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`yanuris gramatikuli analizi~ emKareba im teqstebs, romel-
Ta Sekreba moxerxda 1926-29 wlebis manZilze metwilad ayarasa da 
afxazeTSi. 
1926 wlis noembris ganmavlobaSi vmuSaobdi s. sarfSi (goni-
os Temi, ayar.), 1927 wlis oqtombers _ isev s. sarfSi da s. Txir-
nalSi (gonios Temi), 1928 wels _ s. maxoSi (igive Temi). s. sarfSi 
muSaobam xofuris damaxasiaTebeli teqstebi SegvZina, s. TxirnalSi 
muSaobam aTinuri kilokavis arTaSenul Tqmas gagvacno, s. maxoSi ki 
viwuri teqstebi CaviwereT. 
1929 wlis seqtemberSi afxazeTis lazebTan eSeris Temis sof-
lebSi _ SawkvaraSi, faCanTasa da fSalTiluGSi _ muSaobisas ar-
qabuli da aTinuri teqstebi dagvigrovda. wina, 1928 wlis zamTars 
Cveni davalebiT tf. sax. unt.-is studentma lavr. wulaiam1 imgzavra 
eSeris Temis s. wara-SubaraSi da iq Cawerili arqabuli teqstebi 
gadmogvca. doc. s. Jiqias1 mieraa Cawerili aTinuri teqstebi, romel-
Tac axla vaqveKnebT. samwuxarod, ara Cans, ra soflidan arian mTqme-
lebi. am teqstebma cxadKo, rom arTaSenel musa gulaber-oGlis 
TqmiT Cem mier Cawerili teqstebis ara erTi movlena, mTqmelis indi-
vidualur Taviseburebad rom gveCveneboda (moTxrobiTi brunvis mo-
Sla, micemiTis gauCinareba), yanur TqmaTa kuTvnilebas warmoadgens. 
Segrovili teqstebis nawili gamoica 1929 wels (`yanuri 
teqstebi~. nakveTi pirveli: xofuri kilokavi. tf. sax. unt.-is 
gamocema, gv. X+166). am nakveTSi Sevida, rogorc Cem mier Cawerili, 
ise Cemi axalgazrda lazi korespondentebis mier Cawerili Tu Tar-
gmnili teqstebi. 
`yanuri teqstebis~ meore nawili qveKndeba axla, rogorc da-
narTi `yanuris gramatikuli analizisa~. es nawili Seicavs viwur-
arqabulsa da aTinur teqstebs. 
`yanuris gramatikuli analizisaTvis~ gamoKenebulia, rogorc 
pirveli nakveTi (xofuri kilokavis damaxasiaTebeli teqstebi), ise 
meore nawili (viwur-arqabuli da aTinuri teqstebi), teqstze mi-
TiTebisas pirveli nakveTi aGniSnulia romauli erTiT (I), meore 
                      
1 am teqstebTan Kvelgan maqvs aGniSnuli, rom es maTi Cawerilia; sadac 
es aGniSnuli araa, teqstebi Cem  mieraa Cawerili. 




nawili _ romauli oriT (II)1. gramatikul movlenaTa garkvevisas 
upiratesad Cven mier Caweril teqstebs vemKarebodiT. 
yanuri metKvelebis sruli suraTis misaGebad es teqstebi od-
navadac ar kmara; yanuri Zlier dialeqtur diferenciacias iZleva; 
Koveli yanuri soflis metKvelebas sagangebo Seswavla syirdeba; ma-
namdis ki, sanam aseTi masalebi ar mogvepoveba, Giad darCeba ara 
erTi sakiTxi yanuris gramatikuli struqturisa. 
da mainc, Cveni teqstebis mixedviT, rigi axali movlenaa da-
dasturebuli yanuris winamdebare `gramatikul analizSi~ (r-s da 
s-s dasusteba, xmovanTa asimilacia, tonuri maxvilis arseboba, mo-
TxrobiTisa da micemiTis moSla zog TqmaSi, Taviseburi warmoeba 
naaoristali TurmeobiTisa xofurSi, gardamavlobis sakiTxi yanur-
Si, potencialisi da sxv.); es bunebrivia, Tu movigonebT, rom 300 
gverdze meti teqstia aq gamoKenebuli maSin, rodesac yanuris 
mkvlevrebi 50-ode gverdis masalasGa emKareboden. 
zemoxsenebul movlenaTa umetesoba ganxiluli gvaqvs specia-
lur moxsenebebSi, romlebic am xnis ganmavlobaSi wakiTxuli iKo 
qarTuli saenaTmecniero sazogadoebis, tf. sax. univ.-is qarTuli 
enis kaTedrisa da rusTavelis saxelobis literat. institutis 
enis seqciis sxdomebze; es moxsenebebia: 1. `mkveTrTa kompleqsebi ya-
nurSi~, 2. `eliziis sakiTxi yanurSi~; 3. `erTi preverbis ucnauro-
bisaTvis~; 4. `CvenebiTi saxelebis analizi mravlobiTSi~, 5. `Turme-
obiTis warmoeba xofur kilokavSi~, 6. `potencialisi yanursa da 
megrulSi~; 7. `saTaviso qcevis mniSvnelobis TaviseburebisaTvis~,  
8. `yanuri kilokavebis SeswavlisaTvis~ (es ukanaskneli moxseneba 
SeJamebiTi xasiaTisa wakiTxul iqna 1929 wlis 2 noembers orienta-
listTa meore kongresze xarkovSi). 
gramatikul movlenaTa analizisas megrulTan da qarTulTan 
Sedareba miznad isaxavs: 1. ufro Grmad Cagvaxedos yanuris isto-
riaSi, 2. gaarkvios yanuris adgili qarTvelur enaTa wreSi da 3. 
cxadKos, ra mniSvneloba aqvs Tavis mxriv yanurs megrulisa da 
qarTulis enaTmecnieruli SeswavlisaTvis. 
sruliad bunebrivia, Tu aseTi analizis Sedegad yanuri da 
megruli gacilebiT ufro axlos aGmoCnda erTmaneTTan, vinem es 
specialuri literaturidan iKo dGemdis cnobili. mxolod sayiro 
faqturi monacemis simcires SeiZleba mivaweroT is, rom yanuri da 
megruli _ erTmaneTis mimarT or enad miaCndaT. 
megruli da yanuri diferenciaciis procesma daaSora erTma-
neTs; amitomaa, rom, rac ufro metad moxerxdeba maTi warsulis 
                      
1 sxva cifrebi miuTiTebs gverdsa da striqonze. 
w i n a s i t K v a o b a  
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siGrmeSi Caxedva, miT ufro axlos aGmoCndebian isini erTmaneTTan 
(megruli da yanuri rom integraciis process daeaxloebina, maT 
Soris miT ufro mets gansxvavebas vipovidiT, rac ufro waviwevdiT 
warsulisaken). 
yanurisa da megrulis urTierToba qarTulTan ufro xelSe-
saxebi gaxdeba yanuri leqsikis SedarebiTi Seswavlisas. yanur-me-
grul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni `yanuris gramatikuli anali-
zis~ bunebrivi gagrZeleba iqneba. 
es SedarebiTi leqsikoni TvalsaCinos gaxdis, rom Sedareba 
istoriis miznebs emsaxureba, Sedareba Soreuli warsulis wvdomis 
Zlieri saSualebaa. 
qarTveluri enebis mdidari istoriuli warsulis Seswavlas 
gansakuTrebuli pasuxismgebloba ekisreba. gasuli saukunis meo-
Txmoce wlebidan moKolebuli ara erTi saxelganTqmuli mecnieri 
cdilobda qarTvelur da sxva kavkasiur enebTan daekavSirebina, er-
Tis mxriT, pireneis mTebSi garCenili baskuri da, meore mxriT, wi-
na aziis (da, saerTod, xmelTa Sua zGvis auzis) Zveli kulturuli, 
aw mkvdari enebi (qalduri, elamuri, qeturi, sumeruli... etrusku-
li...). samwuxarod, amgvari cdebi Jerovan Sedegs ver iZleoda qar-
Tveluri da sxva kavkasiuri enebis saTanadod Seuswavlelobis gamo. 
erTis SexedviT, qarTuli Kvelaze ukeTaa Seswavlili, magram aqac 
ki ZiriTadi sakiTxebi ara Tu gadayrili ar aris, aramed zogi maT-
gani Jer arc dasmula. qarTveluri enebis warsuli mxolod am ene-
bis masaliT ver gairkveva. unda iqnes gaTvaliswinebuli sxva kavka-
siuri enebis (afxazur-adiGeuri, CaCnur-daGestnuri enebis) Cvenebe-
bic. Tavis mxriv Koveli nabiJi qarTvelur enaTa SeswavlaSi am kav-
kasiuri enebis warsulis rkvevaSi winsvlas moaswavebs. 
qarTvelur da sxva kavkasiur enaTa uCveulod mdidari masa-
lis safuZvliani mecnieruli Seswavla erTaderTi gzaa im mtkice 
saZirkvlebis CasaKrelad, romelTac SeeZlebaT msoflio mecnieru-
li mniSvnelobis problemaTa simZimis atana. 
`viwur-arqabuli da aTinuri teqstebi~, romlebic aq qveKndeba 
da romelTa gareSe `yanuris gramatikuli analizi~ mouxerxebeli 
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 I. yanurisa da megrulis adgilisaTvis 
qarTvelur enaTa JgufSi 
 
$ 1. qarTvelur enaTa Jgufis Semadgenloba. qarTveluri 
enebi warmoadgenen kavkasiur enaTa samxreTis Jgufs; am JgufSi sami 
ena Sedis: qarTuli Tavisi kiloebiT (igulisxmeba: qarTluri, kaxu-
ri, xevsuruli, TuSuri, fSauri, ingilouri, imeruli, guruli, 
ayaruli da sxv. kiloebi), svanuri Tavisi kiloebiT (bals-zemouri-
Ta da bals-qvemouriT _ inguris xeobaSi; laSxuriTa da lentexu-
riT _ cxeniswKlis xeobaSi) da yanur-megruli anu lazur-megru-
li (yanebi Tavis Tavs lazebs uwodeben). 
yanuri da megruli orive kiloa erTi enisa, romelic qarTve-
lur enaTa Jgufis mesame wevrs warmoadgens; calke enebad yanursa 
da megruls iseve ver miviCnevT, rogorc xevsurulsa da guruls; es 
ukanasknelni, rogorc cnobilia, qarTuli enis kiloebs warmoadge-
nen; fonetikurad, morfologiurad da sintaqsurad, leqsikiTac ki, 
yanuri da megruli, rogorc qveviT davinaxavT, ufro axlos dgas 
erTmaneTTan, vinem guruli da xevsuruli; xevsuruli da guruli 
kiloebia qarTuli enisa; yanurica da megrulic kiloebia, oGond 
qarTuli enisa ki ara, aramed calke enisa, romelic qarTulTan ga-
cilebiT ufro axlosa dgas, vinem svanuri. am enas pirobiT zanurs 
vuwodebT. 
`zanr~ megrelebs amjamadac ewodeba svanurad1; prokopi kesa-
rielisa da sxva Zveli berZeni mwerlebis `sanebi~ (Σάνοι, Σάννοι) ege-
ve zanebi unda KofiliKvnen; am sanebs Zveli berZnuli wKaroebi xSi-
rad aigiveben `makronebTan~, xSirad kidev _ `yanebTan~: `makronebi _ 
amjamad sanebi~ _ hekate-s mixedviT (ix. К Ган. "Известия древн. греч. и 
рим. писат. о Кавказе": Сборн. мат. по опис. местн. и плем. Кавказа. Вып. IV, 
gv. 8)... `sanebi, romelTac winaT makronebi erqvaT~ _ strabonis mi-
xedviT (iqve, gv. 82)... `makronebi amjamad iwodebian sanebad~ _ ste-
fane bizantielis CvenebiT (iqve, gv. 202)... `yanebis tomi, Tavidanve 
                      
1 svanebis garda Kabardoelebsac SeunaxavT `zane~ _ `samegrelos~ aGsa-
niSnavad (ix. А. Дирр: Соврем. названия кавказских племен: "Сборн. матер. по опис. 
местн. и плем. Кавказа", т. 40 (1909), ganK. III, gv. 5). 
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barbarosebi... wina xanebSi sanebad wodebulni~... prokopi kesarieli 
(ix. prof. s. KauxCiSvilis `georgika~, t. II, tfil. 1934, gv. 26)... 
`sanebi, romelTac axla yanebi ewodebaT~... (iqve, gv. 90). 
`makron~ yanuri -on- sufiqsiT nawarmoebi ekvivalenti Cans 
qarTuli terminisa `megrel~-i (qarTulis mjGer g-s Kru k-Ti 
gadmocema berZnulSi bunebrivia). `san~ (e. i. `zan~) da `yan~ sxva-
dasxva saxeli gamodis erTi da imave eTnikuri odenobisaTvis (am 
ori sitKvis fonetikuri gaigiveba ar SeiZleba!). 
amrigad `zan~-termini istoriulad `megrelsac~ ukavSirdeba 
da `yansac~. akad. n. mars Tavis droze SesaZleblad miaCnda termini 
`laz~-i daeKvana `zan~ Ziramdis: lazi ← lazˆn-i (ix. Из поездки в 
Турецкий Лазистан: II: Изв. Ак. Наук. 1910, gv. 607). 
eTnikuri Girebuleba da politikuri mniSvneloba am termine-
bisa (lazi, yani, makroni, sani e. i. zani) sxvadasxva istoriuls epo-
qaSi, agreTve imis garkveva, saidan, romel xalxTagan momdinareobs 
es saxelwodebebi1, _ istoriuli Ziebis saqmea. CvenTvis mTavaria is, 
rom `zan~-termins aqvs istoriuli tradicia, rom `zan~-termini am-
jamadac realurad arsebobs, da rom es realuri mniSvnelobaca da 
istoriuli tradiciac megrelebisa da yanebisaken migviTiTebs. 
imereTis `sazano~ da samegrelos `zana~ (sofelica da mdina-
rec) agreTve `zan~-terminis realurobas amtkiceben CvenTvis sain-
tereso sinamdvilisaTvis. Kovelive es, vfiqrobT, sakmarisia imisa-
Tvis, rom `zanuri~, rogorc pirobiTi termini (yanurisa da megru-
lis fuZe enis aGsaniSnavad) nebismierad aGebulad ar miviCnioT. 
 
$ 2. yanurisa da megrulis gavrcelebulobis are. zanuri 
enis zemoxsenebuli ori kilodan megruls uyiravs vrceli terito-
ria: odiSis zegani da TiTqmis mTeli kolxidis dablobi _ Savi 
zGvidan svaneTis mTebamdis da cxeniswKal-rionidan md. GaliZgamdis 
(abxazeTSi). rogorc istoriuli da enaTmecnieruli kvleva-Zieba 
cxadKofs, megruli metKvelebis sazGvari aGmosavleTisaken (da sa-
mxreTisakenac) Zvelad ufro Sors midioda: awindeli mTeli qvemo-
imereTi okribisa da argveTis CarTviT, agreTve leCxumis qvemo na-
wilic, megruli metKvelebis ares warmoadgenda. imeruli kilos 
qvemo-imeruli Tqmaca da leCxumuric savsea megrelizmebiT, rogorc 
leqsikasa, ise morfologia-sintaqsSi. gansakuTrebiT es iTqmis xon-
                      
1 `qarTveli~, `gurJi~, `gruzin~, `virq~, `jorjian~ _ erTsa da imave 
xalxs aGniSnavs sxvadasxva enaze. 
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samtrediis zolis Sesaxeb. aras vambobT toponimikaze: `okriba~, 
`yviS~, `tviS~, `JixaiS~, `CxeniS~ da specialur literaturaSi1 dasa-
xelebul sxva geografiul saxelwodebebs SeiZleba davumatoT cno-
bili `wKaltubo~ udao zanuri formiT `tubo~ (Sdr. megr. tibu 
da yan. tubu = Tbili). 
qarTuli metKveleba gavrcelda cxenis-wKlamdis; integraciis 
Zlieri procesis Sedegad megruli ixevs dasavleTisaken; Tu gasuli 
saukunis meoTxmoce wlebSi prof. al. cagareli cxeniswKals sdeb-
da miJnad qarTulsa da megrul metKvelebas Soris, ormociode 
wlis Semdeg prof. i. KifSiZe aGniSnavs _ `sazGvarma dasavleTisa-
ken gadaiwiao~: `s. xunwSi, a. cagarlis sitKviT, yarbobda megruli, 
axla yarbobs qarTuli; saxeldobr, zeda xunwSi mudam qarTuls 
laparakoben, qveda xunwelebze ki dacinviT amboben _ eseni sadilo-
bamdis megruls laparakoben, nasadilevs _ qarTulsao. amasve vxe-
davT sof. samiqaosa da ilorSi. ase rom, sakuTriv, sazGvars ime-
rulsa da megruls Soris warmoadgens cxeniswKali ki ara, md. 
noGela, romelic cxeniswKlidan ramdenime versiT ufro dasavle-
TiT mdinarebs da rions erTviso~...2. 
aGmosavleTiT megrulis gavrcelebis are ikveceba; dasavleTiT 
megruli win miiwevs: Tu iq megruli iTqvifeboda qarTulSi, aq me-
grulSi iTqvifeba abxazuri: `didi xani ar aris mas Semdeg, rac sa-
murzaKanoSi megrulis gverdiT abxazuric iKo gavrcelebuli da ax-
lac viwro zolSi oxursa da GaliZgas Soris abxazuria gabatone-
buli, magram is adgils uTmobs megruls~3. 
diferenciaciis procesSi megruli (zustad rom vTqvaT, _ za-
nuri, ese igi, is ena, romlis kilos megruli warmoadgens), imdenad 
daSorda qarTuls, rom qarTulis kilod misi miCneva SeuZlebelia. 
integraciis procesma amjamad ukve gadaswona diferenciaciisas: misi 
xvedriTi wona geometriuli progresiiT izrdeba. 
yanuris gavrcelebis are erTob mcirea: yanebs uyiravT Savi 
zGvis viwro mTagoriani sanapiro zoli sof. sarfidan, romelic 18 
kilometriTaa daSorebuli baToms, vidre qemeramdis (rizes aqeT). 
aGmosavleTiT es zoli mTebiTaa daxSuli; am mTebs yanuri metKve-
leba mxolod erTgan scildeba: esaa murGulisaken md. Cxalis xeo-
                      
1 ix. prof. iv. JavaxiSvili: `qarTveli eris istoria~, tfil. 1913, t. I, 
gv. 56-7; prof. i. KifSiZe: Грамматика мингрельского языка, СПБ. 1914, gv. XV. 
2 ix. i. KifSiZis zemoT dasaxelebuli gamokvleva, winasitKv. gv. XVII. 
3 iqve. 
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baSi moqceuli 8 sofeli1. safiqrebelia, rom samxreTiTac mTebSi 
winaT yanuri metKveleba iKo gavrcelebuli da prokopi kesarielis 
mTiuli tomi yanTa yanurad laparakobda. axla Kovel SemTxvevaSi 
zGvis sanapiros daSorebuli arian mxolod Cxaleli yanebi. sanapi-
ro xazzedac yanuri gacilebiT ufro gavrcelebuli unda Kofi-
liKo _ trapizonis mimarTulebiT. md. Galisi (awindeli Kizil-er-
maki) metad Sors wagviKvanda (`Galis~-is savaraudo etimologia 
amisaTvis mkvidr sabuTs ver mogvcems), magram ar SeiZleba SemTxve-
viTi iKos aTineli lazis fevzi-beis cnoba, romelic akad. n. mars 
mohKavs: `stambolSi lazs eZaxian Savi zGvis sanapiros Kvela mcxov-
rebs, TviT samsunelebsa da sinopelebsac ki; sinopelebi lazebs 
uwodeben samsunelebs; samsunelebi _ trapizonelebs; trapizonele-
bi _ rizelebs, rizelebi _ Cvens mxares~2. imave piris gadmocemiT 
gumiSxanelebi erzerumelebs uwodeben lazebs, erzerumelebi kidev 
_ gumiSxanelebsa da zGvis sanapiros Kvela mcxovrebT~3. SeuZlebe-
lia es ar iKos gamokrToma istoriuli faqtisa: trapizonis mimar-
TulebiT lazebs Seudarebliv meti miwa-wKali epKraT, lazuri 
metKvelebac qemeris samxreTiT did manZilze unda KofiliKo ga-
vrcelebuli. yanur metKvelebas rGveva axlac Kvelaze ufro am sa-
mxreTis frTaze etKoba (ix. qv.)... 
fevzi-beis mier aGniSnul garemoebasTan kavSirSi unda iKos 
enaTmecnier p. ayarianis gamokvlevaSi warmodgenili sagulisxmo 
cnoba: lazurad molaparake mahmadian lazebs garda anu, sakuTriv 
lazebs garda (rogorc is uwodebs), moipoebiano qristiani laze-
bic, romlebic `eqvemdebarebian berZen patriarqs stambolSi; lapa-
rakoben berZnulad da Tavis Tavs berZnebad Tvlian. amisda miuxeda-
vad, maT mainc cnoben maTi gamoTqmis (aqcentis) mixedviT. maT uyi-
ravT lazistanis dasavleTi nawili, platanadan aGmosavleTisaken 
vidre trapizonamdis da trapizonis samxreTiT vidre gumiSxana-
mdis. mTavari qalaqebi, sadac maT vxvdebiT, esaa platana, trapizo-
ni da gumiSxana~ (ix. H. Adjarian. Étude sur la langue laze: jurnalSi 
"Mémoires de la société de linguistique de Paris. Tome  X, fasc. II, Paris,  1897, 
gv. 145). 
Tanamedrove yaneTSi, e. i. teritoriaze sarfidan qemeramdis, 
lazuri mosaxleoba kompaqturia, aqa-iq Tu gamoereva mahmadian so-
                      
1 ix. i. KifSiZis: "Дополнительные сведения о чанском языке", СПБ, 1911. 
2 ix. n. maris: winasitKv. gv. III, "Из поездки в Турецкий Лазистан". II, 1910, gv. 608. 
3 iqve. 
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mexTa, xemSinTa, soflebi: samxreTis ubanze, aTinis raionSi akad. n. 
mars dasaxelebuli aqvs 5 sofeli xemSinTa 64 yanur sofelSi1. 
mTeli yaneTi TurqeTis farglebSi Sedis; saqarTvelos saby. 
soc. respublikas ekuTvnis erTaderTi sofeli, sarfi, Kvelaze uki-
duresi Crdilo punqti yanTa mosaxleobisa (zustad rom vTqvaT, 
mTeli sarfi ki ara, misi naxevari: sazGvari zed sofelze gadis da 
sofels orad Kofs). ayaraSi sarfis garda sxvaganac SevxvdebiT ya-
nebs: baTomis garda gonios Temis ayarul soflebSi _ Txirnalsa, 
maxosa da simoneTSi _ ramdenime aTeuli yani mosaxle moipoeba, 
Kvelaze metia s. maxoSi; ayaruls soflebSi mosaxle lazebi swra-
fad kargaven deda-enas da Turqulze gadadian; xSiria oJaxebi, sa-
dac bavSvebma ukve aGar ician yanuri; am soflebSi yanebi ukanaskne-
li ormocdaaTi wlis ganmavlobaSi arian dasaxlebuli; fuZe-sof-
lebTan, saidanac gadmosaxlebuli arian, kavSiri bevrs axlac aqvs; 
zogi Jer kidev TurqeTis qveSevrdomad iTvleba. 
abxazeTSiac aris yanuri mosaxleoba; gudauTisa, oCamCirisa 
da soxumis garda soflad yanebi mosaxleoben gumisTis raionSi, 
eSeris Temis soflebSi; SawkvaraSi (4 komli), faCanTaSi (10 kom-
li), xarutaSi (8 komli), fSalTiluGsa (32 komli) da wara-Subara-
Si (45 komli)2. aZiubjis maxloblad md. kodorTan ukanasknel wleb-
Si daarsda yanTa kolmeurneoba (`wiTeli lazistani~). abxazeTis 
lazTa nawili TurqeTis moqalaqeebi arian. 
megruli da yanuri amjamad erTmaneTs mowKvetilia; Zvelad, 
daaxloebiT Tvrameti saukunis win `yanuri~ uSualod mihKveboda 
`megruls~, warmoadgenda mis gagrZelebas. `ase iKo, rogorc Cans, 
pirvels ors saukuneSi. Semdeg, rogorc etKoba, erT-erTi qarTvel 
tomTagani an aGmosavleTidan an arada samxreT-aGmosavleTidan Sig 
SuagulSi Seyrila da megrelebi da lazebi erTi-erTmaneTs dauSo-
rebia, xolo dapKrobil adgilebis mcxovreblebs qarTuli SeuTvi-
sebiaT. amis gamo exlandeli gurulebi da imerlebi gaqarTebul me-
grel-lazebad unda CavTvaloT~ (ix. prof. iv. JavaxiSvilis `qarTve-
li eris istoria~, 1913, I, gv. 57). amave mecnieris azriT qarTulad 
molaparake tomTa Semoyra awindeli imereTisa da guriis miwa-
wKalze unda momxdariKo VI-VIII saukuneebSi (iqve). 
gurulis saxiT Cven miviGeT rTuli amalgama zanurisa da qar-
Tulisa. zanizmebi uxvad aris warmodgenili dGevandels gurulSi. 
                      
1 ix. Из поездки... Изв. Ак. Наук, gv. 612. 
2 es cnobebi ekuTvnis 1929 wels. 
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am mxriv guruli qvemo imerulis mdgomareobaSia. 
gaTiSvis momentSi hqonda Tu ara adgili zanuris diferencia-
cias, gamoiKofoda Tu ara masSi yanuri da megruli? zogierTi ga-
remoeba (ix. sintaqsi) gvafiqrebinebs, rom im droisaTvis zanuri 
ukve iKofoda yanur da megrul kilod da rom axlandeli guriis 
miwa-wKalze megruli iKo gavrcelebuli da ara yanuri. maSasadame, 
megruli ara marto aGmosavleTiT, _ imereTisaken, _ SeizGuda, 
aramed samxreTiskenac dazaralda. 
yanurisa da megrulis Semdgoms diferenciacias xeli SeuwKo 
ara marto gaTiSvam, romlis Semdegac maTi urTierTmoqmedeba 
SewKda da ganviTareba damoukidebeli gzebiT warimarTa; udidesi 
mniSvnelobisa iKo enobrivi garemocva, romelSiac isini moeqcnen; 
megruli mohKva qarTuli enis gavlenis sferoSi; yanurma ganicada 
_ Zvelad _ didi gavlena berZnulisa (es Kvelaze ufro samxreTis 
ubans daetKo, _ aTinis raioni!), Semdeg ukve erTgvari gavlena qar-
Tulisa (ufro Crdilo nawilma, _ xofis raioni!) da meCvidmete 
saukunidan dawKebuli _ Turqulisa, romelic amjamad TiTqmis mTe-
li mosaxleobis meore enadaa qceuli (gamonakliss qalebiGa Seadge-
nen, isic viwe-arqabeSi). 
yaneTis mTavari dabebia: xofa, arqabe, viwe da aTina, _ Kvela 
zGvis napiras; aTina da xofa administraciul centrebs warmoadgenen. 
samegrelos daba-qalaqebSi mTavaria: zugdidi, senaki da gali. 
 
$ 3. yanurisa da megrulis dialeqturi diferenciacia. za-
nuri enis orive kilo, yanurica da megrulic, kilokavebad iSleba. 
megrulis kilokavebia: zugdidur-samurzaKanuli da senaku-
ri; pirvelSi gamoiKofa Jvaruli Tqma, meoreSi _ martvilur-banZu-
ri Tqma1. 
yanuris kilokavebia: aTinuri, viwur-arqabuli da xofuri; 
aTinurSi gamoiKofa bulefur-arTaSenuli, xofuris Tqmas warmoad-
gens Cxaluri; viwur-arqabuli kilokavic viwurisa da arqabuli 
Tqmebis SenaerTia. 
megrulisagan gansxvavebiT yanurs Zlieri dialeqturi dife-
renciacia axasiaTebs; yanuris mcire miwa-wKalze sami kilokavi 
gvaqvs, megrulis vrcel teritoriaze _ ori; yanuri kilokavebi 
                      
1 amaT Sesaxeb da, saerTod, megrulis Sesaxeb ix. zemoxsenebuli funda-
mentaluri Sroma prof. i. KifSiZisa: "Грамматика мингрельского (иверского) языка", 
СПБ, 1914. 
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ufro gansxvavdebian erTmaneTisagan, vinem megruli kilokavebi: ro-
gorc akad. n. m a r i  aGniSnavs, sxvadasxva kilokavze molaparake ya-
nebs zogJer erTmaneTisa ar esmiT1; aseT rasme megrulSi adgili 
ara aqvs; is SemTxvevebic rom aviGoT, roca sxvadasxva kilokavze mo-
laparake yanebs erTmaneTisa daubrkolebliv esmiT, gansxvaveba mainc 
TvalsaCino iqneba: martvileli megrelis metKveleba gacilebiT uf-
ro axlos dgas samurzaKanoeli megrelis metKvelebasTan, vinem sa-
rfeli lazis metKveleba aTinelisasTan. 
erTi SeniSvnac: erTi da imave Tqmis farglebSi, rogorc Cans, 
yanuri soflebi, sakmaod gansxvavebulad uqceven; am mxrivac yanuri 
ufro diferencirebulia, vinem megruli. 
 
$ 4. yanur kilokavTa zogadi daxasiaTeba. xofurs, viwur-ar-
qabulsa da aTinurs Soris sademarkacio xazs warmoadgens K-bgeris 
viTareba: 
a) xmovnebis win da xmovnebs Soris K daculi aqvs xofurs, 
ara aqvs daculi arc viwur-arqabulsa da arc aTinurs; aq mis ad-
gils iyers ‡ anda , xSirad 0 (noli); ‡ Cveulebrivia viwur-arqa-
bulSi,  º 0 (noli) _ aTinurSi, Tumca zogJer pirukuc xdeba _ 
aTineli ‡-s xmarobs, viwels  an 0 (noli) aqvs ‡-s adgilas. 
b) mkveTr TanxmovanTa Semdeg (t, w, y-s Semdeg) K-bgera verc 
erT yanur kilokavSi ver Zlebs:2 xofursa da viwur-arqabulSi mis 
adgils k iyers, aTinurSi ki mkveTrebis Semdeg es k-c vera Zlebs 
da K ukvalod ikargeba. 
K-s refleqsebis Sesaxeb dawvrilebiT _ qvemoT, aq ki sailus-
traciod oriode magaliTs moviKvanT: 
 
xofuri: viwur-arqabuli: aTinuri: 
   
K i n i  civi ‡ i n i  i n i  
K u J i  Kuri ‡ u J i  u J i  
w k a r i  wKali w k a r i  w a r i  
t k e b i  tKavi t k e b i  t e b i  
 
xmovnebTan K-s refleqsebis mixedviT viwur-arqabuli aTinurs 
uaxlovdeba, magram xofurisagan mkveTrad gansxvavdeba, Tanxmovneb-
                      
1 ix. "Граммат. чанского (лазского) языка", СПБ, 1910, winasitKv. XVI. 
2 zogierTi SemTxvevis Sesaxeb ix. qvemoT. 
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Tan (mkveTrTa Semdeg) refleqsebis mixedviT viwur-arqabuli xo-
furs imeorebs, magram sruliad Sordeba aTinurs; amitom ar SeiZ-
leba viwur-arqabulis gaerTianeba arc aTinurTan da arc xofur-
Tan. mTeli rigi sxva movlenebic uzrunvelKofen misTvis damouki-
debel adgils sxva kilokavTa Soris. 




mKofadis warmoeba m i n o n , g i n o n , u no n - 
meSveli zmnis gamoKenebiT (ix. morfol.); 
 2. droTa mesame Jgufis warmoeba -e r e-, e r e - t i-, 
- e r e t - a -  sawarmoeblebiT (ix. morfol.); 
 3. u- da i-s substituciis sixSire (C q u n i  º 
C q i n i  _ Cveni; ix. fonet.); 
 4.  r- bgeris dasusteba-dakargva; 
 5. awmKos fuZis sawarmoebel sufiqsad -uf º     
-if-is xmareba viwur-arqabulisa da aTinuris 
-um º -om-is Sesabamisad. 
   
aTinurisaTvis:  1. mKofadis warmoeba -ere-s saSualebiT (ix. mo-
rfol.); 
 2. droTa mesame Jgufis warmoeba d or e n , do -
ru (n), dort a s -meSveli zmnis gamoKenebiT 
(ix. morfol.). 
 3. moTxrobiTisa da micemiTis dasusteba (zog 
TqmaSi); 
 4. ukanaenismierTa _ g, k, q-s _ palatalizacia 
gaafrikatebamdis (zog TqmaSi); 
 5. CvenebiTi sitKvebis Taviseburi agebuleba. 






subieqturi prefiqsi pirveli pirisa(S1) _ b- 
xmovnebis win _ gansxvavebiT aTinurisaganac 
da xofurisaganac; 
 2. CvenebiTi sitKvebis Taviseburebani _ gansxva-
vebiT aTinurisaganac da xofurisaganac; 
 3. mKofadis warmoeba ere-Ti gansxvavebiT xofu-
risagan (nawilobriv aTinurisaganac); 
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 4. droTa mesame Jgufis warmoeba -d or e n ... -me-
Sveli zmnis gamoKenebiT _ gansxvavebiT xofu-
risagan (saerTo aqvs aTinurTan); 
 5. -om º -um sufiqsis xmareba awmKos fuZeSi _ 
gansxvavebiT xofurisagan. 
 
SeniSvna: garkveuls fonetikurs garemoSi r-s dasusteba-
dakargva met-naklebad samsave kilokavs axasiaTebs, 
Tumca gansakuTrebiT mkveTrad xofurSia warmo-
dgenili. 
 
calke unda aGiniSnos, rom viwur-arqabuls Kvelaze ukeT da-
ucavs yanuri leqsika, Tumca aTinursac axasiaTebs arqaizmebi. 
viwur-arqabuli `saukeTeso yanurad~ miaCniaT TviT yanebs. 
saerTod, yanuri metKveleba Kvelaze mkvidradaa viwe-arqabeSi, 
Kvelaze ufro SerKeulia aTinis raionSi (metadre sanapiros sof-
lebSi).  
II. yanuris fonetikuri daxasiaTeba 
 
$ 5. yanuris bgeriTi Sedgeniloba. yanurs gaaCnia Kvela is 
bgera, rac qarTulSi moipoeba; yanurs iseve, rogorc qarTuls, axa-
siaTebs xmovanTa siGaribe da TanxmovanTa simdidre. 
yanuris xmovnebia: a, e, i, o, u; maT erTvis naxevarxmovani ; 
xSiria is nasesxeb sitKvebSi, rogoricaa: dul a  berZ. `saqme~, 
 a v a S  Turq. `nela~, a G i  Turq. `erbo~, Turq. e r i  `adgili~, 
 a z i  Turq. `zafxuli~... gvxvdeba yanur sitKvebSiac, an rogorc i-
sagan miGebuli, an rogorc ‡-s adgilas xmarebuli (aTinurSi) anda 
zogJer, rogorc r-s dasustebis Sedegi. 
 miGebuli Cans i-sagan:  el i  ieli,  e m a  aTin. `SuadGe~, 
h a  a º a  a  es: g  u sTu  dausxlta, gusTu ← gi-usTu ← ge-us-
Tu;  ulur  s i,   ulu n  h e a º i a  adixar Sen, adis is:  ulur  
← e - ulur;   ulu n  ← e ulu n  Sdr. m a  e(v)ulur,  s i  
 ulur,  h e a º i a   ulu n;  g  a T x o zu  g e r id e n  (II 25726: 
ukan daedevna: g e v a T x o z i  (º gebaTxozi) m a , g  a T x o z i  si, 
ga T x o zu  h e m u q ... `T el i  d i S q v i d e s -  a , a rT e G i  v a r  
do s q i d e s -  a (II 25811-12: Kvela daixrCoo, erTic ar darCao... 
Sdr. megr... d i i S q v i d e s i a ... v a  do s q i d e s i a ...). 
 iyers K º ‡-s adgils: lo K a  xof. `tkbili~ _ lo  a  aTin; 
m e K v a f e r i  xof. mawoni _ m e  a f e r i  aTin., viw.; o K a zu  xof. 
gaTla _ o  a zu  aTin.; m e v o K u f  xof. mivKvebi _ m e v o  u m  
aTin. 
 miGebulia r-s da s-s dasustebis Sedegad: g  a   ← g  a r i , 
 e  i  ←  e r i ;  e n  ← r e n : c a s -n a  tu , TuT a  t i b a s  
m o T  e n -  a? I 40120 caze rom iKo, siGrmeSi (tbaSi) rad ariso? 
m u  zo p o n, i a  q  ur q i  C q i m i   e n! I 3982: ras ambob, is qurqi 
Cemia, (Cemi aris)!~ ...g i i n i - T i  C q i m i   e na~... I 3983,4: `viric Ce-
miao (Cemi ariso)~. 
yanur sitKvebSi TiTqmis Kvelgan  difTongis pirvel nawils 
warmoadgens:  a-,  e-,  o-,  u-... qarTuls kiloebSi Semonaxuli , 
rogorc wesi, difTongis meore nawils warmoadgens: a , e , o , 
u . qarTul kiloebSi Semonaxuli  arc ise Sorsaa srul xmovni-
sagan, yanuri  mkveTrad gamoxatuli naxevarxmovania (Sdr. imer.: 




`raa magi? agi sxuaa~ da yan.: `dul a, g  u sTu, g  at e n...~), 
Tumca zogierT sitKvaTa gamoTqmaSi rKevas aqvs adgili: magal. sitKva 
`fadiSai~ (faTiSa) _ zogJer ise iTqmis, rom -s aGniSvna aucilebe-
lia, zogJer ki -s adgilas daubrkolebliv SeiZleba -i- vixmaroT. 
TanxmovanTa Kvela Jgufi, rac qarTuls gaaCnia, yanurSiac mo-
ipoeba; amaT garda yanurSi gvaqvs ‡ da F. 
adgilis warmoebis mixedviT Tanxmovnebi Semdegs Jgufebs qmni-
an: 
bagismierebi: b, p, f, nazali m 
kbilbagismierebi: v (…), F  
winaenismierebi: d, t, T, nazali n 
     Z, w, c, likvidi l, spirantebi: s, z 
alveolarebi: J, y, C, likvidi r, spirantebi: S, j. 
ukanaenismierebi: g, k, q, spirantebi G, x. 
 
faringali: K 
Kelismierebi. ‡ h (Kru spiranti)1. 
am bgeraTa buneba da Tviseba arsebiTad iseTivea, rogorc qar-
TulSi; calke bgeraTa Sesaxeb SeiZleba Semdegi SevniSnoT: 
a) v kbilbagismierobidan wKvilbagismierobisaken ixreba, me-
tadre ukanaenismieri Tanxmovnebis Semdeg: du a  K v e s , a m i n  
T q v e s ... K v il ef e ... q odo s q i d u I 39523-24; `iloces, `amin~ Tq-
ves... Zvlebi darCa...~ p y k o m a T  C q v a ~  I 39621; vyamoT ra... amgvars 
SemTxvevaSi v umarcvlo u-s (…) udris (Sdr. gur. rua, romelSiac 
maxvilis wKalobiT … srul xmovnad (u-d) iqca. amasve mogvagonebs 
teqstebis zGu a  (← zG… a ): II 25730, 2585, 25924... 
v-is urTierToba sxva mezobel xmovnebTan _ ix. qvem. 
b) l yanurSi iseve rbilia, rogorc megrulis senakurs gamo-
TqmaSi, magram ara ise, rogorc martvil-banZaSi... 
g) r sustia; garkveuls fonetikurs konteqstebSi misi dasus-
teba-gaqrobis Sesaxeb ix. qv. 
d) g, k, q palatalurdeba aTinuri kilokavis zogierTs ubneb-
Si; palatalizaciis gziT am TanxmovanTagan viGebT afrikatebs: J, y, 
C-s (ix. qv.); afrikatizacia akad. n. mars dadasturebuli aqvs sof. 
bulefSi; Cveni teqstebiT mas vpoebT arTaSenSiac da talvaTSiac, 
                      
1 TanxmovanTa daJgufebisas vemKarebiT prof. g. axvledianis klasifika-
cias qarTul bgeraTa (ix. misi: `SeniSvnebi qarTul xmovanTa gandasebisaTvis~, 
mimomxilveli. I, gv. 243). 





e) ‡-bgera viwur-arqabulSia Cveulebrivi, nakleb xSiria aTi-
nurSi, srulebiT ucxoa xofurisaTvis: xofurSi mis adgilas K 
gvaqvs: xof. K u J i  _ viw.-arq. ‡ u J i ! Kuri... ‡-bgera megrulSiac 
gvaqvs; is qarTuli K-s adgils iyers swored iseTsave pirobebSi, 
rogorSiac mas viwur-arqabulSi vxvdebiT (ix. qvem.). 
v) F ucxo enebidan, _ berZnulidan, Turqulidan... _ nasesxeb 
sitKvebSi ixmareba: Fu k ar a  Garibi, arabuli sitKvaa Turquli 
gziT Semosuli, e F e n d i  batoni (Turq.), F e s i   fesi (Turq. Zve-
leburi qudi), oF ( r ) i d i  warbi (berZn.); F a r a: a r -j urF a r a  
Jer: erT-orJer (berZn.)... 
arc qarTuls, arc megrulsa da arc svanurs F fonema ar ga-
aCnia; ucxo enaTa F oriveSi f-Ti gadmoicema:  fronti, oficeri, 
aferisti, forma, firma...  
yanuris mdgomareobisaTvis damaxasiaTebelia F-s dafuZneba ya-
nurs metKvelebaSi: yanuri ise Zlierad ganicdis ucxo enaTa ze-
gavlenas, rom bgera isesxa; yanebi SeniSnaven xolme Turqulad mo-
laparake ayarlebs: `fukara~-s, `efendis~ amboben `Fukara~, `eFen-
di~-s nacvlado. 
aTinurSi, romelic Kvelaze ufro ganicdis ucxo metKvelebis 
zegavlenas, F gvaqvs yanur sitKvaSic: m oFTi  II 33726... movedi... 
 
$ 6. bgeraTa kompleqsebisaTvis yanurSi. yanurisaTvis niSan-
doblivia iseTi kompleqsebi, romlebSiac K-iGebs monawileobas: 
a) xmovnis win an xmovanTa Soris K-bgera ucvlelad inaxeba 
xofurs kilokavSi, viwur-arqabulsa da aTinurSi ki K-bgeris ad-
gils aseTs kompleqsebSi ‡ iyers anda , zogJer K urefleqsod 
qreba; met wilad ‡-refleqsi viwur-arqabuls axasiaTebs,  º 0 (no-
li) ki _ aTinurs; amisda miuxedavad am ori kilokavis am mxriv ga-
miJvna Znelia: xSiria SemTxvevebi piruku refleqsiTac, xSiria er-
Tnairi refleqsebic: 
xofuri: viwur-arqabuli: aTinuri: 
   
K ur Z e n i  KurZeni ‡ ur Z e n i  ‡ ur Z e n i  (º urZeni) 
K o m ur i  tKemali ‡ o m ur i  ‡ o m b r i  
K i n i  civi; Sdr. Ziri: 
K i n -eli 
‡ i n i  ‡ i n i  (ºini) 
K o n a  Kana ‡ o n a  ‡ o n a  (ºona º ona) 




K u J i  Kuri ‡ u J i  ‡ u J i  (º uJi) 
[K al i ] Keli ‡ al i  ‡ al i  
u K o nu n  hKavs u  o nu n  u o nu n  (º uonun)  
m a K o m i n u  momwKurda m a o m i n u   
(ºma‡ominu)... 
m a m b i n u  
o K a zu  gaTla, _ xisa o ‡ a zu  o  a zu  
 
viwur-arqabul teqstebSi gvaqvs: m i ‡ o n u n  II 25732 mKavda, 
m i  o nu n  II 25633 mKavs, m i o n u n  II 25922, 25616, 17... u ‡ o nut  II 
25631 Kavda da uo n utu  II 25630... m e n d i o n u  II 25330 waiKvana da 
q o m o b i ‡ o n i  II 25335 moviKvane... d i v u  II 2607... gaxda, iqca (Zv. 
qarT. `iKo~) da d i ‡ u  II 2584... d a u  II 25633, 25614 gauxda, eqca... 
i v e n  II 25836 iqceva, xdeba... 
aTinur teqstebSi erTis mxriT gvxvdeba: ‡ i n i  II 33915 sicive 
(`Kinva~) ‡ u J i, ‡ al i  II 34316 Kuri, Keli... ‡ ilu   II 34510 
klavs... ‡ il i  II 3465 Zvali... meore mxriv: m e n d i  o nu  II 32933 
waiKvana, q o m o v i  o n i  II 3296... d i u  II 3325 iqca, gaxda... do  u  
II 33212 qna, gaakeTa... 
b) v-s win K viwur-arqabulSi (aTinurSiac) SeiZleba k-d icvalos: 
xofuri: viwur-arqabuli: aTinuri: 
   
K v il i  Zvali  il i  
m e K v a f e r i  mawoni m e  a f e r i  º  m e v a -
f e r i  
m u  a f e r i  
K v iluf s  klavs ‡ ilu m s  ilu m s  º  ilu   
 magram:  
K v a r i  Kvavi k v a r i  k v a r i  
K v al i  Kveli k v al i  k v al i  
K v a  Subli k v a    
K v a r el i  cxeni k v a r e r i  v a r e r i  
`dakodili cxeni~   
 
g) arc erTs yanurs kilokavSi ar Zlebs tK, wK, yK kompleqse-
bi: K icvleba k-Ti xofursa da viwur-arqabulSi, aTinurSi ki ubra-
lo mkveTrebisa da mkveTri afrikatebis Semdeg k-c ver Zlebs da 
ukvalod ikargeba; am kompleqsebSi k aTinurma SeiZleba SeinarCunos 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu wina mkveTr afrikats spiranti Secvlis: 
 




xofuri: viwur-arqabuli: aTinuri: 
 
w k a r i  wKali w k a r i  w a r i  
[y K o n i]1 muxa m y k o n i  m y o n i  
m a w k u n e n2 mtkiva m a w k u n e n  m a w u n e n  
[m e y k o rdu ]3 gawKda m e y k o rdu  m e y o rdu  
g o m w k i4 gavxseni g o m w k i  g o m w i  
o w k e d u5 xedavda, uKurebda o w k e du  o w e du  
m e b t k o C i  gavtKorcne m e b t k o C i  m e b to C i  
t k e b i  tKavi t k e b i  t e b i  
m t k or i  gareuli, `tKiuri~ m t k or i  m tor i  
m w k uf i  wKvdiadi m w k uf i  m wuf i  
t k o b a S a6 saidumlod t k o b a S a  to b a S a  
m w k i r i  rwKili m w k i r i  m w i r i  
g o y k o ndu7 daaviwKda g o y k o ndu  g o yo ndu  
g  o y k u8 daiwKo g  o y k u  g  o y u  
[l e m y k v a]9 nerwKvi l e m y k v a  l e m S k v a :  
   
 
k darCa, raki wina y-s adgili S-m daikava... lemyva-c aris: 
furTxi. amave gziT aTinurma SeinarCuna k iseT SemTxvevebSi, rogo-
ricaa f S k o m i  (← pykomi) vyame, qogo S k or e s  (← qogo y k o -
r e s ) daayres... 
aTinuri ver itans mkveTrebisa da mkveTri afrikatebis Semdeg 





m a w k i n d i   m a w i n d i  beyedi, `sawindavi~ 
m t k o i  m tu  mtkaveli 
m t k e c i  m t e c i  megr. tkeci 
 
SeniSvna 1. p-s Semdeg K k-d iqceva, magram Tu p-sa da i-s Soris 
moKva, ikargeba: p k orof  (xof.), p k oro m  (viw.-arq.) 
_ miKvars, `vKvarob~, magram p iluf  (xof.), p ilu m  
                      
1 megr. yKoni. 2 megr. mawKunu(n). 3 megr. meyKordu. 4 megr. gomwKi. 5 megr. 
orwKedu. 6 megr. tKobiSa. 7 megr. gaayKordu. 8 megr. gioyKu, qidiyKu. 9 megr. 
leyKva. 




(viw.-arq.), p ilu m  (aTin.) _ vklav; Sdr. mesame piris 
forma: klavs _ K v iluf s  (xof.), ‡ v ilu m s  (viw.-
arq.) da ilu m s  º ilu   (aTin.). agreTve: doKu 
(xof.). do ‡ u  º do u  º dou  (viw.-arq. da aTin.) _ 
qna, `Ko~, magram pirvel pirSi: dopi vqeni, `vKav~ _ xo-
furSiac, viwur-arqabulSiaca da aTinurSiac. aseve 
kavSirebiTs meoreSi: K v a s  (xof.). k v a s  º v a s  (viw.-
arq.), v a s  (aTin.), magram pirvel pirSi samsave kilo-
kavSi gveqneba: ma p a  º d o p a  _ vqna, `vKo~... 
  
SeniSvna 2. xofurSi ucvlelad Semonaxula1 oriode SemTxveva tK, 
yK kompleqsisa: t K u b i  tKupi, y K i nt i  igive `yKin-
tia~, y o y K of i  `yonyKobi~, y i n y K v al a  `Signeulo-
ba~, m u n y K i  `maCvi?~, megr. munCqvi. 
  
SeniSvna 3. zogierTi mkvlevari (prof. g. axvlediani, prof. var. 
Tofuria) gamoTqvamden mosazrebas, rom kompleqsebSi 
wK, yK, tK... K fonetikurad ganviTarebuli unda 
iKoso; am mosazrebis sasargeblod rigi faqtebi SeiZ-
leba iqnes moKvanili (am kompleqsebSi K iseve unda 
iKos ganviTarebuli, rogorc s º q kompleqsebSi: cx, 
Cx; cq, Cq... da k _ kompleqsebSi wk, tk _ Z e w k v i  ← 
Z e w v i: J a y v i...); Tu es asea, aTinuri mkveTrTa kom-
pleqsebis gamartivebiT winandel mdgomareobas `aGad-
gens~; o w e du  _ xedavda, uKurebda, sadac Zireulia -
wed-; Sdr. svanuri l i - w e d  _ Kureba, xedva; albaT 
amave Zirisaa qarTuli `mwKemsi~ ← mwKesi (Sdr. sa-
mwKs-o da megr. yKeSi _ imave mniSvnelobisa) Tavda-
pirvelad `maKurebeli~, `meTvalKure~... 
Kovel SemTxvevaSi sagulisxmo faqtia, rom: a) sva-
nurSi iSviaTia wK, yK, tK, wk, tk... kompleqsebi da b) 
qarTulSi uxvad aris wK, yK, tK, wk, tk... kompleqsis 
Semcveli Zirebi, magram ar moipoeba Kw, Ky, Kt, kw, 
kt... kompleqsebi (guruli `mokta~ da msgavsi SemTxve-
vebi _ asimilaciis gziT Tu xmovnis amovardnis Semdeg 
_ Seqmnili Jgufebisa mxedvelobaSi ar miiGeba). 
 
                      
1 Tu qarTulis gavleniT ar aris gaCenili es magaliTebi xofurSi. 




$ 7. megrulis bgeriTi Sedgeniloba yanurisasTan Sepiris-
pirebiT. megrulis bgeriTi Sedgeniloba emTxveva yanurisas, 
oGond: 
a) megrulisaTvis ucxoa F, rogorc zeviTac aGvniSneT; saTana-
do SemTxvevaSi megruli f-s xmarobs: Sdr. yan. nasesxebi `Furni~ 
da meg. `furne~ (furne); anda yan. nasesxebi `Fiqiri~ da meg. `fir-
qi~ (fiqri)... 
b)  megrulSi ise xSiri ar aris, rogorc yanurSi: mxolod 
senakuri kilokavis martvilur-banZuri Tqma aZlevs mas gasaqans _ 
l-s (zogJer r-s!) dasustebis procesSi viGebT -s: dG a  _ 
dG al ef i  º dG a  e f i  dGeebi, s q u a  _ s q u al ef i  º 
s q u a  e f i  Svilebi, J i m a  _ J i m al ef i  º J i m a  e f i  _ Zmebi... 
m el e  º m e  e  gaGma, m ol e  º m o  e  gamoGma, w i w il a  º w i w i  a  
w i w il i ... m u  r e  º m u   e? ra aris? raa? t e x i r i  º t e x i  i  
md. texuri...1 
g) ‡ bgera megrulSiac K-s adgils iyers xmovnebis win, magram 
sakmaod xSiria K-s Senaxva xmovnis winac (albaT, qarTulis zegavle-
niT!): ‡ i d i r i  Kidva, ‡ i n i  Kinva, ‡ a n y i  abreSumis yia, ‡ ur Z e n i  
KurZeni, ‡ o m ur i  tKemali (Sdr. zemoT $ 6a: xof. K o m ur i); 
‡ u d e  saxli (Sdr. qarT. Ziri -K u d-: sa-Kud-el-i; qvaKude e. i. 
qvis saxli) ‡ orof a  siKvaruli, m o ‡ o n af a  moKvana, ‡ o T a m a  
srola, gagdeba risame, ‡ i a n s  Kivis... da sxv., magram: K i rtu a  
(aris ‡ i rtu a - c! _ Klapva); K e r w i  kunwi xilisa, Tol i  
u K i K a n s  Tvalebi gamokarkluli aqvs, sacodavad iKureba, K a K a b i  
xis fostlebi, K a rul i  Karauli, K a v a r i  Kavari, K urd g el i  
kurdGeli, K or K el i  Keli, sasunTqi mili: Kor-Kel-i! da sxv. 
v-s win megrulSi Cveulebrivad ‡-s viGebT, aqa-iq K-c aris: 
‡ v a n a  Kana; aq -va- o-saganaa miGebuli; Sdr. qarT. K a n a  yan. K o n a  
º ‡ o n a ... ‡ v ilu a  (kvla), ‡ v e r e  (brma), ‡ v a  (Subli; ‡ v a i y a r a  
`bedi~, `bediswera~, sitKva-sitKviT: Subliswera; u ‡ v a i y a r e  `ube-
do~, `ubeduri~) _ meore mxriv: K v a r il i  Kveruli, K v i n T el i  
KviTeli, K v a r a n i  Korani... yanuriseburi refleqsi (k) unda gvqon-
des sitKvaSi k v a r i a  (Kvavi) _ Sdr. xof. K v a r i , viw.-arq. k v a r i  
($ 6, b)... agreTve: t k u -t k u b i ro  `tKup-tKupad~, orive fexiT er-
Tad... 
KuradGebas iqcevs erTi garemoeba: xmovnebis win megrulSi 
                      
1 am gziT dakarguli Cans r sitKvaSi majia, romelic farTod aris 
gavrcelebuli senakurs kilokavSi; Sdr. zug. m a j i r a, yan. m a j u r a n i  meore. 




Cveulebrivad ‡ gvaqvs da ara K, e. i. megruli viwur-arqabuls ud-
gas gverdSi da ara xofurs: xofurSi warmodgenili viTareba saer-
Tod zanurisaTvis damaxasiaTebeli araa. 
d) yanurisagan gansxvavebiT megruls gaaCnia ˆ, naxevarxmovani, 
miGebuli i da u-s (zogJer o-s) dasustebiT: g ˆ r ˆ n i  ← g i r i n i  
viri, k ˆ n t ˆr i  ← k i nt ir i  kitri, T ˆ r i  ← T ir i  Tovli, 
q ˆ m orT ˆ  ← q o m orTu  movida, `qvemovida~ (Sdr. yan. q o m o x -
T u ), do y ar ˆ  ← do y aru  dawera da sxv. 
es bgera saerTod megrulis damaxasiaTebeli araa, is zugdi-
dur-samurzaKanulSi gvaqvs; senakur kilokavTan Sedareba da yanu-
ris Cveneba cxadKofs, rom es ˆ meoreuli movlenaa, srul xmovanTa 
dasustebiT miGebuli. 
e) megrulSi TiTqos grZeli xmovnebic gvaqvs: b a m b e  (bamba), 
n a T e s e  (naTesavi), q aGolu  (daemarTa), magram amgvars xmovnebs 
daudegroba axasiaTebs, da safuZvlianad unda miviCnioT prof. i. 
KifSiZis azri, `namdvili grZeli xmovnebi megrulSi ara gvxvdebao~1. 
amgvarad, bgeriTi Sedgenilobis mxriv megruli ar gansxvav-
deba yanurisagan; yanuris F nasesxebi sitKvebis kuTvnilebaa; me-
grulis ˆ erT-erTi kilovavis kuTvnilebaa da mis mixedviT zugdi-
dur-samurzaKanuli senakurisaganac ki gansxvavdeba, ara Tu yanuri 
kilokavebisagan. aseTive kilokauri xasiaTisaa K-s refleqsebi ya-
nurSi; erTaderTi arsebiTi sxvaoba imaSia, rom mkveTri afrikate-
bis Semdeg K arc erTs yanurs kilokavs ar gaaCnia, yanurisTvis 
mTlianad ucxoa wK, yK, tK kompleqsebi maSin, rodesac megrulSi am 
kompleqsebSi K Kvelgan daculia: es aris erTaderTi ZiriTadi fo-
netikuri movlena, yanur kilos rom megruli kilosagan ganasxva-
vebs. 
 
$ 8. bgeraTa cvlisaTvis yanurSi. a) pirvel Kovlisa aGsaniS-
navia r-s dasusteba-dakargva; es xdeba xmovnebs Soris da s-Tanxmov-
nis win; procesi gavrcelebulia xofurSi da viwur-arqabulSi, am 
ukanasknelidan upiratesad arqabulSi; movlenis gavrcelebis keras 




                      
1 ix. Граммат. мингр. яз. § 5 b, c, gv. 10. 




m a n Z a g e e  xof. ← m a n Z a g e r e  mezobeli; 
o x o i  ← o x or i  saxli; 
b e e  ← b e r e  bavSvi; 
J oG o i  xof. ← J oGor i  ZaGli; 
g i i n i  xof. ← g i r i n i  viri; 
q o Z i u  ← q o Z i ru  naxa; 
d oGuu  ← doGuru  mokvda; 
n i x i u  ← n i x i ru  moipara; 
q od i n J i u  ← q od i n J i ru  daiZina; 
u w v e e n  xof. ← u w v e r e n  uTqvams; 
u w v e e tu  xof. ← u w v e r e t u  eTqva; 
o n J Go e   ← o n J Gor e  sircxvili; 
m a j u a n i  ← m a j ur a n i  meore; 
g u i  ← g ur i  guli 
m g e i  ← m g e r i  mgeli 
   
ucxo enebidan Semosuli sitKvebi kargaven -r-s: 
 
m u s aF i i  ←  m u s aF i r i  stumari; Semosulia TurquliT 
 e i  ←   e r i  adgili; nasesxebia Turqulidan 
g e i ←  g e r i  ukan; Turq. 
du b a a J i  ←  du b a r a J i  eSmaki, TaGliTi, gaiZvera; Turq. 
 
r-s dasustebisas gardamaval safexurad - SeiZleba miviGoT; 
r e n  →  e n  I, 8 (sxva magaliTebi ix. zemoT $ 5, gv. 13). 
momdevno i-sTan es --, ra Tqma unda, gauCinardeba; g  a r i  → 
[gai →] g  a i  puri, saymeli;  e r i  → [ei →] e i  adgili; 
m q i r i  → [mqii →] m q i i  fqvili; m g e r i  → [mgei →]m g e i  mge-
li; n o s e r  → [nosei →]n o s e i  gonieri, ykviani... 
zogJer aGniSvna yirs, iseTia gardamavali mdgomareoba: arc r-a, 
magram sul araferiao, mainc ar iTqmis; `yanuri tqstebis~ I nakveT-
Si aseT SemTxvevaSi frCxilebSi Casmuli -r-s xmareba gvindoda, mag-
ram SemTxvevaTa simravlis gamo es ar moxerxda,1 amitom met wil 
SemTxvevaSi -r- davtoveT, Tu ki misi arseboba odnav mainc igrZno-
boda; r-s xmarebaSi mamakacebis metKvelebaSi erTgvar rKevas aqvs 
                      
1 zogierT paragrafebSi r-c (Savi!) kia gamoKenebuli susti r-sTvis; ix. 
magal. I 40719,21,29. 




adgili: erTi da igive piri xan xmarobs mas, xan _ ara; Tu Tavis 
laparaks TvalKurs adevnebs, cdilobs ixmaros; sarfel ali abdul 
oGlisagan Cem mier Cawerili teqstebi saukeTeso maCvenebelia imisa, 
rom Segnebuli cdac, _ ali abdul-oGli cdilobda -r- ar daeC-
rdila gamoTqmisas, _ saTanado Sedegs ar iZleva, r-s dasustebis 
procesi Zlier aris gamoxatuli. 
ali abdul-oGlis TqmiT Cawerils patara ambavSi `xoJa adana-
Sa idu~ I 3 xuTmetiode sitKvaSi gvaqvs -r- xmovnebs Soris, _ -r- 
Kvelgan aris daculi, magram ambavSi `xoJaq qonagnu~ I 1 xmovnebs 
Soris -r-s Senaxvis 22 SemTxvevaze modis -r-s dakargvis 16 SemTxve-
va: r-s dakargvas mTqmeli Segnebulad gaurboda, magram mozrdili 
ambis Txrobisas ufro Zneli aGmoCnda am fonetikuri momentisa-
Tvis TvalKuris devneba, da uraeo formebic moxSirda. 
erTi mxriv gvaqvs: m e o y k i r aT  I 3955, m e v o y k i r aT  I 39512 
davklaT, q a n o y k i ru  I 39517 n o y k i ru  I 39522 dakla, m e y k i -
r u S i  I 39527 dakvlisa, n o y k i r a p t e e n a n  I 3956, 7 Turme klav-
den, q o k oG a p t e r e n a n  I 3958 erTad daKriden xolme, zo p o n -
t e r e n a n  I 3959 Turme laparakobden, d i s a G e t e r e n  I 3959 
Turme gacocxldeboda, u w v e r e n  I 39512 uTqvams, r e n  I 39512 
aris,  e r i s  I 39524 adgilas, e g e r e - n a  I 39522 Tuki, i Z i r u  I 
39527 inaxa, naxuliqna, naxes, C a r e  I 39524 wamali, saSualeba, du -
b a r a  I 3961, cbiereba, eSmakoba, va m a Z i r u  I 3961 ver vnaxe, a m -
b a r i  I 3966,14 ambavi, i r i  I 39615 Koveli, b a r e  I 39622 barem. 
meore mxriv, dgas uraeo formaTa wKeba: u K ou nt e e n  ← 
u K ou nt e r e n  I 3956 Turme hKavda, n o y k i r a p t e e n a n  I 3956,7 
Turme klavden (cxvars), i q i ft e e n  I 3958,10 Turme Svreboda, `iq-
moda~, d i K v e t e e n  I 39510 gaxdeboda xolme, i g z al e e n  I 39511 
wasula (Kvelgan unda KofiliKo -erenan, -eren), x o J a ' s T e i  I 39513 
xoJasaviT, q oTu m e ' s T e i  I 39618 qaTamsaviT, e n T e f e ' s T e i  I 39619 
imaTsaviT (Kvelgan -sTeri unda gvqonoda), g a S q u i n e n a n  ← 
g a n a S q ur i n e n a n  I 39514,15 geSiniaT, m e y k i u s  I 39518 dakvlas, 
dakvlaSi, (Sdr. zeviT egeve Ziri r-eTi!)  e i s  I 39523 adgilas 
(Sdr. eris _ zemoT), m C x u i  ← m x C ur i  I 39524 cxvari, m a j u a -
n i  ← m a j ur a n i  I 39525 meore, q o Z i u  ← q o Z i ru  I 39525 naxa, 
m u  e n  ← m u  r e n  I 39526 ra aris... 
r-s dasusteba-dakargvas s-s win s-sTan asimilacia unda 
uZGodes win: 
C u m e r s '  → C u m e s s  II 2784, 2746 → C u m e s  uKurebs, ucdis 




i w k e r s  → i w k e s s  → i w k e s  ixedeba 
i m x or s  → i m x o s s  → i m x o s  yams 
i b g a r s  → i b g a s s  II 32831, 32, 3297 tiris 
do g a y i r s  → do g a y i s s  II 32523 dagyirdeba 
a m o S q u m e r s  → a m o S q u m e s s  → a m o S q u m e s  II 32523 amo-
uSvebs 
m e n do C q u m e r s  → m e n do C q u m e s s  II 2706 → m e n do C -
q u m e s  gagzavnis 
n o k i r s  → n o k i s s  I 40412 abia, dabmulia. 
r-s dasusteba-dakargvis gamo yanuris saTanado kilokavebi 
iseTsave akustikur STabeydilebas toveben, rogoric martvilur-
banZuris mosmenisas rCeba: Tu martvilur-banZurSi l sustdeba, ya-
nurSi _ r, oGond r-s dasustebis procesi ufro intensiuria, vi-
nem l-s dasustebisa megrulSi, da procesis gavrcelebis arec Seu-
darebliv didia: am movlenas aaSkaravebs met-naklebad xofuri 
mTlianad da viwur-arqabulica da aTinuric, ramdenadac saTanado 
teqstebi gagvaCnia1. 
 
SeniSvna. aGsaniSnavia xmovnebs Soris moqceuli l-s dasus-
tebis ramdenime magaliTi xofurSi: q r a e f e  ← qrale-
fe (rqebi), K a e f e  ← Kalefe (totebi, Stoebi), J a e f e  
← Jalefe (xeebi); magaliTebi Cven mieraa Cawerili; rom 
aq l unda KofiliKo, amas gvafiqrebinebs, Jer erTi, sxva 
kilokavTa l-iani formebi (Jalefe, qralefe...), da, meo-
recaa da, mravlobiTobis mawarmoebeli -ef : a-ze dabo-
loebuli fuZe mravlobiTSi -ef sufiqss ki ar dairTav-
da, aramed -f-s; -ef TanxmovniT daboloebul fuZes gu-
lisxmobs (ix. qvemoT $ 10). 
 
b) v xofurSi sustdeba da ikargeba xmovnebs Soris; saxel-
dobr: ovu → ou; evu → eu; ovi → oi, evi → ei; ovo → oo; 
ova → oa; aGsaniSnavia, rom v-s dakargvis Semdeg darCenili xmovne-
bi asimilacias ar ganicdian, sxva SemTxvevaSi ki amgvar xmovanTa asi-
milacia normaluri movlenaa xofurisaTvis; SeiZleba es imitom 
                      
1 sakvirvelia, rom akad. n. mars ara aqvs aGniSnuli r-s dasusteba; arc 
prof. i. KifSiZis `damatebiTi cnobebi~ gveubneba rames amis Sesaxeb, Tumca 
teqstebSi ramdenime adgilasaa r kvadratul frCxilebSi (ix. gv. 18, 14); teqsti 
arqabulia. 




xdebodes, rom Kvela zemoxsenebul kompleqsebSi v subieqturi pre-
fiqsia pirveli pirisa da, Tu asimilacia moxdeboda, pirvelisa da 
meore piris forma erTmaneTs daemsgavseboda; magaliTad: m o v u -
lur  movdivar → m oulur; m oulur  Sen modixar → m ulur ; 
Tu pirveli piris formaSi v-s dakargvis Semdeg asimilacias eqnebo-
da adgili, unda migveGo mulur e. i. igive, rac gvaqvs meore pirSi; 
aseve: e v ulur  → e ulur  me avdivar; e ulur  →  ulur  Sen 
adixar... rogorc ar unda iKos, v-s gauCinareba zemoxsenebuls kom-
pleqsebSi iseve gavrcelebulia xofurSi, rogorc r-s dasusteba-
dakargva. 
v-is dakargvis zogierTi SemTxveva (ovi → oi) mogvagonebs 
analogiur movlenas qarTul kiloebSi, saxeldobr, kaxurSi, ingi-
lourSi, fereidnulSi... kaxuri: me moitane, moiKvane... is moida (aq 
fuZiseuli -v- ikargeba imave kompleqsSi). 
g) xofurisaTvis damaxasiaTebelia yanuri u º o-s Senacvleba 
i-T: q o m ol i  vajkaci → q i m ol i ... nu s a  rZali, arab. → n i s a ... 
tu b u  Tbili → t i b u ... C qu , C qu n  Cven, Cveni → C q i n, C q i n i ... 
d of s kud i  davrCi → dof s k id i ... do b o s kur i n i  davaSre, 
gavaqre → m e ( v ) o s k ir i n i... 
t i b u, C q i, C q i n i, d of s q i d i, do v o s q i r e ... megrulSi-
ac i-T aris warmodgenili: u → i zanuri enis sinamdvileSi ara 
marto yanuris xofur kilokavs axasiaTebs, aramed megruls mTlia-
nad, mis orive kilokavs; marTalia Kvelgan, sadac xofurs i aqvs, 
megrulSi i ar aris: megrulSi gvaqvs n o s a, q o m ol i , m i C q u n ... 
da ara: n i s a, q i m ol i, m i C q i n,1 magram ara erTia iseTi magali-
Ti, roca xofurs u SeunarCunebia, megrulSi ki am u-s adgilas i-a: 
J i m a  Zma _ yan. J u m a  (Kvela kilokavSi)... q u r i  qori → q i r i  
(megr.). 
megrulSi u → i farTo gasaqani unda hqonoda; t e x i r i  → 
texuri, j i r i  (Sdr. yan. j ur i ), J i m a  (Sdr. yan. J u m a ), g i r i n i  
(Sdr. yan. g uru n i ) amas mowmoben... 
d) subieqturi prefiqsi pirveli pirisa v-xmovnebis win b-s sa-
xiT aris warmodgenili viwur-arqabulSi, albaT Tanxmovnebis win 
xSirad xmarebuli b-s zegavleniT: m a  vor e  _ m a  bor e  me var 
_ viw.-arq.; m a  v i d i  _ m a  b id i  me wavedi... 
                      
1 Cemi soflis erT oJaxSi gamigonia `miCqin~: saintereso individualuri 
Taviseburebaa _ megrulSi am sitKvas u- aqvs: miCqu(n) _ vici. 




cvla mxolod am morfologiur odenobas exeba da amitomac v-
bgeris b-d cvlaze viwur-arqabulSi laparaki ar SeiZleba. 
e) viwurSi xSirad gvaqvs -om, -or sufiqsebi, pirveli awmKos 
fuZis sawarmoeblad, meore _ nawarmoeb saxelebSi, atributivebSi: 
i q om s  iqms, Z i ro m s  xedavs... v i w or i  bor e  viweli var... arqa-
bulSi amaTi adgili uyiravs -um-, -ur- sufiqsebs: i qu m s  iqms, Z i -
ru m s  xedavs.... f il a g e Tur i  bor e  filageTeli var. eyvs gare-
Sea,  -om, -or-isagan aris miGebuli -um, -ur (pirvels SemTxvevaSi m-s 
zegavleniT). ufro Zveli -om, -or qarTuli -am, -ar- sufiqsebis kanon-
zomieri SesatKvisia (Sdr. mTiuluri: i q a m s  da viwuri: i q o m s ...); 
arqabeSi sadaurobis mawarmoebel saxelebs xSirad aqvT paraleluri 
formebi: filageTuri ZiriTadia, magram SeiZleba `f il a g e Tor i ~-
co; aseve: `y a r m aT el i ~ iqnebao `y a r m aTur i ~ º `y a r m aTo -
r i ~; `otalaxe~-s mkvidrze iTqmis ot al a x ur i  º ot al a x or i ; 
u C i n m a G el i  iqneba u C i n m a Gur i  º u C i n m a Gor i -co; k u cu -
f e T el i  _ k u cuf eTor i  upiratesad, k u c uf eTur i -c SeiZ-
lebao; magram lo m e -s mkvidrze vitKviT, lo mur i  (lo mor i  _ 
ara!); p a p il aT el i  ki, piriqiT, iqneba mxolod p a p il aTor i -o... 
s. faCanTis (abxazeTSi) mcxovreb arqabelTa mier mowodebuli 
cnobebi (ix. zemoT) Kovel SemTxvevaSi imis maCvenebelia, rom nawar-
moeb saxelebSi, atributivebSi -or- sufiqsi arqabulSiac ixmareba, 
or → ur procesi damTavrebuli ar aris; awmKos sawarmoebeli -om 
sufiqsi -um-ad aris qceuli mTels arqabulSi; es gasagebicaa: am 
process aCqarebda m-s gavlena wina o-ze. 
zemoxsenebulis mixedviT saerTod viwur o-s arqabulSi u-d 
qcevaze laparaki, ra Tqma unda, ar SeiZleba. procesis lokaliza-
cia afiqsebSi faqtia. 
v) aTinuri kilokavis erT-erT Tqmas axasiaTebs ukanaenismier-
Ta palatalizacia vidre srul gaafrikatebamdis; momdevno e da i-s 
zegavleniT g iqceva J-d, k _ y-d, q _ C-d: 
g → J g  a r i: J (  ) a r i :  J a r i  z a m a n i s  m e FT ar e , II 33715 
sadilobas mival, `saymlis dros mival~. 
 b a g e n i : b a J e n i : sasiminde: b a J e n i  q o J e b o bG i  II 
34915 sasimindeSi CavKare. 
 g e n dG a n i : J e n dG a n i : II 34433 zeg: J e n dG a n i  v a  m e -
m al a s - n a  II 33717 Tu zeg ver mivide... 
 g e n i : J e n i  II 34731 xbo: fu J i S i  n J e n i  o n  II 3426,7 
Zroxisa xboa. 




 do b g i b a r : do b J i b a r  II 34720 movxarSav. 
 g e fT i :  J e fT i  II 34323 Cavedi. 
 v a  g e v ol a m :  v a  J e v ol a m  II 3248 ar Camovvardebi. 
 q o g  o J i n e s :  q o J  o J i n e s  II 32422 daawvines. 
 b e r g i :  b e r J i  Toxi: o k a C x e  b e r J i  q e f y of i  II 
3387 mere Toxi aviGe. 
 g e v o y a r e : J e v o y a r e  daviwKeb: dor g u m u  J e v o y a r e  
II 33816 rgvas daviwKeb. 
 go bu n : J  o bu n :  l e m S i s  TuTu n i S i  To y i  
J  o bu n  II 3407 nemsSi Tabaqos (asacmeli) Tokia gaKrili 
(`abia~). 
 g e r i :  J e r i  ukan: J e r i  v a  g o b i q T i  II 34522 ukan ar 
davbrundi. 
g-s J-d qcevisas gardamaval safexurs warmoadgens g' (gapala-
tebuli g); xSirad ismoda is arTaSenel musa gulaberoGlis 
metKvelebaSi (s. Txirnalidan, ayar.), ara iSviaTad iKo talvaTeli 
ali kanTar-oGlisTanac; Sdr.: q o g e v o y i  II 3396 da: q o g  e v o y i  
II 3392 daviwKe, g  e v o y a r e  II 33833 daviwKeb. ‡ i n i  g  ol a s - i s  
º J ol a s - i s  II 33915,25 sicive rom moxvdes...  a S i G i  q o g  e b -
d g i  º q o J e b d g i  II 33928 KuTi davdgi... arabas q o g  e v o bG iT  º 
q o J e v o bG iT  II 33937 uremze davKareT... 
k → J To k i : To y i  Toki: v or s i  d i a s - n a, b i n  b e S   u z  
To y i  do m a  a s e r e  II 33912 kargi Tu iqna, aTas xuTasi 
Toki (Tambaqo) momiva; j uro S i  To y i  d i v u  II 3398 
orasi Toki iKo. 
 k i b i r i : y i b r i  II 34615,16 kbili. 
 l a k i : l a y i  II 34630, 3473 ZaGli, `lekvi~. 
 m k  a fu : m y a f u  II 34832 tura. 
 m u st a k i : m u st a y i  ulvaSi: m ord e r i  m u st a y i  b a -
d i s  uGu n  II 33722 didi ulvaSi moxucs aqvs. 
  
q → C q  o i :  C o i  º C  o i  sofeli, Turq. 
 b el q i : b e C i  II 33736 egebis, Turq. 
 g i w v a - q i :  g i w v a - C i  giTxra, rom; -qi Turq. 
 q i T a b i :  C i T a b i  II 34831 wigni, arab., Turq. gziT. 
al e  q u m  s el a m ;  al e  C u m  s el a m  II 33316 gamarJoba, 
`mSvidoba Tqvenda!~. 




 q  o q i :  C  o q i  II 3405 Ziri, Turq. 
 q e n a r i  º q i n a r i : Cinari II 33719. 
 du q  a n e :  du C  a n e : du C  a n e  v a r  o n  II 3425 duqani 
ar aris. 
 
ukanaenismierTa afrikatizacia SeniSna akad. n. marma s. bule-
fis metKvelebaSi; Cveni teqstebiT es movlena dadasturebulia ar-
TaSenelisa da talvaTelis metKvelebaSi (agreTve s. Jiqias mier Ca-
weril `aTinur~ teqstebSic). 
z) aTinurSi alag-alag j-s enacvleba J; arTaSenel musa gula-
ber-oGlis metKvelebaSi amis nimuSebia: 
J u r : (j ur  : ori), v i to J u r  (vitojur : Tormeti), J u r e -
n e C  (juruneC : ormoci), m J a  II 34320 (mjalva : rZe) 3426; m J or a  
(mjora : mze); m J v a b u  II 34321 (mjvabu : baKaKi); J e b J i r i  II 34322 
(gebjiri : avxoce, movSale); lo b J a  II 3457 (loba : lobio). 
ukanaskneli magaliTi mniSvnelovania im mxriv, rom aq -s ad-
gils iyers J; , cxadia, Jer j-d unda qceuliKo, j ki J-d... aTinur-
Si dGemdis Senaxula  o x o  _ saxeli maSin, rodesac viwur-arqa-
bulsa da xofurSi J o x o  gvaqvs; ueyvelia J o x o  isevea miGebuli 
 o x o -sagan, rogorc zemoxsenebuli lo b J a  lo b  a -sagan. Sua sa-
fexuri j o x o  ar Senaxula, ukeT rom vTqvaT, dadasturebuli Jer-
JerobiT araa. sainteresoa, rom aTinurSi saxeli  o x o  darCa, mag-
ram zmna J o x o -s iZleva:  o x o  S q i m i ..., magram m J o x o n s ... mqvia. 
 
SeniSvna. -s j-d qcevis procesi yanurisa da megrulisaTvis, e. i. 
mTeli zanurisaTvisac ar unda KofiliKo ucxo: yan. 
j ur i , megr. j i r i,  or i -saganaa miGebuli (svanurSi 
 or i - a  axlac). 
-s j-d qcevis saintereso magaliTi gvaqvs arqabelis 
mier naxmar formebSi: m e  o Cu  º m e j o C u : o x or J a  
i b g a r u  do  m e  o Cu  II 25739 qalma itira da dawKev-
la; i b g a ru  do  x olo  m e  o Cu  o x or J a q  II 2583 
itira da kidev dawKevda qalma; h e - T i  m e j o C u  do  
q  or i  d i v odortu n  II 25823 esec dawKevla da brma 
gamxdariKo... d o h e m u q  m e  o m C u, m e j o m C u  II 25910 
da man damwKevla... m e  o m C u, m e j o m C u  II 25926, m e -
j o m C u  II 2601... mTqmelma orJer ixmara Jer -ani forma 
da iqve gaaswora, j-ani ixmara, magram -ani forma mainc 




ramdenJerme wacda; cxadia, aq  gadadis j-d. 
m e  o Cu  sitKva-sitKviT niSnavs gadasca (Sdr. gamo-
Tqma `xatze gadasca~, megr. x a t i s  g i n o C u). 
j bgera qarTulSiac da yanur-megrulSiac iSviaTia; 
SeiZleba igi meoreuli xasiaTisa iKos im SemTxvevaSic, 
roca nasesxebi ar aris. 
 
T) arTaSenelis TqmiT Cawerils masalebSi demonstraciulad 
iCens Tavs s-s dasusteba da -d qceva sitKvis bolos Tanxmovnebis 
Semdegaca da xmovnebis Semdegac; Tanxmovani -s win ikargvis: SeiZ-
leba s ukvalodac gaqres: 
s Tanxmovnis Semdeg: 
k o C i  w a r i  Su   (= Sums) II 34317,18 kaci wKals svams... 
d e m i r i  d e m i r J i  i q u , s a f a n i  u sT a  i q u   (= iqums) 
II 3449,10 rkinas myedeli akeTebs, saxniss ostati akeTebs... 
J a  f a v r i  q o n C a   (= qonCans... Jas) II 3468 xes foToli asxia... 
q or m e  m a q v al i  do s q u   (= dosqums) II 3489,10 qaTami 
kvercxs debs... 
h u   m y i m a  m y i   (= myims) II 34810 axla wvima wvims; 
q or m e  k o x n u   (= koxnums) II 34830 `qaTami~ kruxunebs. 
h i m u  d i S q a  k v a Tu   (= kvaTkums) II 34819 is SeSas yris... 
ma... b k v a Tu m ,  s i  k v a T u m ,  h i m u  k v a T u   II 34818-19... h i m u  
v a  i m x o   (= imxors) II 34818 is ar yams... 
m a  v a  p k or e c x u m ,  s i  v a  k or e c x u m ,  h e m u  v a  k o -
r e c x u   II 34817 (= korecxums) me vTvli, Sen Tvli, is ar Tvlis... 
c x e n i  x i r x i n a   (= xirxinams), fu J i  m Gor a   (= mGorams), 
S uro n i  p e t el a   (= petelams), e S e G i  m Gor a   (= mGorams), 
l a y i  l alo   (= laloms), k a tu  k r i a   (= kriams) II 3484 cxe-
ni yixvinebs, Zroxa bGavis, Txa kikinebs, viri `Kviris~, ZaGli Kefs, 
kata knavis... 
savsebiT SesaZlebelia, zemoxsenebulsa da msgavs SemTxvevebSi 
Jer wina Tanxmovani ikargebodes da Semdeg sustdebodes -s --d, e. i. 
s _ -d iqceodes xmovnis da ara Tanxmovnis Semdeg; Tu Cven mainc 
vlaparakobT `Tanxmovnis Semdeg s-s dasustebaze~, mxedvelobaSi 
gvaqvs is kompleqsi, romelic procesisaTvisaa amosavali. 
 




s-s dasusteba sitKvis bolos xmovnebis Semdeg: 
 
...h i n i  o x or i  do wof x e   (= dowofxes) II 34032, 3411 maT 
saxli gaakeTes... ...k o C e f e  w a r i  Su mt e  ,  o S v e   (= Sumtes, 
oSves) II 34318,19 kacebi wKals svamden... dalies; v a r  a C od i n e      
(= aCodines) ver dacales; ot i  fu J i  m o  a m i t a   (= amitas) II 
3492 rom Zroxa ar Semodiodes;  o n e i  q o m ol v o x u n e   (=ones, 
qomolvoxunes) II 35020 waiKvanes, Casves... q o J e m C e   (= qogemCes) II 
35033 damkres... y u v al i  m C u e r i  q odolo bo bG i    (= yuva-
lis) II 34918,19 tomaraSi1 fqvili CavKare... t a p i G i  J ur  To y i  
q uGu n  (= tapiGis) II 3445 tabiks ori Toki aqvs; S q i m i  d e m i r i  
d e m i r J i  v o x e n a f i  (= demirJis) II 34410 Cemi `rkina~ myedels 
gavakeTebine; g o w o  k i S i  d id i  ‡ i n i  tu  (= kiSis) SarSan zam-
TarSi didi sicive iKo... h i m u  J u m a  q uo n u n  (= himus) imas Zma 
hKavs... h i n i  J u m a  q uo n u n a n  (= hinis) imaT Zma hKavT... ...h i m u  
b u wu m elT  t a p i G i  (= himus) II 3444 imas vetKviT tabiks... ...m a  
T x i r n al i  f x e r  (= Txirnalis) II 3449 me TxirnalSi vsaxlob, _ 
sitKva-sitKviT: `vzivar~... m a x o - T i  q o n a n  l a z e f e  (= maxos-Ti) 
II 3458 maxoSic arian lazebi... h u   (= hus) h u   q o g e v o y a T  
h a n i S i   o x of e  II 34631 axla daviwKoT amaTi saxelebi. 
raki sitKvis boloSi s sustdeba, dazaralda subieqturi su-
fiqsi mesame pirisa -s da micemiTi brunvis daboloeba -s; am mxriv 
arTaSenulSi xdeba is, rasac gare-kaxuridan da gansakuTrebiT qi-
ziKuridan vicnobT: g a a k e T e  ,  m o v i d e  ,  T q v e  ... `gaakeTes, 
movides, Tqves~-is nacvlad; Z m a  ,  g z a  ,  x e ... `Zmas, gzas, xes~-is 
magier gare-kaxeTSi aqa-iq ismis, qiziKSi Cveulebrivia2. 
i) eliziis magaliTebs iZleva aTinuri kilokavi; roca wina 
sitKvis bolokiduri xmovania da momdevno sitKvis Tavkiduric xmo-
vani, ikargeba momdevno sitKvis Tavkiduri xmovani: 
T uTu m i  S q i m i  x o m ul a ' n u  II 33929 Cemi Tambaqo xmelia; 
unda KofiliKo: x o m ul a  o nu  xmeli aris; daikarga o nu -sitKvis 
Tavkiduri -o... h e a - T i  v ro s i  k o C i ' n  II 34028 isic kargi kacia: 
k o C i 'n ← k o C i  o n ( u )... b i TTu m  g ur i  p i J i ' n, dolo x e  
g ur i ' n  II 3466 erTad gulmkerdia, SigniT gulia: p i J i 'n ← p i J i  
                      
1 yanurSi iseve, rogorc megrulSi, lokativis mniSvnelobiT uTandebu-
lo micemiTi ixmareba. 
2 ix. `gare-kaxeTi dialeqtologiurad~, arili 1925 tfil. gv. 68. 




o n ; g ur i 'n ← g ur i  o n ... h a m  dG al ef e s  m y i m a ' n u  II 
3389,10 am dGeebSi wvimaa... 
k) yanurs teqstebSi xSirad SevxvdebiT ori erTnairi Tanxmov-
nis Semcvel kompleqsebs: e S S e G i , ill a ... aseTi sitKvebi Kvelgan 
nasesxebia; TviT yanurs sitKvebSi Zireul nawilSi ori erTnairi 
Tanxmovanis Jgufi iseve ara gvxvdeba, rogorc qarTulSi da sxva 
qarTvelurs enebSi. 
l) xmovanTa asimilaciis procesebs TvalsaCino adgili uyi-
ravs fonetikur procesebs Soris; Kvelaze ufro es igrZnoba zmna-
Si _ preverbiseuli xmovnis fuZiseul xmovanTan Sexvedrisas; asimi-
lacia iseve, rogorc sxva qarTvelurs enebSi, regresiulia. 
preverbiseuli xmovani SeiZleba srulad daemsgavsos fuZise-
ul xmovans (sruli asimilacia!), anda SeiZleba damsgavseba ar iKos 
sruli (nawilobrivi asimilacia!). pirvels SemTxvevaSi ori erTnai-
ri xmovnis adgilas erTiGa gvrCeba, magaliTad: o + i = i i = i; es 
i ar aris grZeli; amitom SeiZleboda gvefiqra, rom erTi xmovani 
(i) miviGeT ara asimilaciis Sedegad, aramed wina xmovnis (o-s) da-
kargvis gamo; magram aseTi daskvnis sawinaaGmdegod laparakobs, Jer 
erTi, nawilobrivi asimlaciis faqtebi da, meorecaada, is garemoe-
ba, rom yanurSi elizia mdgomareobs momdevno xmovnis dakargvaSi 
(ix. aqe zemoT $ 8 i). 
asimilacia srulia: a + u = u; a + o = o; o + u = u; a + i = i; e 
+ i = i; o + o = o; o + e = e; o + i = i; o + a = a. 
 
a + u = u: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
g o w a - u G u;  g o w uGu  II 24933 gamoarTva; 
m e n d a - u Gu;  m e n duGu  II 2548,9 wauGo; 
q el a - u w k u; q elu w k u  II 2555 amoaZro, 
`amouZro~; 
g ol a - ulu n; g olulu n  II 25226 gaivlis 
(gverdiT); 
q o g a m a - u G u;  q o g a m uGu  II 32628 gamouGo; 
g a m a - u J o x u; g a m u J o x u  I 40320 gamouZaxa; 
el a - u bru w a n - S i;  elu bru w a n - S i  I 49526 rom dauglJeT. 
 
 




a + o = o: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
q o m e S a - o x u n e e n a n; q o m e S o x u n e e n a n  I 50023 CausvamT, 
CaumarxavT; 
m e n d a - o C q u; m e n do C q u  I 25035 gagzavna. 
 
o + u = u: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
do - u wu; du wu  II 24724 uTxra; 
q odo - u d g u;  q odud g u  II 24725 daudga,  
`qe daudga~; 
d o - u J o x e s; du J o x e s  II 24734 dauZaxes; 
m o - ulu n ; m ulu n  I 27535 modis, `movals~; 
o x o - u S q u; o x u S q u  I 40411 auSva; 
q o - u C q i n;  q u C q i n  I 40229 icis, `qe icis~; 
m o - udu m e tu;  m udu m e tu  I 40122 mosdebda  
(raGacas); 
q o - uGutu; q uGutu  II 32636 hqonda, `qe hqonda~... 
 
a + i = i: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
g ol a - ilu; g ol ilu  II 2506 gaiara (gverdiT); 
m e n d a - i Gu ; m e n d i Gu  II 25033 waiGo; 
( T i ) a m a - i G u; ( T i ) a m i Gu  II 25318 (Tavi) amoKo; 
q o w a - i m J Go n i;  q o w i m J Go n i  II 25013 waimZGvare, 
`qe waimZGvare~; 
q e S a - i o n u; q e S i o nu  II 25623 amoiKvana,  
`qe amoiKvana~; 
el a - i k a T u;  el i k aT u  II 25526,27 waiKolia, Tan  
waiKvana; 
e S a - i G u;  e S i Gu  II 2534 amoiGo... 
 




e + i = i: 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
q o g e - i d v u; q o g i d v u  I 4045,6 daidva, `qe daidva~; 
g e - i q Tu; g i q Tu  I 40126 waiqca... 
o + o = o: 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
q odo - o d g i n i;  q odod g i n i  II 24713 daaKene, `daadgi-
ne~; 
q odo - o guru;  q odo guru  II 25122 daaswavla, 
`qedaaswavla~; 
d olo - o w k e d u;  d olow k e du  II 25412 Caixeda; 
d o - o S v el afu;  d o S v el afu  II 25625 moarCenina, 
moaSuSebina; 
g o w o - o k i d e s;  g o w o k i d e s  II 25717 Camokides; 
d o - o Sl eT i n u,  d o Sl eT i n u  II 25718 ixsna; 
q o m o - o k i du; q o m o k i du  I 925 mokida, akida, 
(tvirTi), `qeakida~; 
d olo - o n y u;  d olo n y u  I 40121,22 CauSva, CaKo; 
q odo - o bG e e n;  q odo bG e e n  I 41622,23 dauKria; 
d o - o x v e n a f u;  d o x v e n a fu  I 43732 gaakeTebina. 
o + e = e: 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
q o - e S k i Gu; q e S k i Gu  II 32834,35 amoiGo; 
q o - e S k  o nu; q e S k  o nu  II 32932 amoiKvana; 
q o - e  ulu n; q e  ulu n  II 3478,9 amova, `qeamova~; 
q o - e o g uTu; q e o g uTu  II 3559 daadga; 
q o - e i s elu n; q e i s elu n  II 25737 adgeba, `qeadgeba~; 
q o - e S a x T u; q e S a x T u  II 29434 avida (Sig); 
q o - e y ofu; q e y ofu  II 2787 aiKvana, `qe aiGo~ 
 
SeniSvna: fuZiseuli e-s win `qo~-nawilakis -o a-s saxiTac 
gvxvdeba q o e y ofu  → q a e y ofu  II 25736 iKida 
 




o + i = i: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
do - i n J i r a...; d i n J i r a  II 25121,24,25 dawve; 
d o - i Z i c u; d i Z i c u  II 25215 gaicina; 
d o - i q u m s; d i q u m s  II 2533 iqms, `daiqms~; 
d o - i Z Gudor e n; d i Z Gudo -
r e n  
II 2535 gamZGara; 
q odo - i q a C u; q od i q a C u  II 25519 daiyira (xelSi); 
d o - i S q v i d e s; d i S q v i d e s  II 2585 daixrCvnen; 
q odo - i J o x u; q od i J o x u  II 25534 daiZaxa, `qedaiZaxa~; 
d o - i m g a r u; d i m g a r u  II 2608 itira, `daitira~. 
 
preverbiseulma o-m momdevno i-s zegavleniT SeiZleba ganica-
dos nawilobrivi asimilaciac: o + i = ui: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
m o - i n y e r e n; m u i n y e r e n  I 43019 momwifebula,  
moweula; 
g o - i q T u; g u i q Tu  I 40113 gabrunda; 
q o m o - i w k u; q a m u i w k u  I 40218 gaixada  
(fexsacmeli); 
m o - i zdu; m u i zdu  I 40124,25 moswia; 
q o m o - i d v i; q o m u i d v i  I 48811,12 Caicvi  
(windebi); 
g o - i tu;  g u itu  I 48823 dadioda... 
g o - i K o no pt e e n a n; gu i Ko nopte -
e n a n  
I 4165 dahKavdaT  
xolme. 
 
SeiZleba preverbiseuli o darCes ucvlelad i-s win (magali-
Tebi ix. qvemoT). 
 




o + a = a: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
m o - a tudor e n;  m a tudor e n  
Sura 
II 25312 scemia suni; 
d o - a s v e s;  d a s v e s  II 28628 waecxoT, `waes-
vaT~; 
q o g o - a n w k u;  q o g a n w k u  
Toli 
II 25928 aexila Tvali,  
`gaexsna~ Tvali; 
q o - a m a fT i;  q a m a fT i  II 26327 davdeqi,  
`amovedi~; 
v a  m o - a G e rd i n e s;  v a  m a G e rd i -
n e s  
I 40221 ver moatKues; 
q o m o - a Gu  q o m a Gu  Teli I 40123 moedo mavTuli; 
m o - a d v e e tu;  m a d v e e tu  I 40125 mosdeboda; 
q o - a m i K o n e s;  q a m i K o n e s  I 49021 miiGes (skolaSi) 
`qeamoiKvanes~. 
 
a-s win preverbiseulma o-m SeiZleba nawilobrivi asimilacia 
ganicados da v-d iqces: o + a = va; magaliTad: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
do - a y u;  d v a y u  I 40416 daewva; 
v a r  do - a s q v a s;  var d v a s q v a s  
marqvali 
I 3964 ver dados  
kvercxi; 
q odolo - a q i t e s;  q odol v a q i t e s  I 41525 gadaexvivnen,  
Caexutnen; 
o k o - a k i d e e n; o k v a k i d e e n  I 41719 waCxubebia,  
`wakidebia~; 
q o g o - a k i ru; q o g v a k i r u  I 43821 Semoexvia; 
d o - a Godu; d v a Godu  II 33029 daemarTa; 
d o - a f i s u; d v af i s u  II 35333 daesvara,  
daeTxvara. 
 




amgvarad, preverbiseuli o-s fuZiseuli i-sa da a-s win SeuZ-
lia nawilobrivi asimilaciac mogvces, preverbiseuli e- ki fuZise-
ul -o-s, -u-s da a-s win mxolod nawilobriv asimilacias iZleva; 
saxeldobr: e + o = o; e + u = u; e + a = a. 
 
e + o = o; 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
q o g e - o y k e s; q o g  o y k e s  II 24716 daiwKes,  
`qedaiwKes~; 
g e - o b u n; g  o bu n  II 27324 hkidia (mas); 
q o g e - od v afu;  q o g  od v a fu  II 2553 daadebina,  
`qe daadebina~; 
e - of S u;  ofSu  II 2547,8 aavso; 
q o g e - o w k e d u; q o g  o w k e du  II 2557 daxeda,  
`qe daxeda~; 
g e - olu; g  olu  II 35537 Camovarda; 
g e - a J i n u ; g  a J i n u  I 44335 daawva; 
g e - a T x o zu; g  aT x o zu  I 4723 daedevna; 
m o  g e - a g e T; m o  g  a g e T  I 47421 nu daeCveviT; 
g e - o Tu n; g  oTu n  I 48217 axuravs, faravs; 
g e - a k i b i n u; g  a k i b i n u  I 4859 ukbina; 
q o g e - o x u n u; q o g  o x u n u  I 49218 dasva (uremze). 
 
e + u = u: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
q o e - u y ofu; q  u yofu  I 49137 
II 24915 
uKida, `auGo~; 
q o e - u x Tu; q  u x Tu  II 25021 amouvida; 
e - ulu n;  ulu n  II 26129 amodis; 
e - u zd a s i nt e s;  u zd a s i nt e s  I 40218 undodaT  
waerTmiaT; 
b u Z i  g e - u b u;  b u Z i  g  u bu  II 2738 ZuZu awova. 
 




e + a = a: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
qoge - a k nu ;  q o g  a k n u  II 25130 xelSi eca; 
ge - aTxozu ;  g  aT x o zu  II 25726 daedevna,  
gamoudga; 
ge - anyuSu ;  g  a n y u S u  II 27616 dawvda, daiwia; 
v a e - azden an ;  v a   a zd e n a n  II 2793 ver zidaven, ver  
weven (zeviT); 
v ar  ge - atkomilu ; v a r  g  at k o -
m ilu  
I 39530 ver daiTxova,  
ver gamoagdo; 
v ar ge - as q v as ;  v a r  g  a s q v a s  I 3965 ver dados  
(kvercxi); 
qoge - a geretu ;  q o g  a g e r e tu  I 49328 daCveoda. 
 
asimilaciis Kvela SemTxveva, rac zeviTaa dasaxelebuli, uSua-
lod erTmaneTis momdevno xmovnebSi gvaqvs; asimilacias SeiZleba 
adgili eqnes TanxmovniT daSorebul xmovnebs Sorisac; saerTo we-
sis Tanaxmad aqac wina xmovani emsgavseba momdevnos an mTlianad an 
nawilobriv. procesi upiratesad xofurs axasiaTebs, Tumca viwur-
arqabulsac ar eucxoveba. 
 
wina marcvlis o   momdevno marcvlis u-s emsgavseba: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
q o g o w a uGu1;  q a g u w uGu  I 4053  ← q o g o wuGu   
gamoarTva; 
d olou n q i n u; dulu n q i n u  I 4494 ← dolu n q i n u   
mouqnia; 
g o S aut k o m e tu; g u Sut k o m e t u  I 4524 ← g o Sut k o m e -
tu  Caagdebda; 
g ol aulu; g ululu  I 40430 ← g olulu   
gauara, gauswro. 
 
                      
1 uSualod erTmaneTis momdevno xmovanTa asimilaciis Sesaxeb ix. zemoT. 




wina marcvlis -e momdevno marcvlis  i-s emsgavseba: 
 
unda KofiliKo: gvaqvs:   
    
eS aitu ;  iSitu I 40119  
 
← e S itu  adioda  
(Sig); 
ew aiwk edu ;  iwiwk edu I 40126 ← e w i w k e du   
aixeda (qvevidan); 
m e ndaiGi ;  m indiGi I 40932 ← m e n d i G i   
waiGe; 
m e ndaiKones ;  m indiKones I 40930 ← m e n d i K o n e s   
waiKvanes; 
qogelaixunu ;  qogilixunu I 4636-7 ← q o g el i x u n u   
Caisva (kalTaSi); 
qodoloibGes ;  qodilibGes I 5015 ← q odoli bG e s   
Cacvivden; 
qome k ai xunu ;  qomi k i xunu II 25624 ← q o m e k i x u n u   
ukan moisva (cxenze). 
 
TanxmovniT daSorebulma xmovnebma SeiZleba mogvces nawilob-
rivi asimilaciac: 
 
d e v i m b o n i T  II 33824 ← do v i m b o n i T  davibaneT; 
d e m i b a Gu n  II 33832 ← do m i b a Gu n  meKofa; 
q od el e v i G i  II 33929 ← q odol e v i G i   ← qodoloviGi 
Cavitane. 
 
SeniSvna 1: yanurSi sakmaod xSiria iseTi SemTxveva, rodesac er-
TmaneTis momdevno ori xmovani asimilacias ar iZleva: 
preverbiseuli xmovani ucvleladaa warmodgenili 
fuZiseuli xmovnis win. magaliTad: v a r  d a i J e r u  
II 25610, 25921 ar daiJera... i d i  do  S a i n J i r i  II 
3113 wadi da Caweqi (Sig)... J oGor i  q o g e i o n e s  II 
27919 ZaGli CamoiKvanes... q o g e i G e s  II 25520 Camoi-
Ges... q ud i  q o g e i T v u  II 28533 qudi daixura... ‡ e i -
s elu  II 3565 adga... q e u y of i  II 35325 gamoarTvi, 
aiGe (misgan)... let a  q e o bG a m a n  II 34925 miwas daaK-
rian, m i a K r i a n ... g o i q Tu  II 25123, 2894 gabrunda... 




g o i n k al e s  II 33419 gaikrifnen, wavid-wamoviden... 
m o i S v a J a m a n  II 2794 isveneben... m o i k i du  II 3136 
moikida... dolo qu nu  q o m o i w k e s  II 25529 tanisa-
mosi gaixades... q o m o iGu  II 24832, 25028, 26621 moita-
na... m o i t e s  II 25017 modioden... m o it e s dor e n  II 
25232,33 Turme modioden... g o i tu  II 25617,18 dadio-
da... Cveulebrivad aseTi magaliTebi gvaqvs viwur-arqa-
bulsa da aTinurSi. 
  
SeniSvna 2. xmovanTa Soris pirveli piris subieqturi prefiqsis 
dakargvisas, rac xSiria xofurSi, erTad TavmoKrili 
xmovnebi asimilacias ar ganicdian: gouluT I 5014 ← 
g o v uluT  davdivarT... q e u y of i  I 4823 ← qevuyo-
fi gamovarTvi, viKide misgan... do i K u r at i k o n i  I 
44433 ← do v i K ur at i k o n i  rom dameKvira... m e -
n d a uluT  I 44721 ← m e n d a v uluT  wavalT... m o -
i zd i  I 44615 ← m o v i zd i  movwie... m e o y k i r a T  I 
3955 ← m e v o y k i r aT  m C x u i  davklaT cxvari... d o -
lout ko C a  I 39738 ← dolo vut k o C a  Cavugdo, 
gadavugdo... 
  
SeniSvna 3. zmna `moitana~ da `moiKvana~ uasimilacio formebsac 
iZleva: q o m o iGu  II 35427, 28718 moitana (Zv. qarT. 
`moiGo~), q o m o i ‡ o nu  II 35425,27 moiKvana; asea Cveu-
lebrivad aTinursa da viwur-arqabulSi; magram am 
zmnebSi SeiZleba asimilaciasac daurCes adgili da ma-
Sin vGebulobT: q o m oGu  II 32815,16 moitana (aTinur-
Si º) q o m o ‡ o nu  II 2823,4, 28236 moiKvana (arqabulSi) 
da: q o m uGu, q o m u K o nu - s  xofurSi1: aa mamuli 
mu m u K o n i - a  I 5912 es mamali ra moiKvaneo? em vaxTis 
jur lazi qoZiu fadiSaq, e CarCiSa q o m u K o nu  do 
mileTi o S q u i n a p tu  I 41712 am dros ori lazi naxa 
xelmwifem, am qalaqSi moiKvana da xalxs aSinebda... awi 
xoJaq eSeGi qomuKonu eSeGis qogexedu do igzalu 
                      
1 Znelia imis Tqma, `qomuKonu~ mxolod xofurSi gvxvdebao: maT SeiZleba 
arqabulSiac SevxvdeT; ase magal., II 2927: q o m u o n i  (arqabel omer-qiTabJi-
oGlisa). 




b a z a i S a  I 40423 axla xoJam viri moiKvana, virze Se-
Jda da gaemgzavra bazarSi... oxorJa-Ti mexTu do qagu-
wuGu kardala, oxoiSa q o m uGu  I 4053 qalic (co-
lic) mivida da gamoarTva qvabi, Sin moitana... 
safiqrebelia, rom aseTs SemTxvevaSi zmnis fuZiseu-
li i-a dakarguli, xolo darCenili-o wina m-s zegav-
leniT -u-d cvlila. miGebuli formebi (qomuGu, qo-
muKonu) sasxviso qcevis formebSi ireva: q o m uGu  
`moitana~-c aris da `moutana~-c I 4672 q o m u K o nu  
`moiKvana~-sac niSnavs da `mouKvana~-sac. 
 
preverbis xmovanTa asimilaciasTan dakavSirebiT specialurs 
literaturaSi exebian agreTve me-preverbis Tavisebur cvlilebas; 
me-preverbi momdevno Tanxmovnis win ucvlelad rCeba: m e fT i  mive-
di, m e x T i  mixvedi, m e x Tu  mivida, magram xmovnebis win am prever-
bis nacvlad n- Cndeba: ma me-v u S ol i , si n-u S ol i , emuq n-u So -
lu  I 827 me davexmare, vuSvele, Sen daexmare, uSvele, is daexmara, 
uSvela... ma q o - m e -v a g n i , si q o - n - a g n i , emuq q o - n - a g n u  I 94 
me mivxvdi (`mivageni~), Sen mixvdi, is mixvda... 
me- preverbis nacvlad -n- Cndeba xmovnebis win, e. i. garkveul 
fonetikur pirobebSi, magram es cvlileba fonetikuri xasiaTisa ar 
unda iKos; ufro safiqrebelia, rom aq morfologiur procesTan 
gvaqvs saqme, procesTan, romelic Tavs iCens (Tu Semonaxula!) ga-
rkveuls fonetikurs pirobebSi. amitomac am movlenis Sesaxeb pre-
verbTa mniSvnelobasTan dakavSirebiT gveqneba saubari. 
xmovanTa asimilaciis garda TanxmovanTa asimilaciis SemTxveve-
bic moipoeba; es metwilad afiqsebs exeba, pirvelisa da meore piris 
subieqtisa da obieqtis niSnebs; maT aGvnusxavT piris niSnebis gan-
xilvisas. 
asimilaciis procesis Sesaxeb saerTo daskvna aseTi iqneboda: 
Kvelaze Zlieria, saerTod, asimilaciis procesebi da kerZod, 
preverbiseul xmovanTa asimilacia xofurSi, SedarebiT sustia vi-
wur-arqabulSi da kidev ufro _ aTinurSi. uasimilacio formebs 
metwilad aTinuri da viwur-arqabuli gvawvdis. 
xofuris bunebriv gagrZelebas am mxriv megruli warmoadgens: 
aq preverbiseuli xmovani TiTqmis KovelTvis emsgavseba zmnis fuZi-
seul xmovans, roca isini erTmaneTs mosdeven da maSinac, roca maT 




Tanxmovani Kofs; ase, magaliTad, unda KofiliKo: q o g e v a n T x i, 
q o g e a n T x i, q o g e a n T x u  daveci (raGacas, davesxi viGacas)1 dae-
ci, daeca; gvaqvs: q e g u a n T x i, q e g i a n T x i, q e g i a n T x u; am uka-
nasknelSi preverbiseuli -e Seicvala -i-T momdevno a s zegavleniT, 
xolo wina marcvlis o iqca e-d -i-s zegavleniT: orsave SemTxvevaSi 
nawilobrivi asimilacia gvaqvs... 
preverbiseul xmovanTa asimilacia imdenad cvlis zmnis gareg-
nobas, rom erTis SexedviT zmnis amocnoba yirs: q i g e g u  miGebu-
lia q o - g a - i g u -sagan: `qe-gaigo~... (dawvrilebiT prevebebisa da ma-
Ti xmovnebis asimilaciis Sesaxeb ix. prof. i. KifSiZis `megruli 
enis gramatika~-Si $ 115, gv. 107-113). am mxriv megrulis analogons 
warmoadgens fereidnel qarTvelTa metKveleba; iqac asimilaciis 
procesebi daubrkoleblad asxvaferebs zmnis garegnobas: m u g u k -
l e s  = mogvikles... g u m u g u v i d a  = gamogvivida; g u m u g u g z a v n a  
= gamogvigzavna; w u gu K v a n a  = wagviKvana; g u g u g i a  = gagvigia... 
(ix. avtoris `fereidnulis mTavari Taviseburebani~: tfil. univers. 
moambe, VII (1927), gv. 207 da momdev.). 
xmovanTa minimaluri damsgavseba aTinurSi _ xmovanTa maqsima-
luri damsgavseba megrulSi _ esaa ori ukiduresoba zanuri enis 
Tanamedrove cocxal kiloTa. 
 
$ 9. maxvilis sakiTxi yanurSi. maxvilis mxriv yanuri marTa-
li qarTveluri metKvelebis nimuSs warmoadgens: maxvili sustia, 
misi adgili sitKvaSi amitomac saZebari gamxdara; Zebnis Sedegad 
imasve viGebT, rac qarTulis Sesaxebaa cnobili: ormarcvlian 
sitKvebSi maxvili bolodan meore marcvalzea, sam- da met-marcvlia-
nebSi _ bolodan mesame marcvalze: b ¡ r e, J ¤ m a, k £ C i, k tu, 
£ v ro, b ¤lur... £ x or i, q £Tu m e, k £ n q S e f e, d ¢ n J i r u, 
m a m c¤d al e, o k i T x f aftu ... aTinuri teqstebisa da aqa-iq ar-
qabuli teqstebis Cawerisas dadasturebul iqna tonuri maxvilis 
(Tu: tonuri maxvilis tipis xmis amaGlebis!) arseboba yanurSi; misi 
adgili garkveulia: TiTqmis KovelTvis bolodan meore marcvalze 
(iSviaTad _ ukanasknelze); saTanado xmovani gagrZelebulad gamo-
iTqmis; es movlena sruli analogonia imisa, rac mTiulursa da ze-
mo rayaSi, _ glola, yiora, GebSi, _ gvaqvs; qarTuls kiloebSi 
igi farTod gavrcelebuli movlenis naSTs warmoadgens; megrulSi 
                      
1 Sdr. qarTuli `daemTxva~. 




naSTic ki arsad Cans; miT ufro saKuradGeboa misi dadastureba 
yanurSi; aTineli ali kanTar-oGli _ sof. talvaTidan, arqabelebi 
_ sof. faCanTaSi (abxazeTSi) _ xmarobden amgvar xmis awevas; mas-
Tan pirveli _ xSirad (teqstebSi saTanado xmovnebi SaviT aris da-
beydili); sporadulad sxva arqabulebTanac gamoereoda es maxvili; 
savsebiT mkveTrad Canda is arqabeli qalis laparakSi (s. faCanTa): 
Cans, movlena SemTxveviTi ar aris yanurisaTvis _ qalebSia Kvelaze 
ukeT daculi yanuri. 
magal.: m e x T a s e n, m u y o  ‡ v a s e n?... i k i T x a s  d a  s oT x a -
n i  t a s  b e r e! p a n d a  q  o i s  g ulur! h e q  do x e d i, do x e -
d i! II 30920,21,22... o q a C i T  C q v a! m u S e n i? h e - T i  d i v e n, m oT  
v a  i v e n? II 30930 n o k e f e  b u w u m e n T, m a k a r a  b u w u m e n T  _  
m u  m i C q i n! II 30910,11 h e  s i  q o m e q C i  II 30936,37 b a b a  s q a n i  
s o  i d u? s o  i d at u? II 3101. 
es frazebi murad delim-oGlis meuGles (s. faCanTa) ekuT-
vnis, saoJaxo saqmianobis drosaa Tqmuli; aris fraza, rom TiTqmis 
Kovel sitKvaSia tonuri maxvili, aris fraza, rom mxolod erTs 
sitKvaSi mouwevs es Taviseburi xmis aweva, SigadaSig mTeli fraze-
bi Segvxvdeba iseTi, rom aseT xmis awevas adgili ara aqvs, Cveuleb-
rivad aris warTqmuli. 
asevea talvaTeli ali kanTar-oGlis metKvelebaSic: h u s  a r  
q a r m at e s  a r  d e r e m e n J i  q o x e tu  II 33019... deremenJiq Til-
Ci iyofu. SqaSe xami eliwu d e r e m e n J i q  do  T il C i s  [ ‡ ] al i  
n u k v a T a m s  d e r e m e n J i q  II 33033,34... k a p i G i T e  i f Su ... x u T  
k a p i G i, v i T  k a p i G i ... i f Su  k a s a ! II 33112... x a v i  k o C i  
m i q  e y ofu m s -  a, m i T i q  o x or J a  v a  m e C a m s -  a  II 33117... 
tonur maxviliani sitKvebi aqa-iq urevia, isic zogs frazaSi. 
am mxrivac es movlena mTiulur `grZel xmovnebs~ mogvagonebs1. 
 
                      
1 ix. avtoris: `e. w. grZeli xmovnebi mTiulurSi~: tfil. univ. moambe, 
t. IV (1924), gv. 333-348. 
III. morfologiuri movlenebi: saxelTa 
bruneba 
 
$ 10. saxelTa brunebis nimuSebi. saxelobiTs brunvaSi Kvela 
yanuri saxeli xmovanze bolovdeba; es xmovnebia: i, e, a, o, u; amaT-
gan pirveli (-i) saxelobiTi brunvis daboloebas warmoadgens, sami 
ukanaskneli _ (-a-, -o-, u) fuZis daboloebaa; -e ki SeiZleba saxe-
lobiTis daboloebac iKos da fuZisac. b ru n v a  Svidia: s a x elo -
b i T i, m oT x ro b iT i, m i c e m i T i, n a T e s a o b iT i, m i m a rTu -
l e b i T i, d a S or e b i T i  d a  m o q m e d e b i T i; b ru n e b a  erTia, 
brunebis p roc e s i  Kvelaze sada _ sxva qarTvelur enaTa brune-
basTan SedarebiT. am procesis dawvrilebiTi analizi, brunvaTa Se-
madgenlobisa da brunvaTa niSnebis ganxilva, agreTve saxelTa fu-
ZesTan dakavSirebuli sakiTxebis ganxilva mocemuli iqneba brunebis 
paradigmebis Semdeg; yanurSi saxelTa brunebis sakiTxi rom ufro 
naTeli iKos, paralelurad qarTuli da megruli paradigmebia mo-
cemuli. 
zemoxsenebul Svid brunvas unda daematos ori: erTi _ me-
grulisaTvis; mas Cven d a n i S n ul e b i T s  vuwodebT (miugebs ki-
Txvaze visTvis? risTvis? J i m a S o, s of el i S o  _ ZmisaTvis, sof-
lisaTvis), yanurs es brunva ar gaaCnia; meore _ qarTulisa da me-
grulisaTvis: esaa e. w. v n e b i T i , romelsac qarTuls gramatikuls 
literaturaSi agreTve m i m a rTul e b i T s  uwodeben: amxanag-ad, 
mezobl-ad... radganac mimarTulebiTi brunva yanursa da megrulSi 
sxva, garkveul brunvas ewodeba, gaugebrobis Tavidan asacileblad 
aq vnebiTs brunvas sinonimad `g a r d a q c e v i T i ~ davumateT (vnebi-
TisaTvis es termini naxmaria mecxramete saukunis qarTul gramati-
kul literaturaSi). paraleluri tabulebis sisrulisaTvis xmare-
buli es ori erTeuli, cxadia, yanuris brunvaTa saTvalavSi ar Se-
dis. yanuris 7 brunva rCeba ucvlelad, rigic am 7 brunvis Sesafe-
risia daculi. 
 




i-ze daboloebuli saxelis bruneba 
 
mxoloobiTi ricxvi: 
 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
     
1. saxelob.: koCi (kaci) koCi kici (keci) kaci 
2. moTxr.: koCi-q koC-q kici-q kac-ma 
3. micem.: koCi-s ko-s kici-s kac-s(a) 
4. naTes.: koCi-S(i) koCi-S(i) kici-S(i) kac-is(a) 
5. mimarT.: koCi-Sa koCi-Sa kici-Sa [kac-isa-ken] 
6. daSor.: koCi-Se(n) koCi-Se kici-Se(i) [kac-isa-gan] 
7. moqmed.: koCi-Te(n) koCi-T(i) kici-T(i) kac-iT(a) 
  [daniSn.]:  koCi-So(T) kici-So(T) [kac-isaTvis] 
  [vneb. anu     
  gardaqc.]:  koC-o kic-o kac-ad 
 
mravlobiTi ricxvi: 
 y a n u r i:  m e g r ul i:  q a r T ul i:  
     
1. saxelob.: koC-ef-e koC-ef-i kic-ef-i kac-eb-i 
2. moTxr.: koC-ef-e-q koC-en-q kic-en-q kac-eb-ma 
3. micem.: koC-ef-e-s koC-en-s kic-en-s kac-eb-s 
4. naTes.: koC-ef-e-S(i) koC-ef-iS(i) kic-ef-iS(i) kac-eb-is(a) 
5. mimarT.: koC-ef-e-S(a) koC-ef-iSa kic-ef-iSa [kac-eb-isa-ken] 
6. daSor.: koC-ef-e-Se(n) koC-ef-iS-e kic-ef-iSe [kac-eb-isa-gan] 
7. moqmed.: koC-ef-e-Te(n) koC-ef-iT(i) kic-ef-iT(i) kac-eb-iT(a) 




  [vneb. anu     
  gardaqc.]:  koC-ef-o kic-ef-o kac-eb-ad 
 
 
e-ze daboloebuli saxelis bruneba 
 
mxolobiTi ricxvi: 
 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
    
1. saxelob.: kuCxe (fexi) maKare (maKari) klde 
2. moTxr.: kuCxe-q maKare-q klde-m 
3. micem.: kuCxe-s maKare-s klde-s(a) 
4. naTes.: kuCxe-S(i) maKare-Se(i) kld-is(a) 




5. mimarT.: kuCxe-Sa maKare-Sa [kld-isa-ken] 
6. daSor.: kuCxe-Se(n) maKare-Se [kld-id-an] 
7. moqmed.: kuCxe-Te(n) maKare-T(i) kld-iT(a) 
  [daniSn.]:  maKare-So(T) [kld-isa-Tvis] 
  [vneb. anu    




 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
    
1. saxelob.: kuCx-ef-e maKar-ef-i klde-eb-i 
2. moTxr.: kuCx-ef-e-q maKar-en-q klde-eb-ma 
3. micem.: kuCx-ef-e-s maKar-en-s klde-eb-s 
4. naTes.: kuCx-ef-e-S(i) maKar-ef-iS(i) klde-eb-is(a) 
5. mimarT.: kuCx-ef-e-Sa maKar-ef-iSa [klde-eb-isa-ken] 
6. daSor.: kuCx-ef-e-Se(n) maKar-ef-iS-e [klde-eb-id-an] 
7. moqmed.: kuCx-ef-e-Te(n) maKar-ef-iT(i) klde-eb-iT 
  [daniSn.]:  maKar-ef-iSo(T) [klde-eb-isa-Tvis] 
  [vneb. anu    
  gardaqc.]:  maKar-ef-o klde-eb-ad 
 
 




 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
    
1. saxelob.: bucxa (frCxili) bircxa (frCxili) gza 
2. moTxr.: bucxa-q bircxa-q gza-m 
3. micem.: bucxa-s bircxa-s(i) gza-s(a) 
4. naTes.: bucxa-S(i) bircxa-S(i) gz-is(a) 
5. mimarT.: bucxa-Sa bircxa-Sa [gz-isa-ken] 
6. daSor.: bucxa-Se(n) bircxa-Se [gz-id-an] 
7. moqmed.: bucxa-Te(n) bircxa-T(i) gz-iT(a) 
  [daniSn.]:  bircxa-So(T) [gz-isa-Tvis] 
  [vneb. anu    
  gardaqc.]:  bircxa-T gza-d(a) 
 





 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
    
1. saxelob.: bucxa-f-e bircx-ef-i gz-eb-i 
2. moTxr.: bucxa-f-e-q bircx-en-q gz-eb-ma 
3. micem.: bucxa-f-e-s bircx-en-s(i) gz-eb-s(a) 
4. naTes.: bucxa-f-e-S(i) bircx-ef-iS(i) gz-eb-is(a) 
5. mimarT.: bucxa-f-e-Sa bircx-ef-iSa [gz-eb-isa-ken] 
6. daSor.: bucxa-f-e-Se(n) bircx-ef-iSe [gz-eb-id-an] 
7. moqmed.: bucxa-f-e-Te(n) bircx-ef-T(i) gz-eb-iT(a) 
  [daniSn.]:  bircx-ef-iSo(o) [gz-eb-isa-Tvis] 
  [vneb. anu    
  gardaqc.]:  bircx-ef-o(-T) gz-eb-ad(a) 
 
o-ze daboloebuli saxelis bruneba 
 
mxoloobiTi ricxvi: 
 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
    
1. saxelob.: orZo (skami) koto (qoTani) wKaro 
2. moTxr.: orZo-q koto-q wKaro-m 
3. micem.: orZo-s koto-s(i) wKaro-s(a) 
4. naTes.: orZo-S(i) koto-S(i) wKaro-s(i) 
5. mimarT.: orZo-Sa koto-Sa [wKaro-sa-ken] 
6. daSor.: orZo-Se(n) koto-Se [wKaro-d-an] 
7. moqmed.: orZo-Te(n) koto-T(i) wKaro-T(i) 
  [daniSn.]:  koto-So(T) [wKaro-sa-Tvis] 
  [vneb. anu    
  gardaqc.]:  koto-T wKaro-d(a) 
 
mravlobiTi ricxvi: 
 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
    
1. saxelob.: orZo-f-e kotu-ef-i wKaro-eb-i 
2. moTxr.: orZo-f-e-q kotu-en-q wKaro-eb-ma 
3. micem.: orZo-f-e-s kotu-en-s(i) wKaro-eb-s(a) 
4. naTes.: orZo-f-e-S(i) kotu-ef-iS(i) wKaro-eb-is(a) 
5. mimarT.: orZo-f-e-Sa kotu-ef-iS(a) [wKaro-eb-isa-ken] 
6. daSor.: orZo-f-e-Se(n) kotu-ef-iSe [wKaro-eb-id-an] 




7. moqmed.: orZo-f-e-Te(n) kotu-ef-iT(i) wKaro-eb-iT(a) 
  [daniSn.]:  kotu-ef-iSo(T) [wKaro-eb-isa-Tvis] 
  [vneb. anu    
  gardaqc.]:  kotu-ef-o wKaro-eb-ad(a). 
 
u-ze daboloebuli saxelis bruneba 
 
mxoolobiTi ricxvi: 
 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
    
1. saxelob.: katu (kata) katu (kata) ru 
2. moTxr.: katu-q katu-q ru-m 
3. micem.: katu-s katu-s(i) ru-s(a) 
4. naTes.: katu-S(i) katu-S(i) ru-s(i) 
5. mimarT.: katu-Sa katu-Sa [ru-sa-ken] 
6. daSor.: katu-Se(n) katu-Se [ru-d-an] 
7. moqmed.: katu-Te(n) katu-T(i) ru-T(i) 
  [daniSn.]:  katu-So(T) [ru-sa-Tvis] 
  [vneb. anu    
  gardaqc.]:  katu-o ru-d(a) 
 
mravlobiTi ricxvi: 
 y a n ur i:  m e g rul i:  q a rTuli:  
    
1. saxelob.: katu-f-e katu-ef-i ru-eb-i 
2. moTxr.: katu-f-e-q katu-en-q ru-eb-ma 
3. micem.: katu-f-e-s katu-en-s(i) ru-eb-s(a) 
4. naTes.: katu-f-e-S(i) katu-ef-iS(i) ru-eb-is(a) 
5. mimarT.: katu-f-e-Sa katu-ef-iSa [ru-eb-isa-ken] 
6. daSor.: katu-f-e-Se(n) katu-ef-iSe [ru-eb-id-an] 
7. moqmed.: katu-f-e-Te(n) katu-ef-iT(i) ru-eb-iT(a) 
  [daniSn.]:  katu-ef-iS-o(T) [ru-eb-isa-Tvis] 
  [vneb. anu    
  gardaqc.]:  katu-ef-o ru-eb-ad(a) 
 
SeniSvna 1. viwur-arqabuli kilokavis arqabuls TqmaSi da nawi-
lobriv aTinurSi gvaklia m i m a rTul e b iT i: koCiSa, 
kuCxeSa, bucxaSa, orZoSa, katuSa _ mis nacvlad d a -
S or e b i T i  ixmareba: koCiSe, kuCxeSe, bucxaSe, orZoSe, 
katuSe _ ixmareba sawinaaGmdego mniSvnelobis brunva. 




SeniSvna 2. aTinuris arTaSenuls TqmaSi moSlilia moTxrobiTi! 
 
$ 11. saxelobiTi brunva da fuZe yanurSi. rogorc wina pa-
ragrafSi aGvniSneT, saxelobiTi brunva yanurSi xmovnebze bolov-
deba. es xmovnebia: i, e, a, o, u; amaTgan i saxelobiTi brunvis dabo-
loebaa, a, o, u-ki fuZis bolokiduri xmovnebia. e- ki fuZis dabo-
loebac SeiZleba iKos da saxelobiTi brunvis niSanic. 
i- igive i-a, rac qarTulSi gvaqvs, e- ki qarTuli i-s kanonzo-
mieri fonetikuri SesatKvisia zanuri enisa (e. i. SiSina wris 
metKvelebaSi; amis Sesaxeb ix. bolos qarTul da zanur bgeraTa Se-
satKvisoba). 
a, o, u fuZiseuli kuTvnilebaa iseve, rogorc qarTulSi; saxe-
lobiTi brunvis niSani amaT Semdeg iseve ikargeba, rogorc qar-
TulSi. qarTulSi saxelTa fuZe e-zec bolovdeba; dGe, klde, saqme, 
menave, tKe... yanurSi e-ze SeiZleba dabolovdes mxolod nawarmoebi 
fuZe; e-ze daboloebuli pirveladi fuZeebi ki iseve ar moipoeba, 
rogorc qarTulSi -i-ze daboloebulni: kuCxe, bere da sxv. maggva-
ri pirveladi saxelebis -e saxelobiTis niSania. nawarmoeb saxeleb-
Si _ m a m c ud al e  (matKuara), o n C a m ur e  (Gomis sacexveli), n o -
p i n w k al e  (winwklebi cecxlisa)... bolokiduri -e fuZis mawarmoe-
beli Cans. nasesxeb saxelebSi ki, rogoricaa: dekike (wuTi), meve 
(xili), mezare (saflavi) -e, ra Tqma unda, fuZiseulia. 
yanurSi, albaT, pirveladi saxelebis fuZec bolovdeboda -e-
Ti, magram amgvari tipi, safiqrebelia, rom gadaSenda imave mizezis 
gamo, ramac qarTulSi i-ze daboloebuli fuZeebi mospo. es mizezia 
saxelobiTi brunvis daboloebad -e-s qona. qarTulSi fuZiseuli -i 
ireoda saxelobiTis i-Si, da amgvarad -i-ze daboloebuli fuZeebi 
Tanxmovanze daboloebulTa wKebaSi gadadioda (Sdr. Zv. qarTulis 
`grigoli~ i fuZiseulia _ da ax. qarTulis `grigol~...) yanurSiac 
fuZiseuli -e daboloebisad miaCndaT; e-ze daboloebuli fuZeebi 
gadaSenda. 
xmovanze da Tanxmovanze daboloebuli fuZeebi mxoloobiTSi 
erTnairad ibrunvis: saxelobiTis niSani (-i, -e-) saxels iseve 
gadahKveba, rogorc fuZiseuli bolokiduri xmovani (a, o, u); mag-
ram mravlobiTSi gansxvaveba SesamCnevia: mravlobiTis sawarmoeblad 
fuZe dairTavs -ef sufiqss; Tu fuZe Tanxmovanze bolovdeba, -ef 
mTlianad aris daculi, magram daikargeba is xmovani, romelic mxo-
loobiTSi Kvela brunvaSi gadahKva saxels; Tu fuZe xmovanze bo-
lovdeba, mravlobiTis sawarmoebeli -ef sufiqsi kargavs -e-s da 




-f-s saxes iGebs, samagierod, fuZis bolokiduri xmovani rCeba. 
Sdr.: 
 
mxoloob.: koCi     da: bucxa orZo katu 
 koCi-q bucxa-q orZo-q katu-q 
 koCi-s bucxa-s orZo-s katu-s 
 koCi-S(i)... bucxa-S(i)... orZo-S(i)... katu-S(i)... 
     
mravl. koC-ef-e, magram: bucxa-f-e, orZo-f-e, katu-f-e... 
 
amrigad: fuZeTa daboloebis gasarkvevi kriteriumia mravlo-
biTi ricxvis warmoeba: -ef-iT nawarmoebi fuZeebi Tanxmovanze da-
boloebuli fuZeebia, -f-Ti nawarmoebi fuZeebi xmovanze dabo-
loebuli fuZeebia, da is xmovani, romelic mxoloobiTis Kvela 
brunvaSi gadahKveba saxels, fuZiseuli mainc araa, sxvanairad rom 
vTqvaT, mxoloobiTis mixedviT fuZis gamoKofa ar SeiZleba. 
rogor unda daiSalos e-ze daboloebul saxelTa mravlobi-
Ti: b e r e f e , k u C x e f e ? cxadia, b e r - e f e ,  k u C x - e f - e -Si wina -
e'a mokvecili da fuZe Tanxmovanze bolovdeba. nawarmoeb saxelebsa 
da ucxo saxelebSi ki piruku : e fuZes miekuTvneba da mravlobiTis 
mawarmoeblad mxolod -f gveqneba: m a m c ud al e  _ m a m c ud al e -
f- e, o n C a m ur e  _ o n C a m ur e -f- e... d e k i k e   _ d e k i k e -f- e 
(Sdr. bucxa-f-e, orZo-f-e, katu-f-e). 
raGaa bolokiduri -e mravlobiTSi? k o C - e f - e, k u C x - e f - e, 
b u c x a - f - e... esaa saxelobiTis niSani, is -e, romelic zog pirve-
lad saxels SerCa mxoloobiTSi: k u C x - e, b e r - e (Sdr. megr. kuCx-i 
_ kuCx-ef-i, katu-ef-i, koC-ef-i): mravlobiTis saxelobiTSi yanur-
ma Kvelgan Seinaxa zanurSi niSani saxelobiTisa -e maSin, rodesac 
mxoloobiTSi misi adgili daiyira qarTulma -i-m, _ asea amjamad 
umetes SemTxvevaSi (megrulma mxoloobiTSiac dakarga zanuri niSa-
ni saxelobiTisa da mravlobiTSiac!). 
ratom gadahKveba saxelobiTis es niSani (-e) mravlobiTis Kve-
la brunvaSi? imitom, ratomac mxolobiTSi -e da -i gadahKva saxels 
Kvelgan; amgvarad, saxelobiTis -e niSani mravlobiTi ricxvis Kvela 
brunvas gadahKveba1. 
 
                      
1 amis gauTvaliswineblobis gamo iKo, rom mravlobiTis mawarmoeblad 
yanurisaTvis -fe miaCndaT. 




$ 12. brunvaTa Sedgeniloba yanursa da megrulSi. rogorc 
brunebis paradigmebidan Cans, yanurSi brunvaTa ricxvi naklebia me-
grulTan SedarebiT; megrulSi metia daniSnulebiTi (k o C i So - T) 
da vnebiTi anu gardaqceviTi (k o C o ); amaTgan pirveli mimarTule-
biTi brunvis (k o C i S a ) diferenciacias unda warmoadgendes, amde-
nad warmoebis mxriv principulad axals arafers Seicavs; funqciis 
TvalsazrisiT misi roli yanurSi daSorebiTs ekisreba. TviT yanu-
ris SigniT kilokavebi brunvaTa Semadgenlobis mxriv erTgvar 
rKevas ganicdian: arqabuls TqmaSi da nawilobriv aTinurSiac ara 
gvaqvs d a S or e b i T i  brunva (ix. $ 9, paradigmebi, SeniSvna 1) da 
misi roli ekisreba swored sawinaaGmdego mniSvnelobis mqone brun-
vas, d a Sor e b i T s; amitom gansakuTrebuli araferia, Tu yanurSi 
megrulTan SedarebiT gvakldes iseTi brunva, rogoricaa daniSnu-
lebiTi. rac Seexeba vnebiTs anu gardaqceviTs, megrulSiac igi na-
kleb aqtualuria, sporadulad yanurSiac gvxvdeba: dido _ Zalian: 
`d i do  k a i~ _ `Zalian kargi~, e. i. didad kargi... ase, rom vnebi-
Ti yanurisTvisac principulad ucxo ar aris. 
qarTuli brunvebidan yanursa da megrulSi Kvela gvaqvs, Tu 
wodebiTs ar miviGebT mxedvelobaSi; wodebiTi qarTulSi brunva ar 
aris, magram garkveuli forma kia: mimarTvis forma. es  forma arc 
yanurs gaaCnia da arc megruls: mimarTvisas saxelobiTi ixmareba, 
daZaxebisas saxelobiTs Cveulebrivad win uZGvis `vo~ (`vo petre!~... 
Sdr. Zv. qarTulis `„ Zmano~!). 
qarTulTan SedarebiT yanursa da megrulSi metia: daSorebi-
Ti _ megr. k o C i S e , yan. k o C i S e (n) _ kacisagan, mimarTulebiTi 
_ megr. da yan. k o C i S a  _ kacisaken, daniSnulebiTi mxolod me-
grulSi: k o C i S o (T) _ kacisaTvis, rogorc SesatKvisebidan Cans, 
qarTuli maT nacvlad Tandebulian brunvas xmarobs; Cvens magali-
TebSi esaa Tandebuliani naTesaobiTi; daSorebiTi brunvis gadmosa-
cemad SeiZleboda moqmedebiTic gvqonoda: -gan Tandebuli qarTul-
Si naTesaobiTis garda moqmedebiTsac moiTxovs; b u c x a S e (n) _ 
frCxilidan, k u C x e S e (n) _ fexidan, g z a S e (n) _ gzidan, w k a r i -
S e (n) _ wKlidan. Tandebulian brunvaTa Sinaarss yanuri da megru-
li uTandebulod, axali brunvebis saSualebiT gadmogvcems; qarTu-
lisaTvis principulad ucxo es ar aris: Zv. qarTulSi Cveulebrivi 
iKo uTandebulo moqmedebiTis xmareba kiTxvaze _ saidan? movida 
kaxeTiT = movida kaxeTidan = yan. q o m o xTu  k a x e T i S e (n), megr. 
q o m o rTu  k a x e T i S e: `kaxeTiT~ iseTive uTandebulo brunvaa, 
rogorc kaxeTiSe(n); marTalia, `kaxeTiT~ ucvlelad aGebul moqme-




debiTs warmoadgens, `kaxeTiSe~ _ naTesaobiTi brunvis variaciaa, 
magram principi erTia: orsave SemTxvevaSi uTandebulod aris 
gadmocemuli is, risTvisac axla qarTuli Tandebuls xmarobs. 
saliteraturo qarTuli xmarobs: `kacisaTvis, ZmisaTvis, amxa-
nagisaTvis~..., xevsurulSi ixmareba: `kacisad, Zmisad, amxanagisad~... 
amgvari warmoebis zusti fonetikuri da morfologiuri ekvivalen-
tia megruli daniSnulebiTi: k o C i So (T), J i m a S o (T), a m x a n a g i -
S o (T)...: daniSnulebiTi brunva, amgvarad, qarTulSiac moipoeba, 
oGond saliteraturo qarTulSi ara gvaqvs. 
Tandebulian brunvaTa nacvlad yanursa da megrulSi xmarebu-
li daSorebiTi, mimarTulebiTi da daniSnulebiTi naTesaobiTi 
brunvis diferenciacias warmoadgenen: 
 
naTesaobiTi: koCi-S(i) katu-S(i) 
daSorebiTi: koCi-Se(n) katu-Se(n) 
mimarTulebiTi: koCi-Sa katu-Sa 
[daniSnulebiTi]: koCi-So(T) katu-So(T) _ megr. 
 
Tu amas gavuwevT angariSs da yanurisa da megrulis brunvaTa 
cxrils SevupirispirebT qarTulis brunvaTa cxrils, aseT suraTs 
miviGebT: 
q a r T ul i:  y a n u r i  da m e g r ul i :  
     
1. saxel.: kac-i 1. saxel.:1 koCi  
     
koCi-q yan. 
2. moTxr.: kac-ma 2. moTxr.: 
koCi-q(i) megr. 
     
koCi-s yan. 
3. micem.: kac-s(a) 3. micem.: 
ko-s megr. 
     
4. vneb.: kac-ad(a) 4. vneb.: koC-o (megr.) 
     
koCi-S(i) daSor.: koCiSe(n) 
5. naTes.: kac-is(a) 5. naTes.: 
koC-iS(i) mimarT.: koCiSa 
6. moqm.: kac-iT(a) 6. moqm.: 
koCi-Te(n) 
koC-iT(i) 
[dan.]: koCiSo(T)  
megr. 
                      
1 meti sicxadisaTvis yanurisa da megrulis brunvebi dalagebulia iseve, 
rogorc qarTulisa. 




$ 13. brunvaTa niSnebi yanursa da megrulSi. saxelobiTi 
brunvis Sesaxeb ukve gvqonda laparaki fuZis sakiTxTan dakavSire-
biT: saxelobiTis ori niSnidan -e- sakuTari, zanuria, -i _ qarTu-
lidan nasesxebi; megruls mxolod _ i- aqvs, yanurSiac -i-a gabato-
nebuli mxoloobiTSi, magram mravlobiTSi saxelobiTis erTaderTi 
daboloebaa -e. Sdr. megr. mxol.: k o C -i kaci, k u C x -i fexi _ 
mravl.: k o C - e f - i, k u C x - e f - i; yan. mxol.: k o C -i, k u C x -e _ 
mravl.: k o C - e f - e, k u C x - e f - e... 
micemiTi brunvis niSani -s yanursac da megrulsac qarTulTan 
saerTo aqvs: SeiZleba es nasesxebi iKos (Sdr. saxelobiTis -i!), Se-
iZleba diferenciaciamdeli saerTo monacemic iKos: micemiTi brun-
va erTi uZvelesTagania; sesxebis sakiTxi dadebiTad gadawKdeboda, 
Tu romelsame kilokavSi (Kvelaze ufro es yanurSia mosalodne-
li!) -S-Ti nawarmoebi zanuri micemiTi dadasturdeboda. 
yanurisa da megrulis mimarTulebiTis (k o C i S a ) miCneva 
warmoSobis mixedviT amgvar micemiTad (ix. akad. n. maris: `yanuri 
enis gramatika~ $ 15a: `mimarTulebiTSi Semonaxulia wminda micemi-
Ti _ Sa- daboloebiT~..., agreTve i. KifSiZis `megr. enis gr.~ $ 17 a) swo-
ri araa; yanurSi saxelobiTis -i, Kvela brunvaSi gadahKveba saxels 
iseve, rogorc mravlobiTSi _ -e, amitom yanuri `k o C i S a , k o C e -
f e S a ~ Tavisuflad gamogvaKofinebs -Sa-s, magram megruli `k o C i -
S a , k o C e f i S a ~ amis SesaZleblobas ar iZleva; k o C - i, k o C - q ,  
k o - s, k o C - i S (i), k o C - i S a, k o C - i S e, k o C - i S o (T), k o C - i T (i) 
_  ` k o C - i S a~ _ naTesaobiTi brunvis derivatia, -S- aq naTesao-
biTis niSania da wina i-c mas ekuTvnis. amgvarad, micemiTze lapara-
ki metia. 
moqmedebiTi brunvis niSania megrulSi -(i)T(i), yanurSi  
-(i)Te(n): -i- ikargeba winamavali xmovnis zegavleniT; -iT saerToa 
qarTulTan; megruli bolokiduri -i-s Sesaxeb qvemoT gveqneba sau-
bari; yanuris bolokiduri -e Zv. qarTulis -i-ze gvafiqrebinebs (qa-
laq-iT-i qalaqad...), magram gadayriT maTi igiveobis mtkiceba Zne-
lia. SesaZlo -n-s sakiTxic (koCiTe-n) ar aris garkveuli, Kovel Se-
mTxvevaSi -ni- nawilakis narCeni es ar unda iKos. 
naTesaobiTi brunvis niSania -iS, kanonzomieri zanuri Se-
satKvisi qarTuli -is-isa; naTlad daCndeba is mxoloobiTSi _ Tan-
xmovanfuZian megrul saxelebSi: k o C - i S ( i ), mravlobiTSi _ Kvel-
gan: -ef sufiqsis damatebis gamo mravlobiTSi Kvela saxeli Tanxmo-
vanfuZiani xdeba _ k o C - e f - i S ( i ) ,  b i r c x - e f - i S ( i ) ,  k otu -
e f - i S ( i ) ,  k a tu - e f - i S (i)... yanurs mxolod -S(i) SerCenia: wina-




mavali fuZiseuli -a, -o, -u da daboloebis -i, -e iwvevs -i-s dakar-
gvas iseve, rogorc moqmedebiTSi.: bolokiduri -i (k o C i S i ) ufro 
xSiria megrulSi, vinem yanurSi; mis Sesaxeb qvemoT. 
zeviT ukve gvqonda SemTxveva aGgveniSna, rom naTesaobiTisaga-
naa nawarmoebi daSorebiTi (k o C i S e ), mimarTulebiTi (k o C i S a ) 
da daniSnulebiTi (k o C i S oT ) brunvebi: -iS- (yanurSi -S) Kvelgan 
naTesaobiTi brunvis daboloebisaa. rac Seexeba sadiferenciacio 
masalas, _ esenia: a _ mimarTulebiTSi, -e(n) _ daSorebiTSi, -oT _ 
daniSnulebiTSi; maTgan: -oT igivea, rac -ad qarTulSi (Zm-isad); a 
mimarTulebiTisa SeiZleboda qarTuli emfatikuri daboloebis a-d 
migveCnia, magram sxva brunvebi amas mxars ar uyers: emfatikuri da-
boloebisaTvis -a yanursa da megrulSi ar ixmareba, Kovel SemTxve-
vaSi, amjamad; daSorebiTis -e qarTulis -i-ze migviTiTebs, magram 
funqciebis sakiTxi mougvarebeli rCeba. bolokiduri -n- (k o C i -
S e n ) megrulisTvis ucxoa, yanurSic aucilebliv ar aris; sadau-
roba gaurkvevelia. amgvarad, mimarTulebiTisa da daSorebiTis sa-
diferenciacio masalis sakiTxi mogvarebulad ver miiCneva. 
vnebiTis niSani megrulSi aris -T xmovanze daboloebul fuZe-
ebTan: m a K a r eT, k otoT, k a t uT, J i m aT, d aT... Tanxmovanze da-
boloebuli fuZeebi -o-s dairTaven: k o C o  (kacad), dudo  (Tavad), 
m a K a r e fo  (maKrebad), m a n g a ro  (magrad), d a m a r c x e b ulo  (da-
marcxebulad), g a n w a r e b ulo  (gamwarebulad), e r k e b ulo  (daT-
vliT, `daTvlilad~), t k u - t k u b i ro  (`orive fexiT, tKup-
tKupad~)... 
vnebiTis -T megrulisa daKruebuli da gafSvinvierebuli qar-
Tuli d-ia; TviT qarTulSi amjamad dasavlur kiloebSi mxolod  
-T-ia vnebiTis daboloeba, saliteraturo qarTulSic es -T arc Tu 
iSviaTia Jer kidev meTvramete saukunidan; vnebiTis -o qarTulis a-s 
SesatKvisia: kac-ad _ koC-o. vnebiTis warmoeba -a-Ti qarTulmac 
icis: maGla, dabla, nela, Cqara... da maggvari zmnisarTebi warmoSo-
biT iseTive vnebiTi brunvebia, rogorc: magrad, swrafad, wiTlad, 
KviTlad, grZlad... garda amisa kiloebSi, kerZod, zemo imerulSi 
Cveulebrivia aseTi vnebiTebi: col-Sviliana, Zir-fesviana, saxl-kari-
ana... Tumc iSviaTad, magram mainc gvxvdeba Zvels qarTulSic u-d-
ono vnebiTi (amis Sesaxeb specialurad _ sxvagan). 
vnebiTis warmoebis mxriv megruli mxolod erTi SexedviT gan-
sxvavdeba qarTulisagan. 
amasve ver vitKviT moTxrobiTis Sesaxeb; amjamad qarTulSi mo-
TxrobiTis niSania -ma º -m, raic man-isagan aris miGebuli; magram 




TviT am -man-Si moTxrobiTis niSania -n-; man moTxrobiTs brunvaSi 
dasmuli nacvalsaxelia mesame pirisa; amgvarad, moTxrobiTis niSani 
qarTulSi istoriulad -n- aris; megrulsa da yanurSi ki _ -q; ma-
Ti Sepirispireba axlac SeiZleba zog sitKvaSi: `miq Tqu?~ _ `vin 
Tqva?~ `muq qiminu~ _ `man qmna~... q da n sul sxvadasxva fonetiku-
ri odenobaa, isini mxolod morfologiurad SeesatKvisebian erTma-
neTs. 
gansxvaveba ara marto am mxrivaa; -q awarmoebs moTxrobiTs Kve-
la saxelSi; m i q, m u q, k a tu q, k o C i q º k o C q... n qarTulSi mo-
TxrobiTs awarmoebs mxolod or saxelSi; esenia: vin da man; sxva 
Kvela saxeli mza-mzareul, moTxrobiTSi dasmul nacvalsaxels da-
irTavs: kata-ma(n), kac-ma(n), mze-ma(n), Zma-ma(n), Svil-ma(n)... aris ki 
es -n- qarTuli? 
dagvrCa -i, romelic Kvelaze xSirad naTesaobiTs daerTvis ya-
nurSiac da megrulSiac: k o C i S (i); megrulSi aseve xSiria is mo-
qmedebiTSi, ar aris ucxo micemiTisa da moTxrobiTisaTvis: k o -
C i T (i), k o s (i), k o C q (i); damoukidliv aGebul brunvebSi es -i uf-
ro mkvidria, sxva sitKvasTan xmarebisas ki iCrdileba; metadre es 
iTqmis naTesaobiTi brunvis Sesaxeb; magram sakmarisia -ca nawilaki 
davumatoT, da -i Kvela xsenebul brunvaSi naTlad igrZnoba: k o C i -
T i  (kacic), k o C i S i - T i  (kacisac), k o s i - T i  (kacsac), k o C q i - T i  
(kacmac)... es -i megrulisa (da yanuris) emfatikuri daboloebaa, e. 
i. imave Girebulebis mqonea, rogorc qarTuli -a: kac-isa, kac-iTa, 
kac-sa... 
mxoloobiTis brunvaTa Sesaxeb Tqmuli mravlobiTsac exeba: 
brunvaTa niSnebi mravlobiTSi igivea, rac mxoloobiTSi _ oGond 
Tanxmovanze daboloebul fuZeebTan (mravlobiTis fuZe KovelTvis 
Tanxmovanze bolovdeba): yan. k o C i, b u c x a, or Z o, k a tu  _  
k o C e f - e ,  b u c x af - e ,  or Z of - e ,  k a tuf e ... megr. k o C i , 
b i r c x a, k oto, k a tu  _  k o C e f - i, b i r c x e f - i, k otu e f - i, 
k a tu e f - i... 
mravlobiTs ganasxvavebs mxoloobiTisagan fuZe; mravlobiTis 
fuZes awarmoebs sufiqsi -ef, romelic yanurSi xSirad -f-s saxes 
iGebs; ef- sufiqsi igive qarTuli -eb sufiqsia, oGond bolokidu-
ri -b Kru fSvinvieri f-Ti aris Senacvlebuli (Kru Tanxmovnebis 
win qarTulis dasavlur kiloebSi -ef- ismis: amxanagefs, biyefs...): 
mravlobiTis mawarmoebeli qarTulsa da yanur-megruls erTi da 
igive aqvs. 
 




$ 14. brunebis procesi yanurSi. qarTvelurs enebSi brune-
bis process gansazGvravs daboloebisa da fuZis urTierToba; aq 
sami SesaZleblobaa: 1. brunebis procesSi arc daboloeba moqmedebs 
fuZeze da arc fuZe daboloebaze; esaa Kvelaze martivi SemTxveva; 
qarTulSi amis nimuSia Tanxmovanze daboloebuli ukumSveli; 2. da-
boloeba moqmedebs fuZeze, iwvevs fuZis SekumSvas an Sekvecas anda 
Sekvecasa da SekumSvas erTsa da imave dros; 3. fuZe moqmedebs da-
boloebaze, iwvevs brunvis niSnis dasawKisi xmovnis dakargvas. 
fuZeze SeiZleba imoqmedos brunvis garda mravlobiTis mawar-
moebelma sufiqsma (-eb), magram, piruku, fuZe arasodes moqmedebs 
mravlobiTobis am sufiqsze. 
zemoxsenebuli procesebi fonetikuri xasiaTisaa da amitom 
maT mier gamowveuli variaciebi brunebis morfologiuri procesis 
erTianobas ar bGalaven. 
brunvaTa mixedviT zemoxsenebuli fonetikuri procesebi 
axals qarTulSi ase warmoidgineba: saxelobiTsa, wodebiTsa da 
moTxrobiTSi KovelTvis fuZe moqmedebs daboloebaze, fuZe gan-
sazGvravs, ra saxes miiGebs brunvis niSani; micemiTs brunvaSi 
arc fuZe moqmedebs daboloebaze da arc daboloeba fuZeze; 
vnebiTsa, naTesaobiTsa da moqmedebiTSi samgvari SesaZleblobaa: 
a) arc daboloeba moqmedebs fuZeze da arc fuZe daboloebaze 
(Tanxmovanze daboloebuli ukumSveli fuZeebi: kac-, wign-...)- b) da-
boloeba moqmedebs fuZeze (kumSvadi da kvecadi, agreTve kumSvad-
kvecadi fuZeebi: kedel _ kedlad, kedlis, kedliT... gza _ gzis, 
gziT... klde _ kldis, kldiT... qveKana _ qveKnis, qveKniT...); g) fu-
Ze moqmedebs daboloebaze [xmovanze daboloebuli ukveci fuZeebi: 
wKaro _ wKaro-s(i), wKaro-T(i); Kru _ Kru-s(i), Kru-T(i)... Toma _ 
Toma-s(i), Toma-T(i)... petre _ petre-s(i), petre-T(i)]. 
axal qarTulTan SedarebiT Zvels qarTulSi ufro `aqtiuri~ 
iKo daboloeba, ufro `pasiuri~ _ fuZe: daboloebis zegavleniT 
fuZe kargavda xmovans, ikumSeboda da ikveceboda, fuZis zegavleniT 
daboloeba xmovans arasodes ar kargavda; saxeldobr: 1. moTxrobi-
Ti brunva -man daboloebas dairTavda imisda miuxedavad, Tanxmovan-
ze bolovdeboda fuZe Tu xmovanze (kac-man... deda-man...); wodebiTs, 
Tu daboloeba eqneboda, mxolod -o (kac-o... deda-o); saxelobiTSi 
-i an - gvqonda (kac-i... deda-...); brunvis niSani ar ikargeboda; 2. 
boloukvec saxelebs naTesaobiTsa da moqmedebiTSi hqondaT -s, -
T: brunvis niSanSi -i sustdeboda, magram ar ikargeboda. amgvarad, 
Zvels qarTulSi mxolod iwKeba fuZis moqmedeba daboloebaze; es 




moqmedeba sustia; axal qarTulSi fuZes SeuZlia dakargos dabolo-
ebis xmovani; fuZis aqtiurobis zrda _ ai riT xasiaTdeba brune-
bis procesis istoriuli ganviTareba qarTulSi. 
fuZis es aqtiuroba maqsimalurad aris gazrdili yanurSi: 
a) arc SekumSva, arc Sekveca yanurSi saxelis fuZem ar icis: 
arc fuZis SigniT, arc fuZis bolos brunebis procesSi xmovani ar 
ikargeba; erTaderTi SemTxveva gvaqvs mravlobiTSi, sadac -ef su-
fiqsis zegavleniT ikargeba bolokiduri -i da -e (k o C i  _  k o C -
e f - e; k u C x e  _  k u C x - e f - e); magram es -i da -e fuZiseuli ar 
aris, saxelobiTis daboloebaa. 
b) fuZiseuli xmovnis zegavleniT daboloeba Kvelgan kargavs 
Tavkidur i-s: es bgera ikargeba naTesaobiTSi, mimarTulebiTSi, da-
SorebiTsa da moqmedebiTSi; am i-s dakargvas iwvevs ara mxolod fu-
Ziseuli (e), a, o, u, aramed brunvis niSani -i da -e, ramdenadac 
isini mxoloobiTSi fuZesTan arian Semtkicebulni. 
 
m x oloo b iT i: 
saxel. bucxa orZo katu kuCxe koCi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
naTes. bucxa-Si orZo-Si katu-Si kuCxe-Si koCi-Si 
mimarT. bucxa-Sa orZo-Sa katu-Sa kuCxe-Sa koCi-Sa 
daS. bucxa-e(n) orZo-Se(n) katu-Se(n) kuCxe-Se(n) koCi-Se(n) 
moqmed. bucxa-Te(n) orZo-Te(n) katu-Te(n) kuCxe-Te(n) koCi-Te(n) 
 
m r a vlo b iT i: 
saxelobiTi: bucxa-f-e orZo-f-e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
naTesaobiTi: bucxa-f-e-Si orZo-f-e-Si 
mimarTulebiTi: bucxa-f-e-Sa orZo-f-e-Sa 
daSorebiTi: bucxa-f-e-Se(n) orZo-f-e-Se(n) 
moqmedebiTi: bucxa-f-eTe(n) orZo-f-e-Te(n) 
 
saxelobiTi: katu-f-e kuCx-ef-e koC-ef-e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
naTesaobiTi: katu-f-e-Si kuCx-ef-e-Si koC-ef-e-Si 
mimarTulebiTi: katu-f-e-Sa kuCx-ef-e-Sa koC-ef-e-Sa 
daSorebiTi: katu-f-e-Se(n) kuCx-ef-e-Se(n) koC-ef-e-Se(n) 
moqmedebiTi: katu-f-e-Te(n) kuCx-ef-e-Te(n) koC-ef-e-Te(n) 
rogorc mxoloobiTSi, ise mravlobiTSi brunvis niSnebadaa:  




-Si, -Sa, -Se(n), -Te(n); Kvelgan dakargulia -i (unda KofiliKo: -iSi, 
-iSa, -iSe(n), -iTe(n); daboloebiseuli -i-s dakargva gamoiwvia mxo-
loobiTSi: sams SemTxvevaSi fuZiseulma -a, -o, -u-m (b u c x a , or Z o, 
k a tu ), ors SemTxvevaSi _ fuZesTan Semtkicebulma brunvis niSanma 
-e, -i-m (k u C x - e, k o C - i), mravlobiTSi ki _ Kvelgan saxelobiTis 
niSanma -e-m (b u c x a f - e,  o r Z of - e,  k a tuf - e,  k u C x e f - e,  k o -
C e f - e). 
g) fuZiseuli -a, -o, -u-s zegavleniT mravlobiTobis sufiqsi  
-ef kargavs e-s1; unda KofiliKo: b u c x a - e f - e  (anda: bucx-ef-e), 
or Z o - e f - e, k a tu - e f - e; gvaqvs: b u c x a - f -e, or Z o - f - e, k a tu -
f - e. fuZis aqtiuroba aq kulminacias aGwevs: arc qarTulSi, arc 
megrulSi mravlobiTobis mawarmoebeli sufiqsi ar kargavs xmovans 
(piruku: fuZeSi iwvevs xmovnis dakargvas). 
brunebis procesis mxriv megruls gardamavali mdgomareoba 
axasiaTebs: fuZis aqtiuroba, saerTod, m e t i a , v i n e m  q a rTul -
S i , magram i m  zo m i s a  a r  a r i s, r o gorc  y a n ur S i , saxel-
dobr: 
a) fuZiseuli xmovani d a b olo e b i s  zegavleniT ar ikargeba; 
qarTuliseburi SekumSva da Sekveca megrulma ar icis; Sdr. qarT.: 
qaTmis, qaTmiT, qaTmad _ megr.: q oTo m i S (i), q oTo m i T (i), q o -
T o m o ; qarT.: Zmis, ZmiT _ megr. J i m a S (i), J i m a T (i)... amaSi megru-
li mihKveba yanurs da Sordeba qarTuls. 
b) mravlobiTis mawarmoebel -ef sufiqsis zegavleniT ikveceba 
fuZiseuli a (da e-c), -o da u ki rCeba: _ b i r c x a  _ b i r c x -
e f - i; b i g a  (Joxi) _ b i g - e f -i... m a K a r e  _ m a K a r - e f -i; m o b i -
r e  (momGerali) _ m o b i r - e f - i... k oto  _ k otu - e f - i... k a tu  
_ k atu - e f - i... 
am mxriv megruli gansxvavdeba yanurisagan da uaxlovdeba qar-
Tuls, Taviseburia oGond fuZiseuli e-s dakargva da fuZiseuli 
o-s u-d cvla (kotuefi). 
g) mxoloobiTSi Tanxmovanze daboloebul fuZeTa brunebisas 
megrulma icis yanuriseburi Semtkiceba -i daboloebisa fuZesTan: 
k i c i ... k i c i - q, k i c i - s, k i c i -S (i), k i c i - S a, k i c i - S e , k i c i -
T (i), k i c i - S oT ... magram xSiria saxelobiTis i-s mokvecac da aseT 
SemTxvevaSi fuZes boloTanxmovanic ekveceba an cvlilebas ganicdis: 
 
                      
1 amis gauTvaliswineblobam warmoSva gaugebroba, TiTqos yanurSi 
mravlobiTs -fe awarmoebdes. 




saxelobiTi: koC-i (kaci) qomonJ-i (qmari) 
moTxrobiTi: koC-q qomonJ-q 
micemiTi: ko-s (← koC-s) qomon-s (← qomonJ-s) 
 
saxelobiTi: menZel-i (maspinZeli) kic-i (keci) berg-i (Toxi) 
moTxrobiTi: menZer-q kici-q bergi-q 
micemiTi: menZer-s kici-s bergi-s 
 
bolokidur TanxmovanTa Secvla moTxrobiTsa da micemiTSi im 
SemTxvevaSi xdeba, Tu saxelobiTis -i- fuZes ar Seemtkiceba; aseT 
SemTxvevaSi boloSi Tavs iKris fuZiseuli Tanxmovani da micemiTis 
-s, anda moTxrobiTis -q, da cvlilebebic TanxmovanTa am kompleqsiT 
ganisazGvreba. 
amgvarad, Tanxmovanze daboloebul fuZeTa brunebis mxrivac 
megruli merKeobs saxelobiTis -i-s mokvecasa (qarTulSi) da am -i-s 
fuZesTan Semtkicebas Soris (yanurSi). 
 
$ 15. kerZoobiTi movlenebi brunebis procesSi. brunebis 
procesi zogadad da am procesis elementebi ganxiluli gvaqvs. 
aGuniSvneli dagvrCa zogi kerZo movlena. 
a) $ 10-is pirvel SeniSvnaSi naTqvamia, rom arqabulSi (da 
aTinurSiac) mimarTulebiTi brunvisaTvis calke forma ar arse-
bobs, da mimarTulebiTis nacvlad daSorebiTi ixmareba; daSorebi-
Ti ori brunvis rols asrulebs. ucnauri isaa, rom es ori brunva 
mniSvnelobiT erTmaneTis sawinaaGmdegoa. o x or i S a  _ Sinisaken, 
Sin (`saxlisaken~), o x or i S e  _ Sinidan (`saxlidan~); asea zogadi 
normebis mixedviT, arqabulSi ki o x or i S e  niSnavs orives: `Sinisa-
ken~ da `Sinidan~. 
magaliTebi:  u w v e s - q i , h e n i  d id i  m j or a  r e n! m e -
n d a x Tu  m j or a S e  II 28031,32 uTxres, rom Kvelaze didi mzea! wa-
vida mzisaken~... `m Tu g i , T i  g e dr i k el i  i g z alu  i x i S e~ II 
28112 Tagvi, Tavdaxrili gaemgzavra qarisaken... `h a w i  m Tu g i  m e -
n d a x Tu  m y k o n i S e~ II 28116: axla Tagvi wavida muxisaken... 
h a n dG a  m a  q a r m at e S e  m e n d afT i  II 2932; dGes me wisqvilis-
ken (wisqvilSi) wavedi... luG i  do p w il iT  a  x e n w k el i ; 
o x o i S e  m e n d e b i G iT  II 29314 leGvi davkrifeT erTi kalaTa, 
Sinisaken waviGeT... m a j u a n i  dG a s  g e f x e d i  g e m i s  da b a Tu -
m i S e  m e n d a fT i  II 2907; meore dGes davJeqi gemze da baTomisaken 




(baToms) gavemgzavre... h e q ol e n  a r  oT el i S e  m e n d afT i T  II 
29014 iqidan erTi sastumrosaken (sastumroSi) wavediT... T q v a  s o  
uluT? C q u  b ul eT  s a d i k  C a u S i S i  oxoriSe! C a u S i S i  
oxoiSen s o i d aT e n  T q v a ? ...x e n d e k i S e  b i d aT e n ! II 2913,4 
Tqven sad midixarT? Cven mivdivarT sadik CauSis saxlSi (saxlisa-
ken)! CauSis saxlidan sad waxvalT? ...xendeks (xendekisaken) wavalT!). 
aq `oxoriSe~ erTs winadadebaSi aGniSnavs `saxlSi~, `saxlisa-
ken~ _ mimarTulebiTi brunvaa, momdevno winadadeba ki _ `saxli-
dan~ _ daSorebiTi brunvaa; n-s damateba (oxoriSen) axal formas 
ara qmnis: n-iani paraleluri forma moqmedebiTsac aqvs da daSore-
biTsac. 
aTinuri teqstebis Cawerisas aGmoCnda, rom mTqmeli, talvaTe-
li ali kanTar-oGli mimarTulebiTi brunvis gadmosacemad daSore-
biTs xmarobda. e. i. arqabulis msgavsad aTinurSiac daSorebiTi 
brunva asrulebda mimarTulebiTis rols; es miT ufro aGsaniSna-
via, rom ali kanTar-oGli mtkiced icavda aTinurisaTvis damaxasia-
Tebel normebs. magaliTebi: 
o k a C x e  q a r m at e S e  m e n dulu n  d e r e m e n J i  II 33025 
`mere wisqvilSi (wisqvilisaken) wava mewisqvile~... ...m e v i x i r ar e , 
ha q m o v i G ar e  q a r m a t e S e! II 3314: `...moviparav, aq movitan wis-
qvilSi (wisqvilisaken)!... a r  k a p e G i  Z i r e m s , qomoGams q a r m a -
t e S e , v i T  k a p e G i  Z i r e m s , q o m oG a m s  q a r m at e S e... II 3318,9: 
`erT kapiks naxavs, moitans wisqvilSi (wisqvilisaken), aT kapiks na-
xavs, moitans wisqvilSi~ _ `qarmateSe~ aqac iseve, rogorc wina wi-
nadadebebSi, mimarTulebiTi brunvis rols asrulebs... s i  q a r m a -
t e S e  m u - T i   e g a y of a s e r e ..., o rT aG i  v i a T e r e! II 3315,6 
`Sen wisqvilidan ris aGebasac SeZleb, amxanagebi viKoT~: aq ki `qar-
mateSe~ _ daSorebiTi brunvaa (saidan? wisqvilidan). 
arqabulsa da aTinurSi amgvari faqtebis arseboba ufro imis 
maCvenebeli unda iKos, rom yanuris wiaGSi Jer kidev ar aris da-
mTavrebuli am ori brunvis diferenciacia, vinem imisa, rom es ori 
brunva, ukve CamoKalibebuli, erTmaneTSi ireva. 
b) a-ze daboloebuli fuZeebi mravlobiTSi xSirad aGadgenen 
xolme fuZis bolokidur l-s, romelic mxoloobiTSi arsad Cans: 
J u m a  Zma _ J u m al - e f e; d a  da _ d al - e f - e; o x or J a  (º oxor-
Za) qali _ o x or J al - e f - e  (oxorZal-ef-e); q r a  rqa _ qral-ef-
e; Ja (xe) _ J al - e f -e; ‡ a  toti _ ‡ al - e f - e... 
xofurSi zogJer es aGdgenili -l ikargeba da gvaqvs: J a e f e , 




K a e f e , q r a e f e  (ix. $ 7, a)... 
megrulSiac aGdgeba mravlobiTobis sufiqsis win fuZiseuli -l 
[oGond es yanurTan SedarebiT fuZeTa met ricxvSi xdeba]; d a , 
J i m a, m u m a, d i d a, n o s a, s i n J a, s q u a, m oT a, J a, ‡ a, q u a, 
dG a, q a, Z g a, t K a, b j a  _ ai nusxa a-ze daboloebul fuZeTa, 
romelnic aGidgenen -l-s mravlobiTSi (ix. i. KifSiZis `megr. en. gram.~ 
$ 21); amaT erTvis u-ze daboloebuli ori fuZe: Tu  goyi _ Tul -
e f - i da C x ou  º C x u  Zroxa _ C x oul - e f - i (Cxul-ef-i). 
dasavluri qarTuli kiloebis _ gurulisa da qvemoimerulis 
`Zman-eb-i, dan-eb-i, siZen-eb-i...~ zemoxsenebul yanur da megrul fu-
ZeTa SesatKvis qarTul fuZeebs unda warmoadgenden. 
g) saxelobiTis -i, rogorc viciT, gadahKveba saxels mxoloo-
biTis Kvela brunvaSi, magram moekveceba mravlobiTobis -ef sufiq-
sis darTvisas. magram Tu -i fuZiseulia, mravlobiTSi ar ikveceba, 
piriqiT, rogorc xmovanze daboloebuli fuZe, iwvevs -ef sufiqsis 
e-s dakargvas; i-ze daboloebuli yanuri erTaderTi fuZea mi- (vi-n: 
qarTulSiac mxolod aqaa Senaxuli fuZiseuli -i!); amisi mravlobi-
Ti iqneboda mi-fe (ix. qv. $ 18); Turqulidan nasesxebs saxelebSi 
bevria -i-ze daboloebuli; aTinurs teqstebSi moipoeba amgvari sa-
xelebis mravlobiTi; nasesxebi saxeli fuZiseuli -i inarCunebs Ta-
vis uflebebs: du g u n J i  meqorwile _ du g u n J i - f - e  _ meqorwi-
leni: u k a C x e  du g u n J i f e  m ulu n a n  II 3349 ukan meqorwileni 
modian... Turq. k o n q S i  mezobeli _ k o n q S i f e : k o n q S i f e q  
T q v e s  II 3243 mezoblebma Tqves. aGsaniSnavia, rom viwur-arqabul-
Si es saxeli mravlobiTSi k o n q S e f e -s saxes iGebs: bolokiduri -
i saxelobiTis daboloebad aris gagebuli da saerTo wesis Tanax-
mad ikargeba -ef-is win. `konqSi~-s paralelurad `komSi~-c ixmareba: 
es ufro xSiricaa; aseT pirobebSi bolokiduri -i-s saxelobiTis 
daboloebad miCneva gasakviri ar aris. k o n q S e f e q  m e m o Z i c e s... 
II 26925 mezoblebma dagvcines... 
aTineli ali kanTar-oGlic xmarobda zogJer k o n q S e f e - s  II 
3249,10. 
d) brunebis paradigmebis bolos SeniSvna meore aGniSnavda, 
rom aTinuri kilokavis arTaSenuls TqmaSi moTxrobiTi brunva mo-
Slilia: moTxrobiTis adgils Kvelgan saxelobiTi iyers; arTaSene-
li moTxrobiTis sayiroebas srulebiT ar grZnobs (ix. II 344-350); 
qarTvelur (da sxva kavkasiur) enaTaTvis specifikuri brunvis, mo-
TxrobiTis moSla yanuris morfologiur-sintaqsuri sistemis rGve-
vis dawKebis momaswavebelia. 




egeve movlena dasturdeba s. Jiqias mier Caweril teqstebSi (II 
351-369): aqedan Cans, rom moTxrobiTis moSla arTaSenel musa gu-
laber-oGlis metKvelebaSi individualur movlenas ar warmoadgens. 
sintaqsur sakiTxebTan dakavSirebiT davubrundebiT am movle-
nas; iqve iqneba naCvenebi magaliTebic. 
e) gabmuls metKvelebaSi SesaZlebelia daiCrdilos saxelobi-
Tis daboloeba -i, naTesaobiTisa -S (daboloebis nawili): h a m  
m u  a f e r i  k o C  o nu  II 33137, 3321 es ranairi kacia (unda Kofi-
liKo: k o C i  o nu)... s u m  k o C i  b o zo S i  v e q il i, s u m  k o C i -
T i  b i y i S i  v e q il i  h e q  x e n a n  II 29933,34 sami kaci qalis `ve-
qili~, sami kacic vajis veqili iq sxedan (unda KofiliKo: s u m i  
k o C i)... o k a C x e  T il C i  m e n d a x Tu  ar  f aT i S a   o x or i S e  
II 33120 Semdeg melia wavida erTi xelmwifis saxlSi... d e r e m e n -
J i s  a r  m a w i n d i  q uGu n ... f aT i S a   b o zo m oT a s  q o m e C u  
II 33310,11 mewisqviles erTi beyedi aqvs... xelmwifis qals misca. 
amgvari movlenebi ufro SesitKvebis fonetikas exeba, vinem mo-
rfologias; analogiuri faqtebi mravladaa xevsurulSi; magal.: 
...rosac miv sofeli, pelosan adgebis... (ix. xevsuruli teqstebi, 
prof. a. SaniZis redaqciiT. weliwdeuli I-II gv. 12319...). 
v) brunebis procesTan dakavSirebiT unda aGiniSnos erTi Ta-
viseburi movlena: brunvis daboloebas xSirad dairTavs zmnis for-
ma; magaliTad: `f ar a  q e y ofu - S - k ul e  Z i c i n e r - Z i c i n e r i  
o x o i S a  i g z alu~ II 27234 fuli aiGo-s Semdeg sicil-siciliT 
wavida Sin, e. i. `fuli rom aiGo~... an: `mas Semdeg, rac fuli 
aiGo~... `q e y ofu ~ orpiriani zmnaa, aoristi, S3 da O3... 
`h a w i  m a rt i  m o x T a - S - k ul e  o ntul ef e S  q i n a r i ... 
q el a n y v a ru m a n  II 29622,23 axla marti mova-s Semdeg bostnis na-
pirebs mowmenden, e. i. marti rom dadgeba (mova)... anda: `mis Semdeg, 
rac marti dadgeba (mova)~... m o x T a - S - k ul e  ← moxTas-S-kule, 
m o x T a s  kavSirebiTi meorea zmnisagan `modis~ S3 mxol. ricxv. 
am magaliTebSi -S- naTesaobiTi brunvis daboloebaa; `kule~ 
zmnisarTia (`Semdeg~); `k ul e ~-s darTvisas xSirad ikageba naTesao-
biTi brunvis niSani -S- da viTardeba -y: xofurs kilokavSi es 
y k ul e  Cveulebrivia. C x o m i q  ` e  v all a ~  du wu - y k ul e  
m u S i  q e r c el a S e n  j ur  T a n e  n i w k u.... II 42425-26 `Tevzma 
`madloba~ uTxra-s Semdeg Tavis qerclidan ori cali aiZro~... e. i. 
mas Semdeg, rac Tevzma madloba uTxra~... 
`v a  n u s i m i n e s - y k ul e  x o J a q  m u q  q a n o y k i ru  I 39617: 




`ar usmines-is-Semdeg xoJam TviTon dakla~, e. i. mas Semdeg, rac ar 
dauJeres~... 
`d o Cod i n e s - y k ul e  x o J a q  u w u - q i ~... I 39616: `gaaTaves-
is-Semdeg xoJam uTxra, rom~, e. i. `mas Semdeg, rac gaaTaves, xoJam 
uTxra~... 
sxva brunvis daboloebac SeiZleba vipovoT zmnis bolos: 
` ‡ i d e s, ‡ i d e s  do  f ad i S a i  o x or i  n o x olut e - S a, 
T il C i q  u w u - C i  d e r e m e n J i s~ II 33214,15 iares, iares da xel-
mwifis saxls miuaxlovdeboden-amdis meliam uTxra mewisqviles~, e. 
i. sanam xelmwifis saxls miuaxlovdebodnen, manamdis meliam 
uTxra... `noxolutes~ orpiriani zmna namKo usrulSi, S3 da O3, aq 
dairTavs mimarTulebiTi brunvis daboloebas -(i)Sa; qarTulSi sa-
Tanado brunvis uqonlobis gamo Targmnisas vnebiTi brunvis sufiq-
si da -mdis Tandebuli gamoviKeneT. 
T a n g r i q  m e C u  h e  k o C i s, n a - g e t k o C e s - S e n i  I 2822 
GmerTma misca am kacs imisaTvis, rom is gaagdes (`rom gaagdes-isa-Tvis~). 
a sl a n i S  b e r e q T i, d i v e f e q n a  i m x ort e s - k el e ,  
o y k o m u s  q o g  o y k u  II 27716,17 lomis biymac daiwKo yama iqiT-
ken, saiTkenac devebi yamden (`devebi rom yamden-ken~!). 
w k a r i  tu but a ' S a q i s  m q v e r i ... e S e b i m e rT  do  o n -
c oru s  q o g e b o bG a m T  II 29823,24 sanam wKali gaTbebodes (sitKva-
sitKviT: `wKali gaTbebodes-amdis~) fqvils... amoviGebT da sacerze 
davKriT... 
zmnis formam SeiZleba dairTos saxelis mravlobiTis mawarmo-
ebeli -ef sufiqsic: h a - n a  g i w v i - f e  do g a x e n e n - n a, b o zo  
C q i m i  m e q C a r e  II 29914 rac rom giTxari, Tu SegiZlia gaakeTo, 
Cems qals mogcem... g i w v i  niSnavs `giTxari (me Sen)~; g i w v i - f e  iq-
neboda `giTxar-eb-i~, e. i. `naTqvamebi~, zmna aq konteqstSi saxelis 
mniSvnelobas atarebs, Tumca ordinaruli piriani formaa. 
Sdr. agreTve: h a S of e  du wu  do  h e  b o zo  i g z alu  II 
28531 `eseebi~ uTxra da es qali wavida; zustad rom vTqvaT, `haSo-
fe~ ar aris `eseebi~: h a S o  niSnavs `ase~, `amgvarad~ da am ukanas-
knelis mravlobiTia h a S of e. 
 
$ 16. Tandebulian brunvaTa sakiTxi yanurSi. saxelTa brune-
bis mniSvnelovan Taviseburebad yanurisaTvis unda miviCnioT Tande-
bulTa simcire (qarTulTan SedarebiT); egeve iTqmis megrulisa da 
arsebiTad svanuris Sesaxebac. 




TiTo-orola Tandebuli yanurSi gvaqvs ase, rom principSi 
Tandebulebis arseboba gamoricxuli ar aris. es Tandebulebia:  
-kala, -ni, -qis, -kele. 
a) -kala naTesaobiT brunvas daerTvis; niSnavs: `Tan~, Cveleb-
rivad aseT SemTxvevaSi naTesaobiTis niSani ikargeba da naTesaobiTi 
saxelobiTs brunvas waagavs. pirveli da meore piris nacvalsaxeleb-
Tan mainc cxadi xdeba, rom es saxelobiTi ar aris:. b e r e - k al a  ← 
b e r e S - k al a  bavSvTan; J u m a - k al a  ← J u m a S - k al a  ZmasTan... 
C q i m - k al a  CemTan, s q a n i - k al a  SenTan... T a z e  q a f C a  g e -
t aG a n e i  tuc a  m y k ud i k al a  m uf e i  k a i  r e n! II 29833 Se-
mwvari nedli xamsa cxel myadTan rogor kargia! a ' C q v a  q or e n  
C q i m k al a  a r q a d a S i  II 3149 erTic (`erTi sxvac~) aris CemTan 
amxanagi... 
megrulSi es Tandebuli `wkuma º wkela º wkala~-saxiT gvaqvs; 
J i m a w k u m a  º J i m a w k el a ... ZmasTan; es igive `kala~-aa -w- darTu-
li; es w, albaT, iseTive warmoSobisaa, rogorc yanur `ykule~-Si 
(ix. zemoT). 
b) -ni daSorebiTs brunvas daerTvis da qarTulis `Tvis~ Tan-
debuls udris; megrulSi saamisod daniSnulebiTi brunva ixmareba 
(-iSoT), magram -ni-c gvxvdeba odnavi semasiologiuri diferenciaci-
iTa: J i m a S o  ZmisaTvis, J i m a S e n i  Zmis gulisaTvis... -ni yanurSi 
miT ufro sayiroa, rom daniSnulebiTi brunva ara gvaqvs. na-s maga-
liTebi: s q a n i  b o zo m oT a  m o m C a r e  J u m a  S q i m i S e n i, J u m a  
S q i m i  v o C il ar e  II 3322,3 Sens qaliSvils momcem Cemi ZmisaTvis, 
Cem Zmas SevrTav... m u S e n i  II 30727,28 risTvis... h e m u S e n i  y ut a  
m a x e n e n  II 30534 imisaTvis (imitom) cota SemiZlia vakeTo... 
g) -qis -mdis-s udris: daerTvis mimarTulebiTs brunvas; maga-
liTebi: a x C a m i S a -qis... q o m o xT e s  II 30130,31 saGamomdis movi-
den... s u m  w a n a S a - q i s  S q i To S i  m a n a T i  q o m e C udor e n  II 
2893,4 sam wlamdis (e. i. sanam sami weli gavidoda) Svidasi maneTi 
miucia... s u m  TuT a S a - q i s  v a  m ofT i n a -  a  II 27531,32 sam Tve-
mdis Tu ar movide-o... 
d) -kele udris qarTul -ken- (`kerZ~) Tandebuls: bgeriTi Se-
dgenilobiTac igive unda iKos; daerTvis naTesaobiTsa da daSore-
biTs: a sl a n i S  b i y i S - k el e  a Gu  q u k aT e s  II 27713 lomis bi-
yis mxares (biyisaken, `biyisa kerZ~) sawamlavi gauries... i x v e w a -
n or e n  n oG a m i s a S - k el e  II 30124 xvewnas daiwKeben patarZlis 
mxriv (`patarZlisaken~)... k o C i  r e n  _ q e s e r i s T e r i  m u S i - k e -




le  k v a T u m s  II 3054 kaci aris, (rom) eCosaviT Tavisken yris 
(Tlis)... C q i m d e k el e ... s q a n d e k el e  II 27717,18 Cemken, Senken... 
TandebulebTan erTad SeiZleba vaxsenoT sTeri. igi mniSvne-
lobiT qarTul `viT~-s udris; daerTvis naTesaobiTs, romelsac 
brunvis niSani ekargeba: C q i m i - s T e r i  (CemsaviT) s q a n i - s T e r i  
(SensaviT), J u m a - s T e r i  (ZmasaviT), im k o C i - s T e r i  (im kacsaviT), 
a s T e r i  aseTi. ufro zusti iqneboda zemoxsenebuli magaliTebi 
gadmogveTargmna, rogorc: Cemi msgavsi, CemisTana... Seni msgavsi, Se-
nisTana... Zmis msgavsi, ZmisTana... im kacis msgavsi, im kacisTana... mar-
Tali Tandebulis Sesaxeb aq laparaki mxolod pirobiT SeiZleba. 
magaliTebi: T al i b e f e q  q oTu m e - s T e i  g o x T i m u s  
q o g  o y k e s, h e m  q oTu m e - s T e i  k a r k al af a n. a w i  x o J a  
n u s r e d i n i q  m u  K v a s ?  m a q v il i  v a  uGu n - q i, e n T e f e -
s T e i  do s q v a s  I 39617-19: mowafeebma qaTamiviT (qaTmis msgavsad) 
siaruli daiwKes, Tan qaTamiviT (qaTmis msgavsad) kakaneben. axla xo-
Ja nasredinma ra qnas? kvercxi ara aqvs, rom maTsaviT (maT msgavsad) 
dados... 
 
$ 17. nawilakian saxelTa bruneba yanurSi. im nawilakebidan, 
romlebic qarTulSi saxelebs daerTvis (-me, -ve, -Ga, -ca: vinme, ra-
me... igive, amxanagive... igiGa, amxanagiGa... igica, amxanagica) yanurs 
mxolod -ca nawilaki gaaCnia: -T(i): J u m a - T i  (Zmac), o x or i - T i  
(saxlic), fu J i - T i  (Zroxac, `furic~)... megrulSic mxolod es    
-T(i) nawilaki gvaqvs -T(i) da -c(a) erTmaneTTan iseTs mimarTebaSi 
unda iKvnen, rogorc qarT. Tikani da cikani, qarT. zarmaci da megr. 
zarmaTi. am nawilakebis igiveoba naTelia. 
brunebisas -T(i) nawilaki qarTulis msgavsad yanurSic daer-
Tvis brunvis sruls formas (asevea megrulSi): k o C i - T i  kacic, 
k o C i q - T i  kacmac, k o C i s - T i  kacsac, k o C i S i - T i  kacisac, k o -
C i T e - T i  kaciTac, k o C i S a - T i  kaciskenac... da sxv. magram -Ti na-
wilaki yanurSi SesaZlebelia brunvis niSansa da fuZes Sorisac mo-
eqces, e. i. saxelma nawilakis Semdeg dairTos brunvis niSani; amis 
nimuSs iZleva aTinuri; talvaTeli ali kanTar-oGlisagan Caweril 
teqstebSi gvaqvs aseTi magaliTebi: f aT i S a  - T i - q  u w u - C i  II 
33235 xelmwifemac uTxra, rom... xelmwifem moTxrobiTs brunvaSia: 
faTiSai-q; q-s win -Ti- nawilaki gvaqvs; qarTulSi ar SeiZleba: xel-
mwife-ca-m; -ca uTuod bolos unda iKos: `xelmwifema-c~, magram -me, 
-ve nawilakebi brunvis niSans win uZGvian Cveulebrivad: vinme _ vin-m-
e-m _ vin-me-s º vi-s-me... orive _ ori-ve-m _ ori-ve-s º orsave... 




. . . T il C i - T i - q  u wu - C i  II 3343 meliamac uTxra, rom: TilCi-Ti-
q... ...o x or Z a  m u S i - T i - q  u wu - C i  II 33424,25 misma colmac 
uTxra, rom: muSiTi-q... ...f al i S a  S i  b o zo m oT a - T i - q  i b g a s  
II 10018 xelmwifis qaliSvilic tiris: bozomoTa-Ti-q. 
Kvelgan -Ti- win uswrebs moTxrobiTs brunvas, magram micemiT 
brunvas ki ara: f ad i S a  s - T i  m o T  u wol e m  II 3356 xelmwifes 
ar uTxra: b a b a  S q i m i s - T i  u S q utu - C i  I 33510-11 mama Cemsac 
egona, rom... (mama Cemmac icoda, rom...). 
 
$ 18. msazGvrelisa da sazGvrulis erTad bruneba. qarTve-
lurs enebSi zedsarTavi saxeli, rogorc morfologiuri katego-
ria, ar gamoiKofa. brunebis TvalsazrisiT Tvisebis aGmniSvneli 
sitKvebi, atributivebi, da ricxvis aGmniSvneli saxelebi substan-
tivebisagan ar ganirCevian: saerTo normebi maTzedac vrceldeba. 
calke ganxilvas moiTxovs ori da meti saxelis erTad brune-
ba: amgvar saxelebSi erTia sazGvruli, sxvebi _ msazGvreli; 
msaxGvreli SeiZleba saxelobiT brunvaSiac iKos: m s q v a  o x or i  
(lamazi saxli) da naTesaobiTSiac: J a S i  o x or i  (xis saxli). 
msazGvreli Cveulebrivad win uswrebs sazGvruls, magram SeiZleba 
mas mosdevdes: m s q v a  o x or i , a G n e  q i T a b i  (axali wigni), 
m cud el a  k o C i  (matKuara kaci), J a S i  o x or i... o x or i  
m s q v a, q i T a b i  a G n e ,  k o C i  m cud el a... o x or i  J a S i... b a b a  
C q i m i, n a n a  C q i m i, J u m a  C q i m i ... (mama Cemi, deda Cemi, Zma Cemi 
_ pirveli ori qarTulSic Cveulebrivad am saxiT ixmareba, yanur-
Si ki `Zma Cemi~-c iseve Cveulebrivia, rogorc `mama Cemi~). 
msazGvrelisa da sazGvrulis erTad bruneba yanurSi martiv 
wess emKareba: brunebis dros daboloeba daerTvis msazGvrels im 
SemTxvevaSi, Tu is mosdevs sazGvruls; Tu msazGvreli wina wevria 
da sazGvruls uZGvis, igi arc brunvis daboloebas dairTavs da 
arc ricxvis mixedviT icvleba: qarTulTan SedarebiT aseT SemTxve-
vaSi is gansxvavebaa, rom ucvlelad rCeba ara marto xmovanze da-
boloebuli msazGvreli, aramed Tanxmovanze daboloebulic: qar-
TulSi dawKebuli procesi yanurSi damTavrebulia; msazGvreli-
sa da sazGvrulis brunebis mxriv megrulSi iseTive mdgomareobaa, 
rogorc yanurSi. 
sanimuSod vabrunoT: d id i  o x or i  (didi saxli), m s q v a  
o x or i  (lamazi saxli), a G n e  o x or i  (axali saxli), J a S i  
o x or i  (xis saxli). 
 






1. saxelobiTi: didi oxori msqva oxori 
2. moTxrobiTi: didi oxoriq msqva oxoriq 
3. micemiTi: didi oxoris msqva oxoris 
4. naTesaobiTi: didi oxoriSi msqva oxoriSi 
5. mimarTuleb.: didi oxoriSa msqva oxoriSa 
6. daSorebiTi: didi oxoriSe(n) msqva oxoriSe(n) 
7. moqmedebiTi: didi oxoriTe(n) msqva oxoriTe(n) 
 
1. saxelobiTi: aGne oxori JaSi oxori 
2. moTxrobiTi: aGne oxoriq JaSi oxoriq 
3. micemiTi: aGne oxoris JaSi oxoris 
4. naTesaobiTi: aGne oxoriSi JaSi oxoriSi 
5. mimarTuleb.: aGne oxoriSa JaSi oxoriSa 
6. daSorebiTi: aGne oxoriSe(n) JaSi oxoriSe(n) 




1. saxelobiTi: didi oxorefe msqva oxorefe 
2. moTxrobiTi: didi oxorefeq msqva oxorefeq 
3. micemiTi: didi oxorefes msqva oxorefes 
4. naTesaobiTi: didi oxorefeSi msqva oxorefeSi 
5. mimarTuleb.: didi oxorefeSa msqva oxorefeSa 
6. daSorebiTi: didi oxorefeSe(n) msqva oxorefeSe(n) 
7. moqmedebiTi: didi oxorefeTe(n) msqva oxorefeTe(n) 
 
1. saxelobiTi: aGne oxorefe JaSi oxorefe 
2. moTxrobiTi: aGne oxorefeq JaSi oxorefeq 
3. micemiTi: aGne oxorefes JaSi oxorefes 
4. naTesaobiTi: aGne oxorefeSi JaSi oxorefeSi 
5. mimarTuleb.: aGne oxorefeSa JaSi oxorefeSa 
6. daSorebiTi: aGne oxorefeSe(n) JaSi oxorefeSe(n) 
7. moqmedebiTi: aGne oxorefeTe(n) JaSi oxorefeTe(n) 
 
Tu rigs SevcvliT, msazGvrels sazGvrulis Semdeg movaqcevT, 
brunvaTa daboloebebi masac iseve gauCndeba, rogorc sazGvruls: 
 






1. saxelobiTi: oxori didi1 oxori JaSi 
2. moTxrobiTi: oxoriq didiq oxoriq JaSiq 
3. micemiTi: oxoris didis oxoris JaSis 
4. naTesaobiTi: oxoriSi didiSi oxoriSi JaSiSi 
5. mimarTuleb.: oxoriSa didiSa oxoriSa JaSiSa 
6. daSorebiTi: oxoriSe(n) didiSe(n) oxoriSe(n) JaSiSe(n) 




1. saxelobiTi: oxorefe didi oxorefe JaSi 
2. moTxrobiTi: oxorefeq didiq oxorefeq JaSiq 
3. micemiTi: oxorefes didis oxorefes JaSis 
4. naTesaobiTi: oxorefeSi didiSi oxorefeSi JaSiSi 
5. mimarTuleb.: oxorefeSa didiSa oxorefeSa JaSiSa 
6. daSorebiTi: oxorefeSe(n) didiSe(n) oxorefeSe(n) JaSiSe(n) 
7. moqmedebiTi: oxorefeTe(n) didiTe(n) oxorefeTe(n) JaSiTe(n) 
 
Jer kidev g. rozenma aGniSna, rom msazGvreli (sazGvrulis 
win) ar ibrunvis; msazGvreli da sazGvruli ise ibrunvis, TiTqos 
kompoziti iKoso2; kompoziti es, ra Tqma unda, ar aris: kompozitis 
nawilebi gaTiSvas (nawilTa Soris axali sitKvis CasmiT anda rigis 
SecvliT) ver itanen; msazGvrelsa da sazGvruls ki SeuZlia adgi-
li icvalos, da sazGvrulis Semdeg dasmuli msazGvreli `gamoco-
cxldeba~: brunvis niSnebs dairTavs. 
msazGvreli da sazGvruli ori sitKvaa da ara kompoziti. ras 
unda mieweros winamavali msazGvrelis ucvleloba? uTuo wili ama-
Si udevs Sinaarsobliv moments: msazGvreli sazGvruls ganmartavs, 
es kavSiri msazGvrelisa sazGvrulTan cxadia, roca msazGvreli 
sazGvruls win uswrebs; msazGvreli sxva sitKvas ver daukavSirde-
ba. am niadagze unda iKos dawKebuli misi moduneba, romelic sakma-
od Sors aris wasuli axals qarTulSiac Zvel qarTulTan Sedare-
biT da romelic damTavrebuli procesis xasiaTs iGebs yanursa da 
megrulSi. roca msazGvreli sazGvruls mosdevs, Sinaarsobliv kav-
Sirs maT Soris safrTxe moelis: msazGvreli SeiZleba Semdgom 
                      
1 am erTi magaliTis SebrunebiT vkmaKofildebiT: sxvebic aseve Seicvleboda. 
2 ix. Über die Sprache der Lazen, Brl., 1844, gv. 6. 




sitKvas miekedlos (Sdr. axali saxli mezoblis ezoSi dgas _ da: 
saxli axali mezoblis ezoSi dgas). roca msazGvreli dairTavs ima-
ve brunvis niSans, rac sazGvruls aqvs, amiT aGikveTeba msazGvre-
lis Tavisufleba1 _ miekedlos sxva saxels _ da uzrunvelKofi-
lia msazGvrel-sazGvrulis kavSiri. 
sazGvrulis Semdeg dasmuli msazGvreli yanurSi iSviaTia, 
magram mainc aris. 
SeniSvna 1. kompozitisa da orsitKvian SesitKvebas Soris gardama-
vali safexuris STabeydilebas axdenen iseTi gamoTqme-
bi, rogoricaa J u m a  C q i m i, b a b a  C q i m i, n a n a  
C q i m i... da sxv. mxoloobiTs ricxvSi daboloeba mxo-
lod bolo wevrs moudis, mTeli gamoTqma erT sitKva-
saviT ibrunvis: J u m a  C q i m i, J u m a  C q i m i q, J u m a  
C q i m i s, J u m a  C q i m i S i... mravlobiTSiac brunvis 
niSnebi mxolod bolos aris, magram pirveli wevri ic-
vleba, mravlobiTs ricxvSi gadadis: J u m al ef e  C q i -
m i, J u m al ef e  C q i m i q, J u m al ef e  C q i m i s, J u m a -
l ef e  C q i m i S i... kompozitisaTvis aseTi cvla Seufe-
rebelia. 
 
SeniSvna 2. `da~ kavSiriT SeerTebuli ori saxelis erTad brune-
bisas brunvis niSans Cveulebrivad mxolod meore wev-
ri dairTavs: sax.: J u m a  do  d a; moTxr.: J u m a  d o 
d a q: mic.: J u m a  do  d a s.; naTes.: J u m a  do  d a S i ... 
mravl.: J u m al ef e  do  d al ef e, J u m al ef e  do  
d al ef e q, J u m al ef e  do  d al ef e s, J u m al ef e  
do  d al ef e S i ... 
 
SeniSvna 3. msazGvrelebad zemoxsenebul magaliTebSi metwilad 
atributivebi iKo (e. w. zedsarTavi saxelebi); msazG-
vrelis rolSi SeiZleba gamovides mimGeobac, ricxviTi 
saxelic, nacvalsaxelica da substantivic (e. w. arse-
biTi saxeli): x c af e r i  u S q ur i  dampali vaSli, 
s u m i  J u m a  sami Zma, C q i m i  q i T a b i  Cemi wigni, x o -
J a  n u s r e d i n i  xoJa nasredini... eseni ibrunvian 
msazGvrelisa da sazGvrulis Sesaxeb arsebuli saerTo 
wesebis mixedviT. 
                      
1 zogJer esec ar Svelis da maSin isev sitKvaTa rigis Secvlas mimarTaven. 




$ 19. Taviseburebani zogi saxelis brunebaSi. es exeba pir-
vel Kovlisa pirTa saxelebsa da CvenebiTs saxelebs. pirveli piris 
saxelia ma º man me, meore pirisa _ si º sin Sen; mravlobiTSi: Cqun 
º Cqu º Squ º Cqin Cven, Tqva º Tqvan Tqven... 
CvenebiTi saxelebia: haa º aa º ham es, hea º ia º him is... 
man, sin, rogorc prof. i. KifSiZes aqvs aGniSnuli, ixmareba 
CxalurSi; sxvagan bolokiduri -n gvaklia, gvaqvs ma da si, asevea me-
grulSi: ma me da si Sen. 
qarTulSi pirveli piris saxels boloSi -n ar gaaCnia (me), me-
ore pirisas _ n aqvs (Sen). dialeqtebSi Senaxuli mena sruli ana-
logonia Sena-si da mravlobiTis Cvena da Tqvena-sTan erTad sa-
buTs iZleva Kvelgan gamoiKos sadeterminacio -na elementi; uamele-
mentod gveqneboda: me-, Se-, Cve-, Tqve-.  amaTgan garkveuls pirobeb-
Si ixmareba Se-, Tqve- (`Se kai kaco!~ `Tqve dalocvilebo!~), me _ sa-
literaturo qarTulSi mxolod u-n-od ixmareba, Cve- srulebiT ar 
gvxvdeba. 
megruls arc mxoloobiTsa da arc mravlobiTSi -n ar gaaCnia: 
ma (me), si (Sen), Cqi º Cqˆ (Cven) da Tqva (Tqven); megrulisaTvis sa-
erTodaa damaxasiaTebeli bolokiduri n-s dakargva: `aris~ _ re ← 
ren; `sxedan~ _ xena  ← xenan... es -n aGdgeba, rogorc ki sitKvas 
xmovani moerTvis: reno? aris? xenano? sxedan? sabolood dakargu-
lia -n sitKvaSi dadia `dadiani~... 
yanurSi pirvelisa da meore piris mxoloobiTi metwilad u-n-
od warmogvidgeba: ma, si, magram -n-iani formebic aris. mravlobiT-
Si n-iani forma ufro xSiria: pirveli piris saxelSi igi xofursac 
aqvs da viwur-arqabulsac (xof. Cqim, viw.-arq. Cqun), ara aqvs aTi-
nurs: Squ. meore piris saxeli mravlobiTSi mxolod aTinurSia u-
n-od: Tqva. 
xof. Cqin miGebulia Cqun-isagan u-s i-T Secvlis niadagze 
(egeve iTqmis megr. Cqi-s Sesaxeb); aTinuri Squ-Si `rbili~ S iyers 
C-s adgils. 
zemoTqmulis mixedviT yanursa da megrulSi pirvelisa da me-
ore piris saxelebi unda KofiliKo aseTi saxisa: ma-n, si-n., Cqu-n, 
Tqva-n; qarTulSi ki _ me-n(a), Se-n(a), Cve-n(a), Tqve-n(a). 
gamoTqmuli iKo azri, rom si sisina wris, qarTuli fenis 
kuTvnilebas warmoadgens, Se-n, piruku, SiSina wrisas, e. i. zanuri-
saso. Tu es asea, unda aixsnas, rogor moxda, rom megrulsa da ya-
nurSi kuTvnilebiTi sitKva sqani º skani qarTuli Seni-s kanonzo-
mier fonetikur SesatKviss gvawvdis. vTqvaT, Sen zanuridan Sevida 




qarTulSi, si kidev qarTulidan zanurSi (da iqidan, svanurSi)1; ma-
Sasadame, qarTulisa da zanuris diferenciacia ukve momxdari faq-
tia. rogorGa SeeZlo aseT pirobebSi Sen-sagan nawarmoeb saxels 
(Seni) moeca zanurSi sqani º skani? am ukanasknelis arseboba yanur-
sa da megrulSi imis maCvenebeli unda iKos, rom qarTulisa da ya-
nuris diferenciaciis periodSi Sen ukve iKo qarTulSi da mogvca 
sqani º skani megrulsa da yanurSi. 
CvenebiTi saxelebidan haa, hea viwur-arqabulia, aa, ia (← ea) _ 
xofuri, ham, him _ aTinuri. qarTulSi amaTi badalia amjamad: es(e) 
da is(i), istoriulad da dialeqturad _ hagi (Sdr. hagre) da igi 
(← higi). Kvela am SemTxvevaSi CvenebiToba dakavSirebulia pirvel 
nawilTan: ha- da he- º hi-: am saxelTa meore nawili -a º a viwur-
arqabulisa da xofurisa imave Girebulebisa unda iKos, rogorc 
sadeterminacio -n º -na pirveli da meore pirisa da -na megrulisa: 
Te-na, Ti-na (es, is), aTinuris -m, iseve, rogorc qarTulis -s º -g 
elementi, nacvalsaxeluri Ziri Cans. maincadamainc aTinuri ham º 
him ma- fuZes Seicavs (Sdr. qarTuli amave saqmes... imave dGes...)2. 
es CvenebiTi saxelebi asruleben mesame piris nacvalsaxelis 
rols, Tumca mesame piris nacvalsaxeli moipoeba yanurSiac da qar-
TulSiac; esaa qarTuli man da yanuri muq; sakuTari saxelobiTi 
brunvis uqonlobis gamo man CvenebiTs saxels sesxulobs, da aman 
gamoiwvia CvenebiTi saxelisa da mesame piris saxelis aGreva, magram 
yanurSi muq saxelobiTSic ixmareba, da mainc aqac mesame piris ad-
gilas CvenebiTs saxels iKeneben; e m u q  u w u  iman uTxra da ara: 
m u q  u wu  man uTxra: es ufro `TviTon uTxra~-s niSnavs, haa, hea 
º aa, ia TiTqmis KovelTvis damoukidebliv ixmareba: haa qiTabi 
ren es wignia; h e a  min oren? is vin aris? ha º a da he º e TiTqmis 
KovelTvis msazGvreladaa gamoKenebuli.  h a  k o C i  es kaci, h e  
k o C i  is kaci... 
megrulSi mesame piris nacvalsaxelia mu man. CvenebiT nacval-
saxelebad gvaqvs e-na, T-ena es, i-na, T-ina is, agreTve: aTe-na es, ai 
es, eTina is, ai is; msazGvrelad xmarebisas CvenebiTs saxels -na ek-
veceba: e  k o C i , T e  k o C i, a T e  k o C i  es kaci, ai es kaci, i  k o -
C i, T i  k o C i, e T i  k o C i  is kaci, ai is kaci... -na nawilaki iseTive 
(Tu igive) sadeterminacio elementi Cans, rac mena, Sena, Cvena, 
                      
1 svanurs, romelic narev enas warmoadgens, pirveli da meore pirisaTvis 
mxoloobiTSi aqvs mi da si. 
2 es nacvalsaxeluri Ziri daGistanis zog enaSic gvxvdeba (mag. kurulSi). 




Tqvena-Si gamovKaviT. T- elementi ki Jer-JerobiT ganmartoebiT 
dgas qarTveluri enebis sinamdvileSi; mas megrulsa da yanurSi 
aqvs adgili (ix. qvemoT) da ucxo garemodan SeTvisebulis STabey-
dilebas tovebs. 
momdevno cxrilebSi naCvenebia pirTa saxelebisa da CvenebiTi 




 y a n ur i: 
 
1. saxelobiTi: ma º ma-n si º si-n 
2. moTxrobiTi: ma º ma-n si º si-n 
3. micemiTi: ma º ma-n si º si-n 
4. naTesaobiTi: Cqim- º Sqim- skan- 
5. mimarTuleb.: Cqim-da º Sqim-da º Sqimin-de skan-da 
6. daSorebiTi: Cqim-de(n) º Sqim-de(n) skan-de(n) 
7. moqmedebiTi: _ _ 
8. [daniSnulebiTi] _ _ 
9. [vnebiTi anu  






 m e g rul i: q a rTuli: 
 
1. saxelobiTi: ma si me (º mena), Sen (º Sena) 
2. moTxrobiTi: ma si me (º mena), Sen (º Sena) 
3. micemiTi: ma si me (º mena), Sen (º Sena) 
4. naTesaobiTi: Cqim- sqan- Cem- Sen- 
5. mimarTuleb.: Cqim-da sqan-da Cem-da Sen-da 
6. daSorebiTi: Cqim-de sqan-de [Cem-gan Sen-gan] 
7. moqmedebiTi: _  _ 
8. [daniSnulebiTi] Cqim-o(T) sqan-o(T) [Cem-Tvis Sen-Tvis] 
9. [vnebiTi anu  
   gardaqceviTi] 
_  _ 
 





 y a n ur i: 
1. saxelobiTi: Cqu º Cqun º Cqin º Squ Tqva º Tqvan 
2. moTxrobiTi: Cqu º Cqun º Cqin º Squ Tqva º Tqvan 
3. micemiTi: Cqu º Cqun º Cqin º Squ Tqva º Tqvan 
4. naTesaobiTi: Cqun º Cqin º Squn- Tqvan- 
5. mimarTuleb.: Cqun-da º Cqin-da º Squn-da  
º Squnin-de 
Tqvan-da º  
Tqvanin-de 
6. daSorebiTi: Cqun-de(n) º Cqin-de(n) º  
Squn-de... 
Tqvan-de(n) 
7. moqmedebiTi: _ _ 
8. [daniSnulebiTi] _ _ 
9. [vnebiTi anu  
   gardaqceviTi]: 
_ _ 
 
 m e g r ul i: q a r T ul i: 
1. saxelobiTi: Cqi º Cqˆ Tqva Cven(a) Tqven(a) 
2. moTxrobiTi: Cqi º Cqˆ Tqva Cven(a) Tqven(a) 
3. micemiTi: Cqi º Cqˆ Tqva Cven(a) Tqven(a) 
4. naTesaobiTi: Cqin º Cqˆn- Tqvan- Cven- Tqven- 
5. mimarTuleb.: Cqin-da º Cqˆn-da Tqvan-da Cven-da Tqven-da 
6. daSorebiTi: Cqin-de º Cqˆn-de Tqvan-de [Cven-gan Tqven-gan] 
7. moqmedebiTi: _ _ _ _ 




9. [vnebiTi anu  










moqmedebiTi brunvisaTvis xSirad asaxeleben formebs: C q i -
m i T , s q a n i T ... C q u n i T , T q v a n i T . magram es moqmedebiTi brun-
vaa Cemi, Seni, Cveni, Tqveni-sagan: `CemiT, SeniT... CveniT, TqveniT~; 
es nasesxebi formebi pirTa saxelebisad ver miiCneva. 
amave mizezis gamo naTesaobiTi brunvisaTvis Setanilia forme-
bi Cqim-, skan-... Cqun- Cqin- º Squn-, Tqvan da ara Cqimi, skani... Cqu-
ni º Cqini º Squni, Tqvani. es ukanasknelebi kuTvnilebiTi saxelebia _ 
Cemi, Seni, Cveni, Tqveni, мой, твой, наш, ваш da ara меня, тебя, нас, вас. 
Cqim-, skan-, Cqun-, Tqvan- damoukidebliv aGar ixmareba, magram dacu-
lia naTesaobiTisagan nawarmoebs brunvebSi _ mimarTulebiTsa, da-
SorebiTsa [da daniSnulebiTSi]. 




megrul-yanurisa da qarTulis formaTa Sepirispireba 
cxadKofs, rom `Cemda, Senda, Cvenda, Tqvenda~ qarTulSi mimarTule-
biTi brunvaa da ara vnebiTi: vnebiTi da mimarTulebiTi qarTul-
Siac KovelTvis sinonimi ar aris. 
mesame piris nacvalsaxeli muq mxoloobiTSi saerTo wesebis 
Tanaxmad ibrunvis, oGond erTi uaGresad mniSvnelovani Tavisebu-
reba axasiaTebs: saxelobiTSiac da moTxrobiTSiac -q-s dairTavs;  
e. i. moTxrobiTis niSani gadahKveba saxelobiTSiac iseve, rogorc 
qarTulSi vi-n- saxels moTxrobiTis -n aqvs orsave brunvaSi. saxe-
lobiTSi megruls -q ara aqvs. aGsaniSnavia, rom u-n-aro saxelobiTi 
vin-sac aqvs: vi-Ga (º vin-Ga) daTvlis, vi-Ga mova... 
mravlobiTSi yanuri fuZec ganicdis cvlilebas da megrulic: 
yanurSi -T- daerTvis megrulSi _ n. 
mxoloobiTi ricxvi: 
 y a n ur i: m e g rul i: q a rTuli: 
1. saxelobiTi: mu-q mu (is, igi) 
2. moTxrobiTi: mu-q mu-q ma-n 
3. micemiTi: mu-s mu-s ma-s 
4. naTesaobiTi: mu-S(i) mu-S(i) m-is 
5. mimarTuleb.: mu-Sa mu-Sa [m-is-da] 
6. daSorebiTi: mu-Se(n) mu-Se [m-is-gan] 
7. moqmedebiTi: mu-Te(n) mu-Ti m-iT 
8. [daniSnulebiTi] _ mu-So(T) [m-is-Tvis] 
9. [vnebiTi anu  
   gardaqceviTi]: 
_ _ [m-ad] 
 
mravlobiTi ricxvi: 
 y a n u r i: m e g r ul i: q a r T ul i: 
1. saxel.: mu-T-ef-e º mu-T-e-e mu-n-ef-i (isini, igini) 
2. moTxr.: mu-T-ef-e-q º mu-T-e-e-q mu-n-en-q ma-T 
3. micem.: mu-T-ef-e-s º mu-T-e-e-s mu-n-en-s ma-T 
4. naTes.: mu-T-ef-e-Si º mu-T-e-e-Si mu-n-ef-iSi ma-T 
5. mimarT.: mu-T-ef-e-Sa º mu-T-e-e-Sa mu-n-ef-iSa [ma-T-da] 
6. daSor.: mu-T-ef-e-Se(n) º mu-T-e-e-Se(n) mu-n-ef-iSe [ma-T-gan] 
7. moqmed.: mu-T-ef-e-Te(n) º mu-T-e-e-Te(n) mu-n-ef-iTi  
8. [daniSn.] _ mu-n-ef-iSoT [maT-Tvis] 
9. [vneb. anu  
   gard.]: 
_ [mu-n-ef-o]  




mravlobiTis fuZes darTuli -T- yanurSi da -n megrulSi er-
Ti da imave Girebulebis morfologiuri odenoba unda iKos, 
oGond sxvadasxva enobrivi fenidan. maTi morfologiuri funqcia 
da sadauroba garkvevas sayiroebs. analogiuri sakiTxi daismis Cve-
nebiTi saxelebis brunebisas. TviT yanurSi ori paraleluri forma 
gvaqvs: mu-T-ef-e da mu-T-e-e; fuZe muT- orivesTvis erTia; gansxva-





 y a n ur i: 
 
1. saxelobiTi: a-a, ha-a, ha-m 
2. moTxrobiTi: a-mu-q º ha-mu-q, ha-a-q 
3. micemiTi: a-mu-s º ha-mu-s, ha-a-s 
4. naTesaobiTi: a-mu-Si º ha-mu-Si, ha-a-Si 
5. mimarTuleb.: a-mu-Sa º ha-mu-Sa, ha-a-Sa 
6. daSorebiTi: a-mu-Se(n) º ha-mu-Se(n), ha-a-Se(n) 
7. moqmedebiTi: a-mu-Te(n) º ha-mu-Te(n), ha-a-Te(n) 
8. [daniSnulebiTi]     _           _          _    
9. [vnebiTi anu  
   gardaqceviTi]: 
    _           _          _    
 
 
 m e g r ul i: q a r T ul i: 
   
1. saxelobiTi: e-na-ºT-e-na º a-Te-na e-se (º e-g-e) 
2. moTxrobiTi: e-q º T-e-q º a-T-e-q a-ma-n 
3. micemiTi: e-s º T-e-s º a-T-e-s a-ma-s 
4. naTesaobiTi: e-Si º T-e-Si º a-T-e-Si a-m-is... 
 
5. mimarTuleb.: e-Sa º T-e-Sa º a-T-e-Sa a-mis-da 
6. daSorebiTi: e-Se ºT-e-Se º a-T-e-Se [a-m-isa-gan] 
7. moqmedebiTi: e-Ti º T-e-Ti º a-T-e-T-i a-m-iT 
8. [daniSnulebiTi] e-So(T) º T-e-So(T) º a-T-e-So(T) [a-m-is-Tvis] 
9. [vnebiTi anu  
   gardaqceviTi]: 
e-T       T-e-T º a-T-e-T a-ma-d. 
 






 y a n ur i: 
 
1. saxel.: a-n-T-ef-e º ha-m-T-ef-e º ha-T-ef-e º ha-T-e-e º ha-ni 
2. moTxr.: a-n-T-ef-e-q º ha-m-T-ef-e-q º ha-T-ef-e-q º ha-T-e-e-q º  
ha-ni-q 
3. micem.: a-n-T-ef-e-s º ha-m-T-ef-e-s º ha-T-ef-e-s º ha-T-e-e-s º  
ha-ni-s 
4. naTes.: a-n-T-ef-e-Si º ha-m-T-ef-e-Si º ha-T-ef-e-Si º ha-T-e-e-Siº  
ha-ni-Si 
5. mimarT.: a-n-T-ef-e-Sa º ha-m-T-ef-e-Sa º ha-T-ef-e-Sa º ha-T-e-e-Sa º  
ha-ni-Sa 
6. daSor.: a-n-T-ef-e-Se(n) º ha-m-T-ef-e-Se(n) º ha-T-ef-e-Se(n) º  
ha-T-e-e-Se(n) º ha-ni-Se(n) 
7. moqmed.: a-n-T-ef-e-Te(n) º ha-m-T-ef-e-Te(n) º ha-T-ef-e-Te(n) º  
ha-T-e-e-Te(n) º ha-ni-Te(n) 
8. [daniSn.]      _                          _             _ 
9. [vneb. anu  
   gard.]: 
     _                          _             _ 
 
 m e g rul i: q a rTuli: 
 
1. saxel.: e-n-ef-i º T-e-n-ef-i º a-T-e-n-ef-i e-se-ni º e-ge-ni 
2. moTxr.: e-n-en-q º T-e-n-en-q º a-T-e-n-en-q a-ma-T 
3. micem.: e-n-en-s º T-e-n-en-s º a-T-e-n-en-s a-ma-T 
4. naTes.: e-n-ef-iSi º T-e-n-ef-iSi º a-T-e-n-ef-iSi a-ma-T... 
5. mimarT.: e-n-ef-iSa º T-e-n-ef-iSa º a-T-e-n-ef-iSa [a-maT-da, 
amaT-ken] 
6. daSor.: e-n-ef-iSe º T-e-n-ef-iSe º a-T-e-n-ef-iSe [amaT-gan] 
7. moqmed.: e-n-ef-iTi º T-e-n-ef-iTi º a-T-e-n-ef-iTi [`ameebiT~] 
8. [daniSn.] e-n-ef-iSoT º T-e-n-ef-iSoT º 
a-T-e-n-ef-iSoT 
[amaTTvis] 
9. [vneb. anu  
   gard.]: 
e-n-ef-o º T-e-n-ef-o º a-T-e-n-ef-o [`ameebad~] 
 






 y a n ur i: 
 
1. saxelobiTi: i-a º he-a º hi-m 
2. moTxrobiTi: e-mu-q º he-mu-q, he-a-q º hi-mu-q 
3. micemiTi: e-mu-s º he-mu-s, he-a-s º hi-mu-s 
4. naTesaobiTi: e-mu-Si º he-mu-Si, he-a-Si º hi-mu-Si 
5. mimarTuleb.: e-mu-Sa º he-mu-Sa, he-a-Sa º hi-mu-Sa 
6. daSorebiTi: e-mu-Se(n) º he-mu-Se(n), he-a-Se(n) º hi-mu-Se(n) 
7. moqmedebiTi: e-mu-Te(n) º he-mu-Te(n), he-a-Te(n) º hi-mu-Te(n) 
8. [daniSnulebiTi]     _           _         _          _ 
9. [vnebiTi anu  
   gardaqceviTi]: 
    _           _         _          _ 
 
 m e g rul i: q a rTuli: 
 
1. saxelobiTi: i-na º T-i-na º e-T-i-na i-s(i) º igi 
2. moTxrobiTi: i-q º T-i-q º e-T-i-q i-ma-n 
3. micemiTi: i-s º T-i-s º e-T-i-s i-ma-s 
4. naTesaobiTi: i-Si º T--i-Si º e-T-i-Si i-m-is 
5. mimarTuleb.: i-Sa º T-i-Sa º e-T-i-Sa [i-m-is-ken[ 
6. daSorebiTi: i-Se º T-i-Se º e-T-i-Se [i-m-is-gan] 
7. moqmedebiTi: i-Ti º T-i-Ti º e-T-i-Ti i-m-iT 
8. [daniSnulebiTi] i-So(T) º T-i-So(T) º e-Ti-So(T) [i-m-isa-Tvis] 
9. [vnebiTi anu  
   gardaqceviTi]: 




 y a n ur i: 
 
1. saxel.: e-n-T-ef-e º he-m-T-ef-e, he-T-ef-e, he-T-e-e º hi-ni 
2. moTxr.: e-n-T-ef-e-q º he-m-T-ef-e-q, he-T-ef-e-q, he-T-e-e-q 
º hi-ni-q 
3. micem.: e-n-T-ef-e-s º he-m-T-ef-e-s, he-T-ef-e-s, he-T-e-e-s 
º hi-ni-s 
4. naTes.: e-n-T-ef-e-Si º he-m-T-ef-e-Si, he-T-ef-e-Si, he-T-e-e-Si 
º hi-ni-Si 




5. mimarT.: e-n-T-ef-e-Sa º he-m-T-ef-e-Sa, he-T-ef-e-Sa, he-T-e-eSa 
º hi-ni-Sa 
6. daSor.: e-n-T-ef-e-Se(n) º he-m-T-ef-e-Se(n), he-T-ef-e-Se(n), 
he-T-e-e-Se(n) º hi-ni-Se(n) 
7. moqmed.: e-n-T-ef-e-Te(n) º he-m-T-ef-e-Te(n), he-T-ef-e-Te(n), 
he-T-e-e-Te(n) º hi-n-i-Te(n) 
8. [daniSn.]        _                       _             _ 
9. [vneb. anu  
   gard.]: 
       _                       _             _ 
 
 m e g rul i: q a rTuli: 
 
1. saxel.: i-n-ef-i, T-i-n-ef-i, e-T-i-n-ef-i i-si-niºi-gi-ni 
2. moTxr.: i-n-en-q, T-i-n-en-q, e-T-i-n-en-q i-ma-T 
3. micem.: i-n-en-s, T-i-n-en-s, e-T-i-n-en-s i-ma-T 
4. naTes.: i-n-ef-iSi, T-i-n-ef-iSi, e-T-i-n-ef-iSi i-ma-T- 
5. mimarT.: i-n-ef-iSa, T-i-n-ef-iSa, e-T-i-n-ef-iSa [i-maT-da 
i-maT-ken] 
6. daSor.: i-n-ef-iSe, T-i-n-ef-iSe, e-T-i-n-ef-iSe [i-maT-gan] 
7. moqmed.: i-n-ef-iTi, T-i-n-ef-iTi, e-T-i-n-ef-iTi [`imeebiT~] 
8. [daniSn.] i-n-ef-iSo(T), T-i-n-ef-iSo(T), 
e-T-i-n-ef-iSo(T) 
[i-maT-Tvis] 
9. [vneb. anu  
   gard.]: 
 




CvenebiTi saxelebis brunebisas paraleluri formebi uxvia. sa-
yiroa ZiriTadisa da uwinaresis gamoKofa mermindelisa da meoreu-
lisagan. 
mxoloobiTSi xofur aa-s rigia `a m u q ,  a m u s, a m u S i...~; 
arsad Tavkiduri h ar aris; h a m u q ,  h a m u s, h a m u S i  _ saziaroa 
aTinuri ham-isa da viwur-arqabuli ha-a-sTvis; magram viwur-arqa-
buls, saxeldobr, viwurs, haa-s sxvagvari brunebac ar eucxoeba; 
esaa: h a  a q ,  h a  a s, h a  a S i ... Tu xofuri, arqabuli da aTinuri, 
moTxrobiTidan dawKebuli, fuZes icvlian da mesame piris -mu- fu-
Zes daerTvis CvenebiTi a-, ha- (a-mu-q, ha-mu-q), viwuri saxelobiTSi 
aGebul fuZes ucvlelad tovebs. eyvs gareSea, rom es movlena me-
rmindelia. 
`aa, haa, ham~-is Sesaxeb Tqmuli `ia, hea, him~-sac exeba; sa-
xeldobr: ia-s rigia e m u - q ,  e m u - s, e m u - S i  (aqedan Cans, rom ia 




← ea!); h e m u q ,  h e m u s, h e m u S i ... _ viwur-arqabulisaa; haaq, 
haas, haaSi... viwuri paraleluri warmoebaa; aTinuri imeorebs 
viwur-arqabuls, oGond CvenebiTs nawilSi -i aqvs; himuq, himus, himu-
Si... 
megrulSi -na- determinanti mxoloobiTis saxelobiTSi gvaqvs 
upiratesad, sxva brunvebSi ar gadahKveba; axla kaci Sexvdeba Tenaq, 
aTenaq... Tenas, aTenas..., magram es meoreuli movlenaa (viwuri _ 
haaq, haas, haaSi-s... analogoni!). 
megrulSi monawileobs nacvalsaxeluri Ziri, -T- qarTulSi 
daculi -s da g-s badali funqciurad (Sdr. a-T-e, e-s-e, e-g-e... e-T-
i, i-s-i, i-g-i)... 
mravlobiTi yanurSi arsebiTad sxvadasxvagvarad aqvs nawarmoe-
bi xofursa da viwur-arqabuls, erTis mxriT, da aTinurs, meore 
mxriT. aTinuri dairTavs ni-s da es -ni gadahKveba Kvela brunvaSi, 
mxoloobiTisa mxolod ha- º hi- rCeba. xofursa da viwur-arqabul-
Sic mxoloobiTi ricxvisa mxolod CvenebiTi nawilebi gvaqvs: a- º ha _ 
e º he: maT daerTvis T elementi, mas mosdevs mravlobiTobis mawar-
moebeli -ef da saxelobiTi brunvis daboloeba -e: xof.: a-n-T-ef-e, 
viw.-arq.: ha-m-Te-f-e º ha-T-ef-e T-s win m- º n- fonetikuradaa ganvi-
Tarebuli: afxazeTis arqabel lazebSi qalebi xmaroben ha-T-ef-e-s, 
rac am formis siZvelis maCvenebeli unda iKos. 
raki -ef mravlobiTobis niSania, wina nawili mxoloobiTis 
fuZe unda iKos: ha-T º a-T; he-T º e-T _ miviGeT mxoloobiTis fu-
Zed, eyvs gareSea, rom es igive masalaa, rac megruls gaaCnia. a-T-e 
koCi, e-T-i koCi: (ai) es kaci, (ai) is kaci... mxoloobiTSi es T-iani 
CvenebiTi saxelebi yanurma dakarga: maTi adgili daiyira; ha-a, a-a, 
he-a i-a-m, magram mravalobiTSi Jer kidev cocxlobs mxoloobiTSi 
dakarguli T. masTan dakavSirebiT daismis -a º a-s sadaurobisa da 
raobis sakiTxi; am sakiTxze garkveuli pasuxis gacema amjamad Znelia 
(zogierTi mosazrebebi ix. leqsikonSi). 
ucnauria viwelis metKvelebaSi dadasturebuli haTee: h a -
T e e  i g z al e s  II 27338, 2741 eseni gaemgzavrnen, waviden... h e T e ( r ) -
e T i  q o m o xT e s  II 2755 esenic moviden... a sl a n i S  b i y i q  h a -
T e e s  a k n u ... II 2757 lomis biyi amaT eca... h a T e e  n oG a s  g u -
lu n a n  II 27511 eseni bazarSi dadian... q o m e C u  h a w i  h a T e e s  
a r  s a G a n i  fl a v i  II 27611 misca axla amaT erTi  TefSi fla-
vi... a i   e i s  j u  b i y i  q o x e n a n, h e T e e S a  i g z alu  II 27523 
erT adgilas ori biyi zis, imaTken wavida... m uT e e q  s ol e  y k o -




m a n e r e n, s i - T i  h e q ol e  y k o m i - a  II 2776 TviTon maT saiTke-
nac yamon, Senc iqiTken yameo... a sl a n i S  b i y i q  v a  i m x o s, m u -
T e e q - T i  v a  i f x o n a n  II 27713,14 lomis biyi ara yams, TviTon 
isinic ar yamen... 
bolokiduri -e saxelobiTis niSania; mravlobiTobis sufiqsad 
gvrCeba mxolod -e: ha-T-e-e, he-T-e-e, mu-T-e-e. zogJer TiTqos -r- is-
mis ee-s Soris: haT-e(r)-e, heT-e(r)-e; Tu xmovnebs Soris -r- aGmo-
Cndeboda dakarguli, maSin mravlobiTobis mawarmoeblad -er- 
warmogvidgeboda. samwuxarod, sxva teqstebSi amgvari warmoeba da-
dasturebuli ar aris da amitom JerJerobiT mxolod faqtis aGniS-
vniTa da sakiTxis dasmiT unda davkmaKofildeT. 
CvenebiTi da piris saxelebis garda kiTxviTi saxelebis brune-
bac erTgvarad Taviseburia; kiTxviTi saxelebia: mi º min? vin? mu º 


















mu º mu-a   `ra?~ 
mu-q º mu-a-q 
mu-s º mu-a-s 
mu-Si º mu-a-Si 
mu-Sa º mu-a-Sa 
mu-Se(n) º mu-a-Se(n) 
mu-Te(n) º mu-a-Te(n) 








mu-a Cveuebrivad aTinurSi gvxvdeba: a j d e h a r iT i q  u wu  
T il C i s : `m a  h u   m u  a  p a?~ II 3341 gveleSapmac uTxra (rom) 
melias: me axla ra vqna? 
megrulSi es kiTxviTi saxelebi TiTqmis imave agebulebisaa da 
iseve ibrunvis, rogorc yanurSi, oGond min- da namu kargavs n-s: mi 
da namu gvaqvs mxoloobiTSi (mravlobiTSi -n- aGdgeba: min-ef-i, na-
mun-ef-i); mu- (ra?) xSirad dairTavs -s: mu re? raa? (Sdr. qarT. 
raa ← ra ars?). 
sax.: m i , m u  º m u ; moTxr.: m i - q, m u - q; mic.: m i - s, m u - s na-
Tes.: m i - S i, m u - S i; mimarT.: m i - S a, m u - S a; daSor.: m i - S e  m u -
S e; moqmed.: m i - T i, m u - T i: daniSn.: m i - S o (T), m u - S o (T); vnebiTi 
anu gardaqc.: m i - T, m u - T. 
gaviTvaliswinoT kiTxviTi saxelebis bruneba mravlobiTSic. 
 















2. moTxr.: mi-f-e-q mu-f-e-q na-ni-q nam-T-ef-e-q 
3. micem.: mi-f-e-s mu-f-e-s na-ni-s nam-T-ef-e-s 
4. naTes.: mi-f-e-Si mu-f-e-Si na-ni-Si nam-T-ef-e-Si 
5. mimarT.: mi-f-e-Sa mu-f-e-Sa na-ni-Sa nam-T-ef-e-Sa 
6. daSor.: mi-f-e-Se(n) mu-f-e-Se(n) na-ni-Se(n) nam-T-ef-e-Se(n) 
7. moqmed.: mi-f-e-Te(n) mu-f-e-Te(n) na-ni-Te(n) nam-T-ef-e-Te(n) 
 
megrulSi mu- mravlobiTs ar awarmoebs, mi-sa da namu-s mrav-
lobiTi Cveulebrivi agebulebisaa: mxoloobiTSi mokvecili n-s 
aGdgenis Semdeg erTica da meorec dairTavs -ef sufiqss mravlobi-
Tis fuZis sawarmoeblad da Semdeg brunvaTa cnobils niSnebs: sax.: 
m i n - e f - i; n a m u n - e f - i; moTxr.: m i n - e n - q, n a m u n - e n - q; mic.: 
m i n - e n - s , n a m u n - e n - s; naTes.: m i n - e f - i S i , n a m u n - e f - i S i ... 
da sxv. 
yanurSi kiTxviT saxelTa mravlobiTis bruneba saerTo nor-
mebs mihKveba, mi- da mu- rogorc xmovanze daboloebuli fuZeebi, 
ukargaven -ef- sufiqss e-s:1 mi-f-e, mu-f-e da dairTaven brunvis 
niSnebs; namu-s mravlobiTi ornairia: nani _ aTinurSi, da namTefe 
sxva kilokavebSi: namTefe-Si u dakargulia. m-s Semdeg unda gvqono-
da: namu _ namuTefe, e. i. na- plus mesame piris saxeli mu º muq 
(namu = ra-vin!). bunebrivia, Tu mravlobiTSi igive formebi gvaqvs, 
rac mu-sTan gvqonda. namTefe amitom ase daiSleba: na-m(u)-T-e-fe. 
T-s Sesaxeb ix. zemoT CvenebiT saxelTa brunebis analizi. 
namu-s garda imave mniSvnelobiT (romeli?) ixmareba na-a 
(aTinurSi). 
rogorc megrulSi, ise yanurSi iSviaTia kiTxviT saxelTa xma-
reba mravlobiTSi (akad. n. mari pirdapir ambobda: mravlobiTSi 
`mi~, `mu~ ar ixmarebao. xmarebiT ki ixmareba, magram iSviaTad) mrav-
lobiTSi maTi warmoeba trafaretulia: mravlobiTi, maT, cxadia, 
ZvelTagan ar mosdevs). magaliTebi: g al e  q o g a m a fT iT. u u! m u -
f e  b Z i r i T, g a m a fT iT - S i! II 29011,12 napirze gamovediT. uu! 
raebi vnaxeT, rom gamovediT! 
Sdr.: `m i e f e  t e s  e m  k o C e f e ?~ I 4389 vin (`vieTni~) 
iKvnen is kacebi? a  m u e f e  m i w u m e s... II 3758 ai raebs meubneba...  
                      
1 aris -ef- sufiqsis Senaxvis SemTxvevebic (ix. aqve qvemoT). 
IV. morfologiuri movlenebi: zmnis 
uGvlileba 
 
$ 20. zmnis kategoriebi yanurSi. yanur zmnas gaaCnia Kvela 
is kategoria, romelic qarTuli zmnisaTvis aris damaxasiaTebeli. 
es kategoriebia: 1. piri, 2. ricxvi, 3. qceva, 4. dro, 5. kilo,      
6. gvari, 7. gza. amas daerTvis a) gardamavloba-gardauvlobisa da 
b) preverbebis sakiTxi. gardamavloba-gardauvalobis sakiTxi umJobe-
si iqneba pirisa da ricxvis kategoriaTa gaTvaliswinebis Semdeg ga-
irkves, preverbebis sakiTxi ki droTa analizs unda win uswrebdes. 
yanurisaTvis (agreTve megrulisaTvis) specifikuri Cans potencia-
lisis kategoria. amis garkveva bunebrivia gvarebis sakiTxs davukav-
SiroT. tipur zmnaTa analizis Semdeg Taviseburi zmnebis uGvli-
leba unda ganvixiloT. msgavsebisa da sxvaobis aGniSvna megruli da 
qarTuli zmnis uGvlilebasTan SedarebiT xels SeuwKobs yanuri 
zmnis uGvlilebis istoriis met-naklebad gaTvaliswinebas. 
 
$ 21. pirTa raodenobisaTvis. yanuri zmna iseve, rogorc qar-
Tveluri sxva enebis zmna, SeiZleba iKos erTpiriani, orpiriani da 
sampiriani. erTpirian zmnaSi aGiniSneba mxolod erTi piri: esaa su-
bieqtis piri. orpirian zmnaSi realurad Tu potencialurad 
aGiniSneba ori piri: erTi _ subieqtisa da meore _ obieqtisa. 
piri realurad aris aGniSnuli, Tu saTanado afiqsi moipoeba 
zmnaSi; potencialuri aGniSvna gulisxmobs nol-afiqsiT aGniSvnas. 
nol-afiqsis Sesaxeb laparaki SegviZlia imdenad, ramdenadac gvaqvs Se-
sapirispirebeli formebi realurad aGniSnuli afiqsebiT. orpirian 
zmnaSi SeiZleba orive piri realurad iKos warmodgenili, SeiZleba 
erTi realurad iKos warmodgenili da erTi _ potencialurad da, 
dasasrul, SeiZleba orive piri potencialurad iKos warmodgenili. 
orpiriani zmna mets nakvTebs iZleva, vinem erTpiriani: erTpi-
riani zmna mxolod subieqtis pirTa cvlas uwevs angariSs, orpiria-
ni _ subieqtis piris garda obieqtis piris cvlasac aGniSnavs _ 
esaa mizezi nakvTebis simravlisa (erTpiriani zmna rom sam nakvTs 
iZleva, orpirianma SeiZleba Svidi nakvTi mogvces). 
sampiriani zmna yanurSic iseve, rogorc sxva qarTvelurs eneb-




Si, fuZis agebulebiT (da zogJer, mniSvnelobiT) Tu gansxvavdeba 
orpiriani zmnebisagan, Torem piris niSnebi masSiac orze meti 
arasodes ar aris; uGvlilebis drosac igi imdensave nakvTs iZle-
va, ramdensac orpiriani zmna. amgvarad, sampiriani zmnis fuZis ga-
Tvaliswinebuli sami piridan zmnaSi aGiniSneba subieqtisa da erTi 
obieqtis piri; erT-erTi obieqtis piri KovelTvis aGuniSvneli rCe-
ba. amitom sampirian zmnaTa uGvlilebis calke ganxilva pirianobis 
sakiTxis garkvevisas ar dagvyirdeba. 
erTpiriani zmnebia, magaliTad: v or e  var, f x e r  vzivar, 
b Gurur  vkvdebi, m e v ulur  mivdivar, v i rd e r  vizrdebi, i y -
v e n  iwvis, g o ndu n u n  daikargeba... 
orpiriani zmnebis nimuSia: b Z i r i  vnaxe, b g or i  veZebe, p y a -
r i  vwere, o p y of i  daviyire, m i Gu n  maqvs, m i C q u n  vici, m i n o n  
minda... 
sampirian zmnebad miiCneva: u wu  uTxra, k i T x u  kiTxa, m e C u  
misca, u bGu  gauparsa mas wveri, do v o n y r af i  davawerine... 
subieqtis brunvebia: saxelobiTi da moTxrobiTi; amaTgan mo-
TxrobiTi KovelTvis subieqts gadmogvcems, saxelobiTi ki SeiZleba 
subieqtis brunvac iKos (erTpirian zmnebTan da orpirian gardau-
val zmnebTan) da obieqtisac (gardamaval zmnebTan). 
obieqtis brunvebia: micemiTi da saxelobiTi; micemiTi Kovel-
Tvis obieqtis brunvaa; saxelobiTis Sesaxeb ix. zeviT. 
brunvaTa mixedviT rom davalagoT: moTxrobiTi mxolod subi-
eqtis brunvaa, micemiTi _ mxolod obieqtisa, saxelobiTi _ xan 
subieqtis rols asrulebs da xan obieqtisas. 
 
$ 22. subieqtis pirTa aGniSvna mxoloobiTSi. pirveli piris 
subieqtis ZiriTadi niSani yanurSi aris v; daculia igi xmovnebis 
win xofursa da aTinurSi: ma(n) _ v- i d i  wavedi, v- i g z al i  wave-
di, gavemgzavre, v- o r e  var, v- i m g a r  vtiri, v- i w k e r  viKurebi, v-
i f x or  vyam, v- i du S u n  vfiqrob, v- i S q v i d e r  vixrCobi... 
viwur-arqabulSi xmovnebis win v-s adgils iyers b; zemoT 
moKvanili magaliTebi viwur-arqabuli normebis mixedviT iqneboda: 
ma(n) _ b - i d i, b - i g z al i, b - o r e ,  b - i m g a r ,  b - i w k e r ,  b -
i m x or ,  b - i du S u n, b - i S q v i d e r ... 
Tanxmovnebis win v-s met-naklebad enacvleba Kvela kilokavSi 
an b, an f, an p. b-s vxvdebiT Kvela mjGeris win ma(n) _ b-Ziri vnaxe, 
b - g u b i  º b - g i b i  vxarSe, `vagbe~, b - d g i T i  vdeq, b - z u m i  vzome, 
m e - b - l i  II 2509,10 Camovvardi, b - G urur  vkvdebi. 




f- mfSvinavebisa, Kru spirantebisa da afrikatebis, agreTve 
ukanaenismierTa win gvaqvs: ma(n)_f-xer, ge-f-xediT II 2694 vzivarT, 
davJeqiT; f - s q i d a T  II 25419 `davrCeT~, vicxovroT, f - T q v i  II 
24712 vTqvi, f - x o r x u m  II 2504 vxerxav, f - x a C q u m  II 26529 vToxni, 
miwas vamuSaveb, do -f - c x u n u m T  II 2666 davarCevT siminds... 
p- mkveTrebis win iyers v-s adgils: ma(n) _ p - y k o m a r e  II 
2481 Sevyam, do - p - k o d i  II 26418 avage saxli, p - k o ro b i  II 24737 
vkribe, p - k v a Tu m  vyri, o - p - y of a  II 25325 daviyiroT, do - p -
y v i  II 27033 davwvi, p - K v iluf  vklav... 
am ukanasknel JgufSi Znelia Tqma, rom S1 wminda wKlis p 
iKos: daKruebuli b-a, magram p-s simkveTre mainc ar Cans. gansakuT-
rebiT es iTqmis viwur-arqabulis Sesaxeb, sadac saasimilacio ten-
denciebi xofurTan SedarebiT ufro sustia. teqstebSi moipoeba 
SemTxvevebi, sadac b-s aqvs micemuli upiratesoba: o-b-ykoma II 25411 
Sevyamo; Sdr. zem. p-ykomi, e-b-yo-faTe II 26913 aviGebT, viKidiT da 
e-p-yofaTe iqve, b-ykin-dare II 27819 da sxv. 
xofuri aseT SemTxvevaSi nakleb SesaZleblobas tovebs rKevi-
saTvis: iq daubrkolebliv SeiZleba p-s xmareba mkveTrebis win. 
aGsaniSnavia, rom akad. n. mari S1-is Kvela zemoxsenebul variants 
(b, p, f) Tvlis SesaZleblad, magram leqsikonSi Tanxmovnebis win 
TiTqmis mxolod da mxolod b-s xmarobs: `f -Tqvi~ f-Tic aqvs 






cxvirismierTa win S1 SeiZleba iKos m: g o - m - w k u m  II 
26528 gavxsni; `go-n-wkimu~ _ n ikargeba, samagierod pi-
ris niSnad bagismieri nazali gvrCeba (m); aseve: d o - m -
c oru m  `gavceri~, _ `o - n - c o - ru~-sagan. 
SeniSvna 2. 
 
bagismier TanxmovanTa win S1 Cveulebrivad ikargeba: 
o - b e r gu  Toxna _ b e r g u m  vToxni II 26530 Semxved-
ria: d o - b - b e r g i - c: ar kati do b b e r g i ... j ur  
k at i  do b b e r g i  II 27036 erTxel gavToxne, meored 
gavToxne: aq geminanti b naTlad irCeoda. f a Gu m   
(← f-faGum) II 26528 vasufTaveb, vwmend... 
SeniSvna 3. preverbebis darTvisas SeiZleba Seiqmnes xmovanTa ise-
Ti kompleqsi, romelSiac S1 v vera Zlebs; pirvel Kov-
lisa es exeba xofur kilokavs; dawvrilebiT amis Sesa-
xeb $ 8, b, da qvemoT `preverbeb~-Tan. 




meore piris subieqturi prefiqsi yanurs ar SerCenia: ro-
gorc xmovnebisa, ise Tanxmovnebis win meores piris subieqti warmo-
dgenilia nol-prefiqsiT; Kvela zmnaSi meore piri fuZes udris: si _ 
i g z al i1 gaemgzavre, waxvedi, (o ) r e  xar, i m g a r  tiri, i m x or  
yam, i du S u n  fiqrob, i S q v i d e r  iGrCobi... Z i r i  naxe, g u b i  
xarSe, d g i T i  dadeqi, zu m i  zome, m el i  Camovardi, Gurur  
kvdebi... x e r  zixar, g e x e d i  daJeqi, T q v i  Tqvi, x or x u m  xerxav, 
x a C q u m  Toxni, c x u n u m  arCev... y k o m i  yame, d o k od i  aage, k o -
ro b i  kribe, k v a T i  gayeri, o - y of i  daiyire, do - y v i  dawvi, 
K v il i  (mo)kali... 
subieqtis mesame pirs sufiqsebi aGniSnaven; es sufiqsebia: -n, -s 
da -u; -n gvxvdeba gardauval zmnebSi _ vnebiTisa da saSualo gvaris 
zmnebTan awmKoSi; -s gamoKenebulia awmKoSi gardamaval zmnebTan (e. i. 
moqmedebiTi gvaris zmnebTan), kavSirebiTs pirvelsa, meoresa da mesa-
mesTan _ Kvela zmnasTan, xolo -u namKo droebSi Kvela zmnasTan. 
magaliTebi: hea (ia, him) _ r e - n aris, x e - n zis, Guru-n kvde-
ba, i rd e - n izrdeba, i S q v a d e - n iGrCoba... 
hemuq (emuq, himuq) _ i m x or - s (yams), i du Su n - s fiqrobs, 
x or x u m - s xerxavs, x a C q u m - s Toxnis, c x u n u m - s arCevs... hemuq 
(emuq, himuq) _ x or x u mt a - s xerxavdes, x a C q u mt a - s Toxnides, 
c x u nu mt a - s arCevdes... x or x a - s xerxos, x a C q a - s Toxnos, cxuna-s 
arCios... hea (ia, him) _ Gurut a - s kvdebodes, i S q v i d e t a - s 
iGrCobodes, i rd et a - s izrdebodes... G u r a - s mokvdes, i S q v i -
d a - s daiGrCos, i rd a - s izardos. 
hemuq (emuq, himuq) _ x or x u mt -u xerxavda, x a C q u mt -u 
Toxnida, c x u n u mt -u  arCevda... x or x -u  xerxa, x a C q -u  Toxna, 
c x u n -u  arCia... 
hea (ia, him) _ Gurut -u  kvdeboda, i S q v i d e t -u  iGrCo-
boda, i rd et - u  izrdeboda, d oGur -u  mokvda, d i S q v i d -u  
daiGrCo, d i r d -u  gaizarda... 
am sami sufiqsidan -n zmnas mravlobiTs ricxvSiac gadahKveba, -s 
da -u ki mxoloobiTs ricxvSiGa gvaqvs. 
 
SeniSvna 1. arTaSenul TqmaSi S3 _ -s ikargeba; mravlobiTis -es 
daboloebac kargavs -s-s; -s-s dakargva fonetikuri xa-
siaTisaa (ix. $ 8, T). 
                      
1 viGebT imave zmnebs, rac pirveli piris niSanTan dakavSirebiTaa zeviT 
moKvanili. 




$ 23. subieqtis pirebis aGniSvna mravlobiTSi. pirveli da 
meore piris niSnebi mravlobiTSi igivea, rac mxoloobiTSi, oGond 
mravlobiTobis maCvenebeli -T sufiqsi daerTvis: 
 
ma(n) v - o r e  º  b - o r e  _  Cqun v - o r e - T  
º  b - o r e - T  
me var _ 
Cven varT. 
ma(n) b - g u b u m  _ Cqun b - g u b u m - T  me vxarSav _  
Cven vxarSavT. 
ma(n) f - x o r x u m  _ Cqun f - x o r x u m - T  me vxerxav _  
Cven vxerxavT. 
ma(n) p - t a x u m  _ Cqun p - t a x u m - T  me vtex _ 
Cven vtexT. 
si(n) ( o ) r e  _ Tqvan ( o ) r e - T  Sen xar _ 
Tqven xarT. 
 
si(n) g u b u m, x o r x u m, t a x u m  _ Tqvan g u b u mT, x o r x u m -
T, t a x u m -T Tqven xarSavT, xerxavT, texT... 
mesame piris niSanTagan, rogorc zemoT iTqva, mravlobiTSi 
mxolod -n gadahKveba, -s da -u mravlobiTSi ar Cans. mravlobiTis 
maCvenebeli mesame pirSi yanurs ori aqvs: -an da -es sufiqsebi. 
-an sufiqsi gamoKenebulia maSin, Tu mxoloobiTSi S3 -n anda 
-s aris (saTanado SemTxvevebSi, ix. zemoT), -es ki _ im SemTxvevaSi, 
Tu mxoloobiTSi -u gvqonda (ix. zemoT): 
-an: hea (ia, him) r e - n, x e - n, iS q v i d e - n, G uru - n, i rd e - n _ 
hemTefe (enTefe) r e - n - a n, x e -n-an, G uru -n - a n, i rd e -n - a n, isini 
arian, sxedan, kvdebian, izrdebian: Kvela amgvar magaliTSi mesame pi-
ris niSanicaa Semonaxuli da mravlobiTobis aGmniSvnelic moipoe-
ba; am mxriv am magaliTebSi mesame piri imave principzea agebuli, 
rogoric pirvelisa da meore piris mravlobiTSi gvqonda, oGond 
iq piris niSani prefiqsi iKo (v, b, f, p), ricxvis niSnad ki sufiqsi 
daerTvoda (-T), aq ki pirica da ricxvic sufiqsebiTaa warmodgenili. 
hemuq (emuq, himuq) i m x or - s, i du Su n - s, x or x u m - s, x a C -
q u m - s... _ hemTefeq (henTefeq, hiniq) i m x or - a n, i du S u n - a n, 
x or x u m - a n, x a C q u m - a n... isini yamen, fiqroben, xerxaven, Toxnian. 
hemuq (emuq, himuq) i m x o rt a - s, i du S u nt a - s, x or x u m -
t a - s, x a C q u m t a - s... _ hemTefeq (enTefeq, hiniq) i m x ort a - n, 
i du Su nt a - n, x or x u mt a - n, x a C q u m t a - n... isini rom yamden, 
fiqrobden, xerxavden, Toxniden. 
hea (ia, him) Gurut a - s, i S q v i d e t a - s, i rd et a - s _ hem-




Tefe (enTefe hini) Gurut a -n, i S q v i d e t a -n, i rd et a - n... isini 
rom kvdeboden, iGrCoboden, izrdeboden. 
hea (ia, him) Gur a - s, i S q v i d a - s, i rd a - s... _ hemTefe (en-
Tefe, hini) Gur a - n, i S q v i d a - n, i rd a - n... 
ukanasknels magaliTebSi -an sufiqsidan dagvrCa -n; -a- daikar-
ga zmnis fuZiseul -a-sTan Sexvedrisas. 
-es: hemuq (emuq, himuq) x o r x u mt -u, x a C q u m t -u, c x u -
n u mt -u... _ hemTefeq (enTefeq, hiniq) x or x u mt - es, x a C q u m t - es, 
c x u n u m t - es isini xerxavden, Toxniden, arCevden... 
hemuq (imuq, himuq) x or x -u, x a C q -u, c x u n -u _ hemTefeq 
(enTefeq, hiniq) x or x - es, x a C q - es, c x u n - es maT xerxes, Toxnes, 
arCies... 
hea (ia, him) doGur -u, d i S q v i d -u, d i rd -u _ hemTefe 
(enTefe, hini) doGur - es, d i S q v i d - es, d i r d - es isini mokvden, 
daiGrCvnen, gaizardnen... 
inversiul zmnebTan subieqtis mravlobiToba ar aGiniSneba 
(ix. $ 25); pirdapiri wKobis orpirian zmnebTan da erTpirian zmneb-
Tanac subieqti zmnas mravlobiTSi xSirad ar iTanxmebs (amis Sesa-
xeb ix. Tavi sintaqsis Sesaxeb). 
 
$ 24. obieqtis pirTa aGniSvna mxoloobiTSi. obieqtebs zmna-
Si prefiqsebi aGniSnavs. pirveli piris obieqts aGniSnavs m- pre-
fiqsi: ma(n) m - o g ur a m s  maswavlis, m - o S k ur i n a m s  maSinebs, m -
i w u  miTxra, m - k i T x u  mkiTxa, g e - m - C u  damartKa, `damca~, m - a n -
J i r e n  meZineba, m - a G o du  damemarTa, m - i G u n  maqvs, m - i n o n    
minda, m - J o x o n s  mqvia... 
xmovnebis win m-, ra Tqma unda, eyvebs ar iwvevs, magram Tan-
xmovnebis win gayirdeboda imis mtkiceba, rom Kvelgan wminda m 
iKos, metadre momdevno Kru, mfSvinav da mkveTr TanxmovnebTan (m-ki-
Txu, magaliTad); es exeba ufro xofurs, magram mainc O1 m- iseT 
cvlilebebs ar ganicdis, rogoric S1 -v-sTvis aris damaxasiaTebeli. 
obieqturi prefiqsi meore pirisa aris g-: si(n) g - o g ur a m s  
gaswavlis, g - o S k ur i n a m s  gaSinebs, g - i w u  giTxra, g - k i T x u  
gkiTxa, g e - g - C u  dagartKa, `dagca~, g - a n J i r e n  geZineba,        
g - a G o du  dagemarTa, g - i G u n  gaqvs, g - i n o n  ginda, g - J o x o n s  
gqvia... 
Tanxmovnebis win saasimilacio tendencia gamoricxuli ar 
aris; ase, magaliTad, garkveviT ismis q -C-s win: si q o m e - q - C a m  II 
25113 Sen (qve) mogcem... m e - q - C a  II 25422 mogce... dasavlur kiloeb-




Si qarTuladac `moqca~ iTqmis... 
mesame piris obieqti yanurs zmnaSi ar aGiniSneba: saxelobiTs 
brunvaSi iqneba obieqti Tu micemiTSi, sul erTia, zmnaSi realur 
warmomadgenels is ver gaiCens; arc fuZis Tavkidur bgeras aqvs ra-
ime mniSvneloba: arc xmovnis, arc Tanxmovnis win obieqtis aGmniS-
vneli afiqsi ara Cans; arc naSTis saxiTaa sadme garCenili. erTi 
sitKviT, O3 ukvalodaa gamqrali. mosalodneli iKo ki am SemTxveva-
Siac prefiqsi: obieqtis piri qarTvelurs enebSi KovelTvis pre-
fiqsiT aGiniSneba. 
 
$ 25. obieqtis pirTa aGniSvna da inversiulobis sakiTxi. 
zemoaGniSnuls magaliTebSi aris iseTi zmnebic dasaxelebuli, ro-
melTa obieqtic realurad (e. i. obieqturi sinamdvilis mixedvi-
Tac) obieqtia da subieqtic _ realuria subieqti: ma(n) m - o g u -
r a m - s  hemuq, ma(n) m - o S k ur i n a m - s  hemuq, ma(n) m - k i T x - u  he-
muq, ma(n) m - i w - u  hemuq, ma(n) g e - m - C u  hemuq... _ Kvelgan aq ma(n) 
(me) realuradac obieqtia da zmnis agebulebis mixedviTac: maswav-
lis, maSinebs, mkiTxa, miTxra, damartKa me... Kvelgan me obieqtia me-
same piris moqmedebisa; es mesame piri ki subieqtia zmnisaTvisac da 
realuradac. 
aseTs SemTxvevaSi, roca realuri subieqti zmnisaTvisac subi-
eqtia da realuri obieqti _ zmnisTvisac obieqti, pirdapiri anu 
swori wKoba gveqneba realuri viTareba da zmnis agebuleba aq 
erTmaneTs eTanxmeba. 
aris sxvagvari SemTxvevebic: ma(n) m - i n o n  hea, m - i G u n  hea, 
m - J o x o n - s  hea, m - a n J i r e n  _ me minda, maqvs, mqvia, meZineba... aq 
pirveli piri, me, realurad subieqtia da ara obieqti; zmnam obieq-
tis m- prefiqsiT aGniSna realuri subieqti; realuri viTareba da 
zmnis agebuleba erTmaneTs ar eTanxmeba... egeve iTqmis meore saxe-
lis Sesaxebac (minda is, maqvs is, mqvia is) _ hea (is) realurad 
obieqtia, zmnaSi ki subieqtis funqciiTaa aGyurvili, -n da -s su-
fiqsebiTaa warmodgenili1. 
roca realuri subieqti zmnaSi obieqtad aris dasaxuli, xo-
lo realuri obieqti _ subieqtad, zmna Sebrunebuli anu inver-
siuli wKobisaa. inversia uaGresad mniSvnelovani movlenaa ara mar-
                      
1 pirveli piris obieqtis Sesaxeb Tqmuli savsebiT vrceldeba meore da 
mesame piris obieqtebzedac. amitom aq mxolod am erTi piris sakiTxs vukeTebT 
analizs. 




to yanurSi, aramed sxva qarTvelur enebSiac. movlenis detaluri 
analizi sxvagan iqneba mocemuli, aq ki SevniSnavT, rom Tavdapirve-
lad zmnis TvalsazrisiT obieqti realuradac obieqtad iKo warmo-
dgenili da is, rac zmnaSi subieqtis rols asrulebs, realurad 
subieqtad iKo dasaxuli, sxvanairad rom vTqvaT, Kvelgan pirdapiri 
anu swori wKoba iKo. Semdeg azrovnebis ganviTarebasTan dakavSire-
biT Seicvala gageba obieqturi viTarebisa, zmnam ki SeinarCuna wi-
nandeli gagebis Sesaferisi agebuleba, erTi sitKviT, metKveleba 
CamorCa azrovnebas, dairGva korelacia azrovnebasa da metKvelebas 
Soris, da Sedegad miviGeT inversiuloba. 
 
$ 26. obieqtis pirTa aGniSvna mravlobiTSi. obieqtis pirTa 
niSnebi mravlobiTSiac igive rCeba, rac mxoloobiTSi: m-, g- da 0 
(noli). rac Seexeba mravlobiTobas, calke unda ganvixiloT pirda-
piri anu swori wKobisa da calke _ Sebrunebuli anu inversiuli 
wKobis zmnebi. 
pirdapiri wKobis zmnebTan mesame piris obieqtis mravlobiTo-
ba aGuniSvneli rCeba: h e m u q  k i T x u  h e m u s  _  k i T x u  h e m T e -
f e s  hkiTxa mas _ hkiTxa maT: g e C u  m u s  _  g e C u  h e m T e f e s  
daartKa mas _ daartKa maT; h e m u q  o gur a m s  h e m u s  _  o gu -
r a m s  h e m T e f e s  aswavlis mas _ aswavlis maT; h e m u q  do k odu  
o x or i  _  do k odu  o x or ef e  aago saxli _ aago saxlebi; 
h e m u q  do ‡ ilu  m s q v e r i  _  do ‡ ilu  m s q v e r e f e  mokla 
iremi _ mokla irmebi... 
pirdapiri wKobis zmnebTan meore da pirveli piris obieqtis 
mravlobiToba zmnaSi Cveulebrivad aGiniSneba; saamisod gamoKenebu-
lia subieqtis mesame piris mravlobiTobis aGmniSvneli sufiqsebi  
-an da -es (zogJer -T-c: ix. $ 45): Tu mxoloobiTSi -n an -s unda 
KofiliKo, -an iqneba gamoKenebuli; Tu mxoloobiTSi _ -u unda 
KofiliKo, -es gveqneba: 
 
h e m u q  m - k i T x u m - s  ma(n) _  m - k i T x u m - a n  C q u n  mkiTxavs  
me _ gvkiTxavs Cven 
h e m u q  g - k i T x u m - s  s(in) _ g - k i T x u m - a n  T q v a n  gkiTxavs  
Sen _ gkiTxavT Tqven 
h e m u q  m - k i T x - u  ma(n) _ m - k i T x - e s  C q u n  mkiTxa  
me _ gvkiTxa Cven 
h e m u q  g - k i T x - u  si(n) _ g - k i T x u - e s  T q v e n  gkiTxa  
Sen _ gkiTxaT Tqven 




aq subieqti mxoloobiTSi iKo: hemuq; magram subieqti SeiZle-
boda mravlobiTSi dagvesva, zmnas SeeZlo subieqtis mravlobiToba 
aGeniSna da maSin pirveli da meore piris obieqtis mravlobiToba 
iseve aGuniSvneli darCeboda, rogorc mesame piris obieqtis mrav-
lobiToba darCa aGuniSvneli: h e m T e f e q  m - k i T x u m - a n  ma(n), 
m - k i T x u m - a n  C q u n;  h e m T e f e q  g - k i T x u m - a n  s i ( n )  _    
g - k i T x u m - a n  T q v a n ... h e m T e f e q  m - k i T x - e s  m a ( n )  _     
m - k i T x - e s  C q u n; h e m T e f e q  g - k i T x - e s  s i ( n )  _  g - k i T x -
e s  T q v a n... aq -an da -es Kvelgan subieqtis mravlobiTobas aGniSnavs. 
amgvarad, pirdapiri wKobis zmnebTan mesame piris obieqtis 
mravlobiToba ar aGiniSneba, pirveli da meore pirisa ki aGiniSne-
ba, Tu zmna subieqtis mravlobiTobas ar aGniSnavs. 
inversiuli wKobis zmnebTan obieqtis samive piris mravlobi-
Tobaa naCvenebi zmnaSi; mravlobiTobis sufiqsebi igive -an da -es 
aris; ixmareba es sufiqsebi imave SemTxvevebSi, rogorc pirdapiri 
wKobis zmnebTan: -an, Tu mxoloobiTSi S3 -n an -s iKo, -es _ Tu 
mxoloobiTSi S3 -u iKo. 
 
m a ( n )  m - i G u - n  maqvs _  C q u n  m - i G u - n - a n  Cven  
gvaqvs, `gvaqven~ 
s i ( n )  g - i G u - n  gaqvs _  T q v a n  g - i G u - n - a n   
Tqven gaqvT, `gaqven~ 
h e m u s  uGu - n  aqvs _  h e m T e f e s  uGu - n - a n   
maT aqvT, `aqven~ 
m a ( n )  m - a n J i r e - n  meZineba  _  C q u n  m - a n J i r e - n - a n   
Cven gveZineba 
s i ( n )  g - a n J i r e - n  geZineba  _  T q v a n  g - a n J i r e - n - a n  
 Tqven geZinebaT 
h e m u s  a n J i r e - n  eZineba _ h e mT efe s  a n J ir e - n - a n  
maT eZinebaT... 
m a ( n )  g o - m - o y k o nd -u  damaviwKda _ C qu n  go - m - o y ko nd - e s  
Cven dagvaviwKda 
s i ( n )  g o - g - o y k o n d -u  
dagaviwKda  
_ Tqv an go -g -oykond-es 
Tqven dagaviwKdaT 
h e m u s  g o - y k o n d -u  daaviwKda _ he mTefes go -y kond - es  
maT daaviwKdaT... 
m a ( n )  m - a S q ur i n -u  SemeSina _  Cqun m - a Squrin - es 
Cven SegveSina 
s i ( n )  g - a S q ur i n -u  SegeSina _  Tq v a n g - a Squrin - e s  
Tqven SegeSinaT 
h e m u s  a S q ur i n -u  SeeSina _  he mTefes aSqurin - es  
maT SeeSinaT... 




inversiuli wKobis zmnebTan subieqtis mravlobiToba aGuniS-
vneli rCeba: m a ( n )  g o m o y k o ndu  q i T a b i, q i T a b e f e  dama-
viwKda _ wigni, wignebi... ma(n) m i ‡ o n u n  J u m a, mi‡o n u n  J u m a -
l ef e  mKavs _ Zma, Zmebi... m a n  m a Z i r e n  k o C i  _ m a Z i r e n  k o -
C e f e  meCveneba _ kaci, kacebi... 
 
$ 27. zmnis pirisa da ricxvis sakiTxi megrulSi. subieqtis 
pirTa niSnebi megrulSi igivea, rac yanurSi: 
S1 v _ xmovnebis win da b-, p-, f- _ Tanxmovnebis win: v - o r e -
q  var, b - g oru n - q  veZeb, p - y ofu n - q  viyer, f - x a n tu n - q  vxa-
tav; p- da f- KovelTvis saTanadod mkafio araa, Tumca asimilacii-
sadmi midrekileba aq metia TviT xofurTan SedarebiTac ki. prof. 
i. KifSiZe samarTlianad aGniSnavs, rom senakurSi S1 _ v SeiZleba 
Tanxmovnebis winac gvqondeso: v - x a n tu n - q,  v - y a ru n - q... _ raic, 
cxadia, qarTulis gavlenas miewereba. 
Taviseburia yanurTan SedarebiT S1 v-s gainfiqseba zog Se-
mTxvevaSi: v - i g a r - q  vtiri → i - b - g a r q: v - i r Z Gu - q  vZGebi → 
i - b - r Z G i; d i i - b - r Z G i  gavZexi: senakurSic! 
meore piris subieqti zmnaSi noliT aGiniSneba: s i  r e - q  Sen 
xar, g oru n - q  eZeb, y ofu n - q  iyer, x a n tu n - q  xatav, i g a r - q  
tiri, i r Z Gu - q  ZGebi... 
pirvelsa da meore pirSi zmna dairTavs -q sufiqss (ix. zemox-
senebuli magaliTebi); es -q xSirad meore piris subieqtis niSnad 
miaCniaT; pirvel pirSi is analogiiT aris gadmosulio (ix. magal. 
prof. i. KifSiZis xsen. naSr. $ 67, B, a); piris niSnad amis miCneva 
ar xerxdeba; es -q- igive odenoba unda iKos, racaa svanurSi -x-   
(x-u-ar-i, x-a-r-i _ var, xar); es megruli -q da svanuri -x pirvel 
pirSic iseTive kanonieri pirveladi monacemi unda iKos, rogorc 
meoreSi: analogiis sakiTxi unda moixsnas. qarTulSi x- prefiqsi _ 
S2-is rolSi gamodis da swored es aris asaxsneli: ratom pirvel 
pirTanac ara gvaqvs is. dasaKrdenad qarTulis gamoKeneba da mis mi-
xedviT kvalifikacia megruli q-si da svanuri -x-si marTebulad ver 
miiCneva. 
mesame piris subieqtis niSani megrulSi igive -n, -s da -u su-
fiqsebia, rac yanurSi gvaqvs; maTi gamoKenebac savsebiT iseTivea, 
rogorc yanurSi, oGond bolos moKolili -n mxoloobiTSi ara 
Cans: r e  aris, x e  zis, J a n u  wevs, G uru  kvdeba: S3 -n Kvelgan gau-
Cinarebulia, magram sakmarisia Semdeg xmovani daerTos, rom -n- da-




Cndeba: xe-n-o zis? r e -n-o aris? J a n u -n-o wevs? Guru -n-o? kvdeba? 
-o aq kiTxviTi nawilakia. aseve aGdgeba -n- mravlobiTis -an sufiq-
sis darTvisas (ix. qvemoT amave paragrafSi). 
mravlobiTs ricxvSi megruls ara aqvs is -q sufiqsi, romelic 
pirvelsa da meore pirSi hqonda mxoloobiTSi; mravlobiTis warmo-
eba amitom gameorebaa imisa, rac yanurSi vnaxeT: pirvelsa da meore 
pirSi _ mravlobiTobas -T aGniSnavs, mesame pirSi ki iqac -an da -es 
gvaqvs; megruli maT iKenebs imgvaradve, rogorc yanuri (ix. $ 23). 
-an sufiqsis bolokiduri -n megrulSi ikargeba, Tu Semdeg 
xmovani ar moerTvis, da aGdgeba, rogorc ki xmovnis win aGmoCnde-
ba: r e -n-a arian, magram: r e -n-an-o arian? xe-n-a sxedan, magram x e -n-
an-o sxedan? Guru-n-a kvdebian, magram Guru-n-an-o kvdebian?.. 
rac Seexeba obieqtis pirebs, megrulSiac igive niSnebi gvaqvs, 
rogorc yanurSi; pirveli piris obieqtis ZiriTadi niSani m- aris, 
oGond es m- xmovnebis winGa gvaqvs Semonaxuli, Tanxmovnebis win ki 
momdevno TanxmovnebTan SefardebiT iseTive variaciebia mocemuli, 
rogoric subieqtis pirveli piris niSan v-sgan miviGeT: b-, f-, p-; m a  
b - g oru n - s  me meZebs, b - l a n Z Gu n - s  mGanZGavs... m a  f - T x o -
ru n - s  masaflavebs, `mTxris~, m a  q o -f - T x u - u  mTxova... m a     
p - k i T x - u  mkiTxa, kibiri m e - p - k v a T - u  kbili momkveTa... 
meore piris obieqtis prefiqsi megrulSi aris g- xmovnebis 
win da r- _ Tanxmovnebis win: g-i G u  gaqvs, g-o k o  ginda, g-
a w K u n u  getkina, g- a S q ur i n u  SegeSina, g- a r ulu afu  geZineba, 
mu      g-a G olu  ra dagemarTa? ra mogivida?.. mu g i w uu  ra gi-
Txra?   r-y u n s  gwvavs, r- ‡ v ilu n s  gklavs, r- ‡ u n s  gKavs; (Sdr. 
dialeqt. varianti imave sitKvisa: g-i ‡ u n s ), va r-S u n - o  ar ga-
xsovs? mu    r-T x uu  ra gTxova? r-g oru n s  geZebs, r-
l a n Z Gu n s  glanZGavs, r-k i T x u  gkiTxa, kibiri m e -r-k v a Tu  kbi-
li mogkveTa... 
es r unda iKos g-s bgerinacvali, rogorc es Cans g da r-s Se-
nacvlebis sxva SemTxvevebidan; megr.: d a C x i r i S  dorz a m a; yan.: 
daCxuriS o g z a f u  cecxlis danTeba, `cecxlis dagzeba~... orzo -
l i  sagzali; yanuri o g z alo n i  `satarebels~, `sakaces~ niSnavs... 
qodobdirTi davdeqi; Sdr. yanuri: do bd g i T i ; megrulSi unda 
KofiliKo q odo bdr i T i  → do bd irT i ... 
amrigad, O2 megrulSi g º r erTi morfologiuri odenobis  
(g-s) ori fonetikuri variantia da ara axali morfologiuri odenoba. 
mesame piris obieqti (arc saxelobiTisa da arc micemiTi brun-
visa) raime afiqsiT megrulSi iseve ar aGiniSneba, rogorc yanurSi. 




obieqtebis aGniSvna mravlobiTSi imave wess eqvemdebareba, ro-
gorc yanurSi. pirdapiri wKobis zmnebSi aGiniSneba pirveli da me-
ore piris obieqtTa mravlobiToba, mesame pirisa ki _ ara; inversi-
uli wKobis zmnebSi ki samive piris obieqtTa mravlobiTobaa aGniS-
nuli. obieqtTa mravlobiToba subieqtis mesame da meore piris 
mravlobiTobis sufiqsebiT aGiniSneba: -an, -es, -T sufiqsebia 
gamoKenebuli (iseve, rogorc yanurSi; -an sufiqsi wesis Tanaxmad 
kargavs -n-s, Tu xmovani ar mosdevs. xmovnis win ki -an mTlianad 
warmogvidgeba; -T-s Sesax. ix. $ 45). 
 
pirdapiri wKobis zmnebi: 
 
Tiq Tis k i T x u  iman imas kiTxa _ Tiq Tinens k i T x u  iman  
imaT hkiTxa; 
Tiq si r k i T x u  iman Sen gkiTxa _ Tiq Tqva r k i T x e s  iman  
Tqven gkiTxaT; 
Tiq ma p k i T x u  man me mkiTxa _ Tiq Cqi p k i T x e s  iman  
Cven gvkiTxa... 
 
inversiuli wKobis zmnebi: 
 
Tis Tina S u (n) mas is axsovs _ Tinens Tina S u n a (n)  
maT is axsovT 
si Tina r Su (n) Sen is gaxsovs _ Tqva Tina r Su n a (n)  
Tqven is gaxsovT 
ma Tina f Su (n) me is maxsovs _ Cqi Tina f Su n a (n)  
Cven is gvaxsovs 
Tis Jima ‡ u nd u   mas Zma hKavda _ Tinens Jima ‡ u nd e s   
maT Zma hKavdaT 
si Jima r ‡ u ndu   Sen Zma gKavda _ Tqva Jima r ‡ u nd e s  
Tqven Zma gKavdaT 
ma Jima p ‡ u nd u  me Zma mKavda _ Cqi Jima p ‡ u nd e s   
Cven Zma gvKavda... 
 
$ 28. zmnis piri da ricxvi zanurSi (yanur-megrulSi) qar-
TulisasTan SedarebiT. am morfologiuri niSnebis mixedviT qar-
Tulisa da zanuris urTierToba TvalsaCino iqneba, Tu zmnis piri-
sa da ricxvis niSnebs cxrilis saxiT warmovadgenT: 
 




subieqtis pirTa niSnebi: 
 
q a rTulS i: y a n ur S i: m e g rulS i: 
 
S1 v- v- (º b- º p- º f-) v- (º b- º p- º f-) 
S2 x- º h-... h- º s- 0 (noli) 0 (noli)    _ 0 (noli)   _ 
S3 _              -n, -s, -a _       -n, -s, -u _      -n, -s, -u 
   
  
subieqtis mravlobiTobis niSnebi: 
 
q a rTulS i: y a n ur S i: m e g rulS i: 
   
S1 _ -T _ -T _ -T 
S2 _ -T _ -T _ -T 
S3 _ -en, -an, -es _ -an, -es _ -an, -es 
  
obieqtis pirTa niSnebi: 
 
q a rTulS i: y a n ur S i: m e g rulS i: 
   
O1 m-           _ m- (b-, º p-, º f-) m- (º b-, º p-, f-) 
O2 g-           _ g-       _ g- (º r-)     _ 
O3 x-, h-... h- º s- º 0 (noli) 0 (noli) 0 (noli) 
  
obieqtis mravlobiTobis niSnebi: 
 
q a rTulS i: y a n ur S i: m e g rulS i: 
   
O1 _ gv- _ -an, -es, -T _ -an, -es, -T 
O2 _ -T _ -an, -es, -T _ -an, -es, -T 
O3 _ -T _ -an, -es _ -an, -es 
  
subieqtis pirveli piris mixedviT sruli igiveobaa: yanursa 
da megrulSi igive -v- prefiqsi gvaqvs, rac qarTulSi; b-, f-, p- misi 
fonetikuri variantebia, rogorc viciT; qarTuli kiloebis S1 zus-
tad fonetikurad rom ganvsazGvroT, Tanxmovnebis win v-s, ra Tqma 
unda, ver vipoviT; Sdr.: v-yri, v-parav, v-frinav da: v-gavar, v-be-
rav... v-dan met-naklebi gadaxra gveqneba daKruebisa Tu gafSvinvie-




rebisaken saTanado TanxmovanTa win. 
subieqtis meore piris niSani qarTuls dakarguli aqvs xmovne-
bis win, Tanxmovnebis win ki h- an s- moudis; amis mixedviT fiqro-
ben, rom yanursa da megrulSi is mdgomareobaa ganzogadebuli, ro-
melic qarTulSi xmovnebis win gvaqvs. gurulsa da imerulSi S2 ar 
Senaxula: e. i. yanurisa da megrulis viTarebaa ganmeorebuli, Tu 
ki es viTareba zanuri metKvelebis gavlenam ar warmoSva. 
S2 qarTulSi savsebiT emTxveva O3; ganicdis TvalsaCino cvli-
lebas maSin, rodesac sxva pirTa afiqsebi gamZle aGmoCnda; zogierT 
sxva faqtebTan SepirispirebiT Kovelive aman SeiZleba eyvebi 
aGZras, xom ar iGuneba qarTulis istoria S2 da O3-is sakiTxSi da 
xom ar unda aixsnas yanursa da megrulSi S2-is uqonloba h-s da-
kargviT ki ara, aramed sxvagvarad. am rTul sakixs aq ver ganvixi-
lavT, davkmaKofildebiT mxolod imis aGniSvniT, rom S2 yanur-me-
grulSi nols udris iseve, rogorc qarTulSi xmovnebis win... 
subieqtis mesame piris niSanTan yan.-megr. -u sufiqsi igive 
qarTuli -a-a (qarT. a _ yan.-megr. o → u); -s sufiqsi saerToa qar-
Tulisa da yanur-megrulisaTvis; rac Seexeba -n sufiqss, amjamad 
qarTuls S3-ad igi ar gaaCnia, magram Zv. qarTulSi am sufiqss sa-
kmaod xSirad vxvdebiT: awmKoSi _ xolmeobiTis SinaarsiT: dgan 
(dgas xolme), zin (zis xolme), akeTebn (akeTebs xolme)... aoristSi, 
upiratesad brZanebiTi kilos mniSvnelobiT: iKavn (iKos), movedin 
(movides), adiden (adidos)... 
marTalia, arc erT qarTul kiloSi ar gvxvdeba amjamad -n, 
rogorc S3 da TviT Zv. qarTulSi igi zanuridan Semosuli Cans, 
magram mainc faqtia, rom samwerlo qarTulisaTvis S3 -n ar aris 
ucxo. dialeqturi Sedgeniloba Zv. qarTuli samwerlo enisa rTu-
lia da ara marto -n, sxva formantebic (magal. x- da h-) sxvadasxva 
fenaTa kuTvnilebas warmoadgens, mainc Sesadareblad sxva odenoba 
ara gvaqvs: Tanamedrove qarTuli kiloebi metwilad Zv. qarTulis 
niadagze warmoqmnilad ivaraudeba. 
subieqtis pirTa mravlobiToba yanur-megrulsa da qarTulSi 
erTi da imave sufiqsiT aGiniSneba: pirvelsa da meore pirSi _ -T 
gvaqvs Kvelgan, mesame pirSi -es, -an saerTo kuTvnilebaa; qarTuli -en 
sufiqsi ki SeiZleba imave -an sufiqsSi iKos gaTqvefili. 
obieqtis pirTagan, pirveli yanur-megrulSiac m-Tia warmodge-
nili (fonetikuri variaciebiT megrulSi da nawilobriv yanurSi); 
meore piric agreTve erTi da imave g- prefiqsiT gadmoicema; -g-s 




bgerinacvalia r- megrulSi. 
mesame piris Sesaxeb igive iTqmis, rac S2-is Sesaxeb: SeiZleba 
yanuri da megruli im viTarebis ganzogadebas warmoadgendes, rac 
qarTulSi gvaqvs xmovnebis win da amiT aixsnebodes O3 uqonloba; 
anda SeiZleba O3 = 0 meoreul movlenas ar warmoadgendes da qarTu-
lis O3-is prefiqsebis sakiTxi iKos asaxsneli. 
obieqtTa mravlobiTobis aGniSvna qarTulsa da yanur-me-
grulSi arsebiTad gansxvavdeba pirvel pirSi: qarTuli aq prefiqss 
iKenebs (gv-: gv-aqvs, gv-Kavs, gv-axsovs...), yanursa da megrulSi aqac 
sufiqsebia gamoKenebuli iseve, rogorc meoresa da mesame pirSi. am 
mxriv qarTulSi pirveli piris warmoeba ganmartoebiT dgas: meore-
sa da mesame pirSi aqac sufiqsebia. 
meoresa da mesame pirSi qarTuli da yanur-megruli gansxvav-
debian mxolod imiT, rom mravlobiTobis aGsaniSnavad qarTuli 
iKenebs subieqtis pirveli da meore piris mravlobiTobis su-
fiqss -T, yanur-megruli ki _ mesame pirisas, da, radganac mesame 
piris mravlobiToba xan -es sufiqsiT gadmoicema da xan -an sufiq-
siT, amitom qarTulis erTi, -T sufiqsis adgilas aq ori, -es da   
-an sufiqsia gamoKenebuli, Tumca zogJer -T sufiqsic SeiZleba iq-
nes gamoKenebuli; amis Sesaxeb ix. zmnis uGvlilebis paradigmebi: $45, 
gv. 169-175. es garemoeba mesame piris mravlobiTobis sakiTxSic aax-
loebs zanurs qarTulTan. 
qarTul kiloTagan mesame piris sufiqsebiTaa obieqtTa mrav-
lobiToba gamoxatuli imerulsa da gurulSi (g a q v e n, g K a v e n, man 
d a g i Z a x e n...); safiqrebelia, rom es zanuris gavlenas miewereba. 
aGsaniSnavia, rom svanuric mesame piris mravlobiTobis sufiqss (-x) 
iKenebs obieqtis mravlobiTobis aGsaniSnavad. imitom xom ara, rom 
svanuris aGnagobaSi zanuric urevia? 
 
$ 29. gardauvali da gardamavali zmnebi yanurSi. zmnaTa da-
Jgufeba gardauvalad da gardamavalad arsebiTad sintaqsuri xasia-
Tisaa, magram, radganac amasTanaa dakavSirebuli uGvlilebis zogi 
mniSvnelovani movlena, sayiroa es sakiTxi amTaviTve gaviTvaliswinoT. 
yanurSi Kvela erTpiriani zmna gardauvalia: x e n  zis, or e n  
aris, q o m o xTu  movida, doGuru  mokvda, i g u b e n  ixarSeba, Se-
iZleba moixarSos... da sxva amgvari erTpiriani zmnebi gardauvalia. 
sampiriani zmnebi gardamavalia; orpiriani zmnebidan zogi 
gardamavalia, zogi _ gardauvali; gardamavalia iseTi orpiriani 
zmna, romelsac obieqti saxelobiTs brunvaSi aqvs; gardauvalia ise-




Ti orpiriani zmna, romelsac obieqti micemiTSi aqvs. dros mniSvne-
loba ara aqvs: Tu zmna gardamavalia, obieqti mas Kvela droSi 
saxelobiTSi eqneba; aseve gardauval orpirian zmnasTan obieqti 
Kvela droSi micemiTSi iqneba. gardamaval zmna subieqtis brunvi-
Tac gansxvavdeba gardauvalisagan: gardauvali zmnis subieqti 




u sT a q  k odu m s  oxori _   xuro (`ostati~) agebs saxls  
(`xurom agebs saxli~) 
u sT a q  d o k odu  oxori _   xurom aago saxli 
u sT a q  d o k odudor e n   
oxori 
_   xuros augia saxli (`xurom  
anageba saxli~). 
 
obeqti saxelobiTSi da subieqti moTxrobiTSi _ esaa for-
mula gardamavali zmnisa yanurSi. gadamwKveti mniSvnelobisaa aq, 
rogorc zemoT aGvniSneT, obieqtis brunva. 
k odu m s  orpiriani gardamavali zmnaa. aviGoT orpiriani 
gardauvali zmna. 
 
h e m u s  b a b a  uGuru n  _    imas mama ukvdeba, 
h e m u s  b a b a  duGuru  _    imas mama moukvda, 
h e m u s  b a b a  duGurudor e n1 _    imas mama mokvdomia... 
 
obieqti `hemus~ _ micemiTSia, subieqti `baba~ saxelobiTSia _ 
Kvela droSi. orpiriani gardauvali zmna konstruqciis mixedviT 
savsebiT hgavs qarTulisas: saxelobiTi da micemiTi Kvela droSi 
meordeba. egeve iTqmis erTpiriani zmnebis Sesaxeb. erTpiriani zmna 
subieqts Kvela droSi saxelobiTSi moiTxovs: k o C i  Guru n  _ 
kaci kvdeba, k o C i  doGuru  _ kaci mokvda, k o C i  d oGuru -
d or e n  _ kaci momkvdara. 
TvalsaCinod gansxvavdeba orpirian gardamaval zmnaTa Semcveli 
frazebis konstruqcia: qarTulSi subieqtis brunvac icvleba da 
obieqtisac; awmKoSi realuri subieqti saxelobiTSia, aoristSi _ 
moTxrobiTSi, TurmeobiTs pirvelSi _ micemiTSi. realuri obieqti 
                      
1 drois warmoeba aq viwur-arqabulia; frazis konstruqcia Kvela kilo-
kavSi erTnairia. 




awmKoSi micemiTSia, aoristSi _ saxelobiTSi, TurmeobiTs pirvel-
Si _ saxelobiTSi: x uro  s a xl s  a g e b s  _  x uro m  s a xl i  
a a g o  _  x uro s  s a xl i  a u g i a. es rTuli wesi yanurSi gamar-
tivebulia: realuri subieqtis Kvelgan moTxrobiTSi dasmiTa da 
realuri obieqtis _ saxelobiTSi xmarebiT. ra konstruqciac aqvs 
qarTul gardamaval zmnas aoristSi, is konstruqcia aqvs yanur 
gardamaval zmnas Kvela droSi. 
sampirian zmnas subieqti moTxrobiTSi eqneba, obieqtTagan _ 
erTi Kvelgan saxelobiTSi iqneba (esaa specifikuri niSani gardamav-
lobisa!), meore ki _ Kvelgan micemiTSi: h e m u q  J u m a s  f ar a  
m e C a m s  _  h e m u q  J u m a s  f ar a  q o m e C u  _  h e m u q  J u m a s  
f ar a  q o m e C udor e n  is Zmas fuls aZlevs (`man Zmas fuli aZ-
levs~) _ fuli misca _ fuli miucia... 
 
$ 30. gardauvali da gardamavali zmna megrulSi. megrulSi-
ac gardamavlobis niSania aoristSi obieqtis qona saxelobiTSi: 
uobieqto erTpiriani zmna gardamavali ver iqneba; gardamavali ver 
iqneba verc iseTi orpiriani zmna, romelsac obieqti KovelTvis mi-
cemiTSi moudis... 
 
k o C i  Guru (n) _ kaci kvdeba, Guru n  _ erTpiriani  
gardauvali zmnaa 
x uro  ‡ u d e s  o g a n s  _  xuro saxls agebs 
x uro q  ‡ude q od a a g u  _  xurom saxli aago 
x uro s  ‡ u d e  q udu g a fu ( n )  _  xuros saxli augia. 
 
o g a n s  agebs orpiriani gardamavali zmnaa; awmKoSi, aoristsa 
da TurmeobiTs pirvelSi is moiTxovs subieqtsa da obieqts imave 
brunvebSi, rac qarTuli orpiriani gardamavali zmnisaTvis aris ni-
Sandoblivi. aseTive mdgomareobaa sampirian zmnasTan: T i n a  J i m a s  
f ar a s  a r z e n s  _ is Zmas fuls aZlevs; T i q  J i m a s  f ar a  q o -
m e C u  _ man Zmas fuli misca; T i s  J i m a S a  f ar a  q o m e u C a -
m u (n) mas ZmisaTvis fuli miucia... 
samagierod, sxvaobas aqvs adgili erTpirian da orpirian 
gardauval zmnebTan: 
 
TiSi m u m a  Guru ( n )  _    misi mama  kvdeba 
TiSi m u m a q  doGuru  _    misi mama  mokvda 
TiSa m u m a  d oGur el e ( n )  _    misi mama  momkvdara 




erTpiriani zmna Guru n  kvdeba aoristSi subieqts moTxro-
biTs brunvaSi moiTxovs qarTuli saxelobiTis nacvlad. 
 
Tis m u m a  uGuru ( n )  _    mas mama ukvdeba 
Tis m u m a q  duGuru  _    mas mama moukvda 
Tis m u m a  d oGuruu ( n )  _    mas mama mohkvdomia 
 
orpiriani gardauvali zmna uGuru (n) ukvdeba aoristSi 
subieqts moTxrobiTSi moiTxovs. amgvarad, megrulSi aoristTan 
(da mis Jgufis droebTan) subieqti KovelTvis moTxrobiTs brun-
vaSia. 
qarTulSi subieqtisa da obieqtis brunva damokidebulia or 
faqtorze: a) rogoria zmna _ gardamavali Tu gardauvali da    
b) ra droa. gardauval zmnas Kvela droSi subieqti saxelobiTSi 
aqvs da obieqti (Tu ki aqvs, e. i. Tu ki zmna orpiriania) _ mice-
miTSi. gardamaval zmnas awmKoSi _ subieqti saxelobiTSi aqvs da obi-
eqti _ micemiTSi, aoristSi subieqti moTxrobiTSi aqvs, obieqti _ 
saxelobiTSi... yanurisTvisac da megrulisTvisac amosavalia es 
sistema, oGond TiToeuli maTgani erTgvarad amartivebs am rTul 
sqemas: yanuri ugulebelKofs dros, sakiTxs wKvets zmnis garda-
mavloba-gardauvaloba; Tu zmna gardamavalia _ subieqti moTxro-
biTSia, obieqti _ saxelobiTSi imisda miuxedavad, ra droa (verti-
kaluri gaTanabreba!). megruli ugulebelKofs (nawilobriv mainc!) 
gardamavloba-gardauvalobas; Tu zmna aoristSia (an misi Jgufis 
sxva droSi) subieqti KovelTvis moTxrobiTSia imisda miuxedavad, 
gardamavalia zmna Tu gardauvali (horizontaluri gaTanabreba!)... 
obieqtis brunva ki gardamavlobazea damokidebuli; am mxriv megru-
li ise Sors ar aris wasuli, rogorc yanuri. 
gardamavlobis sami kriteriumi gvaqvs axals qarTulSi: -es 
daboloeba mravlobiTis mesame pirSi (gaakeT-es), subieqti _ mo-
TxrobiTSi (gaakeTa man), obieqti _ saxelobiTSi (gaakeTa is)... 
am sami niSnidan pirveli arc yanurSi gamodgeba da arc meg-
rulSi iseve, rogorc ar gamodgeba igi Zveli qarTulisaTvis: -es ya-
nursa da megrulSi aoristSi Kvela zmnas aqvs mravlobiTis mesame 
pirSi (ase iKo es Zvel qarTulSic). meore niSani (moTxrobiTi brun-
va) gamosadegia yanurSi, uvargisia megrulSi (Kvela zmna aoristSi 
moTxrobiTs moiTxovs!) da mxolod mesame niSani _ obieqti saxe-
lobiTSi _ rCeba mkvidr niSnad gardamavlobisa, rogorc yanurSi, 
ise megrulSi; qarTulSiac gardamavlobis ZiriTadi niSani es aris. 




megrulis zegavleniT qvemo imerulsa da gurulSi gabatonda 
moTxrobiTis xmareba gardauval aoristSi: man _ movida, mokvda, 
daibada... 
m a n  m o v i d a -s msgavsi magaliTebi aGmosavleT saqarTvelos 
kiloebmac icis, magram _ iSviaTad: gurulisa da qvemoimerulisaTvis 
ki es Cveulebrivi ram aris: cxadia, megruls miuZGvis amaSi brali. 
 
$ 31. qcevis sakiTxi yanurSi. qarTvelurs enebSi zmnam SeiZ-
leba aGniSnos ara mxolod subieqti da obieqti, aramed garkveuli 
damokidebulebac subieqtsa da obieqts Soris (orpirian zmnebSi) 
anda obieqtsa da obieqts Soris (sampirian zmnebSi). qceva aris 
kuTvnilebiTi damokidebuleba obieqtsa da subieqts Soris anda 
obieqtsa da obieqts Soris. amgvarad, qcevis kategoria aGmocenebu-
lia orpirianobisa da sampirianobis niadagze; aqedanve gamomdinare-
obs, rom erTpirian zmnas qceva ar SeiZleba gaaCndes: obieqti ar 
gaaCnia da imitom! 
qceva SeiZleba aGniSnavdes, rom obieqti subieqtis kuTvnile-
baa, anda subieqtisTvisaa gankuTvnili; esaa sasubieqto anu saTavi-
so qceva; qceva SeiZleba aGniSnavdes, rom erTi obieqti meore obi-
eqtis kuTvnilebas warmoadgens, anda meore obieqtisTvisaa gankuTv-
nili; esaa saobieqto anu sasxviso qceva. orpirian inversiul zmneb-
Tan sasxviso qceva aGniSnavs subieqtis gankuTvnilobas obieqtisa-
Tvis. sasubieqto da saobieqto qcevebTan SepirispirebiT gamoiKofa 
neitraluri anu saarviso qceva: aq zmnis forma ar aGniSnavs, vis 
kuTvnilebas warmoadgens obieqti (obieqti ki moipoeba!). 
yanurSi samive qceva gvaqvs. 
sasubieqto qcevis nimuSi iqneboda: 
C e n g e  i b G a f s  (xof.) _ pirs iparsavs (`nikaps iparsavs~)... 
x e  i b o nu m s  (viw.-arq.) _ xels ibans. 
 
saobieqto qcevis magaliTad SeiZleba davasaxeloT: 
C e n g e  u bG a f s  (xof.) _ pirs hparsavs (`uparsavs~)... 
x e  u bo n u m s  (viw.-arq.) _ xelsa hbans (`ubans~)... 
 
h a  a  k a d i s -  a  b a q C i S i  m e b uG a m -  a  II 2553 amas Kad-
sao ZGvens mivutano... J a n d ar m a s - n a  m e C e s - dortu n  q a rt a -
l i, e b u y of i T  do  dof x ar iT  II 26715,16 policielisaTvis 
rom miecaT qaGaldi, gamovarTviT (`gamovuGeT~) da davxieT... m a  
b u s i n a f a m t i; e m u q  i J o x oftu  II 26117 me veubnebodi, is 




iZaxda... o x or J a  m u S i q  s uFr a  q odud g u  II 24725 misma col-
ma `sufra daudga~... m a n - T i  q o m ofT i - i s, s uFr a  q odo -
m i d g u, C x o m i  v a r  do m i d g u  II 24731,32 mec rom movedi, `suf-
ra damidga, Tevzi ar damidga~... foT i n i - T i  m a  v a r  e g i y o -
f i - i? II 12029 fexsacmelic me ar giKide (`agiGe~)? o x or i S e n  
q a rt al i  m o m i n J Go n e s  II 26718 Sinidan (`saxlidan~) werili 
(`qaGaldi~) gamomigzavnes... 
zemoT Kvelgan gardamavali zmnebis saobieqto qcevaa. gardau-
vali zmnis saobieqto qcevis nimuSi iqneboda: b a b a  duGur e s, n a -
n a  duGur e s, do s q i d e s   e T i m i  II 26930,31 mama moukvdaT, de-
da moukvdaT, darCen oboli... s u m  w a n e r i  b ort i - S i, b a b a -
T i  do m i Guru  II 26314 sami wlisa rom viKavi, mamac momikvda... x o -
J a q  S ur i  g a m a m i x T u - d e r i  II 25015,16 xoJam suli amomividao... 
S ur i  b ur g ul i S a  e g i x T a s e  II 25013,14 suli muxlamdis amogiva... 
neitraluri qcevis nimuSebi saZebari araa: k i T x u m s  hki-
Txavs, g oru m s  eZebs, Z i ro m s  xedavs, n y a ru m s  wers, do k or e -
c x u  daTvala... 
sasubieqto qcevis Sesaxeb sarfelebi acxadebden: igi aGniS-
navs, rom obieqti subieqtis kuTvnilebas warmoadgens, magram ar 
aGniSnavs imas, rom obieqti gankuTvnilia subieqtisaTviso: `Kvels 
iyris~ (e. i. yris TavisTvis) yanurad ar iTqmiso: `x e  i k v a Tu m s~, 
`k i T i  i k v a T u m s~, (`xels iyris~, `TiTs iyris~) iTqmis: `xeli~, 
`TiTi~ subieqtisaa da `ikvaTums~ niSnavs: `yris Tavisaso~ (ufro 
zustad rom vTqvaT, Tavis sxeulis nawils da ara TavisTvis). 
sarfelebi marwmunebden: `i y a ruf s~1 iwers ar ixmarebao; 
`i y a ruf s ~ iqneboda im SemTxvevaSi, Tu Tavis sxeulze daiwKebda 
weraso, da es ki aba rogor iqnebao... `i b o n s , i b G a f s ~... buneb-
rivia imitom, rom subieqti Tavis pirs ibans, iparsavso... 
SeiZleboda kacs efiqra, rom saTaviso qcevis Sinaarsis aseTi 
daviwroeba gamowveulia imiT, rom yanuris morfologiuri struq-
tura SerKeulia da amasTan dakavSirebiT sametKvelo fsiqologiac 
SeibGala. magram aris erTi garemoeba, romelic gvafiqrebinebs, rom 
es movlena axali, meoreuli rigisa ar aris: qarTulSi, megrulSica 
da svanurSic sasubieqto qcevis ZiriTadi da pirveladi mniSvne-
loba unda KofiliKo swored is, rac aqaa Senaxuli: moqmedeba su-
                      
1 akad. n. mars Tavis gramatikaSi ($ 76, gv. 45) mohKavs v i n y a r u m  A 
b i y a r u m  их пишу для себя, b i j v a r a m  порю у себя... 




bieqtis saganze (da ara subieqtisTvis gankuTvnil saganze!) iseve, 
rogorc sasxviso qcevisTvis ZiriTadi unda KofiliKo _ moqmedeba 
sxvis obieqtze da ara sxvisaTvis gankuTvnil obieqtze; Tavi moikla 
(= Tavisi Tavi mokla), mters guli moukla (= mtris guli mokla). 
Tu es asea, sasubieqto qcevis mniSvneloba sarfulSi arqaul mo-
vlenad unda migveCnia da ara neologizmad. 
sasxviso qcevas orive mniSvneloba aqvs: moqmedeba exeba obieq-
tis sagans anda obieqtisaTvis gankuTvnil sagans... es meore mniSvne-
loba, albaT Semdegaa ganviTarebuli. 
sasubieqto qcevis niSania -i-: Kvela pirTan es prefiqsi daer-
Tvis fuZes: i-bonums, i-bonum, b-i-bonum... (ibans, iban, viban)... 
saobieqto qcevis niSania -u-, Tu obieqtad mesame piri gvaqvs: 
u-bonums hemus (bans misas) da -i, Tu obieqtad meore da pirveli 
piria: g-ibonums si (bans Sensas), m-i-bonums ma (bans Cemsas). magali-
Tebi ix. aqve zeviT. 
yanurSi sasubieqto da saobieqto qcevebi zmnebs droTa mesame 
JgufSiac gadahKveba: ‡ o n a s  C x o m i  p k oro b i, o x or J a s  q o -
m e f C i, e m u q  v a  m i t aG a n udor e n  II 2489,10 KanaSi Tevzi da-
vkribe, cols miveci, imas ar Seuwvavs... es imitom, rom droTa mesa-
me JgufSi yanuri zmnebi inarCuneben pirdapir wKobas, qarTulSi, 
megrulSi da svanurSi ki zmnas droTa mesame JgufSi inversiuli 
wKoba aqvs da qcevebis sakiTxi ixsneba (ix. droTa warmoeba). 
 
$ 32. qcevis sakiTxi megrulSi da qarTulSi. megrulSiac da 
qarTulSiac igive qcevebi gvaqvs: sasubieqto, saobieqto da saarvi-
so. maTi mniSvnelobac igivea, rac yanurSi, oGond sasubieqto qceva 
megrulSiac da qarTulSic ori funqciis mqonea: aGniSnavs, ro-
gorc imas, rom moqmedeba exeba subieqtis sagans, ise imasac, rom 
moqmedeba exeba subieqtisaTvis gankuTvnil sagans: 
 
pis i - b o n s  _ pirs i-bans  (bans Tavis pirs) 
Tomas i - r c x o n u n s  _ Tmas i-varcxnis (varcxnis Tavis  
Tmas) 
dus i - ‡ v ilu n s  _ Tavs i-klavs (klavs Tavis  
Tavs)... 
magram: i - k e T e n s  _ i-keTebs (akeTebs Tavisas  
an TavisTvis) 
 i - y a n s  _ i-keravs (keravs Tavisas an  
TavisTvis) 





 i - T a s u n s  _ i-Tesavs (Tesavs Tavisas an  
TavisTvis) 
 i - x a C q u n s  _ i-Toxnis (Toxnis Tavisas an  
TavisTvis)... 
aseve: u - k e T e n s  _ u-keTebs (akeTebs sxvisas an  
sxvisTvis) 
 u - y a n s  _ u-keravs (keravs sxvisas an  
sxvisTvis) 
 u - T a s u n s  _ u-Tesavs (Tesavs sxvisas an  
sxvisTvis) 
 u - x a C q u n s  _ u-Toxnis (Toxnis sxvisas an  
sxvisTvis)... 
 
sasubieqto qcevis niSania i- Kvela pirSi, saobieqto qcevisa ki 
u- mesame piris obieqtTan (ix. magaliTebi zemoT) da i- meore da 
pirveli piris obieqtebTan: m - i - k e T e n s  _ m-i-keTebs (akeTebs Cem-
sas an CemTvis), g-i-keTens _ g-i-keTebs (akeTebs Sensas an SenTvis)... 
amgvarad, qcevis niSnebi megrulSic, yanurSica da qarTulSic erTi 
da igivea. aras vambobT, saarviso qcevis niSnebze: aseTi niSnebi ar 
arsebobs. saarviso qcevaSi zmnis fuZes SeiZleba win uZGodes xmova-
ni (magal. a-keTens _ a-keTebs...), magram es qcevis niSani ki araa, 
aramed sul sxva warmoSobisa da funqciis afiqsi. 
 
$ 33. zmnis gvarebi yanurSi. yanurs zmnaSi gairCeva sami gva-
ri: moqmedebiTi, vnebiTi da saSualo. moqmedebiTi gvarisaa Kvela 
gardamavali zmna (ix. zemoT $ 30); vnebiTi da saSualo gvarisaa 
gardauvali zmnebi (ix. iqve): vnebiTi gvaris gardauval zmnebs ga-
rkveuli mawarmoebeli afiqsebi axasiaTebs; es afiqsebia awmKo dro-
Si: -u sufiqsi, -i pref. _ -e suf., da -a pref. _ -e sufiqsi. 
 
u-:    
 tu b -u - n  _ Tbeba (Zv. qarT.:1 tfeb-i-s) 
 Gur -u - n  _ kvdeba (Zv. qarT.: kudeb-i-s 
 s q i d -u - n  _ rCeba, cxovrobs (Zv. qarT.: rCeb-i-s) 
 d g i T -u - n  _ dgeba (Zv. qarT.: dgeb-i-s) 
 
                      
1 aseTive forma gvaqvs Tanamedrove mTaSiac _ xevsurulSi, TuSurSi...; 
zog zmnas Zveleburi warmoeba axals qarTulSiac SerCa: iwvis, iTqmis, ismis...) 





i _ e-:    
 i - y a r - e - n :  iwereba  (Zv. qarT.: i-wereb-i-s) SeiZleba  
daiweros; 
 i - T a s - e - n :  iTeseba  (Zv. qarT.: i-Teseb-i-s) SeiZleba 
daiTesos; 
 i - g u b - e - n :  ixarSeba (Zv. qarT.: i-gbob-i-s) SeiZleba  
moixarSos; 
 i - y v - e - n :  i-wv-i-s, SeiZleba daiwvas 
 i - S v e - n :  i-smeb-a, SeiZleba isvas; 
 i - y k o m - e - n :  iymeba, SeiZleba iyamos... 
   
a _ e-:    
 a-yar-e-n _ SeuZlia weros (Zv. qarT.: `e-wereb-i-s~); 
 a-Tas-e-n _ SeuZlia Tesos (Zv. qarT.: `e-Te-seb-i-s~); 
 a-gub-e-n _ SeuZlia xarSos (Zv. qarT.: `e-gbob-i-s~); 
 a-yv-e-n _ SeuZlia (da)wvas (ax. qarT.: e-wv-i-s 
(mag. piri); 
 a-Sv-e-n _ esmeba, SeuZlia svas  
 a-ykom-e-n _ eymeba, SeuZlia yamos.  
 
am tipebis garda naSTis saxiT yanurs SerCenia d-iani vnebiTi: 
g o m o y k o n -d - u - n  II 26023, I 48719 maviwKdeba m oGor -d - u  I 
41113 motKuvda, m o m wo n -d - u n  I 47827 momwons... 
sufiqsebiT da prefiqs-sufiqsebiT nawarmoebi vnebiTebi karga-
ven mawarmoebel sufiqsebs aoristsa da misgan nawarmoebs droebSi; 
vnebiTis niSnad rCeba mxolod mawarmoebeli prefiqsi, sadac is aris: 
 
g o ptu b - i,  g otu b - i, g otu b -u  _   gavTbi, gaTbi,  
gaTba 
d o bGur - i,   d oGur - i, d oGur -u  _   movkvdi, mokvdi,  
mokvda... 
d o b i y v - i,   d i y v - i, d i y v -u  _   daviwvi, daiwvi,  
daiwva... 
d o m a y v -u,  d o g a y v -u, d v a y v -u  _   damewva, dagewva,  
daewva... 
 
-u sufiqsi aq mesame piris niSania da ara vnebiTobis mawarmo-
ebeli; amitomaa, rom is samive tips aqvs. 




i _ e da a _ e tipis vnebiTebs potencialisis mniSvneloba 
aqvT: isini aGniSnaven SesaZleblobis kategorias; pirveli tipi 
ganKenebulad aGebul SesaZleblobas gamoxatavs: SeiZleba daiTesos, 
moixarSos, Seiwvas... meore tipi ki _ aGniSnavs SesaZleblobas ga-
rkveul pirebTan mimarTebaSi: SemiZlia davTeso, SegiZlia daTeso, 
SeuZlia daTesos; SemiZlia movxarSo, Sevwva... SegiZlia moxarSo, Se-
wva... SeuZlia moxarSos, Sewvas... 
garda amisa pirveli tipi Cveulebrivs erTpirian vnebiTsac 
aGniSnavs: viwvi, iwvi, iwvis... vixarSebi, ixarSebi, ixarSeba... meore 
tipsac SeuZlia gamoxatos orpiriani vnebiTi anu mimarTebiTi vnebi-
Ti: mewvis (= Cemi iwvis), gewvis (= Seni iwvis), ewvis (= misi iwvis)... 
pirveli ori tipi erTpirian vnebiTebs iZleva, mesame tipi _ 
orpiriani zmnaa inversiuli wKobisa: m a T a s e n, g a T a s e n, a T a s e n  
me SemiZlia vTeso, Sen SegiZlia Teso, mas SeuZlia Tesos... 
saSualo gvarisaa Kvela gardauvali zmna aravnebiTi gvarisa. 
dadebiTi damaxasiaTebeli niSnebi mawarmoebeli afiqsebis saxiT sa-
Sualo gvaris zmnebisaTvis ar moipoeba. saSualo gvaris zmnac vne-
biTis msgavsad SeiZleba iKos erTpirianica da orpirianic; maTi ni-
muSi iqneboda: x e n  zis; o r e n  aris, m e n d a x Tu  wavida... m J o -
x o n s  mqvia, m i n o n  minda... 
vnebiTi gvaris erTpirian zmnebs (da, xSirad, saSualo gvarisa-
sac) awmKo drois pirvelsa da meore pirSi mxoloobiTs ricxvSi 
daerTvis -r sufiqsi: p tu b - u -r vTbebi, t u b - u -r Tbebi... 
b Gur - u -r vkvdebi, Gur - u -r kvdebi... v ul - u -r `vval~, ulu -r 
`xval~... f - x e -r vzivar, x e -r zixar... v - i - y v - e -r viwvi, i - y v - e -r 
iwvi... amis Sesaxeb qvemoT mogvixdeba kidev saubari. 
 
$ 34. gvarebi megrulSi. megrulSiac sami gvaria: moqmedebi-
Ti, vnebiTi da saSualo. aqac moqmedebiTi gvarisaa Kvela gardamava-
li zmna; vnebiTs gvars dadebiTi sawarmoebeli niSnebi gaaCnia; saSu-
alo gvarisa iqneba Kvela gardauvali zmna aravnebiTi gvarisa. 
rac Seexeba vnebiTs, yanuris zemoxsenebuli sami tipi megrul-
Siac moipoeba: 
 
u tipi:    
 t i b -u - ( n )  _  Tbeba 
 Gur -u - ( n )  _  kvdeba 
 s q i d -u - ( n )  
 
_  rCeba... 




i _ e tipi:    
 i - y a r - e - ( n )  _  SeiZleba daiweros; 
 i - T a s - e - ( n )  _  SeiZleba daiTesos; 
 i - y v - e - ( n )  _  SeiZleba daiwvas; 
 i - S v - e - ( n )  _  SeiZleba isvas; 
 i - y k o m - e - ( n )  _  SeiZleba iyamos... 
    
a _ e tipi:    
 a - y a r - e - n  _  SeuZlia weros; 
 a - T a s - e - n  _  SeuZlia (da)Tesos; 
 a - y v - e - n  _  SeuZlia (da)wvas; 
 a - S v - e - n  _  SeuZlia svas; 
 a - y k o m - e - n  _  SeuZlia yamos... 
 
ukanasknel or tips megrulSi mxolod potencialisis mniSvne-
loba aqvs; vnebiTisaTvis megruls axali tipi aqvs gamomuSavebuli: 
i _ u erTpiriani vnebiTisaTvis da a _ u orpiriani, mimar-
TebiTi formis vnebiTisaTvis: 
 
i - y a r -u - (n) _ iwereba; a - y a r -u - (n) _ ewereba, misTvis 
iwereba, misi iwereba, mas xvdeba wilad; 
i - T a s -u - (n) _ iTeseba; a - T a s -u - (n) _ eTeseba, misi iTeseba,  
misTvis iTeseba; 
i - y u -u - (n) _ iwvis; a - y u -u - (n) _ ewvis, misi iwvis; 
i - x a S -u - (n) _ ixarSeba; a - x a S -u - (n) _ exarSeba, misi  
ixarSeba, misTvis ixarSeba; 
i - x a C q -u - (n) _ iToxneba; a - x a C q -u - (n) _ eToxneba, misi  
iToxneba, misTvis iToxneba... 
 
amgvarad, megrulSi TiTqmis mTlianad gamiJnulia potenciali-
si da vnebiTi; yanurs ki maTTvis saziaro erTi warmoeba aqvs, vnebi-
TisaTvis calke formebi ar gamoumuSavebia (teqstebSi gvxvdeba _ 
go-i-Turaf-uT II 24421-22 daeTreviT, i-prefiqsiTa da -u- sufiqsiT 
nawarmoebi vnebiTi, magram es calkeuli SemTxvevaa). 
mimarTebiTi vnebiTisaTvis megrulSi gamoKenebulia sxva tipebic: 
 
e _ u:   
 e - s r ul e b -u (n) _   usruldeba; 
 e - s a x el e b -u - (n) _   sasaxelod daurCeba; 




 e - n a r t e b -u - (n) _   enatreba; 
 e - s u r e b -u (n) _   estumreba; 
 e - w u x e b -u - (n) _   uwuxdeba... 
   
o _ u:   
 o - C q a r -u - (n) _   eCqareba; 
 o - x i ol -u - (n) _   uxaria... 
   
a _ u:   
 a - C a m -u - (n) _   eqaveba (`ecemis~); 
 a - Z i ru a f -u - (n) _   eCveneba; 
 a - q ilo nu a f -u - (n) _   emTqnareba; 
 a - Z i c i n u a f -u - (n) _   ecineba... 
 
aqa-iq -d-iani vnebiTic daCndeba: d o S q uro n -d - u  _ SeSin-
da; g o y iTo n -d - u  _ gawiTlda; g o C i C o n -d - u  _ gaSeSda; g o -
J i r J o n -d - u  _ Tma KalKze daudga (SiSisagan); g o s i s o n -d - u  _ 
gaitruna. 
d-iani vnebiTi qarTulidan Semosuli Cans; arc yanurisa da 
arc megrulisaTvis es tipi damaxasiaTeblad ver miiCneva. am tipis 
uqonlobam farTo gasaqani misca megrulSi sxva tipebs: e _ u, o _ 
u, a _ u... 
megrulis uTuo gavlenas miewereba gurulSi xmarebuli e- 
vnebiTi qarTuli Cveulebrivi d-iani tipis nacvlad. 
saSualo gvaris zmnebi megrulSiac SeiZleba iKos erTpirianic 
da orpirianic: x e (n) zis; or e (n) aris; d gu (n) dgas... u Gu (n) 
aqvs, ‡ u n s  hKavs, J o x o (n) hqvia, m i d gu (n) midgas... 
awmKo drois pirvelsa da meore pirSi mxoloobiTs ricxvSi 
megruli dairTavs -q sufiqss: b Gur - u - q  _ vkvdebi, p t i b - u - q  _ 
vTbebi, v i y u - u - q  _ viwvi, f x e - q  _ vzivar... am zmnebSi -q yanuri 
-r-s adgils iyers (ix. wina paragrafis ukanaskneli abzaci), magram 
megrulSi es -q gardamaval zmnebSic gvaqvs, e. i. Kvela zmnas axasia-
Tebs awmKo drois pirvelsa da meore pirSi mxoloobiTs ricxvSi 
(arc mravlobiTSi, arc awmKos garda sxva droebSi es -q arsad 
Cans). am -q-s movigonebT droTa warmoebasTan dakavSirebiTac. 
 
$ 35. qarTulTan urTierToba gvaris kategoriis mxriv. ya-
nursa da megruls qarTulTan saerTo aqvs zogadi wesi: gardamava-
li zmna moqmedebiTi gvarisaa, gardauvali _ vnebiTisa an saSualo-




si; dadebiTi niSnebis mixedviT gardauvali zmnebidan gamoiKofa vne-
biTi; vnebiTis qarTuli tipebidan yanursa da megrulSi mocemulia 
i _ i da e _ i (i-wv-i-s, e-wv-i-s...); maTi SesatKvisia yanurisa da 
megrulis i _ e da a _ e tipebi (i-yv-e-n, a-yv-e-n); u tipi varau-
dobs qarTulSi a tipis arsebobas, magram aseTi vnebiTi qarTulSi 
naSTebis saxiT Tua Semonaxuli, isic funqciis cvliT: vgulisxmob 
dg-a-s zmnas da zog sxvas, romelsac a mravlobiTSi uCndeba: wv-a-n-
an, hgv-a-n-an... es zmnebi saSualo gvarisadaa miCneuli, magram saSua-
lo da vnebiTi gvaris gamiJvna KovelTvis ar xerxdeba axlac ki, miT 
ufro Znelia es wina periodisaTvis; saTanado zmnebidan ki megrul-
Si zogs u aqvs: g-u-n hgavs, dg-u-n dgas... 
Tu es asea, megrul-yanurSi ar aGmogvaCndeba -i tipis Se-
satKvisi: v-dgeb-i, vwveb-i, vrCeb-i, vSreb-i, vZGeb-i... aklia yanursa 
da megruls, rogorc vnaxeT, d-iani warmoebac; d-iani vnebiTebis Se-
mTxvevebi megrulSi meoreuli xasiaTisaa. 
ZiriTadi ori tipi i _ i da i _ e megrulsac gaaCnia da ya-
nursac, magram maTi funqcia TiTqos srulebiT ucxoa qarTulisa-
Tvis; potencialisis kategoria qarTul zmnas ara aqvs _ e rT i  
S e x e d v i T . i _ i tipis zmnaTa funqciis analizi cxadKofs, rom 
amgvari warmoeba potencialisis mniSvnelobis matarebelicaa: iT-
qmis = SeiZleba iTqvas (`iqneb akvanSi is Kma wevs, visic ar iTqmis 
saxeli~ _ i. y.)... iymeba = SeiZleba iyamos (`es ar iymeba~); ismeba 
= SeiZleba dailios, Seisvas (`es ar ismeba~, `ar daileva~)... Cveu-
lebriv zmnebsac ki aqvT garkveul konteqstebSi potencialisis 
mniSvneloba: `am qaGaldze melniT ar daiwereba~ (= ar SeiZleba 
daiweros)... `aseTi wvrili SriftiT nabeydi ar waikiTxeba~ (ar Se-
iZleba wakiTxul iqnas)... `aseT amindSi ZaGli ar gaigdeba karSi~ 
(= ar SeiZleba gaagdos kacma)... `es nivTiereba ar daiSleba~ (= ar 
SeiZleba iqnes daSlili)... 
`avadmKofs Gvino ar esmeba, aseTi saymeli ar eymeba~ _ da 
msgavsi magaliTebi imis maCvenebelia, rom mimarTebiTs vnebiTsac   
(e _ i tips) SeiZleba potencialisis mniSvneloba hqondes: `ar es-
meba~ _ ar SeuZlia dalios, ar SeiZleba dasalevad mieces: `ar ey-
meba~ _ ar SeuZlia yamos, saymelad ar miecema. 
damaxasiaTebelia, rom qarTulSi i _ i da i _ e vnebiTebTan 
Cveulebrivad uarKofis ar nawilaki ixmareba da ara ver nawilaki: 
am vnebiTSi potencialisi rom ar igrZnobodes, ar nawilakis xmare-
ba aq gaugebari iqneboda. 
amrigad, kategoria potencialisisa qarTulisaTvis ucxo ar 




aris; specialurma Ziebam unda gamoarkvios, ra mimarTebaSia vnebi-
Toba da potencialisi erTmaneTTan; saTanado warmoebis ZiriTadi 
da uwinaresi funqcia vnebiTobis aGniSvna iKo Tu potencialisisa, 
Tu arc erTi da arc meore, aramed sxva ram, romlis niadagzedac 
Semdeg erTic ganviTarda da meorec. 
 
$ 36. kilos sakiTxi yanursa da megrulSi. kilos sakiTxi 
droebTan aris myidrod dakavSirebuli; aq mxolod zogadi xasia-
Tis cnobebiGa iqneba mocemuli. qarTulSi mxolod TxrobiTi ki-
loa ganviTarebuli; brZanebiTs kilos sakuTari arc erTi forma 
ar gaaCnia: dadebiTica da uarKofiTi formebic nasesxebia Txrobi-
Ti kilos aoristisagan, kavSirebiTi meorisa da awmKosagan. na-
tvriT-pirobiTs kilos sakuTrad mxolod kavSirebiTi aqvs (kavSire-
biTi I, II da III) da CamoKalibebis procesSi mKofi namKofadari pi-
robiTi (g a a k e T e b d a, n a x a v d a, m o i t a n d a ). aGsaniSnavia, rom 
es ukanaskneli warmoeba winaT TxrobiTs kilos ganekuTvneboda, da 
TviT kavSirebiTic ki mxolod nawilobriv asrulebda natvriT-pi-
robiTi kilos funqcias: mas SeeZlo TxrobiTi kilos mKofadi dro-
is mniSvnelobac hqonoda. aqedan Cans, rom qarTulSi natvriT-piro-
biTi kilo TandaTanobiT viTardeba da formebiT mdidrdeba. 
qarTulTan SedarebiT yanurSi natvriT-pirobiTi kilo ufro 
ganviTarebulia: kavSirebiTebis garda mas sxva droebic ganekuTvneba 
(dawvrilebiT ix. droebTan). megrulSiac natvriT-pirobiTi kilo 
ufro mdidaria qarTulTan SedarebiT; kavSirebiTebisa da namKofa-
dari namKos garda megruls moepoveba specialuri warmoeba pirobi-
Ti mniSvnelobisa (b g or i - k o (n) _ rom meZebna...). 
brZanebiTis warmoebis mxriv qarTulic, megrulica da yanu-
ric saerTo wess eqvemdebareba; dadebiTi forma brZanebiTisa iwar-
moeba aoristisagan, Tu meore pirs exeba saqme (qarT.: w e r e! w e -
r e T! _ yan. da megr.: y a r i! y a r i T!) da kavSirebiTi meorisagan, 
Tu mxoloobiTisa da mravlobiTis mesame piria anda mravlobiTis 
pirveli piria sawarmoebeli (qarT.: w e r o s! w e ro n! v w e roT! _ 
yan. da megr.: y a r a s! y a r a n i! p y a r a T!). 
uarKofiTi (daSliTi) forma brZanebiTisa iwarmoeba kavSire-
biTi meorisagan, Tu ar nawilakiTaa nawarmoebi da awmKo-mKofadisa-
gan, Tu nu nawilakia gamoKenebuli (qarT.: a r  w e r o! a r  w e ro s! 
a r  v w e roT! a r  w e roT! a r  w e ro n! n u  w e r! n u  w e r s! n u  
v w e r T! n u  w e rT! n u  w e r e n!); megrulsa da yanurSi ar nawila-
ki va nawilakis saxiTaa mocemuli, nu nawilaki nu-d rCeba megrul-




Si, yanurSi ki sxva nawilakia gamoKenebuli, saxeldobr, moT º mo- 
nawilaki: v a  y a r a! v a  y a r a s! v a  p y a r a T! v a  y a r a T! v a  
y a r a n i! megr.: n u  y a ru n q! n u  y a ru n s! n u  y a ru n T! n u  
y a ru n a ( n )! yan.: m o ( T )  y a ru m! m o ( T )  y a ru m s! m o ( T )  
p y a ru m T! m o (T )  y a ru m T! m o (T )  y a ru m a n! 
yanuris Tavisebureba am mo(T)- nawilakis xmarebaSia. es nawi-
laki igivea, rasac svanurSic vxvdebiT, Tumca svanurSiac igi afxa-
zuridan (an imave wris sxva enidan) unda momdinareobdes. 
 
$ 37. preverbebi yanurSi. preverbebiT yanuri mdidaria. 
zmnis garda preverbi SeiZleba daerTos nazmnar saxelebsac, masdar-
sa da mimGeobas. Sedgenilobis mixedviT preverbi orgvaria: marti-
vi da rTuli. 
martivi preverbebia: e- (º e-), me- (º n-), mo-, (ga-), ge-, go-, 
do-, o-... 
rTuli preverbebi Sedgeba martivi preverbebisagan plus erT-
erTi Semdgom nawilakTagan: -ka-, -ko-, -wa- (º -we-), -Sa-, -Se-, -la-  
(º -lo-), -da-, -ma-, -mo-, -jo-... 
amgvarad viGebT rTul prevebebs, rogoricaa: 
e-ka-, e-we-, e-Se- º eSa-, e-la-, e-le-... 
me-ka-, me-wa-, me-Sa-, [me-la-], me-da-, me-ja-... 
mo-ka-, mo-Sa-, mo-la-, mo-jo-... 
go-wa-, go-wo-, go-Sa-, go-la-, go-lo-... 
ge-Sa-, ge-la-, ge-we-, ge-jo... 
do-lo- (º do-la-)... o-ko-... 
 
rTuli Cans agreTve: a-ma-, ga-ma-, o-xo-... 
rac Seexeba preverbebis mniSvnelobas, igi SeiZleba iKos sam-
gvari; preverbma SeiZleba aGniSnos mimarTuleba moZraobisa, sru-
li aspeqti anu saxe moqmedebisa da dro. 
mimarTulebas preverbi aGniSnavs im SemTxvevaSi, Tu saTanado 
zmna an migviTiTebs moZraobaze, gadaadgilebaze (movida, mivida, avi-
da, Sevida...) anda gulisxmobs gadaadgilebas (miaqvs, moaqvs, aaqvs, 
gaaqvs, Seaqvs...). 
aseT SemTxvevaSi: e- (º e-) preverbi aGniSnavs moZraobas qve-
vidan zeviT (e v ulur  _ avdivar; sxva magaliTebi ix. qvemoT), me- 
(º n-) _ aqedan iqiT, (m e v ulur  _ mivdivar) mo- _ iqidan aqeT 
(m o v ulur  _ movdivar), ge- _ zevidan qveviT (g e v ulur  _ Ca-
vdivar), go- _ mi-mo- (g o v ulur  _ mimovdivar), do _ Zirs(?) 




(d of x ed i  _ davJeqi... es preverbi moZraobis mimarTulebis aGsa-
niSnavad iSviaTad ixmareba). 
sruli aspeqtis aGsaniSnavad preverbebi gamoKenebulia ao-
ristSi, kavSirebiTs meoreSi da TurmeobiTi Jgufis droebSi: o-yo-
fu daiyira, o - y k o m u  Seyama, g o - n w k u  gaxsna, g e - C u  daartKa, 
`dasca~... 
awmKos fuZes darTuli preverbi mKofads iZleva: m e n d a v u -
m e r  wavuGeb, g o w a v u m e r  gamovarTmev... diSqa dof C iTo m T, da-
Cxuri q odo b o g z a m T, gresTa q e b od g a m T, kukumaTe wkari q e -
k e b ud g a m T... mqveri do m coru m T, mqveris myife Jumu q o b u k a -
T a m T... CaCuna wkaiTe mqvei do m q i m i n u m T... kai do pt k a p u m T  
sarGas, do b o m ur g v al a m T, okule gresTa q o g e b i m e T, gresTa 
kai dof aT x u m T, comi... g e b du m e T, kai do pt k a b u m T, do b o -
du z a n a m T. jindole mSqeiSi butka e b oTu m e T... butkaS jindole 
marxva e b o bG a m T... mykudi diyven... II 29825-31... SeSas davapobT, 
cecxls davanTebT, kecs zed davdebT, suriT wKals mivudgamT... 
fqvils gavcriT. fqvils wvril marils gavurevT... nelTbili wKliT 
fqvils davzelT, kargad davtkepniT (xeliT) gobze, davamrgvalebT. 
Semdeg kecs gadmoviGebT, kecs kargad gavferTxavT, coms... davakravT 
(`davdebT~), kargad davtkepniT (xeliT), gavasworebT. zevidan Sqe-
ris foTols davafarebT (`davaxuravT~)... foTols zemodan Gvelfs 
davaKriT... myadi gamocxveba (`Seiwveba~)... 
aseTi warmoeba mKofadisa yanurisTvis ar aris ZiriTadi 
(mKofadi, rogorc es naCvenebia qvemoT, aoristisagan iwarmoeba), 
magram sakmaod xSiria. 
rTuli preverbis mniSvneloba udris martivi preverbisas, 
oGond danarT preverbs Semoaqvs damatebiTi momenti; ase, magali-
Tad: -wa- º -we- aGniSnavs qveS, qvemoTken,1 -la- _ gverdiT, napi-
ras, -Sa- _ SigniT, -ja- (º -jo-) _ ze, zeviT... 
zmnam SeiZleba dairTos d ad a s tur e b i T i  nawilaki qo- 
`ki~ (`qe~ _ imerulisa da `qve~ _ rayulisa); es nawilaki Cveuleb-
rivad daerTvis preverbian zmnas (magaliTebi ix. aqve), magram SeiZ-
leba upreverbosac daerTos: q u C q i tu  icoda (ki icoda), `qeico-
da~... q o Z i r u  II 2737 naxa, `qenaxa~... g  a r i  q o C e s  II 28332 sa-
ymeli ayames, `puri sces~... TavisTavad cxadia, rom es nawilaki ver 
daerTvis uarKofiTs formas: v a  u C q i tu  ar icoda (da ara: v a  
q u C q i tu). 
                      
1 iSviaTad _ `win~: es arsebiTad sxva preverbi unda iKos... 




moviKvanoT TiTo-orola magaliTi martiv da rTul preverbi-
an zmnaTa: 
e (º  e):1 J u m u  do x a C q e s. J u m u  v a  e x T u. a r  TuT a  
d i v u, J u m u  v a  e x T u. J u m al ef e  m e n d a x T e s  ‡ o n a S e .  
‡ o n a s  g o w k e n a n :  ` q  e x Tu - i  v a   e x T u - i? II 28728 marili 
daTeses, marili ar aGmocenda (`ar avida~, `ar amovida~). Zmebi wavi-
den KanaSi. Kanas aTvaliereben: `amovida, ar amovida?~... s i  a  a  J a s  
 e x T i  I 40215 Sen am xeze adi!.. x o J a  doGu el e e n -  a  do  
x o J a   e zd e s  I 40339 xoJa momkvdarao da xoJa aiGes (`azides~)... a  a  
k a i  g i i n i  r e n -  a, q e y of i - a! q  e y ofu  i a  g i i n i... I 40414 es 
kargi viri ariso, iKideo (`aiGeo~)! iKida (`aiGo~) is viri... o k u -
l e  q e i s el e s  x oro n i S a  II 30222 mere adgen sacekvaod... 
e-ka: e k i k i du  o n J i r e  m u S i  do  i g z alu  II 28125 moi-
kida (`ukan aikida~) Tavisi logini da wavida... g e i d e  e k i w k e -
d e s - S - k ul e  a r  l e m S i k o n a i  g z a  al e s dor e n  II 2794,5 
ukan rom moixedes (`zeukunixedes~), nemsis odeni gza gaevloT... 
a sl a n i S  b i y i q  b o zo  e y ofu  do  f ad i S a i S  b i y i s  g e -
i d e n  q e k u x u n u  II 27721,22 lomis Svilma qali aiKvana da xel-
mwifis Svils ukan (cxenze) mousva, (`zeviT ukan dasva~)... x o J a  
e k a y i S u  h e m u s  II 27220,21 xoJa daewia imas... 
e-we- (º e-wa-): k u k u m a  e y ofu, i g z alu, k u k u m a  w k a i s  
q e w ud g u  II 27624 sura aiGo, wavida, sura wKals Seudga (`qvevi-
dan zeviTken daudga~)... Tud el e  s a Gr a  q e w e m i q a C i T -  a  II 
27913 qvevidan gobi daiyireTo (`SemiSvireTo~)... k i S i s  fu J e f e s  
e w ur C a m a n  II 2977 zamTarSi Zroxebs ugeben qveS... m q v e r i  x a -
r o s  e S e b i m e r T  do  o n coru s  q o g e b o bG a m T ... s a rG a  
e w e b ud g a m T  do  do m coru mT  II 29824,25 fqvils `xarodan~ 
amoviGebT da sacerze davKriT... gobs SevudgamT (`davudgamT qvemo-
dan zemoTken~) da gavcriT... 
e-Sa- (º e-Se-): (m a m ul i ) q e S afuT xu  k u i S e  II 27839 mama-
li amofrinda (`Signidan zeviT afrinda~) yidan... y u m a n i S e  g e x -
T u  C a r C i S e  do  q ur q i  d i y u  do  q e S a x T u  II 38334 meore 
dGes (`xvalisagan~) Cavida bazarSi da qurqi Seikera da amovida... 
m a j u a n i  dG a s  q  o i S e  q e S afT iT  II 29036 meore dGes so-
felSi amovediT... JamuSi doloxe doloxen. h a w i  b i du S u n - q i , 
                      
1 preverbiseuli xmovnisa da fuZiseuli xmovnis asimilaciis Sesaxeb ix. 
Tavi II, $ 8, l. 




m u y o  e S e b oo n a - m a? II 29413 kameCi SigniT (yaSi) zis. axla vifiqre, 
Tu rogor amoviKvano-meTqi... k o k a i T e  q e S e b i G i  do   e r i  
m u S i s  q o m e b o y a b i  II 28325 kakviT amoviGe da Tavis adgilas mi-
vawebe... x o J a  e S elu do  d e r e S i  q i n a i s  i n C v i s s  II 27215,16 
xoJa amovida (Jamedan) da xevis napiras curaobs... l a z ut i  e S i -
m e n a n, s a rG a s  q o g  o bG a m a n  II 39731,32 siminds amoiGeben, gob-
ze daKrian... 
aTinurSi eSa- º eSe- preverbi eSka- º eSke- (º oSko-) saxiT 
gvxvdeba: a  e m T i  s v a s  e S k a x T i  II 32312 erT aGmarTSi (`aGmarT 
adgilas~) adi!.. e m T i  s u a s  e S kulutu - S a, e S e G i ... II 32316,17 
aGmarTSi rom adioda, virma... a  x o p e  q od i q a C u  x e f e s, m e -
z a r e S i  l et af e  q e S k iGu  II 32834,35 erTi niCabi daiyira 
xelSi, saflavis miwa (`miwebi~) amoiGo... l et a  q e S k e v i b G i  
m e z a r e S e  II 3295 miwa amoviGe saflavidan... o k a C x e  k u i S e  
q e S k e v i G i  II 33930,31 mere yidan amoviGe... oT x o S i  TuTu n i  
q oS k o v i G a m  II 33933 oTxas `TuTuns~ amoviGeb... 
e-la- º -e-le-: ...h a w i  g al e  el a x e d i  do  i w k e d i - a! II 
27925... awi gareT daJeqi (`ramesTan CamoJeqi, risame gverdiT daJe-
qi~) da iKureo!.. h a w i  m u  v a s, q el a x e n  d o  i u J a m s  II 2828 
awi ra qnas, zis (`raGacasTan, raGacis gverdiT zis~) da Kurs ug-
debs... h e S o  el a x e tu  do  i du S u ntu  II 2829,10 ise iJda da 
fiqrobda... b o zo s  a r  m a w k i n d i  q o m o Z i n  x e s , a rT i  m e -
n d il i   a n i s  q elu Z i n  II 2751,2 qals erTi beyedi wamocmuli 
aqvs TiTze (`xelze~), erTi mandili gverdiT uZevs... c x e n i  d e r e  
q e n a r i s  elu k a p u n, g elu k a p u n  II 27735,36 cxeni mdinaris 
(`xevis~) napiras axteba, Caxteba (`napiras zexteba, qvexteba~)... f i -
c a r iT e  do  n J a T e  ofS a  zoG a q  do bGudor e n, q e -
lo b Gudor e n  II 28211,12 ficari da xe zGvas savse amouKria, na-
pirze dauKria... C q u  c x e n i s  g e f x e d a T -  a  do  ele m a k a T -
i a  do  b i g z al aT -  a  II 27337,38 Cven cxenebze SevsxdeTo da gver-
diT momKevio da wavideTo... J u m a q  el i w k u  f i STo v i  II 28732 
Zmam iZro Tofi (`iZro gverdidan~, `iZro iseTi, rac gverdiT ekida~)... 
me- º n-: m e p y i S i - a  d o  m T el  k a m a T e  do p y k o i  h e a -
 a! II 27230 davewieo (`mivewieo~) da sul xanJliT avkuwe isao... 
d aG i S a  i  o n e s  do  h e q o  m e t k o C e s  II 2735,6 tKeSi waiKvanes 
da iq daagdes (`mitKorcnes~)... k o C i... C x o m e f e  do k oro b u, 
o x o r Z a  q o m e C u  II 3503,4 kacma... Tevzebi akrifa, qals misca 
(`qemisca~)... x o J i s  dr a p a n i T e  ‡ u J i  m e v o k v a T i  II 3439 xars 




namgliT Kuri gavuyeri (`mivayeri~)... o k ul e  k v a T u, k v a Tu  
do  K a  m etu xu  do  x o J a  m elu  I 40227 mere yra, yra, da to-
ti motKda (`mitKda~) da xoJa Camovarda (`mivarda~)... 
Tanxmovnebis win es preverbi me-s saxiTaa warmodgenili, mag-
ram xmovnebis win mis adgils n- preverbi iyers: m a  m e fT i, s i  
m e x T i, h e a  m e x Tu  me mivedi, Sen mixvedi, is mivida... magram: m a  
m e b ulur ,  s i  nulur ,  h e a  nulu n  me mivdivar, Sen midixar, 
is midis... n o s i S a  q o m o xTudor e n! n a S q v i T ! II 24814,15 gons 
mosula! gauSviT! (`miuSviT~) (Cqu mebaSqviT, Tqva naSqviT, hemTefeq 
naSqves)... d i n J i r a -S - k ul e  s k ur aF i T e  f i m f il i s  Tud e  
j u r  To m a  q a nu k v a T i! II 25121 roca dawves, samarTebliT wve-
rebSi ori (Geri) Tma mosyeri (`miayeri~: ma mebukvaTi, si nukvaTi, 
hemuq nukvaTu)... o w k e du - q i, k o C e f e q  aT m a J a  nut al e m a n  
b uldu J i n i s  II 25324,25 naxa, rom kacebi miminos miuSveben mwKer-
ze (ma mebutali, si nutali, hemuq nutalu)... s e s i  s q a n i, To -
l i  s q a n i, o Z i c i n u  s q a n i, o s i n a f u  s q a n i, T el i  C il i  
C q i m i s  nu n g a m s  II 2609-11 Seni xma, Seni sicili, Seni laparaki, 
_ Kvelaferi Cemi colisas hgavs (`miugavs~)... q o n i Gu - S - k ul e  
_  guru n i  tu  II 26224 roca miitana, viri aGmoCnda (ma qome-
biGi, si qoniGi, hemuq qoniGu)... `b e q i - a  a  a  y a m i  en, m a n - T i  
q o m e i s v a -  a  e - do  v u n k a p a - S i, v a  do m a y k i n d e n~-a! q o n i -
s u - S - k ul e  x o J a  g ( u )lulu  e S e G i s  I 40429,30... `egebis es 
wamaliao, mec wavisvao da, roca gaviqcevi, ar daviGlebio~! roca 
waisva, (`miisva~), gauswro virs (ma qomevisvi, si qonisvi, emuq qonis-
vu)... m a n Z a g e e  m u S i S a  o x or J a  q o n o C q u  I 4058 Tavis mezo-
belTan coli gaagzavna (`miagzavna~: ma qomevoCqvi, si qonoCqvi, emuq 
qonoCqu)... S u q r i S i  m ator i  m zoG a q  n i m e rtu  I 48020 Suq-
ris motoriani navi zGvas mihqonda (ma mevimerti, si nimerti, emuq 
nimertu)... a  a  Tud e  nor C a f a n  I 52928 amas qveS ageben (Cqin 
mevorCafT, Tqvan norCafT, enTefeq norCafan)... 
me- preverbis adgilas n- Cndeba garkveuls fonetikurs piro-
bebSi _ xmovnebis win, magram es kidev ar niSnavs, rom me- preverbi 
n-d iqca fonetikuri mizezebis gamo; es rom ase iKos, mo- prever-
bic mogvcemda n-s xmovnebis win, magram es arasodes ar xdeba; Sdr.: 
ma mebulur, si nulur, hea nulun (mivdivar, midixar, midis) da: ma 
mobulur, si mulur, hea mulun (movdivar, modixar, modis)... cxa-
dia, n-s gaCena me- preverbis mniSvnelobasTanaa dakavSirebuli: xmov-
nis win Semonaxulia n- preverbi, romelic imasve aGniSnavs, rasac 




me- preverbi; es preverbi sxva enidan SeTvisebuli Cans; aq pirvel 
Kovlisa gvagondeba afxazuri, sadac -n- imave mniSvnelobis preverbs 
warmoadgens; arc qarTulma, arc svanurma da arc megrulma -n- pre-
verbi ar icis. 
me-ka-: `h a  d e ,  s q a n i  x at ir i S e n i  v i T  a d i m i  q o m e -
k afT aT!~ h e S oT e  v i T  a d i m i  q o m e k a x T e s  II 30129,30 `aba Seni 
xaTrisaTvis aTi nabiJi gadavdgaT (`gadavideT~)!~ ase aTi nabiJi gada-
dges (`gadaviden~)... i a  k o C i  m i k ilu  I 39911,12 am kacma gaiara... 
me-wa-: ...g u n Z e  ‡ u J o n i  k o C i  c x e n i s  q e  o x u n u, m u -
T i  q o g e x e du. h a w i  ulu n a n. g u n Z e  ‡ u J o n i q  u wu q i  
` ‡ u J i s -  a  c x e n i q  k u C x e  q o g e m o b a Z g u ~ -  a. b i y i  m e w u -
k a p u  do  ‡ u J e f e  q elu k otu  II 2761-4 grZelKurebiani kaci 
cxenze Sesva, TviTonac daJda. awi midian. grZelKurebianma uTxra, 
rom Kurze cxenma fexi damabiJao. biyi Camoxta (`miqveSxta~) da 
Kurebi amoukalTava... 
me-Sa-: m e g e r e  h e  C x o m e f e  f il a v i s  q o m e S adu  II 
28024,25 Turme es Tevzebi flavSi Cado (`miSigniTdo~)... f a c x a  
d o v u  do  q o m e S a x e d u  II 28127 facxa gaakeTa da Sig daJda 
(`miSigJda~)... G or m a s  m e S a x T u - S i ... q o Z i ru  II 28116,17 GruSi 
rom Sevida (`miSigvida~)... n a x a.. .  i d e s, d a G i s  q o m e S a x T e s  
II 28825 iares, tKeSi Seviden (`miSigviden~)... h e q  k o C i  m e S a x e -
du  II 28625 iq kaci iJda (`miSigJda~)... 
me-da- º men-da-: ...b i y i S  J u m al ef e ,  d al ef e  b o zo S i  
b a b a  do  n a n a S i  o x o i S a  m e dulu n a n  II 30017,18 vajis Zmebi, 
debi qalis ded-mamis saxlSi wavlen... ...m alT ef e  m e d a x T e s  
b o zo S i  o x o i S a  II 30030,31... mezoblebi waviden qalis saxlSi... 
a r  y u m a n i s  m e n d iw k e du - S - k ul e ... II 28210 erT dilas rom 
gaixeda... ...m e n d e b i G a T  C a r C i S a  do  g a m a b C a T e n  II 31635... 
waviGoT bazarSi da gavKidoT... ...b e r e  m e n d io nu  o x o i  m u -
S i S e  II 3293 bavSvi waiKvana Sin (`Tavis saxlSi~)... 
am rTuli preverbis meore Semadgeneli nawili (-da-) qarTu-
li da- preverbi unda iKos; calke es preverbi yanurSi ara gvaqvs 
(gvaqvs do-!), magram me- preverbTan xSiria. 
me-ja- º me-jo-: k o C i - T i - n a  o Sl eT i n u, h e - T i  m e j o C u  
II 25824 is kacic, rom ixsna, isic dawKevla (`gadasca~, `mizesca~)... 
n u s a  C q i m i  i ‡o n e s  do  oTxo  g z aS i  orTa s  S q a S a q i s  qo -
do x v e s  e - do  h e m u q  m e j o m C u  II 25935, 2601 Cemi rZali waiKvanes 
da oTxi gzis SesaKarze welamdis miwaSi Cafles da iman damwKevla... 




mo-: b a b a  m u S i  q o m o x T u  h a w i  II 13530,31 mama misi movi-
da awi... a sl a n i S  b i y i q  b o zo S i  m a w k i n d i  m ow k u  do  
m u S i  m a w k i n d i  x e s  q o m odu  II 2752,3 lomis Svilma qals be-
yedi waaZro (`qalis beyedi moxsna~) da Tavis beyedi xelze wamoac-
va (`mosdva~)... x o S a k al i ... m o x T a s - n a, T uTu n i  b i w a s e n, 
s t a x i S i  f ar a  m o m C a n or e n  II 30521,22 Tu setKva movida, Tam-
baqos dafleTs (`daxevs~), dazGvevis fuls momcemen... es preverbi 
metad xSiria. 
mo-ka-: h a  s i J a  n e k n a s  q o g a m a x T u, b i y e f e s  k a p u -
l a s  m o kud g i n  II 30229 ai siZe karSi gamovida da vajebis ukan 
dgas (vajebis zurgs `aqeT-ukan-dgas~)... h e q - T i  g e f x e t iT  F elu -
k a s  do  ar q a b i  C q u n i S a  q o m o k afT iT  II 2923,4 iqac Cavsxe-
diT navSi da Cvens arqabeSi gadmovediT... e k ul e  r a k a n i s  a T -
m a J a s  m o s a  dud g a r e ,  m o k it a - S - k ul e  a T m a J a s  k i n C i  
n u sT e r ar e  II 29614,15 Semdeg mTaSi miminos bades daudgam; roca 
gamoivlis, miminos Cits `miuTamaSeb~ (e. i. Cits aaTamaSeb miminos 
dasanaxavad)... h a m   e r i  o qT i ... e n ! du z i S a  q o m o k a x T iT  
II 30126,27 es adgili daGmarTia! vake-adgilze gadmoiareT! 
mo-Sa-: q o m ol i q  f il a v i  i f x ortu - S i  k u z iT e ,  
C x o m i  m o S alu II 28025,26, qmari flavs rom yamda kovziT, Tevzi 
gamovarda Signidan...  
mo-la- º mo-lo-: s oG a n i... do w k e s  do  b a Gu s  q o m o -
lo bG e s  II 28715,16... xaxvi amoTxares (`daxsnes~) da beGelSi 
CaKares... h e q  m u  m olu x e n -  a, m a  v a  m i C q i n -  a  II 27322,23 iq 
ra uziso, me ar vicio... o x o i s  o w k e d e - S - k ul e ,  a  q C i n i  
q o m ol a x e n  II 2766 saxlSi roca naxes, erTi beberi Sig zis... 
mo- preverbTan -la- TiTqos sxva mniSvnelobisaa, vinem -e- pre-
verbTan (e-la-); aq -la- `Sig~-s udris da ara `gverdiT~, magram es 
`mo~- preverbis mniSvnelobasTan unda iKos dakavSirebuli... 
mo-ja- º mo-jo-: ...f e n e J e r e s  m o joo b ut i  II 37822 fanJa-
raze momdgari iKav (`mozeekide~)... b e r g i  m o j ad v al e i  J a m e -
k al a  m i k ulu n  I I  37421 Tox-modebuli (`mozedebuli~, e. i. To-
xiT mxarze) JamesTan gaivlis... 
go-: h a w i  d aG i s  g ulu n  b e r e  x v al a  II 2739 axla 
tKeSi dadis (`mimodis~) bavSvi marto... h a T e e  n oG a s  g ulu -
n a n  II 27511 eseni bazarSi daiarebian (`mimodian~)... b o zo  v a  -
g o k u n c x i n u  II 27439,  2751 qali ar gaaGviZa... a r  d id i  o xo i  
q o e n... g o n w k u , q a m a x T u  dolo x e  II 1356,7 erTi didi saxli 




aris... gaaGo (`gaxsna~), Sevida SigniT... g el i n i  g u i q T u  do  
x a s a n i s  u wu - q i  II 50329 rZali gabrunda da xasans uTxra, rom... 
go-wa- º go-wo-: h a w i  a  k e r e m ul i s  q o g o wo m o k i d i T -
 a... II 27911 axla erT (Suacecxlis) Jayvze CamomkideTo (`qveSgamki-
deTo~)... m a - T i - a  q o g o wo m o k i d i T -  a  h a w i  II 27917 meco 
CamomkideTo axla... J oGo i  q o g o wo k i d e s  II 27918 ZaGli Camo-
kides... `manZagee Cqinis ar kardala qaguwuGi!~ o x or J a  m e x Tu  -
d o  q a g u wuGu  k a rd al a  I 4053 `Cvens mezobels erTi qvabi 
gamoarTvi!~ qali mivida da gamoarTva qvabi... 
go-Sa-: x o J a s, J i n a z e  g o S a nT x u - S - k ul e ,  a S k u i n u  II 
27218 roca mkvdari Camovarda, xoJas SeeSinda... h a w i  m a j u a  x o -
J a q... n a  g o S at ko C u  k o C i  i m t e n -  a... II 27220 axla meore xo-
Jam... man rom gadaagdo (`gaSigtKorcna~) kaci, garbiso (gaqcevaze-
ao)... m e n d o w k e d u - S i , n k ol i  h e q  g o S a x e n  II 28729, rom ga-
xeda, kalia iq zis (`gaSigzis~)... o k ulu  b e r g iT e  (l a z m a ) q o -
g o So b G a m a n  II 13627 mere ToxiT (nexvs) gaSlian (`gaSigKrian~)... 
l a z ut i  e S i m e n a n, s a rG a s  q o g  o bG a m a n  k ur k aT e  b a -
r a b e r ,  k ur k a  q o g o S i m e n a n  x e T e  II 29731,32 siminds 
amoiGeben, gobze daKrian naqurCalasTan erTad, naqurCalas gamoar-
Ceven (`Signidan gamoiGeben~) xeliT... 
go-la- º go-lo-: J a  g olu y k a du n  do  o k a n k o n i  n u -
b u n  II 29519 xe miyedili aqvs gverdiT da sarekela aqvs `mibmu-
li~... a r  d id i  o x or i  do k odu  do  q o g ol i n J i ru  
a G a s T e r i  o x or i  m u S i s  II 28214,15 erTi didi saxli aago da 
dawva (`gverdiT gawva~, `gamoiyima~) Tavis saxlSi... h e T e f e  i g -
z al e s  h a w i, q o m o xT e s  _  ar  s a a T i  v a r  g ol a x T u  II 
2837,8 isini waviden axla, moviden, erTi saaTi ar gasula... 
z oG a S i  q e n a r i s  g olou mtu  II 28125 zGvis napirs mihKvebo-
da... q a rt al i  do y a r e s - q i, m i T x a n i S  c x e n i  g olu x T a -
s e n, m a j u a n i q  b a x C i S i  c x e n i  h e m u s  m e C a s e n  II 28233,34 
qaGaldi daweres, rom visi cxenic gauswrebs (`gverdiT gauvlis, Ca-
uvlis~), meore saCuqrad cxens imas miscems... t e f s i  e zdu  do  
d i v i s  C e n g e s  a r  q o g olo k oru  II 27720 tafa aiGo da devs 
Kbaze erTi xeTqa (`gaawna~, `gverdiT gaakra~)... 
ge-: c x e n i S e  g e x Tu  a sl a n i S  b i y i  II 2761 cxenidan 
Camoxta (`Zirs Cavida~) lomis Svili... f ad i S a i S  b i y i  d o  a s -
l a n i S  b i y i  q o g e x e d e s  c x e n i s  II 27426,27 xelmwifis Svili 
da lomis Svili Sesxden (`zesxden~) cxenebze... m o i zdu  do  g e -




t a x u  d e m i i S i  n e k n a  II 27328 moswia da Seamtvria (`zeam-
tvria~, `zetexa~) rkinis kari... x i n J i S e  g et ko C u  II 27217 xidi-
dan gadaagdo (`Zirs tKorcna~)... 
ge-wa- º ge-we-: g e w e - b i w k e d  win Cavixede. 
ge-Sa-: d i d i  d a C x ur i  do g z e s dor e n  do ... y u k i  
q o g e S adg e s dor e n  d a C x u i s  II 2748,9 didi cecxli daunTiaT 
da... qvabi CaudgamT cecxlSi... e k o  d id i  s e i r i  tu - q i, k o -
C e f e  i r i  J a s  g e S a x e t e s  II 2836-7 iseTi didi seiri iKo, rom 
kacebi sul xeebze isxden... 
ge-la-: h e q  m el e  d id i  r a k a n i s  a r  d id i  m y k o n i  
q o g el ad g i n  II 28114 iq gaGma did mTaze muxa dgas (`kideze 
dgas~)... j il e ndo  ar  Tur q i S  o x or i  g el ad g itu  II 29124 
zemoT erTi Turqis saxli idga (`kideze idga~)... m a T i  q e n a r i s  
q o g el af x e d i  II 29220 mec napirze CamovJeqi... ( a T m a J a )  x e s  
g el i x u n a r e  II 29616 miminos xelze Camoisvam... x e  g elu su - S -
k ul e ,  h e - T i  alTu n ' d i v u  II 28520 xeli rom Causva (`qvemoT-
ken gverdiT wausva~), isic oqrod iqca... q iF i t i  g ilu su  I 
40415 asanTi gakra (`asanTi Causva kideze~)... 
ge-jo: x a r m a n i s  q o g o v a b G e T ,  x u T - a n S  k al aT i  
x a r m a n i S i  j i n  q o g e j o bd g ifT  I 50612,13 (gasarCev) siminds 
SemovusxdebiT, xuT-eqvs godors siminds zeviT davdgamT... 
do-: m T el  do k v a T u  k a i  II 27227 sul dayra (`dakveT~) 
kargad... d e m i r i  k aFr ef e  ...m T el  dow k u  II 27528,29 rkinis 
lursmnebi sul daxsna... u st a  o xor i  dow of x u  II 3437,8 ostat-
ma saxli gaakeTa... m u nd e s  do v o r g ar e ,  v a r  m i S q u n  II 3404,5 
rodis davrgav, ar vici... TuTu n i  do x o m u  II 33916 Tambaqo gax-
ma (`daxma~)... q o m o J i  duGuru, S il a  do s q udu  II 33625 qma-
ri moukvda (`daukvda~), qvrivi darCa (`daSTa~)... q odo x e d e s  II 
33226 `q e d a s x d e n ~ ... do m i J o x e s, q e b i s el i  a r  s e r i s  II 
31910 damiZaxes, avdeqi erT Games... 
do- preverbi Zalze xSiria; Cveulebrivad qarTul da-s udris 
mniSvnelobiT. 
do-la º do-lo-: q o m o xT e s ,... dolo x e  q odolo x T e s  
II 2756 moviden, SigniT Caviden... dolo x e  doli w k e du - S k u -
l e ,  d i d i  k u i  do nT x or e s dor e n  II 27435 SigniT rom Caixe-
des _ didi ya amouTxriaT... a k n u  J i n i q i s  do  d e r e s  T i  
g o x u n afu, doloS q i du  II 27733,34 dawvda kiserSi da Tavi 
mdinareSi akrevina, CaaGrCo (`STaaGrCo~)... T uT a  w k a i s  do -




lo Z i tu  II 28324,25 mTvare wKalSi ido (`Sig qveviT ido~)... J a -
m u S i  q odololu dolo x e  II 29410,11 kameCi Cavarda Sig... 
o goru S i  q odolo m a k i d i T! II 29423 saZebari gamixdiT (`Camo-
mekideT~)... t k o b a S a  g e m i s  q odolof x e d i  II 2909 malulad 
gemSi CavJeqi... dolo b u J o x i  do  q e S a x T u  II 29414 CavZaxe da 
amovida... lir a  q or b a s  dolo m i b Gu n -  a  II 2798 lira mucel-
Si miKriao (mucels `SigKriao~)... k i b i r i s  m uT x a n i  q odolo -
m o s q udu  II 31015 kbilSi raGac CamrCa (kbils `daSigrCao raGac~)... 
o-: x o J a  o y ofu  II 2725 xoJa daiyira... q o m e C u  f il a -
v i ... o y k o m e s  II 27611 misca flavi, Seyames... ofS v i  do  
o p y k o m i  do  q o m ofT i  I I  2929  S e v s v i  d a  S e v y a m e  d a  
m o v e d i ... k u k u m a  w k a i T e n  o i f S e n ... II 27624,25 sura wKliT 
ivseba (`aivseba~)... c x e n i  k ur Su m i s T e r i  ofuT xu  I 47630 
cxeni tKviasaviT gafrinda... 
o-ko: o k i k a T e s  do  h aT e e  i g z al e s  II 27338, 2741 Se-
grovden (`erTad moiKares Tavi~) da eseni waviden... a n dG a s  h a -
T e f e  n e n a T e  o k a k i d e s. m u S e n i  o k a k i d e s  II 28222-23 erT 
dGes eseni walaparakden (`erTmaneTs sitKviT waeCxuben~)... m a n  i a  
n o k u n C x e n i  b Z i r a - S i, m u  Toli  o ko b d v a - i... II 37116 me 
im nakvalevs rom vnaxav, Tvali rogor davxuyo` (`davwuxo~, `erTma-
neTTan davdo~)... l et a  o k o p w k a  do  l et a s  m e S a fT a - i... II 
37124 miwa gavTxaro (`erTmaneTs davsxna~) da miwaSi Cavide?.. y u -
b u i s ... g o w k a  t k e b i, o kodr i k a r e  II 28818-19 wabls gaaZro 
qerqi, `modriko~... d i v e f e q  h a w i  o ko s i n a f a m a n ... II 37637 de-
vebi axla moilaparakeben erTmaneTTan... a  m s q v a  b o zo S i  r e s -
m i  q o e n . f ad i S a i S  b i y i s  a Z i ru - S - k ul e ,  o ko n a Guru  
II 27328-30 erTi lamazi qalis suraTi aris. xelmwifis Svilma rom 
Tvali mohkra, guli wauvida... g v e rd i  q a k o m i w il i - a  I 46933 
naxevari miwiladeo... b e r e f e  q a k o v u w k i n i  I 47420 bavSvebi ga-
vaSvele... 
o-xo-: C e T i n i  tu, h a w i  o xo m a w o n u... II 3196 mZime iKo, 
axla mivxvdi... d a h a  k o C i s  o x a wo n a s - i? kidev kacs SeeZlos ga-
geba?.. m a j u a n i q - T i  o xuS q u. m u nd e s - T i  o xuS q u... II 2834,5 
meoremac miuSva. rodesac miuSva... x e s  g el i x u n a r e ,  o xo m -
y k i n a... II 2966 xelze daisvam, miiCvev... 
a-ma-: v a  a m a b uluT o x o i s! II 30132 ar SemovalT saxlSi... 
k e r e m ul i s  a m a b o k i d a m T  do  bo x o m i n a m T  II 2884,5 Suace-
cxlis Jayvze SevkidebT da vaSrobT... m i T i  v a  a m oS q u m e s -  a  II 




27323 aravis ar SeuSvebso... x o J a.. .  k a v e S a  a m a x T u  v a r - d o -
n i ... I 39829 xoJa... K a v a x a n a S i  S e v i d a  Tu  a r a.. .  g o n w k u, 
q a m a x Tu  dolo x e  II 2747 gaxsna, Sevida Sig... 
ga-ma- º ga-mo-: m uT x a n i s  o w k e d u, o w k e du  do  q a g a -
m a x Tu  II 27318-19 raGacas uKura, uKura da gamovida... q o g a mu n -
k a p u  g al e  e - do  i m t e n  II 27218-19 gamovarda (`gamoxta~, `gamo-
irbina~) napirze da garbis (`iltvis~)... a r  m uT x a n i  q o b Z i r i, 
z oG a s  q o g a m a b i G a T  II 28130,31 erTi raGac vnaxe, zGvidan 
gamovitanoT... g a m a C e s - S - k ul e  l a z i s  d ido  f ar a  a v u  II 
28711 roca gaKides (`gamosces~),
1 lazs bevri fuli gamouvida... m e -
n d e v i G i T  s o x u m i S a, q o g a m afC i T  II 33937,38 waviGeT soxum-
Si, gavKideT... o x o r J a  q a g a m a v i K o n i  I 4795,6 qali gamoviKvane... 
h e S o  o x or J a  i v e n - q i, q o m ol i  n o s i s  q o g a m oo n a m s  II 
27935 iseTi qali iqneba, rom qmars ykuaze SeSlis (`gonebidan 
gamoiKvans~)... d a C x u i  g a m o b o g z a m T  II 3117 cecxls vaCaGebT 
(`gamovagzebT~)... 
preverbi Cans agreTve ukun-: k al a S i - n a  u ku n i Gu, d i do  
m T v i r i  do mTu  I 48035 qari rom Cadga (`gadaiGo~, `ukuniGo~), 
didi Tovli movida... 
zmnis fuZesTan erTad unda iKos SeTvisebuli qarTulidan Se- 
preverbi iseT SemTxvevebSi, rogoricaa: b e r e  C q i m i S   e r i n e  
S e g i n a x a m i n o n , g  el i n i  C q i m i! II 37016 Cemi Svilis nacvlad 
(`adgilas~) Seginaxav, Cemo rZalo... d e r e m e n J i  d o  ( o ) x or Z a  
m u S i q  S i n a x u m a n  II 33516,17 mewisqvile da misi coli inaxaven... 
m ol a q  q o S i g n u  do ... g a m u J o x u  I 40319,20 molam gaigona 
(`Seigno~) da gamosZaxa... n a i b i q  m T el i  S e i  q o S i g n u  I 4231 
naibma Kvelaferi gaigo... k o C e f e s  q o v i S i g n i  ` q a m i K o n e s, 
q a m i K o n e s ~ -  a  I 49021,22 kacebSi gavigone `miiGes, miiGeso~... pre-
verbi aq fuZis kuTvnilebad aris gamocxadebuli da piris niSani v- 
mas win uZGvis... 
 
$ 38. preverbebis sakiTxi megrulsa da qarTulSi. wina pa-
ragrafSi mocemulia yanuri preverbebis nimuSebi sakmaod vrcel 
konteqstebSi; es sayiro iKo imisaTvis, rom preverbebis mniSvneloba 
gadmogveca, rac SeiZleba garkveviT; mainc Kvelgan es ver moxerxda 
ise, rogorc sasurveli iKo. preverbebis sakiTxi yanursa da me-
                      
1 Sdr. imer. `gamomcemeli~ _ `gamKidveli~-s mniSvnelobiT... 




grulSi specialurs Seswavlas moiTxovs; amitom aq mxolod zogadi 
SeniSvnebiT davkmaKofildebiT. 
megruls gaaCnia TiTqmis Kvela is preverbi, rac yanurs moepo-
eba; es iTqmis, rogorc martivi, ise rTuli preverbebis Sesaxeb (ix. 
prof. i. KifSiZis `megr. enis gram.~ $ 120. gv. 117-121); rTuli pre-
verbis mawarmoebel meore komponentad megrulSic gvaqvs: -la-, -ko-, 
-wo-, -Sa-, -da-, -mo-; gvaklia: yanuri -ja-, -jo-1, o-xo-; samagierod me-
grulSi metia -To- (mi-To-, gi-To-, e-To-...) da -no- (mi-no-, gi-no-, 
di-no-...), Tuki es ukanaskneli raime kavSirSi ar aris yan. me- pre-
verbis nacval n-sTan... 
qarTulSi rTuli preverbis meore komponentad -mo- aris    
(a-mo-, da-mo-, Se-mo-, ga-mo-, wa-mo-, mi-mo-, Ca-mo-) da oriode Se-
mTxvevaSi -da-: gar-da- º ga-da-; Ca- ← S-Ta- ← Se-da-... qarTulis-
Tvis ucxoa rTuli preverbebi, romelTa meore wevrs yanursa da 
megrulSi warmoadgens: -la-, -wa-2, -ka-, -xo-, -To-, -no-, -Sa-... -Sa-s 
garda Kvela es preverbi megrulsa da yanurSi SeTvisebuli Cans 
afxazur-adiGeuri enebis wridan. 
amgvarad, qarTuli gacilebiT ufro Garibia rTuli preverbe-
biT, vinem yanuri da megruli; samagierod qarTuli, TvalsaCinod 
ufro mdidaria TandebulebiT; es aGniSnuli gvaqvs saxelTa brune-
basTan dakavSirebiT. arsebobs uTuo kavSiri am or movlenas So-
ris: Tandebulebis siuxvesa da preverbebis siGaribes Soris. amis 
Sesaxeb specialurad sxvagan gveqneba msJeloba; aq mxolod Semdegs 
aGvniSnavT: preverbTa nawili xom Tandebulis rolsac asrulebs 
(magal. qarTuli -gan-: Zmisa-gan... gan-vida...). yani ambobs: TuT a  
w k a i s  dolo Z i  tu  (ix. zemoT do-lo- preverbis magaliTebi); 
qarTulad iTqmis: mTvare wKalSi ido... -Si Tandebuli qarTulSi 
saxels daerTo micemiTs brunvaSi: wKal-Si ← wKalsa Sina; yanurSi 
w k a i s  micemiTia, magram uTandebulo; samagierod, zmnas aqvs da-
rTuli preverbi (do-)lo-, romelic mowodebulia qarTulSi Si- 
Tandebulis magivroba gaswios (`Sigido~); sruliad bunebrivia, rom 
aseT SemTxvevaSi saxels Tandebuli ar esayiroeba: mis saqmes zmnis 
                      
1 es preverbi aqvs svanurs (ix. v. Tofuria: `svanuri ena: I zmna~, tfil. 
1931, $ 14, gv. 52). 
2 wa- º war- preverbis genezisis Sesaxeb avtoris mier wakiTxuli iKo 
moxseneba tfil. saxelmw. universitetis kavkasiur enaTa kaTedris Gia sxdoma-
ze 1934 wlis 10 maiss, xolo me- preverbis monacvle n-s afxazuri 
warmomavlobis Sesaxeb _ qarTul saenaTmecniero sazogadoebis saJaro 
sxdomaze 1927 wlis 15 oqtombers. 




preverbi akeTebs... saxelis formis simartive aseT pirobebSi zmnis 
formis sirTules moaswavebs. 
cnobilia, rom afxazurSi zmna Seisrutavs zmnisarTovan fuZe-
ebs (adgilis, drois... zmnisarTebs); esaa bolomdis miKvana im prin-
cipisa, romlis Canasaxs yanuris zemoxsenebuli rTulpreverbiani 
zmna warmoadgens. 
 
$ 39. ZiriTadi droebi yanurSi. warmoebis mxriv unda ganvas-
xvavoT ZiriTadi da nawarmoebi droebi. ZiriTadia yanurSi ori 
dro: awmKo da aoristi (namKo ZiriTadi anu namKo wKvetili). Kvela 
sxva dro am ori drodan aris nawarmoebi _ an uSualod (pirveli 
rigis nawarmoebi dro!) anda SualobiT _ nawarmoebi drosagan (me-
ore rigis nawarmoebi dro). 
awmKo drois fuZes moqmedebiTi gvaris zmnebTan garkveuli su-
fiqsebi awarmoebs; gabatonebuli warmoebaa -um sufiqsis saSuale-
biT; am sufiqsis xofuri variantia -uf, zogJer -u → i : -if; vi-
wurSi -um sufiqsis adgili SeiZleba daiyiros -om sufiqsma; sakma-
od xSiria -am sufiqsic; am sufiqsis xofuri varianti -af aris. vne-
biTi da saSualo gvaris zmnebs gvaris mawarmoebelTa garda sxva 
sufiqsi awmKoSi ar daerTvis (-r-es Sesaxeb ix. $$ 33). kauzativTa 
warmoeba calke iqneba ganxiluli. 
magaliTebi: viwur-arqabuli da aTinuri: g u bu m s1 II 27410 xar-
Savs (`agbobs~), y a ru m s  II 30719 wers, y ofu m s  II 30414,15, 31032 
iyers, k v a Tu m s  II 27119 yris, kveTs, x or xu m s  II 27119 xerxavs, 
‡ a zu m s  II 27120 Tlis, t a xu m s  II 27326 texs, y k oru m s  II 31025 
yris, c x u nu m s  II 3121 arCevs (mag. cercvs), y v alu m s  II 34711 
wvelis, woru m s  II 34711 wuravs, Toru m s  II 33821 aTrevs, Su m s  
II 3117 qsovs, Su m s  k a v e  II 33231 svams Kavas, i qu m s  II 30518, 
i q o m s  II 30431, 30730, 33137 iqms, dolod gu m s  II 31011 Cadgams 
(magram aqa-iq: q ol ad g i m s  II 3062, w k i m s  II 30410 xsnis, aZrobs: -
im- sufiqsi -um-is adgils iyers!)... 
xofuri: k v a Tuf s  I 48222 yris, kveTs, g oruf s  I 47518, 
47821 eZebs, w iluf s  I 4939 krefs, lo kuf s  I 48516 lokavs, k i -
ruf s  I 47814 kravs, konavs, m Tuf s  I 48535 Tovs, c x u nuf s  I 
49221 arCevs, i q i f s  I 46711, 48114 iqms, e zd i f s  I 46728 aswevs, 
                      
1 teqstSi sxva piris formaa xSirad; Cven zmna Kvelgan mesame pirSi 
movaqcieT mimoxilvis gasaadvileblad. 




axidavs, g e d g i f s  I 49215 dadgams... 
-am º -af moudis met-wilad iseT zmnebs, romelnic warmoebis 
mixedviT an kauzativs warmoadgenen (kauzativis mniSvneloba ara 
aqvT!), anda kauzatiur warmoebasTan kavSirSi imKofebian. 
amis magaliTebia viwur-arqabulsa da aTinurSi: do x v a m s  II 
3044, 27136 damarxavs, o g n a m s  II 27638 esmis, ismens, o w i r a m s  II 
27022 aCvenebs, du x e n a m s  II 27015 gaukeTebs, m e n d i o n a m s  II 
27020 waiKvans, do bG a m s  II 33822 daKris, g o w k a m s  II 3117 gaxsnis, 
d or g a m s  II 33822 dargavs, m Gor a m s  II 27221 Kviris, bGavis... xo-
furSi: or g a f s  I 47025 rgavs,  ofS a f s  I 49220 avsebs, dolo -
k i d a f s  I 47328 Cakidebs, m o g a f s  I 46924,25 igebs (fuls), 
oGod a f s  I 46811 ukeTebs, uSvreba, Ti n o y k i r a f s  I 46825 mo-
yris Tavs, m Gor a f s  I 4855 Kviris, bGavis... 
zmnaTa wKebas awmKos fuZeSi -mer º -mel sufiqsi awarmoebs: 
u wu m e r s  º u wu m el s  eubneba, n i m e r s  miaqvs, ot k o m e r s  is-
vris, gastKorcnis da sxv.; maT Sesaxeb saubari gveqneba Taviseburi 
uGvlilebis zmnebTan dakavSirebiT. 
awmKos fuZeSi sporadulad sxva sufiqsic SeiZleba Segvxvdes: 
u wol e m s  (aTin.) II 3368,9,10 eubneba, etKvis, Z i r e m s  II 3318 na-
xavs... am em-is badalia -ef- xofurSi: i C al i S e f s  I 47229 muSa-
obs, imuSavebs, C x e  m u x T e f s  I 49026 aciebs, malariis Semoteva 
aqvs... J o xo n s  II 30516 hqvia _ xof. J o xof s  I 47310,11... 
K o rof s  I 47010 uKvars... g o m i K o nof s  I 47725 davKavar... agreT-
ve: m s x ul ef e  m e C a n s  I 4732 msxali asxia... J a n s  I 48021 Zinavs... 
z o po n s  I 47519 laparakobs... u x i r x i n s  I 47530 uyixvinebs... w i -
p i n s  II 3126 wivis (wiwili)... u n k a n s  II 29432 arwevs (bavSvs)... 
saerTo STabeydileba mainc iseTia, rom yanurSi awmKos fuZis 
mawarmoebel sufiqsTa erTgvari unifikacia moxda da am gziT gaba-
tonda -um º -uf, -am º -af sufiqsi; am mxriv Zalauneburad gvagon-
deba Javaxuri kilo qarTuli enisa, romelsac awmKos TiTqmis er-
Tad erT mawarmoeblad -am aqvs: farams, texams, aqams, akeTams... 
am sufiqsebidan -am º -af qarTuli -eb- sufiqss SeesatKviseba; 
o-rg-am-s-is tipi qarTuli a-keT-eb-s- tips udris: o- _ am : a- _ eb. 
rac Seexeba -um sufiqss: -um ← -om, romelic viwurs aqvs 
Semonaxuli da romelic kanonzomieri SesatKvisia qarTuli -am su-
fiqsisa. 
aoristis fuZis mawarmoebeli yanurSi -i- sufiqsia; Kvela 
zmnas es sufiqsi gaaCnia: warmoebis unifikaciaa sruli. mesame pirSi 




S3 -u-s darTvisas mxoloobiTSi da -es sufiqsis darTvisas mravlo-
biTSi es mawarmoebeli -i ikargeba da, amgvarad, aoristis mawarmoe-
beli i-s adgilas mxoloobiTis mesame pirSi -u gvaqvs (piris niSa-
ni), mravlobiTis mesame pirSi _ -es (mravlobiTobis niSani mesame 
pirisa): b-zum-i, zum-i, zum-u; b-zum-i-T, zum-i-T, zum-es (v-zom-e, 
zom-e, zom-a; v-zom-e-T, zom-e-T, zom-es)... 
aoristis es -i sxvadasxva zmnasTan sxvadasxvagvari warmoSobisa 
SeiZleba iKos; unda ganvasxvavoT: a) -i, romelic namKo xolmeobiTs 
awarmoebs (gavakeTi, gaakeTi, gaakeTis man); b) -i, romelic Tanxmovan-
Ta kompleqsebSi iqna gamoKenebuli TanxmovanTa gasaKarad (moved _ 
moved-i-T; movkued _ movkud-i-T); g) namKo xolmeobiTis -i erTgva-
ri saanalogio baza unda KofiliKo, magram fonetikuri xelis-
SemwKobi garemoc mniSvnelovan rols TamaSobda: Zv. qarTulSi am-
gvars SemTxvevaSi -i ukve damkvidrebulia, sxvagan ki, sadac axla 
vxedavT -i-s, igi Jer arsad Cans, anda sporaduladGa gvxvdeba. mxo-
lod analogias miewereba -i iseT zmnebSi, rogoricaa vTqvi (Zv. 
qarT. vTqu, vTq‚). am tipis aorists istoriulad araviTari mawar-
moebeli ar unda hqonoda; saamiso sabuTebi qarTuli enis istorias 
gaaCnia. yanuris aoristi imave -i sufiqss iKenebs. rac qarTulSiac 
farTod aris gamoKenebuli da amitom misi istoria qarTulis 
identuri movlenis istoriaSi SeiZleba amovikiTxoT. 
qarTul kiloTagan xevsuruls axasiaTebs pirvelsa da meore 
pirSi -i-s gamoKeneba Cveulebrivi e-s nacvlad: gavakeT-i, gaakeT-i, 
gaakeT-a... 
 
$ 40. ZiriTadi droebi megrulSi da qarTulSi. megrulSiac 
ori ZiriTadi dro gvaqvs: awmKo da aoristi; awmKos fuZis mawarmo-
ebeli afiqsebidan Kvelaze gavrcelebulia -un, sxva sufiqsebidan 
mniSvnelovania -an, -en, -in. am sufiqsebidan -un miGebulia -um su-
fiqsisagan iseve, rogorc mravlobiTi ricxvis moTxrobiTisa da mi-
cemiTis -en saxelebSi Jimal-ef-i _ moTxr. Jimal-ef-q ← Jimal-em-q 
º Jimal-en-q; micem. Jimal-ef-s ← Jimal-em-s º Jimal-en-s... 
amave wesiT -an sufiqsi saxecvlili -am iqneboda, qarTulidan 
nasesxebi (anda: -eb sufiqsis badali), xolo -en qarTulidan nases-
xebi -eb → -ef → -em. magaliTebi: un- _ y a ru n s  wers, g oru n s  
eZebs, Zebnis, b a ru n s  baravs, beravs, y ofu n s  iyers, k v a Tu n s  
kveTs, yris, y k i ru n s  yris, T a su n s  Tesavs, x o nu n s  xnavs, 
b a r gu n s  marglavs, `Toxnis~, d gu n s  dgams, Su n s  svams; qsovs; 
T u xu n s  arTavs... -an _ Gor a n s  Kviris, bGavis, ‡ i a n s  Kivis, 




r k i a n s  kivis, o c q v a n s  aqebs, o r gu a n s  rgavs, o g a n s  (‡ ud e s) 
agebs (saxls), oG v a n s  Kris, o J G o n a n s  gzavnis, ofu n u a n s  
aduGebs... -en- _ a k e T e n s  akeTebs, a S e n e n s  aSenebs, a w u x e n s  
awuxebs, a r i g e n s  arigebs, a x e r x e n s  axerxebs, a y i T ar e n s  
awiTlebs, a u C a r e n s  aSavebs... 
am ukanasknel JgufSi aris iseTi magaliTebi, romlebSiac -en- 
sufiqsi megrul fuZes daerTvis (a-uCar-en-s), magram umetesoba qar-
Tulidan nasesxeb sitKvas warmoadgens (a-keT-en-s), a-Sen-en-s, a-wux-
en-s, a-rig-en-s...); cxadia, aq -eb sufiqsia amosavali; am sufiqss un-
da gaevlo zemoxsenebuli gza: -eb → -ef → -em → -en (iseve, ro-
gorc saxelTa mravlobiTis -eb- sufiqss). 
unifikaciis tendencia megrulSi Zlieri unda KofiliKo, raki 
aqac -un sufiqsma gansakuTrebiT farTo gamoKeneba pova. qarTuli-
dan nasesxebi sufiqsebi rom gamovricxoT, -un megrulSi iseve gaba-
tonebuli aGmoCndeba, rogorc -um º -uf sufiqsi yanurSi. 
qarTulisagan yanuri da megruli gansxvavdeba ara am mawarmo-
ebeli sufiqsebiT (qarTuls es sufiqsebi gaaCnia), aramed imiT, rom 
maT SedarebiTi erTferovneba daamKares iq, sadac qarTulma winan-
deli siyrele SeinarCuna: qarTulSi moipoeba ara marto -av, -am da 
-eb sufiqsi (Tes-av-s, xn-av-s; dg-am-s, sv-am-s; a-rig-eb-s, a-did-eb-s)..., 
romelTa SesatKvissac yanurisa da megrulis sufiqsebi warmoadge-
nen, aramed sxvebic; -ob, -of, -i sufiqsebic awmKos awarmoeben (a-Tb-
ob-s, a-Sr-ob-s; K-of-s; Kr-i-s, Sl-i-s, xsn-i-s...); awmKos fuZes awarm-
oebs agreTve mealternacie -e-c: krebs _ kriba; grexs _ grixa... 
aGsaniSnavia, rom saliteraturo qarTulSi gavrcelebulobis 
mixedviT umniSvnelo rols TamaSobs swored is -am sufiqsi, rom-
lis ekvivalenti -um º -un awmKo drois ZiriTad mawarmoeblad gvev-
lineba yanursa da megrulSi. qarTulSi Kvelaze xSiri -eb- sufiqsi 
Cans, romelsac a- winsarTic Tan axlavs (a-keT-eb-s, a-wes-eb-s, a-qeb-s... 
am winsarTs awmKos warmoebasTan araferi esaqmeba). 
qarTulSi awmKos warmoeba mravalferovania, yanursa da megrul-
Si ufro erTferovani; formantebad gamoKenebulia qarTulSi xmare-
buli sufiqsebi (zanurisTvis damaxasiaTebeli fonetikuri saxeobiT). 
TvalsaCino sxvaobas qmnis megrulSi -q sufiqsi da yanurSi -r 
sufiqsi. mTel rig SemTxvevaSi es ori sufiqsi erTi meoris morfo-
logiuri korelati Cans; Sdr.: 





y a n ur i:  m e g rul i: 
b - G u r - u -r  vkvdebi b - G u r - u - q  
p - tu b - u -r  vTbebi p - t i b - u - q  
f - s q i d - u -r  vrCebi, vcxovrob f - s q i d - u - q  
v - ul - u -r  [mi]vdivar v - u r - q .  
magram, rogorc zemoTac aGvniSneT ($ 33), yanurSi -r mxolod 
vnebiTisa da saSualo gvaris zog zmnas daerTvis, megrulSi ki -q Kvela 
zmnas moepoveba awmKo drois pirvelsa da meore pirSi mxoloobiTs ri-
cxvSi1: v - o r e - q  var... p - t i b u - q  vTbebi... f - T a s u n - q  vTesav, 
T a s u n - q  Tesav; v - o r g u a n - q  vrgav; or gu a n - q  rgav;   v - a k e -
T e n - q  vakeTeb, a k e T e n - q  akeTeb; v - o G v a n - q  vKri, oG v a n - q  
Kri... 
amisda miuxedavad mainc SeiZleboda gvefiqra, rom es -r da -q 
erTi da imave Girebulebis morfologiuri odenobaa. amis daSveba 
ukve SeuZlebels gaxdida -q subieqtur sufiqsad (S2) gamogvecxade-
bina; amasTan dakavSirebiT svanuri Tavkiduri x-s sakiTxic daismoda 
da, dasasrul, qarTuli S2 x- (xar, x-val) kiTxvis qveS dadgeboda, 
ramdenadac amaTi geneturi mniSvnelobis gaTvaliswineba mogvixde-
boda. ra Tqma unda, amis Sesaxeb aq msJeloba uadgilo iqneboda; 
Cven mxolod aGvniSnavT, rom: a) arsebobs SesaZlebloba yanuri -r 
sufiqsi da megruli -q sufiqsi erTmaneTs daukavSirdes morfolo-
giuri funqciis mixedviT; b) arc erTi da arc meore S2-d ver miiC-
neva da g) am sufiqsebis gamoKeneba awmKos mxoloobiTs ricxvSi er-
TaderTi movlenaa, romelic arsebiTad ganasxvavebs qarTulisagan 
zanuris kiloebs _ yanursa da megruls. 
aoristSi megruls ori sufiqsi aqvs gamoKenebuli: -e da -i: 
b Gor e e  viKvire, v o c q v e e  vaqe, v o gur e e  vaswavle, g o bT ir e e  
gavcvale, v o y a r af e e  vawerine, v o y k i r af e e  vayrevine (kauzati-
vebs es mawarmoebeli aqvT!)... p y a r i  vwere, fT a s i  vTese, f x a n -
t i  vxate, p k i T x i  vkiTxe, v a k e T i  vakeTe, v a S e n i  vaSene, b g or i  
veZebe, vZebne, p y k o m i  vyame, b z i m i  vzome... 
amiT megruli Sordeba yanurs, romelsac mxolod erTi mawar-
moebeli -i gaaCnia da uaxlovdeba qarTuls: qarTulSi swored es 
ori mawarmoebelia amjamad aoristSi gamoKenebuli: vakeT-e, vaSen-e, 
vafrqvi-e, vaZli-e, vTxov-e, davgm-e... vTqv-i, davab-i, vsv-i, davwv-i. 
maSasadame, aoristis warmoebis mxriv zanuri  s kiloebi _ me-
                      
1 prof. i. KifSiZes megrulisaTvisac aqvs naCvenebi -r- or zmnaSi b-xe-r-q 
v z i v a r... ibJine-r-q v i K u r e b i  ($ 82), magram saeyvoa, rom es kontaminaciis 
Sedegi ar iKos. 




gruli da yanuri _ imave sufiqsebs iKeneben, rasac qarTuli, 
oGond megruls orive sufiqsi Semounaxavs, yanurSi ki warmoebis 
unifikaciis procesSi erTi -i-Ga dagvrCenia. 
sainteresoa, rom megrulSic aris SemTxvevebi, roca e-Ti 
warmoebuli aoristi -i-s dairTavs; mxedvelobaSi gvaqvs Jvaruli: 
g i w ol e i  giTxari; sxvagan gavrcelebuli giwii giTxari. aqedan 
unda iKos miGebuli. Zneli saTqmelia, ramdenad moaswavebs es faqti 
e-Ti warmoebis pirvelobas i-T warmoebasTan SedarebiT. SeiZleba 
aqac kontaminaciasTan gvqondes saqme. 
sanimuSod viGebT zmnas bzumum v zo m a v  awmKosa da aorist-
Si; paralelurad mocemuli iqneba megruli da qarTuli formebi. 
droTa warmoebis gaTvaliswinebisas ar aris sayiro am orpiriani 
zmnis subieqtisa da obieqtis Kvela pirTa kombinacia aviGoT; aq 
Kvelgan mesame piris obieqti iqneba mocemuli; Kvela forma naCvene-
bi iqneba bolos krebsiTi xasiaTis cxrilSi. 
I .  a w m K o  dro  
 
y a n ur i:1 
      
ma b-zum-um hea ma b-zim-uf ia 
si zum-um hea si zim-uf ia 
hemuq zum-um-s hea emuq zim-uf-s ia 
Cqun b-zum-um-T hea Cqin b-zim-uf-T ia 
Tqvan zum-um-T hea Tqvan zim-uf-T ia 
hemTefeq zum-um-an hea enTefeq zim-uf-an ia 
 
m e g rul i: q a rTuli: 
      
ma b-zim-un-q Tis me v-zom-av mas 
si zim-un-q Tis Sen zom-av mas 
Tina zim-un-s Tis is zom-av-s mas 
Cqi b-zim-un-T Tis Cven v-zom-av-T mas 
Tqva  zim-un-T Tis Tqven zom-av-T mas 
Tinefi zim-un-a(n) Tis isini zom-av-en mas 
                      
1 am zmnis ori paraleluri yanuri formidan pirveli arqabulia, meore _ 
xofuri. 




II. aoristi (namKo ZiriTadi anu namKo wKvetili): 
y a n ur i: 
      
ma b-zum-i hea ma b-zim-i ia 
si zum-i hea si zim-i ia 
hemuq zum-u hea emuq zim-u ia 
Cqun b-zum-i-T hea Cqin b-zim-i-T ia 
Tqvan zum-i-T hea Tqvan zim-i-T ia 
hemTefeq zum-es hea enTefeq zim-es ia 
 
m e g rul i: q a rTuli: 
      
ma b-zim-i Tina me v-zom-e is 
si zim-i Tina Sen zom-e is 
Tiq zim-u Tina man zom-a is 
Cqi b-zim-i-T Tina Cven v-zom-e-T is 
Tqva  zim-i-T Tina Tqven zom-e-T is 
Tinenq zim-es Tina maT zom-es is 
 
$ 41. awmKos fuZisagan nawarmoebi droebi. awmKos fuZisagan 
-t sufiqsis saSualebiT iwarmoeba namKo usruli; pirvelsa da me-
ore pirSi mxoloobiTsa da mravlobiTSi mas daerTvis -i, romelic 
analogiuradaa ganviTarebuli: drois mawarmoebeli sufiqsi ukve 
gvaqvs; ase, rom es -i morfologiur funqcias moklebulia. mesame 
piris subieqti mxoloobiTSi -u sufiqsiT aGiniSneba, mravlobiTSi _ 
-es sufiqsiT. amgvarad, namKo usrulSi imave daboloebebs vpou-
lobT, rac aoristisTvisaa niSandoblivi. 
namKo usrulis mawarmoebeli -t sufiqsi saxecvlili -d su-
fiqsia qarTuli namKo usrulisa; megruls es -d ucvlelad aqvs Se-
naxuli: namKo usruli yanur-megrulSiac imave sufiqsiT aris na-
warmoebi, rasac qarTuli iKenebs. 
SeniSvna: s. Jiqias mier Caweril aTinur teqstebSi namKo usrulis 
mawarmoeblad -d-c gvaqvs -t-sa da T-s gverdiT; e v el i  
‡ a r  m e m e d  a G a  q ordu  II 3512 wineT erTi memed-
aGa iKo... ‡ ord i T i  II 35726 iKaviT... Sdr.: s u m  J u m a  
q ort e s u  II 3532 sami Zma iKo (`iKvnen~)... a r  Fu k a -
r a  k o C i  ‡ a r  o x orz a  q u ‡ o nu rTu  II 35614 erT 
Garib kacs erTi coli hKavda... 




n a m K o  u sruli: 
 
y a n ur i: 
      
ma b-zum-um-t-i hea ma b-zim-uf-t-i ia 
si zum-um-t-i hea si zim-uf-t-i ia 
hemuq zum-um-t-u hea emuq zim-uf-t-u ia 
Cqun b-zum-um-t-i-T hea Cqin b-zim-uf-t-i-T ia 
Tqvan zum-um-t-i-T hea Tqvan zim-uf-t-i-T ia 
hemTefeq zum-um-t-es hea enTefeq zim-uf-t-es ia 
 
m e g rul i: q a rTuli: 
      
ma b-zim-un-d-i Tis   me v-zom-av-d-i mas 
si zim-un-d-i Tis   Sen zom-av-d-i mas 
Tina zim-un-d-u Tis   is zom-av-d-a mas 
Cqi b-zim-un-d-i-T Tis   Cven v-zom-av-d-i-T mas 
Tqva  zim-un-d-i-T Tis   Tqven zom-av-d-i-T mas 
Tinefi zim-un-d-es Tis   isini zom-av-d-en mas 
 
namKo usruli iwarmoeba uSualod awmKos fuZisagan: esaa pir-
veli rigis nawarmoebi dro. 
namKo usrulisagan iwarmoeba: a) kavSirebiTi pirveli, b) pi-
robiTi pirveli da g) nanamKousrulari TurmeobiTi Kvela amaT 
fuZeSi, ramdenadac isini namKo usrulis fuZisagan iwarmoebian, 
awmKo drois fuZec moipoveba; esenic awmKos fuZisagan arian nawar-
moebi, oGond namKo usrulis meSveobiT; eseni meore rigis nawarmo-
ebi droebia. 
a) kavSirebiTi pirvelis sawarmoeblad namKo usrulis fuZes 
(e. i. bolokiduri -i-s gamoklebiT aGebul namKo usruls) daerTvis 
mawarmoebeli -a; egeve -a awarmoebs kavSirebiTs pirvels megrulSic; 
es -a unda iKos qarTulSi kavSirebiTis mawarmoebeli ZiriTadi su-
fiqsis -e-s kanonzomieri SesatKvisi. SeiZleboda gvefiqra, rom es -a 
-e-s ki ar SeesatKviseba, aramed igive -a sufiqsia, romelsac qarTu-
li iKenebs kavSirebiTs meoreSi (vTqv-a, vqn-a...); Cven ufro marTebu-
lad migvaCnia pirveli varaudi. S3 mxoloobiTSi aris -s, mravlo-
biTSi _ -an; am ukanasknels kavSirebiTis mawarmoebeli -a-s zegavle-
niT ekargeba -a. 






y a n ur i: 
      
ma b-zum-um-t-a hea ma b-zim-uf-t-a ia 
si zum-um-t-a hea si zim-uf-t-a ia 
hemuq zum-um-t-a-s hea emuq zum-uf-t-a-s ia 
Cqun b-zum-um-t-a-T hea Cqin b-zim-uf-t-a-T ia 
Tqvan zum-um-t-a-T hea Tqvan zim-uf-t-a-T ia 
hemTefeq zum-um-t-a-n hea enTefeq zim-uf-t-a-n ia 
 
m e g rul i: q a rTuli: 
      
ma b-zim-un-d-a Tis me v-zom-av-d-e mas 
si zim-un-d-a Tis Sen zom-av-de mas 
Tina zim-un-d-a-s Tis is zom-av-d-e-s mas 
Cqi bz-im-un-d-a-T Tis Cven v-zom-av-d-e-T mas 
Tqva  zim-un-d-a-T Tis Tqven zom-av-d-e-T mas 
Tinefi zim-un-d-a-n-(i) Tis isini zom-av-d-e-n mas 
 
megruls kavSirebiTi pirvelis mxoloobiTs ricxvSi pirvelsa 
da meore pirSi paraleluri formebic gaaCnia: a-s adgils iyers    
-ee: ma b-zim-und-ee Tis, si zim-un-d-ee Tis `m e  ro m  v zo m a v d e  
m a s, S e n  ro m  zo m a v d e  m a s~. es -ee unda iKos fonetikurad 
gamartivebuli damxmare sitKva e r e  rom; e r e  am mniSvnelobiT ax-
lac ixmareba svanurSi: e J G a  e r e  imitom, rom. 
b) pirobiTi pirveli iwarmoeba namKo usrulisagan -kon-is mi-
matebiT Kvela pirSi; es -kon okon zmnisaganaa miGebuli Tavkiduri 
o-s dakargviT xmovnis Semdeg (elizia _ ix. $ 8,i); oko(n) axlac er-
TaderTi sitKvaa megrulad `unda~-s mniSvnelobiT (egeve Ziri moce-
mulia svanur zmnaSi _ m a k u, J a k u, x a k u  minda, ginda, unda). 
yanuri pirobiTi pirveli megrulsac moepoveba; warmoebiT 
igivea; saerTo wesis Tanaxmad bolokiduri -n ara Cans. qarTulSi 
pirobiTi pirveli ar gagvaCnia; pirobiTi pirveli gadmoicema qar-
TulSi namKo usruliT `rom~ kavSiris damatebiT anda TurmeobiTi 
meoriT, agreTve `rom~ darTuliT: 
 






y a n ur i: 
      
ma b-zum-um-t-i-kon hea ma b-zim-uf-t-i-kon ia 
si zum-um-t-i-kon hea si zim-uf-t-i-kon ia 
hemuq zum-um-t-u-kon hea emuq zim-uf-t-u-kon ia 
Cqun b-zum-um-t-i-T-kon hea Cqin b-zim-uf-t-i-T-kon ia 
Tqvan zum-um-t-i-T-kon hea Tqvan zim-uf-t-i-T-kon ia 
hemTefeq zum-um-t-es-kon hea enTefeq zim-uf-t-es-kon ia 
 
m e g rul i: 
    
ma b-zim-un-d-i-ko(n) Tis me rom vzomavde, 
si zim-un-d-i-ko(n) Tis me rom mezoma... 
Tina zim-un-d-u-ko(n) Tis  
Cqi b-zim-un-d-i-T-i-ko(n) Tis  
Tqva  zim-un-d-i-T-i-ko(n) Tis  
Tinefi zim-un-d-es-i-ko(n) Tis  
 
es dro SedarebiT iSviaTia; Kvelaze xSiria mxoloobiTis mesa-
me piris forma: magaliTebi ix. paradigmebis bolos. 
g) nanamKousrulari TurmeobiTi. gansxvavebulad iwarmoeba 
viwur-arqabulSi da xofurSi; viwur-arqabulSi es dro iwarmoeba 
namKo usrulisagan doren meSveli zmnis mimatebiT (egevea mosalod-
neli aTinurSi); iuGvleba namKo usruli, doren rCeba ucvlelad; 
xofurSi namKo usrulis fuZes emateba -er-e; mesame piris subieq-
tis sufiqsia -n mxoloobiTSi, -an mravlobiTSi. kaci ifiqrebda -
er- mimGeobis mawarmoebelia, -e kidev igive -e, rac v-or-e- meSvel 
zmnas aqvso, magram gaugebaria, rogor daerTvis mimGeobis mawarmoe-
beli -er- namKo usrulis fuZes; aris agreTve erTi garemoeba, ro-
melic naaoristali TurmeobiTis warmoebisas iqcevs KuradGebas da 
xels gviSlis, -er- mimGeobis mawarmoeblad vicnoT. amitomac na-
namKousrulari TurmeobiTis warmoeba aq mxolod awerilia. 
es dro arc megruls aqvs da arc qarTuls: yanurSiac ar 
aris xSiri, magram mainc realuri odenobaa. gadmoicema qarTulad 
namKo usruliT `Turme~-s damatebiT: me Turme vwerdi, vzomavdi, 
vakeTebdi... 
 






y a n ur i: 
ma b-zum-um-t-i-doren hea ma b-zim-uf-t-er-e ia 
        me Turme vzomavdi mas... 
si zum-um-t-i-doren hea si zim-uf-t-er-e ia 
hemuq zum-um-t-u-doren hea emuq zim-uf-t-er-e-n ia 
Cqun b-zum-um-t-i-T-doren hea Cqin b-zim-uf-t-er-e-T ia 
Tqvan zum-um-t-i-T-doren hea Tqvan zim-uf-t-er-e-T ia 
hemTefeq zum-um-t-es-doren hea enTefeq zim-uf-t-er-e-n-an ia 
$ 42. aoristis fuZisagan nawarmoebi droebi. aoristis fuZisa-
gan uSualod iwarmoeba: a) kavSirebiTi meore, b) pirobiTi meore, 
naaoristali, g) TurmeobiTi pirveli, d) TurmeobiTi meore da    
e) kavSirebiTi mesame. Kvela eseni pirveli rigis nawarmoebi droebia. 
kavSirebiTi meorisagan iwarmoeba: a) mKofadi, b) pirobiTi mesame... 
eseni meore rigis nawarmoebi droebia. SeiZleba mesame rigis nawar-
moebi droc miviGoT: xofurSi mKofadisagan iwarmoeba axali dro, 
xofuri pirobiTi mesame... 
a) kavSirebiTi meore iwarmoeba aoristis fuZisagan -a sufiq-
sis saSualebiT; S3 mxoloobiTSi aris -s, mravlobiTSi -an; fuZise-
uli a-s zegavleniT am sufiqss ekargeba -a xmovani iseve, rogorc 
kavSirebiTs pirvelSi. aseve iwarmoeba kavSirebiTi meore megrulSi. 
qarTulSi am drois sawarmoeblad sami sufiqsi ixmareba: -e (d-Ti 
nawarmoeb vnebiTebTan metwilad da zog sxva gardauval zmnebTan), 
-a da -o gardamaval zmnebTan da i-Ti, e-Ti nawarmoeb vnebiTebTan; 
aoristSi Tu -i anda noli gvaqvs mawarmoeblad, aq -a gveqneba (da-
vkar _ davkra, vTqvi _ vTqva, davabi _ davaba), Tu aoristSi _ -e 
aris, aq -o iqneba mawarmoebeli sufiqsi (gavakeTe _ gavakeTo, vwere _ 
vwero, vzome _ vzomo)... 
kavSirebiTi meore: 
y a n ur i: 
ma b-zum-a hea ma b-zim-a ia 
si zum-a hea si zim-a ia 
hemuq zum-a-s hea emuq zim-a-s ia 
Cqun b-zum-a-T hea Cqin b-zim-a-T ia 
Tqvan zum-a-T hea Tqvan zim-a-T ia 
hemTefeq zum-a-n hea enTefeq zim-a-n ia 




m e g rul i: q a rTuli: 
      
ma b-zim-a Tina me v-zom-o is 
si zim-a Tina Sen zom-o is 
Tiq zim-a-s Tina man zom-o-s is 
Cqin b-zim-a-T Tina Cven v-zom-o-T is 
Tqva  zim-a-T Tina Tqven zom-o-T is 
Tinenq zim-a-n Tina maT zom-o-n is 
 
b) pirobiTi meore iwarmoeba aoristis fuZisagan imave mawar-
moebliT, rac pirobiTs pirvelSi iKo gamoKenebuli: -ko(n) ← okon 
`unda~; akad. n. maris CvenebiT (ix. yan. gram., $ 87, gv. 53) mravlo-
biTSi -ko- CaerTvis mravlobiTobis niSnis win. Cveni teqstebis mi-
xedviT ki mravlobiTSiac -ko(n) daerTvis zmnis damTavrebul for-
mas (xofurSic da viwur-arqabulSic). aseve iwarmoeba es CxalurSi 
(i. KifSiZe, Доп. св., $ 87). qarTuls es dro ara aqvs. es dro gadmo-





y a n ur i: 
      
ma b-zum-i-kon hea ma b-zim-i-kon ia 
si zum-i-kon hea si zim-i-kon ia 
hemuq zum-u-kon hea emuq zim-u-kon ia 
Cqun b-zum-i-T-kon hea Cqin b-zim-i-T-kon ia 
Tqvan zum-i-T-kon hea Tqvan zim-i-T-kon ia 
hemTefeq zum-es-kon hea enTefeq zim-es-kon ia 
 
m e g rul i: 
    
ma b-zim-i-ko(n) Tina me rom mezoma is... 
si zim-i-ko(n) Tina  
Tiq zim-u-ko(n) Tina  
Cqi b-zim-i-T-i-ko(n) Tina  
Tqva  zim-i-T-i-ko(n) Tina  
Tinenq zim-es-i-ko(n) Tina  
 




g) naaoristali TurmeobiTi pirveli gansxvavebuli warmoebi-
saa viwur-arqabulsa da aTinurSi, erTis mxriv, da xofurSi, meore 
mxriv. es gansxvaveba savsebiT iseTive xasiaTisaa, rogorc iKo na-
namKousrulari TurmeobiTis warmoebisas dadasturebuli: viwur-
arqabulsa da aTinurSi aoristis mza-mzareul formebs daerTvis   
-doren, xofurSi ki aoristis fuZes daerTvis -er-e; S3 -n _ mxo-
loobiTSi da -an mravlobiTSi; SeiZleba iTqvas, rom xofurSi Tur-
meobiTi pirveli TiTqmis organuli warmoebisaa, viwur-arqabulsa 
da aTinurSi _ aGweriTi warmoebisa. 
TurmeobiTi meore iseve iwarmoeba, oGond viwur-arqabulsa 
da aTinurSi -doren-is nacvlad ixmareba dortun (meSveli zmna 
namKo usrulSi), xofurSi ki -er-e-s daerTvis namKo usrulis ma-
warmoebeli sufiqsi da daboloeba: -ti, -ti, -tu; -tiT, -tiT, -tes. 
kavSirebiTs mesameSi viwur-arqabulsa da aTinurSi aorists 
daerTvis -dortas, _ meSveli zmna kavSirebiTs pirvelSi, xofuri 
imave -er-e-s umatebs kavSirebiTi pirvelis mawarmoebels: -ta, -ta,  
-ta-s... -ta-T, -ta-T, -ta-n. kavSirebiTi mesame metad iSviaTia. 
 
g) naaoristali TurmeobiTi pirveli: 
viw.-arq.: xof.: 
      
ma b-zum-i-doren hea ma b-zim-ere ia 
  me mizomavs is...   (`me nazomavar mas~) 
si zum-i-doren hea si zim-er-e ia 
hemuq zum-u-doren hea emuq zim-er-e-n ia 
Cqun b-zum-i-T-doren hea Cqin b-zim-er-e-T ia 
Tqvan zum-i-T-doren hea Tqvan zim-er-e-T ia 
hemTefeq zum-es-doren hea enTefeq zim-er-e-n-an ia 
 
d) naaoristali TurmeobiTi meore: 
      
ma b-zum-i-dortun hea ma b-zim-er-e-t-i ia 
  me mezoma is    (`me nazomaviKav mas~) 
si zum-i-dortun hea si zim-er-e-t-i ia 
hemuq zum-u-dortun hea emuq zim-er-e-t-u ia 
Cqun b-zum-i-T-dortun hea Cqin b-zim-er-e-t-i-T ia 
Tqvan zum-i-T-dortun hea Tqvan zim-er-e-t-i-T ia 
hemTefeq zum-es-dortun hea enTefeq zim-er-e-t-es ia 




e) naaoristali kavSirebiTi mesame: 
 
      
ma bzum-i-dortas hea ma b-zim-er-e-t-a ia 
si zum-i-dortas hea si zim-er-e-t-a ia 
  me mezomos is  (`me nazomaviKo mas~) 
hemuq zum-u-dortas hea emuq zim-er-e-t-a-s ia 
Cqun b-zum-i-T-dortas hea Cqin b-zim-er-e-t-a-T ia 
Tqvan zum-i-T-dortas hea Tqvan zim-er-e-t-a-n ia 
hemTefeq zum-es-dortas hea enTefeq zim-er-e-t-a-T ia 
 
SeniSvna 1. Tu aoristis fuZe r-s Seicavs, xofuri TurmeobiTs 
awarmoebs el + er + e-s darTviT: ma p-yar-el-er-e (me 
miweria), ma b-gor-el-er-e (me miZebnia), ma b-Zir-el-er-e 
(me minaxavs)... 
Tu -er mimGeobis mawarmoebeli sufiqsia, raGaa es  
-el? -er-is varianti? magram riT aixsneba maTi erTad 
xmareba? amaze damakmaKofilebeli pasuxis gacema moi-
Txovs mets faqtobriv masalas (teqstebs!), vinem amja-
mad Cvens gankargulebaSia. amitom kiTxva Giad rCeba. 
 
SeniSvna 2. yanurSi gvxvdeba inversiulad warmoebuli Turmeobi-
Tic: m i Z i r a m u n, g i Z i r a m u n , u Z i r a m u n  `minaxavs, 
ginaxavs, unaxavs~; prof. i. KifSiZes Cxaluridan 
mohKavs: `miZirun, giZirun, uZirun~ (ix. Дополнит. свед. 
gv. 3, $ 78). sxva magaliTebi ix. qvem. es tipia ZiriTa-
di megrulSica da qarTulSic; TurmeobiTi pirveli 
aq awmKos inversiul formas warmoadgens; magram Tur-
meobiTi meorisa da kavSirebiTi mesamis warmoeba mainc 
gansxvavebulia megrulsa da qarTulSi; megruli Tur-
meobiT meores awarmoebs TurmeobiTi pirvelisagan 
namKo usrulis sufiqsebiT: Turmeob. I: m i Z i ru -n _ 
Turm. II: m i Z i ru - d - u; kavSirebiTs mesames ki kavSi-
rebiTi pirvelis sufiqsebiT imave fuZisagan: m i Z i -
r u - d - a - s... qarTulSi ki TurmeobiT meores warmoe-
bis mxriv araviTari kavSiri ara aqvs TurmeobiTs pir-
velTan1: igi aoristis fuZes emKareba, kavSirebiTi me-
                      
1 mxedvelobaSi gvaqvs gardamaval zmnaTa TurmeobiTebi. 




same ki _ kavSirebiTi meoris fuZes: mas unaxavs _ mas 
enaxa _ mas enaxos (Sdr. naxavs _ unaxavs, naxa _ enaxa, 
naxos _ enaxos). 
megruls TurmeobiTi sxvagvaradac SeuZlia awarmo-
os: n o - z i m u e - n... Turmeob. meore: n o z i m u e -d - u... 
kavSirebiTi mesame: n o z i m u e - d - a s... esaa Turmeobi-
Tis is tipi, romelic imereTSia gavrcelebuli, al-
baT, megrulis gavleniT: n a z o m a r a, n a Z e b a r a, n a -
k i T x a r a, n a K v a r e b a  da sxv. 
 
amgvarad, TurmeobiTis warmoebis mxriv qarTulica da megru-
lic safuZvlianad gansxvavdeba erTmaneTisagan, gansxvavdeba erTmane-
Tisagan megrulica da yanuric; TviT yanurs kilokavebs Sorisac 
naaoristali TurmeobiTobis warmoebis mxriv arsebiTi sxvaobaa. 





m e g rul i: 
      
ma no-b-zim-u-e-q Tis ma mi-zim-u-n Tina 
si no-zim-u-e-q Tis si gi-zim-u-n Tina 
Tina no-zim-u-e-(n) Tis Tis u-zim-u-n Tina 
Cqi no-b-zim-u-e-T Tis Cqi mi-zim-u-n-a(n) Tina 
Tqva no-zim-u-e-T Tis Tqva gi-zim-u-n-a(n) Tina 
Tinefi nozim-u-e-n-a(n) Tis Tinens u-zim-un-a(n) Tina 
 
q a rTuli: 
   
me mi-zom-av-s is 
Sen gi-zom-av-s is 
mas u-zom-av-s is 
Cven gvi-zom-av-s is 
Tqven gi-zom-av-T is 
maT u-zom-av-T is 
 






m e g rul i: 
      
ma no-b-zim-u-e-d-i Tis ma mi-zim-u-d-u Tina 
si no-zim-u-e-d-i Tis si gi-zim-u-d-u Tina 
Tina no-zim-u-e-d-u Tis Tis u-zim-u-d-u Tina 
Cqi no-b-zim-u-e-d-i-T Tis Cqi mi-zim-u-d-es Tina 
Tqva no-zim-u-e-d-i-T Tis Tqva gi-zim-u-d-es Tina 
Tinefi no-zim-u-e-d-es Tis Tinens u-zim-u-d-es Tina 
 
q a rTuli: 
   
me me-zom-a is 
Sen ge-zom-a is 
mas e-zom-a is 
Cven gv-e-zom-a is 
Tqven g-e-zom-a-T is 




m e g rul i: 
      
ma no-b-zim-u-e-d-a Tis ma mi-zim-u-d-a-s Tina 
si no-zim-u-e-d-a Tis si gi-zim-u-d-a-s Tina 
Tina no-zim-u-e-d-a-s Tis Tis u-zim-u-d-a-s Tina 
Cqi no-b-zim-u-e-d-a-T Tis Cqi mi-zim-u-d-a-n(i) Tina 
Tqva no-zim-u-e-d-a-T Tis Tqva gi-zim-u-d-a-n(i) Tina 
Tinefi no-zim-u-e-d-a-n Tis Tinens u-zimu-d-a-n(i) Tina 
 
q a rTuli: 
   
me m-e-zom-o-s is 
Sen g-e-zom-o-s is 
mas e-zom-o-s is 
Cven gv-e-zom-o-s is 
Tqven g-e-zom-o-T is 
maT e-zom-o-T is 




TurmeobiTi meorisagan megruls SeuZlia awarmoos -ko(n)-is 
darTviT: 
ma no-b-zim-u-e-d-i-ko(n) Tis º ma mi-zim-u-d-u-ko(n) Tina 
si no-zim-u-e-d-i-ko(n) Tis º si gi-zim-u-d-u-ko(n) Tina 
Tina no-zim-u-e-d-u-ko(n) Tis º Tis u-zim-u-d-u-ko(n) Tina 
aGsaniSnavia, rom megrulSi TurmeobiTis erTi variantiGaa 
(mi-zim-u-n... mi-zim-u-d-u... mi-zim-u-d-a-s...) inversiuli; no- Tavsar-
Tiani TurmeobiTi ki pirdapiri wKobisaa iseve, rogorc yanuris 
TurmeobiTebi, oGond saTanado SesitKvebis sintaqsuri konstruq-
cia yanurSi aoristiseburia (man _ is), megrulSi ki _ awmKosebu-
ri (is _ mas)... 
mKofadi iwarmoeba kavSirebiTi meorisagan sxvadasxvagvarad. 
viwur-arqabulsa da aTinurSi kavSirebiT meores daerTvis -ere º  
-re º -e: xmovnebis Semdeg -re (elizia!), Tanxmovnebis Semdeg _ -ere º -e... 
xofurSi mKofadis sawarmoeblad gamoKenebulia minon- meSve-
li zmna; is icvlis pirsa da ricxvs, zmna ki mxoloobiTSi rCeba. 
rogorc prof. i. KifSiZe ganmartavs, CxalurSi -unon ucvlelad 
rCeba mesame pirSi, zmna ki pirsac icvlis da ricxvsac. 
yanuriseburi warmoeba mKofadisa arc megruls moepoveba da 
arc qarTuls (maT Sesaxeb ix. qvemoT). 
mKofadi dro: 
ma b-zum-a-re hea, ma b-zim-a-minon b-zim-a-unon 
























SeniSvna 1. arqabulSi mxoloobiTis mesame pirSi SeiZleba gvqon-
des -oren: zumasoren, raic akad. n. mars afiqrebineb-
da, rom mKofads awarmoebs meSveli zmna oren `aris~; 
mKofadi ganiazreboda, rogorc: `aris, rom vzomo, zo-
mo, zomos (ix. Грам. чан. яз. $ 87, А1, gv. 53). mKofadis 
arqabuli warmoebis magaliTebi ix. qvemoT. 




SeniSvna 2. `zumanen~ miGebulia zumane-sagan -n-s darTviT; am -n-s 
morfologiuri funqcia ara Cans. 
SeniSvna 3. gurulSi Cveulebrivia Cxaluri mKofadis sruli ana-
logonebi warmoebis mixedviT: vzomo unda, zomo unda, 
zomos unda... movides unda, moxvide unda, movide un-
da... oGond amgvar warmoebas mKofadis mniSvneloba 
ara aqvs. 
SeniSvna 4. yanurSi moipoveba preverbiani awmKos xmareba mKofadis 
mniSvnelobiT, e. i. is warmoeba, romelic specifikuria 
megrulisa da qarTulisaTvis. magaliTebi ix. prever-
bebTan $ 37. 
 
amisda miuxedavad mKofadis warmoebis mxriv yanuri arsebiTad Sorde-
ba megruls, romelic am SemTxvevaSi qarTuls imeorebs: g a a k e T e n s  _ 
gaakeTebs, d o y aru n s  _ dawers, doT a s u n s  _ daTesavs... 
yanuri kilokavebic Tavis mxriv mniSvnelovnad gansxvavdebian 
mKofadis warmoebis mxriv. 
kavSirebiTi meorisagan namKo usrulis sufiqsebis mimatebiT 
iwarmoeba Taviseburi pirobiTi, romelic qarTul namKofadar 
namKos udris: 
ma b-zum-a-t-i hea ma b-zim-a-t-i ia 
                me gavzomavdi mas... 
si zum-a-t-i hea si zim-a-t-i ia 
hemuq zum-a-t-u hea emuq zim-a-t-u ia 
Cqun b-zum-a-t-i-T hea Cqin b-zim-a-t-i-T ia 
Tqvan zum-a-t-i-T hea Tqvan zim-a-t-i-T ia 
hemTefeq zum-a-t-es hea enTefeq zim-a-t-es ia 
es warmoeba iSviaTia xofurSi; igi ufro viwur-arqabulsa da 
aTinurSi gvxvdeba (magaliTebi ix. qvemoT). 
imave namKo usrulis sufiqsebiT mKofadisagan xofuri awarmo-
ebs pirobiTs, romelic zemoxsenebuli warmoebis (b-zum-a-t-i) bada-
li unda iKos mniSvnelobiT: 
ma b-zim-a-mintu Cqin b-zim-a-mintes  
 me gavzomavdi... Cven gavzomavdiT... 
si zim-a-gintu Tqvan zim-a-gintes  
     









sarfSi marwmunebden _ am ukanaskneli droisagan SeiZleba 
TurmeobiTis warmoebao, -er-e-s darTviT axali drois miGebao: ma  
b-zim-a-mint-er-e, si zim-a-gint-er-e, emuq zim-as-unt-er-e-n (anda: zim-
a-s-int-er-e-n)... teqstebSi aseTi warmoebis TiTo-orola SemTxveva 
gvaqvs (ix. aqve qv.). 
magaliTebi: a) namKo usruli TurmeobiTisa: viw.-arq., aT.: 
i g b al i  uGutudor e n  II 30725,26 iGbali hqonia, Turme iGbali 
hqonda... b e q i m d a  g ud auT a s  rt idor e n  do  gud auT a -
S e n  m ulur  II 30621,22 vTqvaT, gudauTSi iKavi da gudauTidan mo-
dixar... a r  b a d i  k o C i  q ortudor e n. d i d i  Fu k ar a  tu -
d or e n  II 2858 erTi moxuci kaci Kofila (Turme iKo). Zalian 
Garibi iKo Turme, sawKali... a r  q o m ol i  do  ar  o x or J a  
rt e s dor e n... a r  q  o i s. h e  q  o i S i  k o C e f e s  h e  k o C i  
v a r  u nt e s dor e n  II 28123,24 erTi col-qmari Turme iKo... erT 
sofelSi. im soflis mcxovreblebs es kaci Turme ar undodaT... 
xof.: ...a r  m C x u i  u K ou nt e e n. k a TT a  g  a i S  v a x T i s  
n o y k i r a p t e e n a n1, x o J a q  T al i b e f e  m u S i k al a  b a r a b e r  
i m x ort e e n a n, e k ul e  K v il ef i  a r   e r i s  q o k o bG a p t e -
r e n a n  d o  x o J a q  du a  i q i ft e e n  do  T al i b e f e q  a m i n  
z o p o nt e r e n a n. i a  m x C u i  x olo  d i s a G et e r e n, e - n a  
tu Ø sT e i  m C x u i  d i K v e t e e n. k a TT a  g  a o b a S i  v a x T i s  
a So  i q i ft e e n a n  I 3956-10 erTi cxvari Turme hKavda. Koveli sa-
dilobis (puris yamis) dros Turme daklavden, xoJa Tavis mowafeeb-
Tan erTad Turme yamda, Semdeg Zvlebs erT adgilas Turme agroveb-
den da xoJa Turme loculobda da mowafeebi Turme amins ambob-
den. is cxvari Turme isev cocxldeboda, rogoric iKo, iseTi cxva-
ri xdeboda Turme, Koveli sadilobis dros Turme ase Svreboden... 
b) pirobiTi pirvelisa: ...a  a  Furu n i S i  n e k n a  a q o -
l e ndo  tu k o n - n a, k a i  tu  I 39911 am furnis kari aqeTken rom 
KofiliKo, kai iKo! igive tu k o n - n a  meordeba I 39912,15; a m u s  
n e k n a  a q ol e ndo  uGutu ko n - n a, k a i  tu  I 39921 amas rom ka-
ri aqeTken hqonoda, kargi iKo... egeve uGutu - k o n - n a: I 39921,23... 
`s a G i  v ort i k o n - do , T q v a n  do g oGod a pt iT ~ -  a  I 4038 
cocxali rom vKofiliKavi, Tqven giCvenebdiT seirso (gizamdiTo)... 
b e r e  k i T x e i  v a  rtu k o n - n a, m oGord a s u ntu  I 41128,29 bav-
                      
1 namKo usrulis mawarmoebeli -t-s darTvisas awmKos fuZis -f- xofurSi 
xSirad -p-d iqceva: noykirafs, noykiraftu → noykiraptu... 




Svi rom naswavli (nakiTxi) ar KofiliKo, motKuvdeboda... m u  p a? 
f ar a  m i Gutu k o n - n a, m T el i  q o m e q C a p t i  I 4137,8 ra vqna? 
fuli rom mqonoda, Kvelas mogcemdi... 
g) pirobiTi meorisa: e g e r ... v a r  b i d i k o  II 26511,12 rom 
ar wavsuliKav... n e k n a.. .  do v i k o  II 25212,18 kari rom gagekeTebi-
na... a r a b a s  q o g e b d g i k o  II 25216 uremze rom damedga... i b g a -
r u k o ... d i C i n du k o  II 32711,12 rom etira... daecxikvebina... m e -
n d e m i o n i k o  II 25832 rom wageKvaneT... s i  q o g e q C e s k o n  II 
25522,23 SenTvis rom daertKaT... 
d) pirobiTi mesamisa: k u z iT e  f il a v i - n a  y k o m at iT ,  
m u S e n i  v a  g i C q i t e s  II 3027,8 kovziT rom flavi unda geyamaT, 
ratom ar icodiT... d a d e f e q  q o m o iG at e s  i f e G i S i  m e n d i -
l i! a r  s i J a s  q o m oT v at e s  i f e G i S i  m e n d il i! II 30311,12 
`mdadeebma~ (qalis maKrebma) moitanon abreSumis mandili! siZes daa-
xuron abreSumis mandili!.. b a b a  s q a n i  s o  i d u? s o  i d atu? 
mamaSeni sad wavida? sad wavidoda? 
xof.: a n dG a  i a  o x or J a  q o p y of at i  e g e r e - n a, a S o  
g e a k n at i  do  goo qT a m i ntu -  a  I 40011,12 dGes is qali rom 
dameyira, ase davavlebdi xels da movatrialebdio... n o k e f e S i  
f ar a T e  m u  i K v e n ?  i a  y i t a  r e n !  m c i q a  C q v a  g el a m i x -
T at i   o q s e  I 41029,30 Zafis fuliT ra iqneba? is cotaa! cota 
sxvac rom Camogeklo!.. 
SeniSvna 1. pirobiTi mesame aTinurSi -tu-s dairTavs pirvel pir-
Sic: m a  m e FT atu... II 33725 me movidodi... m a  h a q e -
l e - n a  J e v ol atu , q o g i S q utu  s i! II 3239,10 me 
rom iqidan Camovvardebodi, Sen icodi!.. 
cxadia, aseT SemTxvevaSi kavSirebiTi meoris ama Tu 
im pirs emateba -tu-; m eFT a - tu  = movide iKo, _ 
iKo, rom movide... 
SeniSvna 2. pirobiTs mesames SeuZlia dairTos -kon-, rogorc es 
Cans viwur-arqabuli magaliTebidan: h a S o  do  h a -
S odul a  d i v atu - k o n - n a, k a i  v a  i v e tu - i? II 
2993,4 saqme ase da ase Tu moewKoboda (iqneboda), kar-
gi ar iqneboda? ...b ut k u J i q  T q u - q i: `m a - n a  m e -
b u y k o m a r e  k o C i  doGur atu k o n - n a, a r  k o C i -
S e n i  a r  fuT i  Tofur i  do b i q o mt i~ II 30532-
34 futkarma Tqva, rom: `me rom vukben kacs, is rom mo-
kvdes, erTi kacisaTvis erT fuT Tafls gavakeTebdio~... 




e) pirobiTi mesamisa (xof.): s i  m a - n a  m e bl a m i ntu, q o -
g i C q i tu  do  m a  m u nd e s  b Gu a m i n o n  e - T i  q o g i C q i n... I 
40230,31 Sen, me rom Camovvardebodi, icodi da me rodis movkvdebi, 
isic ici... m a  K al i  m e m o y k i r a g i ntu - r - i - a  I 40827 CemTvis 
Keli gamogeyra gindodao?.. b e r e  k i T x e i  v a  rtu k o n - n a, 
m oGord a s u ntu  I 41129,30 bavSvi naswavli rom ar KofiliKo, 
motKuvdeboda... m u  K v a s i ntu  zur a b i q? II 42235 ra unda eqna 
zurabs? n a n a  m u S i S i  b i r af a S i  s e r s i - n a  S i g n u, m uT x a -
n i  g v a S i n a s i ntu... I 42338,39 dedis simGeris xma rom gaigona, 
raGac unda mogoneboda... a q o n i  k o C e f e  m c i q a  z e n g i n i  
rt a s i nt e s  I 42114 aqauri mcxovreblebi cota mdidari unda 
KofiliKvnen... a  a  du b a r aT e n  x o J a S  T i k a n i  y k o m a s i n -
t e s  I 4024 am eSmakobiT xoJis Tikani unda SeeyamaT... 
am droidan nawarmoebi TurmeobiTis magaliTia: x a n u m i T i  
m e x T e r e n, s k ur aF i T e  K al i s  j ur  To m a  n u y k i r a s u n -
t e r e n  I 40825,26 qalbatonic misuliKo, samarTebliT Kelze ori 
(Geri) Tma ndomeboda, rom moeyra. 
mKofadi preverbebis saSualebiTac SeiZleba vawarmooT 
awmKodan iseve, rogorc megrulSi, qarTulSi... amis nimuSebi moKva-
nili iKo preverbebis funqciaTa aGnusxvisas (ix. $ 37). 
aq damatebiT isGa gvinda aGvniSnoT, rom preverbiani awmKo 
KovelTvis rodia mKofadi: Zveli qarTulis msgavsad igi awmKos iZ-
leva, _ sruli aspeqtisas! Sdr.: m a n Z a g e e s  k a i  a wo n u: `b e q i  
x olo  q odo i n a f s ~ -  a  I 40611,12 mezobels ykuaSi dauJda: `al-
baT kidev moigebso~ (patara qvabs didi qvabi)... aq do preverbi 
mKofads aGniSnavs; magram frazaSi: `y ur k i  m u S e n i  v a  m o -
m C a f -  a~ I 40614 qvabs ratom ar maZlevo (`momcemo~) mo- preverbi-
ani awmKo isev awmKod rCeba: `maZlev~ gamodis da ara `momcem~! ase-
ve: awmKoa preverbiani m e k v a T u m  ( h a q  J e x e du  do  o k a C x e  
m e k v a T u m s  II 3241,2 aq daJda da ukan yris), d i q u m a n  ( fu J i S i  
m J a S i  k v al i  d i q u m a n  II 31217 Zroxis rZisa Kvels akeTeben, da 
ara: gaakeTeben)... amgvari magaliTebi xSiria. 
mKofadis warmoebisas arqabulSi -oren-is gamoKenebis magali-
Tebia: x o S a k al i  m o x T a s - n a, TuTu n i  b i w a s e n, s t a x i S i  
f ar a  m o m C a n or e n  II 30521-23 Tu setKva movida, Tambaqos daxevs, 
dazGvevis fuls momcemen... oT x o  k o C i  dolo x e d a s e n, i k a n -
w ur a n or e n  II 3124 oTxi kaci CaJdeba, iqanaveben... 
inversiulad nawarmoebi TurmeobiTis magaliTebi iqneboda: 




h i m  d e r e m e n J i - T i - q  i s T e r i  v or s i   a f i  v a  u Z i r a -
m u n... d i r i n u - S - u k ul e  a r x i S il i  q a r m at e  u Z i r a m u n  II 
33232,33 im mewisqvilesac aseTi kargi rameebi ar unaxavs... mas Semdeg, 
rac daibada, erTi wviriani wisqvili unaxavs... aGsaniSnavia, rom 
u Z i r a m u n  nawarmoebia inversiulad, magram saTanado frazis kon-
struqcia araa inversiuli: realuri subieqti, mewisqvile, moTxro-
biTs brunvaSia da ara micemiTSi: aTinuri warmomavlobis magali-
Tia da albaT imitom!.. n a n a  m u S i s - T i, a  a - n a  Z i ru, a x elu, 
d o x e du  od a s  do  v i T  w a n a s - n a  v a r  u b i r afutu, m u -
S i  o b i ru S i  x o S i  q o m u xTu... I 42535-37 es rom naxa, deda 
missac gauxarda, daJda oTaxSi da aTi wlis ganmavlobaSi rom ar 
emGera, im simGeris survili mouvida... u b i r a futu  inversiulad 
nawarmoebi TurmeobiTi meorea, _ TurmeobiTi pirvelisagan nawar-
moebi. marTalia, mas vpoulobT qarTulidan naTargmn teqstSi, mag-
ram dednis gavlena aq gamoricxulia: gardamaval zmnaTa Turmeobi-
Ti meore qarTulSi ar iwarmoeba TurmeobiTi pirvelisagan. es me-
gruls axasiaTebs; winaT es, etKoba, yanurisTvisac Cveulebrivi 
warmoeba iKo... m i S k o m afu n  II 33337 miyamia, m i y k o m u n  I 41215 
miyamia... 
arainversiulad aGweriTad nawarmoebi TurmeobiTebi ise Cve-
ulebrivia, rogorc xofurSi, ise viwur-arqabulsa da aTinurSi, 
rom magaliTebis moKvana zedmetad migvaCnia. zGaprebSi, da saer-
Tod, warsulis Sesaxeb moTxrobisas es Kovel fexis gadadgmaze 
gvxvdeba (ix. mag. II 28635,36, 2871,3,4,8,9,10,12 da sxva; I 4077,10,14,15,17,20,21,23,24 
da sxva imave gverdze...). Tu akad. n. maris `yanuri enis gramatika-
Si~ amgvari warmoebis droebi droTa sistemaSi ar Cans, es mxolod 
imitom, rom akad. n. maris gankargulebaSi an saubris teqstebi iKo 
anda leqsebi, isic metad gansazGvruli xasiaTisa. amgvar masalaSi 
ki TurmeobiTebi ara gvxvdeba. prof. i. KifSiZem amgvar Turmeobi-
Tebs arqabulSi erTbaSad miaqcia KuradGeba, raki mas zGaprebis Ca-
wera mouxda... 
zeviT (ix. gv. 154) aGniSnuli iKo, rom xofurSi TurmeobiTi 
pirveli iwarmoeba -el-er-e sufiqsiT, Tu fuZeSi -r- gvaqvs, maSin, 
rodesac sxva SemTxvevaSi mxolod -er-e sufiqsia gamoKenebuli; 
Sdr.: a G a q  u w v - e r - e - n ... I 40820 batons (aGas) uTqvams, batoni 
`naTqvama~... da: q od i n J i r - el - e r - e - n  I 40825 dauZinia... a G a q  
v a  i J e r - el - e r - e - n  e - d o  s k ur aF i T e  x a n u m i  q a n o y -
k i r - el - e r - e - n  I 40827,28 batons ar dauJerebia da samarTebliT 




qalbatoni dauklavs... r-s dakargvisas -el-er-e sufiqsebis nacvlad 
gvrCeba: el-e-e: i a - T i  m o x T e e n  do  x e  q u k u k i el e e n  I 
40724 isic mosula da xeli Seukravs... d aG i s  a r  T x a  q a n o y -
k i ele e n  I 40710 tKeSi erTi Txa dauklavs... 
ra Tqma unda, -r- SeiZleba marto -er-e sufiqsebis gamoKenebi-
sas daikargos: a r  dG a s  o x or J a  do b a x e e n  I 40720 erTxel 
coli gaulaxavs... k a d i s  u w v e e n  I 40723 KadisTvis uTqvams... 
 
$ 43. ZiriTad da nawarmoeb droTa saerTo sqema. Tavi rom 
movuKaroT Kvelafers, rac iTqva droTa warmoebis Sesaxeb yanurSi, 
Semdegs miviGebT: 
awmKosagan iwarmoeba _ uSualod an SualobiT: 1. namKo us-
ruli, 2. kavSirebiTi pirveli, 3. pirobiTi pirveli, 4. nanamKous-
rulari TurmeobiTi ori variantiT, _ xofuriTa da viwur-arqabu-
liT. sul awmKoianad _ 5 erTeuli. 
aoristisagan iwarmoeba, _ uSualod an SualobiT _ 1. kavSi-
rebiTi meore, 2. pirobiTi meore, 3. TurmeobiTi pirveli naaoris-
tali, 4. TurmeobiTi meore naaoristali da 5. kavSirebiTi mesame; 
naaoristal TurmeobiTebsa da kavSirebiTs mesames ori varianti 
aqvs: xofuri da viwur-arqabul-aTinuri; 6. mKofadi _ ori varian-
tiT: xofuriTa da viwur-arqabul-aTinuriT; TviT xofurSi Cxalu-
ri qvevarianti gamoiKofa, 7. pirobiTi mesame _ viwur-arqabuli 
(kavSirebiTisagan nawarmoebi) da pirobiTi mesame _ xofuri _ 
mKofadisagan nawarmoebi [da ukanasknel, 8. pirobiTi mesamisagan na-
warmoebi TurmeobiTi xofurSi]. 
sul aoristianad _ 9 erTeuli. 
droTa diferenciaciis mxriv yanurs qarTvelur enebSi svanu-
ri Tu Seedreba. aris ramdenime TurmeobiTi, sakmao bifurkaciiT, 
natvriT-pirobiTi da mKofadi... 
sqemis saxiT yanuris droebi ase warmoidgineba: (sqema ix. 165-e 
gv.). 
pirobiTebis funqciisa da, nawilobriv, warmoebis sakiTxic 
damatebiTs masalebs sayiroebs; metadre es iTqmis pirobiTi III-is 
variantebis Sesaxeb; xofuri z i m a s u ntu  igive unda iKos, rac vi-
wur-arqabuli z u m atu; magram es ukanaskneli warmoeba sporadu-
lad xofurSic gvxvdeba _ rogorc Sedegi kilokavTa urTierT-mo-
qmedebisa?! 
rogorc uGvlilebis procesis mocemuli paraleluri megru-
li da qarTuli formebidan Cans, ZiriTadi droebica da mTavari 




nawarmoebi droebic yanursa da megrulSi iseve iwarmoeba, rogorc 
qarTulSi: awmKos, aoristis, namKo usrulis, kavSirebiTi pirvelisa 
da meoris warmoebaca da mawarmoebeli sufiqsebic megrulsa da ya-
nurSi igivea, rac qarTulSi. 
naaoristali TurmeobiTi mxolod megruls aqvs qarTulTan 
saerTo da isic nawilobrivad: moipoeba paraleluri warmoeba, spe-
cifikuri _ megrulisaTvis; garda amisa TurmeobiTi meoris urTi-
erToba pirvelTan gardamaval zmnebSi sxvagvaria maSinac ki, roca 
qarTulis tipis TurmeobiTi gvaqvs. TurmeobiTis mixedviT megruli 
da yanuric sxvadasxva gziT midian da TviT yanuris kilokavebi er-
TmaneTs Sordebian. 
pirobiTis warmoeba aerTianebs yanursa da megruls da aSo-
rebs orives qarTuls, xolo mKofadis warmoebiT megruli qar-
Tuls mihKveba, yanuri arsebiTad sxvagvar warmoebas mimarTavs, da 
am mxriv TvalsaCino sxvaobaa yanur kilokavTa Sorisac. 









$ 44. gza yanur zmnaSi megrulTan da qarTulTan SedarebiT. 
gardamaval zmnebs pirdapiri gzis garda (zu m u, k v a T u, g u b u, 
T a s u...) SualobiTi anu arapirdapiri gzac aqvT, e. w. kauzativi. 
kauzativis warmoeba yanurSi erTferovania: aoristis fuZe 
dairTavs o- winsarTsa da -af bolosarTs, awmKoSi ki amgvarad na-
warmoeb fuZes aoristisas daerTvis awmKos mawarmoebeli sufiqsi; 
es sufiqsi aTinursa da viwur-arqabulSi -am-aa, xofurSi ki _ -af. 
magaliTebi: 
 
a or i st i: 
p i rd a p i r i  g z a: 
 
hemuq zum-u hea man zoma is 
hemuq kvaT-u hea man yra is 
hemuq Tas-u hea man Tesa is 
hemuq gub-u hea man xarSa is 
 
 
Su alo b iT i  g z a  ( k a u z a t i v i): 
 
hemuq o-zum-af-u hemus hea man azomvina mas is 
hemuq o-kvaT-af-u hemus hea man ayrevina mas is 
hemuq o-Tas-af-u hemus hea man aTesvina mas is 
hemuq o-gub-af-u hemus hea man axarSvina mas is 
 
a w m K o: 
p i rd a p i r i  g z a: 
 
hemuq zum-um-s hea 
emuq zim-uf-s ia 
is zomavs mas 
hemuq kvaT-um-s hea 
emuq kvaT-uf-s ia 
is yris (kveTs) mas 
hemuq Tas-um-s hea 
emuq Tas-uf-s ia 
is Tesavs mas 
hemuq gub-um-s hea 
emuq gib-uf-s ia 








Su alo b iT i  g z a  ( k a u z a t i v i ): 
 
hemuq o-zum-af-am-s hemus hea 
emuq o-zum-af-af-s emus ia 
is azomvinebs mas mas 
hemuq o-kvaT-af-am-s hemus hea 
emuq o-kvaT-af-af-s emus ia 
is ayrevinebs mas mas 
hemuq o-Tas-af-am-s hemus hea 
emuq o-Tas-af-af-s emus ia 
is aTesvinebs mas mas 
hemuq o-gub-af-am-s hemus hea 
emuq o-gub-af-af-s emus ia 
is axarSvinebs mas mas 
 
aqedan Cans, rom kauzativis awmKo kauzativis aoristisagan 
aris nawarmoebi da ara pirdapiri gzis awmKosagan. 
megrulSi kauzativebis aoristi savsebiT iseve iwarmoeba, ro-
gorc yanurSi: o- prefiqsi da -af sufiqsi aqac meordeba; Sdr.: 
 
a or i st i: 
p i rd a p i r i  g z a: 
 
Tiq zim-u Tina man gazoma is 
Tiq kvaT-u Tina man yra is 
Tiq Tas-u Tina man Tesa is 
Tiq xaS-u Tina man xarSa is 
 
Su alo b iT i  g z a  ( k a u z a t i v i): 
 
Tiq o-zim-af-u Tis Tina man azomvina mas is 
Tiq o-kvaT-af-u Tis Tina man ayrevina mas is 
Tiq o-Tas-af-u Tis Tina man aTesvina mas is 
Tiq o-xaS-af-u Tis Tina man axarSvina mas is 
 
kauzativi awmKos awarmoebs kauzativis aoristisagan iseve, ro-
gorc yanurSi: awmKos fuZis mawarmoebel afiqsad Kvelgan gvevline-
ba -an sufiqsi, rac fonetikurad saxecvlili igive yanuri -am º   -
af sufiqsia, oGond erTi gansxvaveba mainc aris: -an sufiqss win 
uZGvis -u- sufiqsi, romelsac SesatKvisi arc yanuris saTanado 
warmoebaSi aqvs da arc qarTulSi: 
 
 




a w m K o: 
 
p i rd a p i r i  g z a: 
 
Tina zim-un-s Tis is zomavs mas 
Tina kvaT-un-s Tis is yris mas 
Tina Tas-un-s Tis is Tesavs mas 
Tina xaS-un-s Tis is xarSavs mas 
 
Su alo b iT i  g z a  ( k a u z a t i v i): 
 
Tina o-zim-af-u-an-s Tis Tis is azomvinebs mas mas 
Tina o-kvaT-af-u-an-s Tis Tis is ayrevinebs mas mas 
Tina o-Tas-af-u-an-s Tis Tis is aTesvinebs mas mas 
Tina o-xaS-af-u-an-s Tis Tis is axarSvinebs mas mas 
 
Tu yanurisa da megrulis kauzativs qarTulisas SevadarebT, 
cxadi iqneba, rom prefiqsi o- yanur-megruli variantia qarTulis 
a- prefiqsisa (a-zomvina, a-Tesvina, a-xarSvina, a-yrevina...). am mxriv 
sruli TanamTxvevaa; sruli msgavsebaa awmKos warmoebaSic: qarTul-
Si kauzativis warmoebis Tanamedrove ZiriTadi tipi awmKos awarmo-
ebs kauzativis aoristis fuZisagan da ara saTanado pirdapiri 
zmnis awmKosagan; awmKoSi kauzativis aoristis fuZes KovelTvis -eb 
daerTvis iseve, rogorc yanurSi -am º -af da megrulSi -an ← -am; 
aqac xazi erTia, rogorc warmoebis wesis, ise mawarmoebeli afiqse-
bis mxriv: yanurSi gamoKenebuli -am da maSasadame, megruli -an qar-
Tuli -eb sufiqsia. 
gansxvaveba da TvalsaCino gansxvaveba kauzativis aoristis ma-
warmoebel sufiqsSia: -in sufiqsi (a-zomv-in-a, a-Tesv-in-a, a-yrev-in-
a, a-xarSv-in-a...) ucxoa yanurisa da megrulisaTvis; es -in sufiqsi, 
rogorc es Cans svanuridan da agreTve qarTulSi Semonaxuli zogi-
erTi magaliTebidan (Sdr. Zv. qarT. a-cT-un-a da ax. qarT. Se-a-cT-in-a...) 
-un sufiqsidan momdinareobs; amrigad, yanursa da megrulSi kauza-
tivis mawarmoebelia o _ af  e. i. a _ eb, qarTulSi ki a _ un... 
gansxvavebaze roca vlaparakobT, isic unda movigonoT, rom 
qarTulSi sxva tipis kauzativebic moipoeba (adgens _ adgina... as-
mens _ asmina... aymevs _ ayama º aymia... zogs maTgans amjamad kauza-
tiuri funqcia dakargulic aqvs (aZlevs _ aZlia, arbevs _ arbia)... 
erTi sitKviT, qarTuli aqac ufro rTulia iseve, rogorc 




mTel rig sxva SemTxvevebSi, yanuri da megruli ufro martivi (Tu 
gamartivebuli?), magram arsebiTs momentebSi orive mihKveba qar-
Tuls. 
 
$ 45. zmnis uGvlileba obieqtis Kvela piris cvliT. dro-
Ta warmoebis gaTvaliswinebisas wina paragrafebSi Cven aGebuli 
gvaqvs gardamavali zmna z u m u m s  º z i m u f s; obieqtad Kvelgan me-
same piria mxoloobiTi ricxvisa; sxva pirebis Semcveli formebi ar 
mogviKvania, rom uGvlilebis sqema ar garTulebuliKo: mTavari iKo 
droTa warmoeba gagverkvia. raki droTa warmoeba ganxilulia, sayi-
roa ZiriTad droebSi mainc warmovadginoT subieqtisa da obieq-
tis pirTa Kvela variacia, rogorc mxoloobiTSi, ise mravlobiTSi. 
moviKvanT yanuri zmnis mxolod viwur-arqabul variants megruli da 
qarTuli paralelebiT (aq gamoKenebuli prefiqs-sufiqsebi ix. $ 28). 
 
a w m K o  dro  
 
y a n ur i: 
    
hemuq zumum-s hea, hemTefe 
` g-zumum-s si  
` g-zumum-an Tqvan  
` m-zumum-s ma  
` m-zumum-an Cqun  
si zumum hea, hemTefe 
` m-zumum ma  
` m-zumum-T Cqun  
ma b-zumum hea, hemTefe 
` g-zumum si  
` g-zumum-T Tqvan  
hemTefeq zumum-an hea, hemTefe 
` g-zumum-an si, Tqvan 
` m-zumum-an ma, Cqun 
Tqvan zumum-T hea, hemTefe 
` m-zumum-T ma, Cqun 
Cqun b-zumum-T hea, hemTefe 
` g-zumum-T si, Tqvan 
 
 




m e g rul i: 
    
Tina zimun-s Tis, Tinens 
` r-zimun-s si  
` r-zimun-a(n) Tqva  
` b-zimun-s ma  
` b-zimun-a(n) Cqi  
si zimun-q Tis, Tinens 
` b-zimun-q ma  
` b-zimun-T Cqi  
ma b-zimun-q Tis, Tinens 
` r-zimun-q si  
` r-zimun-T Tqva  
Tinefi zimun-a(n) Tis, Tinens 
` r-zimun-a(n) si, Tqva 
` b-zimun-a(n) ma, Cqi 
Tqva zimun-T Tis, Tinens 
` b-zimun-T ma, Cqi 
Cqi b-zimun-T Tis, Tinens 
` r-zimun-T si, Tqva 
 
q a rTuli: 
    
is zomav-s mas, maT 
` g-zomav-s Sen  
` g-zomav-T Tqven  
` m-zomav-s me  
` gv-zomav-s Cven  
Sen zomav mas, maT 
` m-zomav me  
` gv-zomav Cven  
me v-zomav mas, maT 
` g-zomav Sen  
` g-zomav-T Tqven  
isini zomav-en mas, maT 
` g-zomav-en Sen, Tqven 
` m-zomav-en me  
` gv-zomav-en Cven  
Tqven zomav-T mas, maT 




` m-zomav-T me  
` gv-zomav-T Cven  
Cven v-zomav-T mas, maT 
` g-zomav-T Sen, Tqven 
 
aoristi (namKo ZiriTadi anu namKo wKvetili) 
 
y a n ur i: 
    
hemuq zum-u hea, hemTefe 
` g-zum-u si  
` g-zum-es Tqvan  
` m-zum-u ma   
` m-zum-es Cqun  
si zum-i hea, hemTefe 
` m-zum-i ma  
` m-zum-i-T Cqun  
ma b-zum-i hea, hemTefe 
` g-zum-i si  
` g-zum-i-T Tqvan  
hemTefeq zum-es hea, hemTefe 
` g-zum-es si, Tqvan 
` m-zum-es ma, Cqun 
Tqvan zum-i-T hea, hemTefe 
` m-zum-i-T ma, Cqun 
Cqun b-zum-i-T hea, hemTefe 
` g-zum-i-T si, Tqvan 
 
m e g rul i: 
    
Tiq zim-u Tina, Tinefi 
` r-zim-u si  
` r-zim-es Tqva  
` b-zim-u ma  
` b-zim-es Cqi  
si zim-i Tina, Tinefi 
` b-zim-i ma  
` b-zim-i-T Cqi  
ma b-zim-i Tina, Tinefi 




` r-zim-i si  
` r-zim-i-T Tqva  
Tinenq zim-es Tina, Tinefi 
` r-zim-es si,  Tqva 
` b-zim-es ma, Cqi 
Tqva zim-i-T Tina, Tinefi 
` b-zim-i-T ma, Cqi 
Cqi b-zim-i-T Tina, Tinefi 
` r-zim-i-T si, Tqva 
 
q a rTuli: 
    
man zoma is, isini 
` g-zoma Sen  
` g-zoma-T Tqven  
` m-zom-a me  
` gv-zom-a Cven  
Sen zom-e is, isini 
` m-zom-e me  
` gv-zom-e Cven  
me v-zom-e is, isini 
` g-zom-e Sen  
` g-zom-e-T Tqven  
maT zom-es is, isini 
` g-zom-es Sen, Tqven 
` m-zom-es me  
` gv-zom-es Cven  
Tqven zom-e-T is, isini 
` m-zom-e-T me  
` gv-zom-e-T Cven  
Cven v-zom-e-T is, isini 
` g-zom-e-T Sen, Tqven 
 
sauGvlelad SeiZleboda iseTi zmna agveGo, romelic ufro 
bunebriv gamoTqmebs mogvcemda subieqt-obieqtis pirTa cvlisas 
(Tumca: gzomavs TvaliT, mzomavs TvaliT savsebiT bunebrivi gamo-
Tqmebia!), magram ar iKo sasurveli zmnis gamocvla, raki droTa 
warmoeba am zmnis mixedviT gvaqvs gaTvaliswinebuli. 




h e m u q  g - z u m u m - a n  T q v a n, m - z u m u m - a n  C q u n ... s i   
m - z u m u m - T  C q u n, m a  g - z u m u m - T  T q v a n  da maggvari formebi 
yanuri zmnis uGvlilebis principebs savsebiT egueba, magram iSvia-
Tad Tu ixmareba. analogiuri megruli formebi Cveulebrivia. 
KuradGebas iqcevs -T sufiqsis gamoKeneba `Cven~, `Tqven~ obieq-
tebis aGsaniSnavad, roca subieqtadaa `Sen~, `me~. sxva SemTxvevebSi 
mravlobiToba obieqtisa yanursa da megrulSi gadmoicema subieq-
tis mesame piris mravlobiTobis maCvenebeli sufiqsebiT (-an, -es). 
z u m u m s  pirdapiri wKobis zmnaa; inversiuli wKobis zmnebSi 
am -T sufiqsiT aGniSnuli iqneba `Cven~, `Tqven~ subieqtebi, romle-
bic realur obieqtebs gadmogvcemen. 
davauGvloT kauzatiuri formac awmKosa da aoristSi: azom-
vinebs is mas mas; gaazomvina man mas is. 
 
a w m K o  dro: 
y a n ur i: 
     
hemuq ozumafam-s hemus, hemTefes hea 
` g-ozumafam-s si  ` 
` g-ozumafam-an Tqvan  ` 
` m-ozumafam-s ma  ` 
` m-ozumafam-an Cqun  ` 
si ozumafam hemus, hemTefes hea 
` m-ozumafam ma  ` 
` m-ozumafam-T Cqun  ` 
ma b-ozumafam hemus, hemTefes hea 
` g-ozumafam si  ` 
` g-ozumafam-T Tqvan  ` 
hemTefeq ozumafam-an hemus, hemTefes hea 
` g-ozumafam-an si, Tqvan ` 
` m-ozumafam-an ma, Cqun ` 
Tqvan ozumafam-T hemus, hemTefes hea 
` m-ozumafam-T ma, Cqun ` 
Cqun b-ozumafam-T hemus, hemTefes hea 









m e g rul i: 
     
Tina ozimafuan-s Tis, Tinens Tis 
` g-ozimafuan-s si  ` 
` g-ozimafuan-a(n) Tqva  ` 
` m-ozimafuan-s ma  ` 
` m-ozimafuan-a(n) Cqi  ` 
si ozimafuan-q Tis, Tinens Tis 
` m-ozimafuanq ma  ` 
` m-ozimafuan-T Cqi   ` 
ma v-ozimafuan-q Tis, Tinens Tis 
` g-ozimafuan-q si  ` 
` g-ozimafuan-T Tqva  ` 
Tinefi ozimafuan-a(n) Tis, Tinens Tis 
` g-ozimafuan-a(n) si, Tqva ` 
` m-ozimafuan-a(n) ma, Cqi ` 
Tqva ozimafuan-T Tis, Tinens Tis 
` m-ozimafuan-T ma, Tqva ` 
Cqi v-ozimafuan-T Tis, Tinens Tis 
` g-ozimafuan-T si, Tqva ` 
 
aoristi (namKo ZiriTadi anu namKo wKvetili): 
 
y a n ur i: 
     
hemuq ozumaf-u hemus, hemTefes hea 
` g-ozumaf-u si  ` 
` g-ozumaf-es Tqvan  ` 
` m-ozumaf-u ma  ` 
` m-ozumaf-es Cqun  ` 
si ozumaf-i hemus, hemTefes hea 
` m-ozumaf-i ma  ` 
` m-ozumaf-i-T Cqu  ` 
ma b-ozumaf-i hemus, hemTefes hea 
` g-ozumaf-i si  ` 
` g-ozumaf-i-T Tqva  ` 
hemTefeq ozumaf-es hemus, hemTefes hea 
` g-ozumaf-es si, Tqvan ` 
` m-ozumaf-es ma, Cqun ` 




Tqvan ozumaf-i-T hemus, hemTefes hea 
` m-ozumaf-i-T ma, Cqun ` 
Cqun b-ozumaf-i-T hemus, hemTefes hea 
` g-ozumaf-i-T si, Tqvan ` 
 
m e g rul i: 
     
Tiq ozimaf-u Tis, Tinens Tina 
` g-ozimaf-u si  ` 
` g-ozimaf-es Tqva  ` 
` m-ozimaf-u ma  ` 
` m-ozimaf-es Cqi  ` 
si ozimaf-e Tis, Tinens Tina 
` m-ozimaf-e ma  ` 
` m-ozimaf-e-T Cqi  ` 
ma v-ozimaf-e Tis, Tinens Tina 
` g-ozimaf-e si  ` 
` g-ozimaf-e-T Tqva  ` 
Tinenq ozimaf-es Tis, Tinens Tina 
` g-ozimaf-es si, Tqva, ` 
` m-ozimaf-es ma, Cqi, ` 
Tqva ozimaf-e-T Tis, Tinens Tina 
` m-ozimaf-e-T ma, Cqi, ` 
Cqi v-ozimaf-e-T Tis, Tinens Tina 
` g-ozimaf-e-T si, Tqva ` 
 
$ 46. gardauvali zmnebis uGvlilebisaTvis. gardauvali er-
Tpiriani da orpiriani zmnebi qarTulSi arsebiTad sxvagvarad awar-
moeben droTa mesame Jgufs, vinem gardamavali zmnebi: gardamavali 
zmnebi droTa mesame JgufSi inversiuli wKobisa xdebian (mxatvari 
xatavs suraTs _ mxatvars dauxatavs suraTi...), gardauvali zmnebi-
dan _ erTpirianebi aGweriTad awarmoeben am droebs (daxatula... 
daxatuliKo... daxatuliKos), orpirianebi _ TurmeobiT pirvelSi 
iKeneben meSvel zmnas (davxmarebivar, daxmarebixar, daxmarebia), 
TurmeobiTs meoresa da kavSirebiTs mesames awarmoeben organulad 
(davxmarebodi... davxmarebode)... 
TiTqmis aseTive gansxvavebaa gardamavalsa da gardauval zmnebs 
Soris megrulSi: gardamaval zmnebs inversiuli wKoba axasiaTebs 
(no- _ e-Ti nawarmoebi tipis garda), gardauvali zmnebi ki met-na-




klebad iKeneben aGweriTs warmoebas iseve, rogorc qarTulSi. 
yanurSi moSlilia gardamaval da gardauval zmnaTa uGvli-
lebas Soris sxvaoba: droTa mesame Jgufs gardauvali zmnebica da 
gardamavalnic erTnairad awarmoeben.: aorists daerTvis garkveuli 
sufiqsebi (xofurSi) anda meSveli zmna -dor e n, - dortu n,    
- dort a s  (viwur-arqabulsa da aTinurSi). amitom sayirod ar mi-
gvaCnia gardauval zmnaTa uGvlilebis sruli sqemis mocema; vfiq-
robT, sakmarisi iqneba, Tu mxoloobiTisa da mravlobiTis mesame 
piris formebs aGvnusxavT, isic mTavar droebSi. saerTo wesis Ta-
naxmad aqac megrulsa da qarTul paralelur formebs davurTavT 
(yanuris nimuSad viwur-arqabuli mogvKavs; sayiroebisas sxva kilo-
kavebis formebsac vuCvenebT). 
 
y a n ur i: 
awmKo: hea Guru-n 
 hemTefe Guru-n-an 
namKo usr. hea Guru-t-u 
 hemTefe Guru-t-es 
kavSir. I: hea Guru-t-a-s 
 hemTefe Guru-t-a-n 
aor. hea doGur-u 
 hemTefe doGur-es 
kavSir. II: hea doGur-a-s 
 hemTefe doGur-a-n 
mKof. hea doGur-a-sere 
 ia doGur-a-s-unon (xof.) 
 hemTefe doGur-a-n-en 
 enTefe doGur-a-s-unonan (xof.) 
Turm. I: hea doGuru-doren 
 ia doGur-elere-n (xof.) 
 hemTefe doGures-doren 
 enTefe doGur-elere-n-an (xof.) 
Turm. II: hea doGuru-dortun (xof.) 
 ia doGur-elere-t-u (xof.) 
 hemTefe doGur-es-dortun 








 m e g rul i: q a rTuli: 
awmKo: Tina Guru(-n) is kvdeba 
 Tinefi Guru-n-a(n) isini kvdeb-i-an 
namKo usr. Tina Guru-d-u is kvdeb-o-d-a 
 Tinefi Guru-d-es isini kvdeb-o-d-en 
kavSir. I: Tina Guru-d-a-s is kvdeb-o-d-e-s 
 Tinefi Guru-d-a-n isini kvdeb-o-d-e-n 
aor. Tiq doGur-u is mokvd-a 
 Tinenq doGur-es isini mokvd-en 
kavSir. II: Tiq doGur-a-s is mokvd-e-s 
 Tinenq doGur-a-n isini mokvd-e-n 
mKof. Tina doGuru-(n) is mokvdeb-a 
 Tinefi doGuru-n-a(n) isini mokvdeb-i-an 
Turm. I: Tina doGur-el-e-(n) is momkvdar-a 
 Tinefi doGur-el-e-n-a(n) isini momkvdar-an 
Turm. II: Tina doGur-el-e-d-u is momkvdar-iKo 
 Tinefi doGur-el-e-d-es isini momkvdar-iKvnen... 
 
$ 47. Taviseburi uGvlilebis zmnebi. Tu qarTulSi zmnaTa 
uGvlilebas mravali Tavisebureba axasiaTebs da am mxriv zmnebi 
mravalricxovan Jgufebs qmnian, yanurSi zmnaTa umetesoba uGvlile-
bis erT garkveul Sablons misdevs; es unifikacia, ra Tqma unda, me-
oreuli movlenaa. Kovel SemTxvevaSi, faqti isaa, rom Taviseburi 
uGvlilebis mqone zmna yanurSi erTob mcirea. aGvniSnavT Semdegs: 
a) i q o m s  º i q u m s  º i q i f s  zmna (iqms) am fuZes iKenebs 
droTa pirvel JgufSi; aoristsa da misgan nawarmoeb droebSi 
gamoKenebulia sul sxva fuZe: ‡ u  º  u  º K u  `Ko~, _ Cveulebri-
vad do- preverbiT: m a  do p i, s i  do v i  º do ‡ v i  º do K v i ,  
h e m u q  do v u  º do ‡ v u  º do K u ... (Ko, qna, gaakeTa). es variante-
bi K- bgeris refleqsebTanaa dakavSirebuli yanur kilokavebSi (ix.    
$ 6a, gv. 36-37); sxva mxriv raime Taviseburebas uGvlilebaSi adgili 
ara aqvs; droTa pirveli Jgufi i q o m  º i q u m  º i q i f - fuZidan 
iwarmoeba savsebiT kanonzomierad, droTa meore Jgufic aoristis 
fuZidanaa nawarmoebi saerTo wesebis Tanaxmad. amitomac sxva dro-
ebs aq ar aGvnusxavT. 
b) droTa meore JgufSi sul sxva fuZes iKenebs agreTve zmna o r e n  
aris; awmKoSi gvaqvs: m a  v or e  º b or e , s i ( o ) r e ,  h e a  ( o ) r e n  
º i a  r e n  º hi m  o n u  anda h i m  o n  (es ori ukanaskneli _   




aTinurSi); C q u  v or e T  º b or e T , T q v a  (o ) r e T, h e m T e f e  
(o ) r e n a n º e n T e f e  r e n a n  º h i n i  or a n ... aoristSi gamoKene-
bulia `viKav~-zmna: xof.: m a  v i K v i, s i  i K v i, i a  i K u, C q i n  
v i K v i T ,  T q v a n  i K v i T ,  e n T e f e  i K v e s; viw.-arq. da aTin. m a  
b i v i  º  b i k v i  º  v i v i, s i  i v i  º  i k v i, h e a  ( h i m )  i v u  º  
i k v u... Cveulebrivad aoristi do- preverbs dairTavs da vGebu-
lobT: xof.: do ( v ) i K v i, d i K v i, d i K u... viw.-arq.: do b i v i, d i -
v i, d i v u... nawarmoeb droebSi Taviseburebebs adgili ara aqvs. 
sainteresoa, rom meSveli zmnis aoristisaTvis yanuri imave 
zmnas sesxulobs, rac qarTulSia gamoKenebuli: var _ viKavi; 
oGond es ukanaskneli yanurSi xolmeobiTs mogvagonebs pirvelsa da 
meore pirSi: viKvi, iKvi... 
g) ulu n  `dis~ agreTve icvlis fuZes: 
 
m a  m o v ulur  (mobulur), s i  m ulur, h e a  (i a, h i m ) m ulu n  _  
                                       movdivar, modixar, modis... 
m a  m e v ulur  (mehudu), s i  n ulur, h e a  (i a, h i m ) n ulu n  _  
                                       mivdivar, midixar, midis... 
 
sxva preverbiani formebi (evulur, gevulur, mekavulur...) ar 
mogvKavs; awmKos fuZe gahKveba droTa awmKos Jgufs; aoristSi -xT- 
martivi fuZea1 gamoKenebuli; es fuZe pirvel pirSi kargavs x- bge-
ras TanxmovanTa TavmoKris gamo; upreverbod igi ar ixmareba: 
 
m a  m ofT i  (aT.: moFTi), s i  m o x T i, h e a  (i a, h i m)  m o x Tu_  
                                       movedi, moxvedi, movida... 
m a  m e fT i  (aT.: meFTi), s i  m e x T i, h e a  (i a,  h i m)  m e x Tu  _  
                                       mivedi, mixvedi, mivida... 
 
aseve iqneboda: e x T u, g e x T u, m e k a x T u  da sxv. 
awmKoSi gamoKenebuli fuZe -ul- (← vul) igivea, rac qarTu-
li val-, aoristis -xT- Zv. qarTulis -ƒed- Ziris unda iKos. 
d) aoristSi gvaqvs T q u  (Tqva); awmKoSi am fuZis adgils 
iyers: i tur s  (aTin.), zo p o n s  (xofurSi); droTa pirveli Jgufi 
iwarmoeba am awmKodan kanonzomierad; awmKoSiac uGvlileba norma-
luria. viw.-arq. ixmareba i s i n a f a m s ... mas Tavisi aoristi aqvs. 
egeve iTqmis i p a r a m i T a m s  zmnis Sesaxeb (laparakobs). 
                      
1 igi zogJer -xt-s saxesac iGebs. 




e) fuZes icvlis agreTve zmna i m e r s: 
m a  m o v i m e r  ( º  m o b i m e r), s i  m u m e r, h e m u q  m u m e r s_ 
                                          momaqvs, mogaqvs, moaqvs... 
m a  m e v i m e r  ( º  m e b i m e r), s i  n i m e r, h e m u q  n i m e r s  _  
                                          mimaqvs, migaqvs, miaqvs... 
 
SeiZleboda gvqonoda: m e n d i m e r s  waiGebs, g a m i m e r s  gamo-
aqvs da sxva... 
aoristSi gvaqvs: 
 
m a  m o v i G i  (º m o b i G i), s i  m uG i, h e m u q  m uGu  _ movitane, 
moitane, moitana (Sdr. Zv. qarTulis: moviGe, moiGe, moiGo: 
 `wKaloba moiGo~...)... 
m a  m e v i G i  (º m e b i G i), s i  n i G i, h e m u q  n i Gu  _ movitane,  
 miitane, miitana... 
 
aTinurSi da zogJer viwur-arqabulSiac aris SemTxveva 
awmKoSic im fuZis gamoKenebisa, rac aoristSi gvaqvs: T il C i  m e -
n dulu n, a r  k a p i G i  Z i r e m s, q o m oG a m s  q a r m at e S e ,  v i T  
k a p e G i  Z i r e m s, q o m oG a m s  q a r m at e S e  II 3318,9 melia wava, 
erT kapiks ipovis, moitans wisqvilSi, aT kapiks ipovis, moitans wis-
qvilSi; orsave SemTxvevaSi mosalodneli iKo: q o m u ( i ) m e r s  q a r -
m a t e S e ... agreTve: q o S k o v i G a m... II 33933 amovitan; unda Kofi-
liKo: q o S k o v i m e r . ...m u Tu  b el a  T i s  m o g i G a m s ... II 2479 
rame ubedurebas mogitans; unda KofiliKo m o g i m e r s ... 
amgvarad, -mer- am zmnas ar awarmoebs awmKoSi, egeve iTqmis 
`uTxra~- zmnis Sesaxeb; rogorc yanurs kilokavebSi, ise megrulSi 
aoristis fuZed am zmnas aqvs -uwv- (← uwu): v u w v i  º b u w v i , 
u w v i , u wu  vuTxari, uTxari, uTxra (megrulSi w-s Semdeg -v- 
ikargeba); rac Seexeba awmKos, xofurica da viwur-arqabulic dair-
Taven aq -(u-)mer- º -(u)mel- sufiqss: v u w u m e r  º b u w u m e r , 
u wu m e r , u wu m e r s  º u wu m el s  º u wu m e s s  veubnebi, eubnebi, 
eubneba: o x or J a q  q i m ol i  m u S i s  u wu m e r s... I 4092 coli Ta-
vis qmars eubneba... q o m ol i  m u S i s  u wu m el s  II 2478 Tavis 
qmars eubneba... m uTu  v a  u wu m e s s  I 41624 arafers ar eubneba... 
m a  g i w u m e r  I 4062 me geubnebi... m a  m i w u m el a n  u st a, s i  
g i w u m el a n  u st a S i  o x or J a  I 39933 me damiZaxeben (metKvian) 
ustas, Sen dagiZaxeben (getKvian) ustas cols... 




aTinuri am zmnasTan awmKoSi ar xmarobs -mer º -mel sufiqss; 
mis adgils -lem- sufiqsi iyers: v u w ol e m , u wol e m , u w o -
l e m s : b a b a S i  b a b a s  p a p u  v u w ol e m T, nanaSi... b a b a s - T i  
p a p u  v u w ol e bT ... II 3368,9 (agreTve: 31,32,33): mamis mamas papas 
vetKviT, dedis mamasac papas vetKviT... m y i f e S i  v a  g i w ol e m ... 
II 33920,21 wvrilmanebs ar geubnebi... 
v) ot k o m e r s  gadaagdebs, gadaisvris, gadatKorcnis awmKoSi 
-mer- sufiqsiT iwarmoeba, aoristSi ki iZleva -otkoC- fuZes: 
v ot k o m e r  (º b ot k o m e r ), o t k o m e r , h e m u q  ot k o m e r s  _ 
gadavagdeb, gadaagdeb, gadaagdebs... votkoCi (botkoCi), ot k o C i , 
h e m u q  ot k o Cu  _ gadavagde, gadaagde, gadaagdo... 
mTel rig sxva zmnebsac moudis awmKoSi -mer- º -mel- sufiqsi 
mawarmoeblad, magram amis gamo awmKosa da aoristSi viGebT gan-
sxvavebul fuZeebs (da ara: sxva fuZes): 
 
aor.:  e zd - u     aviGe, `avzide~ _  awmKoSi:  e zd -u m er - s   
(viwurSi) II 2471 
aor.: g e d - u        dado raGacaze _  awmKoSi: g e d - u m e r - s   
II 747 
aor.: m e n do C q - u   gagzavna _ awmKoSi: mendoCq-umer-s 
II 2706 
aor.: q o m o i T - u   Camoicva _ awmKoSi: m o i T - u m e r - s   
II 3107 
aor.: C - u           ucada, daeloda _ awmKoSi: C - u m e r - s  II  
2746... 
 
amgvars SemTxvevaSi awmKos mawarmoeblad rTuli sufiqsi gvev-
lineba (um-er-), magram ot k o m e r s, n i m e r s  da maggvari magaliTe-
bi abrkoleben awmKos am mawarmoeblis ase gagebas. gavigebT am su-
fiqss, rogorc rTuls, Tu rogorc martivs, sul erTia: zemoxsene-
buli magaliTebi sxva fuZis gamoKenebis magaliTebad ar miiCneva. 
C u m e r s, m e n do C q u m e r s, g e d u m e r s  da maggvari zmnebi warmo-
ebis TvalsazrisiT arafriT gansxvavdebian im zmnebisagan, romelnic 
awmKos fuZis sawarmoeblad dairTaven -am- Tu -om- an -um- sufiq-
sebs: g u bu g u b - u m - s  xarSavs, T a s - u  _ T a s - u m - s  Tesavs da 
sxv. da Tu mainc SevCerdiT -mer- sufiqsiT nawarmoeb zmnebze, es 
imitom, rom zogi amgvari zmna aoristSi fuZes icvlis... 
 




$ 48. masdaris warmoeba yanurSi. yanurs iseve, rogorc sxva 
qarTvelur enebs aklia infinitivi; am ukanasknelis gadmosacemad ix-
mareba masdari anu saxelzmna, rogorc xSirad etKvian am nazmnar 
saxels. `kiTxva~, `wera~, ra Tqma unda, araa "читать", "писать", aramed 
"чтение", "писание", "письмо" da Tu mainc mas ekisreba masdaris magiv-
robis gaweva, es imitom rom isic warmogvidgens zmnis moqmedebas 
ganKenebulad, moqmedTan kavSiris gareSe. 
yanurSi masdari iwarmoeba o- TavsarTiT da -u bolosarTiT; 
preverbis darTvisas o- winsarTi ikargeba da mxolod -u- bolosar-
Ti gvrCeba: 
o - y a r -u  wera a b dul i s  o k iT x u  u no n  I 48924,25 
abduls kiTxva unda... 
o - k i T x -u  kiTxva o k i T x u  do  o y aru - n a  u C q i n  II 
26616 kiTxva da wera rom icis... 
e g e r  n a n a - b a b a  m i ‡ o n utu k o, 
o y aru - T i  b i g ur a m t i, o k i T x u -
T i  b i g ur a m t i  II 2659,10 ded-mama 
rom mKoloda, werasac viswavlidi, 
kiTxvasac viswavlidi... 
o - b e r g -u   margvla: o b e r gu  d i C od a - i s  II 26531 roca 
margvla gaTavdeba... 
o - y k or -u  yra: l i m x o n a S i  o y k oru s  q o g e b o y -
k a m  II 26531 gvimris yras daviwKeb... 
o - z d i m -u  º  
o - z d -u -  
zidva, 
motana: 
o zd i m u s  q o g e b o y k a m T  II 26536 
o zdu s  q o g e b o y k a m T  k a p ul a -
T e  II 2665 zidvas viwKebT zurgiT... 
o - k v a T -u -  yra, 
`kveTa~: 
u k ul e  g e b o y k a m T  d i S q a S  o k -
v a T u s  II 2664 I 4725 mere viwKebT 
SeSis damzadebas (`SeSis yras~)... 
o - y k o m -u -  
 




`e m  siFTe  owkomiluTen doZGa ,  
okule  oykomuTen ~-  a  I 4614 Jer 
KurebiT gavZGe, mere yamiTao... 
o - K v il -u  kvla: m s q v e i S i  o K v ilu S a  v i g z al iT  
I 2664 iremze sanadirod wavediT 
(`irmis kvlad wavediT~)... 
o - b a x -u  cema: b i g a T e n  o b a x u s  q o g  o y k u  I 
4155,6 JoxiT cema iwKo... 
o - m T -u  Tova: m T v i r i  o mTu s  q o g  o y k u  I 48023 




Tovlis Tova daiwKo... 
o - n C u r -u   curva: o n C uru  v a  u C q i tu  I 47214 curva 
ar icoda... 
o - x a z i r -u   mzadeba: d i d i  o x a z i r u s  rt e s  I 49214 
did mzadebaSi iKvnen... 
g e - d v al -u   dadeba: x v al a  a r  m y k i d i S i  g e d v a -
lu s  m u k o  dul a  uGu n  II 26619 
marto myadis dakvras (`dadebas~) 
ramdeni ram unda (`saqme aqvs~)... 
g a - m a C a m -u, 
e - y of i n -u  
aGeba-micema: g a m a C a m u  e y of i n u  I 41129... 
 
g e - m al -u   Catana: T ofur i S i  g e m alu  I 41425 Taf-
lis Camotana... 
 e - m al -u   atana:  e m alu  o Cod i n a  g i n o n a n  I 
42938 atana unda gaaTavoT... 
m o - m al -u   motana: w k a i  m o m aluS a  i du  I 44832 
wKlis mosatanad (`motanad~) wavida... 
mo-rkaf-u  motaceba: q e To S i  m or k afu  u ntu  I 42235 




C q v a  m e x i ru  m uTu  v a  i K u  
e q o n a S i  I 41713,14 sxva qurdoba 
araferi momxdara iq... Sdr. o-xir-u: 
m c x ul i S  o x i u S a  v i d a T -  a  I 
41927 msxlis saparavad (`parvad~) wa-
videTo... 
me-Cam-u  micema: m e C a m u  g u i s  v a  g i Gut a s - S i  I 
4017,8 micema Tu gulSi ara gaqvs... 
Sdr.: o-Cam-u: x o J i  y e r i S a   o n -
y a p t e r e n a n: J u m u  o C a m u S e n i  I 
41416,17 xari Turme yerSi aKavdaT: ma-
rilis saymelad (`marilis ymevisa-
Tvis~)... 
 
rogors damokidebulebaSia masdaris warmoebis mxriv yanuri 
megrulTan da qarTulTan? qarTuls amjamad masdaris sufiqsuri 
warmoeba axasiaTebs: wer-a, kiTxv-a, zidv-a, yr-a, kveT-a... tiri-l-i, 
Kviri-l-i. amgvari warmoeba yanurSi aqa-iq gvxvdeba; magal.: Tqual-a 
Tqma, sitKva: m e k v a T e i  v a  rtu, m u  T q u al a  e n ?  ` m e k v a -




T e i ~  m u  T q u al a  e n, g i C q i n - i? I 49818,19 (ix. agreTve I 49816) 
gadayrili ar iKo, ra Tqmaa? `gadayrili~ ra Tqmaa, ici? Sdr.:    
o-Tq-u: o s m a n i s  oT q u S  n e n a  v a r  du s q i d u  I 43827 osmans 
saTqmeli araferi hqonda (`Tqmis sitKva ar daurCa~)... Squrin-a Si-
Si: b e r e S  g u i s  S q ur i n a  q odol v atu  I 42633 bavSvs gulSi 
SiSi Cauvarda... a r  TuT a s  m a m ud i s  S q ur i n a T e n  d aG i S a  
v a r  alu  I 4352 erT Tves mamudi SiSiT tKeSi ver wavida... Tanaf-
a Teneba, gaTeneba: T a n a f a S a   e m alu  o Cod i n a g i n o n a n, 
d oT a n a - S i - T i ... i n J i r a g i n o n a n  I 42938,39 gaTenebamdis atana 
unda gaaTavoT. roca gaTendeba-c... unda daiZinoT... 
T q u al a, S q ur i n a, T a n a f a  axali warmoebaa yanurisaTvis 
da igi qarTulidan Tu megrulidan SeTvisebuli Cans (TviT warmoe-
ba qarTulia!)... 
amgvarad: prefiqsul-sufiqsuri warmoebaa specifikuri yanu-
risaTvis, qarTulSi ki _ uprefiqso, odensufiqsiani warmoebaa ga-
batonebuli. egeve iTqmis megrulis Sesaxebac. amitom iKo, rom mas-
daris warmoeba akad. n. marma miiCnia erT-erT iseT niSnad, romlis 
mixedviT yanuri arsebiTad gansvavdeba megrulisagan, erT-erT iseT 
niSnad, romlis safuZvelze yanuri SeiZleba calke enad miviCnioT 
(ix. Грам. чан. яз. winasitKvaoba gv. XVI). 
specialurs narkvevSi saSualeba gvqonda gveCvenebina, rom: 
a) qarTulisTvis axlac ar aris ucxo TavsarT-bolosarTis 
gamoKeneba masdaris sawarmoeblad; s-rb-a, s-vl-a, si-xa-r-ul-i, si-
nan-ul-i... Zveli: sa-xar-eb-a, sa-lmob-a _ amgvari warmoebis nimuSe-
bia; aseTi warmoeba naSTis saxiTGa SegvrCa qarTulSi; yanurisa da 
svanuri masdaris TavsarTovan-bolosarTovani warmoeba imis maCvene-
belia, rom qarTulSiac warmoebis es principi unda KofiliKo 
saKovelTaod gamoKenebuli1; 
b) yanuris masdaris tipi warmodgenilia qarTulSi sa- Tav-
sarTiTa da -a- bolosarTiT (sa-lmob-a); 
g) megruls dGemdis Semounaxavs o _ u afiqsebiT nawarmoebi 
masdari; y a ru - a  wera, q i m i n u - a  qmna, y k i ru - a  yra, T a s u - a  
                      
1 amave narkvevSi (`adamianisa da nivTis kategoriaTa garCeva qarTvelur 
enaTa saxelis warmoebaSi~ _ wakiTxul iqna rusTavelis saxelobis literatu-
ris institutis enis seqciis sxdomaze 1935 wl. 15 maiss) naCvenebi iKo, rom 
masdaris mawarmoebeli s- prefiqsi nivTis kategoriis aGmniSvneli formanti 
iKo da erTpirian zmnebSi moqmedebis subieqtze miuTiTebda, orpirian zmnebSi 
ki _ moqmedebis obieqtze. 




Tesva, g oru - a  Zebna da maggvarebSi -a qarTulidan SeTvisebuli 
mawarmoebelia; yanurisebur masdarebs megruli iKenebs garkveuls 
gamoTqmebSi: v o x v a ru q  T e S i  o y aru s, o q i m i n u s, o y k i -
r u s ... vSveli amis weraSi, qmnaSi, yraSi... m i d a rTu  o goru S a  
wavida saZebrad (`Zebnad~)... 
amgvari masdaris arseboba megrulSi, samwuxarod, aGuniSvneli 
darCa iseT fundamentalur gamokvlevaSic ki, rogoricaa prof.    
i. KifSiZis `megruli enis gramatika~, Tumca gamokvlevas darTuls 
teqstebSi moipoeba zemoxsenebuli tipis masdari; davasaxelebT ram-
denimes: o-guraf-u swavla: s u m i  x olo q  m i n d o m e s  o gur a -
f u S a  ul a  (ix. prof. i. KifSiZis `megr. enis gramatikas~ darTu-
li qrestomaTia, gv. 714) samivem moindoma saswavlod wasvla (`swav-
lad wasvla~); m i d a rT ˆ o gur afu S a : iqve 716,25 `wavida swav-
lad~... o‡vilu kvla: p a p a q  S q a s e r s  q i m e r T ˆ  d i a k o n i S i  
o‡viluSa: iqve 99 Gvdeli SuaGames mivida diakonis mosaklavad 
(`diakonis mokvlad~)... o-yof-u: a rT i S a x  m e C x o m e q  m i d arT ˆ  
C x o m i S i  o y ofuS a: iqve 113 erTxel meTevze wavida Tevzis saye-
rad (`Tevzis yerad~)... o-tKal-u nadiroba (tKis nadiris Zebna): 
a T e  j i r i  J i m a q  ot K al ˆ S a  m i d a rT e s ˆ: iqve 275, es ori 
Zma sanadirod (`nadirobad~) wavida... o-daraJ-u daraJoba: i m u s e -
r i  o S q a r i  J i m a q  m i d a rT ˆ  od ar a J u S a : iqve 2714 im Games 
SuaTana Zma wavida sadaraJod (`daraJobad~)... o-Txu-u Txova: C i -
l i S i  oT x uu S a  m i i S ˆ: iqve 4810,16 colis SesarTavad (`Se-
rTvad~, `Txovad~) midioda... 
amgvari warmoebis arseboba megrulSi udao faqtia da, maSasa-
dame, ar marTldeba mtkiceba, TiTqos o-yar-u tipis masdari speci-
fikur-yanuri iKos: igi megrulisTvis ucxo ar aris; masdaris 
warmoebis mixedviT yanuri megruls ver daupirdapirdeba. 
yanuri masdaris warmoebaze imitom SevCerdiT, rom mas specia-
lurs literaturaSi arsebiTi mniSvneloba eniyeba yanurisa da me-
grulis urTierTobis garkvevis TvalsazrisiT. 
nazmnar saxelTa meore saxes, mimGeobas, aq ar ganvixilavT. sa-
xelTagan nawarmoeb saxelTa, kerZod, atributivTa analizTan dakav-
SirebiT mimGeobaTa warmoebac ganxiluli iqneba specialurs we-
rilSi.  
 droTa pirveli Jgufi anu awmKos Jgufi: 
   3. kavSireb. I: zum-um-t-a-s 
    
1. awmKo: zum-um-s → 2. namKo usruli: zum-um-t-u → 4. pirobiTi I: zum-um-t-u-ko 
 
  5. TurmeobiTi namK. usr.: 
     zum-um-t-u-doren 
     zum-um-t-e-r-e-n 
 
droTa meore Jgufi anu aoristis Jgufi: 
   zuma-s-ere 
   
12. mKofadi 
zima-s-unon 
     
    13. pirobiTi III. 
    zimas-un-t-u 
 7. kavSireb. II: zum-a-s    14. TurmeobiTi 
    zimas-un-t-e-r-e-n 
6. aoristi (zum-u) → 8. pirobiTi II: zum-u-ko(n)   13. pirobiTi III: b-zum-a-t-i 
  zum-u-dor-e-n 
 
9. Turmeob. I naaoristali 
 zim-e-r-e-n 
  zum-u-dor-t-u-n 
 
10. Turmeob. II naaoristali 
 zim-e-r-e-t-u 
  zum-u-dor-t-a-s 
 
11. kavSireb. III naaoristali 
 zim-e-r-e-t-a-s 
  
V. ZiriTadi sintaqsuri movlenebi 
 
$ 49. zmnis Semcveli SesitKveba. sintaqsuri problemebi 
sitKvaTa urTierTobas exeba; sitKvaTa urTierToba SeiZleba ganvi-
xiloT mniSvnelobis TvalsazrisiT (rogors damokidebulebaSia 
sitKvebi erTmaneTTan mniSvnelobis mixedviT?); esaa funqcionaluri 
analizi; igi pirvel Kovlisa stilistikis saqmea. sitKvaTa urTier-
Toba SeiZleba ganvixiloT formis mixedviT (rogors damokidebule-
baSia sitKvebi erTmaneTTan formis TvalsazrisiT?): esaa struqtu-
ruli analizi. funqcionaluri (stilistikuri) da struqturuli 
(sintaqsuri) analizi erTmaneTTan myidro kavSirSia, magram mainc 
ori sxvadasxva saqmea (Sdr.: `amxanagma damexmara~ da `qarxanam Tavi 
ver gaarTva CamorCenas~: pirveli sintaqsur SecTomas Seicavs, meo-
re _ sintaqsurad sworia, stilistikurad umarTebuloa). funqci-
onaluri TvalsazrisiT Cinuri winadadebaca da qarTulic erTnai-
ri aGmoCndeba: erTic Seicavs raGac mtkicebas an uarKofas da meo-
rec, erTSiac aris subieqtica da predikatic da meoreSic. struq-
tura ki arsebiTad sxvadasxvaa, sxvadasxvaa imitom, rom sxvadasxva 
Tvisebisaa qarTuli sitKva da Cinuri sitKva: Cinuri sitKva arc ib-
runvis, arc iuGvleba, qarTulSi brunebac gvaqvs da uGvlilebac. 
sitKvaTa damokidebulebis gamosaxatavad Cinuri adgilmdebareobasa 
da intonacias iKenebs, qarTulisaTvis gadamwKveti mniSvnelobisaa 
fleqsia, romelsac ekisreba damokidebulebis aGniSvna. 
amaze SeCereba uadgilo iqneboda, rom farTo sazogadoebaSia-
ca (da specialurs literaturaSiac ki!) stilistikasa da sintaqss 
erTmaneTSi ar urevden. 
ori saxelis erTad brunebisas aGniSnuli iKo, rom yanuri 
msazGvreli, Tu is win uswrebs sazGvruls, arc brunvas icvlis da 
arc ricxvs. sintaqsurad es imas niSnavs, rom msazGvrelis SeTanxme-
ba sazGvrulTan gansakuTrebuli xasiaTisaa; igi marTvas mogvago-
nebs, Tumc marTva ar aris. met-naklebad msgavsi sintaqsuri viTare-
baa sxva qarTvelurs enebSic, agreTve CaCnursa, xunZursa da zog 
sxva daGestnur enaSi. 
amgvarad, saxelTa urTierToba Tavisebur sintaqsur damokide-
bulebas amjGavnebs; Seudarebliv ufro Taviseburia sitKvaTa damo-




kidebuleba, roca damokidebulebis erT-erT wevrad zmna gvevline-
ba. zmnis Semcveli SesitKveba winadadebas iZleva. 
unda ganvasxvavoT ori SemTxveva: 1. roca winadadebaSi erTpi-
riani zmna monawileobs da 2. roca es zmna orpiriania. 
erTpiriani zmnis Semcveli winadadeba arsebiTad imave sintaq-
sur urTierTobas warmogvidgens, rogorsac rusulisa Tu sxva ev-
ropuli enis winadadeba: aq realuri subieqti, rogorc wesi, mar-
Tavs saTanado zmnas pirSi da iTanxmebs ricxvSi. esaa evropul 
enebSi cnobili qvemdebare. 
b a d i  n oG a S a  q o g e x T u  II 3132 moxuci bazarSi Cavida: 
zmna q o g e x Tu  mesame pirSia mxoloobiTs ricxvSi imitom, rom re-
aluri subieqti b a d i  mesame pirs udris da mxoloobiTis ri-
cxvSia. aseve: winadadebaSi J u m u  v a  e x T u  II 28727 marili ar 
amovida, saxeli J u m u  marTavs zmnis pirsa da iTanxmebs mis ricxvs. 
roca realuri subieqti mravlobiTSia, zmnac Cveulebriv 
mravlobiTSia: 
k a r a v i S e n  m atro s e f e  g al e  t e s  II 25731 gemis (`gemi-
dan~) mezGvaurebi napirze iKvnen... d i v e f e  i d e s ... II 27432 devebi 
waviden... a v i S a  i d e s  s a r ful ef e  do  m a k r i alur ef e  II 
2627 sanadirod waviden sarfelebi da makrialelebi... g ur J e f e  
b i TTu m  h a q  r e n a n  II 26017 qarTvelebi sul aq arian... 
SesaZlebelia realuri subieqti mxoloobiTSi iKos da zmna 
mravlobiTSi; es im SemTxvevaSi xdeba, roca realuri subieqti an 
ricxviTs saxels warmoadgens anda krebiTi mniSvnelobisaa: j ur i -
T i   e T i m i  t e s  II 26930 orive oboli iKo (`iKvnen~)... s u m i - T i  
Tol i  q  or i  d i v e s d ortu n  II 25825 samive dabrmavebuliKo 
(`brma gamxdariKvnen~)... m T el  doGu e s  k u i s  Tud e  II 2759 
Kvela daixoca (`mokvden~) yaSi qveviT... 
amgvari movlenebi evropuli enebisTvisac ar aris ucxo; sama-
gierod, Taviseburia is SemTxvevebi, sadac realuri subieqti mrav-
lobiTSia, zmna ki mxoloobiTSi rCeba: m a j ur af e n a  e n, v a  
u wu m e s s  II 2724 sxvebi (`meoreebi~) rom arian (`aris~), ar eubne-
ba. aseTi ram orpirian zmnebTanac gvxvdeba: T q v a n i  a T m a J a f e q  
b uldu J i n i  y ofu m s ... II 25329 Tqveni miminoebi mwKers iyers 
(unda KofiliKo: `iyeren~ _ yofuman)... 
amgvarad, erTpiriani zmnis Semcvels winadadebaSi sintaqsuri 
Tavisebureba imaSi mdgomareobs, rom zmna SeiZleba ar SeuTanxmdes 
realur subieqts ricxvSi. 




orpiriani zmnis Semcveli winadadebis Sedgenilobis Sesaxeb 
ukve gvqonda saubari zmnis gardamavlobasTan dakavSirebiT (ix. $ 29). 
rogorc viciT, orpiriani zmna SeiZleba iKos gardauvalica da 
gardamavalic; pirvels saxelebi ukavSirdeba saxelobiTsa da mice-
miTs brunvaSi: h e m u s  b a b a  uGuru n  imas mama ukvdeba, h e m u s  
b a b a  duGuru  imas mama moukvda, h e m u s  b a b a  duGurudo -
r e n  (xof..: duGur el er e n) mas mama mokvdomia; meore ikavSirebs 
saxelebs moTxrobiTsa da saxelobiTSi: u st a q  o x or i  k odu m s  
xuro saxls agebs, u st a q  o x or i  do k odu  xurom saxli aago, 
u st a q  o x or i  do k odudor e n  (xof. do k i d e r e n ) _ xuros 
saxli augia (`xurom saxli anageba~)... 
arTaSenuls teqstebSi, agreTve s. Jiqias mier Cawerils teq-
stebSi moTxrobiTi moSlili Cans da micemiTic amave gzazea da-
mdgari. magram aTinurs mTlianad es ar exeba. talvaTelis metKve-
lebaSi, magaliTad, moTxrobiTic mkvidradaa da micemiTic Tavis ad-
gilas ixmarebs. 
s. maxos viwelebma saubris dros SesaZleblad miiCnies awmKo 
drosTan realuri subieqtis saxelobiTSi dasma (ix. II 2446, SeniSvna 
1) iseve, rogorc es aris megrulSi, svanurSi, qarTulSi: u st a  
k odu m s, q  a T i b i  n y a ru m s  xuro agebs, mwerali wers, magram 
realuri obieqtis micemiTSi dasma awmKoSi SeuZlebeliao, Tqves, 
realuri obieqti opiriani zmnisa micemiTSi ver iqneba, saxelobiT-
Si unda iKoso: k odu m s  o x or i, n y a ru m s  q a rt al i  `agebs 
saxli~, `wers qaGaldi~ (da ara: `agebs saxls~, `wers qaGalds~)... 
marTlac, amjamad es wesi mtkiceda da TanamimdevrobiT tardeba 
teqstebSi. magram leqsebSi aris darCenili imis kvali, rom realu-
ri obieqti awmKosTan micemiTSi unda KofiliKo, rogorc esaa me-
grulSi, svanurSi, qarTulSi: 
 
KuJis-Ti qonaTveen e deli n a n a - s q a n i s  
awi si   qomogime  e jur  b u Z e f e  s q a n i  II 13737 
 
deda eubneba ZuZuTa bavSvs: ...axla me Sen mogitan am Sens or 
ZuZuso; ukanaskneli ori sitKva axlandeli normebis Tanaxmad saxe-
lobiTSia dasmuli (b u Z e f e  s q a n i ), magram wina striqonis `n a -
n a - s q a n i s ~ cxadKofs, rom momdevno striqonSi unda KofiliKo 
`b u Z e f e - s q a n i s~: realuri obieqti micemiTSi daismoda da ara 
saxelobiTSi. 
 




orpirianoba zmnisa didmniSvnelovani morfologiuri movle-
naa. misi sintaqsuri Sedegic uaGresad sagulisxmoa; orpirianoba 
gansazGvravs saTanado saxelebisa da zmnis rTulsa da Taviseburs 
sintaqsurs damokidebulebas. 
orpirian zmnasTan realuri subieqtica da realuri obieqtic 
Tanabrad marTaven zmnis pirebs: zmnaSi warmodgenilia subieqtica 
da obieqtic, zmnis uGvlileba orives pirs aGniSnavs: 
h e m u q  m a  m - o Sl eT i n -u  _ man me mixsna, gadamarCina: me- 
obieqti zmnaSi aGniSnulia m- prefiqsiT, man- subieqti zmnaSi 
aGniSnulia -u sufiqsiT: zmnis pirebs realuri subieqtic marTavs 
da realuri obieqtic; am mxriv subieqtisa da obieqtis sintaqsuri 
uflebebi gaTanabrebulia. magram zmna rodia mxolod marTuli, sa-
xelebze damokidebuli, igi mmarTvelic aris: zmnazea damokidebuli, 
rogorc subieqtis, ise obieqtis brunva; Tu zmna gardamavalia, su-
bieqts moTxrobiTSi iguebs, obieqts _ saxelobiTSi1; Tu zmna 
gardauvalia, subieqti saxelobiTSi gveqneba da obieqti _ micemiT-
Si (magaliTebi ix. aqve zemoT). amgvarad, zmna marTavs subieqtisa 
da obieqtis brunvebs, marTavs swored im saxelTa brunvas, romel-
nic marTaven mis pirebs. erTi niSnis mixedviT saxelebi marTaven 
zmnas, meore niSnis mixedviT zmna marTavs imave saxelebs. am 
rTul sintaqsur viTarebaSi SeuZlebelia gamoiKos mxolod mmar-
Tveli anda mxolod marTuli sitKva. 
h e m u q  m a  m o Sl eT i n u  `man me gadamarCina~ sitKvaTa swor-
xazovan calfa damokidebulebaze ki ar aris agebuli, aramed orfa, 
saurTierTo marTvaze. amgvari saurTierTo marTva iseve ucxoa ev-
ropuli enebisaTvis, rogorc orpiriani zmna. amgvar saurTierTo 
marTvas Cven vuwodebT koordinacias anu SewKobas: winadadebaSi 
h e m u q  m a  m o Sl eT i n u  adgili aqvs zmna-Semasmenlisa da saxele-
bis (subieqtisa da obieqtis) koordinacias. am koordinaciis wevre-
bi principulad Tanabari Girebulebisani arian sintaqsuri ufle-
ba-movaleobis TvalsazrisiT: moSlilia sintaqsuri dapirispireba 
subieqtsa da obieqts Soris. sintaqsuri Zalis mxriv sxvaoba mxo-
lod SefardebiTia; koordinaciis wevri sitKvebi koordinatebs 
warmoadgenen. koordinatTa Soris ZiriTadia zmna: maszea damokide-
buli winadadebis konstruqcia. realuri subieqti da obieqti SeiZ-
leba gansxvavdes imis mixedviT, eTanxmeba Tu ara mas zmnis ricxvi. 
                      
1 igulisxmeba orpiriani zmna; e. w. sampirian zmnebTan erTi obieqti 
saxelobiTSi daismis. meore _ micemiTSi. 




es cxadi gaxdeba saTanado saxelis mravlobiTSi dasmisas; is koor-
dinati-saxeli, romlis mravlobiToba zmnaSi aGiniSneba, iqneba di-
di koordinati; is koordinati-saxeli, romelsac zmna mravlobiT-
Si ar eTanxmeba, iqneba mcire koordinati. 
amisda kvalad winadadebaSi hemuq m a  m o Sl eT i n u  zmna-m o -
Sl eT i n u  ar i s  ZiriTadi koordinati; saxelebidan orives Se-
uZlia zmnaSi mravlobiTobis aGniSvna: h e m T e f e q  m a  m o Sl eT i -
n e s  _ h e m u q  C q u n  m o Sl eT i n e s: subieqtic da obieqtic am 
winadadebaSi did koordinatebs warmoadgens. 
ra mimarTebaSia winadadebis sintaqsuri konstruqciis mxriv 
yanuri megrulTana da qarTulTan? 
megrulSiaca da qarTulSiac igive principebi moqmedebs: maT-
Siac (agreTve svanurSic) orpiriani zmnis Semcveli winadadeba da-
fuZnebulia koordinaciaze, subieqti, obieqti da zmna-koordina-
tebia, masTan zmna iqac ZiriTadi koordinatia, subieqti da obieq-
ti dids an mcire koordinats warmoadgenen. gansxvaveba imaSiGa Se-
iZleba mdgomareobdes, rom yanuris didi koordinatis adgili qar-
TulSi SeiZleba mcire koordinatma daiyiros da piruku (am mxriv 
qarTul dialeqtebs Sorisac aris sxvaoba)1. 
sqematuri ganakveTi yanuri winadadebisa amgvarad gvaCvenebs, rom 
igic imave principzea dafuZnebuli, rogorc megruli da qarTuli 
analogiuri winadadeba. es imTaviTve SeiZleboda dagveskvna, raki zmnis 
morfologiurma analizma gamoarkvia principTa erTgvaroba yanursa, 
megrulsa da svanur zmnebSi, zmna ki saTavea am TaviseburebaTa. 
 
$ 50. rTuli winadadeba yanurSi. yanurisTvis uCveuloa gan-
sazGvrebiTi damokidebuli winadadeba; es savsebiT gasagebia: `rome-
lic~ sitKviT dakavSirebuli damokidebuli winadadeba qarTulSiac 
wignuri warmoSobisaa da xalxur metKvelebas ar axasiaTebs (roca 
mas xmaroben, Cveulebriv `roma~-s umateben _ `romelic roma~...). 
`romelic~ kavSiris adgils `rom~ kavSiri iyers xolme. 
yanurs am mniSvnelobiT gamoKenebuli aqvs Turqulidan nases-
xebi -qi (º -Ci _ aTin.) da berZnulidan gadmoGebuli -oti... 
                      
1 qarTuli winadadebis sintaqsuri agebulebis Taviseburebis analizi 
mocemulia Cvens narkvevSi: `martivi winadadebis problema qarTulSi: I. qvemde-
bare-damatebis sakiTxi Zvel qarTulSi~, tfilisis saxelmw. univer. gamocema 
1928, gv. 257-279; ix. agreTve Cveni: `zogadi enaTmecniereba~ I. tf. saxelmw. 
univ. gamoc. 1935 w. gv. 144-150. 




-qi: o x or J a  m u S i q  q o m ol i s  u wu - q i  ` a r  x o J e f e  
q odod g i n i!~ II 24712,13 misma colma qmars uTxra, rom `erTi xare-
bi daaKene!~ o x o r J a q  b e r e  m u S i s  u wu - q i  ` g z a s  o w k e -
d i~... II 24816,17 qalma Tavis Svils uTxra, rom `gzas uKure~... o g e  
n a n a - m u S i s  u wu - C i  `a mciqa Jari qomomCi! II 32619 Tavis dedi-
nacvals uTxra, rom `cota puri momeci~... T il C i - T i q  u wu - C i  
` h i m  k u  s  q o g el e g i  o n a  Tud e!~ II 3343 meliamac uTxra, 
rom `im yaSi CagiKvan Zirs!~... G o b e r i  doGo b ar ,  ot i  fu J i  
m o  a m i t a ! II 3492 Gobes Semoavleb (`daGobav~), rom Zroxa ar 
Semovides... 
rom, Tu- kavSiris rolSi Cveulebrivad -na-c ixmareba; is en-
klitikuri nawilakis msgavsad moerTvis winadadebis ama Tu im 
wevrs, zogJer winac uZGvis maT; pirdapiri mniSvneloba am nawilaki-
sa `ra~ unda iKos;  e r i  g i n o n - n a, m a  m e g C a r e  II 26417 Tu ad-
gili ginda, me mogcem... c x e n i s - n a  m o bu n, m u  a  o nu? II 32436 
cxens rom hkidia, ra aris?.. a r - j ur  alTu n i  J ol a s - n a  x o -
J a q - n a  i tu s, doG (r ) u  o n u! II 32429 erTi-ori oqro Tu gamo-
varda, xoJa rom ambobs (xoJa rasac ambobs), marTalia!.. n o S q e i  
g a m a C a f - n a, v i to x uT  k a p i G i  m e q C a m T  II 3259 naxSirs Tu 
KidiT, sam Saurs (`xuTmet kapiks~) mogcemT... n a -m o s q i d a s e n, 
d o bt a x u m T  II 31523 rac darCeba, movtexT... 
es nawilaki ise xSiria Kvela kilokavSi, rom meti magaliTis 
moKvana sayirod ar migvaCnia. -na nawilaki megrulsac moepoeba -da- 
nawilakis saxiT; es ukanaskneli qarTulisTvisac araa ucxo: n o S -
q v e r s  g i m o C a n q - d a, s u m  S a ur s  m e r C a  Tu naxSirs Kidi, sam 
Saurs mogcem... `laparakobs-da, ilaparakos!~ `midis-da, wavides!~ _ 
amgvars magaliTebSi da, ra Tqma unda Cveulebrivs da kavSirs ar 
warmoadgens. 
rom, roca, rodesac kavSiris rolSi gamodis -Si da -is º -si 
nawilakebi. es ukanaskneli upiratesad aTinurSi ixmareba, nawilob-
riv viwurSiac; -Si met-naklebad Kvela kilokavSia gamoKenebuli; 
marto es nawilaki icis xofurma: a r  x i n J i S e n  m i k i t u - S i, 
t i b a s  TuT a S i  l a n d e  q o Z i u  I 40119,20 erT xids roca (rom) 
gadadioda, tbaSi mTvaris landi naxa... k ooc x u - S i  oT x e n e C -
d o v ito n C x o v ro  l ir a  e n  I 39631,32 roca (rom) daTvala, 
oTxmocdacxrameti liraa... s u m  w a n e r i  b ort i - S i, b a b a - T i  
do m i Guru  II 26313 sami wlisa rom (roca) viKavi, mamac momikvda... 
Zalian xSirad am nawilaks moerTvis -ukule º -kule `Semdeg~; 




Tavkidur u-s dakargvisas viTareba -y- da Skule-s nacvlad viGebT 
ykule-s: a r a  m e k v a T u - S - u k ul e  x o J a  J olu  II 3239 toti 
rom moyra (`mas Semdeg, rac toti moyra~), xoJa Camovarda... b a d i q  
n i du S u nu - S - k ul e  m T el  du n  a  alTu n  d i v u  II 28521 
mas Semdeg, rac moxucma gaifiqra, mTeli qveKana oqrod iqca... v a  
n u s i m i n e s ' y k ul e  x o J a q  m u q  q a n o y k i ru ... I 39617 mas Sem-
deg, rac ar dauJeres, xoJam TviTon dakla... i b g a r u - i s ... II 32725 
roca itira, rom itira... g i w v a n - i s, f ar aT e  v a r  g a m a f C a m ,  
u w v i! II 32738,39 roca giTxran, fulad ar gavKvidi-Tqo, uTxari... 
o w e du - s i, ‡ a  k o S i  m ulu n u; d a C x ur i S e   a n i S a  m o -
x Tu - s i, a  b o zo m oT a  q o x e n u ... II 3521,2 rom Sexeda, erTi ka-
ci modis; cecxlis axlos rom mivida, erTi qaliSvili zis... 
sanam kavSiris rols -Sa º -Sa-qis nawilaki asrulebs: m a  
s a G i  v ort i - S a, w al e n i  g z a S e  v ulurt i  II 32426,27 me sa-
nam cocxali viKavi, qvemo gziT davdiodi... f a d i S a   o x or i  
n o x olut e -S a, T il C i q  u wu ... II 33214 sanam xelmwifos saxls 
miuaxlovdeboden, meliam uTxra... b a b a  C q i m i  v a r  Guru - S a.. .  
m u a r e b e  i v u... II 26314,15 Jer kidev cocxali iKo mamaCemi (`mama Ce-
mi sanam mokvdeboda~)... omi daiwKo... v i tooT x ' w a n e r i  b or -
t i - S a, J u m a d i  C q i m i k al a  b ort i  II 26326 sanam ToTxmeti 
wlisa gavxdebodi, biZaCemTan viKavi... m a  q o b ort a - S a q i s  s i  
m uTu S i  d e rd i  m o zdu m! II 27321 sanam me viqnebi (viKo), Sen 
nurafris dardi nu gaqvs!.. h e S o  u wu m e rtu - S a q i s  a sl a n i S  
b i y i q  d i v i s  G v a s  a r  zo i  q o g a m a y k i d u  II 27617,18 sanam 
ase laparakobda, lomis biyma devs loKaze sila magrad gaawna... 
radganac kavSiris magivrobas -Seni eweva: m c i q a  e q s i G i -
n a - tu - S e n i, v i to x uT  f ar a  n ut k o C u  I 41120,21 radganac 
cota aklda, amitom xuTmeti fuli miugdo... b e r e  k i T x e r i - n a -
tu - S e n i, Furu n J i s  v a  m a G e rd i n u  I 41129,30 radganac bav-
Svi naswavli iKo, mefurnem ver moatKua... 
-na da -is º -si nawilakebis garda Kvela sxva nawilaki saxe-
lebsac daerTvis brunvis niSnad da Tandebulad. am movlenis ana-
lizi specialuri werilis sagans warmoadgens; aq mxolod imas 
aGvniSnavT, rom zmnisaTvis amgvari nawilakebis darTva kavSirebis 
xmarebis nacvlad yanuris saintereso Taviseburebas warmoadgens. am 
mxriv is megruls Sordeba nawilobriv: -Sa, -Seni, -Saqis megrul 
zmnas ar daerTvis.   
 




$ 51. sxvaTa sitKvis nawilakebi yanurSi. sxvaTa sitKvis 
gadmosacemad yanurSi gvaqvs -a º -a, -deri º -dei, -So, -ma... -a º -a 
gadmogvcems mesame piris naTqvams; amave mniSvnelobiT ixmareba Tur-
qulidan SeTvisebuli -deri º -dei (aTinurSi, metwilad); -So-s 
atanen, roca meore pirs ekisreba naTqvamis gadacema; -ma-s xmarobs 
mTqmeli sakuTari sitKvebis gadmocemisas: 
b i g a s  k a rF i  q o m o c i g i - a... I 39723 Joxs lursmani wamoac-
vio... m a n - T i  o k a C x e  g e g a T x o z e f -  a  do  e q  q a m a fc x o n -
tuT -  a  I 4005,6 mec ukan gamogidgebio da iq SevxtebiTo... T il -
q i q  _  ` n e k n a  v a  g o m a n w k e n ~ -  a! II 25316 meliam _ `kars ver 
gavaGebo!~... x o J a q  _  ` o x o i  S q i m i  i y v e n d e i!~ _ k i u; k o n -
q S e f e  v a  m o x T e s  _  ` x o J a q  x olo  m o m oG e rd i n a m a n -
d e i!~ II 3249-11 xoJam _ `Cemi saxli iwviso~ _ iKvira; mezoblebi ar 
moviden: `xoJa kidev mogvatKuebso~... 
T iTo  m a r q v al i  q odo s q v i T  do  q o p y k o m aT - So, 
T q v i, n a m uT x a n i s  m a r q v al i  v a r  d v a s q v a s, i a  m e d r e -
s e S a  v a  m oo C q u m e - S o ,  T q v i  I 3963-5 TiTo kvercxi dadeviT 
da vyamoT-Tqo, Tqvi. vinc kvercxs ver dasdebs, mas medreseSi ar mo-
vuSveb-Tqo, Tqvi... 
...e k ul e  q o p y k o m aT - m a, g i w u m e rT  I 39611 mere vyamoT 
meTqi, getKviT... o x o i S a  m i n d i G i - m a, v u w v i, do  do m i -
t aG a n i - m a  I 40935 Sin waiGe meTqi, vuTxari da Sewvi meTqi... a r  
k a i  toF e G i  e m i y of i T - m a  b u w v i  II 26519,20 erTi kargi To-
fi miKideT meTqi, vuTxari... 
Kvela es nawilaki (-deri º -dei-s garda) moepoeba megruls, 
maT mniSvnelobac igive aqvT, oGond -a º -a-s sxva variantebic gaaC-
nia; ma- nawilaki kidev -q-s dairTavs, raic pirveli piris naTqvamis 
gadmocemisaTvis megrulSi bunebrivia. 
qarTulSi Sesabamisad ixmareba -o, -Tqo da -meTqi. 
 
$ 52. kiTxviTi nawilaki yanurSi. Tu kiTxviTi winadadeba ki-
TxviTs sitKvas (vin? ra? rodis?..) ar Seicavs, mas yanurSi sagangebo 
kiTxviTi nawilaki aqvs gamoKenebuli: esaa -i: h a w i  v i wur i  g i w -
v a - i  s i? II 25111 axla viwurad giTxra Sen? C q i m i  e n! m oro  
m i S i  e n ? m a  v a   e g i y of i - i? II 24925 Cemia! aba visia? me ar 
giKide? (aq kiTxviTi nawilaki ukanasknel winadadebas aqvs, winas ki 
ara aqvs, radganac masSi Sedis kiTxviTi sitKva _ visi?)... C x o m e -
f e  s o  oG i? dot aG a n i - i? II 24726 Tevzebi sad waiGe? Sewvi? 




(aqac aseTive mdgomareobaa)... J u m u  f x a C q i k o, v a  i C a n a tu - i? 
II 26122,23 marili rom dameTesa, ar ixeirebda? k o C i s  u wu - q i  
` q o m o xTu - i~-a? II 27227 kacs uTxra, rom movidao? 
yanuris msgavsad kiTxviTi nawilaki gaaCnia megruls: esaa -o 
(d o y aru -o? dawera?); kiTxviTi nawilaki Tanamedrove salitera-
turo qarTuls ar moepoeba, magram Zv. qarTulSi ixmareboda; es 
iKo -a (petre xar-a? p e tr e  r e q -o?): megruli -o am -a-s kanonzo-
mieri zanuri ekvivalentia. yanuris -i fonetikurad ver daukavSir-
deba verc megruls da verc qarTuls: mxolod funqcionaluri Se-
satKvisobaa maT Soris. yanuris -i unda iKos igive -i, rasac svanu-
ri iKenebs kiTxviTs winadadebaSi. yanuris aseTi Sexvedra svanurTan 
mraval mxriv saKuradGeboa. 
 
amiT vaTavebT mTavar fonetikur, morfologiur da sintaqsur 
movlenaTa analizs; uformo sitKvebs aq ar vexebiT; maTi analizi 
semasiologiisa da leqsikis TvalsazrisiT, agreTve stilisaTvisaa 
mniSvnelovani. maTze SevCerdebiT leqsikonSi. Cven gvainteresebda 
yanuris fonetikur-morfologiur-sintaqsuri sistemis ganxilva 
qarTveluri enebis sistemasTan SedarebiT; amas, erTi mxriv, ufro 
gasagebi unda gaexada yanuris movlenebi da, meore mxriv, gaerkvia 
yanurisa da megrulis urTierToba. am ukanaskneli amocanis gada-
sawKvetad amjamad gvaklia yanuri da megruli Zirebis SedarebiTi 
ganxilva. es leqsikonSi iqneba mocemuli. aq is mainc SeiZleboda 
gveTqva, rom ZirTa SesatKvisoba sakmaod mtkice fonetikur wesebs 
emKareba. rogorc prof. al. cagarelma da akad. n. marma gamoarkvi-
es, yanuri da megruli iZleva erTnair SesatKvisobas; saxeldobr: 
 
qarTuli: s z c Z w e a (i) 
yan. da megr.: S j  C J y a o (e) 
 
amis mixedviT: kac-i da koC-i, ZaGl-i da JoGor-i, qaTam-i da 
qoTom-i º qoTum-e, me da ma, cxra da Cxoro qarTulisa da zanuris 
ekvivalentobis ilustracias warmoadgens. Sedarebis meTodika qar-
Tulisa da zanuris masalaze gaSliT leqsikonSi iqneba warmodgeni-
li; aq mainc vitKviT, rom yanursa da megruls erTi da igive fo-
netikuri SesatKvisoba gaaCnia qarTulis mimarT; sxvanairad rom 
vTqvaT, yanuri da megruli am mxrivac erTsa da imave sistemas 
warmoadgens (`zanurs~). 
 




davaskvniT: fonetikuri sistemis, ZirTa aGnagobis, morfo-
logiurisa da sintaqsuri struqturis mixedviT yanuri da me-
gruli ori kiloa erTi enisa (zanuri enisa), romlis diferencia-
ciasac isini warmoadgenen (da ara ori ena). yanuris gramatikuli 
analizi am debulebiT daviwKeT. analizis procesma cxadi gaxada, 
rom mravali faqtorisda miuxedavad, rac yanurisa da megrulis 
diferenciacias xels uwKobda, yanursa da megruls, maTs kiloka-
vebs, safuZvlad udevs `erTiani lingvistikuri normebi~. axali ma-
salebis mopoeba ufro Grmad Cagvaxedebs qarTvelur enaTa istori-
aSi da iq, sadac axla masalaTa simciris gamo sxvaobas vxedavT, eyvi 
araa, rom dadasturdeba `erTianoba lingvistikuri normebisa~, Su-
qi moefineba ara marto yanurisa da megrulis, aramed qarTulisa 
da svanuris ara erT bundovan sakiTxs; ufro Sors gadaiSleba qar-
Tvelur enaTa mdidari istoriuli warsuli, rom xeli SeuwKos 
sxva, kavkasiur enaTa bunebis garkvevas da amasTan erTad wina-aziis 








1. qarTveluri enebi Seadgenen kavkasiur enaTa samxreTis 
Jgufs. am JgufSi Sedis: qarTuli (Tavisi kiloebiT, rogoricaa: 
qarTluri, kaxuri, xevsuruli, imeruli, guruli...), svanuri Tavisi 
kiloebiT da zanuri, romlis or kilos warmoadgens yanuri (lazu-
ri) da megruli. termini `zanuri~ pirobiTia da aGniSnavs im enas, 
romelic warmodgenilia amjamad yanuri (lazuri) da megruli ki-
loebiT. 
svanebi axlac `zan~-ebs uwodeben megrelebs; `zane~ ewodeba sa-
megrelos Kabardoulad; `zana~ sofeli da mdinare samegreloSi, 
`sazano~ imereTSi cxadKofen, rom es termini SemTxveviTi ar aris 
CvenTvis saintereso sinamdvilisaTvis; bizantiur wKaroTa `san~-ebi 
(Σάνοι) amave `zan~-termins gadmogvcems; prokofi kesarielis cnobiT 
zanebad iwodeboden winaT yanebi. amgvarad, rogorc Tanamedrove 
eTnikuri da toponimikuri monacemebi, ise istoriuli faqtebi 
gvarwmuneben, rom Cvens SemTxvevaSi am terminis gamoKeneba pirobi-
Tia, magram ara nebismieri. 
 
2. yanuri metKveleba gavrcelebulia Savi zGvis viwro sanapi-
ro zolze sarfidan qemeramdis; aGmosavleTiT Savi zGvis sanapiros 
daSorebiT yanuri gvxvdeba CxalaSi (md. Cxalis xeobaSi). aqedan 
mxolod sof. sarfis nawilia saqarTvelos s. s. respublikis far-
glebSi, sxva _ TurqeTis respublikis farglebSi Sedis. lazuri 
metKveleba kunZulebis saxiT warmodgenilia afxazeTis a. s. s. r-is 
farglebSi q. oCamCirisa da q. gudauTis garda eSeris TemSi (lazu-
ri soflebia: wara-Subara, fSalTiluGi, faCanTa, xaruta); ayaris 
assr-Si baTomis garda gonios Temis soflebSi: maxoSi, simoneTSi, 
TxirnalSi. 
megrulis sazGvrebia: aGmosavleTiTa da samxreTiT cxe-
niswKali, Semdeg _ rioni; dasavleTiT _ Savi zGva da md. GaliZga 
(afxazeTisaken), CrdiloeTiT _ svaneTis mTebi. 
warsulSi yanuri metKveleba trapizonis mimarTulebiT gaci-
lebiT ufro Sors midioda, vinem es axlaa; yanurze gansakuTrebiT 
Zlier gavlenas axdenda Zvelad berZnuli, Semdeg _ Turquli. yanu-




ri mosaxleobis umetesobisaTvis Turquli meore enas warmoadgens. 
berZnulis gavlena Kvelaze metad samxreT-dasavleT nawils daetKo. 
megruli metKvelebis Zveli sazGvrebic scildeboda cxenis-
wKalsac da rionsac: qvemo-imerulica da gurulic qarTulisa da 
megrulis narevs warmoadgens. 
megruli upiratesad qarTulis gavlenas ganicdida; es gavlena 
TandaTan ufro Zlierdeba. 
rogorc megruls, ise yanurs atKvia afxazuris (Tu: afxazur-
adiGeuri Jgufis romeliGac enis) TvalsaCino gavlena. es gavlena 
Soreul warsuls ganekuTvneba. 
yaneTis daba-qalaqebia: xofa, arqabi, viwe da aTina; oTxive Sa-
vi zGvis napiras; samegrelos daba-qalaqebia: zugdidi, axal-senaki 
da gali. 
 
3. zanuris orive kilo _ yanurica da megrulic _ iKofa ki-
lokavebad. 
megrulis kilokavebia: zugdidur-samurzaKanuli da senakuri; 
zugdidur-samurzaKanul kilokavSi gamoiKofa Jvaruli Tqma, sena-
kurSi _ banZur-martviluri (amaT Sesax. ix. prof. i. KifSiZis: 
Граммат. мингрельского яз. СПБ 1914). 
yanuris kilokavebia: xofuri, viwur-arqabuli da aTinuri. 
maTTvis niSandoblivia K-s refleqsebi: 
xofurs SenarCunebuli aqvs K xmovnebis win ucvlelad (K i n i  
civi...), t, w, y Tanxmovnebis Semdeg K-s adgils iyers k: tK→ tk, 
wK → wk, yK → yk: t k e b i  tKavi (Sdr. megr. tKebi); wkari wKali 
(Sdr. megr. wKari); g o m o y k o ndu  damaviwKda (Sdr. megr. go-
moyKordu). 
viwur-arqabulSi K ver Zlebs xmovnebis win (iqceva ‡-d, zog-
Jer -d), t, w, y Tanxmovnebis Semdeg ki Seicvleba k-Ti, rogorc es 
xofurSia: ‡ i n i  civi, magram: t k e b i , w k a r i , g o m o y k o ndu ... 
aTinurSi K bgeram xmovnebis win SeiZleba mogvces ‡,  da 0 
(nolic); t, w, y TanxmovanTa Semdeg ki k-sac ar iZleva, urefleq-
sod ikargeba: ‡ i n i  º i n i  civi, magram: t e b i  tKavi, w a r i  wKali, 
g o m o yo ndu  damaviwKda... 
ase, rom: xmovnebTan K-s refleqsebis mixedviT viwur-arqabuli 
aTinurs uaxlovdeba, magram xofurisagan mkveTrad gansxvavdeba, 
TanxmovnebTan (mkveTrTa Semdeg) refleqsebis mixedviT viwur-arqa-
buli xofurs imeorebs, magram sruliad Sordeba aTinurs; amitom 





xofurTan. mTeli rigi sxva movlenebic uzrunvelKofen misTvis da-
moukidebel adgils sxva kilokavTa Soris. 
amrigad: arc erTma yanurma kilokavma ar icis tK, wK, yK kom-
pleqsebi, K-bgera mxolod xmovnebis win aris Senaxuli, isic marto-
oden xofurSi. megrulSi K- daculia t, w, y-s Semdeg (t K e b i, 
w K a r i, g o m o y K ordu), xmovnebis win ki, rogorc wesi, K-bgera  
‡-daa qceuli (viwur-arqabulis msgavsad). 
K-s refleqsebis garda sxva _ fonetikuri, morfologiuri, 
sintaqsuri da leqsikuri xasiaTis _ sxvaobac axasiaTebs xofurs, 
viwur-arqabulsa da aTinurs. 
 
4. yanurs gaaCnia Kvela is bgera, rac qarTulSi moipoeba; ya-
nurs iseve, rogorc qarTuls, axasiaTebs xmovanTa siGaribe da 
TanxmovanTa simdidre1. 
TanxmovanTa Soris moipoeba qarTveluri (agreTve sxva kavkasi-
uri) enebisaTvis niSandoblivi mkveTri xSulebi: p t k w y K... 
qarTulTan SedarebiT TanxmovnebSi metia: ‡2 (K-s refleqsi 
xmovnebis win viw.-arq., aTin.) da F ; es ukanaskneli mxolod nasesxeb 
sitKvebSi gvaqvs (garda aTinurisa, romelic mas xmarobs yanur zmna-
Sic moFTi movedi). 
fonetikuri procesebidan aGsaniSnavia Semdegi: 
a) K-s gansxvavebuli refleqsebi xmovnebis win da mkveTrTa 
Semdeg (ix. 3). 
b) r-s dasusteba-dakargva xmovnebs Soris da s-s win; r-s da-
sustebisas -s viGebT: C q i m i  r e n  → C q i m i   e n  Cemi aris... r-s 
dakargvis nimuSia: o x or i  → o x o i  saxli; g ur i  → g u i  guli... 
i m x or s  → i m x o s s  → i m x o s  yams... 
r-s dasusteba-dakargvis procesis keras xofuri unda warmo-
adgendes, Tumca igi viwur-arqabulsac ar eucxoeba. 
g) u bgeris i-T Secvla xofurSi: C q u n  → C q i n  Cven, g u -
ru n i  → g i r i n i  viri... 
d) v-s dasusteba-dakargva xofurSi xmovanTa Soris: ovu → 
ou: m o v ulur  → m oulur  movdivar; ovi → oi: m o v i m e r  → 
m o i m e r  momaqvs; evu → eu: m e v ulur  → m e ulur  mivdivar; 
evi → ei: m e v i m e r  → m e i m e r  mimaqvs; ovo → oo: q o m o v o k i -
                      
1 egeve iTqmis megrulis Sesaxebac (magram svanuris Sesaxeb ki ara!). 
2 es fonema icis qarTulmac, magram mxolod kiloSi, _ TuSurSi. 




d i  → q o m oo k i d i  avkide... 
procesi mogvagonebs kaxurisa da qiziKuris analogiur proce-
sebs (Sdr. moida, me moitane...). 
e) ukanaenismierTa palatalizacia-afrikatizacia i-sa da e-s 
win aTinuri kilokavis zog TqmaSi (bulefurSi, talvaTurSi, arTa-
SenulSi): 
 
g → J: g  a r i  → J a r i  saymeli... g e n i  → (n)J e n i  xbo... 
k → y: To k i  → To y i  Toki; k i b i r i  → y i b r i  kbili... 
q → C: q e n a r i  º q i n a r i  → C i n a r i  napiri... q i T a b i     
                               → C i T a b i  wigni... 
 
v) j-s J-d Secvla aTinuris arTaSenuls TqmaSi: j ur  → J ur  
ori... 
z) s- dasusteba-dakargva aTinuris arTaSenuls TqmaSi (dasus-
tebisas -s viGebT): 
S u mt e s  → Su mt e   svamden; h u s  → h u   axla; h i m u s  
h i m u  mas... s-bgeris dasusteba-dakargvis procesi sruli analogo-
nia gare-kaxursa da qiziKurSi SeniSnuli procesisa: gaakeTe ← ga-
akeTes, movide ← movides... 
T) eliziis magaliTebs iZleva aTinuri: k o C i ' n  ← k o C i  on 
kacia... 
i) xmovanTa cvlaSi TvalsaCino adgili uyiravs regresiul 
asimilacias, sruls an nawilobrivs; mdidar masalas iZleva prever-
biseul xmovanTa asimilacia; sruli asimilaciis SemTxvevaSi pirve-
li xmovani ikargeba: au → u; ao → o; ou → u; ai → i; ei → i; 
oo → o; oe → e; oi → ui º i; oa → va º a; eo → o; eu → u; 
ea → a... TanxmovnebiT daSorebuli xmovanic SeiZleba daemsgavsos 
momdevno xmovans nawilobriv an sruliad. 
asimilaciis procesebi Kvelaze intensiuria xofurSi, Sedare-
biT sustia viwur-arqabulSi da kidev ufro susti aTinurSi. 
asimilaciis zemoxsenebuli procesebi gansakuTrebiT mkveTrad 
mjGavndeba megrulSi. 
maxvili yanurSi iseTivea, rogorc qarTulSi: susti eqspira-
toruli, bolodan mesame marcvalze sam da metmarcvlian sitKvebSi, 
meore marcvalze _ ormarcvlianebSi. 
yanurSi Senaxula tonuri xmis amaGlebis naSTebi _ bolodan 





grZlad gamoiTqmis; es igive movlenaa, rac qarTul kiloebSia ga-
rCenili (vgulisxmobT mTiuluris, agreTve glola-yiorelebis 
`grZel xmovnebs~)... 
megruls gaaCnia Kvela is bgera, rac yanurSi gvaqvs, garda F -si; 
metia megrulSi ˆ, magram es bgera Kvela megruli kilokavis kuTvni-
lebas ar warmoadgens. 
fonetikis xaziT Kvelaze mniSvnelovani gansxvaveba megrulsa 
da yanurs Soris imaSi mdgomareobs, rom yanuris arc erT kilokav-
Si ara Zlebs tK, wK, yK kompleqsebi maSin, rodesac megrulSi es 
kompleqsebi ucvleladaa Semonaxuli. 
u-s Secvla i-T, xmovanTa regresiuli asimilacia megrulisTvi-
sac bunebrivia, TviT r-s dasustebac ar aris misTvis ucxo. 
5. brunebis simartive da uGvlilebis sirTule yanuris mo-
rfologiis ZiriTadi damaxasiaTebeli Tvisebaa (egeve iTqmis megru-
lisa da qarTulis Sesaxeb). 
bruneba yanurSi (iseve, rogorc megrulSi, qarTulSi) erTia. 
brunva Svidia: xuTi ZiriTadi da ori nawarmoebi; esenia: saxelobi-
Ti, moTxrobiTi, micemiTi, naTesaobiTi, mimarTulebiTi, daSorebi-
Ti da moqmedebiTi; mimarTulebiTi da daSorebiTi naTesaobiTis 
diferenciaciiTaa miGebuli. gvaklia qarTulis vnebiTi anu garda-
qceviTi brunva (k a c - a d ), megrulTan SedarebiT ki garda amisa da-
niSnulebiTic (k o C i S - o T  _ kacisTvis). 
braldebiTis (akuzativis) uqonloba da moTxrobiTis qona 
brunvaTa SemadgenlobisaTvis yanurSi iseve specifikuria, rogorc 
qarTulSi, megrulSi (svanurSi Tu sxva kavkasiur enebSi). 
saxelebi bolovdeba erT-erT xmovanze (a, e, i, o, u); amaTgan 
a, o, u KovelTvis fuZiseulia; i _ saxelobiTis niSania (Tu sitKva 
nasesxebi araa), e _ saxelobiTis niSania, Tu fuZe martivia (k u C x e  _ 
fexi) da fuZiseulia, Tu fuZe nawarmoebia (m a m c ud al e  matKuara). 
mravlobiTi gansxvavdeba mxoloobiTisagan fuZiT da ara 
fleqsiiT (fleqsiebi igivea, rac mxoloobiTSi); mravlobiTis fuZes 
awarmoebs -ef sufiqsi; es sufiqsi ucvlelad gvrCeba Tanxmovanze 
daboloebul saxelebTan (k o C - e f - e  kacebi, k u C x - e f - e  fexebi), 
magram kargavs e-s da f-s saxes iGebs xmovanze daboloebul fuZeebTan: 
b u c x a - f - e  frCxilebi, or Z o - f - e  skamebi, k a tu - f - e  katebi). 
amgvarad, mravlobiTis warmoeba fuZis gamoKofis kriteriums 
gvawvdis: -ef-iT nawarmoebi fuZeebi Tanxmovanze daboloebuli fu-
Zeebia, -f-Ti nawarmoebi ki _ xmovanze daboloebuli fuZeebia. 
ar marTldeba, amgvarad, is gageba, romlis Tanaxmadac mravlo-




biTis mawarmoeblad yanurSi -fe miiCneva. 
brunvis niSnebia: saxelobiTSi _ -i da -e; pirveli qarTuli-
dan aris SeTvisebuli, meore _ qarT. -i-s kanonzomieri zanuri ek-
vivalentia; mxoloobiTSi orive SeiZleba gvqondes (Cveulebrivia -i), 
mravlobiTSi mxolod -e gvaqvs: k o C - i kaci, k u C x - e fexi _ k o C -
e f - e kacebi, k u C x - e f - e fexebi; moTxrobiTis niSania -q: k o C i - q 
kacma, k o C - e f - e - q kacebma; micemiTisa _ s: k o C - i - s kac-s, k o C -
e f - e - s kacebs; naTesaobiTisa _ (i)S(i): k o C i - S(i) kacisa, k o C e f -
e - S-(i) kacebisa; mimarTulebiTisa _ (i)Sa: k o C i - S-a kacisaken, ko-
Cef-e-S-a kacebisaken; daSorebiTisa _ (i)S-e(n): k o C i S-e-(n) kacisa-
gan, koC-ef-e-S-e(n) kacebisagan; moqmedebiTisa _ (i)T-e(n): k o C i -T-
e(n) kaciT, k o C - e f - e -T - e - ( n )  kacebiT. 
viwur-arqabulSi (da aTinurSic) ara gvaqvs mimarTulebiTi; 
mis magivrobas eweva daSorebiTi, romelsac ori, erTmaneTis sawi-
naaGmdego mniSvneloba aqvs; J u m a S e  _ Zmisagan; Zmisaken. 
aTinuris zog Tqmas (mag. arTaSenuls) dakarguli aqvs mo-
TxrobiTi; fonetikuri mizezebis gamo aq moSlilia micemiTic. 
 
6. brunebis procesisaTvis gadamwKveti mniSvnelobisaa Semdegi 
faqti: saxelis fuZe yanurSi arc ikumSeba, arc ikveceba; piriqiT, 
fuZiseuli xmovnis zegavleniT brunvis niSani KovelTvis kargavs 
dasawKis xmovans; am xmovnis dakargva SeuZlia mravlobiTSi saxelo-
biTi brunvis -e-s, mxoloobiTSi -e-sac da i-sac; amitomaa, rom mxo-
loobiTis mixedviT fuZis gamoKofa ar xerxdeba (saxelobiTis -i da 
-e mravlobiTSi ikveceba mravlobiTobis mawarmoebeli -ef- sufiqsis 
darTvisas). 
qarTvelur enebSi brunebis procesi erTia (erTi brunebaa); 
es erTi morfologiuri procesi iZleva variaciebs imisda mixedviT, 
brunvis niSani iwvevs fuZiseuli xmovnis dakargvas (Zma _ Zmis, Zm-
iT... irem-i _ irm-is, irm-iT...) Tu, piruku, fuZe iwvevs brunvis ni-
SanSi xmovnis dakargvas: oqro _ oqro-s(i), oqro-T(i); bu _ bu-
s(i), bu-T(i)... qarTuli samwerlo enis istoria mowmobs, rom bru-
nebis procesis evolucia am mxriv, Tu SeiZleba iTqvas, fuZis aq-
tiurobis zrdaSi gamoixateba. 
qarTulTan SedarebiT megruli ufro Sors aris wasuli: -a 
da -e-ze daboloebuli fuZe aq imave uflebiT sargeblobs, rac 
qarTulSi -o-sa da -u-ze daboloebul fuZeebs aqvT. 
fuZis aqtiuroba maqsimaluria yanurSi; qarTulSi dawKebuli 





ikveceba, aramed saxelobiTis niSanic ki fuZesTanaa Semtkicebuli 
da brunvis niSnebs dasawKis xmovans ukargavs. 
 
7. Tandebuliani brunebiT qarTulTan SedarebiT yanuri 
Garibia (egeve iTqmis megrulis Sesaxeb); Tandebulebia: -kala -Tan, 
-ni -Tvis, qis -mdis, -kele -ken. TandebulTa simcire myidro kavSir-
Sia preverbTa simravlesTan. 
Tandebulian brunvaTa magivrobas eweva nawilobriv naTesaobi-
Tisagan nawarmoebi brunvebi: J u m a S a  Zmisaken, J u m a S e  Zmisagan... 
nawilakebian saxelis brunebisas gamoKenebulia -Ti -ca: k o C i -
T i  kacic; es nawilaki brunvis formas daerTvis: k o C i - q - T i, k o -
C i - s - T i kacmac, kacsac... aTinurSi moTxrobiTs brunvaSi igi SeiZ-
leba win uZGodes brunvis niSans, e. i. nawilaki fuZes Sexorcebu-
li mogvevlinos: k o C i - T i - q... 
msazGvrelisa da sazGvrulis erTad brunebisas msazGvreli 
arc brunvas icvlis, arc ricxvs, Tu uSualod win uZGvis 
sazGvruls: ara aqvs mniSvneloba, raze bolovdeba msazGvrelis fu-
Ze _xmovanze Tu Tanxmovanze: d i d i  o x or i  didi saxli, d i d i  
o x or i q ,  d i d i  o x or i s ... d i d i  o x or ef e , didi saxlebi, 
d i d i  o x or ef e q , d i d i  o x or ef e s ... qarTulSi xmovanze da-
boloebuli winamavali msazGvreli rCeba ucvlelad, Tanxmovanze 
daboloebuli _ icvlis brunvas (Sdr. patara saxli, patara saxl-
ma, patara saxls..., magram: didi saxli, didma saxlma, did saxls...); 
yanurma moSala gansxvaveba xmovanze daboloebulsa da Tanxmovanze 
daboloebul fuZeebs Soris da erTferovneba daamKara. megrulSic 
igive suraTia. 
CvenebiTi nacvalsaxelebi gansxvavebulad aris agebuli sxvadas-
xva yanur kilokavSi: aTinurSi gvaqvs ham, him º hem es, is, viw.-arq. 
_ haa, hea, xofurSi _ aa, ia. xofuri fonetikuri variantia vi-
wur-arqabulisa; viwur-arqabuls saerTo aqvs aTinurTan pirveli, 
CvenebiTi nawili: ha-, hi- º he-; gansxvavebas qmnis meore nawili: -m 
(← ma) da -a. gansxvaveba rCeba mravlobiTSiac: aTin. ha-ni, hi-ni 
upirispirdeba viw.-arq. ha-T-ef-e, he-T-ef-e, (ha-T-e-e-c _ viw.). me-
grul CvenebiTs saxelebSi CvenebiTi nawilaki igive gvaqvs: e-na º   
a-T-e-n-a (es), i-na, e-T-i-na (is); ucxoa -na nawilaki; axalia T- ele-
menti mxoloobiTisaTvis, mravlobiTSi ki yanursac aGmoaCndeba,  
safiqrebelia, egeve -T- elementi: Sdr. yan. ha-T-ef-e da megr. a-T-e-
n-ef-i (-n- aq mxoloobiTidanaa gadmoKolili). amgvarad yanuri da 
megruli gansxvavdeba CvenebiTi saxelebis agebulebis mxriv, magram 




es gansxvaveba ar aris imaze meti, rasac TviT yanur kilokavebs  
Soris aqvs adgili. 
 
8. brunvaTa Soris megruls meti aqvs daniSnulebiTi da vnebi-
Ti (gardaqceviTi); ukanasknelis TiTo-orola SemTxveva yanurSic 
gvaqvs; rac Seexeba daniSnulebiTi brunvis uqonlobas yanurSi, 
msgavsi sxvaoba TviT yanur kilokavebSic dasturdeba: mimarTulebi-
Ti brunva viw.-arqabuls (aTinursac) ara aqvs. brunvis niSanTa So-
ris megruls dakarguli aqvs saxelobiTis yanuri daboloeba -e; 
sxva mxriv igive fleqsiebi gvaqvs. brunebis procesi megrulSi imave 
principebzea agebuli, rogorc qarTulSi da yanurSi: bruneba er-
Tia fonetikuri variaciebiT. am mxriv megruls gardamavali adgili 
uyiravs qarTulsa da yanurs Soris: ufro martivia qarTulTan Se-
darebiT da ufro rTuli yanurTan SedarebiT. 
amgvarad, saxelTa bruneba yanurSi (brunvaTa Sedgeniloba, 
brunvaTa niSnebi da brunebis procesi) Kvela mniSvnelovan moment-
Si TanemTxveva brunebas megrulSi da dafuZnebulia imave princi-
pebze, rac axasiaTebs qarTuls, oGond ufro gaerTferovnebulia 
da amdenadve ufro gamartivebuli, vinem qarTulSi; cxadia, ratom: 
saliteraturo ena mas ar zGudavda. 
qarTuli brunebis istoriuli analizis gareSe arc yanuri 
iqneba saTanadod naTeli da arc megruli. 
 
9. zmna yanurSi gansazGvravs, erTis mxriT, saxelTa brunebis 
ZiriTad Taviseburebebs (braldebiTis uqonloba, moTxrobiTis qo-
na, Tandebulian brunvaTa simcire, mimarTulebiTisa da daSorebi-
Tis warmoqmna), meore mxriT, winadadebaSi sitKvaTa Tavisebur sin-
taqsur damokidebulebas. 
zmnis TaviseburebaTa wKaroa orpirianoba, zmnaSi subieqtis 
piris garda obieqtis piris aGniSvna; orpirianobasTan dakavSirebu-
lia gardamavlobis sakiTxis Taviseburi gadawKveta; orpirianobaa 
winapiroba qcevaTa kategoriis warmoqmnisaTvis; orpirianobis nia-
dagze Cndeba inversiulobis sakiTxi, rasac didi mniSvneloba aqvs 
azrovnebis istoriis TvalsazrisiT. Kvelaferi es exeba megrulsac, 
qarTulsac da svanursac. 
 
10. yanuri zmna SeiZleba iKos erTpiriani, orpiriani da sampi-
riani; erTpiriani zmnis uGvlilebisas mxolod erTi piri aGiniSne-





cesSi aGniSnavs ori saxelis pirs, pirs subieqtisas da pirs obieq-
tisas (m - o Sl eT i n - u  mixsna, gadamarCina); Tu erTpiriani zmnis 
uGvlileba iZleva, magal., awmKos mxoloobiTSi sam formas, orpiri-
ani zmnis uGvlileba iZleva Svid formas; sampirian zmnasTan dakav-
Sirebulia subieqtis garda ori obieqti (h e m u q  o y ar af a m s  
h e m u s  h e a  awerinebs is mas imas), magram amaTgan zmnaSi aGiniSneba 
subieqtisa da erTi obieqtis piri, meore obieqtze zmnis fuZis age-
buleba (anda fuZis mniSvneloba) miuTiTebs da ara fleqsia; amgva-
rad, morfologiuri sxvaoba orpiriansa da sampirian zmnas Soris ar 
arsebobs, sampiriani zmna imdensave formas iZleva, ramdensac orpiri-
ani. amitom sampirianobaze mxolod pirobiT SeiZleba vilaparakoT. 
pirTa raodenobis sakiTxSi aseTive mdgomareobaa megrulSiaca 
da svanurSic. 
 
11. subieqtis pirTagan yanurSi pirveli _ prefiqsiT aGiniS-
neba, mesame _ sufiqsiT, meore _ noliT; obieqtis pirebs Kovel-
Tvis prefiqsebi aGniSnavs; mravlobiToba subieqtisac da obieqti-
sac sufiqsebiT gamoixateba. mravlobiTSi piris niSnebi igivea, rac 
mxoloobiTSi gvqonda, mravlobiTis maCvenebeli ki calke sufiqsia 
(Sdr. saxelTa mravlobiTs, sadac mravlobiTis sufiqsi calkea, 
brunvis niSani _ calke) garda mesame pirisa: mravlobiTSi subieq-
tis mesame pirica da ricxvic erTi da imave sufiqsiT gadmoicema. 
amgvarad pirTa aGniSvnis TvalsazrisiT yanur zmnas axasia-
Tebs prefiqsacia (iseve, rogorc megruls, qarTuls, svanurs). 
 
subieqtis pirTa niSnebia: 
q a rTulS i: y a n ur S i: m e g rulS i: 
   
S1 v            _          _ v- (b º h º f) _ v   _     _ 
S2 x º h... h º s º 0 (noli) _ 0 (noli)      _ 0 (noli)  _  
S3     _         -n, -s, -a(-o) _   -n, -s, -u _   -n, -s, -u 
 
subieqtis mravlobiTobis niSnebia: 
q a rTulS i: y a n ur S i: m e g rulS i: 
   
S1 _   -T _   -T _   -T 
S2 _   -T _   -T _   -T 
S3 _   -en, -an, -es _   -an, -es _   -an, -es 




obieqtis pirTa niSnebia: 
 
q a rTulS i: y a n ur S i: m e g rulS i: 
   
O1 m-              m- (b º h º f) _ m- (º b- º p- º f) _ 
O2 g-     g-         _  _ g- (º r-)         _ 
O3 x-, h-... h º s º 0 (noli) 0 (noli)  _  _ 0 (noli)        _ 
 
obieqtis mravlobiTobis niSnebia: 
 
q a rTulS i:   y a n u r S i: m e g rulS i: 
   
O1 gv-         _ _ -an, -es, (-T) _ -an, -es, (-T) 
O2 _          -T _ -an, -es (-T) _ -an, -es (-T) 
O3 _          -T _ -an, -es _ -an, -es 
 
rogorc am cxrilebidan Cans, Kvela arsebiTs momentSi yanuri 
da megruli erTmaneTs emTxveva, xolo qarTulisagan S2 da O3-is 
garda gansxvavdeba umTavresad obieqtis pirTa mravlobiTobis 
aGniSvnaSi; aqac yanur-megrulSi qarTulTan SedarebiT axali afiq-
sebi ki ara gvaqvs, aramed qarTulSiac arsebuli afiqsebia (-an, -es) 
sxvagvarad gamoKenebuli. 
 
12. yanurs iseve, rogorc megruls, qarTuls, svanurs gaaCnia 
inversiuli zmnebi, _ iseTi zmnebi, romlebSiac realuri subieqti 
obieqtis niSniT aris warmodgenili, realuri obieqti kidev, piri-
qiT, _ subieqtis niSniT: m i Gu n  maqvs me is, m a n J i r e n  meZineba. 
yanurSi amgvari zmnebi mxolod awmKosa da misi Jgufis droeb-
Si SegvrCa, megrulSi, qarTulSi (svanurSic) droTa mesame Jgufic 
iZleva amgvar formebs: gardamavali zmnebi aq KovelTvis inversiu-
lad iwarmoebian. yanurSi amis naSTiGa gvaqvs. 
inversiuloba mniSvnelovani movlenaa azrovnebis istoriis 
TvalsazrisiT: Tavis droze zmnis subieqti realuradac subieqti 
iKo, zmnis obieqti realuradac obieqtad miaCndaT; droTa viTare-
baSi bunebis movlenaTa gagebis progresTan dakavSirebiT Seicvala 
warmodgena realur viTarebaze, realur subieqtad miCneuli obieq-
tad iqca, realuri obieqti subieqtis rolSi mogvevlina, zmnas ki 
SerCa Zveleburi konstruqcia, pirvandeli pirdapiri wKobis adgili 





13. zmnebi yanurSi SeiZleba iKos gardauvali da gardamavali. 
Kvela erTpiriani zmna gardauvalia, Kvela sampiriani zmna _ garda-
mavali, orpiriani zmnebidan zogi gardamavalia da zogic _ garda-
uvali. 
gardauval zmnas subieqti KovelTvis saxelobiTSi aqvs: k o C i  
Guru n  kaci kvdeba; obieqti, roca aris, micemiTSia: h e m u s  b a b a  
uGuru n  mas mama ukvdeba, h e m u s  b a b a  duGuru  mas mama mo-
ukvda, h e m u s  b a b a  duGurudor e n  mas mama mokvdomia. garda-
maval zmnas subieqti KovelTvis moTxrobiTSi aqvs, obieqti ki _ 
Tu erTia _ saxelobiTSi, Tu oria _ erTi saxelobiTSi eqneba, meo-
re _ micemiTSi. u sT a q  o x or i  k odu m s  xuro saxls agebs, us-
Taq oxori dokodu xurom saxli aago, u sT a q  o x or i  do k odu -
d or e n  x uro s  saxli augia, `xurom saxli anageba~... h e m u q  
u wu  h e m u s  h e a  man uTxra mas is... 
megrulSi Kvela zmna, gardauvalica da gardamavalic, aoris-
tsa da misi Jgufis droebSi subieqts moTxrobiTSi moiTxovs, 
awmKoSi ki subieqti saxelobiTSia, obieqti _ micemiTSi. 
qarTulSi gardauval zmnebTan subieqti saxelobiTSia, obieq-
ti, roca aris, micemiTSia; gardamaval zmnebSi ki awmKosa da misgan 
nawarmoeb droebSi subieqti saxelobiTSia, obieqti _ micemiTSi 
(x uro  s a xl s  a g e b s), aoristSi subieqti moTxrobiTSia, obieq-
ti _ saxelobiTSi (x uro m  s a xl i  a a g o); asevea es svanurSic. 
ra konstruqciasac moiTxovs qarTuli gardamavali zmna ao-
ristSi, is konstruqciaa yanur gardamaval zmnasTan Kvela droSi; 
megruli Kvela zmnas, gardauvalsac da gardamavalsac, subieqts mo-
TxrobiTSi dausvams aoristsa da misgan nawarmoeb droebSi. amosa-
vali ki yanurisTvisac da megrulisTvisac is konstruqciebia, ro-
melTac qarTuli zmna moiTxovs. misi gamartivebaa mocemuli me-
grulSiaca da yanurSiac; yanurSi gamartivebis es procesi ufro 
Sorsaa wasuli megrulTan SedarebiT. 
 
14. orpirian zmnaSi subieqtisa da obieqtis pirebs garda Se-
iZleba iKos aGniSnuli kuTvnilebiTi urTierTobac obieqtsa da 
subieqts Soris, sampirian zmnebSi ki _ obieqtsa da obieqts Soris; 
saxeldobr, zmnaSi garkveulma formantma SeiZleba aGniSnos, rom 
obieqti subieqtis kuTvnilebas warmoadgens (anda subieqtisTvisaa 
gankuTvnili); esaa sasubieqto anu saTaviso qceva: x e  i b o n u m s  
xels ibans (= Tavis xels bans); SeiZleba zmnaSi garkveulma for-
mantma aGniSnos, rom obieqti meore obieqtis kuTvnilebas warmoad-




gens anda misTvisaa gankuTvnili; esaa qceva saobieqto anu sasxviso: 
x e  u bo n u m s  xelsa hbans (= mis xels bans); sasubieqto da saobieq-
to qcevebs upirispirdeba qceva saarviso; aq obieqti moipoeba, mag-
ram zmnis morfologiuri aGnagoba ar migviTiTebs, vis kuTvnilebas 
warmoadgens igi. saobieqto qcevis niSania prefiqsi u-, mesame piris 
obieqtTan, da prefiqsi i- meore da pirveli piris obieqtebTan. sa-
subieqto qcevis niSania i- prefiqsi Kvela piris obieqtebTan. saar-
viso qcevas araviTari saqcevo niSani ara aqvs. 
yanuris Sesaxeb Tqmuli savsebiT vrceldeba megrulsa da qar-
Tulze. 
 
15. gvari yanur zmnas aqvs sami: moqmedebiTi, saSualo da vne-
biTi. moqmedebiTi gvarisaa Kvela gardamavali zmna, gardauvali 
zmnebi an saSualo da an vnebiTi gvarisaa; vnebiT gvars garkveuli 
maCveneblebi aqvs: i _ e (i y a r e n  iwereba), a _ e (ayaren _ `ewe-
reba~, SeuZlia weros), _ -u (tu bu n  Tbeba)... d-iani vnebiTis Se-
mTxvevebi TiTze CamoiTvleba. vnebiTis gamoklebiT Kvela erTpiriani 
zmna saSualo gvarisaa. 
pirveli ori tipi vnebiTs yanurSi potencialisis mniSvnelo-
bac aqvs: i y a r e n  SeiZleba daiweros, a y a r e n  SeuZlia daweros. 
potencialisis gageba qarTuli zmnis vnebiTisTvisac ar unda 
KofiliKo ucxo, rogorc es Cans `ar miesvleba, ar iTqmis~, `esmeba, 
eymeba~ da msgavsi magaliTebidan; megrulSiac gvaqvs -u sufiqsiT, i _ 
e, a _ e afiqsebiT nawarmoebi vnebiTebi, _ oGond or ukanasknels 
mxolod potencialisis mniSvneloba aqvs, Cveulebrivi vnebiTi ki 
iwarmoeba i _ u, o _ u da a _ u afiqsebiT. 
 
16. yanurSi gvaqvs: TxrobiTi, kavSirebiTi, pirobiTi da brZa-
nebiTi kiloebi. gansxvavebiT qarTulisagan masSi iseve, rogorc me-
grulSi, ufro ganviTarebulia pirobiTi; rac Seexeba brZanebiTs, 
mas yanuric da megrulic (agreTve qarTulic), TxrobiTi kilos 
formebidan sesxulobs; arc dadebiTs, arc uarKofiTs brZanebiTs 
sakuTari forma ar gaaCnia. Kvelaze mdidaria droebiT TxrobiTi kilo. 
 
17. yanuri mdidaria martivi da, kidev ufro, rTuli prever-
bebiT; am preverbTa umetesoba megrulSiac gvaqvs; qarTulSi pre-
verbTa ricxvi SedarebiT mcirea: amis kompensacias qarTulSi Tan-
debulian brunvaTa siyarbe eweva. rTuli preverbebis meore Semad-





-no, -Sa, -da... ukanaskneli oris garda qarTulisTvis ucxoa Kvela 
es preverbi; es preverbebi yanursa da megrulSi SeTvisebuli Cans 
afxazur-adiGeuri enebis wridan. 
 
18. droebiT yanuri zmna ufro mdidaria, vinem megruli da 
kidev ufro, vinem qarTuli (am mxriv mas svanuri Tu Seedreba). 
ZiriTadi dro oria: awmKo da aoristi. awmKosagan uSualod 
Tu SualobiT iwarmoeba xuTi dro, aoristisagan _ cxra dro. 
amaTgan: kavSirebiTia sami, pirobiTia _ sami, danarCeni rva Txro-
biTs kilos ganekuTvneba; am rva droSi oTxi TurmeobiTia. 
TurmeobiTis warmoebis mixedviT arsebiTad gansxvavdeba xofu-
ri viwur-arqabulisagan, romelsac mihKveba aTinuri. arsebiTi gan-
sxvavebaa agreTve mKofadis warmoebis mxrivac; aqac erT mxareze 
dgas xofuri, meoreze _ viwur-arqabuli da aTinuri. 
megrulTan da qarTulTan yanurs aaxloebs ZiriTad droTa, 
awmKos da aoristis, agreTve _ namKo usrulis, kavSirebiTi pirve-
lisa da meoris warmoeba. 
gardamaval zmnaTa TurmeobiTi droebi yanurSi pirdapiri 
wKobisaa, megrulSi _ ZiriTadi tipi inversiuli wKobisaa, qarTul-
Si ki _ mxolod inversiuli wKobisa; inversiuli wKobis Turmeobi-
Ti yanurSi mxolod naSTis saxiT moipoeba. 
arsebiTi sxvaobaa yanursa da megruls Soris mKofadis warmo-
ebis mxriv: qarTulis msgavsad megruli mKofads awmKosagan awarmo-
ebs preverbebis saSualebiT, yanuri _ kavSirebiTi meorisagan, 
oGond yanurisTvis srulebiT ar aris ucxo preverbebis saSuale-
biT awmKosagan mKofadis warmoeba: es tipi yanurSi sakmaod xSiria 
axlac; rac Seexeba Taviseburad nawarmoeb mKofads, mis mixedviT 
TviT yanuri kilokavebic arsebiTad Sordeba erTmaneTs. da mainc: 
droTa raodenobisa da warmoebis mxriv Kvelaze meti gansxvaveba 
dasturdeba yanur kilokavebsa da megruls Soris. 
 
19. nazmnari saxeli, masdari, yanurSi iwarmoeba o _ u afiq-
sebiT: o- T a s -u Tesva, o- k v a T -u yra, kveTa... megrulSi masdaris 
ZiriTadi mawarmoebelia qarTulidan SeTvisebuli -a sufiqsi: T a -
s u - a  Tesva, k v a T u - a  kveTa..., magram megruls daculi aqvs yanu-
ris tipis masdaric; o- T a s u, o - k v a T -u  axlac ixmareba megrulSi 
da misTvis amgvari warmoeba srulebiT ar aris ucxo. 
 




20. orpiriani zmnis Semcveli winadadeba yanurSi agebulia 
sitKvaTa rTulsa da specifikur sintaqsur urTierTobaze: esaa 
sitKvaTa koordinacia (SewKoba); koordinaciis procesisaTvis dama-
xasiaTebelia Semdegi: zmna-Semasmeneli gansazGvravs subieqtisa da 
obieqtis brunvebs (ix. aqve zemoT 13), Tavis mxriv subieqti da obi-
eqti marTaven zmnis pirebs; marTuli erTi kategoriis mixedviT 
mmarTvelia meore kategoriis mixedviT i m a v e  s i t K v i s  mimarT: 
sitKvaTa am saurTierTo marTvas vuwodebT koordinacias; koordi-
naciis monawile sitKvebi _ koordinatebia; sintaqsuri uflebis 
mixedviT koordinaciis wevrebi principulad Tanabari Girebulebi-
sani arian: moSlilia sintaqsuri dapirispireba subieqtsa da obi-
eqts Soris: sxvaoba mxolod SefardebiTia. koordinatTa Soris Zi-
riTadia zmna; maszea damokidebuli winadadebis konstruqcia; zmnis 
subieqti da obieqti SeiZleba iKos didi an mcire koordinati imis-
da mixedviT, iTanxmebs Tu ara is zmnis ricxvs. 
koordinacia sintaqsuri ukufenaa im morfologiuri faqtisa, 
romelsac zmnis polipersonalizmi warmoadgens. amitom sruliad 
bunebrivia, rom orpiriani zmnis Semcveli megruli da qarTuli wi-
nadadeba koordinaciis principzea agebuli iseve, rogorc saTanado 
yanuri winadadeba: am mxriv yanurs, megrulsa da qarTuls (agreTve 
svanurs) Soris sruli erTgvarobaa. 
yanuri sintaqsis Taviseburebad unda miviCnioT rTul winada-
debaSi kavSiris nacvlad iseTi nawilakebis darTva zmnisaTvis, ro-
melTac saxeli iKenebs brunvis niSnad Tu Tandebulad: -Sa, -Saqis 
(s a n a m  kavSiris mniSvnelobiT), -Seni (r ad g a n a c  kavSiris mniS-
vnelobiT), -Si (ro m , roc a  kavSiris mniSvnelobiT)... amgvari nawi-
lakebiT kavSirebis Secvla principSi ar aris ucxo arc megrulisa 
da arc qarTulisaTvis, rogorc es -da nawilakis xmarebidan Cans 
(meurs-da, idas! midis-da, wavides! e. i.: Tu midis, wavides!)... 
 
21. yanuris fonetikuri sistemis mimoxilva, brunebisa da 
uGvlilebis analizi, winadadebis sintaqsuri konstruqciis gaTva-
liswineba _ megrulTan SedarebiT _ cxadKofs, rom ar aris arc 
erTi fonetikuri debuleba, morfologiuri Tu sintaqsuri kate-
goria, romlis mixedviTac SeiZlebodes yanuri davupirispiroT me-
gruls, rogorc ori TavisTavadi ena. ara erTs SemTxvevaSi (warmoe-
ba mKofadisa, masdarisa, aoristisa), sadac yanuri TiTqos arsebi-
Tad Sordeba megruls, axal masalaTa gamoKenebam da Zvelis ufro 





msgavsebasa da TanamTxvevas gansakuTrebiT demonstraciuls 
xdis qarTulisa da yanur-megrulis ZirTa SedarebiTi analizi: ya-
nuri iZleva imave fonetikur SesatKvisobas, rac megrulSia mocemu-
li: qarTul bgerebs: e, a, (i), c, Z, w _ Seefereba yanurSiac da me-
grulSiac: a, o, (e), C, J, y: kaci _ koCi (megr., yan.; amis Sesaxeb da-
wvrilebiT ix. leqsikonSi). 
Kovelive Tqmulis mixedviT unda davaskvnaT: yanuri da megru-
li ori kiloa erTi enisa, zanurisa; es ori kilo erTmaneTTan ise-
ve axlos dgas, rogorc guruli da xevsuruli kilo qarTulisa, da 
kidev ufro axlos, vinem lentexuri da bals-qvemouri kiloebi sva-
nurisa. yanuri da megruli or enad iseve ver miiCneva, rogorc xev-
suruli da guruli qarTuli enis mimarT anda lentexuri da beCo-
uri svanuris mimarT. 
amasTan xazgasmiT unda aGiniSnos, rom yanurisa da megrulis 
fonetikur-morfologiur-sintaqsur movlenaTa analizisas cxadi 
da xelSesaxebi xdeba am movlenaTa istoriuli warsuli da genetu-
ri urTierToba, roca amosavlad gamoKenebulia qarTuli ena, misi 
dialeqtebi, misi mdidari istoriuli warsuli. samagierod, yanuri-
sa da megrulis istoriuli saxis rkveva Suqsa fens ara erTs sa-
kiTxs qarTuli enis istoriidan. 
qarTuli enis umdidresi istoriuli warsuli mxolod qar-
Tveluri enebis monacemebiT ver aixsneba: am enaTa wridan gasvla 
aucilebelia; am SemTxvevaSi mkvlevari, erTis mxriT, bunebrivad mi-
marTavs sxva kavkasiur enebs (afxazur-adiGeuri Tu CaCnur-daGest-
nuri Jgufisas), meore mxriv, is gverds ver auxvevs wina aziis Zveli 
kulturuli enebis (qalduris, elamuris, qeturis...) samKarosTan 
urTierTobas. qarTveluri da sxva kavkasiuri enebis warsulis rkve-




     
 
А Р Н.  Ч И К О Б А В А   
 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧАНСКОГО (лазского) 
ДИАЛЕКТА 
 
(Р е з ю м е) 
 
1. Картвельские языки составляют южную группу кавказских языков. В 
эту группу входят: г р у з и н с к и й  яз. (со своими диалектами, каковы: 
карталинский, кахетинский, хевсурский, имеретинский, гурийский...), 
с в а н с к и й  яз. со своими диалектами и з а н с к и й  яз., двумя наречиями 
которого являются чанский (или лазский) и мингрельский. Термин "занский" 
условен и им обозначается тот язык, который представлен сейчас чанским 
(или лазским) и мингрельским диалектами. 
Сваны и поныне именуют мингрельцев "зан"-ами; Зана (селение и речка 
в Мингрелии), "Сазано" (в Имеретии) показывают, что этот термин не случаен 
для интересующей нас действительности; имя "Сан"-ы (Σάνοι) византийских 
историков обозначает "зан"-ов; по прямому указанию Прокопия Кесарийского 
"санами" прежде назывались "чаны". Таким образом, и современные 
этнические, и топонимические данные, равно как и исторические факты, 
убеждают нас в том, что для нашего случая употребление термина "занский" 
условно, но отнюдь не произвольно. 
 
2. Чанская (лазская) речь распространена по узкой прибрежной полосе 
Черного моря от сел. Сарпи (в 18 километрах от Батуми) до с. Кемер (за 
Атиною); к востоку от этой полосы чанскую речь встречаем в Чхале (ущелье 
р. Чхалы). 
За исключением половины сел. Сарпи, находящейся на территории 
Грузии, вся остальная территория распространения чанской речи входит в 
пределы Турецкой республики. В виде островков чанская речь попадается в 
Абхазской АССР, помимо гор. Гудаута и Очамчире, в Эшерском сельсовете 
(чанские села: Цара-Шубара, Пшалтилуг, Пачанта, Харута)1; в Аджарской 
АССР кроме Батуми чанов можно встретить в Гонийском сельсовете, в 
селениях: Махо, Симонети,Тхирнали. 
Границы распространения мингрельской речи: с востока и с юга р. 
Цхенис-Цкали и р. Риони; с запада – Черное море и р. Галидзга (в сторону 
Абхазии), с севера – сванские горы. 
В прошлом чанская речь имела значительно большее распространение в 
направлении к Трапезунду; чанская речь испытала особенно сильное влияние 
сначала греческого, а затем – турецкого языков. Турецкий язык для большинства 
чанского населения является вторым языком. Влияние греческого языка 
                           
1
 По данным 1929 года. 




больше всего сказалось на атинском говоре. 
Много веков тому назад мингрельская речь была распространена 
далеко за современные пределы в направлении к востоку и к югу: и гурийское 
наречие, и нижне-имерский говор грузинского языка являются результатом 
смешения грузинской речи с мингрельской. 
Мингрельская речь находилась под сильным влиянием грузинского яз.; 
это влияние проявляет сильную тенденцию роста. 
Как на мингрельской, так и на чанской речи сказалось значительное 
влияние языка абхазского (или какого-то языка абхазско-адыгейской группы). 
Влияние это – дело далекого прошлого. 
Чанские города и местечки: Хопа, Архав, Вицэ и Атина; в Мингрелии 
нужно отметить: города Зугдиди и Ахал-Сенаки, местечко Гали. 
 
3. Оба занских наречия – и чанское, и мингрельское – делятся на 
говоры. Говорами мингрельского наречия являются: зугдидско-самурза-
канский и сенакский; в зугдидско-самурзаканском говоре выделяется джвар-
ский подговор, в сенакском говоре – бандзийско-мартвильский подговор (см. 
И. Кипшидзе: Грамматика мингрельского яз. СПб. 1914). 
Чанские говоры: х о п с к и й ,  в и ц с к о - а р х а в с к и й  и  а т и н с к и й .  
Специфичными для них являютя рефлексы звука K q: 
в  х о п с к ом  говоре звук K q сохранился перед гласными: K i n i  qini 
холодный; после согласных  t t   w ts   y tch звук K q замещается звуком     k 
k: tK tq → tk tk, wK tsq → wk tsk, yK tchq → yk tchk: t k e b i  tkebi кожа, 
шкура (ср. мингр. tKebi tqebi); wkari tskari вода (см. мингр. wKari tsqari); 
g o m o y k o n d u  gomotchkondu я забыл (ср. мингр. gomoyKordu 
gomotchqordu); 
в в и ц с к о - а р х а в с к о м  говоре перед гласными звук K q не 
удерживается (заменяется звуком ‡ ’, иногда звуком  у), после же согласных 
t t  w ts  y tch замещается звуком k k, как это имеет место в хопском говоре: 
‡ i n i  ¼ini холодный, но: tkebi tkebi, wkari tskari, gomoykondu 
gomotchkondu (см. выше); 
в  а т и н с к о м  говоре звук K q перед гласными может дать ‡ ’,  у и 0 
(нуль); после же согласных t t  w ts  y tch исчезает без рефлекса, не 
удерживается и ожидаемый звук k k (звук k k, ни первичный, ни полученный 
от K q, после t t  w ts  y tch в атинском говоре не удерживается)... 
Таким образом, по рефлексу звука K q перед гласными   в и ц с к о -
а р х а в с к и й  говор с б л и ж а е т с я  с  а т и н с к и м  г о в о р о м, 
но р е з к о  р а с х о д и т с я  с  х о п с к и м  г о в о р о м: по рефлексу 
же после определенных согласных (резк. взрыв.) в и ц с к о - а р х а в с к и й  
говор с о в п а д а е т  с  х о п с к и м, но н и ч е г о  о б щ е г о  н е  
и м е е т  с  а т и н с к и м  г о в о р о м; поэтому вицско-архавский говор 
не может быть воссоединен ни с хопским, ни с атинским говорами; ряд 
других явлений обеспечивают для вицско-архавского самостоятельное место 




среди других чанских говоров. 
Комплексы tK tq  wK tsq  yK tchq чужды всем чанским говорам, звук K q в 
чанской речи уцелел только перед гласными, и то лишь в хопском говоре. Что же 
касается мингрельского, в нем звук K q сохранился после t t  w ts  y tch (tKebi 
tqebi, wKari tsqari, gomoyKordu gomotchqordu), но перед гласными звук K q, как 
правило, замещается звуком ’ (как то имело место в вицско-архавском).  
Чанские говоры (хопский, вицско-архавский и атинский) помимо 
рефлекса K q, отличаются друг от друга по ряду явлений фонетического, 
морфологического, синтаксического и лексического характера. 
 
4. В чанской речи имеются все звуки грузинского языка; чанская речь, 
как и грузинская, характеризуется бедностью гласных1 и богатством 
согласных. 
Среди согласных имеются специфические для картвельских и других 
кавказских языков резкие взрывные согласные: p p  t t  k k  w ts  y tch  K q. В 
сравнении с грузинским в звуковом составе чанской речи новы: звук       ‡ ’2, 
являющийся рефлексом звука K q перед гласными в вицско-архавском и, 
отчасти в атинском, и звук †, – последний лишь в заимствованных словах (за 
исключением атинского говора, где этот звук появился в чанском глаголе 
mo†Ti moft‘i вместо mop‘t‘i я пришел). 
Из фонетических процессов обращают на себя внимание: 
а) рефлексы звука K q перед гласными и после согласных (см. 3); 
б) ослабление и исчезновение звука r r между гласными и перед s s; в 
процессе ослабления r r замещается звуком  у: Cqimi ren t‘chk‘imi ren → 
Cqimi en t‘schk‘imi yen "мой есть"...; примеры исчезновения r r: oxori oχori 
→ oxoi oχoi дом; guri guri → gui gui сердце; imxors imχors → imxoss 
imχoss → imxos imχos ест, кушает...; очагом распространения данного 
процесса приходится признать хопский говор, хотя случаи ослабления и 
исчезновения звука r r часты и в вицско-архавском говоре; 
в) звук u u замещается звуком i i в хопском говоре: Cqun t‘chk‘un → 
Cqin t‘chk‘in мы; guruni guruni → girini girini осел... 
г) ослабление вплоть до исчезновения звука v v в хопском говоре: ovu 
ovu → ou ou: movulur movulur → moulur moulur прихожу; ovi ovi → oi 
oi: movimer movimer → moimer moimer приношу; evu evu → eu eu: mevulur 
mevulur → meulur meulur ухожу, иду туда; evi evi → ei ei: mevimer mevimer 
→ meimer meimer уношу; ovo ovо → oo oo: qomovokidi k»оmovokidi → 
qomookidi k»omookidi взвалил к.-л. тяжесть на к.-л. 
                           
1
 То же самое можно сказать относительно мингрельской речи (но не сванского яз.!). 
2
 Эта фонема не чужда и грузинскому языку, но встречается лишь диалектически – 
в тушинском говоре. 




Этот процесс напоминает аналогичный процесс в гаре-кахетинском и 
кизикском говорах грузинского языка. 
д) палатализация и аффрикатизация заднеязычных согласных перед i i 
и e е в некоторых подговорах атинского говора (в булепском, талватском, 
арташенском): g g → J dj: gari gyari → Jari djari пища; geni geni → Jeni 
djeni теленок... k k → y tch: Toki t»оki → Toyi t»otchi веревка; kibiri kibiri → 
yibri tchibri зуб... q k‘ → C t‘ch: qenari||qinari k‘enari||k‘inari → Cinari 
t‘chinari берег; qiTabi k‘it‘abi → CiTabi t‘chit‘abi книга... 
е) переход звука j в dj в арташенском подговоре атинского говора: jur 
jur → Jur djur два... 
ж) ослабление до полного исчезновения звука s s в арташ. подговоре 
атинского говора (в процессе ослабления получается  y): Sumtes chumtes → 
Sumte chumtey пили они; hus hus → hu huy теперь; himus himus → himu 
himu ему... Совершенно аналогичный процесс ослабления и исчезновения 
звука s s наблюдается в гаре-кахетинском и кизикском говорах: gaakeTes 
gaaket‘es → gaakeTe gaaket‘ey они сделали; movides movides → movide 
movidey пусть придет... 
з) случаи элизии встречаются в атинском говоре: koCi-n kot‘chi-n ← 
koCi on kot»chi on человек есть... 
с) в изменении гласных значительное место отводится регрессивной 
ассимиляции, полной или частичной; богатый материал такой ассимиляции 
дают превербы; в случае полной ассимиляции предшествующий гласный звук 
выпадает; в результате полной ассимиляции получаем: au au → u u; ao ao → 
o o: ou ou → u u; ai ai → i i; ei ei → i i; oo oo → o o; oe oe → e e; oi oi → 
i i; oa oa → a a; последние два случая могут давать и частичную 
ассимиляцию: oi oi → ui ui; oa oa → va va; другие случаи частичной 
ассимиляции: eo eo → o yo; eu eu → u yu; ea ea → a ya. Полная или 
частичная ассимиляция гласных может наблюдаться и в тех случаях, когда 
гласные отделены друг от друга согласными. 
Процессы ассимиляции гласных сильнее выражены в хопском, 
относительно слабы в вицско-архавском и еще слабее в атинском говоре. 
Процессы ассимиляции гласных особенно резко выражены в 
мингрельском, даже резче, чем в хопском говоре. 
Ударение в чанской речи по своему характеру такое же, как в 
грузинском яз.: слабое экспираторное; падает оно на втором от конца слоге – 
в двухсложных словах, и на третьем от конца слоге – в трехсложных и 
многосложных словах. 
В чанских говорах (в вице-архавском, в атинском) имеются пережитки 
тонического "ударения" – на втором от конца слоге (редко, на последнем 
слоге); соответствующий гласный звук произносится удлиненно; это явление 
идентично с тем, что наблюдается в виде пережитков в мтиульском говоре, а 
также в Верхней Раче, в сел. Глола, Чиора, Геби (имеются в виду т. н. "долгие 




гласные" мтиульского, верхне-рачинского). 
В мингрельской речи налицо все звуки чанского диалекта за 
исключением † f; новым, с точки зрения звукового состава чанской речи, 
надо считать звук ˆ ə, но этот звук не является общим достоянием всех 
мингрельских говоров. 
В разрезе фонетическом мингрельский диалект наиболее разнится от 
чанского диалекта в вопросе комплексов согласных со вторым составным 
элементом K q: ни один из чанских говоров не терпит комплексов tK tq  wK tsq  
yK tchq в то время, как в мингрельском эти комплексы являются обычными. 
Субституция u u – i i, регрессивная ассимиляция согласных вполне 
свойственны и мингрельскому; даже ослабление r r не чуждо ему. 
 
5. Родов в чанском, как и в других картвельских языках, нет. 
П р о с т о т а  с к л о н е н и я  и  с л о ж н о с т ь  с п р я ж е н и я  
основная характерная черта морфологии чанской речи (то же самое можно 
утверждать и относительно мингрельского, грузинского). 
С к л о н е н и е  в чанском диалекте (так же, как и в мингрельском, 
грузинском) о д н о. П а д е ж е й  с е м ь: пять основных и два производ-
ных; а именно: именительный, повествовательный, дательный, родительный, 
направительный (аллатив), отложительный (элатив) и творительный; направи-
тельный и отложительный получены в результате дифференциации родитель-
ного падежа. Из грузинских падежей не достает страдательного или трансфор-
мативного падежа1 (kacad kat‘sad), в сравнении с мингрельским не достает 
целевого пад. (koCiSoT kot‘chichot‘) для человека. 
Отсутствие винительного падежа и наличие повествовательного падежа 
также специфично для чанского диалекта, как и для всех картвельских и 
других кавказских языков (разумеется, имеющих склонение). 
И м е н а  в чанском о к а н ч и в а ю т с я  на один из гласных 
звуков: a a  e e  i i  o o  u u; из них a a  o o  u u всегда являются 
принадлежностью основы (в таких случаях основа совпадает с именительным 
падежом); i i  служит окончанием именительного падежа, флексией (если 
слово не заимствовано!), e e  – является окончанием именительного падежа 
при непроизводных основах (kuCxe kut»chχe нога) и окончанием основы при 
производных основах (mamcudale mamt»sudale лгун). 
М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  отличается от единственного осно-
вой, но не флексией (флексии те же самые, что и в единственном числе); 
основа множественного числа образуется при помощи суффикса ef ep»; этот 
суффикс представлен в полном виде при основах с исходом на согласный: 
koC-ef-e kot‘ch-ep‘-e люди, kuCx-ef-e kut‘chχ-ep‘-e ноги, но при  основах с 
исходом на гласный этот суффикс теряет e е и принимает вид f р‘: bucxa-f-e 
but‘sχa-p‘-e ногти, orZo-f-e ordzo-p‘-e скамейки, katu-f-e katu-p‘-e кошки. 
                           
1
 Сохранились лишь отдельные случаи употребления этого падежа. 




Таким образом, о б р а з о в а н и е  м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с -
л а  я в л я е т с я  к р и т е р и е м  д л я  в ы д е л е н и я  о с н о в ы1: 
если множественное число образовано при помощи суффикса -ef ер», основа 
ед. числа оканчивается на согласный звук, если же образующим суффиксом 
является f р‘, основа ед. числа оканчивается на гласный звук. Не 
оправдывается, таким образом, мнение, согласно которому суффиксом, 
образующим множ. число имен в чанском, является fe р‘е: такого суффикса 
мн. числа в чанском не существует. 
П а д е ж н ы е  о к о н ч а н и я: в и м е н и т. – i i и e е; первый 
усвоен из грузинского яз., второй же – закономерный занский эквивалент 
грузинского i i; в именит. пад. ед. числа употребительны оба (обычно 
встречается i i), во множ. числе сохранилось только  e е: ед. koC-i kot»ch-i 
человек, kuCx-e kut‘chχ-e нога – мн. koC-ef-e kot‘ch-ep‘-e люди, kuCx-ef-e 
kut‘chχ-ep‘-e ноги; флексия п о в е с т в о в . пад. q k‘; koC-i-q kot‘ch-i-k‘ 
человек, koC-ef-e-q kot‘ch-ep‘-e-k‘ люди; флексия д а т е л ь н. пад. –   s s: 
koC-i-s kot‘ch-i-s человеку, koC-ef-e-s kot‘ch-ep‘-e-s людям; р о д и т. падежа 
– iS(i)II → S(i) ich(i) II → ch(i): koC-i-S(i) kot‘ch-i-ch(i) человека; koC-ef-e-
S(i) kot‘ch-ep‘-e-ch(i) людей; н а п р а в и т е л ь н . падежа (аллатива) – i-Sa 
II → S-a i-ch-a II → ch-a: koC-i-S-a kot‘ch-i-ch-a  к человеку, koC-ef-e-S-a 
kot‘ch-ep‘-e-ch-a к людям; о т л о ж и т е л ь н о г о  пад. (элатива) – i-S-e(n) 
II S-e(n) i-ch-e(n) II → ch-e(n): koC-i-S-e(n) kot‘ch-i-ch-e(n) от человека, из 
человека; koC-ef-e-S-e(n) kot‘ch-ep‘-e-ch-e(n) от людей, из людей; 
т в о р и т е л ь н. падежа – iT-e(n) II → T-e(n): it‘-e(n) II → t‘-e(n): koC-i-T-
e(n) kot‘ch-i-t‘-e(n) человеком, koC-ef-e-T-e(n) kot‘ch-ep‘-e-t‘-e(n) людьми.   
В вицско-архавском говоре (а также в атинском) нет направительного 
падежа; его замещает отложительный, который обладает двумя противо-
положными функциями: koC-i-Se kot‘ch-i-ch-e от человека; к человеку. 
Некоторые подговоры атинского говора (напр. арташенский) лишились 
повествовательного падежа (начало распада морфологической структуры в 
результате сильных иноязычных влияний); не видно и дательного падежа: 
фонетические процессы разрушили флексию дат. падежа s s. 
 
6. Решающее значение для п р о ц е с с а  с к л о н е н и я  в чанском 
имеет тот факт, что под влиянием флексии не происходит н и  с ж а т и я, 
н и  у с е ч е н и я  основы: последняя не претерпевает никаких изменений; 
напротив, под влиянием гласного исхода основы падежное окончание, 
начиная с родительного падежа, теряет начальный гласный звук; помимо 
этого, выпадение гласного звука имеет место под влиянием e е, флексии 
именительного падежа во множественном числе, а также флексий именит. 
                           
1
 В единственном числе флексии именит. падежа, i i и e е в чанском диалекте, 
сращаясь с основой, удерживаются во всех падежах. 




пад. ед. числа i i, e e; эти последние отпадают лишь перед суффиксом 
множественности ef ер‘ (примеры склонения см. здесь же выше 5). 
Склонение в картвельских языках одно; этот единый морфологический 
процесс дает вариации в результате фонетических изменений: или падежное 
окончание вызывает потерю гласного звука основы или, наоборот, само 
падежное окончание теряет начальный гласный звук под влиянием гласного 
исхода основы; в первом случае наблюдается усечение основы (см. груз. Zma 
dzma брат – Zm-is dzm-is брата, Zm-iT dzm-it‘ братом) или сжатие основы 
(груз. irem-i irem-i олень – irm-is irm-is оленя, irm-iT irm-it‘ оленем); во 
втором же случае происходит усечение гласного начала флексии (груз. oqro 
ok‘ro – oqro-s(i) ok‘ro-s(i) ← oqro-is(a) ok‘ro-is(a)... История процесса 
склонения в грузинском языке показывает, что, если можно так выразиться, 
активность основы возрастает: в ново-груз. языке усекается гласное начало 
флексии род. и твор. падежей1, в то время, как в древне-грузинском (памят. 
VI-XI веков) этого не наблюдалось. 
В мингрельском диалекте занского языка активность основы 
проявляется сильнее, чем в ново-грузинском: основы с исходом на a а и на e е 
не усекаются в родительном и творительном падежах, как то имеет место в 
ново-грузинском яз.; они пользуются правами груз. основ с исходом на o о и 
на u u: вызывают усечение гласного начала флексий родительного и 
творительного падежей. 
Активность основы в чанском диалекте максимально возросла; процесс 
начавшийся в грузинском, достигает в чанском предельного развития: не 
только не наблюдается усечения или сжатия основы, но даже флексия именит. 
падежа, срастаясь с основой, вызывает усечение гласного начала флексий 
(родит., направит., отложит., творит. падежей). 
 
7. В сравнении с грузинским языком чанский беден послеложными 
падежами (то же самое касается и мингрельского); чанские послелоги суть:  
-kala kala c, -ni ni для, -qis k‘is до, -kele kele в сторону ч.-л., по 
направлению к ч.-л. Недостаток в послелогах компенсируется частично 
обилием превербов, частично производными от родительного падежа 
направительным и отложительным падежами: koCiSa kot‘chicha к человеку; 
koCiSe kot‘chiche от человека... 
Из частиц в склонении попадается -Ti t‘i: koCi-Ti kot‘chi-t‘i "и 
человек"... Эта частица присоединяется к готовой форме слова: koCi-q-Ti 
kot‘chik‘-t‘i, koCi-s-Ti kot‘chi-s-t‘i... В атинском говоре эта частица может 




                           
1
 Имеются в виду основы с исходом на o o и u u. 




При склонении прилагательного вместе с существительным (точнее 
определяющего вместе с определяемым), прилагательное не изменяется ни по 
падежам, ни по числам, если предшествует непосредственно существитель-
ному (определяемому), причем все равно, оканчивается ли основа 
прилагательного на гласный или согласный звук: didi oxori didi oχori 
большой1 дом... didi oxoris didi oχoris большому дому... didi oxorefe 
didi oχorep‘e большие дома... didi oxorefes didi oχorep‘es большим домам... 
В грузинском яз. прилагательное, непосредственно предшествуя существи-
тельному, остается без изменения, если у него исход основы гласный, но 
изменяется по падежам, когда исход основы согласный (ср. patara saxli 
patara saχli, patara saxlma patara saχlma... didi saxli didi saχli, didma 
saxlma didma saχlma...); в чанском это различие исчезло: прилагательное, 
предшествуя существительному, не изменяется. Совершенно так же обстоит 
дело и в мингрельском. 
Указательные местоимения отличаются по своему строению в чанских 
говорах; в атинском имеем: ham ham этот, him (IIhem) him (IIhem) тот; в вицско-
архавском: haa haja этот, ia ia тот; хопские указательные местоимения это те 
же вицско-архавские местоимения, лишь фонетически упрощенные; у вицско-
архавских и атинских указат. мест. общая первая указательная часть: ha- ha, 
hi- hi II he- he; различаются они по второй составной части: -m(← ma) m ← ma 
и -a ya. Различие остается и во множественном числе: аm. ha-ni ha-ni эти, 
hi-ni hi-ni "те" противопоставляются вицско-архавскому: ha-T-ef-e ha-t‘-ep‘-e, 
he-T-ef-e he-t‘-ep‘-e (а также: вицское – ha-T-e-e ha-t‘-e-e...). В мингрельских 
указательных местоимениях та же указательная часть: e-na e-na этот, a-T-e-na 
a-t‘-e-na вот этот, i-na i-na тот, e-T-i-na e-t‘-i-na вот тот; в этих местоимениях  
-na na чуждо чанскому; что же касается -T- -t‘-, оно отсутствует в единств. 
числе, но оно, надо полагать, появляется во множественном числе; ср. 
чанское: ha-T-ef-e ha-t‘-ep‘-e и мингр. a-T-e-n-ef-i a-t‘-e-n-ep‘-i (в 
последнем -n- -n- перешло во множеств. число из единственного). Таким 
образом, мингрельские указательные местоимения по своему строению 
отличаются от чанских, но это различие отнюдь не больше, чем различие, 
наблюдаемое между самими чанскими говорами. 
 
8. Из мингрельских падежей в чанском не достает целевого и 
страдательного (трансформативного: лишь отдельные примеры последнего 
встречаются в чанском); что же касается отсутствия целевого падежа в 
чанском, аналогичное различие можно наблюсти и в среде чанских говоров: в 
виц.-архавском (и в атинском), как отмечалось выше, не достает 
направительного падежа. Из падежных окончаний в мингрельским не 
                           
1
 В виду отсутствия родов вообще в соврем. картвельских языках и, в частности, в 
чанском диалекте, прилагательное передано муж. родом. 




сохранилось e е; другие падежные флексии те же, что и в чанском. Процесс 
склонения в мингрельском основывается на тех же принципах, что в чанском 
и в грузинском: склонение одно _ с фонетическими вариациями. В 
отношении этих  вариаций мингрельский занимает переходное положение: 
процесс склонения сложнее по сравнению с чанским и проще по сравнению с 
грузинским. 
Таким образом, склонение имен в чанском (состав падежей, падежные 
окончания, процесс склонения) по всем существенным моментам совпадает со 
склонением имен в мингрельском и основывается на тех же принципах, 
которые характерны для склонения имен в грузинском языке, с одной лишь 
оговоркой: этот процесс в мингрельском и в чанском упрощен и более 
однообразен, _ известно, почему: развитие их не сдерживалось письменным 
языком. Без анализа истории грузинского склонения нельзя уяснить 
склонения ни чанских, ни мингрельских имен. 
 
9. Чанский глагол определяет собою, с одной стороны, основное 
своеобразие склонения имен (отсутствие винительного пад., наличие 
повествовательного падежа, немногочисленность послеложных падежей, 
образование направит. и отложит. падежей) и своеобразие синтаксического 
взаимоотношения слов в предложении. 
Основной источник своеобразия глагола _ это двуличие (полиперсо-
нализм): обозначение в глаголе помимо лиц суб‘екта и лиц об‘екта; с 
двуличием тесно связано также своеобразное решение вопроса переходности 
(транзитивности) глагола; двуличие же глагола является предпосылкой для 
существования версий; на базе двуличия же появляется возможность 
инверсии, факта глубокой важности с точки зрения истории мысли. 
Вышесказанное одинаково касается всех картвельских языков. 
 
10. Чанский глагол может быть одноличным, двуличным и трехличным; 
в одноличном глаголе обозначается только одно лицо, лицо субъекта (v-ore 
v-ore есмь); двуличный глагол в процессе спряжения обозначает лица суб‘екта 
и об‘екта (m-oSleTin-u m-ochlet‘in-u он спас меня); в то время, как в 
спряжении одноличного глагола, напр. в един. числе наст. вр., мы получаем 
три формы, спряжения двуличного глагола в тех же условиях дает семь форм. 
С трехличным глаголом помимо суб‘екта внутренне связаны два об‘екта 
(oyarafams hemuq hemus hea otcharap‘ams hemuk‘ hemus hea он заставляет 
его писать то), но из этих об‘ектов в глаголе обозначаются лицо суб‘екта и 
одного из об‘ектов, на второй же об‘ект указание имеется в строении основы 
(или в значении основы), но флексией второй об‘ект в глаголе не представлен; 
следовательно, строго морфологически нет разницы между двуличным и 
трехличным глаголом: от спряжения последнего получается столько же форм, 
сколько от двуличного глагола; постольку о трехличных глаголах здесь 
можно говорить лишь условно. В вопросе о полиперсонализме совершенно 
таково же положение вещей в мингрельском, грузинском (а также в 
сванском). 
 




11. Из лиц суб‘екта первое _ обозначается в чанском глаголе 
префиксом, второе _ нулем, третье _ суффиксом; лица об‘ектов представ-
лены всегда префиксами; множ. число как суб‘екта, так и об‘екта обозначается 
суффиксами. Во множ. числе используются те же аффиксы лиц, что и в 
единственном, число же множественное представлено особо, суффиксами (ср. 
множ. число имен существ., где имеется особый суффикс для обозначения 
числа и особый _ для падеж. окончания); лишь в третьем лице множ. числа 
показатель лица суб‘екта и множ. числа совмещены в одном суффиксе. 
Итак, с точки зрения обозначения лиц, спряжение чанского глагола 
префиксовое (так же, как  и в мингрельском, грузинском, сванском), 
 
 
Показатели лиц суб‘ектов: 
 
Г р у з и н.: Ч а н.: М и н г р.: 
S1  v-v 
S2 x-χºh h... h hºs sºО (нуль) 
S3 _ -n n, -s s, -a a (o o) 
v v (b bºp pºf p‘) 
О (нуль) 
_ -n n, -s s, -u u _ 
v v (b bºp pºf p‘) _ 
О (нуль) _   _ 
_ -n n, -s s, -u u 
 
Показатели множ. числа суб‘ектов: 
 
Г р у з и н.: Ч а н.: М и н г р.: 
S1  _ -T t‘ 
S2 _ -T t‘ 
S3 _ -en en, -an an, -es -es  
_ -T t‘ 
_ -T t‘ 
_ -an an, -es es 
_ -T t‘ 
_ -T t‘ 
_ -an an, -es es 
 
Показатели лиц об‘ектов: 
 
Г р у з и н.: Ч а н.: М и н г р.: 
S1  m-m       _   _ 
S2 g-g        _   _ 
S3 x-χ ºh h... h hºs sºО (нуль) 
m-m  (b bºp pºf p‘) 
g-g           _     _ 
О (нуль)  _    _ 
m-m  (b bºp pºf p‘) 
g-g  (º r r)    _    _ 
О (нуль)         _    _ 
 
Показатели множеств. числа об‘ектов: 
 
Г р у з и н.: Ч а н.: М и н г р.: 
S1  gv-gv       _    
S2        _   -T t‘ 
S3    _   -T t‘ 
_ -an an, -es es (-T t‘) 
_ -an an, -es es (-T t‘) 
_ -an an, -es es  
_ -an an, -es es (-T t‘) 
_ -an an, -es es (-T t‘) 
_ -an an, -es es  
 
Как видно из этих таблиц, мингрельской и чанский совпадают 
полностью; что же касается  отношения чанского и мингрельского к 
грузинскому, различие кроме S2 и O3 проявляется почти исключительно в 
обозначении множ. числа об‘ектов; но и тут перед нами не новые аффиксы    
(-an an -es es имеются и в грузинском языке), а отличное от грузинского 




использование аффиксов: в то время, как в грузинском суб‘ективные 
суффиксы первого и второго лиц множ. числа -T t‘ используются для 
обозначения об‘екта втор. и третьего лиц мн. числа, в чанском и 
мингрельском эта роль в большинстве случаев выполняется суб‘ективными 
суффиксами третьего лица множ. ч. -an an -es es. Чужд мингрельскому и 
чанскому груз. префикс gv-gv; но спрашивается: не является ли он усвоенным 
из другого языка в самом груз. языке? 
 
12. В чанском, как и во всех других картвельских языках имеются 
инверсивные глаголы, т. е. такие глаголы, в которых реальный суб‘ект 
представлен об‘ективным префиксом, реальный же об‘ект, наоборот, 
суб‘ективными аффиксами: miGun miGun имею я, букв.: "имеется у меня то",  
maSqurinu machk‘urinu я испугался, "страх вселился в меня", manJiren 
mandjiren "клонит меня ко сну, спится мне...". 
Инверсивные глаголы в чанском сохранились лишь в настоящем вр. и 
производных от него временах; в мингрельском, в грузинском (в сванском) 
инверсивные формы даны и в третьей группе времен: все переходные глаголы 
в этих временах дают инверсивные формы: груз. miweria mitseria я писал, 
мной писано, бывало... В чанском сохранились пережитки таких форм. 
Инверсивность форм глагола представляет собой в высшей степени 
интересное явление с точки зрения истории мысли: в  отдаленном прошлом 
суб‘ект глагола мыслился и в реальности суб‘ектом, об‘ект глагола _ 
реальным об‘ектом: maSqurinu machk‘urinu значило не: "я испугался", а 
"страх вселился в меня", причем реальным суб‘ектом мыслился "страх", "я" 
же представлял собою об‘ект воздействия "страха"! С течением времени 
изменяется взгляд на реальное положение вещей: то, что признавалось за 
суб‘ект действия ("страх") превратился в об‘ект, бывшее же реальным 
об‘ектом лицо ("я") выступило в роли суб‘екта; конструкция же глагола 
осталась старинная; первоначальный прямой строй оказался инверсивным. 
 
13. Чанский глагол может быть непереходным и переходным. Все 
одноличные глаголы являются непереходными, все трехличные _ 
переходными, из двуличных глаголов _ одни переходные, другие _ 
непереходные. 
При непереходных суб‘ект ставится всегда в именительном падеже: 
koCi Gurun  qoT‘chi Gurun человек умирает; об‘ект же, когда он имеется, 
ставится всегда в дательном пад.: hemus baba uGurun hemus baba uGurun у 
него ("ему") отец умирает; hemus baba duGuru hemus baba duGuru у него 
отец умер; hemus baba duGurudoren hemus baba duGurudoren у него, 
оказывается, отец умер. 
При переходных глаголах суб‘ект ставится всегда в повествовательном 
падеже, об‘ект же, _ если об‘ект один, _ в именительном падеже,если же 
два, один из них ставится в именительном (прямое дополнение европейских 
языков), другой же _ в дательном (косвенное дополнение европ. яз.): usTaq 




oxori kodums usT‘aq‘ ocori kodums плотник строит дом (usT‘aq‘ "плотник " 
_ повеств. пад., ocori "дом " _ именит. пад.); usTaq oxori dokodu usT‘aq‘ 
ocori doqodu плотник построил дом, usTaq oxori dokodudoren usT‘aq‘ 
ocori doqodudoren плотник, оказывается, построил дом... hemuq uwumers 
hemus hea hemuk‘ uTsumers hemus hea он говорит ему то, hemuq uwu hemus 
hea hemuk‘ uT‘su hemus hea он сказал ему то... 
В мингрельском все глаголы, и переходные и непереходные, в аористе 
и производных от него временах т р е б у ю т  суб‘екта в повествовательном 
падеже, в настоящем же времени _ суб‘ект всегда в именительном падеже, 
об‘ект же _ в дательном падеже. 
В грузинском яз. при непереходных глаголах суб‘ект в именительном 
падеже, об‘ект же, если он имеется, в дательном пад.; при переходных же 
глаголах в настоящем времени и в производных от него временах суб‘ект 
ставится в именительном падеже, об‘ект в дательном (xuro agebs saxls 
curo agebs sacls плотник строит дом), в аористе: суб‘ект  _ в 
повествовательном падеже, об‘ект _ в именительном (xurom aago saxli 
curom aago sacli плотник построил дом...). Аналогично положение в сванском. 
Таким образом, для чанского переходного глагола во всех временах 
характерна та конструкция, которую мы встречаем у грузинского переходного 
глагола в аористе; мингрельский переходный глагол в аористе требует 
суб‘екта в повествовательном падеже для всех глаголов, как одноличных, так 
и двуличных, как переходных, так и непереходных. Исходным же пунктом 
как для чанского, так и для мингрельского служит та конструкция, которую 
мы встречаем при грузинских глаголах; эта конструкция подвергается 
упрощению и в мингрельском, и в чанском; в чанском этот процесс 
упрощения представлен сильнее, чем в мингрельском. 
 
14. В двуличном глаголе помимо лиц суб‘екта и об‘екта может быть 
обозначено отношение принадлежности между об‘ектом и суб‘ектом, в 
трехличном же глаголе _  между об‘ектами "прямым" и "косвенным"; 
именно, определенные форманты в глаголе могут обозначать, что об‘ект 
является принадлежностью суб‘екта (или же предназначен для суб‘екта): это 
образует суб‘ектную версию: xe ibonums ce ibonums моет с в о ю  руку, 
моет себе руку; определенный формант в глаголе может указывать, что один 
из об‘ектов (_  "прямой" _) является принадлежностью другого об‘екта 
(_"косвенного" _) или предназначен для него; это будет об‘ектная версия: xe 
ubonums ce ubonums моет е г о  руку, ему руку... Об‘ектной и суб‘ектной 
версиям противостоит т. н. нейтральная версия; и в этом случае имеется 
об‘ект, но морфологическая структура глагола не дает никаких указаний, 
кому он принадлежит. 
Об‘ектная версия обозначается префиксом u u при об‘екте третьего 
лица и префиксом i i при об‘ектах второго и первого лиц. Суб‘ектная версия 




представлена префиксом i i независимо от лиц суб‘екта. Нейтральная не 
имеет никаких специфических показателей. 
Сказанное о чанских версиях целиком может относиться и к 
мингрельскому, и к грузинскому. 
 
15. У чанского глагола три залога: действительный, средний и 
страдательный. К действительному залогу относятся все переходные глаголы 
(см. выше 13), непереходные же глаголы _ или страдательного или среднего 
залога, у страдательного залога имеются определенные показатели: i і _ e e: 
iyaren iTcharen пишется, можно писать; a a _   e e: ayaren aTcharen "ему 
пишется", он может писать; суф. u u: tubun Tubun греется... Попадаются 
единичные случаи образования страдательного залога при помощи суффикса 
d d. Все непереходные глаголы за вычетом относящихся к страдательному 
залогу, суть глаголы среднего залога; специальных образующих аффиксов 
они не имеют. 
Первые два типа страдательного залога имеют значение потенциалиса: 
iyaren iTcharen можно писать, ayaren aTcharen он может писать. 
Категория потенциальности не была чужда, по видимому, и 
грузинскому языку, как то видно из примеров, каковы: miesvleba miesvleba 
он может туда прийти, ему можно туда явиться: ase iTqmis ase iT‘k‘mis так 
можно сказать, esmeba esmeba ему можно пить, eymeba eTchmeba ему можно 
есть... 
И в мингрельском имеются глаголы страдательного залога, 
образованные при помощи суффикса u u, аффиксов i i _   e e: a a _   e e, 
но два последних типа имеют лишь значение потенциальности, 
обыкновенный же страдательный залог образуется при помощи аффиксов i i 
_ u u, o о _ u u, a a _ u u... 
 
16. В чанском имеются: из‘явительное, сослагательное, условное и 
повелительное наклонения; в отличие от грузинского, в чанском, как и в 
мингрельском, сильнее развито условное наклонение; что же касается 
повелительного наклонения, оно и в чанском, и в мингрельском (а также в 
грузинском) заимствует все формы от из‘явительного наклонения; ни 
положительная, ни отрицательная форма повелительного наклонения не 
имеют собственного образования. Богаче всех наклонений из‘явительное: у 
него больше всего времен. 
 
17. Чанская речь богата простыми и, еще того более, сложными 
превербами; большинство этих превербов имеется и в мингрельском; в 
грузинском превербов сравнительно меньше: недостаток в превербах 
компенсируется тут обилием послеложных падежей. В качестве второй 
составной части сложных превербов в чанском и мингрельском имеются: -ka  
-qa, -wa -Tsa, -la -la, (-xo -co), -To -T‘o, -no -no, -Sa -cha, -da -da... За 
исключением двух последных все остальные чужды грузинскому языку; эти 




превербы кажутся заимствованными в мингрельском и чанском диалектах из 
языков абхазско-адыгейской группы. 
18. Чанский глагол значительно более богат временами, чем 
мингрельский и еще более, чем грузинский (разве только сванский глагол 
может сравниться с ним в этом отношении). 
Основных времен два: настоящее время и аорист. От основы 
настоящего времени непосредственно или посредственно  образуются пять 
времен, от основы аориста _ девять времен. Среди них три _ сослагатель-
ного наклонения, три _ условного, остальные восемь _ из‘явительного; из 
этих последных четыре прошедших заглазных. 
По образованию заглазных времен хопский говор существенно 
отличается от вицско-архавского, с которым в этом случае совпадает 
атинский говор. По существу различно образование будущего времени; и в 
этом случае хопский говор противопоставляется вицско-архавскому и 
атинскому говорам. 
С мингрельским и грузинским чанский сближается по образованию 
основных времен, настоящего времени и аориста, а также прошедшего 
несовершенного, сослагательного первого и второго. 
Заглазные времена переходных глаголов в чанском прямого, 
неинверсивного строя, в мингрельском же основной тип заглазных времен 
инверсивного строя, грузинскому же в этом случае известен только 
инверсивный строй; прошедшее заглазное инверсивного строя попадается в 
чанском спорадически. 
Существенно отличается образование будущего времени в 
мингрельском от такого же в чанском: наподобие грузинского языка 
мингрельский образует будущее время от настоящего времени при помощи 
превербов, чанский же _ от сослагательного второго, но нельзя не отметить 
и того, что чанскому отнюдь не чуждо образование будущего времени при 
помощи превербов от основы настоящего времени: такое образование в 
чанском довольно часто встречается и поныне; что же касается своеобразного 
чанского будущего времени, то в этом отношении сами чанские говоры резко 
расходятся друг с другом; ср. хопское bzimaminon bzimaminon и вицско-арх., 
а также атинское bzumare bzumare  буду мерить, измерю... И все таки: по 
количеству времен и по их образованию наблюдается наибольшее 
расхождение между чанским и мингрельским диалектами. 
 
19. Отглагольное имя действия "масдар", образуется в чанском при 
помощи аффиксов o o _ u u: oTasu oT‘asu сеять (собств. "сеяние"), 
okvaTu oqvaT‘u  резать (собст. "резьба")... В мингрельском основным 
средством для образования "масдара" служит усвоенный из грузинского языка 
суффикс a a: Tasua T‘asua сеять  "сеяние", kvaTua qvaT‘ua резать, 
"резьба"... Но в мингрельском используется и чанский тип образования 
"масдара": oTasu oT‘asu,  okvaTu oqvaT‘u и подоб. образования и поныне 
употребляются в мингрельском, и такое образование вовсе не чуждо 
мингрельскому диалекту. 





20. Сложно и своеобразно синтаксическое взаимоотношение слов в 
чанском предложении, включающем в себе двуличный (или трехличный) 
глагол; это своеобразное синтаксическое взаимоотношение может быть 
квалифицировано, как координация слов. Для процесса координации 
характерно следующее: от глагола сказуемого зависит не только падеж 
об‘екта, но и суб‘екта; со своей стороны, глагол-сказуемое зависит от этих же 
имен: не только суб‘ект, но и об‘ект управляют лицами глагола: слово, 
управляемое по одному признаку, является управляющим по другому 
признаку в отношении т о г о  ж е  с а м о г о  слова: это "взаимо-
управление" слов и обозначается нами термином координация; 
синтаксические члены координации суть координаты; с точки зрения 
синтаксического взаимоотношения члены координации принципиально 
равноценны: отпадает противопоставление суб‘екта (подлежащего) и об‘екта 
(прямого дополнения), столь характерное для европейских языков; 
синтаксическое различие между суб‘ектом и об‘ектом лишь относительное. 
Основной координатой в предложении является глагол; от него зависит 
строение предложения; суб‘ект и об‘екты глагола могут быть большой или 
малой координатой в зависимости от того, согласуется ли с ними число 
глагола. 
Координация представляет собой синтаксическое отображение того 
морфологического явления, которое известно под именем полиперсонализма 
глагола ("двуличие и трехличие глагола"). Поэтому вполне естественно, что 
грузинское или мингрельское (равно сванское) предложение, заключающее в 
себе двуличный (или трехличный) глагол, совершенно так же построено на 
принципе координации, как и чанское предложение: в этом отношении 
синтаксическая структура предложения во всех картвельских языках 
одинакова. 
Своеобразна в чанском сложном предложении замена соединительных 
союзов такими частицами, которые встречаются в склонении имен в виде 
послелогов, а то даже и в виде падежного окончания; присоединяются они к 
глаголу: таковы, напр. -Sa -cha, -Saqis -chaqis в значении "до тех пор, пока"; 
_ -Seni -cheni в значении союза "для того, чтобы", -Si -chi в значении 
"когда", "что"... Такая замена союзов частицами в принципе не чужда ни 
мингрельскому, ни грузинскому, как то видно из употребления частицы -da  
-da; см. мингр.: meurs-da, idas! meurs-da idas! груз.: midis-da, wavides! 
midis-da, Tsavides! "если уходит, пусть уходит!" 
 
21. Из обзора фонетической системы чанского диалекта, анализа 
склонения имен и спряжения глаголов, уяснения основных принципов 
синтаксического строения предложения _ в чанском _ сравнительно с 
соответствующими явлениями мингрельского  становится ясно, что нет ни 
одного фонетического положения, морфологической или синтаксической 
категории, на основании которых можно было бы противопоставить чанский 
мингрельскому, как два самостоятельных языка. В ряде случаев (образование 
отглагольного имени, "масдара", аориста, будущего времени...), где казалось 




бы чанский по существу расходится с мингрельским, использование новых 
материалов и углубленная проработка старых выявили наличие сходств и 
даже совпадений. 
Эти сходства и совпадения особенно демонстративно обнаруживаются 
сравнительным анализом чанско-мингрельских корней с грузинскими: и 
чанский, и мингрельский имеют одни и те же звуковые соответствия по 
отношению к грузинскому языку: грузинским звукам: e e a a (i i) c T‘s Z 
dz w Ts  одинаково соответствуют и в чанском, и в мингрельском: a a, o o (e 
e) C T‘ch J dj y Tch: ср. груз. kaci qaT‘si _ чан., мингр. koCi qoT‘chi... 
(сравнит. анализ корней будет дан в чанско-мингрельско-грузинском 
словаре). 
На основании всего вышесказанного приходится заключить: чанский и 
мингрельский два диалекта одного языка, именуемого условно занским; эти 
два диалекта так же близки друг к другу, как гурийский и хевсурский 
грузинского языка и более близки, чем лентехский и нижнебальский (напр. 
бечойский) диалекты сванского языка. Чанский и мингрельский так же нельзя 
признать за два языка, как нельзя счесть за особые языки гурийский или 
хевсурский диалекты по отношению к грузинскому языку, или же лентехский 
и бечойский диалекты по отношению к сванскому языку. 
Особо надо подчеркнуть, что при анализе фонетических, морфологи-
ческих и синтаксических явлений чанского и мингрельского диалектов 
генетическое взаимоотношение и история этих явлений становятся ясными, 
поскольку опорной базой служит грузинский язык, его диалекты, его история. 
С другой стороны, уяснение исторического облика чанского и мингрельского 
диалектов проливает луч света не на один существенный вопрос из истории 
грузинского языка. 
Богатейшее историческое прошлое грузинского языка не может быть 
об‘яснено только данными картвельских языков: необходимо выйти за 
пределы этих языков; исследователь в этом случае, в первую голову, 
естественно обращается к другим кавказским языкам (к языкам абхазско-
адыгейской, а также чеченско-дагестанской группы); с другой стороны, он не 
может обойти вопроса об отношении этих языков к древним культурным 
языкам Передней Азии (халдскому, эламскому, хеттскому...): в конечном 
счете исследование прошлого картвельских и других кавказских языков тесно 









Analyse grammaticale du dialecte tchane (laze) 
 
(R é s u m é) 
 
1. Les langues kartvéliennes composent le groupe méridional des langues 
caucasiennes. Ce groupe est formé de la langue g é o r g i e n n e  (avec ses dialectes, 
tels que: le kartalinien, le kakhétien, le khevsourien, l’imérien, le gourien...), de la 
langue s v a n e  avec ses dialectes et de la langue z a n e  dont les deux dialectes sont 
le tchane ou laze et le mégrélien. 
Le terme "Zane" qui est un terme de convention, désigne la langue, 
représentée actuellement par les dialectes tchane (ou laze) et mégrelien. 
Aussi les svanes appellent-ils jusqu’à présent les mégréliens _ Zanes; Zana 
(village et rivière du même nom en Mégrélie), Sazano (en Iméretie) démontrent que 
ce terme n’est point accidentel par rapport à se qui nous intéresse en ce moment; les 
Sanes (Σάνοι) des historiens byzantins signifient "Zanes"; d’après ’indication 
précise de Procope de Césarie les "tchanes" portaient autrefois le nom de "Sanes". 
Ainsi les données ethniques et toponimiques contemporaines, de même que les faits 
historiques nous font croire que dans notre cas l’emploi du terme "Zane" est 
conventionnel, mais non volontaire. 
 
2. L’ idiome tchane ou laze est répandu sur le littoral de la Mer Noire depuis 
le village de Sarpe (situé à 18 kilomètres de Batoum) jusqu’au village Kemer (au 
delà d’ Atina); à l’est de cette région on entend parler le tchane à Tchkhala (gorge 
de Tchkhala). 
L’ idiome tchane est répandu surtout dans la région appartenant à la 
République Turque, tandis qu’en Géorgie, il se retrouve seulement aux confins de la 
République, dans une partie du village de Sarpe. Ça et là on retrouve encore le 
langage tchane en Abkhasie (ASSR), à l’exception des villes Goudaouta et 
Otchamtchire, dans le rayon d’Echere (villages tchanes: Tsara – Choubara, 
Pchaltiloug, Patchanta, Kharouta)1; dans la République Auton. d’ Adjara, Batoum 
excepté, on rencontre les Tchanes dans le rayon de Gonie, dans les villages: Makho, 
Simoneti, Tkhirnali. 
Les limites de l’extension du langage mégrélien sont: à l’est et au sud le 
Tskhenisqali et le Rioni; à l’ouest – la Mer Noire et la rivière Gali-Dzga (du côté de 
l’Abkhasie) et au nord – les montagnes svanes. 
Autrefois l’idiome tchane avait été plus répandu dans la direction de 
Trapésonde; l’idiome tchane avait subi d’abord l’influence forte de la langue 
grecque et ensuite celle de la langue turque. 
                      
1
 D’après les données de 1929. 




La plupart de la population tchane se sert également de la langue turque. 
L’influence du grec a été particulièrement forte dans le parler atinien. Les anciennes 
limites de l’extension de l’idiome mégrélien avaient été bien au delà limites 
actuelles à l’est et au sud: le dialecte gourien ainsi que le parler basimérien de la 
langue géorgienne sont le résultat d’un mélange du géorgien et du mégrélien. 
L’influence de la langue géorgienne sur l’idiome mégrélien a été toujours 
importante; et cette influence tend à progresser. 
L’idiome mégrélien ainsi que celui du tchane avaient subi l’influence de la 
langue abkhasienne (ou d’une certaine langue, appartenant au groupe abkhase-
adiguey). Cette influence est l’effet d'un passé mien éloigné. 
Villes et villages tchanes: Khopa, Arkhabe, Vitsé et Atina; notons en 
Mégrélie les villes de Zougdide et d’ Akhal-Sénaki, le bourg de Gali. 
 
3. Les deux dialectes Zanes – le tchane, ainsi que le mégrélien – se divisent 
en parlers. Les parlers du dialecte mégrélien sont: le parler de Zougdide-
Samourzakane et celui de Sénaki; Le parler de Zougdide-Samourzakane possède 
encore un parler local, celui de Djvari; le parler de Sénaki possède également le 
parler local de Bandza-Martvili (Voir I. Kipchidzé. Grammaire mégrélienne, SPb. 
1914). 
Parlers tchanes: le khopien, le vitsé-arkhabe et celui d’Atina. 
Le réflexe du son K q leur est spécifique. 
Le parler khopien a conservé le son K q devant les voyelles: Kini qini – 
froid; après les consonnes t t, w ts, y tch le son K q est remplacé par le son k k: 
tK tq → tk tk, wK tsq → wk tsk, yK tchq → yk tchk: tkebi tkebi peau 
(comp. mégrél. tKebi tqebi); wkari tskari l’eau (comp. mégrél. wKari tsqari); 
gomoykondu gomotchkondu j’ai oublié (comp. mégrél. gomoyKordu 
gomotchqordu). 
Dans le parler vitsé-arkhabe le son K q disparaît devant les voyelles (est 
remplacé par le son ‡', quelquefois par le son  y), mais après les consonnes t t, 
w ts, y tch le même son est remplacé par le son k k, ainsi que dans le parler 
khopien: ‡ini ’ini froid, cependant: tkebi tkebi, wkari tskari, gomoykondu 
gomotchkondu (voir ci-dessus). 
Dans le parler d’ Atina le son K q peut donner le son ‡',  y et O (zéro); 
après les consonnes t t, w ts, y tch il disparaît son réflexe, le son k k disparaît 
également (le son k k primitif ou dérivé de K q n’est pas conservé dans le parler d’ 
Atina après t t, w ts, y tch). 
Ainsi le parler vitsé-arkhabe se rapproche de celui d’ Atina par le réflexe du 
son K q devant les voyelles, mais il se distingue complètement du parler khopien: 
par le réflexe même, après certaines consonnes ("explosives caucasiques"), le parler 
vitsé-arkhabe coїncide avec le khopien, mais il n’a rien de commun avec le parler 
d’Atina. 
C’est pourquoi le parler vitsé-arkhabe ne peut être joint ni au parler khopien, 
ni à celui d’ Atina; bien d’autres phénomènes particulièrs assurent au parler vitsé-




arkhabe une position independante parmi les autres parlers tchanes. 
Les complexes tK tq, wK tsq, yK tchq sont étrangers à tous les parlers 
tchanes, le son K q n’existe dans le dialecte tchane que devant les voyelles et 
seulement dans le parler khopien. En ce qui conserne le dialecte mégrélien, le son K 
q y est conservé après les consonnes t t, w ts, y tch  (tKebi tqebi, wKari 
tsqari, gomoyKordu gomotchqordu), mais devant les voyelles le son K q est 
remplacé par le son ‡' (ainsi qu’on l’a vu dans le vitsé-arkhabe). 
Les parlers tchanes: le khopien, le vitsé-arkhabe et celui d’ Atina se 
distinguent non-seulement par le réflexe K q, mais aussi par de divers phénomènes 
ayant trait à la phonétique, à la morphologie, à la syntaxe et au lexique. 
 
4. L’idiome tchane possède tous les sons, propres au géorgien. 
L’idiome tchane, ainsi que le géorgien se distinguent par un nombre restreint 
de voyelles1 et par l’abondance des consonnes. 
Parmi les consonnes se trouvent des consonnes explosives, spécifiques aux langues 
kartvéliennes et aux autres langues caucasiennes: pp tt kk wts ytch Kq... 
Si nous comparons l’idiome tchane avec le géorgien, nous trouverons dans le 
premier des sons nouveaux, tels que: le son ‡’2 comme le réflexe du son K q devant 
les voyelles dans le parler vitsé-arkhabe et en partie dans celui d’ Atina, et le son F 
f, – ce dernier s’emploie seulement dans les mots empruntés (excepté le parler d’ 
Atina, où ce son apparaît dans le verbe tchane moFTi moft‘i au lieu de mop‘t‘i je 
suis venu. 
Les procédés phonétiques suivants sont à mentionner: 
a) Réflexes du son K q devant les voyelles et après les consonnes (Voir 3). 
b) Affaiblissement et disparition du son r r entre les voyelles et devant s s; 
r r affaibli est remplacé par le son  y: Cqimi en t‘chk‘imi yen "ceci est à moi"; 
exemples de la disparition de l’ r r: oxori oχori → oxoi oχoi maison; guri 
guri → gui gui coeur; imxors imχors → imxoss imχoss → imxos imχos il 
mange... 
Le khopien doit être reconnu comme la source de l’extension du procédé 
mentionné ici, bien que les cas d’affaiblissement et disparition du son r r soient 
fréquents dans le parler vitsé-arkhabe. 
c) Le son u u est remplacé par celui de i i dans le parler khopien: Cqun 
t‘chk‘un → Cqin t‘chk‘in nous, guruni guruni → girini girini – âne... 
Affaiblissement jusqu’à une disparition complète du son v v dans le parler 
khopien: ovu ovu → ou ou: movulur movulur → moulur moulur "je 
viens"; ovi ovi → oi oi: movimer movimer → moimer moimer "j’apporte"; 
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evu evu → eu eu: mevulur mevulur → meulur meulur "je m’en vais"; evi 
evi → ei ei: mevimer → meimer meimer "j’importe", ovo ovo → oo oo: 
qomovokidi k‘omovokidi → qomookidi k‘omookidi "charger (quelqu’un d’un 
fardeau"). 
Ce procédé est analogue à celui qui se retrouve dans les parlers gare-
kakhétien et kisik de la langue géorgienne. 
e) Palatalisation et affriquation des consonnes postlinguales devant i i et e e 
dans certains parlers locaux d’ Atina (dans ceux de Boulèpe, de Talvat, d’ 
Artachène): g g → J dj: gari gyari → Jari djari "nourriture", geni geni → 
Jeni djeni – veau, k k → y tch: Toki t‘oki → Toyi t‘otchi corde, kibiri 
kibiri → yibri tchibri dent, q k‘ → C t‘ch: qenari º qinari k‘enari º k‘inari → 
Cinari t’chinari "rivage", "rive"; qiTabi k‘it‘abi → CiTabi t‘chit‘abi "livre"... 
f) Changement de j j en J dj dans le parler local d’ Artachène (le parler d’ 
Atina): jur jur → Jur djur "deux"... 
g) Affaiblissement jusqu’à une disparition complète du son s s dans le parler 
local d’ Artachène (en s’affaiblissant il devient  y): Sumtes chumtes → Sumte 
chumtey ils buvaient, hus hus → hu huy maintenant; himus himus → himu 
himu lui (à lui).  
On observe le même procédé de l’affaiblissement et de la disparition du son 
s s dans les parlers gare-kakhetien et k‘isik: gaakeTes gaaket‘es → gaakeTe 
gaaket’ey ils ont fait, movides movides → movide movidey "qu’il vienne"... 
h) Cas d’élision se rencontrant dans le parler d’ Atina: ham koCi‘n ham 
kot‘chi‘n ← ham koCi on ham  kot‘chi on "c’est un homme"... 
i) Rôle important réservé à l’assimilation régressive complète ou partielle 
dans la transformation des voyelles; les préverbes offrent beaucoup d’exemples de 
cette assimilation, en cas d’une assimilation complète la voyelle précédente 
disparaît. 
Résultat de l’assimilation complète: au au → u u; ao ao → o o; ou 
ou → u u; ai ai → i i; ei ei → i i; oo oo → o o; oe oe → e e; oi 
oi → i i; oa oa → a a; les deux derniers cas donnent aussi une assimilation 
partielle: oi oi → ui ui; oa oa → va va; autres cas d’assimilation partielle: 
eo eo → o yo; eu eu → u yu; ea ea → a ya. 
L’assimilation des voyelles complète ou partielle peut être observée et dans 
le cas où les voyelles sont séparées les unes des autres par des consonnes. Les 
procédés d’assimilation des voyelles ont exercé une action plus forte dans le parler 
khopien, elle s’affaiblit dans le vitsé-arkhabe et diminue encore dans celui d’ Atina. 
C’est le dialecte mégrélien qui subit l’action la plus forte dans les procédés 
d’assimilation des voyelles. 
L’accent dans le dialecte tchane est identique à celui de la langue géorgienne, 
c’est à dire qu’il est faiblement expiratoire, il tombe sur l’avant-dernière syllabe 
dans les mots bisyllabiques et sur la troisième syllabe à partir de la syllabe finale 




dans les mots trisyllabiques et polysyllabiques. 
Dans les parlers tchanes (vitsé-arkhabe et celui d’ Atina) on retrouve les 
restes de "l’accent tonique", sur l’avant-dernière syllabe (rarement sur la dernière); 
la voyelle correspondante se prononce d’une façon prolongée. Ce cas est identique à 
celui dont on retrouve les traces dans le parler de Mtioule, ainsi que dans celui de la 
Haute-Ratcha, dans les villages Glola, Tchiora, Guébi (il s’agit des "voyelles 
longues" dans les parlers de Mtioule et de la Haute-Ratcha). 
Le dialecte mégrélien possède tous les sons du dialecte tchane, F f excepté, 
il faut considerer le son ˆ comme son nouveau dans le langage mégrélien, mais ce 
son ne se rencontre pas dans tous ses parlers. 
Dans l’aspect phonétique le dialecte mégrélien se distingue le plus du 
dialecte tchane par le complexe des consonnes avec le deuxième élément composé 
de K q: aucun des parlers tchanes ne comporte les complexes tK tq, wK tsq, yK 
tchq, tandis que dans les parlers mégréliens ces complexes sont usuels. 
La substitution u u – i i, l’assimilation régressive des consonnes sont 
propres et au mégrélien; même l’affaiblissement de l’ r r ne lui est pas étranger. 
 
5. Le tchane, ainsi que les autres langues kartvéliennes, n’a pas de genre. 
La simplicité de la déclinaison et la complexité de la conjugaison présentent 
un trait essentiellement caractéristique de la morphologie du dialecte tchane (il en 
est de même pour le mégrélien et le géorgien). 
Il n’y a qu’une déclinaison dans le dialecte tchane (ainsi que dans le 
mégrélien et le géorgien). 
Voici les sept cas, dont cinq principaux et deux dérivés: le nominatif, le 
narratif, le datif, le génitif, l’alatif, l’élatif et l’ instrumental. L’alatif et l’élatif sont 
le résultat de différentiation du génitif. Mais le cas géorgien passif ou transformatif 
manque1: kac-ad kat‘sad; comparé au mégrélien, le cas indiquant le but, manque 
également (koCiSoT kot’chichot "pour l’homme"). 
L’absence de l’accusatif et la présence du cas narratif est aussi spécifique au 
dialecte tchane qu’à toutes les langues kartvéliennes et qu’à d’autres langues 
caucasiennes (celles qui possèdent une déclinaison, bien entendu). 
Les noms (substantifs) tchanes se terminent par une des voyelles: a a, e e, 
i i, o o, u u); les voyelles a a, o o, u u appartiennent toujours au thème (en 
ce cas, le thème coїncide avec le nominatif); i i sert de terminaison au nominatif (si 
le mot n’est pas emprunté à une autre langue); e e est la terminaison du nominatif, 
si le thème n’est pas dérivé: kuCxe kut‘chχe "pied" et aussi la terminaison du thème 
dans les dérivés: mamcudale mamt‘sudale "menteur". 
Le pluriel se distingue du singulier par le thème, mais non par la terminaison 
(les flexions sont les mêmes qu’au singulier); le thème du pluriel se forme à l’aide 
du suffixe -ef- -ep‘; ce suffixe se retrouve entièrement dans les thèmes, terminés 
par une consonne: koC-ef-e – kot‘chep‘e "hommes", kuCx-ef-e kut‘chχ-ep‘-e 
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"pieds", mais dans les thèmes, terminés par une voyelle, ce suffixe perd l’ee et le f 
p‘ reste: bucxa-f-e but‘sχa-p‘-e "ongles", orZo-f-e ordzo-p‘-e bancs, katu-f-
e katu-p‘-e "chats". 
Ainsi, la formation du pluriel dégage en même temps le thème1; si le pluriel 
est formé à l’aide du suffixe -ef- -ep‘, le thème du singulier se termine par une 
consonne; mais si c’est le suffixe -f -p‘ qui forme le pluriel, le thème en est terminé 
par une voyelle. Donc, on a tort d’affirmer que le suffixe -fe -p‘e forme le pluriel 
des noms tchanes; ce suffixe n’existe pas au pluriel dans le tchane. 
Flexions des cas: nominatif – i i et e e, la première est empruntée à la langue 
géorgienne, la seconde est l’équivalent régulier de la langue Zane par rapport au i i 
géorgien; les deux terminaisons sont employées au singulier du nominatif (l’emploi 
de la terminaison i i est plus fréquent). 
Le pluriel n’a conservé que l’ e e: sing. koC-i kot‘ch-i "homme", kuCx-e 
kut‘chχ-e "pied"; plur. koC-ef-e kot‘ch-ep‘-e "hommes" kuCx-ef-e kut‘chχ-ep‘-e 
"pieds"; flexion du narratif: -q -k‘ koC-i-q kot‘ch-i-k‘ "homme", koC-ef-e-q 
kot‘ch-ep‘-e-k‘ "hommes"; flexions du datif s s: koC-i-s kot‘ch-i-s "à l’homme", 
koC-ef-e-s kot‘ch-ep‘-e-s "aux hommes"; flexion du génitif -iS(i) → S(i) ich(i) 
→ ch(i):  koC-i-S(i) kot‘ch-i-ch-(i) "de l’homme" koC-ef-eS-(i) kot‘ch-ep‘-e-
ch(i) "des hommes"; flexion de l’alatif -i-Sa → Sa i-ch-a → ch-a: koC-i-Sa 
kot‘ch-i-ch-a "vers l’homme", koC-ef-e-S-a kot‘ch-ep‘-e-ch-a "vers les hommes"; 
flexion de l’élatif _ i-Se-(n) → Se-(n) i-sh-e-(n) → ch-e-(n): koC-i-S-e-(n) 
kot‘sh-i-sh-e(n) "de l’homme", koC-ef-e-S-e(n) kot‘ch-ep‘-e-sh-e(n) "des 
hommes"; flexion de l’instrumental _ iT-e(n) → Te-(n): it‘-e(n) → t‘-e(n): koC-
i-T-e(n) kot‘ch-i-t‘-e(n) "par l’homme", koC-ef-e-T-e-(n) kot‘ch-ep‘-e-t’-e(n) 
"par les hommes". 
Dans le parler vitsé-arkhabe (ainsi que dans celui d’ Atina) le cas allatif 
n’existe pas; il est remplacé par l’élatif qui exerce deux fonctions opposées: koC-i-S-e 
kot‘ch-i-che "de l’homme", et "vers l’homme". 
Certains parlers locaux du parler d’ Atina (par exemple, celui d’ Artachène) 
ne possèdent pas de cas narratif (premier symptôme du démembrement de la 
structure morphologique, comme résultat de fortes influences linguistiques 
étrangères); on n’y voit pas également le datif; les procédés phonétiques ont fait 
disparaitre la flexion du datif ss. 
 
6. Ce qui a une importance décisive en ce qui concerne la déclinaison tchane, 
c’est que sous l’influence de la flexion il n’y a ni contraction, ni abréviation du 
thème; ce dernier ne subit aucune altérnation, au contraire, sous l’action de la 
terminaison voyelle du thème, les flexions des cas perdent le premier son voyelle 
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dès le génitif; en outre, nous retrouvons la chute du son voyelle sous l’influence de 
l’ ee, c’est à dire, de la flexion du nominatif au pluriel et aussi sous l’action des 
terminaisons au singulier ii et e e; ces dernières ne disparaissent que devant le 
suffixe du pluriel  -ef -ep‘ (voir ci-dessus les exemples des terminaisons 5). 
Il n’y a qu’une déclinaison dans les langues kartvéliennes; ce seul procédé 
morphologique varie d’après les modifications phonétiques: ou le thème perd la 
voyelle sous l’influence de la flexion ou, au contraire, la flexion du cas perd la 
voyelle initiale sous l’influence de la terminaison voyelle du thème; dans le premier 
cas nous observons l’abréviation du thème (voir géorg. Zma dzma "frère" Zm-is 
dzm-is "du frère", Zm-iT dzm-it‘ "par le frère"), ou la contraction du thème (voir 
géorg. iremi irem-i "cerf", irm-is irm-is "du cerf", irm-iT irm-it‘ "par le 
cerf"); le deuxième cas prévoit la chute de la voyelle initiale de la flexion: géorg. 
oqro ok‘ro _ oqro-s(i) ok‘ro-s(i) ← oqro-is(a) → ok‘ro-is(a)... 
L’histoire du procédé declinatoire dans le géorgien nous montre que 
l’activité (si est permis d’employer cette expression) du thème accroît: dans le néo-
géorgien la voyelle initiale de la flexion disparaît au génitif et à l’instrumental1, 
tandis que ce phénomène ne se retrouve pas dans les textes de l’ancien géorgien des 
VI-XI siècles. Dans le dialecte mégrélien de la langue zane l’activité du thème se 
révèle plus intensivement que dans le néo-géorgien. 
Les thèmes ayant la terminaison a a ou e e ne subissent pas de contraction au 
génitif, ainsi qu’on le voit dans le néo-géorgien; à l’égal des thèmes du géorgien 
aux terminasions o o et u u, ces thèmes subissent la chute de la voyelle initiale des 
flexions au génitif et à l’instrumental. 
L’activité du thème dans le dialecte tchane a atteint le maximum d’évolution; 
le procédé dont nous avons observé le début dans la langue géorgienne atteint les 
limites de son développement: non-seulement il n’y a ni abréviation, ni contraction 
du thème; mais la flexion du nominatif, jointe au thème, provoque la disparition de 
la voyelle initiale des flexions (des cas du génitif, de l’allatif, de l’élatif et de 
l’instrumental). 
 
7. Si nous comparons le tchane avec le géorgien, nous constaterons que le 
premier est pauvre en cas postpositifs (il en est de même pour le mégrélien): les 
postpositions tchanes sont: -kala kala "avec", -ni ni "pour", -qis k‘is "jusque", 
-kele kele (indique la direction). 
Le manque de postpositions est compensé par l’abondance des préverbes, et 
par des cas allatif et élatif, dérivés du génitif: koCiSa kot‘chicha "vers l‘homme": 
koCiSe kot‘chiche "de l’homme". On trouve dans la déclinaison la particule -Ti -t‘i: 
koCi-Ti kot‘chi-t‘i "et l’homme". Cette particule est jointe à la forme complète du 
mot koCi-q-Ti kot‘chi-k‘-t‘i koCi-s-Ti kot‘chi-s-t‘i... Dans le parler d’ Atina 
cette particule peut être précédée de la terminaison du cas (narratif): koCi-Ti-q 
kot‘chi-t‘i-k‘. 
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Dans la déclinaison de l’adjectif avec le substantif (de l’élément déterminatif 
avec celui qu’il détermine), l’adjectif ne varie ni par les cas, ni par le nombre, s’il 
précède directement le substantif (l’objet déterminé par l’adjectif), le thème de 
l’adjectif pouvant se terminer indifféremment par une voyelle ou par une consonne: 
didi oxori didi oχori "grande maison"1, didi oxoris didi oχoris "à la 
grande maison"... didi oxorefe didi oχorep‘e "grandes maisons", didi 
oxorefes didi oχorep‘es "aux grandes maisons". 
L’adjectif géorgien, précédant directement le substantif, ne varie pas, si la 
terminaison du thème est une voyelle, mais il varie lorsque la terminaison du thème 
est une consonne (comp. patara saxli patara saχli, patara saxlma patara 
saχlma, didi saxli didi saχli, didma saxlma didma saχlma)... 
Cette distinction a disparu dans le tchane: l’adjectif, présédant directement le 
substantif, ne varie pas. Il en est de même pour le mégrélien. 
Les pronoms démonstratifs se distinguent par leur structure dans les parlers 
tchanes; nous avons dans celui d’ Atina: ham ham "celui-ci", him (hem) him (hem) 
"celui-là"; dans le parler vitsé-arkhabe: haa haya "celui-ci", hea hea "celui-là"; 
dans le parler khopien: aa aya "celui-ci", ia ia "celui-là". 
Les pronoms démonstratifs khopiens sont identiques à ceux du vitsé-arkhabe, 
mais simplifiés d’après la phonétique; les pronoms démonstratifs du vitsé-arkhabe 
et ceux d’ Atina ont la première partie démonstrative commune: ha- ha-, hi- hi-; 
he- he; ils se distinguent par la deuxième partie composée: m ← ma m ← ma et a 
– ya. La distinction est conservée dans le pluriel: Atina – ha-ni ha-ni "ceux-ci", hi-
ni hi-ni "ceux-là". Cette distinction est opposée au vitsé-arkhabe: ha-T-ef-e ha- 
-t‘-ep‘-e, he-T-ef-e he-t‘-ep‘-e (aussi: vitsé: ha-T-e-e ha-t‘-e-e...). 
Dans les pronoms démonstratifs mégréliens la partie démonstrative est 
identique: e-na e-na "celui-ci", a-T-e-na a-t‘-e-na "le voici", i-na i-na "celui-là", 
e-T-i-na e-t-‘i-na "le voilà", dans ces pronoms _ -na –na est étranger au tchane, 
quant à – T- t‘-, il ne se retrouve pas au singulier, mais il faut supposer qu’on le 
rencontre au pluriel (comp. le tchane: ha-T-ef-e ha-t‘-ep‘-e et le mégrélien a-T-e-
n-ef-i a-t‘-e-n-ep‘-i; dans ce dernier -n -n a passé du singulier au pluriel). 
Il en résulte que les pronoms démonstratifs mégréliens se distinguent par leur 
structure des parlers tchanes, mais cette distinction n’est pas plus grande que celle 
que nous avons observée dans les parlers tchanes mêmes. 
 
8. Certains cas mégréliens manquent dans le tchane, tels que le cas, indiquant 
le but, et le passif (ou cas transformatif), cependant, quelques exemples du dernier 
cas se rencontrent dans le tchane: quant à l’absence du cas, indiquant le but, dans le 
tchane, nous pouvons observer un phénomène analogue dans le groupe même des 
parlers tchanes: comme nous l’avons dit déjà, l’alatif manque dans le vitsé-arkhabe 
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et dans l’ Atina. Dans le mégrélien la flexion e e a disparu; mais les autres flexions 
des cas sont les mêmes que dans ceux du tchane. 
Le procédé la déclinaison mégrélienne est fondé sur les mêmes principes que 
celui du tchane et du géorgien: il n’y a qu’une déclinaison et elle est sujette à des 
variations phonétiques. 
En ce qui concerne ces variations, le mégrélien occupe une position 
transitoire; comparé au tchane, le procédé de la déclinaison en est plus compliqué, 
mais, en même temps, il est plus simple que celui de la déclinaison géorgienne. 
Ainsi la déclinaison des substantifs tchanes (les cas, leurs flexions, le 
procédé de la déclinaison) coïncide dans ses parties essentielles avec la déclinaison 
des substantifs du mégrélien; elle est basée sur les mêmes principes qui 
caractérisent la déclinaison du nom dans la langue géorgienne, cependant, avec une 
seule restriction: dans le mégrélien et le tchane ce procédé est plus simple et plus 
uniforme, parce que leur développement n'a pas été entravé par langue écrite. 
Il est impossible d'expliquer l’origine véritable de la déclinaison des noms 
tchanes et mégréliens, sans avoir analysé l’histoire de la déclinaison géorgienne. 
 
9. Le verbe tchane définit par lui-même, d’une part, l’originalité 
fondementale de la déclinaison (l’absence de l’accusatif, la présence du cas narratif, 
le petit nombre des cas postpositifs, la formation de l’allatif et de l’élatif), ainsi que 
les particularités de la réciprocité syntaxique des mots dans la proposition. 
L’origine fondementale des particularités du verbe est le bipersonnalisme 
(polipersonnalisme), l’indication du sujet et aussi du complément dans le verbe: le 
bipersonnalisme est étroitement lié avec la solution toute particulière de la question 
concernant la transitivité du verbe; le bipersonnalisme du verbe représente les 
prémisses de l’existance des versions; la possibilité de l’inversion est basée 
également sur le bipersonnalisme, ce qui est un fait très important ayant trait à 
l’histoire de la pensée. Tout ce qui a été susmentionné, concerne à partie égale les 
langues kartvéliennes. 
 
10. Le verbe tchane peut être unipersonnel, bipersonnel et tripersonnel; le 
verbe unipersonnel indique une seule personne _ la personne du sujet v-ore v-ore 
"je suis"; le verbe bipersonnel indique dans la conjugaison les personnes du sujet et 
du complément m-oSleTin-u m-ochlet‘-in-u "il m'a sauvé". Tandis que dans la 
conjugaison unipersonnelle, par ex. au présent du singulier, nous avons trois 
formes, la conjugaison bipersonnelle donne sept formes dans les mêmes conditions. 
Le verbe tripersonnel est lié intérieurement non seulement avec le sujet, mais 
encore avec deux compléments (oyarafams hemuq hemus hea otcharap‘ams 
hemuk‘ hemus hea " il le fait écrire cela "), mais la personne du sujet et d’un seul 
complément est indiquée dans le verbe, quant au deuxième complément, on le 
retrouve dans la structure du thème (ou dans sa signification), le deuxième 
comlpément n’est pas représenté par une flexion; par conséquent, il n’y a pas de 
différence toute morphologique entre le verbe bipersonnel et tripersonnel; la 
conjugaison du dernier possède autant de formes que le verbe bipersonnel; c’est 
pourquoi le terme "tripersonnel" est un terme conventionnel. 
La question du polipersonnalisme ne varie pas dans le géorgien, le mégrélien 
et aussi dans le svane. 




11. La première personne du sujet est indiquée dans le verbe tchane par un 
préfixe, la deuxième – par un zéro, la troisième – par un suffixe; les personnes des 
compléments sont toujours représentées par des préfixes; le pluriel du sujet, ainsi 
que celui du complément est indiqué par un suffixe. On emploie au pluriel les 
mêmes affixes personnels qu’au singulier, mais le pluriel est représenté encore par 
des suffixes (comparez le pluriel des substantifs qui possédent un suffixe spécial 
pour indiquer le nombre et un autre – pour la terminaison du cas); seulement à la 
troisième personne du pluriel l’indicateur de la personne du sujet et celui du pluriel 
sont exprimés par un même suffixe. 
Donc, au point de vue de l’indication des personnes, la conjugaison du verbe 
tchane tient du préfixe (ainsi que dans le mégrélien, dans le géorgien et dans le svane). 
 
Indicateurs des personnes du sujet: 
G é o r g .: T c h a n e : M é g r .: 
   
S1 v- v-            v v- (ºb b ºp pºf p‘)  v v- (ºb b ºp pºf p‘) 
S2 x-χ-ºh-h... h-h-ºs-s-º0 (zéro)  0 (zéro) _  _ 0 (zéro) _  _  
S3 _ -n n, -s s, -a a (-o o) _  -n n, -s s, -u u _ -n n, -s s, -u u 
 
Indicateurs du pluriel des sujets: 
G é o r g .: T c h a n e : M é g r .: 
   
S1 _ -T t‘ _    -T t‘ _   -T t‘ 
S2 _ -T t‘ _    -T t‘ _   -T t‘ 
S3 _ -en en, -an an, -es es _   -an an, -es es _   -an an, -es es 
 
Indicateurs des personnes des objects: 
G é o r g .: T c h a n e : M é g r .: 
   
O1 m-  m-  _         m- m-   _ m- m-        _ 
O2 g-  g-   _ g- g    _   g- g- (ºr r)  _ 
O3 x-χ-ºh-h... h-hºs-sº0 (zéro) 0 (zéro) _ 0 (zéro) _ 
 
Indicateurs du pluriel des sujets: 
G é o r g .: T c h a n e : M é g r .: 
   
O1 gv- gv-  _ _ -an an, -es es, (-T t‘) _ -an an, -es es, (-T t‘) 
O2 _       -T t‘  _ -an an, -es es, (-T t‘) _ -an an, -es es, (-T t‘) 
O3 _       -T t‘ _ -an an, -es es _ -an an, -es es 
 




Ce tableau montre que le mégrélien et le tchane coïncident entièrement ; 
mais, par repport au géorgien, la difference apparaît presque exclusivement dans 
l’indication des S2, O3 et du pluriel de l’objet; ici encore nous ne voyons pas 
d’affixes nouveaux -an –an, -es -es se retrouvent également dans le géorgien, mais 
seulement un emploi des affixes différents de celui du géorgien: tandis que le 
suffixe géorgien du sujet de la première et de la deuxième personne du pluriel -T t‘ 
sert à désigner le complément à la deuxième et à la troisième personne du pluriel,  
cette fonction est remplie par les suffixes -an -an, -es -es du sujet à la troisième 
personne du pluriel dans le tchane et le mégrélien. Le préfixe géorgien  gv gv est 
étranger au mégrélien et au tchane; reste à savoir, s’il n’est pas emprunté à une 
autre langue par le géorgien lui-même. 
 
12. Dans le tchane, ainsi que dans les autres langues kartvéliennes se 
trouvent des verbes inversifs, c’est à dire, ceux, dont le sujet réel est représenté par 
le préfixe du complément et le complément réel par l’affixe du sujet: miGun miγun 
"j’ai ceci" maSqurinu - machk‘urinu – "j’ai eu peur", "la peur est entrée en moi", 
manJiren mandjiren – "j’ai sommeil", " le sommeil me terrasse"... 
Les verbes inversifs tchanes se maintiennent seulement au présent et aux 
temps qui en sont dérivés; on voit les formes verbales inversives dans le troisième 
groupe des temps du mégrélien, du géorgien, du svane: tous les verbes transitifs 
possèdent des formes inversives à ces temps: géorg. miweria mitseria "j’avais 
écrit" ("il m’était arrivé d’écrire").  
Le tchane a conservé les restes de ces formes. 
L’inversion des formes verbales présentent un phénomène bien intéressant au 
point de vue de l’histoire de la pensée: dans un passé éloigné le sujet du verbe était 
consideré comme le sujet réel, le complément du verbe – comme l’objet réel: 
maSqurinu - machk‘urinu ne signifiait pas "j’ai eu peur", mais "la peur est entrée 
en moi", ici le sujet réel était "la peur", " moi" représentait le complément subissant 
la peur. Avec le temps le point de vue sur la situation réelle change: ce qui était 
reconnu comme sujet d’action ("la peur") devient "complément", et la personne qui 
représentait l’objet réel ("moi") devient sujet; la construction ancienne du verbe a 
été conservée; l’ordre primitif direct est devenu inversif. 
 
13. Le verbe tchane peut être transitif et intransitif. 
Tous les verbes unipersonnels sont intransitifs, tous les verbes tripersonnels 
sont transitifs; quant aux verbes bipersonnels, les uns sont transitifs, les autres – 
intransitifs. 
Le sujet est toujours au nominatif dans les verbes intransitifs: koCi Gurun 
kot‘chi γurun "I’homme meurt", le complément s’il y en a un, est toujours au datif: 
hemus baba uGurun hemus baba uγurun "le père (à) lui meurt", hemus baba 
duGuru hemus baba duγuru "le père (à) lui est mort", hemus baba 
duGurudoren hemus baba duγurudoren "il se trouve (on a appris) que son père 
était mort". 
Dans les verbes transitifs le sujet est toujours au cas narratif et le 




complément, s’il n’y en a qu’un, est au nominatif, s’il y a deux compléments, le 
premier se met au nominatif (complément direct des langues européennes) et le 
second – au datif (complément indirect des langues européennes):  usTaq oxori 
kodums ust‘ak‘ oχori kodums "le charpentier bâtit une maison" (ust‘ak‘ – 
charpentier – est au narratif, oχori – maison – au nominatif); usTaq oxori 
dokodu ust‘ak‘ oχori dokodu "le charpentier a bâtit une maison", usTaq oxori 
dokodudoren ust‘ak‘ oχori dokodudoren "il paraît que le charpentier a bâtit une 
maison"... hemuq uwumers hemus hea hemuk‘ utsumers hemus hea  "il lui dit 
cela", hemuq uwu hemus hea hemuk‘ utsu hemus hea  "il lui a dit cela"... 
Dans le mégrélien, tous les verbes transitifs ou intransitifs à l’aoriste et aux 
temps dérivés exigent que le sujet soit au narratif; au présent – le sujet est toujours 
au nominatif, le complément – au datif. 
Dans la langue géorgienne le sujet des verbes intransitifs est au nominatif, le 
complément s’il y en a un – est au datif; au présent des verbes transitifs, ainsi que 
dans ses temps derivés le sujet est au nominatif, le complément – au datif: xuro 
agebs saxls _ χuro agebs saχls "le charpentier bâtit une maison"; dans l’aoriste 
le sujet est au narratif, le complément – au nominatif: xurom aago saxli χurom 
aago saχli "le charpentier a bâtit une maison". Il en est de même pour le svane. 
Ainsi, la construction à l’aoriste du verbe transitif géorgien est 
caractéristique pour tous les temps du verbe transitif tchane; dans l’aoriste du verbe 
transitif mégrélien, le sujet exige le cas narratif pour tous les verbes – unipersonnels 
et bipersonnels, transitifs et intransitifs. 
La construction des verbes géorgiens sert de "point de départ" au tchane 
comme au mégrélien; cette construction est simplifiée dans le mégrélien, ainsi que 
dans le tchane; dans ce dernier, le procédé de simplification est plus accentué que 
dans celui du mégrélien. 
 
14. Le verbe bipersonnel indique non seulement les personnes du sujet et du 
complément, mais encore le rapport de possession entre le complément et le sujet, 
le verbe tripersonnel indique le rapport de possession entre les compléments –
 "directs" et "indirects", notamment: les formants déterminés du verbe montrent que 
le complément est ou peut être attribué au sujet; ceci forme une version subjective:  
xe ibonums χe ibonums "il lave sa main"; le formant déterminé du verbe indique 
que l’un des objects (complément direct) est attribué à un  autre objet (complément 
indirect) – on peut lui être attribué; ce sera la version objective: xe ubonums χe 
ubonums "il lave la main à lui"... 
La version, ainsi nommée, neutre est opposée à celles du sujet et de l’objet; 
dans ce même cas il y a un complément (objet), mais la structure morphologique du 
verbe n’indique pas à qui il appartient. 
La version de l’objet est indiquée par le préfixe u u, quand l’objet est à la 
troisième personne et par le préfixe  i i, quand les objets sont à la deuxième et à la 
première personnes. 
La version du sujet est représentée par le préfixe i i, independemment des 
personnes du complément (de l’objet). La version neutre n’a pas d’indicateurs 





Tout ce qui a été dit à propos des versions tchanes concernent entièrement 
également le mégrélien et le géorgien. 
 
15. Le verbe tchane a trois voix: voix active, voix neutre et voix passive. 
Les verbes transitifs se rapportent à la voix active (voir ci dessus 13), les 
intransitifs appartiennent à la voix passive ou  à la voix neutre; la voix passive a des 
indicateurs déterminés: i _ e i _ e: iyaren itcharen "s’écrit, on peut écrire"; a 
_ e a _ e: ayaren atcharen  "il lui est possible d’écrire"; le suffixe u u: tubun 
tubun "se chauffe"... Il y a des cas isolés de la formation du passif avec le suffixe d 
d. Tous les verbes intransitifs à l’exception de ceux qui ce rapportent au passif, 
appartiennent à la voix neutre; ces verbes ne possèdent pas de formants spéciaux. 
Les deux premiers types de la voix passive ont une signification potentielle: 
iyaren itcharen  "on peut écrire"; ayaren atcharen  "il peut écrire". 
La catégorie potentielle n’a pas été étrangère, paraît-il, au géorgien, ainsi 
qu’on peut le voir dans les exemples suivants: miesvleba miesvleba "il peut venir 
là", "il lui est permis de se présenter là",  ase iTqmis ase it‘k‘mis "on peut dire 
ainsi", esmeba esmeba "il peut boir", eymeba etchmeba "il peut manger"... 
Le mégrélien possède également des verbes passifs, formes à l’aide du 
suffixe u u, des affixes i _ e i – e, a _ e a – e,  mais les deux derniers types 
n’ont qu’une signification potentielle, le passif ordinaire se forme à l’aide des 
affixes: i _ u i – u, o _ u o – u, a _ u a – u... 
 
16. On distingue dans le tchane les modes: indicatif, subjonctif, conditionnel 
et impératif. Le tchane et le mégrélien se distinguent du géorgien par le 
développement plus intense du conditionnel; quant à l’impératif, il emprunte toutes 
les formes à l’indicatif dans le tchane, le mégrélien (et dans le géorgien de même); 
ni la forme affirmative, ni la forme négative n’ont de formation particulière. 
L’indicatif est le plus riche de tous les autres modes; il possède le plus grand 
nombre de temps. 
 
17. Le dialecte tchane est riche en simples préverbes, il est encore plus en 
préverbes composés; la plupart de ces préverbes se retrouvent aussi dans le 
mégrélien; par comparaison, le géorgien en contient moîns; le manque de préverbes 
y est compensé par l’abondance des cas postpositifs. 
La deuxième partie des préverbes composés dans le tchane et dans le 
mégrélien sont: -ka -ka, -wa -tsa, -la -la, (-xo -χo), -To -t‘o, -no -no, -Sa -cha,  
-da -da... 
A l’exception des deux derniers, tous les autres sont étrangers à la langue 
géorgienne; ces préverbes dans les dialectes tchanes et mégrélien ont été, 
probablement, empruntés aux langues, appartenant au groupe abkhase-adiguey. 
 
18. Le verbe tchane a un plus grand nombre de temps que le verbe 
mégrélien, il en a encore plus que le géorgien (encore le verbe svane peut-il lui être 
comparé en ce cas). Il y a deux temps primitifs: le présent et l’aoriste. 




Le thème du présent forme directement ou indirectement cinq temps, le 
thème de l’aoriste en forme neuf. Trois d’entre eux sont des temps du subjonctif, 
trois sont du conditionnel, les derniers huit temps sont ceux de l’indicatif, dont 
quatre sont des temps passés "turmeobites".  
D’après la formation des temps, le parler khopien se distingue 
essentiellement du parler vitsé-arkhabe qui coïncide en ce cas avec le parler 
d’Atine. 
La formation du futur se distingue essentiellement; et dans ce cas, le parler 
khopien se trouve opposé à celui du vitsé-arkhabe et à celui d’Atina. 
Le tchane se rapproche du mégrélien et du géorgien par la formation des 
temps primitifs, du présent et de l’aoriste, ainsi que de l’imparfait, du subjonctif I et 
du subjonctif  II. 
Les temps "turmeobites" des verbes transitifs ont une construction directe, 
non-inversive, dans le tchane, dans le mégrélien le type fondamental des 
temps "turmeobites" a une construction inversive; dans le même cas, le géorgien ne 
connaît que la construction inversive; le passé "turmeobite" de la construction 
inversive se rencontre dans le tchane en des cas sporadiques. 
La formation du futur dans le mégrélien se distingue essentiellement de celui 
du tchane; à l’exemple de la langue géorgienne, le mégrélien forme le futur du 
présent au moyen des préverbes, tandis que le tchane le forme du subjonctif II,  
mais il faut noter que la formation du futur du thème du présent au moyen des 
préverbes n’est pas étrangère au tchane: cette formation se retrouve dans le tchane 
aujourd’hui encore; quant à la formation originale du futur tchane, il est à observer 
que, sous ce rapport, les parlers tchanes mêmes se distinguent beaucoup les uns des 
autres: (comp. le khopien bzimaminon bzimaminon avec le vitsé-arkhabe, ainsi que 
celui d’Atina bzumare bzumare "je mesurerai". Et quand même, il existe la plus 
grande difference entre les dialectes tchane et mégrélien dans le nombre des temps 
et dans leur formation. 
 
19. Le nom verbal de l’action – "masdar" - se forme dans le tchane à l’aide 
des affixes o o – u u: oTasu ot‘asu "semer" (à proprement parler "semailles"), 
okvaTu okvatu "couper" (" coupe" "action de couper"). 
Dans le mégrélien le moyen primitif de la formation du "masdar" est le 
suffixe -a -a, emprunté au géorgien: Tasua t‘asua "semer" - "semailles", kvaTua 
kvat‘ua "couper", "coupe"... 
Le mégrélien se sert également du type tchane pour former le "masdar": 
oTasu ot‘asu, okvaTu okvat‘u; ces mêmes formations s’emploient actuellement 
dans le mégrélien et cette formation ne lui est pas du tout étrangère. 
 
20. La réciprocité syntaxique des mots dans la proposition tchane  est aussi 
compliquée qu’originale, si elle contient le verbe bipersonnel (ou tripersonnel); 
cette originale réciprocité syntaxique peut être qualifiée de "coordination" des mots. 
Trait caractéristique au procédé de la coordination: non seulement le cas du 
complément, mais aussi celui du sujet dépendent du verbe, le verbe (prédicat) 
dépend lui même de ces substantifs: non seulement le sujet, mais le complément 
également régit, les personnes du verbe: le mot, régi d’apres un indice, peut régir, à 




son tour, d’aprés un autre indice, par rapport au même mot: nous employons le 
terme "coordination" pour désigner le régime réciproque des mots; les membres 
syntaxiques de la coordination sont des coordonnées; au point de vue de la 
réciprocité syntaxique, les membres de la coordination sont équivalents en principe; 
l’opposition du sujet et du complément (complément direct), caractéristique aux 
langues européennes, est exclue; la différence syntaxique entre le sujet et le 
complément n’est que relative. 
La coordonnée fondementale de la proposition est le verbe; c’est de lui que 
dépend la structure de la proposition; le sujet et les compléments du verbe peuvent 
être des coordonnées grandes ou petites, selon l’accord du nombre du verbe avec elles. 
La coordination représente l’image syntaxique du phénomène 
morphologique connu sous le nom de "polypersonnalisme" (verbes bipersonnels et 
tripersonnels). 
C’est pourquoi il est tout naturel que toute proposition géorgienne ou 
mégrélienne (svane aussi), ayant un verbe bipersonnel (ou tripersonnel) soit 
construite d’après le principe de la coordination, comme la proposition tchane: sous 
ce rapport, il n’y a pas de difference dans la structure syntaxique de la proposition 
dans toutes les langues kartvéliennes. 
Nous observons dans la proposition tchane composée une substitution toute 
particulière des conjonctions de coordination par des particules qu’on retrouve dans 
la déclinaison du nom comme postpositions ou comme flexions des cas, joints aux 
verbes, par ex.: -Sa – cha, -Saqis - chak‘is dans le sens de "jusqu’à ce que"; -Seni – 
cheni, dans le sens de la locution conjonctive "pour que", -Si –chi dans le sens de 
"quand"... 
Сette substitution des conjonctions par des particules n’est étrangère en 
principe ni au mégrélien, ni au géorgien, ainsi qu’on le voit dans l’emploi de la 
particule -da -da (voir mégr. meurs-da, idas! meurs, da-idas! géorg... midis-da, 
wavides! midis-da, tsavides "s’il s’en va, qu’il s’en aille!" 
 
21. L’aperçu du systéme phonétique du dialecte tchane, de l’analyse de la 
déclinaison des noms et de la conjugaison des verbes, ainsi que de l’analyse des 
principes fondementaux de la structure syntaxique de la proposition tchane, 
comparés aux mêmes phénomènes du dialecte mégrélien, nous montre clairement 
qu’il n’y a pas un seul principe phonétique, ni catégorie morphologique, ni 
syntaxique, sur la base desquels  on aurait pu opposer le tchane au mégrélien et les 
considérer comme deux langues indépendantes (l’une de l’autre). 
Dans beaucoup de cas (formation du substantif verbal, - du "masdar", - de 
l’aoriste, du futur...), où le tchane paraît différer du mégrélien, l’application des 
données nouvelles et l’étude approfondie des données anciennes en ont prouvé 
l’analogie et même la coïncidence. 
L’analyse comparée des radicaux tchane-mégrélien avec ceux du géorgien 
prouve clairement cette analogie et cette coïncidence: le tchane et le mégrélien ont 
la même correspondance des sons, par rapport au géorgien; aux sons géorgiens: e e, 
a a, i i, c t‘s, Z dz, w ts correspondent également dans le tchane et mégrélien: a a, o 
o, (e e) C t‘ch, J dj, y tch: comp. géorg.: kaci  kat‘si – tchane, mégrélien: koCi 
kot‘chi...  




L’analyse comparée des radicaux sera donnée dans le dictionnaire tchane-
mégrélien-georgien. 
D’après tout ce qui a été dit ci-dessus, il faut conclure, que le tchane et le 
mégrélien sont deux dialectes d’une seule et même langue, dont le nom 
conventionnel  est celui de "Zane". 
Ces deux dialectes sont aussi rapprochés l’un de l’autre que les dialectes 
gourien et khevsourien sont de la langue géorgienne, étant encore plus proches que 
les dialectes de Lentekh et du Bas-Balle (par. ex. celui de Betcho) qui sont les 
dialectes de la langue svane. On ne peut considérer le tchane et le mégrélien, 
comme deux langues, ainsi qu’il est impossible de regarder le gourien et le 
khevsourien comme des langues indépendantes par rapport au géorgien, de même 
que les dialectes de Lentekh ou celui de Betcho par rapport à la langue svane. Nous 
insistons particulièrement sur ce point: dans l’analyse des phénomènes phonétiques, 
morphologiques et syntaxiques des dialectes tchane et mégrélien, la réciprocité 
génétique et l’histoire de ces phénomènes deviennent claires, si elles sont fondées 
sur les dialectes et sur l’histoire de la langue géorgienne. 
D’autre part l’étude des contours historiques des dialectes tchane et 
mégrélien explique certaines questions importantes de l’histoire de la langue 
géorgienne. 
Les problemes les plus compliqués de la structure grammaticale de la langue 
géorgienne et son lexique  ne peuvent être expliqués seulement par les données de 
langues kartvéliennes: il est inévitable, qu’on en dépassera les limites; dans ce cas, 
on s’adressera premièrement aux autres langues caucasiennes (au groupe d’Abkhase 
– Adiguey et à celui de Tchetchène – Daghestan); on ne peut également éclairsir le 
passé de ces langues, sans avoir étudié les anciennes langues civilisées de l’Asie 
Antérieure (langues khaldéenne, élame, khette...); en fin de compte, l’etude du 
passé des langues kartvéliennes et celle des autres langues caucasiennes est 




























y a nuri  te q ste b i  
I I  
 
v i w u r - a r q a b u l i  k i l o k a v i  
1. * * *  5 
ar,1 jur, sum, oTxo, xuT, aSi, SqiT, ovro, Cxoro, viT, vitvar, 
vitojur, vitosum, vitoTxo, vitoxuT, vitvaSi, vitoSqiT, vitovro, 
vitonCxoro, eCi, eCidoar, eCidojur... eCidoviT, jurneCi (xvala Cqu-
nebura!), jurneCdoviT, sumeneCi, sumeneCidoviT, oTxoneCi, oTxoneC-
doviT, oSi... Silia... majura (|| majurani), masumani, maoTxani, maxu-10 
Tani... masumaniSi ukule var ixmaren... 
handGa xai ora ren. Goman kai ora tu. yume belqi kai ora 
i‡vasen; hawi ondGe ren, ondGe di‡vu... handGa yumaniSe maxoSa 
qelafTi; handGa lumJiSi maxoSen TxirnaliSa gelafTare. ham wanas 
ma agaraSa var bulur. gowos ma sarfiSa bidi. wanaSe ma maxoSa 15 
mofTare. GomamJi ma deres kalmaxa pyofi. Gomaseri ixi dido bar-
tu. gendGani... hawi ma qogeboyka... Cqu var bixmarT... he-Ti2 var mi-
Cqinan: mart, april, mais, qirez, Curuq, aGustoz, Cxalva, guma, wil-
va, karakiS, zemferi, guJuq... 
bere; biyi, bozo; Juma, da...3 babaSi babas papuli buwumelT, 20 
nanaSi baba-Ti heSo iTqven. babaSi nanas nandidi buwumelT, nanaSi 
nana _ he-Ti nandidi. bereSi bere moTa i‡en... babaSi Juma Jumadi 
ren, nanaSi Juma _ he-Ti heSo; babaSi da dadi ren, nanaSi da-Ti dadi 
ren... JumaSi, daSi bere alimse ren; jur JumaSi bere _ JumalefeSi 
berefe... biyi diCilu, bozo iqomoJu; bozo iqomoJen, biyi iCilen... 25 
CiliSi Juma kaini... oxrasqiri i‡en, da _ oxrasule. qomoJiSa Juma, 
da?..4 oxorJaSi babas mTiri buwumelT, oxorJaSi nanas damTire bu-
                                                 
1 Cawerilia sof. maxos lazebTan (viwelebTan) saubridan. 
2 dGeebis lazur saxelebs ar vxmarobTo; Tveebis saxelebi saerTo 
ZaliT ase CamoTvales. 
3 mravlobiTi: Jumalefe, dalefe, moTalefe; aseve: qvalefe, Txalefe... 




wumelT; oxorJa-Ti muSi qomoJiSi babas do nanas heSo uwumels... 
yuyulefe okakides... mamuli kiams... usTaq (|| usTa) oxori ko-
dums; usTaq oxori dokodu; usTaq oxori dokodudoren. ‡avJi (|| 
‡avJiq) ‡ilums mTuTi; ‡avJiq do‡ilu (|| doilu) mTuTi; ‡avJiq 
do‡iludoren mTuTi... qaTibi (|| qaTibiq) nyarums qartali; 5 
qaTibiq donyaru qartali; qaTibiq donyarudoren qartali...1 ma 
qaTibis dobunyari qartali; qaTibiq ma dominyaru qartali, mo-
minJGonu qartali... 
ma, si, haa, hea (ham, hem) Cqun, Tqvan, hanTefe, henTefe... Cqimi, 
sqani, hamuSi, hemuSi; Cqini, Tqvani, hanTefeSi, henTefeSi... ma haq bo-10 
re, si haq re, haa haq ren, hea ren... Cqun haq boreT, Tqvan haq reT, 
hanTefe haq renan, henTefe heq renan... 
haruniSi Juma moT ikiTxum: muq haq ren... haq nako oxori 
ren?.. hem koCi meleni ren (hea koCi2 var iTqven!); ham koCi moleni 
ren (haa koCi var iTqven!), haqole gemTi ren... heqole emTi ren... 15 
delikanlis soli xeSi wuta kiTis alTuniSi mawkindi moZin; 
kai namsqvanen; Tis-Ti yubriSi rengi fafaxi goTun; gumiSiS qos-
teGi Kalis qodolobun; kuCxefes-Ti Cafla qomoZin. qosteGi saa-
Tis mekideri ren... didi kiTi a kiTi-baSi, kiTi-baSiS wuteli, or-
TaSi didi kiTi,3 majura wuta kiTi... 20 
genefe gukapunan, wiwili wiams, monya kroxams; ora tuca divu. 
Goma ora ‡ini tu... oxoris koma ulun... badi koCi, muTxani xes 
doqaCeri, qagamaxTu... delikanli noGaSa gulun... noGaSa qogex-
Tu... qogexTudoren...4 badi koCiq safaniTe xoJefes leta onTxora-
fams... onTxorafu, onTxorafudoren, onTxorafudortun... 25 
badi koCiq CaqmaGi gelaCu do kavis nudvinu: TuTuni Svasen. 
CaqmaGi CelikiSi ren. haa CaqmaGiSi qva ren, hea kavi ren; nudvina-S-
kule, Sura aven; kavi wifris iCanen... kavi JaSe mepwkare, tutaTe do 
wkariTe bgubare, ukule boxombinare, kelemburis gelapkidare; do-
xombasen. xomba-S-kule domJaxare... bJaxa-is, CuCqu iven. ar farCa me-30 
pwilare, qvas gebodva, gelafCare... 
                                                 
1 `qaTibi nyarums~ SeiZlebao, Tumc upiratesad `qaTibiq nyarums~ 
ixmareba... `nyarums qartalis~ ki sruliad SeuZlebeliao, miTxres... 
2 `haa, hea~ mxolod damoukidebliv ixmareba (=es, igi), `ham, hem _ 
CvenebiT sitKvad sxva sitKvasTan: es kaci, is kaci! 
3 me rom vuTxari: `uJoxe kiTi~, sworiao!? 




2. * * *  
va myvims, dolancu. ma viwori bore. heq moT xe, ficaris jin 
doxedi! eSo iven. haa Cquni orZo en. haa peroni en. haa gexunuSi 
ei en. `sua~ va miCqinan. haa samaSuGi en. daGis iven-da! haa ficai 
en, yubriSi ficai en. ma maxvalen. hea zabuni en, Kini(!)‡avudoren 5 
do axvalen... 
lazuti fxaCqare apriliSi ais, bergiTe (xoJiq _ Txorums 
leta. awi ora va en qi?!) ukule (b)bergae, (ma bbergum!) jur Fara. 
kai iven, lazuti kai iven. bergi Cai muSi ykorums, hemuSeni kai la-
zuti iven. ukule moinyasen guzis, ptaxaTen. fuskuli ptaxumT. 10 
ConCi gompwkimT; gale xombasen, doloxe amiGasen oxoiSa; fuJis me-
fCare, fuJiS gai ren... 
lazuti xeTe oTvalare, lazuti xombasen. gedvare qarmates, 
qvei diven. qvei moiGa oxois, sarGaS doloxe... wkai bukaTare, xeTe 
boxoqTare... gersas doloxe dolabare, jin favri svarare, daCxuri 15 
dolabare... ma daCxuri doblabam, si dolabam, emuq dolabams (|| hea 
dolabams); hemuq, hea ar oren(!?). konqSi (|| konqSiq) xaCqums leta... 
baSluGi Tis gobkorum. haa Cqe(!) ren. haa uCa-yereli en. 
haa yiTa ren. rakanis dumani qoren. rakanis wifriSi didi Jalefe 
Cans. wifriSi ficaiTe oxori ikoden, ikoden amma kai va ren. ham ko-20 
Ci xai ren. `ham koCi~ _ haq na ren, `hem koCi~ _ heq-na ren. hem 
deFTeri sari en, hea eSili en... doxTori (?) miwu (|| doxToriq 
miwu)... heSoTi iven... 
lu dido ren. ykomare? si mu gJoxons? si mi oGli giwume-
lan? bozofekala dido bixoroni anaklias... `gaxoronen-i~-a? `qo-ma~ 25 
do hei!.. burgulefe gawkunasen... ukiTxu koCi xavani en, fuJiØsteri en. 
3. * * *   
Cqi-na bidiT, gzafe dozumudortes do vates!.. ayaraSi koCe-
fes gudoni buwumelT: guda mokideri gulvan! kiSis dido moxTano-
ren!.. jindole eSafTidortun! xasani oxois va en! daGis nJa azums. 30 
wkai maominu. hawi wkai maominen. so rti? ‡onaSa borti... 
daCxuris ulun faluri; haa kremuli en. mTeli _ oJax-
luGi en. daCxuis diSqa diyu, hawi _ iyven. gaz-aGi diCodudoren. 





katuq loskums muSi kuCxe. katu hawi doxedun haSo daCxuri 
piJis kiSis, abdezi eyofums. kuCxe iloskams, piJi ibons. eger daCxu-
ris owkeduko, ora kai iven. kpula daCxuis noqTu do gale owkedu-
na, ora xai iven: myims dido, mTufs _ kiSi en-na!.. 
hea barkonis _ kiSi moxTa-is, mTiri mTva-Si, direGi uGun do 5 
mefCare, vana hawi merTeGiTe qowobokididoren, arkele gowobun. 
hemuSi zoi miGun-qi, hem barkoni qomomawofxuko-qi raxati dofxe-
diko heq do baTomikele biwkediko, seiri piko! hawi vaxTi mekulams, 
daha var mekaxTu, amma vaxTi mekulams. mciqa Kini(!) en. umowofxu 
dosqidas-na, myimaq doxcinasen. en kai-na myimas nuxondun, va xcun _ 10 
yubri en; ykonis (feliti) yubriSen kai nuxondu haSo Sqa mawkunen. 
hawi domaykindu, bigzalare do binJirare... Tangriq raxatluGi me-
gCas!1. 
4. * * *   
lazCa-na va isinafaman eris qortukon-na, qodiguratu; memiy-15 
komasen, _ gemakibinasen xofuri en. viwes nana mionun, Juma 
mionun, da mionun. Cqini qoi abu en. perpu _ ar eri [ren]. 
lazuti moinyu-i? yolo [ren]. andGa bageni biqomti... Cqini 
‡onafe gverdi yolo en. ukaCxe ptaxare. Cala va iGasen ixiq... daha 
lazuti va iven. hawi mu myaraT da! megrelefeq-na isinafamtes, qo-20 
xobowonamtiT. bageni va ivu! dido mikorems. 
nako ndGa re, baTomis borti! baTomiSa gefTi, geri qeSafTi, 
ar qalamani efyofati... gebiti-Saqis va uCqitu...2. 
qoliki _ qra va uGun do kopali en. TurCa qoliki en, lazCa _ 
kopali. heSo uwumelan. tabani, kuCxe-tabani; he-Ti iTqven _ soa-na 25 
gocuns Ja! cxeniS tabani buwumelT. cxeniq-na Turums emuSeni _ 
cxeni tabani; xoJis va aToren-qi, xoJiSi baSqa en. 
ma sumloi bore. xasan ustavan-oGlefeSi bore. ma eCdoSqiT 
wanei bore. ma-i? Cxoro (`Cxovro~ xofurefeSi osinafu en!) wana en, 
haq-na fsqidur. baTumiSa ar didi vafui qomoxTudoen. qoTumeq 30 
kaGanams, monyveq wipile goums; monyveq kluxums. qoTumeq maqvali 
squms. maqvali galen qCe ren! gui sai uGun. xeyepa (kabuGi) gale en! 
ma Cxomi baTomiSa biGam... GomamJi Cxomi mendebiGi... ma giwu-
                                                 
1 Zilis win memSvidobeba maspinZeli xuseini. 
2 aqamde xusein reSid-oGlisa da besim genJal-oGlis saubridan aris 




mel, si dodgiTi... ma heas dobuwvi... ma ebzdumer do botkomer... 
ma ebzdi do botkoCi... sqanden man sum wanaTen didi bortidoren... 
haa merga (xofuri _yiyami) en, haa _ pipei, prasqa (xofuri _ 
prasqa), baluZaGi, lu, fatliJani... loba, TurCa en, Cqin xaJi bu-
wumelT... haa xaJ-keti... hea lukumxa, uSqui, cxuli, antama... isqan-5 
deri moxTatu-i?.. 
5. xai oxorJa 
oxorJa qomoli muSis uwumels-qi `xai oxorJa var dologila-
sen xes, muTu bela Tis mogiGams"... aØndGas qomoliq oxorJa muSis 
uwu-qi `andGa bidaT do livadi xoJefes bonTxorafaT!~ 10 
hanTefe juri elikaTes, igzales, xoJefeTe livadi onTxorafa-
man... daha mu fTqva? qinariSa qomekaxTesØ(y)kule oxorJa muSiq qo-
molis uwu-qi `ar xoJefe qododgini! ar mciqa ma dula miGun!~ 
oxorJa qomoxTa-Saqis qomoli muSiq ar Zigara dovu, oSu. oxorJa 
muSi qomoxTu. `haide, xolo bonTxorafaT-dei xoJefes!~ xolo on-15 
Txorus qogoykes. hawi qomoli muSiq ogine onTxorafams, gede 
oxorJa muSiq Tasi dudumess. xoJi qomoli muSiq geri qogoqTu-is 
(qogoqTuØykule), siras Cxomi qoZiru. hem Cxomi heqole qezdu. ow-
kedu-is, majura xolØZiru. hem Cxomefe heqole dokorobu, oxorJa 
muSis qomeCu. oxorJa muSis uwu-qi: `ham Cxomefe mendiGi oxoriSa, 20 
dotaGani, man-Ti xoJefe mebaSqumer, ondGeris qomebulur, obim-
xorT!~ oxorJa menduSqu oxoriSa. 
qomoliq-Ti ondGeris xoJefe qonuSqu, gariS oykomuSa oxo-
riSa mendaxTu. oxorJa muSis duwu-qi `ar suFra qodomidgi, gari 
opykomaT!~ oxorJa muSiq suFra qodudgu; [qomoliq] uwu-qi `mdGua 25 
na meqCi, Cxomefe, so iGi? dotaGani-i? qomoiGi, opykomaT!~ oxorJaq 
uwu-qi `muferi Cxomi tu? Cxomi so rtu~-a. hem oras qomoli mu-
Siq oxorJa muSis ubeJGu. hem oras oxorJaq ‡uru. qoiSen muxTari 
qomoxTu. `mu gaGodes? moT ‡uramT?~ Tqu muxTariq. hem oras qomo-
liq muxTaris uwu-qi `‡onas Cxomi bZiri, oxorJas qomefCi; mendiGi 30 
oxoriSa, dotaGani-ma, buwvi. man-Ti qomofTi-is, suFra qodomidgu, 
Cxomi var domidgu!~. 
hem oras muxTariq uwu-qi `‡onas Cxomi di‡ven-i? so korobi? 
ham koCi deli divu~-dei, Jandarmas duJoxes. muxTariq huqumeTiSa 
mendaJGonu, xafisis qomoloxunes. ar saaTi ykule musTendikiq qo-35 
duJoxu; kiTxu-qi `oxorJa moT ‡ilomti~-a. hem oras qomoliq uwu 




riSa, dotaGani do man mciqa dahaSi mefTare, pykomare!..~ hem oras 
`haa deli ren~-dei, musTendikiq Jandarmas oGodu-qi `haa me-
ndi‡oniT, eCi do viT biga qogeCiT! xolØqomoloxuniT!~. 
ar saaTiØykule xolØduJoxu musTendikiq. kiTxu-qi `doGru mi-
wvi _ muyo gaGodu?~ xolo duwu-qi `‡onas Cxomi pkorobi, oxorJas 5 
qomefCi, emuq va mitaGanudoren!~ `xolØ nosiSa va moxTu~-dei... qo-
moloxunes. xafisxanas a-jur miTxanefe qomoloxetes. henTefeq ham 
koCis duJoxes, kiTxes-qi `moT molaxer? mu gaGodu?~ `‡onas mCxomi 
pkorobi, oxorJas qomefCi, var mitaGanudortun... hemuSeni qomolo-
moxunes!~ hem oras, xafisis-na molaxen koCiq, ham koCis uwu qi `si 10 
heSo moT isinafam? Cxomi Galis pyofi-So, uwvi!~ musTendikiq xolØ 
uJoxuØis, kiTxu haas `Cxomi so Ziri~-dei? haaq oGodu-qi (|| uwu-
qi) `Cxomi Galis pyofidortun do oxorJas qomefCidortun... qo-
mefCi, domitaGani buwvi!~ hem oras musTendikiq Tqu-qi `nosiSa qo-
moxTudoren! naSqviT!~. 15 
hawi hea var gamaxTu-Sa, oxorJaq bere muSis uwu-qi `gzas owke-
di do baba sqani mulutu-Sa, xaberi momCi!~ ar daha bereq owkedu-
qi, baba muSi mulun! ntineri qomoxTu, nana muSis uwuqi `baba Cqimi 
mulun!~ nana muSiq-Ti Cxomi dotaGanu do suFras qogedgu. koCi 
oxoriSa gamaxTu bilire (|| qamaxTu-is), suFra dodgeri, Cxomi 20 
taGaneri suFras Zin, qoZiru. oxorJa muSiq uwu-qi `Cxomi gorumti! 
aha, doptaGani, ykomi!~ hem oras qomoliq uwu-qi `am CxomiS-ustune eC-
doviT biga qogemCes. ham Cxomi Tolis mo mowiram! daha var bimxor!~. 
haa diCodu.     
   osman dauToGli 25 
6. xoJa da audi 
aØndGas xolo xoJa ar odas qamaxTu. oJaqluGis seri yumaniSa-
qis xetu e-do TanGris oxvamamtu-qi `oSi lira qomomCi! oTxeneCdo-
vitonCxoro var minon, illa oSi!~ ar audiq usimintu, heaq heSo 
ixvamemtu-Si. audiq muSebura Tqu-qi `ar amus oTxeneCdovitonCxo-30 
ro lira mebutkoCa! bZira, mu vasen _ ezdasen-i var ezdasen?!~ 
audiq hawi qomoiGu do TiTo-TiTo nutkomess oJaqluGiSi 
baJaSen. xoJaq Ti TiTo ezdums do korecxums. oTxeneCidoviToCxo-
ro lira dokorecxu xoJaq. `oTxeneCidovitoCxoro-na momCu 
TanGriq, arTeGi-Ti qomomCams~-a, Tqu xoJaq e-do qodolidu Jebes. 35 
audi qomoxTu xoJaSa, xoJaq uwu-qi `si GomamJi-a ixvamemti-a 




e-do ixvamamti, ma gisiminti, man-Ti mobiGi do oTxeneCdovitonCxo-
ro lira megitkoCi _ hele ezdasen-i var iezdasen-i?! si oTxeneC-
dovitonCxoro va iebzdum-dei, heSo ixvamamti TanGris. ma dogibGi 
oTxeneCdovitonCxoro lira, si qezdi! e-do oTxeneCdovitonCxoro 
lira na momCu TanGriq, arTeGi-Ti momCams-a, Tqvi do Jebes qode-5 
lidvi! hem fara Cqimi en do qomomCi!~ _ audiq uwumess xoJas. 
`si fara so Ziridortun? ma TanGriq momCu fara, si moT mo-
mCati?! audi idu do SeqaeTi oGodu huqumeTis. audis uwves-qi 
`idi do qomooni xoJa~-a! audi-Ti qomoxTu xoJaSa, uwumess-qi 
`hade, huqumeTiSa miJoxoman!~ xoJaq uwu: `ma haSoTe mJve doloqu-10 
nuTe var memalen~-a. audiq-Ti kiTxu-qi `mu ginon~-a `ma ar kai 
qurqi minon~-a `daha mu ginon~-a. `ar Cqva saaTi minon-a; ar Cqva-
a kuCxeSi modvalu-a, foTini-a! ar Cqva, ar kai guruni-a, _ gefxe-
dare do bidare huqumeTiSa! kuCxeTe var malen-a huqumeTiSa!~ xo-
Jaq muTxani-na Tqu, audiq mTeli quyofu. e-do, `hade bidaT-a 15 
huqumeTiSa baraberi!~ igzales huqumeTiSa baraberi. 
kadiq kiTxu: `ixvamemtidoren TanGris-qi, oTxeneCdovitonCxo-
ro lira var minon, ile(?) oSi lira tase-dei, zopontidore. ham 
ahudiq megisimintudoren; e-do hamuq oTxeneCdovitonCxoro lira 
jindole megitkoCudoren! oTxeneCdovitoCxoro-na momCu TanGriq, 20 
arTeGi-Ti qomomCams-a, Tqvidoren!~ xoJaq em vaxTis Tqu-qi `haa 
mcudi zopons! ma haaq muSeni domibGatu fara?! ma TanGris vaxva-
mi, TanGriq momCu. ginonan-na, kiTxiT _ belqi gale-na nokors gu-
runi, haaSi en?!~. 
ahudiq uwu-qi `ma va egiyofi, moro miSi en!? Cqimi en!~ xoJaq 25 
`belqi ham qurqi-Ti sqani en?!~ ahudiq _ `ma va egiyofi, Cqimi en, 
moro sqani en-i?!~ belqi ha (!) saaTi-Ti sqani en-i?~ _ uwu xoJaq. 
`Cqimi en! moro miSi en? ma va egiyofi-i?~ `var, var! ham foTini-Ti 
beqi sqani en?!~ `foTini-Ti ma var egiyofi-i?!~ _ ahudiq uwumess... 
em vaxTis kadiq ahudis uwumess: `si mcudi zopon! guruni-Ti sqani 30 
en, foTini-Ti sqani en, saaTi-Ti sqani en, xoJa, mTeli sqani en-i?!. 
alaJaGi va giGun, si mcudi zopon!~ e-do kadiq omtinu ahudi... 
e-do xoJaq eko fara gowuGu-Si-kule saaTi-Ti gowuGu, foTi-
ni-Ti, guruni-Ti gowuGu, e-do igzalu oxo(!) muSiSa... 




7. xoJa gzas doGuru 
aØndGas xoJa Jas extudortu do tetefe (`Kas~ toti uwume-
lan) xorxumtu. ar koCi golitu. xoJas selami meCu. xoJaq-Ti sela-
mi uyofu. `mu iqom xoJa?~ _ uwu. `Ja fxorxum~-a, uwu (totis 
haqole dodgiTudortu do heqole xorxumtu). `xoJa heSo moT kva-5 
Tum, melare!~ _ uwu koCiq, e-do golilu hem koCi. 
mciqa CqvaØykula xoJa Tude melu. xoJaq Tqu-qi `ma-na meblati 
uCqitu hem koCis, ma-na bGurare uCqin hem koCis!~ hem koCis ukaCxe 
meyiSu. hem koCis uwu-qi `ma-na meblati-na giCqitu, ma-na bGurare-Ti 
giCqin! mundes bGurare?~ hem koCiq uwuqi `mu miCqin, si mundes 10 
Gurare?!~ `var! illa si qogiCqin, ma mundes bGurare! miwvi!~ 
hem koCiq uwu-qi `si ar gurunis uqi mokidi, ar emTumamanis 
qowimJGoni do uCvi! ar Fara tkorinas-Si, Suri burguliSa egixTa-
se; xolo uCvi emTumani! ar Cqva tkorina-is, SqaSa egixTase Suri, ma-
sumani tkorinis Tamami Suri gamagixTase, doGurare!~ xoJaq-Ti ma-15 
sumani tkorinis Suri gamamixTu-deri, mezaluGis qodinJiru. 
seri qervanefe moites. `aa mu mulun~-dei; xoJa-Ti qezdu. 
qezduØykule qervani emkuTu do imtu. qervaniSi sahibi(?) xoJa qoZi-
ru. `si haq moT Jan amseri?~ _ uwu. `ma bGuri da bJan~-a, uwu xo-
Jaq. `Gureli(!) Ti qezdums-i?~ _ uwu e-do mbaxu. xoJa eko mbaxu-20 
qi, tora Suri quxTu. heqolen imtu xoJa, qomoxTu oxori muSiSa. 
xoJas kiTxes-qi `hem dunias mu haberi en?~ xoJaq uwu-qi `hem dunias 
qervani mo okumTinamT, koCi dido ‡iluman!~. 
    xusein reSid-oGli 
8. yurki doGuru 25 
fTqva-i? haq dofxeda-a do emuSeni imgars! 
xoJas ar dGas didi yurki untu, konqSi muSiSa Cili muSi oC-
qu (|| oSqu), didi yurki qomoiGu. ar vi(T)-ndGaS kule konqSi mu-
Si moxTu do yurki akvandu. xoJaq-Ti didi yurkis wuta yurki qo-
dolodgu do qomeCu. `ham wuta yurki moT dolodgin hamus?~ _ 30 
kiTxu, konqSiq. `wuta yurki didiq dorinu~ _ a, uwu. `yuki doi-
nams-i?~ _ uwu. `dorinams moro var giCqitu-i?~ _ xoJaq uwumess 
hawi. he-Ti yukefe ezdu do mendiGu. 
ar viT dGaS-kule xolo yuki lazimi dau xoJas. xolo Cili 
muSi mendoCqu yukiSa, e konqSi muSiSa. he-Ti (?) geri xolo yuki 35 




ki okvandinuSa. `yuki doGuru~-a, uwu xoJaq. `yuki doGurun i-a?~ 
`yuki-na dorinu, inani dovi do na Guru, inani mod va iqom!? igza-
li, Tolis mo maZirer!~ _ geri mendoCqu boSi. 
xusein reSid-oGli 
9. Tokis fqveri nimfinen! 5 
aØndGas konqSi muSi xoJaSa qomoxTu. `ar Toki domoxmarafi~, 
Tqu. `Tokis fqveri mebufinidoren~, Tqu xoJaq. `xoJa, Tokis fqveri 
qogifinen-i?!~ `Toki var meqCare do emuSeni giwumer!~ 
xusein reSid-oGli 
10. mamcudale koCiSi nena 10 
hawi viwuri giwva-i si? ar aGas ar xezmeqai u‡onutu. dido 
mamcudale tu. e-do i‡onu do CarCis gamaCamtu. ar aGa qogamaxtu 
`haa ma qomomCi~, _ uwu. `haa si qomeqCam, amma mcudi dido isina-
fams!~ `mcudi dido Tqvas, ma mu moGodasen emuq?~ eyofu do oxo-
iSa mendi‡onu. 15 
ar TuTas hiC mcudi var Tqu: raxati tu! ar TuTaS-kule mga-
ineli qomoxTu xanumi muSiSa. xanumi muSiq uwu-qi `muSeni imgar, 
mu gaGodu?~ `aGaq baSqas Toli qogedvu, iCilasen, e-do ma si dido 
g‡oromti e-do emuSeni bibgar!~ `hemuSi muTu yami giCqin-i si?~ _ 
xanumiq kiTxums. `si derdi mo iqum, xanumi! ma hemuSi yami gixenare! 20 
dinJira-S-kule skuraFiTe fimfilis Tude jur Toma qanukvaTi!~ _ 
xanumis eSo qodoguru. 
hawi goiqTu do aGa muSiSa idu mgarineli. aGaq kiTxuqi `mu 
gaGodu, moT imgar?~ `xanumiq baSqas Toli qogedudoren! si dinJi-
ra-S-kule ‡ali skuraFiTe megokvaTase!~. 25 
hem seris aGaq `binJiri~-a do mcudiSi Tolefe odu. Tolefe 
odu-S-kule `dinJiru~-a uCqitu xanumi muSis. skuraFi ezdu do 
idu aGa muSis(!)aniSa. xes uGutu... skuraFi qogamiGu, ‡alikala 
jur Toma mekvaTatu. aGaq Toli gonwku-Si, xanumiq skuraFi aGaSi 
‡aliSi xolos mendiGudortu.1 aGaq xanumis xes qogaknu. `si ma 30 
‡ali memokvaTati, ho-i?..~ e-do doilu xanumi. 
mamcudale xezmeqai va rtu-i? hea, idu do, xanumiS Jumale-
                                                 




feSa idu do umezeviru: `xanumi qomoJi muSiq doilu~-a. hawi xa-
numiSi Jumalefe qomoxTes, aGa doiles. xolo heqole iselu xez-
meqai, idu aGaSi JumalefeSa: `xanumiSi Jumalefeq aGa doiles~-a! 
xanumiSi Jumalefeq-Ti aGaSi Jumalefe doiles... jur tereFis (ta-
raFis) jureneCi koCi diilu. haSo mcudi mo zoponT. mamcudale 5 
koCi va ifels am dunas, koCis oJaGis qoguqTams... panda noseri 
doGru isinafiT! 
xusein reSid-oGli 
11. xoJaq Furuni dokodu! 
ar xoJa ar gzas Furuni kodumtu. okule ar koCi golitu. 10 
xoJas uwu-qi `am FuruniSi nekna walendo doviko, kai tu!~ ukule 
ar Cqva koCi golitu. `xoJa, am FurniSi nekna jilendo doviko, kai 
tu!~ ukule ar Cqva koCi golitu. `xoJa, am FurniSi nekna haqolen-
do doviko, kai tu!...~. 
hem koCi golilu-S-kule xoJaq iduSunu, ar diZicu! `am Furni 15 
ma arabas qogebdgiko, kai tu! na mekaxTatu koCi, solendo kai awo-
netu nekna, heqolen gobuqTati!..~ arabas dokodu. hawi koCi qomox-
Tu. `xoJa, am FurniSi nekna walendo doviko, kai tu!~ _ uwu. xoJaq 
goqTu araba do walendo duxvenu nekna. xoJaq Ti iZicu, e-na goli-
tu, koCi iZicu. ar Cqva koCi xolo qomoxTu do golitu. heaq uwu-20 
qi: `am FurniSi nekna jilendo tuko, kai tu!~ xoJaq-Ti arabaTe _ 
jilendo qogoqTu. hem koCiq ar diZicu, xoJaq-Ti ar diZicu. xolo 
ar Cqva koCi golitu. `ham FurniSi nekna haqolendo doviko, xoJa, 
kai tu!~ xoJaq araba goqTu. koCiq-Ti iZicu, xoJaq-Ti iZicu. 
koCi golilu-S-kule xoJaq Tqu-qi, `haa dido kai Sei pi, na 25 
golulun koCi, guri buxenam!~. 
xusein reSid-oGli 
12. dubaraJi Tilqi 
zamanis ar Tilqi qortudoen. oTxo Janitesdoen: muq, muSi 
oxoJa, daha jur bee qu‡ontesdoren. ar dGas oykomale var uGutes-30 
doren. Tilqi idudoren daGiSa do oykomale goumtudoren. eko 
gou-S-kule, muTu va aZiudoren. gei geiwkedu-S-kule _ arabafe mo-
itesdoren. Tilqiq arabafe Ziru-S-kule kuCxefe domTinudoren. 
arabafe qomoxTudoren. megerem arabafeSi saibefe CxomiJi tesdoren. 




hea Zie-S-kule Tqves-qi `Tilqi ‡iniTe doxocqudoren! ham 
Tilqi qebzdaT do tkebi qogobowkaT do hiC va iqomsna, juneCido-
viT kapiki diqums!~ ezdes Tilqi do CxomefeSi orTas qogoSadves. 
Tilqis ayu, laqin hiC nena va eSiGu. arabas Toli gonwku-S-kule, 
Cxomefe qoZiudoren. ykomu, ykomudoren do kai diZGudoren. ar 5 
viT Tane daha okaCxe gzas qodobGudoren. ukule arabaSen qomewuka-
pudoren. CxomiJefes heSo uwudoren-qi `mu kai Cxomefe giGutesdo-
ren!~ e-do Tilqi imtudoren. 
okule dokorobudoren Cxomefe do berefe muSi do oxorJas 
menduGudoren. Cxomefe oxoris doyvesdoren, do imxote-Saqis nek-10 
naS ogine ar mgei qomoxTudoren. megere geriq oykomale va Zirudo-
ren, CxomiSi Sura matudoren. muSebura haSo Tqudoren: `amabulur 
do ma-Ti qomCaman, vana-Ti-na mTeli qogowobuGam e-do mTelis xo-
lo mebyiSur!~ mgeiq neknas nokankudoren. Tilqiq kiTxudoren-qi `si 
min ore?~ `ma mgeri, Juma sqani bore~-a, mgeriq heSo uwudoren. 15 
Tilqiq _ `nekna va gomanwken-a... neknaSe Ti amiGi-qi `gei e-na, mana 
nekna goginwkae!~ Tilqiq-Ti kukumaTe xarxaleri... xaCqalei1 wkai qo-
diqaCudoren. mgeiq Ti amiGu-S-qule, Tilqiq xaCqalei wkai muqTaludo-
ren mgeriSi Tis... mgeri qogoiyudoren do kudeli mondrikeli daGiSa 
imtudoren. ukaCxe ar jur dGaS-kule ‡iniTe doxrocqu doren. 20 
haa diCodu! 
xasan ustavan-oGli 
13. xoJaq-Ti nutalu! 
aØndGas xoJaq duziSa qogamaxTu; owkedu-qi, koCefeq aTmaJa nu-
taleman bulduJinis. muSebura Tqu-qi `ma-Ti ar karGa opyofa!~ 25 
oyofu do xes qogelixunu! henTefe(!) bulduJinis aTmaJa-na nuta-
lemtes, `ma Ti qomebutala~-a do nutalu. 
karGa-Ti idu do JamiSis kapulas qeoxedu. xoJas dido kai 
awonu: `Tqvani aTmaJafeq bulduJini yofums, Cqimi aTmaJaq JamiSi 
yofums~-a! JamiSi nokoru do oxori muSiSa mendionu. 30 
JamiSiSi sahibiq qognu _ `JamiSi xoJaq mindionudoren~ _ a-
do! idu, xoJas uwu-qi `JamiSi Cqimi moT mo‡oni?~ xoJaq-Ti uwu-qi 
`iri-xoloq aTmaJa nutalemtes, bulduJini oyofafamtes, _ buldu-
Jini muTefeSi i‡vetu! man-Ti mebutali-Si, JamiSi yofu! man-Ti Jami-
Si ebzdi, qomobi‡oni do Cqimi ren!~ `si, xoJa, goiSaSi-i? JamiSi 35 





Cqimi ren!~ _ uwu sahebiq. `henTefeSi aTmaJaq na yofums bulduJini 
munTefeSi iven do Cqimiq-na yofas JamiSi, Cqimi muSeni va ren?!~ 
ukule hanTefe, juri-Ti huqumeTiSa ides. xoJaq kadis tkobaSa 
uwu-qi `JamiSi Cqimda mali domixeni do ar bardaGiTe kaimaqli mo-
giGare!~ _ uwu. kadiq-Ti mali duxenu xoJaSi jin (xoJas qomeCu, 5 
`sqani en~-a, _ uwu _ JamiSi~, JamiSiSi sahibi omtinu!). 
xoJaq majurani dGas ar bardaGiSi Tude cxeniSi FuSki of-
Su, jin-Ti ar kiTi-konai kamaGi qeobu. qeobu do ruSFeti me-
nduGu kadis. kadis kai awonu. `ruSFeti qomogiGi~-a, uwu. kadiq-Ti 
`ar saGani qomoiGiT~-a, uwu. `xoJaq-na moiGu kamaGiSi ar qogeb-10 
dva do obykoma~-a. kadiq saGanis gedvamtu-Si, owkedu-qi _ ar mci-
qa kamaGi qogedu saGanis... bardaGis dolowkedu-Si, FuSkiTe of-
Sa ren. xoJas uwu-qi `haa mun oren?! FuSki momiGidoren!~ xoJaq-Ti 
uwu-qi `baSkaSi JamiSi ma mali moT mixeni? FuSiki si Goman ykomi!~ _ 
uwu kadis. 15 
xusein rediS-oGli 
14. eskiJi 
ar Fukara eskiJi qortu. panda, _ lumJi, yumani yakuyi geCam-
tu orsis do traGodamtu. ar zengini konqSi uonutu. raxatsuzi 
divudortu em esqiJiS usTine. 20 
esqiJis ar dGas duJoxu: `si lumJi-yumani orsis geCam! ma ra-
xatsuzi biver! si jur Sila manaTi meqCa do CqimiØsTei raxati ta! 
e-do si lumJi-yumani orsis moT geCam, moT traGodam! e-do haSo 
raxati fsqidaT!~ fara qomeCu-S-kule eskiJis var anJiru, beqi qome-
mixiran-a, do emseri yumaniSaqis onJires var anJiru. 25 
yumani divu-S-kule onJires qeiselu, fara muSi iGu do geri qo-





15. kazis ar kuCxe uGun! 
xoJaq aØndGas kazi dogubafu oxoris Cili muSis do ar Tab-
las qogodvafu do... `aha kadis-a baqCaiSi mebuGam~-a. gzas 
niGamtu-Si, gubei kazi haSo niGamtu-Si, oreqsi davu: `ar mciqa 
opykomiko~-a do ar kuCxe qeluwku do oykomu, gzas oykomu. me-5 
ndiGu hawi, kadis qodudgu sTolis.  
kadiq-Ti qogowkedu _ ar kuCxe va ren! kazis ar kuCxe var 
uGun! `xoJa, kazis ar kuCxe var uGun, so iGi-a~, uwu. xoJaq kadis 
uwu-qi `kazis ar kuCxe aven!~ `Janum! si goiSaSi-i-a?! ar kuCxeTe 
iven? jur kuCxe uGun~-a, kadiq uwumess. 10 
haSo... fenJereSen iwken xoJa. kazefe qoZiru GaliSi qenaris. 
kadis uwu qi `haa owkedi, GaliSi qenais kazefe xenan~-a! kazefes-
Ti ini avesdoren! TiTo kuCxefe qeiGesdoren do TiTo kuCxeTe 
dginan! `owkedi~-a, _ kadis uwumers, `ar kuCxe uGunan~-a. kadiq-Ti 
owkedu _ TiTo kuCxeTe dginan kazefe~ `ar Jandarmas qoduJoxiT~-15 
a, _ kadiq awi... Jandarma qomoxTu. Jandarmas uwu-qi `heq kazefe 
xenan-a, mexTi-a do ar geCi-a! ar kuCxoni renan-a oqse jur kuCxo-
ni, bZiraT~-a! 
Jandarma-Ti igzalu, ar biga xes qodiqaCu do! kazefes ar zo-
ri qogeCu. zori qogeCu-Si, majuani kuCxe-Ti qogeiGes do arTuq im-20 
tes. `owkedi! jur kuCxe uGunan-a do si moT Tqvi-a, ar kuCxe 
uGun~-a, kadiq uwu xoJas. `heko zori geCu-a Jandarmaq-qi, si qo-
geqCeskon-a, sum kuCxe qogavatu~-a, _ xoJaq uwu kadis... 
xusein reSid-oGli 
16. xoJa hamamiSa idu! 25 
xoJa ar dGas hamamiSa idu muSi berefekala, _ berefe elika-
Tu do igzalu. xoJaq `hade, hamamiSa bidaT~-a-is, berefeq TiTo 
maqvali ezdes do qeSinaxes. e-do xoJakala baraber hamamiSa igza-
les; e-do doloqunu qomoiwkes do tenteli xoJakala baraberi xa-
mamiSa doloxe qamaxTes. e-do maqvalefe-Ti xes doloxe qodiqaCes. 30 
e-do hawi berefeq qogoykes qoTumeØsteri okakanus. ukule be-
refeq Tqves-qi `xoJa Cqun TiTo maqvali qodofsqviT~-a do xeTe 
TiTo maqvali owires. xoJaq-Ti Tqu-qi `hako qoTumes ar mamuli 
ukorems!~ e-do `kikiliki~ ar qodiJoxu xoJaq xamamiS doloxe. bere-




e-do, muelimi, si va moGorda1 do berefekala xamamiSa va ig-
zala! var moGorda! berefeq heSo TiTo maqvali qeyofuman do si 
qomegoGerdinaman! 
xusein reSid-oGli 
17. namusli oxorJa 5 
 ar zamanis jur Juma qortes. didi Jumaq `ma kurbeTiSa bida-
re~-a, uwu wuta Juma muSis. wuta Juma muSiq-Ti `igzali~-a, uwu. 
e-do wuta Juma muSis uwu-qi `Cili Cqimi sqanikala qortas!~. 
didi Juma muSi igzalu-Skule, wuta Juma muSiq nusa muSis 
Toli qogedu. oxorJa dido namusli tu. e-do var daiJeru: `si Ju-10 
ma Cqimi re-a; em kaTTa dula va iven~-a, uwu. e-do ukule _ em 
vaxTiSi kanonis ar oxorJa namussuzi goxTuko, oTxo gzaSi orTas 
SqaSaqis doxvamtes saGi! na-mekitu koCi, TiTo qva geCamtu. 
e-do wuta Jumaq nusas duSmani dau, Teslimi var avu-Si. jur 
muSiØsTeri namussuzi qoZiru. e-do idu, huqumeTis SeqaheTi 15 
oGodu-qi `Juma CqimiSi Cili namussuzluGi iqoms; jurTi SaaTi mi-
onun~-a do SaaTefes-Ti oTqvafu: `Cqin bZiriT, namussuzluGis go-
itu oxorJa~-a do! 
ukule em vaxTiSi kanoniq... mendiones oxorJa da oTxo gzaSi 
orTas SqaSaqis oxorJa doxves. na-mekitu koCi TiTo qva geCamtu. 20 
okule ar koCi cxeniTe mekitu, kai koCi. oxorJa doxvei heq qoZiru, 
gzas. oxorJa-Ti dido msqva tu. `ham oxorJas azuGi oGodesdo-
ren~-a do oxorJa qeSionu (dido qvaSi ara-Ti uGutu, qva-na geCe-
retes, geCesdortun!). cxenis qomikixunu em koCiq e-do muSi oxori-
Sa mendionu. mendionu do doxToris arafe doSvelafu. ukule em 25 
koCiq uwu-qi `si ma geqyofa do si ma memaoni!~ oxorJaq uwu-qi `si 
Juma Cqimi re! ma qomoJi mionun, var memaonen!~ `si qomoJi gionun-Si, 
si da Cqimi re~-a, uwu koCiq, e-do e koCis, oxoris tu, uxezmetam-
tu, dula uxenamtu. 
hem koCis ar Cili do ar bere uonutu, biyi bere wuta. arTi 30 
arabi xezmeqai u‡onutu. ham oxorJas arapiq Toli qogedu. arapiq 
uwu-qi `ma qomema‡oni, ma qegyofa~-a, oxorJas uwu. oxorJaq uwu-qi 
`ma qomoJi mionun, ma sqaniØsTerefes var meboum!~ xasmi dau arapi, _ 
aduSmanu, muSeni var memo‡ums-a do! e-do aGa muSiSi bere, _ ara-
pi idu do, _ seri qonokvaTu e-do dicxironi xami iGu do oxorJa-35 
                                                 




Si astuGis Tude qomeSadu-qi, haa Ziran-Si, `oxorJaq doiludo-
ren~ Tqvan-a do oxorJa omtinan vana doilan, _ duSmanoba oGodu 
arapiq! 
ser baba muSi do nana muSi gokucxes-is, bere mekvaTei, xvala 
dicxiri, qoJans. derqi nana muSiq obeJGinus qogoyku. dicxiis 5 
na‡ones, na‡ones, oxorJa-na Jantu odaSa ides. oxorJas muTu xaberi 
var uGun, Jans. xami dicxironi astuGiS Tude qoZires. ukule Ci-
li muSiq qomoJi muSis ubeJGu-qi `si ham oxorJa mooni-Skule Toli 
qogedvi si ham oxorJas e-do bere qomemikvaTu e-do si eyofare hem 
oxorJa! si piJi var meCiko, haa var axvenatu, bere var nakvaTatu!~ 10 
qomoliq qoxowonu-qi, haa duSmanobaTen oGodesdoren-a oxorJas! 
qomoliq uwu-qi, hem oxorJas `si haq Cili Cqimiq gongdinasen, gaduS-
manudoren! e-do si viT lira fara qomeqCa do igzali baSqa eriSa!~. 
oxorJaq-Ti viT lira quyofu e-do igzalu. nitu-is, gzas ar 
qoiSa igzalu. heq ar koCi gowokidesdortun, qoZiru. `ham koCi 15 
haq muSeni gowokidiT~-a, do kiTxu oxorJaq. Tqves-qi `hamuSe viT 
lira alaJaGi uGutes; var naCu-is, gowokides viT liraSi gurine!~ 
oxorJaq Tqu-qi `viT lira qomefCikona, nuwkaTen-i?~ `qoo! mebuwka-
Te~, uwves. eSiGu do viT lira qomeCu do hem koCi doSleTinu, do 
muq igzalu, heq var dodgiTu. 20 
qomolis ar jur saaTis nosi va muxTu, _ gowokidei-na tuSe-
ni. nosi muxTu-is `ma miq moSleTinu~-a, do kiTxu. uwves-qi `ar 
oxorJa golitu, emuq meCu viT lira do si goSleTinu!~ `e oxorJa 
so ren~-a do kiTxu e koCiq. `haq var dodgiTu, mekilu-a, _ uwves, _ 
e oxorJa!~ e koCiq-Ti Tqu `ma-na moSleTinu oxorJa ar qobZira To-25 
liTe~-a do geriden gaTxozu. oxorJas qomeyiSu. oxorJas uwu-qi 
`si muSeni ma moSleTini?  oqi ma moSleTini, ma si egyofare~-a! 
oxorJaq uwu-qi `ma qomoJi mi‡onun, miTis va meboum! guris memayvi, 
goSleTini~-a! `var, ila qegyofare~-a, _ oxorJas var naSqumess. 
iJengeri, iJengeri, heSo ar zGuaSi qenariSa qogexTes. heq ar 30 
karavi qortu. karaviSen matrosefe gale tes. ham koCi idu do ar 
matrosis usinafu: `ma arTeGi xalaeGi (xezmeqai) mi‡onun do ga-
mafCam-a e do si qeyofi~-a; matroziq `kaa, qefyofum~-a. oxorJaq 
Ti i‡ilu-qi `ma xalaeGi var bore, gamaConi var bore!~ em koCiq 
`xalaeGi ren, ma gamafCam~-a, e-do zoriTe qagamaCu. gamaCu-is, mat-35 
roziq-Ti qaeyofu, karaviSa zoriTe mendi‡onu. 
karavi-Ti qeiselun, ulun baSqa SeheriSa. gza ites-Si, karavi-
Te, Tqves-qi... Toli qogedves mTeli matrozefeq. oxorJa ibgaru do 




axvewes-qi `ixvami-a, ora-na kai divas, vana biSqvideT!~ oxorJaq-Ti ix-
vamu, ora kai divu. ora kai divu-is, xolo am oxorJas Toli qoged-
ves matrozefeq... ibgaru do xolo meoCu oxorJaq. taroni xolo 
xai di‡u, ora qokoxu. jureneCi matrozi tes karavis. Teli-Ti jin 
guverTas qexTes. Teli zGuaq(!) geqosu guverTas, diSqvides, ar-5 
TeGi va dosqidu. oxorJa xvala qodosqidu karavis. ora-Ti kai di-
vu. TanGriSe muSebura igzalu karavi do ar Seeris limanis qamax-
Tu. qododgiTu karavi eq muSeburaSi. ham oxorJa-Ti gale qagamaxTu 
CaiSa. gamaxTu do kiTxu-qi `haqoni fadiSai so xen?~ qodogures. qo-
dogures-is, muq-Ti qomexTu fadiSaiSi aniSa., fadiSais uwu-qi `hem 10 
karavis-a jureneC neFeri tu-a, Teli diSqvides-a, arTeGi var 
dosqides-a. ar xvala ma dofsqidi-a. e-do enTefeSi mali-a nana mu-
Sis, baba muSis qomeCi~-a. 
hea-Ti, oxorJa-na en, var uCqinan: qomoliSi doloqunu dolo-
quns. fadiSaiq Tqu-qi `haa kai koCi ren! doGru koCi ren! miTiSi 15 
haqi var imxors, _ haa haq veziri dopaT~-a. koCefeq-Ti Tqves-qi 
`kai iven-a, ivas haqi veziri~-a. fadiSaiSi anis veziri divu. 
ukule fadiSai doGuru. fadiSai doGuru-Si, erine muSi 
haa faTiSai dowofxes. ukule haSo iri eriSa, iri SeheriSa amba-
ri qomexTu-qi haa (!) fadiSaiq Toli-qoris Toli gunwkams, xe-ku-20 
Cxe korelis henTefe gunwkams. 
hawi... oxrasqiri Toli qori davudortun, xe-kuCxe-Ti quTu-
rumi (kuta) divudortun arapi va rtu-i? he-Ti Toli qori divu-
dortun. koCi-Ti-na oSleTinu, he-Ti mejoCu do qori divudor-
tun. sumi-Ti Toli qori divesdortun! ukule oxrasqiriSi Jumaq, 25 
oxorJaSi qomoJiq Signu-qi, quTurumiS, qoriS yami hem fadiSais 
uCqin. 
Juma muSi ezdu do onams hawi fadiSaiSa. idu em arapiSi 
oxoiSa. gzas arapi qomoxvadu. arapiq uwu-qi `so uluT~-a? hem ko-
Ciq-Ti uwu-qi `Juma Cqimi Toli qori, hem quTurumi divu; fadi-30 
SaSa bi‡onam, hemus (heas) yami uCqin!~ `man-Ti Toli qori domavu! 
man-Ti mendemioniko, baraberi vidaT!~. 
ides. gzas he-Ti qoZires, koCi-na oSleTinu oxorJaq. koCiq-Ti 
kiTxu-qi `so uluT, Tqvan?~ oxorJaSi qomoJiq hem koCis uwu-qi `han-
Tefes Toli qori aves do hawi fadiSaiSa bionam, emus yami axve-35 
nen!~ `ma-Ti mendemioniT-ko, va ivetu-i hawi?~ `kai, iven! baraberi bi-
daT!~ _ uwves. he-Ti qelakaTu. e-do gzas gedgiTes, do sumi-Ti 
qori, oxorJaSi qomoJiq sum Toli-qori ezdu do i‡onams. igza-




gores-qi `heq xen-a fadiSai!~. 
mendi‡onu sum Toli-qori fadiSaiSi aniSa. fadiSaiq hanTe-
fes kiTxu, TiTo-TiTo, kiTxu-qi `si muSeni Toli-qori gavu?~ hawi 
Juma muSiS anis oxrasqiri muSis onJGore avu do var aTqu: 
`doGru va Tqva-is, yami var maxvenen~-a, uwu faTiSaiq. majuranis 5 
kiTxu, arapis. arapiq uwu-qi `ar oxorJa mi‡onudortun; hemus To-
li qogebdvi ma do Teslimi var mavu. ukule vaduSmani. aGa Cqimis 
ar bere u‡onutu, ser xami ebzdi, bidi do bere mebokvaTi. e-do 
dicxironi xami biGi do oxorJaSi asTuGiSi Tude qomeSabdvi do 
oxorJa heqole bomtini! do hemuq meomCu,1 mejomCu do hemuSi in-10 
TizariTi Toli qori domavu!~. 
`doGru isinaf~-a, uwu fadiSaiq do yami duxvenu do arapis 
Toli qoganwku. ukule hem koCis kiTxu, e-na gowobutu: `si muSeni 
Toli qori gavu? doGru miwvi~-a, uwu. hemuq-Ti uwu-qi, `ma gowo-
mokideretes... gowomokidesdortun2; viT lira borJi (vereJeGi) 15 
miGutu e-do var memaCu, e-do ar oxorJa golitu. emuq viT lira 
meCu do ma moSleTinu. hem oxorJa, pkiTxi, so idu, do `haSo goli-
lu~-a miwves. man-Ti fTqvi-qi `ar hea oxorJa qobZira, ma-na moSle-
Tinu, muferi oxorJa en!~ oxorJas mepyiSi ukaCxendo. oxorJa gzas 
opyofi! si ma muSeni moSleTini? _ pkiTxi. _ ma-na moSleTini, ma 20 
si eqyofare~. oxorJaq var daiJeru. `si var megoum-a, miwu, ma qo-
moJi mionun~-a, var memoum-Skule, `onsuz ar seris Cqimikala qo-
dinJiri~-dei, buwvi. var vu, man-Ti vaduSmani. oxorJa idu. man-Ti me-
baTxozi. ar zGuaSi(!) qenariSa mefTiT. aa xalaaGi Cqimi ren-dei, 
qogamafCi, matrozefes zoriTe qomefCi. e-do mendi‡ones. hemuq 25 
meomCu... mejomCu. hemuSi inTizaiTe Toli qori domavu~. 
fadiSaiq-Ti uwu-qi `doGru Tqvi hawi!~ e-do ToliSi yami du-
xenu do Toli qoganwku. kai divu. ukule hem oxrasqiri muSis ki-
Txu-qi `si muSeni Toli qori dogavu? doGru Tqva-na, yami dogi-
xenare, Toli goginwkare!~ ukule hemuq arTuq qogoyku. `ma ar Ju-30 
ma mi‡onutu. kurbeTiSa idatu (igzalu), Cili muSi ma memiSqu, man-
Ti Cili muSis, _ nusa Cqimi tu, _ Toli qogebdvi; Toli qogeb-
dvi-Si, Teslimi var mavu. Teslimi var mavu-Si, CqimiØsTeri mamcuda-
le Saadi qobZiri, bidi huqumeTiSa, kadis SeqaeTi doboGodi! Saa-
defes-Ti qobognafi, SaaTluGi doboxenafi! oxorJa, nusa Cqimi 35 
                                                 
1 gaiswora 





i‡ones do oTxo gzaSi orTas SqaSaqis qodoxves e-do hemuq mejomCu, 
inTizari moGodu, Tolefe qori domavu. man-Ti quTurumi dobi-
vi! dido namusli oxorJa tu, dido noseri tu. dido-Ti msqva tu. 
ma msqvanas mobGordi do heSo kabaheTi domaxenu!~. 
fadiSaiq uwu-qi `hawi doGru Tqvi, doGru re!~ Tolis-Ti ya-5 
mi duxenu, Toli qoganwku! xe-kuCxes-Ti yami duxenu, xekuCxe-Ti qo-
ganwku. kai diovu. 
ukule qomoJi muSiq `‡ax~-a do ar dimgaru. fadiSaiq kiTxu-
qi `muSeni ibgar?~ fadiSais uwu-qi `si fadiSai va rtiko _ sesi 
sqani, Toli sqani, oZicinu sqani, osinafu sqani, Teli Cili Cqimis 10 
nungams!~ fadiSaiq-Ti uwu-qi `ma Cili sqani bore, si qomoJi Cqimi 
re! hanTefe mTeli Ti Cqimis moxTudoren! man namusi sqani haSoTe 
Sebinaxidoren!~. 
heqo Cil-qomoJi dido oras kainabaTe sqides! diCodu! 
xusein reSid-oGli 15 
18. maxo 
en woxle... elefe, gurJefe biTTum haq renan, _ Tude-na re-
nan henTefe. haq en woxle kambur-oGlefe moxTesdoren, arqabeSen 
moxTesdoren henTefe. ukule moxTesdoren aTinaSen _ usta amedi 
Joxons, haq iCiludoren. emuS ukule osman takozoGli; hea-Ti aq 20 
iCilu, maparveli tu, rizeniS aqolen, maparveSe tu. hemuS-kule... 
henTefeS-kule _ saa amed-oGli, Temeli do mustava... 
agaras lazefe renan; arqabuli enan, amma lazuri qagoykondes. 
beefe qoxowonaman, amma nena va aqTenan. enTefe Teli lazi enan; ji-
le... Cxoro oxori en, mTeli-Ti _ arqabuli, wkarmele-na renan, _ 25 
ar lazi... hele pkorecxa! oTxo oxoro-Ti haq qoren... zenaqeTi1 _ 
sirTiS ukaCxe _ viwurefe xenan, Cxovro oxori... ameri-Ti _ Carqi 
dere buwumerT... vitosum oxori-Ti haq ren... Tude _ qulTalla2. 
wale-Ti _ maxo, daha wale3-Ti _ meele uwumelan. Cxe aGodes, iZa-
bunes do jin qeSaxTes. duzefes meele Joxons. 30 
simoneTis viToTxo oxori en, sum oxori en lazi: sumi-Ti haq 
xen _ qesimi do jur Cqva _ wiminde lazi enan, viwuri enan. 
                                                 
1 maxos _ erTi `ubnis~ saxelia. 
2 `nacris Kana~. 




19. `arvicia~ doilu! 
makrialiSa haqole ar gurJi igzaludoren, heq idudoren. 
idu-is... mcxuli Ziru, Cans... qexTu do mcxuli imxors. Tudendo sa-
hebi muSiq qoZiu, jin uJoxams hemus-qi `mcxulis mi gexe, qogexTi, 
qogexTi~-a, uwumess. heq-Ti jindole uwumess: `me ar vici~-a. Tuden-5 
do uJoxams: `mcxulis qogexTi! var giwumel~-i-a?! hea xolo jindo-
le `me ar vici~-a! `aGafes gebuGare mcxuli! qogexTi-a, va giwu-
mel!?~ _ uJoxams. `me ar vici~-a, hemuq xolo jindole. 
idu makrialuri oxoiSa, tuFeGi ezdu, qomoxTu, noGiru 
tuFeGi, otkoCu do doilu; e-do aJarali diilu do Tude melu. 10 
hawi gexTu aGafeSa, na-ilu uwu-qi aGas: `ma sqaniSeni mcxuli Segi-
naxati, kai-na moinyatu, giwilati do mogiGati! e-do `mearvicia~ 
qexTudortu do mcxuli imxortu. gexTi; aGafes mebuGare mcxuli, 
mo imxor, buwvi, _ va memisiminu, do `arvicia~ dopili~. ukule 
aGafe qeSaxTes; qeSaxTes, owkedes _ koCi doiludoren! uwves-qi `si 15 
koCi doilidoren?!~ `muferi koCi tu, va miCqin-qi. ma businafamti, 
emuq iJoxoftu _ `ar vicia~. _ `si nosi var giGun! si hawi xafisi-
Sa gonandoren~-a, uwu aGaq.  
xusein reSid-oGli 
20. Jumu doTasu! 20 
woxle ar koCiq iro Jumu eyofumtu, iro-Ti eyofinus fa-
ra-Ti var uGutu. konqSefe muSis kiTxu-qi `aJab, Jumu fxaCqiko, va 
iCanatu-i?~ konqSi muSiq-Ti uwu-qi `Cqin iro fxaCqumT! oqse oyo-
finuTe baSi var maxenenan!~ em koCiq-Ti Tqu-qi `heSo ren-na, ma-Ti 
qebyofa ar sum ari Jumu e-do dofxaCqa!~ doxaCqu. Jumu doxaCku-25 
S-kule itu kaTTa ndGas, ‡ona goilamtu. goilamtu _ Jumu var 
ulun. ‡ona doxaCqu, Jumu dondGulu, Tifi exTu; ‡idu, goilu 
xolo ‡ona! owkedu, koli, didi koli gulun ‡onaSi doloxe. muSi 
TiSeni Tqu-qi `var ivas-qi! am koliq oykomu Jumu do var ulun 
Jumu!~. 30 
aØCqva arqadaSi qeyofu muSikala, tuFeGefe qeyofes, ‡onaSa 
‡ides. koli ‡ilanore (‡ilanen, ‡ilan ore _ mTeli ar en!). kolis 
awi tofeGi noGiraman, va atkoCenan, koli imten! heSo dido goxTes 
‡onas toFeGi xes doqaCeri. arTeGi koli var ailes. arqadaSi mu-
Sis koli efuTxu do gurapiJis oxedu (º qoxedu) aq! sersi uko, 35 




muSis usTvinu. usTvinuS kule arqadaSi muSiq noGiru tuFeGi, ko-
li-Ti do‡ilu, arqadaSi muSi-Ti doilu. doilu-S-kule Tqu-qi `ar 
_ Tqvande, arTi Cqva _ Cqinde, ar sumi ari JumuSe dobivi!~. 
ha mTini mJveSi nosefe en! 
xusein reSid-oGli 5 
21. sarfulefe do makrialurefe 
aviSa ides sarfulefe do makrialurefe. ukule ides do awi 
dere en haSo: GaliS mele _ sarfulefe, mole _ makrialurefe, 
nulvan heSo emTis. ar Tilqi qagamaxTu makrialurefeSi woxle, de-
res nadgu, inCviru do qomekaxTu sarfulefekele. ukule makrialu-10 
refeq duJoxes-qi `ham Tilqi, deres-na mekaxTu, kudeli daSuvu-i 
oqse var?~ sarfulefeq Tqves-qi `kudeli va aSuvu, xombula tu~-
a! makrialurefeq Tqves-qi `var, dvaSuvu~-a. sarfulefeq _ `var~-
a!. 
heSo, mele sarfulefeq, mole makrialurefeq okvakides, Til-15 
qiSi kudeliSi gurine! arTikarTis tuFeGefe otkoCes (`asToles~ 
_ xofui nena en!) do eC koCi diilu sarfuli do eCi makrialuis! 
xusein reSid-oGli 
22. fsqveriS papuli 
mo yarum! giwvare! 20 
makrialis woxle aGafe tes. ar koCiq, qouli koCiq `fsqve-
ri~-a do guruni doilu. ukule qogexTu aGaSi aniSa. `msqveriS 
papuli dopili-a e-do baxCiSi mogiGare~-a, aGas uwu. aGaq-Ti uwu-
qi `qomomiGi~-a. qoniGu-S-kule _ guruni tu. aGaq uwu-qi `haa mu 
oren? guruni doilidoren!~ guruni do msqveri-na va iCinams koCi, 25 





23. ZigaraSi vaxTi va ren! 
hawi dula miGunan-qi, hem dula var paT-Si, var boCodinaT-
Si, oxoiSa var malenan... hem vaxTis, hem dari zamanis muamediq qeSi-
Gams tabaka, dokorums Zigara do: `Jumadi, ar qiFiti qomomCi!..~ _ 
CØqar-Ti ZigaraSi vaxTi va ren! beJGam, amma var memisimins: Zigara 5 
Svasen! heSo koCi-Ti qoren dunas! mus-Ti aZicinen-qi, `muferi Se-
ri(?) en~-a?! hea doTqvi, okule so Zirare?! ndGura amus va meCu 
qiFiti, ar qiFiTiSeni badi iluman, xCiniq geCams! heSo vaxTi-Ti en! 
xusein reSid-oGli 
24. Ti CqimiSeni giwva! 10 
ma hawi Ti CqimiSen giwva! 
ma zaTi baTomuri bore (baba Cqimi yerqezi e). wuta borti-Sa, 
baba domiGuru. nana Cqimi viwuri e. aSi TuTeri, nanaq eTimi memaS-
qu. sum waneri borti-Si, baba-Ti domiGuru. baba Cqimi var Guru-Sa 
baTomis muarebe ivu, rusi do TurqiSi muarebe rtu. baba Cqimiq na-15 
na CqimiSi nana, nan-didi elemikaTu, viweSe mendimoCqu-qi, hawi haq 
muarebe ivasen, muarebes Tqvan dizaTen. ma viwes qodofsqidi. baba 
Cqimi baTomis tu. muarebe Tamami divu-S-kule, baba Cqimi viweSa qo-
moxTu: laqin ma wuta borti. baba Cqimi var biCini. nan-didis baba 
Cqimiq uwu-qi `ma woxle bigzala baTomiSa e-do ukule Tqva-Ti mo-20 
giCinaTe e-do Tqva-Ti qomoxTaTe baTumiSa~, _ uwu nan-didis. baTu-
miSa moxTu-ykule doGuru baba-Cqimi. 
baba Cqimi doGuru-ykule ma dofsqidi viwes. baba CqimiS-Ti 
oxori-Ti baTumis nurieSi bazais tu. ma-Ti umiTeli dofsqidi-is, 
baba CqimiSi eri gondunu. ma viwes Jumadi Cqimikala borti eTimi. 25 
vitooTxØ waneri borti-Sa, Jumadi Cqimikala borti. ukule heqolen 
gamafTi do xofaSa qomofTi. xofas ar aGaSi anis qamafTi. aGaSi 
Cili xanumi buZi gemiberetu: emuSi berefekala baraber JumaØsTeri 
gobitiT! ukule maTi dobivi, arTi eCi waneri dobivi. urumiq mua-
rebe goru Turqikala. muarebe goru-Skule, berefe latiFi tes do 30 
i‡onates juri-Ti muarebeSa. arTeGiSi eine ma bidi. ukule muare-
beSe mofTi-Si, Tqves-qi aGaSi biyefeq, `haa Cquni erine muarebeSa-
na idu-Si, Cqun haa doboCilaT~ _ do domoCiles. 
domoCiles-S-kule ma daha heq dodginu var mintu, heqole qa-




wanas Cili CqimiS oxoris borti. sum wanas anakrias, foTis, CamCi-
res biCaliSidoren, zuGas (!) sandalis. ukule bigzali oxoriSa ge-
ri. iro CiliSi oxoris dodginu onJGore ma‡u. heqolen ebiseli 
do baTomiSa mofTi ma xvala. baTomiSa mofTi-ykule viwuri manZage-
efe haq (viwurefe _ konqSi zopoman, xofurefe _ manZageri, amma 5 
juri-Ti ar en!) maxos xetes. `hanTefeSi aniSa ar qeSafTa~-ma, 
fTqvi, baTumiSen. qeSafTi-is, ham erefe kai erefe tu, momwondu. 
viwuri, aq-na xetes, konqSefe, miwves _ `haq moxTi sin, Cili sqani 
ezdi do moxTi! haq kai ren~, _ miwves. man-Ti geri bigzali viweSa, 
Cili Cqimi do bere Cqimi ebzdi do geri qomofTi maxoSa. 10 
haq uSuriTe ar ona ebuyofi salixas, heSo uSuriTe SqiT-ov-
ro wanas dofxedi. maradidis xavlaSi Suqri eFendi uwumeltes. he-
aq maduSmanu ma: `si haq ‡ona var goxaCqafam~-a, miwu. `si igzali~-a, 
miwu. man-Ti buwvi-qi `ma-na biCaliSi, na miGu SeefeSi haqi qomomCi 
do bigzalar!~ jur wanas haSoTen biJengiT, okule ma _ `ham maxos 15 
uSuriTe var dofxedur~-dei, emini pi. ukule xalk-oGli salixaq 
miwu-qi, `si va goCqumer geri, eri ginon-na, ma megCare, gamafCare!~ 
do ham eri ma momCu. ma momCu-S-kule, ar oxori dopkodi do fara 
qomefCi eriSi. ukule eleSmiSi dobivi (qodobixori). 
deqen, seFer billuGi qogamaxTu. qogamaxTu-ykule, Cqun mua-20 
Jiri dobiviT. bigzaliT TurqiaSa. sum TuTas oxorasqiri CqimiS 
anis borti, hemuq fSinaxu. ukule, heqole samsoniSa bigzaliT, qa-
mebaSqviT do bigzaliT. oTxo biyi bere do ar bozoTe bidi. oTxo 
winas mohaJiri borti samsonis. sum biyi do ar bozo domiGuru heq 
eCi dGaSi doloxe. arTeGi biyi domisqidu xes. he-Ti _ andGa 25 
Gurase, yumen Gurase, heSoTe bowketi! TanGriq va oGurinu, didi 
ndGa meCu do geri qomobioni (nana muSi da ar bere). 
viweSa mofTi woxle, oxrasqiri CqimiSi oxoriSa. oxaCquSi 
ora tu. vaxTi mekilamtu oxaCquSi. oTxo waneri xaseTi borti; jur 
seris domadginu heq. heqole qomofTi maxoSa. maxoSa mofTi-is, ma-30 
xos oxori CØqar va re. Teli qoi doyudoren rusiq. ukule aq mo-
fTi-is, oxaCqus qogeboyki. letaSi meti muTu va bZiri: ar leta 
qortu. meti muTu var! e-do ar facxa, leta gamafxaCqi do ar fa-
cxa dopkodi. heSo haq biCaliSi do berefe heSo bosqedini. biCali-
Si, biCaliSi do oxoriTi dopkodi, didi oxori, he-do hawi raxati 35 
bore, dobiraxati mciqa. 
...jur wana ren, na dopkodidoren. si haq moxTidore, ma haq va 
borti. 




ren, qefyofaTen. ar jur fuJi qomionun, jur xoJi qomionun; awi 
kiSi mulun, mTviri mTvasen, henTefes gari unon! var iCaliSa-Si, 
var iven... var momawofxu oxori-qi... awi okobobGare, kiSis pykomare... 
hawi donoykinde boreT do qogdobinJiraT! yumeni-Ti lumJis 
byaraTe!.. 5 
       xusein reSid-oGli 
25. * * *   
ma xolo Ti CqimiSen giwvare! ma nana-babaSen eTimi borti, 
eTimi dofsqidi! eger nana-baba mi‡onutuko, oyaru-Ti biguramti, 
okiTxu-Ti biguramti; kai doloquni-Ti dolmoqunamtes, kai gai-Ti 10 
mCamtes, kai-Ti moGodamtes, JameSa-Ti moCqumeltes. eger JameSa var 
bidiko, zoriTe-Ti mendimoCqumeltes e-do koCi pwofxumtes e-do 
ma-Ti koCi dobiveti. 
xarkiS oxois borti, xarkiS gais bowketi, xarkiq miyas, do-
lomoqunas-dei, bowketi... mciqa dobirdi-S-kule, Ti CqimiSa nosi 15 
moxTu-is, miwves-qi `si ar zanaxatis qomeqCamT, ginon CaflaJiluGis, 
ginon foTinJiluGis, _ ar zanaxati qodiguri!~ oqi nana-baba var 
mi‡onutu, Ti CqimiSi buurJi ma borti _ `ma henTefe var maxenen~, 
_ buwvi. `ar kai toFeGi emiyofiT-ma, _ buwvi, `ar kai FiSeqluGi-
Ti dooyafiTi-ma CaflaJis! e, toFeGi mobidva xuJis, FiSeqluGi-20 
Ti qobitka do duguniSa bida, daveTiSa bida, noderiSa bida do 
bozofekala eSo gofTa!~ _ ukaCxe Ti CqimiSa mu moxTasen, hea var 
miCqin! pkiTxes-qi aGafeq oxois: `si tuFeGi do FiSeqluGi ginon-i? 
moro qegiyofaT da goxTi! e-do baqalum, mu mogare?!~. 
e-do ma heSoTe gofTi... hawi-Ti jureneCdovitoxuT waneri bo-25 
re e-do ar koCi var bividoren... marti moxTa-is, buryuli do ar-
guni mobidumer (woxle toFeGi mobidumerti!) e-do ‡onaSi qenarefe 
bGarum, _ gomwkum, dobyum do faGum e-do oxaCqu zamani aprili 
moxTas-is, bergi xuJis mobidumel e-do fxaCqum, lazuti fxaCqum. 
ukule ar katiSi obergu mulun, ukule jur katiSi xolo bergum. 30 
obergu diCoda-is, limxonaSi oykorus qogeboykam (qi fuJefes 
eweburCa-qi lazma van! qi gvanafaSeni livadis gebobGam!). e-do lim-
xona diCoda-S-Skule, TifiSi oykorus qogeboykam _ fuJefeSi 
gari en Tifi! Tifi diCoda-is, lazuti ezdimus, ‡onafe ezdimus 
qogeboykamT, lazuti doptaxumT, doftaxaTØykule, ozdimus qoge-35 




noderi (min noderi biqomT, min Cqinebura fcxunumT!). lazuti 
dofcxunumT, dofcxunaTØykule bagenis qogebobGamT; ukule Cala 
inkili1 dopkorumT. ukule ar JaSi Tude qokobobGamT. heq bardi 
dobiqomT, hem Jas. ukule geboykamT diSqaS okvaTus daGis. diSqa 
Tamami dobkvaTaT-ykule, ozdus qogeboykamT kapulaTe. 5 
haas koCi qonuxondun-i? hako dulas xe qonuxondun-i? hawi 
xe ykondineri miGun, domiykondudoren. Tqvani muelimi2 moxTudor-
tun, Cqimi oxoris musaFiri rtu. e-do xes yami mixenu... e-do Cqun 
haSoTe fsqiduT. Tqvan hawi heSo bognam-qi, ikiTxamT, beefe Cqimi. 
muelimi Tqvanis nusiminiT, muTxani giwvan, kai isimadiT, munTxani 10 
goguran, kai iguriT! okiTxu do oyaru-na uCqin koCiq, gari hemuq 
imxors raxati, doxuneri! aluGi kaTTa TuTa eyofiT, xaziri 
gari, yveri, posvari xeneri mogimelan(!) do ykomiT! myimas var gox-
TaTe, mjoras va iyvaTe, ‡ini oras tuca odas doxedaTe, huqumeTiSi 
mu kanoni re, ikiTxaTe e-do yaraTe! 15 
okiTxu do oyaru va iguraT-na, xe ykodineri, kapula gesTiqe-
ri (gebriweri) goxTaTe! goreisizi berefe okiTxus devami iviT e-
do raxati sqidiT! hawi so-Ti va dosqidu osqidinu-Si eri! 
xvala ar mykidiSi gedvalus muko dula uGun? lazuti xom-
ba-is (doxomba-Si), hea doqurCola-Si qarmateSa iGare, hea omqvina-20 
re, qarmateSen geri moiGare oxoiSa, omqveres dolobGare, okule 
idare, daGiSen diSqa moiGare ar uqi, arguniTe hem diSqa CiTare 
myife, ukule daCxuri ogzare, okule gresTa meladgare, okule 
sarGa gedgare orZos, okule mqveri oncorus gobGare e-do 
sarGas mcorare, okule Jumu moiGare do ukaTare. ukule tuca 25 
wkaiTe Svelare, daCxuriSen gresTa geiGare do keras geladgare, 
ukule xamuri gresTas gobGare, okule xamuri xeTe gresTas odu-
zanare, okule butka goTvare; butka oTva-Si-kule xurmali3 jin 
obGare! ar saaTis iyvase. diyva-S-kule mykudi efaTxare, efaTxa-S-
kule, suFra dodgare, mykudi getaxare suFras e-do ykomare! 30 
haTefes(!) megaxondinenan-na do gaxenan-na, mo ikiTxamT! vana se-
ri-ndGaleri mo dodgiTuT, ikiTxiT! 
xusein reSid-oGli 
                                                 
1 xofuri _ `xeSi~. 
2 me mgulisxmobs da studentebs mimarTavs qvemoT. 




26. mu maGodudoren! 
`muTxa giCqin, isinafi, _ emuq yarasen!~1. 
bisinafaT-i? ma hawi viwes oxoris borti-Saqis askeri dobivi, 
asqeriSa mgores. ma bimti. bimti, daGefes gofTi, eSqaluli pi! he-
So sum wanas mtinei gobuluti. ukule Jandarmafeq ar daGis omyo-5 
fes. omyofesØykule xefe kapulakele qokomikores do huqumeTiSa 
mendemiones. huqumeTiSa mionesØSkule _ `si muSen imter? asqeri-
Sa mod va ulur?~ _ miwves. ma-Ti hemindoras buwvi-qi `ma Fukara 
koCi bore! fara var miGun; muyo bida asqeriSa?!~ 
hemindoras sum Sama qogemamoykides (Sama _ haSo xe!). ma-Ti 10 
buwvi-qi `Tqva Samari gamamoykidamT, amma ma xolo-Ti bimtare, var 
bulur asqeriSa!~ ukaCxe miwves-qi `si aTinaSa dongJGonaT do hemin-
doraS ukule imti!~ ma-Ti buwvi-qi `hade, domJGoniT!~ hemindoras 
oTxo koCi qokomkaTes, ar Jandarma qelemikaTes. gverdi gzaSa bi-
diTØykule, Jandarmas-na meCes dortun qartali, ebuyofiT do do-15 
fxariT. heqole Cqu-Ti xolo bimtiT. heqole bimtiTØCkule, maxoSa 
qomofTi. 
oxoriSen qartali mominJGones-qi `dido xai islaaTi moxTu! 
qomoxTi do asqerluGi sqaniSa igzali!~ ma-Ti hemindos  maxoSen ge-
ri bigzali viweSa. nana Cqimis buwvi-qi `mu pa hawi? asqeriSa bida-i 20 
_ moT bida-i?~ buwvi-S-kule, nana Cqimiq miwu-qi `moT ulur asqe-
riSa? berefe sqani do oxorJa sqani eyofi do maxoSa imti! ma-Ti 
vitoxuT dGas heqo tkobaSa qodobdgiTi! hemindoS-kule berefe ser 
epyofi TuTastes (TuTasers) do sum dGas maxoSa geri qomofTi. 
oTxo wanas maxos qodofxedi. ukaCxe simoneTiSa bigzali. hawi jur 25 
wana en, heq bore. hawi memleqeTi CqimiSa bidati, amma huqumeTiSe 
maSquinen! mu pa var miCqin! nana Cqimi gomanyelu dido! 
am memleqeTis fxeti-Saqis ar duzina wineki epyofi do baTo-
miSa biGamti-Saqis, omyofes mi‡ones, xafisxanas qomolomoxunes, ar 
wana do gveri (?) Jeza qomomCes. ma-Ti Jeza-reizis buwvi-qi `ar du-30 
zina winekiSeni eko Jeza muSeni momCi-ma? hemindoras miwu-qi `ma-na 
meqCi Jeza, kabuli (º kebuli) va iqom-na, daha didi Jeza-reiziSa ev-
rakefe sqani meCi!~ ma Ti buwvi-qi `daha didi Jeza-reizis mebCare~, _ 
buwvi. qomebCi daha didi Jeza-reizis! sum TuTaS-kule miJoxu. 
                                                 
1 ase mimarTa maspinZelma xusein reSid-oGlim `stumar besim genJal-
oGlis (s. simoneTidan): mere daamata: `geliniq lazuti qvasums sopaTe, bigaTe. 
`biga~ daha kai ren. biga Tamam lazuri en. ma eSo oxobowona!~ es fraza iKo 




`si mu gorum~-a, miwu. ma-Ti buwvi-qi `ar duzina winekiSeni 
eko didi Jeza diven-i? ma var miCqitu, kontrapati-na tu do qemayo-
fu. daha ar haSo Sei var biqom! hawi ma memaSqviT~ _ ma, buwvi. hiC 
muTu var miwves hemindoras. ar Ti qogeminkanes do geri kaleSa me-
ndemiones. vitoxuT dGaS kule arzuvali Cqimi kaleSa qomomiGes. 5 
hea _ `ar wana do gver(d)i kai Jeze meqCesdoren~, miwves. ma-Ti 
buwvi-qi `daha didi Jeza-reizi va ren-i´~, `qoren-a~, miwves. 
xolo-Ti evrakefe daha didi Jeza reizis qomefCi! heq Ti jur1 
TuTaS-kule arzuvali Cqimi geri kaleSa qomominJGonu. `kai Jeza meq-
Cesdoren~-a, miwu. soGuni aS TuTa do gverdi qomolafxedi kales 10 
(heqo mu fTqvidortun?).. aFi divu hemindoS kule do memaSqves. 
hawi xolo musTendikiq (gamomzubeli) miJoxu; miwu-qi `si sum 
wanaSen ogine kontrapatCiluGi iqumtidoren! vitosum koCikala ba-
raber iCaliSamtidoren kontrapatCiluGis!~ man-Ti hemindos... he-
mindoras buwvi-qi `si hea mcudi giwves! ma kontrapatCiluGis va bi-15 
CaliSamti!~ `ham qartalis muSeni nyaruma, oqi va iCaliSamti~-a? 
ma-Ti buwvi-qi `xasimi koCefe mionun do hemuSeni haTefe(!) si mcu-
di giwves. ma ar Fara jur wana ogine biyofidortun ar duzina wi-
nekiTe e-do ar wana do gver Jeza momCesdortun. hemindoS-kule da-
ha kontrapatCiluGi var mixenun!~ miwu-qi `hemindoras Jeza-na me-20 
qCes-Si, gora Jeza reizis qartali uyofi do momiGi~, miwu. 
ma-Ti bidi, Jeza-reizis buwvi-qi `jur wana ogine Jeza-na momCi-
dortun, _ ar wana do gveri, _ hemuSi qartali qomCi! mustendikiq 
makvans!~ heaq-Ti miwu-qi `arzuvali momCi~-a! arzuvali qomefCi. 
juÀndGaS-kule qartali Cqimi qomomCu. hem qartali mustendikis me-25 
ndebuGi. mustendikiq dikiTxu hem qartali. miwu-qi `ma-Ti ar arzu-
vali qomomCi-a. si-a heaSen oginea oTi geide... geride2 kontrapat-
CiluGi-na var viSegora, arzuvali donyarafi do qomomCi~, _ mi-
wu. ma-Ti dobonyarafi arzuvali do qomefCi. miwu-qi `hawi igzali 
do lazimi divana, ma xolo giJoxare!~ ma-Ti oxoriSa qomofTi. daha 30 
miJoxasen-i, _ var miCqin! 
haa doboCodiniT! 
besim genJal-oGli 
                                                 





27. JvariSa bigzaliT! 
jur wana woxle Cqun bidiT _ osman daviT-oGli, xasan daviT-
oGli, haki osman-oGli do ma, xusein reSid-oGli _ axal-sanakiSa. 
maSinas gefxediT baTumis, axal-sanakiSa bigzaliT maSinaTe. heq ar 
didi oTeli ren heq binJiriT. heqolen _ yumani divu, optomobi-5 
lis bileTefe epyofiT, zugdidiSa bigzaliT. ar seris heqo qo-
dobdgidiT, zugTiTis (?) heq-Ti yumani ebiseliT do faitonis ge-
fxediT do JvariSa bigzaliT. 
Jvaris ar ondi tu... dakoni uwumelan, Joxo miCqitu, gomoy-
kondu... kai Joxo uGutu, gomoykondu. hemuSi(!) oxois qodobdgi-10 
TiT. kai mixezmetes; oykomale, onJire qodomirCes. miwves-qi `Tqva 
muSeni moxTiT? mu dula giGutes haq?~ CqunTi buwviT-qi `TxaSen 
mofTiT! Txa ebyofaTe! haqoni dula kai iven-a, miwves do epyo-
faTen!~ yumani ebiseliT-Si `Cqun qoefe va miCqunan-a, _ buwviT, 
_ e-do elmakaTiT, moniT!~ arqadaSefeSen jur baraber bidiT _ 15 
bere muSi elemikaTes, jurisTi muq elakaTu. henTefe juri heSo 
ides, Cqun juri haSo bidiT qoefeSa. 
`gamaCamoni Txa hawi var iZiren~-a, miwves qoefes. `mciqa wox-
le moxTatiko-a, qiZiretu~-a. juØndGas heq bortiT, hemuSi oxo-
ris. masumani dGas geri gobiqTiT deliJaniTe, zugdidi-Saqis dele-20 
JaniTe mofTiT. zugdidis xolo doboqaCiT baSqa deleJani axali 
sanakiSa. heqo maSinas qodofxediT, qomofTiT baTomiSa. myima tu. 
ukule qomofTiT oxoriSa, oxoris pkiTxes-qi `Txa muSeni var 
mo‡oniT?~ Cqin-Ti buwviT-qi `faxali tu. va rtu heqo!~ konqSefeq 
memoZices: `Tqvan Txa muyo egayofetes~-a, miwves. `Txa-na eyofums 25 
koCi, TqvaniØsteri koCi va ien~-a, miwves. `Tqvan eFendi koCefe reT! 
eFendiØsTeri goxTiT!~... do memoZices. 
xusein reSid-oGli 
28. oCiluSeni 
haa animse ren, ha-Ti emuSi Juma ren! juri-Ti eTimi tes: baba 30 
duGures, nana duGures, dosqides eTimi. aq qomobi‡oni ma. didi-na 
ren, vitoSqviT waneri tu, majuani-Ti, wuta-na en, vitoxuT wanei 
tu, zia-na en, iSTe! hawi anTefe dirdeS-kule, Cqimi ianis haq oxori 
doboxvenafi e-do haa doboCili. e-do hawi munTefeSi oxoris xe-
nan, iCaliSebunan do sqidunan... 35 




oCiloni divu~-a do diparamiTaman nana da babaq. `aJab, miSi bozo 
mefCaT? aJab, miSi bozo kai ren, noseri ren?~ e-do ikiTxebunan kon-
qSefes. konqSefe-Ti `a xuseiniSi, a xasaniSi~-a do zoponan! `kai 
bozo ren~-a do... ukule biyiSi babaq elCi mendoCqumes. 
ar elCi ida-is, bozoSi babaq wuta inazlems _ `oqomonJoni 5 
bozo var mionun!~ ukule majuranis xolo mendoCqumes babaq elCi. 
qomulun mciqa gzaSa bozoSi baba. masumani Faras xolo mendoCqu-
mess elCi. em vaxTis bozoSi  baba razi diven. bozoSi babaSi kon-
qSefeq _ `kai biyi ren, bozo sqani meCi emus!~ _ uwumelan. ukule 
bozoSi babaq biyiSi babas numCinams: `bozo Cqimis sumi beSi bil-10 
luGi duxenas, Sqas qemeri duxenas. ‡uJis gelakidoni alTuni duxe-
nas!~ biyiSi babaq-Ti `karali mTeli dobuxenare, nusa Cqimi ren!~ _ 
zopons. 
ukule niqaxis arTo qodoxedunan, xoJa-Ti qomoonaman. xoJaq 
niqaxi duxenams. niqaxi duxena-S-kule, bozo baba muSiSi oxoris 15 
ren a aSi TuTa, a ar wana... bozoSi babaq zopons-qi `bozo var me-
maCen!~ biyiSi babaq-Ti zopons-qi `kai! aSi TuTaSi ukule a ar wa-
naSi ukule bionar nusa Cqimi!~ ukule muSi siJas daveTi iqoman bo-
zoSi baba-nanaq (biyi onaman bozoSi oxoiSa: daveTi ia ren!) biyefe 
elikaTaman do siJa bozoSi oxoiSa mendionaman. sum seris siradan 20 
biyefeq siJa mendionaman. ukule muq, _ baba muSiSi oxoris bozo 
qowiraman, _ sum seriSi ukule mendulun. ukule vaxTi afSa-Si, 
nusa ezduman duGuniTe, qomoJi muSiSi oxoiSa mendionaman. arTuq 
bozoq-Ti nusalikoba iqoms. mTiri muSis uxezmeTums, damTiri mu-
Sis uxezmeTums, oxorasule muSis uxezmeTums. 25 
duGuni en _ oSi-Ti iven, sumeneCi iven, viToxuti iven. wuta 
duGunis _ jureneC, eC diven. hia belli va ren; muko-Ti unon, eko-
Ti iqoms. 
hele hia(!) ikiTxi _ kai domaTqu-i? 
xusein reSid-oGli 30 
29. lazutiSeni 
‡ona Geri dobkvaTi, ukaCxe dopkorobi, ar eris qokobobGi, 
mebunwvi daCxiri, dopyvi. ukaCxe gebudvi xoJefes CifTi do boin-
druGi, xes dobiqaCi yule do xoJefes ‡ona (leta) dobonTxorafi; 
ukaCxe Tasi qomefCi. viT dGaS-kule Filisi qexTu. eCi ndGaS-kule 35 
ar -kati dobbergi, xolo viT dGaS kule jur-kati dobbergi; Fili-




ukaCxe lazuti divu, moinyu. 
ukaCxe xes dobiqaCi drepani. Cala dopykori, doptaxi, mobiki-
di tikina, oxoriSa dobzdi, oxoris qokobobGi do dofcxuni. Con-
Ci fuJefeSeni qoSebinaxi, lazuti nalas qogebobGi. doxombu-S-ku-
le gebiGi, dopkakali, torbas qodolobobGi, qarmateSa medebiGi, 5 
dobomqvini do mqveri oxoriSa qomobiGi. 
nanaq mqveri oncoruTe doncoru, gresTa daCxuris qomeladgu. 
dimyku-S-kule, mqveri saGraTe doSolu, gari grestas qogedu, 
mSqeriSi (a yubriSi) favri dowilu, grestas qogoTu, xopeTe 
xurmali qeobGu. awi xaJi qonokidu. xaJi digubu-S-kule, aGiTe 10 
prasqa do meregia dotaGanu, xaJis qomuyu. em oraSaqis gari-Ti 
diyu. awi nanaq berefes okuJoxu: `ye _ berefe, qomoxTiT, gari 
pykomaTen!~ haqolen nanaq gari efaTxu, suFras qogetaxu. em oraSa-
qis berefe qomoxTes, suFras qoguxedes. nanaq xaJi-Ti saGanis qo-
gedgu. mTeli xolo guxedes suFras do gari oykomes; eseles do 15 
xe dibones. goiqTes do xolo dulaSa igzales. 
Cala dopykori, dopkori xolo heaTe, CalaTe, dobzdi do Jas 
bardi qogebokidi. torba astariSi iven, kefriSi iven. gresTa qvaSi 
en, xasi qvaSi. saGra JaSi iven. Ja ekvaTuman, mexorxuman, okoCiTuman, 
do‡azuman, CarkiTe qeSuGaman. saGra TxomuSi iven, ducxuSi iven. 20 
ducxu mJa en. 
  nuri (s. maxodan). 
30. * * *   
hawi geboykaTen kai heqaes! ar oxois ar biyi qortu do arTi 
Cili, oxorJa quonutu. qomoJi muSi vartu-S-kule xuverdafe, zam-25 
farafe muSi moites. hawi qomoJi muSiq qognu, oxorJa muSiSa haSo-
na moites sum koCi... 
hawi qomoJi muSiq sei elutkobu do Cumess _ baqalum oxorJa 
CqimiSa mife moxTaseren... owkudu-S-kule sum koCi qomoxTes, oxois 
qamaxTes. hamuq galendo noxosars _ baqalum, mu iquman-dei! owke-30 
du-S-kule oxorJa muSikala osTeus qogoykes. hamuq Tqu-qi `ma han-
Tee sumi-Ti xolo dopila!~ sumi-Ti doilu. hawi Jenazefe sum koCi 
qo(r)enan oxoi muSis. miTis va awien. 
hawi xoJa golulun heqole. xoJas duJoxu: `xoJa, moxTi haqo-
a! ma ar muTxa giwvare si! vaSa miTikala doTqva! haqo ma ar koCi 35 




si eyofi do ioni do qodoxvi e-do, nako fara ginon, ma meqCare!~ 
xoJaq-Ti `ma biona~-a, Tqu. eyofu, ionu do qodoxu. moxTu do 
uwu-qi `ma ham koCi qodoboxvi! amma _ qomoxTu-i oxoriSa? hamuq-Ti 
uwu-qi, `sqaniSen ordo qomoxTu!~ majurafe-na en, va uwumess: jur 
daha qoen! hawi heTee-Ti doxvafaseren: `haa sqaniSen ordo qomox-5 
Tu-a! haa si doxvare~-a! haq xoJaq-Ti xolo-Ti oonu do daGis 
derini leta donTxoru do qvaTe kai qodoxu, letaTe! `hawi haa 
var eSalen-a haqole~, xoJaq Tqu. 
xoJa xolo qomoxTu oxoiSa, uwu-qi `qodoboxvi-a; amma qomox-
Tu-i oxoiSa~-a? `sqaniSen ordo qomoxTu-a haa~-a! `hawi-a momCi-a 10 
haa-a do owkedaseren mu boGodare~-a! xoJaq _ `si ma-a jur 
deFa qodogoxvi letas-a do si xolo qomoSaxTi-a e-do oxoSa mu-
Seni moxTi~-a? hawi eyofu haa do kapulas moikidu do dereSa me-
ndionu. dereSi anis ar didi nJame qoren. xoJaq berefes okiTxa-
fams. deres-Ti didi xinJi meZin. sabaxTan mwkufiTe James-na xetu xo-15 
Ja eSelu do dereSi qinais inCviss. ha xoJaq-Ti xinJis exTu do ha 
Jinaze deres okapinu, xinJiSe getkoCu: `hawi hea doliSqidu haq~-a! 
xua-na ibontu xoJas, Jinaze goSanTxu-S-kule, aSkuinu do qoga-
munkapu gale e-do imten. hawi majua xoJaq owkedu-S-kule _ `na go-
SatkoCu koCi imten~-a dawonu, `xolo oxoiSa ulun~-a; xoJa ekayi-20 
Su hemus. hawi xoJaq mGorams zoi: `si ma mu makvan~-a? `ma-a si-a 
daGiSa gioni do qodogoxvi-a jur deFa, eSaxTi do oxoSa qomoxTi-a! 
hawi tobas gokapini-S-kule-a xolo gamaxTi do oxoSa imte-a! si-a 
kamaTe Ti megokvaTa(r)e~-a! 
xoJa imten, hamu yiSun. xoJa oyofu. `si panda-a ma gogiona-i~-a, 25 
do xoJa axvewen-qi `ma mo mpilum~-a. hamu... haa dolu, xoJa, kama-
Te. mTel dokvaTu kai! hawi oxoiSa igzalu. majura koCis uwu-qi 
`qomoxTu-i~-a? `va moxTu~-a! `heas mu boGodi, qogiCqin-i~-a? booni-
da tobas meokapini-a! bowkedi-S-kule, gamaxtu do imtetu-a, oxoi-
Sa moitu-a, mepyiSi-a do mTel kamaTe dopykoi hea~-a!. 30 
hawi koCis derdi dau. `e, gidi hea mi ykoru-a?! xoJas fara 
muSi qomeCu _ `vaSa miTikala doTqva-a do hawi oxoiSa igzali~-a! 
xoJas-Ti kai dawonu do fara qeyofu-S-kule Ziciner-Zicineri oxoi-
Sa igzalu. 
diCodu xoJaSi heqae! 35 
    (osman viweli) 




31. * * *   
qogeboykaT viwuri heqaes! ar fadiSaiq Tqu-qi `sum wanas-a 
miTiq bere va Tasasen~-a... ukule var axenes. ar eris ar bere do-
Tases. hawi aSqurines-qi `haa qomignan-na, emonyanen~-a. hawi ha bere 
i‡ones do, qorbas xami goxunes do mendra daGiSa iones do heqo 5 
metkoCes, _ `muTu ren, oykomas ha bere~-a. 
bere va Guru. a(ar) aslaniq qoZiru. hemuq (mciqa arqabuli ma-
paramiTen!)... heaq buZi gubu e-do bere dordu. vitojur waneri 
divu. hawi daGis gulun bere xvala; baba muSi va iCinams, nana muSi 
aslani iCinams... 10 
fadiSaiSi biyi daGis gulun, avJiluGiSa idu do!.. ha bere 
qoZiru. `si-a, _ kiTxu, _ miS biyi re~-a~ `ma-a va miCqin, miS biyi 
vore~-a, baba Cqimi va biCinam-a, Juma Cqimi va biCinam-a. nana Cqimi 
aslani en-a!~ _ `si-a ma aqadaSi domavikon~-a, _ fadiSaiS biyiq. _ 
`muSeni va gavati, ma dogave si aqadaSi~-a. 15 
hawi okikaTes do fadiSaiS saraiSa igzales (fadiSaiSi biyika-
la). hawi he fadiSaiSi biyi aslaniS biyikala qoxenan fadiSaiSi sa-
rais. hawi baba muSi qomoxTu, fadiSai. odas qamaxTu doloxe. mun-
Txas owkedu, owkedu do qagamaxTu. biyi muSis hawi derdi davu, 
iduSuns. aslaniS biyiq Tqu-qi `mu iduSun-a si~-a, uwu fadiSaiS 20 
biyis. `ma qoborta-Saqis si muTuSi derdi mo zdum!~ _ hea oGodu. 
_ `ma-na biduSun, he ren-a-qi, baba Cqimi mulun-a. heq mu moluxen-
a, ma va miCqin-a. miTi va amoSqumes-a (odas nekna demiriSi 
gobun). haa qagomanwkates~-a, fadiSaiS biyiq uwumess. 
haq-Ti (!) uwu-qi `baba sqaniq mibeJGaneren(!) oqse-a, ma hea-a 25 
xaJiSi favri-sTei geptaxum do andan botkomel~-a! fadiSaiS biyiq 
uwu-qi, `hea dogaxenen-na, getaxi-a ham(!) nekna, oqi aqadaSi dobiviT~-a. 
ha-Ti idu do nekna moizdu do getaxu demiiSi nekna. owkede-S-
kule doloxe a msqva bozoSi resmi qoen. fadiSaiS biyis aZiru-S-
kule, okonaGuru: `ma-a ha bozo-a epyofare~-a! baba muSi qomox-30 
Tu hawi. baba muSis uwu-qi `ha bozo so ren? ma domiwvi!~ _ `ma... 
ham bozoSi usTine sum wanas muarebe dopiT-a e-do ma va emayofu-
a do si haa muyo eyofare~-a? _ `si domiwvi do mu zori giGun-
a?! emayofas-na-Ti, CqimiSen-a, va emayofas na-Ti, CqimiSeni~-a! `ha-
a, _ baba muSiq, _ ha bozo mendra eris ar divefes (koCistei en, 35 
eski vakiTis tu!) uonunan~-a. 
fadiSaiS biyiq aslaniS biyis uwu-qi `Cqu cxenis gefxedaT-a 




les... ides, ides, ides ar eis, ar qarmate qoZies. fadiSaiS biyis 
‡ini avu. aslaniS biyis ‡ini va aven: hea daGis irdu do, aslanika-
la, ‡ini daven-i?.. a mendra eis a daCxui qoZies. 
`si haq qodoxedi-a, qarmates~, _ aslaniS biyiq fadiSaiS biyis 
uwu. `ma-a bidare-a do heqole daCxuri mogiGare-a~. haa igzalu 5 
daCxuriSa. fadiSaiS biyiq Cumess heqo, idu-S-kule, ar didi oxoi 
qoen kiSlasTei. gonwku, qamaxTu doloxe. jurneCi divi qoJanan ow-
kedu-S-kule. didi daCxui dogzesdoren do jurneCi xalka (xeSi ok-
limoni) meCaneri yuki qogeSadgesdoren daCxuis, e-do koCiS xorci 
gubuman. hamuq arTeGi xalkas aknu _ aslaniS biyiq _ do ezdu yu-10 
ki, yuki ezdu do ar didi wifriSi daCxuroni diSqa qogamiGu, xes 
doqaCeri avlaSa qogamiGu do idasen hawi! 
diviq duJoxu heqole: `si koCi va re-a, feri re~-a! `ma-a, _ 
uwu, _ koCi bore~-a. _ `si mufei koCi re-a? ar lukma bere-a! 
Cqu ham yuki-a jureneC diviq xalkas bokonT-a do va emazdenan-a 15 
do si muyo ezdi haa~-a?! _ `Tqva-a ma mo mowkeT-a. ma qebzdum-
a (qemazden-a)!~ `si-a Cqu aqadaSi domaviTkoni, va ivatu-i-a?~ `Tqva 
maviT aqadaSi-a!~ 
qodoxedes heqo kai, efei disinafes... `si-a, so ulu hawi~-a, ki-
Txes. `ma-a, ar eris bozo ren-a; hea epyofare-a. heq bulur-a. 20 
arTeGi aqadaSi-Ti qomionun-a; daCxuri mebuGam-a hemus~-a! _ 
Cqu-Ti-a ar bozo epyofaTeren ar eris-a do var emayofenan~-a. 
aslaniS biyiq uwu-qi `bidaT-a do Cqimi-Ti qepyofaT-a, Tqvani-Ti 
epyofaTeren~-a! 
qokikaTes do ulunan hawi. fadiSaiS biyiSa igzales, daCxui 25 
dugzes do kai dotubines. fadiSaiS biyi do aslaniS biyi qogexe-
des cxenis, jurneCi divi-Ti baraberi... ides, ides, ides, ides, dive-
feq-na eyofates bozoSa igzales; mexTes, ar didi oxoi qodgin, ka-
le! qvaSi! miTi(!) var amalen doloxe! demiiSi nekna gobun. hawi 
owkede-S-kule haq va amalenan. 30 
aslaniS biyiq uwu-qi divefes: `Tqva idiT-a do gunZe demiri-
Si kaFri qomomiGiT-a jurneCi Tane! divefe ides do demiriSi 
kaFrefe qomuGes. nJixi geCu kaFris do duvaris qonoconu. mTeli 
heSo kaFri doconu duvaris. aslaniS biyi qexTu kales. doloxe, 
doliwkedu-S-kule didi kui donTxoresdoren kaleSi doloxe, Tu-35 
de kaFrefe doCanesdoren. na amaxTaseren koCi, unkapas-S-kule Tude 
kaFris qomaconen, doGurun. fadiSaiS biyiq kaFrefe mJixiTe geCu 
do duvarefes doconu, doloxendo qogexTu. 




gokuncxinu. daha miTi va en. bozos ar mawkindi qomoZin xes. arTi 
mendili anis qeluZin. aslaniS biyiq bozoSi mawkindi mowku do 
muSi mawkindi xes qomodu. mendili muSi-Ti quzdu. muSi mendili 
qodudu. bozos va uCqin. gamaxTu do divefes uwu-qi-a `xvala va ga-
mamaonen-a. ar jur-sum Tane qomoxTiT~-a. heTe(r)e-Ti qomoxTes, 5 
duvaris qexTes, doloxe qodoloxTes. 
aslaniS biyiq haTees aknu do kuis okapinu doloxe. `xolo-Ti 
moxTiT-a, va gamamaonenan~-a. majurafe-Ti mulunan TeGi-TeGi. na 
moxTes, Tel okapinu kuis. mTel doGues mkuis Tude. 
aslaniS biyi qogamaxTu, cxenis gexedu do fadiSaiS biyikala 10 
noGaSa igzales. haTee noGas gulunan. bozoS baba oxoSa moxTu-S-
kule _ bozo xen do ibgass. `mu gaGodu~-a, _ uwu, _ `muSeni ib-
gar~-a, uwu. `mawkindi Cqimi-a xes domiqTuresdoren-a, baSka maw-
kindi qomomodvesdoren-a. mendili Cqimi qemizdesdoren-a. heaSi 
usTvine bibgar-a ma, miq moGodu dei-a! haq mi amaxTu-dei~-a!? 15 
baba muSiq owkedu-S-kule kuis jurneCi divi heq doloGures-
doren. kaleSi duvaris owkedu-S-kule, demiriSi kaFefe heq ocons. 
`aJab haq mi moxTu-a, haa miq vu~-a do aSkuinu. `bozo CqimiSa na 
amaxTu-a do mawkindi-na uqTuru koCi-a do muTu bozo Cqimis-na va 
oGodu-a, he koCi qobZira-na, ma bozo Cqimi heas mefCa~-a. 20 
noGaSa igzalu hawi. noGas goxTu. heqole-haqole uwumes: `ha-
So do haSo maGodu-a do ha miq vu, domiwviT~-a! miTiq `va miCqi-
nan~-a, uwves. ai eis ju biyi qoxenan. heTeeSa igzalu. kiTxu-S-ku-
le aslaniS biyiq uwu-qi `haa ma pi~-a. bozoSi babaq Tqu-qi `ma ina-
ni va biqom~-a. `si inani moT va iqom~-a, uwu. `ahaa bozo sqaniS 25 
mawkindi-a. aha-Ti mendili~-a! xolo inani var vu. `si-a moxTi-a do 
demiiSi kaFrefe dogawku-na-a, inani pare~-a! 
igzales. aslaniS biyi hawi igzalu bozoSi babakala. demiri 
kaFrefe duvais mTel dowku. hemindos bozoSi babaq inani dovu. 
`ma-a bozo Cqimi-a hawi-a si meqCare~-a! `ma-a hawi-a ar bozoSi 30 
eyofinuSa bulur~-a, aslaniS biyiq. `sum TuTaSe mofTa~-a. sum 
TuTaSaqis va mofTi-na-a, bozo sqani-a baSqas qomeCi-a. sum 
TuTaSaqis qomofTina-a, Cqimi en~-a! 
fadiSaiS biyikala baraberi gexedes cxenis, igzales. ides, 
ides, ides... owkede-S-kule gzas ar mtko koCi mulun. sum kulayi 35 
‡uJi qomeCans. aslaniS biyiq uwu-qi `si-a mufei koCi re-a?! marife-
ti mu giGun~-a? _ `ma-a polis-na isinafaman-a, haq bognam~-a! _ 





cxeniSe gexTu aslaniS biyi do gunZe ‡uJoni koCi cxenis 
qeoxunu, mu-Ti qogexedu. hawi ulunan. gunZe ‡uJoniq uwu-qi 
`‡uJis-a cxeniq kuCxe qogemobaZgu~-a. biyi mewukapu do ‡uJefe qe-
lukotu. 
hawi ides, ides, ides, ar oxoiSa rasti males... oxois owkede-5 
S-kule a qCini qomolaxen, ar didi yukiTe dicxironi filavi gu-
bums. `dadi, a mciqa qomomCi-a, filavi opykomaT~-a, aslaniS biyiq 
uwu. `ha filavi-a divefeSi ren-a. Tqva qomeqCaT-na-a divefeq qog-
nan-na, ma-Ti omimxonan-a. ma maSquinen, va memaCen~-a! `si-a ar wuta 
qomomCi-a do divi moxTa-S-kule, Jevabi ma mefCare~-a! 10 
qomeCu hawi haTees ar saGani filavi. oykomes. hawi divi qo-
moxTu. qCini imtu _ `mykomasen~-a do! aslaniS biyis uwuqi, diviq, 
`ham yuki omifSi-a filaviTe~-a! haaq nena va iqoms. `si-a, ma-na gi-
wume, va ognam-i-a? evedi-a filavi qomomiGi-a, qogedvi-a yukis!~ ha-
muq _ `‡uJis va bognam~-a: ‡uJis ixitonams. ha-Ti... divi idu do 15 
Tude ganyuSu do zori uwu-qi, `qogobGi-a filavi~-a! 
heSo uwumertuSaqis, aslaniS biyiq divis Gvas ar zoi qoga-
moykidu. diviq yuki metkoCu do mGorinei-mGorineri imtu. aslaniS 
biyiq hawi qCinis uwu-qi _ `wkai va en-i-a? ma‡ominu~-a! _ `wkai qo-
en-a, amma mendra en-a. divefeSi ren-a. divefeq va momCaman~-a, qCi-20 
niq uwu. `ar kukuma qomomCi-a do qomobiGa~-a, aslaniS biyiq. qCi-
niq _ `vaSa igzala-a, ogykomaneren~-a! `si kukuma momCi-a, mu 
oGodare~-a! 
kukuma eyofu, igzalu, kukuma wkais qewudgu. kukuma wkaiTen 
oifSen, divefeq mGoraman jilendo. `si-a mis kiTxi do wkai Cquni 25 
eyofum-a!? Cqunde va gaSquinen-i-a?! mufei koCi re si~-a?! hamuq nena 
va iqoms. arTei diviq _ `ar opykoma~-a do qogelukapu. `si-a mis 
kiTxi do wkai Cquni eyofum~-a! hamuq ‡uJis va bognam-a do ‡uJis 
ixitonams. diviq _ `Tude gebanyuSa-a do zori vuwva~-a! zori 
vuwva-a-Sa, aslaniS biyiq ar zoi qogamoykidu. 30 
divis nuku gaqTu. bGoinei-bGoinei imten. oxoiSa igzalu. ma-
jua devefeq uwves-qi `mu vi-a, koCi va ykomi-i~-a? `mu pykomati-a, he-
muq-na gamamoykidu-a, ‡ali gomayimoSu-a. mdGoaTi haSo miGutu-i-
a? iykomen-na, idiT-a do Tqva ykomiT~-a! owkedes-S-kule majuafes-
Ti aSquines. fadiSaiS biyiq-na eyofaseren bozo-Ti, he divefes uo-35 
nunan. aslaniS biyi oxoiSa qomoxTu hawi. wkai qomoiGu. 
divefeq hawi okisinafaman `haas-a mu boGodaT Cqu~-a?! hawi 
hem gunZe ‡uJoniq oxoiSe ognams. aslaniS biyis uwumess: `haSo zo-




boGodaTeren-a e-do gai-na buxenaTeren-a, aGu qobukaTaT-a e-do 
doboGu(r)inaT-a, vana Cqu mTel mpilanen haqo~-a! 
gunZe ‡uJoniq ognams... ‡uJefe haSo qonudgu do u‡uJams. asla-
niS biyis uwu-qi _ gunZe ‡uJoniq _ `yumaniSe heq idaS-kule-a 
gari gixenaneren-a, aGu gikaTaneren-a, vaSa oykoma-a! muTeeq so-5 
le ykomanen, si-Ti heqole ykomi~-a! hawi aslaniS biyiq `ka~-a, _ 
uwu. `si hawi~-a igzali-a gunZe ‡uJonis, ma heko domibaGun~-a! ha-
mus efei faa qomeCu, ogzalu. 
yumaniSe fadiSaiS biyikala baraberi aslaniS biyi divefeS 
oxoSa igzales. `u-a! xoS geldun~-a, oGodes. `sole moxTi-a, mu-10 
fei koCi re si-a?! dofxedaT~-a! aslaniS biyiq `ma va dofxedu~-a! 
divefeq _ `dofxedaT~-a! suFra qododges. qodoxedes suFras, di-
cxiron filavis. aslaniS biyiSkele aGu qukaTes. aslaniS biyiq va 
imxos. muTeeq-Ti va ifxonan. `moda(?) imxor~-a, uwumelan divefeq. 
`ifTe-a Tqva ykomiT-a do ukule Cqu pykomaTen-a~. 15 
hawi divefeq oykomus qogoykes. aslaniS beeq-Ti, divefeq-na 
imxortes-kele, oykomus qogoyku. divefe goiSaSes _ `hamuq-a Cqim-
dekele mod imxos~-a do... _ divefeq uwves-qi `si-a sqandekele moT 
va imxor~-a? `Tqva-a haqo-a aGu qomikaTiT-a do so pykoma~-a?! 
tefsi ezdu do divis Cenges ar qogolokoru. divi mGorineri-20 
mGorineri imten. majuas-Ti mJixi geCu Tis do Ti Gomu duxenu. ha-
wi mTeli xolo o‡ilus qogoyku. hawi mTel ‡ilumtu-S-kule maju-
anefe imtenan. `mod imteT~-a, _ ar diviq. `muyo mo vimteT-a. a 
koCiq-a Tis gemCu-a do mTeli xolos-a Ti lapa (feliSi iqoman!) 
domixenes~-a! hawi mTeli imtes. 25 
aslaniS biyiq bozo eyofu do fadiSais biyis geiden qekuxu-
nu. hawi imtes(?); gzas nulunan. aslaniS biyiq fadiSaiS biyis uwu-
qi `si haq dodgiTi-a do ma gale bidare-a e-do si mCvi~-a! fadiSa-
iS biyi-Ti cxenis gexunei qodgin; bozos ekowken geriden _ `mu 
msqva bozo ren~-a do! hea sevda-na uGutu-Seni dezgini mazdu cxe-30 
niSi, biyis va aCqinu, cxeni efei gei-gei igzalu. 
owkedu-S-kule deres a koCi iSqiden. `bida-a do hea qogamabi-
ona~-a. idu-S-kule, hea divi tu, na iSqidetu, fadiSaiS biyis aknu 
Jiniqis do deres Ti goxunafu, doloSqidu. 
aslaniS biyiq, moxTu-S-kule fadiSaiS biyi va en! bozoTi di-35 
viq qeyofu, mendionu. cxeni dere qenaris elukapun, gelukapun. 
idu-S-kule qoZiu aslaniS biyiq, qogamoonu deeSe fadiSaiS biyi, 
Tamami Sui va gamuxTudortu. `si-a so i‡oni-a bozo? ma heq-na do-




maboonamti-Saqis ma-Ti dolomoSqidu~-a. `si-a hawi igzali-a; ma-na 
epyofati bozoSi oxoSa-a, a xaFTas mCvi-a! ma xolo bozoSi oyofi-
nuSa bidare~-a! 
igzalu. fadiSaiS biyiq Cumess. a xaFTaS kule aslaniS biyiq 
bozo quyofu divefes do qomoonu muSi oxorJa-na eyofatu oxo-5 
iSa. fadiSaiS biyi-Ti heq ren. hawi fadiSaiSi biyis qomeCu bozo. 
aslaniSi biyiq-Ti heqoni bozo qeyofu, cxenis gioxunes do oxoiSa 
ulunan. fadiSaiS biyiq baba muSis xabei numCinu: `Cqu-a mebuluT-
a. duguniSi TidareGi dovi~-a! 
haTee igzales. baba muSiq-Ti fuJi, koni nokvaTu; hako koCefe 10 
qomoxTes dugunJefe _ SqiØndGa do SqiT seris duguni divu. kave-
Ti oSves. 
ma daha mebaSqvi do heqole qomofTi. heqaeSi didi diCodu. 
heSo hekonai tu. 
    ali osman Cebin-oGli 15 
                  (s. Sawkvara) 
32. * * *   
ar oxois ar mamuli do ar JoGoi qoren. mamuliq Tqu-qi `ma 
kurbeTiSa bidare-a, faa bykindare~-a. JoGoiq Tqu-qi `ma-Ti bida-
re~-a. JoGoiq uwu-qi `heSo en-S-kule-a baraberi bidaT~-a. 20 
JoGoi do mamuli okikaTes, igzales _ `namuq dido bykindaTe-
ren~-a?! mamuliq Tqu-qi `ma mobita-Saqis-a mTeli-a lira mo-
biGare~-a. JoGoiq Tqu-qi `ma-Ti heSo pare~-a. gzas ides, ides, 
ides, _ jur gzaSa rasTi moxTes. mamuliq Tqu-qi `ma-a haqole bi-
dare~-a. JoGoiq Tqu-qi `ma-Ti majua gzaSe bidare~-a. 25 
bir-birine gondunes. mamuli idu, idu, idu, hem-gzaSe ar kuis 
rasti moxTu. kuis exTu do `dobikia~-a-Si doliwkedu-S-kule _ 
Tude lira dolobGun. heqo qodofuTxu, lira doncxaku, oykomu; 
qeSafuTxu kuiSe... 
JoGoi-Ti idu, idu do ar eis qafCaSi mua (mura? qafCa-na 30 
Cxuman-Si, wkai) qoZiru. JoGoiq oSu. hawi biri-birine goruman JoGoiq 
do mamuliq... na-moxTes gzaSe ides, ides, ides _ jui xolo qiZires. 
na-aGodes Seefe isinafaman. JoGoiq mamulis uwu-qi `mu vi-a? faa 
doykindi-i~-a? mamuliq uwu-qi `okkada faa miGun-a-qi, oxoiSa-Ti va 
maGen-a, xunykuli mitkvacun-a faraTe~-a! JoGoiq uwu-qi `ma-Ti 35 




a! oxoSa muyo biGare~-a?! 
do jui-Ti xolo ulunan oxoiSa, bigafe qodiqaCes do dibaZga-
man do ulunan Tamo-Tamo! dido fara uGunan _ va azdenan do 
ordo-ordo moiSvaJaman. ‡ides, ‡ides, ‡ides _ geide ekiwkedes-S-ku-
le ar lemSikonai gza alesdoren. xolo ides, ides, ides, neise 5 
oxoiSa igzales. 
oxoiS koCefeq uwves-qi `faa qogiGunan-i~-a? mamuliq uwu-qi 
`okkada faa pykomi-a qi lira qorbas dolomibGun-a! qorba mitkva-
cun~-a! JoGois kiTxes-S-kule _ `ma daha dido miGun-a; qorbas 
mowkediT-a, nako didi qorba miGun~-a! mamuliq Tqu-qi `ar saGra 10 
qomoiGiT~-a! saGra qomuGes. `hawi-a ar keremulis qogowomokidiT-
a, biga gomoykidiT zoi-a do fara mundiSen domabGaseen-a! Tude-
le saGra qewemiqaCiT~-a! 
mamulis biga goykides-ykule lira naxu: dibGu, dibGu, dibGu 
lira, saGra oifSu. diCodu. mamuli qogemi‡ones. doxunes do kai 15 
oGodaman _ `dido fara momiGes-dei~! kai garefe Caman. 
JoGois atamaxu: `ma-Ti-a qogowomokidiT-a hawi! biga gomoyki-
diT zo-a! saGra kai qewemiqaCiT~-a! JoGoi qogowokides. biga goy-
kides-S-kule, JoGois gaZgu: saGra ofSu. JoGoi qogeiones heqole; 
oxois ‡uraman. `JoGoi, si haa so Zii-a? mu ykomidortun~-a? 20 
JoGoiq _ `qafCaS mura fSvidortun~-a! 
geCes sopa JoGois, kai Ti utkvacines, gale omtines galendon 
iwken hawi, mamuliq gai-na ifxotu aZiren, atamaxen. JoGoiq uwu `a 
mciqa ma-Ti qomomCiT~-a! `si-a biga meqCaTe Tis~-a! oxois goiZvi-a 
do hawi gale elaxedi-a do iwkedi~-a! 25 
heq-Ti geCes, omtines. JoGoi meaCamei-meaCameri igzalu. zava-
li JoGoiSi TiSa haSo dulafe qomoxTu. JoGoi do mamuliSi 
heqae diCodu. 
    ali osman Cebin-oGli 
         30 
33. pati oxorJa  
ar koCiq Tqudoren: `pati oxorJa qomoli deli dowofxums~. 
he qomoli oxoriSe moxTu-S-kule Tqudoren oxorJakala: `mufer 
qomoli ren-qi, oxorJaq deli wofxums?~ oxorJaq uwudoren-qi `e 
qomoli! heSo oxorJa iven-qi, qomoli nosis qogamoonams!~ qomoliq 35 
Tqudoren: `ma inani var biqom!~ 




muSi sabaxTan mtkobaSa ‡onaSe idudoren, sum Cxomi qodoxudoren, 
qomoliq idu do nTxorumtu-Si, sum Cxomi gamaludoren. oxorJas 
uJoxu: `ha Cxomi domitaGani! ondGeis pykomare~-a. oxorJaq oxori-
Se qomoiGudoren. 
qomoli indGeri gariSe moxTu-Si, oxorJaq baSqa gari qo-5 
dudgudoren. `Cxomi mu vi-a, Cxomi va mitaGani-i~-a? qomoliq uwu-
doren. oxorJaq Tqudoren: `mufer Cxomi tu~-a? qomoliq Tqudo-
ren-qi `oxorJa, ‡onas-na bZiri Cxomi!~ oxorJaq uwudoren-qi `qomo-
li, si deli divi-i?! ‡onas Cxomi muyo iven?!~ oxorJakala okvakides-
doren. oxorJaq ‡urudoren. malTefe qomoxTesdoren. kiTxesdoren-10 
qi `mu gaGodes?~ qomoliq Tqudoren-qi `‡onas Cxomi bZiri do hamuq 
va mitaGanu, doSinaxu!~ oxorJaq Tqudoren-qi `‡onas Cxomi va iven! 
ha deli divu!~ 
hawi malTefeq ezdesdoren do he koCi timarxanas qomeCesdo-
ren _ deli divu-a do! timarxanas hem koCis kiTxesdoren `mu 15 
gaGodu?~ `‡onas Cxomi bZiri do oxorJaq domiSinaxu!~ `si deli 
re~-a, uwvesdoren, `do fostiSi Toma korecxia~, fosti qomeCesdoren. 
kataØndGas kiTxuman-S-kule `mu vi~-a, _ `Cxomi ‡onas pyofi~, 
uwumels. oxorJa mtkobaSa idudoren (xolo guis nayu!), qomolis 
uwudoren-qi `heSo var iven! si haSo Tqvi: ‡onas Cxomi var iven, 20 
Galis iven, haSo Tqvi!~ 
moxTes, kiTxe-S-kule _ `Tqva mu zoponT?! ‡onas Cxomi diven-i? 
Cxomi Galis iven~-a, uwu. hem oras oxuSqves. he koCi oxori muSiSe 
qomexTu. hawi oxorJa muSiq ar filavi duxenu. megere he Cxomefe fi-
lavis qomeSadu. qomoliq filavi ifxortu-Si kuziTe, Cxomi moSa-25 
lu. qomoliq Ziru-S-kule _ `nanaaa! xolo deli dobivi-i~-a?! Tqu. 
diCodu Cqva! 
    murad delim-oGli (50 wl.) 
34. * * *   
ar mTugiq muyo Tqudoren, qogiCqin-i? `dunas heni didi mi-30 
Txani ren, emuSi bozo efyofare~-a, Tqu. uwves-qi `heni didi mjo-
ra ren!~ mendaTxu mjoraSe. mjoraq uwu-qi `mod moxTi~-a? `hemuSeni 
mofTi-qi heni didi si memogures! hemuSeni mofTi-qi sqani bozo 
epyofare!~ `var-a~, Tqu mjoraq, `heni didi ma var bore, TuTa 
ren!~ mTugiq uwu-qi `muSeni ren heni didi TuTa?~ mjoraq uwu-qi 35 




ri var maZiren. hemuSeni TuTa didi ren Cqimden!~ 
hawi mu vas mTugiq? dauli do zurnaTe mendaxTu (igzalu) 
TuTaSe. TuTas uwu-qi `heni didi si moZires, sqani bozo epyofa-
re!~ TuTaq Tqu-qi `var! ma var bore heni didi!~ mTugiq uwu-qi `min 
oren sqanden didi?~ TuTaq uwu-qi `dumani ren Cqimden didi! hemu-5 
Se idi, hemuSi bozo eyofi!~ mTugiq Tqu-qi `e-vax! mu belas mebaJo-
xi!~ Tqu-qi `xolo bidare dumaniSe!~ 
mTugi xolo mendaxTu dumaniSe dauli-zurnaTe! dumaniSe me-
ndaxTu. dumanis uwu-qi `heni didi sin ore, sqanda momoSqves (mo-
moCqves _ hea xofui en!), sqani bozo epyofare!~ dumaniq Tqu-qi `ma 10 
var bore heni didi! heni didi ixi ren! zo bara-S-kule,  rakanefes 
momolafams!~ mTugi, Ti gedrikeli, igzalu ixiSe. ixis uwu-qi `heni 
didi sin ore, sqani bozo epyofare! ixiq uwu-qi `heni didi ma var 
bore! heq mele didi rakanis ar didi mykoni qogeladgin, hea ren 
hen didi: nako oSi wana ren, hea var gemaqTu _ ixiSi obaruTe!~ 15 
hawi mTugi mendaxTu mykoniSe. Gormas meSaxTu-Si, mykoniS 
kouGi mTugiTe ofSa-na tu, qoZiru. eq meSaxTu do mTugi diCilu: 
sum dGa do sum seris duguni tu, ma-Ti galendo bowkerti! 
haa diCodu! daha koCis oxawonas-i? kai yaridoren! 
      omer qiTabJi-oGli, 45 wl. 20 
              (s. Sawkvara) 
35. * * *   
ar qomoli do ar oxorJa rtesdoren ar oxoris ar qois; he 
qoiSi koCefes he koCi var untesdoren. he koCi getkoCes he qois. 
ekikidu onJire muSi do igzalu. zoGaSi qenaris goloumtu. divu-i? 25 
golumJu-S-kule, sonTxani golumJu mzoGaS qenaris, butkaSi 
facxa dovu do qomeSaxedu. seri dinJiru. muTxani gari uGutu, 
oykomu. yumaniSen-na ykomatu, gari var uGutu. 
sabaxTan mendiwkedu-S-kule zuGas ar jur muTxani qomumyun 
(noZin doloxe!), oxorJa muSis duJoxu: `moxTi haq! ar muTxani qob-30 
Ziri, zoGas qogamabiGaT!~ `hea muTu va ren~-a, uwu oxorJa muSiq. 
`moxTi, haq muTxani didi Sei ren! memiSveli! qogamabiGaT!~ oxorJaq-
Ti uwu _ `mebulur!~ 
oxorJaq qonuSvelu, qogamiGes zoGas gale. he koCis muTu var 




boyka aGiTe ofSa! hawi mu vas?! so iGas?! muTe iGas?! qortu be-
li ar oSi fuTi aGi: Tangriq meCu he koCis, na-getkoCes-Seni! hawi 
oxorJas uwu-qi `ma ar bida do ar araba qomobiona!~ idu do qomo-
onu araba xoJefeTe, qomo‡onu. ar boyka gedu do mendiGu noGaSe, 
qogamaCu; majua boyka-Ti iGu, he-Ti heSo qogamaCu. hamus ar iGini 5 
(º ofSa) fara davu. hawi mu vas?! hawi he faraSi ei qeyofu jur 
CifTi xoJi, araba qeyofu, viT Cqva fuJi qeyofu, a xuT-aSi cxeni 
qeyofu e-do ar  eis qodoxedu. hawi mu vas qelaxen do iuJams. ei 
qeyofu, xoJi quonun, fuJi quonun, amma oxoi va udgin! hawi mu 
vas?! heSo elaxetu do iduSuntu. ar yumanis mendiwkedu-S-kule, 10 
zuGaSi qenaris _ ficariTe do nJaTe ofSa zoGaq dobGudoren, qe-
lobGudoren. hawi xoJi uonutu, araba ionu do dozdu Jalefe, 
ei muSis qokobGu. hawi gverdi ficari iGu do qogamaCu. majuan Ja 
do ficariSi ar didi oxoi dokodu do qogolinJiru aGasTeri 
oxori muSis. 15 
hemus avu dido ncxenefe. hawi hamus uwumenan aGa. ar cxeni 
quonutudoren-qi zura cxeni! muferi cxeni tudoren, qogiCqin-i? 
jur koCiq dizginis geklimei goonamtesdoren, oTxo kuCxe-Ti zinJi-
riTe koreri! he cxenis jur koCi xezmeqai uonutudoren. 
aØndGas baSka aGakala dido iddiha ves _ cxeniSi usTine!.. he-20 
mus ar Cqva cxeni quonutudoren, kvaJoni cxeni. hemuSi cxeni-Ti ha-
muSi cxenisTeri dido menJeloni tudoren. aØndGas haTefe nenaTe 
okakides. muSeni okakides? zura cxeni-na uonutu aGaq Tqu-qi `cxe-
ni Cqimi cxeni sqaniSen kapine(r)i ulun~. majura aGaq Tqu-qi `var! 
Cqimi daha kapineri ulun!~ hemindos Tqu, zura cxeni-na uonutu, 25 
koCiq-qi `man do si ar kavli dopaT! cxeni skani kapineri idu-na, 
cxeni Cqimi baxCiSi goGodare-i?~, megCare! cxeni Cqimi kapineri idu-
na, si baGCiSi moGodare-i?~ `qo~-a, _ uwu! laqin zora cxeni-na 
uonutu aGaq, muyo Tqu, qogiCqin-i? `egere cxeni Cqimi kardulumi 
doburCina-Si-kule qva var niawku-na, cxeni Cqimi baxCiSi meqCare! 30 
oxuSqva-Si, cxeniq dumxvaJa-Si (dinkana-Si), qva esTikasen. majuani 
aGaq Tqu-qi `kardulumi va asTiqen cxeni skanis!~. 
arTikarTikala qartali doyares-qi, miTxaniS cxeni goluxTa-
sen, majuaniq baxCiSi cxeni hemus meCasen. haSo qartali doves. hawi 
aØndGas noGas huqumeTiq doJoxinafu telalJis: `CarCis koCi moT 35 
goitas! berefe moT goitas! dizanoren!~ ukule qomoones CarCis he 
jur cxeni. zura cxeni qomoones oTxo koCiq _ dizginefes gekli-
mei! _ majuaniq-Ti qomoonu. mendowkede-S-kule jur cxeni-Ti arTi-




hawi ar koCi qogoxunes ifTi zura cxenis. kuCxefe cxenis qo-
kuwkes. majuaniq-Ti heSo qogoxunu. hawi uwu-qi, zura cxeni-na uonu-
tu koCiq, majuanis _ `ifTi si oxuSqvi-a! kvaJoni cxeni-na tu, oxuS-
ku ifTi! jureneCi adimiSaqis mendaxTu. majuaniq-Ti oxuSqu. mundes-
Ti oxuSqu, dumxvaJu-S-kule kuCxeTe  kardulumiSi qva qewku. mendax-5 
Tes, oTxo saaTiS gzaSi idanoren do geri moxTanoren. eko dido se-
iri tu-qi koCefe iri Jas geSaxetes, oxorefeSi Tis gexetes. heTefe 
igzales hawi, qomoxTes _ ar saaTi var golaxTu. zora cxeni sumene-
Ci adimi oGine moxTu. majuani-Ti qomoxTu. moxTu-Si, zura cxeni go-
luxTu. hawi kvaJoni cxeni moxTu-Si, sahebi muSiq Tolefes qogaxve-10 
lu do qomeCu majuani koCis... Ti gendrikei oxoi muSiSa igzalu. 
hea diCodu. 
omer qiTabJi-oGli 
36. * * *   
xoJa axCamdan gzas elulutu-S-kule, TuTa heq doloxen wkais, 15 
qoZi(r)u. `ha TuTa meludoren~-a do idu, kokari qomekvaTu. moxTu 
do kokari... `TuTa eSebiGa~-a do kokari wkariSa qodoliGu. kokari 
Jirekis JaSi qoqis qelaGu. winwu, var moxTu, winwu, var moxTu. zo-
iTe-na winwu, kokari qametruxu, xoJa kapulaSe gamiqTu. cas mendow-
kedun, TuTa heq qoZiru, cas qonoyabun. `efei dobiCaliSi-a, ama Tu-20 
Ta-Ti ei muSiSe mendeboni~-a! ekule oxoriSe moxTu-Si, oxorJa mu-
Siq kiTxu: `xoJa haqSaqis so rti?~ xoJaq-Ti uwu-qi `TuTa meludor-
tun wkais! efei biCaliSi, ama eri muSiSa mendebiGi!~ oxorJaq _ 
`deli divi-i? TuTa muyo melams?!~ `ma mcudi bzopon-i? TuTa wkais 
doloZitu; kokaiTe qeSebiGi do eri muSis qomeboyabi!~ 25 
diCodu. efei divu! 
murad delim-oGli 
37. * * *   
xoJa nusretini duGuniSe mendaxTu. gaiS ora divu. suFra 
dodgaman; irxolos uJoxuman suFraSe, gari Caman, xoJa qelaxe, mi-30 
Tiq va uJoxu. irxoloq qoykomes, kai koCefeq. xoJaq hiC va ykomu do 
heSo iwken. okaSqe Fukarafekala uJoxes do gari qoCes. 
xoJa hemsei mendaxTu oxoiSe. yumaniSe gexTu CarCiSe do qurqi 
diyu do qeSaxTu... majuranis duGuniSe mendaxTu xolo xoJa. `xoJa 




uJoxes do suFras kai eis qodoxunes. 
gariS oykomus goykes-S-kule xoJas uwves-qi `gar moT (?) va 
ifxor?~ xoJaq-Ti _ `qurqi, buur gar ykomi~-a do haSo qurqi 
qonunyu heqole. `xoJa, mu iqom~-a, uwves. `toqsei va domoxuniT 
do hawi qurqiq ykomasen helbeTe! qurqis meCamT gari~-a! 5 
mTeliq iZices. 
   murad delim-oGli 
38. * * *   
ar wipili qortudoren. ‡onas gulutu-Si, aØnJas butka melu, 
hemuSi kudelis gatu. hemus aSquinu, monyvaSa mendaxTu do uwu-qi 10 
`aman... vo, nana Cqimi! ca melams, bimtaT!~ `si mu giCqin~-a, uwu mo-
nyvaq. `ma Tolefe CqimiTe bZiri, ‡uJefe CqimiTe bogni! hemuSi ar 
farCa ma kudelis gematu!~ 
juri-Ti okikaTes do imtafute-Si, gzas ar ordeGis qonages; 
uwves-qi `aman ordeGi, bimtaT! ca melams!~ `Tqva mu giCqinan?~ `ma 15 
yuta wipiliq miwu!~ `si mu giCqin, yuta wipili?~ `ma Tolefe CqimiTe 
bZiri, ‡uJefe CqimiTe bogni, hemuS ar farCa kudeli Cqimis gematu!~ 
heSo uwves-Si, ordeGis-Ti aSquinu. okikaTes do sumi-T xolØ 
imtes. mciqa Cqva ides-Si, ar kazis qonages. kazis ordeGiq uwu-qi 
`ca melams do bimtafuT!~ `si mu giCqin, ordeGi?~ `ma qoTumeq mi-20 
wu, monyvaq!~ `si mu giCqin, monyva?~ `ma yuta wipiliq miwu!~ `si mu 
giCqin, yuta wipili!~ `ma Tolefe CqimiTe bZiri, ‡uJefe CqimiTe 
bogni! hemuS ar farCa kudel-Cqimis gematu!~ 
oTxi-Ti okikaTes do nulunan. mciqa Cqva ides-Si, gzas ar mi-
sir-tauGis qonages. misir-tauGiq uwu-qi `so uluT Tqva, aSo-na 25 
okikaTiT?~ `o! mu zopon si, misir-tauGi? ca melams do bimta-
fuT!~ `Tqva mu giCqinan?~ `ma ordeGiq miwu!~ `si miq giwu, or-
deGi?~ `ma monyvaq miwu!~ `si miq giwu, monyva?~ `ma wipiliq miwu!~ 
`si miq giwu, wipili?~ `ma Tolefe CqimiTe bZiri, ‡uJefe CqimiTe 
bogni, hemuSi ar farCa kudelis gematu!~ 30 
xuTi-Ti okikaTes do nulunan. gzas ar mkafu qonages. mkafu 
misir-tauGis kiTxu-qi, `so uluT haSo Tqva?~ misir-tauGiq uwu-qi 
`ca melams do bimtafuT!~ _ `si miq giwu, misir-tauGi?~ _ `ma ka-
ziq miwu!~ _ `si miq giwu, kazi?~ _ `ma ordeGiq miwu!~ _ `si miq 
giwu ordeGi!~ _ `ma monyvaq miwu!~ _ `si miq giwu, monyva?~ _ `ma 35 




Te bZiri, ‡uJefe CqimiTe bogni, caSi ar farCa kudelis jindole 
gematu!~ 
`moxTiT, ma qSinaxaTen(?), mod gaSquinafutan!~ elikaTu do 
maGara... Gorma muSiSe mendoonu. irixolo heq meSiles. sum 
dGaSØkule mkafu xvala gamaxTu!  5 
      ebas alit-oGli 
39. * * *   
ar badi koCi qortudoren. didi Fukara tudoren, zavali! he-
muq Tangris axvamudoren: `mu iven, Tangri Cqimi, ma ham dunas zen-
giluGi alTunoba qomomCi!~ hem oras karSi muSiSe... muSi woxle ar 10 
feri bozo qomoxTu, uwu-qi `mu ginon~ _ ma makvandi!~ 
badiq uwu-qi `hani-S-kule munTxanis xe gebakna-Si, alTuni 
ivas!~ `dido kai, oqi heSo ixvamer! munTxanis xe aknare, alTuni 
ivas!~ heSo igzalu he bozo. okule badiq muTxanis xe aknu, alTunØ 
divu; qvas aknu _ alTunØ divu, Jas aknu _ alTunØ divu, noSqeis ak-15 
nu _ alTun divu! arTuq kai awonu _ `dobizengini~-a-do! okule 
`garØ pykoma~-a do suFra dudge-Si, na diqaCu kuzi, alTuni divu; 
mykudis xe menTxu, alTunØ divu; na amidvatu gari, alTuni divu. 
gar va aykomu _ irxolo alTunØ divu. yuta bozo muSi ani muSi-
Se, `kai boGodare~-a do xe gelusu-S-kule, he-Ti alTunØ divu. 20 
badiq niduSunu-S-kule mTel duna alTunØ divu, gar va ay-
komu, wkar va aSu, _ ir alTun divu. yuta bozo muSi-Ti alTun 
divu. niduSunu-S-kule zavali badiq `Sa1 elemakidasen~-a do Tan-
gris xolo axvamu `mu iven Tangri Cqimi~-a do ixvewu-S-kule xolo 
he feri bozo woxle muSi qomoxTu. `miwvi, mu ginon-a! ha qomof-25 
Ti-a!~ badiq-Ti uwu-qi `mTeli duna alTun divu! bozo Cqimi-Ti 
alTun divu. ma emkaTa zenginoba da alTunoba-Ti var minon! bozo 
Cqimi-Ti na-tu-stei ivas do gai-Ti do wkai-Ti na-tu-steri divas. 
xolo nJveSi fukarobas razi bore! na biCaliSa-a nostonei. nosto-
nei pykoma. hemuSen kai muTu var bZiri!~ 30 
haSofe duwu do he bozo igzalu! he fara, he bozo, iri na-
tu-sTeri divu do badi-Ti raxat qelaxedu, xolo muSi biweri qu-
di qogeiTvu!2.  
      ebas alit-oGli 
                                                 
1 `iTqven heSo!~ 




40. * * *   
ar badiq gurunis semeri gedgu do daGiSe mendaxTu diSqaSe. 
gzas ar delikanli qonagu. muTxaniSeni okvakides. delikanliq do-
baxu, guruni meotkoCu gza wale... badiq `eSeboona~-a... em vaxTi-
Saqis haa imtu do he badiS oxoiSe qomalu axCamiS vaxTis. iJoxu: 5 
`dadi, oxois qodomodgini~-a. qCiniSi bere megeem askerluGis tu-
doren. bere muSis nangafu: `vaSa bere Cqimi re~-a, uwu. delikan-
liq-Ti `ho, bere skani bore~-a (qo, ho _ juri-Ti iTqven!). 
qCiniq nusa muSis uJoxu: `eiseli! bere Cqimi qomoxTu~-a! he-
Ti qeselu. gari qoCes, doloqunu mowkes do qCiniq awi nusakala 10 
donJiru `donoykinderi re~-a do... ano badi-Ti qomoxTu. badiq, 
iJoxu, `oxori gomiwki qCini~-a-do! qCiniq _ `‡uu, badi! haqSaqis so 
rti? bere Cquni qomoxTu!~ badiq _ `guruni memilu do anJaG eSe-
maonu! so ren? beres duJoxi~-a badiq. qCiniq _ `bere donoykinde-
ri, nusakala Janan, hawi muyo diJoxinen~-a?! badiq _ `ille duJo-15 
xi~-a. he biyiq-Ti i‡uJems, heq-na iparamiTaman. eselu biyiq, ni-
xo(r)saru-S-kule, guruni-na meutkoCu, badi qomoxTudoren. badiq 
_ `ile, qCini, beres duJoxi!~ qCiniq var daiJers. he biyiq doloxe 
i‡uJems. badi eselu, `nekna gomwka~-a-S-kule, biyi gamukapu do im-
tu. oxorJaSi kurTa elakoreri imtu: nakapu, baSluGi ebzda-a do 20 
hea kurTa qomoxvadu. 
idu do seri tu. ar karvanis qomeSaxTu, boSi karvanis, _ 
mwkufi tu. okule xirsuzefe qomoxvades _ `karvani mebixiraT~ _ 
a-do do he karvani, monka-na Zires, mendiGes _ dido Tofuri iva-
sen-a do! heq koCi meSaxedu. gzas nite-Si xirsuzefes eSqafe, 25 
fi(r)alefe nages. xirsuzefeq karvani metkoCes, imtes. karvani in-
grinu, gotroxu. koCis gaZgu. eSqafeq `Tofuri ren~-a do xe me-
nTxes-Si _ `ebzdaT~-a do _ kundi dasves. 
he biyi-Ti imtu, kurTa elakoreri. CarCiSe mendaxTu. iriq ow-
ketu-S-kule _ `mun oren~-a, goiwkedu. goiwkedu-S-kule _ kurTa 30 
elokorutu Tis. okonaru do metkoCu. 
diCodu Cqva! efei dopyariT!  
      ebas alit-oGli 
41. * * *   
ar koCi zabuni tudoren. malTe muSiq moiTvaludoren. `muyo 35 




ren hemuq. `beqi-a qoTumeS xorci ogaykomafutu-i-a?~ `qo obifxor-
ti! qoen-i qoTume?~ 
duJoxudoren he ZabuniSi nusas. `gelini a qoTume oyofi, do-
bupilaT!~ Zabuniq Tqudoren-qi `qoTume Cqimi yofaT-na, var minon! 
var maykomen~-a. daha diCodu. 5 
    ToFik CauS-oGli 
42. Seitani do lazi  
Seitani do lazi aqadaSi divesdoren. dika doxaCqesdoren. la-
ziq Seitanis uwudoren-qi `Tudeni skani, jini Cqimi rtas~-a. dika 
divu-S-kule, doykoresdoren. doykores-Si, Tudeni _ Cala, jini _ 10 
dika. gamaCes-S-kule lazis dido fara avu, Seitanis _ muTu var. 
Seitaniq uwudoren-qi `ha var ivu! skani dika divu, Cqimi _ Cala, 
momoGerdini!~ 
hem oras laziq uwudoren-qi `soGani fxaCqaT do Tudeni Cqimi 
do jini _ sqani!~ doxaCqes, domoles, dowkes do baGus qomo-15 
lobGes. jindoleni doxcu, Tudeni qodosqidu. baGus xcaferi Zi-
ru-S-kule, Seitanis guri qomuxTu. laziq uwu-qi `si guri qomogix-
Tu, vaSa mpilare!~ jur biga qomoiGu, ar _ gunZe, ar _ mkule. 
gunZe-na ren, Seitanis qomeCu, mkule muq qodiqaCu. okvakides-S-ku-
le, Seitaniq biga ezdu-S-kule, munqinu-S-kule, Tavanis qonanTxu. 20 
laziq mkule bigaTen Seitani donJaxudoren. 
    ToFik CauS-oGli 
43. * * *   
oryaefe noGaSe gextes do Jumu Zire-S-kule, qeyofes. `so Zi-
romT haa?~ `fxaCqumT~-a: eyofes do qeSiGes. doxaCqes. Jumu do-25 
xaCqes. Jumu va exTu. 
ar TuTa divu. Jumu va exTu. Jumalefe mendaxTes ‡onaSe. ‡onas 
gowkenan: `qexTu-i va exTu-i~ do gowkenan. gowkede-S-kule _ va 
exTudoren. mendowkede-Si, nkoli heq goSaxen.  koli nukapu do 
koCis kvas qonoxedu! 30 
`hamuq oykomu-a do Juma muSiq haSo _ hhhvi! ustvinu _ `ha, 
so memoxen~-a do qodoguru. Jumaq eliwku fiSTovi (topanCa _ 
lazCa fiSTovi en do TurqCa topanCa!) do geCu do Juma muSi-Ti 




Jumu-Ti va exTu, Juma-Ti doGuru. 
oryarefeq-Ti _ `Cqu haTefes mu boGodaT-a, noGarefes~, _ 
iduSunes. noGarefeq kiTxes: `Tqva aGi muyo iqomT~-a? or-
ya(r)efeq-Ti _ `Cqu aGi domCaxumT, ovles gebdumeT, keremulis 
amabokidamT do boxominamT~-a. noGarefeq _ aGi ovles gedves; 5 
oxominamtes-Si, adu do oxori-Ti diyu. heTefeq Jumu oxaCqafes do 
Jumas Juma doilafes, heTefeq-Ti oryaefeq-Ti oxoi doyvafes. 
e-do difaGu. arTikaTis inTikami qouyofes 
   murad delim-oGli 
44. * * *   10 
qafCa-na iles, qogiCqin xoS?! (`meyareli miGun~). noGarefeq 
miwves-qi, `haSo sari aGi so ZiromT, muTe iqomT~-a? _ `nqolos 
qogebdumeT, butka qogobokoamT, daCxuis qomebokidamT, mebugzamT, 
doboxominamT do sari aGi iven!~ 
haSo moboGerdiniT Cqu-Ti heTefe. daCxuri nugzes-S-kule, 15 
adu daCxuri do oxori-Ti diyu. haSo boGodiT Cqu oryaefeq! 
        xasan SalafiSi 
SalafiSi noyari! nqolo: yubuis a felamuris a karGaJis 
gowka tkebi, okodrikare do Tudele geSvare myife mwkoSi yefxeTe, 
hemus buwumelT nqolo! canca baSqa en, nqolo baSqa. nqolo daha 20 
didi ren!  
        xasan SalafiSi  
45. * * *   
xuT-anSi koCi JoGoefeTe daGiSe mendaxTes _ gudauTas, _ 
`heqole mgei pilaTen~-a! ides, daGis qomeSaxTes. heqole-haqole 25 
qogudgiTes. JoGorefeTe koCi qomeSaxTu doloxe _ mgei goruman. 
mgeri do JoGori okvakides. sahibi muSis mgeiSe var gaCu _ 
`JoGor domailasen~ _ a do var gaCu. 
mgeiq JoGori metkoCu do koCis qonakapu. koCiq mGoru. aqada-
Sefe muSi moxTu. do `mgeri pilomT~-a do koCi-Ti doiles, mgei-Ti 30 
doiles. oxoriSe Jenaze qomoones, belqi ar oxoriSi ar bere tu! 
JoGori doma‡ilasen-a do muq diilu! 




46. * * *   
ar koCis ayarisTanis mu dula aGodudoren, qogiCqinan-i? 
arendiTe leta qeyofudoren, sum wanaSaqis! SqiToSi manaTi qomeCu-
doren. ukule goiqTudoren, mTeli qogamaCudoren, muTxani uGutu, 
uonutu _ maGaza, cxeni... mTeli qagamaCudoren Sila manaTis, qar-5 
tali-Ti qomeCudoren, muyo-na gamaCu faraTe. goiqTudoren do 
zaavlenia meCudoren-qi `ma sum wanaSaqis arentiTe mefCi. Cqimi 
ren-dei-ne zaavlenia qomeCudoren sum wanaS-kule. narkomzemiSe ko-
Ci moxTudoren do na eyofu koCis kiTxudoren-qi `si ham(?)eri 
arentiTe eyofi-i?~ na eyofudoren, koCiq-Ti uwudoren-qi `ho ma 10 
arentiTe epyofi!~ `nako wanaSi arentiTe eyofi~-a, kiTxudoren hu-
qumeTiS koCiq. `sum wanaSi arentiTe epyofi~-a, uwudoren. `dogovo-
ri  qogiGunan-na, sum wanaSi arentiTe eyofiT?~ `qomiGunan~-a, 
uwudoren. `arentiTe-na eyofi eris mu vi, mu kodi?~ arentiTe-na 
eyofudoren koCiq-Ti uwudoren-qi `maGaza pkodi jur Toli!~ `na-15 
kos dogixedu~-a, uwudoren huqumeTiS koCiq. he koCiq-Ti uwudo-
ren-qi `jur Toli maGaza Sila aSoSi manaTis domixedu~-a (gama-
mixTu-a), uwudoren. `Cqva mu via~, kiTxudoren. `oxori pkodi, jur 
odaTe! xuToS manaTis domixedu-a, uwudoren. `Cqva mu vi~-a, kiTxu-
doren. `kanova (xendeki) pi!~ `Cqva mu vi~-a, kiTxudoren. `Txiri 20 
borgi~-a uwudoren, `binexi borgi-a~, uwudoren, mcxuli doborgi-a, 
uwudoren, uSquri doborgi-a, neZi doborgi-a, uwudoren, antama 
doborgi-a, uwudoren, nari... berweuli doborgi-a, uwudoren, hava 
doborgi-a, uwudoren, _ muTxani dorgu, iri duwudoren. 
huqumeTiS koCiq uwudoren-qi `si ham eri faraTe eyofidoren 25 
do arentiTe epyofi-a, moT zopon?!~ `var-a, ma arentiTe epyofi~-a, 
uwudoren. `arentiTe eyofi-S-kule, jur Toli maGaza dokodido-
ren, oxori dokodidoren, kanova dovidoren, meeve dorgidoren... 
qogamagoSqu-na, haTefe mu vare si?~ `ma xarJi sqani megCare~-a, miwu. 
heSoTe naSqu do arentiTe-na eyofudoren koCiq oxori muSiSa 30 
igzaludoren: `ukule helbeT-a huqumeTiq qomomCasen Cqimi xarJi 
a-da he (|| hem) koCiq~, Tqudoren arentiTe-na eyofu koCiq do raxa-
ti oCaliSus qogoykudoren he koCiq do iCaliSams... 
mTini-Ti, muq-na iCaliSu, muSi ivasen, moro miSi ivasen?! 




47. * * *  
eCdoxuT wanaS oGine haq bunti-na tu, hemindos TuTuni biqom-
tiT xolo-Ti. TuTuniS oxenu mebtkoCi do `poliSe bidare~-ma, 
fTqvi. SØkule Jumalefe Cqimiq _ `moT idare poliSa~-a do dido 
maxvewes. va mebuuJi do soxumiSe gebili. xolo koCi memiyiSines-qi 5 
`moT uluT?~ `var, ma illaqi bidare!~ 
majuani dGas gefxedi gemis do baTumiSe mendafTi. baTumis 
didi lemceSi gemi tu, Tesqere-Ti var miGutu. tkobaSa Tesqere 
boxenafi do tkobaSa gemis qodolofxedi, ruSFeti mefCi do! xuT 
ndGa do xuT seris gzas bortiT. dido zoGafe momxvates, tora 10 
dolibiSqidiT! maaSani dGas poliSa mendafTiT. gale qogamafTiT. 
uu! mufe bZiriT, gamafTiT-Si! dido karabaluGi koCefe tes! po-
liS limanis gemefeTe ofSa tes. iriq ari-ari mGoramtes, _ qimiq 
mCxu, qimiq myife! heqolen ar oTeliSe mendafTiT. heq qobortiT 
ar xafTas, gobitiT CarCis, jin moTvalei CarCiSe-Ti mendafTiT. jin 15 
moTvalei CarCis sum nekna uGutu. amafTiT-S-kule gomduniT. ari 
neknas qogamamales, na amafTiT nekna va bZiriTi, ukuli qogamafTiT-
do hoTeliSe bigzaliT. hoTelis fTqviT-qi `handGa muyo gomdiniT 
tora?! miwves-qi `na va giCqinan, eris xvala moT gotiT? am eris 
uwumenan poli; koCi gondunun!~ polis gobitiT-S-kule, iriq Cqu 20 
mowketes `muferi koCefe renan~-a do, _ nabada na gomoTutes-Seni. 
JoGorefeq-Ti Cqu memolalamtes. 
ar xafTa-S-kule gemis gefxetiT do eleGleSe qomofTiT. 
eleGles ar seris qodobdgiTiT. hoTelis bortiT. hoTelis miwves-
qi _ oTelJiq _ `si handGa yumani bazariSe va idi-i? bazari Cquni 25 
moT va Zirom, va idi-do?~ `ma bazari Tqvani so ren, va miCqin do 
muyo bida?~ `haSo mekaxTi sokaGis, xinJis mekaxTi do Zirare ba-
za(r)i!~ 
mendafTi, CarCi gobili, xolo qomofTi hoTeliSe! hoTelJiq 
miwu-qi _  `qoZiri-i bazari Cquni?~ `orTaluGis gobili do var 30 
maZiu bazai!~ `mciqa qodoxediT do ma elegakaTaTe, gionaTe baza-
riSe~, _ miwves hoTelJiq. ukule elemakaTes miones bazariSe. 
bazaiSe bidiT-Si, bozofeq zamzaviTi gamaCamtes. efei oras qo-
dobdgiTiT do seiri dopiT! ukule bigzaliT hoTeliSe. majuani 
ndGas FelukaTe bidiT aqCe SeeriSe. ukule heq qobortiT ar seis 35 
do majuani ndGas qoiSe qeSafTiT. qobortiT heq, ar TuTas. gobi-
tiT, Turqefe xenan, lazefe-Ti qoenan, muhaJiri-na ides. lazefeq 




TaS-kule durCeSe (ha-Ti CarCi ren!) qeSafTiT, aØndGaSi ogzaluSi 
gza ren, kuCxeTe! ar koCi qomemages. `Tqva so uluT? `Cqu buluT 
sadik CauSiSi oxoriSe!~ CauSiSi oxoiSen so idaTen Tqva?~ `Cqu 
buwviT-qi xendekiSe bidaTen~ (xendeki-Ti CarCi en!) `sadik CauSi xen-
dekis va ren! sadik CauSi beCis ren! ma yumaniSe gowiraTen! hamseri 5 
haq hoTelis qododgiTiT. yumaniSe sabaxTan mofTare ma do gowi-
raTen, sadik CaruSiSi oxori so ren!~ 
mendemiones ar hoTeliSe. oTelJis uwu-qi `hamseri ha koCefes 
kai owkedi, kai donJiri, kai gari qoCi!~ hemseris kai gari qomCes, 
kai domonJires; yumaniSen sabaxTan ebiseliT; xolo kai gari qom-10 
Ces. fara mefCatiT-Si, var emiyofes: `fara Tqvani haq va gululun~-
a, miwves. megerem Cqu-na domodgines koCiq `fara mod uyofum~-a, 
uwudoren, _ `fara ma meqCare~-a. mciqa Cqva-Ti-Si qomoxTu he koCi: 
`muyo reT? kai qoreT-i~-a? mkiTxes. kai dogoGodes, kai gari 
qogCes-i, kai dogonJires-i?~ `qo, dido kai moGodes-ma~, buwviT. `ha-15 
ide, hawi gowiraTen sadik CauSiSi oxori, momaTxoziT!~ elemakaTes 
do CarCis qogamamaones. mendraleSendoni qomowires sadik CauSiSi 
oxori. `haSo idiT do melen dereSi xinJis meaxtaT-S-kule saGi 
mxuJiSekele eliniqTiT do elaxTiT. heq oxorefe megaganoren lazi-
Si. kiTxiT _ sadik CauSiSi oxori namu oren? dogoguranoren!~ 20 
Cqu-Ti heSo dopiT do qodomogures sadik CauSiSi oxori (sadik 
CauSi lazi tu, heq oxoramtu). sadik CauSiSi oxoriSe bidiT-Si, 
genkoleri tu, mi-Ti va rtu. avlis qelafxetiT. biJoxiT, _ miTi va 
ren! jidendo ar TurqiS oxori geladgitu (onTxoruSi ora tu, 
aprili!). 25 
hawi Turquli domiJoxes. `neafiun orda?~ (mu gorumT heq-
a). `sadik CauSi ararum! sadik CauS nerde dur? (sadik CauSi bgo-
rum! sadik CauSi so ren?). GaliS qenaris xoJiTe onTxorafamtudo-
ren oxorJa muSikala. mendafTiT heq. mZi(r)es-S-kule (‡)alis dolo-
makides, ibgaru. `sole mogales-a, moT mogales~-a... qoguwku xo-30 
Jefes, oxoiSa qomofTiT. biparamiTiT. qobortiT a eC ndGas. ukule 
daGiSe mendafTiT, boykaSi ficaiSi oxenuSe, _ TuJais untu. heq-Ti 
efei dobiCaliSiT TuJarikala. aGustozi qomoxTu. `memleqeTi Cqi-
niSe bidaTen~-ma, buwviT TuJaris. dido maxvewes: `mod uluT-a! 
ari daGi megCamT do iCaliSiT~-a. `Cqu va maCaliSafunan-ma buwviT 35 
do memleqeTi CquniSe bidaTen~-ma buwvi. heq qogamafTiT do gzas 
qogebdgiTiT. duzCes TalikaTe ada-bazariSe mendafTiT. heq bidiT-
S-kule maSinas va memayiSines. xolo-Ti gefxediT Talikas do izmi-




SinaTe. heq-Ti yuta matorefes gefxediT do poliSa mekebiliT. qo-
bortiT polis ar jur-sum dGas. ar jur-sum dGaS-kule gemis ge-
fxediT do qomofTiT rizeniSa. heq-Ti gefxetiT Felukas do arqa-
bi CquniSa qomokafTiT. saxsalemaTi oxoiSa qomofTiT. ar TuTas 
qobortiT heq. hemindoSkule qomofTiT haq. haq-na mofTiT, haq bo-5 
reT hemindoS-kule, berefeTe qelafxeT. hemindos-na mionutu, 
oxorJa domiGuru, feSani qodofsqidi. ar oxorJa qomuoni do bi-
CaliSam do bifxorT. ma hem erefeSe malafutu-i? Cqimi oykomale 
do oSumale wkari heq qortudoren! ofSvi do opykomi do qomof-
Ti. diCodu.  10 
   omer qiTabJi-oGli 
48.  
GormoTi gebaleroni, mTini domiwvi, muyo rtu, GormoTi ge-
baleroni! GormoTiq kai ToliTe gZiras! ma-Ti kai ToliTe gZira! 
owkedi, mu ivu! si Zirare, muferi ivasen! eSo dula diven-i? 15 
handGa aq gelafTi-Si kule mciqa qodobdgiTi gzas, kazion-
lis. mciqa qomebiparamiTi ar-jur koCikala, ar koCi qomoxTu do 
oxois xen. mufei koCi en, va miCqin! na-ognasen, iri xolo yarums... 
okule lineka moxTu do soxumiSe, noGaSe bigzali. lineka koCi-
Te ofSa tu do ma-Ti qenaris qogelafxedi. zaxmetiTe noGaSe me-20 
ndafTi. noGaSe bidi-S-kule ar ondi... ar berbeliSe mendafTa-ma, 
fTqvi. nuku dobibGi. kai skiraFi uGutu, Cqar va domiyvanu, kai 
lasiei tu, so-Ti-Ti va memokvaTu. kai xe domisu, domomsqvanu, pudri-
Ti domisu... 
ukule kaveSe bidi. mciqa qodofxedi. kave va gemibes. asaxi 25 
dovesdortun. gui momixTu, ebiseli, nakomudeliSe bigzali, Tesqe-
refe geboqTurafi. qogamafTi do maGazaSe bidi, paltofe qebyofi. 
wuGaJefeSi duqanefeSe bidiSkule, genkolesdortun. aJxanaSe bidi 
do gari qofykomi. gari ofykomi-S-kule dilijanefeSe qomofTi, 
mciqa dofCvi do gefxediT, a sum oTxo koCi qobortiT. oxoiSa qo-30 
mofTi. oxoiSe qomofTi-S-kule pati gari mamSqorinudortun. 
gari qofykomi, musaFiri xaraTis gelaxetu do mCumertu. efTi-S-ku-
le Tangriq... GormoTiq gowkedas do ma-Ti kai guiTe gZira-ma buwvi. 
divu Cqva!  




49. * * *  
handGa ma qarmateSe mendafTi. bidi-S-kule qarmateJi va rtu. 
buJoxi, buJoxi, ar saaTis buJoxumti. ukule qomoxTu. moxTu-S-ku-
le buwvi-qi `haqSaq so rti~-ma, buwvi, `hako-na giJoxomti?~ miwu-qi 
`oxoris borti, gari bifxorti~-a. `ar saaTi ren, giJoxomti-ma do 5 
heko oras gari imxorti-i~-ma? 
lazuti qomefCi heq qarmateJis. buwvi-qi `mundes qveri ivasen~-
ma, buwvi. miwu-qi `yumaniSe sabaxTan moxTi~-a. ma-Ti buwvi `kai~-ma. 
hawi mebiduSuni-qi `jin qeSafTa~-ma, fTqvi, jin oxois: luGi mamSqi-
onudortun. hem ma opykomare-ma, fTqvi, hem oxoriSa-Ti qogebiGa-ma 10 
fTqvi do musaFiriq oykomasen-ma fTqvi. 
hawi qeSafTi oxoiSe, luGis qefTi, pykomi, pykomi do dobiZGi 
kai. biyefes, heq-na tes-fes, dobuJoxi: `xenwkeli momiGiT-ma do 
luGi dopwilaT~-ma, fTqvi. luGi dopwiliT a xenwkeli, oxoiSe me-
ndebiGiT. ivu-i? biyefeq miwves-qi `xenwkeli moboCodinaTen~-a!(?) 15 
`muSeni moCodinaTen~-ma? `Cqu ore pyviT-a do pykomaTen-a urZeni-
kala-a! hemuSeni xenwkeli moCodinamT-a. urZeni-na bwilaTen, angi 
va miGunan~-a! ma va miCqitu, heTefeq ore-na yvesdortun do hemu-
Seni `moT moCodinamT~-ma, buwvi. megerem heTefeq ore yvesdortun, 
ma va miCqitu. xenwkeli momiCodines do luGi domiko(r)ecxes do 20 
jur-jur kapekiSen fara qemiyofes. oSeC luGi gamaxTu mTeli; oSeC 
luGiSi juroS jurneC kapeki qemiyofes. handGa heSo dula 
maGodu. daha pote-Ti var miGodinutu. 
hawi heq biyefeq miwves-qi `igzali~-a, miwves, `cxenis gexedi-a 
do luGi sqani qezdi~-a do! ma-Ti gefxedi cxenis, luGi Cqimi qeb-25 
zedi do qogefTi, laqin gzas gebiti-S kule ermeniSi avli (oxoiS 
oGine!) gelebiti-Si, JoGoefe mematales. yuta dosqidu, omykomes 
JoGoefeq. ma cxenis jin gefxeti. JoGoefeq miwves-qi `xes-a mu goqa-
Cun~-a? ma buwvi-qi `luGi moqaCun~-ma. miwves-qi `Cqu-a qomomCiT-a 
luGi-a do oxogiSqvaTen~-a! ma buwvi-qi `musaFiri Cqimis mebumer~-30 
ma. `muferi musaFiri gionun~-a, miwves heqoni koCefeq. ma buwvi-qi 
`sum ndGa ren-ma, moxTu-ma, buwvi, oxoris qelaxen-ma, buwvi!~ `mu 
iqoms~-a, miwves. `na ognasen, yarums~-ma, buwvi. `heSo pati koCi 
oxoris mo Sinaxum~-a, miwves. `getkoCi~-a, miwves `do ogzali~-a. ma 
buwvi-qi `hea kai koCi e ma, va gematkoCen~-ma! handGa haSo dula 35 
maGodu ma. 
pote var miGodinutu! diCodu! 




50. * * *  
ifTi JamuSi CifTi mionutu. onTxoru iCodafutu-Si oras, 
arTeGi JamuSi domixrocqu. hawi arTeGi JamuSi domosqidu. handGa-
Ti sabaxTan ebiseli-Si, JamuSi ebuwki, cxeniTi ebuwki, mendebuCvi 
haTefe onJumuSe. cxeni qomebokora-ma, fTqvi. cxeni mebokoramti-S-5 
kule berefeq domiJoxes-qi, JamuSi kuis qodololu-a. he kui-Ti 
TuTuniSi kui tu; kiSis xevengi dolobokidamtiT. kiSis lemumtu 
(iSuafutu: `lemli~, `lemeri~ _ abu-islas uwumelan). he kuis do-
lomilu JamuSi. kuis jin nJera (na gonZin) gosvarutu. nJeraS jin-
dolen leta obGutu. meger he nJera xcaferi tu do JamuSi qodo-10 
lolu doloxe. kui-Ti ar saJeni derini tu, jur saJeni Cqva mCira-
noba uGutu (haa qartali mCire ren). bidi-S-kule JamuSi doloxe 
doloxen. hawi bideSuni-qi, muyo eSeboona-ma? ukule memTxori do 
JamuSis qras zinJiri gebudvi do dolobuJoxi do qeSaxTu. dido 
ezieTi Ziru eSitu-S-kule. qeSaxTu-Si muCiTu. daha-Ti he JamuSi he 15 
kuiS aniSe var ulun! 
handGa hea mexsuz vu JamuSiq! 
   osman qiTabJi-oGli 
51. * * *  
berefe! gamaxTiT do so gonduniT? zabuni iveT egere-na, oxo-20 
ris moT va inJiriT? hawi goxTimuSi ora ren-i? mcudiSi moT goi-
TurafuT? ar farJandaSe (qoiS Joxo en eSeras!) igzali, majua 
sole idi, va miCqinan?! ogoruSi qodolomakidiT! oCaliSuSi kai va 
giwonan! kai doloqunu kai giwonan! kai gai-Ti kai giwonan! vana 
mcudiSi guluT! oxoriSi dula iri ma domaxenen-i? CØqar muTu 25 
var-Ti-na, fuJefes dowkertiT! he-Ti var gaxenafunan-i? oxoriSi 
dula-Ti do galeni dula-Ti iri xolo ma qodolomakidu! heko 
dula ma domaxenen-i? 
oxoris iri xolo zabuni renan! berefeq ibgarnan! berefes 
gari unonan! ma gari domaxenen-i?.. berefes gari dobuxeni do 30 
qofCi! hawi onJiruSi ora qomuxTes. nan-didi muSiq qogonJiru on-
welis. berefes unkans: `nani-nani, ha nani! dinJiri ruSTi Cqimi! hawi 
muSeni ibgar? gari ykomeri do wkari Sveri! dinJiri gobuxTare (º 
gogixTare)! nani, ha, naninani! dundufe1 moxTanoren! nani, ha nani-na-
                                                 




ni! ginkana, gonJirare! qCe mbela1 gegirCare! xofuri bozo meqCare! 
nani, ha nani-nani!~ 
nena mo eSimerT, berefe! bere danJiru! (?!?) Tamo iparamiTiT, 
bere moT gamalamtas (bindenbir-na gokucxas)! ma Cxe qomaGodu do 
binJirare! Tamo-Tamo iparamiTiT oxoris! 5 
   omer qiTabJi-oGli 
52. * * *  
maCxaSi Tis oTie buwumelT, wkai heqole mobutalemT. wkai ma-
Cxas ulun do Gurnis doliben. Gurnis doliba-Si ukule wkari 
lulaSen gamulun do Carkis maten. Carki diSkaSi iven. Carkis on-10 
di... msvalefe Cans. wkai mata-S-kule Carki iqTen. Carki gedgin nZis. 
nZi demiriSi ren do demiris gedgin. demiri-Ti eSxutonei en mciqa. 
Tude Ja ewuZin. anteni Carkis gedgin. direGis jin qva mucons, he-
mus xolo-Ti jindole... direGis jin demiri mucons. haSo duzi de-
miri en do jini qvas dolotakunei (r)en do... qva iqTa-S-kule va 15 
musTun qva. he qvas Tude xolo qva en do xolo-Ti lazuti mqums. 
mqvei iven do Tudeni xaros dolibGen. he lazuti-na dolibGen, he-
Ti xaro ren. jini xaros kinkli uwumelan. xarSen lazuti gamulun 
kaikiSe. kaikis... Ja goluykadun do okankoni nubun. qva iqTa-Si, 
okankoni ikanken do lazuti qvaSi xurxis dolibGen do mqveri iven. 20 
        murad qiTabJi-oGli 
53. * * *  
otrikeSi oyofuSi kolaluGi muyo ren, hawi giwvare. Fene-
ris qonudvinaman seri, mosa qodiqaCaman, mwkufis ulunan ‡onaSa, 
Feneri do mosa doqaCeri. otrike Ziran-S-kule otrikeq Te Zira(s)-25 
Skule, Tolefe odumess. mosa qooTumenan do oyofuman. 
aØCqva maifeti qoen (hawi cxeniq difurtinu!) otrikeSi oyo-
fuSi _ aTmaJaTe yofuman. ha aTamaJa muTe yofuman, qogiCqinan-i? 
hemuSi maifeti-Ti giwvaTen. mosa gudgaman, kinCi gusTeraman do 
yofuman! ha kinCi muTe yofuman, hea qogiCqinan-i? qandara gudgaman, 30 
wa guwofxuman, koli nukidaman, kinCi hemuTe yofuman. koli muTe 
yofuman? koli xeTe yofuman! xe-Ti mis aven? koCis! koCiq-Ti xeTe 
                                                 





ha otrike mufei kai Sei ren! ogayofa(s)-Si, kai Toma duwkam 
do taGaniTe dotaGanum. emuSi ma(r)ifeti oykomu ren. emuØsTei 
Sei-Ti muTu va ren, laqin efei ezeTi unon. heko ezeTis-Ti va 
ykoma-na, daha kai ren! 5 
divu! 
   omer qiTabJi-oGli 
               s. eSera 
54. * * *  
oGine koli oyofare; kinCis cxeniS wa(r)iTe qandara duxena-10 
re, koli qonukidare. Gayo moxTa-Si, `pykoma~-a-S-kule, qonikiden. 
Gayos nokefe qogudvare, ketis qogoxunare, onykvare (_ osTeru 
dogurare). ekule sakiziTe (zifii) Tolis eluyabare: va Ziroms, 
Toli ekofaleris va aSquinen. ekule rakanis aTmaJas mosa dudgare, 
mokita-S-kule aTmaJa kinCi nusTerare. `kinCi pykoma~-a-S-kule, mo-15 
sas qonikiden. xes gelixunare, oxomykina, sqande va aSquinasen, oku-
le idare do oTriqe efuTxa-S-kule, aTmaJa mebutkoCare, yofase, 
oykomasen... 
         sof. faCanTis lazebTan saubridan 
55. * * *  20 
arqabi Cqunis muyo sqidunan, ar hea dobyaraT! 
hawi marti moxTa-S-kule ontulefeS qinaris elanyvaruSi ren-
na, qelanyvaruman buryuliTe. lazutiS Gero okvaTuSi ren-na, dok-
vaTuman bergiTe, dokorobuman do qokobGaman ar eris, doyuman 
daCxuriTe, dofaGuman eri. lazma gebGu-Si ren-na, qogobGaman ka-25 
laTiTe... tikinaTe (he-Ti iven, he-Ti!) zdiman-do! qokobGaman ontu-
les heq-haq... okule bergiTe qogoSobGaman... e-do noderi iquman do 
beliTe donTxoruman (beli ren... beli-na uwumenan, jur kuCxoni 
ren, jur kikili uGun. hemus jindolen Gorma uGun. diSkaSi sapi 
modumelan. hemuTe nTxoruman). donTxoruman martis. apriliSi xu-30 
Tis qogoykaman oxaCqus bergiTe. lazutiSi kakali, bergi-na geCano-
ren eris, dolotkomenan heSo-heSoTe ontulefe doxaCquman. 
‡onafes-Ti lazuti-na xaCquman, eri-Ti qoren, qurumi xaCqu-
man, brinJi duzluGefes xaCquman (Cqu zeni-Ti buwumelT: zenis xaC-




hawi goiqTenan do lazuti moluman, brinJi konuman, qurumi-
Ti konuman. okonu do omolu doCodinan-Si, baSqa dulafes 
gowkenan. 
limxana oykoruSi uGunan-na, ykoruman. limxana doykoran-Si, 
oxominaman, na-ykores, eris. ukule ulunan do dokorobuman, Toki-5 
Te gedgiman (oGmalu iqoman) do kapulaTe moimenan oxoriSa. ukule 
bardi diqoman oxoris. kiSis fuJefes ewurCaman e-do hemuSi iven 
lazma; ontules gobGaman; eqiniSeni dido Fadeli Sei ren. 
limxana-S-kule diSqa xaziroman, daGis kvaTuman, noderefe 
iqoman do oGmalu dokoruman do oxoriSe (oxoriSe, oxoriSa _ 10 
ar ren!) qomomelan do qelonsvaraman kiSiS oyuSeni (º oyvaluSe-
ni?). diSkaSi marifeti-Ti haa ren. 
diSkaSi diCodu. hawi lazutiSi ezdimuSi ora qomoxTu... ar 
Cqva Fara-Ti moluman. ar Fara molan-Si, yuta iven lazuti. majuani 
omoluS oraSaqis mciqa dirden. majuani Fara domoluman, ukule 15 
roka qelidumess, kantai-Ti qomoimess... rokaq funcquli eSimess. he-
mindoS-kule yolo iven. okule moinyen do lazuti diven. okule 
dotaxuman, tikinaTe oxoiSe dozdiman, qokobGaman ar eis, nodei 
iqoman seri do docxunuman. kai lazutefes qonutalaman CuCa, hea 
donTxozuman do TasiSeni xeSe(r)i diqoman do qogokidaman seren-20 
Tis... 
bageni mun oren, qogiCqin-i? bagenis Cala do CuCa do Tifi mo-
lobGaman. Cala doykoruman, xeSi dokoruman, bardi diqoman, kiSi-
Seni doSinaxuman do fuJefes meCaman. 
serenTis xeSe(r)i gokides, lazuti-Ti qogobGes. ukule, do-25 
xoma-S-kule serenTiSe geimelan do doqurColuman a doCxvaruman: 
doqurColuman _ xeTe, donCxvaruman _ onCamureTe. 
onCamure muyoSi iven, qogiCqin-i? ifTi iven ar Ja eSaxutonei, 
ukule iven ar Cqva modrika Ja. hemuSi nukus demiri modumenan, mo-
ykadaman, _ moT iSirafutas-a do! e modrika Ja gekideri iven. koCi 30 
ulun, gedgiTun do hemuTe nCxvarums. lazuti eSimenan, sarGas 
qogobGaman kurkaTe baraber, kurka qogoSimenan xeTe, lazuti do-
faGuman, doSaTxuman, yuvalis qodolobGaman, ar msumai (eCi oka 
ren!) lazuti qarmateSa imenan, qogudumenan qarmates, omqvafaman. 
qarmateq muyo mqums, qogiSqin-i? qarmates qva geZin, qarmateSi 35 
qva. qarmates nZi nocons, qarmates Carki gedgin, qarmates Gurni me-
Zin, Gurnis lula nocons, lulaSen wkai gamulun do Carkis maten, 
Carki iqTen, Carkikala CarkiSi direGi-Ti iqTen, CarkiSi direGi. iq-




do iqTen. Gurnis maCxa va meZitas-Si, wkai sole moxTasen? hemus-Ti 
maCxa unon-qi, Gurnis dolibasen wkai. qarmateSi oTie dido pati 
oxenoni tu, dolobGuiT heq... kiSiS dGas mofxvadiT, xe do kuCxe 
gamamodgiTes.  
hawi ar Sei gomoykondes he qarmateSi, he-Ti dofTqvaT! mun 5 
ortu qogiCqin-i? qarmateSe lazuti biGiT-ykule, lazuti mus do-
lobobGiT, qogiCqinan-i? xaros dolobobGiT! xaros Tude kariki 
gewobun, karikis okankoni nubun. qva iqTa-Si, okankoni ikanken qvas. 
ikanka-Si, karikiSi lazuti qvaSi xurxis dolabGen (dilibGen _ xo-
furi ren!) e-do mqveri mqums... 10 
handGa yumani ar msumari (kipiwi do orosari qoen am 
msumaris doloxe, ama heko myifaSa mJveSi qCinefes uCqinan. oxorJa 
_ qCini, qomoli _ badi...) qogebudviSi, lumJiSaqis anJax gamqu. 
mqvei qodolibGu xaros. ar yuta xope iven, xeSi xope, diSqaSi; he-
muTe eSimenan do yuvalis dolobGaman. kapulas mokidei oxoiSe mo-15 
imenan... oxois zanduGis... aSikis qodolobGes. yuvali dofaTxes, 
qodolokides... 
lazutiSi myife a mCxu mqveri iven. ar Cqva qoren _ 
burGuli (TurqCa _ arma), hea Cqin erefes dido va iqoman, yuta 
iqoman do wipilefes dubGaman... 20 
hawi mykudiSi geduSi ora qomoxTu. diSka xaziri miGunan. 
dofCiTomT, daCxuri qodobogzamT, gresTa qebodgamT, kukumaTe wka-
ri qekebudgamT. wkari tubutaSaqis mqveri xaros eSebimerT do on-
corus qogebobGamT, ar kapiwi mqveri. sarGa ewebudgamT do domco-
rumT. mqveris myife Jumu qobukaTamT. hemindoSaqis wkai-Ti dotu-25 
bun. CuCuna wkaiTe mqvei domqiminumT, kai xamuri dobiqomT, jur 
Fara wkari ekebubamT do kai diqiminen. okule kai doptkapumT 
sarGas, dobomurgvalamT. okule gresTa qogebimeT, gresTa kai do-
faTxumT, comi (comi lazuri en, xamuri _ TurqCa)1, gebdumeT, kai 
doptkabumT, doboduzanamT. jindole mSqeiSi butka eboTumeT, _ 30 
hemuq dido kai myums mykudi. butkaS jindole marxva ebobGamT xo-
peTe. ar saaTiSaqis mykudi diyven. mykudi diyva-Si, garoba diven... 
Taze qafCa getaGanei tuca mykudikala mufei kai ren! 
efei dobiCaliSiT, domaykindes! a mciqa qomobiSvaJaT do oku-
le xolo biCaliSaTen. 35 
hamuSi hakonai tu! 
   omer qiTabJi-oGli 
                                                 




56. * * *  
haSo qCinefe mendeboCqumeT bozoSi nandidiSa a dadi muSiSa, 
miTxani-na uonun: `haSo do haSo dula divatuko-na, kai va ivetu-
i? bozo razi divu-na, qCini razi divu-na hemindos biyiS baba ulun 
bozoSi babaSa: `dula haSo paT! xesimi bivaT arTikaTiSi, Gormo-5 
TiSi izniTe! bozo skani bere Cqimis mefCaTe!~ hemus-Ti, bozoSi ba-
bas qomowondu-na _ `kai-a! bozo Cqimi qomeqCa! hawi bozo Cqimis 
mouGa-a SqiT beSluGi, xeSi alTuniSi bilezuGi, xeSi godvaloni, 
SqaSi gotkaloni... SkaSi otkafu alTuniSi, xolo alTuniSi saaTi, 
xolo mawkindefe sum oTxo, ‡uJiS dolokidale alTuniSi! xolo-Ti 10 
ifeGiSi... ombriSumiSi boxCafe a xuT-aSi, gul-aGi... liSaniSi az-
ma; xolo Tomas nukidaman kordela, xolo ocxoJi (sum-oTxo), ai-
li foTini... aØCqva duguni paTen, liSan-duguni paTen... hamTefe _ 
ha-na giwvi-fe _ dogaxenen-na, bozo Cqimi meqCare!~ `qo, ma hamTefe 
dobuxenam! si Ti ma-na giwvare, bozo skanis mali uxenare: SqiT kati 15 
onJire, ar aili karola, ar didi ali, ar Cqva SkaFi (CeqmeJe), ar 
Cqva stoli _ lamba gedgasen, ali gedgasen, kalpuziSi lamba, baqi-
riSi _ didi sini, xolo yuta sini eladgeri, didi wukali _ yuki, 
yuta wukalefe, xolo didi kukuma _ xakustame, orTa kukuma, yuti 
kukuma, aSi saxani _ hemindos kule xolo yuta saxani kafaGoni _ 20 
aSi, xolo TenJere, _ ar didi do ar yuta, xeSi leGeni, xolo im-
briGi, didi yaGani, jur Cqva _ ar orTani, aØCqva yubuta taGani, 
aØCqva suzgi _ eCdoviT okaSaqis, _ hamTefe gaxenen-na ma-Ti bozo 
skanis mTeli qomebuGa, duguni dobuxena!~. 
haSo doTqves jur badefeq do jurkele-Ti razi dives. biyiS 25 
babaq alTuniSi taqimefe irixolo menduGu liSaniSi ndGas, muSi 
koCefe, dosTefe elikaTu do igzalu. bozoSi babaq-Ti muSi koCe-
fes, dosTefes uJoxu. hemTefe-Ti qomoxTes. xeSi doqaConi sanduGis 
irixolo doloZin do biyiSi babas xes uGun. odafes qodoxedes; 
bozoSi baba, biyiSi baba, sum-sum koCi elakaTeri. aØCqva xoJa-Ti qo-30 
doxedunan. biyiSi babaq sanduGi ewkims, qeSimes heTefe, alTuniSi 
imaneTefe stolis qoodumess. ezdiman. biyiS babaq mendimess. hawi 
Cqva niqaxi iqoman. sum koCi bozoSi veqili, sum koCi-Ti biyiSi ve-
qili _ heq xenan. xoJaq zopons: `odaSi nekna genkoliT. miTi moT 
amitas!~ hawi kiTxums bozoSi babas: `niqaxi nako uxenare?~ `xuToSi 35 
Sila groSi!~ bozoSi babaq zopons. biyiSi babaq: `heko var~-a! oSi 
Sila meqCam!...~ `hako meqCare~ _ `heko momCi!~.. veqilefeq muwkvina-




pons: `hawi divu! maSallah! subhanela!~ hawi Cqva xoJaq kiTxums-qi 
(bozoSi babaq do biyiS babaq xefe arTikaTis qomeCaman) _ `skani 
bozo GormoTiS izniTe he badiS biyis qomeCi-i?~ _ `qomefCi!~ sum 
Fara dokiTxums xoJaq. xolo kiTxums biyiS babas: `si kabuli dovi-i 
he badiSi bozo?~ `ma GormoTiSi izniTe kabuli dopi!~ (biyiS babaq 5 
uwumess). 
ukule xoJaq dua diqoms, xvamams: `GuraS dGaSaqis aGi do 
Tofui-steri haSo taT! arTiqarTis pati nena mo uwumeT! i(r)o... 
i(r)... panda Zicinei taT! 
haSo xoJas biyiS babaq jur alTuni qomeCams. hawi xoJaq zo-10 
pons-qi `ninqaxi divu! biyefes Serbeti qogubiT, toFeGefe otko-
Can!~ biyefe golinsvaafunan do toFeGefe qotkomelan. 
hawi nekna qogowkes, suFra qododges, mTeli qodoxedes do 
gaoba ves. filavi, makaina, suTli, qoTume, bueGi... gai oykoman-Si, 
ibiraman... ibirnan, ixoronan. okule dolumJa-Si, igzalan oxoiSa. 15 
bozo oxoi muSis qodosqidu, biyi-Ti oxoimuSis. okule ar wanaS 
kule biyiS Jumalefe, dalefe bozoSi baba do nanaSi oxoiSa medu-
lunan: `bozo Tqvani hawi boonaTen!~ bozoSi babaq do nanaq uwume-
lan: `xolo ar wanas qomonutan!~ biyiSi Jumalefeq do dalefeq va 
daiJenan: `Cqu hawi nusa (noGamisa) oxois minonan! baba Cqini badi 20 
en! nana Cqini qCini en! dula oxenoni dido en, fuJefe mionu-
nan!~... nese oxvewinaman, kabuli diqoms bozoSi baba do nanaq... uku-
le bozo qomeCaman. `kai, dido kai!~ _ bozoSi babaq do nanaq uwu-
melan biyiSi Jumalefes. `bozo Cqimis didi duGuni uxenaTen, 
duGuniTe oonaTen, xolo-Ti doloqune uyaTen. xuT imbriSumiSi 25 
(metaqsiSi) forCafe uyaTen, xolo foTini uyofaTen, metaqsiSi 
goTvalu, xolo FiraJe-CarSavi uyofaTen!~ `qo!~ biyiS Jumalefeq. 
[razi] dives. hemTefe iri xolo qouyofes. hawi caCxaSi ndGas 
duGuni paTen! malTefes duJoxes do nusa duGuniTe qomoones. 
sabaxTan biyiS Jumalefe, dalefe, eqsalefe, malTefe medaxTes 30 
bozoSi oxoiSa. ar jur saaTis bozoSi oxois qortes. hamTefe bo-
zoSi oxoiSi avliSa mexTe-Si, heqoni koCefe gamaxTes oxoiSe avliSa, 
gamaxTes... `kai moxTiT! kaobaTe moxTiT! hade, oxoiSa moxTiT!~ hem-
Tefe-Ti oxoiSa medaxTes. odas qodoxedes. yuta-yuta iparamiTes, 
isTees. okule suFa qododges, gai ykomes. gai ifxotes. `ar qo-35 
Tume qomomiGiT!~ biyiS Jumaq (a eqsalefeq) zopons, `xolo bueGi, 
xolo baklava!~ hoSo dido uwumess hemTefes... 
`Cqva va miGunan!~ _ `va giGunan-na, gai va bifxo! hemindos xo-




muGes. arTiqaTis qoosvau. he biyiSi Jumaq ar xami qeliwku. he bak-
lavas qooconu. xami geiqTu. baklavaq var oqaCu. `aha! xami geiqTu! 
xolo baklava qomoiGiT!~ haSo uwu-Si (axvewu-Si) jur Cqva baklava 
qomuGes. `hawi ykomi~-a, uwves. `var! xolo momiGaTen!~ haSo mTeli viT 
baklava do arTeGi bueGi qomoGafu. `hawi, divu! hawi, biyefe, pyko-5 
maT!~ he viT baklavaSe SqiT qezdu do xolo qomeCu he oxoiSi koCis. 
`hawi gai opykomaT!~ doxedes do gai ifxonan. he biyiSi Ju-
maq hawi `wkai minon~-a, doTqu. SuSeTe wkai qomuGes. wkai oSuS-ku-
le stiqani metkoCu do dotaxu. `aha, xeSe memilu stiqani!~ ukule 
xolo biyefeq wkai goes: `wkai momiGiT~-a! meSepeTe wkai qomuGes. 10 
`aha wkai qomogiGiT-a, oSviT~-a! `Cqu meSepeTe wkai va fSumT~-a! 
`Cqva SuSe va miGunan!~ `muSeni va giGunan, Fukara eT-i?~ `SuSe ar-
TeGi meqCiT, hea dotaxiT. muSeni va iduSuniT, Cqu xolo wkai 
fSvaTen? SuSe muSeni taxiT? hawi meSepeTe wkai SviT!~ qoiyofes me-
SepeTe wkai. arqadaSi muSis toFeGiSi nukus qomukidu. he-Ti 15 
toFeGiTe dotaxu, otkoCu do dotaxu. 
iri xoloq gai oykomes. gais qeisele-Si, xes gobaman wkai, xe-
Si oqosalefeTe (feSqirefeTe) xefe iqosamtes. okule arTeGiq go-
wuGu do mediGu. arTuq gaoba diCodu. 
`hawi bigzalaT~-a. nusa qogoxazi(r)iT~-a. nusa qogoxazires. 20 
doloqunu qodoloqunes. qogamaxTes oxois. mulunan gzas. noGamisa 
mulun. hemukala-Ti Jumalefe, dalefe, eqsalefe, malTefe _ biyiS 
oxoriSa nulunan. biyiS oxoiSa dosqidu gverdi versi. `Cqu hawi va 
malafunan!~ ixvewan oren noGamisaSi kele, isinafan. biyiS koCefeq 
uwumelan: `hade myuta CqvaTi qomoxTiT!~ heSo viT adimi qeyofes. 25 
`hawi Cqva va malafunan, domaykindes!~ xolo-Ti axvewes: `ham eri 
oqTi (gemTi) en! duziSa qomokaxTiT!~ heSo axvewu do duziS aqis 
qomoonu. okule biyiSi Jumaq _ `Cqimi xatiriSeni a eC adimi qomo-
kaxTiT!~ `hade sqani xatiriSeni viT adimi qomekafTaT!~ heSoTe viT 
adimi qomekaxTes. iqindis na-moxTes, axCamiSaqis biyiS oxoiSi avliSa 30 
qomoxTes xvewiniTe. 
hawi avlis kuCxe qonobaZges. `Cqva va amabuluT oxois!~ biyiSi 
emsalefeq ar livoi do ar toFeli bozoSi Jumas qomeCes. `hawi 
moxTiT! oxois amafTaT! a hemuSi xatiiSeni xuT adimi qepyofaT!~ 
qomoxTes oxoiSi neknaSa. `Cqva va amabuluT!~ hemindos biyiS 35 
koCefeq bozoSi koCefes sum alTuni qomeCes. `ha Tqvani baxCiSi!~ 
`hawi oxois qamafTaT! hade, biyefe, iri xolo oxoiSa~-a do qamax-
Tes. noGamisa ar odaSa mede‡ones _ biyiS dalefeq, oxorJalefeq. 




kai-kai ipaamiTes, isTees, ixorones, ibies. 
okule gaiS ora divu. gai qomoiGes. suFa qododges. gai 
oykomes. suFras filavi qogedges, frinJiS filavi. hawi kuzefe qo-
meCes. ar suFas nako koCi tu, heko kuzi qomeCes. he koCefeq, bozoSi 
koliq, _ gverdiq kuzi metaxu. `kuzi moiGiT-a, xeTe filavi va iy-5 
komen-a!~ ha ofutes adeTi haSo giGunan-i?! koCis kuzi va meCamT!~ 
`kuzi qomeqCiT! muSeni metaxiT? kuziTe filavi-na ykomatiT, muSeni 
va giCqites?!~ `kuzi xeSe memiles, efTo (megere) dido CiCqu tu do 
kuzi metruxu. Cqva hawi filavi xeTe var maykomenan! Tqva-Ti Cquni 
oxois SuSefe metkoCiT, dotaxiT. Cqu kusuri muSeni momimeT? vaSa 10 
gui mogixTes~. bozoS koliq biyiS kolis uwumess: `duGunis haSo 
adeTi ren! hadeTi Cquni biqomT! daha dido Cqva-Ti ptaxaTen! oxoi-
Si keemidefe iri ku(r)SumiTe ptaxaTen!~ 
kuzefe qomuGes. `Cqu gui va momaleman!~ iri xoloq gai oyko-
mes, eseles do xes wkai qogobes. feSqiefeTe doqosafes. jur feS-15 
qii gowuGes _ `haa arTeGi Fas egiyofumT~ _ bozoSi koliq qo-
Sinaxes. biyiSi koliq nuxies. `haa megixiiT! Tqva Seitani mudatiT 
(moT va rtiT)? Sei Tqvani modaCviT (mod va CviT)?~. 
iri xoloq iZices, biyiSi koliq do bozoSi koliq. hawi iri 
xoloq qodoxedes. birafas qogoykes. 20 
`o qesile imsana! sole derduni bana!~ (lazefeSi `ode-
lia~ haa ren!). haSo biyefeq ibires. okule qeiseles xoroniSa 
(oxoronuSa). `ha, biyefe, ha! kai geCiT sia!~ (kuCxes nonTxaman, xo-
ronaman _ sia hea ren _ ar partia hamkele, majuani _ hemkele). 
`haSo, haSo, biyefe! ar jur birafa dofTqvaT! haSo avaS-ava-25 
Si! handGa Cqu siJa var bZiriT; ar siJa qomooniT!~ 
hawi majua partiaq Tqvasen: `aha, siJa goixaziren!~ 
_ siJa qogoxaziru do ma muSeni va bZirom! 
_ ha siJa neknas qogamaxTu, biyefes kapulas mokudgin! 
_ heq sum delikani qoren, CØqari var biCini, namu ren siJa? 30 
_ kapulaSe mokudgin boxCa doloTvaleri! 
_ hefTo dido mendra ren, siJa haq qomoxTatu! 
_ aha siJa qomoboniT ani CquniSa! 
_ siJas oxoonu var uCqin-i, _ kuCxe eSo moT dodgims?! 
_ aha hawi boxoronamT, onJGoe mo gutalemT! 35 
_ maSalla sub hanalla! so-Ti Toli matasen-i? 
_ siJa haq qomoboniT! damTie muSi so ren? 
  ar kavurmiSi nTxiri muSen va momiGiT? 




  sira Cqunis muSeni va ren ar siJa?~ 
_ aha hawi idasen arTeGi siJa! 
 maSalla sub hanalla, Tqva-Ti arTeGi siJa!~ 
_ boxCa ewowkiT do qobZiraT, namu ren sinJa?~ 
_ aha boxCa ewegiwkaTen, vaSa onJGoe gutalaT!~ 5 
_ nako msqva siJa ren? maSalla sub hanalla!~ 
_ a-jur birafa dofTqvaT haSo avaS-avaSi! 
  siJa damTires var uGun-i nTiri kakaSi? 
_ damTires gundunudore zanduGiSi nkola! 
_ azuG olsun bolaqi siJas onJGore avu! 10 
_ dadefeq qomoiGates ifeGiSi mendili! 
  ar siJas qomoTvates ifeGiSi mendili! 
_ efTo siJas daykindu hamseneri xoronis? 
  guis muSeni va niyvams he verane damTires?! 
  moxTas do muSleTinas kavurmiSi nTxiriTe! 15 
_ aha damTire qomoxTu kavurmiSi nTxiriTe! 
  xolo boxCafe quGun ifeGiSi mendili! 
  iri xolos qomeCu ifeGiSi mendili! 
  hawi izni qomeqCiT, eyofi do medioni e siJa skani! 
  aha siJaSa nulun, e biyefe ibiriT! 20 
  aha siJas guis (qo)natu, damTire qeludgiTu 
 efTo (siJas) dido onJGore aven, piJis ufi noxvams! 
 Cqunde izni giGun, gamaxTi do igzali! 
_ hawi Cqunebura bibiraT, Cqva siJa igzalu, 
  `solerum ana-ana! sole derduni bana! 25 
  `ne anarun ne ana! gore meurum seni! 
obiru doCodines, iri xolo oxori muSiSa igzales, noGamisa 
naSqves biyiS oxoris, SqiØndGaS-kule noGamisa ulun oxoi muSiSa... 
biyi-Ti, daveTi oGodan-Si, idasen bozoSi oxoiSa, muTu va umess... 
    xasan abdi-oGli (27 w.) 30 
           s. fSalTiluGi 
57. * * *  
koCi Gura-S-kule ibgaran, nana muSiq, baba muSiq. miTi koCi 
muSi mendra tas-na, moxTa-S-kule, hemTefeq-Ti (heTefeq-Ti juri-Ti 




okule xoJaq dobonums Jinaze, oxoris ar dua diqoman, ezdiman 
do mezareSe mendionaman. oxorJalefe va ulunan. qomolefeq Jinaze-
Si namazi diqoman, letas qodoxvaman. Cquni hadeTi oSinaxu va en. 
ondGeis Guru-na, majuani dGas doxvaman, sabaxTan Guru-na, hem 
dGas doxvaman... mendra en muSi koCi-na, va doxvaman. 5 
          arqabelTan saubridan 
          s. Sawkvara (eSeris T.) 
58. * * *  
qoTumeq Gayka wkims: Gayka genis noxen... manTa(r)i SuSes gen-
Zgiferi tu... CaqiS burgiTe ebwki, yengeliTe mobowki, CaqiSi du-10 
diTe mobowki... CaqiSi dudi iven, koCiSi-Ti; koCiSi Tis-Ti dudi 
aven, _ TiSi dudi... TofuiSi qumeyi... qumeyis doloxe-na meSaZin 
_ luquna (TurqCa _ balmumi)... haa dumyku buzals, bombula bu-
zals; bombulaq mosa Sums, myaJi yofums, mosa gudgams, myaJi yo-
fums, korGoni yofums, ifxors... Tofui bifxortiT-Si bzuJi (bzi-15 
ki xofurefeq uwumelan!) moxTu, saxanis qogelemixedes, Tofui 
ifxortu, tora (TurqCa _ askaldi!) Cqu-Ti omykomes. a jur-sum 
dopiliT, xolo gomoTxozunan, belqi Samykomanoren, dido pati Sei 
ren... andGa koCi daGiSa idu do mTuTiq Saykomasen. 
helbeT _ haq elegixer _ dGaleuli momCaTen. maSina gama-20 
viGaTen, TuTuni xomasen... hea mun oen, Joxo-Ti va miCqin (miCqin _ 
Cqu-Ti heSo biparamiTamT!)... hawi domaCindu, mjoras mendebowkedi-
Si, domaCindu... osmanis daykindu (dvaykindu xofurefeSi ren!) do 
ufi qogeCu... 
eSo Seefe pyaiT. oZicinuSi en do biZiciT! didi koCefeq biZi-25 
ciT-Si, yuta beefeq Tolis mowkenan... `mu ivu~-a do heTefeq-Ti 
iZices (`henTefeq~ _ azlaGas, xofas zoponan, Cqu. `heTefeq~ bzo-
ponT). qiTabi mobimer (`mobiGam~ megrelCa ren!)... yuta beres jur-
sum Fara daCindu. aTmaJas gai va mefCidortun... TavSaniSi xorci... 
Toki, myife TuTuniSi Toki gebwkim, Tura... myife TuTuniSi 30 
TokiSi Tura _ eSo i‡vatu _ gebwkim, murgi biqom. murgis doloxe 
kurka meSaZin. murgi biqom do Toki pkvaTare, TuTuniSi Toki pkva-
Tare, ukule e TokiTe TuTuni fconare, maSinas gebokidare, boxo-




dengi pkorare... dengiSi aSiki re... dengi dopkora-Si, sauzis me-
buGare, Teslimi mefCare, bowonafare, muTu qodosqidu-na, qebuyo-
fare. vana qomofTare oxoriSa. wanaSe xolo biCaliSare... 
hea qeseri ren. koCi ren _ qeseriØsTeri muSikele kvaTums... 
oSumoni wka(r)i Galis ren. GaliSi qenaris gamulun wkarToli. 5 
andGa dido Cxvafa ren... ilaJi loca en-i, muyo Sum?! ... qimi bJan, 
qimi bxer, eq mcudiSi moT bida!.. orZo na mogiGi, ar dGaleuli 
Cqva elaxi momCare... ma va mkiTxu... 
   omer qiTabJi-oGlisTan saubridan 
59. * * *  10 
mciqa lebi-na moiyirbasen doloqunuq, hea kai doloqunu 
ren... GomamJi valumtu, xoncutu. andGa myima qomoxTu. myimas muTu 
dula va iven, uduleli qodofsqidiT... 
hemindos ebatafen _ Cqu [-Ti] heSo paTen! belqi daha mJveSi 
oparamiToni nena ren do Cqu va miCqinan... demirJefes-na uGunan, 15 
orsi Joxons. mCxvinei demiri hemuSi jindolen godumenan do yuta 
yakuyiTe he mCxvineri demiri hemuTen Jaxuman do omCiranaman do 
bergi iquman... 
heSo moT qotum? si va giCqin oqotu, ma dogiqota! dofqoti 
do aha, oSvi!.. 20 
ar doli... xoSakali (doli TurqCa en; xoSkali lazuri en, 
amma arqabuli va ren!) moxTas-na, TuTuni biwasen, staxiSi fara mo-
mCanoren. xoSakali va moxTu-na, juroSi manaTi Cqu mefCaTen. xoSa-
kali qomoxTu-na, Sila oTxoSi manaTi Cqu epyofaTen... xoSakali 
ham oras diven... 25 
haa Tofuri en yuta saxaniTe, qumeyi... mciqa didi saxaniTe 
oGurTi ren... hemuSe didi saxaniTen wilaxTa en. otrike taGanei-
Ti qoren; lazutiSi mykudikala iykomen. Tofuri oGurTis geli-
ben do iykomen. wilaxTa-Ti Tofuris gonware do ykomare... hawi 
oykomuS ora qomoxTu, wilaxTa doqorasen... opykomaTen! hamuSi ma-30 
rifeti oykomu ren! 
butkuJiq mu Tqu, qogiCqin-i? butkuJiq hea Tqu-qi `ma-na mebuy-
komare koCi doGuratukon-na, ar koCiSeni ar fuTi Tofuri dobi-
qomti. var Gurun do var maxenen! hemuSeni yuta maxenen... 




mus uwumenan, qogiCqin-i? GoJis ficai qoladumenan... saxani qolad-
giman, myife-myvafe Seefe heq goladumenan... 
`hemuq diguramta-Saqis, katafxas yoroxi gelaxTasen!~ katafxa 
Gali en... katafxa jile en, yoroxi Tude ren... 
dido myima-Si, yanyaxi iven... tolofi, xamuri... 5 
karpuziSi iven pipila, ‡oreSi-Ti iven pipila, urZeniSi pipila 
va iTqven... SurkaSi iven Tasi, karonis-Ti aven Tasi, oxiale fatiJa-
nis-Ti aven Tasi... 
fewo kabuGis doloxen... hemus-Ti ar oxoi uGun. mus mobun 
kapulas... ma bosurinam, bosurini, surineri Ja... Ja isurinen, qva in-10 
grinen (...qogamabamdvi, mebamdvi...). 
mJveSi Ja va mendrukun, metruxun... 
muq ren _ muTefe renan; min oren? mife renan, mulunan? mun 
oren? mu bZiri _ mufe bZiri! mi mulun, min oren _ mife, mu iven, 
mun oren _ mufe... 15 
yuta bere, yuta oxori! he koCi abaza ren... haq megreli do 
abaza xen, heq ermenefe xenan... 
haa gamusTiqu... owkialoni dolobun fuJis... 
fufulefe dido gobGutu Txomuroni... 
hawi ma gudauTaSe mebulur. si so rti? sole mulur? 20 
gudauTaSen mobulur: beqimda gudauTas rtidoren do gudau-
TaSen mulur... taoni mafxa ivasen... 
wanaGani, kuyuGa, marti, aprili, maisi, qereza, CuruGa, 
aguste (aGustozi), elul º ekenia; staroSina _ hea ukule(?!); gu-
maTuTa; gumaTuTas gumuman brinJi, qurumi (nCxvari _ unCxvaru qu-25 
rumi ien!), sTveli, sTveliS-kule xistana, xistanaS-kule wanaGani... 
   omer-qiTabJi-oGlisTan saubridan 
60. * * *  
a-jur dGaS kule jin-Ti bidare-a, fTqvare. hamseri uwvare, 
moxTase! ...dogaykindu, burgulis-na geladvi... 30 
babaSi baba, nanaSi nana _ papuli; babaSi nana, nanaSi nana _ 
nandidi. bere _ biyi-Ti iven, bozo-Ti iven; skiri _ biyi bere; osu-
ri _ bozo bere... `skirefe Cqimi~ nanas do babas aTqven; `osurefe 
Cqimi~ _ he-Ti baba do nanas aTqven... 
babaSi do nanaSi Juma Jumadi iven; babaSi do nanaSi da dadi 35 




daSi bere eqsalefe iven (eqsalefe1 asli lazuri en!). eqsalefeSi 
bere mu ivasen? doqTeri eqsalefe. hemuSi ukule dimtkoru, dimen-
dranu... bereSi bere moTa iven... 
aGne liSani meCaS-kule _ noGamisa, noGame hem oras iven, oxo-
riSe qomoona-S-kule _ oxorJa, _ qomoli. bozo skani-na meCa, siJa 5 
iven. bereSi oxorJa nusa iven. JumaSi oxorJa-Ti, he-Ti nusa. oxorJa-
Si baba mTiri iven, oxorJaSi nana _ damTire, oxorJaSi Juma _ ox-
raskiri, oxorJaSi da _ oxrasure... 
osmani Cqimi maJumaleri ren, _ ar kebileSe boreT. mzaxali 
boreT: hamuSi bere Cqimi siJa ren, Cqimi bozo uonun. qomoliSi ba-10 
ba mTiri aven oxorJas, qomoliSi nana damTire aven, qomoliSi Juma 
oxraskiri aven, qomoliSi da _ oxrasule aven. daS bere, JumaS be-
re _ anifse maven. 
baba va uonun-na, eTimi iven. aGne nana a-da aGne baba _ na-
na SantiSi (nana SanTiSi), baba SanTiSi iven. bere muSi na va rtas, 15 
baba SantiSiq do nana SantiSiq `prowoni~-a uwumess... 
myima qomoxTasen, odas amabilaTen, dowkufa-Si qobinJiraTen. 
doTana-S-kuSle gopkucxaTen do ebiselaTen... haq moxTi, ha Jumadiq 
mu yarums... ixiSi kabaheTi ren, qartariSi kabaheTi va ren... domay-
ven, gemCa-na... biga ezda, gemCa-Si, domayven, muSebura _ mawkunen: Ti 20 
mawkunen, qorba mawkunen, kibiri mawkunen, ‡uJi mawkunen... 
dubaGu! dubaGun! ixiq SamuCumess... Ti qomeganTxu... mesTudo-
ren TuTuniSi Toki... haa dido msqva bobonyva tu... tkebi gobow-
kaT do (luGi) SabykomaT... oqi do isiJi... oda modrika en, isiJi-na 
otkomess, duzi en... jur Teneqe divu-i? Tamam divu. igbali uGutu-25 
doren... msumari eC oka ren... 
qoi CquniS bere TifliziSe meqTebis va ()eyofesdoren. `mu-
Seni~ _ pkiTxiT-Si, `doxToriq gomowkedes-Si _ zabuni re-a _ do 
va iemyofes do qomofTi~-a... heq mCxofa en, heq va inJiren... Gomu-
Ten mu iven? Cqu CxvairiSi Gomu biqomT, fSina mqveiSi  va biqomT... 30 
zuGa didi va en, zuGa yuta en... momCi qogelebokidaT... haTefe-Ti 
iTqven, hanTefe, hamTefe _ mTeli ar nena en... 
moT dubGam, ye bere, lazuti?... haa luG-fatliJani en. daha 
iven qCe luGi. a Cqva mtkoi luGi iven... 
TuTunis wkai eyofinei uGun do va itaxen... nekna golaGe(r)i 35 
ren. sole amaxTa?... ham neknas TuTi uGun, kolaTen goiwken. haa 
kola ren. juri-Ti kola ren!.. he-Ti golamaloni, yuta golamalo-
                                                 




ni. tako noykadun golamalonis... 
fskala... haa serendiSi exTimoni fskala... bere serendiSi 
fskalas gexetu do gewukapu... haa-Ti serenTiSi fskalaSi gondgi-
moni iTqven... gondgimoni qogudgi, fskala divu... 
hamus onCamure uwumelan; onCamure lazutiSi oqvasuSi ren. 5 
haa _ onCamureSi mangana... oqoTumale... yuta tas, didi tas, hamus 
tikSa [uwumelan]. tikSas binexiSi gekidoni uGun... tikSa gonwi!1 
haa TxalefeSi bageni en, walendo fuJiS bageni en; CalaSi ba-
geni-Ti iven... fuJiSi axiri-Ti(!) iTqven... hea mutfaGi en _ gaiSi 
oxenuSi, aSJixane... wipila dirdu-S-kule, filiyi divu. dokvara-S-10 
kule kvareli divu... haa onaxoni skaFindi ren. hea wkaiS oSumoni 
neSrepe... butkaSi damari... xaJketis xaJi iulun... mtkori uSquri, 
mtkori mcxuli-Ti iven, bjoliTi iven, myife-myife iCanen... haa 
mtkui ‡omuri, hea oxiale ‡omuri... irixolo iven oxiale do mtkoi; 
oxiales niCanen mCxu, mtkios myife niCanen... haa mtkui fatiJani, ma-15 
juani _ oxiale fatiJani... geTasules iven: Surka, fatliJani, lu, 
xaJi, prasqa, peperi, ‡ore, leri, Gramso, yiyami... haq va iven... mTeli 
oxenoni Seefe ren, haq va ren... moT oxuSqviT, berefe, cxeni? 
Goberi, masari, golakoroni yefxe... masari dobconi, yefxe qo-
bolokori, divu Goberi... qva melasen, gegatasen, kuCxe megazasen!2 20 
qvaSi duva... viwurefeq _ qvaTe golobuwkondumT, qvaTe go-
lowkondinei... nokefe okontalumta-S-kule, uwumenan _ dopwkondi... 
fuquri va noykidaS kule, TuTuni var moinyen... 
Furtuna ren, kalendaris yarun, taroni-na okoxums... sum Juma 
qorenan do arTiqarTis va uparamiTaman... 25 
Teneqe... ficari noykadaman, majuani ficari TokiTe moizdiman, 
matkvacen, sersi gamulun. mTuTi imten. hemuSi Joxo ren oraini 
(lazuri ren)... 
butkuJiØstei na ren, yeremulei uCa do sari en, awurGe uwu-
melan. Cqu awurGe buwumelT, aTinurefeq _ bzuJi... 30 
‡onas mTuTi Ziru-S-kule JoGori nolu (nanTxu) doren. mTu-
Tiq geCu, donJaxudoren do kuCxe metaxudoren... 
wkai qomeSaxTudoren (luGis) do loca va ren. luGi Tofui-
kala dido kai ren... korida va ren, mwkiri va ren... pati Sura 
aven... mti leboni, finTi koCefes aven (finTi leboni en!). kuCxe 35 
wuGas meSamaleri miGutu, dolomaleri va miGutu... 
                                                 
1 bavSvi iZaxis. 




haa maqina ren. haa maqinaSi tulumba. maqinas tulumbaTe 
aGi geCaman; va geCan-Si, dibjangen do maqinaTe va iyen. ha-Ti maqina-
Si owkimoni; owkimoniTe wkiman. haa kuCxe gedgimoni, oqToni, kuCxe 
gedgan-Si, iqTen maqina. 
neknaSi korakidi demiriSi en; diSqaSi-Ti iven: tako, korakidi 5 
ar ren... golatkoConi fuJiS axiris iven. golosvina-S-kule qodo-
lolams do va goiwken... 
haa _ orZo; orZoSi baba; orZoSi peroni... haa fsiJiTe gef-
SumT... orZo gexunoni ren... duqTuri orZo! biweri ren! 
mwkuli darabas iven: daraba _ cari okodva-Si, mwkuli geCa-10 
Si, doqaCems. 
daCxuis medvineri nokanCxule en. heSo diSqa iven. nokanCxule 
gegCa-S-kule nocincxale dibGasen. faluri daCxuris ulun, maxva 
_ Zin. maxva mesquras-S-kule noSqeri diven. maxva diyva-S-kule _ 
nomCqa. nomCqa dibGa-S-kule, tuta diven. 15 
daCxuri-na nogzun eri _ odaCxure. odaCxures kera golaZin. 
kera mCire ren. lazuri gomoykondesdoren! keremuli yeris gowo-
bun, keremuliSi Jas... 
leCeri, maJuni KizilJuGiSi ren. moykeri va miGun. maJuni... ku-
Cxe-na ibona-Si moidumelan, nalini ren... oyaruSi zori uGun... me-20 
xTasen, muyo ‡vasen?! ikiTxas do soTxani tas bere! panda qois gu-
lur! heq doxedi, doxedi... 
ma ar desetina TuTuni dobdvi xoShakaliSen... gowos xoShaka-
li myimu miwaras (qoSi Joxo en). kamisia idu do dido qonuyaru. 
fara-Ti qeyofes. ukule ugnes do xafisis qomoloxunes... 25 
hawi xaJi pkakalumT; haa okakaloni en (mekiduSi na en, Taze)... 
kakala-Si kakali gamimess, qercela fuJefes qomeCams. 
mCxu myima-S-kule, goncasen. hawi myims. ordo goncasen-i, ano 
goncasen-i, var miCqin. 
oqaCiT Cqva! muSeni? he-Ti diven, moT va iven? 30 
haa Cafula, ha-Ti CafulaSi okokoroni... 
xomula praska ren. aGi gebdumeT taGanis, ptaGanumT aGiTe, 
xaJis oxobuqTamT do bifxorT... falui-na farfala-S-kule mwola 
diven... 
qaTanaSi kafaGi... qaTanaSi didi-na ivasen, qufi buwumenT. no-35 
kefe buwumenT, makara buwumenT _ mu miCqin!.. vaSa mo otkomer! he 
si qomeqCi!.. ‡ini va ‡afunan haTefes1... 
                                                 




baba sqani so idu? so idatu?.. menJironi orZo qomuGi hemus. 
yoloSi kakali tkvacu. goqTi yolo! yolo goqTi, dixalasen! 
haa kvaliSi Tani... kvali iSiGa-S-kule, wkai-na dosqidasen, Ta-
ni iven. hea Tani wukaliTe bgubare, ukule astariS turvas dolo-
bobare, domworare, divasen minJi... 5 
xopeSi _ sarpi1, arguniSi _ xe, buryuliSi _ xe, drapaniSi _ 
xe. karvaniSi kaFesi nukus moiTumelan karvaniSi omcquSeni. butku-
Ji-na moxTasen, var naykomen. 
maSikinen! gaSikinen, mufei gogaSinen! 
musluGi Turquli ren, lazuri gubi buwumelT, wkaiSi angi 10 
ren. qvaSi iqoman, doloxe qufi dolodguman, kurna qonocunuman, 
goqTa-S, wkai diben. qufis galendo qvaSi qoguwkindaman, mo tru-
xutas-a! 
fuJefes mu buxena, va miCqin! faluri natu-S-kule, efu... si 
muTu va gaykomen!.. kibiris muTxani qodolomosqudu, nopiwkaleTe 15 
eSebiGare. 
luquna pwilaxaTe; hemuSi Jumori biqomT. qumeyi dopwilaxa-
re, xurda-na dosqidas, hemuSi luquna dopare. xurda wukalis do-
lobobGare, wkai ekebubare, digubasen. digubas-Si, suzgis mobuqTa-
re, xurda jin qogesqidun, Tude sarGa ewebudgam, wkari heq qogei-20 
ben. okule jindole luquna moaomun, wkai Tude qewusqidun...jin-
dole luquna qomoobowkamT, wkai-Ti qaTana dolobobumT, Jumori 
diven: daCxuriS anis dodgare, diven; gale dodga-Si, va iven... Ju-
mori ‡urZeniSi, mcxuliSiTi iven, uSquriSi iven... 
fuJiSi TiSi, kuCxeSi, SqembeSi guberi xorci doykoruman, le-25 
ri, piperi qekubGaman, Jumori qekubaman. Jumori ekuban-S-kule, ar 
yita dogubuman, diven paya. kai gari iven. elamyuxeri, elamyuxeri 
diven (megrelefeSi xarSos nungams)... 
aTmaJas kikili modrika uGun. kuCxes oTxo yangi uGun, yangis 
bucxa uGun. kinCis aSo uxurasen, va oxuSqumess. jur sua uGun. bu-30 
korecxaT! vitojur kudeli uGun. govdes Toma Cans... quriq wipi-
li yofums; ganTxen gulita-Si... 
yutaSa fTqvaT!... 
hawi xaruTa-na ren eris daGi tu. nyvares (Jalefe qamokvaTes, 
dofaGes), oxori dokodes do mahale (qo doyari!) doves. vito-35 
xuT wana anJaq iven! 
felamuriSi karvani iqoman. kafaGi muTxaniSi iven: yuburiSi 
                                                 




a Cqva JaSi... fuJefes var nuwkes. mSqorineri renan, molaxocqes 
axiris (`qomolaxocqes~ azlaGuri diven!)... 
oSuvoni myima myims. idi do SainJiri! myima ren! soT va 
ilen!... fSiviq oykomu! ilaJi va uxena-Si, Siviq Toma qodobGams1... 
damla Tis qogemawapu... hawi dido ivasen! hava var muxuJu, var mu-5 
xuJams... daCxui gamobogzamT myife cxikiTe... 
canca _ buliS tkebi, gowkaman do Suman... yumburiSi tkebiSe 
iven, karGayiSi... cana _ uba myiTa kinCi. guguli kinCiq hemus maqva-
li elusqums. hemuq gamoonams guguliSi moTali-Ti do muSi moTa-
li-Ti... qercela _ fufuliSi, xaJiSi, JaSi iven... cela _ marqvalis 10 
qCe-na wkaiØsTei uGun. hea iven cela... Celti _ warweli, _ TxiiS 
yefxeTe Suman. jur mtkoS mendra-mendra docunaman do goluSuman. 
warweli iven. yubui gobGaman, neZi, xurma gobGaman, oxominaman. 
‡urZeni... yaba... kumxi... yeya (yaya)... ‡urZeni kobala ren; umon-
yafu uwumelan kobala. 15 
ha xoJa nusrediniq nokvaTu (noykiru xofuri ren)... geykafo-
ni va en ha qiTabi... 
bjaCxa, TuTaCxa, ikinaCxa, JumaCxa, caCxa, paraske, sabatoni... hawi 
gumaTuTa, sTveli, xistana, storoSina(?) wanaGani, kuyuGa, marti, 
apili, maisi, qireza, CuruGa, aGustozi, staroSina... memantalu-20 
doren: staroSina hawi ren!2. 
andGa, yume, gendGani, metgendGani, daha metgendGani... 
Goma, Gomaneri oGineSi dGa, daha oGineSi dGa... 
hamseri, yume lumJi, GomamJi, yumen sabahTan... 
...sum Juma tesdoren: ari _ qorTu, majura _ margali, masuma _ 25 
lazara (!). ar Juma qodoxedudoren saqarTvelos, majuani _ megre-
lias, masuma _ lazistanis. 
 s. faCanTis (eSeris Temi) lazebTan saubridan 
61. * * *  
yuyuta qelagaZicinu. ma-Ti panda biZicam... he-Ti Cqimisteri 30 
TiS mekvaTuSi tu. 
                                                 
1 laparakia irmis tKavze. 
2 ebas alit-oGlim Sin moikiTxa qalebTan da aseTi varianti Camawerina: 
wana aGani, kuyaGa, marti, aprili, maisi, qireza, CuruGa, aGustozi, 





Taze (larde) xaJi cxunuman. xomula xaJi qvasuman bigaTe. mu 
zopon? osTeroni, okanwunoi: aSikefe iqoman, nJalefe (direGefe) 
doconaman. okule aSiki okanwoni qogokidaman... demiriSi qusqi 
qogoSodumelan. oTxo koCi doloxedasen, ikanwuranoren... maqvali 
mod va CamT?.. medrikoni: ar kiTis _ sum medrikoni, jur memcxveri... 5 
wipiliq wipins, monyvaq koxams... Jumoni lu kai iguben, xorci 
va iguben, xaJi va iguben, dixa maqvali iguben! ...hawi daCxuri mebom-
TvaT (tuta qebobGaT, mobolafaT)... 
baSkiTi, yuta kiTi, orTani kiTi... hamus Joxo va uGun. hamus-
Ti Joxo va uGun... 10 
korza diSqaSi ren. lus gelunJumunan. lus qogelunJumi!.. lu 
a larde xaJi igubuta-Si... mja ogubuSeni daCxuris gebdgi. bja di-
gubu do efu... wkai wukalis qogeiSiru, ma mja qogebufini. mja 
qogofuni-i? 
maGali koCi, Ja... mkule nJa, koCi _ Tafala koCi... Seqei qoge-15 
lebudvi, qogelebubGi... qartali memiyaranoren... 
fosti1 va gawkes, aGi dondGuludortu... eudaZi keremuli!.. 
dGalefe: mjaCxa, TuTaCxa, ikinaCxa (ekinaCxa), JumaCxa, caCxa, pa-
raske2, sapatoni... 
TuTafe: wana aGani, kuyuGa (yuta TuTa), marti, aprili, mai-20 
si, buloba (qireza), turkeSi (hemid abdul oGli), trukeSi (hasan 
SalafiSi), aGuste, staoSina, guma TuTa, sTveli, xisana (emid ab-
dul-oGli), xistana (hasan SalafiSi)... 
guma TuTas nCxvari(!) gumuman3 (hasani...) sTveli hemuSeni uwu-
melan _ mTeli diCodu: mcxuli goisTvelu, favri goisTvelu. 25 
Surka diCodu, goisTvelu... yolo goisTvelu, favri... muTxani-na 
dibGen, mTeliSen iTqven _ goisTvelu... 
muSebura _ metruxu, Toki mesTu: mebizdi, mesTu... meykidu, 
mesTiku... ‡alis zenJiri geisTvinu. zenJiri ‡alis gusTu. mebiti-Si 
kuxCe gemisTu. hemus kuCxe gusTu... 30 
oxvame kaTa eis qoren. qufefe-Ti Txoreli tu...4 
     s. fSalTiluGis (eSeras T.) lazebTan saubridan 
                                                 
1 laparakia xarze, romelic daeklaT da metad myle KofiliKo. 
2 `obiSxa~ megruli iKoo hemid abdul-oGlim (75 wl.,) hasan SalafiSim 
(oGli Turquliao) _ aTinelebma Zvelad icodneno... 
3 `nCxvari Tu qurum~ meTqi, vkiTxe, _ icines: ra Tqma unda, qurumio... 




62. JveSi meseli 
a orya badi noGaSa qogexTu. zuGa piJiSa medaxtu. qafCa qo-
Ziru. `aa mun oren?~ `qafCa ren~-a, uwves. _ `mu Godaman~-a? 
`ifxonan~-a, uwves. _ `muyoSi ifxonan?~ _ `Ti ucxotuman do 
ifxonan!~ _ `ar abaziSi tikinas qodolomibGiT!~. 5 
qodolubGes. moikidu do oxoiSa nimes. kordeliTiSa qeSaxtu. 
kordeliTis James karabaluGi koCefe tes. muq-Ti qodoxedu. xoJaq 
izani qiJoxu. koCefeq abdeziSi eyofinus qogoykes. `haTefeq-na(!) iqo-
manØsTei ma-Ti dopa!~ muq-Ti abdezi qeyofu, koCefekala James qamaxtu. 
xoJaq `‡elahu eqber~, Tqu, koCefeq ‡iriq xefe ‡uJiSa qeGes. 10 
muq-Ti qeGu. ruquiSa qogexTes. muq-Ti qogexTu. ruquis Fis-
Fisi iqoman. 
`haTefeq(!) qafCa memixinanoe!~ _ James qogamukapu. idu do ti-
kinas nakapu. tikina geqTu. qafCa nixu. muSekele sTun do ulun. 
`ma mykomaTe-i~-a do kama geliwku. `qomoli eT-na ‡irim arTe mo mu-15 
luT! TeGi-TeGi moxTiT~ do kamaTe qafCa doykoru. 
       Sevki maxmud-oGli 
   s. Subara, soxumis mazra (Cawerilia stud. lavr. w u l a i a s  mier) 
63. koCi doles! 
aviS(?) ides oTxu koCi, zunaJiliS ‡urumefe. ar seris ides 20 
do qododgiTes kalibis. ukule gamaxTes do igzales ‡avJiluGiSe. 
mwkolefunas qogudgiTes. ar koCi qomeSaxTu JoGorefeTe. koCi ga-
mitu-S-qule, GeJi ren-a do doles. `‡ah-a do qodimGoru, _ `ma 
muSeni mpiliT?!~ heTefeq-Ti(!) uwves-qi `GeJ miCqites do qomatko-
Ces!~ `‡oqi ma dompili-S-qule, hawi munTxa ginonan-na, viT!~. 25 
ukule qomoxTes do qogamo‡ones mwkolefunas. muTefeqTi ib-
gares, `si muyo kiliT~-a do. ukule goqTes do qomoxTes kalibi-
Sa. ukule ibgaru _ `berefe Cqimi ubabel qudutaliT~-a do uku-
le duukores kuSumi-na matudortu, eri. ukule dinJires. Juma 
muSis uJoxu. `wkar domifuni-a, gale dodgi-a do doqoras~-a! uku-30 
le wkar qoru-Si, dolubu do qamuGu. `anko~-a do uJoxu, `muSen 
gemigondi~-a? ukule xe menTxu-S-qule, doGurudortun. Tanu-S-qu-
le ar koC qogexTu zurnaJiliSe, ar viT koC qeSoonu JinazeS 
ge‡onuSe. ekores do ˆonaman. ar seris qododgiTes jur wkariS ba-
laganis. sabale ‡eseles, qogo‡ones. sum dGa Cqva oxois qodod-35 
ges, maoTxa ndGas qodoxves. 
†emi osum-oGli 





aØndGas biyefeq `‡aviSe bidaT~-a miwves. ma-Ti yume mendab-
TaT~-ma, buwvi. ukule qomoxTes oxoriSa xazilluGiTe. ma-Ti gobi-
xaziri, qebzdi tuFeGi, qogamabTiT oxoris. TviriTi qoZin. qogowo-
baJGoni ma oGineSe. sirtiSe qeSaptiT, va bZiriT muTu. eri qomiC-5 
qitu, msqverefe so Jantes. sum koC bortiT, ari yuta zaFi: `kuCxe 
memayu-a, ma gobiqTae, Cqva var malen~-ia. `si haq doxedi-ma, ma me-
ndafTa~-ma. 
hea heq qodoxedu, ma xol mendabTi. bidi eriSe do qobZiri 
kuCxe. aØCqva qoren Cqimkala arqadaSi. hemuq Tqu, _ haq-Ti va bZi-10 
riT-S-qule, _ `ma-Ti gobiqTare, bidare oxoriSa~, do igzalu oxo-
riSa. ma he kuCxes gebaTxozi, qefTi sirtiSa. mendebowkedi-Si, ar 
koCi diSqa CiToms, msqverefeq-Ti Juman hem koCiS anis. mebotkobi, 
jur saaTis mendabTi, awi botkoCare _ moxvadun koCis. yuta ele-
busTini do qobotkoCi. msqverefe sumi tu: arTeG dopili, aØCqva 15 
qobotkoCi _ aØCqvar dopili. tuFeG qelebikidi do mendafTi, Ti 
mebokvaTi. arTeGi mamtu. mendebowkedi-Si, jindole gemowken, mo-
kobiwki tuFeGi, `bomtina~-ma fTqvi, do qobotkoCi. 
Ti mekvaTerefe qomobikidi, sirtiSa qeSebiGi. hem koCiq var 
ognu, xolØdiSqa CiToms. sirtis qogelabxedi _ `ar qogobowkeda~-ma 20 
bTqvi, he-na imtu-s, do mendabTi, bidi-S-qulØ, he-Ti heq Zin. bela do-
mavu _ `muyo boona~-ma, derdi domavu. munTxani ren qomobiGi ma-
jurafe eriSe, qokopkori sumi-T xolo ar eris. gebTumanis suri-
ner qogebiGi. duziSe gebiGi, totis qogebokidi, domaykindu. yuta-
na ren, kapulas mobikidi. axCam divu; oxoriSa mendebiGi. musaFiri 25 
mulun oxoriSa. biti-Si, _ `yuta mu momer~-a do memoZicu. ma-Ti 
buwvi: `mogaGe-na, didi-Ti iler miGun!~ _ `qomobimer~-a do aniS 
qomoxTu. mebtkoCi, na miGudu do qelebikaTi do mebulurT. hemus 
Saka uCqin _ `var moonams~-ia; yuta bidi Squle `gobiqTa~-a, Tqu, 
ma var gobiqTi do mendabTiT do qobowiri. `hawi mokidi~-ma do 30 
qomoikidu do qomobiGiT. `hawi qogobowkaT hamTefes tkebi~ do qo-
gobowkiT. hawi ar fsqveriS gverdi mebCi he musaFiris. `miTikala 
var Tqva~-ma do qogamabandvi. `va bzopon~-a do xorci ezdu, igza-
lu oxorØ muSiSe. hawi ma ar yuta dobutali do malTefes ‡iris 
qodobutali. beres mebCi, ‡iriS oxoriSe mendeboGafi. e musaFiris 35 
kiTxes: `hem msqver nako kuCxoni tu?~ hemuq uwu: `vitojur kuCxoni 
tu~. ukuli mkiTxes ma: `si nako msqveri ‡ili?~ ma fTqvi: `arTeGi 




kibGu. hemus kiTxes: `hamuq nako msqveri ‡ilu? hemuq-Ti Tqu: `ma 
fuCineri bore, ma var maTqven. ma hekonari miCqin, vitojur kuCxe 
uGutu~. ma buwvi: `si var Tqva-ma, giwvi! muSen zopon?~_ `ma sum 
msqver ‡ili, hea va bzopon, do si ‡iris kuCxefe nunJGoni do ‡iris 
quCqin, do sum msqver ‡ili, _ hea var uCqin! ma muSen miGarGal ham 5 
dulas? si Tqvi!~ _ ‡ir xolo qognes do Cqva var malu. 
riza Tosum-oGli 
   s. cxara, soxumis mazra (Cawerilia stud. lavr. w u l a i a s  mier) 
65. lazutiSi oxaCqu  
martis geoykaman GeriSi okvaTus, ukule dokorobuman, ar ie-10 
ris qokobGaman, ukule gulunan do doyuman. ukule qogoykaman 
onTxorus, ukule qogoykaman oxaCqus. oxaCqu doCodinanSi, qogoy-
kaman omolus. ukul mulun jur katiS ora. hea doCodinan-Si, goy-
kaman msuaS oykorus. ukule otaxuS ora qomulun. dotaxuman. 
ukul didi meJi iqoman, biyi do bozokala cxunuman. docxuna-S-ku-15 
le, bagenis qogebGaman, ukul CuCa qezdiman. yes qomeSobGaman, Cala 
dokvaTuman do bardi qogedginaman. 
   sof. cxara (Cawerilia stud. lavr. w u l a i a s  mier) 
66. * * *  
martis dixas beliTe mTxorumT, bergiTe mxaCqumT; ukule mo-20 
blumT ar katiSi. ukule qomulun jur katiSi. TuTi moulun, mCu-
meT seri; bazi _ bazi xeJi-Ti(!) mulun, mCumeT. biqomT kalibi, 
JoGo mebokoramT kalibis. na-mosqidasen, dobtaxumT, e Juma Cqimi! 
dobtaxa-Ci, didi meJiTi biqomT. dofcxuna-Ci... minta-S-qule gebi-
meT, dofCxvarumT, qarmateSa bimeT, qarmatesTi minqvafa-Si, mobi-25 
merT oxoriSe(!) 
Femi Tosum-oGli 




67. TuTuniSi oxenafu 
TuTuniSi oxenafus haTefe unon: kuyuGa qomoxTu. Fide ge-
boTasaTe. loiki qefyofi, bostaniSa medabTi. Geefe qogeboyvi. on-
Txous qogeboyki. awi bergiTe fxaCqae. jur katiSi fxaCqae. kauGi 
qomobizdi, aØCqva meafxaCqae. bucxiTe mobumcxare. yife leta pwo-5 
fxare, hawi Tasi geboTasare, tuta obuntalare, qogeboTasi, kuCxe-
Te banikare. 
Fide qexTudore, okonuS divudore. jur koCi bidaT do dob-
konaT. suzgeyiTe wkari gefCaTen, va geCas, va ikonen. Tifikala Fide 
qomulun, uwkaeli va ikonen. boykafeTe wka mobiGi do ebobi do 10 
dobkoni. hawiSØqule sabaxTan do axCamdan dGaS jur-Fara wkari ebo-
baTen. wka-Ti mardanore. Fides domardesdoe. hawiSØqule mborgaTe. 
onTxorus qogeboyka. xoJefeTe bTxorae. ar katiSi domTxori, jur 
katiSi-T mTxorae. 
onTxoru Tamami divu. hawi Fide borgae. kauGefe mobizdi., he-15 
Ti Tamami dopi. tikina mobikidi, FideSi owkuSa bidi, mobiGi do 
doborgi. hawi okonuS divu; onas Tifi moludure, ona gondu-
nudore, xuT koCiTe pkonare, jur dGas var maCodinen. hawi majuan 
qomoxTu, jur katiSi pkonae. hawi e-Ti Tamami dopi. oconuS ua qo-
moxTu. TuTunefe ptaxaTen, tikinafe ginonan. tikina mobikidiT, 20 
otaxuSa medafTiT, qomobiGiT maGazaSa. TuTuni maGazas qodo-
bobGiT, lemSi qodobiqaCi, Toki qogoSobudvi, TuTuni dobiqaCi, 
lemSiTe dofconi. Tokis goSobolafi, ‡ebzdi, qogebokidi, maSinas 
gebokidi, mjuas qomebudgi _ boxominae. awi doxomudoe, xevengi ma 
pare. sum-sum TokiSi koka qogebudvi, maGazas qogebokidi. 25 
hawi Tamami divu. kuyuGas geboyki, sTveliSa biCaliSi. hawi 
kiSi qomoxTu. dengiSi vaqiTi divu. hawi TuTun pkorae. jur TuTas 
anJax iCoden. dengis qogeboyki, iaSiki qodobdgi, TuTuni dolobos-
varae. vitoxuT xevengiSi pkorae. ar xevengi sum Toki ren (º en). 
doruq TuTunis geboyki. arTeGiSi pkoraen(!), hawi juriSi pkoraen (!) 30 
xuT dengi arTeGiSi dopokori, viT dengi Cqva juriSi domaven. xuT 
dengi arTeGiSi dopkori, viT dengi Cqva juriSi domaven, vitoxuT 
Cqva sumiSi pkorae. eCi Cqva _ oTxuSi domaven. (m)Teli eCdovito-
xuT dengi domaven. hawi kuyuGa qomoxTu, TuTuni gamabCaTen, cxene-
fe mobonaT, qomobikidaT, mendebiGaT CarCiSa do gamabCaTen. 35 
aslan sar-oGli 





_ `si butkuJi qogonun-i?~ _ `ma butkuJi qomonun!~ _ `nako 
karvani giGuni?~ _ `ma qomiGuni jurneC karvani.~ _ `si karvanefe 
mu Godam?~ _ `butkuJi doboxunam.~ _ `butkuJi mu Godam?~ _ 
`Tofuri (º Tofu) mixenams.~ _ `Tofu muyo gamome?~ _ `kurkaSi 5 
koma mebumkomam.~ _ `mTeli gowume-?~ _ `karvaniSi gverdi wanas 
mebuwkam.~ _ `muTe umcqam?~ _ `omcqaleTe bumcqam.~ _ `omcqale 
mus uwumenan?~ _ `xamiØsTe demiriSi modrika(?)~ _ `si mu umcqam 
xamiTe?~ _ `TofuriSi qemeyefe bumcqam.~ _ `qemeyefes mu Godam?~ _ 
`mwilaxum do Tofuri gamaboSqume.~ _ `Tofu wilixa-Si, na dos-10 
qidun mun oren?~ _ `na dosqidun, _ xurda ren.~ _ `he xurdafe 
so ime?~ _ `daCxuris botubinam do luquna biqom~. 
_ `‡ini ta-Si, Tviri mTva-Si Gorma muSi muTe menZgifum? azi 
moxTa-S-qule Gormafe miq nuwkams?~ _ `marti moxTaS-qule, kibiri-
Te qomewkims, aGani fuqurefe qomomes!~ _ `aGani fuqurefe mu 15 
Godams?~ _ `avrefe doloxunams do maisis gamoSqumes.~ _ `gamax-
Ta-Si so ulun?~ _ `ma mCumer do gamaxTa-Si, opyofum!~ _ `butku-
Ji myife ren do fsvalefe quuGun do muyo yofum?~ _ `gamaxTa-Si, 
kuziTe saxan bukanka-Si, Jas qogvabGen do opyofum.~ _ `Jas noxeda-
Si, muyoSi mewkim?~ _ `nukuTe wkari gebCam do var amtinen! kopaTe 20 
mepwkim do xasiis qogebobGam!~ 
_ `xasiris gobGa-Si, karvanis muyo doxunam?~ _ `nana muSi 
bgorum do obuyofum, kamiSis qodoloboxunam!~ _ `kamiSis dolo-
xuna-Si, karvanis muyo doxunam?~ _ `kamiSi nana muSiTe karvanis qo-
meSabdumer do butkuJefe-T mendulunan!~ _ kamiSi-na meSudume 25 
butkuJiS nanaTe ‡ia heg(!) ren-i?~ _ `sum dGaS-qule nana muSi oxo-
buSqume!~ _ `nana muSi muyo oxuSqume?~ _ `karvanis Tafa mebuwkam 
do kamiSis nana muq qogamulun. _ `gamaxTa-Si, so ulun?~ _ `but-
kuJi-na-rens ulun do qomeSulun do Tofuri-Ti oxenafus qogoy-
kams! Cqva soTiq sani var ulun!~ 30 
 osman alit-oGli 
   s. cxara, soxumis mazra (Cawerilia stud. lavr. w u l a i a s  mier) 
69. * * *  
_ `si mu gJoxons?~ _ `ma Tofiki mJoxons.~ _ `si mi oGli gi-




`ma jurneCidoviT waneri bore.~ _ `soxumiSa na-moxTi, nako wana 
ren?~ _ `ma-na mobTi, eCdoxuT wana ren~. 
_ `si min ore?~ _ `ma lazi bore.~ _ `si mJveSi mi oGli ti?~ _ 
`ma JveSi CxeiZe borti.~ _ `si mu giCqin?~ _ `ma JveSi papuliq heSo 
miwu~, _ `si lazi muSeni giwumenan, sqani oparamiTu mengrelefesTe 5 
iparamiTam! mu giCqin, si lazi-na re?~ _ `Cqimi JveSi papulefe me-
ngreli tes, lazistanis qodosqides, lazi dives!~ 
Tofik uCinJ-oGli 
   s. cxara, soxumis mazra (Cawerilia stud. lavr. w u l a i a s  mier) 
70. * * *  10 
_ `si mu dula iqom?~ _ `ma mnaxum.~ _ `mundes goyki ona-
xus?~ _ `sabala geboyki.~ _ `muyomi wkariTe naxum?~ _ `wkari me-
bodgam, dobotubinam, tuta gelebubGam do qogomwkorum. sqaFindi 
qodobdgi, forCafe qogebdvi, wkari-TØ qebobi do ar-kati qeSamnax-
vi.~ _ `ukule muyo iqom?~ _ `ukule xolo qogebdumer, saponi qe-15 
busumer do domnaxum!~ _ `andGa mu do mu naxum?~ _ `forCafe, 
erCafu, orGaniS CarCaFi, baSluGi, wineki, xeS-TaTi, azma, bere-
feS doloqunu do ‡ir xolØ andGa mnaxum (faGum)~. 
‡asie (riza Tosum-oGliS oxorJali) 
   s. cxara, soxumis mazra (Cawerilia stud. lavr. w u l a i a s  mier) 20 
71. * * *  
_ `si muSeni giGun nuku koreri?~ _ `ma kibir mawkunu!~ _ 
`nako ndGa ren, _ kibir gawkunu?~ _ `Cxoro ndGa qoren, haSo-na 
bore.~ _ `xeqimiS mod va ulu?~ _ `mendabTi xeqimiSØ do va iwku.~ 
`xeqim so ren, mendra ren-i?~ _ `mendra va ren, ham qois doloxe 25 
ren!~ 
riza Tosum-oGli 





72. * * *  
ontules-Ti TuTuni var mataxu, 
kalaTiq-Ti kapula memotaxu! 
dofxedi-Sis TuTuni var maconu, 
myife lemSi guris qomemaconu, 5 
CeTini tu, hawi oxomawonu, 
mefTa-S-kule giwvare, nana Cqimi! 
xasan abdi-oGli 
73. * * *  
domiJoxes, qebiseli ar seris! 10 
gebowkedi saaTis _ su do gveri! 
heqoleSen var iCqinen muferi... 
mefTa-S-kule giwvare nana Cqimi! 
meSafTi-Si TuTuni var mataxu 
ar mCxu biga-Ti Tvas qoxomotaxu. 15 
var maGen do mu pa, izeTi Cqimi! 
miwumess-qi `illaqi, si iGare! 
na-qCam gari, jur ToliSen moGare!~... 
mefTa-S-kule giwvare, nana Cqimi! 
(arqabelis TqmiT) 20 
74. * * *  
ne-Ti gobonam qoTume-a, 
ne-Ti bifxor maqvali-a! 
ne-Ti gobuCumer fuJi-a, 
ne-Ti bifxor a(r) ani-a! 25 
ne-Ti bulur buCaSe1-a, 
ne-Ti pyofum toroJi-a! 
ne-Ti gamabiTxvafur-a, 
ne-Ti bgorum qomoJi-a! 
arqabis ar badi rtu, osman Joxotu, vezir-oGli. hemuq ibiru: 30 
                                                 




osman veziiSi-a na GormoTiq egzdasen! 
ma GormoTiq emzda-S-kule, noGas wkai mig-zdasen?! 
wkai zdimtu, bediava gubamtu! 
 
lutFi delim-oGli (14 wl.) 5 
buCas dido tooJi en. yofumtes. rakanefes wifuriS nJas didi 
xorSafe qelokoraman. hemuS jin mosa qogukidaman. mosaSi ‡uJis 
nokefe oqogudumelan, ar soTi qelumelan. toroJi moida-S-kule 
ar noxapule mekoJinaman do toroJi emkuTun, ulun, mosas maykiden. 
ar oS birden... arTe qodolibGenan mosas. aman idi do Ti nokvaTi 10 
do getaGani, ykomi! 
sof. faCanTa (ebas alit-oGli) 
75. * * *  
o, o, xolo qomoxTu azi! 
noderefe ivasen, ho, bazi! 15 
qimiq azma, qimiq moTvasen kazi, 
fuqurasen duzluGis, Juma Cqimi! 
martiSi TuTas zaTi gonTxims fuquri, 
xol kismeTi domaves Coq Suquri, 
seFa iqom, moT ivafur mumquri,  20 
msqva bozofe-na Zirom, Juma Cqimi! 
bazi bozo Tembeli ren belis ayaben, 
ondGeneri gariSa mufer dayaben, 
kinoni xes makaina nayaben, 
makainas ar lukma var iSimess, 25 
na iykomen sum kiTiTen goSimess 
panda sarma diven-i, Juma Cqimi!.. 
xasan abdi-oGli 




76. * * *  
desTani pyari qerez ari tu! 
miSi biyi miSi bozoS ari tu? 
mod memtkomer, na Suri miSinare?! 
sari forCas kai megomsqu qemeri, 5 
Ti diboni, nTxozerefe ekitkoCi! 
ordo moxTi, na Suri miSinare! 
ar ogzalus qada var memitaxi 
do mun ortu, keti moT okotaxi! 
xasan abdi-oGli 10 
77. * * *  
desTani ar mciqa domyaraT-da! 
isinaSa bitiT okokaTeri, Seni ivas panda gza do kaTeri; muyo 
ematales dGa mokvaTeri?! moxTi guli, ar qodolomakidi! azuk 
olsun! mod moGodi fuSluGi? nomkafules-na biqomtiT kuSluGi! 15 
na-meqCam manaTefe uSluGi!1 helali giGutas, sevguli Cqimi! kon-
qSiluGis haSo dula muyo pi?! qimiq zopons-qi zorila meyofi! 
heSo loca ne aGi tu, ne Tofri! mufe memanyares, sevguli Cqimi! 
geTasules mefyofidortun ari; fatliJanis gobamtu-Saqis wkari, 
a kiTxi-qi osmanis heSo var-i!?2 mufe memanyares, sevguli Cqimi! ge-20 
Tasules FiSeGi ekemilu, aqCami tu, Tefes mjora ge[r]ilu. maZire-
tu, si osmaniq-na kilu... mufe memanyares, sevguli Cqimi! 
besim genJal-oGli (s. maxo) 
78. * * *  
dogiyari derdiari destani! 25 
Cqva var bulu, mebtkoCi lazistani,  
qo Cqimi divu garuristani! 
si mun ore, sureTi, guli Cqimi? 
ixoronti, gZiri, ka domawonu! 
var giCini, ma baSqa domawonu! 30 
                                                 




gZiri-S-kule gZiri, ka domawonu. 
si mun ore, sureTi, guli Cqimi? 
meaxedi, fenJereSe iwkedi; 
mufe nuku giGun, alis gowkedi! 
dogidvare, sureT Cqimis owkedi! 5 
si mun ore, sureTi, guli Cqimi? 
TuTa qexTu gale saroSinaSi, 
mabgarinen sevda gomaSina-Si! 
guris qewemalems sevda, gZira-Si; 
si mun ore, sureTi, guli Cqimi! 10 
‡ilqis momCi ‡imaneTi mendili 
mobolafi hea leta, gomdini! 
haSo tas-na genJluGi Cqimi gobondini! 
si mun ore, sureTi, guli Cqimi? 
hemdi satir-aliSi 15 
(Cawerilia l. wulaias mier, q. soxumi)  
aT i nuri  k ilok a v i  
79. * * * 
a xoJa qexTu nJas, nTxombuS Jas. haq Jexedu do okaCxe mekva-
Tums. nTxomuSi aras Jexen... haqelendo... CokiSe mekvaTums. okaCxe ar 
koCi mulutu, ar koCi lasti moxTu (birden qomoxTu). xoJas uwu-5 
Ci `xoJa, si TxombuSi aras Jexe do CokiSe dolokvaTum. si hiqele 
JØolare!~ 
him koCi mendaxTu. xoJa-Ti-q uwu-Ci `ma va Jevolam!~ xoJaq ara 
mekvaTu-S-ukule, xoJa JØolu. xoJa him koCis anTxozu. `ma hiqele-na 
Jevolatu, qogiSqutu si! ma mundes bGurare-Ti qogiSqun si! miwvi 10 
hus! miwvi~-a _ xoJaq, him koCiTiq xoJas uwu-Ci `ar gurunis xu fu-
Ti misiri... lazuti kapulas qomobi! a emTi svas eSkaxTi. guruni 
sqaniq ar gotorinas-is, sqani Suri burguliSe qomoxTasere-a; ma-
jura goitorinas-is, SkaSe qomoxTasere. masuma goitorinas-is, si 
doGurare, hebden Sui qogamagalasere~. 15 
okaCxe xoJaTiq eSeGis xu fuTi lazuti kapulas qomobu. emTi 
suas eSkulutu-Sa, eSeGi gotorinu a Fara, xoJas Sui burguliSe 
qomvalu. majura gotorinu-s-is, xoJaq Tqu-Ci `e, vax! ma bGuru(r)! 
Sui SkaSe qomomalu. masumani gotorinu-s-is guruniq, xoJa Jolu 
letas _ `ma dobGuri-dei~. 20 
okaCxe a-jur koCiq qoZiru xoJa gzas Gureri qonJas. okaCxe viT 
koCi qomoxTu do xoJa ficais qoJoJines do i‡onaman _ xoJa 
doGuru-dei! i‡ones-i‡ones, sum gza lasti moxTu. koCefeq Tqves-Ci 
`nam gzaSe vionaT? waleni gzaSe vionaT-i oqse oSqenoni gzaSe vio-
naT-i? oqse jile gzaSe vionaT-i?~ 25 
hindosu Gureri xoJaq Tqu-Ci `ma saGi vortiSa, waleni gzaSe 
vulurti~-a. koCefeq Tqves-Ci, `Squ xoJa doGuru, miSqutes! ham xo-
lo saG¶ onu. Squ momoGerdinaman!~ koCefeq naSqves, okapines, igza-
les oxoefe niSiSe. 
daha muTu va onu, diCodu. ham heCae diCodu. 30 
nonyari. 
ali kanTar-oGli s. talvaTidan 




80. * * * 
xoJaq Tqu-Ci `oxoi Sqimi iyven!~ koqSifes xaberi meCu. konqSi-
fe-Ti qomoxTes. xoJaSi oxoi va iyven. konqSifeq Tqves-Ci `xoJaq mo-
moGerdines~, g/Jeri mendaxTes oxori niSiSe. xoloTi suØndGaS-uku-
le xoJa koqSefeSe mendaxTu. konqSefes uwu-Ci `Cqimi oxoi iyven!~ 5 
konqSefe xolo qomoxTes, _ xoJaSi oxoi va iyven! `Janum!~ _ Tqves 
konSifeq, _ xoJaq iroTe momoGerdinaman. arTuq, xoJaq mu Tqvasere, 
Squ va maJereran!~ 
xolo-Ti mendaxTu xoJa konqSefeSe... xoJaSi oxoi iyven. xoJaq _ 
`oxoi Sqimi iyven-dei!~ _ kiu; konqSefe va moxTes _ `xoJaq xolo 10 
momoGerdinaman~-dei! xoJaSi oxori oyu... noSqeri divu. 
okaCxe xoJaq noSqeri qodolobGu yuvalis... torbas, torbaSi 
Tudendo sum Tane... jur alTuni qododu, jin muSi Comur... noS-
qeri (Comuri TurqCa onu, noSqeri _ lazCa) qeobGu. noSqeriTe 
yuvali... torba ofSu, oTxo Tane torba... okaCxe kapula qomoibu 15 
torbafe, noGaSe mendiGu. ar TuCanis qododu. xoJa mendaxTu. sum 
dGaSi ukule qomoxTu. 
xoJaq uwu-Ci `Sqimi oTxo turba alTuni naq onu? naq iGiT? 
qomomCiT!~ _ uwu. okaCxe TuCaniSi koCi uwu-Ci `sqani yuvali noS-
qei dolobGutu, opyviT Squ. si alTuni vaØ giGutu!~ _ uwu xoJas. 20 
xoJaTiq uwu-Ci `Sqimi torba alTuni dolobGutu. si deli ore-i?~ _ 
uwu xoJaq. 
hani _ xoJa do TuCani saibi mendaxTes sudiSa. xoJaq uwuCi 
sudis: `ham koCiSi TuCanis oTxo torba alTuni qodobdvi. ham ko-
Ciq memixiru!~ TuCani saibi-Ti-q uwu-Ci `torbas noSqe(r)i do-25 
lobGutu. ma obyvi! xoJaq elani itus. alTuni var ortu torbas!~ 
sudi-Ti-q uwu-Ci `oyi alTuni torbas dolobGutu; yuvali qo-
moGiT Sqiminde, Sqimi anineSe... oyi alTuni dolobGutu, yuvali-
Si doloxe ar-jur alTuni Jolas-na, xoJaq-na itus, doG(r)u onu!~ 
okaCxe yuvali okanes-Si, yuvali doSaTxes-Si, jur-sum alTuni 30 
g/Jolu yuvaliSe. sudi-Ti-q uwu-Ci `xoJaq-na itus, doGru onu!~ 
TuCaniSi saibis uwu-Ci `xoJaSi oTxo torba alTuni so iGi?~. 
sudiq qomeCu xoJas oTxo torba alTuni: `skan onu!~ TuCaniSi 
saibis qeuyofu sudiq oTxo torba alTuni, xoJas qomeCu. xoJa-Ti-q 
oTxo yuvali alTuni cxenis qomobu, CoSe qeSkaxTu. 35 
konqSefe-Ti-q uwves xoJas: `xoJa, cxenis-na mobun, mua onu? 
oSquri onu-i oqse mcxuli, oqse Comuri... noSqeri Jeri qomoGi-i?~ 
xoJa-Ti-q uwu-Ci `ar yuvali noSqeris ar yuvali alTuni noGas me-
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Caman, unqTuraman!~ konqSefe-Ti-q daCxuiTe oxoi niSi oyves, _ ar 
yuvali noSqeiSe ar yuvali alTuni meCaman-dei noGas! noSqei qodo-
lobGes konqSefe-Ti-q, yuvali ofSes, oxoi oyve-S-kule... do 
noGaSe mendiGes. 
TuCaniSi koCefeq uwves-Ci `noSqei nakos gamaCam? nako kapeGis ga-5 
maCam?~ noSqeiSi saibi-Ti-q uwu-Ci `kapiGis ma var gamafCam! mufei ka-
piGi?! ar yuvali alTunis ar yuvali noSqei mefCam!~ TuCani saibi-Ti-q 
uwu-Ci noSqei saibis: `si deli dii-i? ar yuvali noSqeris ar yuvali 
alTuni miq meCams? noSqei gamaCam-na, vitoxuT kapiGi meqCamT!~ 
okaCxe _ `xoJaq Squ momoGerdines~, _ Tqves konqSefeq. `oxoi 10 
Squni obyviT! hus Squ so... naq vidaTere? vorsi muSi, Squ vidaT, _ 
konqSefe-Ti-q Tqves-Ci, _ xoJaq momoGerdines, xoJa dopilaT!~ konq-
Sefe-Ti-q xoJa var iles do iones do orubas golis qekutoCes _ 
`diSqidas~ _ Tqves. xoJa qodiSqidu: goliSi Tude qog/JexTu. kon-
qSefe-Ti qomoxTes oxoiSe; Tqves-Ci `orubas xoJa diSqidu, dovoSqi-15 
diT! xoJa daha var onu! doGuru xoJa!~ 
hus konqSife gale qodosqudes, medanis, oxoi var uGunan! 
sum dGaS ukule xoJa beS uz... xuToSi koni (koni vuwolemT Squ 
baraSqa!)... xoJa memJGo muSi xuToSi koni Jeri muSi xoJaSi... xoJaq _ 
`he, he, he~-dei eSkulun CoiSe!.. konqSife-Ti-q Tqves-Ci `Janum! ham 20 
xoJa deres... orubas dovoSqidiT do ham konefe naq Ziru do mu-
lun?!~ konqSife-Ti-q uwves-Ci `xoJa! hem konefe naq Ziri?~ xoJa-Ti-q 
uwu-Ci `orubaSi Tudele, naku dogayiss, koni qonu!~ konqSife-Ti-q 
TqvesCi `SquTi vidaT do, xoJaq hako koni qomoonu, Squ-Ti mo-
vionaTere!~ 25 
konqSife, nako koCi ortes: bere, qomoli, xorZa, bozomoTa, ba-
di, dida (qCini, oxorZaSi qCini!) mendaxTes oruba CinariSe. oruba 
Cinaris iduSunes-Ci `Squ ham orubas delevukapaTere, amma olma-
sun... beCimda deviSqidaTere. ifTi... oGine muSi a qCini qodolovo-
toCaT orubas do koni qonu-na, qCiniq Squ miwvanere do koni var 30 
onu-na, qCini iSqidas!~ qCini qekutoCes orubas. qCini-Ti iSqidetu-
Sa, xefe haSo axenu, dovalu, orubas mokutvacu. majura koCefe-Ti-q 
Tqves-Ci `koni qonu! qCini mooxaman!~. 
okaCxe, naku koCi ortu, orubas qekukapes iri diSqides(u)! xo-
Ja qodosqudu Cos xvala! 35 
xoJa-Ti-q itus-Ci `ma konqSifes dovoGodi!~ dicinei-dicine(r)i 
konefeSkala gulun, Ce-Ce dudis moTvalei! 
daha var onu! diCodu! 




81. * * * 
ar oxois jur bozo moTa qortu. nanafe-niSi... arTeGis nana 
uonun, majuanis var uonun! arTeGis bozomoTas, nana-na uonun, 
morderi bozomoTaSi ogenana muSi onu. morderi bozomoTaq ibga-
ras-is, TolefeSe Jevaili dibGen, dixvalas-is... diCindas-is piJi mu-5 
SiSe Juli... furqi dibGen. 
a faTiSaiSi beres him bozomoTa alimbu. majua bozomoTaSi... 
wulu bozomoTaSi nanas xavi au _ `Sqimi bozomoTa muaSeni var 
alimbu-dei?! morderi bozomoTa, ogebozomoTa alimbui-dei do Sqi-
mi var alimbu-dei!~ 10 
fadiSaiSi bereq elCi mendaCqu, niSani qonuJGonu: mawindi, al-
Tuni muTikerefe qonuJGonu. niSani does. okaCxe oSqomale oSkomes. 
dugunJife igzales oxoefe niSiSe. xundGaS ukule qomoxTes fadi-
SaiSi bereSi dugunJife. bozomoTa ionaman. morderi bozomoTa, 
oge nanamuSi, oge nana muSiSi bozomoTa ar svas oran, dugunJifeka-15 
la uluran. 
oge nanamuSiq ar Jari dowofxu, iri nJumu, wuTxe. didi bozo 
moTaq, fadiSaiS beres-na meCaman, gzaSi gverdis aJi iu, gai amSqo-
inu. oge nanamuSis uwu-Ci `a mciqa Jari qomomCi!~ wuTxe Jari qome-
Cu; himuTiq oSkomu. 20 
ides, ides do xolo aJi iu. xolo-Ti mwuTxe JariSi qomeCu. 
wuTxe, nJumuSi Jari _ iri nJum(u) ortu! oSkomu. okaCxe ar jur 
saJeni gzas mendaxTes, war ambinu. oge nana muSis uwu-Ci `a maSapa 
wari qomomCi!~ oge nanamuSiTiq uwu-Ci `wari var miGun!~ `wari qo-
giGun! a mciqa wari qomomCi~-a, _ uwu _, `bGurur~-a, uwu. `a maSa-25 
pa wari megCare, amma ar Toli sqani qogamaviGa-na!~... `a maSapa wari 
qomomCi-a, Toli mo gamamiGam~-a, _ uwu. `si nana Sqimi var ore-i~-a? 
nana muSiq a Toli qogamuGu. ar stikani wari qomeCu. okaCxe 
xolo ides, ides do xolo-Ti wari ambinu. uwu-Ci `a maSapa wari 
qomomCi!~ okaCxe nana muSiq, oge nana muSiq uwu-Ci `majua Toli sqa-30 
ni qogamaviGa-na, a maSapa wari megCare!~ bozomoTa-Ti-q uwu-Ci `ar 
Toli va miGun! ma zaTi dobGuri! SqimiSen ham duna var onu! qo-
gamamiGi majua Toli-Ti do dobCiTare: ham dunas saGi-na gofTare, 
va minon-a! dobGuri, dobGuri-a, a maSapa wari qomomCi~-a! 
majua Toli-Ti qogamuGu. ar maSapa wari qomeCu. okaCxe bozo mo-35 
Tas-Ti ar Tilisimi quGutu. ‡alis dolobutu. him Tilisimi-Ti qeu-
yofu oge nana muSiq. koCi-na va Gurun, Tilisimi dolobutu bozo-
moTas. okaCxe bozomoTas Tolefe var uGun, Suri quGun, saGi onu. 
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nomSaru xefeTe do gzaSi Tudeni kale askilefunas qodolotoCu. 
hani: nana muSi muSi bozomoTakala ulun. morderi bozomoTa-
Si, oge bozomoTaSi Tilisimi CendiSi bozomoTas qodolobu. muSi 
bozomoTa fadiSaiSi beres meCamu gur uGun. dugunJife mendaxTes 
fadiSaiS oxoriSa, nana-Ti mendaxTu, bozomoTa-Ti. hiq duguni do-5 
es, oSkomale oSkomes. nanaq bozomoTa muSi qomeCu. fadiSaiS beres-
Ti uSqun-Ci didi bozomoTa na-alimbu bozomoTa, him onu, uSqun. 
var uSqun-qi, majua wulu bozomoTa momCans... 
xuØndGa divu, okaCxe fadiSaiS bere do bozomoTa diJines, moi-
seles, Cili qomoJi dies. okaCxe fadiSaiS beres uSqutu-Ci, morde-10 
ri bozomoTaq ibgaruko, TolefeSe... gamoyondu hemuSi oxo!... Jeva-
ili dvabGetu, diCinduko _ piJiSe furqi dvabGetu. fadiSaiS be-
req iduSunams _ xorZa muSis, ibgaras-is, ToliSe Jevaili va 
dibGen, diCindas-is furqi va g/Jolams! 
bozomoTaSi nanas, damTire muSis uwu-Ci `ma-na momCiT xorZas, 15 
ibgaruko ToliSe Jevairi dvabGetu, diCinduko _ piJiSe furqi 
JØolamtu,. ham mo var ien? ibgaras-is muaSeni Jevaili va dibGen, 
diCindas-is, furqi muSeni va Jolams?~ okaCxe damTire muSiq uwu-
Ci siJa muSis _ `iroTe va dibGen! katandGa va dibGen!~ siJa muSi 
moGordinu damTire muSiq... 20 
okaCxe a Fukara, a badi _ mu-Ti var uGun, yiplaGi (briwei 
Seefe...), oxois-Ti Jari var uGun-na Skomasere, fara var uGun, _ 
gzaSe ulutu. ulutu-Sa gzaSi Tudenkala askilefunas a bozomoTaq 
ibgas. bozomoTas uwu-Ci `si mua iqom haq? si mi ore~-a _ uwu. 
xetu svas bozomoTa, kata ndGa ibgartu. ibgaru-is, ar kala-25 
Ti-na ifSasetu, heko Jevaili oGine muSis qokowubGun! badis uwu-
Ci `ma haqele momoseli! ham Jevailefe-Ti sqanØ ortas! oxoi sqaniSe 
mendemoini~-a, uwu. `ma Toli va miGun~-a, uwu. `oge nana Sqimiq 
Toli qogamamiGu~-a, uwu. okaCxe him badiq mendionu oxoi muSiSe. 
Jevailefe-Ti kalaTis qodolobGu do oxoiSe mendiGu. 30 
him bozomoTa katandGa ibgas; JevailiTe ifSu oxoi! koCi zen-
gini divu. GobeiSi oxoi, facxa-na uGutu, morderi konaGi dowo-
fxu, alTuniSi! okaCxe koCi zengini diu. bozomoTaq ar qodiCindu. 
piJi muSiSe ar furqi golu... gamuvelu. badis uwu-Ci `ma si hako 
eluGi dogoGodi, zengini dogwofxi. hus ma muTi giwvare, si-Ti 35 
SqimiSeni ‡are!~ badi-Ti-q uwu-Ci `miwvi! si mu-Ti miwvare, ma pare~, _ 
uwu. bozomoTaq uwu-Ci `ham Juli... furqi piJiSe-na Julu, mendiGi 





badi mendaxTu SeheriSe. koCefe qogvabGes: `nako fara gorum, 
meqCaT! ham furqi qomomCiT!~ badiq uwu-Ci `faraTe var gamafCam! 
jur Toli miq momCasere, himus mefCare!~ (Tolefe-Ti him bozomoTa-
Si ogenanas uGun, kazinkas deluZun!)... 
okaCxe... fadiSaiS bereSiØ xorZaq qoZiru furqi. nana muSiSe 5 
mendaxTu. nana muSis uwu-Ci `a badiq a furqi gamaCams. jur ToliSe 
meCams! oge da Sqimis Tolefe-na eSkuGi, himus qomefCaT, furqi qe-
vuyofaT!~ nana muSi-Ti-q uwu-Ci `vorsi Tqvi! Tolefe qomefCaT, 
furqi qevuyofaT! siJa Sqimi moxTasis, vuwvare-Ci bozomoTa SqimiS 
piJiSe furqi Joolu. siJa Sqimi movoGondinare~-a! 10 
siJa muSi qomoxTu. baSka SeheriSe noGaSe ulvafutu qomoxTu. 
siJa muSis uwu-Ci `bozomoTa Sqimiq diCindu-s-is, furqi piJiSe 
g/Juvelu!~ siJa muSis-Ti, fadiSaiS beres-Ti xaZi au, adicinu. 
furqi xeTe qodiqaCu fadiSaiS bereq. furqi Cxindis mointinu-s-is, 
ifTineri xorZa muSis qorbas bere dvau. badi-Ti-q Tolefe qo-15 
moGu oxoriSe. Terci Toli muSi ar Tolis qogidginu, majua To-
li muSi saGi Tolis qogidginu, qodolodu. bozomoTa Tolefe 
vorsi dvau. duna Zirems... iriTeuli (muTi onu!) Zirems! ifTine-
riØsteri diu. 
okaCxe ar TuTaS ukule qorba morderi dvau, bere uonun. 20 
badis uwu-Ci `oge nana Sqimiq Tilisimi qemiyofu; va bGuruti-Si1 
Tilisimi miGutu.  ma hu bGurare~-a, badis uwu. `ma bGuras-is-a _ 
uwu _ svas-a a wari g/Julun-a, wari-a! so-Ti onu SeheriSi koCi, 
Couri koCi hiqele wari Suman! ma hiq wariS anine domoxvi~-a! 
okaCxe bozomoTa doGuru. hiq doxu. qvaSi duvari duwofxu 25 
Tulbe (myima-na-va JomyimsØTeri duxenu). okaCxe kataØndGas mezare 
doloxeSe bozomoTaq iturs-Ci (bozomoTas-Ti dilberi oxo 
JoZutu!) `muradi muSiSe, sevda muSiSe-na var idu-dei dilberi-
dei ibgars!~ 
okaCxe, sum TuTaS ukule him fadiSaiSi bere hiq igzalu, wari 30 
anineSe igzalu `wari fSvai-deri!~ mezare doloxendo miTxaq ib-
gass: `muradi muSiSa-na va idu dilberi-dei ibgass!~ fadiSaS bereq 
iduSunu: `haq muaferi Se onu-qi ibgas mezareS doloxe!~ okaCxe 
fadiSaiS bereq Tqu-Ci _ a xope qodiqaCu xefes, mezareSi letafe 
qeSkiGu, cadasere, doloxe miq ibgas-dei! seris mezare eoCu, leta-35 
fe qeSkiGu! dolowes, cadums... mezare doloxe ar lamba iyven. a 
xorZa qonJas mezare doloxe, a bere-Ti qelunJas do nana muSis bu-
                                                 
1 Jer Tqva: `va bGurutu-Si~! 
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Zi uSums, msqva litina bere, TuTaØsteri bere! 
fadiSaiS bereq Tqu-Ci `ma ham bere qefyofa do mendeviona! _ 
alimbu! bere qeyofu nana muSiSe, bere mendionu oxoi muSiSe. oxo-
is uwves-Ci `ham bere naq Ziri?~ `mezares doloxe a xorZa ibgartu. 
leta efCvi... leta qeSkevibGi mezareSe; fcadi-s: nana muSi Gureri! 5 
bereq buZi uSums. bere malimbu. bere qepyofi do qomovioni oxoiSe!~ 
bere ibgas... qvali meCes, xolo ibgas! muTikerefe meCes, xolo 
ibgass. fadiSaiSi bereq xorZa muSis qomeCu _ beCi vaT ibgaras-dei! 
xolo-Ti ibgass! a nuska va ortu?.. him bozomoTas-na euyofes... 
fadiSaiSi bereq uwu-Ci xoJa muSis `Tilisimi bere qomeCi, beCi vaT 10 
ibgaras!~ 
bereq xe... qodikaCu do nuska uzdu... bereq a mciqa... xuT deki-
keSe va ibgaru. okaCxe xolo obgarus qog/Joyu... fadiSaiS bereq 
Tqu-Ci `sole movioni, ham Jeri mendeviona sva muSiSe!~ 
hus beres nuska euyofan do ionanene! bereq nuska va meCams... 15 
kevi... kapeti uzdu nuska! kiTefe gunwaman beres, nuska epyofaTere-
dei, bereq xe va gonwams! okaCxe fadiSaiS bereq TquCi, xorZa muSis 
uwu-Ci `bere Junax onu! uGutas nusxa!~ nuska muSiTe... nuska xe 
doqaCeri bere mendionu mezareSe! nana muSiSkala qodoJinu. 
bereSi nana Gureri onu. bereq nana muSis buZi uSumtu-Sa 20 
nuska nana muSiSi Joqsis qeodu. nana muSis(s) Suri qomuxTu, saGi 
diu, moselu, qodoxedu mezare doloxe. fadiSaiS beres uwu-Ci, _ 
fadiSaiS bere-Ti mezareS jindo qodgin, va g/Julun, aSqurinen, _ 
`moxTi haq! mo gaSquinetas, moxTi~-a, uwu. faTiSaiS bere _ aSqui-
nen, var ulun. oxorZaq uwu-Ci `ma sqani xorZa vorti~, _ uwu. `ham 25 
bere-Ti sqani bere onu~-a, uwu. `si-a furqi mointini-s, Sqimi fur-
qi mointini-s, ma bere domau~-a, uwu. `ogenana Sqimiq-a ma Toli 
qogamamiGu~-a, uwu. `ham Tilisimi-Ti Sqim ortu-a... oge nanaq qe-
miyofu-a! ma anskilefunas mokapinu, qodolomotoCu... CendiSi bo-
zomoTa, wulu bozomoTa si qomeqCu~-a, uwu. `ifTinei xorZa sqani 30 
ma vore~-a, uwu. 
okaCxe fadiSa bereq xorZa-Ti qeSkionu hiqele, mezareSe, be-
re-Ti qeSkionu, oxoiSe mendionu. damTire muSiq xorZa muSiq ib-
garan _ `Squ mua paTere hus-dei... ham naq Ziru? naqele moionu 
Squ dovoGuriniT-do~... iduSunuman. 35 
fadiSaiS bereq damTire muSi, damTire muSi(S) bozomoTa hus 
iFade euyofams1: `Tqva haØsTei dula Sqim oxorZas moT oGodiT? 
                                                 




elandan sqani bozomoTa ma qomomCi, momoGerdini ma!~ 
okaCxe fadiSaiSi bereq damTire muSi, damTire muSiSi bozomo-
Ta, _ xorZa muSi, _ cxeniSi kudelis qonokoru... fadiSaiS bere-Ti 
cxenis qog/Jexedu, cxeni kanyi munTxu, cxeni kapineri igzalu. kapi-
neri igzalu-s-is damTire muSi, oxorZa muSi dudi dutroxu, Ska-5 
lefe dutroxu... damTire muSi doGuru, fadiSaiSi bereSi... muSi 
oxorZa-Ti doGuru. gzas okapinu. 
fadiSaiS bere oxoiSe qomoxTu. iFTinei xorZa muSiSkala vor-
si diJineran, moseleran, imxonan, zeFki iqoman (Cefi iqoman)! 
ma-Ti mevaSqvi do haSo qomoFTi. muafe Toli1 miZiru, hus haq 10 
qelafxer do TuTuni fconum... ham heCae-Ti hako ortu. daha mu-Ti 
va _ miSqun... 
hekna wale baGu-na 
haku demibaGunan!  
ali kanTar-oGli  15 
82. * * * 
ma ar heCai qomiSqun, hamma vorsi va miSqun! nako-Ti miSqun, 
giwvare. 
hus ar qarmates ar deremenJi qoxetu. deremenJiq gari do-
yums do omxoss. mosqudasere, noSonis qogoladums `emas fSkoma-20 
re-dei~. deremenJi mendulun _ qarmateSi xergi leta delifSen, 
favri, diSka nimSen qarmateSi xergis _ mendulun berJi xe kaCafu-
meri, doqaCeri, xergi eSkiGams berJiTe, Cisti wofxums `wari qarma-
teSe idas-dei, ofSa wari, oluGe ifSas do qarmate Sqimi vorsi iq-
Tas~-Tei. okaCxe qarmateSe mendulun deremenJi, Jari Skomasere, aJi... 25 
fSquronei iu. JØari va Zirems, noSonis-na goladu, va Zirems... 
deremenJiq-Ti itus-Ci `ma-na momoskudu Jari ha ebzdi, emas 
fSkomare-dei; ham Jari Sqimi miq nixiru, naq idu?~ asTeri dula 
himus a jur ndGas dvaGodu _ Jari doSinaxams, nuxiraman! 
aØndGas deremenJiq Tqu-Ci _ ar Jari qoJoxu, tuca Jari qogoxu, 30 
oSkomu, moskudu, xolo ezdu, noSonis qododu, deremenJi qarmateSi 
kapulas dimfulu _ `ma Sqimi Jari miq nixirams pyofare~-dei! 
cadums-Ci TilCi qomoxTu do muSi Jari nixirams. deremenJiq 
TilCi oyofu, SqaSe xami eliwu deremenJiq do TilCi ‡ali nukva-
Tams deremenJiq. TilCiq uwu-Ci deremenJis `ma ‡ali mo memikvaTam! 35 
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man do si arkadaSi viaTere! si ha qoxe qarmateS doloxe, ma-Ti 
TilCi vare govulu; so-Ti muTi bZirare _ fara bZira-s, fara mevi-
xirare. alTuni bZira-s, alTuni mevixirare. CamaSuri bZira-s, Cama-
Suri mevixirare, haq ma moviGare qarmateSe. man do si orTaGi via-
Tere. si qarmateSe mu-Ti egayofasere... gakazinasere, orTaGi via-5 
Tere! ma-Ti muTi moviGare, orTaGi viaTere. hus man do si Juma de-
viiT, Juma voreT!~ 
deremenJi razi diu. TilCi mendulun, ar kapiGi Zirems, qo-
moGams qarmateSe, viT kapeGi Zirems, qomoGams qarmateSe; a kasa 
quGunan, fara hiq Jeduman, doloduman. okaCxe _ TilCiq ar alTu-10 
ni Zirems, qomoGams, kaTa ndGas gulun Coefes. okaCxe kasas efei 
faa dvaes. kapiGiTe ifSu: xuT kapiGi, viT kapiGi... ifSu kasa! sum-
oTxo Tane alTuni kapeGis untalun. 
okaCxe TilCiq uwu-Ci deremenJis: `man do si Jumalefe voreT! 
oyi Juma voreT, ma si goCilare~-a, TilCiq uwu. deremenJi-Ti-q 15 
uwu-Ci `ma mCverari vore-a, ma kataØndGas qarmates qofxer... Cqi-
miØsteri xiSili... xavi koCi miq eyofums-a, miTiq oxorJa va meCams~-
a. `si mu zo sqani~-a, _ uwu. `ma goCilare~-a, TilCiq uwu. oka-
Cxe deremenJi-Ti razi diu: `gaxenas-na moCili~-a! 
okaCxe TilCi mendaxTu ar faTiSa oxoriSe. fadiSas TilCiq 20 
uwu-Ci `ar ozumaSe qomomCi~-a. ozumaSe-Ti-q ar fuT(i) eyofums. 
faTiSai-Ti-q uwu-Ci, `ozumaSe mua oGodare si?~ TilCi-Ti-q uwu-
Ci `fara bzumare~-a! okaCxe faTiSai-Ti-q iduSunu-Ci `Janum! hamuq 
hiko ofSa fara so Ziru, na ozumaSeTe zumasere?!~ okaCxe fadiSaiq 
qomeCu ozumaSe hemus. ozumaSe qomiGu qarmateSe. 25 
TilCi ozumaSeSi fara so uGun ia ar avuJi... xeSi1 uGun a 
jur xeSi!? okaCxe TilCiq _ ozumaSes araluGi uGutu, tvacineri 
ortu, _ tvacinerefes, ozumaSeSi araluGefes sum-oTxo alTuni 
qonozgifu, faTiSas qonuGu ozumaSe. 
faTiSa-Ti-q iduSunams: `Janum! hamus nako alTuni uGutu-qi 30 
fara dozumu do xolo ozumaSeSi Cinarefes `sum-oTxo alTuni qo-
dosqudu do himu-Ti var eyofu?! faTiSa TeJube iqums hus: `haku 
fara ma var miGum do TilCiq naq Ziru?!~ sum dGaS ukule xolo-Ti 
mendaxTu TilCi fadiSaSa, xolo-Ti ugoru ozumaSe. qomeCu faTi-
Saq ozumaSe xolo, qomoGu qarmateSe xolo, ozumaSeSi Cinaris 35 
ar-jur alTuni qonoconu, faTiSas qonuGu. 
faTiSa-Ti-q seri-ndGaleri nJiri va iqoms do iduSunams: `ham 
                                                 




muaferi koC onu? hako fara naq Ziru, ma va miGundo?! okaCxe a 
xaFTaS ukule TilCi igzalu faTiSaSi oxoiSe. faTiSas uwu-Ci 
`alahun ‡emrilen! sqani bzomoTa momCare Juma SqimiSeni, Juma Sqimi 
voCilare!~ 
fadiSa-Ti razi diu, `meqCare~-a, uwu. `a xaFTaS ukule mo-5 
xTiT haq~-a! qarmates-na xen koCi deremenJi goyirderi, biweri See-
feTe qelaxen... qelaxes (jui -Ti qoren!); nukuSi Tomalefe ar kaSi 
qonu mCveri gobGaleri. nukus-Ti uruba muSis-Ti _ iri mCveri! 
`isteri koCis... CqimiØsteri koCis faTiSaq bozomoTa meCams-i?~ _ 
iduSunams. 10 
okaCxe TilCiq vorsi nuku dubGu deremenJis siraFiTe, CamuSu-
refe... elbisefe muSi donaxu, wariTe Cisti dou. hus ionams fa-
diSa oxoriSe! `fadiSa bozomoTa ninCaGi paTere~-dei! 
‡ides, ‡ides, do fadiSa oxori noxolute-Sa, TilCiq uwu-Ci 
deremenJis `si haq doxedi do ma vida fadiSa oxoriSe; fadiSa 15 
movoGerdinare, si vorsi elbise  mogiGare!~ TilCi mendaxTu fadi-
Sa oxoriSe. TilCiq uwu-Ci `salamum aleq/Cum!~ fadiSaq-Ti 
`aleq/Cum selam!~ Tilqiq uwu-Ci `siJa sqani do ma movulutiT, 
gzas jur ozumaSe fara qomiGutes. eSkafeq gomCves, faa mende-
miGes. siJa skaniSi elbisefe moowes, elbisefe menduGes, siJa skani 20 
gzas xen. ar kastumi elbise qomomCi, siJa skanis qomevuGa!~ 
fadiSa-Ti-q fotini, kavirkotoSi Salvari, fontuli, vorsi  
Carketi, falto, qudi uz manaTluGi qudi... TilCis qomeCu. [Til-
Ciq] mendiGu, deremenJis qodoloqunu. deremenJiq fotinefe qomodu 
kuCxes. okaCxe deremenJi do TilCi mendaxTes fadiSa oxoiSe. 25 
`selamun aleCum!~ `aleCum selam!~ qodoxedes. faTiSaq 
koni nukvaTu, xoJi nukvaTu, fuJi nukvaTu, yukanis... morderi yuka-
nis qodolobGu. xezmeCafes uwu-Ci `diSqa moGiT! daCxui ogziT! 
xowi(!) qonobiT, iJibas!~ okaCxe xowi iJiben morderi yukaniTe! fa-
diSa, TilCi, siJa deremenJi, konqSife xolo odas qoxeran, mubeti 30 
iquman, kave Suman. 
him deremenJi-Ti-q(!) isTeri vorsi afi va uZiramun... dirinu-
S-ukule ar xiSili qarmate uZiramun. vorsi afi Ziru-s-is, koki-
wess hiSo-haSo `ha mufei vorsi eis fxer~-dei! fadiSa-Ti-q uwu-Ci 
TilCis `ham siJa Sqimiq haSo-hiSo mo kokiwess?~ TilCi-Ti-q uwu-Ci 35 
fadiSas, `skani konaGi va mowondu, va ifelen-dei! ha muaferi ko-
naGi uGun-dei?! aØstei xiSili konaGis faTiSai mo xen-dei... TeJube 
iqums, iduSunams. heSeni kokiwess!~ 
faTiSa-Ti-q `Janum! _ Tqu _ ham Sqimi siJas mufei konaGi 
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uGun-qi Sqimi konaGi va mowondu~! halbuCi fadiSas var uSqun, 
deremenJis ar qarmate uGun xeSili: gale muyo myima myims, dolo-
xe-Ti heSo myims! 
do fadiSaq iduSunams: `siJa SqimiS oxoi ar qobZiriko-dei! 
muaferi oxori uGun~-dei! xazi aen-Ci `bozomoTa Sqimi vorsi oxo-5 
riSe ulun~-dei. 
okaCxe xowi diJibu, qovaliSi Jari qog/JoSkores xamiTe sTo-
lis, oSkomalefe dowofxes, siJa, TilCi, fadiSa, konqSife doxe-
des, oSkomale oSkomes. fadiSa bozomoTa niCaGi does deremenJis... 
deremenJis ar mawindi quGun, TilCiq meCudortu. faTiSa bo-10 
zomoTas qomeCu. fadiSaSi bozomoTaSi mawindi-Ti kiTis qomodu 
deremenJiq. 
okaCxe fadiSaq uwu-Ci `viØndGaS ukule moxTiT do bozomoTa 
Sqimi meqCaTere do duguni paTere, bozomoTa ionaTere!~ hani-Ti 
qomoxTes qarmateSe. 15 
viØndGaS ukule igzales. fadiSas selami qomeCes: `selamun 
aleCum!~ `aleCum selam!~ qodoxedes. okaCxe oSkomale oSkomes, du-
guni does. eyofe(!) bozomoTa, i‡onaman duguniTe: beS-uz-eli koCi 
qoran fadiSa bozoSi feSine! uluran! ‡ides, ‡ides, ‡ides, gzaSi 
gverdiSa ides-is... dugunJife g/Jeride muluran, TilCi memJGo... 20 
ar mali qoZiru gzas. mali-Ti qonu. oTxo Sila koni qonu 
gzas. TilCiq uwu-Ci koniSi Cobanis `dugunJi mulun karabaluGi, 
ofSa koCefe mulunan Jeride... ma si meqCare juroSi alTuni... du-
gunJifeq, fadiSaq ikiTxas-na _ `ham konefe miS onu, hak(o) ofSa~ _ 
uwvi-Ci _ `deremenJi zade haki eFendiSi koinefe onu!~ 25 
TilCi mendaxtu, hawi ulun. dugunJi qomoxTu koni-na onu, 
svaSa. fadiSaiq ukiTxu-Ci `ham konefe miS onu?~ CobaniTi-q uwu-Ci 
`deremenJi zade haki eFendiSi konefeØnu!~ 
fadiSa-Ti-q iduSunams-Ci `bozomoTa Sqimis ikbali quGun! 
vorsi svaSe ulun! zengini siJa mionun!~... do uluran. TilCi me-30 
ndaxTu oGine... memJGo mendaxTu a konaGiSe. 
a konaGi qonu, morderi konaGi. doloxe muSi iri alTuniSi 
onu. mu-Ti gigorun... mu-Ti ginon oSkomale qonu. guriq mu-Ti gi-
gorams oSkomale, oxois qonu, konaGi fSerØonu. konaGiSi doloxe-
Ti ajdehari qonJas _ mi-Ti var alen, doloxe mi-Ti var amvalen! 35 
TilCi mendaxTu hiq. ajdehariq uwu-Ci `ha moxTi~-a, uwu. 
aØndGa yumaniSe beri... yumaniS ukule mu-Ti va miSkomafun!~ TilCi-
Ti-q uwu-Ci _ konaGi doloxe-Ti ar kui qonu, derini kui, oSi sa-




si kwamanen~-a. ajdehari-Ti-q uwu-Ci TilCis `ma hu mua pa! ar gza 
qodomoguri do ma vigzala!~ 
TilCi-Ti-q uwu-Ci `him kus qogelegiona Tude!~ ajdehari-Ti-q 
uwu-Ci `Sqas Toyi Jemidvi do evaS-evaS qodelemioni... qoge-
mioni kus... mebla-na, dobGurare~-a, _ uwu. `ma mo mokapinam! 5 
mcika-mcika Jemioni!~ TilCi-Ti-q Skas qoJudu Toyi, a saJeni 
qoJonu, okaCxe xamiTe meSkoru Toyi do kuis qodolombaxu. kuiSi 
jin-Ti ficai qeuTu, leta qeobGu. msqva dowofxu duzi... 
okaCxe dugunJife mulunan. TilCi-Ti mendaxTu hiniSi karSiSe; 
dugunJife, fadiSa konaGiSe qomoonu. okaCxe fadiSaq cadums-Ci _ 10 
konaGi _ `Sqimi siJas vorsi konaGi uGun! Sqimi bozomoTas ikbali 
quGutu!~ 
konaGis qamaxTes dugunJife, qodoxedes. mu-Ti guri gogorams, 
oSkomale fSerØonu. TilCiq sToli qododgu. dugunJife qodoxedes 
sTolis... hus ifxoran oSkomale. xuØndGa, xu seris ixorones, ibi-15 
res, duguni ‡es! 
okaCxe dugunJife, fadiSa Jeri goqTes, oxoi niSiSe mendax-
Tes. ma Ti efei seiri dopi hiq. okaCxe ma-Ti qomoFTi haq. bozomo-
Ta da deremenJi hiq mevaSqvi, mi-Ti var dosqudu. goinkales dugun-
Jife. konaGis dosqudu deremenJi, deremenJiSi oxorZa. 20 
a xaFTaSi ukule TilCiq oni oGodu deremenJis: `ma hamus ha-
ko eluGi dovoGodi. hamus Sqimi eluGi uSqun-i oqse var uS-
qun?~ TilCiq _ `ma dobGuri~-dei, qodiJinu. 
okaCxe deremenJiq nowess-Ci TilCi doGuru. oxorZa muSis 
uwu-Ci _ deremenJiq _ `ham TilCi doGuru! hus mua voGodaT ha-25 
mus?~ xorZa muSi-Ti-q uwu-Ci qomoJi muSis `akni kudeliSe do oto-
Ci Ti gale! mu oGodare~-a, uwu. deremenJiTi-q aknu kudeliSe do 
Ti gale qotoCu. 
okaCxe TilCi va Guru, amma oini oGodams deremenJis! hade! 
TilCi moselu. deremenJis uwu-Ci `ma hako eluGi dogoGodi si! 30 
si ma a vorsi leta va minTxori do varsi va dolomoJini! doGuru-
dei kudeliSe makni dobale qomotoCi-a. ma si hus goGodare-a! aj-
dehariSi Jumalefes vuwvare-a, moxTanen haq, si qSkomanen-a~, _ 
uwu. `fadiSas-Ti vuwvare-a, _ bozomoTa muSi ionasere~-a!.. 
fadiSaSi bozomoTa-Ti-q ibgas: `hamus oxori var uGutu, mu-35 
Ti var uGutu, ma hasteri xeSili koCis mo memCiT~-a?! va dogu-
Tun... TilCi-Ti-q uwu deremenJis `ma fadiSaSi bozomoTa qomeqCi, 
konaGi qomeqCi, qogiZiri ma si! si deremenJi koCi, Cverari koCi, 
briweri SeefeTe-na guluti koCi _ si koCi dogwofxi do him 
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eluGefe gogoyondu _ doGuru-dei, kudeliSe Jemakni do gale 
mokapini, qomotoCi!~ 
deremenJi-Ti-q ibgas `TilCi! Tolefe sqani govaGarare~-a, 
uwolems. `ma si haØstei va-Ti goGoda! ma si nana Sqimi do baba Sqi-
miØstei miSqutasere si, ma si vorsi gcadare! ajdehariSi Jumalefes 5 
moT uwolem! fadiSas-Ti moT uwolem, ma-na xiSili-na vorti, de-
remenJi-na vorti!~ 
okaCxe TilCi-Ti razi dien _ `va-Ti vuwva ejdehariSi Jumas, 
fadiSais-Ti mu-Tu va-Ti (v)uwva!~ okaCxe fadiSaSi bozomoTa va 
doguTun. TilCis uwu-Ci `mo moGordini baba Sqimis? baba Sqimis-Ti 10 
uSqutu-Ci oxori uGun, fara uGun, koni uonun!.. do ma deremen-
Jis qomemCu. okaCxe TilCi-Ti-q opalakaru faTiSa bozomoTas: `ma 
si elani giwvi! ham konaGi-Ti deremenJiSi onu, fara-Ti quGun, 
koni quonun!~ 
hus rahaTi oran Cili do qomoJi, rahaTi dies. ar TuTaS uku-15 
le TilCi doGuru: oini var vu! okaCxe ju xaFTas deremenJi do 
xorZa muSiq Sinaxuman. hemus qomuGes qCe Cadiri, qoguTaves, stolis 
qog/JoJines; deremenJi do (o)xorZa muSi seri ndGalei ibgaran. 
ju xaFTaS ukule leta donTxores, leta qodoloJines, jindo 
muSi leta qeobGes, qvaSi duvari duves... duxenes vorsi. 20 
ma-Ti mevaSqvi hini do qomoFTi haSo do TuTuni fconum. hi-
ni-Ti-q, Cili qomoJiq mua ‡es geride, va miSqun... 
diCodu arTuq. daha mu-Ti va miSqun! ham heCae-Ti haku ortu! 
hekna wale baGu-na 
haku demibaGunan! 25 
ali kanTar-oGli 
83. * * * 
lazui okoecxu... dGalefeSi oxofe va miSqunan, Turquli vi-
tuT... ar, jur, sum, oTxo, xuT, anS, SqiT, ovro, Cxoro, viT, vit-
var, vitojur, vitosum, vitooTxo, vitoxuT, vitvanSi, vitoSkiT, vi-30 
tovro, vitoCxovro, eC... eCdoviT, jureneC, jureneCdoviT, sumeneC, 
sumeneCdoviT, oTxoneC, oTxoneCdoviT, oSi, bini... eCdoovro, eCdo-
Cxoro, hemuS kule oTuz... lazCa pkorecxumT... 
ara Tana qomoxTu, majura qodosqude Jeri! jur muSi Jeri qo-




Squ heSo pkorecxumT: majura, masumani, maoTxani, maxuTani...1 
ma hus oxori dopwofxi... si hus oxori dowofxi... himuq dowofxu, 
Juma Sqimiq dowofxu... Squ oxori dopwofxiT, Tqva dowofxiT, Ju-
malefeq dowofxes, hiniq, hini-Ti-q dowofxes... 
ma oxori va mawofxu... Sqimi oxori va ifelen. talvaTi Co 5 
onu, talvaTi Squni Co on(u)... wale zuGa ien, jur saaTiSi jile 
onu aTinaSe... 
babaSi babas papu vuwolemT, nanaSi (hus diCoden!) babasTi pa-
pu vuwolemT. nanaSi nanas-Ti, babaSi nanas-Ti didi vuwolemT. baba-
Si do nanaSi Jumas da vuwolemT, Jumadi vuwolemT, babaSi das xa-10 
la vuwolemT, nanaSi das bula vuwolemT... da-SqimiSi bere, xala-
SqimiSi bere, bula-SqimiSi bere... 
oxorZa muSi do qomoJi muSi... oxorZaSi Juma oxraskiri, 
oxorZaSi da _ ox(r)asure, oxorZaSi nana _ damTire Sqimi onu, 
oxorZaSi baba mTiri onu; ...damTire muSi onu hemu-Ti, baba-Ti mTi-15 
ri muSi (oxorZaSi) onu... Juma SqimiSi oxorZa Sqimi nusaØnu, bere 
SqimiSi oxorZa nusa Sqimi onu. qomoJiSi Juma ox(r)asqiri onu, qo-
moJiSi da oxrasule muSi onu... 
...bozomoTa vituT. bozomoTaSi qomoJi babamuSis, Juma muSis, 
da muSis siJa aen... bzaxali va vituT... eTimi bere vuwolemT, baba-20 
na var uonun... eTimi bere onu, nana muSi diqomoJu, baSqa qomoJi-
Sa mendaxTu, igzalu _ igzalu-Ti vituT, mendaxTu-Ti vituT _ be-
res babaluGi aen... oge nana... baba-luGiq, oge-nana-Tiq iturs _ 
`oge-bere-Sqimi onu... Sila onu, Sila vuwolemT: qomoJi duGuru, 
Sila dosqudu... 25 
ma, si, ham, him, Squ, Tqva, hani, hini... mu-Ti miSqun, giwolem... ma 
ha fxer, him hiq xen. hiSo-Ti iziten: ma haqo fxer, him hiqo xen... of-
Sa mele xer. akiniSa moxTi, akini dofxedaT, mendra mo doxedur... 
ma vore, si ore, him onu... Squ voreT, Tqva lazi ore, hini _ 
lazi onu... Jumalefe Sqimi onu... mife onu _ mife oran: `orenan~ 30 
va iziten!.. 
dudi, Toma, Gva, oFridi, Toli kamwami (si daha vorsi giSqun 
Sqiminde2... ofSa CaGeTi giGun!)... Toli CirfiTi3 vuwolemT... si 
lazu(r)i yari... kamwamiS Tomalefe hiSo onu! Cxindi, ‡uJi, xaari 
                                                 
1 eseni ali kanTar-oGlim gayirvebiT moigona da mere daatana: `ara, Cven 
ase ar vTvliTo!~ 
2 me mommarTavs. 
3 `kamwami~-s nacvlad! 
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(TurqCa _ uzi!), kva, nuku, ‡ali, ‡ali Coqi (‡ali Coqi mawunu)... 
qorba, Skembe, gu(r)i, omba(r)inaSe (...CiTabi moxTasen!)... mu-Ti mi-
Squn, dogiwolem! 
Jigeri morderi ien, uCa-Ti quGun, qCe-Ti quGun... uCa muSi 
vrosi iSkomen, qCe vrosi var onu... him yu onu. haq kapula vuwolem, 5 
ha _ mxuJi... gale _ fosti, xorci, xorciS doloxe ‡ili onu. 
xe, xefefe (?), birkiCi... hamus vuwolemT xanyali... xeSi guri, 
xeSi kapula... kiTi Sqim onu... ar kiTis sum mendrikoni uGun, kiTi-
Si memcxverefe... bucxa, bucxaSi Cinari, Coki... 
dudi doloxe quni... dicxiri damarefes onu... ar Tane dama-10 
ri... mTeli kuCxe, tutuli, burguli, GanJi, kuCxe, kuCxe‡ili, tabu-
Ti vuwolemT, quri-Ti vuwolemT (kuCxe tabani...) 
ma haqoni vore, si hiqon ore.. naqonuri koCØonu? `sonuri~ Squ 
va vitu(r)T... andGa, Goma, yumani... yumani yumaniSe meFTare, yumani 
liJi meFTare, emas meFTare... JØari zamanis meFTare! 15 
hamwo (ºmwo) ofSa kuraGi iu. wanas muyo iasere, va miSqun. 
JendGani... JendGani va memalas-na, himalTi dGas meFTare... Goma 
var... piSin-dGa (GomaSi woxleneri) aq va vorti... 
kibri muko Tane ien? eCdovitojur! memJGoni kibri _ woxle-na 
onu, TuTxu onu, CinariSi _ JirJili kibri... JirJilefe mawunu... 20 
ham nena onu... nenaSi ca... ham leSqefe onu... mustayi miGun... 
morderi mustayi badis uGun. delikanlis wulu mustayi uGun... 
bazi koCi onu, Toma var uGun, CoseØnu, badi koCi fimbili uGun, 
fimbiloni onu... 
ma soxumiSe movulur... Goma soxumiSe vigzali do andGa _ 25 
moFTi, oxo(r)iSe andGa moFTi. ma meFTatu, si zameTi doi... ali 
qarmateSe mendaxTudortun... ma va miSqutu. oxoris mCveri var or-
tu. hu moxTasere ordoSe... lazutiSi mCveri var ortu... himu-Ti 
viwur onu... 
qarmateSe vigzali. ofSa lazuti va(r) ortu. miwu-Ci lazuti 30 
va ortu... aØmciqa uondi: hus moxTasere... 
ali kanTar-oGli  
84. * * * 
TuTuniSi Tasi torbas qodolovobGi. daCxuiSi anine leta 
domTxori, hiqo qodolobdvi Tasi. Cili viqum xuT dGaSe... xuT 35 
dGaSe, anSi dGaSi beCi Cili diasere (mod dicam, ye!). Fazla qomo-




le. qogevoTasi. leta domTxo(r)i, berJiTe TuTawiputas... xopeTe 
domTxori! xope _ leta fTxoraTe-dei iquman. xope TeneCeSi... demi-
riSi (r)en. diSqa-Ti... vorsi sapluGi dovuxeni... dovuwofxi... xo-
pes dovuwofxi, qomovodvi, nTxiri diSqaSi (dicams! heq qomolaxedu 
oxoris-do! mciqa doSkori TuTuni! maGazas qonu! lemli onu-na, 5 
daCxuris nokaCi, xomula iasere...). 
okaCxe berJi qefyofi, leta myife dopwofxi... andalefe dop-
wofxi. okaCxe Cili qogevoTasi, xeTe qokomdGvari leta do Cili! 
okaCxe ficariTe doptambi vorsi... Cili Fide diu, dimordu. ham 
dGalefes myimaØnu, wa geCamu va gorums. mjoa moxtas-is, limJi-yu-10 
mani wari govobare polvankaTe Fides. amciqa TuTxus mzgudu, ziani 
var uGuni: him daha vors onu! 
okaCxe Fides wari govobi limJi-yumani, dimordu. dorgumoni 
diu (hus ha Tqvi _ haqelendo muye nyari?). hus maisi qomoxTu. koCi-
Ti va mi‡onun, xvala va domargen. soxumiSe vidare yumanis, ar jur 15 
Tane raboyi movi‡onare, dorgumu Jevoyare. siviyefe-Ti, dopwofxi, 
amka-Ti xazii miGun. okaCxe ‡onas... ‡onaSe vigzali raboyefeS-kala... 
ar jur dGa, TuTuni-na dovorgare sva, xaziri dovi, dopwo-
fxi. yumaniSe moviseli raboyefeSkala, kalaTi qepyofi, vigzali 
FideluGiSe; sekiz bini Fide dopwi. ma-Ti vore oTxo koCi: ar Ta-20 
neq wari Torums, ar Tane-Ti-q amka JeCams, ar Tane-Ti-q Fide 
dobGams, ar Tane-Ti-q dorgams. okaCxe kalaTiSi Fide qodovorgiT, 
diCodu. dolumJu. oxoiSe qomoFTi. FidesTi wari qogovobiT lim-
Jis. okaCxe xe do uzi devimboniT, Jar(i) ofSkomiT, kuCxe devimbo-
niT do deviJiniT. 25 
doTanu. yumaniSe mwufiTe moviseliT (moiseli! nJari qoJox-
vi! gresTa donyu!)1. kalaTi qefyofi, vigzali daha FideluGiSa. 
xolo-Ti Fide dopwiT, beSbin Fide. andGa mciqa domargu: raboyi 
Sqimi ar Tane xasta rtu (Squ vuwolemT _ xasta rtu! himuSi laz-
Ca Squ va miSqunan!). 30 
okaCxe, TuTuni diCodu, dorgumoni va miGun, arTuq va do-
vorgam. ar desetina qodovorgi, demibaGun. vorsi dias-na bin beS 
uz Toyi domaasere. hus obergu gevoyare ar kati! berJefes-Ti 
sapi va moZun. andGa vidare melenkaleni daGiSe. TxiriS sapefe mo-
viGare: sum oTxo Tane domayirs. okaCxe dopazi arguniTe, okaCxe xa-35 
miTe vorsi dopwofxi. berJis qomovodvi. berJis doGdvis... okaCxe 
raboyefes... sum Tane berJi raboyefes qomefCi, ar Tane-Ti ma qef-
yofi. ‡onaSe mendafTi. obergu qogevoyi, a kati obergu dovoCo-
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dini. okaCxe... viT ndGaSe diCodu ar katiS obergu. viT ndGaS oka-
Cxe majuani obergu qogevoyi. 
majuani obergu daha kola rtu, xuT dGaSen diCodu. hus di-
Codu dulafe, raxati vore. xuT-aSi dGaSi kule dib-TuTuni (Tu-
deni, letaSi TuTuni) otaxu geboyare. TuTuni Sqimi daha TazeØnu. 5 
anSi dGa divuS ukule vaxTi divu: otaxu qogevoyi. dib-TuTuni 
doptaxi, kalaTis dolovobGi, qomoviGi, maGazaSe dobTori... okaCxe 
domconi lemSiTe. juroSi Toyi divu dib-TuTuni (dibiS jinkaleni 
dibusTi TuTuni onu, dibusTiSi jin _ bel-TuTuni, bel-TuTuniS 
jin _ doruG-TuTuni...). sumoSi Toyi divu _ dibusTi, oTxoSi 10 
Toyi divu _ beli, anSoSi divu doruq-TuTuni: jinkaleni ofSa ia-
sere... iri bin beS uz Toyi domavu. 
TuTuniSi Toyi vagonis gevobaTere: ar vagoniq eCi Toyi eyo-
fums. vagonefe gale gamaviGare, mjoas mevudvare, TuTuni xomasen. 
TuTuni doxomu, daha oxomu va dvayis emus... kiSi moxTas-is, ‡ini 15 
g/Jolas-is... okaCxe... vagoni doxomu... TuTuni doxomu... xevengi 
dopwofxi, kukari qogevudvi, jin qeviGi, maGazaSi jin qogevobi. sva 
mciqa miGutu. wulu maGaza tu. xevengi va(r) eyofu. moskudu muSi-
Ti kalidorefes qog Jevobi. okaCxe maGazaSi etraFis Gobe(r)i 
dobGobi, _ maGazas JamiSi, fuJi, cxeni mo amvaletasØTei (myifeSi 20 
va giwolem... gomoyondu. ar xevengis sum Toyi iasere). 
hus arTuk kiS onu. ‡ini g/JolaS-ukule dengi pkorare, 
daGiSe qeSkaFTi, dengiS doSkafe dopkvaTi. cxenis kapula movobi 
do oxoiSa qomoviGi. oxois buryuliTe dopwofxi vorsi, biSkiTe 
diSkaSi Cinarefe moopkvaTi. dopwofxi dengi diSka, Tamami dopwo-25 
fxi. demibaGun, daha va domayiss. ar-jur ficari, duzi ficari qo-
mevoyadi skenJe eris, a maGaza, a oxoris, aGiS sva dopwofxi. 
aSiGi qog/Jebdgi... 
TuTuni Sqimi xomulaØnu. kuis qodeleviGi, lemi mefCam (lemi 
eyofas-tei). aØndGa do ar seris lemi qeyofu. okaCxe kuiSe qeSke-30 
viGi... Toyi qogovobi aSo, ar kaFi ha qog/JefCi ha qomevoyadi, 
(ar kaFi-Ti mele qomevoyadi. a koCi mele) doguTun... sorti oxenu 
qogevoyi: sorti viqum... oTxoSi TuTuni qoSkoviGam, kalaTis do-
lovobGam, vorsi muSi aSiGis dolovobGam. 
okaCxe aSiGi ifSu. ar dengi diu. aSiGi epwi; okaCxe dopko-35 
ri TuTuni. dengi dopkori, mendeviGi, odas qodobdvi, oxoris. 
dengi mTeli diCodu, arabas qog/JevobGiT, mendeviGiT soxu-
miSa, qogamafCiT!.. 




85. * * * 
FideluGi mTxorare, TuTuniS Tasi JevoTasare. FideluGi 
loyiTe myvare, mTxorare (mTel ar on!). TuTuniSi sua (eri on!) 
va manTxoru; TuTuni va domargu. mundes mTxorae, mundes dovorga-
re va miSqun... TuTuni dobbergi, doptaxi... otaxu diCodu. Coqi 5 
mu oGodare?! TuTuniSi favri doptaxi, maGazas dovobGi, dofconi 
lemSiT(e)1... lemSis TuTuniSi Toyi Jobun. TuTuniSi Toyi vago-
nefes qoJevobi. vagonefe mjoras mevudvi, dovoxombini, maGazaSe ga-
maviGi!.. 
axSamdan maGazas amaviGamti, yumaniSi mjoras mevudumti. oku-10 
le domanyinu. doxombu-S-kule xevengefe dopi. maGazas qoJelavobi... 
diCodu! diCodu! TuTuni doloxe qamaviGi-S-ukule arTuq oxoris 
dofxedare raxati... hu-na fSkomare Jari memaknasen, TuTuni-na do-
loxe qamaviGi-S-kule... 
dengiSi-Ti giwolem! jur TuTaS, sum TuTaS kule Jevoyare, 15 
TuTuniSi dengi pkorare, TuTuniSi sorti pare, vorsi pkorare. 
TuTuni qoJeviGi, qogamafCi... 
TuTuni Fide ficariTe, kuCxeTe ptambare (iri gomoyondun!) 
Fides Cairi qomoxTu. vidaT, Cairi qevuyofaT! xefeTen pwaTen. 
axmet abaz-oGli 20 
(sof. Sawkvara, eSeris Temi). 
86.  * * * 
aTinuri larCa `dudi~-n... Toma, Gva, oFridi, kamwami, ToliS 
kafaGi, ‡uJi, Cxindi, CxindiSi Gorma, buuGi, fiSili, leSqi kirSi... 
ma dula viqum, si dula iqum, himu-Ti dula iqu... Squ 25 
(Jur-sum koC qoØni _ Squ) dula viqumT... Tqva dula mo va iqumT, 
hini dula iquman... haqo... heqo... him he xen, ham ha xen... ham koCi 
vrosi koCiØn... him koCi... hea-Ti vrosi koCiØn... ma hu domanyinu. ma 
oxori pwofxum, si oxori wofxum, himu (usTa) oxori wofxu... Squ 
oxori pwofxumT, Tqva oxori wofxumT, hini oxori wofxuman... ma 30 
oxori dopwofxi, si oxori dowofxi, himu (usTa) oxori dowo-
fxu... Squ oxori dopwofxiT, Tqva oxori dowofxiT, hini oxori 
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dowofxe... ma va miSqurtu, oxori konqSi Sqimi dowofxu... 
rifeti-Ti uSqun vrosi lazuri... Juma Sqimi luGi me-
vunJGoni... baba Sqimi fara gowouGi... sulemani mendaxTu do or-
Tiyi oyofu... ma samsoni vorti, wulu vorti-Sa samsoni vorti... 
viT waneri viverti... leSqi farTela giGun.. gomoyondun, var mi-5 
Squn... Jin on, sirTiSi hiqole... 
ma lazi vore, si lazi ore, him lazi on... 
ar, Jur, sum, oTxo, xuT, aSi, SqiT(i), ovro, Cxoro, viT... eCi, 
jureneCi... oSi... fSila... obiSxa (obiCxa) nana itu... 
aTinel sadik buCan-oGlisTan saubridan  10 
 (s. Sawkvara, eSeris Temi) 
87. * * * 
ma berJiTe fxaSqum, si berJiTe xaSqum, himuq berJiTe xaSqums... 
Squ berJiTe fxaSqumT, Tqva berJiTe xaSqumT, hiniq berJiTe xaSqu-
man... ma myarum, si nyarum, himuq nyarums... himuTi-q nyarums... Squ 15 
myarumT, Tqva yarumT, hiniq yaruman... 
soxumiSi gza ma qomiSqun, si qogiSqun, hemus quSqun... Squ qo-
miSqunan, Tqva qogiSqunan, hinis quSqunan... ma oxori pwofxam, si _ 
wofxam, usTaq oxori wofxams. Squ oxori pwofxamT, Tqva _ wo-
fxamT, usTafeq wofxaman... ham Coi on... 20 
ar, jur, sum, oTxo, xuT, aSi, SqiT, ovro, Cxoro, viT, eC, eC-
doviT, jureneC, sumeCi... sumeneCi1... sumeCi, sumeCdoviTi, oTxoeCi-
doviTi, uzi... oSis uzi vuwolemT... 
aTinel rifet abaz-oGlisTan saubridan  
 (s. Sawkvara, eSeris Temi) 25 
88. * * * 
xamuTe golafSkori... fcadi TuTuni, fcadi... bGiri var on-
a... ma yumaniSi qeFTi amdGa do diSqa fcadi, zGvaq elabGasetu; 
diSqa va elabGu... luGi kabuGi tvacinerØon gotvacu... oxo Sqimi 
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hamet on... oSumoni wari soqele (!) moviGaTen? kuiSe moviGaTen... 
uzefe-na myiTanu, uzefe myiTa dvau... uzefe myiTa do-
mau, dogau, dvau... Squni lazuri ham on!.. doSkori, doSkori! 
hani qomoxTes... va miSqun-Ci... xami lasteri on... bereq orGuTi 
Sums... duCane var on... TuTuni vokapini, meptoCi! ha dofxedaTen, 5 
hiqo-Ti dofxedaTen... ha doguTun Squni oxoris... fuJiSi nJeni 
on... TuTa gomoyondru... 
ficari bazum xamiTe... hamuSi bozumoTa ali kanTariSi oxor-
Za on. oxoriSe kurbaniSa va oSqums aliq (o)xorZa. 
koCis kuCxe awunen, iTofas... a koCis a Toli muSi var aZiner, 10 
Cori uGun a Toli muSi... Tis `dudi~ vuwolemT... Toma iris qun-
Caran dudis... koCis dudis Toma qunCas... makasiTe dudi ixutora-
sen, siraFiTe nuku ibGasen, dudi ibGasen siraFiTe... Celi on him 
koCi: dudis Toma va unCas... 
aTinel axmet abaz-oGlisTan saubridan  15 
 (s. Sawkvara, eSeris Temi) 
89. * * * 
ma TfilisiSa vore... ma odas vore... ma oxoriSa vore; ma oxo-
riSa vulur. ma sarfiSa vore; ma James vore. ma konas vore, konaSa 
vore _ juri-Ti ikven. ma vore, si ore, ham (hem) ore (onu, on): Cqu 20 
(Squ)1 voreT, Tqvan oreT, hamTefe (hemTefe) (o)renan... 
arTi, juri a Juri, Sumi, oTxo, xuTi, aSi, SqviTi(?), orvo, 
Cxoro, hviTi(!); vitoar, vitojur (vitoJur), vitoSum, vitoTxo, vi-
toxuT, vitoaSi, vitoSqvidi, vitorvo, vitoCxoro, eCi, eCdoviTi, 
jurneCi, jurneCdoviTi, SumeneCi, SumeneCdoviTi, oTxoneCi, oTxoneC-25 
dohviTi, oSi... hviToSi(!): Squnebura hviToSi oren! areneri (arTe-
neri), jureneri, Sumeneri, oTxoneri, xuTeneri, aSeneri, SqvhiTene-
ri(!), orvoneri, Cxoroneri, viTeneri, uitoareneri, uitojureneri... 
eCeneri (enCeneri)... oSeneri... huiToSeneri _ aTinaSa uSqunan! 
isqander citaiSvilTan saubridan  30 
1926 wlis zamTars, tfilisSi 
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90. * * * 
ma vilakirdam, lazuri-Ti vilakirdam, Turquli-Ti. ar, Jur, 
sum, oTxo, xuT, aSi, SqiT, ovro, Cxoro, viT, vitvar, vitoJur, vi-
tosum, vitooTxo, vitoxuT, vitvaSi, viteSqiT, vitovro (º vitev-
ro), viteCxovro, eCi1...arTeGi, majura, masuma, maoTxa (º maoTxani), 5 
maxuTani, maaSani2... 
berefe fuJi caduman... usta oxori wofxo hu! usta oxori 
dowofxu, Tamami dovu. ma ha va vorti-Sa, xasaniSi oxori dowo-
fxe... xoJi dinwiku, drapaniTe ‡uJi mevokvaTi, yefxeTe gefCi, din-
cxiri otoCu, ukule giqTu... binexi axvanis qomebdvi. binexi imorda-10 
sen, ‡urZeni iCanasen da fSkomare... limJi mofTare, limJi! 
aTineli mustafasTan saubridan  
    (sof. maxo, ayar.) 
 
91. * * * 15 
ham ‡uJi on, ‡ali... ‡ona-Ti biturT, livadi-Ti biturT... binexi 
‡urZeni niCanu... fuJiSi mJaSi kvali diquman... ma wari fSum; koCi wari 
Su; koCefe wari Suman; Goma koCefe wari oSve: Goma koCefe wari 
Sumte... ma wari maominen... kiSi ‡ini ien (º iven). hamu-Ti qobognafi! 
ham _ Tude, him _ Jin... mJora mca oren (on)... fuJi mJa inyva-20 
len (º inCvalen). demiri eski divu, fasari divu... mJvabu gale gu-
lun, mahari wari doloxen... ma-na pyari, JebJiri! JebJiriT-iT iT-
qven, Jefqosi-Ti... ma rubaSa gebulur; ma rubaSa JefTi3... dika-mCue-
riSi bureGi en... 
hu ma ha bor, hu si hi or... ma haSo bitur, si hiSo itur... 25 
ma haSo vulur, si hiSo ulur... ma haqolendo bulur, ma hiqolen-
do mobulur... ma haqoni bor, si haqoni or... si sonuriØr? ham muko 
on? Toli va gazin-i? _ xuT on! 
ma xoJi qoJebudvi, ma fxoni safaniTe. safani anZa uGun, safa-
niSi anZa; anZa Jin on, tabani TudeØn (TudeØn, Tude on _ mTel ar 30 
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on, biTTum ar on!) tabani demiri noncon; tabani anZaSa meyaderiØn: 
`meykaderi~ arqavefe ituran! meyaderiØn _ dido iTqven! diSqaSi sa-
fani yaderiØn... boindluGi anZa mebumeriØn. boindluGi oTxo biga-
Ti quGun, Jur haqole, Jur _ hiqole, himu (buwumelT) tapiGi; 
tabiGi Jur Toyi quGun: ar-hiqole, ar-haqole, ar melendo, ar _ 5 
molendo. tapiGi Toyi Junkoraman... tapiGi Toyi gebukori _ xoJi 
mo Jiwerta; Jiwuko _ imtasen. anZa yubriSi ien (Sqimi CØoiSi bi-
tur!). tabani duTiSi ien (duTi _ Joli!); boindluGi _ ducxuSi 
ien... demiri demirJi iqu, safani usTa iqu... Sqimi safani usTa 
iqu, Sqimi demiri demirJi voxenafi... 10 
92. * * * 
wulu-na tas, bere ien, didi iasi _ biyi. ham bere on, him _ 
bozo on; bere baba quonun, bere nana quonun. him bozo papu quo-
nun. nanaSi baba-Ti papu on. babaSi Juma emiJa ien; nanaSi Juma dai 
ien. xasani dai quonun. babaSi da xala vuwumelT. nanaSi da? hemu-15 
Ti xala vuwumelT. emiJaSi do xalaSi bere eqsaleFe(!) on. ali eq-
saleFe uonun. bozo-Ti eqsalefe iTqven (sa‡aTi muku ivu _ biyi-
Txi! ma biyiTxi, si iyiTxi, himu iyiTxu...) didi ivu... zade ivu... eq-
saleFeSi berefe emiJa-oGlefe ienan. 
Juma SkimiSi bere ma egeni maen, daSi bere-Ti egeni maen... be-20 
reSi bere moTa ien. bereSi Cili nusa uwumelan. qomoJiSi baba mTi-
ri ien, qomoJiSi nana _ damTire, qomoJiSi da _ oxrasure, qomoJi-
Si Juma _ oxraskiri... oxorZaSi baba _ mTiri, oxorZaSi nana _ da-
mTire, oxorZaSi Juma _ oxraskiri, oxorZaSi da _ oxrasure. 
CiliS erine _ oxorZa buwumelT. ma oxorZa qomionurtu. 25 
oxorZa domiGuru, bere eTimi qodosqudu. hui ma biCilar, bere 
engi nana mobuonar; engi nana bereSi nana-ocxe ien, engi baba _ 
baba-ocxe ien. bere-Ti ocxe ien. ham Sqimi ocxe bere on. 
hu _ andGa, woxle _ Goma, ukaCxe _ oyume: oyume yumaniSi 
ma baTomiSa bidar. oyume ema ma baTomiSe mofTar, oyume limJi ba-30 
TomiSe mofTar... (daha mofTar, oxori qoborta-na; beCi a soTi men-
dafTar). GomaSi woxleneri ndGa biSin ndGa ien. oyumeSi ukaCxeni _ 
JendGani ien. hamwo azi dido mCxvafa rtu, gowo kiSi dido ‡ini rtu. 
ma, si, ham, him... Sqimi, sqani, hamuSi, himuSi... Squ, Tqva, hani, 
hini... Squni, Tqvani, haniSi, hiniSi... 35 
muku koCiØn? ar, Jur, sum, oTxo, xuT, aS, SqiT, ovro, Cxoro, viT, 
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vitovar, vitoJur, vitosum, vitooTxo, vitoxuT, vitoaS, vitoSqiT, 
vitoovro, vitoCxoro, eC; eCidoviTi, JureneC, JureneCdoviT, sumeneCi, 
sumeneCdoviT, oTxoeCi º oTxoneCi, oTxoneCdoviTi, oSi... Sila...  
93. * * * 
ar muTxa giwvar, gyiTxar... Squn hu do kiSi Jur Fara bim-5 
xorT, azi sum Fara bimxorT. ham luu on. him balduJani rtu. 
lobJa ham on. ham myiTa lobJa on. him qCe lobJa on... ham sari en, 
him _ qCe, him _ uCa; favri eSili on. maxo-Ti qonan lazefe, viwu-
refe... si so xer? ma Txirnali fxer... 
avJi daGi mTuTi doilu. avJi mTuTi ‡ilu, _ ma bower. konq-10 
Si miwu-Ci, avJi ali daGi mTuTi doilu. xuT ndGa ogine avJi ali 
mTuTi daGi doiludortu. doboCodinaT! Zori miGun, dula oxo-
ri. baTomiSa bidare, hiqo ar seri dobguTar(e). yumani moFTar(!). 
baTomi orta-na, domyarumT. munde ulur tiFliziSa? oxo Sqimi 
donyari-i? `musa gulaber-oGli~. eCidovitoxuT waneri bore... 15 
nako-Ti ginon, dogogurare. moxTa-Si, mioxi! si mu Jegozun? 
si mu gJoxons?.. hu ema ien! vrosi mionur (si ma)... maxoSa mendax-
Ti! var idi-i? muSeni var idi? mu dula giGun maxo? heq var uSqu-
nan, ma muferi bore? mTeli uSqun... ham Txirnali mi on en pati 
koCi? himu-Ti yarare?! 20 
baSluGi qodomosqude Goma suleimani oxori1. oxoriSa  biti-
Sa, qogomaSinu; Jeri va gobiqTi. oyume bidarti, Jeri va gobiqTi. 
`so rti~, miwves? `ma Tude lazCa pyarumti~. `baSluGi so iGi~? 
`qodomoskudu. gomoyondru; va gondunun. sokaGi ortuko, gondu-
nutu~.  25 
hiq mu nyari si? nyareri mu giGun? hamuSa Jioyi! ham bucxa on... 
kuCxeSi-Ti bucxa on; kuCxeSi Tude tabani on: kiTi, kuCxe, kuCxe 
‡ali. ham pyaraT-i? biyixi _ ham biyixiØn, ham GanyiØn, ham _ ili, ham _ 
burguli, ham _ mesoGoni, ham _ galCaGi, ham Sqa on, Jin _ qorba 
on, ham umpa on, ham kapula on, ham _ fxuJi, am _ xe, ham _ xe-duGi, 30 
ham _ xe-guri, ham _ xe-kapula, ham _ xeSi kiTefe, ham _ xeSi mecxu-
li; ar kiTi sum mecxuli uGun... ar kiTi ar bucxa uGun...  
hani damarefe onan... (si heSo itur, ma-Ti heSi bitur!)... ham 
‡ali on (‡aliØn-Ti ien!) ham gotula, ham-Ti _ Tidudi, ham _ kva, 
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ham _ ‡uJiØn, him1 _ muTu var... ham _ Toli, ham _ oFlidi, ham _ 
kamwami, hamuSi2 _ muTu var on... ham Cxindi on; ham muTu  var on, _ 
Cxindi Gorma3... ham buuGiØn, ham leSqiØn, ham nuku on,  ham _ xaro, 
ham _ yibri, ham nena on; mTeli (º biTum) piJi on, piJiØn; doloxe 
Jin ca on; ham JirJiliØn, myiTa-na on, ham xurtuliØn... ham ‡iliØn... 5 
biTTum guri piJiØn, doloxe guriØn... him? _ var miSqun... furfu, 
Jigeri, skembe, fanwala4...  
Ti murgvala on, Toma qonCa... (m)Ja favri qonCa... Ti Tomolo-
ni on _ iziten... xe gunZe on, kuCxe-Ti gunZe on. kiTi mkule on; xe-
Si kiTi myife on; kuCxeSi kiTi mCxu on... TomaSi  rengi _ koCi Jen-10 
Ji tas-i, uCa ien, badi ias-i _ diqCinen, qCe ien... biTTum _ Jovde 
buwumelT... galendo _ tebi on (oqse: tebiØn...), doloxe _ xorci, 
xorciSi doloxe ‡ili do dincxiri... 
ham baSkiTiØn, him _ wulu kiTi, ham _ oSqenani kiTi5... koCi Jur 
Toli uGun, yibri (º kibri) eCidovitoJur (`gamiSifoni~! `qodvon-15 
yvali!~): ogundeni kibri, kibri (º yibri) maJida. andaSi kibri... ma 
ToliTe okobiwer, koCi ToliTe okiwe... ma ‡uJiTe bognam, himu _ 
‡uJiTe ogna... ToliTe qomaZiru, ‡uJiTe bogni.. CxindiTe Suri 
fSvanum (fSvani)... nenaTe bisinafam6...  
koCi Toli-na var azin, Cori ien. ‡uJi na var ogna, bala ien... 20 
koCi-na va isinafams, bala (?) ien. koCi-na vrosi var asinafen, fel-
TeGi, nena Jelugun... koCi _ Toli goliwei ien... him koCi kuCxe 
notroxu, iTofa... him koCi Tofali on... xe notroxu, xe ColaGi 
uGun, var axmaren, ColaSi emuSi oxo  ien... hu `koCi~ Tamami divu.  
ma var myarar? okaCxe CiTabi momiJGonar? (si himu nuJGonar... ma 25 
himu mebunJGonar? ma si moginJGonar!)...  
dGalefeSi oxofe7: andGa Jumaha, oyume... Juma erTesi, bazarJu-
ni, bazar-erTesi, sali, CarSamba, ferCembe...  
fuJi, xoJi, Suroni, mSquri, cxeni, katiri, JamuSi, eSeli, GeJi 
(va mionun, Squ var bimxorT!), layi, katu (hu katu mTu yofu º 30 
yofums)... hu qogevoyaT haniSi oxofe: fuJiSi _ nJeni; xoJiSi nJe-
                                                 
1 Kuris bibiloze mivuTiTe `es araferiao~: e. i. saxeli ara aqvso; 
2 quTuToze ambobs, 
3 nestosTvis saxeli ar arsebobso: `Cxindi Gorma~ _ saxeli ar ariso. 
4 naGvelisa vera gavagebine: `var miSqun ma~-o. 
5 sxvebis saxeli ar icis. 
6 `bitur~ _ arao! bisinafam _ vlaparakob, bitur _ `vitKvi~ (?). 
7 dGeebis saxelebi vicio da uKoKmanod CamoTvala... Turquli saxelebi... 
lazurad ar icoda arc dGeebis da arc Tveebis saxelebi. 
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ni var ien! SuroniS _ tikani1, mSquriSi monTa(?) ien, cxeniSi _ 
Ta on, eSSeGiSi var miSqun, katiri Ta var aen... him, _ GeJiSi, _ 
var miSqun... layiSi kutavi(?) ien, katuSi _ monTa(?) on... si yari 
do okaCxe ordo bigzalare... ano va moFTi, ordo moFTi(?)...  
fuJi Ti qia uGun, fuJi Ti Jur qia uGun. na inyvalen? _ bu-5 
zi... fuJi buzi uGun. buzi mJa myvalumT. mJaSen orGuTi biqumT, 
vali biqumT, xolo aGi biqumT, xolo ariani biqumT... bJa qobox-
TimanT, ukaCxe yukaliTe daCxuri qomebobamT, ukaCxe tuca ias-i, va-
li qeulun... domwilaxumT, qogobumCumT, murgvali dien, Jumu qo-
gobobGamT... diCodu! aGi: ariani  domCaxumT omCaxuleTe. aGi 10 
qeulun, qeboGamT, dien aGi... fuJi domyvalumT, mJa domworumT 
suzgiTe, dobomfinamT, maa qomebCamT, qodobdgumT, doxdun, 
orGuTi dien...  
fuJi Ti mebokvaTaT-Si, tebi gopwumT, efxarumT, skembe  me-
fxumT, xorci dopkvaTumT, gobiqTerT, dofCxamT, qomebobamT  yuka-15 
liTe, dobgubumT, Jumu qobukaTamT, bimxorT...  
myife-myife xorci dopitolar (dopkvaTar-Ti ien!), goiqTar, 
frinZi untalar, makindo... meroJa (lazCe gawvar!) untalar, prasa 
untalar, vrosi domdGvalar... aØmciqa luu dobJibar, qeSqebiGar, 
qomepkorar, yukali qoJefsvarar, dobJibar... dobgubar: diu sarma... 20 
Jumu2 qobukaTar, xe dobimbonar, ofSkomar (º obykomar!?), do-
biZGar, dobiselar...  
xorci dotaGana, kaurma dien!3 en woxle xorci dobkvaTar, 
dofCxar, yukali JebGa, doptaGanar, Jumu qobukaTar... laCin... ma 
heSo miSqun, mu pa?! fuJiSi tebiSe Squ qalamani biqumT. tebi do-25 
boyvinamT (doboxombinamT), diSqalefeTe dopkarbumT (diSqa 
biturT Squ do heSo giwvi!)... yefxe doyari-i? okaCxe doboxombi-
namT, dopkvaTumT, dofxakarumT xamiTe, dobolobinamT, domdagumT, 
suleriSi Toyi dopyimoSumT, dopyamT, qomobidumT... daGiSa 
bulurT, diSqa mobiGamT!..  30 
fuJiSi Jeni xoJi ien, fuJi ien. nJeni sum wanaS okaCxe dimCinoJen... 
Cxoro TuTaSi kule fuJi nJeni qodvorina... Jur waneri nJeni [buwu-
melT] wulu xoJika, fuJiSi nJeni sum nwaneri _ mozari [vuwumerT].  
fuJi uGun bucxa, Suroni-Ti bucxa uGun, mSquri-Ti bucxa 
uGun, cxeni-Ti bucxa uGun: biTTun tabani biturT.  35 
                                                 
1 ufro t ismis, vinem T. 
2 Cems SeniSvnaze _ `marili dagaviwKda meTqi~. icina da es frazebi Tqva... 




cxeniSi tabani nali kaFriTe noyadaman... cxeni xirxinams (º xir-
xina), fuJi mGora (º mGorams), Suroni petela (º petelams), koi-
ni (º mSquri) petelams, eSSeGi... mGora (º mGorams)... layi lalo 
(º laloms), katu kria (º kriams). katu bucxa uGun... kudeli na 
uGunØsteri _ Sirma buwumelT: Sirma cxeni kva uGun... hemu-Ti1 5 
Toma ien... cxeni kudeli Sirma (º Sima) uGun (Sirma, Sima _ ar 
on!). cxeni SimaTe kinCi  iyofen... kamkuli koCi nomsqa (º nom-
sqams)... oda kamkuli fuTxun...  
ma-na miSqun, giwvare! qorme, mamuli, ordeGi (`bibi?~ _ va mi-
Squn!), kazi, misirTuGi... qorme maqvali dosqu (Goma qorme maqvali 10 
qodosqu... hu myima myi: myi-Ti iTqven, myims-Ti iTqven!); maqvali 
qCe ien. marqvali galendo cercela uGun... cercela TuTxu on; do-
loxe _ cila, oSqena _ guri; guri _ sariØn (hu myima goniGu!). 
maqvali qoJebudvar, qorme qoJeboxunar, yuyuli qogamionasen eCido-
Jur dGaSi ukule... buJeri dobuxenar; Tifi qoJeburCar, leta, fi-15 
cari... buJeJi dien... 
ma va pkorecxum, si va korecxum, hemu va korecxu... ma va bim-
xor, si var imxor, himu var imxo... ma diSqa bkvaTum, si kvaTum, hi-
mu diSqa kvaTu. muTe kvaTu? arguniTe! arguni dugi uGun, argu-
ni piJi uGun, arguni sapi uGun... arguni dugi demiriSi uGun, piJi 20 
CeliGiSi uGun, sapi diSqaSi uGun... arguni vrosi kvaTu... arguni 
blastirar CostraTe. Costra xeTe boqTar. Costra qvaSi ien. kaTa 
qvaSi var iven, CementoSi ien(?!)... `qoTumeSi Toma~, Squ heSo 
biturT... 
musa riza qilfiti qomeCu, riza qodvoJu, Zigara qonudu. do-25 
loxe baba muSiSa aSqurinu, Zigara va nadvu. ma daCxuri qodoboJi... 
riza _ qodvoJu; mcudi va giwumel! 
lazuti myeSare, fuJefe imxonan... oxorJa bere owe. oxorJa ham 
yima lazuti amyeSen-i?.. yuyulefe-na uonun qorme, ien kroxi... mu-
Tu va buwumelT: awi gomaSinu: qorme koxnu  30 
lumJi va momalasen: xvala koCi bore, zori miGun... CiTabiSi 
gverdi diu! _ daGi mJveri ien, yafu ien, Tilqi (º TilCi) ien, mun-
Cki ien, zerdava ien, mTuTi-Ti ien... daGi GeJi ien; aslani daGi var 
ien; daGi abani katu, mturi (º mtori)2 katu ien... 
              musa gulaber-oGli  35 
 
                                                 
1 fafaris Sesaxebaa laparaki. 
2 `abani, mturi, mtori~... Kvelas erTad iZaxis. 
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94. lazutiSeni 
lazuti?.. Goberi doGobar, oti fuJi mo amita. Goberi haSo 
biqumT: diSqalefe (º stolbafe) qodvoconar, melTeGi qomeboCar: 
Goberi divu. xoJi qoJudvar, dofxonar, ‡ona dofxonar, Tasi 
dofTasar, gobiqTa _ goroxi dofaTxar, goroxi bergiTe dofa-5 
Txar... divu!                                   
goiqTa, Zguda (mZguda Squ simindi vuwemelT. lazut aGne-na 
exTas, mzguda diven): wulu rta-Sa... okule... ar TuTaSukaCxe Zguda 
ulun... Zguda dobergumT... eCi ndGaSi  kule mZguda maJuraniSi  
(º maJura Fara) dobergumT... mZguda qeSaxTu, dirdu. lazuti di-10 
vu... obGu lazuti, qoJelidu (º qogelidu) lazuti fuskuli... 
lazuti yeba qoJelidu, yeba fuskuli(?) qonabu.  
bidi, bowedi, moinyudortu (Squ-na biturT, giwvartu!). gobiq-
Ti, tikina ebyofi, bidi; ‡ona doptaxi, mobibi, dobTori, oxoriSa 
dobTori, ukaCxe dofsxuni, yumani baJeni qoJebobGi; ukaCxe donyu.  15 
gebiGi, domToli, xeTe domToli. ukaCxe yuvali qodolobobGi, 
Toyi qoJepkori, kapula qomobibi, qarmatiSa mendebiGi. qoJebudvi, 
domqvi; mCveri divu, qogobuqosi, qodolobobGi yuvali, mobiGi, 
oxoriSa qomobiGi, dopwofxi, opykomi!.. 
musa gulaber-oGli   20 
95. oGuruSeni 
koCi doGure. na dolvoqurtasen, gvoxaraman, dombonuman. meza-
re domTxoruman, mesvarafu doazuman, Cefini qogvokoraman, mezare-
Sa mendionaman, okule qodolvoJiraman. mesvarafu qonosvaraman, le-
ta qeobGaman... okule muTu var! hemu-Ti fTqvartu-i? moT va miwvi? 25 
Cili muSi ibga, nana muSi ibga, da muSi ibga, Juma muSi ibga... 
domanykimu|..  
musa gulaber-oGli   
96. pati oxorZa 
oxorZa koCi muSi uwu-Ci, `si bela TiSa mogionar! oyume bidaT 30 
livadiSa, xoJi qogebudvaT (º qoJebudvaT)! ma xoJi gowvaonar, si sa-




Sa bidar, zori miGun! CinariSa idu, Cxomefe qomuone! moxTu, qek-
vorgu iri Cxomi...  
koCi goiqTu-i, Cxomi qoziru... xoJefe moondrinu, Cxomefe do-
korobu, oxorZa qomeCu. uwu-Ci `iGi, dotaGani! ma mefTar, Jari 
pykomaTen1. oxorZa mendaxTu. koCi-Ti boindluGi xoJefe Juwu, me-5 
ndaxTu oxoriSa. idu-i, Cxomi var ortu. oxorZa uwuCi `Cxomi so 
iGi, qomoGi!~ `Cxomi var ortu! mu itur?~ koCi Tqu-Ci, `livadi 
Cxomi dopkorobi, si meqCi, dotaGani giwvi! so iGi?~ `ma Cxomi va 
momCidortu! livadi Cxomi ien-i?~  
qokiSire. muxTari qomoxTu. uwu-Ci `mu gaGode?~ koCi Tqu-Ci 10 
`livadi Cxomi dopkorobidortu2, qomefCi oxorZa; va taGanu! so 
iGu?~ oxorZa Tqu-Ci `livadi Cxomi ien-i? var momCu! mcudi itu! 
ham deli on! uoxiT(u) melencia! _ huCumeTiSa mendiona!~. 
melencia koCi mendionu kadiSa. kadi uwu-Ci `mu gaGodu, Juma 
Cqimi?~ `livadi Cxomi dopkorobidortu; oxorJa Cxomi qomefCi; vuwvi-15 
Ci `dotaGani! va taGanudortu. hemuSeni qomomione~. kadi Tqu-Ci 
`biga qomomiGiT!~... eCdoviT biga qoJeCe, ione, xafisi qomolvoxune. 
goqTe, ar saaTiS ukule uoxe... kadi uwu-Ci `mu gaGodu, Juma? 
uwu-Ci `livadi Cxomi  dopkorobidortu, oxorZa qomefCi, va taGanu!~ 
`oniT, qomolvoxuniT! ham deli on!~ one, qomolvoxune...  20 
xafisefe owedesi, _ ham akili koCi on! uoxu xafisi ar koCi: 
`mu gaGodu, Juma?~ Tqu-Ci `livadi Cxomi dopkoribidortu, oxorZa 
va taGanu; oxorZa buxapari; oxorZa wiu~... koCi uwu: `haSo mo 
itur? Cxomi Gali pkorobi, uwvi!~   
kadi uoxu: `mu gaGodu, Juma!~ koCi uwu-Ci, `Cxomi Gali  pko-25 
robi!~ kadi Tqu-Ci `nosiSa qomoxTu! medani meCiT!~ oxorZa bere 
muSis uwu-Ci `baba sqani, moita-Si, owedi, miwvi! Cxomi butaGanar 
baba sqani, Jari buxazirar, suFra dobudgar!~  
baba muSi moitu-Sa, bere qoziru. uwu-Ci `bena, baba Sqimi  mu-
lun!~  oxorZa Cxomi dotaGanu, suFra qododgu. koCi moxTu, owe-30 
du _ Cxomi taGaneriØn! Tqu-Ci `qØezdiT! ma va pykomar; himuSen-na 
eCidoviT biga ofSkomi, qoJemCe! si dava domoGodi! oxorZa koCi 
heSo ien-i! karTikarTi dava oGodaman-i~? _ koCi uwumers oxorZa.  
Tamam diCodu! kuCxe gamomozurzu!  
musa gulaber-oGli 35 
(s. Txirnali) 
                                                 
1 `pykomaTen~ _ xofuris zegavlena, mosalodneli iKo: `fSkomaTen~, 
rogorc es aris bolos aqve. 
2 aqac da qvemoTac `dortu~-s Semcveli aGweriTi forma Seuferebelia. 
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97. memed aGaSi heCae 
 eveli ‡ar memed aGa qordu. memed aGa haJiluGiSa olvafu go-
ru. ‡ar oxorza quonurTu. arTi bozumoTa quonurTu. `bozumoTa 
mi mebuSqvaTu~, Tqves(u). `Couri imami mebuSqvaTu!~  
bozumoTa, baba muSi, oxorza muSi, biyi muSi xaJiluGiSa  me-5 
ndaxTesu. bozumoTa imami nuSqvesu. oxoriSi eqsuqleme euyofamsu. 
imami bozumoTa ‡aorofu. andGa him bozumoTaSa ‡ar Jazi oxorza 
mendoSqu, uwu-Cu: `‡e, bozumoTa Sqimi, si baba sqani Jur wana diu, 
xaJiluGiSa-na idu. andGa hemamiSa mendafTaTu, hemami ar dimbonare~.  
bozumoTa razi diu. idu-si hemamiSa xoJa doloxe (iCerde) don-10 
tobu. Jazi oxorza heqole imtu. bozumoTa imborTuSa, xoJa qoga-
maxTu, ‡idu, bozumoTa qogvakoru. bozumoTa TquCi-a: `hu muTu 
var ien, ar dobinbonaTu!~ xoJa bozumoTa dumbonu. bozumoTa xoJa 
umbonamtu-Sa, Ti umbortu-Sa, saponi Toli piJi dusu-si, xoJa To-
li uxTu. xoJa daxa Toli va gvanwinu. him dora bozomoTa Fota 15 
tasi qomilakoru. xoJa him  dora geCu, geCu, xoJa qoditu, daha hi-
Ci var oxvankanu.1 bozomoTa hemamiSe gamaxTu, imtu oxoriSa.  
xoJa ar saeTiS ukule him dora gokucxu. him dora xoJa hemami-
Sa gamaxTu-S-ukule, baba muSi CaGeTi unyaru-Ci `bozomoTa sqani 
orospiluGi iqumsu~. [baba muSi] himdora biyi muSi hiqole qomoS-20 
qu, haJiluGiSe: `bozomoTa Sqimi ‡idi do do‡ili!~ him dora biyi 
qomoxTu oxoriSa, da muSi uoxu2. bozumoTa Tqu-Ci `si mi ‡ore?~ 
`ma Juma sqani bore!~ `Juma Sqimi ore-na, kiTi na mogozun mawindri, 
qoboweda do him dora nekla goginware!~ him dora biyi Tqu-Ci 
`Jindole ‡a Toyi qoJonyi!~ do him dora bozomoTa Toyi goJonyu, 25 
mawindri him dora ToyiTe qeonyu. him dora Juma muSi-na ‡orTu, 
iCinu; him dora nekla gunwu. qexTesu: `‡e, da Sqimi, baba Sqimi qio-
xamsu, yumani bidaTenu!~ 
bozumoTa boxCa muSi qogekoru ‡iTeSa3, ‡ar mamuli nokvaTu, 
him forCa biTum dincxiri do‡u, baba muSi menduGu: `e, baba Sqimi, 30 
iSTe da Cqimi dopili, aha forCa muSi!~ bozumoTa ar daGi naSqu, 
Juma muSi gexedu cxeni do mendaxTu. bozumoTa daGi naSqu.  
daGi ‡a daCxuri ogzunu. him daCxuriSi aniSa mendaxTu. owe-
du-si, Jukali qonobun do xorci iJibenu; bozumoTa hemer4 ibgasu; 
                                                 







owedu-si, ‡a koCi mulunu; daCxuriSe aniSa moxTu-si, a bozomoTa 
qoxenu. `sole Joli, ‡e, da Sqimi, hiC mo gaSqurinerTasu! ma oTxu 
daha aqardaSi qomi‡onunu, hini moitan-Sa, hameri qomeSqigoxunare~. 
owedu-si, aqardaSefe muSi moiteSa1, bozumoTa dontobu.  
aqardaSefe muSi uwu-Ci `ma ‡ar uSquri qovziri, xvala  vSkom-5 
iko, vrosiØn-i-Ci biTumi fai dobiko, vrosiØn-i?~ aqardaSefe Tqves-Ci 
`‡ar oSquriSi biTum fai paSa, xvala oSqomi daha vrosiØnu!~ `ma-na 
vziri oSquri, iSTe ham onu!~ himdora bozumoTa qogami‡onu. hini 
Tqves-Ci `ham da Squni, hiC mo daSqurineTasu!~ hini arTux oSqo-
mesØS-kule ‡irri igzalesu2. ‡iTe-Sa, bozumoTa uwves-Ci `si mo ga-10 
SqurinerTas!~ bozumoTa xolo aSqurinu do imtu. ‡idu, ‡idu, ‡ar 
sevli qexTu; hiku a msqva on-qi, Tudele ar wuluTa ‡irmaGi gami-
tu. imuSi msqvanoba  ‡irmaGi kvanCunu3.  
‡andGa fadiSaSi biyi ‡avJiluGiSa ‡itu-Si, cxeni ‡irmaGi va 
meulunu, dizgini moizdams, va meulunu. eowedu-si, ‡a bozumo-15 
Ta sevli qoJexenu; sevliSe qoJi‡onu, oxoriSa mendi‡onu, vi ndGa 
duguni doesu; im dolaS ukule sum biyi dvao, daha hiCi bozomoTa 
var uCiTxu: `si baba qogi‡onun-i? nana qogi‡onun-i?~ bozomoTa 
Tqu-Ci `sum wana diu, va miCiTxi4-Ci, ma baba-Ti qomi‡onu, nana-Ti 
qomi‡onu.~ `oleise, oxori sqaniSa idare-i?~ `vidare!~  20 
himdora sum averi asqeri muSiTe, berefe muSiTe baba muSiS 
oxoriSa ‡ulunu. ‡iTe-Sa, averi uwu-Ci-a `hamseri baraberi binJi-
raTenu!~ bozomoTa Tqu-Ci-a `si muyo him nena TqvarTu?! ma hiC ke-
buli va biqu!~ himdora averi Tqu-Ci-a `a baraberi binJiraTen, a 
bere sqani mebokvaTale!~ riza var iusi, bere nokvaTu. sum seriSe 25 
sumi-TiTi5 nokvaTu. `hu riza var ia-na, si megokvaTare!~ himdora `a 
wari qudobguTa do Teslimi gahare! `si muyo megaSqva do wari do-
guTare?! Sqa ar Toyi qogegidva do, ‡idi, wari doguTi!~ him Toyi 
‡a buyi6 qonokoru, ‡imtu. averi Toyi moizdamsu, bozumoTa imtu, 
averi xalada Toyi zdumsu!  30 
 
Cawerilia ser. J i q i a s  mier. 18. VI 1928, stambolSi; 
mTqmeli _ nuri aTineli.  
                                                 
1 `gelmeqde~. 
2 `hefiri giTdi~. 
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98. sum JumaS heCae 
‡eveli sum Juma qortesu. Tqves-Ci `wulu-na on, ‡a oqlimuSa me-
ndavTaTu!~ didi-na on `ma mendavTa!~ didi-na ‡on, oqlimuSa mendax-
Tu. oSi lira doqlimu. moitu-Sa, ‡ar oxoriSa mendaxTu. `‡e, dai 
Sqimi! hamseri qodomodgini!~ `qodogodginare, ama ‡a muTxa giwvare, 5 
doa-na dogodginare!~ `mu miwvare?~  `amseri oda galendo geginko-
lare, egere va molafisa-na, ‡oSi lira daha ma megCare! molafisa-na, 
him dora na-giGun farafe, egiyofare!~  
koCi ‡ar Corba duxenu, saponi wariSi Corba duxenu. himdora Jenko-
leri oda so idasu, zavalli?! oda molafisu. himdora yumani muS owe-10 
du-si, oda mulafiseri _ biTum farafe qeuyofu... ‡igzalu oxoriSa.  
wuluta Juma muSi uwu-Ci `fara gaqlimu-i?~ `hiCi va maqlimu!~ 
him dora, wuluta-na ‡on, oqlimuSa igzalu. himu-Ti-doqlimu do 
mo‡itu-Sa, xolo him oxori Jolu. `hamseri domodginare-i?~ `do-
godginare, ama ma haSo-na giwvare Sei doa-na, dogodginare!~ `miwvi!~ 15 
`ma galendo nekla gankolare!~  
himdora Jari qoCu-S-kule nekla Junkolu. ukaCxe Corba Skomu-S 
ukule, qorba okvaxu. `‡e, vax, mu pare?!~ owedu-si, koCiSi Cizmefe 
hewazun: hemeri do‡u! xolo-Ti owedu-si, kalafaGi muSi hegola-
zun, himu-Ti do‡u.  qorba goduguTu. yumani-Si owedu-si, hiCi fi-20 
si muTu var un.  
Jur yuvali alTuni cxeniTe iGamsu. pim koCi-Ti biyiSkala 
‡oomsu. biyi iduSunu-Ci `Juma SqimiSi fara-na euyofu, ham orTu~! 
biyi xamiTe yuvali gamakvaTu. farafe nixverTu-Sa dai yuvaliSe fa-
rafe nixvenu. `‡idi do oxoriSe qeuyofi!~ ‡idu biyi oxoriSa. _ 25 
`‡a qumomCi!~ _ `mu megCa-dei?~ _ krio1. biyi him koCi voxu-Ci _ `va 
momCamsu!~ koCi ikole kliu-Ci `qomeCi!~ himdora him dula doGu. 
ukaCxe lemSi qeuyofu, ‡idu, yuali qelayu.   
ukaCxe koCi arTux oxoriSa qomoxTu; moxTu-si, oxorza Tqu-Ci 
`mu dula moGodesu?!~ himdora koCi _ `mu goGodesu?~ `si hikole 30 
moT Tqvi Ci _ qumeCi?! ma-Ti mu piko zoriSa do doGu!~ himdora 
odaSa amaxTu do Cizme muSi moidvamtu-Sa, boine difisu! kalfaGi 
muSi JiTu-si, Ti boine dvafisu! ‡ouu, koCi ukafu _ `mevyiSare 
dei _ va nayiSinuu!  
ham arTuk diCodu! 35 
 Cawerilia ser. Jiqias mier. stambolSi; 18. VI 1928, mTqmeli _ 
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99. papuliSi hiqae 
ar diCilu _ bere var ‡au; Jur diCilu _ xolo var ‡au. masu-
mani vadi dou `bere diaina(?), nana muSi mebokvaTare!~ ukaCxe bere 
di‡u, biCi bere... bere Jur waneri di‡u. baba muSi uwu-Ci `megokva-
Tare, vadi miGun!~ himu-Ti _ `bere viTojur waneri ia-Sa, mo memok-5 
vaTam! himdora-S ukule memokvaTi!~  
viToJur wana i‡u-si, nana muSi obgaru qogoyu. bere _ `nana, mo 
ibgar?~ `muTu var! hiSo!~ xolo ibga... `nana. muSen ibgar?~ `himdora 
baba sqani vadi uGun, memokvaTasin!~ bere Tqu-Ci `hade, bimtaT!~ 
baraberi imtes. ar maGaraSa mendaxTes. ar divi qorTu maGara. 10 
bere aviSa ‡idu-si, nana muSi hamuSkala ‡obiru qoJoye. bere var 
uSqu. nana muSi qorba dva‡u. ukaCxe bere diu. ‡aviSe moitu-Sa gza 
qoJeludu. bere qeyofu, oxoriSa moi‡onu. 
`nana, ar bere qovziri! ordare nJa mu paTen? ‡a muTu Care dia-
sen, si giSqun! dvordi!~ `bordare!~  15 
xolo ‡aviSa idu... bere dirdu. himdora divi Tqu-qi `ham ma 
mpilasen!~ nana muSi Tqu-Ci `kaibi dopaT!~ divi Tqu-qi `arslaniSi 
baxCeSa mendeboSqvaT! hemeri oSqomanen!~  
nana muSi dizabunu. `sqiri, bGurur! mu pare!?~ `‡a muTu dogi-
xena!~ nana muSi _ `soTxa arslaniSi livadi oSquri ‡on, him fSko-20 
ma-na, gebiqTare!~  
bere-Ti cxeni gexedu do mendaxTu, papuliSi kiliyi qelibu, me-
ndaxTu. ‡idu-si, aslani do kaplani anTxozu, geCu kiliyi, nokvaTu, 
‡a Torba oSquri do ‡ar aslaniSi monTa do ar kaplaniSi monTa 
qeyofu, oxoriSa qomoi‡onu, oSquri-Ti  nana muSi qomeCu... akSami 25 
dinJiru, doTanu-si, ‡aviSa mendaxTu. 
divi Tqu-qi `ham oSquri qomoiGu, iavrefe-Ti qomo‡ionu, biTu-
mi didilefe nokvaTu! ‡e, vaxi! ma-Ti mpilasi! ham xorci Sqimi qof-
CaT _ doGuras!~ _ wulu Juma ‡ognams... _ `nekraSi Jindo meSkaf-
dare, am oxoriSa ‡amita-Sa, wiwilaØsteri Jindo gevCa, gamavTare _ 30 
himdora doGurasi!~  
him dora wulu Juma gza nagu! `oxoriSa fxuJiTa(?) mi‡onare?~ 
`donyineri vore!~ `zara var on! mi‡onare!~ `qexTi!~ hamu-Ti qexTu, 
oxoriSa mendaxTu; nekra ‡amituSa, divi owedu-si, bere muSi Jindo 
‡on, muTu var axenu!  35 
manJuraniØndGa _ `letaSe TinJiSi koS kobilare!~ bere xolo 
‡aviSe moitu-Sa, wolu Juma muSi _ `hamseri ma gi‡onare!~ `si bere 
re! var ‡egazdasin!~ `‡emazden!~ qogixunu, oxoriSa mendaxTu. nekra-
aTinuri kilokavi 355 
Se ‡amitu-Sa, divi owedu-si, bere muSi xolo TudeleÀn!  
him dora Tqu-qi `kinCi biare, dompilasen! him xorci qoCiT _ 
Gurasen! si mondo oSkoma, doGurare! wulu Juma xolo ogna! kin-
Ci do‡ilu, dotaGanu, dotaGanu xorci! `hade, ofSkomaT!~ `ma va 
maSkome~ _ nana muSi. himdora kuzi ekuGamtu-Sa, wulu Juma muSi, 5 
geCu, ukapinu... `nana Skuni va Skoma-Sa, Squ va maSkomena!~ nana muSi _ 
`iSTaGi va miGu, Tqva SkomiT!~ akalaparu _ varu... xolo-Ti kuzu 
qekuGu, ‡amidumtu-Sa, geCu, xe ukapinu... `nana Skuni ‡ila Skomasen!~ _ 
wulu Juma itus. hamdora va Skomu: kiliyi ‡elvowu, qeoguTu: ‡a 
lokma Skomare! var-na geqCa, Jur dokwobxare!~ 10 
himdora didi Juma _ `Juma, deli re-i? nana kiliyi giCen-i?~ 
wulu Juma _ `si mu giSqun! hele aØlokma va Skoma-Sa, si va gaSko-
me!~ himdora nana muSi ‡a lokma qamidu, oSkomu, doGuru. himdora _ 
`owedi, mu ‡iu? si Skomiko, haSo iartu!..  
baba-Ti doGuru, nana-Ti doGuru, qodosqudu Jur Juma. him oS-15 
kuriSi Jur Tane doSinaxu, TereGi qogoladu.  
dida Juma _ `ma soTxa bidare; eger zaiFi borTa-na, oSkuri sa-
ri ‡iasen; dobGura-na, TereGiSe Juri oSquri Jolasen!~  
ham ikzalu ‡ar qoSa. him qoi biTumi-Ti ‡ibgana. ‡ikiTxu: `mu 
‡iu?~ ham qoi wari var on! ‡ar TuTaSa ‡ar koCi a bere kurbani me-20 
fCamT; himdora wari evyofumT! hu ‡ar papuliSi bozumoTa ‡anyu, _ 
mefCaTen! hiSeni bibgarT!~ _ `him kolaiØn! ma boSleTinare!~ bozumoTa 
qomoxTu... `haide-a, bidaT!~ bozumoTaSkala baraberi mendaxTes.  
divi Tqu-qi `‡ar bgorumdi-Sa, Jur kismeTi momalen!~ akiniSa 
‡idu-si, ‡ar qomo‡iSvanu, kuCxefe leta dvoxu... vam mazdu! manJura-25 
ni kiliCi nugu, geCu, Jur dowofxu. himdora  bozumoTa doCiTu; 
‡ehale biTumi wariSa ukape... dolumJu;  oxoriSa qomoxTe, dinJi-
re. doTanu-si, ‡ulurTu bozumoTa. `ma si eqyofare!~ `ma sqani vo-
re!~ `‡ar Juma Sqimi dobukiTxa, si eqyofare!~  
ukaCxe ogzalu qoJoyu... ‡ar xoSka qogelvonco, nonyaru: `‡ar 30 
gza-na ‡idasen, va mulun! ‡ar gza, ne ‡ulun, ne mulun!~ meraGi ‡u. 
`muferi SeiØn! ‡a mendavTa!~  
‡idu-si, ‡ar konaGi nagu, qamaxTu, qodoxedu. soTxale kave moxTu, 
miTi var aziru... ‡iduSunu, ‡iduSunu _ `fSva-i, mo fSumta-i~, _ 
‡oSu. ukaCxe `mefTa-i~, ‡ar nena di‡u; nena var u, manJurani _ `mox-35 
Ta do mu kundi Skomare~... himdora qva diu...     
himdora TereGiSi oSkurefe golu. `‡e, vaxi! Juma Sqimi 
doGuru!~ hemen ogzalu qogoyu, bozumoTaSi oxoriSa mendvalu. 




sqani dukiTxi!~ hamdora qoxvowonu, xoSka-na goncortu, eriSa me-
ndvalu. owedu-si _ `na ‡idasen, var malen!~ 
`Juma Sqimi ham gzaSe ‡idu!~ ogzalu qogoyu. konaGiSa ‡idu-si, 
Juma muSi qva di‡u... qodoxedu, ‡ar kave qumoxTu... kave qogoyo-
fxu. himdora ‡eiselu, kiliJi eliwu, Ti qeoguTu _ `‡evedi Juma 5 
Sqimi ha na ‡onan biTumi mexlukaTi Suri qomeCi, var-na, okoSkora-
re!~ himdora SkurinaTe biTumi Suri qomeCu. Juma muSi Toli gon-
wu, obgaru qogoyu. baraberi bozumoTaSa mendaxTu, qeyofes do 
igzales. JureneCi ndGa duguni do‡es. hini he mebaSqvi, ma qomovTi. 
mu ‡e, var miSqu!   10 
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  ‡ar Fukara koCi ‡ar oxorza qu‡onurTu. qorba dva‡u; bereSa 
dizabunu: ‡ar oda doloxe ‡orTes; CarSafi qoJobes; ar bozumoTa 15 
bere di‡u. sum Seixi qomoxTes. ‡arT dane xe Zuska qoJudu: `ham var Ju-
la-Sa va Gurasen; manJura ibgara-si, Celamrefe inJili qva ‡iasen; manJu-
ra iZica-si, xaraiSe guli ‡a asen; Ti wari gvobasi, alTuni ‡iasen!~  
haSo doTqves, igzales. im bere ‡orduSeni ‡ar beqCi qomo‡io-
nes. bozumoTa dirdu. him beqCisi ‡ar bozumoTa-Ti qu‡onu. ukaCxe 20 
ham bozumoTa ‡ibgaru-si, Cilamrefe inJiliS qva diu; wari gvobes-i, 
lira diu, baba muSi zengini diu... bozomoTa viTooTxo waneri 
diu. ‡ar papuli biyi muSiSeni goru, ‡ar eryi mendvoSqu; ‡obga-
rinu, oZicinu, doGru rTu. bozomoTa goru.  
papuliSi biyiSeni niSani do‡es, ‡ar wanaSi ukule ‡ionanen... va-25 
furi qamaxTu. nana muSi var idu, nana ‡ocxe muSiSqala mendaxTu, 
bozumoTa muSi-Ti qeyofu: vafurife ‡ulvan. ‡ar wuTxe katuGi qo-
Cu; wari dolvagzu. `‡eCa a wari ‡ar ofSviko!~ `ma wari qogizira-
re; mu momCare?~ `muTu gorare, meqCare!~  
wari qomuGu. `mu gorumer?~ `‡a-na Svare wari, ‡ar Toli mumCa-30 
re!~ ‡ar wari oSu, ‡ar Toli qomeCu. `‡ar daha qoJegiba-na, ‡ar da-
ha Toli momCare-i?~ `qogemibi, meqCare!~ qoJubu, manJura Toli-Ti 
qomeCu, gale gami‡onu, ‡ar eri qodvoxunu, naSqu, igzalu gemiSa, 
qamaxTu, bozomoTa muSi papuliSa mendi‡onu, biyi muSi JureneCi 
ndGa duguni duxenu. nana muSi-Ti qodoguTu. bozomoTa obgarines, _ 35 
muTu var, oZicines _ xolo muTu var. ukiTxu-qi `mo-na var ‡ien?~ _ 
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`‡ar wanaSe ‡ar ‡ien!~  
ham qori bozomoTa-na ‡ibgaru erefe, inJili qvaT ifSu. ‡ar 
myeSi(?) rasTi moxTu, bozomoTa oxoriSa mendi‡onu, ‡u-kiTxu: `To-
li mu gaGodu?~ `haSo do haSo!... ‡aØndGa myeSi muTxa Tqu-si, bo-
zumoTa aZicinu, guli dva‡u; him gulefe ‡ar Jazi oxorza qeuyo-5 
fu, papuliSi saraiSa mendaxTu.  
`vakTisuzi guli gamafCam!~... him bozomoTa ‡ognu. `qumoiGi-a! 
`kaCe meCam faraTe gamafCam! ‡ar ToliSe gamafCam! Jur Juli Jur 
ToliSa gamafCa!~  
Juri Toli qomeCu, gulefe geuyofu. koCi muSi owiru-qi `‡aha 10 
guli doma‡ua~-dei, owiru. koCi-Ti dvaqidu; bozomoTa Tolefe 
qodolitu, Toli ‡aziren. himdora ham bozomoTaSa nana ocxe muSi 
‡ar oxorza mendvoSqu: `xeSi muska qomogaGa-na, na-gorare Suku 
alTuni meqCare!~ Jazi oxorza-Ti  bozomoTaSa mendaxTu. himseri ba-
raberi dinJires, yumani ‡eseles.  15 
`‡a Turbe domixeniT, xaziri ortas!~ `muradie elber na‡il olman 
dilber~, _ nekra Tqvas. manJurani akSami dinJires. xeSi muska nuxiru...  
doTanu; bozomoTa va gokucxu. iqindi di‡u _ xolo va  goku-
cxu. Turbe muSiSa mendi‡ones, duvonJires...  
`muradie elber nail olman dolber!~ _ nekra ‡ozitu 20 
qogoyu. papuliSi biyi Juli nanaS SuruTe qorba dva‡u, Turbe 
doloxe bere di‡u.  
papuliSi biyi ‡aviSa ‡idu-si ar nena ‡ognu... ‡idu-si `muradi 
elber nail olman dilber~, iziTen... Turbe owedusi, ar bere mev-
Ta ‡eoxen. bere qeyofu, oxoriSa mendi‡onu. `ham bere daGi bziri! 25 
‡amani vrosi ‡ordiTi!~  
bere dirdu. SqiT waneri diu. `bere, moT omgarinamT? Ti me-
gokvaTaTen!~ `va bobgarinamT! ‡andGa bere ‡obgaru qoJoyu!~ `ham be-
re muSeni ‡ibgas? geCiT-i?~ `var gefCiT! haSo ‡ibgas!~ `‡aa naSqviT, 
so idas!~ `‡odaSa ‡amulun!~ `naSqviT, amaxTas!~ `senduGiSa mendax-30 
Tu!.. xolo ibgas!.. senduGi xe qaknu!~ `muSeni xe aknu?~ `var miSqu!~ 
`senduGi gonwi, mu ‡asen!? `gompwa!~  
senduGi gonwu. na gezurTu muska qeyofu; obgaru naSqu. him-
dora muska qeuyofu. xolo obgaru qoJoyu. `qomeCi muska!~ muska 
qomeCu; xolo obgaru qoJoyu, ‡idu, xe qaknu, moizdams... na‡onu, 35 
daGiSa mendaxTes, Turbe qamaxTes, nana muSiSi xe muska gudumes... 
muska qoJudu, Suru qomoGu, osinafu qoJoyu; `haSo-haSo moGodu, 
him bozomoTa baSka ‡on, ham bere sqani ‡on!~ 




Squ mu paTen?~ uwu-qi `JureneCi katiri gorum-i JureneCi satiri 
gorum-i?~ Tqu-qi `JureneCi katiri bgoru!~ JureneCi katiri qekuko-
ru, qekusTixu, doGuru!  
JureneCi ndGa manJura bozomoTaSkala duguni do‡es, zevki iquman!  
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‡ar oxori sum Juma qortes. didi-na ‡on, oqlimuSa qugamaxTu, 
‡ar aGaSi-ani godoguTu, Tqu-qi `guguli kriaSa doguTare! ‡eger 
guri mogala-na, mo doguTur! miTi guri malasen kafulaSe Jur 
wane qalamani ‡epyofaTe... him ‡iraSa  koini yeSare; guri va moga-10 
la-na, gverdi megSare! haSo gaxenen-i? `maxene!~  
yumani koinefe ormaniSa menduCu. ondGe di‡u. Jar... gari var muGu. 
ukaSxe qomuGu nena var u. yumani xolo omyeSuSa mendaxTu; gari var 
muGu. mendaxTu. `gari gomoyondru. mu ‡are?!~ `muTu var! lunJisi oxo-
riSa bidare, ofSkomare!~ `guri mugalu-i?~ `guri va mumalu!~  15 
manJurani dGa xolo-Ti boSi mendaxTu. `handGa muT var orTu, 
va mumaGu! ham di‡u-i?.. mu paT?!~ `haSo-Ti var  didginen!~ `guri mo-
galu-i?~ `helbeT mumalu! ‡iriØndGa aJluGiTe CobanluGi ‡ien-i?!~ 
`iSorta qalamani momCare! bazarluGi Skuni hiSo var on-i?~ `hi-
So!~... Jur wane qalamani qomeSu. sum dGaS-kule doGuru. 20 
ukaCxe orTa Juma muSi xolo im koCiSa mendvalu. manJuraniØsTe-
ri bazarluGi do‡es. ‡aØndGa, JuØndGa va naxondinu. guri qomalu. 
himu-Ti Jur wane qalamani qeuyofu. xuØndGaS-ukule doGuru...  
ukaCxe wulu Juma muSi _ `Jumalefe Sqimi muSeni va moxTes?! 
helbeTe kazanmaGi zade ‡on! hiSo rtas ma-Ti mendavTa!~  nana muSi _ 25 
`‡ar si dosqudi do si moT ulu?~ `ma ‡ordo movTare!~  
yumaniSi oxoriSe qugamaxTu. ‡idu-si, hemen him koCi nagu. `ye 
biyi! so ulu?~ `oqlimuSa!~ `SqimiS-kala qodoguTare-i~ `fara qu-
momCa-na, dobguTare!~ `megCare, amma ‡ar kavuli paTen, hiSoTe dogu-
Tare, paTu! guguli kriaSa doguTare; guri mogalas-na, Jur wane 30 
qalamani momCare! ma maumalas-na, Jur qalamani ma megCare!~  
doTanu-si, konefe omyeSuSa menduCu. ‡ar TuTaSa vrosi qowe-
du. ‡ar TuTaS ukule gari var oGafu, qogoyu, hamu-Ti konefe 
mekvaTu qogoyu. oxoriSa ‡idasi, konefe geCamsu. mal saibi owe-
du-si, biTumi-Ti nokvaTa. `be, oxorZa! ham biyi Squ-Ti kaibi wofxa-35 
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nen! guguli kriu-dei, bogzalaT!~ `guguli nena var ‡ogna-Sa, me-
ndulun-i?~ `bere wu qeboSkvaT! kriasu!~  
lumJu-si, konefe muCumtu-Sa, bere wuSa okrionu qogoyu. ‡e 
owedu-si, guguliØsteri kriams. `muferi guguli, ‡ora va muxTu-Sa, 
na-kriams?! ham guguli dopila!~ ‡eliwu livori, guguli do‡ilu, 5 
owedu-si, bere golu. oxoriSa mendaxTu.  
koCi Tqu-qi `ora qomoxTu, handGa guguli kriu! yumani  igza-
lare!~ `so ortu guguli? dopili! wuSi Tudele zun! ‡idi, owedi, 
guguli var on! ‡idi, owedi, ‡a bere kriamtu!~ koCi nosiSe meolu. 
`guri mogalu-i?~ `guri va momalu!~ `be  oxorZa, ham biyiSe bimtaT! 10 
Squ-Ti gomomdinanen, bimtaT! kalaTefe qeyofi, muTu giGu-ni qodo-
lodvi! gori-Ti qeyofi, bigzalaTe!~  
oxorZa-Ti kalaTi muTu uGurTu qodolodu. him biyi-Ti him 
Seefe qeSqiGu do gendi godoloxedu, kapula qumoabes, him dGa 
lunJu-Sa, mendaxTes. `‡ar gari ofSkomaTi!~ xe ‡ombonuSa mindax-15 
Tes, biyi-Ti kalaTiSe qeSkaxTu, dontobu; hanTefe-Ti gari oSkomu 
qogoyes. ham qugamaxTu. `Tqva deli rerT-i? ma mona mi‡oxiT?~ owe-
du-si, him biyi ha ‡on! `moxTi, gari ofSkomaT!~ sumi-Ti-Ti oSko-
mes. koCi Tqu-qi `mali Sqimi biTum skani rtas; ma muTu mo 
moGoda!~ `muTu va goGodam! ‡ar fuJi domJvini!~ `bomJvina!~ fuJi 20 
menduCu. mulaSa menduCu, Toki gudu, qeonyu, mula qogeladu, ‡ar 
keti metaxu, favri piJi meludu; him ketiTe Jombarams, ukaSxe qo-
gi‡onu, fuJi zade oZGu. `var male! walen Jas gelaxTiT, qomuCviT!~ 
‡idesi, doxrosqu, `mu paT? ham biyi mu ‡orTuk ‡iqums? 
‡akSami ‡iu-si _ `mali sqani domiyara-na, muTu va goGoda, 25 
var-na muTu momangonasin, mpare!~ `mali ginyarare!~ dvonyarafu. ‡ar 
TuTaS ‡ukule qogamaSu. `ma hu bulur! nana Sqimi gomau, ukaCxe 
movTare!~  
mendaxTu, ‡idu-si, nana muSi ibgaru: `sqiri, qemogalui?! arebi 
Suquri! var moxTiko, bGururTi!~ 30 
Cawerilia s. J i q i a s  mier 1929 w., stambolSi; mTqmeli _ h a -
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eveli sum Juma qortes. sum JumaSi didi-na ‡orTu, oCqinduSa 
mendaxTu. ‡idu-si, sumoSi lira doCqindu. oxori muSiSa mulun. 35 




‡i koCi qugamaxTu. biyi uwu-qi `hamseri domodginare[-i]?~ `dogod-
ginare, ‡ama ‡a kavuli paTen do dogodginare!~ biyi-Ti Tqu-Ci `pa-
Tu! mu kavuli paTe?~ `dogodginare, ama Jari qCare, seri galendo 
geginkolare!~ biyi galendo Jumkolu... Jari Cumtu-Sa, ‡a Corba du-
xeno, Corba saponiSi wari ‡untalo. kavuli estortun-qi `si naku 5 
fara giGun, momCare... ‡egere oda hamseri var goSava-na, ma Jur Cu-
vali fara megCare; goSava-na, farafe sqani egiyofare!~ 
biyi zavali Corba Surs-i, qorba awunu. qorba awunu-si, mu 
‡asu zavali?! oda _ genkoleri! oda molafisu! yumaniSi owedu-si, 
oda molafiseri!.. fara muSi qeuyofu... oxori muSiSa igzalu... 10 
‡idu-si, orTa Juma muSi uwu-qi `naqu fara mogaGu?~ `hiC va mo-
maGu!~ `si va mogaGu-na, ‡a ma mendavTa!~ 
himu-Ti ‡idu, fara doqlimu; moitu-Sa xolo him oxoriSa me-
ndvalu. `dai hamseri domodginare?~ `dogodginare, ama ‡ar kavuli 
paTen do hiSoTe dogodginare?~ `paT! mu kavuli paTen?~ `gari, 15 
gCare, Corba gCare, galendo geginkolare! egere oda molaSava-na, fa-
rafe sqani egiyofare! va mulaSava-na, Jur yuvali alTuni megCare!~ 
zavali biyi xolo Jubu do Corba saponi kaTineri Skomu-si, xo-
lo oda goiSavo. yumaniSi badi oda gonwu-si, xolo _ molaSaveri! 
farafe muSi qeuyofu. him biyi-Ti oxori muSiSa igzalu. 20 
wulu Juma muSi uwu-qi `Juma, naqu fara moGi?~ `hiCi va mu-
maGu!~ `‡a ma mendavTa oqlimuSa!~ 
Jur wana qudoguTu, sumoSi lira doqlimu. xolo oxoriSa 
‡itu-Sa, him badiSi oxoriSa mendvalo. `hamseri domodginare?~ `do-
godginare! ama a kavuli paTen do hiSoTe dogodginare!~ `paT!~ `ma, _ 25 
egere oda va goiSava-na, Jur yuvali alTuni megCare! goiSava-na, na-
giGun fara, egiyofare!~ 
Corba gari qoCu, oda genkolu! ‡arTuq Corba Skomu-si, zavali 
qorba awunu; heqole goiwedu, haqole goiwedu, oda _ genkoleri! 
owedu-si, ‡a Cizme qogelabun. hemer ‡amsiqa do‡u naTi; qorba va 30 
doguTu; owedu-si, ‡ar kalfaGi qogolazu, himu-Ti do‡u... xolo 
qarba va duguTu. ukaCxe na-nJartu-si, Tudele ar gugumi gewadgun, 
himu-Ti adam-akilli ‡ofSu. qorba goduguTu. arTuk yumani di‡u. ba-
di ‡oda gonwu. owedu-si, Temizi-Temizi qon! himdora Jur yuvali al-
Tuni qumeCu, eSeGi kafula qumobu. arTuk ulunan, badi-Ti ‡oumsu. 35 
‡itu-Sa biyi iduSunu-qi `ham badi Jumalefe SqimiSi fara-na eu-
yofu, ham orTu. ma muT[u] va maxenu. ‡itu-Sa yuvali xamiTe elaxa-
ru... `dai fara nixven! ‡ide oxoriSa do ‡a lemSi qeuyofi!~ 
`‡e, xala Sqimi, ‡a qumomCi!~ `mu megCa?~ `koCi sqani heqole 
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itus-qi qumeCasu!~ oxorza donJiru do doGodu. xolo-Ti ‡uoxu _ 
`va momCa!~ heqole _ `mu-na meCam, qomeCi!~ bozumoTa-Ti heqo donJi-
ru do doGodu. 
xolo biyi _ `va momCams!~ `be, gelini, mu-na meCam, qomeCi!~ ge-
lini-Ti doGodu. himdora lemSi qeuyofu, ‡idu, yuvali qelayu... 5 
badi ‡efei daha mendva‡onu, mo‡iqTu. mo‡iqTu-si, oxorza muSi uwu-
qi `hi muferi koCi maSqvi?! ma domGodu, bozomoTa Squni-Ti 
doGodu, gelini-Ti doGodu!~ `so ‡onu Cize Sqimi?! a momiGiTu!~ 
moiGesi, kuCxe moidu-si, fisi gvantu kuCxe. `‡oo! mu moGodes?! 
so ‡on kalfaGi Sqimi?~ Ti giTu-si, boina fisi di‡u! `gugumi so 10 
‡onu? ‡a piJi dovimbona!~ piJi goibu-si, biTun fisi di‡u. arTuk ba-
di goiSaSu... yiSu, yiSu, biyi va nayiSinu... 
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eveli sum Juma qortes. sum Juma baba niSiSe ‡ar dibi uSkuri 
uGurTes. him uSkuri him wana sum Tane uSkuri qoniCanu. sum Juma  
‡iri ndGa siraTe him uSquri Cumanu. 
‡andGa wulu Juma Cumtu-Sa, ‡a xoJa mindaxTu: `‡ar uSkuri me-
miwili!~ `Squ sum Juma voreTu, sum uSkuri miGunan! muyo megiwi-20 
la?~ akalaparo... ‡ar Tane nuwilu. himdora xoJa ukiTxu-qi `baba 
sqaniSe daha muTu va dogoskudu-i?~ `‡ar xami-Ti qodomosqudu!~ 
`xami muSi[on]?~ `‡a nyara duziTu!~ xoJa igzalu... 
‡idu Jumalefe muSiSa. `ma ‡oSkuri ‡a xoJa qumefCi! ‡idiT, ‡oS-
kuri Tqvani CviTu!~ orTa Juma niSi Cums, xolo him xoJa mendaxTu. 25 
`‡ar oSkuri memiwili!~ `Jur Juma voreT, Jur oSkuri miGunan! mu-
yo megiwilaT?~ ‡akalaparu, oSkuri nuwilu. xoJa uwu-qi `baba sqa-
niSe mu dogosqudu?~ `‡ar saGani domosqudu!~ 
himu-Ti Juma muSiSa mendaxTu: `‡idi, ‡oSkuri sqani Cvi! Sqim  
oSkuri ‡a xoJa qumefCi!~ ‡en didi Juma ‡idu, oSquri muSi Cumsu. 30 
xolo him xoJa qumoxTu. `ar oSkuri memiwili!~ `Sku sum Juma bor-
TiTu, sum oSquri miGurTesu, ‡ar xoJa Juri Jumalefe SqimiSi oS-
quri qomeCesu. Sqimi-Ti gorum-i?~ `qomomCiG himu-Ti him oSquri 
nuwilu uwu-qi `baba sqaniSe mu dogosqudu?~ `‡ar Cufi domosqu-




xoJa igzalu; ‡idesi oxoriSa. didi Juma muSi owedu-si, Cufi 
fara ofSa; orTa Juma owedu-si, _ saGani owedu-si, fara ofSa. 
wulu Juma zavali, owedu-si, muTu var! 
hani, _ ‡ar eri duguni di‡u, biTum farafe oxori ‡on, _ 
`duguniSa bidaTen, ama ham fara so fSinaxaTin?!~ ‡ar eri doSina-5 
xes. wulu Juma-Ti, na-Sinaxes eri, ‡aziren. hani qodoliqunes, du-
guniSa ‡ulunan cxenefeTe. 
wulu Juma niSi uwves-qi `si-Ti moxTi!~ ite-Sa ‡a eri qumoiSva-
Jes. wulu Juma na-on, Tqu-qi `oxori muTxa qodomosqudu!~ `Squ ha 
qCvaTen; ‡idi, qeyofi do qomoxTi!~ 10 
‡idu oxoriSa, alTuniSi eri quSqurTu, ‡uba ‡ifSu, ‡imtu bi-
yi... ‡idu, ‡idu, goiwedu-si alTunefeSi sum Tane alTuni dusqudu _ 
zavali hiku ukafu-Ci, biTum farafe naxu! 
‡ar CoSa mendvalu. gulunu ‡a kamekami; uwu-qi `sonuri(!) 
re?!~ `ma Fukara, ne nana, ne baba mi‡onun!~ `‡oCi hiSo ‡on, SqimiSka-15 
la xezmeTCi doguTi!~ biyi xaZi u. him biyi-Ti dido fsqvali-na ‡on, 
‡ar-Jur wanaS ukule kamekami bozumoTa muSi qumeCu. meCamtu-Sa _ 
`ma ‡efyofare, ‡ama muferi bozumoTa belli pare do efyofare!~ 
bozumoTa qomeCes. himseri baraberi inJiran. uwu-Ci `Sarvali Joli! 
dirini-S-ukule TiSa mu mogixTu?~ `dai SqimiSi biyiSkala ‡a farCa kva-20 
liSa domoGodu!~... himseri biyi adamakilli ‡a doGodu do imtu... 
‡idu, ‡idu, xolo-Ti ‡ar Coi golu. goitu-Sa ‡a kadi uwu-Ci 
`xezmeTCi SqimiS kala doguTare-i?~ `qodobguTare!~... ‡ar-Jur wana 
qodoguTu. kadi bozumoTa muSi qomeCu. xolo himseri ‡ar eri 
dinJiresi... `Sarval Joli! nana sqaniSe huSa TiSa mu mogixTu, mu va 25 
mogixTu?!~ bozumoTa-Ti Tqu-Ci `‡emuJaSi biyiSkala ‡ar sokumi 
Kurzeni-Ti domoGodu!~... 
him seri-Ti him bozumoTa ‡ar doGodu, ‡imtu... ‡idu, ‡idu... ‡a 
badi xoJefe livadi onTxorafams... ham biyi-Ti mendaxTu, selami qo-
meCu. him badi _ `ma xvala bore! SqimiSkala qodoguTi!~... him ba-30 
diSkala qodoguTu. bozumoTa muSi-Ti qomeCu: himseri dinJires. 
xolo-Ti `Sarval Joli! huSa TiSa mu mogixTu, mu va mogixTu, 
Tqvare!~ Tqu-Ci `ma TiSa miTiSe muT va momixTu! muTu momixTasen, 
sqande momixTasen!~ 
‡aØndGa owede-si, kamekami, kadi ‡asqeriTe him oxoriSa goliTe-35 
Sa, him badi uwves-Ci `haSo ‡ar biyi golaxTu-i?~ badi-Ti Tqu-Ci 
`qogolaxTu! muSen gorumTu? him biyi bozumoTa Sqimi qumefCi!~ 
himdora oxori qoguxTesu. biyi Tqu-Ci `ham []eri mu mogixTaman? 
akini eri uCumeTi var uni, he mendaxTa[T] do ma-Ti bidare!~ 
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kamekami kadi huCumeTiSa mendaxTesu. ‡ide-si, ham biyi-Ti me-
ndaxTu. `meSeni moixiTi?~ owedu-si, kamekami, kadi biTum he 
‡onan... biyi himdora Tqu-Ci `hameri ‡onJGoreSi nenafe [f]Tqvare, 
ama var fTqvaSa, var ien! ‡idiT do kamekamiSi bozomoTa, kadiSi 
bozomoTa, CiFCiSi bozomoTa, sumi-Ti qomo‡oniT!~ 5 
himdora otomobiliTe qomo‡ones. mo‡one-si, kamekamiSi bozo-
moTa uoxu `Sarval Joli! huSa TiSa mu mogixTu, mu va mogixTu, 
Tqvare!~ `dai SqimiSi biyiSkala ‡a farCa kvaliSa domoGodu!~ him-
dora kamekami goimyiTanu; megere, na xertu eri (!) ‡iri goiSaSe-
su... `ogniTi-i, ma kabaheTi va miGurTu!~ 10 
ukaCxe kadiSi bozumoTa uoxu: `Sarval Joli! huSa TiSa mu mo-
gixTu, Tqvare!~ `dai SqimiSi biyiSkala ‡ar sokumi KurzeniTe do-
moGodu!~ himdora na-‡orTes koCefe, `mu itus, ognamT-i?~ `bognamT!~ 
himdora ‡en ukaCxe na-eyofu bozomoTa uoxu: `Sarval Joli! hu-
Sa TiSa mu mogixTu, Tqvare!~ `ma TiSa hiCi muTu var momixTu! mu-15 
Tu momixTu, sqande momixTu!~ 
kamekamiS bozomoTa, kadiS bozomoTa, baba niSi katiri ekuko-
res do doyirdes! 
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104. papuliSi heqae 
papuliSi ‡ar bere qor... qu‡onurTu. aØndGa daGiSa mendaxTu 
tavSani o‡iluSa. ar mskveri nagu. ‡ilaserTu, ‡imtu, ‡imtu, anTxo-
zu, va nayiSinu... biyi va naSqu. mskveri nikaCu. mzuGaSa rasTi mo-
xTu, edeni vrasT gilde mzuGa gonarCu, biyi var alu. ‡idu, ‡ar 25 
gemi dokaCu. anTxozu, seri di‡u... seri mzuGa orTa ‡ixi qumoxTu, 
myima qumoxTu, mzuGa didi di‡u... SqiØndGa, SqiØseri ‡ixi iGamtu. 
SqiØndGaS ukule ‡ora vrosi di‡u, gale qugamaxTu... `‡ar wariSa 
mendaxTi!~ akardaSi muSi uwu. oTxo Suri wkariSa mendaxTu. 
papuliSi bere vafuri gexe. wariSa idu-si, ‡ar gverdi koCi qaZi-30 
ru, gverdi qva qeyofu, ‡uJi va meCu... ‡a fiCi daha idu-si, zade koCi 
nagu... koCefe biTumi-Ti gverdi-gverdi qvalefe qeyofu. anTxozes ha-
ni... hani imtes. imtes _ anTxozes, Jur Suri doGures, manJurafe ge-
miSa qamaxTes; gemi mzuGaSa qamaxTu. itu-Sa-ni, xolo-Ti ‡ixi, myima 
qomoxTu. sum dGa, sum seri xolo ‡ixi iGamtu. sum dGaS ukule 35 




gale qugamavTaT, xoSi va mSkomane?!~ akardaSefe Tqves-qi `hade gamav-
TaT, gobiweraT! ‡eger verdi (?) koCi qomaZires-na, bimtaTen!..~ 
hani qogamaxtes, ‡ar konaGiSa mendaxtes, qodoxedes... jur-koCi 
qomoxtes, _ mamunefeØsteri, _ ikiTxes _ `mi ‡orerT?~ `FelanJi 
papuliSi bere bore! hani-Ti gemiJi Sqimi ‡on!~ `baba sqani saGi-n-i?~ 5 
`saGi-n!~ `hiSo rta-si, si Squni papulØ iare!~ `‡e, mu pa?! bia-na, bia-
re!~ `iSo rtaØ, ar Jari qomogiGaT!~ 
mamuni mendaxTu, ‡idu, gemi dotaxu, JariSa mendaxTu. JariSa ‡idu-
Sa, hani Tqves-qi `Squ-Ti bimtaT!~... gemiSa mendaxTes, oweØde-si: gemi ta-
xeri-n! himdora _ `‡e vaxi! qodovsqudiT! bare ogna-Sa-ni, mendavTaT! 10 
‡okikaTes, mendaxTes. mamuni-Ti Jari qomuGu, doxedes do oSkomes. 
ar TuTaS ukule birer cxeni qomeCes... `‡airiSa mendavTaT!~ papu-
liSi bere Tqu-qi `Sku haSoTe mu paTi! belqi cxeniTe mamtinanen!~ `yu-
me lumJi bimtaT!~... mamuni-Ti va naSqumes. akSami iu-si, Jari qomuGu. 
Jari imxorte-Sa, raqi mamuni qogubu... mamuni nosi TiSe qogamuxTu... 15 
hani-Ti sumi-Ti okikaTes, gexedes cxenefe, ‡imtes... mamunefe-Ti 
laqiØsteri dunyu duSmani muSi ‡on. papuliSi biyi him hududiSa 
mendaxTu. manJurafe mamuni meyiSu. manJuraSi cxeni vrosi rtu... 
dunyu qoiSa idu-si, mamuni goiqTu... ham xolo ‡imte, dunyufe 
anTxozes, va nayiSines... 20 
ar qoiSa mendaxTu. hemeri cxeni muSi dvazabunu, muTi va Sko-
mu. manJurani dGa doxrosqu. qodosqudu kuCxeTe. ‡aØndGa, JuØndGa 
digzalu; JuØndGaS ukule ‡ar dere nagu. dereS ani qodoxedu. 
iduSunamsu-qi `meFta-i mo meebita-i? aØmciqa daha dofCva!~ ‡ar 
eriSe nena moxTu-qi `andGa va megalasi, yumani Juma ‡on! miTi vara 25 
zira!~ gowedu, ‡u'Ji va meCu. xolo ‡a Fiqiren-Ci `bea meoFTa-i~ 
xolo-Ti nena mulun-qi `andGa mo meulur! yumani Juma ‡on, dere 
gesqurasi! hameri JumaSe baSka miTi va mi‡ale!~ 
hamu-Ti qoni‡uJu. `bakalum, mu ‡iasen! ‡ar doTanas, a-Ti gesqurase-
ni!~ himseri dere qinari dinJiru, yumani muSi doTanu... owedu-si dere 30 
muTu, muTu var ‡on! `alah, alah! ‡eseTi dere mesquru! qomeovTa!~ 
qomeoxTu, ‡ar CarCiSa mendaxTu. ‡idu-si, ‡ar koCi kriams: `ham-
seri ham sqvalina bozomoTaSkala ‡ar saeTi miTi doguTasen, viTo-
Si myiTa lira mefCare!~ ‡ar saeTi muTxa bukiTxare! `miTi ‡axenen, 
hamseri oxori SqimiSa qomextas!~ haSoTe koCi gulun do kriams. ha-35 
mu-Ti iduSunu-qi `mukadar eri qogovTi! oTxo akardaSi Sqimi kai-
bi di‡u, ma muTi(?) va maGodu! hemen ha maGodasen-i?~... `ma meFTa-
re~-dei, xe qesdu. koCi-Ti ‡eyofu, oxoriSa mendi‡onu. 
akSami Jari oSkomes. papuliSi bere Tqu-qi `him sqvali-na 
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bozomoTaSkala dobguTa-na, ‡ar saeTi var dovguTur! sabax dovgu-
Tare! eger haSo mogi‡inams-na(?), dobguTa!~ 
hini-Ti `sabaha doguTi!~ bozomoTa ‡uoxu: `ha[]de, odaSa! Squ 
sabaha bibiraTen!~ Juri-Ti-Ti(?) ‡odaSa qemaxTes, ‡ar saeTiS  ukule 
‡obiru qogoyes; sabaha qodoguTes. doTanu-si `hade, ‡a eriSa 5 
bidaTen! ‡ar sa‡eTi muTxa giwvare!~ 
hani-Ti geguTes do mendaxTes. ‡ar kaaluGi eriSa ‡ides. 
hemeri ‡ar cxeni nokvaTes... papuliSi bere uwves-qi `qomeSkaxTi!~ 
`so meSkavTa?~ `cxeniSi guda qomeSkaxTi! ‡ar saeTiS ukule soTi(?) 
idare, ‡idi!~ `meSqaFTa!~ `Seefe moiwi, diSavare!~ `va moviwa! ne-Ti 10 
him fara megCam!~ `ma va momCa-na, manJura akardaSi sqani qomeCi! ar 
saeTiS ukule fara sqani, CamaSuri sqani qeuyofare!~ 
himdora sade fara qomeCu, guda qomeSkaxTu. na-meSkaxTu eri 
lemSiTe qelayes. naSkves, dontobes. `‡ar sa‡eTi heSo ‡ortare! ‡ar 
saeTiS ukule gobwa, gamaxTare! himdora so-Ti ‡idare, ‡idi!~ 15 
‡ar daha gverdi sa‡eTiS ukule, ‡ar didi kinCi qumoxTu, guda 
ewibu do qvaSi TiSa qeiGu. ar saeTiS ukule kinCi gamaxvatu guda, 
papuliSi bere-Ti qogamiGu. kinCi birden aSqurinu, Sei doloqune-
ri rtu, gale qugamaxtu. gowedu-si _ qvaSi Jin gexe! hiqole owe-
du, haqole owedu, so-Ti-le var gilen. qvaSi Jindo owedu-si, _ 20 
biTumi koCi leSi! gowedu-si; him koCefe bozomoTa Tude dguna(!). 
`hiqole qva memixviT! na-gilen ieriSe dogogurare! zade qvale-
fe memixviT!~ hamu-Ti mani ha(?) qva nuxums. sum cxeni uqi duxenu. 
koCefe geguTes, ‡ulvan. ham Jindo kriu: `gza ma-na va domogu-
ramT!..~ va nu‡uJes, igzares... ham xvala-xvala qodosqudu! bo‡ine 25 
go‡ilu, so-Ti-le gza va ziru, va galu. ‡orTa eriSe ‡ar demiri 
nekraØsteri ‡ar koCi leSi qe‡ozun; ‡idu, koCi leSi okapinu, demi-
ri ‡ezdu. 
‡owedu-si, ar merdiveni rasTi moxTu; merdiveniSe qogexTu; Tu-
de ‡ar qoi rasTi moxTu, ‡ar oxoriSa mendaxTu; var dodgines. 30 
‡oxori-Ti zade didi ‡on. ‡ar sa‡eTi qodoxedu. 
‡ar papuli qomoxTu: `si hameri muyo mogalu?~ `ma-Ti var mi-
Squn! ha qomomalu!~ `si mi orer?~ `ma FelanJiSi papuliSi bere 
borer! zuGa gomduni, haSo qomomalu! qo Sqimi so ‡on, va mi-
Squn!~ `hiSo rta, ani Sqimi ortare! doguTare-i?~ `mu pa, so ma-35 
len?! meJburi sqaniSkala bortare!~ `madem hiS ‡on, ‡evladi dogixe-
nare!~ 
papuliSi bere ‡arTuq qodoguTu. ‡ar TuTaS ukule papuli 




Cu. `‡ar kolaSe baSka biTum gonwi, goxTi, seiri[‡vi]! ‡ar ‡oda mo 
gonwu!~ Tembili doGodu, hamu-Ti Tqu-qi `biTum ‡odafe govTare! 
‡ar ‡oda va gobulur!~ 
papuli ‡igzalu. andGa hiCi oda var owedu. manJurani ndGa ko-
la eyofu do ‡odafe gonwamsu, gulun, seiri iqums. masumani ndGa 5 
Suri nakaCu: `muferi ‡oda ‡on, ‡a qomaziruko! ‡a gomwa, bea mu 
‡on?!~ 
gonwu, qamaxTu, owedu-si, ‡ar toba qore _ goiSaSu: helbeTde, 
‡a muTxa qoren! ‡a domyeSa!~ ‡a eri qelantobu. owedu-si, sum to-
roJi qogexTu, sumi-Ti-Ti(!) Tude bozumoTa di‡u... owedu-si, zade 10 
mskvalina... owedu, owedu, Suri qodolulu, Tude golu. golu-
si, toroJefe ‡efuTxes do ‡imtes. 
himdGa ‡akSama baguni qozurtu. papuli qomoxtu, ‡oda muSiSa 
mendaxtu. owedu-si, biyi va moxTu. ‡ar sa‡eTi qodoxedu, xolo va 
moxTu. `ham muSeni va moxTu? ‡olmaa him odaSa la var idu!? ‡a 15 
mendavTa!~ ‡idu, ‡owedu-si, bere qozu. wari eyofu do qogvobu; be-
re Toli gonwu. 
`ma va giwidortun-i, him oda mo gonwume?!~ `mebikaCi, va gomwi-
Sa, rahaTi va bi‡i! gomwi-si, bozumoTa qumaziru! haSo domaGodu! 
ham bozumoTa ma momCare!~ papuli-Ti _ `‡ar wanaSa ‡ar mulvan! sum 20 
dGa ha ‡onan; gamyeSe-na. himdora qomegCare! gamyeSasen-i?~ papuli-
Si bere tku-qi(!) `‡ar wana deil, ham bozomoTaSeni xuTi wana dom-
yeSare!~ `himdora monayofi (moT va yofi?)?~ `va malu!~ Ti gomag-
Tu, geboli! geboli-si gomzires!~ 
himdora kaibi di‡u. biyi-Ti ‡ar wana domyeSu. papuli uwu-qi 25 
`ma soTxa vidare; ham kola geyofi! bozumoTa yumani moxTasen. sum 
dGa ha ortasen, mo gziramtas; qogziru-na, ‡imtasen! ‡im Cita-Sa 
namu-Ti ga‡orofasen, forCa muSi qeuyofi, mo meCam! zade gakalapa-
rasen, qomeCi-na ‡imtasen! va meCa-na, var amtine! ‡eger var gayofu-na, 
daha var domoxtas! ma bulur!~ 30 
papuli igzalu. bere ‡idu, nekna gonwu, dontobu. owedu-si, 
toroJefe qogextes, bozomoTa di‡es, Seefe moiwes, havuziSa qodo-
loxtes... owedu, owedu, ‡en wuluta ‡aorofu. 
hemen forCa inJubalu, manJurafe ‡imtes, ham xvala qodosqudu. 
`forCa Sqimi qomomCi! ma sqani bore!~ `var maxene! forCa va mimarCe! 35 
boSine mo makalaparam!~ 
qodosqudu, baSka ‡ar ‡odaSa mendaxTes. sum dGaS ukule him 
papuli qomoxTu. owedu-si bozomoTa ani eluxen! bozomoTa Tqu-qi 
`papuli ‡omyofu! va memaSqums!~ papuli Tqu-qi `niqaGi dogixena!~ 
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`ma va maxene: a babaSqimi a babamuSi niqaGi ‡anen!~ `hiSo rta big-
zalaT! qo Sqimi so ‡on, var miSqu!~ bozumoTa Tqu-qi `qogaziri-
ko ‡iCinartu-i?~ `helbeTde biCinartu!~ `kapula qogelaxedi! ma 
‡efuTxare, qo sqani gowirare! namu Ti ‡on, miwvi! gi‡onare!~ 
Jin qexTes. biyi owedu-si, qo muSi iCinu. mendaxTes; oxoriSa 5 
akini ‡ides-i, baba muSi beqyefe omyeSafamtu. ukiTxes-qi `si mi 
‡ore?~ `ma Felan papuliSi bere bore!~ 
hemen beqyefe haberi qomeCes. mujde qomeCu papuli. papuli bere 
muSiSa ‡idu, nagu, ‡ali qodolvabu. oxoriSa mendaxTes. konSefe 
muSi biTumi qomoxTes. owedes-i, ‡am skvalina bozomoTa qeluxe. go-10 
iSaSes! `ha muferi bozomoTa?!~ papuli _ `‡ar konaGi doboxenafa 
do qodoxedaTen!~ 
konaGiSi Tebeli ‡ar senduGi dowobxes. forCa muSi qogedu; 
bozomoTa forCa nixiru1; konaGi Tamami var i‡u-Sa, soTi var ‡idu. 
konaGi Tamami i‡u-si, ‡exTes, ‡oda qodoxedes. bozomoTa, ‡efuTxu, 15 
fenJereSe gale qugamaxTu, ‡a fiCi mele idu do qodoguTu. `ma bu-
lur! si baba sqani niqaGi dogixenu, ma baba Sqimi va mixenu! zaTen 
so bore, var uSqu! bida, buwvare! ‡eger ma domgora-na ‡adresi Sqi-
mi qomegCa (‡adresi Sqimi: kalei gogelde mzirare!)! ma sqani bo-
rer! baSka eriSa var bulur!~ 20 
haSo doTku(!) do ‡imtu. biyi ‡odaSe Suri qodolulu, Jolu! 
papuli wari gobu do gokucxinu. `ma daha mskvalina bozomoTa gi-
zirare!~ `ma himuSe baSka va bgoru!..~ 
baba muSi so-Ti bozo ‡orTu, dokorobu, ‡oda muSiSa qo-
mo‡onu. ham biyi _ `baSka va bgoru!~ _ bozomoTalefe hiCi var 25 
owe! 
himseri doTanu! `baba ma bulur! a bGurare a him bozomoTa 
so-Ti ‡on, bzirare!~ cxeni gexedu, igzalu... 
‡ar TuTa ‡itu, ‡ar dere nagu. dere owedu-si, didi dere, va 
miaxTu. ‡a eriSe nena moxTu-qi `yumani Juma ‡on! dere mesqurasen, 30 
himdora me‡oxTare!~ Tqu-qi `anJak bozomoTa hubziri!~ CarCiSa idu-
si, ar koCi kriams: `‡ar seri ‡a mskvalina bozomoTaSkala doguTa-
sen, yumani ‡ar sa‡eTi muTxa bukiTxare, _ mi-Ti ‡axenen, viToSi li-
ra mebCam! xe ezdas, mi-Ti ‡asen!~ hemen xe ezdu `ma pare~ dei! 
himseri bozumoTaSkala dibires, doTanu-si cxenefeTe ‡ar 35 
kaaluGiSi dibiSa mendaxTes. ‡ar cxeni nokvaTes, guda gvowes. `ha 
meSqaxtare, ‡ar sa‡eTi ‡ortare! viToSi lira sqani qeyofi!~ biyi-
                                                 




Ti viT oSi lira qeyofu. doloxe gudaSa qomeSkaxTu, qelayes, ko-
Cefe dontobes. ‡ar kinCi moxTu, ‡eJofu Jin qe‡odu, gamaxvatu; biyi 
Ti qogamiGu; kinCi aSqurinu, ‡imtu. ham fara ‡eyofu do Tudeni 
papuliSa mendaxTu. 
`‡aman, papuli! bozomoTa mamtu; ‡ar Care ‡are do momCare!~ pa-5 
puli Tqu-qi `daha havuziSa va mulu, sole gizira?!~ `ma ‡adresi 
muSi gomiGu!~ `a boweda!.. ham adresi daha va miginafurtu! kinCefe 
SqimiSa mendafTa(!), ar dobukiTxa!~ 
kinCiSa mendaxtu. var ‡uSkurtes. qomoxTu. Tqu-qi `‡ar orTa 
JumaSa mendafTa(!) belqi him quSkun!~ mendaxTes, ukiTxes-i _ himu--10 
Ti var uSqu! himu-Ti Tqu-qi `belqi kinCefe Skimi quSkunan!~ mendax-
Tu, kinCefe dukiTxu _ hiC birisi var uSkurtu! 
`madem iSo ‡on didi Juma SkimiSa ‡a mendafTa!~ didi Juma muSi-
Sa mendaxTes. ukiTxu-qi `ham eri, so(!) ‡on, giSkun-i?~ `ma va miSku! 
belqi kinCefe Skimi quSkuna!~ 15 
kinCefe ukiTxes-i, var uSkunan! ‡ar zabuni esqi kinCi _ var uw-
vesdortun _ `belqi him zabuni kinCi quSkun!~ mendaxTes, ukiTxes-i 
`hiku miSkun-qi, monTa Sqimi mobi‡onam, TiSa mignafum!~ `hiSo rta, 
ham biyi ‡ionare!~ `ma zabuni bore, boSi anJaGi male! baSka kinCi 
‡ionas do ma-Ti bidare, bowirare!~ biyi ‡eyofes do him eriSa me-20 
ndi‡ones. kinCi Tqu-qi `hamdo mele var male!~ `hamdo mele so ‡ida-
re? him bozomoTa-Ti beqyi qogelvoxunu!~ 
biyi ‡idu-si, beqyi rasTi moxTu; ukiTxu-qi `si ma ‡ore?~ `ma 
FelanJi papuliSi biyi vore!~ _ `muSa moxTi?~ `hameri niSanli 
Skimi mi‡onun! himuSa moFTi!~ `hiSo rta, oxori muSiSa mende-25 
gi‡ona!~ 
‡eyofu do mendi‡onu. ‡idu-si, bozomoTa muyo ‡aziru, Suri 
qodolulu, Tude golu. wari gvobes do Suri qomoGu. bozomo-
TaSi baba hamuSa niqaGi do‡es, Jur‡eCi dGa do jur ‡eCi seri du-
guni do‡es. 30 
Jur‡eCi ndGaSi ukule biyiSi baba harbiSa mendaxTu. ‡idu-si, 
giJginen, va naxondine! bozomoTa Tqu-qi `si hameri qoxer do zeFki 
iqum, baba sqani dincxiri doloxe ‡on! bidaT do duSmanefe muSi 
biTum dofSiraTu!~ 
bozomoTa biTum ‡asqerefe dokorobu. biyi-Ti kanadi gixunu 35 
do ‡efuTxes, biyiSi babaSa qomoxTes. duSmanefe muSi biTumi nokva-
Tu, baba muSi dvoSleTinu. oxoriSa qomoxTes. Jur ‡eCi ndGa do 
Jur‡eCi seri duguni do‡es. 
arTuk zevki iquma. ‡a ndGa biyi bozomoTa eyofu do ‡a eriSa 
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mendaxTes. bozomoTa ‡ar toba qaziru. Tqu-qi `ma ham toba bimCira-
re!~ biyi-Ti Tqu-qi `‡imCiri! ma gyeSare!~ bozomoTa-Ti Seefe moiwu 
do ‡imCirTu-Si ‡a mgveri moxTu do bozomoTa oyofu, dvoSqidu. 
biyi Suri qodolulu, golu. 
baSka ‡ar koCi rasti moxTu, baba muSiSa ‡idu do xaberi qome-5 
Cu. ‡ides-i, biyi qozun! wari gvobe do Suri moGu. qeyofes do 
‡oxoriSa qomo‡onu(?). 
viØndGaS ukule biyi-Ti doGuru. 
Cawerilia s. Jiqias mier 16. VII. 1929, stambolSi. 
105. 10 
‡ar, Jur, sum, oTxo, xuT, ‡aSi SqiT, ‡ovro, Cxoro, viT, vi-
To‡ari, viToJur, viTosum, viTooTxo, viToxuT, viTo‡aSi, viToS-
qiT, viToovro, viToCxoro, ‡eC... JureneCi (Jur‡eCi), Jur‡eCidoviT, 
sumeneCi, oTxoneCi... ‡oS, aSoSi, ovrooSi, viToSi. 
Cawerilia s. Jiqias mier 16. VII. 1929, stambolSi. 15 

 
d a m a t e b a  
x o f u r i  t e q s t e b i  
106. * * * 
b e r e s  aSo giamganan1: 
`awi mu pa? oxori sqani so viGa, bere Cqimi?! 5 
orTaluGi mod mimwkufini, bere Cqimi?! 
oxori do kira sqani mis nuSqvi, bere Cqimi?! 
mwkufi dunias nana _ baba sqani muyo gogixTas, bere Cqimi?! 
si-na nulu, ako mali sqani mis nuSqvi, bere Cqimi?! 
oxori do kira sqani mis nuSqvi, bere Cqimi?! 10 
nana sqani saGi letas muyo meSaxTas, bere Cqimi?! 
sqaniØykule man saGi var goulu, bere Cqimi! 
qimoli doGuru-a do miS neknas goxTaginon, gelini Cqimi?! 
bere CqimiS beSluGef mikala dilikidaginon, gelini Cqimi?! 
va memtkoCa do elamixedi, gelini Cqimi! 15 
bere CqimiS erine Seginaxaminon, gelini Cqimi! 
arCa Cqimi rti do awi miSi iKvaginon, gelini Cqimi! 
sqani-S-kule man-Ti saGi var gomalen, gelini Cqimi! 
miS gelini miS kiraSa ulu, gelini Cqimi?! 
miS oxoris mykidi gedvaginon, gelini Cqimi?! 20 
nekna mobzdif do man-Ti megoTxozu, gelini Cqimi?! 
miS doloqunu mikala biwaginon, gelini Cqimi?! 
miTis var nusimina do var memtkoCa, gelini Cqimi?! 
uCa piSTimale mogoTume do dogoxunaf, gelini Cqimi?1 
107. * * * 25 
J u m a S i  gemgarinu: 
awi mu pa, so vida, Juma Cqimi?! 
dunaluGi mod mimwkufini, Juma Cqimi?! 
sqaniÀykule man-Ti saGi var goulu, Juma Cqimi! 
                                                 
1 es moTqma Cawerilia sarfSi (xofuri kilok.) a l i  T a n T - o Gl i s  
mier; miviGe maSin, roca xofuri teqstebi dabeydili iKo. vurTav arqabulsa 




si-na nulu ieriSa, man-Ti vulu, Juma Cqimi! 
noGamesa sqani mis nuSqvi, Juma Cqimi! 
Juma CqimiS ierine kiras elogoxunaf, gelini Cqimi! 
sqaniØykule man saGluGi va bgouf, Juma Cqimi! 
sin-Ti saGluGi var gora, gelini Cqimi! 5 
si nulu do da sqani so idas, Juma Cqimi-a! 
si va rta-Si da sqani letas miSulun,  Jumi Cqimi-a! 
sqaniØsTeri papaxonefe bZiraSi, mu fTqva, Juma Cqimi-a! 
aqadaSefe sqani bZira-Si mu fTqva, Juma Cqimi-a?! 
qonTraSi nokunCxeni letas qogioxen, Juma Cqimi-a! 10 
man ia nokunCxeni bZira-Si, mu Toli okobdva-i, Juma Cqimi-a! 
ggouf, hama so-Ti va gZirof, Juma Cqimi-a! 
orTaluGi mwkufi miGun, Juma Cqimi-a! 
berefe sqani so viKona, Juma Cqimi-a!? 
aSo Kali gelaqTeri so giKonaT, berefe Cqimi-a?! 15 
baba-na goraT, so giKonaT, berefe Cqimi-a!? 
Ti teteli, kuCxe teteli mundeSa guluT, berefe Cqimi-a?! 
108. * * * 
b a b a S i :   
memtkoCi do so ulu, baba Cqimi-a?! 20 
man oxormanJoba maxvenen-i, baba Cqimi-a?! 
xaqiq baba Tqva-Si, man mu bTqva, baba Cqimi-a?! 
man usqaneli-na va maxvenetu, va giCqitur-i, baba Cqimi-a?! 
leta okopwka do letas meSafTa-i, baba Cqimi-a?! 
aSo va maxvenen, man-Ti megaKonaminon, baba Cqimi-a?! 25 
baba Cqimi so iKonaginon, xoJa Cqimi-a? 
iKonof do Cqva va moKonof-i, xoJa Cqimi-a? 
ako Serefe sqani mis nuSqvi, baba Cqimi-a? 
aSo eTimi mod memaSqviT, baba Cqimi-a? 
oxori kidi do Cqin memiSqviT-i, baba Cqimi-a? 30 
oxoriS xavesoba va eSagaGu-i, baba Cqimi-a? 
man awi finfilonefe bZira-Si, guri okomiykodas-i, baba Cqimi-a?! 
Cqva finfilonefes var medapwker, baba Cqimi-a! 
Cqva-Ti oxori gonwkimeri qCumer, baba Cqimi-a! 
JameS ofutes oxori gikides-i, baba Cqimi-a?! 35 
doloqunefe sqani bZira-Si mu bTqva, baba Cqimi-a?! 
finfilefe sqaniS kurbani vida, baba Cqimi-a! 
finfil fuqia, baba Cqimi-a! 
d a m a t e b a  
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109. * * * 
n a n a S i :   
man aSoTe so vida do so gofTa, nana Cqimi-a?! 
usqaneli-na va maxvenetu, va giCqitur-i, nana Cqimi-a?! 
nanaSanteSi-kala man muyo paminon, nana Cqimi-a?! 5 
ordo man-Ti megaTxozaminon, nana Cqimi-a! 
nana Cqimi so niKonof, domiwvi, xoJa Cqimi-a! 
si Kini letas meSaxeda do man tuca duSeGis va vinJir,  
nana Cqimi-a! 
daha omudi var mogikvaTi do ggoruf, nana Cqimi-a! 10 
man aSoTe someiSa vidaminon, nana Cqimi-a! 
xaqiq nana Tqva-Si, ma nanaSanteSis `nana~ var maTqven, e, nana Cqi-
mi-a! 
man aa alanCi dunas mu pa, nana Cqimi-a!! 
110. * * * 15 
q i m o l i S i :   
memtkoCi do so idi, sevguli Cqimi-a! 
eTimi berefe sqani so viKona, sevguli Cqimi-a! 
myife berefe sqani so idan, sevguli Cqimi-a! 
sqaniØykule man saGluGi va bgouf, sevguli Cqimi-a! 20 
man awiykule uCa forkaTe goulu, sevguli Cqimi-a! 
man aSoTe mundeSa kiakalaTi vonkanaminon, sevguli Cqimi-a! 
xaqiS bereq `baba~ Tqva-Si, berefe Cqimis mu voGoda, sevguli 
Cqimi-a?! 
eTimiS bere gedvaleri, berefe Cqimi-a! 25 
man mundeSa gomgareli gofTa, sevguli Cqimi-a! 
awiØykule dunaluGi CqimiSeni mwkufi eni, sevguli Cqimi-a! 
vo, vo, mu iKvasinon, sevguli Cqimi-a?! 
man-Ti mendamiKoni do qamomiSleTini, sevguli Cqimi-a! 
man aSoTe guri mitkvacasinon, sevguli Cqimi-a! 30 
awi mu pa, awi mu pa? man guri mitkvacatu do qamouCiTati, 
sevguli Cqimi-a! 






ha nani, nani, nani _ FukaraSi kulani 
megaSqu do so idu, e deli nana sqani!? 
`nana~-a do iJoxofs e yita Juma sqaniq,  
oykomale mogimes Fukara baba sqaniq! 5 
KuJis-Ti qonaTveen, e deli nana sqanis, 
awi si qomogime e jur buZefe sqani!1 
gui muyo utkvacu e yita bere sqanis, 
a'mciqa buZi qoCi e CiCqu bere sqanis! 
ha, nani, nani, nani _ so idu nana sqani? 10 
ma ginkan, si inJiri, qomulun baba sqani? 
onweli yiti, yiti! mo imgar yita piti! 
onweliSi kamara, ginkanef, va imgara! 
ha, nani, nani, nani, keleviweS oGani, 
jile osman CauSi, wale abdu-rahmani! 15 
meraGi va dogaKvas, diCilu baba sqani! 
awi qomogiKonofs nana SanteSi sqani! 
Cawerilia axmed TanT-oGlis mier (mamidas TqmiT) 
112. sarfuli2 obiru 
mTxiiSen mebli, saGi xe metaxei 20 
gzafes viwke jur Toli motaxei, 
ma aq vimgar, _ si Tunas elaxe-i? 
moT memtkome, na Suri miSinare!? 
zenis vorti, TunaSa niti-(S)ykule, 
ano-ano goliti ondGe-ykule, 25 
mamgarinu, oxoriSa mofTiØykule 
moT memtkome, na Suri miSinare?! 
meraGi do meraGiTe ma viyve do vixale. 
mTxiiSen mebli, memotuxu burguli, 
xeSen mamtu, va mayofu guguli! 30 
ma aq fxer do si qCumer, _ qomoxTati sevguli! 
xolo qogomaSinu, ma-na mamtu guguli!... 
Cawerilia axmed TanT-oGlis mier (mamidas TqmiT) 
                                                 
1 leqsis SeTxzvis dros unda vifiqroT, rom iKo _ `buZefe sqanis~, e. i. 
zmnis obieqti micemiTSi iKo da ara saxelobiTSi, rogorc axlaa. 
2 sarfuli (da, saerTod, xofuri) warmoSobisad es `simGera~ rom ver 
miiCneva, es Cans mKofadis formidan _ `miSinare!~ 
d a m a t e b a  
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113. * * * 
domaCodu Turquli, qogevoyka lazuri, 
awi qogomaSinu Fadime abazuri! 
ma-na giwvi nenafe, lazuri en, lazuri! 
Fadime abazui azlaGaz-en azuGi 5 
emuferi bozo ren _ nezuGi en, nezuGi! 
meraGi meraGiTen doviyvi, dovixali. 
gudaoTaSi qois muyo gulu, cintali?! 
jur nenaS mukabili momiyari qartali! 
dido gui momixTu tora CqvaSi vigzali, 10 
bozofes qonaqTi do var moyai qartali! 
resmi sqanis vowker do elogocins ebzali, 
bozofes var qomeCa, xefe giGun kezali, 
ar Terazis dopwinaT derdi Cqimi do sqani! 
metkoCi, do moT idi, mufer berefe sqani,  15 
va memaxondinen, serTi en nana sqani, 
baba-a do iJoxofs e muhamedi sqani, 
inyiri, furCumales goufs beefe sqaniq! 
yumaniSi isers nJiris SaSkini gulun! 
dido gui domayven, nodeiSa-na ulun, 20 
bergi mojadvalei Jamekala mikulun 
gelini-na amaxTas, muTuTen va gamulun! 
ser nJiriSa va malen, _ mwkiiS suri gulun 
gelinis Sui uGas, ezraili-na mulun! 
ma mendraSen vowker do, noGamesa-na gulun, 25 
dido meraGi miGun, ndGalei-na va mulun! 
dodgiTiT do owkediT, mufer nodei nulun 
Toli CqimiTen ZiiT, fuqiiØsTei gulun 
silahi guitkifs do Juma Cqimi qonulun! 
bozo, va gaSquinas, _ zarxoSiØsTei nulun. 30 
montraceliS nodei jurenCdojur koCi! 
karvaTiS daGefunas voreT eCdojur koCi. 
karvaTi en insuzi, Cqin viqifT Seni-Seni,  
andei beqarluGis gouluT Seni-Seni, 
aq-na moxTiT biyefe, muSeni ren, muSeni? 35 
TuFeGi isTomeT do gaTxozefT emuSeni! 




114. * * * 
ar jur birafa dofqvaT, _ ar Cqimi do ar sqani  
birafa-na va zopon, mu ren merami sqani? 
ar Fermani dopyaaT derdi Cqimi do sqani. 
dido meraGi giGun, azuq genJluGi sqani! 5 
belas mo dolotkome e Jumalefe sqani, 
akCaGa mo moCqume, badi en baba sqani! 
a muefe miwumes, ma Tis muyo gomaGu?! 
lengens geZin aGu, nena moT dologaGu!? 
ma-na mefCi, Seefe, eko ordo doGaGu(?) 10 
memixiru Forka do e boaTe doGafu 
myife-myvafe Seefe e bozoSa moT maGu? 
baba muSiS mtkobaSa em boxCafe moT maGu?! 
Cawerilia axmed TanT-oGlis mier (mamidas TqmiT) 
 15 
115. * * * 
mjuaS Toli cakala, bGuru, fsqidur sqankala, 
mjuaS Toli qagexTu, dadis gui qomuxTu! 
116. * * * 
e Fuqira oxvameS xvama iKven 20 
qeSaxTa do domxvama-na, mu iKven? 
domxvama-na, dula Cqimi-Ti diKven 
si domyvi do domxali, guli Cqimi! 
ar Toli dologoZin, Jivahir ta-Si, 
beSluGi megimer, ma meita-Si, 25 
didofe gixvenuf, Cqimi diKva-Si, 
si domyvi do domxali, guli Cqimi! 
ar jur dGa en, ToliTen-Ti va gZiri, 
Goman limJi izmoJe muyo bZiri, 
izmoJe-Ti onJeres isa bZiri... 30 
si domyvi do domxali, guli Cqimi! 
Cawerilia axmed TanT-oGlis mier (mamidas TqmiT) 
d a m a t e b a  
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117. * * * 
ma mi voe, mi voe, mkule kakiJe voe! 
eger va miCini-na, axmet beeSi do voe! 
noGaSa gevita-Si aGafeSe(?) msqva voe. 
kakiJe 5 
118. * * * 
destani geboykare1 bismi-lai-Te, 
gamaviGi derdi do meraGiTe, 
usqaneli so vida ma aSoTe?! 
si domyvi do domxali, guli Cqimi! 10 
aGustozis TuTas-na maKorofi, 
var meqSventi, guli, am dula moT Kvi? 
dido gKorof guli, si mamKorofi, 
si domyvi do domxali, guli Cqimi! 
delikanli vorti, ma sozis bdgiti, 15 
oqimoJuSeni dido gondgiTi, 
ma kai oda sqanis siJa dobdgiTi, 
si domyvi do domxali, guli Cqimi! 
amseri yumaniSa man var manJiru, 
Cqimden kai si miTi var gaZiru, 20 
dido vaxTi iKven, daha va gZiru, 
si domyvi do domxali, guli Cqimi! 
miS anis noGamisa dodgiTi! 
pati nena muSeni momokidi, 
aSo moT Kvi, dunaS kurbani idi...2 25 
panta hafTas fosta Cqimi guitu, 
oxoriSen ma izni var miGutu, 
yita-yita aJele mu giGutu... 
qale bozo, muferi Joxo giGun? 
emaneTi ma JebiTen gomiGun, 30 
va gomdinuf, em dunaSa memiGun... 
                                                 
1 amis mixedviT cxadia, rom es `destani~ viwur-arqabuli warmoSobisaa. 
2 meoTxe striqonad Kvelgan aris: `si domyvi do domxali, guli Cqimi!~ _ 




guli, baziqere Cqinda mukiti, 
gZirati-Si, nosis qogomaviti, 
viduSunti, noGaSa var geviti... 
iri xolo var maTqven, duSuni miGun, 
‡elbeT xolo bZirof, genJluGi miGun, 5 
dunaS bozoq mKorofs, msqvanoba miGun... 
oCilu-oqimoJu dunaSi muradi, 
vaxTi var gamulun, var moGordati, 
guli, sqani vore, si qomoxTati... 
sevdaluGiSi vaxTi aJi miGutu, 10 
ma mu miCqin, si guris mu giGutu, 
sqani xavesluGi dido miGutu... 
sevda Cqimi, sqani hasreTi vorti,  
dido gori! aJaba, guli so rti? 
jur wana en, si xvala-xvalas orti... 15 
ara Cqinis guSulun didi Gali, 
gomaSinen guli, na miGarGali 
memtkoCi do guri domiarali... 
vitoTxo saaTi kiSi seri, 
sevdaluGi meptkoCi, dovinoseri,  20 
meraGiTe goulu seri-seri... 
miJoxi do si nekna moT gominwki, 
sqaniSeni Tis bela qogovinwki, 
e kai bana si Galis qodilimwki... 
guri Cqimis qemiCqindu ileTi,  25 
aSo mot-Kvi, guli? ma gavibeTi 
awi baSqaSeni miGun nieTi... 
kai va rtu, ako-na memakidi! 
kvinCiØsteri duzaGis qonikidi, 
memtkoCi do miS oxoriSa idi... 30 
diqimoJi, Toli si Cqimda giGun! 
awi-S-kule xavesluGi var miGun 
Cqva mo memSven, Cqimden xeiri var giGun... 
ma qiraJiS oxori-na var miGun 
moT mavaler? muTu guris var miGun 35 
ma var miCqin, aJab, guris mu giGun... 
va viCiler, beqarluGi kai ren! 
dunas na ren, bozo mTeli Cqimi ren! 
awi baSkas pKorof, guli Cqimi ren... 
d a m a t e b a  
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beqarluGi, guli, faTiSahluGi 
ma sqaniSeni vorti azuGi 
awi na-vaKorofi, dido nezuGi... 
am dunas muradi ar Fara iKven, 
nana, baba Teli gauri diKven, 5 
amuSi Care aJab, guli, mu iKven... 
ma qovogni, dido duSuni giGun, 
mo Sinaxuf koCani, Fade va giGun, 
Cqimda xavesluGi eko moT giGun? 
jur dGas woxle ambai moT va momCi,  10 
domawonu, sanqi kurSumi gemCi, 
xolo meqSven, miTis sozi var mefCi... 
moT iduSuni, sevda, al gelaqTeri, 
miSi sevda miSikala iseTr-i? 
vaSa pati gawonas-na, megasTeri... 15 
kisas raqi fSupti xuT Fuyikala, 
em dGas dogodgines do dogisves kala, 
moviti-Si, memages duzluGikala... 
xatiriTe oqimoJu va iKven! 
neaeTis aSo dulafe iKven, 20 
ukiTxeli dula moro mu iKven!.. 
baziqere fenJeres mojoobuti, 
ma bZiropti, rakanis geladgiti, 
ma var mkiTxi, si miS biyiSa idi... 
ordo xolo noGaSa gelaviti... 25 
sqani elakaTus Cares goviti 
var gintu-Si, xaqiSa moTa idi... 
sevda! didi msqvanoba var giGutu, 
TrangiSen ma sevdaluGi miGutu, 
koCi sqanis axi dido miGutu... 30 
oqimoJuS vaxTi var gulilaptu, 
ar Cqva TuTa var mCvi, Suri megadu! 
diqimoJi, si daCxiri moT gadu... 
fenJeres eviti-Si, Jami doptaxi, 
biTun qomSuns, ma guri-na mitaxi 35 
so iGare, guli Cqimi, gunaxi?!. 
kasTi Cqimi, guli, si mu giGutu? 
oxori Tqvanis ma mu dula miGutu? 




xofa Tqvanis na-goviti arTeGi 
ma memtkoCi, si mis gudvi edeGi 
qagomdini, guli, sqani emeGi... 
guli! koCi Tqvani mTeli kabadai 
enTefeS usTine ma gomduna-i? 5 
xofa Tqvanis iazis ma var gofTi-i? 
si domyvi do domxali, guli Cqimi!1 
ali abdul-oGli  
s. sarfi 
119. * * * 10 
umqeseri andGa dGalefeSi kari, 
Joxo Cqimi muelimi hem ali! 
ma meulur, mendili domivali! 
em dGalefeS kurbani, guli Cqimi! 
xuT wana ren doviyvi, dovixali! 15 
ar wanaSa va ulun Cqimi xali. 
CqimiSeni eko moT ifaxali 
moT memtkoCi, na Suri miSinare! 
ali abdul-oGli  
120. * * * 20 
misimini, qogevoyka desTani, 
var maZiru derdi CqimiS dermani! 
namuq giyu anaqali fistani? 
ma domyvi do domxali, guli Cqimi! 
misimini, qogevoyka ar mgaras,  25 
qomoxTa-na, diSvelen guriS ara; 
axi _ vaxi! awi var iqifs fara, 
var iSvelen ara Cqimi, sev-guli! 
                                                 
1 amis Cawerisas ali abdul-oGlim daamata: `xofas iri xolo delikan-
liq kulanefes Korofan do destanefe iqifan!~ (xofaSi Kvela axalgazrdas 
qaliSvili uKvars da leqsebs werso!). 
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jin-jin goxTi, kvinCiSi fsua niCani! 
ma var momCi, si mis meCi koCani?! 
miSi eleGis miSi kopya goCani? 
ma aSoTe so vida, guli Cqimi? 
ma azlaGas aa muyo gomdgiTi,  5 
kai-kai ginZe gzas qogebdgiTi! 
moxTi guli! anis qelamidgiTi, 
ma domyvi do domxali, guli Cqimi! 
baziq-eren, gzas qelagitkobuti, 
mZirati-Si, maniSa dotkobuti. 10 
si woxleSen, guli, va mitkobuti! 
mu ogni do mitkobi, guli Cqimi?! 
qomognafi, kusuri mu miZiri? 
ar tkobaSa, guli, soTi var gZiri, 
ma izmoJe kaTa seri qobZiri, 15 
am dGalefes imgars jur Toli Cqimi! 
umqeseri aØendGalefeSi kari 
mu Feda ren? Toli qogebdvi ari! 
si so Zirof, CqimiØsteri ari-ari? 
xe kinali fuqira guli Cqimi, 20 
bazi qamukiti montraceliSa,  
man-Ti qomeviti karSi sqaniSa, 
guiqTeti ordoxolo maniSa, 
eSo moT moGodapti, guli Cqimi? 
TuTa exTu, akanis qonodgiTu, 25 
resmi sqani soTi var memodgiTu! 
Suri moxTu, Kalis qomemodgiTu, 
Calamure Tolis qogomodgiTu! 
sqaniSeni doviyvi do dovixali, _ 
CqimiSeni eko moT ifaxali?! 30 
e verane eko va re faxali, 
am dGalefes ma domyvi do domxali 
niSaniS dGas evonyare baraGi,  
e, sevguli, usqaneli bGura-i? 
ma bGura-Si, si iqifi meraGi, 35 
fsva-yereli toroJi, guli Cqimi?! 
gogoykondu loKa nenafe Cqimi; 
niduSuni eluGefe Cqimi! 




gebdgiTi do meulu kurbeTiSa 
dua moGodi do mofTa maniSa; 
mundes mefTaminon ani sqaniSa? 
ma aSoTe var malen, guli Cqimi! 
guli Cqimi, vida kurbani sqani! 5 
kadiri en, giCqitas, ari sqani! 
usqaneli mu gulu sevda sqani, 
ma aSoTen so vida, guli Cqimi?! 
abdul kadir mustafa reiz-oGli (maswavlebeli azlaGaSi) 
121. * * *  10 
marfa wkais maZien karanluGi; 
mu megiGes, e bozo, gorunluGi, 
gogoykondun awi Cqimi eluGi, 
si domyvi do domxali, guli Cqimi! 
sqaniØykule dula Cqimi zindani 15 
qomoxTi do domixveni medani, 
si domyvi do domxali guli Cqimi! 
montraculis ar eis jur nodei, 
gevabiri Joxo muSi gedvei, 
govinwkedi, va moixTu qederi, 20 
ma muyo pa aSoTen, guli Cqimi?! 
vixosarti nana sqaniS mtkobaSa 
dimsqvaneti, guli Cqimi, nulva-Sa 
va momCafs-i nana sqaniq mtkobaSa? 
xuT-anS Juma vidaminonan sqanda!.. 25 
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yanuris Jerovan Seswavlas didad abrkolebs sakmao teqstebis uqon-
loba. akad. n. m a r i s  qrestomatiaSi teqstebs uyiravs 42 gv. (Targma-
niTurT), gansven. prof. i. K i f S i Z i s  `damatebiTi cnobebi~ iZleva kidev 
15 gverds. es 57 gverdi masala mowodebulia, gagviTvaliswinos yanuri 
metKvelebas sami kilokavis mixedviT: aTinurisa, viwur-arqabulisa da xo-
furis. xsenebuli masala am kilokavebs rom gavunawiloT, aseT suraTs mi-
viGebT: aTinurisaa _ 20 gv. proza (faqtiurad 10 gv.: naxevari rusul 
Targmans ukavia), mxolod sasaubro masalaa da arc erTi TxrobiTi xasia-
Tis teqsti ar aris; viwur-arqabulisaa _ 6 gv. prozauli gabmuli Txroba 
(Cawer. prof. i. K i f S i Z i s  mier), da 19 gv. leqsi, xofurisa _ 8 gv. 
(faqtiurad 4 gv.) sasaubro masala (h. a y a r i a n i s  gamokvlevidan 
amoGebuli da Sesworebuli), 8 striq. leqsi da 2 gverdic proza (Cxalu-
ris Tqmisa). 
yanuri metKvelebis sruli mecnieruli analizisaTvis rom es sakma-
risi ar aris, Tundac iqidan Cans, rom akad. n. m a r i , avtori `yanuri enis 
gramatikisa~ (saukeTeso gamokvlevis, rac ki yanuris Sesaxeb dawerila), wi-
nasitKvaobaSi pirdapir ambobs, rom Cemi xanmokle dakvirveba adgilobriv 
ar aris sakmarisi da es Cemi `gramatika~ niadags Tu Seamzadebs momavalSi 
seriozuli amomwuravi gamokvlevisTvis-o (gv. XXII). mdgomareoba arsebi-
Tad Seicvleboda, rom gamocemuli iKos prof. i. K i f S i Z i s  mier 1917 w. 
Cawerili masalebi, romlebic kavkas. saistorio-saarqeol. institutis gan-
kargulebaSi imKofeba (1919 wlidan...). 
teqstebis simcire ise savalalo ar iqneboda, rom yanuri metKveleba 
katastroful mdgomareobaSi ar imKofebodes; Koveli yani Turquladac 
laparakobs da yanuradac. mamakacebma Turquli ukeT ician, vinem deda-ena. 
saxelmwifo, sarwmunoeba, mwerloba isev Turqulis SefardebiTs wonas aZ-
lierebs. yanuris poziciebi dGiTi dGe sustdeba. yanuri leqsika savsea 
Turquli sitKvebiT. dGeebis, Tveebis, ricxvTa (rigiTi) yanuri saxelebi 
saZebari gamxdara, weliwadis nawilTa lazuri saxelebi aravin icis. iseTi 
sitKvebic ki, rogoricaa `maGali, Grma, KviTeli, mwvane~... daviwKebulia. 
marto yanuri leqsika rodia aseTs mdgomareobaSi: irKeva yanuris 
formebic, iSleba misi enobrivi aGnagoba (ix. meore nakveTSi aTinuri teq-
stebi). degradaciis procesi SeuCerebliv win midis; qarTveluri enaTmec-
niereba, _ da miT, saerTod enaTmecnierebac, _ kargavs Zvirfas saunJes, 
qarTvelur enaTa SedarebiT-istoriuli Ziebisas miucilebels. danakargis 




lebloba K o v el i  yanuri sitKvis, K o v e l i  yanuri formis aGnusxvisa 
da fiqsaciis. 
pirvel nakveTSi mocemuli teqstebi (mcire gamonaklisiT) Cawerilia 
sof. s a r f S i , erTad-erT yanur sofelSi, romelic amjamad saqarTvelos 
sab. soc. respublikis farglebSi aris darCenili. mdebareobs es sofeli 
zGvis piras, baTomidan 18 versis manZilze; sazGvari mas orad Kofs; nawi-
li osmaleTs ekuTvnis, nawili aqeT rCeba. saxloben mxolod yanebi, 40-mde 
komli. yanuri Kvelam icis, Tumca leqsika yanuri sitKvebiT moisustebs 
(SedarebiT xofelebTanac ki!). kargad aris daculi metKvelebis aGnagoba, 
romelsac ara erTi saintereso Tavisebureba gaaCnia. 
ayaristanis farglebSi baToms garda yanebis mosaxleobas vxvdebiT 
gonios Temis ayarul soflebSi: TxirnalSi (17 komli), maxosa (27 komli) 
da simoneTSi (3 komli). eseni gadmosaxlebulni arian umTavresad viwe-ar-
qabesa da aTinas raionebidan. Txirnalis 17 mosaxlidan yanuri mxolod 5-s 
Seunaxavs; maxoelebSi ukeT aris yanuri daculi, magram mxolod mozrdi-
lebSi; 10 welze mcire bavSvma iSviaTad Tu icis lazuri; oJaxSi gabatone-
bulia Turquli da qreba yanuri. 
yanebi afxazeTSic saxloben; rogorc kol. lavr. w u l a i a s  mier 
gasul zamTars Sekrebili cnobebidan Cans, isini saxloben soflebSi _ 
cxara da Subara, q. oCamCireSi da gudauTis raionSi. 
Cven vecadeT gamogveKenebina is SesaZleblobani, romlebic teqstebis 
Caweris mxriv arsebobda: 1926 wl. oqtomber-noemberSi 20 dGe vimuSave s. 
sarfSi, 1927 wl. oqtomberSi kvalad vimgzavre s. sarfSi, sadac 15 dGe 
vimuSave da winaswari muSaobac Cavatare soflebSi: Txirnalsa da maxoSi 
(sul 3 dGe). 1928 wels 12 dGe vmuSaobdi s. maxoSi. sarfSi Cavwere adgi-
lobrivi Tqmis damaxasiaTebeli teqstebi (xofuri kiloc). TxirnalSi _ 
aTinuri, maxoSi _ viwuri kilokavis masalebi. teqstebis CaweraSi Cavabi s. 
sarfis skolis zogi mowafec; maTgan blomad Cawera teqstebi axmed 
T a n T -o Gl i m  (aw qarTuli muSfakis msmenelma tfilisSi), ali T a n T -
o Gl i m  (amjamad koJris Svidwledis mowafea) da muhamed v a n i Z e m  (van-
li-oGlim), baTomis qarTul muSfakis msmenelma. mcireodeni teqstebi 
gadmomca isqander c i t a i S v i l m a c  (sxvadasxva kilokavisa), xolo stud. 
lavr. w u l a i a m  mogvawoda Cvenis davalebiT afxazebis yanebSi Cawerili 
teqstebi (arqabuli). ori aTinuri teqstic miviGeT aspirant ser. J i q i a -
s a g a n  konstantinepolidan. 
ganzraxuli gvqonda teqstebi (samive kilokavisa) gamogveca erT wig-
nad, meore wignad ki _ gramatikuli analizi da leqsikoni. teqnikurma ga-
remoebam Cvens ganzraxvas sxvagvari redaqcia gaukeTa: gayirvebiT moxerxda 
xofuri kilokavis teqstebis gamocema pirveli nakveTis saxiT; meore nakve-
TisTvis gadaido viwur-arqabuli da aTinuri teqstebi (sul 54 gv.). da 
leqsebi (11 gv.). vimedovnebT, rom universit. sagamomcemlo komisiis daxma-




qabuli da aTinuri teqstebi, leqsikoni (axali masala) da gramatikuli 
analizi. es ukanaskneli miT ufro aris aucilebeli, rom dadasturebulia 
movlenaTa rigi (rogorc xofurSi, ise sxva kilokavebSic), rac ar aris 
aGniSnuli saTanado literaturaSi (teqstebis simciris gamo); amasTan zo-
gierTi cnobili faqtic sxvagvar gaSuqebas moiTxovs, vinem es aris mocemu-
li literaturaSi. 
xofuri kilokavis damaxasiaTebeli teqstebidan sarfis Tqmas uyi-
ravs 160 gv., azlaGursa da sakuTriv xofurs danarCeni 6 gv.; masala Sem-
degnairad aris dalagebuli: TavSi midis xoJa nusredinis Taviseburi 
oxunJobani (gv. 395-406): yanebis wreSic es anekdotebi iSviaTis popularo-
biT sargebloben; Semdeg Kovelgvari `heqaebi~ (115 gverdamde); aq bevri 
ram aris naTargmni (Cveulebriv SemoklebiT) qarTuli Tu Turquli saki-
Txavi wignebidan (maT Soris iak. gogebaSvilis: `iav-nanam ra qna~? $46) da 
TiTqmis Kvelaferi wignuri warmoSobisaa, garda Tavgadasvlebisa. 115 
gverdidan 161 gverdamde mocemulia umTavresad eTnografiul-istoriuli 
xasiaTis masala: gadmocemani winandeli geografiuli nomenklaturis Sesa-
xeb, Tqmulebani istoriuli Sinaarsis, zne-Cveulebani (nadi; qorwineba, 
gardacvaleba...), crumorwmuneobani... aGweriloba simindisa da brinJis mo-
saKvani muSaobis... saxelebi bostneulobis, saymlebis, SenobaTa da maT na-
wilTa; adamianis tanisamosebis, saoJaxo nivTebis, cxovelebis, frinvelebis, 
Tevzebis, xilebis; adamianTa sxeulis nawilebis saxelebi, naTesauri urTi-
erTobis aGmniSvneli terminebi, Tveebisa da dGeebis saxelebi... 
zogierTi SeniSvnebi teqstebis gamocemis Sesaxeb: 1. sxvis CanawerSi 
me vcdilobdi gamesworebina aSkara SecTomebi, magram ucvlelad vtovebdi 
SesaZlo variaciebs, Tundac individuali xasiaTisa... 2. mraval SemTxvevaSi 
r, TiTqmis uCinari metKvelebaSi, aq aGdgenilia; es imitom, rom amjamad 
xSiria SemTxveva, sadac dakargul r-s aGdgena ar exerxebaT da SecTomebi 
mosdisT; movlenis istoriisaTvis ki winandeli formebi aucilebelia. sa-
magierod, bgeris awindeli viTarebis gaTvaliswineba SeiZleba osman 
T a n T -o Gl i s a  (garda $$24, 190-isa), kakiJe T a n T -o Gl i s  (orives 
metKvelebaSi r-s Zlier dasustebas vamCnevT) da ali a b d ul -o Gl i s  
(met-naklebad icavs am bgeras) TqmiT Cawerils teqstebSi: aq zedmiwevniT 
aris warmodgenili r-s xmareba. 3. xofuri kilokavis teqstebSi ‡ Tavkidu-
ri fonetikuri danarTia (mag. ‡uJi). 4. ver gavatareT -is xmarebis wesi: 
aris udao SemTxvevebi, sadac  aucilebelia (dula, azi), magram mravali 
SemTxvevaa, sadac Zneli gadasawKvetia  aris ufro Sesaferi, Tu i (xmov-
nebTan, ra Tqma unda). 5. teqstebSi Tandebulebi gaerTianebulia saxeleb-
Tan; analizis gasaadvileblad defiziT gamoKofilia: -a (-a), -ma, -So _ 
sxvaTa sitKvisa, -i _ kiTxvis nawilakisa; -na, -Si, -Ti, -qi...; apostrofiT: 
ØsTeri, Øykule...1 
                                                 
1 uadgilobis gamo zogierTi ganmartebis aq mocema SeuZlebeli xdeba. 




koreqturaSi mSveloden: axmed T a n T -o Gl i  da xangamoSvebiT: 
stud. stud. evg. g o n i a S v i l i , qeT. l o m T a T i Z e , al. m a n J g a l a Z e , 
risTvisac maT madlobas vuZGvni. 
aqve ar SemiZlia gansakuTrebuli madlobiT ar movixsenio: prof. ak. 
S a n i Z e , romlis iniciativiTac viKavi me pirvelad mivlenili s. sarfSi 
da wamowKebul iqna am teqstebis Cawera;  samecniero dawesebulebaTa mTa-
var-marTvelobis gamge vuk. b e r i Z e , romlis nivTieri daxmarebis gareSe 
yanurze adgilobriv muSaoba SeuZlebeli iqneboda; pedagogiuri fakulte-
tis dekanati da universitetis sagamomcemlo komisia am masalaTa gamocemi-
saTvis. 
adgilobriv, s. sarfSi imdeni xelisSemwKobi mKavda, dawKebuli bav-
SvebiT da gaTavebuli moxucebiT, rom calke maTi CamoTvla pirdapir Se-
uZlebelia; guliTad madlobas vwirav Kvela maT iseve, rogorc ayarista-
nis ganaTl. komisris moadgile dav. q u T a T el a Z e s , profganaTl. mTavar 
gamges neofite b o y o r i S v i l s  da sarfis skolis gamges polikarpe x a -
i n d r a v a s ; am ukanasknels gansakuTrebiT imitom, rom mis meoxebiT Seiq-
mna sarfSi Casvlis pirvel dGidanve is atmosfero, romelic egoden auci-




10 ivnisi, 1929 w. 




     
 
x o f u r i  k o l o k a v i: s a r f i s  T q m a  
I 
1. xoJaq qonagnu! 
xoJa nusrediniq medreses ikiTxuptuØykule arqadaSefe muSis 
uwumertu-qi `xoJa CqiniSi mCxui meoykiraT-a do qopykomaT~-a! 5 
zaTi xoJa muSis ar mCxui uKounteen. kaTTa gaiS vaxTis noy-
kirapteenan, xoJaq Talibefe muSikala baraber imxorteenan, ekule 
Kvilefe ar eris qokobGapterenan do xoJaq du‡a iqifteen do Ta-
libefeq amin zoponterenan. ia mCxui xolo disaGeteren, e-na 
tuØsTei mCxui diKveteen. kaTTa gaobaSi vaxTis aSo iqifteenan. 10 
ar dGas didi xoJa soTxani igzaleen. xoJa nusrediniq arqada-
Sefe muSis uwveren-qi `andGa xoJa va ren. mCxui mevoykiraT do qo-
pykomaT. ekule didi xoJaØsTei du‡a paT do xolo disaGen~-a, uwu. 
arqadaSefe muSiq va nusimines. xolo uwu-qi `Janum! muSeni gaSqui-
nenan? qopykomaT do duva viqifT do xolo disaGen Cqva! xoJas CØqa 15 
mu aCqinen qi!~ arqadaSefeq xolo va nusimines. 
va nusiminesØykule xoJaq muq qanoykiru, kai xeSa dogibu. `ar-
qadaSefe! meykius va memiSveliT, amma onsus oykomus memiSveliT do 
mTeli qopykomaT, mo dosqidutas~-a, uwu. aqadaSefeq Ti mTeli qo-
pykomaT, mo dosqidutas~-a, uwu. aqadaSefeq Ti iduSunes-qi `xazii 20 
gai qobZiiT do pykomaT Cqva! dula gaCodes-i?! didi xoJaq muTu 
Tqu-egere-na, xoJa nusrediniq noykiru-a, vuwumerT~-a do mCxui 
mTeliq qoykomes. awi Kvilefe ar eis qokobGes, dua Kves, amin 
Tqves. mCxui va isaGu. Kvilefe ar eris okobGei qodosqidu. 
majuani dGas didi xoJa qomoxTu. Kvilefe okobGei qoZiu. `aa 25 
mu en~-a, uwuØykule _ `aa xoJa nusrediniq noykiru~-a, uwves. 
dido xoJaq awi mu Kvas? meykiruSi vaxTis muq-na va iZiru-Seni, 
mCxui va isaGu. didi xoJaq aa medreseSen gale metkoCas unon! ‡am-
ma: `si medreseSa mo mulu! man si va gokiTxafaf!~ _ oTqvalu kano-
nis va rtu. medreseSen var gatkomilu. mu amus, mu Care, dubara 30 
voGoda-a do didi xoJaq dido iduSunu. 
ar dGas TalibefeSen arTeGiq uwu-qi `xoJa Cqini! muTxani di-




medreseSen gebtkoCa-minon, amma muTu Care va maZiru~-a, uwu. Tali-
biq-Ti uwu-qi `ia kola en! Cqin dersiSa mofTaTØykule miwviT-qi 
`xoJaq mCxui qanoykiru; muTu oykomale var miGunan. TiTo marqvali 
qodosqviT do qopykomaT-So, Tqvi. namuTxanis marqvali var dvasqvas 
(º gasqvas), ia medreseSa va mooCqume-So, Tqvi. xoJa nusredinis aa 5 
ambarefe var uGun. Cqin marqvali dofsqvaTØykule xoJas muTu var 
dvasqven. em vaxTis aa maanaTen medreseSen gitkoCen.~ 
xoJa nusredini vartu-ykule majuani Talibefes mTelis xoJaq 
uJoxu. `Tqvan yumaniSi iri xoloq TiTo marqvali qomuGiT~-a, 
uwu. `dersi dovoCodinaTØykule TiTo marqvalefe qodosqviT do 10 
ekule qopykomaT-ma, giwumerT. em vaxTis iri xoloq qoTumeØsTei 
karkaliT do goxTiT do TiTo marqvali duSemes qododviT~. aSo 
qonandu. 
em seis oxoiSa igzales. xoJa nusredinis muTuSi anbari var 
uGun. yumaniSi iri xoloq TiTo marqvali qomuGes. dersiSa qamax-15 
Tes. dersefe doCodines. doCodinesØykule xoJaq uwu-qi: `hade, iri 
xoloq TiTo maqvali qodosqviT do opykomaT~-a, uwu. Talibefeq 
qoTumeØsTei goxTimus qogoykes, hem qoTumeØsTei karkalafan. awi 
xoJa nusrediniq mu Kvas. maqvali va uGun-qi, enTefeØsTei dosqvas. 
`ako qoTumes ar mamuli va unon-a?!~ kukuku-a do enTefeSi jin 20 
goxTimus qogoyku. didi xoJaq-Ti iduSunu-qi `amuSa muTu Care 
var maxvenasunon-a, bare muTu mo bzopontaT do moxTas do xolo 
dersi muSi ikiTxas~-a! 
     ali abdul-oGli 
2. xoJa do ahudi 25 
awi xoJa baJaSi anis qodoxedu do Trangis oxvewafs: `o, 
Trangi Cqimi-a, uwumess. man-a _ aa baJaSen oTxeneCdovitonCxovro 
lira qodolotkoCa na, va minon-a, illa oSi tas~-a! 
ar ahudiq usiminu... amuq ia oTxeneCdovitonCxovro lira qo-
dolotkoCu baJaSen _ `vowkeda, mu Kvasunon-a!~ qodolotkoCu 30 
ahudiq oTxeneCdovitonCxovro lira. xoJaq qezdu. koocxu-Si, 
oTxeneCdovitonCxovro lira en. xoJaq Tqu-qi `oTxeneCdovitonCxov-
ro-na momCu Trangiq, oSi-Ti(!)1 qomomCafs do Jebes qodilibGu. 
ahudiq uwu-qi `mu iqif si, mu?~ `mu viqif? fara ebzdi Cqva, fara 
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Jebes doloibGi!~ `moro si zoponti qi oTxeneCdovitonCxovro va 
minon-a, va ebzdif-a, ila oSi iKvasunon-a, zoponti?!~ `si mu 
GaGalaf, mu? oTxeneCidovitonCxovro na momCu Trangiq, oS-Ti(!) 
qomomCafs! dula skanis owkedi! naKoni oxoi sqaniSa, aq mo gZiop-
ta! bela mo gouf!~ 5 
awi igzalu ahudi oxoiSa. `aa mu maGodu man! mu pa awi? ar 
huqumeTiSa vida do dava (º SeqaeTi) voGoda amus!~ mendaxTu huqu-
meTiSa audi. huqumeTis uwu-qi `xoJaq Trangis oxvewaptu-qi, oTxe-
neCdovitonCxovro lira momCan-na, va minon, va ebzdif, illa oSi 
tas unon, _ zopontu. ekule man oTxeneCdovitonCxovro lira  ba-10 
JaSen qodoloptkoCi. xoJaq qezdu. Jebes qodilibGu. _ mu iqif, 
xoJa, mu iqif? oTxeneCdovitonCxovro va ezdagintu, illa oSi-a! _ 
hade, sqani dula va en-a do maTxozu. _ oTxeneCdovitonCxovro-
na momCafs, emuq oSi-Ti qomomCafs!~. 
mustendikiq-Ti uwu-qi ahudis: `idi, e xoJa qomuKoni aq!~ awi 15 
xoJas duJoxu audiq: `huqumeTiq giJoxofs-a, haide-a!~ `ma muTu 
doloqunu va miGun, teteli voe, muyo vida? ia qurqi sqani qomom-
Caf na, mendaulu!~ audiq-Ti Tqu-qi `aha qurqi, qodiliquni!~ xoJaq 
qodiliqunu. xoJaq Tqu-qi `ma kuCxe mwkufs, kuCxeTe va malen! eS-
SeGi momCaf-na, eSSeGis gefxedur do mendavulur!~ ahudiq eSSeGi 20 
qomeCu. xoJa qogexedu. giini va ulun. xoJaq uwu-qi `geCi biga oka-
Cxendo do mindulun~. va idu xolo giini, doKvilu do va idu. va 
idu-Si, uwu-qi `bigas karFi qomocigi-a e-do mundis nocigi-a e-do 
mindulun~-a! mundis nocigu-Si, giiniq kuCxe isTolu do ahudis 
Kvas matu. Kvas matu-Si, iahudi qakonaGuru. 25 
xoJaq giinis uwumess-qi `e, uGnose giini, sahebi sqanis kuCxe 
moT geCi?!~ xoJa-Ti dodgiTu do... ahudi qiselu, xoJas uwu-qi `si 
onJGoe va giCqin-i, xoJa? qurqi qodologoquni, fara qomeqCi, gii-
nis qogegoxuni e-do... azdaa dompilu, karFi nocigi-a, miwvi do!~ 
`dido mo GaGalaf, ahudi, dido mo GaGalaf! huqumeTiSa mefTaT-30 
Si beli diKven! moxTi woxle, giiniS ulas qogakni! moT bdgi-
taT, vigzalaT!~ 
ahudiq-Ti ula muizdu do mindiKonu giini huqumeTiSa. hu-
qumeTis qamaxTes. musTendikiS aniSa qomexTes. ahudiq uwu-qi `aha, 
xoJa qomogiKoni!~ xoJaq _ `mu ren~-a, _ uwu musTendikis. musTen-35 
dikiq uwu-qi `si Trangis dua oGodaptere-qi, oTxeneCdovitonCxov-
ro lira-na tas, va minon-a, illa oSi-a! ahudiq si gcadeen-qi, he-
le mu Kvas am xoJaq, oTxeneCdovitonCxovro lira doloutkoCa, e 




ahudi Zirof-i, mu zopons?! aa qurqis-Ti sahebi gamomixTasunon!~ 
`mu zopon, ia qurqi Cqimi en!~ _ audiq zopons. `musTendiki, 
ahudis kiTxi, mu zopons amuq? ahudi dolu-i? awi giini-Ti Cqimi 
en-a Tqvasunon! hele kiTxi ahudis?~ `mu zopon, xoJa? giini-Ti 
Cqimi en Cqva!~ musTendikiq Tqu qi `aa ahudiq mTeli Sei mcudi 5 
zopons! igzali ahudi, muTu dula va giGun aq! xoJa, sqani en 
kaTTa Sei, mTeli!~ xoJa gexedu giinis do oxoiSa igzalu. ahudis-
Ti muTu va axvenu do muSi oxoiSa igzalu. 
  ali reiz numan-oGli 
3. xoJa adanaSa idu! 10 
zamanis ar xoJa nusredini qortu. xoJaq ar koCis fara gu-
wuGeretu e-do borJi uGutu. xuT-anS dGaS ekule faraSeni koCi 
qomoxTu. xoJas duJoxu: `xoJa! hele gale gamaxTi!~ 
awi xoJa oxoris teren. xoJaSi oxorJa gale qagamaxTu. koCis 
uwu-qi `muSeni moxTi? si mu goruf?~ koCiq-Ti uwu-qi `xoJaSen fa-15 
ra alaJaGi miGutu do emuSeni mofTi!~ oxorJaq-Ti uwu-qi `xoJa 
adanaSa1 idu, SeheriSi gzaefes daZefe ocigafs do fambuGi mokide-
ri devefe mokaxTasunonan e-do ia daZefes fambuGi nikidasunon! e-
na nakidas, fambuGefe korobasunon do oxoriSa muGasunon. enTefe 
ma fTxvaminon do nokefe paminon e-do gamafCaminonan e do sqani 20 
fara meqCaminonan. si hiC meraGi va doKva!~ 
koCiq-Ti aa nenafe iSignu-Si, dido aZicinu. koCiq-na zori 
iZicu, xoJaq qoSignu e-do fenJereSen Ti gamiGu do koCis uwu-qi 
`aaa! xoJaq feSin fara momCasunon-a do muyo gaxelu?! emuSeni 
zori iZicir-i? koCiq-Ti Tqu-qi `helbeT! fara Cqimi mundes-Ti ren, 25 
qomomCafan~-a do guiqTu do igzalu. 
       ali abdul-oGli 
4. xoJas baba duGuru! 
xolo aa xoJa ar Faa kaveSa amaxTu var-do-ni, koCefeq _ `xo-
Ja, xoJa, hiC va isimada do ar mcudi doTqvi~-a! xoJaq Tqu-qi `Tqvan 30 
osTeamuS derdi giGunan! baba domiGuu do ambai va giGunan! awi mu 
pa minon, va miCqin: JenazeSi faa va miGun!~ 
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koCefeq xoJas uwves-qi `Saka elagasTeiT! Cqin va miCqites, do-
mixatiiT~-a do koCefeq kaTTaiq _ aiq gverdi lira, aiq lira, do 
xoJas Tamam vitoxuT lira dvaKu. xoJaq aa faaTen baba muSis ar 
didi falTo quyofu. baba muSis qodoloqunu do kaveSa qo-
muKonu. koCefeq xoJas uwves-qi `xoJa eko mcudi moT Tqvi? baba sqa-5 
ni va Gueleen?!~ xoJaq Tqu-qi `va isimadaSi, mcudi eSo iKven!~ 
        axmed TanT-oGli 
5. xoJaq Furuni doKu! 
xoJaq Tqu-qi `ar Furuni dopa~-a. FuruniS oxvenus qogoyku 
xoJaq. Furuni doKu, diCodu. Furuni-Ti gzaØjin en. ar koCi miki-10 
tu: `xoJa, aa FuruniSi nekna aqolendo tukon-na, kai tu!~ ia koCi 
mikilu. majuani qomoxTu: `xoJa, e FuruniS piJi walendo tukon-na, 
kai tu~. xoJaq-Ti usimins: `ho, ho-a, mTini zopon-a!~ masuma koCi 
qomoxTu awi _ mikilafs gzas. `xoJa, aa FuruniSi nekna jilendo 
tukon-na, kai tu!~ `mTini, doGu zopon!~ _ xoJaq uwumes. e koCi mi-15 
kilu. xoJaq iduSunu-qi `aa Furuni man arabaØjin dopa. aiq zopons 
_ aqolendo, majuaq zopons _ walendo; masumaq zopons _ jilen-
do... aa Furuni arabaØjin dopkida do e-na TquanØsTei govoqTa, _ 
anTefeq doGu zoponan!~ 
dokidu araba(S)Øjin Furni. ar koCi qomoxTu, uwu-qi `xoJa! 20 
amus nekna aqolendo uGutukon-na, kai tu!~ xoJaq-Ti goqTu _ mus-
na untuØkele. `hahaha-a~ do iZicu koCiq. majua koCi qomoxTu awi 
`xoJa amus nekna walendo uGutukon-na, kai tu!~ xoJaq goqTu Furu-
ni walendo! koCiq iZicu xolo. xoJaq-Ti iZicu. `aa mu kai Sei pi! 
mileTis mTelis gui uxvenuf _ e-na unonØsTei!~ e koCi mikilu. masuma-25 
ni koCi qomoxTu. `xoJa, amus nekna jilendo uGutukon-na, kai tu. xo-
Jaq-Ti goqTu jilendo Furni. koCiq-Ti iZicu, xoJaq-Ti iZicu. 
xoJaq awi Tqu-qi `ma awi dido nosei koCi voe! ar usTobas qo-
gevoyka!~ xoJaq qogoyku awi JoGoi oKvaus. JoGoi Kvaufs xoJaq, ar 
JoGoi _ viT kapikis! xe ibons _ eC kapikis! oxorJaq uwu-qi `xoJa, 30 
si mu iqif aa? viT kapikis JoGoi Kvauf, eC kapikiSi saponiTen xe 
ibon. si viT uCumer do xuT muCumer!~ `e gidi oxorJa! si va giC-
qin! ma miwumelan usta, si giwumelan ustaSi oxorJa!~ 




6. xoJas duguniSa va uJoxes! 
ar dGas xoJaS manZagees duguni uGutu. xoJas va uJoxes. xoJa-
Ti Fukara koCi en. emuq iduSunu-qi, oxorJa muSis uwu-qi `man-a 
si gKvilaminon-dei gegaTxozef-a, si imti do  em oxois qamacxon-
ti~-a, _ oxorJas duGarGalu _ `do man-Ti okaCxe gegaTxozef-a 5 
do eq qamafcxontuT-a jur xolo, emuSi maranaTen1 gari qoim-
xorT~-a. 
oxorJa gamacxontu do imtu. aa-Ti okaCxendo gaTxozu. qo-
yofes aa: `mo Kviluf~-a, qoyofes, gais qodoxunes. mendawke-
duØykule, tepsis-na bueGi tu, gverdi qoykomeenan: e-na xetu-kele 10 
ykomeri tu. iduSunu-qi _ awi mu Kvas?! Tqu-qi `andGa ia oxorJa 
qopyofati egere-na, aSo geaknati do gooqTamintu~-a do maniSa 
tepsis giaknu, goqTu do oykomus qogoyku. 
       mustaFa memiS-oGli 
7. xoJas duguniSen aTxozes! 15 
ar dGas nesruddin xoJas duguniSa uJoxes. xoJaq majvani dGas 
ar mJve doloquni qodiliqunu, ar dilenCis qonangu. duguniSi 
oxoriSa mexTu-Si, bigaTen dozapes, Cun-qi dugunis dilenCiq mu go-
rufs _ didi koCefeSi odas! 
xoJaq biga qoykomuØykule oxoriSa igzalu, didi falTo qodi-20 
liqunu, kuCxes foTini qomuidu, Tis saruGi qoguikiru, do xolo 
duguniSa igzalu. `xoJa eFendi moxTiT!~ xoJas mindori qonurCes. 
`kave muGiT!~ ...mTeliq xoJas ixTibari oGodes. okule suFra qo-
muGes: `goyki xoJa eFendi!~ xoJaq saruGi qamuiwku. mTeliq-Ti xo-
Jas owketes. xoJaq: `saruGi, memisimini, mufe giwumelan. mdGua si va 25 
mogiKoni-Si, daaGi mCes. awi aa ixTibari xvala ma var, mTeli sin 
goGodafan~-a. koCefeq xoJas: _ `aFi domoGodiT, Cqin mu miCqites, 
dilenCiØsTeri qomoxTi-Si, Cqin-Ti gbaxiT. dilenCis dugunis mu 
dula uGun! dugunis mTeli mowifxei koCefe enan! doGu va bzo-
ponT-i?~ xoJaq `eSo ren! emuSeni man-Ti saruGi Cqimis aa vuwume2~. 30 
     axmed TanT-oGli 
                                                 
1 `sebebiTen; sebebi Turquli en, marana _ lazuri(?)~. 
2 `aa Turqias ren; lazistanis duguniSen dilenCis var aTxozenan~: 
axmed TanT-oGli. 
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8. Tokis mqii nimfinen! 
ar koCi qomexTu xoJaSa; uwu-qi: `xoJa Cqimi! mu iKven, andGa ar 
Toki domoxmarafi! daGiSa vidaminon do Ja gefTiraminon~-a uwu. 
xoJaq-Ti uwu-qi `Toki dogoxmarafapti, _ manZagereq arTikarTis 
Seefe va oxmarafas-Si, va iKven, ‡amma Tokis mqii qomeumfini do mjo-5 
raTe voxominaf~-a, uwu. koCiq Ti uwu-qi `Janum, si muferi koCi re? 
hiC Tokis mqii nimfinen-i?~ xoJaq-Ti uwu-qi `meCamu guis va giGutas-
Si, mqii degila, iri xolo qonimfinen~-a uwu do Toki va meCu. 
    ali abdul-oGli 
9. eSSeGiS nena iJer-i? 10 
ar dGas xolo aa xoJaSa manZagee muSi moxTu do uwu-qi `ar 
eSSeGi sqani domoxmaafi~-a! xoJaq eSSeGi Cqimi doGuu~-a! manZagee 
muSi gei guiqTu. oxoiSa nitu-Si, xoJaSi eSSeGiq diKuu. manZagee 
muSi gei guiqTu, xoJaSa. `xoJa, eSSeGi va xocqeen do mcudi moT 
Tqvi~-a? xoJaq Tqu-qi `eSSeGiSi nena iJer-a do Cqimi nena muSeni va 15 
iJer~-a! _ uwu xoJaq manZagee muSis. 
     axmed TanT-oGli 
10. xoJaq TuTa ei muSiSa qoniKonu! 
xolo aa xoJa axCamis oxoiSa iSitu. ar xinJiSen mikitu-Si 
tibas TuTaSi lande qoZiu: `cas-na tu, TuTa tibas moT en-a? 20 
qebzda-a do cas qomeoncaxa~-a. ar Teli qodiqaCu do tibas do-
lonyu, TuTaSi landes uxitontu. TeliTen mudumetu TuTas; ar 
Cqva Teli muizdu-Si, muTxanis qomaGu Teli. xoJaq muizdu, muizdu 
Teli, xolo va musTu. xoJas uCqitu-qi `TuTas qomoudvi~-a. muiz-
du, muizdu, okule musTu Teli na madveetu eis, do xoJa Ti-kopa-25 
lei giqTu. jin iwiwkedu-Si _ TuTa cas ei muSis en! xoJaq aSo 
Tqu: `dido viCaliSi, amma TuTa-Ti ei muSiSa qomeiKoni~-a! 




11. xoJa var maGerdines! 
ar dGas xolo aa xoJaq beefe okiTxafaftu. beefeq xoJas uw-
ves: `yumen kiameTi iKvasinon do mCxuiS Tikani sqani qopykomaT!~ aa 
dubaraTen xoJaS Tikani ykomasintes. xoJaq Tqu-qi `qopykomaT, yumen 
kiameTi moxTasinon do Tikani mu paminon~-a! beefeq Tikani qanoy-5 
kies, xoJaq-Ti nuSolu do dogibes. okule qoykomes. 
ar saatiØykule beefe onCuuSa igzales. xoJa beefeS geide idu 
do, beefe inCuteS-Si, doloqunefe dokoobu, gazaGi qogobu do 
nuklimu, doyu. beefeq Kues: `xoJa, doloqunefe moT yvi, awi muyo 
gamafTaT~-a? xoJaq Tqu-qi `yumani kiameTi moxTasinon do doloqu-10 
ni mu Kva ginonan~-a! 
     axmed TanT-oGli 
 
12. xoJas foTinefe cas-Ti unon! 
ar dGas xolo aa xoJas uwves-qi `xoJa si aa Jas exTi 15 
douGiSa do si Trangiq gofuTxinafs~-a. aa koCefeq dubaraTen 
xoJaSi foTini uzdasintes, amma xoJaq qonagnu. JaSa exTimuSa ixa-
zietu. foTinefe qamuiwku do obas qomulidu. xoJas uwves-qi `fu-
Txaginon do cas foTinefe mu Kvaginon-a. obas moT mulidvi, Tude 
qododvi!~ xoJaq va dodu: `beqi-a majuvani dunaSa vigzali-a do em 20 
vaxTis minon~-a! koCefes xoJa va maGerdines do foTini va naxies. 
     axmed TanT-oGli 
13. xoJa gzas doGuru! 
ar dGas xoJa mwkoS Kas goqTei qogelaxedeen do woxle muSi 
buryuliTen mekvaTupteen. ani muSis ar koCi mikiteen: `xoJa, mu 25 
iqif-a? woxle-na mekvaTuf, melaf!~ xoJaq va nusimineen. 
okule kvaTu, kvaTu do Ka metuxu do xoJa melu. `ma na me-
blamintu em koCis mu uCqitu-a do emus aa-na quCqitu, ma mundes 
bGuaminon, e-Ti quCqin~-a do ia koCis gaTxozu. koCis meyiSu do 
uwu-qi, `si ma-na meblamintu qogiCqitu do ma mundes bGuaminon e-30 
Ti qogiCqin. maniSa domiwvi~-a! koCiq isimadu: `deli bela domaKu-
a. awi amus mu vuwva~-a. isimadu, isimadu do xoJas aSo uwu: `si 
eSSeGi giKoun~-a? xoJaq `qo~-a! `olese, si-na eSSeGis uqi moki-
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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da do emTumani eis-na iSita, ar, jur, sum Faa-na metkoinas-a, si 
Guaginon~-a, uwu ia koCiq xoJas. 
xoJa-Ti oxoiSa qomoxTu. eSSeGis uqi qomokidu. ar emTumani 
eiSen iSitu. eSSeGiq ar Faa qametkoinu. aØCqva qametkoinu. xoJaq 
Tqu-qi `guis gemiCafs~-a. sum Faa-na metkoinu, xoJaq `dobGui~-a do 5 
qodinJiu. mciqa CqvaØykule mkafufe qomoxTes do eSSeGi imxotes. 
xoJaq Toli gonwku do mkafufes aSo uwu: `qoZiriT FurseTi-a! 
saGi vortikon-do, Tqvan dogoGodaptiT~-a. mkafufe imtes. oku-
le koCefe qomoxTes do xoJa doGueleen a do xoJa ezdes, 
niKonoptes. xoJaq Jebes xe diliGu do viT asTani qiSiGu do koCe-10 
fes aSo uwu: `aha, qeFini CqimiSi faa~-a. `aa va Gueleen~-a do 
naSqves. 
     axmed TanT-oGli 
14. mu kai sersi miGun! 
ar dGas nesruddin xoJaq hemamis xua ibonteren-Si, ibirele-15 
ren do aSo Tqveren: `mu kai sersi miGun-a! gendGani James muezzi-
ni viKvaminon~-a! em dGas mola muezzini diKu _ msqva sersi va 
rtu!.. galendon em vaxTis ar koCi mikitu do aSo Tqu: `fu! mu 
pati sersi uGun aa muezzinis~-a! aa nena molaq qoSignu do Jame-
Sen gamuJoxu: `eh! ar hemamis vortikon do sin aSo var zoponti~-a! 20 
     axmed TanT-oGli 
15. ia-Ti nulun! 
ar seris mollaSi oxoriSa xirsuzefe qomoxTerenan. xirsuze-
feq mollaSi Seefe mTeli nimerterenan. molaq-Ti muSi Seefe yua-
lis dolobGeren do xirsuzefes muq-Ti noKupteren. nehaeTi xirsu-25 
zefe muTefeSi oxoriSa igzalerenan. xoJa-Ti xirsuzefeSi oxoris 
qamaxTeren. xirsuzefeq _ `mola, aq mu goruf~-a, uwves. molaq-Ti 
oFidefe gonyu do goSaSeri aSo uwu: `muyo mu bgoruf? Cqini 
oxoriSen aq var mofTiT-i qoCi?~ 




16. xoJaS giini koCi diKu! 
xoJaq bazais ar giini qeyofu. e-do nulun, oxoi muSiSa 
niKonofs. sum koCiq iduSunes-qi `aa xoJas ar heqae dooGodaT~-
a. mexTes do ar aqole, ar eqole qelvaknes xoJas: nulvan do 
uGarGalafan. masumani koCiq okaCxe giinis Toki qanuwku do muq qo-5 
gidvu. eSeGi igzalu. 
xoJaq ukuniwkedu-Si, giini va en, koCi dgin. `aa mu en-a? aa 
giini koCi moT iKu~-a. `moT iKu~-a-SiØykule koCiq Tqu-qi, man-a 
nana Cqimiq-a bedua moGodu-a; bazais giini doiKvi-a; awi-a, aqonaSi-
a koCi doiKvi-a! oxomiSqvi~-a1. 10 
amus oxuSqu. xolo bazaiSa igzalu xoJa; bazaiSa igzalu do 
giini xolo eq nokiss. xoJa mikulun-mukulun, giinis owken, amma _ 
`ma si va eqyouf-a! si xolo koCi iKvaginon~-a! e-na gamaCafs koCiq 
uwu-qi `aa kai giini ren-a, qeyofi~-a! xolo qeyofu ia giini, 
gzas Cai qomokidu. giini zoi va itu-Si, qiFiti gilusu do daCxii 15 
qonunwu Cais. eSeGis dvayu-Si, unkapu. molaq uJoxu-qi, `GaliSa 
idi-a, wkaiSa!~ eSeGis mu uCqin Gali, wkai?! eSeGi qogiyu. 
     mustaFa memiS-oGli 
17. xoJaq pipei nusu! 
xoJaq oxorJas uwu-qi `man yumen bazaiSa vida-minon~-a. `muSeni 20 
xoJa?~ (oxorJaq uwu). `dika uJuzi iKven. yumen bazai en do ebyofa-
minon!~ `fara giGun-i, xoJa, fara?~ `qomiGun! oS asTani qomiGun!~ 
awi xoJaq eSeGi qomuKonu2, eSeGis qogexedu do igzalu bazaiSa. di-
ka qeyofu, eSSeGis qomokidu jureneC oka dika. `hade eSSeGi, 
hade! vigzalaT oxoiSa!~ eSeGi va ulun, adumi va ezdifs! goykvi-25 
du biga kapulas, xolo va ulun eSeGi! va ulun-Si, ar koCi qomox-
Tu xoJaS aniSa. uwu-qi `pipei nusvi-a amus-a mundis~-a. pipei nu-
su-S-kule. eSeGi unkapu. xoJas va nayiSinu, eSeGis gaTxozu! `Janum, 
Sui qemixTu-a. beqi-a aa yami en, man-Ti qomeisva-a, e-do vunkapa-
Si, va domaykinden~-a! qonisu-SØkule xoJa gululu eSeGis... awi me-30 
ndaxTu xoJa oxoiSa woxle, eSeGiSen woxle. oxorJas duJoxu: `man 
mciqa Cqva vunkapaminon do eSSeGi mulun okaCxe do qonokii! onkapi-
nuSi xavesoba (aJiGi) eSaviGaminon!~ Cqva diCodu! 
       ali reiz numan-oGli 
                                                 
1 `oxomiSqvi, memaSqvi mTeli ar en!~ 
2 `muSiSeni qomuKonu!~ 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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18. xoJa do yurki 
xoJaq uwu oxorJas-qi `manZagee Cqinis ar kardala haguwuGi!~ 
oxorJa-Ti mexTu do qaguwuGu kardala, oxoiSa qomuGu. ar viT 
dGaS ukule didi kardalas yita kardala qodolodgu do qoniGu 
manZageeS oxoiSa. manZageeq uwu-qi `aa mu ren, xoJa, ju kardala 5 
moT muGi?~ `doinu aa... didi kardalaq yita kardala!~... xoJa qo-
moxTu oxoiSa! 
ar TuTaSØkule manZagee muSiSa oxorJa qonoCqu `didi yurki 
qomuGi~-a do. oxorJaq manZagees uwu-qi `manZagee Cqimi! didi yurki 
qomomCi, xoJaq goufs!~ `kai iKven, manZagee Cqimi! kai iKven~-a do qo-10 
meCu. yurki oxoiSa qomuGu oxorJaq. 
viT dGa mikilu, gei va niGes! va niGes-Si manZageeS koCi qomox-
Tu xoJaSi oxoiSa. `xoJa! yurki qomo-a! minon!~ xoJaq-Ti uwu-qi 
`doGuu yurki sqani!~ koCiq, manZageeq uwu-qi, `mu zopon xoJa? yur-
ki Guun-i?~ `e-na dibaden-i... kardala-na doinu qodiJei do yurki-na 15 
doGuu va-iJei-i, uGnose koCi! igzali oxoi sqaniSa! mo miZioptas aq 
Toliq Ti sqani!~ 
Cqva diCodu! 
     ali roeiz numan-oGli 
19. xoJa nusredini do yurki 20 
xoJa nusredini manZagere muSiSi oxoiSa idu. uwu-qi `ar yur-
ki domoxmarafiT, petmezi bgibaminon~-a do yurki qaguwuGu. sumi-
oTxo dGas dixmau. ekule sahebi muSi qomoxTu: `awi yurki ma minon 
do mendaiGaminon~-a, uwu. xoJaq-Ti yurkis ar yita kardala qe-
ludgu: `aa yurki sqaniq doinu~-a do yurkis eladgei qomeCu. ko-25 
Ciq-Ti Tqu-qi `yurkiq kardali doinafs-i? aSo muyo iKven?~ xoJaq-
Ti uwu-qi `ma mupa? yurki sqaniq doinu do ma sqani kardalas mu 
voGoda? aa sqani ren do mendiGi!~ koCiq-Ti `madem-qi yurki Cqimiq 
doinu, mendaiGa~-a do yurkis yita kardala eladgimeri mendiGu. 
ar viT dGaØykule xoJaq `xolo yurki minon~-a do e koCiSi oxoiSa 30 
igzalu. koCiq-Ti yurki Cqimiq xolo doinasunon-a do oxmaruSeni 
xoJas qomeCu. xoJaq-Ti ezdu do oxmaruSeni oxoi muSiSa qomuGu. 
xoJaq sum-oTxo dGas ixmaru. maxuTani dGas yurkiS sahebi qomoxTu: 
`awi yurki Cqimi ma minon-a, qomomCi do mendaiGa~-a, uwu. xoJaq 
uwu-qi `yurki sqani doGuru do mu meqCa~-a!? koCiq ar qoniduSu-35 




Ti `aaa! e-na doinu qodiJeri do e-na Guru, muSeni va iJer? iSTe, 
yurkisqani doGuru; ma giwumer!~ koCiq-Ti mu Kvas? `mTini 
doGuru~-a awonu do guiqTu do oxoi muSiSa igzalu. 
     ali abdul-oGli 
20. xoJa da yurki 5 
ar dGas xolo a xoJaq manZagee muSis _ `ar kardala sqani 
domoxmaafi~-a! manZagee muSiq doxmaafu. okule sahebi muSis ar kar-
dalaS eine jur qomeCu. manZageeq uwu-qi `jur moT momCaf~-a? xo-
Jaq uwu-qi `qodoinu~-a. manZagees kai awonu. 
ar-jur dGaØykule xoJaq xolo manZagee muSiSa mexTu do `ar 10 
sqani yurki domoxmaafi~-a. manZagees kai awonu: `beqi xolo qodoi-
nafs~-a do qomeCu xoJas yurki. xoJaq yurki ixmau, ixmau, sahebis 
gei va meCu. ar-jur dGaØykule manZagee muSi qomoxTu, xoJas uwu-qi 
`yurki Cqimi muSeni va momCaf~-a. xoJaq uwu-qi `yurki sqani 
doGuu~-a! `xoJa dideli-i? yurki Guun-i?~ _ xoJaq Tqu-qi `e-na 15 
doinu diJei do awi-na, Guu, muSeni va iJe~-a, do ar yita karda-
laS eine ar didi yurki qamogu xoJaq. 
     axmed TanT-oGli 
21. * * * 
ar mollaq ar dGas alis owketu. ani muSis-Ti ar koCi 20 
qortu. ia koCis uwu-qi `muyo ren, fimfilefe dido mardeen-i? ko-
Ciq _ `Janum! ali xes giGun do amus okiTxu unon~-a? mollaq _ 
`eSo va ren! ma-na bZira baSqa ren, baSqaq-na Ziras, baSqa en~-a! 
22. * * * 
xolo ar dGas ar beTi koCi mollaSa mexTu do ginZe fimfi-25 
lis muTxani qamewku do isTolu. mollas hiC onJGore var aKu. ko-
Ciq uwu-qi `allaise, xoJa, ar duaTi va gametu~-a. mollaq _ `Tan-
griq bela meqCas giwva do upiJo dosqida~-a. 




23. babaSi nena 
ar koCi Guutene-Si, beefe muSis uwveen-qi `sum nena giwumeT-
a do ia va KvaT~-a. beefeq uwveenan-qi `miwviT-a, voqaCaminonan-a 
sqani nena!~ `ar-a: aGne Ziomelis fara mo guwumeT-a; majua _ hu-5 
qumeTiSi koCikala dosToba va KvaT-a; ar Cqva _ oxorJas-a mtko-
baSa muTu-na giGutas, mo uwumeT-a, beefeq-Ti qonusimineenan baba 
muSis, muTu va aGodeenan. 
ekule ar beeq Tqveen-qi `babaSi nena dofcada-a, hele pa-Si-a, 
mu maGodasinon-a do ideen do daGis ar Txa qanoykieleen, tuas 10 
qodolodveen, kapulas mokidei oxoiSa qomuGeen. oxorJa muSiq ki-
Txeen-qi `aa mu en-a qimoli~-a? `ar koCi domaKvilu-a do aq Sevi-
naxaminon-a! so-Ti qodovoxvaT~-a! oxorJaq uwveen-qi `oxoiS Tude 
qodovoxvaT-a. miTiq va Zias~-a! oxorJakala kui xaCqeenan do qo-
doxveenan. oxorJaq-Ti va Tqveen... huqumeTiSi ar koCikala dosti 15 
diKveen. emuSe-Ti muTu patinoba va moxTeen... aGne Ziomelis-Ti faa 
qaguwuGeen. 
`aa baba Cqimiq-a, ma-na miwu-a, muTu va rteen-a: oxorJas-a 
tkobaSa dula douwvi-a do muTu var Tqu-a. hele-a oxorJas-a 
gui qomouCqvina-a e-do Tqvas~-a. ar dGas oxorJa dobaxeen. oxorJa 20 
dobaxuØykule oxorJa wioreli unkapeen kadiSa. kadis uwveen-qi `qi-
moli Cqimiq-a1 koCi doKvilu-a do tuaTe mokidei qomuKonu-a do 
oxoiS Tude qodoxu~-a. kadiq ondi... emuSi dosTis uwveen-qi `xee-
fe ukukii-a do qomuKoni~-a. ia-Ti moxTeen do xe qukukieleen. xes-
Ti zade uzdeen. e koCiq uwveen-qi `si-a dosTi Cqimi re-a, eko mo 25 
mizdif-ia, yita qamemisquri~-a. emuq uwveen-qi, e koCiq: `GeJi-a! si xe 
meykiuSi re-a e-do xe ozdimu mu iKven~-a! eSo niKonopteen. 
gzas ia aGne Ziomeli koCis, faa-na guwuGeetu, ia qonageen. 
amus nankapeen: `si so ulur-a? si xafisiSa nulu-a do ma faa Cqi-
mi qagomindunu-a? Cqimi faa qomomCi-a do eSo idi~-a! emuq uwven-qi 30 
`aq muTu var miGun-a do memaSqvan-Si, mendafTa-a do qomeqCa~-a! 
emuq va naSqveen. okokidei kadiSa mendaxTeenan. kadiq uwveen-qi `si 
koCi moT noykii~-a? `man koCi va meoykii~-a! `va iKven-a, oxorJa sqa-
niq Tqu-a, wioreli moxTu~-a! 
`ma-a baba Cqimiq-a aSo-aSo miwveetu-a e-do baba CqimiSi nena 35 
                                                 




ocaduSeni Txa meoykii-a do oxorJas-a koCi meoykii-a, vuwvi-a. uqu-
meTiSi koCikala emuSeni dosti viKvi-a. faaTi va mintu-a, amma aGne 
Ziomelis ocaduSeni gowauGi-a!~ 
em vaxTis kadi iseleen do e koCiSi oxoiSa igzaleen. ia-na 
doxveetes, eis mendawkedeen: Txa meykieli tuas doloZin! aa baba 5 
sqaniSi nenas oqaCi bee Cqimi~-a, uwveen kadiq do naSqveen. baba muSi-
Si nena-Ti eiSa qomoxTeen. aSo diKu! 
      osman TanT-oGli 
24. mcudela koCiSi nena 
ar aGas ar xezmeqai uKounteen. bazaiSa iKoneen do gamaCaf-10 
teen. ar baSka aGaq uyofufteen. emus uwumes-qi `aa dido mcude-
la en~-a! `emus-a Cqimda muTu va axvenen~-a. quyofeen emuq. 
oxoi muSiSa mindiKoneen. ar TuTaSa kai teen. 
ar TuTaSiØkule mcudi Tqvasunon. awi mu Kvas, mu Tqvas. aGaSi 
xanumis uwveen-qi _ hem-Ti imgaeleen do, _ `‡ee, xanum-a, ma dido 15 
gKoopti si-a do awi aGa-a iCilen-a do emuSeni ma vimgar~-a. em 
vaxTis xanumiq-Ti imgareleren. `xanumi-a, si mo imgar-a. ma emuSi 
yami qomiCqin~-a. `mu giCqin-a, domixveni~-a, uwu xanumiq. `am seri-na 
aGa inJiras-a, fimfilis jur Toma qanuykiri-a skuraFiTe~. 
em vaxTiSiØkule aGaSa mendaxTeren. aGaSi anis imgareleren. 20 
aGaq uwveren-qi `moT imgar~-a? _ `aGa Cqimi-a, si dido gKoropti-a 
do... xanumi baSka koCis dvaKorofu-a, si inJira-Si-a Kali sku-
raFiTen megoykirasunon~-a! _ `mcudi va rtas-a, _ aGaq uwveren, 
_ si mcudela re~-a! _ `inJiri-a do cadi~-a! 
aGa-Ti mexTu do... qodinJireleren, xanumi-Ti mexTeren, sku-25 
raFiTe Kalis jur Toma nuykirasunteren. aGaq xanumis xes qogakne-
ren: `ma Kali memoykiragintur-i-a?!~ xanumiq `var~-a Tqveren. aGaq 
va iJereleren do e skuraFiTe xanumi qanoykireleren aGaq. 
ia xezmeqai unkaperen xanumiSi JumalefeSa: `da skani(!) aGaq 
qanoykiru~-a. emuSi Jumalefe-Ti moxTerenan _ aGa qanoykirelere-30 
nan, Jumalefeq. ia xezmeqai unkaperen xolo,  aGaSi Jumalefes ambai 
qomeCeren. emuSi Jumalefeq xanumiSi Jumalefe doKvilerenan! iSde, 
ar mcudelaSi nenaTe e kebileSen jureneCi koCi diKvilerenan. 
am dunas Jumalefe amkaTa mcudefe var Tquaginonan.  
akona tu! 35 
      osman TanT-oGli 
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25. pati oxorJa 
oxorJaq qimoli muSis uwumers-qi `koCis pati oxorJa va du-
lulas, koCis dido Seefe TiSa muKonofs!~ awi qimoli muSiq Tqu-
qi `oxorJaSi dula mu iKven? oxorJas koCiSa mu dula axvenen!?~ 
e gidi koCi, va giCqin sin! 5 
aa oxorJaq iduSuns-qi, `amus ar Tis muTu dula qomouKona-a 
(muSi oxorJa en!). awi koCiq uwumess-qi, `yumani KonaSa vigzalT-a, 
oxorJa, Kona voqTaminon xoJefeTe!~ awi KonaSa igzales, xoJi oqTafan. 
oxorJaq iduSunu: `awi amus, a koCis mu voGoda man? uwu qi-
molis-qi `qinaiSa mekafTa, dula miGun!~ `idi~-a, uwu koCiq-Ti. 10 
oxorJa qomekaxTu qenaiSa. xoJefe qododginu qimoliq: `voo-ha! qo-
dodgiTiT xoJefe!~ xoJefe-Ti qododgiTes. koCiq gui muSis Tqu: 
`ar Zigara qofSva oxorJaSi moxTimuSa!~ Zigaa hoSu1. oxorJa qomox-
Tu. awi uwu-qi `hade, qiseli, voqTaT xoJi!~ qiseles, xoJi oqTafan. 
koCiSi okaCxe lazuti norgafs oxorJaq Tane-Tane... awi oxorJaq 15 
Cxomi norgafs! koCi guiqTu awi: `Caa-mo! guiqTi xoJi!~ xoJi guiqTu. 
mexTu, mexTu-Si, Cxomi qoZiru koCiq: saGi Cxomiq facxalafs! 
`oha! ooha! qododgiTi xoJi! Cxomi ren aq!~ gululu woxle xoJefes, 
nankapu, ar Cxomi qezdu, medawkedu-Si, xolo qoen... aa Cxomefe 
qezdu do oxorJas uwu-qi `aa mindiGi do ondGeneiSeni domi-20 
taGani do xazii tas! man-Ti xoJefe meaSqumer do meulur do 
ondGeis pykomaminon!~ 
koCi oxoiSa qomexTu. oxorJaq suFra qodudgu... `Cxomi so-en, 
oxorJa?~ `Cxomi so rtu, doli-i koCi?~ `Konas-na pkoobi Cxomi, so 
iGi?~ `aa koCi dolu~-a!~ Kuu oxorJaq. Kuu-Si ekule eqoni mux-25 
Tai qomoxTu. `a koCis kiTxiT: Konas Cxomi pkoobi-a, meqCi-a do so 
iGi-a do mpilufs. hele kiTxiT a koCis muxTai!~ koCiq Tqu-qi 
`Konas pkoobi Cxomi, mefCi do va mitaGaneren!~ muxTaiq Tqu-qi `aa 
doleren! melicia, moxTi, oyofiT a koCi! mindiKoniT huqumeTiSa!~ 
huqumeTiSa mindiKones. musTendikiq kiTxufs e koCis: `mu 30 
gaGodu Juma Cqimi? mu iKu? Tqvi!~ koCiq Tqu-qi `Konas Cxomi pkoobi, 
oxoiSa mindiGi-ma vuwvi do domitaGani-ma... ekule... ekule va 
taGaneetu. moT va taGani ma vuwvi? vuwvi-Si kule, Cxomi so rtu, 
koCi-a do omyofes, qomomiKones!~ _ `aa doleren (musTendikiq zo-
pons!), eCidoviTi biga qogeCiT kapulas, doJiniTdo!~ 35 
biga qogeCes, dobaxes. biga qogeCe(s)ØSkule xolo uJoxes, ar 
                                                 




saaTiSØkule. `muyo gaGodu, Juma Cqimi~-a, uwves. xolo Tqu -qi 
`Konas Cxomi pyofi!~... `mindiKoniT, qomoloxuniT, aa doleen!~ xa-
fisxanaSi koCefeq medawkedes _ `aa nosei koCi en! amus mu aGodu?~ 
ar nosei koCiq Tqu-qi `hele moxTi Juma Cqimi ani CqimiSa! si mu 
gaGodu?~ `ma Konas Cxomi pyofi do emuSeni qomolomoxunes, deli 5 
ren-a do!~ `si eSo moT zopon? Galis pyofi-a, uwvi. mosTendikis 
eSo uwvi!~ awi musTendikiq uJoxu ar saaTiS ekule. `mu gaGodu, Ju-
ma Cqimi, mu gaGodu, Cxomi so yofi si?~ `Galis pyofi!~... `qanaSqviT 
aa koCi. nosiSa qomoxTu~, musTendikiq Tqu. koCi qanaSqves. 
beres uwu oxorJaq-qi `baba sqani-na muitas, ma habei momCi! 10 
Cxomi vutaGanaminon, gai vuxaziaminon baba sqanis~. gzas medawkedu-
Si beeq qoZiu _ baba muSi mulun. unkapu, unkapu, beeq nana muSis 
uwu-qi `baba mulun, nana!~ nana muSiq-Ti, suFra doxaziu, qododgu, 
Cxomi qogedgu suFras. 
baba muSi moxTu oxoiSa. amiwkedu-Si oxois Cxomi suFras ge-15 
Zin! geZin-Si kule Tqu-qi koCiq: `‡aman, ‡aman! (vo! vo!) aa en-na eC-
doviTi biga-na gemoCafu kapulas. qezdiT, qezdiT aa! Cqva aa eb-
bedi va vimxor!~ awi koCi qodoxedu... qodoxedu-Si kule oxorJaq 
uwumers-qi `oxorJaSi Sei aSo iKven!~ 
diCodu! 20 
      ali reiz numan-oGli 
26. ufareli doloqunu dovoyafi! 
zamanis ar koCi doloqunu oyuSeni TerziSa qomexTu e-do 
doloqunu doyafu (doyapu). awi Terziq uwu-qi `ma doloqunu sqani 
dogiyi, hamma oyuS fara var momCa-Si, doloqunu var memaCen~-a, _ 25 
Terziq uwu. 
koCiq-Ti uwu-qi `ma Fukara vore, dido fara var miGun do yi-
ta qagelamixTi~-a, uwu. Terziq-Ti uwu-qi `oleise, nokefeSi (makara-
Si!) fara qagelagixTef~-a uwu. doloqunuSi sahibiq Tqu-qi `nokefe-
Si faraTe mu iKven? ia yita ren! mciqa Cqva gelamixTati oqse~. 30 
ekule Terziq-Ti uwveren-qi `oleise, gverdi qagelagixTi, awi 
dosqidu gverdi Cqva e-do onsuz1 ia qomomCi~-a do Terziq oxvewu. 
doloqunuSi sahebiq xolo uwu-qi `mciqa Cqva qagelamixTi~-a. Ter-
ziq uwu-qi `Janum, gelagixTi, gelagixTi, muTu var dosqidu; daha 
mu gelagixTa? mTeli qagelagixTi do muTu var dosqidu-qi!.. si fa-35 
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ra meCamuS koCis var nungaf! bare ufareli mendiGi e-do Toli 
Cqimiq Ti sqani mo moZiroptas! haide igzali, aqonaSi mo dgir~-a 
do koCis aTxozu. 
koCiq-Ti doloqunu qaezdu do nulun. mendraSen duJoxu-qi 
`Terzi, Terzi! doloqunu elamibruwaØSi memiyaf-i~-a, uwu. Terziq-5 
Ti Tqu: `alah, alah! a muferi koCi en, Janum! bediava doloqunu 
douyi do, ar owkedi-qi, xolo mu zopons?! awi amkaTa vaxTis guri 
momalefs, amma mu pa? ma Terzi koCi emuØsteri delikala okvaraki-
da-na, xolo CqimiSeni onJGore ren~-a do Terzi dosTibu. 
koCiq-Ti `ufareli doloqunu dovaoyafi~-a do kai awonu. 10 
doloqunu ezdu do kapinei oxoiSa igzalu. 
     ali abdul-oGli 
27. bere va moGordu! 
ar yita bereq eC faraSi quvali eyofinuSeni FurunJiSa ig-
zalu. ar (mykidi) quvali qezdu. muTxani CorCi gaKu. FurunJis 15 
uwu-qi `aa quvali yita gemaKven, beqimda mciqa eqsiGi ren!~. 
FurunJiq uwveren-qi `si mu uGnose bere e! yita-na ren, sqani-
Sen daha kai en, quvali oxoiSa nimerta-Si, var dogaykinden~. bereq-
Ti uwveren-qi `olese, eSo tas, mu paT~-a do quvali qezdu. bereq 
iduSunu-qi `ma eC faraSi quvali epyofamintu~... amma mciqa eqsiGi-na 20 
tu-Seni vitoxuT fara nutkoCu do quvali ezdu do bere imtu. 
FurunJiq ar Cqva faras gowkedu-Si _ xuT fara eqsiGi ren! 
bereq-Ti uwu-qi `si mu SaSqini FurunJi e? xuT fara eqsiGi-na ren, 
sqaniSeni daha kai ren! fara korocxupta-Si dido zaxmeti va nwi-
ruf~-a, uwu. FurunJiq-Ti niduSunu-qi `man beres dubara do-25 
voGodiTi-na, amma bere-Ti Cqimden daha dubaraJi teren~-a do mu-
Tu va Tqu. e-do eC faraSi quvaliSeni vitoxuT fara qeyofu. 
woxleneri koCefeq mTeliq aSo dubaraJobaTen aliSveriSoba 
(gamaCamu-eyofinu) iqiptes. bere kiTxei va rtu-konna, moGordas-un-
tu, hamma bere kiTxeri-na tu-Seni, FurunJis var maGerdinu. belqi 30 
FurunJi qamoGordu, emuSeni qi, quvali eqsiGi va iKvetu, hamma beres 
eqsiGi-na gaKu-Seni, xuT fara-Ti eqsiGi qomeCu do quvali qeyofu. 




28. dido SeqaeTi iqifs! 
ar koCiq KiniSeni dido SeqaeTi iqifs... majurani koCiq uwu-
qi `Janum! si mufei koCi e? KiniSeni SeqaeTi iqif! tucaSeni Seqae-
Ti iqif! ma sqaniÀsteri koCi var miZiun!~ koCiq-Ti uwveren-qi `awi 
doGru dofTqvaT! ilqbehariSeni muTu bzopon-i? ne Kini ren, ne 5 
tuca ren!~ 
    ali abdul-oGli 
29. Trangiq rizki sqanis moginZinas! 
ar dilenCi koCi ar oxoiSa qomexTu do neknas kiTiTen notan-
ku. doloxendon ar bere gamaxTu do uwu-qi `si aq mu iqif? mu go-10 
uf?~ dilenCiq-Ti uwu-qi `muTu sqani va bgouf, ‡amma Tqvan mu-na 
imxoT giariSen, yita gari qomoCiT~-a, uwu. bereq-Ti uwu-qi `ma 
andGa meqTebis xoJa CqimiSen, oxoris-Ti awi nana CqimiSen biga pyko-
mi! ma aw mu pa? ma bere vore, si biga geqCa-na, var iKven do mu pa? 
ma andGa bigaSen baSqa muTu var miykomun~-a, uwu. dilenCiq-Ti 15 
uwu-qi `Trangiq rizki sqanis moginZinas~-a do igzalu. 
     ali abdul-oGli 
30. xirsuzis muTu var aZiru! 
ar oxoris xirsuzi qamaxTeren. oxoriSi sahebi-Ti dido Fuka-
ra teren. xirsuzis mexiruSi muTu var aZiru. mu nixiras? xirsuzi 20 
eqole-aqole atkvaceren. muTxani sesi diKu. oxoiSi sahebi nJiriSen 
qagokucxu, xirsuzis uwu-qi `si aq mu iqif? si ser-na gouf, ia ma 
oxoi Cqimis ndGalei va maZien! mcudiSi mu atkvacer? Suri mo imer, 
ma muTu sqani var miGun! si e-na moxTiØsteri gamaxTi do igzali~-a, 
uwu. xirsuziq-Ti niduSunu-qi `mTini! muTu sqani va ren do ma mu 25 
mevixira~-a do gamaxTu do igzalu. 
     ali abdul-oGli 
31. dilenCiq jureneC asTani akvans! 
ar dilenCi koCi ar koCiSa qomexTu e-do koCis uwu-qi `si ju-
reneCi asTani qomomCi~-a, uwu. koCiq-Ti Tqu-qi `Janum! jureneCi as-30 
Tani mu Tquala tu? si dilenCi koCi re, man muko-na memaCen, ekona-
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ri megCaf, oqse si hamma jureneCi asTani-a do qogodagi!.. belqi 
jueneCi asTani var miGun do, ma awi mu pa?~ dilenCiq-Ti uwu-qi: `ma 
jureneC asTani muSeni gakvan, giCqin-i? iri koCiSi Tis jureneC bela 
aKven, emuSeni jueneCi asTani gakvan-qi, mTeli belaSen qamuCiTur!~ 
koCiq-Ci niduSunu-qi, `aa dido kai nena ren! hamma awi mu pa? 5 
ma jueneCi asTani var miGun!... Juma Cqimi! aha, ar asTani qomeqCa do 
jueneC belaSen arTeGi igzalas! mu pa? fara miGutukon-na, mTeli 
qomeqCapti. awi si guri mo dogayvetas! aa ar asTani qemiyofi do 
igzali~-a, uwu. koCiq-Ti ar asTani qagewuGu do igzalu. 
     ali abdul-oGli 10 
32. gaiS iSlaGi uGun! 
ar Fukara koCi duGuniSa igzaleren; eqonaSi uwverenan-qi, 
`gaiSi dido iSlaGi giGun-i?~ koCiq-Ti uwu-qi `ma Fukara koCi vo-
re! ma iSlaGi var miGutas do, daha mis uGutas! Tqvan hamma gai 
momCiT do iSlaGi miGun-i, var miGun-i, ekule mowkediT~-a, uwu! 15 
enTefeq-Ti dido gari qomuGes, koCis qoguwudges do enTefe me-
ndraSa igzales do owkenan. Fukara koCiq-Ti, e-na nuGeretes gari, 
Teli oykomu, arTeGi-Ti var gitalu. 
     ali abdul-oGli 
33. hasanis muTu meCamu va unon! 20 
`hasani-a! Zabuni re-i-a?~ `hoa, ho!~ `muTu va gaykomen-i~-a? 
`var, var~-a! `quvali mogiGa-a, xCe quvali, va ginon-a?~ `var, var-
a, va minon-a!~ `marqvali-a belqi qogaykumetu~-a? `beqi ar kibii 
qogemadgetu~-a!? _ `olese, fara momCi do qegiyofa~-a! `fara-Ti 
Cqimi-a?! var, var-a! olese oGani momlafi do dobGura awi-a! va 25 
minon-a!~ 
   ali abdul-oGli 
34. oxoi CqiniSa var mendiKonan! 
ar FukaraSi bere baba muSikala soqaGis guites-Si, ar Jenazes 
qomoxvades. beeq baba muSis uwu-qi `baba! aa Gueli koCi so niKono-30 
fan?~ baba muSiq-Ti uwu-qi `bere Cqimi! aa eSo ieriSa niKonofan-qi, 




nuS eri ren. bere Cqimi! iSTe koCi-na Guras, emkaTa ieriSa iKono-
fan!~ _ uwu-SØkule bereq Tqu-qi `baba! enTefes uwvi-do so-Ti e 
koCi oxoi CqiniSa var-mendiKonan!~ 
     ali abdul-oGli 
35. eko Kvali muSeni momCafan! 5 
giwva-i? mTugis uwverenan-qi `e-na re maGaraSen gamaxTi do yi-
ta eqoleni maGaras qomeSaxTi, e-do ar gudaTe, ofSa Kvali1 qomeq-
CafT~-a, uwves. 
mTugiq niduSunu-qi `aq gamafTa, eq amafTa, aa dido yita 
eri ren! ma muSeni ar guda ofSa Kvali momCafan?~ mTugiq dido 10 
iduSunu: `ako yita eriSeni ar guda Kvali-na momCafan, aqonaSi 
muTxani qonen~-a do e-na tu maGaraSen var gamaxTu. 
aa diCodu! 
     ali abdul-oGli 
36. xoJi do Jumu 15 
zamanis eSo uGnose2 koCefe terenan-qi, xoJi yeriSa onyapte-
renan: Jumu oCamuSeni (Jumu qagiGi do qoCi!). ar koCi mexTeren do 
enTefes dogureleren-qi `xoJi yeriS enyuSeni egere-na qomogiSle-
TinaT, mu momCafT~-a, _ uwveren emuq. koCefeq-Ti `dido fara me-
qCafT~-a, uwverenan. koCi yeriSa exTeren do Jumu qagiGeren. `awi 20 
e-na ginonan konai, CiT~-a, uwveren. 
        mustafa memiS-oGli 
37. filavi do Tofuri 
zamanis xolo ia koCefeq filavi doKveenan. filavi uTofue va 
iykomen. awi mu Kvan? Tofui yeis gedgin! TofuriSi gemalu var 25 
aduSunes do lengeri yeriSa qiGes, Tofuri qogobes, Tude qagiGes; 
gverdi oykomes. Tofui diCodu. xolo exTes do jin qogebes. eSo-
eSo imxortes, amma ar koCi mexTu do uwu-qi `amuSi kolailuGi ma 
qodogogurafT~-a, uwu... koCefes fara guwuGu, yeriSa exTu do 
Tofuri qagiGu. kola-kola gobes do mTeliq isa qoykomes. 30 
     ali abdul-oGli 
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38. KurZeni do zamanuri nosi 
zamanis jur koCiq KurZeni dowiles e-do gzas qododges do 
imxonan. diZGes. diZGesØykule na dosqidu, emus qogofses do miki-
les. mendaxTes. ekule majurani ndGas geri mulunan. geri mulunan-
Si, e-na naSqves KurZeni xolo qortu. awi Tqvesqi `emus gofseri 5 
ren, amus gofseri va ren. eSo Tqves, Tqves do mTeli-Ti qoykomes: 
zamanuri nosi amkaTa teren!1 
        xusein abdul-oGli 
39. xoJaSi dula do lazefeSi SeTanoba 
ar koCis jur lazi arqadaSi uKounteen. aa koCiq ar dGas ar 10 
mamuli qeyofeen do oxoiSa mindiKoneen. e koCiSi oxorJaq uwveen-qi 
`aa mamuli mu muKonia? ma va gofTa-a awi-a? amus-a otkobinu2 
unon-~a! `muSeni~-a? `mamuli-Ti qimoli en-~a, oxorJaq uwveen. em 
vaxTis koCis kai awoneen: `aa mu namusli oxorJa miKuon~-a?! qo-
moxTeen do ia muSi jur arqadaSi lazi qoZireleen. 15 
enTefes uwveen-qi `ma-a eko namusli oxorJa miKoun-qi-a, mamu-
lis-Ti utkobun-a! mamuli moT muKoni-a do miKuu-~a! enTefeq-Ti 
uwveenan-qi `Juma Cqimi-a! Cili sqani-a da Cqini ren-a, ama pati 
oxorJas nungafs-a, eSo-na Tqu-a, pati ren-a! isTese, ginon-na, idi 
do cadi-a!~ `muyo fcada~-a, uwveen emuq. _ `si kurbeTiSa meulu~-20 
a do gai qogekii-a do oxois qagamaxTi-a. gzaSen guiqTi-a do 
mtkobaSa yeiSen owkedi~-a! 
e koCiq-Ti eSo doKveen... axCami-na diKu, oxorJaq kai gaefe 
iqifs. koCiq-Ti jindolen owken. medawkedu-Si ar baSka koCi qomox-
Tu. oxorJakala arTi majuas qodolvaqites do baSqa-baSqa Seefes 25 
qogoykes. em vaxTis koCiq jindolen liveiTe oxorJa doKvilu e-do 
imtu. imtu do baSqa CarCiSa qomexTu. eq zafTiefeq qoyofes, _ me-
geem eqoni CarCis kaTTa seis duqanefe muitaxeteen, xirsuzoba di-
do rteen, _ `xirsuzi aa ren~-a do qoyofeenan. fadiSaiSa mi-
                                                 
1 amisa da ramodenisame sxva amgvaris Cawerisas lazTa Jgufi mexvia; 
Kvela xalisiT ekideboda mbobasac da Cewerasac; momTxrobs SeniSvnebs 
aZlevden, usworebdnen... mets aqtiobas iCenda maswavlebeli ali abdul-oGli; 
am patara `paramiTis~ weras rom movrCi, man naGvlianad Cailaparaka: `TuTumi 
Cqimi doCodinerenan! ma awi mu fSva!~ (Cemi TuTuni gauTavebiaT! me awi ra 
movwio!-o, Turme mis TuTuns wevden!); erTma damswreTaganma miugo: `duqaniSa 
idi do ieyofi!~ (`wadi duqanSi da iKideo!~). 





fadiSaiq uwveen-qi `duqanefe si moT motaxuf~-a? `ma var 
moptaxuf-a! amma jur laziq mogures-a do pati koCefe viCinof-a. 
viT dGa-a muvleTi qomomCi~-a. fadiSaiq-Ti ar doloni muvleTi 
qomeCeen, va naSqveen do zafTiefeq guiKonopteenan. 5 
CarCis gulvan-Si, ar xoJa mulun, kuCxes oranwkilonefe do-
lobun. zafTiefes uwveen-qi `ia xoJas-a kuCxes-a oranwkiloni moT 
dolobun~-a? enTefeq uwverenan-qi `aa ia JinneTiSi koCi ren-a, 
hem soFi koCi ren-a, didi-Ti xoJa ren-a; gzas-na guitas-a, dimyku-
fes kuCxe va gemadgas, oranwkiloniSi sesiTe imtan-a do emuSeni 10 
dolobun~-a! 
em vaxTis em mamuliSi dula qogvaSineen do enTefes  uwveen 
qi `aa oyofiT-a, aqoni mxiraJe aa en~-a! `eSo iKven-a? aa aqoni 
didi xoJa ren~-a! _ uwveenan enTefeq. `var, Tqvan oyofiT-a, mxi-
raJe aa ren-a, aqoni duqanefe-na motaxufs~-a! em vaxTis oyofee-15 
nan do fadiSaSa mindiKoneenan. fadiSas tkobaSa uwveenan-qi `a 
koCiq-a aqoni mxiraJe aa ren-a, miwves-a do moyofinafes~-a. fa-
diSai-Ti mciqa Sufe diKveen, muTefes muTu var uwveen do naSqveen. 
axCami-na iKu, fadiSaiq zafTiefe dido ezdeen do eCdoviT koCi 
oxvameSi etraFis dotkobeenan. 20 
seiSi gverdiSa ixvamapteenan ia xoJaq do molafe muSiq. seiSi 
gverdi-na diKveen, ia muSi kavuxi metkoCeen, xoJaSi doloqunu qo-
dobGeen, mTeliq eSqiaSi doloqunu qodiliquneenan, oxvameSen qaga-
maxTeenan. fadiSaiq-Ti Ziofs, amma muTu va uwumess. anTefe CarCiSa 
igzaleenan, duqanefe qamotaxeenan, malefe muikideenan do qomox-25 
Teenan oxvameSa. oxvameSi duSemeSi Tude qodolobGeenan enTefe, e-
do eSqaSi doloqunufe qamuinwkeenan do qoSinaxeenan... mTeli qo-
dinJies awi. fadiSa-Ti igzalu, muTu va uwu do. yumani fadiSaq 
uJoxu e xoJas. `ar koCi moxTu-a do _ fadiSaq xoJas uwumess _ 
ma-a kaTTa dula meagnef, zopons-a! man-Ti pkiTxi-a, aq-na duqiane-30 
fe muitaxen-Sen-a do sqaniSeni zopons-a, sqaniSeni `motaxufs~ 
zopons-a!~ 
`ma-a emkaTTa Sei viqif-a? ma-a dimyku va bzaf-a. sina-a Cqi-
ni fadiSa re-a, emkaTa koCefe gowokida ginon-a. andGa emkaTa Sei-
a ma qomomingonu-a, yumen si daha didi Sei qomogingoofs~-a! em vax-35 
Tis fadiSas gui qomuxTu, zafTiefes duJoxu: `amus-a xe qukuki-
iT~-a! zafTiefeq-Ti qukukies, ako noyies do xoJaq va Tqu; em vaxTis 
doJines do jueneCi biga qogeCes. `doTqvi~-a, uwumess fadiSaiq. `ma 
mu fTqva-a? CqimiØstei-a xoJa koCiq-a em kaTTa Sei iqifs-a? si-a Cqi-
miØstei koCis-na aJaGini-a, JehenemiSen va muCiTu-a, si-a!~ em vaxTis fa-40 
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diSas xolo gui qomoxTu: `awi si va Kvi-i~-a~ `var pi-a, fadiSa Cqi-
mi-a!~ `e, oleise, moxTi-a elamakaTi-a do!~ ilikaTu do oxvameSa mi-
ndiKonu. oxvameSi duSeme qewku. `aa mu ren~-a, uwu. `aa ma va pi-a, 
aa belqi i koCiq doKu-a, emus uCqitu~-a. em vaxTis fadiSas xolo 
gui muxTu do `si iqifti-Si, ma qogZii-a do xolo baSqas-a mokidaf-5 
a!~... e do doJines do bigaTe Kvilei-Kvilei Sui quGes. 
em vaxTiØykule, e-na nagnu koCis duJoxu fadiSaiq. mexieli See-
fe Teli qomeCu e koCis, ar Cqva oxoi dukidu do qodoxunu. ykule 
kiTxu fadiSaq: `si-a aa muTe nagnef~-a! `lazefes mu uCqinan~-a, 
kiTxu fadiSaq mamuliSi do oxorJaSi dula duwu. 10 
em vaxTis jur lazi qoZiu fadiSaq. e CarCiSa qomuKonu do 
mileTi oSquinaptu-qi `anTefeq mtkobaSa dulafe nagnefan~-a. ia 
koCi-Ti doCilu. SqviT dGas duguni doKu. Cqva mexiru muTu va iKu 
eqonaSi, kai sqidutes. awi medapwkedaT-qi xoJafeSi dulas do la-
zefeSi SeTanobas! 15 
ade, diCodu. 
      osman TanT-oGli 
40. SeiTani do lazi 
SeiTani kaTTa mileTikala okvakideen do kaTTais oJgineen. 
laziq uwveen-qi `Cqimikala okvarakidaT-a! miTxani irJginas-a, qala-20 
mani-a Tercine (goqTei) muidvasunon-~a. aSo kauli doKveenan. Sei-
Taniq lazis uwveen-qi `bigafe qomuGi~-a. lazi-Ti ideen do ar gin-
Ze, ar mkule biga qomuGeen. 
SeiTani baGus molaxeteen. `moxTi do aq okvakidaT~-a, uwveen 
SeiTaniq. `ar biga ma qomomCi~-a, uwveen xolo SeiTaniq. ginZe biga-na 25 
en, SeiTanis qomeCeen. okokidinus qogoykeenan. ginZe biga _ Seita-
niq `gefCa~-a-Si, _ jin qonaGeen. mkule biga SeiTanis laziq viT, 
vitoxuT Fara qogeCeen. SeiTani dibaxeen. Seitaniq Tqveen-qi `kaTTa 
Sei Cifti ren-a do ar Cqva okvaakidaminonan-a. bigafe vuqTirami-
nonan-a do ia mkule biga ma momCaginon~-a. 30 
mkule biga laziq SeiTanis qomeCeen, ginZe qaguwuGeen. baGuSe 
qagamaxTeen do gale qododgiTeen. laziq uwveren-qi `mdGua 
(mdGora) si miJoxi-a do ma mefTi-a! awi ma giJoxof-a do si mo-
xTi~-a! em vaxTis SeiTani baGus qagamaxTeen. gale okvaakideenan xo-
lo. ginZe bigaTe em vaxTis gale SeiTani laziq  dobaxeen, Tercine 35 
qalamani qomodveren. em vaxTis SeiTaniq  Tqveren qi `ma SeiTani vo-
re-a do lazi-a SeiTanefeSi SeiTani ren~-a. aFerum uwveren do 
igzaleren. 




41. JumoiSi xarJi 
polis, huqumeTis JumoiSi qufi (dergula) dutruxeen do 
Jumoi qodvabeen. ekule kaTTa erefes JumoiSi xarJi qogeCeen. Cxa-
las-Ti akvandeen. ar Cxalui veqili igzaleen poliSa. polis so-
qaGefes gulun-Si, CarCiSi JoGoefe qoZiu (hoZiu). JoGoefe bigaTen 5 
obaxus qogoyku. fadiSai-Ti TeFTiSobaSa gamaxTeetu do qonargu. 
`JoGoefe moT baxuf~-a, do kiTxu. `Cxalas-a Konafe mTuTefeq qo-
miykomes-a do anTefe mcudiSi aq moT gulvan~-a? _ `Cxalas-a 
mTuTefeq Kona gimxoran-a do anTefeq aq mu Kvan~-a? _ fadiSaiq 
uwu. em vaxTis Cxaluiq fadiSais uwumers: `aq Jumoi dogabu-a do 10 
Cxalas-a xarJi moT makvanT~-a? `JoGoi-Ti naSqvi-a do xarJi-Ti va 
gowagimer~-a, uwu fadiSaiq. e dula qamogu, guiqTu do qomoxTu 
CxalaSa. 
      osman TanT-oGli 
42. mamuli do JoGio 15 
giwva-i? ar oxois ar badi do ar xCini qorteenan. xCinis mamu-
li uKounteen, badis _ JoGoi.  anTefeq Tqves-qi `aa JoGoi do ma-
muli fara mogafuSeni meaSqvaT, hele namus dido magas-a _ mamu-
li Cqimis oqse JoGoi sqanis~, _ Tqu xCiniq, naSqves. edo enTefe-
Ti, _ JoGoi do mamuli, _ igzales. mamuli Gobeis exTu do 20 
oKiuTen faTiSais gokiTxu. kikiliki... fadiSais nana... do muTxane-
fe uwu. gokiTxu-Si, faTiSaiSi koCefeq aa mamuli qoyofes do xa-
fisis qomoloxunes. xafisis emuSeni moloxunes-qi `eq gai va aZien 
do doxocqun~-a. 
aa mamuli a eC dGaSa xafisis qomoloxunes. medawkedes-Si, va 25 
xocqeen. ekule naSqves aa. mamuli xolo va iTerbiu do Gobeis 
exTu do xolo-Ti faTiSais gokiTxu. xolo qoyofes. `si awi do-
goGodafT~-a, uwves mamulis (qogeoyai-i?) e-do iduSunes: `aa wka-
is qodolooxunaT e-do diSqviden~-a. iKones do xafisis wkais qo-
doloxunes. aa mamuliq eq, xafisis, dido wkai Su, qorba wkaiTe 30 
afSeetu. a eC dGas xolo-Ti xafisis naSqves medawkedes-Si _ xo-
lo-Ti va iSqvideen. gamiKones do gale naSqves. 
mamuliq Gobeis exTu do xolo-Ti faTiSais gokiTxu: xolo 
qoyofes. iKones do tuca Furnis qomoloxunes. mamulis dido dva-
yu, e-do xafisiSi Galis-na Sveetu wkai, emeikala uqTu (qodobu). 35 
medawkedes-Si, aa Furni wkaiTe ifSeen. mamuli qagamiKones, naSqves. 
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xolo-na naSqveØsTei Gobeis exTu do xolo-Ti faTiSais gokiTxu. 
xolo qoyofes. faaSi kasas qomoloxunes. mamuliq emeikala dido 
faa ykomu, dido faa suas miSibGu, msvaefe ifSu, Cqva ontrinuS 
ei va uGutu e -do arTeGi lira Cqva kibiis qamidu. 
a eC dGaØykule mamuli naSqves. mamuli ugaeli tu do xurma-5 
Sa qaexTu. xurma imxotu-Si, Tude-Ti ar JoGoi iwuxetu do 
JoGoiq-Ti xurma imxotu. mamuliq faTiSais xolo gokiTxu. goki-
Txu-Si, piJis-na amuZitu lira, qanulu. ia lira JoGoiq qaezdu, 
qoykomu... 
ia JoGoi do mamuliq dido xurma ykomes. awi badi do xCiniq 10 
Tqves-qi `Cqini JoGoi do mamuli qopyofaT~-a. anTefe, _ badi do 
xCini, _ JoGoi do mamuli(S) ogouSa igzales. dido goes, amma va 
aZies. ar TuTas gouptes. ekule xurmakala qoZies. xCiniq mamuli 
qaezdu, badiq-Ti JoGoi. oxoiSa qomuKones. badiq JoGoi suzgis 
qogoxunu (onciuØstei en!). xCiniq-Ti mamuli muSi gobis qogoxunu. 15 
awi xCiniq uwu-qi badi muSis: `en siFTe si faTxi~-a! badiq-Ti 
ofaTxus qogoyku; faTxu, faTxu-Si, suzgis kundi qogibGu. xCiniq 
noZicu badis: `sqani JoGois-a muTu va mageen~-a! badis onJGoe 
aKu. kundi GaGu-Si, ar lira fara qamoSaxTu. `awi si faTxi~-a, xCi-
nis uwu. xCiniq-Ti ofaTxus qogoyku. faTxu, faTxu, liraTe gobi 20 
ifSu. xCinis kai awonu. `Cqimi mamuliq kai mogeen~-a. e-do mamulis 
em vaxTiØykule, kai medawketu. badiq-Ti ia JoGoi doKvilu. 
diCodu iSTe! 
       ali TanT-oGli 
43. Fermani owii! 25 
ar Turqi do ar lazi aqadaSi diKveenan. laziq Turqis uwve-
en-qi: `hade-a! mcxuliS oxiuSa vidaT~-a! Turqiq Tqveren-qi: `eq-a 
pati JoGoefe renan-a do homimxoan-a! saebi muSiq-Ti omZirofan~-
a! laziq uwveren awi `ma-a Fermani qartali miGun-a do JoGofe 
moxTan-Si, vowiaf~-a! igzaleenan mcxuliSa. laziq Turqis uwveen-qi 30 
`si exTi-a do faTxi-a, ma pkooba-a (gikoobuf Tude-a!)!~ mcxuli-
na faTxuptu do sesi iKu, JoGoefe unkapes. saebi muSiq-Ti qoSignu, 
JoGoefe-na moxTes, Turqiq jindole uwumes-qi `Fermani owii-a! 
Fermani owii-a!~ laziq uwumess: `aq-a miq ikiTxufs-a do miq isi-
mins~-a e-do laziq mcxuli muikideen do imteen. Turqi eq qogesqi-35 
deen do qoyofeenan! 




44. papazi do xoJa 
ar papazi do ar xoJaq arTi majuaniSi okiTxus qogoykes. pa-
paziq uwu-qi `KurZeni imxorT-i Tqvan-a?~ xoJaq uwu `qo-a! vim-
xorT-a!~ `Sarabi moT va SufT-a? Sarabi-Ti emuSi en~-a! `ia pati 
ren-a, finTi ren~-a, xoJaq uwu. `olese KurZeni-Ti mo imxorT-a, 5 
e-Ti finTi ren~-a! `var-a, _ xoJaq, _ KurZeni kai ren-a! KurZeni 
finTi ren~-a! `mTel ar ren-a, _ papaziq, _ Sarabi KurZeniSi 
ren~-a! em vaxTis xoJaq uwu: `si gari imxor~-a? papaziq Tqu `qo~-
a! `kundi imxor~-a? papaziq menykvalu em vaxTis! menykvalu do aSo 
Tqu: `kundi iykomen~-ia?! xoJaq uwu: `muSeni va iykomen~-a? papaq 10 
Tqu: `ia finTi Sei ren-a do var iykomen~-a! `moro gai moT im-
xor~-a! `gai kai ren-a, faGi ren-a do emuSeni!~ `kundi-Ti gai-
Sen va ren-a!? kundi-Ti gaiSen ren-a, pati moT iKven~-ia?! em vax-
Tis papas nena dvaCodu do dosTibu. 
      osman TanT-oGli 15 
45. wiwila xarmanis gokiss 
xarmani-na taxan, ser eq qoditalefan. yumaniSi mexTesSi, ar 
didi wiwila xarmanis gokiss. em wiwilas Cqin vuwumeT ejdaha wiwi-
la (didi wiwila en, didi!). saebi muSi mexTu-Si, wiwilaq uwu-qi 
`ma aq va govawker, arTeGi kulani qomomCiT do ekule xarmanis go-20 
vawke~. arTeis uwuÀykule, va Ku. majuanis-Ti uwuØykule, emuq-Ti va 
Ku. masumaniq doKu: mTeli sumi da enan. wiwilaqia oxoi muSiSa mi-
ndiKonu. emus kai Seefe uxvenu, alTuniSi KuJiSi dolokidale, beS-
luGi, kai doloqunefe uyu. ekule qanaSqu do uwu-qi `si awi sqani 
oxoiSa igzali~-a! oxoi muSiSa-na mexTu, dalefe muSiq Tqves-qi `Cqin 25 
vidatiT Cqva~-a! dalefe muSi difiSmanes: `Cqin vidatiT `Cqva~-a. 
      kakiJe 
46. nani-naniq mu Ku? 
TbilisiSen mjua-na ulun-kele ida-na, ar dGaSØykule qonod-
giTuT ar ginZe sirTis; aa sirTis Joxons Kini. aa Kini sirTis 30 
exTa do mjua-na-ulun-kele mikiwkeda-Si, Tqvani Tolis woxle qo-
guinyimen didi duzluGi. am duzluGis jin orTa Sqas ren ginZe 
do msqva goduzaneri duzi. 
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iSTe ia farTo do didi duzluGi ren kaxeTi do ginZe Gali-
Ti ren _ alazaniSi Gali. aa Galiq kaxeTi okorTufs orTa ieris. 
aqolendoni semTis uwumelan mole do eqoleni semTis mele. melen-
doni semTis sinori guwuZin _ didi do ekukucaneri sirTefe. 
iSTe aa sirTefeq okorTufan kaxeTi daGistaniSen, namu-na 5 
giyken aa sirTefeS okaCxe. 
melendon na mikiwkeda, em eris eger kai goSonwkeda egere na, 
qoZirof qvaSi oxorefeSi farCafe. aa farCafe emuSi niSani ren-qi, 
siFTe aq qoi rteren. 
iSTe, siFTe am eris rteren kai modido qoi, namus-na Joxon-10 
tu vaSlovani. aa qoi mjua-na gulun-keleni semTiSen gotkimeri 
rtu binexefeTen do mjua-na ulun-keleni semTiSen mukuTutu yita 
daGi do sirTi. qoiSi oxorefe mTeli-Ti qvaSi tu. amuTen belli 
ren-qi, aqoni koCefe mciqa zengini rtasintes. vaSlovaniSi qinaris 
mjua-na ulun-keleni semTis daGiSi aqinis dodgimeri tu jur ta-15 
bakali qvaSi oxori. aa oxori zurab qarTvelaZeSi rtu. amus 
uKountu qarTliSen meKoneri oxorJa magdani. anTefes uKountes 
sum waneri kulani qeTo. qeTo msqva rtu; dido Koroptu nana muSi-
Si obirus do biTTum obirafaftu. koCiq `qopykoma~-a zopontu, 
qeTo-na Ziratu vaxTis. qeToSi nanaq do babaq eko Koroptes muTe-20 
feSi beres-qi, emuSeni aleptes Suri. 
vaSlovanis do kaxeTiSi baSqa erefes em vaxTis guites lezge-
fe. em vaxTis lezgefe do gurJefe manZagerefe rtes. lezgefeq gu-
imertes amCefe, silahefe do kaxeTis gamaCaptes. 
ar dGas kaxeTiSa qomoxTu jur lezgi. anTefe ar dGas vaSlo-25 
vanis rtes-Si, arTeGi, arqadaSi muSiq-na (!) ren, uwu majuanis: 
`Cqin aSoTen mu paminonan? ako TuJaroba piT, amma muTu var gamax-
Tu aqolen, ma ar Fiqiri qomomixTu. zurab qarTvelaZes-na uKoun 
yita kulani, giCqin-i? zurabiq do oxorJa muSiq eko Korofan ia 
kulanis-qi, ar dekike ani muTefeSi kala var rtas-na, didelenan! 30 
Cqin ia bere qamovorkaT do daGistaniSa esiri mendaviKonaT! zura-
bis dido fara uGun. emuq esiri geri qeyofufs do Cqin dido fa-
ra qomomCafan~-a! 
ar dGas qeTo oxorJaq goKonuSa mindiKonu aqini yita 
daGiSa. aq qeToq ar JaS Tude kvinCi qoZiru do emukele unkapu 35 
kvinCi efuTxu do daha eqole qodoxedu. qeTo-Ti geriden noTxo-




em vaxTis em erikala ia lezgefe qeCqindes. arTeGi nankapu1 
qeTos do imtu. oxorJas oKurinu var mayiSinu, emuSeni-qi majurani 
lezgiq Tamam em vaxTis Tis biga gokiru oxorJas do qakonaKvilu. 
lezgefe imtes daGistaniSa do qeTo-Ti esiri mindiKones eq. 
zurabi do muSi oxorJas muTu var uCqites: _ `elbeT oxor-5 
Jakala ren-a do mciqa vaxTiØykule qomulvan~-a, amma ia oxorJa-na 
moxTu vaxTis, mTeli Sei qonagnes; lezgefes goTxozines gosilahe-
ri delikanefe, amma enTefes var nayiSines. zurabiq do muSi oxor-
Jaq dido meraGi iqiptes, do awi muKvasintes, var uCqites. amma me-
raGiTen mu iKven: delikanefe boSi-boSi geri guiqTes. 10 
ia qois, nameis-na sqidutes qeTo-na morkes lezgefe, ar didi 
zengini koCi sqidutu. aa koCi mTeli daGistaniSi gverdiSi naibi 
rtu. dido untu, amma bere hiC var uKountu. emuq do oxorJa mu-
Siq iduSuntes: `ar miTiSi bere doviberaT~-a... 
ar dGas aa naibiS oxoriS woxle ia lezgefe guliles. nai-15 
biq ia bere qoZiru do lezgefes duJoxu. naibiq qeTo qeyofu do 
muSi bere doKu. 
qeToq em siFTeneri vaxTefes dido imgartu; emus gvaSinetu 
muSi oxori, nana do baba muSi, amma aa naibi do muSi oxorJa di-
do kai guroni rtes. qeTos e-ko kai oGodes-qi, nana do baba muSi 20 
do oxori muSi qagoykondines, qagoykondines mTeli Sei siFTeneri. 
zurab qarTvelaZes var uCqitu mu Kves lezgefeq muSi kulani. 
dido gorafaftu orTa daGesTanis, amma muTu va Ziru. 
eSo mikilu oTxo wana. ar dGas qarTvelaZeSi ar Cinoberi 
lezgiq ambari qomuGu qarTvelaZes: `sqani kulani aa do aa naibis 25 
uKoun~-a. qarTvelaZeq numCinu naibis: `ia kulani Cqimi ren, momir-
kes do mindiKones-a. sin Cqimi kulani ma qomomCi do mu-na ma mak-
vanda, meqCaf~-a. naibiq Jevabi aSo numCinu: `aa kulani sqani-na 
rtu siFTeSen qomiCqitukon-na, mendaginJGonopti, amma awi man do 
Cqimi oxorJaq eSo pKorofT emus-qi, mjura amuS jin iemixTefan-a. 30 
qeToq-Ti mKorofan muyo nanas do babas. mTeli qagoykondu eqoni, 
muTu va Suns... emuSi baba do nana Cqin voreT, qeTos mus-Ti eSo 
uCqin... awi ano ren! kaxeTiSi mTeli zenginluGi man qomomCaT-na, 
qeTo var meqCafT~-a! 
mu Kvasintu zurabiq? qeToSi morkafu untu zoriTen a-da 35 
dubaraTen! muko Fara oCqu gosilaheri koCefe daGisTaniSa qeToSi 
                                                 
1 `arTeGiq nankapu~ _ iKven!.. va iKven! (sam-oTxJer sxvadasxva gvarad 
gadawKvita axmedma). 
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morkafuSeni, amma muTu var iKu: naibiq mTeli Sei qoSignu, gzas me-
Satkobineri lezgefe iluxunaptu gurJefes! 
aa qonagnu zurabiq; Cinoberi lezgefe noCqu naibiSa, xe baSqa 
Turli gaknu dulas do uwu-qi `muTu va minon! sqanikala rtas 
qeTo~-a... 5 
mikilu viT wana, qeTo-na morkes lezgefeq. `qarTvelaZeq bere 
muSi awi daha va gorufs~-a, naibiq iduSuntu. Tamam em vaxTis zu-
rabiq qezdu eC gosilaheri delikanefe do igzalu naibiS qoiSa 
do eq dotkobu em qoiSi anikalani daGis. em axCamis Cinoberi 
lezgi qagexTu qoiSa do ambai qomuGu: `qeTo kaTTa yumaniSi maju-10 
ani qoiSa nulun Zabuni arqadaSiS oZiruSeni-a. gza-Ti em daGikele 
uGun~-a... mTini-Ti yumaniSi qeTo em gzaTen-na nitu, baba muSi zu-
rabiq qoZiru. zurabi mexTu qeToSa do uwu-qi `man sqani baba vore; 
si aq mtkobaSaSi mogiKones yita ti-Si do man awi geri giKonami-
non~-a. 15 
qeTo qaguiSaSu, hiC muTu-Ti va nagnu. zurabiq isimadu: `awi 
dido bGaGala-na, qomZirofan~-a, nankapu qeTos do baSqa gzaTen 
oxori muSiSa qomuKonu. naibiq dido koCefe noTxozinu, amma qeTo 
baSqa gzaTen-na niKonoptes-Seni, va nayiSines. 
qomuKonu zurabiq qeTo muSi oxoriSa, amma qeToq miTi var 20 
iCinu, biTTum meraGi iqiftu, muTu var imxortu... nana muSiq qeTo 
yita-na tu vaxTis, yita baGis osTeraptu do ia eri owiru _ 
belqi qogvaSinas-a, amma qeTos muTu var gvaSinu. qeTo-na yita 
rtu vaxTis qiliseq-na Ganwkalaptu, xeefe arTikarTis geCaptu; amu-
Seni qilise-Ti oGanwkales, amma amuTen-Ti muTu var iKu. qeTos 25 
owires muSi babawafe, amma qeToq xolo imgartu do muTu var axe-
letu. ar Fara qeToSi nanas ar manZagereq uwu-qi _ `sqani kulani 
sin dido megingafs, juriTiq-Ti alis gowkediT do belqi muTu 
qonagnefs~-a, gowkedu qeToSi nanaq alis do mus-Ti gowkomila-
fu, _ amuTen-Ti muTu var iKu, amma qeToq mciqa ikviru. nehaeTi 30 
qeToSi baba do nanaq Tqves: `SqviT ovro ndGa-Ti fCvaT do muTu 
var iKu-na, gerisigeri mendavuJGonaT~-a; muq va doGuras do eq 
rtas~-a! 
ar ndGas dido myima myimu; em seris qeTo raxati Jantu; yumani-
Si-Ti, qiselu-Si, baGis mciqa goxTu; mciqa xeleberi rtu. nana muSis-35 
Ti, aa-na Ziru, axelu, doxedu odas do viT wanas-na var ubirafutu, 
emuSi obiruSi xoSi qomuxTu do qogoyku `nani-nani~-Si obirus. 
qeTo em vaxTis majurani odas xetu. nana muSiSi birafaSi sersi-




nagneretu!.. nana muSiq daha ibirtu onweliSi obiru, _ `nani-nani~! 
birdembir qeTo iecxontu deliØsTeri do nana muSikele unka-
pu: `nana~-a do qodolvaqitu. okule baba muSiSa-Ti unkapu: `baba! 
baba~-a do dido aJundu baba muSis-Ti... babawafe-Ti qiCinu, mTeli 
Sei qogvaSinu; lezgefeSi doloquni qamuiwku do gurJefeSi qodi-5 
liqunu; e-ko xeleberi tu-qi, xesapi var iKven! 
qeTo muSi baba do nanakala sqidutu; ekule doqimoJes, ar kai 
beres qomeCes do qogoykes kai osqidus. 
qeToq dido Koroptu naibis do muSi oxorJas do moKonafu 
baba muSis enTefe... amuØykule naibi do muSi oxorJa kaTTa wanas 10 
muites do muikiTxuptes qeTo... heSo diKu! 
     axmed TanT-oGli 
47. ar baluqCiSi bere 
m y i T a  C x o m i . qortu ar baluqCi. amus ar bere quKoun-
tu. ar dGas aa baluqCi bere muSikala GaliSi aniSa igzalu. mo-15 
sa-Ti mindiGu. Tangris dua doGodu dua igbali bere muSis qonuC-
qinu do mosa Galis gulinqinu. 
eko Cxomi amaxTu mosas-qi, zoriTen gamaTires. Cxomefe ifSe-
retu. CxomefeSi doloxe ar myiTa msqva Cxomi oxontalutu. baluq-
Ciq bere muSis uwu-qi: `man awi araba moviKonaminon-a. sin aa Cxo-20 
mefes owkedi~-a. 
baluqCi arabaSi moKonuSa idu var-idu~-a-Si, aqole bereq 
myiTa Cxomi ezdu do `aa mu msqva Seri en~-a. xe ilusumertu. 
guis: `awi amuS oyofinu azuGi va ren-i-a? meaSqva~-a do Galis 
naSqu. Cxomiq `evalla~ duwuØykule muSi qercelaSen jur Tane niw-25 
ku, beres qomeCu do uwu-qi: `madem-qi sin man-na eluGi domoGodi, 
man aa qercela Cqimi meqCaf do muTu dulas-na megayiras, GaliSi 
qinariSa moxTi do aa ukusvi. man maniSa xolo ani sqanis qefCqin-
du~-a. bereq qercela qaguwuGu do obas qomulidu. 
m s q v e r i . idu, idu, nehaeTi ar daGiSa mendvalu. beres gza 30 
qagvaSaSu. sum dGas sum seris bere daGis guitu. maoTxa ndGas be-
req gza qoZiru. gzas nitu-Si _ ar avJiq JoGorefeTen baraber 
msqveris goTxozutu. beres msqveri guis nayu. msqveis nankapu do 
qoyofu. avJis uwu-qi: `onJGore va giCqin-i, oxori Cqinis-na googi-
nereti msqveis goTxozu~-a. avJis mTini uCqitu do geri guiqTu. 35 
avJi Tamam heferi eiSa-na igzalu, bereq msqveri naSqu. 
msqveiq beres: `madem-qi sin ma-na aSo kai eluGi domoGodi, 
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awi man-Ti Cqimi TomaSi jur Tane meqCaf, muTuSen-na megayiras, aa 
jur Toma arTikarTis nusvi, maniSa-xolo man ani sqanis qefCqin-
du~-a, _ uwu msqveiq beres. jur Toma niwku do beres qomeCu. be-
req Toma qaguwuGu do obas qomulidu. 
z a v a l i  k u r b a G a J i . bereq ar jur dGa Cqva idu. ar 5 
eis ar karTali kurbaGaJis goTxozutu, yita dosqideretu _ im-
xortu. kurbaGaJis dido dvaykinderetu. beres kurbaGaJi guis na-
yu. didi palo ezdu do karTalis mekvasTolu. karTalis aSquri-
nu do imtu. bereq kurbaGaJi qamuSleTinu. kurbaGaJiq beres uwu-
qi: `madem-qi sin ma-na aSo kai eluGi domoGodi _ awi muSi msva-10 
Sen jur Tane qaniwku-do... qagowamiGi aa msva Cqimi! muTuSen-na me-
gayiras, aa msvaefe arTikarTis ukusvi, man maniSa-xolo ani sqanis 
qefCqindu. bereq msvaefe qaguwuGu do obas qomulidu. 
z a v a l i  T i l q i . bere idu, idu do ar duzluGis ar avJi 
do JoGorefe Tilqis goTxozutes. beres Tilqi guris nayu. mani-15 
Sa-xolo falTo muiwko do Tilqis qomoTu. avJi-na oxorikele ig-
zalu, bereq Tilqi naSqu. Tilqiq beres `evalla~ duwuØykule jur 
Tane Toma muSi niwku do beres uwu-qi:  `madem-qi sin aSo eluGi-
na domoGodi, awi aa Toma Cqimi sin giGutas! muTuSen-na megayiras, 
Tomafe arTikarTis ukusvi, man maniSa-xolo ani sqanis qefCqindu. 20 
bereq Toma qaguwuGu do obas qomulidu. 
a l T u n i Ø s T e r i  a r  m s q v a  k u l a n i . bere idu, idu, 
nehaeTi ar kalleSa qonalu. doloxe amaxTu. owkeduSi ar odas 
ar kulani xetu. kalle kulaniSi teren. kulaniq beres uwu-qi `mu-
Seni moxTi aq?~ bereq-Ti `si ggoa minon~-a uwu. kulaniq Tqu-qi 25 
`sin e-na ginon eis tkobi; eger man si va gZiri-na, goKuf do eger 
qogZiri-na-a, oGurinafaSa aq xafisis mologoxunaf~-a. bereq oTxo 
Fara muFleTi qaguwuGu. 
mexTu GaliSi qinariSa do CxomiSi qercela gamiGu do qerce-
la qercelas ukusu. maniSa-xolo ia myiTa Cxomi qomoxTu. Cxomiq 30 
beres _ `merheba Juma-a, muSen megayiru~-a _ uwu. bereq-Ti _ 
`aSo en do eSo ren dula Cqimi-a do eSo eis motkobinaginon-qi-a, 
Seitanis-na var aZirenØsTeris~-a... 
Cxomiq bere kapulas qogixunu, mzoGas doloxTu, doloxTu, 
mzoGaSi doloxe ar kaaluGis qomeSoxunu. jin-Ti muq qomaTu. ku-35 
laniq kalles ali gamiGu do owkedu-Si, mzoGaSi doloxe bere 
qoZiru. oxorJaq _ `aa mu Setani bere en~-a. 
majvani dGas bere xelaberi muitu. kulaniq uwu-qi: `boSine mo 




mzoGaSi doloxe mendagiKonu do ar kaaluGis qomeSogoxunu. jin-
Ti muq qomogaTu~-a. 
bere qaguiSaSu. sum muFleTi Cqva dusqidu. bereq msqveiSi 
Toma gamiGu do arTikarTis ukusu. msqvei maniSa-xolo ani muSis 
qeCqidu. `merheba Juma! muSen megayirua. bereq _ `aSo en dula 5 
Cqimi do eSo eis motkobinaginon-qi-a, Seitanis var aZirasinon~-a. 
msqveiq bere kapulas muikidu do SqviT siriTiSi okaCxe ar daGiSi 
kaaluGis qomeSonZgifu. gale-Ti muq qomaTu. 
kalles oxorJaq ali-muSi gamiGu. iwkedu, iwkedu do daGiSi 
kaaluGis na-meSaxetu, qoZiru. majvani dGas msqveiq xolo muikidu 10 
do e-na tu, eiSa qomuKonu. bereq _ `elbeT awi var mZiru~-a do 
kalleSa nitu. 
kalleSa-na mexTu, oxorJaq uwu-qi _ `kai qogZiri, kai! ar 
msqveiq kapulas mogikidu do SqviT sirTiSi okaCxe ar daGiSi kaa-
luGis meSagiKonu do gale-Ti muq qomogaTu~-a. bereq _ `Janum, 15 
aa muferi Seitani kulanikala dolobli~-a! 
beres jur muFleTi-Cqva dusqideretu. qogedgiTu gzas bere 
do nitu. ar duzluGiSa-na mexTu, kurbaGaJiSi msva gamiGu do uku-
su-Si, kurbaGaJi maniSa-xolo ani muSis qeCqindu. `merheba Juma~-a 
uwu. bereq-Ti merheba duwuØykule kurbaGaJiq _ `aSo zori muSen 20 
megayiru~-a? bereq-Ti _ `dula-Cqimi aSo ren-a do eSo eis mo-
tkobinaginon-qi-a, Seitaniq va mZirasinon~-a. kurbaGaJiq bere kapu-
las muikidu do cakele exTu, exTu, Tamam ar TuTas jindole ii-
tu. nehaeTi aa bere kurbaGaJiq cas qononcaxu... 
eqolendon kalles oxorJaq alis owkedu. mjua-na-ulun-kele 25 
owkedu, mjua-na-gulun-kele owkedu, kiblekele owkedu, mzoGas ow-
kedu, amma xolo var aZiru. `so-ren aa Seitani bere~-a do cakele 
iwiwkedu-Si, caSi jin qoZiru. 
majuani dGas bere xelaberi muitu. kalleSa-na moxTu, oxor-
Jaq uwu-qi _ `boSine mo gaxeletas! kai qogZiri. ar kurbaGaJiq ka-30 
pulas mogikidu do caSa egiKonu, cas qomegoncaxu-a. muq Ti Tu-
dendon qomogaTu~-a. 
bereS guis Squrina qodolvatu: ar muFleTi dusqideretu. 
idu ar duzluGiSa do TilqiSi Toma obaSen gamiGu do arTikar-
Tis ukusu-Si, maniSa-xolo Tilqi bereSi anis qeCqindu. beres me-35 
rheba duwuØykule, beres _ `Juma, muSen megayiru~-a. bereq muSi 
dula mTeli duwu do `eSo eis motkobinaginon-qi ia Seitani 
oxorJaq va mZirasinon~-a. Tilqiq _ `olese, ia oxorJas jur 
haFTa muFleTi qaguwuGi~-a. bere mexTu oxorJaSa do jur haFTa 
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muFleTi qaguwuGu. Tilqi ar sirTis mikilu do ar eis na Tuneli 
onTxorus goyku, Tamam ia oxorJa-na xetu eiSi Tude qomoxTu. 
Tilqiq bere ezdu-do ia GormaSen miSiKonu do oxorJaSi 
Tude qiwuxunu. Tilqi-Ti eq qomeSaxTu. oxorJaq ali gamiGu do 
eko iwkedu-qi... xolo bere var aZiru. mjua-na ulun-kele iwkedu, 5 
e-na gulun-kele iwkedu, kiblekele iwkedu, mzoGaSi doloxe iwke-
du, cas iwkedu, amma xolo var aZiru. 
`aJaba, so-ren aa Seitani bere~-a. aØCqva ali gamiGu, xolo 
owkedu, xolo var aZiru. masuma Fara mTeli eis qoguinwkedu, amma 
hiC var aZiru. nehaeTi oxorJaq diJoxu: `va gZiri, qamoSaxTi!~ bereq 10 
Tudendon diJoxu e-do, Tilqiq Tudendon nTxoru do jin qeSaxTes. 
ia kulani beres mendvaKonu. bereq baba-muSis ambai numCinu. ba-
ba muSi qomoxTu ia kalleSa do em vaxtiØykule bere do baba-muSi 
ia kalles raxati-raxati sqides. emuSeni-qi ia kulanis ia kalles 
ofSa alTuniSi quluCefe uGutu. aFerum Tilqis-qi, eSo duba-15 
raTen bere qamuSleTinu! 
     axmed TanT-oGli 
48. Tembeli 
ar qois ar Tembeli koCi qorteen e-do oxorJa-Ti quKounte-
ren. qimoli dido Tembeli teren do kaTTa dGas guiteren. oxoiS 20 
dula mTeli oxorJas goJanteren mxuJis e-do oxorJa dido meyi-
reli teren. 
Kona oxaCquS vaxTis oxorJaq ar soTxani ykemi qoZireleren e-do 
dika doxaCqeren. ekule dika-na muinyu, oxorJaq qimoli muSis uwu qi _ 
`ei, koCi! ar Kona qoZiri; belqi qamuinyu e-do doykiri!~ koCiq mciqa 25 
iduSunu e do KonaSa igzalu. idu, ama gzaSen guiqTu e-do oxorJas 
uwu-qi `KonaSa vigzali, amma ne muinyeretu, ne-Ti exTeretu!~ 
oxorJas kai var awonu e-do muq igzalu. Konas gowkeduSi, _ 
msqva dika qexTeretu; oykiruSi-Ti diKveretu. guiqTu e do qimo-
lis uwu: `qimoli! si mcudi moT Tqvi?! eko msqva Kona ren-qi, me-30 
dawkomilus oS manaTi qomeCaf! a KonaSa idi, a-da oxois medawke-
di!~ `man oxois mendapwke!~ uwu qimoliq. `oleise, kai! monyvas do 
yuyulefes kai owkedi, KvaoJiq va giKonas! mqiri donciri, mykidi 
qogedvi! limJiSi qomoulu e-do axCamis qomxoT!~ 
oxorJa-na iduØsTeri qimoliq iduSunu: `ar Cqva muTu doidu-35 
Suna~-a! e-do iselu, sule gamiGu do monyva do yuyulefe arTi-




KvaoJi, gatkvacu yuyulefes e-do mTeli _ monyva-Ti, yuyulefe-
Ti, _ mindiKonu. Tembelis aSqurinu oxorJaSen do gaTxozu Kvao-
Jis, ama iduSunu: `barem meulu! onciruTen mqii meikidaf, onkapi-
nuS vaxTis mqii-Ti dinciren!~ 
qonikidu onciru e-do gaTxozu, ama va gowvaKonu KvaoJis. 5 
mqii-Ti mTeli Tude dibGetu. guiqTu oxoikele, ama mu Kvas: oxor-
Ja qomulun e-do muyo uwvas `KvaoJiq yuyulefe mendamiKonu~-a! 
iduSunu, iduSunu e-do Tqu: `e-na miGun maqvalefe Zaos qogebdva 
e-do man-Ti qogefxeda do yuyuli qagamapwiluf!~ 
e-na TquØsTeri doKu e-do qogexedu... `kux! kux!~ iJoxoptu. 10 
limJiS oxorJa guiqTu KonaSen, gaknu neknas e-do doloxe amaxTa-
sintu. nekna nkileri Ziru do doloxe-Ti `kux! kux~-a do sersi 
gamitu. duJoxu qimolis: `nekna gomiwki~-a! Tembeliq nena va meCap-
tu. `nekna gominwki!~ _ masuma Fara uwu oxorJaq, e do 
oGoarGalu¶sTeri dikuxinu qimoliq. em vaxTis oxorJaq nekna 15 
qagetaxu e do amaxTu-Si, _ qimoli muSi maqvalefes gexen do 
`kux! kux!-a iJoxofs. 
oxorJas gui qomuxTu: `koCi! aa mu Kvi? qeSaxTi ZaoSen!~ Tem-
beliq uwu: `e-do mu pa?! KvaoJiq monyva do yuyulefe qagowamiKonu 
e-do emuS erine yuyulefe gamapwila minon!~ oxorJaq qimoli qai-20 
SiKonu ZaoSen. majuani dGas oxorJaq uwu: `andGa mu iqif? eSo 
oxoris medawker-i oqse KonaSa ulu?!~ Tenbeliq iduSunu e do 
uwu: `KonaSa vulu, ama dGas sum qoTume memiykiruf-na! arTeGi _ 
ondGeis, majura _ iqindis, masuma-Ti _ axCamis!~ 
`si KonaSa igzali do man sum var oTxo qoTume qamegiyki-25 
ruf~-a, uwu oxorJaq. Tembeli igzalu KonaSa e-do jur dGaSi qo-
Tume-Ti mindiGu. ama mus iCaliSas?! qodinJiru ar JaS Tude; e-na 
gokucxu, ar qoTume qoykomu; xolo gokucxu-Si, aØCqva qoTume qoy-
komu. majvan dGas TembeliS oxorJaq faTiSaS vaziriS doloqu-
niØsTeri qodiliqunu e-do igzalu qimoli muSiSa, _ cxenis-Ti 30 
gexetu oxorJa, kama do toFeGi-Ti qilikidu. 
qomexTu qimoli muSiS aniSa e-do Ziru. Ziru-Si: _ qimoli 
aGne gokucxe e-do qoTume imxoss. Konas xe-Ti va nusumutu, muTxa-
ni-na oxorJaq ykireleretu, ia xvala tu. 
`e, Juma Cqimi! si moT Jan? ma emuSeni momoCqves-qi, arTei Tem-35 
beli bgouf. faTiSaSi bere Zabuni ren e-do yami ogures: Tembeli 
koCiSi gui oykomafiT e-do qamuCiTun-a. awi sqaniSeni miwves: Tem-
beli ren-a. mi en Tembeli, miwvi~-a! Tembelis aSqurinu: `var miCqin, 
aqolendo Tembeli mi-Ti va miZirun, mi-Ti var ren! Cqimi CaliSei 
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aa ren, daha Tianis gooyki!~ 
Tembeliq oxorJa muSiSi ykieli owiru. cxenoni koCiq-Ti uwu-
qi `si kai Kvee, ama beqi moGerdinaf!~ _ `Cqimi nena va iJer-na, idi 
do oxorJa Cqimis kiTxi~-a! _ uwu Tembeliq. `oleise, kai~-a, uwu 
cxenoni koCiq. `ama axCamiSa aa Kona mTeli Kvaginon! eger va Kvi-na, 5 
em vaxTis si giKonaminon!~ 
cxenoni koCi-na gamiluØsTeri, Tembeli koCiq oCaliSus 
qogoyku. lumJiSa dika doykiru, ama dido dvaykindu. limJiSi 
oxorJaq qimoli muSis gai minduGu e-do medawkedu-Si, Tembeli 
doykindineri ren do kusafs. oxorJaq kiTxu: `aSo muq dogoykondi-10 
nu?~ qimoliq uwu: `yumaniS faTiSaSi arTeGi koCi moxTu e-do 
Tqu-qi, man Tembeli koCi bgouf! faTiSaSi bere Zabuni ren e-do 
Tembeli koCiSi gui gamuGasinon e-do emus meCasinonan. man-Ti vuwvi-
qi, ma va vore Tembeli, ameefesTi miTi var ren. cxenoni koCiq-Ti 
Tqu-qi _ eger axCamiSa aa Kona va doykiri-na, em vaxTis Tembeli si 15 
iKver. man-Ti kai-ma, vuwvi e-do muq-na iduØykule, man-Ti qogeoyki 
(qogooyki)~. oxorJaq uwu-qi, mo gaSqurinetas, emuq Cqva si muTu 
va goGodafs, _ si Kona doykirelere!~ 
TembeliS oxorJas arTeGi fuJi uKountu e-do emuTe sqidu-
tu: Kvali, mja, minJi aa fuJiSen uGutu. Tembeliq oCaliSuS vax-20 
Tis mTeli qoTumefe qoykomu. e-do ekule uwu oxorJas `aa fuJi 
qameoykiraT-a. man mSqireneri var maxvenen~-a! em vaxTis oxorJaq 
uwu `fuJi var meoykiaf!~ qimolis gui qomuxTu. xolo-Ti uwu 
`eger va noykiraf-na, man-Ti bGua minon!~ `eger si doGuru, duna 
va giqTen!~ uwu oxorJaq. 25 
Tembeli kavelas qoginJiru e-do Tolefe qokodu e-do Ti-
Kali qagonTxu. oxorJaq sanqis qodiJeru e-do qogoyku omgarinus, 
qomuKonu xoJa... ordoSen oxorJa mexTu do qimoli muSis ilufur-
Colu: `qagokucxi! va gokucxa-Si, letas qodogoxvafan!~ `Gureli 
vore! moyo gopkucxa?!~ `qagokucxi, qagokucxi!~ xolo-Ti uwu oxor-30 
Jaq. `fuJi memiykiruf-na, gopkucxu~, _ uwu qimoliq. `var megiyki-
ruf~-a, uwu oxorJaq. 
dobones Tembeli e-do JameSa mindiKones, ekule doxvasintes. 
qodiliqunu muSi oxorJaq xCe doloquni, notkobu Gureli koCis 
do uwu: `mJve do aGne Gurelefe, memisiminiT! cas Jame iqifan e-do 35 
ar dolonis oCaliSu giGunan! iseliT awiSen! miTxani aGne Gureli 
reT, juroS-juroS TuGula iGaginonan; mJve Gurelefeq-Ti oS-oS 
TuGula iGasinonan! TanafaSa emalu oCodinaginonan. doTanaØSi-Ti, 




Tembeliq iduSunu-qi `oCaliSus Gureli-Ti var mouCiTi! man 
ndGaleri xuT TuGula va eSamaGen, degil-qi ser juroS TuGula 
muyo eSaiGaminon!~.. 
gamaxTu JameSen e-do mu-na kuveTi uGutu, unkapu oxoikele. 
oxorJa aqini gzaSen ordoSen mendaxTu oxoiSa e-do qodinJiru on-5 
Jeres. TembeliSi moxTimu sanqis var uCqitu. majuani dGas-na Tanu, 
qiselu oxorJa; qimoliq daGiSen Jaefe qomuGu e-do diSqa oxvenus 
qogoyku. oxorJas aZicinu e-do muTu var uwu. amuSØ(e)kule Tembe-
li ne Guru, ne-Ti fuJiSi meykirus oxvewu oxorJa muSis e-do mu-
Txani-na kuveTi uGun, iCaliSefs oxois do oxorJas-Ti nuSols. awi 10 
kai sqidunan. 
       ali TanT-oGli 
48a. Tembeli 
qortu ar koCi. aa dido Tenbeli tu, hiC va iCaliSeptu. 
mTeli dula oxorJaSi kapulas mobutu. 15 
ar dGas oxorJaq qimolis uwu: `he, koCi, ar idi, Ziri, Kona 
muyoSi ren; hele muinyeren-i?~ 
koCi idu, idu do okule gverdi gzaØykule guiqTu do oxor-
Jas uwu-qi: `Kona muinyeren degila, hiC nergi-Ti va eSaxTeren. 
oxorJas dido meraGi aKu. guis sabri var oGodu do KonaSa igza-20 
lu. Kona kai tu, qamuinyeretu. oxorJa oxoriSa qomoxTu. qimolis 
uwu-qi: `seni gidi Tenbeli! sin muTu var iqif. barem oxoriSi 
dula Kvi. qoTumefes, yuyulefes owkedi. man KonaSa mevulu. gai 
domixveni, mykidi qogedvi-qi, mofTa-Si, gai xaziri tas~. 
oxorJa KonaSa idu var-idu-a-Si, Tenbeli koCi qilinJiru. qo-25 
Tumefe mqiriq var iKonas-a do ar Toki gamiGu do yuyulefe do 
monyvas qonukiru do oFutes qanaSqu. mciqa CqvaØykule mqiri qomox-
Tu, ar yuyulis nankapu, mTeli okokieli-na tesØSeni, mTeli-Ti mi-
ndiKonu. koCi gaTxozasintu. oncirus mqiri qodolobGu do, kapu-
las qomuikidu do isimadu: `mqiris gevoTxozuta-Si, mqiri dinci-30 
ren do xaziri diKven, mykidi qogebdume~. mqiris giaTxozu, amma va 
nayiSinu. kapulas-na mobutu mqiri, mTeli dinciru do letas qo-
dibGu. awi Tembeli koCis oxorJaSen aSqurinu do `mu pa~-a do 
isimadeptu. nehaeTi aSo isimadu: `maqvalefe okovobGa do jin geb-
xeda do yuyulefe qagamapwila~-a. maqvalefe ar eis qokobGu do 35 
jin gexedu do aSo iqiptu: `krux, krux, krux~-a do maqvalefeSi 
jin guitu. 
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axCamus-Ti oxorJa-muSi oxoriSa qomoxTu. nekna muizdu, amma 
nkileri tu. muTxani doloxendon `krux, krux~-a do sersi gamitu. 
oxorJaq _ `nekna qagominwki~-a do qimolis duJoxu. qimoliq Jevabi 
va meCaptu. majura Fara duJoxu. qimoliq xolo Jevabi va meCu. ne-
haeTi oxorJaq neknas zoi naJinu do qagonwku. qimoli muSiq na-5 
iqiptu dula, qoZiru. 
`mu iqif eq? qodoxedi aq deli seni~, uwu oxorJaq. Tembeliq _ 
`yuyulefe mqiriq mendamiKonu-a do emuSi eine yuyuli gamapwi-
luf~-a. oxorJaq uKuru. 
majvani dGas oxorJaq uwu-qi _ `oxoris doxedur-i vana Kona-10 
Sa ulu~-a. qimoliq Tqu-qi _ `olese KonaSa vulu, amma sum qo-
Tume domiKvili~-a. `sum qoTume degila viT qoTume megiykiruf, sin 
TeqSe iCaliSi-do~, _ uwu oxorJaq qimolis. koCi igzalu KonaSa 
do qilinJiru. xoS var iCaliSeptu. Jantu, gokucxatu-Si, qoTume 
imxortu, xolo qodinJirtu.  15 
aqolendon oxorJaq qimoliSi doloquni qodiliqunu; kama do 
livori qilikidu. FiSeGefe qoguitku, toFeGi qilikidu do cxe-
nis gexuneri qimoli muSiSa igzalu. KonaSa-na mexTu, qimoli aGne 
gokucxeretu do qoTume imxortu. toFeGoni koCiq aa Tenbelis 
uwu-qi _ `sin kKvila minon-a; faTiSahiSi bere Zabuni ren-a do 20 
Guruteren-a. emuSi yami _ Tenbeli koCiSi guri do Jigeri ykomas-
na ikaren-a, _ Tqves. e-do Tenbeli koCi bgoruf~-a. aa-koCiq _ `ma 
va-miCqin Tenbeli mi ren. man-Ti awi Kona mCalupti do awi gais 
dobxedereti. var iJer-na _ man viCaliSef-i, va viCaliSef-i, oxorJa 
Cqimis kiTxi~-a. 25 
cxenoni koCiq Tqu-qi _ `egere aa Kona axCamiSa mTeli vanCa-
li-na, Tenbeli sin iKver-a do sqani guri do Jigeri eSagimer do 
dogoGurinaf~-a. 
cxenoni koCi-na igzalu aqolendon, Tembeli koCiq nankapu 
oraGis-do oCaliSus qogoyku. axCamiSa-kadar dula mTeli doCo-30 
dinu. axCamus-Ti dido dvaykinderetu. oxorJaq gari qomuGu do 
uwu: `muq dogoykindinu aSo?~ qimoliq uwu-qi: `mdGua ar faTiSai-
Si koCi moxTu, Tenbeli koCi goruptu. fadiSaiSi bere Zabuni te-
ren do Tenbeli koCiSi guri do Jigeri ykomas-na, ikareteren. ma mi-
wu-qi _ eger axCamiSa-kadar aa Kona va oCodini-na, Tenbeli si iKve-35 
a. em vaxTis dokKviluf do Jigeri do guri ebzdif do mendavi-
mer-a. man-Ti maSqurinu do zori viCaliSi. Kona-Ti dovoCodini. 
oxorJaq _ `si xoS dula doKvi; em koCiq daha sin muTu var 




do bagenis qogosvares. qimoliq oxorJas _ `awi dido mSqironeri 
vore. fuJi-na ren, qamevoykiraT~-a, uwu. oxorJaq _ mTeli oxoris 
mu na rtu, ia fuJiSen muitu _ `fuJi va mevoykiraf~-a uwu. qo-
Tumefe-Ti TembelobaSi vaxTis qoykomeretu. `va noykiraf-na, dido 
mSqirons, var memaxondinen, dobGuru-a~, uwu qimoliq. doGuru-na, 5 
doGuri, xoS duna va giqTen-a, Tqu oxorJaq. qimoliq _ 
`dobGuri~-a do kavelas qoginJiru, Tolefe qokodu. 
oxorJaq mexsus qodiJeru do omgarinus qogoyku. okule xoJa 
qomuKones. oxorJa qimoliSa mexTu do uwu-qi _ `disaGi oqse le-
tas qodogoxvafan~-a. `disaGi, disaGi!? Gureli vore do muyo vi-10 
saGa~-a, uwu koCiq. oxorJaq noyiru _ `disaGi~-a. _ `eger fuJi me-
miykiraf na, visaGe~-a. `fuJi va megiykiraf, var!~ `va-memiykiraf-na, 
man-Ti va visaGe~-a. 
xoJaq koCi dobonu do JameSa mendoGafes. ar seris James rtu 
Jenaze. ser oxorJaq xCe doloquni qodiliqunu do JameSi odaSa qa-15 
maxTu. avaS sersiTen diJoxu: `aGne Gurelefe do mJve Gurelefe, 
dixaziriT, cas aGne Jame iqifan, ar aFTas oCaliSu ren~-a. aGne 
Gurelefeq juroS TuGula, mJve Gurelefeq oS TuGula caSa 
iSiGas inon!~ 
Tenbeli koCiq isimadu: `Janum, ar oCaliSuSen va movuCiTi! 20 
saGi vorti-Si, viT TuGula va gomaGetu oxoriSa do awi juroS 
TuGula, hem-Ti emTumanis muyo eSaviGa~-a. `man zaTi va bGuri~-a 
do iiselu do oxorikele imtu. 
oxorJa koCiSen daha ordo oxorikele igzalu: aqini gza uC-
qitu. koCiq yumaniSi ordo qiselu, daGiSa igzalu, igzalu, diSqa 25 
arabas qomokidu, oxoriSa qomuGu, doCiTu, baki qagamaxakaru, _ em 
vaxTiØykule Tenbeli koCi qesqini diKveretu, oxorJa muSi-Ti amuSen 
dido razi rtu. 
     axmed TanT-oGli 
49. mamuda, mTuTi do Tilqi 30 
msqva mjuani apriliSi dGa tu. mamudiq safanis xoJefe 
qogudu (qonukiru) e-do oqTus qogoyku. am vaxTis daGiSen mTu-
Ti qagamaxTu, mamudis nankapu, kibiefe oykialu do mamudis uwu: 
`mamuda, Signef-i? ma si gykomaminon!~ mamudis aSquinu e-do oxvewi-
nus qogoyku: `mo iqif eSo dula! mo moGodaf?! ma awi ameikala 35 
buleki fxaCquf; ma, qoqefe, pati-na en, mendaime,  butkafe kai en 
do si mindiGi!~ `oleise kai, ameikala tas!~ uwu mTuTiq do maGaa 




qagamaxTu vaxTi; buleki dirdu e-do buleki ewkimuSi vaxTi 
qomoxTu. mamudiq ewkimus qogoyku. mTuTi-Ti eq qeCqindu. `mamu-
di, dula Cqini muyo en?~ kiTxu mTuTiq mamudis. `dido kai en, 
mTuTi Cqimi: aa kai butkafe si mindiGi; manTi qoqefe mendaime!~ 5 
mTuTiq mTeli mindiGu, do aa kai awonu. 
mamudiq-Ti bulekefe gamaCamuSeni arabas qogesvaru e-do Ca-
rCiSa mindiGu. gzas emedeni ia mTuTi qonagu. `so nulu dosTi Cqi-
mi~-a? _ kiTxu mTuTiq. `Ziof-i, mTuTi Cqimi, meulu CarCiSa buleki 
gamaCamuSa!~ `momCi, govowkeda (gvasinJa), mufei en sqani buleki?~ ma-10 
mudiq-Ti arTeGi qomeCu. mTuTiq qoykomuØykule mamudis uwu: `si ma 
moT moGerdini? aa Cqimi bulekiSi butkaSen zade kai en! awi-na xaC-
qa, qoqi ma qomomCi, jini-na en, Ti, si mindiGi!~ `dido kai~, uwu ma-
mudaq e-do majuani wanas dika doxaCqu. 
muSi vaxTis dika-Ti qamuinyu. mamudiq dika doykiu, doqinCo-15 
lu, doSaTxu, turafes qodolobGu do qoSinaxu. mTuTi awi-Ti 
umuTeli qodosqidu. 
emuSØykule mTuTiq mamudis uwu: `ma sqanden dido gui moxTimei 
voe, xolo-na momoGerdini! amuSØykule daGis diSqaSeni va gZira; 
daGis qogZiri-na `lukma-lukma qogimxor!~ _ uwu mTuTiq do igzalu. 20 
kiSi dodgiTu. dido Kini iKu. mamudas muSi diSqa va dubaGu, 
ama aSquinetu do daGiSa va aletu. ofutes e-na uGutu Sei, mTe-
li doyu Gobei kazuGefe, ama xolo va dubaGu, muTu Care va rtu: 
daGiSa idasintu. qonokiu arabas xoJefe do usula igzalu daGiSa. 
so-na tu, Tilqi qonagu. `mu gaGodu, mamudi? aSo usula moT 25 
ulu?~ _ kiTxu mamudas Tilqiq... `maSquinen, Tilqi, mTuTiSen! Cqim-
den gui moxTimei en: dukma-lukma qogimxo-a, miwu~, _ uwu Tilqis 
mamudaq. `mu momCaf, mamudi, aa belas-na qamogiSleTina?~ `e-val-
la!~ uwu Tilqis mamudiq do `viT Tane filiyi qomeqCaf~-a, uwu. 
`kai, _ uwu Tilqiq, _ awi mo gaSquinetas mTuTiSen; kvaTi muko 30 
ginon, eko diSqa; man daGiSa vulu do dido pKuaf! mTuTi sqanda 
moxTas-Si, giwumess: mu en? muSeni Kuafan? si uwvi: koCefe renan, 
mgei, mTuTi mTeli yofasinonan!~... 
mamudiq diSqa okvaTus qogoyku. Tilqiq-Ti daGis oKuus 
qogoyku. Squineli mTuTi useseli mexTu mamudiSa do uwu: `mu 35 
iKu? aSo moT Kuafan daGis?~ mamudiq uwu _ Tilqiq-na ogurelee-
tuØsTeri. 
`memiSoli mamudi! avJefes va uwva, ma-na aq voe! ma sqani araba-




Si Tude dotkobinu. am vaxTis Tilqi-Ti qomoxTu do oKuus qo-
goyku: `e, manZagee Cqimi! belqi emeikala mTuTi a-da mgei a-da 
muTxani avJi ren!~ `aq miTi va en!~ uwu mamudiq. `moro arabaSi Tu-
de mu ren?~ `ia muTu va en, ia quTuGi ren~-a, uwu mamudiq. `qu-
TuGi rtukon-na, arabas gekireli iKvetu~-a, Tilqiq. mTuTiq ilu-5 
furColu mamudis _ `memiSoli, arabas jin TokiTe qogemokii~-a! 
mamudiq mTini-Ti mTuTi ezdu do arabas jin qogokiu. ekule 
diSqa okvaTale arguni qezdu do mTuTis Tis goJinu e-do mTuTi 
doKvilu. Tilqiq aa qoZiru, qomexTu mamudiSa do uwu: `si-na mi-
wvi nenafe qogSuns-i? va gogoykondas!~ `dido kai~, uwu mamudiq. 10 
`vigzalaT oxoiSa do muko-na giwvi, eko filiyi meqCaf!~ 
mamudiq araba diSqaTen ofSu e-do oxoikele igzalu. muites-
Si Tilqi woxle-woxle nitu. oxoiS aniSa-na mexTes, mamudiq JoGo-
efe muSis dusTvinu e-do Tilqis nusTibinu. Tilqis dido aSquinu 
do emeikala daGis maGaa muSis qamaxTu. Tilqi maGaaSa amaxTu, ama 15 
kudeli gale qodusqideretu; JoGoefeq kudelis gaknes do Tilqi 
maGara muSiSen qagamaTires. gale dido oZanZales, ekule-Ti doxec-
qines. mamudiq owkedu do dido iZicaptu. 
       ali TanT-oGli 
49a. mamudi, mTuTi do Tilqi 20 
maisiS dGas mamudi Kona gomaluSa igzalu. em vaxTis ar aqini 
daGiSen mTuTi qomoxTu do mamudis uwu-qi: `mamudi nagnir-i, man si 
kykomaminon!~ mamudis aSqurinu do oxvewinus qogoyku: `muSeni iqif 
aSo? ai man lazuti fxaCquf. okule man xvala jini ebzdif do Tu-
deni sqani tas!~ lazuti-na muinyu vaxTis, mamudi Konas-na tu, em vax-25 
Tis mTuTi qomoxTu. mamudis uwu-qi `Kona dotaxi~-a. 
mamudiq Kona dotaxu. parkefe muSi arabas qogobGu. mTuTis 
Cala qomeCu. mamudi oxorikele muitu. gzas mTuTi meyiSu do mamu-
dis geriden arabaSen parki gimertu do imxortu. mamudis uwu-qi 
`en pati-na-ren, man qomomCi do kailefe sin nimer! eSo va ren-i? 30 
Cqimilefe hiC muTu var iKvetu. aa mu loKa ren~-a. 
mamudiq uwu-qi `awi mo maJaGin~-a, amma mTuTiq va nusiminu. 
mamudiq _ `oleise, aØCqva-na fxaCqa, jini sqani tas do Tudeni Cqi-
mi tas~-a. 
majuani wanas mamudiq kartoFi qodorgu. kartoFi owiluSi 35 
vaxTi-na moxTu, mamudi KonaSa igzalu. Tudeni kartoFi muq arabas 
qogedu do jini mTuTis qomeCu. amma mTuTiq amus-Ti nezeTi var uZi-
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ru do mamudis aSo uwu: `aØCqva sin daGis va gZira vana qogimxo~-a. 
ar TuTas mamudis SqurinaTen daGiSa var alu. diSqa dvaCo-
du. oFutefeSi Goberefe doyu, amma xolo daGiSa var idu-Si, var 
axvenu. ar dGas Squrineri daGiSa igzalu. daGis ar Tilqi qonar-
gu do mamudis uwu-qi _ `mamudi, aSo Squrineri muSeni gulu~-a. 5 
mamudiq _ `mTuTiSen maSqurinen~-a. Tilqiq uwu-qi `ia dula man 
dogixvenuf-a, amma man mu momCaf~-a. mamudiq eC mamuli qanukvaTu. 
Tilqiq `man daGiSen zori-zori pKuraf do mTuTi, sqanda-na 
moxTas, _ `mu iKu~-a-Si, sin uwvi-qi _ `avJefe gulvan, mTuTefe 
Kvilasinonan~-a-So do mTuTis aSqurinen~-a. Tilqi ar didi 10 
quTuGis qomukutkobu do oKurus qogoyku. mTuTi mamudiSa qo-
moxTu do uwu-qi `eSo miq Kurafan~-a. mamudiq `dido avJefe gul-
van, mTuTefeS oKviluSa~-a, uwu mTuTis. mTuTis aSqurinu do 
uwu: `amman, si giCqin mamudi, man domotkobini~-a. 
mTuTi mamudiSi arabas qomeSaxTu. Tilqiq mamudis uwu-qi `ia 15 
arabaSi Tude mi meSaxen~-a. mamudiq Tqu: `ia diSqa ren~. `var, diS-
qa va ren. diSqa tukoni, TokiTen kireli iKvetu do arabas qogedu-
meti ia. mTuTi ren, pilaminon~-a, uwu mamudis. mTuTis aSqurinu 
do mamudis uwu-qi `mamudi TokiTen domkiri do arabas qogemdvi~-a. 
mamudiq mTuTi dokiru do arabas qogedu. okule mTuTiSi jin ar 20 
zori arguni geCu do mTuTi doxecqinu. 
okule Tilqi arabas gowvanJGonu do mamudikala oxorikele 
igzales. mamudi oxoriSa-na mexTu, Tilqis JoGorefe nusTibinu, 
Tilqi zori unkapu do ar maGaras qomeSaxTu. amma amitu-Si, JoGore-
feq Tilqis kudelis giaknes do qagamaTires, okule doSqvides. 25 
mamudiq iZicaptu. 
     axmed TanT-oGli 
50. zeqie 
ar aziS taonis osmani xofaSa nitu. Fazla-na mCxvafa aKu, ar 
TxomuS Tude Kini wkai qoSu do qilinJiru. dido vaxTis qoJantu. 30 
gokucxu-Si-kule mjua mzoGaSa ar mtko dosqideretu, do xofaSa 
sum saatiSi gza xolo quGutu. 
osmani kapineri nitu, hama mwkufiq maniSa xolo msva qogoTu. 
eSo mwkufu-qi, osmaniq gza var Ziroftu. em vaxTis qogvaSinu, baba 
muSiq-na uwveetu _ `ser goviti-Si, eJillefeq qva masToles-a, yi-35 
ta xasaniS ali eJillefeq odeles-a do emuSeni awi unose ren~-a. 




Tis mu momidgin?~ 
anTefe isimadeftu osmaniq do guiSi bangalis usimintu, do 
Cumertu _ `eJillefe mundes mulvan do modelafan~-a. hama em 
vaxTis ar Fiqri qomuxTu-qi `muellimiq-na miwveretes _ dunas 
eJilli do yinka var en-a do koCi SqurinafaTe idelen-a! belqi 5 
mTini ren! muellimefeq mcudi var zoponan!~ 
am nenafeTe osmaniq mciqa gui qamuiJeru. `ko, muTxanoren, 
maGodas, ar aq qamoiSvaJa!~ _ Tqu osmaniq do ar xomula wifuiSi 
qoqis qelaxedu. ar saatis qoxetu. em vaxTis ar sesi Signu: `biye-
fe! aSo moxTiT, aSo! gza aq ren!~ aa-na Signu osmaniq, guiSaSu do 10 
usimintu koCefeSi oGaGalus. mciqa vaxTiS kule koCefe qomexTes 
osmaniSa. osmani-Ti oGaGaluSeni dixaziru, do ar kele kai awonu, 
hama ar kele-Ti aSqurinetu. 
koCefeq, osmani-na Zires: `aa mi ren? mi ren~-a do oKurus 
qogoykes. `ma vore xuSutiSi osmani!~ (xuSuti tu Galtiba qoiSi 15 
Cqinaferi reizi do bere muSi osmani oCqumertu xofaSa _ `belqi 
meqTebis qamiKonufan~-a. osmaniq oTxo wanas Galtibas dikiTxere-
tu do didi meqTebis okiTxu untu). 
`si miS bere re? mu iqif aq?~ `ma xuSut reiziSi bere vore. 
xofaSa mevulu!~ `woi Tqvi, woi, miS bere re? seriS  gverdis aq mu 20 
iqif?~ osmaniq duwu, muyo-na aGoderetu do golumJeretu. ho, 
ho, xuSut reiziSi bere ren!~ _ iCinu arTeGiq do arqadaSefes 
uwu. `hade, moro Cqin-Ti xofakele mevuluT do isa vidaT!~ koCe-
feq okofurCulus qogoykes do osmanis uwves: `Cqin-na aq mZiriT, 
miTikala var Tqva!~ `var, var!~ osmanis dido kai awonu e koCefe-na 25 
Ziru do arqadaSi aKves. okaCxe xolo muites koCefe, hamma osmani 
woxlenerefekala nitu. 
seriS gverdi diKu. mzoGakele ixi bartu. cas buluTi mola-
feri tu do mwkufi tu. taoni okoxuftu. osmanis okiTxu untu em 
koCefeSi ser goxTimuS ambai, hama var aTqvetu. 30 
xofa buJaGiS Tis ar gza gulilafs. eqCaGa-na mexTes, osmani 
em koCefes qelvawku do Jumadi muSiSi oxoiSa qagelaxTu; em koCefe 
mikiles. 
osmanis oxoiS nekna qagunwkes. donoykinde-na tu-Seni, ambai va 
ikiTxes do qodonJires. osmaniS TolefeSa nJiri var muitu do aSo 35 
fiqrefeTe isimadeptu: `aJaba, em koCefe var bZiratikon-na, ma mu 
maGodasuntu: a dovideleti a-da muTuq qomimxortu do qagomdunu-
ti aSo kai biyi! aJaba, em koCefe miefe tes? ser moT guites?~ am Fiq-
refes tu osmani hama maniSa xolo nJiriq goJginu. 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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doTanu. qoluGis mjua guilu, hama osmani daha izmoJefes 
goSaxetu, goa meqTebis qamiKoneretu do xeleba uGutu. maGali 
gaoba diKu, osmanis Tolefes mjua-na dolvaCxatu. qagokucxu do 
qiselu. meqTebis amaxTimu izmoJe-na tu-Seni, dido pati awonu, Ti 
gonkanu do Tqu: `aJaba, Cqimi dula muyo meykodasinon?! meqTebis 5 
var amamiKones-na, mu pa? 
aSofe isimadu osmaniq do ar Fiqri qomuxTu: `xusein aGaSa vi-
da do belqi emuq meqTebis qamamiKonofs-a (xusein aGa tu didi ko-
Ci; kiTxei va rtu, dido nosei-Ti va rtu, hama didi aGa-na tu-Seni, 
xuqmi uGutu. miTis dula-na uGutukon, emuSa nites do emuq uxve-10 
nuftu. hama ruSvetis dido Koroftu. mus uKountu oTxo oxorJa; 
enTefeSen woxle sum Cqva naSqveretu, hama xolo-na Ziratu msqva ku-
lanefe, illa oxoi muSiSa muKonasintu, miTis muTu var aTqvetu). 
osmani emuSen daha noseri tu, hama xe muSis muTu va rtu. di-
do isimaduS-kule aGaS oxoiSa mexTu do notanku. ar msqva  oxorJa 15 
qagamaxTu. `aGa aq ren-i?~ `qo!~ `var iKven-i, ar qobZira-na?~ `diKon-
di do hele pkiTxa!~ osmani ar saatis qortu neknakala, hama miTiq 
var gamiwketu. 
doloxendon ar sesi Signu: `awi duJoxiT em biyis!~ oxorJaq 
osmanis nekna gunwku do `moxTi~-a, uwu. osmani Ti gemalei odas 20 
qamaxTu. aGaq zoi nenaTe uwu. `si miS bere re?~ `ma xuSut reiziSi 
bere vore!~ `muSeni moxTi?~ `meqTebis amaxTimu minon do babaq sqan-
da momoCqu!~ `ha, ha, ha... Cqva muSiØsTeri noseri Juma uKorun-i baba 
sqanis, Cqimda meqTebis amaxTimuSeni mogoCqumes do muyo mogoCqu-
mes, mus-Ti var uCqin. xaqiq meqTebiSeni var, eSo-na muitan Cqimda, xe 25 
boSi var mulvan do si muTu var-Ti-na, ar-jur qoTumeS dolma-Ti 
var meqCu do mogoCqu-i? dulaSeni mogalenan do aGas muTu unon-
a var zoponT! awi igzali do jur dGaS-kule moxTi!~ aGas quCqi-
tu, _ GaltibaSa-na oxTimu-moxTimus jur dGa untu do emuSeni 
jur dGaS-kule moxTi-a, uwu. osmaniq qonagnu dula, hama mu Kva-30 
tu, var uCqitu. guiqTu, dadi muSis oxvewu, jur qoTumeSi dolma 
doxvenafu do aGas minduGu. xuT koCis jur qoTumeS dolma var 
dubaGutes, hama baSqa eiSen xolo muGeretes do aGa razi diKu. 
`sqani Joxo?~ `osmani!~ `osman! am biyis naKoni do emuq menda-
giKonofs meqTebiSa! ama baba sqanis uwvi, var gomiykondinas haa-qi, 35 
muyo-na amagiKoni, eSo gamaxTimu-Ti qomogixTefs!~ `ho, ho!~ _ osma-
nis Cqva gza var uGutu. aGaq doCinadu muSi xezmeqaris do osmani 
meqTebiS mudiriSa mindiKonu do meqTebli diKu. 




meCaptu. osmanis kai awonu. maniSa xolo baba muSis meqTubi duyaru 
do duwu mTeli muSi ambai. baba muSiq-Ti aSo muyaru: `sev-guli 
osmani! sqani meqTubi dovikiTxiT; dido kai mawones, hama ar dulaq 
dido derdi momCes. sin-na xofaSa idi, em seris ma oxoris var vor-
ti. miTxanefe moxTeretes do Cqini zeqie qamorkeetes. so iKones, va 5 
miCqinan! Cqva, osmani, si kai ikiTxi. sqani baba xuSuti~. 
am ambaiSen osmanis dido pati awonu. mus qagoykonderetu _ 
ar doloniS woxle gzas-na golumJeretu do koCefe-na moxvadere-
tes. `mkiTxale miefe tes em koCefe?~ osmaniq derdiTe viT dGas me-
qTebiSa var idu. maviTani dGas-na idu, meqTebis metkoCeretes. 10 
osmaniq oxoiSa oTximuSen baSqa Care var Ziru. GaltibaSa ig-
zalu, ar arqadaSi ezdu do da muSiS ogoruSa igzalu, jur dGas 
goes; masumani dGas xofaS qoiluGis guiteØSi, ar oxois GoJis ar 
oxorJa gelaxetu do Ti gemalei imgartu. osmaniS arqadaSiq Tqu-qi 
`ma em oxorJas pkiTxaminon, muSeni imgars~-a. osmani var idu, ama 15 
arqadaSi muSi mexTu do kiTxu: `muSeni imgar da Cqimi?~ oxorJaq 
Ti ewozdu do iCinu osmaniS arqadaSi. `vuh! si aq mu iqif!~ `sqani 
ogouSa mofTiT! osmani-Ti aq ren!~ `so ren, so ren~-a do gui qa-
kunulu. maniSa xolo wkai oSvafes do qagokucxines. `moT imgar?~ 
kiTxu osmaniq. `muyo va vimgara? so vore, so vore?~ xolo qako-20 
naGuru do qodiJinu. `Juma Cqimi, Juma Cqimi~-a do osmanis qogvakiu. 
`moT imgar kulani?~ `muyo var vimgara? muyo var vimgara? so vo-
re?~ (zeqie vitooTxo waneri tu). `moT? qimoliSa ekule idagintu 
do mTeli ar va ren-i? `so rtu qimoli? eSo qimoli iKven-i?~ `mu-
Seni?~ `daha vitojur dGa ren, man-na momorku do CqimiS kule jur 25 
kulani Cqva qamorku. aSo koCi iKven-i? ma mu pa?~ 
osmanis oTquS nena var dusqidu; ar saati konari vaxTis 
doGaGalu da muSikala do igzalu oxoi muSiSa. 
helbeT em vaxTineri huqumeTi eSo tu. kai-i vana pati? 
oGarGalu va unon: _ dido, dido pati! 30 
     muxamet vaniZe (vanili-oGli) 
51. mawkindi qiZiru! 
ar dGas ar zengini koCi xezmeqaefe muSikala ar maGazaSa ig-
zalu. em maGazas mciqa kimeTli Seefe qeyofu. okule oxoiSa guiq-
Tu. gzas nitu-Si, geiden maGazaSi sahebiq uJoxu: `juoSi liaSi ar 35 
mawkindi qagomindunu; dido goxvewaf, ia qomiZii... ia sqani xez-
meqaefes aKvenan~-a! 
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zengini koCiq maGazaSi sahebis uwu-qi `si ar kabiTen ondi... 
kumi qomuGi e-do ma mawkindi sqani qobZiof!~ maGazaSi sahebiq ar 
kabiTen kumi qomuGu. zengini koCiq Tqu-qi `kaTTaiq xe qokodviT. 
miTxanis mawkindi uGun, xes qomiSidviT; okule ia xe kumis dolon-
toniT do kumiSi doloxe naSqviT!~ xezmeqafeq xe qokodves, okule 5 
kumis dolontones do xe qiSiGes. maGazaSi sahibiq kumi nciru-Si, 
mawkindi qamoSalu. 
     axmed TanT-oGli 
52. faTiSaiq xazinadai muyo ogoafu? 
ar oS wana woxle serendibiS adas ar faTiSai qorteen. ar 10 
dGas ar koCi daGiSa avJobaSa ideen. daGis ar jur Tane msqvei 
doKvileen. okule oxoiSa gexTimu unteen, va galeen oxoiSa, gui-
SaSeen, oxoiS gza va aZieleen. eqole ideen, aqole ideen, gza va aZi-
eleen do oxoiSa va aleen. 
okule muq Tqveen-qi, `aSo walendo vidaminon, mu momxvadas, 15 
mekailaminon!~ gelaxTeen, daZefes miSiTieleen, xolo gelaxTeen, ne-
haeTi serendibiSa qonaleen. em seis serendibiSi faTiSais musaFii 
dvaKveen. megeem aa musaFii uzbaSi rteen. em seis faTiSaiq uwveen-
qi `ar namusli koCi va maZien-qi, xazinaSi komandai (xazinadai) dopa. 
si muTu Care gaxvenen do  eSo koCi gaZien-i~-a? uzbaSiq Tqu-qi 20 
`qobZiof~-a! `aa SeeriSi koCis, mTelis-Ti konaGi sqaniSa da‡veTi 
oGodi-a. okule ar-ar Tane woxle sqani oxoonafi, miq en kai-na  
xoonas, xazinaSi kumandai ia iKvas~. 
faTiSaiq majuani ndGas SeeiSi koCefe mTeli-Ti da‡veTi doKu. 
daveTi-na Ku koCefeq faTiSaiSi odas alTunefe, gumiSefe, elmase-25 
fe, xolo kai-kai Seefe qanixies e-do faTiSaiq ar-ar Tane oxoonuSa 
uJoxu-Si, `sanqis va maxoronenan~-a do nobeTi muSi mekolafaptes 
(oxoronu emuSeni var untes-qi, obafe gomkaseri rtes, alTunefe-
Ten do qodvabGetes). uzbaSiq _ `ui, Tqvan xirsuzefe-a, Tqvan~-a! 
anJaq ar koCiq hiC muTu va nixieleetu do faTiSaiSi woxle 30 
serbesi-serbesi doxoonu. majuanefe rezili diKveØykule ar TuTas-
Ti zindanis qomolaxetes. 
muSi woxle serbesi-serbesi-na xooneetu koCiq hiC muTu va ni-
xieleetu. em koCis eger muTu mexireli uGutukon-na, oxoronuS 
vaxTis sesi diKvetu. faTiSaiq ia koCi xazina-kumandai doKu. 35 




53. Seitani do ar badi 
oS wana woxle sarfis ar badi qortu. aa badis sum Tane be-
re uKountu. aa berefeq baba muSis hiC va medawketes. ar dGas aa 
badiq `awi TangriSa vidaminon-a do berefe Cqimiq-na va medamwkenan, 
SeqaeTi voGodaminon~-a. 5 
gzas gedgiTu do nitu-Si, gzas ar Seitani qomoxvadu  do ba-
dis uwu-qi `so ulu?~ `TangriSa mevulu! SeqaeTi voGodaminon. be-
refe Cqimiq va medamwkenan~-a, uwu badiq Seitanis. Seitaniq uwu-qi, 
`Tangri ma vore-a. sin ar didi qufi qeyofi do odas qododgi. 
gale eq gamaxTi. qufiSi jin muTu qomokiri~-a, uwu Seitaniq. badi 10 
oxoriSa guiqTu, ar didi qufi qeyofu do odas qododgu. biT-
Tum gale eq gamitu, qufiSi doloxe. 
ar dGas aa badiq en yita beres uJoxu do uwu-qi `sin ma kai 
moGodi do odas ar qufi alTuni miGun. aa sin qomeqCaf. amma 
Jumalefe sqanis va uwva!~ aa yita bere muSiq sum wanas kai qome-15 
dawkedu. sum wanaØykule orTa bere muSis uJoxu do badiq uwu-qi 
`sin ma kai moGodi do man odas ar qufi alTuni miGun. ia sin qo-
meqCaf, amma Jumalefe sqanis va uwva~-a. aa orTa bere muSiq-Ti ba-
ba-muSis sum wana Cqva qomedawkedu. sum wanaØykule en didi bere mu-
Sis uJoxu do uwu-qi `si man kai moGodi do man odas ar didi 20 
qufi alTuni miGun, ia sin qomeqCaf-a. amma Jumalefe sqanis va 
uwva~-a. sum wana Cqva aa bere muSiq qomedawkedu. sum wanaØykule 
badi doGuru. 
berefeq baba muTefeSi odaSa amaxTes do dido imgares. okule 
manZagerefeq Jenaze mindiKones. berefeq xolo dido imgares. okule 25 
didi Jumaq, _ na-ren, Tqu-qi `awi vimgariT, vimgariT, dubaGun! awi 
mTeli vigzalaT!~ berefe xolo va ides. nehaeTi en didi Jumaq 
Tqu-qi `man babaq miwveretu. awi ia ebzdaminon~-a. majuaniq _ `man-
Ti miwveretu~-a. masumaq _ `man-Ti miwveretu~-a. berefeq _ haide 
huqumeTiSa! 30 
em vaxTis huqumeTi kadi tu. kadiq Tqu-qi `man-Ti fai momCiT 
do qakogirTufT~-a. aa qufi ar isfillis qomokides; kadiq 
qufis mowku do ar xe diliGu, amma xe fisluGiTen dvaTaTu. be-
refeq-Ti baba muTefeSis pati na oGodaptes, qonagnes do dido 
onJGore aKves! 35 
     axmed TanT-oGli 
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54. CiFCiSi nesiheTi 
ar noseri CiFCi qorteren. ar dGas aa CiFCi diZabunu do be-
refe muSis duJoxu: `bGuaminon, Zabuni vore Cqini Konas xazina ren, 
xaCqaT-na, xazina gamulun~. 
sum dGaØykule CiFCi doGuru; majuani dGas berefeq CafaTen, 5 
bergiTen oxaCqus qogoykes. mTeli Kona donTxores do xolo muTu 
va moSaxTu. berefeq Tqves-qi `xaziri xaCqeri ren-Si, ykemi qomef-
CaT!~ ykemi qomeCes. ar wanaSi kule lazuti diKu. berefeq lazuti 
gamaCes do fara moges. okule baba muTefeSiq-na uwu, qonagnes. oCa-
liSu ar xazina ren. 10 
     axmed TanT-oGli 
55. xcaferi uSqiri 
axmedi ar zamaniSenberi Terbiesuzi pati berefekala osTera-
mus qogageretu. baba muSiq sum-oTxo Fara Tenbii qomeCu, amma ax-
mediq xolo va isTeru-Si, var axvenu. ar dGas axmediSi babaq viT 15 
Tane uSqiri qomuGu, axmedis duJoxu do uwu-qi `aa uSqii sa-
nduGis qodolodvi. anTefe daha kobo ren, viT, vitoxuT dGas sa-
nduGis tas-na, em vaxTis qamuinyen do pykomaT~. axmediq uSqiri ni-
metu-Si, ar uSqiris yita elaxcafei qoZiru. baba muSis uwu-qi `aa 
elaxcafei uSqiri visTolaT, oqse amuq mTeli-Ti doxcinafs~. ba-20 
baq uwu-qi `si mu zopon? ar xcaferi uSqiris viT Tane kai uSqiri 
muyo axcinen. belqi kai uSqiefeq, xcafei-na en-Ti, dokarafan-a! ha-
ide, sanduGis qodolobGi~! 
axmediq uSqirefe sanduGis qodolobGu. vitoxuT dGaS oku-
le babaq axmedis uwu: `idi do sanduGiSi uSqirefe qomuGi!~ axmedi 25 
igzalu. uSqirefe xenwkeliTen muGu-Si, xenwkelis Sura qomeCeetu, 
uSqirefe mTeli-Ti doxceretu. axmediq baba muSis uwu-qi `baba, man 
si va giwvi-i, ia xcaferi uSqiriq kailefe-Ti doxcinafs. awi mu 
iKveren! mTeli-Ti doxceren! azuq, azuq~-a. baba muSiq-Ti uwu-qi 
`man-Ti si muko Fara giwvi, pati berefekala mo isTe, mo gulu. sin-30 
Ti pati diKve. si Cqimi nena muSeni va memisimini?~ 
em vaxTis axmediq kabaheTi muSi qonagnu do daha pati berefe-
kala va isTeru. 




56. ar zengini koCi do ar esqiJi 
mjuaSi Toli gexTu-va-gex-Tu-a-Si, esqiJiq yakuyi orsis geCaf-
tu do Sarki zopontu. aa esqiJiSi oxoriSi woxle-Ti ar zenginiS 
oxori qortu. aa zengini koCis kaTTa axCamis var anJiretu. inJira-
tukon-na-Ti esqiJiSi oKuruTen gokucxutu. 5 
ar dGas aa zengini koCiq esqiJis ani muSiSa uJoxu do uwu-
qi `sin-Ti CqimiØsTeri zengini oKofumu ginon. qagowamiGi aia jur 
Sila manaTi do qoSinaxi, ginta-Si ixmari. amma ar muTxani giwvami-
non: axCamis dido mo Kuraf!~ esqiJis dido kai awonu do eivalla 
duwuØykule facxa muSiSa igzalu. em seris esqiJis var anJiru: yu-10 
maniSa fara muSi Suntu. ser, yita sersi iKvas-na a-da katu wiras-na 
`katuq fara memixirasinon~-a do fara muSiSi muaineSa mulurtu. 
aa esqiJis ne anJiru, ne aCaliSu, ne-Ti abiru, Cun-qi biTTum 
ia fara Suntu. majuani dGas farafe iezdu do zengini koCiSi oxo-
riSa igzalu do uwu: `aha fara sqani, geri qagowamiGi, Cqimi obiru 15 
ma qomomCi~-a do esqiJi facxa muSis qomeSaxedu do xolo obirus 
qogoyku. 
    axmed TanT-oGli 
57. eluGi 
radiFe dido Zabuni tu. muSi manZagereSi kulani Sadieq `ra-20 
diFeq baSka muTu var imxos~-a do biTTum xorciSi wkai Jumori 
numetu. radiFe ikaruØykule, Tqu: `ma Zabuni vorti-Si, Sadieq biT-
Tum xorciS wkai momimertu. awi man-Ti ar mus na unonØsTeri, ar 
muTu baxCiSi qomefCati. awi emus mu kai awonen, qomiCqitukon?!~ 
ar dGas, Sadieq inJu-CiCeGis-na Koroptu, radiFeq qoSignu. 25 
marti-na moxTu, em siFTeneri dGas radiFe daGikele igzalu inJu-
CiCeGi momaluSa. daGis guitu-Si, ar Ja qoZiru, mTeli inJu-CiCeGi 
ofSa. radiFeq inJu-CiCeGi wilu, wilu do ar eis qokobGu. mciqa 
CqvaØykule eSqiafe qomoxTes do aSo zopontes: `am seri vidaT, Sa-
dieSi oxoriSa do enTefeSi oxori ar kai qagofCvaT do Sadie 30 
qameixiraT do aq qomoiKonaT~. radiFeq aa qoSignu. maniSa-xolo 
oxoriSa qagexTu. inJu-CiCeGi Sadies qomeCuØykule daGis-na Signu, 
enTefe-Ti duwu. 
em axCamis mTini-Ti eSqiafe qomoxTes. SadieSi oxoris quCqi-
tes, eSqiafe-na moxTasintes do kai dixazireleretes. eSqiafes mu-35 
Tu var axvenes. majuani dGas SadieSi nanaq Tqu: `ar saGani xorciSi 
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wkaiq mu didi belaSen momiSleTines~-a. yita sedekeq dido belafe 
qagondinufs-a, zoponan, doGuren! aa-Ti Toli CqiniTen qobZiriT. 
     axmed TanT-oGli 
58. andGaneri dula yumenSa va naSqva 
ar TarlaJiq yumaniSi iselu do xoJefe qagamiKonu em vaxTis 5 
manZagere muSi moxTu do uwu: `andGa SenluGi papinonan~-a do `va 
moxTa-Si, va Kva~-a. koCiq isimadu: `Kona yumen dovoqTaf~-a do em 
dGas didi SenluGiSa igzalu. majuan dGas, _ SenlGis dido-na is-
Tereleretu, _ dido donoyinde tu. TarlaJi masuma dGas Kona 
oqTuSeni ixaziretu, amma manZagere muSi moxTu do uwu-qi `andGa 10 
duguni miGunan-a do va moxTa-Si, var Kva~-a. koCiq muSebura aSo 
isimadu: `man Kona Cqimi yumen dovoqTaf~-a do em dGas-Ti manZage-
re muSiS duguniSa igzalu. 
ari geJes zoi Furtuna qomoxTu. TarlaJiq, Kona-na var aq-
TuØSeni, dido meraGi doKu. taroni-na gonTanu, TarlaJis kai awo-15 
nu. yumaniSi xoJefe gamiKonu-Si, arTei Zabuni tu. TarlaJis em 
dGas-Ti Kona muSi var aqTu. maoTxa dGas xoJi var ikaru. vitoxuT 
dGaØykule xoJi dikaru, amma  em dGas baami tu: `baamis xoS xoJi 
var iqTen~-a. sum dGas-Ti baami-na tuØSeni, TarlaJis Kona muSi 
var aqTu. baami mikilu. baamiØykuleni ndGas TarlaJiq `xoJi voq-20 
Ta~-a-Si, manZagereSi ar koCi doGureleretu. TarlaJis em dGas-Ti 
Kona muSi var aqTu. 
majuani dGas-Ti xolo myima qomoxTu. taroni kai-na iKu vax-
Tis-Ti, Kona oqTuSi vaxTi-Ti mikileretu. em wanas muTu-na va xaC-
quØSeni, muTu lazuti-Ti var aKu. 25 
     axmed TanT-oGli 
59. baraber oCaliSu kai ren 
qortu ar badi koCi, amus dido bere uKoruntu, amma berefeq 
arTikarTis var nusimintes. ar dGas badiq berefes uJoxu do uwu: 
`muSeni arTikarTis va nusiminT, baraber viKvaT do viCaliSaT~-a; 30 
amma berefeq hiC KuJi va meCaptes. 
ar dGas badi koCi do berefe muSi oxoris xetes-Si, badiq ar 
beres uwu-qi `oqosale muGi~-a; bereq oqosale qomuGu. badiq oqo-
sale ar beres meCu do `hele aa oqosale okogataxas-a; e-na giGun 




va okvataxu. badiq majuanis, masumas-Ti, maoTxas-Ti `okvataxan-i~-a 
do meCu, amma CØq-arTis-Ti va okvataxes. berefeq `aJab babaq aSo mu-
Seni iqifs~-a do isimadeptes. baba muTefeSiq Tqu-qi: `awi oqosale 
dowkiT!~ berefeq dowkes; badiq _ `awi ar-ar Tane gataxan-i~-a. be-
refeq ar-ar Tane kolai dotaxes. 5 
badiq Tqu-qi: `ZiriT-i berefe Cqimi? awi Tqvan-Ti mTeliq ba-
raber rtaT-na, Tqvanda miTis muTu var axvenen do hemTi dulafe 
kolai diqifT. amma eger airi-airi iKvaT-na, dula-Ti CeTini iqifT, 
mTeliq-Ti qagondunuT do duSmanefeq kolai goJginafan~-a. 
     axmed TanT-oGli 10 
60. kabukli-kurbaGa 
Fexri, Suqri do amedi JameSen oxoriSa iSiteS-Si, gzas Fexriq 
birden-bire `owkedi Suqri, mu beTi kabukli-kurbaGa~-a do, diKuru. 
Suqriq owkedu-Si, gzas woxle usulaTen, usulaTen-na niTietu uCa, 
beTi ar haivani qoZiru. arqadaSi muSis uwu-qi `ia mu beTi haivani 15 
ren? dopilaT! haide, Suqri, si aa biga qaezdi. amedi do man-Ti ar-ar 
qva qobZiraT do aa fisi havani kai xeSa dooxecqinaT~-a. 
Fexriq emerefes qva goruptu-Si, gzas ar eSSeGi mekidei araba 
qeCqindu. araba kabukli-kurbaGaSi duzine nitu. Suqri, Fexri do 
amedi `kabukli-kurbaGa muyo izasinon~-a do dikeTli, dikkeTli 20 
owketes. amma eSSeGi kabukli-kurbaGaSi jin mexTu-Si, `kabukli-kur-
baGa dizen~-a do kabukli-kurbaGaSi jin var mikilu. berefeq, eS-
SeGis-Ti muTefeSen daha kai nosi-na uGutu, ZireS-Si, arTikarTiSen 
dido onJGore aKves, biga do qva usulaTen letas qododves do 
gza muTefeSis naKones. 25 
     axmed TanT-oGli 
61. patobaSi kaoba 
ar dGas ar koCi Cqimikala okvakidu. man-Ti okvarakidi. Cqim-
den-na didi-na tu Seni, dombaxu. ar dGas muTu var. majuani dGas 
muTu var, masuma dGas xolo dombaxu. man-Ti baxa-ma, amma xolo mu-30 
Tu var voGodi. maoTxa dGas ar kai dombaxu. 
ar dGas baTumiSa meviti-Si, aa koCi ar kaaluGis gelaJantu. 
doiKuratikoni a-da mevunTxatikoni eSqurdutu do melaptu. amma 
eSo-Ti va pi, iavaS-avaS gevakni do gzaSa qamokavinyini. gokucxu do 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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dido kai awonu. eko emini Ku, eko emini Ku-qi `daha sqanikala eb-
bedi var okovobur~-a. 
aSo iKvarunon. muqo pati giwvas-na bile, xolo si kai uwva-na, 
si kai noseri koCi giwumelan. 
     axmed TanT-oGli 5 
62. fara Tqvani muhaFeze KviT! 
xelkis baba muSiq kaTTa dGas xuT kapiki meCaptu. xelkiq aa 
fara var imxortu. muSeni ykomatu xelkiq ia xuT kapiki? muTuSa 
muxTiaJi var rtu. xelkiSi majuani arkadaSefeq biTTum myiTa See-
fe do yuburi eyofuptes. 10 
xelkiq fara okobGu. ar wanas eC manaTi fara dvaKveretu. baba 
muSis, xelkiq aSo-na Ku, dido kai awonu. xelkis viT wanaØykule ju-
roS manaTi dvaKveretu. em vaxTis baba muSiq xelkis ar yita 
duqane duxvenu. xelkiq aa duqanes-Ti dido fara morgu. okule 
dido maGaza doKu. 15 
eger xelkiq ia xuT kapiki dixmareleretukoni, hem diZabunetu, 
hem-Ti hiC muTu var aKvetu. 
     axmed TanT-oGli 
63. kai Juma 
ar dGas Galibi oFutes dgitu. woxle muSi ar Fukaraq mcxu-20 
li wiluptu. Fukaraq Galibis uJoxu do ar mcxuli qomeCu. Gali-
biq aa mcxuli va ykomu. oxoriSa igzalu do nanas uwu-qi: `Cqimi 
da meremis, Zabuni-na ren, mcxuli awKens-i-a?~ nanaq _ `vari~-a-Si, 
Galibiq JebeSen mcxuli iSiGu do da muSis qomeCu. da muSis  di-
do kai awonu. 25 
     axmed TanT-oGli 
64. fara va bwinaminonan! 
amuSen oS wana woxle xofas jureneCdoviT waneri ar badi 
qortu. ali Joxontu. amus ar sersemi oxorJa quKoruntu. ar dGas 
ali diSqa okvaTuSa idu-Si, ar eSqiafeSi xazinas qomoxvadu. mani-30 
Sa xolo oxoriSa gexTu do katirefe muSi daGiSa mindiKonu. xazi-
nafe katirefes qomokidu do oxoriSa qomuGu. awi ako fara var 




do ar Terazi qomuGi do farafe dobwinaT, hele mukonai miGunan; 
amma fara-na pwinaminonan, var uwva!~ 
oxorJa manZagere muSiSi oxoriSa igzalu do aSo uwu: `ar 
Terazi qomoT, fara va bwinaminonan~-a. `aa oxorJaq aSo moT 
Tqu~-a do ar bere mtkobaSaSi qonuTxozines. bere oxoriSa moxTu, 5 
aliSi oxoris alTunefe-na winuptes, qoZiru. 
majuani seris dido koCefe aliSi oxoriSa mexTes do aliSi 
mTeli alTunefe qaguwuGes, ali qagoCves. 
     axmed TanT-oGli 
65. yita Seefe 10 
qerime axCami-konais JameSen oxoriSa eSaxTu-Si, baba muSiSi 
anis doxedu do uwu: `baba, bazi ndGalefe iKven-qi, dula Cqimi 
aqsi ulun. iSTe andGa-Ti aSo iKu!~ `mu iKu, bere Cqimi?~ `yumaniSi 
eiseli, arTei aqsoba: musluGis wkai va rtu. haide waleSa-kadar 
gelafti, tulumbaSen wkai moizdi, gelaxTu! okule dovixaziri, Ja-15 
meSa gefTamintu. falTo qodoloviquni, _ xolo aØCqva anqsoba: na-
naq _ `viT dekikes qodiKondi~-a. 
JameSa vigzali. xolo ar aqsoba: `muellimiq ako ano moT mo-
xTi~-a. em vaxTiØykule mTeli dula qogoSamabGu~. babaq uwu-qi: 
`amma, bere, Cqimi, aSo muSeni iKu, Cqimda gaTqveni~-a? `ma mu miCqin, 20 
baba!~ _ `a! sin axCami-konais iduSuneretikon-do musluGis wkai 
qodoloberetikon-i, arTeGi aqsoba iKvas-intur-i?.. iSTe, nena var 
iSime! okule, nana-sqaniq viT dekikes muSeni dogoKondinu?~ `Goman 
prazniki tu, sokaGis vistertiT. sedeFefe qagemisTu. nanaq qomeyi-
a, miwu, amma man qagomoykondu!~ `iSTe, Ziri-i? ar yita dula-na va 25 
Kvas koCiq, ar dGaSi dula qagondinafs. aa Tudeni nenafe muko 
doGru en:  
ar kaFiS derdine nali var iKven! 
ar naliS derdine cxeni var iKven! 
ar cxeniS derdine koCi var iKven! 30 
ar koCiS derdine ar kabGa diKven! 
ar kabGaS derdine qoi var iKven!~ 
qerimeq baba muSiSi nesiheTi qonusiminu do babas uwu: 
`awiØykule yita dulafe-Ti var mevaSqvaminon, baba Cqimi!~ mTini-Ti 
yita qerimeq em vaxTiØykule yita dula tukon-na Ti, xolo diqiftu. 35 
     axmed TanT-oGli 
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66. kai koCi 
ar amerikali TarlaJi daGikele avJobaSa idu. em dGas aa ame-
rikaliq dido kvinCefe doKvilu. Seheris qagamaCuØykule oxori mu-
SiSa guiqTu. axCami-Ti diKveetu. 
eq oxoris xetu-Si, ar dilenCi koCi qomoxTu. amerikalis uwu-5 
qi `dido mSqirons, yita mykidi qomomCi!~ amerikaliq uwu `Cqimi 
oxoris sqanda meCamuSi mykidi va miGun, gowonaxTi, salaxana, igza-
li~-a do aTxozu. dilenCiq uwu: `hiC var iKven-na, yita wkari qo-
mo!~ amma amerikaliq e-Ti va Ku do aTxozu dilenCis. dilenCis di-
do pati awonu do igzalu. 10 
masumani dGas aa amerikali avJobaSeni daGikele igzalu. gox-
Tu, goxTu; okule gza qagvaSaSu. xuT saaTis gza ogoruSeni guitu, 
amma xolo gza va aZiru. yita mTvii-Ti domTveretu. mciqa CqvaØyku-
le amerikaliq mendraSen ar facxa qoZiru. amerikalis dido axelu: 
`awi gza emuq qomemogurafs~-a: aSo isimadu. 15 
qomexTu facxaSa; facxaSi sahebiq `moxTi~-a, uwu. amerikali 
qomexTu do uwu-qi `gza qagomaSaSu-a do qomemoguri~-a! facxaSi 
saebiq uwu-qi `qoi sqani nam eri en?~ amerikaliq qoi muSiSi eri 
qonoguru. facxaSi sahebiq uwu-qi `sqani qoi aqolen dido mendra 
en! awi axCamiSa gverdi saaTi Cqva anJak ren. am seri aq qododgiTi 20 
do yumani baraber mendauluT!~  
facxaSi sahebiq em seris kai medawkedu, kai onJere qonurCu. 
doTanu, facxaSi sahebiq toFeGi ezdu do amerikalikala baraber 
amerikaliSi qoiSa oxTimuSa dixazires. ides, ides do nehaeTi fa-
cxaSi sahebiq amerikaliSi qoi qonoguru. amerikalis dido kai 25 
awonu. awi gza qoZireleretu. nitu-Si, facxaSi sahebiq uwu-qi, `si 
man miCinof-i?~ amerikali qaguimyiTanu do uwu: `soTxani, soTxani 
ar eris gZirelereti~. facxaSi sahebiq uwu-qi `soTxani var, ar 
Fara sqani oxorikala mZirelereti. awiØykule sqani oxoriSa do-
noykinde koCi mexTas do yita mykidi a-da yita wkari gakvandas-na, 30 
`igzali salaxana~-a do koCi geri mo goqTinaf!~ 
     axmed TanT-oGli 
67. idare muSi-na var uCqin ar koCi 
memedi qoi Cqinis-na xen, ar koCi en. huqumeTis iCaliSefs. 
vitoxuT manaTi aluGi uGun. muq, muSi nana, ar yita bere muSi, 35 
muSi oxorJa, muSi oxorJaSi nana, badi baba muSi do ar xezmeqai 




memediq ar TuTas vitoxuT manaTi-na guwuGatu, ia faraTen em 
axCamis kai gaefe, ar saGani qoTumu, ar saGani filavi, _ kai gae-
fe imxortu. em axCamis oxorJa muSikala TeaTuraSa ulutu, fara-
Ti vitoxuT, eC dGas diCodetu. TuTaSi viT dGa-Ti manZagerefe 
muSis borJiTen erzaGi guwumetu do eSoTen oxorJa muSi do bere-5 
fe muSi osqedinaptu. 
aa memediq biTTum borJiTen... eko borJi aKu-qi, gowoneri ki-
Sis amus ar raxati var meCes: neknaSi zirza aiq naSqumertu, majua-
niq gakneptu. mTelis-Ti alaJaGi uGutes. zavali koCiq mu Kvas! ar-
jur Tane yita oxori uGutu, enTefe qagamaCu, amma aa var dubaGu. 10 
oxorJa muSiSi manwkindefe do beSluGefe qagamaCu, amma va dubaGu. 
xolo mu-na uGutu mirasefe, mTeli qagamaCu. aSoTen borJefe do-
faGu. em vaxTiØykule memediq dido fara va xarJu 
borJiSe mendra iKva unon. 
kuCxe sqani oGaniSi oGagura gonTxi! 15 
     axmed TanT-oGli 
68. dimyku 
oykomu muSiSeni gai-na goruptu, ar dimyku qobZiri. gzas ar 
qualiSi farCa qoZiru. dimykus aa quali var aGu, okule ar qvaSi 
jin qexTu. eqole-aqole iwkedu. okule eqolen-na mikitu, jur arka-20 
daSi muSi qoZiru. kapinei enTefeSa idu do uwu: `maniSa Cqimikala 
moxTiT, kiSiSeni gai qobZiri do haide mendaviGaT~-a, sanqis Cxvin-
di muSi enTefeSi Cxvindis usu. sum Tane dimyku ukuikaTes do qua-
li ova muTefeSiSa mindiGes.  
aris-na va axvenas, ia dula sumiq Kvas-na, birdem kolai iKven. 25 
     axmed TanT-oGli 
69. didi muSiSi nenas-na va nusiminas koCiq,  
dido ziani Zirofs 
letiFe xanumi SeheriSa oxTimuSa ixaziretu. xezmeqai muSis 
uwu-qi `oxoris kai medawkedi. wkaiSa nita-Si, manZagerefeSi oxori-30 
Sa mexTa-Si, neknafe gonwkimei var naSqva!~ aSo TquØykule letiFe 
SeheriSa igzalu. xezmeqai wkai momaluSa idu-Si, `miTi va ren~-a 
do nekna va nkilu. wkaiSa idu-Si, eq manZagere qoZiru. eq yita 
GaGalu. 
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aqole oxoris ar mTxa amaxTu, oxoris goxTu do letiFeSi 
onJiruSi odaSa amaxTu. eq Tudendon TavaniSakadar ar ali gelo-
butu. mTxaq alis gowkedu-Si, woxle muSi ar mTxa qoZiru, muSi 
resmi. mTxaq `voSquina~-a do qra dulunqinu. emuq-Ti dulunqinu-
Si, mTxaq ialis-na geCu, ali farCa-farCa diKu. letiFe-na moxTu, 5 
aa-na Ziru, dido pati awonu do xezmeqaris Tenbie qomeCu: `aØCqva 
amuØykule mu-na giwva, kai memisiminaginon-a do muTu zarali var 
bZiraminon~-a! 
     axmed TanT-oGli 
70. xesisi koCi uailuGe xazinaSi 10 
beqCis nungafs 
amuSen oS wana woxle izmiriSi Seheris ar memed-faSa Joxoni 
ar xesisi badi qortu. aa badis eko fara uGuteren-qi... amma xolo 
amuq eko gobiwei doloquni doliqunteren-qi, e-na Ziran koCefeq, 
aa badiSeni dilenCi ren-a uCqites. 15 
ar dGas oxoriSa meviti-Si, arqadaSi Cqimiq memoguru. memed-
faSa ar dilenCis nungaftu. letas qodiJineretu do muTxani or-
gaftu. Tis _ aGli Fesi, qonTra muSis vowkedi _ demiriSi gale 
demiri Fazla-Ti nalis-na nungafsØTeri demiri farCafe qogeCere-
tu. aa badiq ar wanas sumeneCdoviT lira morgaptu. TuTunuSi 20 
baGi uGutu. amma xolo aa fara hiC var ixmartu. 
ar dGas aa badiSi oxoriSa musaFiri qomefTi; kai onJere qo-
memirCu, amma muq em-kaTa kai onJeres va inJirtu. em qoiSi en didi 
TuTuniSi TuJari tu do ar Zigara-Ti va momCu. ma vuwvi-qi `eko 
zengini koCi qore do, xolo aSo dilenCiØsTeri moT gulu~-ma. emuq 25 
Tqu-qi `ahx! sin masraFefe Cqini va giCqin. huqumeTis-na mefCafT fa-
rafe, va isimadef! xes muTu va domomsqidunan-qi! aØCqva qoi Cqinis-
Ti Fukarafe renan, enTefes-Ti medawkomilu unon!~ halbuqi Fuka-
rafes muTu va medawketu-a, ar kurban baram aGsuzi filavi do 
ar Corba Caftu. iSTe, memed-faSa aSo xesisi koCi tu. 30 




71. Terbieli berefe 
selimi do selime JameSa niteØSi, gzas selimiq isTertu. seli-
meq uwu: `aide, unkapi! ano JameSa memalenan do muelimiq miKunan~. 
sTeameli-na nites, berefes ar badi koCiq uwu-qi `izmiriSa-na nu-
lun gza, aa ren~-a. selimiq hiC nena var iSiGu do mikilu. badi 5 
koCiq muSebura aSo Tqu: `aa mu salaxana bere teren! sanqis voSqu-
rini. hele geride-na mulun bere, amuSen daha Terbieli bere ren-i?~ 
selime sTerameli muitu. badi koCiq selimes uwu-qi `izmiri-
Sa-na nulun gza, aa ren-i? stanciaSen gamafTi, sole vidaminon, va 
miCqin~! selimeq-Ti eSSeGisTeri Ti gonyu do mikilu. badi koCiq 10 
muSebura Tqu: `mTini-Ti am zamaniSi berefe Terbiesuzi do salaxa-
na iKvenan! awi gza muyo bZira, uSak qagomduni! okiTxuS koCi-Ti var 
ren. aha jur berefe mulvan. kai Terbireli iZirenan! ar da do ar 
Juma iKvasinon!~ 
neJibi do neJibe badi koCiSi anis mikiteØSi, badi koCiq Tqu-qi 15 
`berefe, ar muTxani giwvaminon, amma miwumeT-i~-a? berefeq uwves: `hai, 
hai!~ `isTanciaSen gamafTi, izmiriSa oxTimu minon. sole vidaminon, 
var miCqin. gza qomemoguriT do vigzala~. berefeq uwves: `Cqin-Ti iz-
miriSa meqTebiSa meuluT. mendra va ren, jur versi en~. badi koCiq: 
`oleise baraber vidaT!~ neJibeq uwu: `SemSere sqani-Ti ma giGa!~ ba-20 
di koCiq uwu `madem-qi eluGi oxvenu ginon, oleise iGi!~ neJibiq 
uwu: `karzinka-Ti ma mendagiGa!~ badi koCiq: `evalla! Cqimi karzinka 
mciqa monka ren. si va gaGen!~ neJibiq uwu-qi `ziani va ren. man bazi-
qere babaS karzinka fTirupti~. badi koCiq karzinka beres qomeCu. Ja-
meSa qomoxTes. berefeq badis uwves-qi `daha eqoleSa giKonaT~-a. ba-25 
di koCiq Tqu: `var, man Tqvani muelimiSi baba vore!~ muelimi gale 
qagamaxTu, baba muSi na-Ziru, dido kai awonu do berefes `evalla~-
a, uwu muelimi muTefeSiq. badi koCiq `evalla, evalla~-a! 
selimi do selimes dido onJGore aKves. 
     axmed TanT-oGli 30 
72. neJmiSi vitonCxovro asTani 
neJmi yumaniSi JameSa qagexTu. neJmiSi qoiSen poliSa gverdi 
versi tu. neJmiq arqadaSi muSi Sadis uwu-qi `man awi poliSa vida-
minon~. `fara giGun-i?~ _ uwu Sadiq. neJmiq _ `vitonCxovro asTani 
qomiGun!~ neJmi JameSen qagamaxTu do poliSa nitu. Sadiq `efCi! qa-35 
gondunu! Jandarmafeq qogyofufan~-a. neJmiq _ `muferi Jandarma~-
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a, Tqu. `man JandarmaSen va maSqurinen~-a do idu. neJmis uCqitu-qi 
`vitonCxovro kapikiTen hefei Se qefyofuf~-a. neJmi poliSa igza-
lu, amma polis gza qagvaSaSu. 
axCami konais neJmis dido gari amSqironu. aSJixanaSa qamaxTu. 
aSJixanaJiq neJmi kai doZGu. okule neJmiq xuT asTani meCaptu. aSJi-5 
xanaJiq uwu-qi `aa va dubaGun! gverdi lira Cqva momCaginon!~ neJmiq 
uwu-qi `vitooTxo asTani Cqva anJak miGun! awi so bZira-a. ginon-na, 
papaxi Cqimi qomeqCa~. aSJixanaJiq `papaxi Tis va maKven-a do ia bere 
Cqimis qomeCi~-a! 
neJmis papaxi qaguwuGes do Ti teteli naSqves. neJmi eko ifiS-10 
maneretu-qi, arqadaSi muSi Sadis-na va nusimineretu. 
     axmed TanT-oGli 
73. merami 
neJmiq ar dGas nana muSis aSo uwveretu: `nana, ma dido, dido 
zengini oKofumu minon. zengini, didi zengini! kasafe ofSa lira-15 
fe, dido konaGefe, erefe, arabafe, FaiTonefe, oFTomobilefe 
miKountukon, em vaxTis si hiC var iCaliSepti, xizmeTCefeq dula 
Cqini mixvenuptes. FaToniq e na minonan, ieriSa miKonoptes~. 
nana-muSiq aSo uwu: `aa, si na zopon nenafe, dido kai ren, 
amma neJmi maSquinen-qi, si hiC zengini va iKvaginon~. `muSeni, nana, 20 
Fukara tes do zengini-na iKves yita ren-i? leta-na xaCqufan do ar 
qufi alTunefe-na Zires, va ren-i? izmoJes ar deFine qeSFi-na Kves, 
va ren-i?~ `si mTeli aSoTen vaxTi mekolafaf~. `moro baSqa koCi 
zengini muyo iKven, nana?~ `zenginoba meramiTen iKven!~ `merami mu 
Tqvala ren, nana?~ `merami ogoru Tqvala ren, bere Cqimi~. `man-Ti 25 
bgouf! oh, giCqitas-na, nana, zengini oKofumu muko minon!~ nanaq _ 
`ginon, amma aSo ogorus merami va uwumelan. emus kurunTi uwume-
lan~. `arTuk va meagnef, nana! ar si Tqvi, hele zengini muyo iKvar 
unon~ nanaq uwu-qi `si awi biTTum dersi sqanis iCaliSi, dido iCa-
liSi. oCaliSuSi havesi giGutas do aa Jame-na doCodi-na, em vaxTis 30 
SeheriSa mendogoCqume. eq-Ti kai iCaliSi do okule em Jame-Ti do-
Codini. daha em vaxTiØykule dogiwume~. 
neJmiq nana muSiq-na uwuØsTeri doKu. qoiSi meqTebi doCodi-
nu, SeheriSi-Ti doCodinu, okule neJmi ar muhendisi diKu. em vax-
TiØykule neJmi didi zengini diKu. nana muSiq: `Ziri-i, neJmi, koCi 35 
dido zengini muyo iKven? ar zanaaTiSi sahebi ta unon, eSo va ren-
i, neJmi?~ neJmiq, `ho, vana eSo xomuloba zengini miTi var iKven~. 





memetiq Goman oxori muTefeSiSi woxle ar dido daCxiri qo-
dogzu. etraFi muSis korobu noKazefe do ar-ar Tane daCxiris gu-
Sutkometu do faluefes sei iqiftu. em vaxTis baba muSi qomoxTu 
do beres uwu-qi `eq, qartalis-na meSobGun, uCa Tozis va aJaGina! 5 
eger ia Tozi daCxiris goSalas-na, tkvacun do koCi diyven~. 
baba igzaluØykule bereq aSo isimadu: `xoS baba CqimiSi mTeli 
nenas va meusiminaminon-a. hele ar fcada!~ maniSa-xolo ia ToziSen 
ar mJixi qezdu do daCxiris guSubGu-Si, tkvacu baroTi. bereq xe 
piJis muiTu do letas melu. baba muSi kapinei moxTuØykule bere 10 
muSi va Gureleren, amma piJi, Toli dvayveren; Toli qoi dvaKveretu! 
     axmed TanT-oGli 
75. nanaSi nenas nusimina unon 
Jevadi kuCxe-teteli goxTimus va gageretu. ar dGas ontules 
ar Cobani istertu-Si, qoZiru. isimadu-qi _ `ia bere kuCxe-teteli 15 
isTers do man-Ti visTira~-a do kuCxes foTinefe qamuiwku. ontu-
les gonkapinus qogoyku. mciqa CqvaØ ykule Jevadis kuCxes ar didi 
keti qonacigu. mgaineri oxoriSa qomoxTu. nana muSiq `keti qamegiw-
ka~-a, amma Jevadiq va Ku. axCamiSa keti mecigei xetu do aSo isima-
deptu. `aØCqva-a daha kuCxe-teteli va govulu~-a. nana-muSiq 20 
`amuØykule ma memisimina ginon~-a. Jevadiq-Ti `amuØykule sin mTeli, 
nena, megisiminaminon~-a. 
     axmed TanT-oGli 
76. Tenbeli berefes muTu var agurenan 
amuSen oS wana woxle ar zengini koCis zia Joxoni ar Tenbeli 25 
bere quKountu. aa bere baba muSiq James qomeCu, amma aa bereq Ja-
mes-Ti doGu var ikiTxu. nehaeTi baba muSiq uJoxu do uwu-qi `si 
dido Tenbeli koCi re. awi sin xuT saaTi mendra qoiSa ar Tarla-
Jis meqCaminon, belqi emeis Tenbeloba naSqumer~. 
zengini koCiq zia ia qoiSa mendoCqu. zia ia qoiSa-na mexTu, 30 
em TarlaJis sum-oTxo Tane berefe uKountu. zia em seris em oxo-
ris rtu. axCamus-Ti TarlaJiSi oxorJaq suFra qododgu, Corba qo-
gedgu. zias, biTTum oxori muSis  aGli gai-na imxortu, Tarla-
JiSi oxoris eSo-na iKvetu, va uCqitu. TarlaJiq uwu-qi `gaiSa qo-
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moxTi~-a; ziaq `va minon~-a, Tqu. TarlaJiq uwu: `si giCqin! awi va 
ginon-na, yumen yumaniSi daha kai iSTiaTen gaykomen!~ 
axCamus-Ti TarlaJiSi berefe sTolis qodoxedes do qiTabi 
okiTxus qogoykes. zias, `man-Ti muTu miCqin~-a, uCqitu. Seheri 
muSiSi duqanefe do sokaGefeSi do konaGefeSi oGaGalus qogoy-5 
ku. TarlaJiSi berefeq uwves-qi `si xolo Seheris e. Cqin qois vo-
reT, amma, xolo doGru Tqva-na, sin Cqini-konai okiTxu va giCqin, 
boSine laFi mo iqif! belqi Cqinden kai osTeamu qogiCqin-na, ia va 
miCqin~. berefe gale qagamaxTes. ziaq Tqu-qi `man Cqini arabaSen aSo 
vocxontuti~-a do xendekiSen muicxontu, xendekis molvamwku do 10 
qodiliJinu do ditalaxu. TarlaJiSi berefes dido aZicines. zias 
forCa qamowkes do baSqa forCa qodoloqunes. TarlaJiSi en yita 
bereq, Femiq, uwu-qi `sin do man baraber visTeaT. man-Ti Jumalefe 
Cqimi-konai osTeamu va miCqin, sin do man baraber visTeraT!~ zia do 
Femiq em vaxTiØykule baraber ikiTxuptes, baraber isTertes. ziaq 15 
Tenbeloba naSqu. em vaxTiØykule ziaq oCaliSus dido Koroptu. zi-
aSi babaq ziaS oZiramuSa-na moxTu, ziaq Tenbeloba-na metkoCeetu, 
qoZiru, dido kai awonu, zia eqolen ezdu do didi SeheriSi me-
qTebis qomeCu. em vaxTiØykule Femi do zia kai JumalefeØsTeri rtes 
do biTTum arTikarTis meqTubefe nuyaruptes. 20 
     axmed TanT-oGli 
77. yita axmedi 
ar dGas yita axmedi baba muSikala goxTimuSeni daGiSa idere-
tu. eq dido mCxuiSi do mTxalefeSi surefe Zires. axmediq mCxuri-
Si Tikanefes dido Koroftu. Tikanefes gvaTxozetu, amma en yita-25 
lefe-Ti eSo zoi unkaputes-qi, axmedis CqØarTi-Ti var ayofu; baba mu-
SiSa guiqTu do uwu-qi `Seitanefe JivaØstei nunkapunan~-a. baba muSiq 
iZicu do kiTxu: `aa TikanefeSi en didi na-ren, muko waneri iKven 
giCqin-i? daha ar waneri-Ti va iKven! en didilefe oTxo TuTeri a re-
nan, a var. si muko waneri e?~ axmediq Jevabi va meCu, Ti muSis-na va 30 
muxTu-Seni. baba muSiq xolo oGaGalus qogoyku: `sin vitojur wane-
ri e. muSeni oTxo TuTeri Tikani var gayofen? awi ia Cobani sqanden 
yita ren, ginon-i-qi, ia beres, e-na-ginon Tikani voyofinafaf!?~ 
`ma-na va mayofu Sei, ia bereq muyo yofasinon~-a, uwu yita 
axmediq baba muSis. babaq _ `awi qoZirof~-a do Cobani beres uJo-35 
xu. beres xuT kapiki qomeCes Tikani oyofinuSeni. axmediq eq beTi-na 




xTu do Tikanis natkvacu, qoyofu do axmediSi aniSa qomuKonu. 
eqolen guiqTeØykule babaq beres uwu-qi `Ziri-i axmedi? sin Cobani-
Si bere-konari-Ti muTu var giCqin!~ 
axmedis dido onJGore aKu. baba muSiq xolo oGarGalus 
qogoyku: `aa Cobani beres awiSen zanaaTi muSi quCqin. baba muSiSi 5 
erine mCxui Cumes. mciqa vaxTiØykule miTiSa muxTiaJi va dosqida-
sinon. sin awiØykule JameSen oxoriSa eSaxTa-Si, Jumadi sqaniSi 
duqaneSa ida do mciqa ficai oxerxu igura-na, pati iKven-i?~ axme-
diq baba muSis qonusiminu. biTTum JameSen-na eSaxTatu, Jumadi mu-
SiS duqaneSa nitu. ar-jur haFTas axmediq qirasTe oxvenu do fi-10 
cari oxerxu qodiguru. 
     axmed TanT-oGli 
78. sum arqadaSi 
ar vaxTis sum Tane meqTebiS arqadaSefe xuT waneri medreseSen 
SehdeT-name qaguwuGes do qagamaxTes. aa berefeSen arTeGi kamekami-15 
Si bere tu, majura _ ar duqanJiSi, masuma ar TarlaJiSi bere tu. 
kamekamiSi bere qaTibi diKu. duqanJiSi bereq baba muSiSi anis 
iCaliSeptu, masuma, TarlaJiSi bereq-Ti baba-muSiSi zanaaTi iqiftes. 
kamekamiSi bereq TuTas jureneC manaTiTen iCaliSeptu, amma 
duqanJiSi bereq baba muSiSi anis iCaliSu do okule baba muSiq 20 
bere muSis ar didi maGaza duxvenu. aa bere awi muSebura avrofa-
Sa idu do qoi muSis-na var tuØsTei malefe qomuGu. a bereq aSo-
Ten dido fara morgu. milleTis hem siFTe mciqa uJuzi meCu. nese 
aa bereq eko fara morgu-qi, amu konai fara polui maGazaJafes 
var uGutu. 25 
TarlaJiSi bereq-Ti baba muSiS zanaaTi oxvenus qogoyku. aa 
bereq medreses ikiTxuptu-Si, en dido ziraeTiS qiTabi ikiTxuptu. 
baba muSikala baraber dido baSka-baSka baGefe Kves. avrofaSa idu 
do KonaSi oqTuS maSina qomuGu. mTeli qoilefeq aa bereSi maSi-
naTen xaCquptes do qira-Ti meCaptes. aa beres ar wanas eC Sila 30 
fsumai lauzti aKvetu. xolo baSqa mevefeSi baGi-na uGutuØSeni 
dido zengini diKu. em vaxTiSa-kadar kamekamiSi beres anJak jur 
Sila manaTi aKveretu. halbuqi duqanJiSi bere do TarlaJiSi be-
re avrofas-na var tuØsTei zengini diKveetes. 
     axmed TanT-oGli 35 
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79. baba va momxvadan! 
sum bee arqadaSi diKves e-do uSqii mexiuSa idasintes (uSqii 
arTei beeSi tu!). mendraSen uSqii Zies. myiTa-myiTa Tanutu. beefe 
qomexTes uSqiiS qoqiSa. saibi muSi qexTu e-do Tudeni beefes 
uwu-qi, `Tqvan CviT do baba va muitas-a, va momxvadan-a!~ 5 
em vaxTis baba muSiq jilendo isimintu, amma muTu va Tqu. e-na 
exTeetu beeq oba guimkasu (dido qodilibGu!) uSqiiTe. bazi Tu-
de-Ti nutkometu. bee qagexTu Tude. uSqiefe difaes. arTei beeq 
Tqu-qi `si mCxuelefe giGun e-do Cqin myife muSeni momCiT!~ `si 
eSo-na zopon, uSqiis ma efTi, ma pwili e-do xolo si qomeqCi! 10 
eger baba Cqimi va rtukon-na, uSqii hiC va maykometes. GormoTiq di-
talas ia baba Cqimi!~ 
em vaxTis baba muSi jilendon notkobutu. notkobu, notkobu, 
beefeSi aniSa qomexTu e-do Tqu `Tqvan gowiafT GormoTiSi dota-
lu! Tqvan uSqii moT memixiiT~-a do beefes gaTxozu. beefe-Ti, 15 
kuveTi-na uGutes-Sa, imtes. gzas uSqife qodvabGes. baba muSi ga-
Txozu, amma, va nayiSinu do uSqiefe dokoobu do qoykomu(!). 
a-Ti dobyaiT. 
       ali TanT-oGli 
80. ar tavSaniSi moTa do kvinyaxi 20 
ar tavSaniq Cai Jubtu-Si, jindolen ildirimiØsTei gexTu ar 
karTali do tavSani qoyofu, caSa jin iKonoptu. tavSanis karTa-
liSi yangiSen ayuntu do kusaptu. emerefekala ar kvinyaxi Jas ge-
laxetu. kvinyaxiq tavSanis uwu-qi `si dido zori unkaputi do ia 
kuCxefes mu gaGodu? aSo moT iyofi?~ em vaxTis ar aTmaJaq-Ti avi 25 
goruptu. aa kvinyaxi-na Ziru, golu kvinyaxis do caSa qiKonu. em 
vaxTis tavSaniq gverdi Gureli kvinyaxis duJoxu: `aSo moT iyofi? 
ia msqva msvaefes mu gaGodu?~ `gulma komSune, gelur baSune~ _ 
naTqvami ren! 
     axmed TanT-oGli 30 
81. mCxuiS Tikani, mCxui do mgei 
ar dGas daGiSen mgei qagexTu. mgei muferi haivani-na tu, 
mCxuis quCqitu. emuSeni moTa muSi TikaniSa mexTu do uwu-qi `mgei 
qomoxTu! bakis qamaxTi-qi, qogimxos~. Tikani maniSa xolo bakis qamaxTu. 




`TangriS musaFiri vore; nekna gominwki do qamafTa~-a! Tikaniq _ 
`TangriS musaFiri xoS geldun, amma neknaSi kila man va miGun!~ Ti-
kaniq doloxendo muSebura _ `vida do, Cqin-na mCumelan, mura 
JoGoris dovuJoxa~-a. mgeiq aa-na Signu, aSquinu do daGikele imtu. 
     axmed TanT-oGli 5 
82. zerdeva, JoGori do Tilqi 
ar dGas ar JoGori do zerdeva arqadaSi diKves do daGikele 
guites. okule daGis dulumJes. JoGoiq do zerdevaq onJiruS eri 
gores. JoGoi ar JaSi kovuGis qomeSaxTu do qomiSinJiru. ar yuman-
dele ar Tilqi qomoxTu do zerdevas uwu-qi `doTanu do eq moT 10 
gexe? gexTi do gofTaT, visTiraT!~ 
zerdevaq uwu-qi `Tude kovuGis baba Cqimi Jans. idi, emus izni 
qaguwuGi do okule gofTaT~. Tilqiq _ `ar zerdevaS erine jur 
qobZiri~-a do xeleberi JaSi kovuGiSa amaxTu, ama JoGoriq binder-
bire nankapu Tilqis do doSqvidu. 15 
     axmed TanT-oGli 
83. mgeri do Tilqi  
Tilqiq mTeli daGi dogoru. ar quncxi va dusqidu ugoru, 
xolo hiC oykomale var aZiru. Tilqiq isimadu do aSo Tqu: `awi 
ar muTu dubara dopa oqse ugareli dobGuru~-a. Tilqiq `sanqi 20 
dobGuri-a do letas qodoviJina-a; KvaroJefes leSi aCqinenan-a 
do ani CqimiSa moxTan-Si, ar-ar Tane mTeli-Ti qovimxor~-a. 
Tilqi letas qodiJinu. mTini-Ti KvaroJefe qomoxTes. hem 
siFTe mendraSen Tilqis owketes. okule aqiniSa qomoxTes, ar Kva-
roJi TilqiSi kapulas qonoxedu, ar zori qogakibinu, amma Tilqiq 25 
hiC nena var iSiGu. mciqa Cqva-ykule KvaroJefe imtes Kureli, Kure-
li: megerem mgeri muitu. mgeris Tilqi var ayofu do unkaputu-Si, 
kaaluGiSa en melu, arali diKu. 
Tilqi em axCamis qoiluGiSa gexTu do xurieSi oqoTumaleSa 
amaxTu do ar daduli qoykomuØykule, aØCqva majuani serineriSeni 30 
qoSinaxu. Tilqiq daGis gai imxortu-Si, mgeri qomoxTu do uwu: 
`man gai muTu va maZiren-a do sin so Zirof~-a. Tilqiq qonugnu: 
`xurieSi oqoTumales dido qoTumefe ren~-a. Tilqis xurieSi oxo-
riSi koCi awi toFeGiTen-na Cumetu, quCqitu. mgeiq TilqiSi nenas 
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qonusiminu. xurieSi oqoTumaleSa igzalu, amma, e-na Cumertu, koCiq 
mgeis toFeGi asTolu do mgeis kuCxe qanotaxu. mgei arali 
daGikele igzalu. 
      axmed TanT-oGli 
84. mTuTiSi duguni  5 
mTuTiq arqadaSefe muSis uJoxu: `am ser-a Cqimi oxois 
viKvaT~-a. enTefe-Ti qomoxTes: mgei, kafu, Tilqi, katu do Cqvafe. 
mTuTis kaTTa Sei xazii uGutu: gai, Sarabi e do Cqva. awi anTefe 
suFras qodoxedes, gai ykomes. 
mciqa-na ykomes, mTuTiq Sarabi goSu e-do Tis qomiSuxTu do 10 
zarxoSi diKu. yita obius qogoyku. Tilqi dubaraJi tu, xeefe 
okotkvacinaptu. mTuTi oxoonuSa qiselu em vaxTis. oZicinuSeni 
bandalaptu. Tilqiq-Ti `ako kai oxoonu so iguri~-a, uwu.  
mgeiq Tilqis ilufurColu: `si mcudi moT zopon-a! emuq 
oZicinuSeni bandalafs-a do si xolo mTuTi oxelaf~-a. Tilqiq 15 
mgeis uwu-qi `si deli tee-a! man emuSeni zoi miGunqi-a, eSo-na 
fTqva, mTuTis kai awonen-a do axCamis-Ti mTuTikala viKveT~-a! 
   ali TanT-oGli 
85. eSSeGiSi dubara 
kaTTa dGas uqi oTiruTen ar eSSeGi dizeretu. muSebura 20 
aSo zopontu: `am dunas eSSeGi-na emoCqines, dido meraGi miGun~-
a do aa sahebi muSikala ar gzas nites-Si, eSSeGiq ar qodimGoru. 
megerem aa eSSeGiSi sahebiq biTTum eSSeGi muSis Jumu mokidapte-
ren. emuSeni eSSeGiq ar yita Gali Ziru do kai awonu do 
dimGoru. eSSeGi GaliSa-na mexTu, mexsus kuCxe gisTvinu, _ eSSeGi 25 
Galis goSvatu. GaliSen mexsus va gamaxTu. Jumu-Ti mTeli 
dondGulu-Si, eSSeGi qagamaxTu, aa eSSeGiq biTTum aSo iqiftu, 
Gali-na Ziratu, kai owonuTen dimGortu. 
aa eSSeGiq aSo dubara ar Ku, jur Ku, sum Ku, nehaeTi sahe-
bi muSiq qonagnu. maoTxa dGas eSSeGis sonqeri qomokidu. eSSeGis, 30 
GaliS aniSa-na mexTu, dido kai awonu do xolo diKuru. eSSeGis 
sonqeriSeni-Ti ndGulun-a uCqitu. GaliSi ianiSa mexTu-Si, sanqis 
kuCxe gisTvinu. eSSeGi Galis qodololu, amma sonqeri eko Cqva di-
monkanu, _ eSSeGis gale var gamalu. nehaeTi qagamaxTu. em dGas eC 
fuTi sonqeri oxoriSa mendoGafu sahebi muSiq. 35 




86. mSqironeri mgei Teqer-meqeli 
ar dGas mgeis amSqironu do idu gai ogoruSa. qoZiru, duz-
luGis mCxuriq Cai Jufs. `mCxuri, mCxuri, man si kykomaminon!~ `si mi 
re-qi, ma mykomaginon?~ `ma mgei vore. si mgei var, JoGori re!~ `var, 
ma mgei vore!~ `eger si mgei re-na, aq dodgiTi, ma jile eSavulu do 5 
kapineri gelavulu. ma doykindineri viKve do em vaxTis mykomi~. 
mCxui jin elaxTu do imtu. 
mgeiq mCxui Cu, Cu, amma mCxui xolo var moxTu. em vaxTis mgei 
baSka duziSa igzalu. eq ar cxeni qoZiru do uwu: `cxeni, cxeni, ma 
sin kykomaminon!~ `si mi re-qi, ma mykomaginon?~ `ma mgei vore!~ `si 10 
mgei degila, JoGori re!~ `var, ma mgei vore!~ `oleise mgei re-na, 
kudelikele mykomi!~ 
mgei cxeniSa mexTu-do `kudelikele pykoma~-a-Si, cxeniq ar 
zoi Tefne nunTxu do mgei qakonaKvilu, cxeni imtu. 
mgei baSqa duzluGiSa igzalu, eq ar xoJi qoZiru. `xoJi, xoJi, 15 
man si kykomaminon!~ `si mi re-qi, ma mykomaginon~? `ma mgei vore!~ `si 
mgei degila, JoGori e!~ `var, ma mgei vore~. `eger si mgei re-na, ka-
pulas gemxedi do seri goxvenafaf do gogiKona!~ mgei xoJiSi kapu-
las gemxedi do seri goxvenafaf do gogiKona!~ mgei xoJiSi kapulas 
qogexedu. xoJiq mgei qoiluGiSa qagiKonu. qois JoGorefe gvabGes 20 
mgeis do doSqvides. 
     axmed TanT-oGli 
87. dubaraJi Tilqi 
zamanis ar Tilqi qorteren. oTxo Janiterenan: muq, muSi 
oxorJa do jur Tane daha beefe. ar dGas oykomale va uGutes. 25 
Tilqi idu daGiSa do oykomale gouptu, _ eko goalas hiC muTu 
va aZiru. gei guliwkedu-Si, _ mendraSen arabefe muites. Tilqiq 
araba-na Ziu, mTviis arka-usti trikefe emTumani qodinJiu. araba qo-
moxTu. megeem aa arabaSi sahebefe baluqCi teenan. arabas Cxomi qo-
mokideretes do baTumiSa nimetes, gamaCasintes. 30 
aa Tilqi-na Zies, aSo Tqves: `a! zavali Tilqi KiniTen do-
xocqeen! qefzdaT aa Tilqi, fosti qagoowkaT do, baTumis hiC va 
iKvas-na, KueneCdoviT kapiki diqifs!~ 
ezdes Tilqi do arabas CxomefeSi orTas guSumwkes. Tilqis 
dvayu, amma xolo hiC nena va iSiGu. okule arabas Toli gonwku-Si, 35 
Cxomefe qoZiu. ykomu, ykomu do kai diZGu. okule ar viT Tane daha 
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gzas ar-ar Tane qodobGu. idu, idu arabaTen do okule arabaSen 
ocxontu do baluqCefes aSo uwu: `a! mu loKa Cxomefe giGutere-
nan~-a do imtu. 
okule, muq-na dobGeetu Cxomefe, dokoobu do oxois beefe 
muSis do oxorJa muSis minduGu. oxois doyves Cxomi do imxotes-5 
Si, neknaS woxle ar mgei qomoxTu. megeem aa mgeis-Ti oykomale va 
aZieleen do CxomiSi Sua qomateen do muSebua aSo Tqveen: `amaulu 
oxois do man-Ti qomCafan Cxomi, va mCesna-Ti zoiTen mTeli-Ti qago-
waume do mTelis vaTxozef!~ mgeiq neknas notanku: tuk, tuk, tuk! 
Tilqiq Tqu-qi `mi-en aa~-a? mgeiq uwu-qi `ma voe-a mgei, Juma sqa-10 
ni~-a. Tilqiq Tqu-qi `si mgei va-e, si JoGoi-e!~ `var-a, ma mgei voe~-
a. beqi JoGoi e? nekna va gomanwken-a. hele GormaSen Ti amiGi 
Cqimda, gogowkeda-a do egee mgei e-na-a, nekna qagoginwkif~-a 
Tilqiq kukumaTen xarxalei wkai qodiqaCu. mgeiq GormaSen Ti 
amiGu var-do-ni, Tilqiq xarxalei wkai mgeiSi Tis muqTu. mgei qagu-15 
iyu do gverdi Suoni (ari Janli), kudeli meSandikei daGikele ig-
zalu. okule xolo ar-jur dGaØykule KiniTen doxocqu. 
     axmed TanT-oGli 
88. mgei, Txa do cxeni 
ar Txa gzas oZieleen mgeiq. Txas uwveen-qi `gykomaminon~-a. 20 
Txaq uwveen-qi `ma ar oini miGun-a do oini Cqimi dopa-a do oku-
le mykomi~-a! `mu oini giGun~-a? _ uwveen. `ma mendraSen-a vunka-
pu-a, quTuGis efcxontu-a, Ti kopalei moiqTe~-a! `hade, ole-
ise maniSa doKvi-a, gykoma minon~-a, _ mgeiq uwveen. 
Txa ar jur Fara Ti kopalei muiqTeen, soGuni unkapeen, 25 
quTuGis ecxonteen. mgeiq uwveen-qi `moxTi ogykoma~-a! `ar Cqva 
vunkapa minon-a do efcxonta minon-a do ekule mykomi~-a! ar Cqva 
unkaperen do imteen, qamuCiTeen. mgei difiSmaneen _ `aSo moT pi~-a do! 
cxeni qonageen em vaxTis. cxenis uwveen-qi `si gykomaminon~-a! 
cxeniq -Ti uwveen `ma okvaCxendo-a baraTi miGun-a do emus meda-30 
miwkedi-a do ekule mykomi~-a! amuq-Ti, mgei-Ti, ukvaCxendo mexTeen 
do `medauwkeda~-a-Si, cxeniq qrusi geCeen do mgei qakonaGueleen. 
cxeni-Ti imteen. 
mgei gokucxu-Si muSi Tis uwveen `gzas qoZiof ar Txa-a, oy-
komi-a, diZGi-a do ani muSis qodinJii-a. si mo oGodaf oini-a, _ 35 
Ti muSis uwumess, cirkiSi didi iKva ginon-i-a?! gzas qoZiof ar 
cxeni-a, _ oykomi-a do inJii-a: si mo oGodaf baraTi-a! JameSi-a xoJa 
iKva ginon-i-a?!~ 




89. ar xoJi do ar mTxa 
ar xoJi do ar Txa ar dGas ar dari gzas woxle qomoxTes. 
mTxaq xoJis uwu-qi `si geri guiqTi, ma mekavila~-a! xoJiq _ `ma e-na 
iKven konai okovizde, sin-Ti mikilaf~-a! xoJi, e-na iKvetu-konai 
uizdu, amma xolo juri-Ti (!) var mekvales. mTxaq _ `guiqTi, ma va 5 
gomaqTinen~-a, uwu xoJis. 
xoJiq _ `Janum sin Cqimden daha CorCi re! Cqimden `daha ordo 
guiqTe~-a. amma mTxaq innadi Ku. xoJiq: `a? eSo-i~-a do mTxas ar 
zori qra qonunTxu. mTxa maniSa-xolo doxocqu do gzas qodiJinu. 
awi xoJiq-Ti, e-na Ku, difiSmanu. JenazeSi jin mekaxTimu kai var awo-10 
nu xoJis do baSqa gza ogorus qogoyku... 
yitalefeq didilefes gui va muCqvina unonan. didilefeq-Ti 
eko heslobaTen eSo oGuru va Kva unonan. 
    axmed TanT-oGli 
90. ar JoGoi do tavSani 15 
ar yita tavSani leta muSiSi ovaSen Cxvindi xvala gamonyere-
tu do hava muizdiptu. ar avJi JoGoris tavSani eqolen gamaKonu 
untu do ar dubara qodudgu, uwu-qi `yita tavSani, moxTi, si ar 
msqva eiSa mendagiKona! eqoni Caefe baSqa CaefeSen daha loKa ren. 
baraber gofTaT, visTiraT~! 20 
yita tavSani aa nenafes va moGordu do aSo uwu: `nana do 
baba CqimiSi ovaSi Caefe, baSqa eis-na ren CaefeSen daha loKa ren! 
haide, sin dula sqanis owkedi! man nana do baba CqimiSi nenaSen 
baSqa miTiSi nenas va meusimin. lazimi iKvasna, nana do babaq man ia 
eiSa mendamiKonofan~-a! 25 
     axmed TanT-oGli 
91. myaJi do xoJi 
ar dGas ar xoJiSi qras ar myaJi qonoxederetu. qibiri myaJiq 
Cqimi monkanobaTen xoJi raxatsuzi viqif-a, isimadu do xoJis uwu-
qi `eger Cqimi monkanobaTen raxatsuzi iKvaginon-na, ordo Tqvi! ma 30 
vfuTxur!~ xoJiq uwu-qi `man si nameikala xer-Ti, va miCqin do, fu-
Txa-Si-Ti, var-Ti gZirob! muyo iKven-qi sqani monkanobaTen man ra-
xatsuzi mpaginon~. 
     axmed TanT-oGli 
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92. qoTume do koli 
qoTumeq koli qoyofu, untu oykomu. siFTe qododgiTu, qo-
dodu letas do oZirus qogoyku: `mu msqva, yereli kuCxefe uGun! 
em siFTe owkomiluTen doiZGa, okule oykomuTen~-a. koli ofuTxu 
do Cais dimfulu. qoTumeq dido goru, va aZiru. `va nana sqanis! 5 
kuCxefe-na giZiri do msua va giZiri~, diJoxu qoTumeq. 
     axmed TanT-oGli 
93. anqsi mTxafe 
ar mTxa ar dGas ndari xinJiSen mikitu-Si, woxle muSi ar Cqva 
mTxa qagamaxTu. arTeiq uwu-qi `gowo, eq mekavila!~ majuaniq `si go-10 
wo do ma mekavila~. `ma va gowonavulu, si gowonaxTi!~ CØqarTi va 
gowonaxTes, okvakides do jui-Ti xinJiSen meles do diSqvides. 
     axmed TanT-oGli 
94. ar muntui do dimyku 
dimyku dido CaliSani ren. ar kiSis muntui mexTu dimykuSa do 15 
uwu-qi `dido ugareli voreT, yita gai qomomCi~-a! dimykuq uwu-qi 
_ `muSeni meqCaminon gai? borJi miGun-i?~ muntuiq: xolo _ `dido 
ugaeli voreT, bGuruT~-a, uwu dimykus. dimykuq uwu-qi _ `muSeni 
reT ugaeli? koJJaazis mu iqiftiT?~ muntuiq _ `em vaxTis visTer-
tiT! awi dido ugareli voreT~-a! dimykuq: _ `e-do awi-Ti iseTer~-20 
a! muntuis dimykuq gai va meCu do muntui ugaeli doGuru. 
     axmed TanT-oGli 
95. katu do mTugiS moTa 
nosei katu oxoiSi yeis guitu-Si, woxle muSi ar mTugiS mo-
Ta qoZiu. mTugiS nanaq mendraSen uJoxu: `bee Cqimi, imti vana katuq 25 
qogimxos!~ katuq moTas uwu-qi, `ma si-na giCqinØsTei katufeSen va 
voe. mTugefeSi moTafekala siFTeSenbei manZagee voe-a. egee Cqimden 
gaSquinen-na, awi aqolen vigzala~. 
katuSi dubara-na Ziu, moTaq katuSi nena mTini en-a do 




zopons~-a do Kuaptu, amma moTa muSiq hiC va nusimintu. mTugiS 
moTa qagamaxTu GormaSen do katukala osTeamus qogoyku. katuq 
nankapu moTas do doSqvidu. 
     axmed TanT-oGli 
96. Gali do daGi 5 
ar mwkufi daGis ar Gali gitu. em eiSi Tude biTTum mwku-
fi iKvetu _ emuSeni-qi Jaefe peJi tu do mjuaq hiC var owketu. ar 
dGas Galiq zopontu; `muSeni ren aSo: man hiC mjua do kalaSiq va 
mowkes-a? awi ar koCi moxTatukon do aa Jaefe dokvaTatu-a!~ aa 
nena Jaefeq qoSignes do ar Jaq uwu-qi: `sin zopon, amma mu zopon, 10 
va giCqin-a. sin kalaSi do mjua goruf; eSo va ren-i? eger Cqin aq 
va vortaT-na, kalaSiq do mjuaq sin dogisqirinafs~-a! 
Galiq Jaefes va nusimintu. ar dGas koCefe arguni doqaCeri 
moxTes do Jaefe dokvaTes do diSqa doKves. em vaxTis mjua do ka-
laSi qagamaxTes do Gali mTeli dosqirines. Gali difiSmaneretu, 15 
amma awi vaxTi mikileretu. 
     axmed TanT-oGli 
97. ruzgai do mjua 
ar dGas ruzgai do myima okvakides. ruzgaiq Tqu-qi `man bazi-
qere myimafe viqif!~ Jaq Tqu-qi `man Kaefe-Ti letaSa qagevonyaf!~ 20 
Galiq _ `em vaxTis man-Ti qinaefe CqimiSi Cai, Cimeni mTeli-Ti fCxa-
minon~. mzoGaq, em vaxTis e-na tkvacasintu, zopontu... buluTiq _ 
`em vaxTis man Ti vunkapu~-a. 
amma mjua birden-bire qagamaxTu do Tqu: `man-Ti fCxatu~-a. 
em vaxTis Jaefeq Cqin-Ti mTeli Kaefes fuqiri doviqifT~-a. bulu-25 
Tiq _ `man-Ti moviSvaJe~-a. mzoGaq `man-Ti vinJir~-a do duna 
mTeli usquTi diKu. mu-na tu dunas, mTeliq muiSvaJeftes. 
     axmed TanT-oGli 
98. mcudi var Tqvaunon! 
neJmis baba muSiq ar yita arguni hedie meCeretu. neJmiq argu-30 
ni guwuGu var-do-ni, maniSa xolo ontuleSa mexTu do Jaefe okva-
Tus qogoyku. emeris baba muSiq... isfanaSen sum Tane buliS Jaefe 
tu. neJmi emeiSa-Ti mexTu; enTefes-Ti okvaTus qoguyku. aa bule-
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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feq majuani wanas meve meCasintes. neJmiq enTefes-Ti okvaTus 
qoguyku. majuani dGas baba ontuleSa mexTu-Si, anTefe qoZiru. 
neJmis uJoxu do zori sersiTen uwu: `enTefe miq Ku~-a? neJmiq yi-
ta isimadu, amma xolo doGru oTqu kai awonu: `baba, mcudi va maT-
qven, ma pi-a. qogiCqin-qi man mcudi va bzopon~-a. em vaxTis babas bu-5 
liSi arafe qagoykondu, bere muSi podias qogilixunu do uwu-qi 
`doGru-na TqviØSeni aFi goGodaf-a. amma aØCqva zarali-na iKven, 
mevefes var aJaGina~-a. 
     axmed TanT-oGli 
99. zavali xezmeqai 10 
ar yumaniSi xezmeqai Cqimis vuJoxi: `memed, foTinefe qomo-
miGi!~ memediq foTini talaxoni qomomiGu. vuKui. `memed, aa mu 
Tenbeloba ren! xolo-Ti Furya va eyofi-i~-ma! memediq nena var 
iSiGu. `zurnaØsTeri mo dgir? bare ar fayava qoZiri~! 
memedi fayava ogoruSa igzalu. man visimadi-qi `man memedis mu-15 
ko vaxTiØykule fara va mefCi~-ma? memediq fayava qomuGu do foTi-
ni oqosus qogoyku. `memedi, fara giGun-i-ma? memediq _ `Janum, vi-
toxuT dGa enberi, hiC fara va momCi; Cqimi xarJluGi-Ti dovixmari. 
iSTe, deFTei-Ti aq ren!~ 
`vah! vah! emuSeni va egayofu Furya-i~-ma, vuwvi memedis. `qago-20 
wamiGi, aha xuT manaTi do mu-na lazimi ren qeyofi~-ma. memedi igza-
lu, awi man aqole _ `zavali koCis boSine moT vuKuri~-ma do do-
vifiSmani. ar kelendo qonTraSi e-na va iqoseren erefe fqosuf! 
ar kelendo-Ti `vah, vah~, viJoxof. hemTi zavali koCi eko guis mema-
yu-qi, CelamureSi ar damla foTiniSi jin qogiwapu. 25 
     axmed TanT-oGli 
100. ar arsuzi bere 
ar vaxTis zengini ar oxorJas ar bere quKountu. oxorJas baS-
qa bere-na va uKountu-Seni, emuS jin TirTintu, dido piJi meCaptu. 
bere eko arsuzi, eko elamcqvei iKveretu-qi, e-na Tqvas nena, va 30 
iKvas-na, maniSa-xolo Kurafs do ewolafs... dvatetu. bereSi baba, 
didi baba, didi nana do Jumadefe muSiq oxorJas biTTum uKurtes. 
bere muSis Fazla piJi, Fazla elamcqvei Terbie-na var axvenetu. 




bere dGaSen dGa daha arsuzi iKvetu. nana muSi ar dGas oda 
muSis xetu-Si sevguli bere muSiq ontules-na Kuraptu, qoSignu. 
oxorJaq _ `belqi xizmeTCi kulaniq muTu va meCu-a do imgars~-a, 
uCqitu. oxorJa maniSa-xolo ontuleSa unkapu. xizmeTCis uwu-qi 
`bereq-na gorufs, ia muSeni va meCaf~-a. `ma sin biTTum Tenbie va 5 
meqCafi, bereq mu-na goras meCiT-ma! gidi seni Terbiesuzi!~ _ uwu 
oxorJaq xizmeTCi kulanis. 
kulaniq mxuJi ewozdu do uwu: `eger yumaniSa imgaras na bere 
sqaniq, xolo emuq-na gorufs, ia va memaCen~. xizmeTCi kulaniSi aa 
nena-na Signu, oxorJa daha beTei diSumu do uwu: `mu zopon! bereq 10 
mu-na gorufs ia va meCa unon do omgarina unon-i~? `var, oileise 
bere sqaniq e na gorufs, ia sin meCi~-a. `mdGua leGeni wkaiSi do-
loxe mjuaSi ToliSi lande goru!~ 
hiC-na va Cumetu, aa Jevabi-na Signu. oxorJaq birden-bire 
iZicu. beres dido piJi muCamu pati-na tu, qonagnu. amus mTeli se-15 
bebi muq aKveretu. aa heqaeSen ar-jur wanaØykule elamcqvei bere 
Terbieli, CaliSqani diKveretu. 
     axmed TanT-oGli 
101. kvinCi kaFesis 
arTeGi bees alTuniSi kaFesi quGuteen. arTeGi kvinCis not-20 
kobeen do qoyofeen e-do alTuniSi kaFesis qomoloxuneen. beeq 
uwumess-qi `e, kvinCi! alTuniSi msqva kaFesi qogiGun do eqole-
aqole fuTxei-fuTxei goxTi, hamma e-na gaKuen-Sa, msqva-msqva sesiTen 
Turqi Tqvi, ibii. man onJiuSi ei, goxTimuSi eri, balkoni dogixveni 
do sin eq goxTi. gai-Ti qomegime. awi kaTTa Sei raxati kai diKu~. 25 
kvinCiq beres uwumess-qi `angliSi giGun, yita eFendi do yi-
ta bee! alTuniSi kaFesi, osumiSi onJere, kai-kai gaefe CqimiSeni 
kai va en. sin-na gyofan do xafisis mologoxunan, man-Ti eSo viKver. 
Cqini kai ovafe, Cqini kai ormani do daGefe CqiniSeni en-kai ei en. 
memaSqvi! yumaniSa na isela, fenJee sqanis msqva-msqva biTTum gibi-30 
ruf. dido-Ti mujdefe mogime: msqva taoniSi mujdefe mogime!~ beeq 
kvinCi naSqu. 
     fexri TanT-oGli 




yita xavanaq dido imgartu. Tis godgitu didi Juma muSi 
ali do kiTxuptu: `mu gaGodu, muSeni imgar~-a? em vaxTis nana mu-
Si-Ti amaxTu do alis kiTxu: `mu iKu? miq omgainu Cqimi yita xava-
na?~ `var miCqin~-a, uwu aliq. `ma Cqimi izmoJe vuwvi: nan-didiq 5 
qumefe monJGoneetu do Cqin Teli qopykomeetiT!~ _ `e-do emuSeni 
vimga! muSeni ma va memiSqviT~, _ mgainiTe uwu yita xavanaq; _ `mTe-
li sin moT ykomi?!~ 
      ali TanT-oGli 
103. muyo mekolafu aliq azi? 10 
ali mjuaq dido douCanu. `muq gouCanu ali eq?~ _ kiTxes ar-
qadaSefe muSiq, mundes-na ali JameSa mexTu. `Teli azis mjuakala 
viCaliSepti; babas dido dula uGutu: onCalu, dika oykiu, dika 
oqinColu, _ enTefe uGutu, man-Ti meuSolti. viT-viT ptaxupti, 
xeSi pkiupti, oqinColuSi vaxTis facxis gefxeti e-do xoJefe meu-15 
Cumeti. mjuaq-Ti piJis mowketu, giCqitan-na, mu kai en focxis gexu-
nu!?~ _ `ekule mTeli eSo iCaliSepti-i?~ kiTxes arqadaSefeq. `var, 
moSvaJinuSi dGas vihemamepti. moSvaJinuSi dGalefes man do Cqimi ar-
qadaSi hemzeq Cxomi pyouptiT. qois daha kai en osqidu CarCiSen!~ _ 
Tqu aliq. `kai iKvetu man-Ti qois vortikon-na!~ _ uwu hemdiq. 20 
       ali TanT-oGli 
104. bulduJinoba 
sum Tane bee arqadaSi diKves do yumaniSi bulduJiniSa ida-
sintes. arTei-na en, nana muSiq va naSqumetu. e-do Cqva beefeq uwves: 
`Cqin yumaniSi-na meitaT, si gistvinufT. sin-Ti qagamulu!~ 25 
axCami diKu do beefe qodinJies. yumaniSi aa bees ostvinuSi 
sesi gaKu. bee-Ti forCaTe gale qagamaxTu do muq-Ti dustvinu. 
doloqunu qodiliqunu e-do bulduJiniSa igzales. ar duzi eiSa-
na mexTes, eq dido bulduJini tu. dido-Ti Kviluptes. arTeGi-Cqva 
JoGoi uKountes (`giSera~ Joxontu!). 30 
eq dido-na KvilesØykule, jile arTeGi bulduJiniS sesi qomox-
Tu. giSeaq kai gouptu. giSea unkapu jilendon. beefe-Ti unkapes. 




tu-qi `mu makvanT ma?! mu goGodiT? Cqimi beefe eTimi moT naSqu-
meT? Tqvan osqidu ginonan-na, man-Ti fsqida minon!~ JoGoiS saibis 
guis nayu e-do bulduJini qaguwuKonu. bulduJini xocqutu. beeq 
Tqu-qi, `oxoiSa viKona-a do nana Cqimis yami dvaKven-a do dousu-
me~-a! majuaniq uwu-qi `aa awi xocqun-a do muyo iKonaginon~-a?! 5 
em vaxTis bulduJini doxocqu. 
beefeq leta donTxoes, bulduJini letas qodoxves e-do niSa-
niSeni qva qogejodves... emuSeni-qi giliteskon-Si, Ziasintes. 
anTefe igzales Cqva eikele. ‡eq giSeaq bulduJiniS eine 
mTugi gamoCqumetu e-do beefe oGerdinaptu, emuSeni-qi mTugiSi 10 
Sua do bulduJiniSi Sua ar karali tu, emuSeni va nagneptu. beefe 
guiqTes oxoiSa; ia, gzas na doxveetes bulduJini, qaezdes, oxoike-
le gamiles. 
oxoiS aniSa-na mexTes, ia, nana muSiq-na va oCqumetu beeq, 
bulduJinefe majuani bees qomeCu: ia bulduJiniq-na eSo-na Tqveetu, 15 
guis nayu. emuSeni beefes dufau. eger oxoiSa oGatukon-na, nana 
muSiq uKuasintu: `ma va mkiTxi do si bulduJiniSa moT idi-a?!~ 
em vaxTiØykule ia beeq dimykus-Ti kuCxe va gedgiptu. diKu iSTe! 
       ali TanT-oGli 
105. mu pa, mu iKu Cqimi arTeGi Cafula!? 20 
arTei beeq (ilaq) ser Cafula qamuiwkeen do qoSinaxeen. enTe-
fes Ti arTei `banJgvlia~-Joxoni JoGoi uKounteenan. banJgvlias os-
Teamu unteen e-do ilaSi Cafula qanixieleen. ila yumaniSi qisele-
en. medawkedeen-Si, arTeGi Cafula va rteen... 
gou, gou do va aZiu. `banJgvliaq~-Ti ova muSiSen ilixosar-25 
teen. ilaq qonagnu, banJgvliaq-na nixieleetu e do uwu `qomomCi 
Cqimi arTeGi Cafula! maniSa doguoniSa vidaminon, ekule vaxTi me-
kamilafs!~ banJgvliaq-Ti `va miGun~-a do va meCaptu. 
ilaq banJvlias Cafula quZiu e-do nankapu. arkelendo ilaq 
qogaknu, majuanikele-Ti banJgvliaq. ilaq uwu-qi `maniSa qomomCi, 30 
vaxTi mekamilu!~... nankapu, muistiku do qaguwuGu. oxoiSa idu do 
Cafulafe qomuidu. nekna donkilu. banJvlia odas doloxe molaxe-
tu. ila JameSa-na nitu, qoZiu do Tqu-qi `qagominwki nekna, ma xvala 
aq mu pa~-a do yanguptu... yangefeTe nekna qagonwku do ilas 
gaTxozu. ila-Ti meqTebiSa igzalu. 35 
     axmed TanT-oGli 
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106. ibraimi Seeris 
ibraimi-na Zabuni tu, baba muSiq ostiamuSeni diSqaSi cxeni 
qomuGu. ibraimiq cxenis gowkedu e-do cxeni va mowondu. ekule 
Tqu-qi, `amkaTa cxeni man-Ti doiqif-a! aa amuSi usta mi en-a, qo-
mowiiT! aa hiC kai va en! kudeli oqosaleØstei gelobun. cxeni baS-5 
qa Turli (º CqvaTurli) tas inon!~ `mufei tas inon~-a, uwu baba 
muSiq. `kai unkapas inon, Ti jin oqaCutas inon! saibi muSiSen baSka 
va ninyinasinon! eSo vara oGe beefe-Ti va ninyinasinon, mi-Ti va 
ninyinasinon, _ cxeni aSo iKven!~ _ uwu ibraimiq baba muSis.  
baba muSiq-Ti uwu-qi `aSo cxeni ginon-na, ustakala qodogoxu-10 
naf!~ ibramiq uwu-qi `mi en aa cxeni-na iqifs koCi?~ ekule baba mu-
Siq Jevabi meCu: `sqaniØsTei Terbiesuzefe!... eq meqTebis (doguronis) 
oCaliSuS ei ren. emeikala iqifan e-do aSo osTeamuS cxenefe gama-
Cafan~. ibraimiq uwu: `mTeliq cxenefe iqifan-i?~ `var!~ baba muSiq 
uwu. `Cqva do Cqva Seefe: cxenefe, kvinCefe, avanefe... e-do aSo iCa-15 
liSefan!...~ `qamamiKoni, Cqimi baba man-Ti ia oguonis (doguonis)!..~ 
`babaq uwu: `man-Ti ia viduSunti, kai! sin-Ti kai gawonen-Si, menda-
giKona! doguroni kai ren! eq kai Seefe iguaf. man-Ti woxle ia vi-
duSunti!~... 
sTvelis babaq ibraimi SeeriSa mindiKonu. doguroni SeeriSi 20 
qenaikala tu. gale muSi dido ontulefe (Ceeme) tu ia doguroni 
jur boi tu. emuSi doloxe JaSi Sua gulun. duSemes-Ti noxexefe 
en. eC beeSa qoenan. aiq (arTeGiq) xexufs, majuaniq Kazufs (º 
Gazufs), daha masumaniq ykiufs, e-do aSo iCaliSefan. odaSi dolo-
xe kamoTi dgin. qiTabefe ofSa ren. orTa eis didi stoli dgin. 25 
Cqin qamafTiT odaSa magurales uwu-qi baba Cqimiq: `arTei bee 
qomogiKoni. amekala iguas inon!~ maguraleq-Ti Tqu-qi `Cqin siFTe 
eTimefe do FukaaSi bee ebzdifT. ei ren-na, bee sqani-Ti qeb-
zdifT!~ 
ibraimis kai awonu, do ufi gelvaKonetu (º qogeCu). ibraimi 30 
ia doguronis qamaxTu, eq kai iguaptu. oCaliSu tu yumaniSi nCxov-
ro saaTiSen limJiSi anS saaTiSa.  




107. mTugiS moTa1 
yita mTugiS moTa goxTimuSeni ova muSiSen gale gamaxtere-
tu. gale gamaxTu-Si, jur Tane GeJiSi moTa qoZiu (GeJiSi moTa va 
rtu, amma eSo uCqitu, muTu va uZiamutu!). anTefe-na Ziru do di-
do aSqurinu, e-do ovakele unkapu. e-na mexTuØ-sTeri nana muSiq 5 
uwu-qi `so rti, bere Cqimi, muSen gaSquinu ako zoi, moT moxTi?~ 
moTaq-Ti Jevabi meCu: `goxTimuSa videreti e-do eq duzis jur 
GeJi bZiri. arTeGi eko pati Se tu-qi, ma-na mZiru msvaefe gonTxu 
do zoi diKuru. e-do Cqimdekele muitu. man-Ti maSqurinu do vim-
ti~. nana muSiq uwu-qi `emuSen moT gaSqurinu, ia mamuli tu. emuq 10 
si muTu va goGodaptu. moTaq Tqu-qi, `xolo ar Cqva bZiri: govde 
fambuGiØsTeri, Ti mugvali e-do piJi ilokuptu. eSo msqva Se tu-
qi, vidamintu, meaJundamintu!~ 
`mu zopon, bere Cqimi! im mTugefeSi duSmani katu ren. emus 
sqaniØsTeri mTugefe dido uykomun. aØCqva emuS aniSa va mexTa. ia-na 15 
ZiraØsTeri, zo imtaginon!~ 
       ali TanT-oGli 
108. mSquinaJe Jelali 
yita Jelalis baba muSiq osTeamuSeni ar msqva toFeGi do ar 
Cqva kiliJi quyofeetu. Jelaliq kaTTa dGas kiliJi SqaSen, 20 
toFeGi mxuJiSen va niwkinaptu. 
ar dGas Jelali muSi arqadaSi Sadikala odas xetu. Jelaliq 
iliwku kiliJi do aSo Tqu: `awi ma muTuSen va maSquinen! mgei, ar-
slani, nako-na kuveTli haivani en-na, moxTas, CØqarTis Cqimda muTu 
va axvenen, mTelis Ti qameoykiaf!~ Tamam em vaxTis ar mTugiS moTa 25 
GormaSen gamaxTu do JelaliSi kuCxeSi woxle mikilu. Jelaliq, se-
si-na nunyiSutu-kadar `imdad! imdad!~-a do diKuu. JelaliSi arka-
daSi Sadiq hahaha-a do iZicu. 
     axmed TanT-oGli 
109. jur olCi 30 
ali do veli baTumiSa oxTimuSeni gzas qogedgiTes. woxle-na 
nulutu, aliq letas ar yita yuali ofSa faa qoZiu. veliq Tqu-
qi `ox! mu kai iKu! faa qobZiiT!~ aliq oFidefe gonyu-do _ `si 
muSeni gaxelen? faa-na bZii, ma vore, lai si muTu meqCa mintu~-a. 
                                                 
1 Sinaarsi areulia Tumc naTargmnia! 
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velis muTu va aTqu. xvala arqadaSi muSiq-na Ziu, faaTen mu 
eyofasinon-a do nusimintu. ar JaefunaSa mexTesØykule emedeni 
woxle muTefeSi eSqia qonarges. aliq Tqu-qi `Tu! qagoiCviT!~ ve-
liq: `si qaguiCvi! Cqimda mu~-a do oxoikele imtu. alis-Ti omtinu 
untu, amma yualiSi monkaTen va amtinu. eSqiafeq ali ar kai doba-5 
xesØykule faafe-Ti qaguwuGes do imtes. 
     axmed TanT-oGli 
110. ar kai bere 
vitosum, vitooTxo waneri ar bere-CiraGis eC maqvali do mci-
qa aGi xazainiq meCu do `bazais qagamaCi~-a. bere bazaiSa igzalu. 10 
bazais kaldurumikala beres kuCxe gusTu, maqvalefe mTeli dotu-
xu. aGi mTeli gzas diTaTu. 
awi zavali beres xazaini muSiq uKurasintu. ar manaTi mTeli 
qagonduneretu. beres amgainetu. bereSi xali-na Zires, koCefe quku-
ibGes. em koCefeSen ar badiq ar manaTi qomeCu. okule guiqTu do 15 
koCefes uwu-qi `kaTTaiq xuT-xuT kapiki qomefCaT-na, bereSi ziani 
qiSulun-a. koCoba aa ren~-a uwu ia badiq koCefes. 
koCefeq Ti aa badis qonusimines. mTeliq qese qagamiGes do 
gui muTefeSiq-na iqiftuØsTeri qomeCes. bereq _ `alla razi ol-
sun! ar manaTi do gverdi domaKu~-a. koCefeq `awi hele mu Kvas~-a; 20 
bereq ar manaTi, ziani muSi, Jebes qodiliduØykule, gverdi manaTi _ 
ar eqole, aqole guliwkedu, gzas arTeGi Fukara oxorJa, bere ge-
laxunei, xetu. bere maniSa-xolo ia oxorJaSa mexTu do gverdi mana-
Ti qomeCu do uwu-qi `ma daha delikanli vore-a, ma xolo qamovo-
gaf~-a. mdGuaneri badis aa kai awonu, giaTxozu beres do baxCiSi 25 
meCamu untu, amma bere mikileretu. 
     axmed TanT-oGli 
111. jur Tane olCi 
jur bere ar azi ndGas yumaniSi nites baraber; gzas arTei 
qododgiTu. majuaniq uwu: `muSeni dgir! mciqa ordo vidaT!~ (emuq) 30 
megerem yuburi qoZireleretu, emuSeni dodgiTeretu; qezdu yu-
buri. majuaniq _ `qododvi yubui~-a. `muSeni? ma bZiri, ma ebzdi!~ 
`oleise, gverdi qakomiwili~-a. majuaniq va ukuwilu. jui-Ti okvakides. 
em vaxTis Tis xCe saruGi gokieli ar xoJa qomoxTu. `muSeni 




dobdvi-Si, gverdi qokomiwili-a. ma-na bZiri yuburi, muSeni mebCami-
non? davaJi en~-a! 
xuJaq Tqu-qi `momCiT yuburi, ma qakogirTaT~-a! yuburi xoJas 
qomeCes. xoJaq yuburi docxunu, doloxeni, neZi1 muq qoykomu do 
kabuGefeSi gverdi ar olCis, gverdi-Ti majuanis qomeCu. tamaqai 5 
koCis dido ziani aKven. 
   axmed TanT-oGli 
112. jur manZagere 
ar qois jur manZagere sqidutes. arTeGiq oCaliSus dido 
Koroptu. majuani Tenbeli tu. aa, Tenbeli-na ren, didoTi tamaxi 10 
tu. ar dGas manZagere muSi-na var tu vaxTis, aa Tenbeli koCiq 
oxoriSen xezai muGu do manZagere muSiSi oxoriSa mexTu do oxo-
riSi kazuGi oxerxus qogoyku. amma mus var amtinu do oxori Tis 
qomaTu. masuma dGas aa Tenbeli koCi letas qodoxves. majvani, kai 
manZagereq emuSen daha kai oxori dokidu. 15 
     axmed TanT-oGli 
113. mcxuliSi Fidani 
ar badi koCiq baGi muSis mcxuliSi Fidani orgaptu. emeikala 
ar delikanli mikitu do badi-na Ziru, uwu-qi `Jumadi, muSeni zax-
meti iqif! sin xoS awi oTxeneC waneri re! sin amuq-na muGasinon me-20 
ive, va mokyiSun!~ badiq _ `man-na yita vorti vaxTis aa baGis-na, 
aha, korJa Jaefe ren, mTeli fuqiri tu. badi baba Cqimiq orgu. mus 
aa Jaefe va moyiSu, amma ma, muSi bere-na vore, ma momyiSu. awi man-
Ti eSo didi baba vore do Cqimi moTalefe do berefe CqimiSeni Jae-
fe vorgaf. butkuJiq xvala muSiSeni va iCaliSefs do Cqin xoS koCi 25 
voreT. muSeni Cqin va viCaliSaT baSqaSen?~ 
     axmed TanT-oGli 
114. Tenbeloba kai va ren! 
ar zengini koCis ar Tenbeli bere quKountu. aa bereq biT-
Tum aSo isimadeptu: `man oCaliSu mu minon! baba do nana zengini 30 
miKonun. man va viCaliSa-na-Ti, raxati-raxati dofsqidu~. 
                                                 
1 `mTxii dotaxa-Si, diKven neZi: mTxiiS neZi, kakaliS, yubuiS neZi, 
winTxiiS neZi _ mTeli neZi~ (axmed). 
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aa bere moGordutu, Cunqi baba muSi do nana muSi doGua-
teØSi, mus-na dosqidasintu mali var akumandarasintu. emuSeni baba 
muSi doGuruØykule aa beres eri muSi kumandari var axvenu. mi-
rasi muSiSi mciqa qagamaCu do Seheris sqidutu. okule kuraGoba 
iKu, _ lauzti muTu va muxTu. konaGefe muSi diyu. Fukara qo-5 
dosqidu. okvandinus qogioyku. 
emuSeni berefe yita Semberi oCaliSus gevoykaT! Tenbeloba va 
paT, Cunqi Tenbeloba-na Kvas koCiSi dula, awi-na fTqviT, Tenbeli 
bereØsTei iKven. 
     axmed TanT-oGli 10 
115. ar badi do moTa muSi 
axmediSi papuli dibadeetu. Tolefeq va uZiroptu. bere muSi 
do geliniq amus airi gai meCaptes. ar dGas aa badis gelini mu-
Siq buJaGis ar CanaGiTen gai meCaptu-Si, badis va gowvaGu do Ca-
naGi dotuxu. geliniq `xebuki, xebuki! si awiØ-ykule ficaiSi Ca-15 
naGiTen gai meqCaminon~-a. 
ar dGas aa badiSi moTaq ficaiSi farCafeTen muTxani 
iqiftu. baba muSiq uwu: `axmedi, ia mu iqif?~ axmediq: `amuSi fica-
iS CanaGi paminon. Tqvan-na ibadaT, amuTen gai meqCaminonan~-a. ba-
diSi gelini do beres dido onJGore aKves do em vaxTiØykule badi 20 
koCis biTTum muTefekala gai Caftes. 
arTikarTiSa mumquoba-na iqifs bereSi bere-Ti mumqui iKven. 
     axmed TanT-oGli 
116. mTxa do avni 
qortu ar Tenbeli avni. avniq Tqu: `ar Ti Cqimi dovigona. ga-25 
mafTa gale do qiTabi doviqaCa do vowkeda; e-na mZiran koCefeq: `a 
mu kai dikkeTli bere en~-a, Tqvan!~ avni gale qagamaxTu do 
quTuGis qogelaxedu. qiTabi goqTeiSi qodiqaCu do owketu. mciqa 
CqvaØykule avnis nJiri qomuxTu do lirtu. em vaxTis emerefes ar 
manZagereSi mTxaq Juftu. mTxaq, avniq-na lirtu, qoZiru `amus oko-30 
kidinu unon~-a do avniSa mexTu. avnis ar zoi qra iluGu do Ten-
beli avni Ti-kopaleri moqTu. 





ar yumaniSi omeriSi babaq xoJefe arabas qonokiru, buryuli 
qezdu do daGikele igzalu. omeri gaTxozu babas: `baba, man-Ti 
mendamiKoni daGiSa~-a. babaq qiKonu bere do arabas qogoxunu. 
daGis babaq xoJefe qanaSqu arabaSen do JaSi okvaTus qogoyku. 5 
omeriq ar quncxiSi Tude monyaferi muKi qoZiru, mexTu do owi-
lus qogoyku. em vaxTis quncxiS qoqiSen muTxani qagamaxTu do im-
tu. `vame, memiSoliT~, diKuru omeriq do baba muSiSkele imtu. 
`efCi, tauSani moT oSquini?~ Zicinei kiTxu babaq. `lai man voSqui-
ni? _ emuq moSquinu~, onJGoani uwu omeriq. 10 
     axmed TanT-oGli 
118. Jemali do JevdeTi 
jur Talibi, Jemali do JevdeTi yoroxis woxle isTetes. Jema-
lis kuCxe gusTu do yoroxis molvamwku; onCuru va uCqitu, 
oKurus qogoyku _ `memiSoliT~-a. JevdeTiq ginZe biga Jemalis qa-15 
gunTxu, qagamiKonu do arqadaSi muSi oSqviduSen qamuSleTinu. 
     axmed TanT-oGli 
119. yita muSa 
ar axCamis osmani KonaSen doykindineri qagexTu do oxorJas 
uwu: `mu pa? Konafe kai miGun, amma xvala vore. meSoluSi miTi var 20 
miKoun-qi, Kona vaxTi muSis qogovuGa~-a. muSi yita bere ziaq amus 
KuJi meCu. majuani ndGas mxuJis bergi gidu do babaSi KonaSa qomex-
Tu, qogoyku gomalus kai guiTen. babaS guis [aa] kai awonu. 
     axmed TanT-oGli 
120. badi koCi do gomponu 25 
ar badi koCiq baGis mcxuli gomponaptu; mexTu ar delikan-
li do uwu: `Jumadi, mus zahmeTi iqif? si xoS amuSi meive va mogyi-
Sun~-a. `qomiCqin-qi, va momyiSun, amma baSqafes moyiSun, kai awone-
nan do gomiSinafan. butkuJiq xvala muSiSeni va iCaliSefs do ko-
Ciq muyo iKvas do baSqaSeni zahmeTi va Kvas!~ 30 
emuØykule mikilu sum-oTxo wana. ar dGas ia delikanli eqo-
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len mikitu do qoZiru _ ia mcxulefe kai dirdeetu do mcxulefe-
Ti meCantu. beres dido mcxuliSi-Ti iSlaGi uGutu, mexTu do e-
na untuØkonai, ykomu. ia badi ikiTxu, amma zavali badi doGurele-
retu. beres qogvaSinu ia pati nenafe, badis-na uwu do dido di-
fiSmanu. 5 
     axmed TanT-oGli 
121. oGurTi gamaCafs! 
ezizi yumaniSi ordo qiselu. oGrTefe mTeli guverJis qo-
dolobu. ofSa kalaTis qodolosvaru do baTumikele igzalu. ar 
saaTi va rtu xTimeri-qi, ezizi SeheriSi soqaGis guitu do iJoxop-10 
tu: `oGurTi, oGurTi~-a. ar qvaSi didi oxoiSen oxorJa qagamax-
Tu, ezizis duJoxu do ar quze oGurTi quyofu. majvani oxori-
Sen duJoxes, masuma oxoriSen do eziziq ordo muSi oGurTi mTe-
li qagamaCu, geri guiqTu, gza-do-gza farafe korocxu do avaSi 
adimiTen muitu. qomoxTu oxoiSa do farafe nanas podias 15 
qogubGu. `ei, gikurbanu nana sqaniq, diJoxu nanaq, sin va miKounti-
kon-na, Cqini oxori qameGurutu~-a. 
     axmed TanT-oGli 
122. surie do mTugi 
yita surieq meives dido Koroptu. sanduGis meive doloZitu. 20 
ar dGas sanduGiSi kafaGi qagonwku do doloxe xe diliGu. xeSi 
jin mTugi qeSaxtu. `vome nana, mTugi en~-a, diKuru do mSquinei 
bere gale qagamaxTu. mundes-na qamuiSvaJu, surieq Tqu: `amuØykule 
nanas va pkiTxa-Si, sanduGis xe va doloime~-a. 
     axmed TanT-oGli 25 
123. ar noseri JoGori 
memedis ar kai noseri JoGori uKountu. amus Kalis xenwkeli 
dolokidaptu do xenwkelis muTu dolobGaptu. JoGoris, oxoris-
na lazimi ren Seefe uwumertu, JoGori nitu SeheriSa do eyoup-
tu muTu. oxoris mu-na lazimi ren, Seefe mumertu. 30 
ar dGas aa JoGori daGikele igzalu. jur-sum dGaØykule aa 
JoGoriq ar bere oxoriSa qomuKonu. oxoriSi sahebi memediq manZage-




aliSi tu. memediq aa bere aliSi oxoriSa mindiKonu. alis dido 
kai awonu, oxorJa muSis-Ti do mTelis. 
megerem aa JoGori daGiSa muTxani ogoruSa ideren. mTviriSi 
doloxe aa bere-na Zireleren, avaS mexTeren do, beres Kini-na aKu, 
xeefe ulokupteren. okule avaS dipaceren letas do bere kapu-5 
las qomuikideren. sum dGas memediSi oxoriSa giteren do aSoTen 
aa bere oxoriSa qomuKoneren. 
     axmed TanT-oGli 
124. muzevirJobaÀsTeri pati dunas muTu va ren! 
iqindi tu. JameSen mTeli berefe oxoriSa qeSaxTeretes. sum-10 
oTxo bere James vortiT. ar bereq Tqu-qi `ZirofT-i ia naCalikiq 
ikiTxu, ikiTxu do awi koCi diKu. aluGi guwumes do ren~. 
em vaxTis naCaliki-Ti gzaSen ilitu. Cqini arqadaSiq aSo-na 
Tqu, majuaniq naCalikiSeni ar pati nena doTqu. masuma mexTu do na-
Calikis duwu. naCalikiq-Ti ia beres ar kai qoxudu. 15 
em vaxTis maoTxa bere mexTu do ar beres uwu-qi `ia bereq Ju-
ma sqaniSeni naCalikis uwu-a, naCalikiq-Ti Juma sqanis gokiTxu~-a. 
em vaxTis ia bere mexTu do majuani beres uwu-qi `sin naCalikis Cqi-
mi JumaSeni moT uwvi~-a. bereq ar kai qoxudu, berefe okvakides. 
man maniSa xolo mefTi do berefe qakovuwkini do mTelis-Ti 20 
vuwvi-qi `berefe, awiSen muzevirJobas mo gageT-qi okule irdaT-Si, 
dido ziani gaKvenan. awi-na zoponT, muTu didi muzevirJoba va ren, 
amma Tqvan okule didi koCi-na iKvaT, em vaxTis daha pati gaxvenenan 
do kai var iKven. ariq-na naCalikis gokiTxu, majuaniq naCalikiSa va 
mexTasuntu do var uwvasuntu. majuaniq naCalikis duwu-Si, naCali-25 
kiq-Ti beres-na duluKuru, masuma bere-Ti hamada Juma muSiSa mexTi-
mu do oTqvalu var iKvetu. demeq kabaheTi siFTeneri bereSi ren~. 
     axmed TanT-oGli 
125. ar pati manZagere 
tocxeri ali luman-oGliSi bere qaguiyveretu. aliq manZage-30 
re muSiSa mexTu do uwu-qi `bere goyveri miKorun. goniaSa vida 
minon; doxTori moviKona minon; cxeni qomomCi~-a, amma manZagereq va 
meCu. megerem ia manZagereq-Ti ar dGas alis cxeni akvanderen do 
aliq va meCeren, emuSeni. 
     axmed TanT-oGli 35 




Goman oxoris fxeti-Si, manZagere Cqini memedi moxTu do miwu-
qi `seri didi ren, axmedi, va inJiren do haide noGaSa gefTaT~-a. 
man `awi Kini ren, noGas mu paT~-ma. dido moxvewu-Si, qagefTiT. 
noGaSa gefTiT var-do-ni, Kini tu. memediq daCxiri qodogzu. em vax-5 
Tis maniSa xolo zori tuca kalaSi qamoSaxTu. daCxiri mTeli qo-
goSobGu. ar Felukas qonaklimu. Cqin va memasqirines; oxorikele 
vimtiT, amma koCefeq qoZires. mTeli koCefe ukuibGes do daCxiri 
qanosqirines. Cqin-Ti dido maSqurines. 
     axmed TanT-oGli 10 
127. GomamJineri heqae 
GomamJi xasan memed-oGliSi cxeni ali nazmi-oGliSi oFutes 
doloxeteren. ser Cqin-Ti kaves vortiT. ser toFeGiSi otkvacinuS 
sersi qomoxTu, saCmafe kaveSi Jamis qomobGu, kaves mTeli koCefe 
letas qaganyes. aØCqva gale gamafTiT-Si _ xasan memed-oGliq ali 15 
nazmi-oGliSi cxeni doKvileretu. 
xasaniq Tqu-qi `man mkafu miCqitu-a do kezaTen domaKvilu~-
a. cxeniSi sahebiq awi cxeni muSiSi dieTi goruptu. e-na Kvilu, 
koCiq-Ti va meCaptu do zopontu: `sqani cxeni Cqimi ontules muSe-
ni doloxetu-a. man-Ti mkafu miCqitu-a do domaKvilu~-a. ne-20 
haeTi sarfuli koCefeq kaves ukuibGes do mTeliq GaGales do xa-
sanis uwves-qi `awi sin ia cxeniSi dieTi meCa ginon~-a. Tamami su-
moSi manaTi rtu. 
xasaniq `kezaTe maKvilu do mciqa qagelamixTiT~-a, amma koCe-
feq Tqves-qi `kezaTen-na gaKviluØSeni cxeniSi dieTi meCaf oqse, 25 
eger mexsus Kvileretikon-na, viT eko Cqva sraFi dogaKvetu-a do 
xuT wanas-Ti xafisis qomologoxunaptes~-a, uwves koCefeq. nehaeTi 
xasan memed-oGliq ali nazmi-oGlis sumoS manaTi qomeCu. 
zavali cxeni! saCma KuJikala materetu, ari Janli xocqutu. 
cxeniSi nanaq muSi Tais uxirxintu. gunkaputu, gunkaputu do xo-30 
lo bere muSiSa muitu do aSurtu, uxirxintu, amma bere muSiq Je-
vabi va meCaptu, xocqeri tu. zavali, zavali cxeni! eC misqeti mate-
retu. e-na Kvilu koCi-Ti eko sersemi-qi... gzaSi woxle-na isTomer, 
eger mi-Ti koCi ilitukoni, matetu do boSine eis koCi diKviletu.  





man mTxaSi Cobani vorti. ar dGas daGiSa mTxa mendavuCvi. xuT 
Tane mTxa miKountu. man ar sirTiSi wkaikala qodofxedi do mTxas 
vowketi. okule ar badi mTxaq petelu do oxorikele imtu. Tikani 
dorinasintu. man, mTxa-na oxoriSa-na imtu, va miCqitu. mTxas dovu-5 
Joxi: `aha! piti, piti, aha, piti, pitiiiii!~ oxorikelendon sersi 
moxTu: `peeee! ‡ummm... 
jile elaviwkedi-Si, ar qvaSi jin ar badi qortu, xCe fimfi-
loni. badiq qva masTolu. man mTxalefes gevoTxozuti badiq didi 
kiliJi doqaCei, gemoTxozutu. man dido maSqurinu. neise oxoriSa 10 
qagefTi do videlereti. man muTu va miCqitu. xoJa momiKonerenan, 
amma xoJas muTu var axveneren. efei biga qogemCeØ-ykule, dovikari. 
     axmed TanT-oGli 
129. innadoba 
Goman gonias dula miGutu do oxTimuSa vixazireti. bakiSen 15 
cxeni qagamaviKoni, eeri qogebdgi do meviti, amma cxeni eko nunka-
putu-qi, irxis va nayiSinetu. dizgini moizdi, xolo va dodgiTu. 
man-Ti fTqvi-qi `unkapu-na, unkapi, Cqimden innadi rei~-ma do dizgi-
ni meaSqvi. cxeni irxiØsTei nitu. 
guis Squrina qodolomatu. aØCqva gzaSi woxle viwkedi-Si, 20 
gzaS orTas ar didi qva Zitu. cxeni-Ti irxiØsTeri nitu. eko uq-
seGi qva tu-qi... _ megere muSafeq-na laGumi isToles, gzaSa qagi-
lingiboneretu. 
cxeni qvaSa-na moxTu, ar zori mujucxontu-qi, man cxeniSen me-
bli; amma muTu va maGodu. cxeniSi Kalis qagowavikidi. okule cxe-25 
nis gexunu mintu, amma cxeniq va gemoxunaptu. gui momixTu, cxenis 
gefCi, amma muko gefCati, daha beTeri va gemoxunaptu. 
neise emeikala ar koCi tu. emuq-Ti memiSolu, xolo cxenis va 
gemaxunu. man-Ti dido gui momixTu. birdenbir ar efcxonti, qoge-
fxedi. gefxedi-var-do-ni cxeni kurSumiØsTeri ofuTxu. vidi, vidi... 30 
woxle viwkedi-Si, ar, ma-na duzi meviti gzaSi andan, aØCqva gza 
qortu. ani gzaSen cxeni va idas-ma do, dizgini moizdi, eko zori 
moizdi dizgini-qi, ar daGi qamopwkipti, amma cxeni birdem ani gza-
Sen guliqTu do man andan golaminqinu. man Tude qamebli. 
Ti qvas-na gemaCeretuSeni, qagovisersemereti. axCami-Ti diKve-35 
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retu. cxeni sole idu, va miCqitu. ser xirsuzefeq cxeni qanixires 
do imtes. man gosersemeri doxToriSa vigzali, doxToriq yami qo-
momCu. majuani dGas oxoriSa vigzali. cxeni xirsuzefeq qanixirele-
retes, amma Cqini Suqri gzas qomoxvaderetu xirsuzefes do muSi 
cxeni iCineretu do qaguwuKoneretu. manTi innadoba-na pi, dido 5 
dovifiSmanereti. aØCqva innadoba hiC va paminon-ma! 
     axmed TanT-oGli 
130. fuSTi koCi 
tocxeri ar koCi Cqini oxoriSa qomoxTu. aa TuJari tu. Cqi-
ni forTokale qemiyofes. aa TuJai-Ti Cqini manZagerekala orTaGi 10 
terenan. Cqin qomefCiT. ar viT dGas forTokalefe oda Cqinis mo-
lobGutu. man TuJarikala-na tu orTaGi, manZagere Cqinis vuwvi-qi 
`aa forTokalefe baTumiSa giGa~-ma. Tqu-qi `Janum, mTeli ar en~-
a. `baSqas-Ti fara mefCaminon, sin-Ti fara meqCaminon do CqimiSeni 
mTeli ar en~-a. man-Ti vuwvi-qi `baSqaq xuT manaTis gimez-na, man 15 
oTxos gimer~-ma. emuqTi `sqani forTokale sin iGi~-a. ar-jur 
dGaØykule amuq forTokalefe baSqaSi matoris qomokidu do man mi-
wu-qi `sin geri-na dosqidu, ia iGi~-a. man-Ti razi doviKvi. ar viT 
dGaØ-ykule ia forTokale-Ti xolo muq mokidaptu, mefTi do vuw-
vi-qi `eko fuSTi moT re~-ma. `hem siFTe man domiwvi do okule baS-20 
qas muSeni oGafaf~-ma. Tqu-qi `awi man, Feluka man qepyofi~-a. iSTe 
aSo koCis salaxana fuSTi uwumelan. 
  axmed TanT-oGli 
131. kuCxe muyo memotuxu 
ma-na yita vorti, Cqimi daq gomiKonoptu do kuCxe gustu, 25 
gustu do ganTxu: kuCxes lastiki moZitu. man-Ti emukala mebli, 
kardumiSen mebli. kuCxe qamemotuxu, soli kuCxe; da Cqimis aSquinu, 
baba Cqimiq uKuu: `bee moT metkoCi~-a! baba Cqimiq ewamiqaCu do xeqi-
miSa mendamiKonu, baTumiSa. eqimiq kuCxe domikiru, yami-Ti domisu. 
xolo yami momCu, baba Cqimis yami meCu. aq qomomiKones. ia yami baba 30 
Cqimiq biTTum misumertu. emuØykule kuCxe domakau. ma yita vorti-
Si, eSo Seefe maGodu. 




132. aliSi heqae 
man andGa doguroniSen-na gamafTiØsTeri, oxoiSa qeSafTi. em 
vaxTis fuJiSa vidamintu, amma fuJi qomoxTeretu. ekule baba Cqimiq 
KonaSen xarmani gimetu. man-Ti Cqimi oxoiSi wkaikala vorti. baba 
Cqimiq miJoxu do miwu-qi `KonaSa idi do nana sqaniq-na ykiu Cala, 5 
bardiS erikala qilubGi do naiS (berweuliS) qoqis kekeli ela-
Zin e-do ia-Ti qezdi-a. ezdaØ-ykule axuiSa mexTi do arguni-Ti 
qezdi e-do qeSaxTi~. 
man-Ti emedeni qeSafTi emeiSa. nana do Jumadi CqimiS kulaniq 
Cala ykieleretes do gari imxortes, KurZeni-Ti wileretes. man-Ti 10 
yita KurZeni pykomi. ekule qaeiseli; enTefeq okirus qogoykes. 
man-Ti kapulas moikidi do bardis elaubGapti. mciqa CqvaØykule ba-
ba Cqimi-Ti qomoxTu. bardi oxvenus qogevoykiT. e-na elauGereti, 
Cala meCamafaSa nana do Jumadi CqimiS kulaniq xeSi kiruptes. eku-
le dokires. enTefeq-Ti Calafe qagiliGes. 15 
ekule Cala baba Cqimis nanaq meCaptu e do man miwu-qi `si me-
xTi do bardis meciguSeni ketefe doxaziri~-a. man-Ti arguniSeni 
jile elafTi. medapwkedi-Si, aqole va maZiru. baba Cqimis Ti kai var 
awonu. man oraGi iebzdi do keti qamebkvaTi e-do qagelaiGi. nanaq 
miwu-qi `si aq meCi do man hele bgora~-a. man-Ti mebCi. nanaq gorup-20 
tu. goru, goru, var aZiru. mciqa Cqva goru, ekule qoZiru. Cqin-Ti 
bardi dopiT do qagefTiT oxoriSa. kai-Ti piJi doiboni, nunku 
doiboni, gari qopykomi. 
       ali TanT-oGli 
133. kai reizi var ta-Si, mzoGas va guilen 25 
tocxei matois fortokale qomovokidiT. ma vuwvi-qi `arqada-
Sefe, muTxani taroni va momwondun. andGa mo vitaT!~ arqadaSefeq 
va memisimines. man Ti vuwvi-qi `man okule va bkariSu~-ma. arkadaSe-
feq va memisimines. man-Ti muTu va bTqvi. matoi qagelovonyiT. gzas 
taroni qomomxvades. yoroxis qomevoxuniT. eq hiC miTi-Ti var tu-qi 30 
qelovonyatiT. man vunkapi yoroxiS naCalikiSa do tiliFoni mefCi 
baTomiSa do baTomiSen isrifitili moxTu do qomemikides. awkaldi 
doviSqvidiT. arkadaSefeq-na va memisimines, dido difiSmanes. 
     axmed TanT-oGli 




Goman matois uqi qomovokidiT do baTomiSa vigzaliT. taro-
ni qakoxu do geri sarfiSa var momales. ar dGas taroni kai diKu. 
baTumiSen qeiseliT do moitiT. gzas baTomiSi Skolas woxle ar 
oxorJa iSqvidetu. maniSa xolo mzoGas meSvarati do oxorJa qaga-5 
maviKoni. megerem aa oxorJaq muTxani qvanyalafekala qartali ya-
ru, yaru do qartalis qva mejodveren do viSqvidaminon-a do 
mzoGas meSvateren. 
         refik baTal-oGli 
135. kiTxei koCi do ukiTxu koCiSi Farki 10 
Jahili koCi haivaniSen-Ti aSaGa ren-a, naTqvami ren (zoponan); 
mTini-ren. 
Goman mele mekafTamintu. naCalikiq miwu-qi `baSforTi dimJve-
neren-a. aGne doxvenafi~-a. awi SehadeT-name oyaru untu. ar arqa-
daSi CqimiSa mefTi-do `domiyari-ma-Si~, `dula miGun~-a. majuniSa 15 
mefTi do emus vuwvi-Si, emuq-Ti `dula miGun~-a. masumaq `man va 
mayaren~-a. 
dolumJu, em dGas va maxvenu. majuani dGas-Ti prazniki tu. ma-
suma dGas paraske tu. paraskes Temis va iCaliSeptes. maoTxa dGas 
xoJaSa vigzali. xoJaq-Ti minneTi qomomCu. neise ar manaTiSa xoJas 20 
dovoyarafi. TemiSa vigzali. 
maSqviTa dGas qartali baTomiSa mendaviGi. awi baTumis-Ti 
gurJiJe oyaru untu. em dGas baTomis qodofsqidi, baSforTi va mi-
xvenes. anS dGa Cqva baTomis vorti. nehaeTi ar koCis ar manaTi qo-
mefCi do SehadeT name dovoyarafi. maovra dGas baSforTi dovoxve-25 
nafi, amma eq ruSveti, aq ruSvetiTen Tamam viT manaTi domaCodu. hem 
viT manaTi domaCoduØykule hem-Ti viT dGas anJaq baSforTi maxvenu. 
emuSeni qiTabefes Ti yarun-do mTini Ti eSo ren: Jahili koCis 
haivaniSen Farki var uGun. em vaxTis man okiTxu do oyaru qomiCqitu-
koni, ne viT manaTi gomdinuptu do baSforTi-Ti ordo doviqipti. 30 




136. ar kai Juma 
qorteen jur Juma. anTefeSi nanaq anTefes uwveren-qi `yita 
cxiki qomuGiT~-a. anTefeq-Ti nana muTefeSis qonusiminerenan. 
daGis gza qagvaSaSerenan. geride muTefeSi-Ti mTviri-na dom-
TuÀSeni, kuCxeSi nokuCxeni var iZireteren. 5 
berefes gza qagvaSaSerenan, mTviri zoi-zoi omTus qogoyke-
ren, yita Jumas omgarinu qomuxTeren, didiq va imgarteren, emuSeni-
qi didiq imgaratu-na, yitaq daha dido imgarasintu.  
berefe  dido goxTes, amma xolo gza var aZires do oxoiSa va 
gales. nehaeTi did Jumaq isimadu-qi `Jas efTa-a do beqi qoi 10 
qobZirofT~-a. didi-na en, Jas itu, amma va alu, Kini-na tuÀSeni. 
arTuq axCami diKveretu. berefe ar JaS Tude qodoxedes. di-
diq doloqunu muiwku do yita Juma muSis qodoloqunu. yitas awi 
Kini var aKvetu. yitas qodvanJiru, okule didis-Ti qodvanJiru. em 
seris yumaniSa nana muTefeSiq goruftu. daGiSa eSaxTeS-Si, aa bere-15 
fe qoZires. yita qagokucxeretu, didi-na ren, ser KiniTen doGurele-
retu. nanaq dido imgaru, koCefe eSaxTes do Gureli qagiGes.  
137. * * * 
karakiSiSi eCdonCxovros sarfis pati kalaSi baru. em axCamis 
didi mzoGa irdu. SuqriSi matori mzoGaq nimertu, amma em seris 20 
SuqriSi arqadaSi reFiki kaves Jantu; maniSa xolo koCefes uJoxu 
do matori qelonyes. kalaSi xolo zoi bartu. kalaSi dodgiTu 
var-do-ni mTviri omTus qogoyku. ndGalei muTu va amTu. em seris 
eko didi zoGa irdu-qi, demiraliSi duqane azkaldi qogolotaxu. 
TecxanefeSi woxle mTeli qagolaCxu. 25 
doTanu. mzoGa yita diKveetu. Felukafe baTomiSa mindites. 
em seris ar verSoki mTviri domTveretu. yumaniSi kai taroni diKu. 
mjua qagamaxTu do mTviri ondGulaptu. kvinCefes gari Sqirontes 
do wiaftes. 
em dGas toFeGi ebzdiT do avJobaSa vigzaliT man do Cqimi 30 
Talibi axmedi. kaba-mamed-oGli mustafas ar avJi JoGori qago-
wauKoniT. em dGas mzesqufeSen baSqa muTu va maKviles, mTviri-na 
dido va mTveretuÀSeni. 
oxoiSa qomofTiT. em seris eSo zoi kalaSi baru-qi duna dow-
ku. kalaSi-na ukuniGu, dido mTviri domTu. Cqin qalamani qomoidviT 35 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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do msqveiSi oKviluSa vigzaliT. jin gza amaviliT, eq ar msqveri dopo-
liT do geitiT. axmedi-Ti okaCxe muitu. axmediq toFeGi disTolu. 
`axmedi, msqveri doKvili-i-ma?~ axmediq `dopili~-a. mxuJis-na gemi-
Zitu, msqveri dobdvi do axmediq-na Kvilu msqveriSa vigzali. megerem 
axmedis mendra-na tuÀSeni mTxaSeni msqveri uCqitu do dvaKvileretu. 5 
oKuruSi sesi qomoxTu. Cqin dido onJGore maKves. ia mTxa hemSiliSi 
teren. hemSilis vuwviT-qi `miTis va uwva, onJGore ren, mTxa sqaniSi 
fara qomeqCafT~-ma. mTxaSi fara qomefCiT do oxoriSa geitiT. 
gzas axmedis kuCxe gusTu do irmaGis qodololu. gelafTi do 
axmedi qeSaiKoni. axmedi mTeli mTviri diKveretu. dido Kini aKveretu. 10 
oxoiSa va galetu. em vaxTis Cqini ar manZagere qobZiriT. emuq wox-
le-woxle gza mixvenes do eSoTen man do axmediq qagefTiT. 
138. * * * 
gauefeq JoGoi muKoneenan. muTxani-na uwva, iqifs. kontrapa-
ti-na uGutas koCis, hem ulalupteen, hem gowvakideteen. gauefeq 15 
JoGois biga ustomeretes do JoGoi ekule gouptu, gouptu do 
mumertu. 
TiFlisui JoGois aKven-i nosi?! 
     kakiJe 
139. * * * 20 
dursun-memeti ontuleSa niteren-Si, nana muSis uwveren-qi 
`dido faa bZiati awi aq~-a! nana muSiq uwveren-qi `si awi faa mu 
Kvaginon-a, bere koCiq~-a? `man-a babas-a fara ar vakvandi, jur 
vakvandi, _ onJGore maKven-a, va makvandinen-a... e do dido fara 
bZirati, deFTeri epyofati do uCodinafu pyaati~-a! nana muSiq-Ti 25 
mexsus uwu, amma kai awonu. miwu-qi `muTxani Tqvas-a _ deFTeri, 
kalemi _ uyofi~-a! 
      ali reiz-oGli 
140. * * * 
GomamJi-na moxTu, laparde tu, qoTume ykomasintu, amma xCe 30 
JoGoiq, SuqriS JoGoiq qoZiu do qoyofu. sesi didi diKu. Cqin ga-
maunkapiT do Te meuTaniT, _ JoGoiq qanaSqu. va meuTanatiT-na, 
JoGoiq oSqvidasintu. 




141. * * * 
ma dadi Cqimikala noGediSa vigzali. em dGas gei qomofTiT. 
dadi CqimiSi Jumas ar Txa qeuyofi ovro liras, qomoviKoni oxoi 
CqimiSa. TxaSi mekiuS ei va miGutu. daGiSa vigzali. Ja moviGamin-
tu do Txas ei vuxvena mintu. ar seFei vigzali, jur Tane Ja qo-5 
moiGi, orTa eis qakopkvaTi. jur Ja Cqva eqsiGi maKu. Jumadi CqimiS 
beeq miwu-qi `vidaT do moiGaT. em vaxTis dogibaGun, vana xvala va 
gaxvenen. megiSola do dopaT~-a, Tqu Jumadi CqimiS beeq. daGiSa vi-
diT do oTxo Ja qamepkvaTiT do oxoiSa qomoiGiT. mTxas ei do-
vuxveniT, amma gzas geimeti-Si, Ja kuCxes mematu do qamemotuxu. 10 
  hasan memiS-oGli (SabaniSi) 
142. * * * 
andGa ar badi koCi noGaSa gexTu; guitu-Si, forcuGiSi Joxo 
va miCqites, em koCiSa mefTiT do pkiTxiT; emuq Joxo muSi (`for-
cuGi~) domiwves do ekule Tqu-qi `huqumeTiSi koCi so en~-a. Cqin 15 
vuwviT-qi `mu Kvaginon huqumeTiSi koCi?~ `mu pa minon-da, usuf-za-
deSi Ja Cqimi forTokales goTun. ia Ja Cqimda dido ziani en. e-
do usuf-zades vuwvi-qi _ `ia Ja Cqimda dido ziani en do, si ia 
qamokvaTi, man sin baSka eis daha kai Ja meqCaf-ma, vuwvi. emuq va mo-
kvaTu do emuSeni huqumeTi bgouf~. 20 
Cqin vuwviT-qi _ `emuq va mokvaTu-na, si qamokvaTi Cqva~. ia ba-
diq Tqu-qi `ia va mopkvaTuf!~ Cqin vuwviT-qi `muSeni va mokvaTuf?~ 
`emuSeni va mopkvaTuf-qi, gowos-Ti arTeGi Ja Cqimi forTokales 
goTutu do Cqimda dido ziani muitu. sahebi muSis vuwvi-qi, ia Ja 
qamokvaTi, Cqimda dido zian  mulun. emuq va mokvaTu-Si, ma qamop-25 
kvaTi. emuq huqumeTis dava moGodu do man sum manaTi srafi qago-
wamiGes. emuSeni awi ma va mopkvaTuf, okule xolo srafi qagowami-
melan. emuSeni huqumeTi bgouf do movokvaTafa minon ia ziani Ja~. 
     axmed TanT-oGli 
143. * * * 30 
ar dGas xoJakala oGarGalus qogooykiT. xoJaq miwu-qi 
`Tqvan Tangri va ren-a zoponT! eSo va ren-i?~ `eSo ren! en-i va 
ren-i, Cqin va miCqinan. si Ziri-i do Tangri ren-a zopon!~ `ma va 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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bZiri, amma qiTabis yarun!~ `momiGi qiTabi~-ma, vuwvi. xoJaq qiTabi 
qomomiGu. ar butka iebwki do xoJas vuwvi-qi `hele aa ikiTxi~-ma. 
xoJaq ikiTxu. `mu Tqu~-ma, vuwvi xoJas. xoJas Tqu-qi `isTanboliSi 
Turqis sokaGis vitoxuT numeraSi ei kala iKveren~-a. man-Ti xoJas 
aSo vuwvi: `Ziri xoJa! demeq isTanbolis iKveren. eSo va ren-i? oi-5 
leise man-Ti isTanboliSi ar sokaGis ar duqanes dobyara, mTeli 
mcudi nenafe dopyara, aa iJeraginoni-ma?!~ 
     axmed TanT-oGli 
144. * * * 
yumaniSi ordo eiseli. man do baba Cqimi KonaSa vidiT. ma yi-10 
ta bergi Cqimi meimeti do kai mawonetu emuSeni-qi oCaliSuSa mei-
ti. daGikala-na mekailiT, SeigniT kvinCefeSi obiru. wkar-ToliSen 
bardaGi Kini wkaiTe ovofSiT. eq Cqva mCaliSua koCefe memages do 
Teli baaber vidiT KonafeSa. gzas anTefeq Cqini qoiS kooperativi-
Seni GaGalaptes. kooperativikala demirCis duqani gunwkimutu. 15 
CafulaJefeq-Ti kooperativikala iCaliSeptes. Cqin-Ti KonaSa-na me-
fTiT, kai mawones do dido viCaliSiT. 
       ali TanT-oGli 
145. * * * 
ali do man ar dGas nanaq miwves-qi, `fuJefe va moxTes-a do 20 
qaguCviT~-a. ali do man daGiSa vigzaliT. mciqa jile elafTiT-
Si, ar yuali mali qobiriT. ali do man dido maSqurines. yuali 
qomovikidiT do qoiSa qageiGiT, naCalikis qomefCiT. naCalikis di-
do kai awonu do, man aSo-na pi, qartalis qonoyaru. 
ar TuTaØykule huqumeTiSen fara qomoxTu. naCalikiq man miJo-25 
xu, jureneC manaTi man qomomCu. man-Ti alikala-na videretiØSeni, _ 
amma xolo alis viT manaTi qomefCi. ali razi va iKu: `gverdi mo-
mCaginon~-a. man-Ti gverdi va mefCi em axCamis na vinJiri, ser aliq 
fara qamemixiru alis vuwvi-qi, `ali fara moT memixiri-ma~. aliq in-
qari doKu. `ali, fara qomomCi, gverdi qakogirTuf~. amma aliq inqa-30 
ri doKu. man Ti siFTe-na gverdi var okovurTi, didio dovifiSmani. 
146. * * * 
eniiliSi viTis dido kai taroni diKu. mzoGa diyitanu. 
mTviri dondGulu. Cqin berefekala do uCitelefekala daGiSa vig-
zaliT. eq gofTiT. okule JameSa qagefTiT. 35 




147. ar kai bere 
ar dGas ar gzaSen mekaviti-Si, ar yita bereq muSiSen wanaTen di-
di, muSiSen-Ti kuveTli ar baSka bere-na baxuptu, qobZiri. yitaq fasa 
baxufs, didiq Tefnefe do qva mo momatetas-a do Jas mukutkobutu. 
ani muSiSa mefTi do didis vuwvi-qi `aSo-na gbaxufs aa yita 5 
bere, Juma sqani en-i~-ma? `var! ar manZagereSi en~, Tqu. `Janum, 
emuq gbaxufs do sin muSeni va baxuf~-ma? emuq Tqu-qi _ `man emuSen 
daha didi vore, daha kuveTli vore. aa baxa-na, CqimiSeni onJGore 
en~-a! iSTe, aa nenaSen aa bere yita vaxTiØykule kai didi koCi-na 
iKvasintu, qomevagni. 10 
     axmed TanT-oGli 
148. * * * 
ar dGas Cqini oxoriSa ar musaFiri qomoxTu. eq odas 
bGarGalaptiT-Si, man fTqvi-qi `awi xuT Sila manaTi qomiGutu-
kon-na, mu kai iKvetu~-ma. musaFiriq miwu-qi `mu iqiftiia faraTen~-15 
a. man-Ti vuwvi-qi `ar didi baGi doviqifti do hiC va viCaliSepti. 
okule raxati-raxati fsqiduti~. miwu-qi `eger muSafeq va giCali-
Sas-na, em vaxTis xoS sin iCaliSa ginon. Ziri-i, em vaxTis diCali-
Sef! xolo va iCaliSa-Si, va gaxvenen. Cun-qi muSa muSi qeiFis ren, 
va giCaliSas-na-Ti, va-giCaliSefs~-a. mTini-Ti eSo ren. 20 
     axmed TanT-oGli 
149. boCola 
boColaSi nana giSera andGa minduCves duzluGiSa. andGaTi 
xvala qodosqidu boCola oFutes. bezdi xvala-xvala boCola, amSqi-
ronu, xolo mekaxTu-mokaxTu do owken: ar eris GoberiSen qomeSa-25 
iTira-na, diKven. dido va isimadu do Goberis gamiTiru; igzalu 
nana muSiSi ogoruSa. nulun, unkapun cxontineri do kudeli mo-
ndrikei, KuJi elazdimeri; geri va iwkers; miTiq va domodginas-a. 
kuCxeSi sersi quiSignu. ia hesli muria goTxozun. `diKondi 
boCola, so nulu? hav! hav!~ _ ulalu muriaq. `ai salaxana muria, 30 
muSeni gemoTxozu, nanaSa meulu~, `uwu boColaq do ar Tefne mun-
qinu. murias andan guluxTu do Tefne gulisTvinu. `nana sqani 
andGa aqolen var uKounan. boCola, awi ano ren. si daGiSa nunka-
pur; eq mgeriq qogimxors. guiqTi boCola, guiqTi! sahebi sqanis me-
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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raGi aKven: nana sqani maniSa qagulun. qagondunu boCola!~ `sqani 
dula va ren, muria! mi mgeri? ma mgeriSen var maSqurinen. ma hiC 
var miZirun mgeri!~ 
nunkapun boCola do goTxozun muria. qeSaxTes daGiSa. axCa-
mi diKu. boColaq mGorafs do nana muSis uJoxofs. amma nana muSi 5 
soTi va ren. `vigzalaT oxoiSa, oxoiSa vigzalaT~, uwumetu muriaq; 
`nana sqani awi oxoris iKven. awi elbeT si giJoxofs!~ `var vulu, 
var!~ `va ulu-na, awi man mendagiKonof! hav! hav!~, ulalu muriaq do 
boColaSi buTis yita gakibinu. aSqurinu boColas. `va! va! mo ge-
makibin muria, awi meulu~... do unkapu boCola. `var, eqolen var! 10 
aqole ren oxori, aqole!~ _ goqTinu muriaq boCola do juri xo-
lo unkapes oxorikele. 
mundes oxoiSa-na moxTes, nana giSera oxois tu. buZefe ofSa 
mja, bere muSis quSinaxeretu. giSera donyvales do boColas yita 
mja qodutales. muria ne mendra, ne aqinis doxedu do owketu. gi-15 
Seraq boCola lokuptu do uwumertu: `si xvala-xvala muyo idi 
daGiSa?! eq mgerefe qorenan, xoS qogimxotes~. `man-Ti ia vuwumer-
ti, va miJeru, Tefne meminTxu~, uwu muriaq. `va, va boCola! muria 
xoS Cqini dosTi ren! muyo nunTxi Tefne, muyo?~ `Cqimi kabaheTi 
ren, muria, daha var viqif!~ dodgiTu ar dekikes boCola, goloqTu 20 
Ti do murias uwu: `Cqimi kabaheTi ren, meraGi va gaKvas!~ `var, bo-
Cola, si awi yita re! `aa Cqimi dula ren!~ mTeli Sei duwu mu-
riaq kudeli nkaneri. 
     axmed TanT-oGli 
150. KvaoJi do monyva 25 
KvaoJi JaSi Kas qogelaxedu. eq iaqinis yuyulefe noqoses fu-
cxoluptes. KvaoJi qagefuTxu JaSen do ar yuyulis gatkvacu. mo-
nyva giaTxozu KvaoJis, kibiri nocxanku do Toli qoi duxvenu. ne 
yuyuli aKonu KvaoJis do ar ToliSen qoi diKu. 
     axmed TanT-oGli 30 
151. mTvii 
`mTvii qomoxTu, mTvii! iseli, iseli, aiSe! mu msqva ren, ow-
kedi!~ _ qagokucxinu muhamediq yita da muSi. aiSe do muhamedi 
fenJereSa qomoxTes. oFute, Jaefe, oxoiS jin mTeli xCe mTviiTen 




qeri!~ yita aiSes gowoneri mTvii var Suntu. `nana, gale memaSqviT!~ 
oxvewu nanas muhamediq. nanaq qodoloqunu berefes tuca doloquni 
do oFuteSa qagamiKonu. aiSeq ezdu ar mJixi mTvii do piJis 
amibGu `vai, vai, Kini ren! va minon!~ diJoxu do mexu mTvii. muhame-
diq owketu, `muyo gefuTxun jindolen do murucxefeØsTeri dolo-5 
qunis gemabGenan!~ muhamediq xe qagonTxu msqva murucxi oyofinuSe-
ni. murucxi muhamediSi xes golu do xe duSolu. 
     axmed TanT-oGli 
152. pati adeTi 
yita enveriq biTTum koCi-na Ziatu, nena gamanTxiptu, Tolefe 10 
gamugzaptu do owkertu. ar Fara yita enveri odaSa amaxTu. odas 
ali gelobutu. alis gowkedu-Si, muSiØsTeri ar bere qoZiru. en-
veriq nena gamunTxu, _ emuq-Ti gamunTxu. enveriq Tolefe gamurCa-
ku, _ emuq-Ti gamurCaku. enveris omgarinu qomuxTu. nana muSiSa ig-
zalu do aliSi bereSeni SeqaeTi oGodu. nana muSiq uwu-qi `em 15 
siFTe Toli si gamurCaki, eSo va ren-i!~ enveriq `ho~-a-Si, nanaq 
uwu-qi, `si kai oGoda-Si, muq-Ti kai goGodafs. si pati oGoda-Si, 
muq-Ti pati goGodafs. si-na Toli gamurCaki, muq Ti gamagirCaku. 
awi si mexTi do uZici, hele emuq mu Kvas?~ enveri mexTu do alis 
gowkedu. enveriq, alis-na tu beres, uZicu-Si, emuq-Ti uZicu. en-20 
veriq em vaxTiØykule ia pati adeTi naSqu. 
     axmed TanT-oGli 
153. kaoba 
Kini mTvironi ar paraskeSi seri tu. em dGa Jame Tadili-na 
tuØSeni baba muSiq yita hemdi mindiKonu sinemaSa. biTTum dersi 25 
muSis-na kai iCaliSeptu, hemdis haFTas ar Fara sinamaSa oxTimu 
haqki uGutu. hemdi baba muSikala sinamaSi neknaSen gamaxtuØykule 
orTaluGi domwkuferetu. dido Kini tu. kapulas falTo, Tis baS-
luGi gokirtuØykule hemdi xolo KiniTen TirTintu. birden bire 
doloquni gobiwei xCe fimfiloni ar badi sokaGiSi ar buJaGis 30 
elaxetu. hemdis aa koCi dido guis nayu. okule, ar haFTaSenberi-
na okobGeetu, ar manaTi qomeCu, badis dido kai awonu do hemdis 
dido dua oGodu. 
   axmed TanT-oGli 
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154. bere do katu 
axmedi JameSen aGne eSaxTeretu. CanTa doduØykule nana muSiSa 
idu do yita Kvali do mykidi akvandu. em dGas James dido-na isTe-
releretu emuSeni, dido gari amSqionu. axmediq mykidi do Kvali 
qaguwuGu. okule ontuleSa idu; eq ontules-na dgitu, yita Tro-5 
nis, qodoxedu. hem iSTihaTen gai imxoss, hem-Ti gulefeSi msqva 
sei iqiptu. 
birden bire, biTTum muSiSen-na imtetu, katu, muSi aniSa-na 
muitu, qoZiru. fambuGiq myife sesiTen `mav! miav!~-a do axmedis 
xeefe ulokuptu. axmediq katu podias qogilixunu. gaiSi gverdi 10 
katus qomeCu. gai diCoduØykule axmediq katu podias gelaxunu 
untu, amma katuq moyangu axmedis do imtu. 
     axmed TanT-oGli 
155. kabGaSen okule 
sanies do kakiJes dadi muTefeSiq ar kai babawa quyofere-15 
tu. am babawaTen anTefe juiq biTTum isTetes. ar dGas sanies meCa-
mu var untu, sanieq babawa TiSen qodiqaCu, kakiJeq-Ti _ kuCxeSen: 
emuq muSikele muizdu, amuq-Ti muSikele-Si, babawa qakosTu. juis-Ti 
xes farCa qodosqides. kulanefes kabGa qagoykondes do taxei baba-
wa okomcxus. iCaliSes. eger babawa siFTeneriØsTeri diKvas-na, daha 20 
va okvakidasinonan, amma taxei babawa daha muTu iKven-i? kakiJeq do 
sanieq, babawa-na utuxes, awi dido imganan. 
     axmed TanT-oGli 
156. kiSiSi oGani 
`muSeni mulun baba, mTviri?~ _ kiTxu yita usufiq babas. 25 
`mTviri, bere, Cqimi, kiSiSeni letas oGani uyafs~, uwu babaq. 
`oGani, baba? ekule muSeni unon letas oGani?~ `uoGane dixaSi 
guris mi-Ti ren-na, Kini dvaKven do diKinen!~ `mis unon dixaSi gu-
ris tuca, baba?~ `mis do mi-Ti eq kiSis en, bere Cqimi, yita ykeme-
feSi, yualiS Tanefes, Cais do gulefeSi qoqefes do farfale-30 
fes, namu tucaSeni Jans aziSa letas!~ 




157. osmaniSi winekefe 
tuli aiSes ar mCxuri uKoruntu. muSi yita osmaniq dido 
Koroptu mCxuris. mCxuri do osmaniq mTeli dGas baraber isTer-
tes, baziqere okoburtes. kunduraSi dGas aiSeq qoyofu mCxuri, 
letas qodoJinu, kuCxefe dukiru do didi makasiTen oGvanyus 5 
qogoyku. osmaniq aa-na Ziru, mgaineri nanas oxvewu: `nana, va Gvan-
ya, mCxuris kiSis Kini aKven!~ nanaq Zicineri uwu. `meraGi mo iqif, 
bere Cqimi, kiSiSakadar Toma dvarden~. aiSeq iafaGi1 taraGis qoge-
Cu, doTxu do osmaniSeni wineki doSu. kiSi diKu. mCxuris ginZe 
Toma dvarderetu do Kini var aKvetu. osmanis Kini aKvetu. nanaq 10 
osmanis wineki qagamuGu do uwu: `aha, bere Cqimi, tuca winekefe qo-
muidvi, sqani mCxuriq baxCiSi meqCu~-a. osmanis dido axelu. 
     axmed TanT-oGli 
158. muyo ixvenu ibramiq qelamani muSi? 
Kinis dGaSen dGa manZinu. ibramis kuCxes modvalu muTu var 15 
uGutu. em vaxTis ibramiSi nanas mqiri untu do ibrami msqibuSa 
oCqvasintu. `nana, awi muyo vida msqibuSa, kuCxes muTu var miGun!~ 
nanaq _ `mo gaSqurinetas bere Cqimi, ar qalamaniSi goni miGun Se-
naxeri. doxakari, dolibi, axCamus-Ti doyi do yumen modvalu xazi-
ri gaKven~-a. ibramiq aSo Ku. qalamanis sirimi qeloGu, doxakaru 20 
do dolibu do Jumadi muSi Jemalis minduGu. mundes ibramiS Juma-
di Jemaliq qalamani ykiruptu, em vaxTis ibramiq Ti meyaptu. majua-
ni dGas ibrami aGne qalamaniTen guitu. 
     axmed TanT-oGli 
159. yita hasani 25 
didi vaxTi va ren, hasani-na qoiSen gamiKones do SeheriSi me-
qTebis amiKones. hasani biTTum gamulun sokaGiSa do qoi muSiSi 
gzakele iwken _ `beqi miTi Cqini manZageefe qomulvan do qobZiof~-
a. ar yumaniSi hasani sokaGiSa gamaxTu, qoi muSiSi gzakele iwke-
tu-Si, mendraSen ar araba qoZiru. emuq e-na ZiruØsTei, iCinu badi 30 
manZagere muSi osmani, unkapu do ar dekikes emukala qeCqindu. osma-
                                                 
1 `montkoi _ eko mJve en-qi!...~ (axmed.). 
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niq araba qododginu do beres uwu: `hasani, sqani oZiramu mintu; 
aq nana sqaniq uSqirefe moginJGonu. Tqvanefe kai renan~. axelu ha-
sanis do oxoiSa igzalu. 
h a s a n i S i  m e q Tu b i  n a n a  m u S i S a  
nana Cqimi! am dGalefes Cqini manZagere osmani bZiri. sqani am-5 
bai miwu. uSqirefe momCu do dido maxelu. ma kai vore, kaTTa dGas 
JameSa gevulu do kai vikiTxuf, amma msqva azi va mayaren. Cqimi na-
na! mKorof-na, xolo mominJGoni muTu do KurZeniSi owiluS vaxTis 
momikiTxi. sqani bere hasani. 
     axmed TanT-oGli 10 
160. JameSi kaCaGi 
memedi ontules buliSi jin gora unon! aa bere biTTum Fur-
seTi ZiraØykule JameSen imten do axCamiSakadar buliSi JaefeSi jin 
vaxTi mekolafafs. memediq tocxerefes taroni kai Zirofs! 
em dGas-Ti dersefe mciqa CeTini tu. memedis dersefe va agu-15 
releretu. emuSeni am dGas JameSen imtu. ondGeiSakadar buliSi 
JaS-jin vaxTi mekolafavs. okule JameS vaxTiSen woxle oxoriSa qo-
mulun. memediSi TarbieTi na uCqin, nana muSiq emus gai var me-
Cafs. axCamis-Ti baba muSi oxoriSen-na eSaxTas, memedi ar kai doba-
xufs. memedi awi dido noseri ren: JameSen hiC var imten. 20 
     axmed TanT-oGli 
161. eTimi abduli 
abdulis nana, baba var uKorun. majuani wana en, JameSa-na 
gulun. amma zavalis qiTabi, deFTei, kalemi var uGun. abdulis 
okiTxu unon. berefeq abdulis dido Korofan. mTeliSen dido Te-25 
meriq Korofs. Temeriq uwu arqadaSefes: `arqadaSefe, qokoobGaT 
jur-jur kapiki do qevuyofaT abdulis qiTabi~. Temeriq fafaGi qo-
diqaCu, berefeq _ baziq jur, baziq ar-ar kapiki qokobGes do 
quyofes abdulis qiTabi. abdulis dido kai awonu, kai ikiTxu, ar-
kadaSefes-Ti oguru. 30 




162. em siFTenei dGa JameSa 
muradi em siFTe JameSa-na amiKones, ikviru do dido onJGoe 
aKvetu. baba muSiSi kapulas mukutkobutu. amma ordo Ti muSiØsTei 
manZageeSi berefe qoZiu do okule qaguinykiru, baba muSis qelvaw-
ku do beefekala osteamus qoxvaqTu. oGanwkiloniSi sersi qiSigne-5 
fu. berefeq osTeramu naSqves do JameSa qamaxTes. muradi 
arqadaSefe muSis qelvakaTu do JameSa qamaxTu muellimefeq, JameSa-
na amaxTasintu, berefe ari odaSa mindiKonu do eri qonuCqinu. Ja-
meS odaSi Seefe muradiq ikviru do TolefeTen eqole-aqole iwke-
tu. owketu golansvareli Tonefes, ficais, kidaS saaTi do sure-10 
Tefes. okiTxu-na iCoduØykule, muradi oxoiSa qeSaxTu do nana do 
baba muSis duwu, James mu-na Ziu. 
     axmed TanT-oGli 
163. JameSa amaxTimu 
yumaniSi ordo nanaq JameSi oFuteSa mendamiKonu. aq- eq buZgi-15 
nei berefe dgites. okule domiJoxes: `miq JameSa amaxTas inon, oda-
Sa qomoxTiT~-a. mendafTiT ar didi odaSa. domiJoxes, qiTabi moki-
Txafes; kai dovikiTxi. awi ficais `Joxo do miefeSen re, qonoyari~-
a, miwu ar muellimiq. qogepyai, amma muellimefes va mowondes. ar 
muellimiq Tqu: `elbeT, hiC TefeSuiTen var uyarun~-a. Tis xe ge-20 
lamisu do gale qagamomoCqu. koCefes qoviSigni `qamiKones, qa-
miKones~-a. nana Cqimiq guiTen maJundu. 
     axmed TanT-oGli 
164. xina 
yita axmedi Zabuni va rtu, amma JameSa oxTimuSa va Codutu: 25 
zavali axmediSi nanas Cxe muxTeptu. axmediSi baba KonaSa igzaleetu 
do Zabunis axmediSen baSqa sahebi va uKountu: `wkai, wkai!~ _ iJo-
xoptu kaTTa dekikes do axmedis moGafaptu SuSeTen. 
axmedi nana muSiSi Tis anis qodoxedu do isimadeptu: `awi 
James mu ambai en? belqi kai muTu ren do man va malen~-a. James 30 
mTini-Ti kai ambai tu: JameSa ayarisTaniSi kamisari moxTeetu, beefe 
imTihani iqiptu do kai-na ikiTxatu, bees baxCiSi meCaptu. axmediSi 
nana yita kai diKu. dido beefeq James baxCiSi guwuGes: qiTabefe, 
deFTeefe do kalemefe. 
`awi baba qomoxTatu!~ _ isimadeptu oxois axmediq. em vaxTis 35 
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axmediSi babaq Konas lobia wiluptu. Tamam ondGei diKveetu do 
baba muSi oxoiSa qomoxTu. 
manZagee memediSi oxorJa axmediSi nanaSi da tu. em vaxTis axme-
diSi dadi qamokaxTu axmediSi oxoiSa do da muSi qoZiu. kai awonu, 
uZicu do uwu: `muTu va en, da! mo gaSquinetas! faa qobZiof do 5 
andGa a-da yumen xina qepyouf. ar jur Faa-na Sva, maniSa xolo di-
kae~. `muTxani-na lazimi-en, ia epyofaT~-a, Tqu Zabuniq `qobZiofT, 
qobZiofT! xoS duna CqimiSeni kiTi va dosqidun~-a, Tqu axmediSi 
babaq. 
`baba, mu en xina?~ kiTxu axmediq. _ `yami en, bee Cqimi!~ _ 10 
`okule muSi yami en?~ _ `awi nana sqaniq ar damla qoSvas-na, mani-
Sa-xolo dikaen!~ axmedi dosTibu. `awi ar soTi faa qobZiati do 
nanaSeni xina qepyofati!~. 
`ginon-na igzali, idi JameSa!~ uwu axmedis nanaq. `idi bee Cqi-
mi, idi, ikiTxi! xoS Ziof Cqini xali~, uwu babaq. axmedis dido kai 15 
awonu. maniSa-xolo doloquni qodiliqunu, qiTabefe qezdu do xe-
lebei nitu; igzalu JameSa. 
axmedi-na JameSa idu, qoZiu kamisari, didi muellimefe, mu-
saFirefe. didi ambai tu James. axmedi qododgiTu. uCiteliq _ `me-
rheba axmed! so rti awiSa? baSqa vaxTis hiC ano va giti do andGa 20 
mu gaGodu~-a. axmediq nena va iSiGu. em vaxTis dido menzumefe, nu-
tukefe iTqu do axmediq imgartu. `moT imgar? ia muTu va en!~ _ uwu 
uCiteliq. musaFiriq qiTabi gonwku do `ikiTxi aa~-a, uwu axmedis. 
axmediq eSo kai ikiTxu-qi, musaFirefeq _ `aFerum, aFerum~-a 
uwves. `awi baxCiSi-na muTu va miGun, mu pa?~ Tqu musaFiiq, okule 25 
muellimiSa mexTu do uwu `man meqCaf si faa do axmedis mu kai 
awonen, ia quyofiT~-a. 
uCiteliq faa qaguwuGu. axmedis uwu-qi `barem awi miwvi, mu 
egiyofa aa faaTen?~ _ `xina-a, diJoxu xelebei axmediq, `mu?~ _ 
belqi Tercine fSigni-a do aØCqva kiTxu uCiteliq `xina~-a, Tqu be-30 
eq. `okule mu en xina, giCqin-i?~ kiTxu musaFiiq. `yami en!~ Jevabi me-
Cu beeq. `okule muSeni ginon sin aa yami?~ kiTxu uCiteliq. `nanas 
Cxe muxTefs; babas-Ti faa va uGun, Fukaa-na enØSeni do va ayofen 
aa yami. xina qoSvas-na, kai diKven-a, zopons babaq. amma mu paT, faa va-
en~-a. em vaxTis uCiteliq do musaFiiq arTikarTis medawkedes. 35 
em axCamis uCiteliq heqimi muKonu do axmediSi nana dokares. 
uCiteliq ia faaTen axmedis kai resmoni qiTabefe quyofu. 




165. KurZeniSi owilu 
KurZeni qamuinyeretu. `aa xvameri ordo va pwilaT-na, lazu-
tiSi otaxuSa va momyiSunan do KurZeniSo Ti va maCodenan~, uwu 
ar axCamis dursuniq oxorJa do berefe muSis. dursuniq em vaxTis 
oxazirus qogoyku: gidelefe doKu, gidelis kokai quZiru, ginZe 5 
Toki dogoru. dursuni do muSi mordeli bere Temeri yumaniSi 
ordo igzales KurZeni owiluSa. uqseGi daha kai owkomiluSi tu. 
dursuniq TokiSi ar uJi gidelis qonukiru, majuani xes qoguikiru 
do Jas qexTu. ia kokalenciTen gowakideri gideli ordo-ordo 
ofSaptu do TokiTen Tude gonyaftu. Temeriq xeleberi guwume-10 
tu gideli do KurZenefe godoris dolobGaptu. 
     axmed TanT-oGli 
166. lazutiS otaxu 
usuFiS oxois axCami-konais didi oxazirus rtes. oxorJalefeq 
gai wifxuptes, lobia gedgiftes do kabefes dolobGaptes. usuFi 15 
lazuti otaxuSa ixaziretu. usuFis Kona yita mendra uGutu. 
xolo mwkufi tu, mundes usuFiq gariSi kabefe arabas-na 
gesvaru. oxorJalefe do berefe arabas qogoxunu. usuFi kuCxeTen 
arabas noKuptu do xoJefes geCaftu. KonaSa TanafaSa mexTimu un-
tu. KonaSa mendaxTes. eq Kona dotaxes do ar eis qodobGes. axCa-20 
mus-Ti cxunuptes. babaq berefes heqaefe uwumertu. okule babaq 
Tqu: `berefe Cqimi! awi e-na okopykadi facxas, qodinJiriT. yumen 
yumaniSi vidaminonan~-a do, TanuSi, igzales. 
     axmed TanT-oGli 
167. KurZeni owilu (sarfis)1 25 
ar axCamis babaq duJoxu Cqimi Jumas do uwu: `xasani! yumen 
KurZeni owiluSa vidaminonan! moxTi do Teli Seefe qomouwKvinaT!~ 
xasanis dido kai awonu. majuani yumanis ordo-na iselu, ara-
bas gidelefe do kalaTefe gesvaeli tu. babaq arTeGi didi kala-
Tis qodolomoxunu e-do KurZenefunaSa vigzaliT. e-na mefTiTØsTe-30 
                                                 
1 sarfi aq arafers SuaSia _ saqme gvaqvs TargmanTan qarTuli teqsti-
dan, sadac KurZnis krefaa awerili ayaraSi. mTargmnels sarfis xseneba ewada... 
teqsti saamisod ver gadaakeTa! 
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ri babaq xoJefe naSqu, mCoxa1 qamuiwku. gideliSi kankulecis Toki 
qonukiru. kaiSi dikapetanu do Jas qexTu. nanaq, _ arTei didi JaS 
Tude seini tu do, daCxii qodogzu e-do ondGenei gaiS oxvenus 
qogoyku. 
mciqa Cqva ykule SeigniT: `aha, gideli!~ JaSen gideli usula-5 
Te gonyu e-do Tude qododgiTu. xasaniq kankuleciSen Toki qamew-
ku e-do KurZeni kalaTis qodolobGu. gideli e-na tuØsTei, Tokis 
qonukiu e-do babas duJoxu: `kaobaTen gexTi!~  
aSo wiluptu babaq KurZeni ondGeiSa. ondGenei gai man do 
nanaq kakaliS Tude qomouwKviniT. suFraS erine letas kakaliSi 10 
butka do limxuna qodoorCiT. jin tuca mykidi, Kvali, bardaGiTen 
wkai, lobia do Sukafe qogebdviT (qogefsvaiT). ondGenei gaiSØyku-
le babas KurZeni owilus xasaniq-Ti nuSoltu. nanas dido aSquine-
tu e-do ordo-ordo diJoxoptu:  `usulaTe, bere Cqimi! kuCxe va 
gelagistvas!~ xasanis gui muxTeptu: `mu en nana?! yita va voe ma, 15 
biTTum aSo-na miwume!~ eSo wiluptes limJiSa. limJis babaq xoJefe 
arabas qonukiu do oxoikele vigzaliT. 
      ali TanT-oGli 
168. zarxoSoba 
dunas zarxoSoba'sTeri pati muTu va ren. tocxeri Cqin bere-20 
fekala goxTimuSa vidiT. a'Cqva daGis mekavitiT-Si, ar kalui'sTeri 
oxoriSen ar koCi qagamaxTu. am koCis burgilefeSa-kadar Tomafe, 
burgilefeSa xeefe uGutu. mTeli lebi tu. xvala-xvala ar koCi, 
do muSi JoGoriTen daGis sqidutu. 
Cqin uCitelis pkiTxiT: `aa koCis aSo moT aGodu~-a? uCite-25 
liq Tqu-qi: `aa koCi dido kai koCi tu. JameSa itu do ikiTxuptu. 
nanas do babas kai nusimintu. aa siFTe dido noseri tu. dido fa-
ra-Ti morgaptu, amma Sarabi oSumus qogageretu. ar dGas zarxoSi 
diKveretu. oxoriSa moxTu do oxorJa muSi do baba muSi dobaxu. 
okule iliwku livori do ar koCi doKvilu. aa koCis memeti Jo-30 
xontu. memeti Jandarmafeq qoyofes, xafisis qomoloxunes. memeti 
vitoxuT wanas xafisis molaxetu. aa koCi xafisiSen-na gamiKones, 
ar haivani'sTeri tu. hiC var aCaliSetu. iSTe aa koCi okule daGiSa 
mexTu do aa kaluri doKu. awi aSo daGis, vexSi'sTeri sqidun. 
   axmed TanT-oGli 35 
                                                 
1 Cems SekiTxvaze _ `sarfSi rom ar xmaroben Coxas meTqi?!~ _ `siFTe 




169. muq oGuinu muradi? 
ar dGas muradi diZabunu. Zabunoba avaS-avaS irdetu. mura-
diSi yita Juma mustafa mani-mani nitu muradiSa do omudi meCaptu. 
em qois tu ar uCiteli oxorJa. emuq qoSignu, muradi-na Za-
buni tu do muradi muikiTxu. 5 
uCiteliq muradiSi nanas uwu-qi `aa Zabunoba baSqas-Ti 
aGoden do mustafa muradiSi aniSa va noCqva-a. muradis-Ti heqimi 
qomuKoni~-a. `heqimis mu axvenen, xoJas vokiTxafaminon~-a, Tqu mura-
diSi nanaq. uCiteliq dido oxvewu, amma oxorJaq hiC va nusiminu. 
majuani ndGas muradis xoJa qomuKones. xoJaq hefei vaxTis uki-10 
Txu, okule nusqa doyau. nusqa wkais qoxoqTu do ia wkai muradis 
qoSvafu. aSo yamiq muradis muTu va uSolu do zavali muradiq ma-
juani ndGas Sui qomeCu. mustafa-Ti pati Zabunobas qodololu. 
amuSi sebebi tu mustafaS nanaSi Jahiloba. 
axmed TanT-oGli 15 
170. mCxofa koCiSi duSmani ren! 
mCxofa muSa koCis noCqins. mTeli TuTaSi vaxTis mCxofa koCis 
gokirs. mCxofa dido pati Zabunoba ren. emuq oZabunabs guri, kuyi, 
Jigeri do Sqembefe, dosqirinafs dicxirefe. okule koCi diusquTen 
do koCis Cixotka mutruxun. amkaTa pati Zabunoba uGun korGonis. 20 
korGoni xceri wkaris sqidun; eq marqvalefe squfan do dido 
imraleben. emuSeni so-Ti tiba goli-na bZiraT, vosqirinaT! ar ko-
Cis aa xvala var axvenen, mTeli koCefe okoibGaT do goli do 
xcaferi tibafe dovosqirinaT. korGoniSi duSmani burbu ren; emu-
Seni burbus mo vaJaGintaT. burbus, mjura-na gexTas, ofuTxinu do 25 
gari ogoru uCqin. korGoni-Ti, mjura-na gexTa'ykule, fuTxun do 
koCis gakibins do dicxiri uSufs. 
mCxofaSi en kai yami xina-ren. mCxofa dido pati Zabunoba ren 
do dido koCi oGurinafs; emuSeni Cqin muharebe paT korGonefeka-
la, tiba vosqirinaT do enTefeSi marqvalefes kazaGi govobaT do 30 
dopyvaT. 
axmed TanT-oGli 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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171. Cqini Jahiloba 
awi mTini-Ti-na iKu, qoi CqiniSi dula fTqvaminon. Cqini man-
ZageeSi ar xuT wanei bee diZabunu. megeem ser JantuSi, akrepiq 
gakibineetu. bees kuCxe dvabaeleetu. 
nana muSis do baba muSis uCqitu-qi, aa TrangiSen muTxani 5 
diKu-a do doxToiSa va iKones. ar jur ndGas bee aSo naSqves. bae-
li daha beTeri dipatu. xoJa qomuKones. xoJaq mykidiSi farCas uki-
Txu, ukiTxu do ia mykidi bees qoCes. aSo yamiq zavali bees muTu 
va uSolu. 
aa bees ar vitooTxo wanei ar Juma uKountu. emus uCqitu, 10 
xoJafeq-na milleTis oGerdinaptes, _ James jur wanas ikiTxeetu. 
nana muSis uwu-qi `xoJas muTu va axvenen, doxToiSa mendaviKonaT~-
a. nana muSiq va iqiptu, amma beeq xolo zoiTen mindiKonu. 
doxToiq muaine Ku do Tqu-qi `awi vaxTi mikilu. mciqa Cqva 
ordo qomuKoneetitkon-na, diKvetu. awi vaxTi mikilu~-a. mciqa yami 15 
qoSvafu. okule _ `yumen yumaniSi-Ti muKoniT, beqi muTu diKven~-
a. majuani yumani bee qoniKones heqimiSa. heqimiq _ `awi oxoi muSi-
Sa mindiKoniT~-a, Tqu. beeq Sui ykviduptu. bee qomuKones, maniSa 
xolo Sui qomeCu. amuSi sebebi tu nanaSi Jahiloba. 
axmed TanT-oGli 20 
172. * * * 
qogomabGes dulafe do goiSaSi! mu pa, va miCqin. duSuni-du-
SuniTe domdGuli, var dofsqidi. Janum! mu pa, va miCqin. am dunas 
mTeli koCi ar ren do qimi zengini ren, qimi Fukara ren. aa muSeni 
ren? muTu var oxomawonu qi, ma awi mu pa? 25 
baSka koCefeq foTini, yita elubruwan-Si, isTomelan. ma fo-
Tini domibruwu, aGani efyofa-na, fara var miGun. vana mu pa? ar 
Fara gevoburi, dobruwu, xolo gevoburi e-Ti bruwu; dido var 
dosqidu, duSuni-duSuniTen videlaminon! 
mTeli koCi ar ren do, iri xolos fara uGutukon, mu iKve-30 
tu. ma am dulaSen zaTi goiSaSi. mu paminon, muTu var-miCqin! 





173. * * * 
ar koCis ar xe va uGutu. majuani xes bee qodiqaCeetu, kapu-
las kalaTi qomuikideetu e-do oxorJa muSi geTxozinei KonaSi nitu. 
qalebis saubridan 
174. dilenCis dula uGun! 5 
ar dilenCi igzalu SqviT tabakali oxoriSa do Tudeni neknas 
notanku. sahebi muSi maSqviTa kaTis rtu do jindolen guJoxu: 
`e! sin mu goruf?~ `man dula miGun! muTxani giwvaminon! ar deki-
kes aq gexTi~-a! sahebi Ti qagexTu do uwu: `mu ginon~-a. dilenCiq 
_ `yita sedeke qomomCi-a. Trangiq daha moginZinafs~-a. sahebiq-Ti 10 
_ `hade, efTaT jin, qese eq qodomosqidu~-a! dilenCi iaKonu maS-
qviTa kaTiSa. eq sahebi qodoxedu Toni muSis do uwu: `muTu var 
meqCaf!~ dilenCiq-Ti _ `si kai koCi! var momCagintu-Si, moT 
emiKoni~-a?! koCiq-Ti _ `si pati dilenCi! Tude muSeni gemiKoni~-a?! 
axmed TanT-oGli 15 
175. nanaq miwu! 
gari vimxotiT ar dGas do man CanaGis vowkedi-Si _ muTu 
var gesqideretu. viduSunti. nanaq miwu: `efCi axmed, iZGir-i?~ `var 
miCqin!~ `gegidva-i?~ `si giCqin~-ma... oxoris mTeliq-Ti iZices. Cqimi 
Jevabi aJaebiSa muxTes. 20 
axmed TanT-oGli 
176. gza domoguru!? 
oTxo wana woxle vitoxuT martis man xofaSa videreti. fo-
TinJi Sahin-oGliSa mefTamintu do eri va miCqitu. ar koCis pki-
Txi duqaniSi eri; emuq-Ti aSo miwu: `aSo saGikele idi, okule 25 
solikele gvaqTi. mciqa jile elaxTa-Si, ar maniFaTuraSi duqani 
ren. em duqaniSen mciqa Cqva mekaxTaginon! eq ar saaTCi ren; saaTiS 
duqaniSen mciqa saGikele mekaxTaginon, okule prema idaginon. eq 
qomoxvadu ar James; ia James gvaqTaginon kapulaSen do solikele 
idaginon; eq ar didi maGaza ren; aa maGazaSi okaCxeni sokaGis ar 30 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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bakkali ren do emuSi anikala ren Sain-oGliSi duqane~-a. man qa-




177. * * * 
`sarfis1 muko oxori en?~ `sarfis jureneC oxori en!~ `sin-Ti 
aqoni e-i?~ `ho!~ `miefeSen e? `TanT-oGlefeSen vore~. `mu gJo-
xons?~ `axmedi mJoxons~. `muko waneri iKve?~ `vitoxuT~. `Tqvani Te-
mi so ren?~ `Cqimi Temi gonias en~. `babasqanis mu Joxons?~ `baba-10 
Cqimis mustaFa Joxons!~ 
178. * * * 
makrialiSi mJve Joxo noGedi en, viweSi _ bGeTi, abuislaSi _ 
azlaGa. 
TanT-oGli woxle pataraia tu, numan-oGli _ lomiZe, qe-15 
soGli _ doliZe tu, kaba-mamed-oGli _ vaniZe, Caqir oGli _ na-
rakia rtu, vanli oGli _ vaniZe, Sain-oGli _ SaniZe do Cqva... 
s a u br id a n  
179. * * * 
papulefes oxoefe aq2 uGuteenan. eq walendo GeJi Kviluptee-20 
nan, daGi teen eq3. beqi imxotes GeJi ia mJve zamanis! awi aq letaSi 
saGaniSi farCafe bZiofT aq. sirTiS okaCxe cara uwumelan. aqoni 
begi eq xeteen. aa sirTis jin oxvamu rtu. em vaxTis muslimani va 
rteenan; ia awi va en. qvaefe ren. majuani-Ti en. galendon msiJi go-
                                                 
1 igulisxmeba sarfis is nawili, romelic saqarTvelos s. s. respublikis 
farglebSi aris darCenili, e. w. `moleni sarfi~ (= `gamoGma sarfi~). 
2 laparakia s. sarfs zemoT mdebare ferdobis Sesaxeb, awindeli saKane 
adgilebis maxloblad. 
3 molaparake gulisxmobs am adgils, sadac axla aris sofeli; saubari 




kirs, qvaSi ren. mendagiKonof e-do owkedi do yari. aqolen wale-
wale vuluT... am sirTiS okaCxe makriali en. limaniSi okaCxe-na sir-
Ti ren, uqseGi sirTi, emus oxvame uwumelan (º sulTan selimiS 
sirTi!). 
s a u br id a n  5 
180. * * * 
mJueSi vaxTis amierefe megrelistani tu. ekule TuqiSi askei-
na moxTu, amierefe muslimani diKu. 
goniaSa-na idu, eqoni megrelefeq goniaSi kales kabGa Kves do 
imtes. e-do Turqis qodosqidu kale. ekule TurqiSi askeefeq eq, 10 
gonias oxoefe doKves do diCiles, beefe aKves do Turquli 
GaGalafan. sarfiq lazui GaGalafs. 
muSeni dosqidu gonias TuqiSi askei? oxoi muSiSa idates Cqva 
gei? muSeni, giCqin-i? _ vitoxuT wana askeoba rtu, emuSeni dosqi-
du. am vaxTis mu vaxTi tu, giCqin-i? enCerobaS vaxTi tu. 15 
`enCeoba awi mu Tquala en?~ mu Tquala en, giCqin-i? xuTi wa-
na, viT wana asqeiSeni mekvaTei va rtu. 
`mekvaTei va rtu, mu Tquala en?~ `mekvaTei~ mu Tquala en, 
giCqin-i? awi, kai delikanli mikitukon-Si, yofuptes e-do... `muSeni 
yofuptes?~ yofuptes do askeoba oxonafaptes _ vitoxuT wanas, eC 20 
wanas... 
em vaxTis gonias ar faSa rteen. ar xCinis-Ti ar bee uKounte-
en gonias. ia faSaq e bee qoZieleren. ekule uwveen-qi `bee moxTi 
aq!~ imteen bee. ekule, e-na imtuS-kule askeefe oCqveen beeS oxoiSa. 
beeS nanas uwveenan-qi `bee sqani so en?~ `sarfiSa igzalu~-a oGer-25 
dinu. ekule, ides xolo xuT-anS dGaSi kule askeefe oxoiSa, bee 
qoyofes, faSaSi aniSa qomuKones. 
faSaq askeefes uwu-qi `boSi baoTiTe domkasiT a toFeGi-a; 
aa bees doloqunu qamowkiT-a, teteli doKviT-a do vomtinaT-a, 
amuTen voSquinaT do eSo asqeoba iqifs~-a. awi eC koCi qogolon-30 
svau (qododginu) _ faSaq askeefe. bees uwu faSaq-qi `imti-a! toq-
sei-na imti-a, awi-Ti imti-a teteli-a!~ bee-Ti imtu. toFeGi asTo-
les askeefeq, _ oSquinuSeni. bees aSquinu, muSi oxoiSa igzalu1. 
nana muSis uwu-qi `nana, ma gui mitkvacu-a! ma jueneC dGa mi-
                                                 
1 `yita bee ordafs huqumeTiq do dirdas-Si, silahi meCafs, do ia bee 
askei diKven... eniCari uwumelan~. 
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korocxi-a nana! gui mitkvacu-a!~ ekule nana muSiqTi uwu-qi `bee 
Cqimi-a! jueneCi dGas sqanden woxle ia faSa letas qodooxvafT-a 
do qobZiofT-a; do ekule jueneCi ar dGas, sin-Ti Guru-na, em vax-
Tis Gui-a! aqoni, gonuri koCis-a qoqi masTvas-a do sqaniSi ku-
le miTi va dosqidas-a!~ 5 
jueneCi dGas faSa doGureleren, jueneCi do ar dGas bere 
doGureleren, gonui-Ti miTi va dosqidu! SqviToSi cxenoni muite-
ren JameSa, paraskeSa, _ woxle. awi sumi TuTuni en Turqi-na dos-
qidu... baSkafe _ kaxaberli en, ayarali en! 
aa Cqini sarfi mele-mole viT TuTuni teren em vaxTis lazi! 10 
awi oSi TuTuni diKu mele-mole TurqiSi sarfi do Cqini sarfi! 
awi diCodu! 
ali-reiz numan-oGli 
181. girini doKvilu! 
noGedis zamanis msqveiSa igzaleenan. medawkedeenan _ gzas ar 15 
giini qonargeenan. arTeiq uwveren qi `Jumala-a, aa mu ena?~ maju-
aq uwveren-qi `aa msqvei en~-a! _ `aSo msqvei iKven-ia? KuJefe didi 
uGun~-a! _ `aa msqverefeSi papuli en~-a! _ `olese dopilaT~-a 
do eSSeGi... giini doKvileenan. en-a ifaeleenan, aris kuCxefe dvan-
yeren, oxoiSa mindiGeen do dogibeen. imxortu-Si, demiriSi farCa 20 
piJis qomuleren. `aia mu en-a, aa nalis nungafs-a! efCi-a, biyefe-
a: aa al-aGaSi (ali aGa va-aTqvetes, al-aGa zopontes!) giini va 
rtukon-a!?~ 
ekule eq-Ti eqaJi badi Koferen do emuq enTefes uwveren-qi 
`SqviT dGaSa eSSeGiSi... giriniSi-Ta va dogaines na-a, doGuruT-25 
a! okule arqadaSefeq arTiq majuas kiTxupteenan: `Jumala! si va 
dogarinu-i?~ _ `var, Jumala, ma va domainu, bolaqi si qodoina~ a! 
SqviT dGaSa anTefes muTu va dvarineenan... 
e badiSa qomexTeenan xolo. badis uwverenan-qi `SqviT dGa 
diKu-a, va domaines-a, va dobGuriT~-a! _ `awi'ykule, SqviT 30 
dGa'ykule doGuruT-a! e-do ar duguni doKviT-a. dugunis-Ti mi-
leTi oZicinaginonan~-a! `muTe voZicinaT~-a, uwveenan. `yumaniSa 
giini'sTei Kuaginonan-a duguni seis~-a! oTxo-Ti dodgiTeenan do 






182. Jumu doTasu! 
zamanis noGedis mJve koCi rteen, didi xuseni Joxonteen. Jumu 
doxaCqeen: va exTeen. baSkafeq uwverenan-qi `muTxaniq imxoss-a Jumu 
sqani-a! moT va exTu~-a? Juma muSis uwverenqi `si-Ti moxTi-a do 
Jumu-na fxaCqi eiSa vidaT-a! muTxaniq Jumu mimxoss a do ia dopi-5 
laT~-a. 
juriq-Ti tuFeGefe qezdeenan do igzaleenan. KonaSa me-
xTes'ykule kolefe ewacxontinei-ewacxontinei nimtenan... em vaxTis 
eSo diKueleen: `Jumala-a, Cqimi Jumu-na imxos, aa ren~-a! em vax-
Tis koli ewacxonteen do ar Jumas Kvas qonoxederen. Kvas-na noxen, 10 
e Jumaq majuanis kiTiTe iSa‡eTi oGodeen, stvinei iSa‡eTi oGode-
ren-qi, `Kvas memoxen~-a! Juma muSiq-Ti toFeGi nuGireleren do as-
toleren do Juma muSi doKvileren! 
hemdi TanT-oGli 
183. `arvici~ dopili! 15 
ia noGediSi tu. sarfuli ar koCi gzas niteen-Si, ar gurJi 
qonargeen; emus lazui uGarGaleen. gurJiq uwveen-qi `ar vici~-a! 
`aa mtkui koCi ren~-ia do doKvileren e-do qois uJoxeen: `mo-
xTiT-a, ar vici dopili~-a! qoilefe-Ti qomoxTerenan... `amus-a 
Cqini'sTei Toli uGun-a, Cqini'sTei xe uGun-a, kaTTaSei Cqini'sTei 20 
uGun-ia! ar Sei Cqinden Fazla uGun-a! kutuSi dudi-a mekvaTei va 
uGun-a! aa mtkui koCi en-a do miq nokvaTaptu-a amus!~ ekule 
letas qomeSoxuneenan do `muSulun do qomimxoan~-a do didi qvae-
fe qogoJinerenan do naSqverenan. 
osman TanT-oGli 25 
184. GormoTiq qomeqCafs! 
awi ar CxaluriSi-Ti dogiwva. ar Cxaluis cxeni duxocqeen. 
anis iluxeteen do imgars. manZagee muSiq uwveen-qi `mo imgar-a! 
GormoTis axvami-a do xolo cxeni qomeqCafs~-a! Cxaluiq-Ti uwveen: 
`ma-a GormoTi CqiniS xali qomiCqin-a: sumoSi groSi va mefCa-Si, 30 
cxeni va momCafs~-a! 
osman TanT-oGli 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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185. fxiguefeq sirTis karavi doKves! 
xofui fxiguefeq (baS-qoi _ TurCa en, fxigi _ lazCe!) sir-
Tijin ar karavi doKveenan. `martis, dumani dodgiTa-Si, geloon-
yafT do gouluT~-a. karavi diCodu, doKves. 
dumani qododgiTu. qodilibGes mileTi. karavis naJines do 5 
mijumwkes karavi... karavi-Ti dotuxu, koCefe-Ti doGues mTeli. em 
eis awi goZin `nokaraveni~... aa xofas en, xofajin xofaSen jur 
saaTi iKven, awi ar Cqva msqibu doKves sirTis kukucis. ustafe iCa-
liSebunan. ar TuTas, jur TuTas gai nuGes. ekule ar noGamisaq 
gai qonuGu ustafes. noGamisaq Tqu-qi `aq-na msqibu KviT, wkai so-10 
le muKonaginonan~. eqoni koCefeq qonagnes _ `mTini, wkai sole 
moiKonaminonan~-a (do msqibuSi oxvenus qanaSqves)1. 
ali reiz numan-oGli 
186. aGi oxominafs! 
ar ayaraliq cxeniTe aGi gimerteen baTomiSa. gzas dido 15 
mCxvafa iKveen e-do aGi qaguinwkeen. `aa dovoxomina~-a do mjoas 
qonumfineren. cxeni eq naSqveen do muq wkaiSa igzaleen. moxTu-Si, 
aGi va ren: mjoasqaguinwkeen. cxenis uwveren-qi `cxeni, aGi Cqimi 
si ykomi~-i-a?! cxenis-Ti myaJi gobGuteen do Ti onkanapteen. `Ti ge-
minkanef~-a! toFeGis nankapeen do `Cemi aGi Sen yama-a?~ _ aSo 20 
uwveen do toFeGiTe cxeni doKvileen. 
diKu. 
osman TanT-oGli 
187. sulTan selimiSeni 
azlaGaSi sirTikala sulTan selimi moxTeetu. askerefes wkai 25 
dvaKomineetes. sulTan selimiq letas biga geCeetu do wkai leta-
Sen qeSaxTeetu. em sirTiSi jin wkai awi-Ti ren... 
ekulenei faTiSaefeq meTu va iiqiftes, Jantes... do rusiq qa-
guwuGu mTeli!2 
saubridan 30 
                                                 
1 damTavrebuli ar aris; ucenzuro iKo da ali reizs Tqmis daerida. 
2 dasZina moxucma, romelsac KanebTan Sevxvdi... `SarSan rom iKavi is ar 




188. sulTan selimiSi TefeSeni1 
woxleneri zamanis Turqiq rusikala yita muarebe doKves. em 
vaxTis TurqiSi faTiSa sulTan-selimi rtu. woxlenei muarebefes 
muarebe oKofumuSa faTiSaefe-Ti ites. 
sulTan selimi askei muSikala xofas karaviSen qagamaxTes. as-5 
kerefeq oykomes, oSves, toFeGefe ezdes, dixazires. em dGas do-
lumJu. yumaniSi xofaSen qiseles do muarebe oKofumuSeni sinoiSa 
nulunan. moxTes, moxTes, moxTes _ askerefes dvaykindes. ar yita 
qodoxedes, qamuiSvaJes. faTiSas uwves-qi `Cqin wkai maSvenan (do-
maKomines). mu paT?~ faTiSaq-Ti uwu-qi `evladefe Cqimi! aa muare-10 
beSi vaxTi en. e-na ginonan Sei, kaTTa vaxTis va iZiren; mciqa qonu-
xondiT~-a, uwu (`intreni eq?~)2. qiseles, xolo gzas qogedgiTes. 
ides, ides, sulTan selimi-na uwumelan, TefeSa qeSaxTes. 
askeefes dido nayires. faTiSas oxvewes-qi `faTiSa Cqini! mu 
iKven: ar izni qomomCiT do wkai dobgoaT do ofSvaT!~ faTiSaq 15 
iduSunu-qi `ma awi askerefes wkaiSi oSumuSeni izni qomefCa-na, as-
kerefe mTeli qoguSibGenan. ekule muyo ekopkoroba~-a do faTi-
Saq mciqa qoniduSunu. faTiSaq muTu va zopons, iduSuns. 
askerefeq xolo noyires. faTiSas xes ar mizraGi oqaCutu. 
Tqu-qi: `askerefe Cqimis wkai aSven! soTisqani-Ti wkai va ren. Trangi 20 
Cqimi! si giCqin~-a do mizraGi letas kuveTi-na uGutu-Sa, gun-
Txu. mizraGi eSawku-Si, letaSen wkai qamoSaxTu. mTeli askerefeq 
oSves; ekule faTiSaq muq-Ti qoSu. emuSeni ia Tefes `sulTan-se-
limiSi Tefe~ qogadvu. ia wkari em vaxTiS'ykule hala gulun. awi 
kontrapatCefeq daGi do daGi guitan-Si, ia wkai Sufan. 25 
ali abdul-oGli 
ma miZiramun wkari, wifuriSi qoqis gamulun. muko Svan, va 
iCoden. ne manZinen, ne gokordun! _ ma baTumiSa vidi trowki uli-
cas elavuluti emTumani. ar yita gurJiSi bereq wkintali do la-
koti ukukidinaptu. awi wkintaliq geCafs lakotis, lakotiq wkinta-30 
lis. yita berefeq, muTefeq-Ti iZicafan. man-Ti maZicinu do vimti!3 
abdul kadir vanli-oGli 
                                                 
1 Tavisufali gadmocema darCenili Tqmulebis. 
2 me mkiTxavs: Tu daeteva am gverdzeo. 
3 roca ali abdul-oGli sulTan-selimis ambavs mawerinebda, mola 
Semovarda: `ra momivida, ra momivida~-o?! da Semdeg rom vaambobineT, lekvisa 
da cindalis ambavs mohKva siciliT!.. 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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189. * * * 
`moxTi Sui mSine, _ Juma Cqimi!~ oxorJalefeq zoponan. bee mu-
Sis, koCi muSis (baba rtas, vana didi rtas, vana yita... vana Jumadi 
rtas...)1 oxorJalefeq uwumelan: `moxTi Sui mSine!~ do dolvaqite-
nan aqole, eqole. `aSo Sila wanas moxTi Juma guiS xelaTe!~ ni-5 
ta'Si ekule uwumes: `guiS xelaTe ida! muTu keza va gaGodas! Sui 
mSine Juma Cqimis selami oGodi! ma-na gomiSinas enTefes, Juma Cqimi!~ 
Goman Juma Cqimi moxTeetu do muTu va miwu; andGa ondGei ko-
nais ambai moxTu-qi `oxoiSa qomoxTi da Cqimi~-a do! ambai moxTu. mu 
aGodes, va miCqin! baba Cqimi Zabuni tu do muTu keza iKu-i, va miCqin! 10 
awi mu pa! axCamiSa va malen baba CqimiSi oxoiSa do mu pa awi! hele, 
mexTi xasani!2 nan-didi sqanis uJoxi! `nan-didi! nana! nanaq giJoxofs!~ 
nan-didi qomoxTu oxoiSa. `mu pa awi? muTxani ambai moxTu ba-
baS oxoiSen: maniSa qomoxTas-a! mu iKu, va miCqin! vida-i, nana?~ 
`idi, gelini Cqimi? amma dolumJu do va megalen do mu-paT awi!? he-15 
le mTii sqanis pkiTxaT awi!~ 
awi mTiiq Tqu-qi `mu iKu?~ damTieq uwumess mTiis~ _ gelini-
Sa _ maniSa moxTi-a, _ ambai moxTeen! mu paT badi awi?~ awi badiq 
uwumess xCinis: `awi gelinikala man-Ti vigzala Cqva, xCini!~ `dolum-
Ju badi, dolumJu! mwkufis galen-i ekule?~ (axCami'ykule sei-Ti 20 
iKven, mwkufi iKven!) `Fenei momCiT! vidaminon man-Ti, muTxani-ontas! 
hade gelini, hade, vigzalaT!~ geliniq Tqu-qi `bees buZi qofCa-a 
awi, baba (qimoliSi nanas oxorJaq da-mTere (ºda-mTire) uwumess, 
oxois _ nana uwumess; babas-Ti baSkakala mTii º mTiri) uwumess do 
oxois _ baba. muSeni _ qogiCqin-i? baba Cqimi-a Tqvas-na, baSqaq va 25 
nagnefs do emuSeni mTii zopons)! mciqa domiKondi, viT dekikes! 
dolumJu-na, dolumJu baba, mu paT! limJis... ser-Ti vulurT!~ 
awi geliniq Tqu-qi `vigzalaT, baba! buZi gofCi bees! awi nek-
nas gamitu-Si, gelini guiqTu do xasanis uwu-qi `Sui mSine, xasani 
Cqimi! beefe daCxiis va doyva! kai medawkedi! daCxii va ogzaT!~ yita 30 
beeq nana muSis namgau. namgau-Si, nana muSiq uwu-qi `Sui mSine, bee 
Cqimi! maqvali mogiGaminon! kakali mogiGaminon! Txii mogiGaminon! 
Sui mSine bee Cqimi!~ 
beeq-Ti iZicu, kai awonu! 
aqolendo goyki do ikiTxi! 35 
ali reiz numan-oGli 
                                                 
1 `muSi qomolis va uwumess, onJGoe en!~ 




190. `karangoziSi~1 gazetaSen 
karangoziSi gazetaq xoJaSi resmi do muSi resmi doKveretu. 
uwumers xoJas-qi `mokiTxafi~-a! xoJaq-Ti `nesere-ensuru~, uwumers. 
em vaxTis xoJas ewowken Tudendo: `xoJa, si xolo nesire-ensurus 
re-a? baSkafe qimi zoGaS Tude gulvan-a, qimi caSi jin! si nesire-5 
ensurus qodosqidi-i-a?~ 
ar Cqva: karangoziSa gazetaq mu Tqveretu, giCqin-i? aqardaSi 
muSi _ ondi... Joxo tu haJai-vazi! `haJai-vazi-a, uwumes awi, _ Cqin-
a muko fara moogiT, giCqin-i-a?~ `sole moogiT-a, karangozi-a, so 
en-a?~ _ uwumess. `Cqini-a mTeli Turqias-a ar milioni qoen-a 10 
oxorJa-a! ar-ar arSini eqsiGi doKves-a awi Fistan-a xeSen-a! ar 
milioni arSini qomovogiT-a. ar-ar arSini Cqva mkule-na Kves-Si-a, 
qomoogiT-a! ar-ar arSini Cqva gu-piJiSeni eqsiGi doKves-a do xo-
lo qomovogiT-a! awiSa ovro arSiniSi Fistani iqiftes-a; awi-a 
xuT arSiniSi iqifan-a! sum arSini qomovogiT~-a!2... 15 
osman TanT-oGli 
191. xofa 
xofa yita Seeri ren. sokaGi _ oTxo ginZe sokaGi en. 
duqanefe dido en: Furuni en, bakkali en, maliSi duqanefe en, 
demirJefe en, kalaaJefe (aSo-na oxCanefs kalaTen) en, baqirCefe en: 20 
saGani, taGani, kukuma, kardala, tefsi, baqiiS kopa (gais-na ilume-
lan, gais-na oxoqTafan) [na iqifan]... CafulaJefe enan: Cafulafe 
iqifan, foTinJefe enan: Cizme iqifan... Cafula-na dobruwas, ama-na 
iqifan, _ esqiJefe en... yamefe-na gamaCafs, ia Ti en. doxToi arTei 
en... kavefe dido, dido en. kaves kuma isTenan, Cai Sufan, kave Su-25 
fan, nardi isTenan, za isTomelan. 
xofa msqva Seeri en. jur meqTebi en. Cqini meqTebi leili me-
qTebi en. kaTTaSei berefes huqumeTiq meCafs: kalemi, qartali, 
deFTerefe, kurSum-kalemi, qiTabi, doloquni, foTini, wineki, 
SaFka, kaiSi, forCa do ijdoni, feSqiri, kibiriSi Furya do kibiri-30 
Si oCxuSi yami. meqTebi sum kaTi en. eCdoxuT oda uGun, didi-didi 
odafe. oxoi qvaSi do gverdi TuGulaSi en: gverdiSi wale qva en, 
gverdiSi jile TuGulaSi en. urTi keremidiSi uGun. urTis demi-
riSi milefe uGun, wkari-na ar eris ukuibGen do diben. doloxeni 
                                                 
1 `karan-gozi~ _ `uCa Toli~, tartarozisteri en~. 
2 gaTavebuli ar aris. 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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meqTebi mu en-i, fTqva-i? sanduqane: sanduGefeSi ei (ar odas), ma-
juas _ xua (tani)-na ibo-nan, -hamami en; gari oykomuSi jur oda 
(emeq-xane); ekule piJi-na vibonT musluGefe-Ti? piJi obonuSi eri, 
saponi... (CeSmexane...), CeSme uwumelan. aa, anTefe-na en, odafe, en 
Tudeni kaTis en (anbari-Ti en, gai-na gamimelan). mudiriq na iki-5 
Txufs, mudiriq-na yarufs, emuSi odas mudiri en, qaTibi en, `maya-
roJe~ en!). muellimefe renan xuT; anbariSi me‡muri enTefe renan... 
awi _ majura odas berefe renan: maoTxani sinifi en. masumani _ 
arTeGi muelimiSi oda, maoTxani _ muelimefe gai-na imxonan, emuSi 
oda, maxuTani _ xizmeTCefeSi oda, maanSani: _ ar siniFi, jur si-10 
niFi, sum siniFi _ berefe-na yita tes, emuSeni mTeli ar eis, ar 
odas ikiTxuftes. maSqviTani _ maxuTaniSi siniFi; ia-na dikiTxan, 
meqTebiSen gamulunan; ia meqTebiSi en didi siniFi en. daha-Ti va en. 
masumani kaTi: arTeGi odas berefeSi onJiruSi oda en, didi, 
msqva, xCe boa svalei. muTxani xvenei: didi, CimenToSi, ginZe, oTxo 15 
qoSe-na uGun, msqvanaSeni iqifan. majuani oda _ muelimefe-na inJi-
nan, _ oTxo muelimi, _ eq ren. ia muelimefeSi aTak-xane en. masu-
mani mudiri na inJis, xvala muq, mudiriSi aTaq-xane en. maoTxani _ 
Zabunefe-na inJinan, xolo doxToiSi yamefe-na uGun, _ oda. maxuTa-
ni xolo berefe-na inJinan, aTak-xane en. majuani kaTis merdeveniSi 20 
saGis CeCme en, oTxo oda CeCme en. en Tudeni kaTis galendo-na ami-
len, saGikele _ oTxo Tane Cqva-Cqva CeCmefe ren. 
meqTebiSi okaCxe yita jur oda-na uGun, arTeGis gai-na gibu-
fan _ muTFaGi ren, majvara odas berefeSi doloqunefe-na naxufan, 
emuSi oda en. emus (CamaSur-xane) uwumelan. 25 
berefe Teli oSi eCidoviTi enan. muelimefe xuTi en, sini-
fi-Ti xuTi en. xezmeTCefe _ sum; gai-na iqifs, _ aSJien, _ ar en. 
ar Cqva kabefe (saGani, kizi, Catali, xami)-na Cxifs koCi en. berefes 
doloqunu-na unaxufs, oxorJa-Ti en. arTeGi Cqva, berefes-na me-
ndawkes, oxorJa en. muellimefe Teli Turqefe enan. berefe-Ti 30 
Turqi renan. eCidoviToxuT bere lazi en. xofaSi garefe-na gibu-
fan aSJi-xane, huqumeTiSi davaJefeSi ei... kaTTa dGa... 
ar dersis jueneCdoxuT dekike vikiTxufT. kaTTa dGa oTxo 
do xuT dersi miGunan: sapatonis do ekinaCxas xuTi dersi 
miGunan, daha majuanefes _ bjaCxas, TuTaCxas, JumaCxas, umqeseis _ 35 
oTxo dersi miGunan. umqeseis ondGei'ykule-na memaSqvan, paraskes, _ 
sapatoniS yumaniSa, _ vikiTxufT, visterT, saaTi _ a-la Franga _ 
Cxovros dersiSa amavuluT. yumaniSi saaTi ovros Cai fSufT, Cai 




Sis, axCamiS gai vimxorT. axCamiSi gai-na opykomaT, saaTi anSi'yku-
le SqviTiSa visterT. SqviTi'ykule TiTo-TiTo saaTis jur saaTiSa 
yumanineri dersefe _ Cqini vigurafT. saaTiS Cxovros vinJirT. saa-
Ti SqviTis yumaniSi eiselT. majuani kaTis merdevenikala zili 
ren. emuTen berefes gai oykomuSeni, onJiuSeni, dersi oguruSeni, 5 
dersi okiTxuSeni gelaCafan, emuTen duJoxofan. Cqin-Ti em vaxTis 
okoibGerT, mu-na iKvasinon, Cqini muelimiq domiwumelan. 
fexri TanT-oGli 
IV. 
192. noderi 10 
ma amsei ali abdul-oGliSi oxoiSa vidaminon. eq lauzti 
ocxunuSi noderi en. a'eC bee diKven. xarmanis qogovabGeT. xuT-anS 
kalaTi xarmaniSi jin qogejobdgifT. e-na fcxunaT lauzti kalaTis 
doloobGafT. kalaTi ifSa'ykule ali abdul-oGliq muikidafs do 
bageniSa mindimess. bagenis qamoCodufs. kalaTi Teqra axolo) ei 15 
muSis qododgifs. eq dido beefeq ibinan. 
lauzti dofcxunaT'ykule fakla domixvenufan. fakla muyo 
iqifan, giCqin-i? en siFTe ar biga doxaziufan. eq biwei fayavafe bi-
gas qogokiafan, ekule kazaGi qogobafan, ia biga mtveis ongorafan 
(gontonafan). ia-na iGasinon, koCi gale gamulun do qiFiti gilu-20 
Cxankefs do eq qonudvinafs. ekule oxoi muSiSa nita-Si, gzas kai 
Te aKven e-do ia TeTen oxoiSa qomulun. aqini manZageefen-na enan, 
enTefes arTeGi qomeCafan; iri xolos va meCafan... emus uwumelan 
fakla. 
[awi fuJi qomouCva, bakis qomeokia, gai qomefCa e-do qomou-25 
lu do xolo pyaaT]. 
kakiJe 
193. * * * 
memed aliSi Sabaniq miwu-qi `baba sqani so en~-a? (beefe 
gobGinei mokaxTeetu). man-Ti vuwvi-qi `Camikala ren! eq bardiSi Ja 30 
xaziufs~ (Cala-na gobGafan, emus bardi vuwumerT). ekule muq-Ti 
Tqu-qi `yumani uwvi do cxeniTe xarmaniS oTiuSa qomoxTas oJaGiSa~ 
(eri en daGis!) `ia mus quCqin~-ma vuwvi. `e-do xolo-Ti dovuwume!~1 
ali TanT-oGli 
                                                 
1 nadisTvis mezobels ufro ibareben, vinem Txoven _ momeSveleTo! es 
saubari am `dabarebas~ gadmogvcems. 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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194. mundes mu Kva ginon? 
e-na bere Cqimi-a, dosTiSi oxoriSa mexTagintas-a, ordo me-
xTi-a! aCxami mo iqif-a. uCqitas, gai gixvenas-a! ida gintas-a, or-
doSen duwvi-a!.. aqini en-na, oTqvalu unon! oxoiSi neknaSa-na mex-
Ta-a, muq `moxTi~ va giwvas-Si, va amaxTa-a! amaxTa do doxeda-a, 5 
kaTTa erikele mo iwke-a! oxoiSi saibiq-Ti-a gaiSa xe va niGas-a-
do, si mo nime-a! gai imxortaSi, mo GarGalaf-a em vaxTis-a! 
oxoiSi saibiSi oxorJas-Ti-a dido mo owke-a! nita-Si, kai iZiriT-a 
do eSo idi-a! 
sqani oxoiSa-na, moxTas-a musaFiri-a, kuveTi na-giGun-konai 10 
kai gari uxveni-a! oxoiSa muita-Si, nagi-a! ita‡eTi oGodi-a! odas-
na amaxTas. kai eis doxuni-a! gai ordo meCi qi-a, belqi Sqirons-a 
_ mus va aTqven-a! okule, nita-Si _ `kai va mawkomiles-a sqanda~, 
eSo uwvi-a! babuJefe-Ti guqTi-a muSikele. gamita-Si-a, neknaSen qaga-
miKoni-a: `GormoTiq-a kainoba meqCas~-a, uwvi-a, kainoba uwvi-a do 15 
mindulun-a! 
ar Cqvaq zopons-qi, kulani yita tas-Si, muSi nana-babaq doqi-
moJas-na-a, e na dirdas, muq razi va iKvu-na, ia aqTi aqTi va ren-a! 
ar kulaniq muSebura diqimoJas-na-a, baba muSiq, koCi muSiq-na1 
Tqvan-a: `izni va mefCafT~-a, ia va okvaxven-a: aqTi aqTi ren-a! an-20 
JaG, bere va aKvas-a, em vaxTis qaokoxufs-a baba muSiq aqTi, kula-
niSi-Ti do bereSi-Ti! 
osman TanT-oGli 
195. JazefeSeni 
ar koCi qorteren meleni sarfis. emus-Ti arTeGi Feluka 25 
uKounteren. FelukaTe ndGaleri qafSiaSa2 igzaleen. e-na mo-
xTu'stei Feluka qelonyeen. oxoi muSiSa igzaleen. axCami diKveen. 
majuani yumaniSi mendawkedeen-Si, Feluka-na dodgeetu eis va-en, _ 
Cqva eis tu. 
amuq iduSunu e-do FelukaSi kiCis qodoloxedu do mosa qo-30 
guikiu. aTisi-konais Jazefe moxTes do Feluka qagelonyes, mzoGas 
miSutales, _ oxorJalefe tes. xope zdei-zdei misiriSa3 igzales. e 
koCi-Ti FelukaSi kiCis doloxetu. eq misirisTi Feluka qelonyes. 
Jazefe qagondunes; aa koCi-Ti qeSaxTu kiCiSen. guiwkedu-Si, oxor-
Jalefe va enan. muq-Ti mciqa jilen-do elaxTu, e-do misii-xormaSi 35 
Kalefe qametaxu. moxTu do xolo ei muSis qodoloxedu. 
                                                 
1 `naTesavi~. 
2 `qafCia _ duzineburefeq zoponan!~ 
3 `misiri: Turqias ar eris Seeri ren; eq dido xurma ren, kai JinsiSi, 




mciqa Cqva'ykule oxorJalefe Ti xurma mokideri moxTes do 
xurmafe Felukas qodolobGes e-do Feluka qagelonyes do muites. 
arTeGi oxorJa kiCis gelaxetu. emus ForkaSi ‡uJi qanuykiu e-do 
qoSinaxu. qomoxTes Teqra qoi muTefeSiSa. Feluka qelonyes. em 
vaxTis mamuliq qodiKiu. Jazefe, mamuliq-na diKiu, imtes. koCi-Ti 5 
qeSaxTu oxoi muSiSa. gelini muSis duJoxu e-do uwu-qi `ia Forka 
biwei moT giGun~-a? emuq uwu-qi `berefeq qamemiykirelerenan~-a! 
meykireli farCa-na en, qowiu FelukaSi saebiq do gelinis uwu-qi 
`si GomamJi so rti? aa ForkaSi meykireli farCa ma moT miGun?!~ 
geliniq inqai doKu: `ma aq bJanti, muTu va miCqin-a!~ _ `si Gomam-10 
Ji misiriSa moT idereti?~ _ koCiq uwumess... uwu e-do kai xeSa 
dobaxu. Ti muSiSi heqaeTi (lazuri parameTi en!) mileTis duwu. 
e-do diCodu iSTe! 
ali TanT-oGli 
196. Toli maten! 15 
dido-na inyvals fuJis, Toli maten, _ tamaxi koCiSi Toli 
maten. tamaxi koCi ia ren: mTeli Cqimi tas-a, na-zopons koCiq, _ 
emuSi Toli maten. fuJiq mja qanisqirafs. xoJaSa ulvan do nazaiSi 
a ToliSi motaluSi nusqa doyarafafan e-do fuJis qras a Kvas 
dolokidafan. ekule fuJiq mja qomumess... 20 
ar Cqva adeTi ren: mykidiSi notexis xCini oxorJalefes oki-
Txafafan do fuJis qoCafan. mTiniSi, Toli motaleri ren-na, xCiniq 
mykidis ukiTxuptas-Si, anqoren: `fuJi sqanis-a dido Toli mate-
ren~-a, xCiniq uwumess, e do saebi muSis muTufe guwumers. 
197. Toli momatu! 25 
mzoGas vorti-Si, ar Feluka qomoxTu Cqimi FelukaSa, Tqu-qi 
`ako Cxomi-a mu Kvilere-a, si-a!~ okule man vidi duqaniSa... mciqa 
mendraSa vigzali... 
vigzali'ykule, Toli-na momatu-Seni toFeGi juri-Ti mitkva-
cu. FelukaSi baSi qamatuxu, azdara Cqimi yita Juma domaKvilu. aa 30 
ndGaleri tu! 
mustaFa Jevair-oGli1 
                                                 
1 meore mustafam mirCia _ pirdapir dawereTo `mustaFa mwola~, (e. i. 
mustafa yvartli~, viTom `Savi mustafa~-o. visac es exeboda: _ `ara, mwola ar 
daweroT~-o. 
axmedi ganmartavs: `mwola ren Zegli (=metsaxeli); musTaFa-na uCa rtu, 
emuSeni mwola qogiodves. mwola oxoriSi yeris dido ren. dumaniSen mwola 
iKven~. 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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198. yinka momxvadu! 
Galis-na mekaiti limJikele yinka momxvadu do qodofSqurdi. 
katu'sTeri rtu, koCi'sTei diKu... dido maSquinu. 
mustaFa memiS-oGli 
199. * * * 5 
mamuliq-na oxoiSa amaKias, musaFii mulun-a, bzoponT. mykidi-
na gedumerta, comi-namelas, musaFii mulun. laparadeq miSi oxoiS 
etraFis Kuas, ia oxoiSi koCefeSen arTeGi Gurun. JoGoiq-na oxoi 
muSis imgatas, koCi Guun, saebi muSi Gurun. 
kakiJe 10 
woxle xCinefeSen Sevignepti: aTisi-konais mamulefeq-na Kian, 
seferoba iKven-a. ar Cqva zopontes: mamuliq-na oxois amomoKian-a, 
mendraSe koCi mulun-ia! 
saubridan. 
koCis kuCxe-na ubuZgas, kuCxe aSo gunTxas e-do Tqvas: `buZgu, 15 
buZgu buCila, nana sqani voCila~... ekule Cqva-Ti va ubuZgun. 
kakiJe 
200. kauli dopiT! 
Cqin kauli dopiT. kauli muTuSa viqifT. arTeGiq zopons-qi 
`vano Joxons~, majuaniq zopons-qi `vano va Joxons~-a!1 20 
kauli eSo dopiT: ykoni kiTefe okopkidiT do aSo fTqviT: 
`kau, kau osun mi, sqani dini gaui iKvas! _ sqani-Ti iKvas, Cqini-
Ti!~... amu'ykule kiTefe qakopwkifT. ekule kiTxufan, miTxanis Jo-
xons2 mcudi namuSi diKven, emuq meCafs mcxuli a uSqii, a kakali, 
a mTxii! 25 
`si Joxo sqani iqTii-i? `qo, viqTii!~3 `woxle mu gJoxontu?~ 
                                                 
1 aris moKvanili magaliTad, Tumc maSin marTla amis gamo danizlave-
bulan. 
2 mxedvelobaSi aqvs zemoxsenebuli magaliTi. 




`woxle benediqte mJoxontu!~ _ `benediqte kolai en, arnoldi Ce-
Tini en! sqani JoxoSeni kauli dopiT, jur CifTi qumeSa peretiT 
kau-kau!~ qume man qamovorgi. 
kakiJe 
201. deli 5 
deli zenJiliTe kiufan, zenJili gudumelan, amma zenJili me-
ykvidufs do imten. koCi gzas-na nitas, biga geCafs, qva asTomes, ar-
guni geCafs. 
e-na idelas, e. deloba-na miSuxTas, mJve TuTas iKven, ar TuTa-
Sa iKven. e-na idelas, oxoiSen gamulun do didi kukumafeTen wkai 10 
dobufs; ekule wkai odaSa-Ti amimers, odas-Ti dobufs, muSebua me-
Txanefe bodafs. fei uKoun, oxorJa, beefe-Ti uKoun, muq Ziofs, mu-
Sikala gulvan, Cqin va bZiofT. 
gzas deli koCi pati gzakele gulun, oxorJa muSi do beefe 
muSi kai gzakele oCqumess. deliq dido iZicafs, muSebura iZicafs... 15 
deliq eSo iqifs! 
kakiJe 
202. GuraSeni 
ar oxoris ar koCi doGuru. e koCis oxorJa quKoun, dido be-
refe uKoun; seriS gverdis omgarinu qetruxu: `vo, baba Cqimi! ma 20 
awi mu pa?! so vida! so gomduna~-a do oKuruS sesi diKu. manZage-
refe Teli xolo Janan. oKuruSi sesi-na Signes: `ha! a'sTeriS koCi 
zabuni tu, beqimda e koCi doGuru! muTxani omgarinuSi sersi ren!~ 
awi manZagerefe seriSi gverdis mTeli xolo qiseles e-do ko-
Ci-na Guru oxoriSa igzales. mexTes-Si, koCi doGureleren; oxorJa 25 
muSiq, berefe muSiq `baba Cqimi~-a do dido imgaran. manZagerefes-Ti 
guis nayves do dido imgares. 
mgarinei-mgarineri seri doTanu. xoJaSa koCi oCqves, _ xoJa 
qomoxTu. xoJa moxTuS'kule ar Cqva kaTis dido omgarinu qetaxes. 
xoJaq Kuafs: `mu gaGodes? e-ko moT imgarT? Gura CqiniSeni ren! 30 
aa TrangiS dula ren! xe Cqinis muTu va en! mu paT? omgarinuTe 
muTu va iKven! manZagerefe, hade korJa seri doTanu! awi dGa-Ti 
lumJun! omgarinuTe mu iKven? awi e koCiS berefes Tis nosi va 
uGunan, muTu va axvenenan! amuSi dulas Cqin goiwkedaminonan. ge-
linefe, Tqvan idiT do kai faGi eriSen wkai TiriT do yurkis 35 
dolobiT e-do daCxiris qonokidiT do ditucanas. biyefe! Tqvan-Ti 
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jur-sum koCiq argunefe ezdiT do lexTiSi Ja mokvaTuSa igzaliT!~ 
arTeGis uwu-qi `sin-Ti bazariSa idi do vitojur arSini Ca-
diri qeFinluGi qeyofi~-a do ar koCi mendoCqu. `awi TafuTiS ox-
venuSeni ibrahim usta qomuKoniT~-a do xoJaq koCi mendoCqu. 
usTa qomoxTu. TafuTi doKu. qeFini-Ti qeyofes; wkariTi do-5 
tibu. mTeli xolo xaziri en. mezareSi oxaCquSeni sum koCi isfir-
li mendoCqves. mezare doxaCqes. 
awi xoJaq koCi dobonu. kai qeFini qogokiru do TafuTis qo-
doloxunu. awi mezareSa oKonuS vaxTi qomoxTu. em dGas... 
berefe muSiq `baba so niKonofT~-a do TafuTis qogowvaki-10 
des. dido imgares. xoJaq-Ti uwu-qi: `mu paT, berefe Cqimi? xe Cqinis 
muTu va ren! am dunas mTeli xolo bGuraminonan. e-na imgaraT'en, 
muTu va iKven! awi dosTibiT! manZageefe, awi Tqvan-Ti dosTibiT do 
ar dua dopa. ndGa dolumJu. ekule var memayiSinenan~-a do, 
uwu'S-kule, Teli xolo dosTibes. 15 
xoJaq dua oKofumus qogoyku. mTeliq xoJas usiminan do 
`amin!~ zoponan. duva diCodu'S-kule Jenaze ezdes do JameSa me-
ndiKones. James stoliS jin qogedges. ir xoloq abdesi qeyofu do 
Jenaze namazi doKves. xolo namaziS-kule xoJaq _ `aa koCi muferi 
koCi tu? kai koCi tu-i? am dunas mu-na xaqi giGunan, helali 20 
doGodiT~-a do xoJaq duvas qogoyku. mileTiq-Ti `amin~-a doT-
qves. duva diCodu. 
duva diCodu-S-kule ezdes do mezareSa mendiKones. koCi muSis 
hiC xe va nonTxafafan: Teli, mu-na dula ren, manZagerefeq iqifan. 
awi mezares qodoloxunes. nunku kiblekele goqTafes. ka xeSa 25 
manZagerefeq duxezmetes. awi lexTiSi Ja kai qonosvares. ekule xo-
pefeTen leta qogobGes: Tikele, kuCxekele TiTo kazuGi qogoci-
ges. emus-Ti ji xCe CadiriSi qomodves. 
ka xeSa leta qomobGe-S-kule xoJaq asinis okiTxus qogoyku. mi-
leTiq-Ti dusiminu. asini diCodu-S-kule mTeli oxoi muSiSa igzalu. 30 
awi manZagerefeq Tqves-qi `awi enTefe derdoni renan. gari 
muTu va axvenenan. mTeli derdi do meraGis ren~-a do ar xaFTas 
manZagerefeq hem gai uxones (uxvenes), hem-Ti seri ides do oxois 
eluxedes. 
ar xaFTa diKu-S-kule kaTTari (iri xolo) oxori muSiSa ig-35 
zalu. berefe muSiq-Ti dido derdi do meraGi Kves, hamma mu Kvan? 
`xolo va iCaliSa-Si, va iKven~-a do yita-yita oCaliSus qogoykes! 






Goman axCami-kona-is oxoris fxetiT. muTxani omgarinuSi sersi 
qofSigni. ariq: `voi baba Cqimia!~-do imgartu, majuanefeq mTeliq-Ti 
imgartes, mTelis-Ti meraGi uGutes. Cqin, manZagerefeq aa sersi-na 
fSigniT, mTeliq-Ti e-na Guru koCiSi oxoriSa vigzaliT. moiki-5 
TxiT. bere-muTefeSis mTelis-Ti didi meraGiTen qodvanJires do 
qakonaGures. baba muTefeSis dido-na Koroptes-Seni meraGi aKves. 
mTelis Cixotka mutuxes! majuani wanas oTxo Juma-Ti 
doGures. Cqin goiSaSiT. xoJas pkiTxiT: `Janum, aSo Seri iKven-i-a?~ 
xoJaq Tqu-qi: `dunas mTeliq-Ti bGuraminonan-a! dunas miTi saGi 10 
va dosqidasinon!~ 
xoJaq majuani dGas koCi letas qodoxu. 
axmed TanT-oGli 
204. * * * 
muarebeSi vaxTis muaJiri vigzaliT. gonioSi eCdoxuT waneri 15 
ar delikanli doGuru, nazmiSa Juma rtu, Cami'steri delikanli 
rtu. ekule dalefe muSiq `Juma Cqimi~-a do gamgares. gurJiJe om-
garinu dido nomsqutu. 
ali abdul-oGli 
205. duguni 20 
`xasani Cqini oCiluSi diKveen~ (aa zopons xasaniSi nanaq!). be-
eq awiSa dula kai iqiftu, awi va iqifs; alame oCilu unon!~ `mi 
mefCaT awi, xCini~ (badiq uwumess oxorJa muSis)! `mamudis kai kula-
ni uKoun, ia qomefCaT, va-¢Kven-i?~ `kai en, xCini, kai!~ cad-i e kula-
ni? nosi mufei uGun?~ _ `kai nosei en!~ (koCiq-Ti uwumers!) 25 
`olese, elCobaSa vigzalaT! yumen umqesei en,badi, paasqeSi sei 
en. yumen idi, badi! yumen limJi idi, badi!~ 
awi badi igzalu. `xCini, dula dopi! baba muSi razi en, nana 
muSi razi en! mTeli muSi razi en! amma dido Sei goufan awi! mu 
paT awi, xCini?~ `juoSi manaTi ma qomiGun, badi! beSluGi unon, 30 
KuJiSi dolokidale unon, xeSi xuTi mawkindi: ais _ sumi, ais _ jui 
(ar xes sum unon, majua xes jur unon); foTini-Ti unon, kuCxeSi!~ 
`ia kola en, badi! kola ren! igzali do fe qomeCi (fe 
uwumelan _ siFTe-na meCaptan. mawkindi, azma, _Tis-na muiTumelan, 
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_ ali...). badi igzalu, qomeCu fe. fe qomeCu do qomoxTu oxoi-
Sa. xCiniq uwu-qi `mu Kvi badi?~ `fe qomefCi! olese, yumen paasqe 
en do ninqaxi dopaT!~ `ho, kai, kai!~ 
ninqaxi doKves paasqes. awi xCiniq badis kiTxufs `ninqaxi mu-
kos Kves?~ `sumoSi manaTi ninqaxi doKves, xCini! aa beSluGi-na ux-5 
veniT, qemei-na uxveniT, mu-na uxveniT Seefe, geliniSi ren!~ `saGi 
tas do muSi tas, badi, awi gelini (noGamisa) qomoiKonaT oxoiSa!~ 
`mundes moiKonaT, xCini?~ badiq uwumess awi! `TuTaCxaSi dGas 
moiKonaT1, kai ndGa en!~ `ho, kai, kai!~ awi ea, xCini gulun, badi gu-
lun, oxoefeSa gulun, manZageefeSa do uJoxofs: `TuTaCxaSi dGas 10 
duguni miGun!~ awi ali-reiziq Tqu-qi `andGa duguni teen!2 aq moT 
xeT? hade, vigzalaT duguniSa!~ `duguni mis uGun, va giCqin-i, Ja-
num? mamudiSi kulani-na xasanis-na meCes, noGamisa muKonas inonan 
andGa axCamis! hade vigzalaT, olese! qoTume qopykomaT, bureGi 
qopykomaT! noGamisaSi moKonuSa idasinonan awi! xasaniSi babaq awi 15 
uwumers koCefe muSis, manZageefe muSis: `hade biyefe! vidaT do 
gelini qomoiKonaT!~ 
awi igzales kulaniSi oxoiSa. geliniSi babas uwumess-qi 
`gelini Cqini viKonaminonan awi!~ _ `xoS geldunuz! seFa geldu-
nuz! buurun! dosTi Cqimi (aa kulaniSi babaq zopons) gale moT 20 
xeT, oxoiSa moxTiT, doxediT!~ awi gelini qagamaxTu oxoiSen, 
nuKonunan noGame muSi oxoiSa. nana muSiq awi kulanis dua 
oGodafs, xvamufs, uwumes-qi _ `kulani Cqimi! Sila wanas aSo gui 
xelaTe moxTa Zicinei! koCefe Zicinei-na moxTes, Sila wanas sin-Ti 
aSo moxTa xelebei, kulani Cqimi!~ awi qodolvaqitu. do _ `awi ig-25 
zali kulani Cqimi, anTefeq si qCumelan!~ 
awi noGamisa nuKonofan noGameSa. biyiS oxoiSa noGamisa qo-
moxTu. awi biyiSi oxoiSa qomoxTes toFeGi istomelan; zoponan-qi, 
`siJa moxTas aq!~ siJa awi qomoxTu: xoS geldunuz! seFa geldu-
nuz! _ siJaq zopons. awi siJas akvanan baxCiSi _ ar xoJi, e do aq 30 
moxTasinon Silia forTokali, xuToSi qume (noGamisa gale dgin. 
noGamisaSi koCefeq, Jumalefeq akvanan baxCiSi! oxoiSa noGamisa va 
amoCqumelan!). awi baxCiSi qomuGes (ninqaxis muTu baxCiSi va 
iKven!). noGamisa awi neknaSa qomexTu. biyi-Ti neknaSa qomoxTu. faa 
nobGu awi biyiq noGamisas. Cqva qamaxTes oxois. em seis noGamisa bi-35 
yis va owiafan. majua seis mileTi-na igzala'ykule, noGamisa em vax-
                                                 
1 `moiKonaT, moviKona _ mTeli ar en!~ 





em seis biyi kulaniS koCefekala va iKven! kulaniSi dadefeq1, 
dafeq zoponan-qi `siJa moxTas!~ siJa qomulun (em seis mTeli xenan!). 
siJa qododgiTu awi enTefeSi anis. `doxedi~-a, uwumelan awi siJas. 
siJa va doxedun awi xolo. oxvewafan, oxvewafan e-do qodoxedun 5 
siJa. nekna guinwka-Si, unkapun siJa, qododgiTun... xolo qodoxedi-a 
do oxvewes-na, qodoxedun, TolefeTen gemTi ar eis owkedas unon, 
Tude, miTis va owkedas unon. 
SqviT dGaSi kule noGamisa baba muSiSi oxoiSa ulun. ar seis 
qodinJirs, yumani mindulun: noGami muSiSi Juma iKven, oxoasqii mu-10 
Sa iKven, ia ulun noGamisakala. noGamisa noGameSi oxoiSa qomoxTu. 
awi viT dGaSi kule damTie muSiq siJas uyandefs; siJaq-Ti koCefe 
muSiSen viT, viToxuT koCi qelikaTefs do noGamisaSi oxoiSa me-
ndulun. muTu va GaGalafs, muTu va numess... ar seris dosqidunan, 
yumani gei oxoi muTefeSiSa mindulvan. 15 
ali reiz numan-oGli 
206. duguniSeni 
toqseefes didi duguni tu. biyefeq xoonaftes, ibirtes. `miS 
duguni tu?~ (baSkaq kiTxufs awi!) `va-giCqinan-i, toqsei mamudiSi 
kulani-na xasanis meCes!?~ `si xoroni-i, ibiri-i?~ (baSkaq kiTxufs)~. 20 
`qo vibiri, fxoroni~. 
ia awi oxoronu, obiru qizdu, va-ren. ia zamanis tu. boSine 
fostali mo biwufT! baTumis karo ermeniq (CaflaJi en baTomis!) 
xuT manaTis gamaCafs ar Cafula, ar fostali! enTefe qizdu, enTe-
fe zamanis tu. awi miTxaniq-na yaufs, nosei-na ren, koCi ia ren. ia 25 
oxoronu, obiru muTu va-en! 
e, gidi beefe! nosi TiSa muiyandiniT do koCi iKviT! ia zama-
nis tu oxoronu, obiru. zamanis Cqin sum dGa, sum seis fxoonaf-
tiT. awi e-na fxoonaftiT e nosi va momwondun. berefe, aSo ren 
dula! yumaniSa `var-ha-nana~ viJoxoptiT... (lazuri obiru ren.). 30 
ia muTu va ren, hiC! awinei zamanis muTu va gaxvenas-na, ar ka-
laTi lazma fortukales qogubGi. em vaxtis, zamanis muTu dula 
va rtu: forTukaleq fara va iqiftu, do ar oxoronu miCqites. e, 
gidi beefe! awi ma vitoxuT wanei vortikon do ma miCqitu. `mu giC-
qitu?~ (domiwviT!) _ fortokale orgafu. xuT wanaSikule ar 35 
                                                 
1 `dade _ noGamisaS anis na gulun, niKonofs~... 
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qoqi forTokaleq oSi qoniCanefs: oS Taneq, hiC va Kvas-na, xuT ma-
naTi diqifs. naFile (boSine!) mo xoonafT, fostali mo biwufT. 
nosi ginonan-na, ekona dogibaGunan do muyon-na ginonan, eSo KviT! 
ma dogiwviT do dubaGun. Cqva _ meulur! 
ali reiz numan-oGli 5 
V. 
207. lazuti 
lazuti Konas iKven. leta bergiTen xaCqufan, eSaxutonufan, 
lazutiSi ykemi dolotkomelan (`dolotkomelan~ iTqven _ jindo-
len-na tas, Tude _ `dolodumelan~ iTqven!). eC dGa, ar TuTa'yku-10 
le (?) qaulun, ekule gumelan, guwkifan Cai (Tifi uwumelan _ 
xofas, azlaGas!), jur Fara gumelan... brinJi pkinufT, lauzti _ 
goumerT. brinJiSi Kona pwaldufT... sTvelis xarmani ptaxufT 
(doptaxufT)... 
saubridan 15 
208. lazutiSi oCaliSu 
b e r g iT e  o x a C q u: hem siFTe Kona moxowa ginon, leta ber-
giTe moxowa ginon1. ekule eSaxaCqa, eSaZanga ginon (eSaZanga _ ber-
giS qenaiTe!). 
ekule lauzti karkalaTe elakidei maKvenan Sqas. eqolen qeSa-20 
imerT ar-arTeGi, eSaZangei eis qodoloptkomerT, okule jilendon 
xolo qamofxowufT. eSaZangeis qomabGen. ekule leta omyifanuSeni 
qomoifaTxufT. eSo meoKufT do fxaCqufT. oxaCqu diCoda-Si, sum 
dGas meaSqumeT aSo: mjuaq gemjoasunon. okule sabucxeliTe dovfa-
TxufT, xolo e sabucxeliTe dobucxufT. ia ar Cqva meaSqumeT do 25 
ar doloniSa qulun. 
exTa'ykule vitoxuT dGa dofCumerT. em vaxTi'ykule ar kaTi 
qogovumerT. xolo vitoxuT dGa'ykule jur kaTi qogoumerT. siFTe 
kantai qiSimes, ekule _ fusquli qodobGafs, qamuSimess. 
eC dGa'ykule yKinti diKven. yKinti-na diKvas, eger majuani wa-30 
                                                 
1 `lauztiSi Geris okorobu va unon. xoJi oqTafta-Si, okoobu unon. 




nas brinJi paminonan-na, limxona dovomfinafT, Cimeni dopwkifT, _ 
emuSeni-qi, ykemi va dobGas unon: majuani wanas Cimeni dido iKven 
do okinu (okinu _ xeTe aSo na pwkifT!) CeTini iKven. 
yKinti diKva(s)'ykule ar rakani eis kalivi dopkidufT. axCa-
mefes mendauluT, daCxii qodoogzafT, limxona-Ti qomeorCafT e-5 
do qelavinJirT. elavinJirT, amma KuJi KonaSi doloxe maKvenan: mu-
Tu sesi iKvas-Si, qimi doiKurT, qimi xaltuma ekoptankupT. aSofeTe 
mTuTi fCumerT, Kona-na va miykoman do! jur TuTas(!) aSo fCumerT, 
orTa sTveliSa. okule kalaTefeTen doptaxufT, kalaTiTe oxoiSa 
qomoimerT, dofcxunufT, ConCi ConCiSi bagenis qogeobGafT, lauz-10 
ti-Ti lauztiSi bagenis qogoobGafT. doxomaS'kule sum-oTxo ko-
Ci gvaabGeT do palofeTen damCxvaufT, qurqutefe dofcxunufT, 
Tanefe Tude xasiis qogibGen. okule ia dofSaTxufT gobiTen. eku-
le baGuSi xaros qodoloobGafT. ekule eC oka, eCdoviT oka msqi-
bus gebdumerT do vomqvafafT. em mqiiSi mykidi kicis gebdumeT do 15 
vimxorT. 
mqii onciuTen qagamamciufT, jin qarto qodosqidun, ia fuJe-
fes fCafT. 
aa parki ren. gale xCe-na en, ConCi vuwumerT. Tis-na uGun, 
fuskuli en. doloxe xCe-na en, qurquti vuwumerT. va muinyas-Si, 20 
yKinti vuwumerT. aGne-na iKvas, mja-na dibertas, mjii yKinti vuwumerT. 
x o J i  o q Tu: xoJi oqTapta-Si, siFTe Gei dokoobuf, ekule 
ykemi ar koCiq qodiqaCefs, xoJis woxle qogowvaknefs, safaniq-na 
Gara Kvas, ar cida ani-ani dolobGafs ykemi. aSoTe diqTen. baze-
feqTi siFTe qonobGafan do okule oqTafan. Cqini eis eSo va 25 
iKven. eSo didi duzi va en do emuSeni. okule-Ti facxi qogusume-
lan, _ leta dimyifanen. facxi-na va uGutas, bergiSi KuTe kordi 
dotaxufan. kordi va taxan-na, gomalu CeTini iKven. 
xoJiTe-na iCaliSan, oqTu en. eq kokai en, kokais qusqi moZin 
(TurCe _ qoTani, Cqin qusqi vuwumelT!), qusqis-Ti safani moZin. 30 
xeSi doqaCuSi Catali en. boindruGi xoJefes Jiniqis guZinan; boin-
druGis qenais tapiki uGun: _ oTxo en, jur arkele, jur _ arke-
le. enTefes-Ti ‡uJis Toki guZinan, va moSasTvas a do okukiufan: 
emus tapikaSi Toki vuwumerT. ar Cqva Toki en: ar ‡uJi boindruGis 
guZin, ar ‡uJi kokais guZin, e-do xoJefeq mu nwiufan (º Ziufan), 35 
e Tokis uCqin! 
C al a  o y k i ru: awi Cala qodosqidun; mangaliTen Cala do-
pykiufT. xeSi-xeSi qodoobGafT eSo. Geis-na dosqidas butkaTe 
dopkiufT. ar eis qokoobGafT. ar Ja qagofcxotufT, jin Ka va me-
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uSqumeT, _ Ja geladvafuSeni. emus ginZe Ja qomevodumeT, enTefeSi 
jin-Ti cxikefe qogevobGafT. emus-Ti gooKufT do Cala goosva-
afT. jueneCi-na dosqidas, em vaxTis doloukidafT. okule jin qomo-
jaukiufT, myima va doloxTas-a, emuSeni. ekule ar Cqva a TeliSi, 
a binexiSi kerkeli doiqifT do qodoloukidafT. emus ketefe qo-5 
meucigafT jindolen: bavraq va ewkas a do. qimiq-Ti kokaefe gilu-
kidafan. ekule mTvii mTva-Si, pwkifT do fuJis, cxenis fCafT. 
osman TanT-oGli 
209. wkai-mangana! 
wka-mangana mu en, giCqin-i? Kona mTuTiq va miykoman-a do wka-10 
mangana Konas iqifan. muyo iqifan, giCqin-i? Ja qamekvaTufan, doKazu-
fan, ‡uJikele qaeSaxutonufan. wkais qonudgifan. ‡uJikala-Ti Ja qo-
dodumelan. ekule ia gamaxutonei wkaiTe qaifSas-Si, ewolafs, wkai 
qaniKoen do wka-mangana gaten Jas do zoi sesi gamulun. sesi mTu-




lazuti-na niCanas Konas, Cai iKven. Cai dowaldufan. xeTe wkifan 
mTeli Cai. lazuti-na dotaxan, donCalufan. ekule Gei dowkifan. 20 
ar jur TuTa'ykule nodei iqifan. xeTe mTeli eis qo-
nobGafan binJi. ekule bergiTe xaCqufan. e-na xaCqan Kona, bucxiTe 
dobucxufan: Caefe, kordefe va iKven do emuSeni bucxufan. 
brinJi qaulun. kinufan brinJi; kinufan mu en, giCqin-i? brin-
Ji-na exTas, Cai wkifan. kinufan jur Fara. ar jur TuTa'ykule man-25 
galiTen ykirufan. dokiufan quumiSi CalaTe, kalaTis dolodume-
lan do oxoiSa qagimelan. yeis qogobGafan. 
doxoma'ykule oxois qodobGafan, dowkifan xeSi. xoJi amiKono-
fan, piJis tua qomokidafan xoJis, Toki qogudumelan, xes diqaCe-
fen do aSo iqTenan: arTeiq xoJi diqaCefs, majuaniq xoJis geCafs, 30 
oxorJaq-Ti bucxiTe oxofaTxufs... cxeniTe-Ti iKven: cxenis gexedun 
do koCi iqTen. ekule CelTiGefe qaguixven (binJi Cxvarelis uwume-
lan, CelTiGi _ unCxvaus). binJiSi ConCi bageniSa mindimelan, bage-




qagomoykondeetu: oxominafan, ekule nCxvaufan onCamues. onCamure 
mu en giCqin-i? _ didi qva eSaxutonei! emuSi mciqa mendra jur Ca-
tali en. Catalis ar Ja gonZin. ar Cqva Ja orTa eis ia majuani Jas 
geZin. emus-Ti mondrakulei (moGuneri) uGun. Ti muSikala Tude 
demiiSi kibii uGun; kibii uGun, amma aSo var! _ mugvali! mTelis 5 
onCamue vuwumelT. 
oxorJalefeq orTani Jas kuCxe gedgifan Ja ewolafs jin, gin-
Zes-na gedgan-Si, gaten Tude binJis...1 eSo dido iqifan do _ ne-
haeTi binJis kabuGi qagosTun. binJi dinCxvau, dixCanu (xCe diKvu, 
_CelTiGi sais nungafs!), ekule oxoiSa mumelan, gobis gedumelan 10 
do SaTxufan, _ binJiS oxvenu eSo CeTini en, qi! _ xinwufan, (e-Ti 
mu en-i, va giCqin!) xinwufan... majuani-Ti iTqven: nciufan onciuTe 
_ mCxuelefe jin gesqidun, myifelefe Tude gamulun GormaSen. jin-
na gesqidun _ binJi iKven, Tude-na gamulun _ ia iKven notexi!2 
onCamue va rta'Si, binJi va inCxvaen. xolo inCxvaen dingiTe. 15 
dingi-Ti onCamue'stei en, ama okvaCxe gamaxutonei en akona, didi! 
wkai muSebura diliben, iifSas-Si dingi ewolafs; e-na ewolas, wkai 
qaniKoen do onCamues gaten!3 wkai-na diliben, emus CanaGi uwumelan. 
kakiJe 
211. Kvali 20 
Tikani-na noykiran, pipidi-na uwumelan, ia qamuSimelan, qoSina-
xefan. qoSinaxefan do, mja dogibufan'ykule (dotibinafan) e-do pi-
pidiS noykire qukaTefan. qukaTefan do oxoqTafan. dipeJanen, oku-
Tun (º okluTun); Cqini Kvali aSo iKven, gudaSi... Kvali-na dolo-
Zin, guda mCxuiSi Sqembe ren. guda tkebiSi-Ti iKven, ama aGi do mi-25 
nJi dolodumelan... Tofui-Ti dolobufan. 
212. * * * 
msqibus lazuti qogeudviT. lazutiSi jur-sum oka notexi 
dovoxvenafi. dido lazuti qogeudvi mqiiSeni. yumani mefTi-Si, la-
zuti domqveetu mTeli. guiSi mqii mintu. jur-sum oka guiSi mqii 30 
qagoSaiGi qvaSi qenaefes. majuanefe-Ti qokoobGi ar eis. 
                                                 
1 `binJis, brinJis _ mTeli ar en!~ 
2 `mqiis jin-na gesqidas _ qarto iKven!~ 
3 `koCi _ ganTxen, dingi _ gaten!~ 
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`guiSi mqii mu Kvaginonan?~ guiSi mqiiSi bees fafa vuxvenufT, 
makaina-na viqiftaT, dika mqiis oxovuqTafT, ondi... qume-na viqif-
taT, qumeSi fafaSeni sum faSen ar fa oxouqTafT dika mqiis. 
dido loKa iKven qume. gamiCen faa-Ti iKven. qume kakaliSi iKven, 
TxiiSi iKven, daGis-na Cans, Fistiki, wifuis-na Cans winTxiri, emuSi-5 
Ti iKven. amma FistikiSi kai va-en. 
ali reiz numan-oGli 
213. ontuleSeni 
ontules iKven: luKu, sotolia, mtkui fatiJani, Sinauri fa-
tiJani, Gramso, yiyami, praskia, buleki, SalGami (SalGami myiTa 10 
iKven!), soGani, piperi, leri, dixa-maqvali, dixa-uSqiri. 
Gramso Suroni iKven; yiyami lobias ukaTefan. Gramso qafSias 
goykirafan. prasqia lobias uxuykirufan. 
daha ren: karpuzi, kaoni, Suka (º Surka). 
Suka dergulas dolobGafan; mtkui fatiJani, lobia, prasqia 15 
(luKu) dilibGen (luKu Cqin va doloobGafT, amma dilibGen). mTe-
lis truSi uwumelan; emus unon: Jumori, leri, Jumu, peperi _ 
uxukankufan. leri, Jumu do piperi gobis dokankufan; Surka do 
fatiJanis qorba qakuykirufan, enTefe qomeSobGafan. ekule dergu-
las qodolobGafan, jin Jumori qogobafan, dergulaSi piJi qomo-20 
kirufan. sum-oTxo dGas eSo diKven, kai dimjaren. ekule eSimelan 
do lobias elomxonan. 
lobiaSi Taze parki, kurka-na va uGutas, ia dolobGafan der-
gulas. Jumori qogobafan; Jumu, leri do peperi dokankufan do 
quxuqTafan do Ti qamukirufin. oTxo dGa'ykule dimjaren. 25 
ali abdul-oGli 
214. gaefe muko yeSiti en? 
gaefe muyoSi iKven? gaefe muko yeSiti en, giwva-i? dido ye-
SitiSi ren! mu Kva ginon? _ mykidi, Cibuli, sarma, filai, makaina, 
Kvali getaGanei, Kvali kaimaGoni, luKu, lobia... sotoliaSi _ 30 
turSi viqifT, qoTumeSi _ dolma, kaflama; daha en _ qoTume 
brinJi oxoqTeri, fafa, bueGi, baklava, fatiJani taGanei, marqvali 
oxoqTeri, fatiJaniS dolma (visimada do ele Cqva gomaSinas!), myiTa 




loxTa, [Cibuli, kvanei, do Cqva]1. 
m y k i d i: lauzti msqibus mqufan _ mqii diKven. mqii oxoiSa 
mumelan. oxois nciufan; daCxiis kici qomoTumelan; wkaiTi daCxiis 
qomekudgifan. kici-na doykvas, mqii gobis doqiminufan, kici kokaiTe 
qagimelan, ia comi nimelan do kicis qogedumelan, xeTe qagonTxifan 5 
(muko Sei oxvenu unon, giCqin-i?), saJi qomoTumelan kicis jin, maxva 
aslamiTen qogoxvafan, ekule jin gogzafan. ekule ia mykidi diy-
ven. qaefaTxufan (saJi efaTxufan!), doloxe myvei mykidi iKven... 
mykidi aSoTen yufan! 
mqii suzgiTe nciufan. suzgi xvei en, _ demiiSi en do _ Tu-10 
dendo (mqii) qagamulun. mqii-na ncian suzgiTe, jin-na gesqidas mCxu-
elefe, vuwumerT qarto. kici CiCqu qvaSi (yalimi letaSi) iKven. ki-
ci didi-Ti iKven, yita-Ti, orTa-Ti iKven. mykidi eSoTe iKveteen... 
C i b ul i  kolai ren. Cibuli xuT maqvalSen iqifan (Cqini ade-
Ti eSo en!) woxle muxlama daCxiis gedgifan (kulaqli muxlama vu-15 
wumeT!), aGi muxlamas qogedumelan, aGi dondGeulun, xuT maqva-
li qogilutaxefan, ekule jin saJi qomoTumelan (º qogoTumelan). 
saJis jin maxva qogoxvafan, ekule ia diyven, mykidi'stei diyven. 
ekule taGaniTe aGi daCxiis oCxvinafan do am maqvalefes qomoba-
fan. Cibuli diKven. Cibuli aSoTe iqifan. 20 
s a r m a: woxle luKu dogibufan. luKu qaiSimelan kardalaSen. 
suzgis qogobGafan. ia qiuta-Sa, yiyami doykiufan, Garamso doyki-
ufan, soGani doykiufan, binJi qukaTefan. binJi ugibu en... aa mTe-
li Seefe oxoqTafan do ekule luKuTe kiufan. dokian'ykule kar-
dalas qodolobGafan, aGi qukaTefan, Jumu qukaTefan, wkai qogi-25 
lubufan, kardala daCxiis qonokidafan, kardalas daCxii nugzafan. 
mciqa vaxTi'ykule sarma digiben. kardala gimelan. do, sarma iSime-
lan do saGanis gedumelan. aSoTe iKven sarma. iSTe! 
aa alanCi, mcudela sarma en. xorconi sarmas doGu sarma 
vuwumeT. belqi Fukara en do xorci va ayofen-na, mcudela sarma 30 
Kvasinon! 
f il a i: binJis CelTiGiSen docxunufan, wkai qonokidafan 
kardalaTe kemulis, Tude daCxii qonugzafan, binJi qogilubGafan! 
mciqa vaxTis igeben do, binJis gowkenan: igibu-i var? kopaTen iSime-
lan do gowkenan. digibeen-na, suzgiTe donwiufan. suzgiS Tude di-35 
di kardala iKven (kardala va rtas-Si, Tude wkai qodiben, da!). 
donwia'ykule kardalas qodolobGafan xolo; uwkaeli, daCxiis qo-
                                                 
1 axmedis mier aris mimatebuli. 
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nokidafan. mciqa doxomun. kardala qagimelan, aGi qomobafan. eku-
le qases gedumelan; qases Seqei qogobGafan; ekule imxonan. fi-
lai aSoTe iKven. 
m a k a i n a: woxle gobis mqii qogobGafan, amma mufei mqii, giC-
qin-i? xCe mqii, dikaS mqii. guiS mqii-Ti qoxuqTafan: sum faiSen ar 5 
fai (dido va gilubGafan do yita, iSTe!), Jumu qukaTefan; ekule 
CuCuna (ne tuca, ne Kini!) wkai gilubufan do qiminufan. doqima-
nan'ykule dokvaufan (kvai diqifan!), oqlaGiTe qagonTxifan, doqi-
yufan, xamiTe doykiufan; kardalaTe wkai qonokidafan, wkais Jumu 
qogilubGafan. wkai-na igibas, ykieli makaina qodulubGafan. ia sum 10 
Fara oxvagibas unon. ekule kardala qagimelan. kardalas suzgi qo-
gejodgifan, makaina emus gebufan, Kini wkai golafafan. kulaqlis 
aGi qogedumelan, makaina nimelan do kulaqlis qogobGafan. ku-
laqli daCxiis qogoSadgifan; emus xolo jin aGi qomobafan. daCxi-
is makaina diyven. ekule kulaqli gedgifan suFras do imxonan. maka-15 
ina aSoTe iKven! 
K v al i - g e t aG a n e i: woxle Kvali doykiufan xamiTe, kulaq-
lis aGi qogedumelan, daCxiis qogoSadgifan. ykieli Kvali 
qogobGafan kulaqlis. ia digiben; mciqa Cqva'ykule aGi qomobafan. 
ekule kulaqli suFas (!) gedgifan do imxonan. aSo kolai iKven Kva-20 
li getaGanei! 
K v al i  k a i m a Go n i  iqifan: oykieli mjaSi wkai gibufan... 
(avaS! doisimada do kai fTqva! eSo vai!)... oGuTi do kaimaGi qu-
kaTefan, Kvali-Ti qukaTefan... (hele pkiTxa nanas _ aGi gebufan-i? 
mcudi va pyaaT-da!)... digiba-Si Kvali kaimaGoni diKven. a-Ti muTu 25 
CeTini Sei va rteen! en-kolai Kvali getaGanu en! 
lu Ku  docxunufan, kardalaTe wkai gibufan do emus qodu-
lubGafan. mciqa vaxTiSa igiben, ekule qaguwunwiufan wkai, aGne 
wkai qogobafan. luKus ukaTefan: pepei, Jumu, iCaGi, alima; ia di-
giben. kai-na digibas, lafiaTe dokankufan, kankuptan-Si, mqii qukaTe-30 
fan; xolo dokankufan, yita Cqva dogibufan. ekule saGanis gedume-
lan do imxonan xuT kiTiTe. 
T a z e  lo b i a   a  S u  lo b i a  woxle dotaxufan do do-
cxunufan; ekule Kini wkaiTe doCxifan; ekule kardalas qodo-
lobGafan kemulis qonokidafan do igeben; mciqa-na igibas, binJi qo-35 
dulubGafan, binJikala digiben; aGi qomobafan; Jumu-Ti ukaTefan... 
lobia-Ti aSo iKven. binJoni lobias vuwumeT geSieli lobia. 




zamelis1 qodolobGafan, Jumori qogobafan; ar-jur dGa'ykule so-
tilia dimjaen (mjai diKven!); ekule ia sotoliaSi turSi iSimelan, 
saGanis gobGafan do garis elomxonan. 
q oTu m e S i  dol m a: qoTume qanoykiafan, gibei wkai gobafan 
do qoTumeSi bundGa qagowkifan, qoTume yikonufan. bundGa Teli 5 
dowkifan, doxaufan qoTume, burgiliSi wale kuCxe qanoykiafan. me-
ndrikoniSi wale msva-Ti qanoykiafan. wkaiSa imelan do kai doCxi-
fan: kai va Cxan-Si, Sua aKven! kardalaTe dogibufan. mciqa-na igibas, 
qorba okoykielis gibei binJi qodolobGafan, ekule qauyafan. eku-
le... mciqa Cqva dogibufan ekule saGanis gedumelan do imxonan. 10 
k a fl a m a: taGanis binJi qogobGafan, do kai doxrakufan. 
binJis wkai qogilubufan; saJaqis qogedgifan daCxiis do igiben. qo-
TumeSi xorci-Ti gverdiSa dogibufan. ekule kaflamas qoTumeSi 
xorci qogiludumelan Jumu-Ti ukaTefan, ia eSo digiben mciqa vax-
Tis. ekule gimelan do saGanis gedumelan. kaflama aSo iKven. qo-15 
Tume  va ixaren, qoTume wilufan... 
f af a: fafa kolai en. mja qonokidafan. mjas dikaS mqii do 
guiSi mqii qogilubGafan, kiziTe oqTafan. dipeJanen Jumu ukaTefan. 
Seqei-Ti: dido mja va giGutas-Si, Seqei-Ti ukaTiT. hiC mja-na va 
giGutas vaxTis, xvala SeqeiTe iKven. 20 
b u e G i: woxle xvala dikaSi mqii qogobGafan gobis; Jumu-Ti 
qukaTefan, qiminufan xeTe. doqiminan'ykule aGne feSqii qomolafa-
fan (aGne, xmaeli var!): ‡ini va matas a do! myife oqlaGiTe qa-
gonTxifan sinis: TiTxu iKven. ekule tepsis aGi qogedumelan do 
doCxvinafan. e-na gonTxan, ia vitoxuT Tane woxle qogedumelan. 25 
ekule fafa diqifan, loKa fafa do vitoxuT TaneS jin ia qogoba-
fan. emuS jin SqviT Tane Cqva gonTximei kvai qomomfinafan. emus jin 
aGi qomobafan. tefsiSi uai (=tefsi-kona!) kici qomoTumelan. ki-
ci doykufs. qagimelan. tefsi emus qogedgifan. tefsis jin saJi qo-
gedgifan. saJis maxva goxvafan. jin qukuti (lazutiSi doloxe-na 30 
en!) qogogzafan. mciqa vaxTi'ykule bureGi diyven. saJiSi maxva me-
xufan. tepsi qaezdifan. awi ia tuca iKven, ordo va aykomenan do 
tefsi wkais qogoSadgifan. e-na doqias, gedgifan sinis do gvabGenan 
do imxonan! 
b a kl a v a  amuSen kolai en. xvala dikaSi mqii qagonTxifan. 35 
tefsis aGi qogusumelan; e-na gonTxan, ia viT Tane qogedumelan 
do aGi qomobafan. SqviT Cqva xolo jin qogomfinafan-xolo aGi 
                                                 
1 `qvaTana, da!~ 
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usumelan butkaTe, mSqeiSi butkaTe. kici qomoTumelan. kici-na 
doykvas, qagimelan. tefsi kicis qogejodgifan. jin saJi qomoTume-
lan. saJis jin maxva qomoxvafan, qukuti qogogzafan. mciqa Cqva'yku-
le diyven baklava.SeqeiSi SerbeTi diqifan: tuca wkais Seqei qodo-
lobGafan. mciqa digiben, ekule ia gimelan do baklavas gobafan. 5 
ekule imxonan: 
f at i J a n i  t aG a n e i, maqvali oxoqTei (marqvali-Ti oxoqTu-
da!). fatiJani doykiufan, maqvali qogetaxufan saGanis do donCaxu-
fan, Jumu-Ti ukaTefan. taGanis aGi qogedumelan, fatiJanis-na maq-
vali gobafan, ekule taGanis doyufan. dido eSo yufan, eSo. emus 10 
vuwumeT fatiJani taGanei, maqvali oxoqTei. 
f at i J a n i S i  dol m a: fatiJani dogibufan, Kini wkais do-
Cxifan; fatiJani ykireli iKven, ykemi qagamulun. yiyami doykiufan, 
soGani-Ti doykiufan, brinJis CelTiGi docxunufan... anTefe mTeli 
quxuqTafan. Jumu va rtas-Si uJumeli gai doKven. fatiJanis ekule 15 
aa qomeSobGafan. mTeli fatiJanis eSo qomeSobGafan. TenJees do-
lodumelan do dogibufan. dogiban'Skule gedumelan do imxonan. 
m y i T a  f at i J a n i S i  g  a i, binJi oxoqTei. myiTa fatiJani 
otkvacinafan do doCxifan. binJi, soGani, Gramso, yiyami dogibu-
fan. Gramso do yiyami ykireli iKven. Jumu-Ti ukaTefan, aGi-Ti; 20 
fatiJanis qomeSobGafan. kardalas qodolobGafan do dogibufan. 
aa diKven mtkui fatiJaniSi gai. 
s u Tl i: woxle mja dogibufan. brinJi CelTiGi docxunufan 
do doCxifan. mjas qodulubGafan. mciqa vaxTis igiben. digibas'yku-
le qagimelan. kai igiben-na, Cqva va nokidafan. peJi diKven-na, xolo 25 
mja gilubufan do xolo gibufan mciqa vaxTis. aSo diKven suTli! 
w ilo xT a  kolai en. guiSi mqii do dikaSi mqiis wkai gilu-
bufan, Jumu ukaTefan. kiziTe qagonwkifan. taGanis semiCqaS aGi 
qogedumelan. gonwkimei comi gilubufan, doyufan taGaniTen. Seqei 
qomobGafan, Tozi Seqei (kankei Seqei). aa diKven. wiloxTa. 30 
guiS mqii mu en giCqin-i? lazuti-na msqibus gudvan, dido 
mqii domqufs. emuSi doloxeni CiCqu iKven. emus vuwumeT guiSi 
mqii. ia myife en! 
emuq xavla xvatufs. muyo iqifan xavla? mqii qogilubGafan 
gobis, lazutiSi mqii, Tofui qogobafan. ekule qiminufan, qiminu-35 
fan, do disaen, Tofui'stei rengi dvaKven. tefsis ogedumelan do 
xamiTe doykiufan. ykvei kicis qogedumelan, tepsi-Ti baaber jin saJi 
qomoTumelan do maxva qogoxvafan xopeTe. xope demiiSi en, xe diS-




ezdifan. SeqeiSi wkai gobafan. SeqeiS wkais uwumelan SerbeTi. tu-
ca ta-Si, gobafan. odas qododgifan do doqiun. ekule imxonan. 
awi xorSaFi. mcxuli doykiufan, tefsiTen daCxiis doyufan. 
SerbeTi-na gamaxTas, ia qoSinaxefan. ia SerbeTi gibufan, xolo qo-
gobafan mcxulis. ekule mjuas oxominafas a jur dGas. ekule xomu-5 
la xorSaFi diKven. 
kakiJe TanT-oGli 
215. muyo kidufan oxori? 
awi ma pkida minon oxoi! oxoiS okidu guis miGutu. qirasTe 
daGiSe voxvenafamintu (oxois-na unon Jalefe, mTelis qirasTe vu-10 
wumelT!). ustas1 pkiTxi-qi, `ar oxoris muko Ja unon?~ `oSeCdoviT 
Ja unon~-a, miwu. 
usTa qodovoqaCi, daGiSa igzalu. Jalefe mTeli dokvaTu. ar 
oxoris viT arqiluGi, jureneCi soa do direGi, eC Cqva unon sa-
ra-baGi _ duSemeSi oykadale, TavaniSi oykadale, keremidi-na mo-15 
Tun. emus woxle makasi unon, ekule _ merTeGi; ar Cqva unon fenJe-
refeSi soafe. 
awi manZagerefe Cqimis vuJoxi, _ noderi pi2, _ do manZagere-
feq memiSoles do daGiSa vigzaliT e-do ia mTeli Jalefe qo-
moiGiT. awi okiduSi usTa qodovoqaCi. usTaq Jalefe Kazuptu-Sa, 20 
manZagerefes voxvewi da memiSoles e-do oxoiS okiduSi ei qagamam-
TxoriT, kai dovoduzaniT3. usTaq-Ti Jalefe doxaziru. bina dodva-
luSi vaxTis manZageefe Cqimis vuJoxi; moxTes, ar yita da‡veTi do-
pi; usTaq-Ti oxoiSi bina qododu. 
usTas vuwvi-qi _ `usTa Cqimi! si awi avaS-avaS iCaliSi do 25 
ma quTaisiSa vida do qeremida qomoiGa~-ma, vuwvi. usTaqTi _ `kai 
iKven~-a. Tqu do yumaniSi ma vigzali. usTafes vuwvi-qi _ `awi ma 
qeremidiSa mevulu. Tqvan giCqinan. kai oxoi mikidiT-qi, miTiq va me-
moZican!~ qeremidiSi eyofinuSa vigzali. quTaisis maSinaSen qagef-
Ti. em seris ar oxois doiKvi. yumaniSi dido gofTi; ar eris kai 30 
qeremidi tu _ qomomwondu. Sila qeremidi sumeneC manaTiSen _ 
                                                 
1 `usta ren oxoriSi mkidale!~ 
2 `awi koCis-na oCaliSu uGutas, emus va axvenas-Si, manZagerefeq nuSo-
lan _ noderi ia iKven. noderi KonaSi oCaliSus-Ti iKven, oxoiS okidus-Ti~... 
3 raki swori adgilis povna Znelia, adgilis `gamoTxra-gasworeba~ 
saxlis dasadgmelad sagangebo muSaobas moiTxovs, xSirad arc Tu mcires. 
nadic sayiro xdeba. 
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oTxo Sila qeremida qefyoTi. em seis dolumJu. yumaniSi vagonis 
mookidi e-do baTomiSa qomoiGi. 
baTomiSa mofTi-Si, qes-oGli SabaniSi matoi do vanli-oGli 
aslaniS matoi eq tu. biyefeq mZies'ykule `xoS geldun! seFa gel-
dun~-a, miwves. `xoS bulduq, saGolun~, vuwvi. `amma, awi Tqvan giC-5 
qinan: taonefe kai en, qeremidi Cqimi sarfiSa miGaginonan~-ma vuwvi. 
oTxo Sila qeremidi sarfiSa omaluSa (º omaluSeni) mu meqCaT~-ma 
vuwviS ykule _ `si mu zopon? onJGoe va giCqin-i? si oxoi mkidale 
koCis qeremidi faraTe giGaT, eSo iKven-i? matois mu-na xarJi uGun: 
baSforTiSi fara, damojnaSi do kaz-aGiSi fara qomomCiT, daha 10 
Cqin muTu va minonan~-a, miwves... 
em seris dolumJu. qodoinJiriT. yumaniSi taroni kai tu o-
Txo Sila qeremidi jur matoris qomovokidi do sarfiSa qomof-
TiT. mciqa mzoGa dirdu. `aliq qeremidi qomuGu~-a do manZagere-
fe qagexTes; delikanlefeq doloqunu qamuiwkes: mzoGa didi-na ren-15 
Seni, matori(!) gale va galen, _ mciqa aCiGis qogedgiTu. delikane-
fe mzoGas goSaxTes do qeremidi xeSen-xeSa guwuGes do qamofCodiT 
matori! qeremidi selameTiSa qagamaiGi. awi matoriSi derdis qodo-
lobli. ndGa-xeleri manZagerefeq memiSveles do matori qelovonyiT. 
arebiSuqur!-aa didi dulas qamouCiTi-ma do qvanyalafu-20 
nas ar kai qelainJiri. ekule oxoiSa vigzali. usTafes selami do-
uwvi. selami qagowamiGes. oxoi dukidafutes, yita dosqideretu. 
yumaniSi manZagerefes ambai mefCi: oxorJalefe, kulanefe, modidoJi 
berefe mTeli xolo qomoxTes: gaoba iKvetu-Sa oTxo Sila qeremi-
di oxoiSa qeSaiGi. usTafeq-Ti oxoi dokideetes, makasis Jaefe qa-25 
gonTxeretes. ar ‡uJiSen majuani ‡uJiSa...1 ar ‡uJis do majuani 
‡uJis merTeGiSi direGisTeri jur Ja qonoykades. Jalefes ‡uJis 
Toki qogudves do qagonTxes. Cqini hadeTi ren-qi, usTas baxCiSi 
mumelan: qimiq xuT aSuni CiTi, qimiq xuT aSuni mandaboli qo-
muGasinon! usTaq-Ti `manZagerefeq baxCiSi momimelan~-a do qeseiTe 30 
mani-mani tankufs. ia Toki mTeli baxCiSiTen ifSu. sum-oTxo dGas 
oxoiSa jin nariS fuqiri'sTeri ivaletu. oTxo dGa'ykule qagewkes. 
ia baxCiSefe mTeli usTaSi en. awi makasi oykadus qogoykes. makasi 
diCodu'Sykule merTeGi doykades. merTeGi doykades. merTeGi-Ti 
diCodu (makasefeSi ‡uJi sara-baGis gedumelan; sara baGefe 35 
mTeli arqiluGis geZin: makasiSi jini ‡uJi oqiS Jas memcxveri ren. 
                                                 





oqiSi Ja direGefeq oqaCefs)... 
usTaq miwu-qi _ `awi kai taoni ren-Sa, qeremidi qomovoTvaT~-
a! manZageefeq memiSoles do qeremidi Cqin oxoiSa qeviGiT. usTaq 
qomoTu (Teli va unon!). qeremidiSi moTvalu-Ti diCodu. awi usTaq 
Tude iCaliSefs. usTas vuwvi-qi `oxoi Cqimis oTxo oda aKvas unon: 5 
arTeGi _ aniSi oda, majurani _ SqaSi oda, masumani _ azluGi, 
maoTxani _ didi oda. aniS oda: _ eger oxoris baba qoren-na, 
aniS oda babaSi ren. SqaSi oda do azluGi berefeS onJiruSeni, 
didi oda-Ti musaFiriSeni ren. 
neise, oxoi dovoCodini! em kiSis oxori direGiSi jin qodos-10 
qidu; e-na moxTu aGustozis taSCi usTafe qodovoqaCi, Tudeni du-
vari oxvenafuSeni. 
awi: gemTumaniSi duvaris kanadi uwumelan, aqiriSi na-en, duva-
ris mesoni uwumelan. awi usTafeq letas Temeli doxaCqes do di-
di-didi qvalefe qodoloJines. ekule kai Kazeri qvalefeTe mesoni 15 
do kanadi domixvenes. ia didi dulaSeni-Ti qamouCiTi. oxoiSi ji-
ni-Ti kai qamofwifxi, Tudeni-Ti kai qamofwifxi. ar dGas dido kai 
taoni tu. azluGiSi odas qogolavinJiri do mzoGakele viwketi. 
eko kai raxati viKvi-qi, qva, nJa, ficari, iri xolo, mu-na fTiri, mu-
na viCaliSi, iri xolo em dGas qagamoykondu! 20 
an odas, SqaSi odas, azluGis, didi odas ficariSi duSeme 
dovoxvenafi. TavaniSeni-Ti baTumiSen CamiS ficai qomoiGi do do-
voxvenafi. oxoiS doloxe-Ti, gari-na iqifan eris, leta qoge-
vobGi. an odas arTeGi oJaGi dovoxvenafi; didi odas voxvenafa-
mintu, ama fara va meminyuSu (º va meminyiSu) do kiSi moxTu-ykule 25 
ar soba efyofi do qodobdgi. 
daCxii-na ogzafan eris kira qogolabdvi, xasi qvaSi kira: CiC-
qu qva ren, daCxiris va tkvacun; kiraSi okaCxe qvaSi okicale Zin: 
mykidi-na gedvan, kici kiras qododgifan; mykidi diyvaS'ykule kici 
qefaTxufan, mykidi qezdifan, xenwkelis qodolodumelan, kici-Ti 30 
ezdifan do okicales qonodgifan. gariSi ogibuSi: _ kermuli 
uwumelan, demiriSi zenJiri ongores gedvaleri gowobun (oxoriSi 
doloxe jur didi Ja gonZin, _ ongore uwumelan!). kardalaTe 
gari bgibuftaT-Si, kardala kermulis gowovokidafT; TenJereTe bgi-
buftaT-Si, saJaqis gebdgifT. saJaqi demiriSi iKven, sum kuCxe uGun. 35 
oxoi uqseGi ren-na, qvaSi merdiveni (ºmerdeveni) unon (fica-
riSi-Ti iKven, amus-Ti merdeveni vuwumerT). oxoiSi urTiSi jin baJa 
iZiren. dumani gamaxTimuSeni baJas Gormafe uGun. 
ali abdul-oGli 
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216. muyo iqifan xartuma? 
xartuma eSo iqifan: Ja qamokvaTufan1, wifui... ykoniSi-Ti 
iKven, CamiSi-Ti iKven... doxerxufan: orTas qakoxerxufan xezaiTen; 
mCxu quTuGi oTxo farCa diqifan. ia farCafes-Ti kopiti uwume-
lan. okule _ demiriS muTxani en, xami'steri, satiri uwumelan, _ 5 
satiri godginafan jindolen, kopali geCafan do xartuma gamu-
lun... 
osman TanT-oGli 
217. bageni, baGu, oqoTumale, baki, axuri, beri... 
bageni okiduSeni woxle oTxo kazuGi unon. kazuGi yubuiSi-10 
Ti kai en, ykoniSi-Ti kai iKven. kazuGefes jini ‡uJis Catali aKvasi-
non; oTxo kazuGi qodocigafan; ekule bina qogondumelan; binaSi 
jin kurtami uwumelan, Jalefe guilafs. kurtamiSi kule makasi 
qezdifan, makasis merTeGiTe doykadufan, merTeGis xartuma doyka-
dufan. xartumafeSi ‡uJiSi kuSaGi-Ti geCafan. doloxe TxomuSi 15 
nJara qogondumelan! mogvali-mogvali Jalefe, ia nJara en. bageniSi 
exTimuSeni arTeGi JaSi kvaTa qonodumelan. 
ar Cqva baGu uwumelan. oTxo kiTiS mapeJana ficariSi iqifan. 
ficari yuburiSi iKven. duSeme-Ti, Tavani-Ti mTeli peJi ficariSi 
ren, emuSeni-qi mTugi (!) var amalas unon. baGus doloxe sum-oTxo 20 
Toli xaro aKven (_e-Ti ficariSi): aris lazuti dolobGafan, ma-
juanis lobia, masumanis brinJi, qurumi a nCxvari: unCxvarus quru-
mi vuwumeT, nCxvarelis _ nCxvari. brinJiSi unCxvarus CelTiGi vu-
wumeT, nCxvarelis _ brinJi. 
ar Cqva oqoTumale-Ti lazimi ren. oqoTumales qoTumefe mo-25 
laxenan. bibi-na molaxen eris oqoTumale (obibale?)2 vuwumeT; ka-
zi-Ti bibikala baaber gulun. fuJefe bakis iKven, mTxalefe bogas 
(`kaefe doxocqun do munanefes boga qodosqidun!~), cxeni axuris 
iKven. mCxui daGis inJirs. mCxuiSi oxoris beri uwumelan:3 onyvalu-
Si beriSa niKonofan, TiTo Tane nyvalufan, naSqumelan. 30 
daha bageniSeni giwvaminon: bagenis doloxe maqudules dizimi 
gekiduSeni xvani gondumelan. dizimi-na uwumelan, ia oxaCquSeni go-
Samaleri lazuti en. dizimi yimoSeri iKven. ar Cqva vuwumelT bur-
                                                 
1 `Cqin mopkvaTi bzoponT, makrialis _ m o p y k i r i  iTqven!~ 
2 `obibale~ ad hoc iqna nawarmoebi. 




bali; TavaniSen Teli gonyafan do cxunei lazutis ‡uJefe qukuki-
rufan e-do Telis gokidafan. emus burbali uwumelan. 
ali abdul-oGli 
218. muyo Sufan kalaTi? 
kalaTi aSo Sufan: siFTe TxiiSi bigafe qamekvaTufan, mCxu bi-5 
gaSi sum-oTxo Fara qagowkifan. ia doKazufan, qokondrikufan do 
qokokiufan; emus uwumelT dodgimale. myife TxiiSi bigaSi myife-
myife dowkifan, doKazufan, emus uwumelan tkeci. okule mwkoSi 
biga qomumelan arTeGi, qakowkifan orTas, doKazufan, kerkeli'ste-
ri qokondrikufan. okule msiJi qomumelan (letas-na iKven msiJi!); 10 
msiJi-Ti qakowkifan, _ siFTe tkebi qagowkifan... okule doKazufan, 
dodgimalefeTe qododgifan kalaTi, tkeci guluSufan. okule ar 
Cqva, _ uwumelan dolocigale... ia kalaTaSi jinis emTi ofarTanu-
Seni dulucigafan. eSoTe doSufan dodgimaleSi oCodinuSa. dod-
gimaleSa ‡uJi ondiTen doxufan... SiSiTe (demiiSi wkili iKven, da-15 
Cxiis meSadumelan do oCxvinafan!). okule ia goSaxveis msiJi meSo-
lafafan eSoTe dodgimale do qara quxukirufan arTi majuas; qara 
qoguidven. _ okule jur Cqva kuCxe qonuCanefan kalaTis. TokiS 
eri qagoSaxufan, Toki qonukidafan. okule-Ti kapulas moikidafan 
do e-na untan eriSa imelan. 20 
diKu iSTe! kalaTi dopiT! 
osman TanT-oGli 
219. sargana muyo youfan? 
TxiiSi ondi qamekvaTufan, _ yino. okule doKazufan, _ tkebi 
qagowkifan do domsqvanefan. sumi yino en: arTis Tudeni uwumelan; 25 
okule Sqa-guiSi qogukiafan, ‡uJis-Ti KomuiSi qogukiafan. ovro 
xoli nokefe ‡uJis qogudumelan. nokefeSi ‡uJis-Ti Gafei metaqsi 
qogudumelan: i Gafei metaqsis-Ti tkomila uwumelan. ia mzoGas 
(zGuas) dulustomelan do mosialafan. sarganas-Ti qafSia uCqin 
do nankapen. metaqsi kibiris qogvaGen, e-do gale qagamaTiufan. sa-30 
rganas kibii myife uGun, piJi ginZe uGun, muq wiwilas qonungafs, 
sargana Joxons, nostonei en. 
rengi-i? kapulakele eSili en do qorbakela xCe ren. oTxo-
Ti famfai quGun: jur woxle, jur okaCxe. taroni okoxupta-Si, sa-
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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rgana dido iKven, kai taonis-Ti iKven, amma yita iKven. sui-sui (la-
zui muyoSi en, va miCqin-qi!.. okobGei!)1 gulvan. 
osman TanT oGli 
220. koCiSi doloqunufe 
tanis, doloxeni forCa en; forCa mandaboliSi, CiTiSi iKven; 5 
Tude _ ijdoni, ia-Ti mandaboliSi a CadiriSi iKven. aa fonTo-
loni en; Salvari? Salvari _ Sibi goSadvaleri iKven; okaCxendon 
xureli iKven; Sibi-CadiriSi menoxare iKven. xeSen noSvale-Ti guSu-
dumelan _ ia Tori en, metaqsiSi a nokefeSi iKven. aa eletka, 
aa-Ti CeqeTi... amuS gale ar Cqva en falTo... kuCxeSi modvalu: 10 
oCaliSuSi vaxTis qalamani muidumelan. qalamani fuJiSi do xoJiSi 
tkebiSi iKven. oCaliSuS vaxTi va rtas-Si, Cafula vana foTini mui-
dumelan. qalamani do CafulaSi doloxe mCxuiSi TomaSi wineki Su-
fan do muidumelan (mCxuiSi Tomas uni a montkoi vuwumelT). 
foTiniSi doloxe TiTxu wineki muidumelan. 15 
TiSi goTumale: woxleneri zamanis, Siboloni Salvari-na mu-
idumertes, vaxTis, Tis baSluGi tu. fonToloniSi vaxTis _ Fesi 
vana papaxi vana SaFka. papaxis-Ti qaCula uwumelan. mCxuiSi tkebiSi, 
TikaniSi fostiSi iKven... aa aqa ren KaliSi, aa xeforCa ren. 
o x o r J al ef e S i  dolo qu n e f e. woxle _ azma, azmaSi 20 
gale _ metaqsiSi piSTimale; gale-na doluquns _ forka, mTeli _ 
forka. woxle-na gowokirs, emus gowakiru vuwumeT; Sqas -na gotkun _ 
Tori en. SqaS jin doloqunu: doloxe _ -eleGi, gale koFta, 
SqaS Tude-Ti _ gotkimale. 
ali abdul-oGli 25 
221. onJiruSi 
(mCxuriS TomaSi iKven) _ duSeGi uwumelan, famfuGiSi iKven _ 
SilTe uwumelan: aa Tude norCafan. emuSi jin _ ejarCafule: a 
mandaboli iKven, a batane en... awi asTuGi TiS goladvale, fam-
fuGiSi-Ti iKven, bumbuliSi-Ti iKven... jini moTvalus _ orGani 30 
uwumelan. orGani-Ti famfuGiSi ren. orGanis doloxe mandabo-
liSi CarSaFi aKven... asTuGis galendo-na moZin _ uzi a piJi 
ren; uzi galeni ren, bumbuli-na doloZin, dolobGale vTqvaT! 
ali abdul-oGli 
                                                 




222. angefe do oxoiSi Cqva SeefeSeni 
kardala, TenJere _ gariS ogibuSi ren, kukuma do baTmani _ 
wkaiS angi ren, saGani geykomaleSeni iKven. taGani, demiriSi xe meCa-
neri, aGi oCxvinuSeni, Kvali, maqvali, Cxomi do Cqva muTxanefeSi 
otaGanuSeni; kulaqli _ Cibuli oxvenuSeni. lengeri _ makarina 5 
do filavi gebGuSeni (º gebGafuSeni), leGeni _ xe do kuCxeSi 
obonale (º obonuSeni); imbriGi _ wkaiS angi ren, Teneqe _ wkaiS 
oSumuSeni, gobi _ comi oqiminuSeni; kici _ mykidi gedvaluSi; sa-
Ji _ kici(S) jini moTvalu, kokari _ kiciSi gemaluSeni; xope _ sa-
Jis daCxiri gexvafuSeni... oqosale _ Tozi oqosuSeni; kalaTi _ 10 
xarmani momaluSeni; kizi _ suTli oykomuSeni, kopa _  gariS 
gedvaluSeni (º g'edvaluSeni)1; nalini _ kuCxeSi modvaluSeni; 
suzgi _ makaina onwiruSeni; onciru _ diSqaSi en mqiriSi onciru-
Seni, gideli _ KurZeni do meva owiluSeni... saflaGi _ baqiriSi 
ren _ doloqunu naxuptan-Si, wkari gebumuSeni; yurki _ baqiriSi 15 
ren _ petmezi ogibuSeni; kanCxa _ doloqunu onaxuSeni; diSqaSi 
iKven; baqiriSi iKvas-Si, CamaSur leGeni uwumelan... 
oqosale, kalaTi, gideli, tikina, xenwkeli, nalini, kanCxa _ 
aa angi va ren _ oxoiSi Seefe ren. 
ali abdul-oGli 20 
223. KuJa, qori, uneneli... 
saGiri ia koCi ren, KuJiq-na var Sugnefes, _ KuJa. qori, To-
liTe-na va Zirofs (uToleli-Ti iKven, amma va bzoponT!). To-
liGula _ Toli elaqTeri, ariq CerSembeSa iwken, majuaniq _ fer-
CembeSa! lali _ uneneli, nena-na var aGarGalen. qeqeJi _ wori-na 25 
var aGarGalen; JunJuri _ nosiq muTu var nukvaTufs, gverdi no-
soni... 
mTeli uGnose-na tas, deli iKven! deli _ mekiruSi deli 
iKven; Cqvas-na geCas, zenJili gudumelan. xe va uGutas-Si, uxereli 
vuwvaminonan... koCi ren, na-ilinkans! mciqa ilinkantas-Si, Tofali 30 
iKven. kuCxe va uGutas-Si, ukuCxeli iKven. 
ali abdul-oGli 
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224. * * * 
cxenis nunkus-na amuZin _ dizgini uwumelan: kuCxe-na meSume-
lan _ uzengi iKven... kapulas en-Tude baliSi gedumelan; baliSi 
qeCeSi iKven; qeCeSi jin kalTaGi uwumelan _ diSqaSi iKven; kal-
TaGis jin, eeri uwumelan, _ ia gedumelan. cxeniSi qorbas sum Ta-5 
ne kolani aKven. kolani tkebiSi en... kudelis-na mudumelan _ kus-
kuni1 iKven... ar Cqva en, gu-piJis moZin: emTumani iSita-Si, eeri 
okaCxe va naSqumes. emuSi Joxo en eeriSi oqaCale. 
ali abdul-oGli 
225. * * * 10 
koCis Tis Toma aKven; cxenis, fuJis, Txas _ tanis, _ emus-Ti 
Toma aKven. mCxuiSi Tomas _ afaGi a uni a montkori uwumelan. 
qoTumes tanis bundGa aKven; bumbuli _ CiCqu bundGaSi Joxo en. 
qoTumes Tis jin kauxa uGun; famfai qoTumesTi uGun, amma mamuli-
Si didi iKven; qoTumeSi, mamuliSi, kvinCiSi kuCxes yangi iKven (yangi 15 
katus-Ti uGun!). mamulis kuCxes elaCans (º eloCans) kaCa. ofuTxu-
Seni qoTumes msvalefe uGun... ma kibii miCqin do daha muTu va Se-
mignefun: qoTumes, bibis, mamulis, kazis, kvinCefes _ kibii uGun. 
qoTumes daha xvanCi uGun. 
koCiSi-i? koCiSis-Ti kibii vuwumeT: koCiSi kibirefe iKven _ 20 
woxleni, farTo, anefeSi _ mwkili, okaCxenefe _ mCxu do mugva-
li, qoqiSi kibirefe. 
ali abdul-oGli 
226. moTalefe 
moTalefeSi Joxofe ren: fuJiSi _ geni, cxeniSi _ Ta, Jamu-25 
SiSi-Ti _ JamuSiSi geni (gedeGi va zoponan!), eSSeGiSi _ Ta vana 
moTa; TxaSi, mCxuiSi _ Tikani; Tikani monykomuri iKven do boCi... 
Txaq moTa doxunaftas-Sa, Tikani ren. boCi do monykomuri didis-
Ti uwumelan, yitas-Ti; mCxui-Ti iKven boCi do monykomuri... xoJi 
uKvaru iKven, fuJefes-na goKufs (º goKvas). Kvaruftan-Si cxenis Kva-30 
Ji (KvaJiSi kakali) gamumelan, xoJis nuzafan do kakali jin oCqume-
                                                 
1 zogi terminis Sesaxeb Seeyvda momTxrobi; sxva damswreTagan zogma 
sul ar icoda `kuskuni~, `eeriSi oqaCale~... `Cven cxeni ar viciT, xemSils 




lan. geni _ doinapta(s)-Sa, mozari ren; qodoina-Si, fuJi iKven. 
JoGoriSi moTas lakoti1 vuwumelT, katuSis _ wkintali 
(mJve lazefeq), fuJiSis _ geni, TxaSis _ Tikani (CxuiSi-Ti Tikani 
iKven!)... cxeniSi_ Ta iKven, JamuSiSi _ gedeGi, eSeGiSi sifa, 
GeJiSi-Tila2. monyvaq yuyuli gamawilufs. kazi, ordeGi, yuyuli, 5 
marqvalis-na gamulun, mTeli yuyuli en. Cxomiq saviari dobGafs 
do emuSen Cxomi diKvan. 
s a u br id a n  
227. kvinfeCe 
ar Kali-myiTa kvinCi en: cana vuwumelT. ar Cqva daha yita 10 
ren, emus vuwumelT yurya. uCa ren _ mzesqu vuwumeT; mzesquSen 
yita en msiida; ar Cqva eSili en do emus vuwumelT vasili, Cxviki-
Ti vuwumelT. ar Cqva kidi en _ Ja imxoss; ar Cqva ofamfe en _ Co-
Coki uGun Tis. ar Cqva kvinyaxi en: dido gulvan. suri iKven emuSi. 
ar Cqva en jivane... jivane suri iKven biTTum... Sili-gogie sai iKven; 15 
luGiSa mulun, mjoliSa (?) mulun. ar Cqva luGi-munyafu vuwu-
melT. ar Cqva tkaSi-qoTume vuwumelT. kibii ginZe uGun. arqabule-
feq kikili-ginZe uwumelan... mtkui kazi, mtkui bibi-Ti en. ar Cqva 
tooJi iKven; ar Cqva Gayo uwumelan; emuTe aTmaJa youfan; qoyou-
fan, nokefe qogudumelan, Tolis-Ti qiluncaxufan saxtiani do 20 
ziFTiTe _ va Zirasinon aTmaJa. nokefeSi uJi bigas qogudumelan, 
mindiKofan qoxiSa. qoxis-Ti mosa en do, _ mosa qododginafan. aT-
maJa muita-Si, Gayo osTeafan. aTmaJaq-Ti `opyofa~-a do mulun do 
mosas meSvaten. eq qoyoufan! 
aTmaJafeTe otrike youfan... JoGoefe aKvenan do JoGoiq ia 25 
otrike goufs, JoGoriq-na ofuTxinas, aTmaJa naSqumelan, oyo-
fufs... ar Cqva sivirJuGi vuwumelT. ia awi qomikulun sTvelis. 
toFeGi astomelan do viTi, vitoxuTi qamelafs, xorci iykomen. su-
ri gulun... uCas Kui vuwumelT. KvaoJi uCa do xCe, yereli en: Kva 
Kva-Kva iqifs... karTali: _ nikolaiSi faras tu emuSi resmi! _ cas 30 
nulun. emus karTali vuwumelT. mqii en ar Cqva, _ qoTume ez-
difs. ar Cqva qoren daha: mamuliwi vuwumelT. ia aTmaJafeSi baba 
en, mamuli en. aTmaJa mTeli daduli en... ar Cqvas elve vuwumelT, 
                                                 
1 laki (aTin.) ZaGli; lak-ot-i _ `patara ZaGli~ (ot _ kninob.!) 
2 `Tila iSviaTad Tu vinmem iciso~, marwmunebda xoJa vanli-oGli. es 
saubari gzaSi gvqonda `motorze~. 
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belduJini'stei en. kuCxefe ginZe uGun... karabaTaGi _ uCa en, ginZe 
Kali do kibiri uGun. zoGas inCvirs... xCe en e-do zoGas iKven _ 
marTini vuwumelT. yita en, tooJi'stei en. ar Cqva aTmaJas nun-
gafs, _ anke uwumelan, msvalefe yita mondrakeli uGun okaCxendo, 
Toli-Ti uCa uGun. ar Cqva qoen xolo _ saka vuwumelT. Kali gin-5 
Ze, kuCxe ginZe; didi kvinCi en ia. xvanCi-Ti didi uGun. aa kvinCi 
va iykomen. ar Cqva xolo qoen, kvinCefeSi en didi ren. na doxedas 
eris, va aselen; uqseGi eiSen fuTxasunon. kurSumiTe Kvilufan. 
xuT oka, anSi oka xorci aKven. iykomen xorci-Ti. 
tooJi, ofamfe, kvinyaxi, sivirJuGi, mzesqu, bulbuli(?), mtkaSi 10 
qoTume, ordeGi, kazi, eSilkuSi, luGi monyafu, KvaoJi, mqii, aTmaJa, 
cana (dido yita en, gu-piJi myiTa-na uGun), yurya (jui kudeli 
uGun, mTeli uCa do myiTa), Silidona _ aia mTeli kvinCi en... 
228. CxomefeSi Joxofe 
CxomefeSi Joxofe ginon si! giwva awi: gula (kifali Turqu-15 
li en, lazui gula vuwumerT); sfaro _ Cxomi en: ar oka, jur 
oka mulun... gula didi-Ti iKven, yita-Ti iKven, gverdi Funti qu-
mulun, anSi Funti-Ti mulun... defina vuwumerT lazuro: definaSi 
xorci va iykomen, emuSi aGi viqifT, aGi gamafCafT do Jumu ebyo-
ufT, dikaS mqii epyoufT, saponi, forCa epyoufT, falTo-Ti epyo-20 
ufT... foTini epyoufT, qalamani-Ti, wineki-Ti, baSluGi-Ti... sarga-
na-Ti Cxomi en... myife do ginZe Cxomi en, nostonei ren, kai ren. da-
ha Cxomefe ren: sifai, labu... qafSias Cxomi va vuwumerT, qafSia vu-
wumerT... wkais yaGana-Ti en. va vimxorT, va iKven, - yaGana va vim-
xorT. mJveefeq va ykomeenan, Cqin-Ti va vimxorT... 25 
229. mcxuli, uSqii 
Jas eSili-na Cans, aranZi ren. aqolendoni fortokale en... 
naq? aranZiSi anis-Ti mcxuli en, mcxu-baTmani en, daha mcxul loKa 
iKven, mcxu-Seqei iKven, mcxu-kalasapi iKven, mcxul-aGi iKven, mcxul-
xeyeyi iKven; kiSi mcxuli, ar Cqva mcxul gonui en. 30 
mcxu-baTmani mCxu ren, azis muinyen1. mcxul-loKa orTanJa 
ren: ne mCxu en, ne myife en. ia mcxuli kuyi en: doloxe uCa na ren, 
                                                 




emus kuyi uwumelan. mcxul-Seqei va ikuyanen; isaen, sai daiKven. 
mcxul-kalasapi ikuyanen, e-Ti mcxul-loKa'stei en mcxul aGi-Ti va 
ikuyanen, eSo. ondi... loKa en. mcxul xeyeyi myife ren, ikuyanen. e-
Ti mcxul-baTmani-kala iCoden, jur TuTaS woxle diCodu. 
kiSi mcxuli kiSis iKven. eq wale bagenikala dgin do emus 5 
Cans. _ kiSi-na dodgiTas, muinyen do dowilufan. mcxul gonui 
mCxu mcxuli ren. a'Cqva xolo _ Suka-mcxuli ren. a-Ti Suka'sTei 
ginZe ren. 
uSqiefe jur yeSitiSi ren: CiCquSi do demir-elma: kapeti ren 




ia mTxii en. Jas iCanefs, butkafe aKven. ia-na muinyas, dowi-
lufan. ekule docxunufan. ekule daCxiiSi jin gowokidafan. doxo-15 
mun. ekule eSo xomula Txii diKven. awi cxuneri en, dotaxaginon. 
dotaxa-Si, cxuna ginon. qumeSi Txii ykvei kicis qogobGafan, da-
Cxiis qogedgifan, mciqa-na tibas, oxoqTafan. uCa tkebi muSi qagos-
Tun. em vaxTiS'kule yita wkaiTe doSolafan _ va truxas-a do! 
ekule nokefeTe docigufan: arkele vitoxuT Tane paminon, majuani 20 
kele-Ti _ vitoxuT. nokefeTen cigei-na miGunan, fafas doloonwa-
minonan sum Faa: jur Faa lazutiSi mqiiTen, ar Cqva dikaSi mqiiTen. 
ar Cqva biga moime do qumefe (JanJuxefe) qogevokidaf. em bigas vu-
wumeT xvani. ekule gale qagamaimeT. jur-sum dGas mjuas iKvasinon. 
doxomun, xomula qume diKven, qume oqse JanJuxa. qume kakaliSen-25 
Ti iKven, winTxiriSen iKven... winTxiri? _ wifuriq-na niCanefs... ka-
laSi-na baas, Tude dibGen. winTxiri monyafei Tamam awi en. Cqini 
daGis winTxiri dido ren. 
kakiJe 
231. qafSia yofes! 30 
andGa xali var miGun. muSeni var miGun? muSeni do GomamJi 
Jumalefe Cqimi mzoGaSa ideretes. yooxiSa mexTes-Si, qafSias qomox-
vaderetes... reiziq Tqu-qi `biyefe, aqonaSi qafSia qoren, paapaTis 
qva dovukidaT do qafSias qogovuGaT!~ 
biyefeq-Ti `kai iKven~-a, Tqves... do qva dukides paapaTis. awi 35 
xofuri kilokavi: sarfis Tqma 
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Feluka mzoGa piJiSa qagoCqves do paapatiSi koli xes qomeCes do 
ar koCi gale nocxontines. majuanefeq parapaTi qoguGes, mTeli ge-
miJefe gale cxontes, reizi xvala Felukas qoditales; awi reizi-
Ti aCiGiSa FelukaTe qeSaxTu. 
muSeni eSaxTu? muSeni eSaxTu do gemiJefeq parapaTis koli 5 
winwufan (reiziq FelukaSi baSiSen biTTum zoGas owkes!), amma gemi-
Jefe mTeli ar karali va ren: qimi didi ren, zoi muizdifs, qimi 
yita ren, zoi var mazden: em vaxTis parapaTi elaqTeri qagulun... 
haaa! parapaTi elaqTeri gexTa'S-kule, parapaTiSi kukunis Cxomi var 
dolosqidun. emuSeni reizi mzoGaSa amulun do parapaTis owkes _ 10 
namuq zoi muizdifs, namuq zoi va muizdifs, qoZirofs do reiziq 
uwumess-qi `biyefe, walendoni koli zoi mo muizdifT, parapaTi qe-
liqTu! jilendoni zoi muizdiT!~ reiziq gemiJefes: `zoi muizdiT! 
jileni muizdiT! waleni muizdiT! eSo! aSo!~ _ uwumess, parapaTi 
duzi qagamoTirafafs... 15 
a'Cqva parapaTi gale gexTu-Si'kule mendawkedes-Si, parapatis 
qafSia ifSeren. dido kai awones. iri xoloq oxirxinus qogoykes. 
gemiJefeq reizis uwves-qi `si awi Feneis qonudvini do aa qafSia 
Felukas qodolovobGaT~. reiziq-Ti `kai iKven~-a do Feneris qo-
nudvinu do gemiJefes nuTanefs. gemiJefeq-Ti kukuniSi qafSia Teli 20 
ar eris qokobGes e-do awi q'efCe so ren. `qomuGiT aa qafSia, 
Felukas qodolovobGaT~-a, _ Tqves. 
qefCe qomuGes, qafSia Felukas dolobGes. awi Feluka ifSu. 
qafSia qamomsqidu. biyefeq Tqves-qi `awi mu paT? qafSia dido ren. 
Feluka Cqini ifSu. mzoGas mefxvaT-na, azuGi ren, vana so vaGaT?~ 25 
aSo-eSo Tqves. em vaxTis reiziq-Ti Tqu-qi `aa qafSia kai qafSia 
ren. aa mzoGas var memaxvenan. mu paT, giCqinan-i? gale gefTaT do 
ar kai eris qodovobGaT do Cqin sarfiSa vigzalaT. baTumiSa-na 
idas unon, ia igzalas; okaCxe-na dosqidas, gemiJefeTen idiT do yo-
oxis-na dovobGiT qafSia, qomuGiT~ (reiziq uwumess)! 30 
ma muTu ambai var miGun, oxoi Cqimis qobJan; Juma Cqimi xuseni 
qomoxTu: `ali, iseli hele!~-a do domiJoxu. ma-Ti qeiseli. `mu 
ren~-ma, vuwvi. `mu ren- do Cqin-a dido qafSia pyofiT-a do 
Felukas va mantres e-do yooxis qodovobGiT. si giCqin, ali, Juma 
Cqimi, ma awi baTumiSa mevulu. si biyefekala idi do ia qafSia qo-35 
muGi~-a, miwu. em vaxTis man-Ti saatis gevowkedi: emuSeni-qi, yooxiSa 
xTima-moxTimafaSa dersiSi vaxTi mekamilafs-i-ma do, _ saatis ge-
vowkedi-Si, vaxTi qortu. dersiSa mepyiSuti. `kai iKven, Juma Cqimi! 




minonan-i, nanas dokiTxi do baTumiSen qomuGi~-ma, vuwvi. e-do Juma 
Cqimi igzalu. man-Ti biyefekala, yoroxis-na tu, qafSia qomoviGi. 
yumaniSi sqeles qomevodgiTi. biyefe gomabGes do Feluka qelomon-
yafes. 
ma-Ti manZageefes e-na memomsqutu'sTeri qafSia iri xolos qo-5 
mefCi. mu-na dosqidu, oxoiSa qeSaiGi. emuSeni unJiru qodofsqidi 
do andGa xali var miGun. dido manJiren. hamma mu pa? manZagerefes 
qafSia untes. var vidati-Si, va iKvetu. emuSeni, manZagerefeSi xati-
riSeni, ar yita unJiru dofsqidi. dofsqida! ziani var uGun, Juma-
lefe Cqimi! 10 
ali abdul-oGli 
232. * * * 
xurma ptaxufti andGa. Cqin xurma ptaxufT. baSqa eefes va 
taxufan. `moro mu iqifan?~ baSqafeq SaTxufan (faTxufan-Ti iKven: 
faTxufan kuCxeTe, SaTxufan _ bigaTe). 15 
aq va iSaTxen! `muSeni va iSaTxen?~ muSeni va iSaTxen-do, aq 
dido kalaSi iKven. xurma va muinya-Si, va iSaTxen. Cqin umonyu pta-
xufT, CiCqu. `muSeni ren aa?~ muSen-do kalaSiq qagoxufs aa do 
emuSeni monyuSa ptaxufT, kalaSi moSaxtimuSa ptaxufT. aa xurmas 
dido duSmani uKonun. `mu zopon? xurmas duSmani aKven-i?~ xurmaSi 20 
duSmani mi en giCqin-i? mTuTi (mTuTiq jin imxos, Jas imxos!) kvenuiq 
Ti Jas imxos, kvinCefeq-Ti Jas imxoss; kafuq e-na melas, ia koobufs. 
`haa, aa mTini en!~ moro man mcudi miTqvafutu-i? mu zopon? 
umonyu (umonyu CiCqu iKven!) xurma oxoiSa mendaiGiT. oxois yeis 
gevobGafT; e-do eq qamuinyen, doxomun. doxoma-Si kule qodo-25 
obGafT Tude, bigaTe dofSaTxufT Kaefe (`domCxvaufT~ _ lazu-
tiSeni bzoponT, brinJiSeni-Ti; quumi-Ti inCxvaen). Cqin xurma va ga-
mafCafT. Cqin xurma Jebes doloibGafT kiSis. `mu iqifT ekule?~ _ 
vimxoT Cqva. petmezi-Ti viqifT! kai petmezi iKven xurmaSi... bgi-
bufT, bgibufT do iSia-Si, petmezi iKven. 30 
`ia petmezi mu iqifT ekule?~1 _ nanaaa! a bee deli teen! ef-
Ci! bee! kai, qodogogua, mu iKven! C'qar va giykomun-i? `va miCqin, va 
miZiun! mu zopon Janum, petmezi mu Tquala en?~ petmezi mu Tquala 
en, giCqin-i? petmezi loKa iKven! `loKa Tofui-Ti iKven, Seqei-Ti 
iKven!~ nanaaa, a bee deli teen! Seqei xCe iKven, Tofuri sai iKven, 35 
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petmezi uCa iKven. qonagni-i awi? `ma muTu va meagni!~ _ SeqeiSi Cai 
Sufan, loKa iKven! TofuiSi Cai va iSven, makainas goobafT, filavis 
goobafT. mykidi-Ti vonwafT do iykomen. 
petmezi-Ti dogiwva, mu iKven. petmeziSi Termoni iKven, fafa 
iKven. `Termoni mu Tquala en~ _ Termoni mu Tquala en, giCqin-i? 5 
ma qodogogua, _ si dolee! Termoni: siFTe lobia dogibufan, oku-
le dogibufan nCxvai, ekule lazutiSi notexi (mCxu, mCxu-na tas!) 
dogibufan... enTefe mTeli ar kardalas qodolobGafan: nCxvai, lo-
bia do lazutiSi burGuli. gilubufan wkai. ar qogagiba'Si, eku-
le emus ukaTefan petmezi; ia iKven Termoni. 10 
`ia... toqseefes nana Cqimiq doKveetu em-kaTa! loKa tu do To-
fuiSi miCqitu... okiTxu kai Sei en! ma nanas va pkiTxi. hopykomi do 
va pkiTxi. amkaTa Sei iKvetu-i, qodoigui. _ amus uwumerteenan Ter-
moni!~ 
ali reiz numan oGli 15 
233. Ti, Jiniqi, qorba, xe, kuCxe... 
aa Ti en; aa: Toli, Cxvindi, KuJi en... ia _ oFidi; aa Cxvin-
diSi Gorma en; jur Gorma en; aa Gva en (dido _ `Gvaefe~ iKven)... 
Ti Tomoloni en; dido Toma uGun Tis... aa Cenge en; aa Carbi en; 
aa piJi en; aa kibii en; aa _ GenJgili en; woxle xixintoni, aa 20 
ukaCxe _ Jiniqi... ia Kva en, aa _ qorba; aa _ fxuJi; aa mendikoni 
en; ma xuT kiTi miGun... ar kiTis sum mendikoni uGun. ia bucxa en... 
xeSi kapula, xeSa TaTi... jile dovoCodinaT... aq _ GalaJiJi vuwu-
merT; aa buZi en; aa xeSi xope en... aa kapula en; ia Sqa en. ka-
buGa dido Kviloni en. aa boSi en- aa umpa en. mTelis kapula vu-25 
wumerT... mTelis vuwumerT kuCxe: aa _ burgili, ia koyi en. ia _ 
qui, aa kuCxeSi tabani... aq gui en; Jigei jui en: uCa do xCe... aa 
Sqembe en... 
234. baba, nana, bere... 
bere; biyi, kulani; Juma, da, qimoJi, oxorJa... babaSi babas pa-30 
puli Joxons: nanaSis-Ti eSo vuwumelT. babaSi nana nandidi iKven; 
nanaSi nana-Ti... nanaSi do babaSi Juma _ Jumadi, nanaSi do babaSi 
da _ dadi... qimoJiSi baba _ mTiri. nana _ damTire... oxorJaSi ba-




rasule... JumaSi, daSi bere _ animse ren... jur JumaSi bere arTika-
TiSi JumaSi-bere iKven. 
235. TuTafeSi Joxofe 
1. TuTa Turquli pkoocxufT: marti, aprili, maisi, qereza, 
CuruGa, aGustozi, evelguz, orTaguz, axirguz, karakiS, wana 5 
aGani, kundura... aGustoziSi kule: iFTe sTveli, orTa sTveli, 
soGun sTveli, kaakiSi, wanaGani, kundura, marti...1 
2. marti, aprili, maisi, qereza, CuruGa, maroSina, iFTis-
Tveli, orTa-sTveli, axir-sTveli (º soGun sTveli), karakiSi, wanane 
(=wana aGne), kundura. 10 
3. ar winas viTojur Tane TuTa uGun, TuTafeSi Joxofe 
ren:marti, aprili, maisi, qereza, CuruGa, maaSina, staroSina, gi-
mua, sTveli, xisTana, wanaGani, kundura... azi (sTveli do) kiSi... 
kiS, ilqbehar, az, sonbehar _TurqCa ren. 
dGalefeSi Joxofe en: TuTaCxa, ikinanCxa, JumaCxa, umqesei, pa-15 
rasqe, sapatoni, bjaCxa... 
kiSiSi kule azi en; azi eCdooTxo apriliS (?) ekule en. 
aziS kule sTveli en. sveliS kule _ kiSi. kiSis mTvii mTufs, 
Kini iKven. azis myima myifs, tibu iKven. mjoaSen tibu iKven. 
236. * * * 20 
Jas ulun, _ koCi va-en! yaufs, yaufs, _ xoJa va en! 
qraefe uGun, _ xoJi va en! aa mu en, aJaba?! (fewe). 
kakiJe 
paramiTi: miTxaniSi arabas gexeda, emuSi obiru ibira ginon. 
kakiJe 25 
                                                 
1 pirveli ori varianti Tveebis saxelebisa me TiTon gadmomces saubarSi 
mamakacebma (vinc icoda), xolo mesame varianti da dGeebis saxeli Cemis 
davalebiT axmed TanT-oGlim gamokiTxa Tavis `dadis~ (e. i. mamidas). mamakacTa 
umatesobas (s. sarfSi) daviwKebuli aqvs rogorc dGeebis, ise Tveebis 
saxelebi. weliwadis nawilTa lazuri saxelebi, Tu aseTad `sTvels~ ar 
CavTvliT, aravin icis: xmaroben Turquls da isic, Cveulebrivad mxolod ors: 
kiSi, azi (zamTari, zafxuli); zogic gaubedavad umatebs `sTvels~. 





C'qare Fara va orti moskovaSa? C'qar var momixTimafutu mos-
kovaSa!1 
Seni moxTi, kai moxTi! TurquliSen Cqva nena giCqin-i? Cqini me-5 
mleqeTis mciqa TurquloT doviguri! aFi moGodi, eFendi, kai va 
oxovowoni! goxvewaf amoT-amoT miwvi! amoT miwva-na, daha kai oxovo-
wonaf! am noGaSa mu vaxTis moxTi? _ GomamJi lumJi mofTi! _ di-
do oras aq iKofur-i? _ taroni kai ren na, yumen yumaniSi xofaSa 
mevulu; pati ren-na, mciqa ndGas aq dofsqidu. _ gowos baba Cqimi 10 
aq moxTeretu. _ dido xazi maen,2 na Cqini noGa mogwondu! _ aFi 
moGodiT, noGari,3 staciona so ren? bileTefe so gamaCafan? eSafe 
so mefCaminon? _ oxTimu-moxTimu ar bileTi minon! _ faetonis do-
maxunen-i? _ tereni aq muko dikeke dosqidun? _ dido goxvewaf! 
fenJerefe qamozdi: irxi gamobars. _ modaSi karavi so nodgiTu? 15 
ar mciqa butka foStaS qartali qomomiGi man! xuT zarFi xo-
lo qomomiGi! meqTubi Teudli tas! meqbuzi qaguwuGi! _ ar yare-
li4 (meqTubi) Cqimi Seni moxTas-na, ordo qomominJGoni! _ muko fa-
ra meCiT aa meqTubis? _ aqole moskovaSa rusuli telegraFi gema-
Cen-i? kaTa nenas muko fara unon? 20 
cxeni Teli ndGas ma voqaCaminon! aqolen noGaSa cxeniS qira 
mu Girun? 
Cawerilia isqander citaiSvilis mier 
238. bere dibadu! 
bere dibadita-Si, Teli xisimi, Teli manZagerefe `biyi diba-25 
den-i vana kulani~-a, Cumelan. bere dibadita-Si, oxoriSi qimolefe, 
manZagereSi oxoriSa uluran, oxoris va dodgiTunan. dodgiTan-Ti-
na, bere na dibaden, odaSi anis varda didi odas, varda azluGi 
odas inJiran. 
                                                 
1 es pirveli ori fraza aTinuri Cans: albaT, Camwers ekuTvnis. 
2 aTinuri formaa... 
3 xelovnurad nawarmoebi unda iKos Camwer isq. citaiSvilis mier: 





biyi dibadu-na, pilavi dolubGafan, SerbeTi mwkorufan, 
TuFeGi istomelan, Seni iKvenan, nana muSi do baba muSi gexvamufan. 
kulani dibadu-na, va-Ti duguni, var-Ti Senoba, oxoiSi Teli oxor-
Ja-biyefe derdoni iKvenan. nana muSiq-Ti _ `kulani bedi goyveri 
ren~-a do imgars; varda, biyi-bere va uKonun-na, _ `qimoli Cqimi 5 
a'Cqva iCilen~-a do Fazla derdi aKven. 
Cawerilia isqander citaiSvilis mier 
239. GuraSeni 
Suri-na gamaxTa-S-kule oxorJa varda nana muSiq gamulun ofu-
teSa do ginZe sersiTe Kurafs. xisimefe Kuroleri mulunan. Teli 10 
qukuibGa-Si, oxoriSi doloxe mkorocxeli mgaras goykafan. Cili 
varda nana muSiq goykafs. sum ndGas imgaran. gari sum ndGas nu-
melan manZagerefeq. qimolefeSeni mgara didi onJGore ren. 
Cawerilia isqander citaiSvilis mier 
240. gema-koCi1 15 
lazistanis, oxorefes, KinvaSi (kiSiSi) vaxTis nan-didiq beefes 
mJveSi oSqurinoni parameTi uwumes! 
`mJve zamanis aSo awineri'sTeri SedanluGi va miGutes: karta 
vaxTis Squrinebeli govitiT. a'ndGas, Cqini xaJulakala lumJiSi ka-
luriSa oCumaleSeni vidiT-Si, ar liparde'sTeri Kuroleri sersi 20 
ognaftiT. Cqin-Ti sersi muSi'sTeri oxoviKuriT. sersi Cqini ognu-
Si, hem Cqinikele Kuroleri muitu. xaJulakala `vimtaT~-a, fTqviT, 
aman omtinuSa-Ti va domaGes: dido kapineri muitu! xaJulaq miwu-
oti `aq Jas efTaT do qogebtkopaT! helbeT mikilafs~-a 
mciqa oraS-kule juareli-juareli `vu~-ia do Kuroleri Cqini 25 
anis gililaftu. mendabwkediT-Si, didi ar gema-koCi tu~. 
`didi nana! gema-koCi muferi tu?~ _ kiTxu yita omeriq. _ 
`skiri Cqimi! Cqva Toliq emkaTa beTi Sei muyo mowiratu? mendapwke-
da-na, Tomaloni koCis nungafs; kuCxefe do xeefe do iriferi koCi-
Sis nungafs. kuCxefe muSi didi gonJaxeri, bucxaloni uGutu. gov-30 
de muSi mTeli Toma tu. qorbas didi kama'sTeri Kvili uGutu, 
gur-piJi gamaJineri Tomaloni tu. nunku muSi dido beTi, didi Cen-
ge uGutu. Ti muSi woxlendo dido myife tu~. 
                                                 
1 `aTinuri ofutes: daGuri koCi, Tomalari koCi~ _ isq. citaiSvili. 
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`didi-nana! gema-koCiq mu imxortu?~ _ a'Cqva ukiTxu omeriq. _ 
`e, bere Cqimi! muTxani Ziratu, muTxani nagatu oykomale, imxortu!~ _ 
`nan-didi! gema-koCiq koCi imxors-i?~ _ hawi ukiTxu ibrahimiq _ 
`moro mu, skiri?! koCi-Ti imxors do fuJi-Ti imxors do muTxaniSa 
aJginen, mTeli Sei imxors~. _ `nan-didi! gema-koCi so sqidun?~ _ 5 
`daGefes, didi maGarafes sqidun!.. mciqa oras eqonaSi oykomalefe 
ykomu, okule muSi Kuroleri gemTumani gamilu. mciqa wale fuJi 
yofu do pati zori omGoru do fuJi doSkvidu do oykomu. Cqin 
xaJulakala em seris dido maSqurines do kaluriSa var males, vim-
tiT do oxoriSa qomofTiT. yumaniSi, kaluriSa vidiT-Si, lazuti-10 
Si parkefe ykomeri tu do eSo daGiSi maGara muSiSa igzaleretu: 
nokuCxeni beli tu!~ 
`nan-didi! kaluri Tqvan moT CumertiT?~ _ `e, skiri Cqimi! 
woxleni zamanis gamanyKvaleri1 patiSaGefeq qimolefes SqviT wanaSe 
vitojur wanaSa asqeroba oxvenafaptes! emuSeni genJiluGi Cqimis 15 
jur ndGas kanobaTen qimolikala va okomixunafu!~ qimoli-Ti viT 
wana asqerobaS-kule `Jengis diKvilu~-a do ambari qomoxTu. emuS-
kule mTeli fadiSaGefes kata ndGas mejabCaf!~ 
Cawerilia isqander citaiSvilis mier 
VII. 20 
241. * * * 
qoTume2 daduli-Ti iKven, mamuli-Ti. qoTumeq marqvali squfs. 
marqvali xCe ren, yita doginZura ren (murgvali). xeyepa xCe uGun, 
doloxe guri sai ren, cili xCe uGun. cili wkai'sTei ren. daCxiis 
gotibina-Si, dikapetanen, dixCanen. 25 
awi qoTumeq jureneC marqvali qodosqufs, ekule dimonyven. 
facxa diqifan, turva qogorCafan, eC-eCdoviT marqvali qewudume-
lan (qegudumelan). monyva gexen marqvalis, jin gexen. sum dGas ar 
Fara wkai qodudgifan, lazuti vana funCxa qodubGafan, ia uim-
xoss, wkai oSufs, xolo muSebura qogexedun. eC dGaSa kibiiTe(?) 30 
marqvalefe oqTafs muq. eC dGaS kule marqvaliS doloxe yuyuli 
                                                 
1 Tu: `gamanyKvaderi~ (= gamowKvetili)?! a. C. 




qeCqindun. kibii notankafs do marqvali qagamaxufs. sum dGaSa hiC 
Toma var aKven(?), teteli qagamulun(?). 
bazi marqvali dindGvaben do va gamawilufs; e-Ti monyvaTe 
ren. kai monyvaq mTeli gamawilufs, tibu oqaCafs. maqvali umamule 
ren-na C'qar va gamawilufs. monyvaq yuyulefe qanaSqvas'ykule (ge-5 
Cafs, ani muSiSa va naSqumess), filiyi iKven. filiyi mamuli do 
daduli va iCinoben. ekule okobunan, eSo viT dGaSa: mamulis fam-
fari, Zanguleri quxTefs do mamuli famfariTen qiCinoben, kude-
li mondrikeli (ewandrikeli) aKven, dadulis famfari yita uGun (ma-
muliSi oKvaru Cqin va miCqinan). didi mamulis okaCxendo yangi aKven. 10 
qoTumes jur fsva uGun, tanis bundGa Cans. bundGaSen SirTe 
iKven, astuGi iKven. `muTagas~ va vixmarT, jur astuGi vixmarT. 
Tudeni astuGi a montkoriSi a fambuGiSi iKven, jini _ 
bundGaSi. astuGi CiCqu-na tas, bumbuliSi vuwumelT. 
mamuliq Kiafs (oKiu uCqin). SeFa gitas-Si vaxTis, mamuliq 15 
oKius goykafs Tanuta-Sa; ekule qanaSqumelan, lazuti qo-
dubGafan, gai quimxoss; ekule qoTumefe guiKonofs do Jufs Ti-
fi. muSi qoTumefeSa manZageeSi mamuli va noCqumess. 
saaTi va giGun-na, mamuliTe _ saaTis nakos-en, mamuliTe _ 
oxogawonen: ondGeis diKiafs, iqindis (mjoaSi gexTimuSa jur saaTi-20 
na tas, diKiafs. axCamis, limJis va diKiafs. dolumJas-Si oqoTuma-
les qomeSulvan do sahebiq (oxormanJeq) nekna nulun do qamezdifs, 
dunkilufs. aTisis (axCamiSi kule jur saaTiS kule) Kiafs. yumani-
Sa jur saaTi meZita-Si, Kiafs. 
mamuli neknas-na ulun do Kiafs, oxorimanJes pati awonen, sa-25 
nqi pati Sinafan, miTam pati cadei uGunan. yuyuli yita tas-Si, 
quriq do aTmaJaq ezdifs, mindiKonofs do quimxoss. ia caSe gi-
ta'ykule monyvaq qoZiofs do zori Kurafs, yuyulefes aSqurinenan 
do monyvaSa qomulvan. bazi yuyuli qodosqidun... monyva gaTxo-
zen, va nayiSinen monyvas do aTmaJa, quri imten. 30 
araba xoJiq iKonofs, JamiSiq, cxeniq (araba, lazuro _ gimona-
le: iskanderiq dogoreen ar Joxo!). xoJis Tis qra uGun, jur qra, 
eqole-aqole... xoJis Jiniqis boindruGi gudumelan. xoJiSi tkebi 
kapeti do mciqa peJi ren. tkebiSi qalamani iqifan ofutefes (tkebi 
noGaSa-Ti gimelan, TuJariq eyofufs do goni iqifs). tkebis Jumu 35 
qogobGafan doloxe, jur-sum dGas eSo iKven do Jumu qomuizdifs, 
dinJumoren. ekule mjoraSkeleni kidas oxoris qonoykadafan, gonda-
rufan do, kaTTa qoSefes (qinarefes) karFiTen qonoykadafan... 
doxomun, kiSis qagimelan, dokvaTufan. 
xofuri kilokavi: xofas Tqma 
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ar qalamaniSis ar zoGi vuwumelT. ar cida iKven (aa _ cida, 
aa mtko ren). Tomas xakarufan xamiTe. yita tuca mtvei 
qogobGafan do kankuleciSi xeTen Toma dowkifan (kankuleci-Ti 
biTTun kremulis gelobun). zoGi xombula1 iKven, wkais qogolibi-
nafs. ar jur saaTiS'ykule eSimess, qinaefe qogumsqvanufs do... 5 
zoGis Gvedi elomers (elakvaTufs) do emuTe doyafs. kapeti iKven. 
Gvedi va uGutan-Si, kinafiTen xolo yafan, amma ordo dosTun. 
xoJis kuCxes qaCaCi uGun; JamiSis, fuJis, cxenis, msqveis _ Telis 
qaCaCi uGun. kara-qeCi _ mtkuri Txa... msqveis Kaoloni qra uGun. 
fuJiq geni doinafs. geniq buZi wufs. buZis kiTefe uGun, oTxo; 10 
xuTi-Ti iKven, amma maxuTaniq (ºmaxuTaq)2 va inyvals. genis ar wanaSa 
owvafafan, _ kai sqidas-a do! daha muSebura gulun do Jufs. 
geni doinafta-Sa, mozari en (ariq mozari dorinu, majuaniq 
xoJi). mozari, jur-sum wanaSi-na iKvas, eGindun, iKonofan xoJiSa, 
imCinoJen. mozari mCinoJeri en. bazi mozari va imCinoJen, dikisiren, 15 
kisiri uwumelan... xoJi Kvarufan; mexsuz osqidinafan uKvaru xoJi... 
qoTumeq karkalafs. monyvaq kruxins. yuyuliq wiafs. geniq pete-
lafs. Tikani? emuq-Ti petelafs. fuJiq mGorafs, cxeniq xixinafs. mCxu-
riq petelafs. mCxuiSi Tomas montkoi vuwumelT. montkoi ezdifan, 
kai donaxufan, doxominafan, ekule saCeCelis qogeCafan, fxeniTen do-20 
Txufan, mwkuiTen qokontalufan do xuT mCxiliTen wineki Sufan, daha 
zankali Sufan, forCa, Coxa Sufan. Coxa diSqaS xamiTe Sufan, dizgai-
Te Sufan. nokefe goZin jin diSqaSen TudeSa. nokefe svaeli en. mo-
ntkoiSi nokefe meSumelan... mcxaJis gokirs... mcxaJiTe meSumelan do 
moSimelan. xami geCafan do okapetanafan. qezdifan, kanCxas naxufan, 25 
Jas gowokidafan, Tude qva guwukidafan. msqva iKven, imsqvanen... 
mCxuiq-na doinafs, mozai uwumelan, KvaJonis _ boCi. nTxaq-na 
doinafs _ mozai Txa(?), manyvalu Txa, KvaJoni _ Teqe... mCxuiSi ar 
waneis SiSeqi uwumelan, TxaSis _ oGlaki... 
JumaSi oxorJa nisa maKven; qimoJiSi baba mTiri ren, nana _ da-30 
mTire. oxorJaSi Juma oxrasqiri ren... qimoJiSi Juma-Ti oxrasqiri 
aKven nisas. 
arqadaSiq meqTubi doyareen. avJiq mTuTi daGis doKvileen. 
oxorimanJeq (oxorykuraq) xorci dogiberen. 
     
 35 
                                                 
1 iskanderma _ `hambula~-o. 
















































































-on sufiqsi megrulSi1 
 
 
 yanurSi vxvdebiT -on sufiqss; mis Sesaxeb akad. n. m a r i  
wers: `on-i [>on-i] ixmareba arsebiT saxelTagan zedsarTav saxelTa 
sawarmoeblad, romelnic aGniSnaven risame qonebas anda risame si-
yarbes, magal.: bulutoni (=Grubliani), iloni (=Zvliani), Seqeroni 
(Saqriani), Jumoni (`Jumu+oni~-sagan) = mariliani; nosoni (=ykviani), 
nostoni (=gemrieli), oxoni (`oxo-oni~-sagan) = saxelovani. zmnise-
uli fuZisagan -on sufiqsis SemweobiT miiGeba moqmedi saxeli: ya-
roni (=mwerali) (ix. Грам. чанского яз. § 116, h, gv. 73). 
gramatikas darTul leqsikonSi ki am sufiqsiT warmoebuli 
Semdegi sitKvebi gvaqvs: guroni (=mamaci, guladi; pirdapir udris: 
gulian-s; aqedanve: vorsi guroni, kai guroni _ gulkeTili, `ke-
Tilguliani~ da sxv.); Toloni (=Tv(a)liani); arToloni (=calTva-
la); kanConi (kaviani : kanC _ kavisagan); kibironi (=kbiliani); komo-
ni (=kvamliani; nisliani); leboni (=talaxiani); Ti-ma/endiloni (=qa-
li; `mandilosani~; zedmiwevniT: Tavmandiliani?!); forConi (=TeTr-
perangiani); qomJoni (=qmriani); Kaloni (=Keliani _ fexsacmeli); kva-
viloni (=Kvaviliani); KuJoni, uJoni (=Kuriani); Suroni (=suniani); 
Cilamuroni, Cilambroni (=cremliani); wkaroni (=notio; `wKliani~); 
xvanConi (=`xvanCiani~: avadmKofobaa!); Coni (=TeTrtanisamosiani; 
`TeTriani~); Jironi (=`Ziliani~); kinoni (`iniani~, saGebavis saxelia; es 
ukanaskn. ix. i. K i f S i Z i s  дополнит. свед-as darTul leqsikonSi)... 
rogorc am magaliTebidan Cans, yanur -on sufiqsis magivrobas 
qarTulSi eweva umTavresad -ian da -ier-, iSviaTad _ -ovan, -osan-; 
ix. zem. noston=gem-r-iel; sxva magaliTebi am sufiqsis xmarebisa _ 
xorcieli (< xorcier-i); sulieri; Gonieri; niyieri; gonieri; bedni-
eri, madlieri; wKurieli; ganieri _ ucilobel hKofs zedsarTavi 
saxelebis -ier- sufiqsis da -ian sufiqsis funqcional identobas; 
arc is aris SeuZlebeli, rom sufiqsis agebuleba erTnairad iqnes 
miCneuli, mxolod TiToeuli maTgani sxvadasxva fenis enobrivi ma-
saliT iKos agebuli. 
es miT ufro safiqrebelia, rom mTis kiloebSi, agreTve fere-
idnulSi -ier sufiqsi -iarØis saxiT aris warmodgenili: bedniari, 
                                                 
1
 wakiTxulia moxsenebad saenaTmecniero sazogadoebis saJaro sxdomaze 
1925 w., 29 dekembers. 




Goniari... amnairad erTmaneTs upirispirdeba: -ian da -iar; es ki bu-
nebrivad hbadebs kiTxvas, xom ar aris es ori saxe erT da imave su-
fiqsisa, sxvadasxva enobrivi fenebis mixedviT gansxvavebuli. 
sainteresoa yanurSi oriode SemTxveva -iar-iT warmoebisa: no-
siari = brZeni, gonieri, ykviani; (Tumca iqve gvxvdeba: feGi nosoni: 
Zalian ykviani); Tomalari = Tmiani (ixmareba Tomoni-c, magram iS-
viaTad; cxadia, es -iar º -ar da mTis kiloTa da fereidnulis  
-iar erTi da igivea. 
megrulSi yanur -on sufiqsis Sinaarsi -am sufiqss ganekuT-
vneba (nawilobriv -uan-s; magal., gemuan-i; -uan saxecvlili qarTuli 
-ovan sufiqsia); magal.: Tol-am-i (Tvaliani), far-am-i (ful-ian-i); 
kibir-am-i (kbiliani), gur-am-i (guliani = guladi); qomonJ-am-i 
(qmriani) da sxv. 
magram oriode SemTxvevaSi megrulSiac aqvs adgili -on su-
fiqsis xmarebas; aseTia: gvimaroni (adgili, sadac gvimra izrdeba); 
yuburona (wablnari; tKis saxelia ekis mTis kalTaze, Zv. senakis 
TemSi); yorTona (adgili, sadac axlad aKrili wvrili xeebi izrde-
ba, mag., murKnisa anu Txmelasi Tu sxv. risame); aqve unda movigonoT 
`yveleTona~ (patara soflis saxeli Jvaris TemSi, svaneTis 
sazGvrisaken, zugdidis mazraSi)1. aGniSnavs `yvel~-i rom xarobs 
iseT adgils. sakuTari saxeli qvalon-ic (daba axal-senakidan aTio-
de versze) am sufiqsiT warmoebuli unda iKos qval-isagan (qval º 
qva: qvalefi _ mravl. ricxv.)2. 
aris Tu ara soflis sakuTar `xudon~ (º xuJon) saxelSi (Jva-
ris Temi, zugd. m.) egeve -on sufiqsi, Zneli saTqmelia, radganac 
xud º xuJ mosalodnel fuZe-Ziris gaazrianeba saZneloa. 
qarTlSi velis saxeli `tirifoni~ (tirif-on-a) nawarmoebia 
am yanuri -on sufiqsiT. 
megrulSi am -on sufiqss farTo gavrceleba unda hqonoda; sa-
kuTar saxelebSi misi xmareba amis sasargeblod laparakobs; amjama-
dac SeuZlebeli araa warmoeba: lanJoni, Txomuroni da sxv., magram 
Cveulebrivia qarTuliseburi warmoeba prefiqsiT: `olanJe~, `oTxo-
mue~... da maggv. 
rom es -on sufiqsi xsnebuli yanuri sufiqsia, zedmetad 
                                                 
1
 xuTverian rukaze SecdomiT aGniSnulia: Чвелетана. 
2
 Zvel-senakidan momaval s. saCiqobaos gzaze aris erTi adgili, romel-
sac xan `giSaxorxil~-s (`gamoxerxils~) uZaxian, radgan gza qvian adgilSia 
gaKvanili, xan kidev pirdapir `qvalon~-s. aq, cxadia, `qvalon~-i sakuTar saxe-
lad qceuli araa da, saerTod, `qvian adgils~ aGniSnavs. 




mtkicdeba yanuris aseTi magaliTebiT: `binexona~, `binexefuna~ 
`много лоз~, zvari; buloni `вишневый, с вишнями~; limxanafuna; lim-
xvanafuna; limxonona (limxona = gvimra!) `место, поросшее папоротни-
ками; пустыня~; Txirefuna, Txirona, Txiona, onTxira `орешник~. am 
SemTxvevaSi -on sufiqss igive mniSvneloba aqvs yanurSi, rogoric 
mas aGmoaCnda megrulSi naSTis saxiT xmarebul SemTxvevebSi. 
Cvens KuradGebas aq iqcevs erTi garemoeba; binexona (=venaxova-
ni adgili, venaxnari); Txirona (=Txilovani adgili, Txilnari); lim-
xonona (=gvimrovani adgili `gvimnari~) _ iseTive warmoebaa mTlia-
nad, rogoricaa megruli: yuburona, gvimarona, yorTona... magram 
yanur samsave xsenebul magaliTs paralelebic moepoebaT: binexefu-
na _ binexona-s gverdiT; Txirefuna _ Txirona = Txiona-s gverdiT; 
limxanafuna, limxvanafuna _ limxonona-s wil (bulon-s aseTi pa-
raleli ar gaaCnia; arcaa mosalodneli: aq xom gasubstantivebuli 
a-Ti daboloebuli warmoeba ara gvaqvs!) Jer erTi, -on-a -un-a-s sa-
xes iGebs: es fonetikur niadagze unda momxdariKo; mizezi bageTmi-
eri f unda iKos: o-s u-d daviwroebisaTvis mas unda SeewKo xeli; 
ras warmoadgens es f? igi mravlobiTis mawarmoebeli sufiqsi unda 
iKos: binex(i) _ binexef(e); Txir(i) _ Txiref)e); limxvana _ lim-
xvanaf(e) (Sdr. koCi _ koCefe; furi _ furefe; nana _ nanafe... 
Грам. чан. яз. § 18, gv. 13). 
maSasadame: binexefuna, Txirefuna, limxvanafuna-Si mocemu-
lia mravlobiTi ricxvi (saxelobiTi brunva -e daboloebis dakarg-
viT o-s win, e. i. SeiZleba iTqvas `wrfelobiTi~ brunva) plus -una 
(< -ona). 
am warmoebis aseTi Sedgeniloba mniSvnelovania ori Tvalsaz-
risiT. 1. kiTxva ismis `yveleTona~ sitKvis Sedgenilobis Sesaxeb. 
`yvel~-i JvarSi amjamadac ixmareba `yorT~-is mniSvnelobiT; cxadia, 
am sitKvaSi -eT da -on mawarmoebeli sufiqsebia. -on sufiqsis Sesa-
xeb ukve iKo laparaki. ra rols TamaSobs aq -eT sufiqsi? 
-eT simravles gviCvenebs. akad. n. m a r s  es ara erTxel 
aGuniSnavs; ase magal., erTgan igi: -oT sufiqss Zveli qarTulis    
-eT sufiqsis dialeqtur eqvivalentad sTvlis, xolo am ukanas-
knels simravlis maCveneblad da amas ukavSirebs kuTxeTa da qveKana-
Ta saxelebis dabolobas (ix. misi: История термина абхаз. Изв. Ак. Наук, 
1912, gv. 703). ar Cans aq, ras emKareba igi am SemTxvevaSi. 
-eT sufiqsi qveKnebis daboloebaTa garda (am SemTxvevaSi -eT 
mosaxlis saxels emateba: kax-eT-i, svan-eT-i, os-eT-i, rus-eT-i...) 




mravlad gvxvdeba, saerTod, adgilTa saxelebis mawarmoeblad. 
yveleT-on-aØsTan dakavSirebiT pirvel rigSi dasasaxelebelia 
`Tel-eT-i~1; nawarmoebi unda iKos es sitKvidan `Tel-a~, amave sitKvi-
dan nawarmoebia `Tel-i-an-i~, `Tel-av-i~; `Tel-eT-i~-s aseT gagebas ki-
dev ufro naTelhKofs adgilis saxeli: `muxran-TeleTi~ (kaxeT.). 
-eTØiT nawarmoebi adgilis saxelebi ramodenime Jgufad 
gaiKofa; magal. 1. vaSlieTi, bjolieTi, nigozeTi, pimpileTi, wkne-
lieTi, SambieTi (Sdr. agreTve adgilis sxvanairi warmoeba imave 
sitKvidan: Sambiani)... 2. gveleTi, bueTi, mSvelieTi, kverneTi, qore-
Ti... 3. abanoeTi, kldieTi, talaxeTi... 4. gogieTi, qavTareTi, muJi-
reTi, kiknaveleTi... 5. kaxeTi, imereTi, svaneTi da sxv. aq CamoTvli-
li saxelebi aGniSnavs adgilebs, sadac (mravlad) mKofobs raime 
mcenare, an cxoveli Tu frinveli, an raime sagani, an mosaxleobs  
gvari Tu tomi. -eT sufiqsis xmarebis sxva SemTxvevebidan unda mo-
vigonoT: mkvdr-eT-i (`mkvdarTa adgilsamKofeli~); arasakuTari saxe-
lis mawarmoeblad es sufiqsi iSviaTad gvxvdeba, Tumca ar ixmare-
bao, ar iTqmis; ai, Tundac `vefxistKaosnis~ qaJeTi da gzeTi: 
`egrec me maqus patronoba, ugzod vliden Tunda gzeTsa~ (ix. 
sar. k a k a b a Z i s  gamocema, xana 492). 
aq `gzeTi~ upirdapirdeba `ugzo (adgils)~ da, cxadia, TviT 
aGniSnavs iseT adgils, sadac gzebia. 
amnairad, moKvanili magaliTebidan Cans, rom arsebiTad marTe-
bulia akad. n. m a r i s  Sexeduleba da -eT sufiqsi risame anu vi-
same mravlad mKofobis adgils aGniSnavs. 
`yveleTona~-Si, amrigad, unda gvqondes ormagi warmoeba. 1. 
`yveleT-i~ ukeve aGniSnavda im dagils, sadac `yveli~ blomad xa-
robs (Sdr. TeleTi, wknelieTi, vaSlieTi, bjolieTi...); aqidan 2. 
gameorebiT awarmoebs -on-is saSualebiT: yvel-eT-ona, rasac igive 
mniSvneloba aqvs. amis mizezi, albaT, is iKo, rom -eT, rogorc 
mawarmoebeli, mkvdari iKo da misi funqciis aGmasruleblad awvies 
-on sufiqsi, _ im eTniuri wrisaTvis cocxali. 
SeiZleboda sxvagvaradc warmogvedgina saqme: -eT mravlobiTis 
sufiqsad migveCnia da warmoebaSi: `yveleTona~ dagvenaxa analogiu-
ri warmoeba yanur `Txirefuna~, `binexefuna, limxvanefuna~... 
ranairi gagebidanac unda gamovideT, erT sakiTxs gverds ver 
avuxvevT: ra mimarTebaSi imKofeba -eT sufiqsi brunebis -Ta sufiqs-
Tan; kac-Ta; xe-Ta; qva-Ta... da maggvar SemTxvevebSi sufiqsi, rasak-
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 am sitKvaze Cveni KuradGeba prof. a. S a n i Z e m  miaqcia. 




virvelia, -T aris da ara -Ta: sitKvawarmoeba cxadhKofs amas 
(`kacT-moKvare~ da ara kacTa moKvare; Ta sufiqsis a ki igivea, rac 
mxoloobiTis `a~: kac-is-a, kac-iT-a, kac-a... amnairad: erTurTs upir-
dapirdeba -eT da -T sufiqsi; amis paralelia -en da -n sufiqsebi. 
-en sufiqsi aGniSnavs saxelobiTiseuli damatebis mravlobiTobas 
da gvevlineba zmnaSi infiqs-sufiqsis saxiT; igivea nasaxelar zmnaTa 
medio-pasivis mawarmoebeli), agreTve mas vxvdebiT qvemdebaris mrav-
lobiTobis aGmniSvnelad awmKoSi gardamaval zmnebTan1. 
n ki n-i-s saxiT aris saxelobiT brunvis daboloebaSi mravlo-
biT ricxvSi; i am `ni~-Si iseve momdinareobs mxoloobiTis saxelo-
biTisagan, rogorc `Ta~-Si `a~ da iseve aris gansazGvrebiTi elemen-
ti, rogorc iq `a~. 
Cven Kvelaferi es movigoneTi imisTvis, rom dagvesva sakiTxi: 
xom ar SeiZleba viguloT am wKvileul sufiqsebs Soris arse-
biTi kavSiri? xom ar aris erTi da imave warmoSobis -en _ -n, da -eT 
_ -T? es ki niSnavs: xom ar uZGoda mravlobiTSi brunebis -T da -n 
sufiqsebs xmovani da, Tu ki, rad daikarga igi? 
am sakiTxs calke davubrundebiT, aq ki aGvniSnavT, rom: 1. Se-
saZleblia am kixTvaze dadebiTi pasuxis gacema (movigonoT ig-in-i, 
mosalodneli: ig-in-i-s nacvlad, dialeqturi: ig-en-i, ag-en-i2) da  
2. am xmovanTa dakargvas ver gamoiwvevda momdevno a (Ta-Si) da i 
(ni-Si)3. 
2. yanuri -on sufiqsi mniSvnelovania sxva mxrivac. ukve iKo 
aGniSnuli, rom Cveulebrivad am sufiqsis magivrobas qarTulSi    
-ian da -ier eweva; ufro iSviaTad ki: -osani da -ovani (magal. man-
dil-osani; saxel-ovani); zemoT vnaxeT, rom -on sufiqsi aGniSnavs 
                                                 
1
 Cven SemTxveva gvqonda amis Sesaxeb 1925 wl. 22 dekembers saenaTmec-
niero sazogadoebaSi sagangebo moxseneba wagvekiTxa: `riT aris warmodgenili 
saxelobiTi brunvis damateba Zveli qarTulis zmnaSi?~. 
2
 prof. g. axvledianma moxsenebis gamo msJelobis dros dialeqtur 
`igeni~-s arseboba miiCnia ufro mniSvnelovnad, raic sakiTxis TvalsazrisiT 
udao iqneboda, rom eyvi ar ibadebodes mis mermindelobaSi. aq, ra Tqma unda, 
isic unda viguloT, xom ar aris es e fuZis kuTvnileba (Sdr. Zv. qarT. ese, ege). 
3
 akad. n. mars mravlob. Ta-Si `a~ sxvanairad esmis; T sufiqsi ahKavs 
mdedrobiTi sqesis dakargul eT=aT sufiqsamdis. mSvenivrad aqvs SeniSnuli 
Semonaxuli eT-is arseboba sitKvaSi: vi-eT-n-i; marTebulad igonebs agreTve, 
kret-sabmel-s: < kred-sabmeli (ix. Грам. древне-грузин. яз. Ленинград, 1925, gv. 35-38). 
magram saerTo saxes sufiqsisas Cveni TvalsazrisiT igi ar eZiebs; 
kerZod, winamavali xmovnis sakiTxi, rogorc aseTi, misTvis ar arsebobs. ufro 
dawvrilebiT mis Sexedulebaze mravlobiTis sufiqsebis sakiTxis ganxilvisas 
SevCerdebiT. 




adgils, sadac raime mcenare xarobs: magal. Txirona, binexona, lim-
xonona... qarTulSic gvaqvs msgavss SemTxvevaSi aseTive warmoeba; ma-
gal. Teliani, Sambiani (adgil. saxelebia); vaSlovani, tKemlovani, 
wablovani, cxinvali (<cxilvani < qrcxilovani)... da sxv.; Cveulebri-
vad ki mawarmoebelia -nar-i: magal. kopitnari, muxnari (aqedan 
Semdeg muxrani), (nagomar)-buknari (saxelebia adgilis); naZvnari, 
fiyvnari da sxv. _ binexefuna, Txirefuna da maggv. SemTxvevebi ya-
nurSi gvafiqrebineben, rom qarTulSic am SemTxvevaSi analogiuri 
warmoebaa: -n mravlobiTis sufiqsia, -ar ki meore sufiqsi, romelic 
Tavis mniSvnelobiT SeiZleboda yanuri -on-isaTvis   gagveTanabre-
bina. aseTi mniSvnelobiT ar sufiqsi qarTulSi ar gvxvdeba; magram 
svanurSi moipoeba: mag. Cxet’r- (wvril) kenyiani: lˆc’r _ wKliani; 
ma>zg’r _ yiriani; baC’r _ qviani; q…iS’r _ qviSiani; zeq’r _ SeSi-
ani (zeze mxmar saSeSo xeze iTqmis!)1; marTalia, es svanurSia, da 
isic gansazGvrul SemTxvevebSi, magram es -ar elementi arc pirveli 
da arc ukanaskneli unda iKos, romelic zogadia, rogorc svanuri-
sa, ise (samwerlobo) qarTulisaTvis. a-s umlauti da dagrZeleba am 
-arØSi svanur niadagze unda momxdariKo. 
amnairad: fiyvnari = fiyvebiani; naZvnari = naZvebiani da sxv. 
-nar formantSi rom n mravlobiTobis maCvenebelia, gaTvalis-
winebuli hqonia mose J a n a S v i l s; sufiqsad mas ar miaCnia da sa-
ilustraciod aseTi magaliTebi mohKavs: fiyvi _ fiyvni _ fiyvna-
ri; muxa _ muxani _ muxnari da sxv. TviT -arØis Sesaxeb aras ambobs 
(ix. misi `qarTuli gramatika~ tfil. 1907, gv. 12). 
akad n. m a r i  amave formantis Sesaxeb wers: `nar n + ar 
warmoadgens svanuri mravlobiTi ricxvis -ar sufiqsis darTvis Se-
mTxvevas qarTebis (картское)n-ze, da aseTi mravlobiTi ricxvi iwar-
moeba xeebis saxelebisagan krebiTobis azriT SesatKvisi xis an tKis 
mniSvnelobiT, iseve rogorc ra-Ti warmoebuli mravlobiTi ricxvi 
                                                 
1
 SeiZleboda aqve mogvegonebina megrulSi oriode SemTxvevaSi 
Semonaxuli -ar sufiqsi; tK-ar-i: veluri (=tKiseuli); dG-ar-i, amdG-ar-i 
(=dGevandeli); marTalia, am -arØis mniSvneloba gansxvavebulia, igi ufro 
qarTul -elØs udris; magram kiTxva ibadeba, ra mimarTebaSia zedsarTavebis -el 
sufiqsi -ianØTan; Cven gvaqvs: KviT-el-i da Kvic-ian-i; qaCali da: qec-ian-i... 
al=el=ian TiTqos aqac mniSvnelobiT gaTanabrebuli arian. 
cxadia, Tu qarTul -el mniSvnelobiT -ianØis eqvivalenti aGmoCndeba, 
maSin -elØis SesatKvisi -ar megrulisa (tKari, dGari) da samwerlobo qarTu-
lis: opiz-ar-ic ar SeiZleba uKuradGebod iqnes datovebuli. -ar-ze (opizar-
Si) KuradGeba miaqcia moxsenebis gamo msJelobis dros sim. J a n a S i a m. 




xeTa saxelebisagan abxazurSi~ (ix. mari: Яфетическия названия деревьев 
и растений: Изв. Ак. Наук 1915, gv. 937). 
maSasadame, -n-ar-Si n-c da -ar-ic mravlobiTis sufiqsebia: 
pirveli qarTebis, meore svanebis. mravlobiTobis svanuri maCvenebe-
li darTuli aqvs mravlobiTobis qarTuls maCvenebels. rodis SeiZ-
leboda es momxdariKo? im SemTxvevaSi, Tu -n saTanado eTniur wre-
Si (am SemTxvevaSi qarTulad molaparake tomebSi!), rogorc for-
manti, mkvdari iqneboda, -ar ki cocxali. 
-nar formanti rom svanurSi iKos daculi, akad. n. m a r r i s  
gageba misaGebi iqneboda: `qarTebis mkvdar -n-s svanebis cocxali -ar 
Sescvlida, ukeT rom vTqvaT, daerTvoda mis magivrobis gasawevad. 
magram -nar qarTulSia: qarTulisaTvis ki -n amjamad cocxa-
lia, rogorc mravlobiTi ricxvis formanti, -ar ki aseTive mniSvne-
lobiT qarTulisaTvis srulebiT ucxoa. maS, rad unda daematebi-
naT ucnobi -ar nacnob da cocxal -n-sTvis?! 
am mosazrebaTa gamo, akad. n. m a r i s  gageba miuGebelia. 
dasasrul, akad. n. m a r i  yanur -on sufiqss -on-isagan 
miGebulad sTvlis; samwuxarod, ar Cans, ratom: -on-is aseT gene-
ziss Tu davuSvebdiT, maSin sakiTxi daismeboda am sufiqsis -ivan > 
-ion-Tan, agreTve -ian-Tan mimarTebis Sesaxeb ara marto maTi mniS-






DAS SUFFIX ON IN MINGRELISCHEN 
 
Das adjektivische Suffix -on des  Tschanischen entspricht den georgishcen 
Suffixen -ian, -ier, -iar, -owan, -osan, -nar und den mingrel. -am, -uan (< grg.- 
owan). 
Als Ueberbleibsel ist es in einigen mingrelischen Wörtern vorhanden. Die 
vergleichende Analyse einiger dazu gehörigen Fälle erklärt den Bestand und die 
Bedeutung des grg. Suffix n + ar, und lässt die Frage aufwerfen, ob das grg. Plural-
suffix -th (auch n) ursprünglich mit einem vorangehenden Vokal versehen war. 
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 -ivan, -ion; -ovan, -uan, -ian da maggvar urTierTobaze sagangebod 
muSaobs sxva sakiTxebTan dakavSirebiT sim. J a n a S i a. 
prof. i. KifSiZe rogorc enaTmecnieri1 
 
gardacvalebidan 10 wlis Sesrulebis gamo 
 
 prof. i. K i f S i Z i s  samecniero naSromebi exeba qarTulsa 
da yanur-megruls; esenia: 
                                                 
1
 wakiTxulia moxsenebad ama wlis 22 Tebervals saqarTvelos saistorio-
saeTnografio da saenaTmecniero sazogadoebaTa SeerTebul sxdomaze, romelic 
miZGvnili iKo prof. ioseb KifSiZis xsovnisaTvis. 
21 Tebervals Sesrulda 10 weli mas Semdeg, rac gardaicvala prof. i. Kif-
SiZe, tfil. saxelmwifo universitetis erTi damaarsebelTagani, amave universi-
tetis qarTuli enis kaTedris gamge. 
aqve mogvKavs mTavari biografiuli cnobebi: daibada 1882(?) w. sof. 
rganSi (zemo imereTSi). swavlobda Jer soflis skolaSi, Semdeg quTaisis 
sasuliero saswavlebelSi, romlis damTavrebis Semdegac (1898 w.), rogorc 
pirveli mowafe, gadaigzavna quTaisis sasuliero seminariaSi; aqac warCinebiT 
swavlobda, rogorc s.r.-i aqtiur monawileobas iGebda 1904-5 wl. revolu-
ciaSi. 1905 wlis damlevs mouxda aralegalur mdgomareobaze gadasvla; daapa-
timres 1906 wlis martSi; advilad daaGwia Tavi; male gamouSves. 1906 wlis 
Semodgomas Sevida awindeli leningradis universitetis sabunebismetKvelo 
fakultetze, erTdroulad eswreboda n. marisa da iv. JavaxiSvilis leqciebs 
aGmosavleT enaTa fakultetze; 1907 wels gamoaZeves peterburgidan: mizezi 
isev politikuri muSaoba iKo. n. marisa da nakaSiZis daxmarebiT mouxerxda 
imave wels peterburgs dabruneba da Sevida aGmosavlur enaTa fakultetze. 
daamTavra 1911 wels. datovebul iqna universitetSi da muSaobda akad. n. maris 
xelmZGvanelobiT. 1914 wels daicva samagistro disertacia: `megruli enis 
gramatika~. 1915 wlis Semodgomidan, rogorc privat-docenti, kiTxulobda 
leqciebs Zvels qarTulsa da megrulSi aGmosavlur enaTa fakultetze. 1917 
wels, revoluciis Semdeg, dabrunda saqarTveloSi da iKo Tavgamodebuli wev-
ri im Jgufisa, romlis TaosnobiT gakeTda didi saqveKno saqme: daarsda saqarT-
velos pirveli universiteti. ganagebda aq qarTuli enis kaTedras da kiTxu-
lobda leqciebs qarTuls enaSi da qarTuls mwerlobaSi (11-12 sauk.). igi iKo 
iSviaTi wminda pirovneba, uangaro sazogado moGvawe, samagaliTo adamiani. 
gardaicvala 1919 wl. 21 Tebervals: imsxverpla winwklebiani saxadis 
epidemiam, romelic maSin tfilisSi mZvinvarebda (misi cxovrebisa da 
moGvaweobis vrceli safuZvliani daxasiaTeba mocemulia ser. gorgaZis we-
rilSi: `profesori ioseb KifSiZe~, saqarT. saist.-saeTnogr. sazogad. mimom-
xilveli, I, tfilisi, 1926 w. amave werilSia bibliografiuli cnobebi gansvene-
bulis naSromTa Sesaxeb, iseTebis Sesaxebac ki, romelnic perioduls gamocema-
Si, gazeTebSi, daibeyda anda xelnawerebSi darCa). 




a) qarT.: 1. qarTuli enis gramatika (liTogr.). 1911, (СПБ) 
(rusulad). 
2. cxovreba anton ravaxisi... 1913, Хр. Вост. т. I., 
(rus.). 
3. Zveli qarTulis qrestomaTia leqsikoniTurT, 1918 
(rus.). 
b) yan.- 4. megruli enis gramatika, 1914 (СПБ) (rus.). 
  megr.: 5. recenzia T. kluge-s `masalebisa megruli gramati- 
kisaTvis~ ЗВОИР Арх. об. т. XXII, 1914 (rus.). 
6. megrelizmebi qarTul warwerebSi samegrelodan. 
ХрВ. т. IV в. III, 1916 (rus.). 
7. kvlav megrelizmebis Sesaxeb qarTuls warwerebSi 
samegrelodan: ХрВ. т. V, в. II, 1917 (rus.). 
8. `asimilaciisa da disimilaciis wesi qarTulsa da 
megrulSi~ _ Sesavali leqcia Zveli qarTulisa da me-
grulis kursSi, wakiTx. 1915 w. 9 oqt., i. K i f S i -
Z i s  gardacvalebis Semdeg Targmnili da gamoc. qar-
Tulad s. g o r g a Z i s  mier: tf. un. moambe, t. I, 
1919-1920. 
9. damatebiTi cnobebi yanuris Sesaxeb, 1911 (СПБ) 
(rus.). 
 
amas garda, gansvenebulis mier Sekrebil iqna TvalsaCino ode-
nobis yanuri teqstebi, romlebic gamoucemuli darCa, iseve ro-
gorc saba-sulxan orbelianis leqsikoni, romelic gamosaqveKneblad 
hqonda damzadebuli (gamoica gasul 1928 wels prof. a. SaniZis mier). 
misive redaqciiT gamovida: `qarTuli bibliografia~, I, sadac 
naCvenebia qarTul erTdroul gamocemebSi (1852-1910 wl.) moTavse-
buli statiebi da masalebi _ enaTmecnierebis, eTnografiis, geog-
rafiis, arqeologiis, istoriis, xalxuri sitKvierebisa da Zveli 
mwerlobis Sesaxeb. 
prof. i. K i f S i Z i s  gamokvlevaTa xasiaTi da mecnieruli 
mniSvneloba rom naTeli da gasagebi iKos, sayiroa im konteqstis 
gaTvaliswineba, romelic axasiaTebs qarTveluri enaTmecnierebis 
problematikas im xanebSi, roca i. K i f S i Z e s  kvleva-Ziebis aspa-
rezze gamosvla mouxda. 
g  u l d e n S t e d t i d a n  moKolebuli arc erTi ucxoeli 
mkvlevrisaTvis ar rCeboda SeumCneveli, rom qarTuli Tavisi kilo-
ebiT enaTesaveba yanur-megrulsa da svanurs; gaurkveveli iKo 
oGond, romel enaTa oJaxs SeiZleba daukavSirdes ZafebiT enaTa es 
Jgufi, Cven rom qarTvelurs vuwodebT. 




ZiriTad da Kvelaze mniSvnelovan sakiTxad qarTvelur enaTa 
Seswavlisas swored es sakiTxi iTvleboda: ucxoel mkvlevarTa rigi 
(magal.: b r o s e, b o p i) qarTvelur enebs indo-evropul enebTan 
monaTesaved acxadebda; maqs m  u l e r s  SesaZleblad miaCnda, dae-
kavSirebina igini Turanuli modgmis enebTan, xolo k l a p r o T i, 
S p i g e l i, p o t i  da gansakuTrebiT fridrix m  u l e r i  im az-
risa iKo, rom qarTveluri enebi sxva kavkasiur enebTan erTad 
(msgavsad baskurisa pireneis naxevarkunZulze) ganmartoebiT mdgoma-
re Jgufia, romelic odesGac gacilebiT ufro didi Sedgenilobis 
unda KofiliKo da romelic amjamad arc erTs enas ar enaTesaveba. 
es ukanaskneli Sexedulebac isev naTesaobis Ziebis niadagze iKo 
aGmocenebuli, oGond uarKofiT Sinaarss atarebda. 
ra xasiaTisa iKo is Sedarebani, romelTa niadagzedac iqmnebo-
da esa Tu is Teoria, naTlad Cans Tundac iqidan, rom bopi svan. 
vorSTxoØs (am saxiT arc svanurSi, arc romelsame qarTvelurs ena-
Si ar arsebuls) adarebda indur CatvaraØs1. SedarebiTi enaTmecnie-
rebis genialuri mamamTavris msJelobis es nimuSi cxadKofs imasac, 
Tu raoden mkvidri iKo Sedarebis safuZveli da razom faseuli Se-
iZleboda KofiliKo amgvar safuZvelze agebuli naTesaobis Teoria, 
sul erTia, gadawKdeboda naTesaobis sakiTxi dadebiTad Tu 
uarKofiTad. 
amitomac erTaderTi meTodologiurad swori da Sedegebis 
mxriv saimedo iKo is gza, romelzedac a. c a g a r e l m a  miuTiTa 
Tavis pirvels gamokvlevaSive: `kavkasiur enaTa iberiuli Jgufis 
morfologiis SedarebiTi mimoxilva~ (1872, ptb.): `qarTuli enis 
sxva enebTan geneturi kavSiris Sesaxeb cnobil enaTmecnierTa Teo-
riebi ara marto imitom aris merKevi da uSedego, _ wers a. c a -
g a r e l i, _ rom qarTulis gramatikuli formebi rTulia da Zne-
lad sarkvevi, anda imitom, rom qarTuli ar aris Seswavlili; sa-
yiroa mis CvenebaTa gaTvaliswineba uZveles droidan dGemde, sayi-
roa amis garda umwerlobo yanur-megrulisa da svanuris cocxali 
metKvelebis mecnieruli Seswavla. maTi safuZvliani SeswavliT 
cal-calke, maTi SedarebiTi gramatikisa da SedarebiTi leqsiko-
nis damuSavebiT, aGdgenil iqneba maTi tipi, gairkveva maTi meqa-
nizmi da SesaZlo iqneba naTesaobis sakiTxis gadawKvetac; Zneli 
saTqmelia, ramdeni dro da Sroma dasyirdeba amas, magram eyvs gare-
Sea, es aris erTaderTi mecnieruli gza, romelic adre Tu gvian 
                                                 
1
 ix. Die Kaukasischen Glieder des indoeuropäischen Sprachstammes, Brl., 1847, gv. 37. 




migviKvans dadebiT Sedegebamde da mogvitans urKev daskvnebs~... 
(xazi Cvenia _ a. C.). erTi sitKviT, naTesaobis TeoriiT dawKeba ar 
SeiZleba, miT SeiZleba mxolod gaTaveba. prof. al. c a g a r e l i  
dajinebiT da xazgasmiT imeorebda Kvela Tavis gamokvlevaSi am me-
Todologiur moTxovnilebas. TviTve mihKo xeli am gziT muSaobas 
da gamosca kidec `megruli etudebi~, romlis pirveli nakveTi 
teqstebs Seicavda, meore ki _ fonetikas. misgan damoukidebeli mi-
zezebis gamo prof. a. c a g a r e l s  kvlevis gagrZeleba ar mouxer-
xda, magram muSaoba mainc dawKebuli iKo, swori gza _ naCvenebi. 
roca 1888 w. n i k o  m a r m a, Jer kidev studentma Tavis we-
rilSi `buneba da Tviseba qarTuli enisa~ (`iveria~, 1888 w. # 86) 
wamoaKena debuleba: `qarTuli ena xorcielad da sulierad, e. i. 
sitKvis ZirebiTa da gramatikiT, enaTesaveba semitur enaTa Jgufs~-
o, es iKo kvalad naTesaobis TeoriiT dawKeba, dawKeba daskvnebidan, 
roca ar aris dadgenili winnamZGvrebi; da roca am winnamZGvrebis 
Zieba daiwKo, roca Teoriis dasabuTebam qarTvelur enaTa detalu-
ri Seswavla dGis wesrigSi dasva, am Teoriam Tavisi naKofi moita-
na: qarTvelur enaTa Seswavlisas saxelmZGvanelod iqna miGebuli 
iseTi debulebebi, romelnic am enaTa bunebidan ki ar gamomdinare-
oben, aramed naTesaobis Teoriidan; es debulebebia: 1. qarTvelurs 
enebSi Tanxmovnebi gadmogvcems Zireul masalas, xmovnebi _ for-
mebs; 2. Kvela Ziri samTanxmovniania, 3. ZiriTadi brunva samia: sax., 
naT., mic.; maTi maCveneblebia: i (<u), i, a. 
samive debuleba semituri enebidan (arabulidan) aris motani-
li da gamosavlad aris miCneuli qarTveluri enebis kvlevis dros 
mxolod imitom, rom naTesaobis Teoria amas gvafiqrebinebs; rac 
Seexeba maTs damtkicebas: pirveli arsad Kofila damtkicebuli; me-
ore _ TviT am Teoriis mamamTavarma akad. n. m a r m a  oficialurad 
uarKo mTlianad, mesamec _ nawilobriv gauqmebulia akad. n. m a -
r i s  `Zveli qarTulis gramatika~-Si (1925 w.). 
es debulebebia Teoriuli dasaKrdeni akad. n. m a r i s  sauke-
Teso  enaTmecnierulis gamokvlevisa _ misi `yanuris gramatikisa~ 
(1910 w.); `yanuri gramatikis~ msgavsad amave debulebebs vxvdebiT 
gansven. prof. i. K i f S i Z i s  `megrulis gramatikaSi~: prof. i. 
K i f S i Z e  mTlianad iGebda semiturTan naTesaobis Teoriidan 
gamomdinare debulebebs, idga imdroindeli iafeturi enaTmecniere-
bis niadagze; esa Cans mis `axali qarTulis gramatika~-Si, es gansa-
kuTrebiT cxadia `megrulis gramatika~-Si. ara amitom, aramed amis-
da miuxedavad misi gamokvlevebi didi mecnieruli Girebulebisaa: 




Teoriuli debulebebi mas xels ar uSlis, sinamdvile dainaxos im 
saxiT, rogoric mas aqvs da warmogvidgens saTanado movlenebi ise, 
rogoradac mas metKvelebaSi vxvdebiT: obieqturi mkvlevari masSi 
Cveulebriv ufro maGla dgas Teoriul varaudze da Teoriis ar-
taxebi mis naTel azrovnebas ar axSobs. es zogadad; kerZod, mis na-
Sromebs rac Seexeba: 
misi `qarTuli enis gramatika~ konspeqturad ganixilavs axals 
qarTuls; mocemulia cocxali metKvelebis dialeqturi formebic; 
avtori SeniSnavs, rom is xelmZGvanelobda akad. n. m a r i s  `Ziri-
Tadi tabulebiT, `magram zogierTi nawilebi damoukidebliv aris 
damuSavebuli~; mTlianad es naSromi unda CaiTvalos mokle, magram 
saukeTeso mecnierul mimoxilvad Tanamedrove qarTuls sagramatiko 
literaturaSi. 
aras vitKviT misi `qrestomaTiisa~ da `anton ravaxis cxovre-
bis~ gamocemis Sesaxeb: ukanaskneli ufro filologiuri gamokvle-
vaa, vinem enaTmecnieruli da filologebis mier miCneulia unak-
lod. 
gvirgvini prof. i. K i f S i Z i s  samecniero moGvaweobisa _ 
misi `megruli enis gramatika~-a. misi detaluri daxasiaTeba iqnebo-
da am gramatikis mTlianad gadmocema; vitKviT mxolod: raGac 150- 
ode gverdis sivrceze lakonurs formulebSi mocemulia mTeli 
enobrivi masalis gramatikuli aGweriloba _ warmodgenilia fone-
tika, morfologia (kankledoba, uGvlileba, uformo sitKvebi...), 
sintaqsi, sitKvawarmoeba... ar aris daviwKebuli `tabu~ da leq-
sTawKobis movlenebic ki... 
gramatikul analizs uZGvis cnobebi megruli metKvelebis ga-
vrcelebulobis Sesaxeb, dialeqturi variaciebis Sesaxeb da amomwu-
ravi bibliografia megrulis Sesaxeb arsebuli literaturisa saTa-
nado daxasiaTebiTurT... 
gramatikul nawils misdevs megruli teqstebi, romelTagan me-
ti wili TviT avtoris mier aris Cawerili da vrceli leqsikoni; 
marto am ukanasknels uyiravs 232 gverdi, mTeli wigni ki 600 
gverdze mets Seicavs; erTis sitKviT, es aris monumentaluri 
gamokvleva, romlis badali ar moipoeba qarTvelurs enaTmecnie-
rebaSi1, o b i e q t u r a d  _ `megruli enis gramatika~ aris gagrZe-
                                                 
1
 `megruli enis gramatika~ iKo i. K i f S i Z i s  sadisertacio naSromi; 
da, ai, sxvaTa Soris, ras wers am gamokvlevis Sesaxeb Tavis recenziaSi 
oficialuri oponenti akad. niko m a r i: `aGmosavlur enaTa fakultetma misi 
avtori daaJildova qarTuli filologiis magistris xarisxiT; magram is rom 




leba prof. al. c a g a r l i s  mier dawKebuli muSaobisa da megru-
lis farglebSi realizacia im programisa, romelic mas dausaxa 
prof. al. c a g a r e l m a  da romlis gareSe SeuZlebelia qarTve-
luri enaTmecnierebis winsvla. 
didmniSvnelovania prof. ioseb K i f S i Z i s  Gvawli yanuris 
SeswavlaSic. misi `damatebiTi cnobebi yanuris Sesaxeb~ warmogvid-
gens yanuris im Tqmis daxasiaTebas, romelic `Cxaluri~-s saxelwo-
debiT aris cnobili; magram am damatebiTs cnobebSi ufro faseu-
lia `cnobebTan~ erTad gamoqveKnebuli ramodenime teqsti arqabu-
lis kilokavisa, Cawerili murGulSi samuSaod Camosul arqabelTa-
gan; es teqstebi arqabulis prozauli Txrobis pirveli nimuSebia 
(am kilokavis masalebad mxolod leqsebi aris mocemuli akad. n. 
m a r i s  `yanuris gramatikaSi~). 
saerTod, yanuris masalebi erTob mcire iKo; amas Cioda Tavis 
gramatikaSi TviT akad. n. m a r i; es gasagebicaa. SeuZlebelia raGac 
40-ode gverdi masalis mixedviT enis Kovelmxrivi gaSuqeba; prof. 
ioseb K i f S i Z e s  mouxda am danaklisis Sevseba. ruseTis samecnie-
ro akademiis davalebiT 1917 w. is gaemgzavra osmaleTis lazistans 
da blomad Sekriba masalebi lazuris sxvadasxva kilokavis Sesaxeb. 
es masalebi kavkasiis sasitorio-saarqeologio institutis gankar-
gulebaSi imKofeba; samwuxarod, Jer ar aris gamoqveKnebuli; razom 
didi mniSvneloba aqvs am teqstebs, TavisTavad cxadi iqneba, Tu mo-
vigonebT, rom saqarTvelos farglebSi lazebis erTi soflis naxe-
variGaa, osmaleTis lazistanSi kidev aseTi masalebis Segroveba am-
jamad SeuZlebelia. 
dasasrul, sayirod vTvli calke movixsenio misi gamokvleva 
erTi kerZo sakiTxis Sesaxeb; es aris `asimilaciisa da disimilaciis 
wesi qarTulsa da megrulSi~, Sesavali leqcia Zveli qarTulisa da 
megrulis kursSi, rogorc es TavSic iTqva. mniSvnelovania ara mar-
to misi daskvniTi debuleba _ `q a r T u l i s a  da m e g r u l i -
s a T v i s  u p i r a t e s a d  d a m a x a s i a T e b e l i a  r e g r e -
s u l i  a s i m i l a c i a  d a  p r o g r e s u l i  d i s i m i l a -
c i a~, _ aramed is Tvalsazrisic, romelic sakiTxis dasmaSi Cans: 
`asimilaciisa da disimilaciis movlenaTa Seswavlis dros Cvens 
enebSi ori dasabamis brZolas vamCnevT; erTia wminda fonetikuri 
                                                                                                                       
KofiliKo warmodgenili qarTuli filologiis doqtoris xarisxis mosapo-
veblad, aseve damSvidebuli sindisiT SegveZlo misi avtori dagveJildoebina 
umaGlesi samecniero xarisxiT...~ (ix. recenzia: ЗВО Арх. Общ., t. XXIII). 




dasabami, romelic xels uwKobs bgeraTa asimilacia-disimilacias da 
meore, morfologiuri da etimologiuri, romelic xels uSlis am 
movlenebs~. sxvagvarad rom vTqvaT, kiTxva ismis: sul erTia Tu ara, 
ras exeba fonetikuri procesi, Tu aqvs mniSvneloba im etimologi-
ursa da morfologiur Girebulebas, romelic bgeras gaaCnia? ze-
moxsenebuli amonaweri uarKofiT pasuxs iZleva am kiTxvaze: ara, 
sul erTi ar aris; morfologiuri da etimologiuri dasabami 
xels uSlis fonetikur procesebs, abrkolebs maT. 
es sakiTxi mkafiod dasva dasavleT-evropis zogma enaTmecnier-
ma sul am ramodenime wlis winaT da amjamad es aqtualur sakiTxad 
iTvleba enaTmecnierebaSi. Tundac aqedan cxadia, ramdenad damouki-
debeli, Grma da naTeli iKo prof. ioseb K i f S i Z i s  mecnieruli 
azrovneba. 
pirveli misi naSromi 1911 wels gamovida da exeboda axals 
qarTuls; ukanaskneli ki 1918 wels da isev qarTuls exeboda, _ 
Zvels qarTuls. sikvdilma mouswro mas isev qarTulze muSaobisas: 
pirveli qarTuli universitetis qarTuli enis kaTedris pirveli 
xelmZGvaneli, igi gardaicvala ise, rom ar dascalda bolomde 
mieKvana am kaTedraze wamowKebuli pirveli kursis kiTxva. 
da es SvidiGa welia misi azris muSaobisa, mas rom msxvili me-







aq warmodgenilia gansven. prof. i. K i f S i Z i s  (gardaicv. 
1919 w.) saangariSo moxseneba yaneTSi saenaTmecniero mivlinebis Se-
saxeb 1917 wl. zafxuls da amave mivlinebis dGiuri (Savi). 
erTica da meorec qveKndeba TiTqmis ucvlelad im gansakuTre-
buli samecniero mniSvnelobis gamo, romelic maT aqvs. 
samwuxarod, es masala dGemdis gamouqveKnebeli darCa. igi 
mxolod SemTxveviT gadarCa dakargvas. 
megrulis Sesaxeb fundamenturi gamokvlevis1 avtors, prof.  
i. KifSiZes fasdaudebeli Gvawli miuZGvis yanuris Seswavlis saqme-
Sic: 1911 wlis zafxuls man awarmoa dakvirveba xofuri kilokavis 
Cxalur Tqmaze da Sedegi teqstebisa da specialuri gamokvlevis sa-
xiT gamoaqveKna2. 1917 wels imgzavra yaneTSi da Tvenaxevris muSao-
bis Sedegad, rogorc TviTon aGniSnavs (ix. saangar. moxsen. gv. 3), 
15 f o r m a m d i s  teqstebi Caiwera. es teqstebi Kof. kavkasiis-
mcodneobis institutis zogierTi TanamSromlis danaSaulebrivi 
upasuxismgeblobis gamo dGemdis ver eGirsa gamoqveKnebas (misi na-
wili n. maris saxelobis enis, istoriisa da mater. kult. insti-
tuts daubrunda am erTi Tvis winaT xelisuflebis organoTa dax-
marebiT)3. da es maSin, roca yanurze momuSaveni iZulebuli viKaviT 
Cveni respublikis farglebSi SemTxveviT warmodgenil yanur masa-
las davKrdnobodiT da am mkrTalad ukufenili Suqis mixedviT ga-
gveTvaliswinebina yanuri kilokav-Tqmebis mravalferovneba. 
xsenebuli teqstebis gamocema gadaudebeli saqmea. amiT SesaZ-
lebeli gaxdeba gairkves mTeli rigi sakiTxebi, dazustdes specia-
                                                 
∗
 arn. Ciqobavas es `winasitKvaoba~ win uZGvis 1937 wels enimki-s moambeSi 
gamoqveKnebul i. KifSiZis saangariSo moxsenebasa da mivlinebis dGiurs (red.). 
1
 `Грамматика мингрельского (иверского) языка~, СПБ. 1914. 
2
 `Дополнительные сведения о чанском аяыке~, СПБ. 1912. 
3
 es masalebi savsebiT TviTneburad da administraciis daukiTxavad gata-
nil iqna institutidan institutis Kof. TanamSromlis isk. citaSis mier, vid-
re ar CamoerTva mas 1937 w. damdegs. amjamad Znelia Tqma, Tu ra da ramdeni 
aklia am teqstebs, magram, rom aklia, es ki euyvelia. `m o a m b i s~ r e d. 




lur literaturaSi wamoKenebuli debulebebi da gamoTqmuli vara-
udebi. ukve am saangariSo moxsenebis mixedviTac irkveva zogi ram 
sainetereso; magaliTad, aq naTqvamia (ix. gv. 152), rom: 1. ukanaenis-
mierTa afrikatizacia ufro farTod aris gavrcelebuli, vinem 
dGemdis iKo cnobilio (es movlena s. bulefisTvis iKo miCneuli 
damaxasiaTeblad); CvenSi Sekrebili teqstebis mixedviT aseTive da-
skvnaa gakeTebuli Cvens narkvevSi1; 2. bolokiduri -s-s dasusteba 
dadasturebulia arTaSnuls TqmaSi2 (nawilobriv doc. s. Jiqias mi-
er Caweril aTinur teqstebSi); saangariSo moxsenebaSi es movlena 
saerTod aTinurisaTvisaa gamocxadebuli damaxasiaTeblad (gv. 152); 
3. sainteresoa da mnSvnelovani oriode SemTxveva -(i)Sa daboloe-
bis xmarebisa aTinurSi, rogorc mimarTulebis, ise daSorebiTi 
brunvis mniSvnelobiT: `memed.... alizade (aranaSi CoiSa) _ ix. 
`dGiuri~ (aqve, gv. 164); CoiSa _ CoiSe _ soflidan... aTinaSa wu-
kitiSa xu versi on (aqve, gv. 163) _ `aTinidan wukitamdis xuTi 
versia~; unda KofiliKo: aTinaSe wukitiSa... amgvarad, mimarTulebi-
Ti brunva daSorebiTis rolSiac gamodis. rogorc cnobilia, arqa-
bulSiac am or brunvas erTi da igive fleqsia aGniSnavs, oGond aq 
daSorebiTi brunvis fleqsiaa orivesTvis gamoKenebuli... brunvaTa 
istoriuli ganviTarebis TvalsazrisiT amgvari faqti gansakuTre-
buli Girebulebisaa. amgvar sakiTxebs davubrundebiT i. KifSiZiseu-
li `yanuri teqstebis~ gamocemasTan dakavSirebiT. 
dGiurSi orJeraa mocemuli dasaxlebuli punqtebis nusxa _ 
mosaxleobis CvenebiT; pirvel SemTxvevaSi mosaxleobis Sesaxebi cno-
bebi mivlinebisdroindel viTarebas unda asaxavdes, meoreSi _ ga-
reSe wKarodan aGebuli cnobebi unda gvqondes. am meore nusxas Se-
niSvna aqvs: `Semowmebuli araao!~, magram punqtebis saxelebi aqac 
xSiradaa Sesworebuli: rusulad dawerili sitKvis ama Tu im asos 
zed qarTuli aso aweria. Kvela aseT SemTxTvevaSi adgilis saxeli 
Sesworebuli saxiT gverdiT CavwereT qarTulad da kavebSi CavsviT 
(frCxilebSi TviT avtori aTavsebs Tavis SeniSvnebs). saerTod Tu 
rame cvlilebaa teqstSi Setanili, Tundac teqnikuri xasiaTisa, es 
Kvelgan aGniSnuli gvaqvs saTanado adgilas. 
 
 tfilisi, 14 aprils, 1937 w. 
                                                 
1 `yanuris gramatikuli analizi~, tf., 1936, gv. 29. 
2
  iqve, gv. 22. 
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winamdebare `yanuri teqstebis~ gamoqveKneba daemTxva am teqs-
tebis Camweris, prof. ioseb K i f S i Z i s, gardacvalebis oci wlis 
Tavs. 
ios. K i f S i Z e  daibada 1882 w. sof. rganSi, zemo-imereTSi. 
swavlobda Jer soflis skolaSi, Semdeg _ quTaisis sasuliero sa-
swavlebelSi, romlis damTavrebis Semdegac (1898 w.), rogorc pir-
veli mowafe (swavlis friadosani), gadaigzavna quTaisis sasuliero 
seminariaSi. aqac warCinebiT swavlobda, aqtiur monawileobas iGeb-
da 1905 wlis revoluciaSi. iKo dapatimrebuli (1906 w.). ganTavi-
suflebis Semdeg 1906 wlis Semodgomas Sevida awindeli leningra-
dis universitetis sabunebismetKvelo fakultetze; paralelurad 
eswreboda n. m a r i s a  da iv. J a v a x i S v i l i s  leqciebs aGmo-
savlur enaTa fakultetze. 1907 w. gamoaZeves peterburgidan: mize-
zi isev politkiuri muSaoba iKo. n. m a r i s  daxmarebiT mouxerxda 
imave wels peterburgs dabruneba da Sevida aGmosavlur enaTa fa-
kultetze. daamTavra 1911 wels. datovebul iqna universitetSi 
aspirantad da muSaobda n. m a r i s  xelmZGvanelobiT. 
1914 wels daicva samagistro disertacia (`megruli enis gra-
matika~); 1915 wlis gazafxulidan, rogorc privat-docenti, kiTxu-
lobda leqciebs Zvel-qarTulsa da megrulSi aGmosavlur enaTa fa-
kultetze. 
1917 wels Tebervlis revoluciis Semdeg dabrunda saqarTve-
loSi da TavdadebiT muSaobda im mowinave qarTvel mecnierTa 
JgufSi, romelsac iv. J a v a x i S v i l i  xelmZGvanelobda da rom-
lis TaosnobiT gakeTda didi saqveKno saqme: daarsda saqarTvelos 
pirveli universiteti. 
axlad daarsebul universitetSi ganagebda qarTuli enis 
kaTedras da kiTxulobda leqciebs qarTuls enaSi da qarTuls 
mwerlobaSi (X|-X|| ss.). masTan eweoda did saorganizacio muSaobas, 
rogorc universitetis samecniero sabyos mdivani. 
                         
∗
 arn. Ciqobavas es `winasitKvaoba~ win uZGvis misive redaqtorobiT 1939 
wels gamoqveKnebul i. KifSiZis `yanur teqstebs~ (red.). 
w e r i l e b i  
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ios. K i f S i Z e  gardaicvala 1919 wl. 21 T e b e r v a l s  
(partaxtianma saxadma imsxverpla).  
tfilisSi xanmokle muSaobac sakmarisi aGmoCnda, rom ioseb 
KifSiZes daemsaxurebina universitetis mTeli koleqtivis pativis-
cema da siKvaruli, _ mas icnobden, rogorc patiosan moqalaqes, 
uangaro sazogado moGvawes da naTel pirovnebas. gansakuTrebiT 
saKvareli iKo igi studentebisaTvis. 
ios. K i f S i Z i s  kvlevis obieqti iKo qarTuli, megruli da 
yanuri. misi Sromebia: 
1. `qaruli enis gramatika~ (liTogr.), peterb. 1911 w. (rusu-
lad). 
2. `cxovrebaÁ anton ravaxisi...~ 1913, Хр. Восток, т. II (rus.). 
3. `Zveli qarTulis qrestomaTia leqsikoniTurT~, 1918 
(rus.). 
4. `megruli enis gramatika~ qrestomaTiiTa da leqsiko-
niTurT, peterb., 1914 (disertacia). 
5. recenzia T. kluges `masalebisa megruli gramatikisaTvis~ 
_ ЗВОР Арх. Общ., т. XXII,  1914 (rus.): 
6. `megrelizmebi qarTul warwerebSi samegrelodan~ _ Хр. 
Восток, т. IV, вып. 3, 1916 (rus.). 
7. `kvlav megrelizmebis Sesaxeb qarTuls warwerebSi samegre-
lodan~ _ Хр. Восток, т. V, вып. 2, 1917 (rus.). 
8. `damatebiTi cnobebi yanuris Sesaxeb~ 1911 (rus.). 
9. `asimilaciisa da disimilaciis wesi qarTulsa da megrul-
Si~ _ Sesavali leqcia (1915 w. 9 oqt.), avtoris gardacvalebis 
Semdeg Targmnili (da gamocemuli) qarTulad s. gorgaZis mier (tf. 
univer. moambe, t. |, 1919-20). 
gamosaqveKneblad hqonda damzadebuli saba-sulxan orbelianis 
`qarTuli leqsikoni~ (gamosca ak. S a n i Z e m  1928 w.). 
ios. KifSiZis redaqciiT gamovida `qarTuli bibliografia~ |, 
sadac naCvenebia qarTul erTdroul gamocemebSi (1852_1910) mo-
Tavsebuli werilebi da masalebi _ enaTmecnierebis, eTnografiis, 
geografiis, arqeologiis, istoriis, xalxuri sitKvierebisa da Zve-
li mwerlobis Sesaxeb1. 
gamouqveKnebeli darCa ios. K i f S i Z e s  winamdebare `yanuri 
                         
1 ioseb KifSiZis cxovrebisa da moGvaweobis vrceli daxasiaTebaa mocemu-
li ser. giorgaZis werilSi: `prof. ioseb KifSiZe~ (ix. `saqarT. saist. 




teqstebi~; es teqstebi mis mier piradad iKo Cawerili adgilobriv, 
yaneTSi, 1917 wlis zafxuls (mivlineba gagrZelda 13.V||_27.V|||). 
teqstebSi warmodgenilia samive yanuri kilokavi: aTinuri, vi-
wur-arqabuli da xofuri. gvaqvs: zGaprebi, istoriuli gadmoceme-
bi, eTnografiuli cnobebis Semcveli masala... 
`saangariSo moxsenebaSi~ ios. K i f S i Z e, sxvaTa Soris, wers: 
`xarvezi, romelic xels uSlida yanuris Semdgom Seswavlas, saxel-
dobr, sakmao raodenobiT teqstebis uqonloba, amjamad amovsebu-
lia: Segrovilia sxvadasxvagvari teqsti yanuri enisa sul mcire 15 
nabeydi Tabaxis moculobiT~1. 
es teqstebi K. kavkasiis-mcodneobis institutis gankarguleba-
Si imKofeboda 1919 wlidan; misi gamocemiT Tavi aravis Seuwuxebia; 
1936 w. institutis reorganizaciis momentSi teqstebi instituti-
dan waGebuli aGmoCnda; teqstebis dabruneba instituts mouxerxda 
1937 wels.  
ios. KifSiZis `saangariSo moxsenebis~ gamoqveKnebasTan dakavSi-
rebTi `moambis~ redaqcia SeniSnavs: `amjamad Znelia Tqma, Tu ra da 
ramdeni aklia am teqstebs, magram rom aklia, es ki ueyveliao~ 
(enimki-s `moambe~, |, gv. 145, SeniSvna). 
es varaudi, samwuxarod, gamarTlda: ios. KifSiZis mier navara-
udevi 15 nabeydi Tabaxis nacvlad d a b r u n e b u l i  m a s a l a  6 
nabeyd Tabaxs ar scildeba (93 gverdia). 
dabrunebuli masala, e. i. is, rac amjamad qveKndeba, Sedgeba 5 
rveulisagan; amaTgan TiTo rveuli aqvs daTmobili xofurs, arqa-
bulsa da viwur teqstebs; aTinurs uyiravs ori ukanaskneli rveu-
li; maTSi erTi Savad nawers Seicavs. 
rveulebs paginacia _ arc mTliani, arc rveulebriv _ ara 
aqvs (mxolod ramdenime moTxrobis teqstia danomrili); rveulebi 
arc akinZulia: teqsti dakecil qaGaldebzea dawerili da es 
qaGaldebi isev dakecil qaGaldis KdaSia moTavsebuli2. 
                         
1 ix. `saangariSo moxseneba~ (romelsac gamoqveKneba eGirsa kavkasiis-
mcodneobis institutis reorganizaciis Semdeg) _ enimki-s `moambe~ |, gv. 147 
(tfilisi, 1937 w.). 
2 x o f u r i  teqstebis rveulSi 80 furcelia (rveulisa); aqedan gamouKe-
nebelia 14 furceli (7, 11, 14, 15, 21, 37, 43, 44, 45, 57, 65, 77, 78, 79); 
a r q a b u l i  teqstebis rveulSi 85 furcelia; gamouKenebelia 7 furceli 
(17, 18, 19, 80, 81, 84, 85); v i w u r i  teqstebis rveulSi 50 furcelia; gamouKe-
nebelia 6 furceli (3, 4, 21, 28, 29, 45); a T i n u r i  (gadaTeTrebuli) 
teqstebis rveulSi 48 furcelia. teqstebi naweria cal gverdze; meore 
gverdze gadadis _ xofuris rveulSi oTxgan (f.f. 27, 36, 46, 73). 
w e r i l e b i  
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aGsaniSnavia, rom am qaGaldis Kdebze ara avtoris xeliT da-
smulia nomrebi: # 8 (xofur teqstebze), # 9 (arqabul teqsteb-
ze), # 10 (aTinuri teqstebis S a v z e), # 11 (aTinuri teqstebis 
|| rveulze), # 12 (viwur teqstebze); ara Cans ## 1_7! 
nomrebis garda Kdaze furcelTa raodenobacaa naCvenebi (imave 
xeliT, romelsac nomrebi dausxams!). Kdaze naCvenebi raodenoba 
furclebisa rveulebSi daculia; es gvafiqrebinebs, rom Tu Camwe-
ris varaudi daaxloebiT mainc sworia, danaklisi dabrunebul rve-
ulebSi ki ar unda gvqondes, aramed im Svid rveulSi, romlis kva-
li ara Cans. 
warmodgenil teqstebs Cven ucvlelad vaqveKnebT. 
aSkara lafsusis SemTxvevaSic, roca Sesworeba aucilebeli 
iKo, SeniSvnaSi naCvenebia, rogor iKo dedanSi. 
metismetad saeyvo SemTxvevaSi kiTxvis niSani davsviT: amgvari 
niSani Cven gvekuTvnis. 
Cvenia agreTve gakvirvebis niSani: mas im SemTxvevaSi vxmarobT, 
roca mocemuli saxiT sitKva yanur metKvelebaSi bunebrivia, magram 
im kilokavs ar Seefereba, romelzedac mTqmeli laparakobs; ase, ma-
gal., xofur teqstSi (ix. gv. 1_2) arqabuli formebi gvaqvs: heq, 
haq, haqoni, haSo, ham, hawi, iKvasen... mendemioni... gv. 2224-27  Kvela 
amaT gakvirvebis niSani uzis. 
teqstebs dedanSi Cveulebrivad uweria _ TavSi, kideze _ 
visganaa Cawerili, rodis da sadaa Cawerili. es cnobebi Cven movaq-
cieT boloSi; zoggan mTqmelis saxeli da gvari srulad ar iKo mo-
xsenebuli (metadre, Tu erT mTqmels erTze meti teqsti ekuTvno-
da); saxeli da gvari Kvelgan srulad warmovadgineT, Tuki es ueyve-
li iKo (amisTvis gamoviKeneT ios. KifSiZis `mivlinebis dGiuri~ _ 
enimki-s `moambe~ t. |, gv. 152_177). mianc: aGdgenili nawili Kvel-
gan kvadratul frCxilebSia Casmuli. 
Tu teqsts saTauri dedanSi ar hqonda, Cvenc ar dagviweria: 
sami varskvlavi davusviT. 
masala dedanSi qronologiur rigzea warmodgenili, iwKeba 
aTinuri teqstebiT da Tavdeba xofuriT _ daculia mgzavrobis 
Tanamimdevroba. 
Cven es Tanamimdevroba SevcvaleT: Jer xofuri teqstebi mo-
dis, mere _ arqabuli, Semdeg _ viwuri, bolos aTinuri. 
masTan TiToeuli kilokavis prozauli masalac dalagebulia 
Tematuri niSnis mixedviT: Jer xalxuri Tqmulebebi, istoriuli da 




losaa, cal-calke TiToeuli kilokavisaTvis. 
raki dednis Tanamimdevroba Seicvala, sayirod vcaniT sarCev-
Si gveCvenebina, dednis ra gverdzea teqsti mocemuli. amiT msur-
vels daubrkolebliv SeeZleba dedanSi saTanado teqsti moikiTxos. 
nawilakebi da Tandebulebi defiziT gamovKaviT: es aadvilebs 
sitKvis Sedgenilobis sworad aGqmas. 
warmodgenili teqstebis mecnieruli mniSvnelobis zogadi da-
xasiaTeba mocemulia werilSi: `prof. ios. KifSiZe da yanuris me-
cnieruli Seswavla~ (ix. aqve, gv. XX|). 
 
Cveni survili iKo SeZlebisdagvarad unaklod migvewodebina 
specialist-mkiTxvelisaTvis dauviwKari ioseb KifSiZis mier saqmis 
egodeni siKvaruliT Segrovili didmniSvnelovani masala da miT er-













Выход в свет предлежащих «Чанских (лазских) тeкстов» совпал с 
двадцатилетием со дня смерти Иосифа Алексеевича К и п ш и д з е, коим эти 
тексты были записаны летом 1917 года в Чанети (в Лазистане). 
И. А. К и п ш и д з е  родился в 1882 году в сел. Ргани, в Верхней 
Имеретии (Запад. Грузия). Первоначальное образование получил в сельской 
школе, среднее – в тогдашней Кутаисской духовной семинарии, которую 
кончил отличником; за активное участие в революционном движении (1904-5 
гг.) подвергался репрессиям. В 1906 году поступил в тогдашний 
Петербургский университет на географическое отделение физико-
математического факультета; одновременно слушал лекции Н. Я. М а р р а  и 
И. А. Д ж а в а х и ш в и л и. С 1907 года И. А. К и п ш и д з е  студент 
факультета восточных языков. По окончании университетского курса в 1911 
году И. А. К и п ш и д з е  был оставлен аспирантом и работал под 
руководством Н. Я. М а р р а. 
В 1914 году И. А. К и п ш и д з е  защитил магистерскую диссертацию; 
диссертационная работа – «Грамматика мингрельского (иверского) языка с 
хрестоматиею и словарем» – СПБ. 1914 (стр. XL+150+424) получила 
блестящую оценку со стороны рецензента Н. Я. Марра, который, между 
прочим, писал: «...факультет Восточных языков автора ея удостоил степени 
магистра грузинской словесности. Однако, если бы она была представлена в 
качестве диссертации на степень доктора грузинской филологии, автор ея 
также со спокойной совестью мог бы быть удостоен высшей ученой 
степени»... (см. «Записки Восточ. Отд. Рус. Арх. Общ.», т. XXIII, стр. 216). 
Начиная с весеннего семестра 1915 г. И. А. К и п ш и д з е  был 
приглашен в качестве приват-доцента вести курсы древнегрузинского 
литературного языка и мингрельского языка на отделении армяно-грузинской 
филологии факультета восточных языков. 
В 1917 году И. А. К и п ш и д з е  переезжает в Тбилиси и принимает 
горячее участие в работе группы передовых грузинских ученых по созданию 
первого в Грузии университета (означенную группу возглавлял И. А. 
Д ж а в а х и ш в и л и, ныне депутат Верховного Совета Груз. ССР, 
орденоносец-академик). 
В новоорганизованном Тбилисском университете И. А. К и п ш и д з е  
возглавил кафедру грузинского языка и литературы и вел большую 
организационную работу в качестве секретаря ученого совета университета. 
Недолго длилась кипучая деятельность И. А. К и п ш и д з е: 21 февраля 
1919 года его не стало (погиб от свирепствовавшей тогда в Тбилиси эпидемии 
сыпняка). 
И. А. К и п ш и д з е  оставил по себе светлую память, являя собой 
                         
∗
 Данное предисловие А. С. Чикобава предпослано "Чанским текстам" И. Кипшидзе, 
опубликованным в 1939 году (ред.). 
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пример редкой скромности, высокой принципиальности и бескорыстного 
служения своему народу. 
Объектом исследовательской деятельности И. А. К и п ш и д з е  
служили картвельские языки (грузинский, мингрельский и чанский или 
лазский); опубликованные работы: 
1. «Грамматика грузинского языка», СПБ. 1911 (литогр.: на рус. яз.). 
2. «Житие Антония Равваха» – древнегруз. текст, русский перевод, 
исследование – «Хр. Восток», т. II. 
3. «Хрестоматия древнегруз. языка со словарем», 1918. 
4. «Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестоматиею и 
словарем», СПБ. 1914. 
5. Рецензия на работу Th. Kluge: “Beiträge zur mingrelischen Grammatik” – 
ЗВОР Арх. Об., т. XXII (1914). 
6. «Мингрелизмы в грузинских надписях из Мингрелии» – Хр. Восток, т. 
IV, вып. 3 (1916). 
7. «Еще о мингрелизмах в грузинских надписях из Мингрелии» – Хр. 
Восток, т. V, вып. 2 (1917). 
8. «Дополнительные сведения о чанском языке», СПБ. 1911. 
9. «Процессы ассимиляции и диссимиляции в грузинском и 
мингрельском языках» – статья опубликована после смерти автора – в 
«Известиях Тбил. Госунта», т. I (1919/20) (на груз яз.). 
Под редакцией И. А. Кипшидзе издана «Грузинская библиография» I: 
Указатель к статьям и материалам в грузинской периодической печати (1852-
1910). Языкознание, Этнография, География, Археология, История, Народная 
словестность и Древняя Литература» (Петроград, 1916). 
«Грузинский (толковый) словарь» знаменитого лексикографа Саввы 
Сулхана Орбелиани, подготовленный к печати И. А. К и п ш и д з е, вышел в 
свет в 1928 году под редакцией проф. А. Г. Ш а н и д з е. 
Остались неопубликованным предлежащие «Чанские тексты», записа-
нные И. А. К и п ш и д з е  летом 1917 года в Лазистане1. 
В означенных текстах представлены все чанские говоры: хопский,вицско-
архавский и атинский. Материал разнообразный: тут и сказки, и исторические 
предания, этнографические данные, любовные песни, частушки... 
В «Отчетном докладе» И. А. Кипшидзе читаем: 
«Пробел, мешавший дальнейшему изучению чанского языка, именно, 
неимение текстов в достаточном количестве, ныне восполнен: собрано 
разного рода текстов по чанскому языку по меньшей мере на 15 печатных 
листов» (см. «Известия ИЯИМК» Груз. ФАН, т. I, стр. 147). 
После смерти автора этот ценнейший материал в 1919 г. поступил в 
распоряжение «Историко-археологического института» (в Тбилиси; 
впоследствии – «Институт Кавказоведения»); этот Институт не удосужился 
издать эти тексты несмотря на то, что необходимость в этом остро 
чувствовалась; мало того: в 1936 г.  в момент реорганизации означенного 
Института (в «Институт Языка, Истории и Материальной культуры им. акад. 
                         
1 Командировка продолжалась с 13.VII–27.VIII.1917; И. А. Кипшидзе побывал во 
всех районах Лазистана, начиная мест. Атиной и кончая Хопой. «Отчет о командировке» 
см. в «Известиях ИЯИМК» Груз. ФАН, I, стр. 147-52. 
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Н. Я. Марра») этих текстов в Институте не оказалось: они были похищены 
одним из бывших сотрудников; удалось их вернуть лишь при содействии 
органов власти в 1937 году; в полной ли сохранности эти тексты оказались? 
вместо 15 печатных листов, о которых говорит И. А. К и п ш и д з е, налицо 
всего 6 печатных листов! 
Наличный оригинал состоит из 5 тетрадей; по одной тетради приходится 
на говоры: хопский, архавский, вицский, атинский (последняя тетрадь – 
черновик атинских текстов). 
В первой тетради – х о п с к и е  тексты – 80 листов (из них 
неиспользованных листов 14); во второй тетради – а р х а в с к и е  тексты – 
85 листов; в третьей – в и ц с к и е  тексты –  50 листов; в четвертой – 
а т и н с к и е  тексты – 48 листов. 
Тетради составлены из сложенных – в четвертушку – листов, не 
прошиты, не имеют (сплошной) пагинации. 
На наличных тетрадях проставлены – неизвестной рукой – номера №№ 8, 
9, 10, 11, 12; не видать №№ 1-7; возможно на эти №№ и  падает недостающий 




В публикуемые тексты нами не внесено никаких изменений; даже при 
исправлении очевидных описок в примечаниях оговорено, в чем исправление 
выразилось. Порядок расположения материала нами изменен (в оригинале 
тексты предлежат в порядке записи, что ведет к крайней пестроте с точки 
зрения тематики), зато в «оглавлении» всюду указаны страницы оригинала; 
стихотворный материал выделен особо (по говорам); частицы и послелоги 
выделены дефисом: это облегчает правильное восприятие состава слова. 
 
При издании этих текстов нами руководило желание довести до читателя-
специалиста в должном виде этот ценный материал, собранный с такой 
любовью к делу незабвенным И. А. К и п ш и д з е  и тем в некоторой 
степени выполнить долг ученика перед светлой памятью учителя. 
 











                         
1
 Общая характеристика публикуемых текстов дана нами в статье: «Проф. И. А. 
К и п ш и д з е  и исследование чанского диалекта» (здесь же стр. XXI). 
prof. ioseb KifSiZe da yanuris 
mecnieruli Seswavla 
 
prof. i. KifSiZe cnobilia, rogorc avtori fundamentaluri 
gamokvlevisa megrulis Sesaxeb. misi "Грамматика мингрельского 
(иверского) языка с хрестоматиею и словарем" gamovida 1914 wels da Se-
icavs _ winasitKvaobis garda (gv. XIII-XL), `gramatikas~ (gv. 1-150), 
`qrestomaTias~ (gv. 1-188) da `leqsikons~ (gv. 189-424). es gamokvleva 
namdvil saunJes warmoadgens specialistebisaTvis, romelTac uxde-
baT megrulis Seswavla Tu gamoKeneba saenaTmecniero TvalsazrisiT. 
magram prof. i. KifSiZes aranaklebi Gvawli miuZGvis yanuris 
SeswavlaSic. 
1910 wlis zafxuls ioseb KifSiZe mivlenili iKo maSindel pe-
terburgis universitetis aGmosavlur enaTa fakultetis mier 
murGulis xeobaSi (omis winadroindeli administraciuli daKofiT _ 
arTvinis olqi( Cxaluri kilokavis Sesaswavlad. 1911 wels gamo-
qveKnda kidec am mivlinebis Sedegebi: И. Кипшидзе. "Допольнительные 
сведения о чанском языке" S i n a a r s i: "О чхальском говоре" (gv. I-V); 
"Наблюдения по грамматике" (gv. 1-8); "Тексты" (gv. 9-23); "Чанско-русс-
кий словарь" (gv. 24-33). 
Cxaluri kilokavis zogadi daxasiaTeba aqaa mocemuli pirve-
lad; magram Seudarebliv meti mniSvnelobisaa teqstebi; maTgan rva 
gverdi prozaa; amaSi sul xuTmetiode striqoni Tua Cxaluri (esaa: 
II da III, gv. 9-10), danarCeni arqabelTaganaa Cawerili da, ramdena-
dac viciT, pirveli yanuri zGaprebia. amiT cxadi gaxda, rom yanur 
folklorSi cocxlobs is janri, romelsac `zGapari~ ewodeba 
(akad. n. mari am sakiTxs TurqeTis yanebSi mogzaurobisa da muSao-
bis Semdeg uarKofiTad wKvetda)1. garda amisa, da es CvenTvis Kve-
laze arsebiTia _ mopoebul iqna yanuri TxrobiTi gabmuli _ ara-
sasaubro _ teqstebis garkveuli maragi, masTan savsebiT saimedo. 
akad. n. maris `yanuri enis gramatikas~, romelic 1910 w. gamo-
vida da avtoris saenaTmecniero SromaTa Soris saukeTeso poziti-
                      
1 ix. Н. Я. Марр. "Из поездки в Турецкий Лазистан", Изв. Ак. Н. 1910. gv. 627. 




ur gamokvlevas warmoadgens, darTuli aqvs teqstebi: aTinuri _ 10 gv. 
(Tu rusul paralelur Targmans mxvedlobaSi ar miviGebT), viwuri 
_ 14 gv., xofuri _ 4 gv. (esaa h. ayarianis mier Cawerili masala, 
n. maris mier Semowmebul-Sevsebuli)... 
am 28 gverd masalaSi arc erTi TxrobiTi xasiaTis teqsti ar 
gvxvdeba: aTinuri da xofuri teqstebi kiTxva-pasuxisagan Sedgeba, 
viwur teqstebSi amgvarive mcire masala gvaqvs, danarCeni sul leq-
sia, isic iseTi, rom sul pirvelsa da meore pirs utrialebs! am-
gvars pirobebSi es teqstebi saSualebas ar iZleva mkiTxvelma gaar-
kvios, rodis ixmareba moTxrobiTi brunva da, saerTod, rogoria 
winadadebis konstruqcia gardamaval zmnebTan, _ mokled, gaurkve-
veli rCeba ZiriTadi da specifikuri sintaqsuri faqti. 
amitomaa, rom akad. n. mari Tavis, `yanur gramatikaSi~ ($ 122, a 
gv. 77). wers: yanurSi... `xSirad nacvalsaxelovan micemiTSi [e. i. 
moTxrobiTSi _ a. C.] dgas subieqti awmKo droSiac, metadre Tu 
pirdapri obieqti Tan axlavs... aliq meqTubi yarums~ [alim werili 
wers _ a. C.] da iqve dasZens: aq rom obieqti saxelobiTSia dasmu-
li, es saxelobiTi, albaT, daboloeba-mokvecili micemiTia, amgvari 
micemiTi saxelobiTSi airia da es gaxda mizezi imisa, rom subieqti 
moTxrobiTSi gvaqvs zmnasTan awmKoSio~ (iqve). 
akad. n. maris gankargulebaSi rom KofiliKo Tundac im rao-
denobis gabmuli TxrobiTi teqsti, rogoric ios. KifSiZes aqvs    
murGulSi Cawerili, udao iqneboda, rom gardamaval zmnasTan 
awmKoSi subieqti moTxrobiTSi `xSirad~ ki ar daismis, aramed esaa 
norma Kvela kilokavisaTvis (im TqmaTa gamoklebiT, sadac moTxro-
biTi moSlis gzazea damdgari) da obieqtic aseT SemTxvevaSi na-
dmvil saxelobiTSia _ da ara saxelobiTs-damsgavsebuls micemiT-
Si: zog TqmaSi micemiTis fleqsiis dakargvas marTlac aqvs adgili 
(mag. arTaSnulSi, nawiloriv aTinurSic; ix. `yan. gram. anal.~ II,  
gv. 111-117, gv. 121 da Semd.), magram viwurSi, da gansakuTrebiT ar-
qabulsa da xofurSi micemiTi savsebiT daculia, rogorc morfo-
logiuri odenoba, nivTis obieqti ki _ saxelobiTSia (aliq gari 
imxors _ `alim saymeli yams~)... 
gardamavali zmnis xmarebisas winadadebis konstruqciis saki-
Txi yanurSi irkveva ios. KifSiZis am arqabuli teqstebiT; irkveva 
agreTve TurmeobiTis sakiTxic. gardamaval zmnaTa TurmeobiTi 
sxvagvarad iwarmoeba xofur kilokavSi da sxvagvarad _ viwur-arqa-
bulsa da aTinurSi, am Tavisebur warmoebas gakvriT exeba akad. n. 
maris `yanuri enis gramatika~ (ix. $ 78, gv. 46); avtors SeumCneveli 




rCeba, rom es Taviseburi warmoebaa swored niSandoblivi yanurisa-
Tvis... mizezi: isev TxrobiTi teqstebis uqonlobaa. ios. KifSiZes 
Tavisi arqabuli teqstebis safuZvelze garkveuloba Seaqvs saqmis 
viTarebaSi: Sesworebulia akad. n. maris `yanuri enis gramatikis~ 
saTanado adgili (ix. "Дополн. свед." gv. 3, $ 78-is Sesworeba). 
amrigad, Cxaluri kilokavis Seswavlis garda arqabuli teq-
stebis mopoeba is mniSvnelovani Sedegia, romelic 1910 wels ya-
nurze muSaobas mohKva. 
magram sruliad gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs im teq-
stebs1, romlebic ios. KifSiZem 1917 wlis zafxuls (13.VII _ 
27.VIII) yaneTis sxvadasxva kuTxeSi Caiwera (am mivlinebis `saangari-
So moxseneba~ da `dGiuri~ gamoqveKnebulia enimki-s I tomSi _ 1937 
w., gv. 145-177). 
teqstebi warmogvidgens samive yanur kilokavs: aTinurs, vi-
wur-arqabulsa da xofurs, Cawerilia uSualod yanTagan adgilob-
riv; metwilad TxrobiTi xasiaTisaa _ Seicavs zGaprebs, zogi Zveli 
Cveulebis aGweras, istoriul gadmocemebs; aris leqsebic, _ yanu-
ri xalxuri sitKvierebis es Kvelaze erTferovani da SedarebiT na-
kleb saintereso masala. 
qarTvelur enaTa wreSi yanuris viTareba Taviseburia: yaneTi 
ucxo saxelmwifoebriv organizmSia moqceuli; `Koveli yani Turqu-
ladac laparakobs; mamakacebma Cveulebriv Turquli ukeT ician, vi-
nem deda-ena. saxelmwifo, sarwmunoeba, mwerloba isev Turqulis Se-
fardebiTs wonas aZlierebs. yanuris poziciebi dGiTi-dGe sustde-
ba. yanuri metKveleba savsea Turquli sitKvebiT. dGeebis, Tveebis, 
ricxvTa rigiTi yanuri saxelebi saZebari gamxdara, weliwadis na-
wilTa lazuri saxelebi aGaravin icis~... gadauyarbebliv SeiZleba 
iTqvas, rom yanuri metKveleba katastroful mdgomareobaSia. ... 
`qarTveluri enaTmecniereba _ da miT, saerTod, enaTmecnierebac, _ 
kargavs Zvirfas saunJes, qarTvelur enaTa SedarebiT-istoriuli Zi-
ebisas miucilebels. danakargis anazGaureba SeuZlebeli iqneba da 
mTeli simwvaviT ibadeba aucilebloba K o v el i  yanuri sitKvis, 
K o v el i  yanuri formis aGnusxvisa da fiqsaciisa~, _ vambobdiT am 
aTiode wlis winaT `yanuri teqstebis~ pirvel nakveTis winasitKva-
obaSi (VII). yanuris arsebobis pirobebi mas Semdeg, samwuxarod, 
                      
1 `mecnierebaTa akademiis uwKebebSi~ (1911 w.) gv. 1123-1124 _ gamoqveKnda 
agreTve erTi yanuri leqsi `biyi da bozo~ (`vaji da qali~), Cawerili ios. 
KifSiZis mier oCamCireSi 28. VII.1911 w.; mTqmeli azlaGadanaa (xofis r.). 




odnavadac ar gaumJobesebula. 
aseT pirobebSi ios. KifSiZis mier Cawerili teqstebi yeSmari-
tad istoriuli mniSvnelobisaa. 
marTalia, ukanaskneli cameti wlis manZilze moxerxda sakmao 
raodenobis teqstebis Cawera1 saqarTvelos farglebSi mcxovreb 
yanTagan (ayarasa da afxazeTSi; zogi teqstic stambolSi iKo Cawe-
rili s. Jiqias mier); es miT ufro aucilebeli iKo, rom ios. Kif-
SiZis teqstebs kavkasiismcodneobis institutis xelmZGvanelTa da-
naSaulebrivi daudevrobisa da upasuxismgeblobis wKalobiT gamo-
svla ar eGirsa (ix. amis Sesaxeb enimki-s `moambis~ redaqciis SeniS-
vna, I t. gv. 145). 
magram m T el  r i g  SemTxvevebSi gaurkveveli rCeboda, ramde-
nad damaxasiaTebelia esa Tu is movlena y a n e T i s  y a n T a  metKve-
lebisaTvis. amis gamo `yanuris gramatikul analizSi~ Cven mogvixda 
gverdis avla iseTi faqtebisaTvis, rogoricaa boloSi u-s darTva 
zmnebisaTvis: `momiGiTu~ nacvlad Cveulebrivi `momiGiT~-isa (`yan. 
gram. anal.~, II, 12928),... borTiTu (nacvl. `bortiT~), iqve, 13020... 
Cumsu (nacvlad: `Cums~). iqve, 13019... es movlenebi individualuri 
Taviseburebis STabeydilebas tovebda, yanuris kuTvnilebad qceu-
li is ar unda KofiliKo. ios. KifSiZis teqstebi cxadKofs, rom es 
movlena individualuri Tavisebureba araa, garkveuli Tqmis damaxa-
siaTebeli movlenaa. 
s. jGentis arqabul teqstebSi aris SemTxvevebi -a nawilakis 
win bolokidur s-s z-d qcevisa: q or b a z -  a  (← qorbas-a) `mu-
celso~... o S v e z -  a  (← oSves-a) Sesveso... (ix. s. jGenti: yanuri 
teqstebi, Sesavali, gv. XV)... 
esec erTgvarad SemTxveviTi faqtis STabeydilebas tovebda. 
ios. KifSiZis teqstebSi analogiuri movlenebia dadasturebuli vi-
wurSi... 
zogi sxva movlenis Sesaxeb qvemoT gveqneba kidev saubari. aq 
unda davaskvnaT: ios. KifSiZis yanuri teqstebi, Cawerili adgilob-
riv, Zvirfasia ara mxolod TavisdaTavad, aramed rogorc sakon-
                      
1 igulisxmeba: a r n. C i q o b a v a, yanuri teqstebi: I, xofuri kilokavi 
(tfil. 1929; gv. X+166); i m a v e  a v t o r i s: `yanuris gramatikuli analizi 
teqstebiTurT~ (tfil. 1936); viwur-arqabul teqstebs uyiravs (II naw.) gv. 1-86; 
aTinur teqstebs _ gv. 87-138 (gv. 139-150 mocemulia xofuri teqstebi). 
s. j G e n t i: `yanuri teqstebi~: arqabuli kilokavi (tfil. 1938, gv. 
XXVIII+219; aqedan `leqsikons~ ukavia gv. 175-219). 




trolo saSualeba yaneTis gareT Cawerili yanuri metKvelebis ni-
muSebisaTvis. is saSualebas gvaZlevs am masalis av-kargianobaSi ga-
verkveT. irkveva, rom ukanaskneli aTi wlis manZilze gamoqveKnebuli 
masala yanur metKvelebas sworad warmogvidgens, maTze damKareba 
SeiZleba; maTSi mocemulia yanuri fonetikis, morfologiisa da 
sintaqsis Kvela arsebiTi damaxasiaTebeli movlena. am mxriv sagu-
lisxmo ram axali yaneTSi Caweril teqstebSi araferia. 
amas ver vitKviT leqsikis Sesaxeb. am teqstebis leqsika speci-
alur Seswavlas moiTxovs. 
fonetikur, morfologiur da sintaqsur movlenaTagan aGsa-
niSnavia Semdegi: 
 
1. l ¢r a ... aqve, 2913
1 lira (fuli...)... haide, b i d a T - ‹ a  5734 
haida, wavideTo... g Š r i  goiqTes 7325 ukan dabrunden... 
ama da sxva msgavs magaliTebSi sigrZis niSniani xmovnebiT Ca-
mweri unda gadmogvcemdes tonuri xasiaTis xmis amaGlebas, rome-
lic saTanado xmovnis grZlad gamoTqmas iwvevs; Cven mier Caweril 
teqstebSi es movlena arqabulsa da aTinurSia dadasturebuli (ix. 
`yan. gram. analizi~, $ 9, gv. 41-42); movlena imave rigisaa, rogorc 
mTiulur kiloSi2. 
sawinadadebo maxvils unda gadmogvcemdes martooden maxvili 
bolo marcvalze; magal.: kad¢ 1417,24... baS¢s 608... kaikC¢ 664... nöla 
21... d£les 256... 
 
2. s bgeris z-Ti Secvlis magaliTebia: 
qomoxTaz-a 5733 (qomoxTas-a-s nacvlad) movideso... motez-a 
6038 (nacvl.: motes-a) modiodeno... 
analogiuri faqtebi SeniSnulia, rogorc zeviTac aGvniSneT, 
s. jGentis arqabul teqstebSi (ix. s. j G e nt i. yanuri teqstebi, 
Sesavali, gv. XV). 
 
3. zmnisa da saxelis formaTa boloSi aTinur teqstebSi mo-
rfologiurad ufunqcio o-s xmarebis nimuSebia: 
moseleso 7611 (nacvl.: moiseles) adgnen... 
ofSa neZi uGuno 7716 (nacval.: uGun) bevri nigozi aqvs... 
                      
1 pirveli cifri gverds aGniSnavs, meore _ striqons zevidan. 
2 ix. avtorisave `e. w. grZeli xmovnebi mTiulurSi~. tfil. univ. moambe, 
t. IV (1924), gv. 333-348. 




seris(o) didaq(o)... Txumtu-Sa 7824 Game dedaberi... rom ar-
Tavda (seriso _ micemiTia, didaqo _ moTxrobiTi)... 
himdos him didaqo... hamus ukiu 8313 maSin (`im dros~) deda-
berma amas SesZaxa (`ukivla~). 
...deliqˆ ...wari qonobu 796 gijma wKali... Camokida... 
 
s. Jiqias mier stambolSi Caweril aTinur teqstebSic gvaqvs 
msgavsi movlena, oGond aq es bolokiduri xmovani u-a; amis zogi 
magaliTi zemoTac moviKvaneT. 
damatebiT vasaxelebT: mebuSqvaTu (ix. `yan. gramat. analizi~, 
II, 1184) davutovoT (`mivuSvaT~). 
mendaxTesu (iqve,1186) waviden... iqumsu (iqve, 11822) iqms... yu-
mani bidaTenu (iqve, 11831) xval wavideT... mulunu (iqve, 1198) mo-
dis... 
es bolokiduri -o-º-u imave rigisa unda iKos, rogorc naxe-
varxmovani ˆ megrulSi: 
mounyesˆ arTiansˆ... arTi wKariSa diniilesˆ, kini eSelesˆ do 
viSo-aSo giniilesˆ Gureli gverensˆ do arZoqˆ geeTelesˆ (i. Kif-
SiZis `megr. enis gramat.~, qrestomaTia, gv. 3433-351-2). dascxes er-
TmaneTs... erT wKalSi Caviden, isev amoviden da iqeT-aqeT gadaiares 
mkvdar gvelebze da Kvelani gacocxlden (`Kvelam gacocxlden~)... 
sainteresoa, rom erTgan i. KifSiZe o-s nacvlad ˆ-s wers: de-
liqˆ (ix. zem.). 
yanuris o º u unda etolebodes leqsebSi xmarebul boloki-
dur -a-s qarTulSi: 
...xams mamaci mamacuri, sJobs razomca nelad tirsa... xana 8752 
(saiub. gamoc.). 
...vin miJnuri ar Kofila, vis saxmili ara swvavsa... xana 8742... 
 
4. Tq- kompleqsis tk-Ti Senacvlebis aseTi SemTxvevebi gvaqvs: 
deli tk‚a (= Tqva) oreT 814 `giji Tqvena xarT... `...ofSko-
maT", tkves (= Tqves) 8326 ...`SevyamoT", Tqves... tku (= Tqu) 714,8,25 
Tqva... 
am konteqstSi SeiZleba movixsenioT xT- º → xt- `svla~ zmna-
Si; moxTu º moxtu... (`movida~...), _ Cveulebrivia Cven mier gamo-
qveKnebul teqstebSi; agreTve: Sq- º → Sk- (oSquri º oSkuri _ 
`vaSli~)... 
 
5. `saangariSo moxsenebaSi~ (enimki-s `moambe~ I, gv. 152)    




ios. KifSiZe SeniSnavs, ukana-enismier TanxmovanTa afrikatizacia 
ufro farTod aris gavrcelebuli, vinem es dGemdis iKo cnobilio 
(es movlena akad. n. mars bulefurisTvis miaCnda damaxasiaTeblad). 
amiT dasturdeba CvenSi Cawerili teqstebis mixedviT gakeTebuli 
daskvna am movlenis Sesaxeb (ix. `yan. gram. anal.~ $ 83, gv. 26-27). 
 
6. Cven mier Caweril aTinur teqstebSi aris SemTxvevebi daSo-
rebiTi brunvis xmarebisa mimarTulebiTis nacvlad: o x or i S e ,  
q a r m at e S e  _ Sinisaken (`saxlisaken~), wisqvilisaken _ swored 
iseve, rogorc amas arqabuli xmarobs (ix. `yan. gram. anal.~ $ 15 a 
gv. 60-61). ios. KifSiZis aTinur teqstebSi amisave magaliTebs vpo-
ebT: oxoriSe vigzalaTere _ 8616 Sinisaken wavideT... baSka suaSe 
736 sxva adgilisaken... 
magram sruliad moulodnelia imav aTinur teqstebSi mimar-
TulebiTis gamoKeneba daSorebiTis funqciiT: 
oSkuriSa qoJextu 8019 vaSlidan (vaSlis xidan) Camovida    
(unda KofiliKo: oSkuriSe...). 
caSa Tofri Julun 829 cidan Tafli Camodis (unda Kofi-
liKo: caSe...). 
aTinaSa wukitiSa xu versi on (ix. `dGiuri~, enimki-s `moambe~, 
I, gv. 163) aTinidan wukitamdis xuTi versia (unda KofiliKo: aTina-
Se wukitiSa...). 
...alizade (aranaSi CoiSa) iqve, gv. 164 _ alizade (aranaS-
soflidan), unda KofiliKo: CoiSe... 
Tu wina SemTxvevaSi daSorebiTi kisrulobda mimarTulebi-
Tis rols, aq, piruku, mimarTulebiTi brunva gamodis daSorebi-
Tis funqciiT. 
 
7. sainteresoa mimarTulebiTi brunvis xmareba pasuxSi kiTxva-
ze s a d ? : haqoni koCefe _ qimi muSi soxumi, murGuli, ozurgeTi-
Sa TuTuni iquman 7423 aqauri xalxi (`kacebi~) _ zogi maTgani (`mi-
si~) soxumSi, murGulSi, ozurgeTSi Tambaqos amuSaveben... 
...ozurgeTiSa (TuTuni iqoman) _ ozurgeTSi (Tambaqos amuSa-
veben) _ mimarTulebiTia da lokatiuri mniSvnelobisad unda 
vcnoT, fraza rom ar iKos Taviseburi: soxumi, murGuli _ saxelo-
biTSia! SeiZleba mTqmeli gulisxmobda zmnas: `nulunan ozurgeTi-
Sa~ _ midian ozurgeTs _ `TuTuni iquman~ _ Tambaqos amuSaveben, 
magram maSin wina ori saxelis forma auxsneli rCeba da winadadeba 
gatexilia. 




ufro saimedo Cans meore SemTxveva: idu do oxori muSiSa qo-
dodu 387 wavida da Tavis saxlSi dadva... Tu aqac kontaminacia 
araa: idu _ oxoriSa. 
 
8. aTinur teqstebSi arc Tu iSviaTia moTxrobiTi brunvis 
moSlis faqtebi: 
mumuli uwu 7717 (nacvl.: mumuliq uwu) mamalma uTxra... badi 
uwu 7734 (nacvl.: badiq uwu) berikacma uTxra... 
amiT dasturdeba, rom aTinurs kilokavSi, _ mainca da mainc 
mis zog TqmaSi _ moTxrobiTis moSla xelSesaxebi faqtia da indivi-
dualur movlenad ver miiCneva (ix. `yan. gram. anal.~ $ 15, d, gv. 63). 
KuradGebas iqcevs erTi arqabelis metKvelebaSic calkeuli 
SemTxvevebi moTxrobiTis Secvlisa saxelobiTiT. 
nusa uwu-qi 46 (nacvl.: nusaq...) rZalma uTxra, rom... kadi 
uwu-qi 46 Kadma uTxra, rom... 
 
9. yanurSi moTxrobiTi brunva awmKo drosTanac ixmareba, Tu 
zmna gardamavalia; cxadia, es meoreuli movlenaa (ix. `yan. gram. 
anal.~ $ 29, gv. 102-103). mxolod aqa-iq Tu waawKdeba kaci saxelo-
biTis xmarebas subieqtad gardamavli zmnisa awmKoSi. 
aseTi sporaduli SemTxveva _ Zveli viTarebis gadmonaSTi _ 
gvaqvs ios. KifSiZis teqstebSic: 
qimi-Ti... leta xaSquman... qimi(Ti kaikCiluGi iqums, qimi-Ti hi-
Ci muTi var iqums... 7424 zogic miwas xnavs, zogic naosnobas misdevs 
(`iqms~), zogic arafers ar akeTebs (`iqms~)... Sdr. iqve (gagrZeleba): 
qimi-Ti-q TerziluGi iqums, qimi-Ti-q koCi ilams _ zogi mkeravobas 
eweva (`zogma mkeravoba iqms~), zogi kacs klavs (`zogma kaci 
klavs~)... 
 
10. ios. KifSiZis aTinuri teqstebi adastureben sxva teqste-
bidan (kerZod, arTaSnel musa gulaber-oGlisagan Cawerili teqste-
bidan _ ix. `yan. gram. anal.~ II, gv. 110-115; bolokiduri s-s 
dasustebis Sesaxeb ix. `yan. gramat. anal.~ $ 8, T, gv. 29-30) cno-
bil faqtebs micemiTis fleqsiis gauCinarebisa1: 
morderi yuali (nacv. yuvalis) qodoloxunu bozomoTa, kapu-
la (nacvl.: kapulas) qomobu do ulun 7625 did tomaraSi Casva qa-
liSvili, zurgze moikida da midis... 
                      
1 sustdeba mesame piris sufiqsi s-c. 




Ska (nacvl.: Skas) gogakorare 9015 welze mogexvevi... am uka-
nasknel magaliTSi brunvis niSani s → : Skas → Ska, e. i. s-s da-
sustebis is safexuria warmodgenili, rasac aGmosavleT saqarTve-
los baris kiloebSi vpoulobT (ix., magaliTad, avtoris `s-bgeris 
dasusteba qiziKurSi~ _ enimki-s moambe, I, gv. 66-77). 
bolokidur s-s dasusteba aTinurSi moxsenebulia ios. KifSi-
Zis `saangariSo moxsenebaSi~ (enimki-s `moambe~ I, gv. 152). 
 
11. ios. KifSiZis aTinur teqstebSi namKo usrulis sawarmoe-
bel sufiqsad t-s garda T-c gvaqvs da d-c: 
SumTu (nacvl.: Sumtu) 763 svamda... si ma miwolemdi (nacvl.: 
miwolemti) 8125 Sen me meubnebodi... 
amrigad, irkveva, rom s. Jiqias mier Cawerili aTinuri teqste-
bis analogiuri faqtebi mTqmelis individualur Taviseburebad ar 
miiCneva (ix. oxorza quonurTu _ `yan. gram. anal.~ II 1249 _ coli 
hKavda; memed-aGa qordu iqve, 1182 memed-aGa iKo...). 
am sufiqsTagan -d qarTveluri enebis -d- sufiqsia (namKo us-
rulisa), -T- _ am sufiqsis saxecvlaa (-d- → -T- → -t-). 
 
12. a m u S e n  aSqurinetes 1033 amisi eSinodaT; sitKva-sitKviT: 
a m i s a g a n  eSinodaT _ igive konstruqciaa, rac Zveli-qarTulida-
naa cnobili (`misgan meSinis~...) da amjamadac xmarebulia mTis ki-
loebSi (mag., mTiulurSi: `cxvars mglisagan eSinia~...). 
 
13. ios. KifSiZis xofur teqstebSi dadasturebulia CvenebiTi 
nacvalsaxelis u-n-aro mravlobiTi, istoriulad upiratesi: aTefe 
430 (`eseni~; msgavsi varianti moipoeba Cvens arqabul teqstebSi _ ix. 
`yan. gram. anal.~ gv. 82); sagulisxmoa agreTve aTinuri hanefe 7231 
Cveulebrivi hani-s nacvlad (`eseni~) da hemTee 6610 (`isini~) _ 
gvxvdeba viwur teqstSi (Cvenc viwelisagan gvaqvs Cawerili egeve 
warmoeba, oGond u-m-ano, _ ix. `yan. gramat. analizi~, gv. 82-83). 
 
14. `patara~-s aGmniSvneli sitKva yanurSi variantebiT mdida-
ria: wuta º wuteli º yuta º yita º yuyuta (ix. avt. `yanur-megr.-
qarT. Sedar. leqsik.~ gv. 233); megrulSi gvaqvs yiye; cxadia, igi ya-
nuri xsenebuli variantebis wreSi Sedis; gvaklda Suamavali rgoli; 
igi mocemulia ios. KifSiZis xofur teqstebSi: yiya: 
didis yiyaq var nusimina-Si... 1231 dids pataram Tu ar dauJera... 
es kia, rom am faqtis Cvenebas asustebs imave teqstSi xmarebu-




li yita (ramdenimeJer!). 
zemoT aGnusxuli SemTxvevebi imis ilustraciaa, Tu ra Gire-
buleba aqvs ios. KifSiZis yanur teqstebs TavisTavadac da arsebu-
li teqstebis Sewameba-kontrolis TvalsazrisiT. 
magram am teqstebs martooden enaTmecnieruli mniSvneloba 
ara aqvT. eTnografiuli da istoriuli TvalsazrisiTac isini di-
dad sagulisxmo cnobebs Seicaven. 
aq warmovadgenT Kvelaze arsebiTi masalis Targmans mcireode-
ni ganmartebiT. 
istoriul gadmocemaTa Soris sainteresoa Tamar mefis Sesa-
xebi Tqmulebebi da yaneTis mahmadianobaze miqcevis Sesaxeb xalxSi 
Senaxuli cnobebi. 
xofis maxloblad buJaGSi naqebi wKaros wKalia; mas `mefis 
wKaro~-s (`mafa wkari~) eZaxian. buJaGeli momTxrobis CvenebiT, es 
mefe Tamar mefea: `Cveni Zvelebi megrelebi iKvnen da Zvel trapizo-
namdis qveKana qarTvelTa fadiSahis Tamar mefis xelSi Kofilao~... 
Zveli trapizoni, _ Turqulad `eski trapizon~, _ aTinis ra-
ionSia. Tu zemoTqmuli istoriul sinamdviles asaxavs, iqneb, aq 
igulisxmebodes sazGvari saqarTvelosa da trapizonis imperias So-
ris, romelic Tamarma daaarsa. 
Zvel nagebobaTa warmomavloba saqarTvelos Kovel kuTxeSi 
stiqiurad ukavSirdeba Tamar mefis saxels. aseve Kofila yaneTSic: 
`aTinis maxloblad zGvaSi qvaze orsarTuliani Zveli cixe dgas, sa-
xelad kiz-kule~ (`qaliSvilis cixe~. ratom `kule~ da ara `kale~?). 
esec `Tamar mefisa Kofilao~, _ gvarwmunebs igive momTxrobi... 
cixe SeuZlebeli araa Tamaris epoqas ekuTvnodes. sanam raime 
dadebiTi xasiaTis cnobebi ar mogvepoeba am cixis Sesaxeb, xsenebul 
SesaZleblobas ver gamovricxavT. 
magram sruli anaqronizmia, roca yaneTis gamuslimanebis dro-
is ambebs Tamar mefis saxelTan akavSireben: 
sultan selimma rom azlaGa aiGo, mosaxleobis meti wili sa-
megreloSi (naTqvamia _ `senakisa da zugdidisaken~) gaiqcao; `Tamar 
mefes sTxoves, iq [e. i. samegreloSi] adgili misca da daasaxlao~... 
ase mogviTxrobs azlaGeli mTqmeli (xofis r.). 
sultan selimis mefoba, rogorc cnobilia, meTeqvsmete sauku-
nis pirvel meoTxeds xvdeba (1512-1520). sultan seilims vinc gamo-
eqca, mas Tamar mefe daxmarebas ver gauwevda, adgil-mamuls ver mi-
uCenda _ `dasaxldiTo~... es gadmocema gamoZaxilia didi politiku-
ri avtoritetisa, romelic Tamaris mefobas axasiaTebda, Tamaris 




epoqis saqarTvelos hqonda; am saqarTvelos wevrs ki yaneTic 
warmoadgenda. 
sultan selimi TurqeTis istoriaSi cnobilia, rogorc saxe-
lovani dampKrobeli, Zlieri fadiSahi, romelmac daamarcxa sparse-
Ti, daipKro siria, palestina, egvipte, mesopotamia (Suamdinare) da 
qurTistanis nawili. misgan damarcxebuli yanebi Tavs afareben sa-
megrelos. yani xalxis mexsierebaSi Zlier Turq dampKrobels dau-
pirispirda Zlieri mfarveli, Tamar mefe. qronologiurad es Seu-
sabamobaa, fsiqologiurad ki marTalia da gasagebi. 
saTanado teqstebis sruli Targmani aqve mogvKavs. 
 
`mafa-wkari~ (`mefis wKaro~)1. 
 
qalaq xofas aqeT, aGmosavleTisaken, naxevari saaTis savalze 
buJaGSi aris `mafa-wkari~ (`mefe-wKali~, `mefis wKaro~). mTel xofa-
Si sxva aseTi kargi wKali ar aris. 
Zvelebisagan (winaprebisagan) Cven gagvigonia, rom samas ormoci 
wlis winaT am adgilebSi megrelebi Kofilan. im xanebSi Turqebis 
xelmwifem (fadiSahma) sultan selimma2 da lazistani daamarcxa da 
aiGo. aqauri megrelebi TandaTanobiT (`cot-cotaTi~) musulmanebi 
gamxdaran. Cvenc axla vrwmundebiT, rom Cveni da megrelebis metKve-
leba (`sitKva~) erTi meores hgavs. 
sxva adgilas, `mafa-wkar~-idan as nabiJs qvemoT, erTi Zveli ba-
laveri iKo. imis SigniT _ `es ra aris~-meTqi, rom vikiTxe Zvelma 
kacebma miTxres, rom `Zveli qristianebis Gvinis sawnaxeli ariso~. 
sxvagan kidev, `mafa-wkar~-idan zeviT, naxevari saaTis savalze, 
nositones zemoT, maGal goraks `giauris saflavi~ ewodeba. am go-
rakze Zveli sasaflaoebia, saflavis qvebi axlac Cans. 
`mafa-wkar~-idan marJvniv, erTi saaTis savalze nadiraTis go-
rakze didi Zveli eklesiis balaverebia (saZirkvlebia). 
me es niSnebi rom vnaxe, Tanac berikacebis naTqvami gamigonia, 
rom Cveni Zvelebi megrelebi iKvnen da Zvel trapizonamdis [qveKana] 
qarTvelTa mefis (`fadiSahis~) Tamar mefis xelSi Kofila. amito-
maa, rom am buJaGur wKaros `mefis wKaro~ (`mefe-wKali~, `mafa-wka-
ri~) ewodeba. 
                      
1 dedani ix. aqve, xofur teqstebSi, gv. 4. 
2 sultan selimi 1512-1520 ww. mefobda. `samas ormoci wlis winaT~ ki 
1577 w. gamodis. saukune kia igive, meTeqvsmete. 




garda amisa aTinas iqiT zGvaSi did qvabze erTi orsarTulia-
ni Zveli, oTxkuTxe cixe dgas. imasac `kiz-kule~ (qaliSvilis ci-
xe~?) hqvia. esec Tamar mefis Kofila1. 
 
memed-ali Cef-oGli, 
buJaGeli, 57 wlisa. 
Cawerilia 21.VIII.1917. 
 
* * *2 
 
azlaGis taZris (`salocavis~) Tavze eklesiebi iKo. zGvaze 
rom navebi (`felukebi~) mimodiodnen, simGeriT Tofebs isrodnen 
[xolme]. eklesiaSi rom iKvnen berebi, imaT atKobinebdnen. 
mere mefe sultan selimma aiGo. im gorasac `sulTan selimi~ 
daarqva. maSin (`im xanebSi~) bevri mcxovrebi gaiqca senakisa da zugdi-
disaken. Tamar mefes sTxoves (sic!) da iq adgili misca da daasaxla. 
sami da da ori Zma darCa azlaGas. sxva Kvela wavida. rom da-
rCnen, maT erqvaT: erTs _ lia, meores _ kosta; qalebs ra erqvaT, ar 
vici. dGemdis maTi gvari kidev arsebobs: kost-oGli da li-oGli. 
 
memed eF. FurunJi-oGli, 
sof. azlaGa-dan, 58 w. 
 
yanTa gamuslimanebis ambavs mogviTxrobs 
`lazistanis istoria~3 
 
sulTan selimis omi. mefe (fadiSahi) Tavis JariskacebiT tra-
pizonidan meloSi movida. melodan brZola-brZoliT goniis cixeSi 
Cavida da blokada uKo arxaves (arqabs), viwes, aTinas, xofas, goni-
as, baToms, Cxalas, beGlevans, noGeds (makrials), sarfs. omi grZel-
deboda sam Tves. 
                      
1 orTaxofeli abdula ios. KifSiZes arwmunebda: `am oTxmoci wlis 
winaT kidev ificebdnen: `dadiani var doGuras, mafa var doGuras~ (`mivline-
bis dGiuri~, enimki-s moambe I, gv. 177). 
imave abdulas Sesaxeb ios. KifSiZe wers: `abdula bralsa gvdebs qarTve-
lebs, rom maTi Svilebi ramodenime mainc ar izrdeboda quTaissa da 
tfilisSi: `exla xom bevrs ecodineboda qarTulio~ (iqve). 
2 dedani ix. aqve xofur teqstebSi, gv. 7. 
3 ix. aqve, teqstebi, gv. 5. 




saymeli gauTavdaT [yanebs], xalxi (`kaci~) gawKda, asi kacidan 
ocdaxuTi darCa. mere erT adgilas Seikribnen [yanebi] da Tqves: 
`ra vqnaT Cven? kaci ar darCa, saymeli ara gvaqvs. Cven davmorCil-
deT!~ `kargio~, Tqves. 
musulmanTa ali-faSasTan elCad petro xecia wavida. `mets 
ver viomebT! kaci ar darCa, saymeli ara gvaqvs!~ faSam uTxra pet-
ros, rom `saymels mogcemT, da vajebi (`Svilebi~, `bavSvebi~) rac 
daixocnen (`mokluliqnen~), daixocnen da, rac darCnen, is bavSvebic 
aT weliwadSi daizrdebian, winandlebsaviT iqnebian. erT rames 
getKvi da imisi uari ar Tqva~. petrom uTxra: `ras metKvio?~ faSam _ 
`suKvelani muslimani gaxdiTo!~ petrom _ `me qristiani varo. Tu 
ase gindaT, Kabuli gamxadeT (?) da Cven muslimani ar gavxdebiTo!~ 
`kargio~, _ uTxra _ `qristiani iKaviTo!~ qaGaldi misca: `yaneTis 
(`lazistanis~) Zroxas, cxvars, qaTams, rac ki ram aris, araferi cu-
di ar SeemTxvas~. movida petro Sin. 
sami wlis ganmavlobaSi iKvnen kargad TavianT eklesiebSi, sa-
swavleblebSi (`sakiTxavSi~). sami wlis Semdeg mGvdlebs ori weli, 
sami weli sasJeli misces. mGvdlebis ricxvi Semcirda (`cota ga-
xda~). amasiidan ormocdaxuTi xoJa moiKvanes. Turquli skolebi ga-
xsnes. Kvelam bavSvebi miabara skolebSi. 
petromac Tavisi sami SviliSvili SeiKvana. ufros Svilis-
Svils rom Sexeda, hkiTxa, _ SviliSvili muslimani gaxda. am Svi-
liSvils ivane erqva. 
`ivane, Sen muslimani rad gaxdio~ da petrom mokla. meorec 
(SuaTanac) aseve gamuslimanda, mesame, umcrosi, dimitric, _ agreT-
ve (`ase gaxda~). sxvis bavSvebs Sexeda, _ Kvela muslimani gaxda. 
axla kidev ufrosebma erT adgilas moiKares Tavi. `Cven mGvde-
li ara gvKavs; bavSvebma skolaSi rac naxes, rac iswavles, is gax-
dnen. axla Kvela bavSvi rom davxocoT, ar SeiZleba da ase viKoT! 
petrom _ `erT rames vitKvi, im sitKvas ar gadaxvideT (`ar ukuniq-
ceT~)!~ `ra ariso~, hkiTxes. `Cven Tu ar gavKidiT, Cvens miwaze, 
Cvens adgilebze Turqi ar mova, da Cvenc miwas nu gavKidiT! Cven 
marto viKoT! qalebs (`gogonebs~) wera-kiTxvas nu vaswavliT!1 Tur-
qis qals colad nu moiKvanT, ucxo kacs adgils nu miscemT _ aq 
saxls nuGar aigebs! Tu ucxo Tesls saxlis dasadgmel adgils miscemT, 
imaT qaliSvils SeirTavT, Cveni ena (`laparaki~), Cveni gvari daikargeba~. 
`kargio~, _ Tqves. `Cvens Semdeg ormocdaaTi weli rom gaiv-
                      
1 sainteresoa, rom orTaxofeli abdula ios. KifSiZes uxsnida: `qalebs 
mitom ar vagzavniT TaTrul SkolebSi, rom deda-ena daaviwKdebaTo, rogorc 
Cven, mamakacebs, dagvaviwKdao~ (`mivlinebis dGiuri~, enimki-s `moambe~ I, gv. 177). 




lis, erTxel Cveneburi skolis gaxsnis Sesaxeb sultans (`fadiSahs~) 
vsTxovoT. Tu neba dagvrTo, isev winandeburad viqnebiTo~ (`Seviqne-
biT~). 
yaneTs (`lazistans~) [amis] neba ar darTo sultanma (`fadi-
Sahma~). roca TurqeTSi `erToba~ Seiqna, neba misca, axlac omia da 
veraferi vqeniT. 
abdulla eF. aSiq xasan-oGli, 
s. azlaGa-dan, 45 wlisa. 
 
konstantinepolis aGebis Semdeg (1453) sul rva wels ar ga-
uvlia, rom trapizonic daeca (1461 w.). es moxda mahmad II mefoba-
Si. gadagvarebul komnenTa dinastiis ukanaskneli warmomadgeneli 
daviTi Tavisi Svidi SviliT daaGrCves 1470 wels: mizezi TiTqos 
gamuslimanebaze uaris Tqma unda KofiliKo. 
sultan selimi ormociode wlis Semdeg (1512 w.) avida taxt-
ze. bunebrivi Cans amitom misi laSqroba yaneTis dasapKrobad da aq 
muslimanobis gavrcelebis mizniT: trapizonSi Turqebis damkvidre-
bis Semdeg amas win aGaraferi daudgeboda. 
sainteresodaa gadmocemaSi aGnusxuli, Tu ra GonisZiebebs mi-
marTavdnen Turqebi muslimanobis gasavrceleblad: realuri Cans am 
mxriv moTxroba. 
interess moklebuli ar iqneba amas SevupirispiroT misioner 
lui granjie-s cnobebi, romlebic ekuTvnis 1615 wels, e. i. TiTqmis 
sruli erTi saukuniT aris daSorebuli sultan selimis xsenebul 
laSqrobas. 
misioner l. granjie-s `werili, gagzavnili aGmosavleTidan ie-
zuitTa ordenis general mama klod akvavivasTvis~, Targmnilia v. 
babes mier rusulad1 da gamoqveKnebulia l. lopatinskis mier kre-
bulSi "Сборник материалов по описанию местностей и племен Кавказа", t. 
XLIV, ganKof. mesame, gv. 30-52)2. 
                      
1 qarTuli Targmani mocemulia mix. T a m a r a S v i l i s  wignSi `istoria 
kaTolikobisa qarTvelTa Soris~, tfil. 1902, gv. 135 da Smd. 
2 misioneri l. granjie Tavis amxanag et. vie-sTan da somex TarJimanTan 
erTad 1614 wlis maiss gamomgzavrebula stambolidan, gayirvebiT _ zGvis 
Gelvis gamo _ mouGweviaT trapizonamdis; 21 ivliss daZrulan trapizonidan 
da rizeSi dauKviaT agvistos damlevamdis _ faSis molodinSi. rizedan 
wamosulebi makrialSi (xofis r.)_ gauCerebiaT noembris pirvel ricxvebamdis 
(_ sazavo molaparakeba mimdinareobda TurqeTsa, erTi mxriT, da gurielsa da 
dadians Soris, meore mxriT; amis gamo, Turqebi aravis uSvebdnen guriasa da 
samegreloSi). 




am werilSi sxvaTa Soris vkiTxulobT: 
`daba rize... mdebareobs lazebis qveKanaSi, romelic ganvrco-
bilia trapizonidan saqarTvelomdis. magram im nawilSi, romelic 
ufro axlosaa trapizonTan, laparakoben berZnulad. imaSi ki, ro-
melic ufro axlosaa saqarTvelosTan, laparakoben, saerTod, sameg-
relos enaze, romelic iKo yanTa (lazTa) anu alenTa Kofili ko-
lonia, samegrelos xalxebis enaze. TandaTanobiT isini [yanebi] 
gadadian muslimanobaSi; Cveulebriv, xanSi Sesulni imisaTvis, rom 
aGiareben qristianul sarwmunoebas, autanel Cagvras ganicdian da 
im mizniT, rom Tavi daaGwion mZime gadasaxadebs, romlebiTac maT 
awuxeben, gadadian Turqebis mxareze. rac Seexeba bavSvebs, mSoblebi 
winadascveTen xolme maT, raTa isini ganTavisuflebul iqnen Kvela 
gadasaxadisa da begarisagan (от всех податей и налогов); isini cdilo-
ben, rom qristiani qaliSvilebi gaTxovdnen ianiCarebze, rom sico-
cxle SeunarCunon Tavis dedebsa da mamebs. im mcireoden nawils, 
romelic darCa winandel mcxovrebTagan [qristianebad], SerCenili 
aqvT mxolod qristianuli saxeli da naTlisGeba, romelic maTze 
iKo ukve Sesrulebuli. es marTlac rom ubedurebaa, miT ufro sa-
mwuxaroa, rom misgan xsna aGar Cans; da mainc Cven Zalian davexma-
reT _ kmaKofilebiT SeniSnavs l. granjie _ daba rizes zog mcxov-
rebs, ramdenadac es SesaZlebeli iKo maTi enis sustad codnis pi-
robebSi. 
Cven vaswavlidiT iq bavSvebs kateqiziss da STavagonebdiT ram-
denime qristian qals, romlebic Turqebs gaKoloden, Tu raSi 
mdgomareobs maTi qristianuli movaleoba~... (gv. 37-38). 
Turqebisagan dawiokebuli lazebis gayirvebas ras argebda ie-
zuit-misioneris niangis cremlebi da kateqizisis swavleba! 
es iKo rizeSi. makrialSic l. granjie imasve akeTebda, rac ri-
zeSi Kofnis dros moimoqmeda. raki samegreloSi gza daiketa da 
zGvazedac Gelva xSiri iKo, makrialSi napirze gamosulan... aq 
`moGvaweobis~ Sesaxeb vkiTxulobT: `...bavSvebs vaswavlidiT kateqi-
ziss da darigebas vaZlevdiT `papebs~ _ ase iwodebian adgilobrivi 
mGvdlebi _ maTi movaleobis Sesaxeb, romelsac isini metad cudad 
icnobden. ase, magal., maT arasodes ar eTqvaT aGsareba da arc sxva-
Tagan moesminaT aGsareba, Tumca SesaZleblad miaCndaT eziarebi-
naT... daxmareba miiGo Cvengan zogma qristianem, romlebic mzad 
                                                   
rizesa da makrialSi iZulebiTi dgoma saSualebas aZlevda l. granjies 
napirze mcxovreb xalxs, mis Kofa-cxovrebas gascnoboda. 




iKvnen gaTurqebuliKvnen [e. i. gamuslimanebuliKvnen], raTa Tavi 
daeGwiaT mZime gadasaxadebisaTvis: Cven maT vaZlevdiT rCeva-darige-
bas da mowKalebas xan imisagan, rac Cven gvekuTvnoda, xan imisagan, 
rac maTTvis iKo Segrovebuli (sic! _ a. C.). 
Zneli dasaJerebelia, rom Cven am adgilebSi vpoulobdiT 
Turqebs, romlebic ar urCevden qristianebs xeli aeGoT TavianT 
sarwmunoebaze, miuTiTebden ra an maTs axalgazrdobaze, an sibere-
ze, da SesZlebisda gvarad daxmarebas uwevden TavianTi qonebidan. 
zogi maTgani zogJer me minaxavs, rom eswreboden GmrTismsaxurebas 
iseTi mowiwebiT, TiTqos isini qristianebi KofiliKvnen. visargeble 
ra am xelsaKreli SemTxveviT, me vTqvi saJarod ramdenime sitKva, 
raTa ganmemtkicebina es xalxi sarwmunoebaSi. eyvi araa, maT rom 
hKolodaT ramdenime berZeni mGvdeli, romelTac cotaodeni codna 
eqnebodaT, rom damSvraliKvnen GmrTis sadideblad, romelTac eco-
dinebodaT Turquli ena an yanebis (lazebis) ena da, rac mTavaria, 
romelnic Tavs dasdebdnen ieso qristes sadideblad, isini uTuod 
moaqcevden Kvelas qristes sarwmunoebaSi da saswauli iqneboda, 
rom [aseT pirobebSi] darCeniliKo Tundac erTi urwmuno~ (gv. 42-
43). 
l. granjies Cvenebidan cxadi xdeba, rogor mimdinareobda me-
Cvidmete saukuneSi yaneTis gamuslimaneba: ekonomiuri represiebi 
iKo mTavari saSualeba TurqeTis xelSi; asea rizeSi, asea makrial-
Si. dapireba, romelic gadmocemis Tanaxmad, petro xeciam miiGo _ 
arc Zroxas, arc cxvars, arc qaTams araferi SeemTxvaso, _ da-
viwKebulia. mZime gadasaxadisagan Tavis daGwevis mizniT xanSi Sesu-
li yanebi gadadian muslimanobaSi, SemoGebulia bavSvebis winadac-
veTa. mGvdlebi l. granjies drosac moipoeboden, Tumca Tavis saqme-
Si arc Tu rigianad erkveoden da qristianobisaTvis Tavis dadebis 
magaliTebs Tavis samwKsos, rasakvirvelia, ar uCvenebden. yanebis 
mGvdels `papa~ rqmevia: amaze miuTiTebs l. granjie, am termins 
iKenebs gadmocemis avtoric. sitKva, rogorc cnobilia, berZnuli 
warmoSobisaa (ό πάππας) da xmarebuli iKo samegreloSi(p a p a), sva-
neTSic (bap) termini bizantiuri saeklesio gavlenis maCvenebelia1. 
                      
1 samegrelos msgavsad yaneTSic eklesias erqva o x v a m e, sitKva-sitKviT 
`salocavi~ (ix. avtoris `yanur-megrul-qarTuli SedarebiTi leqsikoni~, 
tfil. 1938, gv. 152). am termins vxvdebiT i. KifSiZis teqstebSic. miT ufro 
ucnauria termini x a y i, romelic aqve Targmnil teqstebSia gamoKenebuli 
`Jvaris~ mniSvnelobiT da somx. xaC-idan momdinareobs: ara Cans _ qristianobis 




berZnuli metKvelebis gavlenis kvali unda Candes saxelSi 
`petro~ (petres nacvlad, Πέτρος): `petro xecia~...1 gvari `xecia~ 
axlac xSiria samegreloSi; qarTulad iwerebian `mxeiZe~-ebad; es 
ukanaskneli igive `mxeciZe~ unda iKos, xelovnurad gamartivebuli: 
xmovnebs Soris c-s dakargvisaTvis qarTulSi safuZveli ara Cans. 
gvari `mxeciZe~ dadasturebulia sabuTebSi dasavleT saqarTvelo-
dan; ase, magal., imerTa mefis giorgi II-is Sewirulobis wignSi, ro-
melic 1573 wliT TariGdeba, weria: `...SevswireT glexni... m x e c i -
Z e  amowKda uSviloT da imiseuli...~ (ix. `dasavleT saqarTvelos sa-
eklesio sabuTebi~, gamoc. s. kakabaZisa, t. I, tfilisi, 1921, gv. 29). 
lui granjie SeniSnavs: makrialSi vxvdebodiT Turqebs, romle-
bic ar urCevden qristianebs gamuslimanebas da daxmarebasac ki 
uwevden maTo... 
es `Turqebi~, cxadia, axalmoqceuli yani muslimanebi arian. 
maTi muslimanoba, etKoba, moCvenebiTi iKo: sxvebs urCevden _ ar 
gamuslimandeTo. zogJer qristianul mGvdelmsaxurebasac ki eswre-
boden. es damaxasiaTebelia. 
yaneTSi oficialurad muslimanobis damkvidrebis Semdeg mama-
papaTa sarwmunoeba, rogorc Cans, erTbaSad ar miscemia daviwKebas, 
qristianobis droindeli adaT-wesebi mosaxleobas karga xans axsov-
da. zogJer mas icavden ara rogorc garkveuli sarwmunoebisaTvis 
niSandobliv movlenas, aramed, rogorc mama-papaTagan naanderZev Cve-
ulebas, romelic upirispirdeboda axals, ucxours, muslimanurs, 
rogorc Zveli, mSobliuri, sakuTari Cveuleba. 
amis Sesaxeb mogviTxroben Semdegi teqstebi: 
 
 
* * *2 
 
Cems bavSvobaSi didedam bazridan erTi axali keci moitana. 
kecs [gamosaxmarisebis mizniT] rom axurebda aiGo naxSiri da kecs 
erTi qveviT da erTic ganze gadausva _ Jvaris saxiT. 
karga xnis Semdeg saqarTveloSi wavedi, iq qarTulad wera-ki-
Txva da megrulad laparaki viswavle. erTma dedaberma furneSi moi-
tana erTi keci gamosaxmarisebisaTvis gasaxureblad. manac naxSiri aiGo 
da kecs gadausva erTi qveviT da erTi ganze, rogorc dideda-Cemma. 
                                                   
Semosvlis gzaze miuTiTebs es termini, Tu igi Semdegi xanebis kontaqtma 
daamkvidra yanurSi. es termini pirvelad i. KifSiZis teqstebSi dasturdeba. 
1 sainteresoa qalis saxelic t u x a  _ ix. 266. 
2 dedani ix. aqve, xofur teqstebSi, gv. 8. 




mec gamaxsenda da vkiTxe, rom `am kecze Jvari rad daxaze-meTqi?~ 
Tqva, rom `es Cveni Jvari aris da kecs Tvali ar ecema da ar gaskde-
ba!~ 
erTi wlis Semdeg kidev xofaSi movedi. dideda Cems vkiTxe, 
rom `Sen rom kecze gaxazav, imas ra hqvia-meTqi?~ miTxra, rom `ra 
hqvia, ar vici. mec dideda Cemisagan ase minaxavs; imisTvis gavxazavT, 
rom axal kecs Tvali ar eces da ar gaskdes~. 
me vuTxari: `Sen rom gamosaxav (`gaxazav~), megrelebis Jvaria 
da nu xazav, codvaa!~ man kidev momigo (`miTxra~): `ginda codva 
iKos, gind-ara, me mama-papaTagan (`Zvelebisagan~) rom minaxavs, ise 
unda vqna!~ 
maSin ki mec daviJere, rom megrelebis Cveuleba (`adaTi~) 
gvqonia da Cemi azriT es ori Cveuleba avxseni. 
 
muhamed eF. qelerJ-zade, 35 w. 
s. buJaG-idan. 
 
* * *1 
 
dGeidan ocdaxuTmeti wlis win bavSvebi vTamaSobdiT saxlSi 
da yerze rom avediT, [vnaxeT[, erTi skivri (`zanduki~) rom idga 
kuTxeSi. `ra aris~-Tqva da davaTvaliereT (`gavxedeT~) SigniT. ieso 
winaswarmetKvelis xati (`suraTi~), deda mariamis xati (`suraTi~), 
mGvdlis tanisamosi (Sesamoseli) da bairaGi [saeklesio] da sace-
cxluri (`cecxlis dasaKreli~) da sakmevlis dasawvavi mowKobiloba 
ki amoviGeT zandukidan. [Zirs] saxlSi CavitaneT da vTamaSobdiT. 
mere dideda Cvenma dagvinaxa, gviKvira da gvcema. `es nivTebi 
Zveli kacebisa iKo. orasi wlis nivTebi Cven Senaxuli gvqonda da 
Tqven ase rad dagaqvT! axlave waiGeT da, sadac iKo, iq dadeviT!~ 
Cvenc waviGeT da Tavis adgilas skivrSi (`zandukSi~) CavKareT. di-
dedisagan malulad ori Jvari aviGeT da bazarSi berZen myedels 
sam oKa TambaqoSi mivKideT bavSvebma. 
amis Semdeg gavigeT, rom im berZensac ocdaxuT lirad gaeKida. 
rac darCa, nivTebi SevinaxeT. am did omianobamdis iKo. didedisagan 
dawKevlili viKaviT da xels ver vaxlebdiT. am muhaJirobaSi wave-
diT da, rom davbrundiT, saxli damwvari dagvxvda. 
 
abdulla eF. aSiq xasan-oGli 
s. azlaGa-dan, 45 w. 
                      
1 dedani ix. aqve, xofur teqstebSi, gv. 6. 




* * *1 
 
erTi dedaberi oTxmoci wlisa Kofila. axal wels dilidan 
dakargula. mis Svils uZebnia. mere rom midioda, gzaSi unaxavs. uT-
qvams: `dedao~, Sen sad midixaro? miTxari, Torem mogklavo!~ `go-
rakze eklesiaSi (`salocavSi~, `oxvame~-Si) mivdivaro~. `ratom midi-
xar?~ _ `iq vilocav~ (`GmerTs vexvewebi~). _ `Sen ratom ilocav 
(`exvewebi~)? Sen muslimani ara xar? Sen Kovel kvira-dGes rom ikar-
gebodi, iq midiodi?~ `ho, Cemo Svilo, iq mivdiodi~ _ awi kidev 
waxval?~ _ `ar wavalo. amieridan muslimani viqnebi. nurafers 
metKvi, nu melaparakebi!~ 
eklesiaSi rom midioda, im qals tuxa erqva. me Tormeti wli-
sa viKavi. erTma oTxmoci wlis dedaberma ase miTxra. imasac oTxmo-
ci wlis moxucisagan gaegona. 
 
memed. eF. SiSman-oGli. 
arqab-idan, 73 wl. 
 
Zveleburi axali wlis mogonebac daucavs xalxis mexsierebas: 
 
megruli adaTebi Cvens sofelSi2. 
 
Cvens soflebSi axalwlis win ori-sami dGiT adre dagvian 
saxls, kar-midamos, Kvelafers darecxaven da axalwels xvdebian Se-
mzadebulni, rogorc bairams. es adaTi arc TurqeTSia cnobili, 
arc arabeTSi, martooden yaneTSi (`lazistanSi~) ician. 
didedas vkiTxe: `Cveni axali weli martia. axal wels saxlebs 
ratom asufTavebT?~ miTxra, rom `papa Senisagan, axmetaGa qelerJi-
oGlisagan gamigonia, rom Cveni winaprebi (`Zvelebi~) da megrelebi 
Zmebi Kofilan, imitom axlac zog adaTebs vasrulebT (`viqmT~)3. 
 
muhamed eF. qelerJi-zade, 
s. buJaG-idan, 35 wl. 
 
dasasrul, yanuris mosaxleobis statistikis TvalsazrisiT 
saintereso Cvenebaa mocemuli Semdegs nawKvetSi CxalaSi mosaxleo-
bis moZraobis Sesaxeb: 
                      
1 dedani ix. aqve, arqabul teqstebSi, gv. 25. 
2 dedani ix. aqve, xofur teqstebSi, gv. 7. 
3 q a l i s  g a T x o v e b a s T a n  dakavSirebuli adaT-wesebia moTxrobili 
xofur teqstSi `oCilu da siJalikoba~ (`colis SerTva da siZoba~), ix., aqve, 
gv. 8; es. teqsti ar gviTargmnia; am Temis Sesaxeb mogvepoeba xofuri da arqa-
buli Canawerebi gamoqveKnebul teqstebSi; ix. s. j G e n t i  `yanuri teqstebi, 
arqab. kilok.~ gv. 26, 30, 23, 24. arn. C i q o b a v a. `yan. gramat. analizi~, naw. 
II. gv. 30-38; m i s i v e: `yanuri teqstebi~ (xof. kilok.) gv. 132-135. 




* * *1 
 
ormoci wlis winaT CxalaSi xuTasi mosaxle (`saxli~) iKo rva 
sofelSi. omis [dawKebis] Semdeg muhaJirad wavidnen TurqeTSi. asi 
mosaxle (`saxli~) darCa. axla oci mosaxlea (`saxlia~). sxvebi wa-
vidnen, Tu SesZles dabruneba, kidev unda movidnen. Tu movlen, 
kargi iqneba. 
 
memed eF. quCuk osman-oGli, 
Cxaleli, dusqo-dan, 55 wl. 
 
istoriuli da eTnografiuli teqstebis garda specialur in-
teress iwvevs zGaprebi _ maTi siujeturi analogiebi qarTul, me-
grul da svanur zGaprebTan. am sakiTxs Cven ar vexebiT. 
dGemdis gamoqveKnebuls yanurs teqstebSiac moipoeba zGapre-
bi. s. jGentma cameti yanuri zGapari Seudara qarTul analogonebs 
(ix. misi `yanuri teqstebis~ SesavalSi `yanuri folklori~ gv. 
XVII-XXVIII). ios. KofSiZis teqstebi am mxrivac sagulisxmoa. 
Tavis saangariSo moxsenebaSi ios. KifSiZe wers: `sastiki gana-
Ceni lazTa bunebrivi denacionalizaciis Sesaxeb, _ TiTqos maT 
`ar hqondeT Senaxuli arc xalxuri Tqmulebebi, arc xalxuri poe-
mebi, TviT zGaprebic ki~, _ es ganaCeni ukve maSin Serbilebuli 
ramdenadme murGulis xeobaSi Cawerili sami yanuri zGapriT, am mi-
vlinebis dros Cawerili teqstebiT Tu mTlianad ar uqmdeba, 
Kovel SemTxvevaSi, bevrad unda Seneldes~ (ix. `saangariSo moxsene-
ba~, enimki-s `moambe~, I, gv. 148). 
gadauyarbebliv SeiZleba iTqvas, rom xalxuri Tqmulebebisa 
da zGaprebis mimarT es ganaCeni uqmdeba ios. KifSiZis teqstebiT. 
xalxuri Tqmulebebica da marTali zGaprebic (da ara Turquli 
qrestomaTiebidan Sexiznuli hiqaebi!) yani xalxis mexsierebis 
siGrmeSi Jer kidev daculia, Tumca gaqrobis safrTxe dGiTi-dGe 
realuri xdeba. 
17. II. 1939 
 
     
 
                      
1 dedani ix. aqve, xofur teqstebSi, gv. 14. 
yanuri mKofadis warmoebisaTvis1 
 
awmKo, aoristi, kavSirebiTi pirveli da kavSirebiTi meore 
qarTulsa da zanurSi arsebiTad erTnairia; pirobiTis formebiT 
zanuri Sordeba qarTuls; TvalsaCino sxvaobaa agreTve Turmeobi-
Tis JgufSi. TurmeobiTis warmoeba Taviseburia ara Tu yanursa da 
megrulSi, aramed TviT yanurs kilokavebSic. igive iTqmis mKofadis 
Sesaxebac [1, $ 43; gv. 155]. 
zemoxsenebuli garkveul kanonzomierebas asaxavs: Kvelaze Zve-
li formaciisaa is nakvTebi _ aoristi, awmKo, namKo usruli, kav-
SirebiTi pirveli da meore, _ sadac qarTuli da zanuri (megruli 
da yanuri) erTnair Cvenebas iZleva. 
SedarebiT axali formaciisaa Taviseburi warmoebis Turmeobi-
Ti da mKofadi: aq yanuri kilokavebic ki gansxvavebuli gziT midis, 
morfologiur amocanas Taviseburad wKvets. 
mKofadisaTvis yanuri iKenebs: 
1. preverbian awmKos, 
2. kavSirebiT meores da 
3. kavSirebiTi meorisagan nawarmoeb Tavisebur nakvTs. 
pirveli ori SedarebiT iSviaTia, mesame tipi _ damaxasiaTebe-
lia Tanamedrove yanurisaTvis. 
mKofadi preverbiani awmKoa: 
... diSka xaziri miGunan, d o f C i T o m T, daCxuri q o d o -
b o g z a m T, gresTa q e b o d g a m T, kukumaTe wkari q e k e b u d -
g a m T. wKari tubutaSaqis mqveri xaros e S e b i m e r T  do onco-
rus q o g e b o b G a m T... sarGa e w e b u d g a m T  do d o m c o -
r u m T. mqveris myife Jumu q o b u k a T a m T. CuCuna wkaiTe mqvei 
m o m q i m i n u m T, kai xamuri d o b i q o m T... [1, || naw., gv. 61_62].  
... SeSa mzad gvaqvs. d a v a p o b T, cecxls d a v a n T e b T  
(`davagzebT~), kecs zed d a v d e b T, `suriT~ wKals m i v u d g a m T  
(cecxls). sanam wKali gaTbebodes, safqvilidan (`xarodan~) fqvils 
a m o v i G e b T  da sacerze d a v K r i T... qveS gobs S e v u d g a m T  
da g a v c r i T. fqvils wvril marils g a v u r e v T, nel-Tbili 
                         
1 wakiTxulia moxsenebad enis institutis qarTvelur enaTa ganKofile-
bis sxdomaze 1943 wlis 5 ivliss. ibeydeba SemoklebiT. 
w e r i l e b i  
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wKliT fqvils d a v z e l T, karg coms g a v a k e T e b T... 
... wka-mangana... muyo iqifan, giCqin-i? Ja q a m e k v a T u f a n, 
d o K a z u f a n, ‡uJi-kele q a e S a x u t o n u f a n. wkais q o n u d -
g i f a n, ‡uJ-Ji-kala-Ti Ja qododumelan. ekule ia gamaxutonei wkai-
Te qaifSas-Si, e w o l a f s  wkai q a n i K o n e n  do wka-mangana 
g Á a t e n  Jas do zoi sesi gamulun. sesi mTuTiq Signas-Si, koCi en-
Áa da unkapun daGi-kele. KonaSa moxTimuSeni aSquinen [2, gv. 
13713_17].  
... `wKal-manganas~... rogor iqmen (`akeTeben~), ici? xes m o -
y r i a n  (`qve mokveTen~), g a T l i a n, `Kuris-mxares~ a m o x o t -
r a v e n. wKals m i u d g a m e n. Kuris mxaresac d a d e b e n. mere is 
`amoxotrili~ wKliT rom a i v s e b a, d a w e v s, wKali d a i G v r e -
b a  da wKal-mangana d a e c e m a  xes da Zliers xmas g a m o s c e m s  
(`Zlieri xma gamova~). xmas daTvi rom gaigonebs, kaciao da gaiqceva 
tKisaken. KanaSi misvlisa SeeSindeba (`eSinis~)... 
orive nawKvetSi preverbiani awmKo mKofads gadmogvcems. pre-
verbis ZiriTadi funqcia _ mimarTulebis Cveneba _ aq daCrdilu-
lia iseT gardauval zmnebSic ki, rogoricaa gÁaten, gamulun. yanu-
ris es preverbiani formebi arafriT gansxvavdeba analogiuri me-
gruli Tu qarTuli warmoebisagan. 
qa-ifSas-Si... Signas-Si... calke Tu aviGebT, unda gveTargmna: 
rom aivsos... rom gaigonos... magram konteqsts aseTi gageba ar egue-
ba: aq saTuo SesaZlebloba ara gvaqvs: daTvi xmas gaigonebs imitom, 
rom im KanaSi midis, sadac `wKal-manganaa~ dadgmuli. qaifSas-Si... 
Signas-Si iseTive mKofadia (`rom  aivseba... rom gaigonebs~), ro-
gorc zemoxsenebuli preverbiani awmKo. 
kavSirebiTi meoris mKofadis mniSvnelobiT xmarebis magaliTe-
bi iqneboda agreTve: fara momCi do q e g i y o f a... [2, gv. 215] fu-
li momeci da giKidi... si... faTxi-a, ma pkooba-Áa (gikoobuf Tude-
Áa)... [2, gv. 282] Sen daferTxeo, me avkrebo (agikrebo qveviTo)... 
pko{r}oba kavSir. meorea, mis ganmartebad naxmari giko{r}obuf _ 
awmKo-mKofadi... 
aseTi saSualebiT mKofadi gadmoicema iSviaTad. winaT amas, 
etKoba, farTod iKenebda yanuri; es Cans pirobiTi mesamidan, rome-
lic kavSirebiTisagan iwarmoeba: 
na m e k a x T a t u  koCi, solendo kai awonedu nekna, heqolen 
g o b u q T a t i  [1, gv. 112] _ rom Caivlida kaci, saiTkenac moewo-
neboda kari, iqiTken Sevabrunebdi (saxls, uremze dadgmuls!). 
Sdr.: mekaxTatu... gobuqTati = Caivlida... Sevabrunebdi... 
yanuri mKofadis warmoebisaTvis 
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kavSir. ||: mekaxTas... gobuqTa = Caivlis... Sevabruneb... 
amasve mowmobs awindeli mKofadis ZiriTadi tipis warmoeba 
yanurSi: misTvis amosavalia kavSirebiTi meore _ Kvela kilokavSi. 
gansxvavdebian kilokavebi sawarmoebeli saSualebiT; xofurSi esaa 
meSveli zmna minon (`minda~), viwur-arqabulsa da aTinurSi -ere me-




xofuri variantebi:    viwur-arqabuli da  
 a:          b:    aTinuri: 
b-kiTxa-minon  b-kiTxa-unon  b-kiTxa-re ← b-kiTxa-ere 
 kiTxa-ginon   kiTxa-unon   kiTxa-re 
 kiTxas-unon   kiTxas-unon   kiTxa-s-e (º kiTxas-ere) 
b-kiTxa-minonan   b-kiTxaT-unon b-kiTxaT-e 
 kiTxa-ginonan  kiTxaT-unon   kiTxaT-e 
 kiTxas-unonan  kiTxan-unon   kiTxan-e (º kiTxan-e-n) 
 
rogorc vxedavT, xofuri variantebi minon (`minda~) meSvel 
zmnas erTs  SemTxvevaSi cvlian, meoreSi _ Kvelgan ucvlelad, mesa-
me piris formiT, atanen. aq kavSirebiTi icvleba pirebisa da ri-
cxvebis mixedviT, pirvel SemTxvevaSi ki iuGvlis mxoloobiTSi. vi-
wur-arqabuli mKofadis Sesaxeb ix. [1, gv. 148_9, $ 42]: Sdr. [3, gv. 
53, $ 87 A1]. 
sami SesaZleblobidan, romelic yanurs gaaCnia mKofadis 
gadmosacemad, ors, nakleb gavrcelebuls, sxva qarTveluri enebida-
nac vicnobT: 
preverbiani awmKo qarTulisa da megrulisaTvisaa damaxasiaTe-
beli: es SedarebiT axali formaciisaa; kavSirebiTi meore mKofa-
dis funqciiT Zveli qarTulidan cnobili saSualebaa: ...arca me gi-
Txra Tquen romliTa ƒelmwifebiTa amas viqm... oTxTavi, luka 1133... 
giTxra = скажу... ara daSTes qvaÁ qvasa zeda, romeli ara dairGues... 
luka 132... ara daSTes = не останется... dairGues = dairGveva... 
kavSirebiTi meore mKofadis funqciiT Zveli viTarebis 
gamomsaxvelia: aq yanuri Zvel qarTuls imeorebs.  
gvrCeba mesame, amjamad gabatonebuli warmoeba mKofadisa: kav-
SirebTii plus minon º ere. ras ekedleba igi? 
arc qarTulma, arc megrulma, arc svanurma aseTi warmoebis 
mKofadi ar icis. aq yanuri Tavisi gziT midis. 
w e r i l e b i  
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minda zmnis SemweobiT mKofadis warmoeba cnobilia sxvadasxva 
enebidan, magaliTad, inglisuridan, germanulidan: inglis. he will   
come, germ. er will kommen `is mova~ (esaa paraleluri warmoeba he 
shall come, er wird kommen-is gverdiT). magram aq sauGvlebeli zmnis 
kavSirebiTi ar monawileobs; analogia mxolod meSvel zmnas exeba. 
monaTesave qarTvelur enebSi kavSirebiTs mKofadi ar emKareba. 
aramonaTesave enaTagan, romlebTanac yanurs kontaqti aqvs, Tur-
quls analogiuri araferi moepoveba. samagierod, axali berZnulis 
mKofadSi `minda~ zmnac monawileobs da kavSirebiTic amosavladaa 
gamoKenebuli. 
rogorc es specialur literaturaSia naCvenebi [4, $ 225, gv. 
153], axal berZnul sasaubro enaSi ori mKofadi gairCeva: awmKos 
rigisa da aoristis rigisa; pirveli iwarmoeba awmKos kavSirebiTi-
sagan, meore _ aoristis kavSirebiTisagan; orsave SemTxvevaSi kavSi-
rebiTs ά  nawilaki uZGvis (º ένα); am nawilaks έλω (`minda~)+νά 
(`rom~) miGebulad varaudoben; a. Tumbi SeniSnavs: fonetikurad 
έλω+νά-s ά-ad qceva nawilobrivad Tu aixsnebao [4, $ 224, SeniSvna 2]. 
mainc rom aq έλω da νά unda iKos amosavali, amas cxadKofs para-
leluri aGweriTi warmoeba, romelic gamoKenebis mxriv SezGudu-
lia, magram Sedgenilobis mixedviT naTeli; es warmoeba ramdenime 
saxisaa: 
 
1. έλω+kavSirebiTi, iuGvlis orive: 
  έλω γράψω, έλεις γραψης ... da ase Semdeg: `minda vwero~, `ginda 
  wero~, `unda weros~... 
2. έλω+kavSirebiTi ||| p.; iuGvlis mxolod pirveli: 
  έλω γράψει, έλεις γράψει... 
3. έλει+kavSirebiTi, iuGvlis es ukanaskneli: 
   έλει γράψω, γράψης, γράψη _ `unda vwero~, _wero, _weros... 
4. νά+kavSirebiTi+έλω, iuGvlis orive: 
   νά γράψω έλω  `rom vwero minda~, 
   νά γράψη έλεις  `rom wero ginda~, 
   νά γραψη έλει  `rom weros unda~... 
aqedan | saxeoba mxoloobiTSi igivea, rac xofuri bkiTxaminon, 
kiTxaginon, kiTxasunon, ||| saxeoba kidev Cxalur variants warmo-
gvidgens: bkiTxaunon, kiTxaunon, kiTxasunon..., rigia oGond Secvli-
yanuri mKofadis warmoebisaTvis 
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li, _ meSveli zmna berZnulSi win uswrebs, CxalurSi _ mosdevs1. 
xofuri mKofadis warmoeba cxadia, ra Targzedacaa gamoyri-
li. viwur-arqabuli da aTinuri? aqac igive axal-berZnuli unda 
iKos amosavali, saxeldobr |V saxeoba: νά γράψω έλω `rom vwero 
minda~... yanuri byarare ← b-yara+ere `vwero rom~, gamoSvebulia 
`minda~. 
mainc am SemTxvevaSi viwur-arqabuli savsebiT ar imeorebs sa-
Tanado berZnul warmoebas, magarm mTeli konteqsti imis sasargeb-
lod laparakobs, rom axali berZnulis |V saxeobaa saorientacio. 
Tu Cveni gageba b k i T x a r e  warmoebisa sworia, analogiuri 
morfologiuri odenoba megrulSic dadasturdeboda: oko pkiTxŠ 
← okon+hkiTxa+ere `unda vkiTxo rom~... 
o k o n  meSvel-zmniani warmoeba gvaqvs yanurSic, megrulSic da 
igi sagangebo Seswavlas moiTxovs. 
Tu b k i T x a r e  tipis warmodgenili axsna sinamdviles Seefe-
reba, SeiZleboda yanurSi am warmoebis dasaTariGeblad garkveuli 
qronologiuri saKrdeni dagveZebna. saqme isaa, rom saTanado ber-
Znuli warmoeba X saukuneze adre cnobili araa [5, gv. 245_246]; XV 
saukunidan (trapizoni Turqebma 1461 wels daipKres!) berZnulis 
intensiuri gavlena yanurze gamoricxulia; amrigad, b k i T x a r e  
tipis warmoqmnisaTvis gvrCeba terminus ante quem non _ X s., post quem 
non _ XV s., berZnulis gavlena am mxriv savaraudebelia ufro, al-
baT, X||_X|V ss. 
ratom ar SeiZleboda gvefiqra, rom yanurSi ganviTarda 
mKofadis es warmoeba da axalma berZnulma SeiTvisa igi? es SesaZ-
lebloba gamoricxulia: mKofadis xsenebuli warmoeba axasiaTebs 
axali berZnulis iseT dialeqtebsac, romelTac araviTari kontaqti 
yanur metKvelebasTan ara hqoniaT. 
amgvarad, yanuri mKofadis warmoebisas masala yanuria, Kali-
bi ucxouri; es gvagulisxmebinebs saTanado enaTa myidro kontaqts: 
esaa enaTa Serevis wina safexuri. es procesi yanuri metvelebis ga-
qrobiT damTavrda pontos ara erT raionSi. platanamdis ismoda 
yanuri metKveleba (axla igi qemers iqiT ar midis). pontos gaber-
Znebul (ukeT vTqvaT, berZnulad mopalarake) masaSi bevria yanis 
STamomavali. gaTurqebul yanTa ricxvs gaberZnebul yanTa ricxvi 
                         
1 kavSiri (`rom~) berZnulSi zmnas win uZGvis: es bunebrivia; aseve 
bunebrivia: yanurSi kavSiri `rom~ zmnas mosdevdes. Sdr. kiTxas-ere... kiTxu-
da... kiTxu-ni... kiTxu-Si... 
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uTuod yarbobs. iKo yani, gaxda berZeni. esaa evoluciis dasasru-
li... qemers aqeT darCa yani; berZnad gadaqcevas gadaurCa, magram mi-
sma metKvelebam asaxa, rogor Sors midioda berZnulis gavlena. 
mKofadis warmoeba ganmartoebiT rodi dgas: leqsikaSi bevri 
ramaa SeTvisebuli... berZnulis gavlena yanurze didi iKo; am gavle-
nis gaTvaliswineba yanuris istoriuli saxis aGdgenisas iseve auci-
lebelia, rogorc Turqulis gavlenis aGnusxva. 
eyvi araa, yanuri metKvelebidan berZnulze gadasvla TviT am 
berZnulisTvisac ukvalod ar Caivlida. amis garkveva axali berZnulis 
pontos dialeqtis analizis procesSi SesaZlebelicaa da sayiroc. 
SemTxveviTi ar SeiZleba iKos, rom swored pontosa (da kapa-
dokiaSi) atributuli mniSvnelobis naTesaobiTi win uZGvis 
sazGvruls (iseve, rogorc, esaa yanurSi da, saerTod, qarTvelur 
enebSi: mezoblis saxli _ Sdr. дом соседа); ix. [4, $ 294, gv. 195]. 
mKofadis warmoebis aseTi istoria yanurSi sainteresoa zoga-
di enaTmecnierebis TvalsazrisiTac, rogorc nimuSi sxvadasxva 
warmomavlobisa da struqturis enaTa urTierT gavlenisa da am ni-
adagze `Sinagani formis~ (`kalkis~) SeTvisebisa. 
yanuri mKofadis warmoebisaTvis 
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К ОБРАЗОВАНИЮ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В ЧАНСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ ЗАНСКОГО ЯЗЫКА 
 
Р е з ю м е  
 
В чанском диалекте занского языка основные глагольные формы – 
настоящее, аорист, прошедшее несовершенное, сослагательное I, II – и по 
принципу образования и по используемым морфологическим средствам, 
следуют мегрельским и грузинским нормам, что и понятно, если учесть, что 
означенные времена относительно древней формации. 
Того же нельзя сказать о будущем времени, являющемся продуктом 
более позднего развития. 
Будущее время в чанском диалекте выражается трояко: 
1. сослагательным II (относительно редко), 
2. настоящим временем, снабженным превербами (более часто), 
3. специальными формами, образуемыми от сослагательного II; а 
именно: в хопском говоре – сослагательное II +вспомогательный глагол minon 
minon «хочу»...; в вицско-архавском и атинском говорах – сослагательное 
II+ere ere «чтобы». 
Такой способ образования будущего времени и является основным и 
характерным для чанского диалекта. 
Из поименованных трех возможностей первая повторяет известную 
норму древне-грузинского литературного языка (в памятниках VI–X веков 
функцию будущего времени обычно выполняет сослагательное II); вторая – 
следует за мегрельским и ново-грузинским языками, где этот способ 
образования будущего и служит основным; третья же не находит аналогии в 
картвельских языках. 
По всей видимости здесь на лицо калька соответствующей формы ново-
греческого разговорного языка, где будущее время образуется от 
сослагательного и частицы ά ← έλω+νά («хочу, чтобы»), каковой шаблон и 
лежит в основе чанского будущего времени. Аналогичный состав чанского 
будущего и ново-греческого будущего ярко выявляется, если принять во 
внимание диалектические варианты ново-греческого будущего времени. 
Факт усвоения морфологической кальки из языка иного происхождения 
и иной системы не лишен интереса и в аспекте общелингвистическом. 
Любопытно, что в понтийском и каппадокийском диалектах ново-
греческого языка, по данным специальной литературы (A. Thumb), 
прослеживаются явления, чуждые данному языку, но характерные для 
картвельских языков (и, в частности, для чанского диалекта), как, например, 
постановка атрибутивного родительного падежа перед определяемым, что 
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S e n i S v n e b i  
 
1. `yanuris gramatikuli analizi~ pirvelad daibeyda 1936 
wels ssrk mecnierebaTa akademiis saqarTvelos filialis gankargu-
lebiT (warmoebas gadaeca 1935 wlis 5 agvistos, beydva damTavrda 
1936 wlis 19 maiss). 
1936 wels gamocemuli wignis paginacia orgvaria: sarCevsa da 
winasitKvaobaSi gamoKenebulia romauli cifrebi, ZiriTad nawilSi 
_ arabuli cifrebi, xolo gamokvlevas darTuli teqstebis pagina-
cia Tavidan (`erTidan~) iwKeba. am axal gamocemaSi erTiani pagina-
cia gvaqvs, rac, vfiqrobT, ufro mosaxerxebelia imis gaTvaliswine-
biT, rom tomSi arn. Ciqobavas sxva naSromebic ibeydeba. 
naSromSi (ZiriTad nawilSic da `teqstebSic~), wigns darTul 
SecdomaTa gasworebis garda, gasworda zogi, aSkara koreqturuli 
Secdoma. 
xazgasasmelia ori momenti: a) 1936 wlis gamocemaSi miTiTeba 
gvqonda 1929 wels da 1936 wels gamocemul teqstebze. raki am 
tomSi aGniSnuli teqstebis axali gamocema ganxorcielda, bunebri-
via, miTiTeba axal gamocemaze gakeTda; 2. rusul da frangul rezi-
umeebSi arn. Ciqobavas mier gamoKenebuli laTinuri transkrifcia 
ar Segvicvlia (enisa da saterminologio komisiis mier SemuSavebu-
li transkrifcia CvenSi mkvidrdeba arn. Ciqobavas wignis gamosvli-
dan ramdenime wlis Semdeg). 
 
2. `yanuri teqstebi~ (nakveTi pirveli. xofuri kilokavi) 1929 
wels gamoqveKnda Tbilisis saxelmwifo universitetis pedagogiuri 
fakultetis sabyos 1929 wlis dadgenilebiT (wKoba dawKebula 
1929 wlis 4 ianvars, beydva damTavrebula 20 ivniss). 
 
3. werili `-on sufiqsi megrulSi~, romelic avtors wauki-
Txavs moxsenebad qarTuli saenaTmecniero sazogadoebis sxdomaze 
1925 wlis 29 dekembers, gamoqveKnda 1926 wels `tfilisis univer-
sitetis moambis~ me-6 tomSi (gv. 305-311). 
 
4. `prof. i. KifSiZe rogorc enaTmecnieri~, romelic wakiTxu-
li iKo 1929 wlis 22 Tebervals saqarTvelos saistorio-saeTnog-
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rafio da saenaTmecniero sazogadoebaTa gaerTianebul sxdomaze 
(sxdoma mieZGvna prof. i. KifSiZis xsovnas), gamoqveKnda 1929 wels 
jurnalSi `axali skolisaken~ (#7-8, gv. 83-90). 
 
5. arn. Ciqobavas `winasitKvaoba~ win uZGvis 1937 wels `enim-
kis moambis~ pirvel tomSi gamoqveKnebul i. KifSiZis yaneTSi mivli-
nebis saangariSo moxsenebasa da mivlinebis dGiurs (gv. 145-146). 
 
6. arn. Ciqobavas (rogorc wignis redaqtoris) `winasitKvaoba~ 
qarTul da rusul enebze dabeydilia i. KifSiZis wignis `yanuri 
teqstebis~ 1939 wlis gamocemaSi (gv. XI-XIX). wigni daibeyda ssrk 
mecnierebaTa akademiis saqarTvelos filialis gankargulebiT. 
 
7. werili `prof. ioseb KifSiZe da yanuris mecnieruli Se-
swavla~ gamoqveKnda i. KifSiZis zemoT dasaxelebul wignSi (ix. `ya-
nuri teqstebi~, gv. XXI-XLII). 
 
8. `yanuri mKofadis warmoebisaTvis~ avtors waukiTxavs moxse-
nebad saqarTvelos mecnierebaTa akademiis enis institutis qarTve-
lur enaTa ganKofilebis sxdomaze 1943 wlis 5 ivliss; 1944 wels, 
rusul reziumesTan erTad, gamoqveKnda `saqarTvelos mecnierebaTa 




 winamdebare tomiT iwKeba akad. arn. Ciqobavas Sromebis mra-
valtomeulis gamocema. tomSi ibeydeba gamokvlevebi megrul-lazu-
ri (zanuri) enis Sesaxeb, romlebic avtors gamouqveKnebia 1926-
1944 wlebSi. 
tomis ZiriTadi nawilia arn. Ciqobavas fundamenturi monog-
rafia `yanuris gramatikuli analizi (teqstebiTurT)~, romelic 
axali etapi iKo qarTvelur enaTa aGweriTi da istoriul-Sedare-
biTi Seswavlis saqmeSi. naSromi warmogvidgens lazuris ara mxo-
lod ufro srul da zust analizs, vidre es manamde arsebul 
gamokvlevebSi gvqonda, aramed faqtobriv es aris qarTulisa da me-
grul-lazuris SedarebiTi gramatika (xSirad moxmobilia svanuri 
enis faqtebic). 
gamokvlevis teqstSi arsebiTi xasiaTis cvlilebebi, bunebri-
via, ar Sesula. vcdilobdiT maqsimalurad SegvenarCunebina avto-
ris stili, romliTac naSromi 70-ze meti wlis win iwereboda (mag., 
namKo usrulSi mravlobiTi ricxvis mesame subieqturi piris niS-
nad, maSin arsebuli normis mixedviT, gvaqvs -en, rac ar Segvicvlia; 
darCa SecToma _ istoriulad gamarTlebuli da maSin miGebuli... 
ucvlelad davtoveT rusul teqstSi gamoKenebuli соблюсти...). 
avtoris mier SeniSnuli da SecdomaTa nusxaSi Setanili Se-
cdomebis garda, gasworda zogi aSkara koreqturuli Secdoma (mag., 
yanuris fonetikur daxasiaTebaSi berZnulidan da Turqulidan na-
sesxeb sitKvebSi warmodgenili -s Sesaxeb msJelobisas avtors 
moKvanili aqvs lazurSi SeTvisebuli Turquli sitKvis mniSvneloba 
`adgili~, magram Tavad sitKva ar Cans; aGvadgineT eri, romelic  
n. maris `yanur-rusul leqsikonSic~ gvaqvs; gamoKenebuli iKo Semo-
klebebi Turq. da Trq. ...Cven orsave SemTxvevaSi ufro marTebuli 
Turq. davtoveT...). 
analogiurad, `yanur teqstebSic~ mxolod avtoris mier miTi-
Tebuli Secdomebi da udavo koreqtura gasworda. 
tomSi Sevida arn. Ciqobavas sanimuSo, sinqroniuli xasiaTis 
ori gamokvleva _ `-on sufiqsi megrulSi~ da `yanuri mKofadis 
warmoebisaTvis~. 
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arn. Ciqobavas ori werili (`prof. i. KifSiZe rogorc enaT-
mecnieri~ da `prof. i. KifSiZe da yanuris mecnieruli Seswavla~) 
eZGvneba gamoCenili mecnierisa da sazogado moGvawis prof. i. Kif-
SiZis Gvawlis warmoCenas, rac upirvelesad zanuris SeswavlasTan 
iKo dakavSirebuli. Tu amas davumatebT tomSi gamoqveKnebul fri-
ad saKuradGebo winasitKvaobebs, romlebic arn. Ciqobavam daurTo 
i. KifSiZis naSromebs (1937 da 1939), SeiZleba iTqvas, rom aGniS-
nul oTx publikaciaSi naTlad gamoikveTa Tbilisis saxelmwifo 
universitetis erT-erTi damaarseblisa da qarTuli enis kaTedris 
pirveli gamgis didi damsaxureba qarTuli mecnierebisa da qarTu-
li sazogadoebis winaSe. aki amitomac uZGvna madlierma mowafem 
`yanuris gramatikuri analizi~ Zvirfasi maswavleblis xsovnas. 
am didi moculobisa da sakmao sirTulis masalis sastambod 
momzadeba ar iKo advili. tomze muSaobisas mniSvnelovani daxmare-
ba gagviwies: l. azmaifaraSvilma, s. berulavam, l. giglemianma,  
o. memiSiSma, k. miTagvariam, e. sabanaZem, l. sanikiZem, e. Sengeli-
am, m. Cuxuam, n. yinyaraulma, r. JanaSiam, m. JGarkavam. maT Kvelas 
madloba eTqmis. gansakuTrebiT unda gaesvas xazi leqsikologiis 
ganKofilebis mecnieri TanamSromlis e. Sengelias garJas: man to-
mis mTeli teqsti KuradGebiT waikiTxa da dednebsac Seudara, ris 
Sedegadac SesaZlebeli gaxda mravali koreqturuli Secdomis ga-
sworeba. 
madlobas imsaxureben tomis teqnikuri redaqtori l. vaSakiZe, 
operatorebi _ T. gabroSvili, r. grigolia,  r. ratiani, r. papiaS-
vili, romelTa profesionalizmisa da keTilsindisieri muSaobis 
wKalobiT miiGo tomma is saxe, rac mas dGes aqvs. 
dasasrul unda aGiniSnos, rom mTavrdeba arn. Ciqobavas Sro-
mebis meoTxe tomis gamosacemad momzadeba, romelSic ibeydeba `ya-
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